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Kartta Suomen rautateistä 1908-vuoden lopulla.  
I 
Suomell Valtioiirautateidoll  käyttö vilonna 1908. 
Rahalliset tulokset. 
Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä, joka  jo lähinnä Rahalliset 
edellisenä vuonna oli hiukan epäsuotuisampi kuin vuonna  1906, on vuonna tulokset. 
1908 mennyt edelleen ja vielä melkoista tuntuvammassa määrässä alaspäin. 
Tulojen lisyäs on, vaikka yksi uusi rautatiekin, Savonlinnanrata, Helmikuun 
alussa avattiin yleiselle liikenteelle, ollut jotenkin vähäinen. Syynä tähän huo-
noon tulokseen on, mitä matkustajaliikenteeseen tulee, ehkä pidettävä niitä 
muutoksia valtionrautateiden henkilöliikennetaksassa, jotka edellisenä vuonna 
pantiin toimeen ja jotka yhdessä vallinneiden niukkojen rahaolojen kanssa näyt-
tävät aiheuttaneen vähennystä matkustajaliikenteessä.  Ja kun tavaraliikenne
-kin huononpuolisten liikeolojen  johdosta on tuottanut kehnon tuloksen, edellisen 
vuoden tulokseen verraten vielä kehnomman kuin matkustajaliikenne, tekee  koko 
 tulonlisäys  vain vähä päälle 1,2 miljoonaa markkaa, Sitävastoin ovat menot, 
etupäässä edellisenä vuonna tapahtuneen henkilökunnan palkkioiden  ja vuokra- 
rahojen korottamisen johdosta, yhä edelleen lisääntyneet melkoista runsaammin 
kuin tulot, niin että niiden lisäys tekee  2,2 miljoonaa markkaa, jonka johdosta 
nettovoitto siis on vähonityt lähes miljoonan markkaa. 
Tulojen, menojen ja nettovoiton määrät sekä niiden muutokset edellisen 
vuoden määriin verraten näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Vuonna 1908. 
Bruttotulo . . 40837 791: 08 
 Menot  . . . 35676 757: 36
Nettovoitto. . 	5 161 033: 72  
Vuonna 1907. 	Lisäys  (+)  tahi våhennys 
(—)  vuonna 1908. 
0/0 
	
39 594 832: 72 	+  1 242 958: 36 	+  3,14 
33 469 058: 09 	+  2 207 699: 27 	+ 6,eo 
6125 774: 63 	— 964740: 91 	—15,75 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rahallisel 	Muist. Jos tuloihin luetaan ne 500 000 markkaa, jotka Valtiokonttori Arniollisen mää- 
tulokset. 	räyksen mukaan Kesäkuun  5/  p:ltä 1907, maksuna postin kuijettamisesta valtionrautateillä,  
siirtää valtiorahastosta kulkulaitosrahastoon, olisi bruttotulo .nf  41 337 791: 08 sekä netto- 
voitto 5661 033: 72.  Mutta kun ei mainittu määrä sisälly valtionrautateiden tulotileihin, 
 on se  jätetty kaikissa tämän Kertomuksen summissa ja laskelmissa lukuun ottamatta. 
Vuonna 1907 lisääntyivät tulot 	3 729 400: 01 ja menot .% 3 808 479: 
48, joten nettovoitto väheni •'  79 079: 47.  
Armollisesti vahvistetussa  valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1908 oli 
valtionrautateistä saatavat tulot arvioitu 39 000 000 markaksi (eli 1 837 800 mark-
kaa pienemmiksi sitä määrää mihin ne todellisuudessa nousivat) sekä menot 
valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä ynnä rautatiévaroista suo-
ritettavat eläkkeet ja apurahat 37 346 400 markaksi (eli siis 1 669 600 markkaa 
todellisia menoja suuremmiksi), joiden edellytysten mukaan nettovoitto olisi 
noussut vain 1 653 600 markkaan. 
• 
L. 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri osille. 
Vuonna 1908 luovutettiin Helmikuun alusta yleiselle liikenteelle uusi rau- Rautateistön 
tatie, Savonlinnanrata, jonka liikennepituus  on 81,76 kilometriä, nimittäin: 
päärata Karjalan rautatien varrella olevalta Elisen- 
vaaran asemalta Savonlinnan kaupunkiin. .  80,83 km. 
 sekä haararadat: 
Savonlinnan satamaan .......... 0,64 ,, 
 ja Putikon sahalle ............ 
Vanhempain ratain liikennepituus on vuoden ku-
luessa lisääntynyt: 
jatkamalla Hangon satainalaituria ja sillä olevaa 
raidetta .............. 0,42 km. 
 sekä jatkamalla Kymin tehtaan haararataa  sen ja 
Savonradan entisestä yhtymäpaikasta vapaalla  
81,76 km.  
linjalla Kouvolan asemalle asti ..... 1,85 ,, 	2,27 km. 
Lisää on siis tullut yhteensä ........ 84,03 km. 
 Kun valtionrautateistön pituus lopulla vuotta  1907 
oli ................ 3,055,46 km. 
teki se niinmuodoin 1908-vuoden lopulla . 	 3 139,49 km. 
Kaksi raideparia käsittävä osa rataa, joka kaksoisraiteen Jokelasta  Hy
-vinkäälle  valmistuttua on lisääntynyt 10,00 kilometriä, ulottui Helsingistä viime-
mainitulle asemalle ja Viipurista Pietariin sekä Landen varikolta Landen ase-
malle, ja sen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 187,19 kilometriä, joka 
vastaa 35,85 0/  Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatien ja 5,96 0/  koko 
valtionrautateistön ratapituudesta. 
-4- 
Suomen 	Valtionrautatiet  1908. 
Rant ateietön 	Eri rautateille jakautui edellämainittu  rautateistön kokonaispituus  eli val- 
Pth8 	tionrautateiden 	liikenneFituu 	vuoden 	lopulla, 3 139,49 	kilometriä, 	seuraavalla 
tavalla: 
Liikennepituus kilometriã. 
Pãã- Haara- Yh- 
ratain. ratain. teensã. 
Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatie  477,83 44,m 522,16 
Hangon rautatie 	............. 149,65 3,95 153,60 
Turun-Tampereen--Hämeenlinnan rautatie 207,08 3,95 211,61 
Vaasan rautatie.............. 306,75 6,si 313,26 
Oulun 	rautatie 	.............. 466,69 25,e 491,os 
Savon 	rautatie 	.............. 494,00 34,08 528,05 
Karjalan 	rautatie 	............. 310,53 52,47 363,00  
Porin 	rautatie 	.............. 156,70 1,98 158,08 
Jyväskylän rautatie 	............ 119,84 - 119,84 
Helsingin-Turun rautatie .......... 194,27 1,o 195,so  
Savonlinnan rautatie ............ 80,5a 0,oa 81,76 
Yhteensä 2 964,75 	174,74 3 139,49  
Mutta kun Savonlinnan rautatie oli ainoastaan  11 kuukautta avattuna 
 yleiselle liikenteelle, nousi valtionrautateiden  keskiliikennepituus, jonka mukaan 
kaikki vuoden rahallisia tuloksia  y. m. koskevat keskimääräiset luvut  ratakilo
-metriä kohti  on laskettu, ainoastaan 3 132 kilometriin, joka pituus jakautui eri 
rautateille seuraavasti: 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatie....... 522 kilometriä 
Hangon rautatie 	................ 153 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatie ...... 212 
Vaasan rautatie................. 313 
Oulun rautatie ................. 492 
Savon 	rautatie 	................. 527 
Karjalan 	rautatie 	................ 363 
Porin 	rautatie 	................. 159 
Jyväskylän rautatie 	............... 120 
Helsingin-Turun rautatie 	............. 196 
Savonlinnan rautatie ............... 75 fl 
Yhteensä 	3 132 kilometriä.  
-5- 
Suomen Valtionrautagiet 1908. 
Valtionrautateistön koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun  Rautatei8lön 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 146,24 kilometriä eli 3,si  0/a, pituus. 
nimittäin 4 134,20 kilometristä 4.80,44 kilometriin, joka viime mainittu määrä 
jakautuu eri raidelajien ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla: 
Raiteiston koko pituus. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatie 
Hangon rautatie ........... 
Turun -Tampereen-Hämeenlinnan rautatie 
Vaasan rautatie ........... 
Oulun rautatie ............ 
Pãã- Sivu- Haara- 	 . - Yh- 
ratoja. ratoja. ja syrja- raiteita. teens. 
K ii o m e t r i a. 
665,o2 44,82 347,ss 1 056,70 
149,65 56,95 210,55 
207,66 3,ao 77,81 289,42 
306,75 6,si 92,os 405,20 
466,69 25,20 95,87 587,85 
Savon rautatie ..... 
Karjalan rautatie . 




494,00 34,05 90,os 618,10 
310,53 52,47 80,07 443,07 
156,70 1,98 41,99 200,67 
119,84 - 20,os 139,87 
194, 1,20 36,78 232,84 
80,88 0,93 14,22 95,98 
Yhteensä 3 15 1,94 174,74 953,76 4 280,44  
Paitsi valtionrautateitä oli maassamme lopulla vuotta  1908 yleiselle lii-
kenteelle luovutettuina seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen: 
Normaaliraiteisia: 
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin-H:lin-
nan-Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Keravan ase-
man välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874. . . 33,is kilometriä. 
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var-
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Maaliskuussa 1897 .............. 48,69 
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan 
 varrella olevan Inkeroi  sten aseman välillä, avattu lii-
kenteelle Lokakuussa 1899 
	
27,52 
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var-
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 	 33,oi 
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja  142,85 kilometriä. 
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Rautateistön 	Kapearaiteisia: 
pituns. Fiskarin rautatie, raideleveys O,is metriä, Pohjan pitä- 
jässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—Turun 
rautatien varrella olevan Skurun aseman  ja lastauspai-
kan välillä, avattu liikenteelle 1 p:nä Elokuuta 1891, 
välittää pääasiallisesti tehta.an omaa liikennettä, mutta 
 sen  ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei mat
-kustajaliikennettä .............. 5,m kilometriä.  
6. Joki oj sten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jokioisten 
kappelissa sijaitsevan Jokioisten kartanon  ja Turun—Tain-
poreen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan Hump-
pilan aseman välillä, avattu lii kenteelle Joulukuussa  1898 22,40 	» 
7. Mäntin rautatie, raideleveys 0,00 metriä, Keuruun pitä-
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan var-
rella olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Marraskuussa 1897 ..............7io 
8. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,o metriä, Uuden-
kaarleliyn kaupungin ja Oulunradaii varrella olevan Kov-
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa  1899 12,45 
9. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväskylän- 
radan pääteaseman Suolanden sekä Laukaan pitäjässi 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu lukon- 
teelle Maaliskuussa 1900............ 9,00 
10. Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä, Savonradan 
varrella olevan Kymin aseman  ja Kymin pitäjässä sijait-
sevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle Tou-
kokuussa 1900 ............... 7,m 
11. Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin, Valkomin niernellä sijaitsevan sata-
man välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Landen 
aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Syyskuussa 1900 81,74 
12. Hyvinkään—Kytajän rautatie, raideleveys 0,75 metriä, 
ulottuu toistaiseksi Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
rautatien varrella olevalta Hyvinkään asemalta jonkun 
matkaa Nurmijärven pitäjässä olevan Kytäjän kartanon 
länsipuolelle 	..............noin 	14,so 
Siirros 160,80 kilometriä. 
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Siirros 160,80 ki loinetriä. Rautateistön  
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin  30 kilomet- 	 pth 
nä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Savonradasta, on: 
13. Karjalankosken raulatie, raideleveys 0,80 metriä, Nilsiän 
pitäjässä olevalta Juantehtaan rautatehtaalta samassa 
pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla olevalle Karja-
lankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle Kesäkuussa 
 1905  (välittää talviaikana ainoastaan tavaraliikennettä, 
mutta purjehdusaikana sekä matkustaja- että tavaralii-
kennettä) ................. 3,50 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 1 64,30 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja 307,15 
Kun tämä summa lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylein-
pänä on mainittu, tekee 3 139,49 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovu-
tettujen rautateiden pituus Suomessa 1908-vuoden lopulla 3 446,04 kilometriin. 
Muit. Yllä luetelluista yksityisradoista ei Fiskarin tehtaan kapearaiteinen rautatie ole 
ennen ollut otettuna lukuun. vaikka  se onkin ollut avattuna liikenteelle vuodesta  1891. Mutta 
kun radalla, vaikka ei se välitäkkään matkustajaliikenuettä  ja vaikka sitä, mitä tavaraliiken-
teeseen tulee, pääasiallisesti käytetäänkin mainitun tehtaan omien tavarain kuijettainiseen, 
kuitenkin sen ohessa, mikäli aika ja radan liikkuva kalusto myöntävät, kuljetetaan myöskin 
rahtitavaraa, on se nyttemmin otettu lukuun. 
Sitä vastoin ei Lohjan asemalta Lohjaujiirven rannalla sijaitsevalle Kamariherra Linderin 
omistmalle sulfaattiselluloosatelitaalle menevää  4,50 kilometrin pituista vuonna  1908 valmis-
tunutta kapearaiteista rataa, joka toistaiseksi kuljettaa yksinomaan sanotun tehtaan tavaroita, 
ole. vielä (tässä kun on puhe yleiselle liikenteelle luovutetuista rautateistä) otettu lukuun. (Vuo-
den 1910 alusta on tämäkin rata avattava myös yleiselle liikenteelle). 
Seuraavasta sovitelmasta nähdään valtionrautateiden jakautuminen maan  Rautateist;n 
eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet jakautuminen 
rautateistä osallisiksi: 	 maan er 
osille. 
I1Iuu1eIt1a. 
Uudenmaan läänissä ........... 363,57 
Hämeen läänissä 	............ 392,is 
Viipurin 	läänissä 	............ 659,41 
Turun ja Porin läänissä.......... 298,20 
Vaasan läänissä 	............ 545,98 
Oulun 	läänissä 	............. 321,76 
Mikkelin 	läänissä 	............ 201,77 
Kuopion läänissä 	............ 322,os 
Koko Suomessa 3 104,94 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijait-
seva rataosa (päärata Valkeasaarelta  Pieta- 
rim ja haararata Pargalan asemalta Uspens-
kin hautausmaalle) ......... 34,ss 
Yhteensä 3,139,49 
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Rautateistön 	Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
jakautuminen lopulla vuotta 1908 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle: 
mzan eri 




Turun ja Porin läänissä. 
Vaasan läänissä 











Suomen rauta.teitä Suomessa  3 412,o 
Venäjällä 	34,ss 
Yhteensä 3446,64  
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin  pinta-alaan 
 ja  väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilornetriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 asu-
kasta kohti sekä näiden lukujen välisen kesldsuhteen ja jälkimäinen i'autatie
-kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden  ja yksityisratain yhteenlas
-ketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti  ja vastaavan keskisuhde










 Koko  Suomessa 
l00:aa neliö- 10000 asu- Keskisuhde- 
kilometriä kohti. kasta kohti. luku. 
• 	• 	3,00 10,13 5,57 
• 	. 	1,82 11,77 4,63 
• 	. 	1,88 13,28 5,00 
• 	. 	1,23 6,io 2,74 
• 	. 	1,81 10,97 3,79 
• 	• 	0,i 10,27 1,40 
• 	. 	0,88 10,80 3,oi 
• 	. 	0,75 9,81 2,71 
0,85 10,31 2,96 
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku: 
l00:aa neliö- 10000 asu- Keskisuhde-
kilometriä kohti, kasta kohti. 	luku. 
Uudenmaan läänissä • • . 4,io 	13,57 	7,46 
Hämeen läänissä . • . . 2,00 12,94 	5,00 
Viipurin läänissä • . . . 1,98 	13,88 
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100 neliö- 10 000 asu- Keskisuhde- 
kilometriã kohti, kasta kohti. luku. 
Turun ja Porin läänissa .. 1,48 7,09 3,18 
Vaasan läänissä..... 1,87 11,45 3,96 
Oulun läänissä 	..... 0,21 11,35 1,54 
Mikkelin läänissä O,ss 1O,so 3,01 
Kuopion läänissä 0,'e 9,92 2,75 





Valtion rautateiden perustu späaorna. 
Yleiselle liikenteelle avattujen Suomen valtionrautateiden alkuperäiset 
perustuskustannukset nousivat lopulla vuotta 1908 tasaluvuin 235 590 000 mark-
kaan. Eri rautateille tämä summa jakautui allamainitulla tavalla, jolloin on 
 kuitenkin otettava huomioon että Iisalmen—Kajaanin rataosan  ja Savonlinnan-





Helsingim—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 	.... 42220000 87 100 
Hangon 	rautatie 	.............. 10560000 70900 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 	 . 	 . 19 559 000 92 300 
Vaasan 	rautatie............... 14 772 000 48 100 
Oulun 	rautatie ............... 34 535 000 70200 
Savon 	rautatie ............... 34008000 64700 
Karjalan 	rautatie .............. 25 000 000 70 000 
Porin 	rautatie 	............... 12700000 81400 
Jyväskylän 	rautatie ............. 8 305 000 69 200 
Helsingin—Turun rautatie 	.......... 23 085 000 119 000 
Savonlinnan rautatie  10846000 133900 
Yhteensä ja keskimäärin  235 590 000 75 200 
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli  se määrä, mihin yleiselle 
liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennusten, uusien 
haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksoisraiteiden, uuden 
liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi taas 
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.Perustu8-  ole vielä saanut lopputilejä Iisalmen--Kajaanin rataosan eikä Savonlinnan- 
p&ioma. Elisenvaaran  rautatien perustuskustannuksista, teki Rautatiehallituksen kirjan-
pitoon sisältyvä pääoma-arvo ainoastaan  348 996 000 markkaa 333 437 000 
 markkaa vastaan lopulla vuotta  1907. Vuoden kuluessa tulleet lisäykset ovat, 
kuten I:sen liitteen sivuilla 34-50  olevat selonteot valtionrautateiden kalustosta 
 ja kiinteimistöistä osottavat,  olleet seuraavat: 
perustuskustannuksiin lukeutuva lisäys Fredriks- 
bergin—Karjan 	rataosan 	kiinteimistö- 
arvoon 	............. 74996 : 42 
Kuopion—Iisalmen 	rataosan 	kiinteimistöarvo  7 307 251: 19 
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistö- 
jen 	arvo 	............ 5 085 960: 80 
uuden liikkuvan kaluston arvo (siihen luettuna 
uusien 	varapyörien 	ja 	akselien 	arvo 
'n 	7949: 	49) 	.......... 2869069: 61 
muun uuden kaluston arvo  378362: 81 
15715640: 83  
mutta poiston kautta on vähennyt: 
kiinteimistöarvosta 	.......... 62 000: - 
liikkuvan kaluston arvosta (varapyöriä, vaunun) 	600: - 
muun kaluston arvosta .........- 	94 244: 15 	156 844: 15 
joten koko lisäys tekee ......... 15558796: 68 
 Kun Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä 
pääoma-arvo teki lopulla vuotta 1907 	 . 333 437 391: 81 
oli vastaava määrä siis 1908-vuoden lopulla  348 996 188: 49  
Mutta tähän on, kaikkien viimemainitun vuo- 
den 	lopulla 	liikenteenalaisina 	olleiden 
valtionrautateiden pääoma-arvon saami- 
seksi, lisättävä vielä seuraavat rautatie- 
hallinnon 	kirjanpitoon 	sisältymättömät, 
toistaiseksi ainoastaan likirnäärin tunnetut 
summat, nimittäin: 
Iisalmen—Kajaanin 	rataosan 	kiinteimistöarvo  5 179 723: 86  
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo_  659 897: 86 	s 839 621: 72 
sekä Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien kun- 
teimistöarvo 	........... 9 922 438: 96 
ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo___850  112: 86 	10 772 551: 82 
Yleiselle 	liikenteelle avattujen valtionrautatei- 
den koko pääoma-arvo teki niinmuodoin 
lopulla vuotta 	1908 	........ 5 	365 608 362: 03  
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Mutta sen keskimääräisen pääoma-arvon saamiseksi, jonka mukaan valtion-
rautateiden vuoden kuluessa tuottama  korko on laskettava, täytyy viime-
mainitusta summasta vähentää  1/  Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien pe-
rustuspääomasta eli ( 903 804: 98, koska tämä rautatie oli tilivuoden aikana 
avattuna liikenteelle ainoastaan yksitoista kuukautta. Keskimääräiseksi pää-
oma-arvoksi saadaan siten 364 704 557: 05.  
Edellämainitusta pääoma-arvon kokonaissummasta, .%ç 	365 608 362: 03, 
jakautui: 
RatakiIornetrli  
O/ 	koko kohti. 
. mäãrästä. 
kiinteimistöjen osalle ...... 274 000 896: 82 74, 87 300 
liikkuvan kaluston osalle 	 . 	 . 	 . 85 302 085: 02 23,33 27 200 
muun kaluston osalle 	..... 6 305 380: 19 1,73 2 000 
Yhteensä 365608362: 03  100,00 116500 
Eri rautateille jakautui viimemainittu pääonla-arvo eli valtionrautateidon 
 n. k.  lisääntynyt perustuspääoma, kun liikkuvan ja muun kaluston arvo jaetaan 
niille samain perusteiden mukaan kuin ennenkin ja luvut tasoitetaan täysiksi 




Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatie  118 850 000 227 600 
Hangon 	rautatie 	............. 16668000 108500 
Turun--Tampereen—Hämeenlinnan rautatie  32 183 000 152 100 
Vaasan 	rautatie 	............. 23 083 000 73 700 
Oulun 	rautatie .............. 41 599 000 84 600 
Savon 	rautatie .............. 40745000 77200 
Karjalan 	rautatie 	............. 31071000 85600 
Porin 	rautatie 	.............. 15 553 000 98 000 
Jyväskylän rautatie 	............ 9 395 000 78 400 
Helsingin—Turun rautatie .......... 25 603 000 130 900 
Savonlinnan 	rautatie ............ 10 858 000 132 800 
Yhteensä ja keskimäärin 365 608 000 116 500 
Kuten kahtena lähinnä edellisenä vuonna, otetaan tähän nytkin vertailun vuoksi sovi-
telma, joka on tehty sen laskutavan mukaan minkä valtionrautateiden taloutta tutkimaan 
asetettu Komitea on ehdottanut otettavaksi käytäntöön eli siten, että liikkuvan kaluston 
kokonaisarvo on jaettu eri rautateille sen mukaan kuinka paljon kukin rautatie on vuoden 
kuluessa tätä kalustoa käyttänyt, nimittäin veturien kokonaisarvo niiden kullakin rautatiellä 
Perustus- 
pääoma. 
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Perustus- kulkeniien veturikilometrien sekä henkilö- ja tavaravaunujen kokonaisai'vot kummankin VaUnU- 
pääoma lajin kulkemien akselikilometrien  mukaan, ja kaikille rautateille yhteisen muun kaluston arvo 
vaununakselikilometrien kokonaisinäärän mukaan. Kun ei tämän laskutavan käytäntöön otta-
misesta ole kuitenkaan vielä päätöstä tehty, on kunkin eri rautatien lisääntyneelle perustus-
pääomallensa tuottama korko (osastossa ,Nettovoitto") laskettu edellisellä sivulla mainittujen 
ennen noudatetulla laskutavalla saatujen pääoma-arvojen mukaan. Komitean laskutavan mu-
kaan saadut luvut ovat täysiksi tuhansiksi tasoitettuina seuraavat: 
Helsingiii—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 
Hangon rautatie .......... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 
Vaasan rautatie .......... 
Oulun rautatie ........... 
Suomen Valtion- Erotus (+ tahi 
rautateiden pääoma- —) ylläolevista  
arvo lopulla vuotta ennen noudatetun 
1908, mainitun Ko- laskutavan mu- 
mitean ehdottaman kaan saaduista 
laskutuvan mukaan, pääoma-arvoista. 
0/0 
123708000 +  3,68 
13973000 —16,17 
26 976 000 — 16,18 
24752000 + 	7,23 
40 203 000  — 	3,86 
Savon rautatie. 
Karjalan rautatie. 




41 385 000 +  1,s 
34971000 +12,55 
14 220 000 — 8,57 
9246000 — 	1,so 
25418000 0,72 
10756000 — 0,94 
Yhteensä 365 608 000 
Undisraken- 	Viitaten liikkuvan kaluston lisävkseen nähden sivuilla 23-30 olevaan 
naleset. 	osastoon otetaan tähän supistelma pääasial1isimtiista uudisrakennuksiin Vuonna  
1908 käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:  
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt. 
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pie-. 
 tarissa  olevan Baburin poikkikadun ja
Udelnajan aseman välillä ...... 103 048: 76 
Järjestely- ja tavararatapihan perustaminen 
Kulikovon kentälle sekä Nishegorodskajan 
katusillan rakentaminen Pietarissa. . . 427 6'1: 41 
Viaduktien rakentaminen Helsingin—Pietarin 
rautatien johtamiseksi Karjalan rautatien 
ylitse Viipurin asemalla....... 19 (313: 29 
Siirros 729 343: 46  
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Siirros 729 343: 46 	 Uudisraken - 
Helsingin aseman likaviemärin uudestirakenta- 	 nukset. 
mulen ............. 117091: 15 
Muut maa- ja taidetyöt......... 17559:98 	863994: 59 
Raiderakennukset.  
Kustannuksia imey ttämis- (impregneeraus-) 
laitoksia 	varten.......... 28 260: 94 
Toisen 	raiteen 	rakentaminen 	Järvenpään 	ja 
Jokelan asemien välille ....... 26 145: 40 
Toisen raiteen rakentaminen Jokelan ja Hyvin- 
kään asemien 	välille ........ 274 464: 03 
Raiteiston laajentaminen Järvenpään asemalla 23 506: 44 
Maalarintyöhuoneen, siirtolavojen, raiteiden sekä 
lämmitysjohdon 	rakentaminen 	Fredriks- 
bergin konepajan alueelle 	...... 218 728: 13.  
Pajan sekä sitä varten tarvittavan raiteen ra- 
kentaminen samaan paikkaan 	 . 	 . 	 . 135 382: 60 
Raiderakennukset ja muut raidekustannukset 
muilla 	asemilla .......... 113158:17 	819 645: 71 
Huonerakennukset. 
Muutosrakennuksiin Pietarin asemalla 	 . 	 . 77 910: 10 
Töiden alkaminen uuden raja-aseman rakenta- 
miseksi Rajajoen varrelle 	........ 24 342: 93 
Asunnon rakentaminen kolmelle sähköttäjälle  
ja kolmelle asematniehelle 011ilan asemalla  32 827: 94 
Uudisrakennustöiden jatkaminen Viipurin ase- 
malla 	............. 94827: 58 
Veturitallin rakennustöiden jatkaminen samalla 
asemalla 	............ 133 664: 04  
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen . 477 383: 98 
Uuden hallintorakennuksen rakentaminen Hel- 
singissä 	............ 216 158: 90  
Keskuslämpöjohtoa varten tehty rakennus sekä 
hallintorakennuksen, uuden asemaraken- 
nuksen ja pikatavaratoimiston valaisemi- 
seksi rakennetut akkumalaattorihuoneet . 68 862: 09 
Uudis- ja lisärakennustyöt eri asemilla 	 . 	 . 	 . 327 783:98 	1 553 761: 54 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot 55 890: 92 
Siirros 3 293 292: 76 
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Liudisraken - 	 Siirros 	 3 293 292: 76 
nukse& 
Pakkoluovutuskuslannukset. 
Maa-alueen lunastus Shuvalovon aseman laa- 
jentamiseksi ........... 47 515: 27 
Maanlunastuskustannuksia erinäisissä muissa 
paikoissa ............ 4746: 67 	52 261: 94 
b) Hangon rautatiellä. 
Ratapihan rakentaminen Lohjan asemalle Ka - 
mariherra 	Linderin 	kapearaiteista 	rataa 
varten 	............. 17452 	17 
Raiteen rakentaminen Hyvinkään aseman halko- 
pihaan 	............. 40063: 30 
Kolmen veturinsijan rakentaminen Karis'in  ye- 
turitalliin 	............ 30 453: 57  
Viidennen luokan aseman rakentaminen Röy- 
kän 	laiturille 	.......... 26 224: 06  
Muut huonerakennukset......... 65 208: 67 
100 hevosvoiman dynamolla varustetun imu- 
kaasumoottorin 	sekä 	sähkömoottorin 
hankkiminen Hangon sähkökeskusasemaa 
varten 	............. 22669: 61 
Maanlunastuskustannuksia ........ 19:95 	215 251: 33 
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.  
Tampereen asema-alueen laajentaminen . . 	118 560: - 
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen Tampe- 
reelle 	............. 103 028: 28  
Raiteiden jatkaminen Toijalan asemalla 	4 959: 24 
Muut huonerakennukset ........ 22 944: 54 
d) Vaasan rautatiellä  
Radan muuttaminen Yrösjoen viaduktin koh- 
dalla 	............. 142009: 79 
Muut raiderakennukset ......... 13 465:88 
249492 06 
Siirros 155475: 67 	3810298: 09 
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Siirros 155 475: 67 	3 810 298: 09 	Uwlisra/un- 
Nikolainkaupungin asemarakenn  u ksen laajenta- nuk8et. 
minen 	.............. 6739: 48 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Orih- 
pohjan 	laiturille 	......... 43 935: - 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Van- 
han Vaasan laiturille 	....... 33 612: 54 
Kokous- ja hartaushuoneuksen rakentaminen 
Seinäjoen asemalle 	........ 35 072: 63 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Tu urin 
laiturille 	............ 30 058: 28  
Muut huonerakennukset......... 64808: 60  
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot 	..... 2 900: - 
Maanlunastuskustannuksia........ 1 110: 50 
Sekalaisia kustannuksia 	........ 4220: 77 	407 933:  47 
e) Oulun rautatiellä. 
Raiteiden rakentaminen ......... 22 377: 69  
Oulun veturitallin rakentaminen.......4 509: 30  
Muut huonerakennukset......... 80457: 72 
Sekalaisia kustannuksia......... 11288: 32 178633: 03 
f) Savon rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt ........... 4649: 71 
Toisen raiteen rakentaminen Kouvolan asemalta 
Kymin tehtaan vaihteelle ...... 43 361: 37  
Muut raiderakennukset ......... 48 666: 74 
Kuopion veturitallin lisärakennustöiden lopetta- 
minen ............. 33230: 28  
Huonerakennukset........... 44 668: 94 
Maanlunastuskustannuksia........ 5 063: 14 179 640: 18 
g) .Ka'jalan rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt ........... 2370: 48 
Kolmannen sivuraiteen rakentaminen ja entis- 
	
ten jatkaminen Hannilan asemalla. . . 	20 226: 68 
Siirros 	22597: 16 	4576504: 77 
-- 16 
Suomen Va1tionraWatit 1908. 
Uudisraken- 	 Siirros 	22 597: 16 	4 576 504: 77 
nuk8et,  Kolmannen 400 metrin pituisen sivuutusraiteen 
rakentaminen Inkilän asemalle . . . 	39 617: 87 
Sivuraiteen jatkaminen ja uuden sivuraiteen 
sekä ylikäytävän rakentaminen Hiitolan 
asemalle ............ 39 322: 08 
Muut raiderakennukset ......... 14 828: 05 
Huonerakennukset ........... 95 889: 10 
Sähkölennätin ja telefoonijohdot...... 1 825: 63 
Maanlunastuskustannuksia ........ 20 029: 05 234 108: 94 
h) Porin rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt ........... 1 000: - 
Raiderakennukset ........... 912: 53 
Huonerakennukset ........... 21169: 63 23 082: 16  
i) Jyvaskylän rautatiellä.  
Maa- ja taidetyöt ........... 3 480: 14 
Raiderakennukset ........... 10 086: 70 
Huonerakennukset........... 26 464:52 40 031: 36 
k) Helsingin—Turun rautatielid. 
Skurun asernasiltaraiteen jatkaminen . . . 	24 997: 89 
Muut raiderakennukset ......... 7 200: 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen rata- 
mestarille, sähköttäjälle ja kandelle pal- 
velijalle Sockenbakan asemalla .....6 947: 24 
Viidennen luokan aseman rakentaminen  Gran- 
kullan laiturille .......... 90 000: - 
Muut huonerakennukset 	........ 56 119: 85 	205 264: 98 
1) Savonlinnan rautatiellä. 
Pistoraiteen rakentaminen Sorjon asemalle . . 6 968: 59 	6 968: 59 
Yhteensä 5085960: 80 
17 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä Uudiraken-
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 	nukset. 
vastaavat määrät kandelta lähiinmältä edelliseltä vuodelta: 
Menot nudisrakennuksista ja muista 
uusista kiinteimistöistä  
H a ii t a t 	i 	e 1 1 	ii 
vuonna 1908. vuonna 1907. vuonna 1906. 
_______________________ _______ _______ 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  3 345 554 70 4038 710 68 2 080 328 20 
215251 33 38535 31 73213 12 Hangon 	.............. 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan . 249 492 06 145 450 13 180 162 65 
407 933 47 143 126 37 230 541 87 
178633 03 114178 - 37068 76 
179640 18 164652 34 118860 92 
Vaasan 	............. 
234108 94 154768 20 68713 06 
Oulun............... 
23082 16 53434 07 70375 84 
Savon 	.............. 
Karjalaii ............. 
40031 36 56536 03 17479 99 
Porin 	................ 
Jyväskylän ............. 
205 264 98 165 789 44 142 991 26 Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	........... 6 968 59 - - - 
5085960 80 5075 180 57 3019 735 67 Yhteensä 
Lisäys 	(+1 	tahi 	vähennvs (—) edelli- 
sestä vuodesta 	......... +  10 780 23 +  2 055 444 90 — 3 253 657 26 
Rata ja rakennukset. 
Ratakiskot, Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen  Rata. ja ra- 
luku nousi lopulla vuotta 1908 kaikkiaan 768 806:een, jota määrää lopulla vuotta  kennukset. 
 1907  vastasi 750 760, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt 
18 046 kiskoa eli 2,40 0/0 . Kun Savonlinnan rautatie on lisännyt kiskolukua  
17 984:llä, on vanhempien rautateiden kiskoluku niinmuodoin, vaikka niiden 
liikennepituuteen on, kuten edellisestä näkyy, tullut lisää 2,27 kilometriä, lisään-
tynyt ainoastaan 62 kiskoa, joka seikka johtuu siitä että radoista irroitetut van-
hemmat kiskot ovat olleet lyhempiä kuin sijaan lasketut uudet. 
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 Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rata ja 	Sittenkun ne ran takiskot, 300 kpl., mitkä 1907 -vuoden lopulla vielä oli- 
rakennukset,  vat Hangonradan pääraiteessa,  vuonna 1908 vaihdettiin teräskiskoihin, on val-
Ratakiskot. tionrautateiden pääraiteissa nyttemmin ainoastaan teräskiskoja. 
Missä määrässä ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edelli-
senä vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen 
kokonaisluku kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta: 
rr 	e 	i' 	a 	s 	k 	i s 	k o 	a. 





Helsingin —H:linnan —Pietarin 6273 162 125 3,87 2364 160 561 1,47 
1 264 36406 152 38 112 
Turun--Tarnpereen—H:linuan  16 50 888 0,03 22 50 888 0,04 
Hangon 	.......... 
4 516 71 935 6,28 6 253 73 731 8,4s Vaasan 	......... 
Oulun 	.......... 17 113172 0,02 25 113172 0,02 
Savon 	............ 170 119476 0,14 71 119476 0,06 
Karjalan 	........ 3 266 87 530 3,73 5 632 87 530 6,43 
28 	1 39 380 0.07 12 39 380 0,03 
2 26 634 - 1 26 634 - 
Porin 	........... 
Jyväskylä» 	.......... 
116 43276 0, 7 43276 0,02 Helsingin—Turun ...... 
Savonlinnan - 17 984 - - I - - 
Yhteensä 15668 768806 2,04 14539 750760 1,94 
Vaasanradalla vuodesta 1898 alkaen vähitellen jatkunut vanhempien teräs- 
kiskojen vaihtaminen samanaineisiin uusiin, raskaampiin  (30 kilogramnmaa pi
-tuusmetriä  kohti painaviin) kiskoihin oli lopulla vuotta  1908 joutunut niin pit-
källe että lähes neljä viidettäosaa radan koko liikennepituudesta eli tarkemmin 
sanoen 253 kilometriä, nimittäin Tampereen ja Ylistaron asemien välinen rata- 
osa, oli kiskotettuna noilla uusilla raskaammilla ratakiskoilla. 
Karjalanradasta taas, jonka Viipurin puoleisessa päässä samanlainen vaihto 
pantiin alkuun vuonna 1906, oli Viipurin ja Antrean välinen rataosa, 40 kilo-
metriä, vuoden lopulla kiskotettuna puheenalaisilla uusilla ratakiskoil] a. 
- 19 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Pääradalla ja Hangonradalla tapahtunut runsaanlainen kiskojen vaihto ei  Rata ja 
tarkoita, kuten vastamainituilla kandella radalla, radan kuijetuskyvyn lisää- rakennukset. 
mistä, vaan on luettava tavalliseeii korjaukseen, ja niihin naulatut uudet kis- 
kot ovatkin samaa mallia kuin irroitetut, kulumisen  y. m. kautta heikontuneet 
vanhat kiskot. 
Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 3 894:stä 4 157:ään,  Vai hteet. 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti: 
V a i Ii t e i d e n 	I u k u. 
V u o n n a 1908. 




 englanti- englanti- Yhteensä. 
laisia. 	laisia. 
Vuonna 
 1907.  
Helsingin —H:linnan—Pietarin  1 383 4 	68 	25 	1 480 1 366 
249 1 	10 	 - 	260 219 
Turun —Tarnpereen—H:linnan  344 5 	5 	 - 	354 351 
Hangon 	......... 
361 - 	2 	 - 	363 374 Vaasan.......... 
Oulun 	.......... 412 I 	 - 	3 	1 	416 403 
416 	 - 11 	 - 427 403 
319 	- 15 	 - 334 327 
Savon 	.......... 
188 3 191 191 
Karjalan 	......... 
83 4 	 - 87 84 
Porin 	.......... 
Jyväskylän 	......... 
Helsingin—Turun ...... 177 	-- 1 178 176 
Savonlinnan ........ 62 	 - 5 	 - 67 - 
Yhteensäl 	3994 	10 	127 	26 	4157 I 	3894 
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 4 369:stä 4 751:een, oli taas  Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät: 
Terãs- Valu- Yhteensä. 
kisko- rautaisia Vuonna Vuonna 
risteyksiä. risteyksiã.  1908. 1907. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä 	1 769 56 1 825 1 664 
Hangon rautatiellä ........ 306 13 319 242 
Turun —Tampereen--H:linnan rautatiellä 	349 35 384 375 
Vaasan rautatiellä ........ 369 - 369 374 
Oulun 	rautatiellä ......... 441 - 441 417 
Siirros 	3234 104 3338 3072 
20 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rata ja Terås- Valo- 
rakennuk8et. kisko- rautaisia 
Ri8kyk8iä. risteyksiä. risteyksiä. 
Siirros 	3234 104 
Savon 	rautatiellä ......... 441 7 
Karjalan 	rautatiellä ........ 382 - 
Porin 	rautatiellä 	......... 212 - 
Jyväskylän rautatiellä ....... 107 -- 
Helsingin—Turun rautatiellä ..... 181 - 










- 	83 - 
Yhteensä 4640 	111 	4751 	4369 
Ratapölkyt. 	Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen Iukumäiirät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta: 
H a 	ii t a t i e t. 
Valtionrautateiden ratapölkyt vuonna  1908. 
Uusiin rai- 	 Koko määrä . 
ai 	ettu 






Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 
Vaasan............ 
Oulun 	............ 
43 550 180 789 	: 371 474 13,is % 
11994 31385 266719 11,77% 
1 400 30 764 364 342 8,44  % 
290 41 691 535 517 7,83  % 
5800 55957 801 257 6.98  % 
7 149 66664 852 786 7,82  % 
3 226 87 296 587 490 14,82  % 
- 19460 312632 6,22% 
680 13 152 	j 181 756 7, 	% 
320 37 573 380 890 9,se % 
- - 138417 - 







Yhteensä  I 
A8emat. 	Yleiselle liikenteelle luovutettujen asenien, pyskkien, seisaussiltain ja 
lastauspaikkain  lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta 
varten lukuunottamatta) teki vuoden lopulla  koko rautateistöllä 509 (488 vas- 
-21— 
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taan lopulla vuotta 1907), ja nämä liikennepaikat jakautuvat seuraavalla ta-  Rata ja 
valla eri ryhmiin ja eri rautateille: 	 rakennuk8et. 
Asemat. 
A. 	Asemia japysãkkejã,  B. 	Seisaussiltoja ja 
loilla on itsenainen ylos - 
kanto ja tilintek. lastauspaikkoja.  
1 	Avoinna sekã matkus-  I 	2. 3. 4. 
tala -  etta tavaraluken- I 
a 
. - 
RautatielH. nettä varten. 
Asemat O 








5•-.._ «s ..2. - 
, 
Helsingin—Håmeen- I 
linnan—Pietarin 3 9 21 	17 9 59 6 10 33 	14 	63 	122 2 
- 2 3 	4 2 11 1 7 1 	4 	13 	24 1 
Turun -Tamp.-H:linnan 2 1 4 	7 3 17 2 1 8 	i 	6 	17 	34 1 
3 14 23 3 12 1 	3 	19 	42 9 
- 1 6 	8 22 37 6 6 9 	3 	24 	61 2 
Hangon....... 
- 3 6 	8 18 35 5 20 6 	7 	38 	73 1 
Vaasan .............. 
- 3 5 	10 14 32 4 6 6 	5 	21 	53 
Oulun 	....... 
- 1 2 	3 12 18 - 6 6 	2 	14 	32 2 
Savon 	........ 
Karjalan 	....... 
- - 2 	- 8 10 - 3 3 	1 	7 	17 4 
Porin 	....... 
Jyvãskylän 	..... 
Helsingin—Turun 	 . 	 . - 1 	7 15 23 - 4 7 	3 	14 	37 5 
Savonlinnan . 	 . 	 . 	 . - 1 	1 8 10 - 1 - 	 - 	1 	11 2 
Yhteensä 5 	23 	54 	68 	125 I 275 27 	76 80 	48 	231 506 29 
2. Avoinna ainoastaan mat- I 
kustajaliikennettä varten. 
Helsingin—Hämeen- 
linnan—Pietarin . 	 . - 	- 	 - 	1 	1 	2 - 	 - - 	 - 	 - 2 - 




linnan--Pietarin. . - - 1 - - 1 - - 	- 	- 1 - 
Kaikkiaan 	5 23 55 69 126 278 27 	76 	80 	48 231 509 I 29 
99 
Suomen Valtionrautatiet J9O. 
Rata ja 	Asemilla oli vuoden 1908 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäi- 
rakennukset.  siä laitoksia allamainittuja lajeja. (Sulkumerkkien välissä olevat numerot osot-
tavat vastaavia lukuja vuodelta 1907). 
Asemahuoneuksia 	.......... 286 (273) 
Asuinrakennuksia 	.......... 773 (717) 
Veturitalleja, jotka sisälsivät 457 (444) vetu- 
rinsijaa 	............ 76 (74) 
Vaunuvajoja 	............ 9 (9) 
Konepajoja ............. 12 (11) 
Sähkökeskusasemia .......... 8 (7) 
Kaasutehtaita: 
Rasvakaasu- 	.......... 4 (4) 
Asetyleeni- ........... 3 (3) 
Vesitorneja ............. 125 (119) 
Pumppuhuoneita ........... 102 (97) 
Tavaramakasiineja 	.......... 357 (338) 
Varastomakasiineja .......... 56 (si) 
Halkovajoja veturien tarpeeksi ...... 156 (154) 
Tarvepuukatoksia 	.......... 81 (76) 
Asemain välillä oli radan varrella vahtitupia 
ja muita asuinrakennuksia ..... 793 (786) 
Semafoorien 	luku oli....... 232 (230) 
Siirtolavain ........... 6 (6) 
Veturinkääntölavain 	,, 	 ......... .. i (74) 
Vaununkääntölavain 	,, 	 ......... 23 (15) 
Vaunuvaakain 	,.......... 43 (40) 
Nostovipujen ,, 	,........ 10 (9) 
Voimakoneita vedennostoa varten oli: 
höyrykoneita 	.......... 146 (139) 
tuulimoottoreja 	......... 3 (3) 
turbiineja 	........... 2 (2) 
-23- 
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 	Rata ja 
y. m. luku nähdään seuraavasta sovitelinasta. (Suikkumerkien välissä olevat 	isct. 
numerot osottavat vastaavaa lukua edelliseltä vuodelta). 
Sähkö] ennätin. 	 T e I e 1 0 0 fl i. 
Morsen- 	.  Soitto- 
koneita. 	 - laitteita. .  g 
Jo 





itoja. 	mia. 	• 
rn. 	kpl. 	kpl. 
Hels. —H:linn.- 
Pietarin. . . 1 656 (1 656) 
	
157 (157) 23 (23) 69 (69) 2 (2) 618 
	
(554,5) 412 (398) 15 (12) 
Hangon. . . . 	304 	(304) 
	
19 (19) 1 (1) 	3 	(3) 	(--)  151,3 
	(146, 	52 (48) 1 (1) 
Turun—Tanip.-- 
H:linnan 	. . 	427 	(427) 	28 (28) 3 (3) 10 (10)  — (—) 	83,s 	(78.$) 52 (50) 1 (1)  
Vaasan. . . . 	630 	(630) 	36 (34) 2 (2) 12 (12)  — (—)  272,s (227,2) 68 (64) 5 (4)  
Oulun . . . . 	839 	(839 	51 (51 — 1—) 	(-1 — (-1 121.5 (112.81 53 (49i 1 (1 
Savon 	 . 	 . 856,3 (856,3) 47 (47) 	2 	(2) 12 	(12) 
— (—) 
287,s (268,$) 	121 	(114) 4 	(4) 
Karjalan 	 . 605 (605) 53 (51) 	1 	(1) 2 	(2) — (—) 135,o (121,$) ' 	75 	(69) 3 	(2) 
(162) 21 (21) 
 — (_) 2 	(2) — (—) 60,s (60,8) 	26 	(26) — (—) Porin 	.......... 
21 (121) 12 (12) 
 — (—) — (—) — (—) 43,o (25) 	15 	(9) — (_) Jyväskylän 	..... 
Helsingin-Turun 276,8 (276,8) 29 (28) 	2 	(2) 2 	(2) — (—) 117,7 (115,3) 	43 	(41) — (—.) 
Savonlinnan  82, (—) 11 (—) — (—) — (—) — (—) 6,5 (—) 	7 	(—( — (—) 
Yhteensä  I 959,8 (5 877,i) 464 (448) 34 (34) 112 (112) 2 (2)11 897,3 (1 710,7) 924 (868)30 (25)  
Liikkuva kalusto. 
Suomen Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa on vuonna 1908 tapah-
tunut seuraavat muutokset: 
Savonlinnan rautatietä varten on tullut lisää: 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone-
pjassa valmistetut:  
5 kandeksankytkyistä keveää kompoundikoneella ja 
 kaksipyöräisellä johtobogilla  varustettua veturia, sarja K 2




suomen Valtionrautatiet 1908. 
Liikkuva 	sekä 
kalusto. Valt jonrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistettu. 
1 kaksiakselinen vankivaunu, N:o 3026, hinta . . 	. 	3 988: 10 
Savonlinnan rautatietä varten vuoden 1908 loppuun hankittua liikkuvaa 
kalustoa on niinmuodoin:  
5 veturia, hinta..........v 378934: 75 
1 vankivannu, hinta .......,, 	3 988: 10 
53 katettua tavaravaunua, hinta... 	219 765: 55 
68 lankkuvaunua, hinta ......,,  247 424: 46  
Yhteensä 	850112: 86 
Kun ei Savonlinnan rautatietä varten hankittu liikkuva kalusto olo vielä 
 täysimääräinen,  ei näitä vetureita ja vaunuja ote vielä otettu III:nnen liitteen 
1:seen ja 2:seen tauluun, samoinkuin ei niitä myöskään ole vielä otettu  ka-
lustona lukuun Koneosaston kirjanpidossa. 
Samoin ei Iisalmen—Kajaanin rataosalle hankittua liikkuvaa kalustoa, 
joka on lueteltuna 1907 -vuoden kertomuksessa, ole myöskään toistaiseksi 
otettu lukuun III:nnen liitteen 1:ssä ja 2:ssa taulussa eikä Koneosaston kirjan
-pidossa,  syystä ettei. Rautatiehallitus ole vielä saanut lopputiliä siitä. 
Vanhemmille rautateille on vuoden kuluessa hankittu 
seuraavat allamainituissa konepajoissa valmistetut veturit ja 
 vaunut:  
Tampereen .Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone-
pjassa valmistetut:  
6 kpl. kuusikytkyistä nelipyöräisellä johtobogilla  varus-
tettua veturia. Näistä on 4 kompoundikoneella varustettua 
veturia, N:rot 472-475, maksanut yhteensä .%ç 344460: 64 
ja 2:den h öyryntulistuslaitoksella varustetun veturin, 
N:rojen 476 ja 477, hinta taas on ollut yhteensä ..... 	178539: 36  
Osa vuosien 1905, 1906 ja 1907 menosääntöihin otet-
tuja vaunuja, joiden rakentamisesta  ensinmainittuna vuonna 
 on  maksettu 51 223 988: 72, vuonna 1906 442 182: 56  
ja vuonna 1907 839 036: 55, eli yhteensä 1 505 207: 83, 
on nyttemmin valmistunut. 
Nämä vaunut ovat tulleet maksamaan: 
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissd 
salmi st et ut 
8 nelipyöräisillä trukeilla kulkevaa, päiväliikennettä 
 varten tarkoitettua  I:sen ja II 
 
luokan matkustajavaunua,  
N:rot 2204-2211, yhteensä. 9'n 278 155: 68 
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12 nelipyöräisillä trukeilla kulkevaa, päiväliikennettä 	 Liikkuva 
varten tarkoitettua III:nnen luokan matkustajavaunua, N:rot kalueto. 
2807-2818, yhteensä ...............5h'ç 288259: 07 
12 samanlaista vaunua, N:rot 2819-2830, yhteensä. ,, 293458: 89 
4 kaksiakselista I:sen luokan matkustajavaunua, N:rot  
55-58, yhteensä 	................,, 	71 498: 84 
50 trukeilla kulkevaa, sivulaidoilla varustettua avonaista 
tavaravaunua, N:rot 70003-70052, yhteensä ......,, 348 348: 70  
jotka vaunut ovat kaikki yhdistetyllä kierto- ja Wes
-tinghousejarrulla  varustettuja, paitsi N:rot 70033-70052,  
joissa on yhdistetty vipu- ja ilmajarru. 
Porin konepajassa valmistetut:  
34 katettua tavaravaunua, Naot 8656-8689, yhteensä 
Kone- ja Silt arakennus-Osakeyhtiön Helsingissä valmis-
tamat: 
32 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65258--
65289, yhteensä ................. 
Kaksi viimemainittua vaunuryhmää ovat yhdistetyllä 
vipu- ja ilmajarrulla varustettuja. 
Paitsi näitä on hankittu seuraavat vaunut, joiden kaik-
kien kustannukset on luettu asianomaisiin tiloihin vuonna  1908: 
Turun Vaunutehtaassa valmistetut.  
8 kaksiakselista yhdistetyllä  kierto- ja Westinghouse
-jarrulla  varustettua matkustajavaunua, N:rot 867-874, yh-
teensä ....................  
10 kaksiakselista yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse
-jarrulla  varustettua konduktöörivaunua, N:rot 3296-3305, 
yhteensä 




Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön konepajassa Hel sin-
gissä valmistetut: 
15 avonaista trukeilla kulkevaa, sivulaidoilla sekä yh-
distetyllä vipu- ja Westinghousejarrulla varustettua tavara- 
vaunua, N:rot 70098---70112, yhteensä .......... 137 360: 08 
Seuraavat määrät katettuja kaksiakselisia yhdistetyllä 
vipu- ja ilmajarrulla varustettuja tavaravaunuja: 
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström & Waldensin kone- 
pajassa Tampereella valmistetut:  
17 kpl., N:rot 8710-8726, yhteensä ......... 73380: 16 
4 
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Liikkuva 	Turun Vaunutehtaassa valmistetut.' 
kalusto. 51 kpl., N:rot 8752-8802, yhteensä ....... 3fr 215 296: 82 
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön konepajassa Helsin- 
gissä valmistetut:  
22 kpl., N:rot 8803-8824, yhteensä ....... 	,, 	93077: 01 
Osakeyhtiö Hi et al and en laivatokan ja konepajan Helsin- 
gissä valmistamat: 
35 kpl., N:rot 8825-8859, yhteensä .......,, 151 046: 80 
44 kpl., N:rot 9057-9100, yhteensä .......,, 173396: 90 
sekä 
seuraavat määrät avonaisia kaksiakselisia yhdistetyllä 
vipu- ja ilrnajarrulla varustettuja tavara- ja lankkuvaunuja:  
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:  
60 kpl., N:rot 65458-65517, yhteensä.......,, 220771: 11 
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön konepajassa Helsin- 
gissa valmistetut: 
22 kpl., N:rot 655 18-65539, yhteensä .......,, 	83 781: 86 
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström & Waldensin kone- 
pajassa Tampereella valmistetut:  
16 kpl., N:rot 65540-655 55, yhteensä 	......,, 	60 606: 61 
Osakeyhtiö Hi et al anden laivatokan ja konepajan Helsin- 
gissä valmistamat:  
26 kpl., N:rot 65556-65581, yhteensä.......,, 	98420: 75  
Karhulan konepajassa valmistetut:  
26 kpl., N:rot 65582-65607, yhteensä 	......,, 	98495: 75 
Veljekset Friisein konepajassa Kokkolassa valmistetut.'  
19 kpl., N:rot 65858-65876, yhteensä......... 65 515: 26 
Sitäpaitsi on vuosien 1906, 1907 ja 1908 menosään
-töihin otettujen erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta 
eivät tilit kuitenkaan vielä ole päätettyinä, ensinniainittuna 
vuonna maksettu 5i 26 119: 40, vuonna 1907 146 713: 46  
ja vuonna 1908 	459 618: 85 eli yhteensä ........ 632 451: 71 
Kaikkiaan 	4366327: 95 
Vanhemmille radoille vuonna 1908 hankittu liikkuva kalusto tekee siis 
kaikkiaan:  
6 veturia ............hinta 	f 523 000: - 
44 matkustajavaunua ........,, 	,, 1 034 609: 65 
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10 konduktöörivaunua ....... hinta .% 	91 994: 80 
203 katettua tavaravaunua ......,, 	., 	851 760: 82 
266 avonaista tavara- ja lankkuvaunua . 	., 1232510: 97 
 Vuosien  1906, 1907 ja 1908 menosääntöihin  
otettujen mutta toistaiseksi vielä valmis- 
tumattomien vaunujen rakentamisesta . 	,, 	,, 	632 451: 71 
Kaikkiaan % 4366327: 95 
Valtionrautateiden omissa konepajoissa  on uudestirakennettu 2 henkilö-
vaunua, 2 katettua ja 155 avonaista tavaravaunua sekä 16 hiekkavaunua, 
 jotka ovat olleet mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä  on
 uudestirakennettu: Fredriksbergin konepajassa  molemmat henkilövaunut, 1 ka-
tettu ja 40 avonaista tavaravaunua sekä Viipurin konepajassa  1 katettu ja 
 115  avonaista tavaravaunua sekä 16 hiekkavaunua. 
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun lukuun otetaan nekin JII:nnen 
liitteen 2:seen tauluun otetut vaunut, joiden koko hinta ei vielä ole suoritettu, 
nimittäin 13 henkilövaunua ja 10 tavaravaunua, sekä yllämainittu Iisalmen— 
Kajaanin rataosaa ja Savonlinnan rautatietä varten hankittu liikkuva ka-
lusto, 9 veturia, 8 henkilövaunua ja 198 tavaravaunua, joka, vaikka ei se 
 vielä sisällykään kirjanpitoon, kuitenkin, samoin kuin vastamainitut vajaa- 
hintaiset vaunutkin, on ainakin osan vuotta ollut käytettynä yleisessä liiken-
teessä, teki valtionrautateillä vuonna 1908 käytännössä ollut liikkuva kalusto 
(yksityisten rautateiden ja yhtiöiden liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):  
474 veturia, 
1 022 henkilövaunua (niihin luettuina 213 konduktöörivaunua ja 21 
 vankivaunua)  sekä 
13 378 tavaravaunua.  
Paitsi vastarnainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä käytetty 
vielä 40 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua,  13 yhtiön Veljekset 
 Nobel, 10  Itäisen Yhtiön", 15 ,,Masut" -nimisen kauppayhtiön, 13 Parviainen
& Kumpp:in, 3 toiminimi S. M. Schibajevin ja 3 J. N, Ter-Akopovin paloöljy
-vaunua sekä  2 yhtiön ,,Gesellschaft der Tentelewschen ehemischen Fabrik" 
 omistamaa rikkihappovaunua. 
Kaikkien yllämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna  
1908 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuunottamatta) jakautu-
minen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseli- 
luku nähdään seuraavasta tau lusta: 
Liikkuva 
kalu8to. 
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Liikkuva 	 - _____ ___________________ 
kalU8tO. Henkilövaunuja. Tavaravaunuja. 
____ -__________ z 
' 
z 









1. Vanhempien ratain vaunut, 
jotka ovat otettuina 111:n-
nen liitt. 2:seen tauluun') 694 216 1 
2. Iisalmen—Kajaanin ja Sa-
vonlinnan—Elisenvaaran 
radoille hankitut vaunut, 
joita ei vielä ole otettu 
kirjanpidossa huomioon 	8 	- 
Kaikki Valtionrautateiden 
vaunut yhteensä 702 216 1 
10141 24521129841129167113180126623 
81 	161 	1961 	21—I 	1981 	398 
1 0221 24681 13 180 I 131 67 113378 27021 
3. Suomen Postilaitoksen posti- 
vaunut .........12 	10 18 	40 	126 	- - - 	- 	- 
4. Yksityisten yhtiöiden palo- 
öljy- ja rikkihappovaunut - - - 	- 	- 	17 42 - 	59 	160 
Kaikki Suomen valtionrautatei-
den liikenteessä käytetyt vau-
nut yhteensä (yksityisratain 
vaunuja lukuunottamatta) 714 226 122 1 062 2 594 13 197 173 67 13 437 27 181  
Tässä on otettu huomioon myöskin etta kaksi kolmiakselista matkustajavaunua on 
 vuoden kuluessa uudestirakentamalla muutettu kaksiakselisiksi. 
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät lopulla vuotta 
 1908 34 197  istumasijaa 32 305:ttä vastaan edellisen vuoden lopulla, joten 
lisäys tekee 1 892 istumasijaa eli 5,86 °/s. Vastaava lisäys vuonna 1907 oli 
 679  istumasijaa eli 2,i  °/. 
Valtionrautateiden kaikkien edellämainittujen tavaravaunujen kantavuus- 
määrä teki samana aikana yhteensä  123 123 tonnia 118 988 tonnia vastaan 
edellisen vuoden lopulla, joten lisäys tekee  4 135 kantavuustonnia eli 3,48 0/• 
Vuonna 1907 oli lisäys 8 404 kantavuustonnia eli 7,6 0/0. 
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
(Iisalmen—Kajaanin rataosaa ja Savonlinnan—Elisenvaaran rautatietä varten  
1)  Nekin sanotussa taulussa mainitut vaunut lukuun otettuina, joiden hinta lopulla 
vuotta ei vielä ollut täydellisesti suoritettu. 
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hankittu kalusto lukuun otettuna) keskimäärin kilometriä kohti valtionrauta-  Liikkuva 
teiden pituudesta: 	 kalusto. 
0,15 veturia 
0,s henkilövaunua ...... 
 0,i  henkilövaunun-akselia 
10,89 istumasijaa .......  
4,26 tavaravaunua ......  
8,61 tavaravaunun-akselia 
39, tavaravaunun kantavuustonnia  
(vuonna 1907 0,15 ja vuonna 1906 0,is) 
	
0,32 ,, 	,, 	,, 	0,32) 
0,75) 
10,57 ,, 	,, 	,, 10,88) 
,, 	4,s 	,, ,, 
,, 	,, 	8,se 	,, 	,, 	8,o) 
,, 	,, 	,, 	,, 	36,so) 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi-
telmasta: 
Allatnainittuina vuosina jakautui: 
lO:tä kilometriä kohti valtionrautateistön 
pituudesta seuraava L u k u 
Vuonna. vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja. 
1871 1,o 2,4 	21,s 
1875 1,1 2,6 24,5 
1880 1,1 2,7 	25,s 
1885 1,0 2,s 21,i 
1890 0,8 2,o 	19,2 
1895 0,8 2,o 20,a 
1900 1,2 2,9 	32,s 
1905 1,s 3,i 38,3 
1906 1,s 3,2 	39,9 
1907 1,s 3,2 42,s 
1908 1,5 3, 	42,e 
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakaus-
kirjasta ,,Archiv für Eisenbahnwesen" ja erinäisistä tilastollisista vuosikerto-
muksista otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma: 
lO:tä kilometriä kohti rautateistön pituu- 
desta tuli seuraava L u k u 
vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja. 
2,8 3,o 63,3 
4,8 9,2 107,2 
3,i 8,4 48,o 
4, 12,s 101,i 
2,7 1) 5,s 53,2 
1,7 3, 43,o 
2,9 7,i 80,4 
Keisarikunnassa . . . vuonna 1906 
Preussissa ja Hessenissä 	,, 	1907/08  
Baijerissa ...... ,, 	1907/08 
Saksissa ...... ,, 	1908 
Itävallassa .....,, 	1907 
Unkarissa ......,, 
Ranskassa, valtion ja 6 
suurimman yhtiön radoilla , 	1907 
1)  Moottorivaunut siihen luettuna. 
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Liikkuva 10:tã kilometriã kohti rautateistön pituu- 
kai usto. desta tuli seuraava L u k U 
vetureita. henkilövaunua. tavaravauiiuja. 
Ruotsissa, valtion radoilla vuonna  1907 1,s 	3,o 	46,o 
Norjassa 	......., 1907/08 1,2 	2,7 27,9 
Tanskassa 	..... 1907/08 2,8 	6,8 	41,4 
Sveitsissä, liiton radoilla 	,, 1908 3,8 	10,i 47, 
Italiassa 	......,, 1907/08 3,21) 	8,5 	59, 
Pohjois-Ameriikan 	Yh- 
dvsvalloissa 	...... 1906/07 1,2 	1,9 	54, 
Liikkuvan kaluston työ. 
Liikkuvan ka- 	Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna  1908 matkustajajunain 
luston työ. kera 8 760 000 ja tavarajunain kera 4 519 000 kilometriä. Verratessa näitä 
lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee että veturit ovat kulkeneet 
matkustajajunain kera 222 000 kilometriä eli 2,e°/ enemmän kuin edellisenä 
vuonna, jolloin vastaava lisäys oli 234 000 kilometriä eli 2,7 o/,  ja tavara-
junain veturikilometriluku on lisääntynyt 124 000 kilometriä eli 2,s 0/0, jota mää-
rää edellisenä vuonna vastasi 117 000 kilometriä eli 2,7°/o . Molempien juna- 
lajien veturikilometriluvut ovat siis kahtena viime vuotena lisääntyneet  varsin 
 tasaisesti, kun taas vuonna  1906 matkustajaj unain veturikilornetriluku  lisääntyi  
6,4 0/0 ja tavarajunain vaan 2,1 0/o sekä vuonna 1905 erisinmainittujen junain 
veturikilometriluku lisääntyi 3,s o/o mutta viimemainittujen väheni 2,o O/. 
Kaksinvetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa on käytetty mat-
kustajajunissa 29,i ja tavarajunissa 37,2 0/0 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Matkustajajunissa käytetty kaksinveto, 66 816 veturikilometriä (94 229 veturi- 
kilometriä vastaan vuonna 1907) vastasi 0,8 o/o kaikesta veturien matkustaja- 
liikenteessä suorittamasta työstä (vastaava määrä edellisenä vuonna  1,1 0/a,  johon 
saakka se vähitellen vuodesta 1902 alkaen oli noussut). Tavarajunissa käy-
tetty kaksinveto, 1 102 junakiloinetriä, taas vastasi ainoastaan 0,02 °0  veturien 
 tavaraliikenteessä suorittamasta työstä (vuonna  1907 oli vastaava luku 0,04 ja
 kuutena vuotena sitä ennen  0,i o/o). 
Jos liikennejunia kuijettaneiden veturien  kulkema kilometrimäärä, 13 279 000, 
jaetaan koko sille määrälle vetureta, mikä valtionrautateillä vuonna  1908 on 
 ollut käytännössä, eli  474, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin  28 000 
kilometriä, jota määrää vuonna 1907 vastasi 27 600, vuonna 1906 27 700 ja. 
 vuonna  1905 27 000 kilometriä. 
1)  Moott.orivaunut siihen luettuna. 
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Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy- Liikkuvan ka-
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on lust on 1Y°. 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi  sen ohessa niin vähässä mää- 
rin palvelukseen linjalla että tämä  on supistunut muutamaan sataan kilomet
-rim,  otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräisestä 
käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa ovat 
kuijettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu pois luvusta ja 
 muut eli  434  veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmentuhansien 
mukaan eri ryhmiin. 
CD Kuijettujen kilometrien 





















1 000-10 000 24 5, 109 382 0,i 4600 13 
10001-20000 27 6,2 376737 2,& 14000 38 
20001-30000 94 21,i 2486876 16,7 26500 72 
30001-40000 156 35,s 5 430 354 36, 34 800 95 
40001-50000 71 16,4 3151215 21,i 44400 121 
50 001-80 000 56 12,s 2 998 602 20,i 53 600 146 
60001-70000 6 1,4 377254 2,5 62900 172 
Yhteensã ja i keskimãärin 434 100,o 14 930 420 100,0 34 400 94 
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta  1907, näh-
dään että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 34 lOO:sta 
 34400  kilometriin, ja on tätä koskeva lisääntyminen jatkunut vuodesta  1902 al-
kaen, paitsi vuonna 1905,  jolloin puheenaoleva keskimäärä oli sama kuin edellisenä 
vuotena. Huomattava on 4:nnen ryhmän eli 30 001-40 000  kilometriä kulkeneiden 
veturien luvun lisääntyminen 31,8 °/0:sta (edellisenä vuonna) 35,9 0/0:iin, siis lähelle 
samaa määrää missä tuo suurin ryhmä oli vuosina  1906 (36,9  olo)  ja 1905 (36 0/) 
Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita  on nyt ollut 1,4 0/0  sovitelman koko vo-
turimäärästä (vastaavan prosenttimäärän oltua edellisenä vuonna 2,o 0/0, v. 1906 
1, ja v. 1905 vaan  0,2 °/o). 
Enimmän on tänä tilivuonna kulkenut Baldwinin veturitehtaassa  Filadel-
fiassa valmistettu tankkiveturi n:o 303, joka on ollut sijoitettuna Fredriksbergin 
varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä oli 68400, kun taas pisin yhden veturin 
kulkema matka edellisenä vuonna oli 71 300, vuonna 1906 65 400 ja vuonna 
 1905 60 800  kilometriä. 
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Liikkuvan ka- 	Allamainitut vaunut ovat vuonna 1908 kulkeneet seuraavat kilometri- 




Valtionrautateiden henkilövaunut ...... 62 889 100 	157 699 800 
Valtionrautateiden tavaravaunut....... 157 448 900 	318 303 500 
Yhteensä 220 338 000 	476 003 300  
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet ..... 3 586 100 	12 277 900  
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja yhtiöiden 
omistamat vaunut valtionrautateillä ... 	1 560 000 	3 489 700 
Näiden numeroiden vertaileininen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
osottaa että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna  1908 kulkema vaunu-
kilometriluku on lisääntynyt 1 293 100 kilometriä eli 2,i vähennyttyään edel-
lisenä vuonna jotenkin tarkkaan saman määrän,  1 289 400 kilometriä eli 2,i o/,  
sekä henkilövaunujen akselikilometriluku 5 255 400 kilometriä eli 3,4 0/0 , vähen-
nyttyään edellisenä vuonna 189 300 kilometriä eli 0,i 0/a.  Tavaravaunukilomet-
rien luku taas lisääntyi 6 847 000 kilometriä eli 4,5 0/0 , lisäännyttyään edellisenä 
vuonna 12 283 000 kilometriä eli 8,o 0/0 , ja tavaravaunujen akselikilometriluku  
14 686 300 kilometriä eli 4,8 lisääiinyttyään edellisenä vuonna 24 439 200  
kilometriä eli 8,8 0/  ja vuonna 1906 8 311 000 kilometriä eli 3,i o/.  
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kiloinetriluvut jaetaan sivulla  
27 mainituilla vaunuluvuilla, jotka ovat 1 022 henkilö- ja 13 378 tavaravaunua, 
 niin osottaa tämä  jako että jokainen henkilövaunu oli vuoden kuluessa kulke-
nut keskimäärin 61 500 kilometriä (63 200 kilometriä vastaan vuonna 1907 ja 
65400 kilometriä vastaan vuonna 1906) sekä jokainen tavaravaunu  11 300 kilo-
metriä (11 600 ja 11 400 kilometriä vastaan kahtena lähinnä edellisenä vuonna). 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
Veturivarikot. 	Oulun asemalle on tänä tilivuonna rakennettu 5 veturinsijaa sisältävä 
veturitalli, jota paitsi Kuopion ja Karjan veturitalleihin on rakennettu lisää 
 3  veturinsijaa kumpaankin. 
Viimemainitulle asemalle on sitäpaitsi rakennettu höyryvoimalla käypä 
vedennostolaitos. 
Sekä Viipurin että Oulun asemalle on rakennettu lisäksi yksi veturin-
kääntölava ja Hangon asemalle kaksi vaununkääntölavaa. 
Erillisiä vedenheittäjiä on asetettu Joensuun asemalle yksi ja Värtsilän 
 asemalle kaksi. 
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ilalkovajoja veturien tarpeeksi on rakennettu lisää Riihimäen, Kuopion  ja  Veturivarikot.  
Hietasen asemille yksi kullekin. 
Savonlinnan rautatien liittämisen johdosta valtionrautateihin  on tullut lisää: 
höyryvoimalla käypä vedennostolaitos ynnä vesitorni Parikkalan, Putikon, 
Kulennoisten ja Savonlinnan asemille. 
Viimemainitulle asemalle on sitäpaitsi rakennettu 2 veturinsijaa sisältävä 
veturitalli, veturinkääntölava ja halkovaja veturien tarpeeksi. 
Veturien lämmitykseen on vuonna 1908 käytetty tasaluvuin 779 000 kuutio-
metriä halkoja ja 406 000 hehtolitraa kivihiiliä. Edellisenä vuonna käytettiin 
samaan tarkoitukseen 894 000 kuutiometriä halkoja ja ainoastaan 59 000 hehto
-litraa kivihiiliä, joten halonkulutus  on vähennyt 115 000 kuutiometriä mutta 
kivihiilenku] utus lisääntynyt moninkertaisesti (eli  347 000 hehtolitraa), Kivihiilet, 
 joita edellisinä vuosina  on käytetty veturien polttoaineena vain vähissä määrin,
ovat niinmuodoin nyttemmin tehneet tuntuvan osan käytetystä polttoainemäärästä. 
Mitä näiden mainittujen polttoaineideii tuottamiin menoihin tulee, ovat kustannuk-
set haloista vähenneet 3 641 000:sta 3 234 000 markkaan, siis 407 000 markkaa eli 
ii,2 °/, mutta kustannukset kivihiilistä lisääntyneet  151 000:sta 931 000 mark-
kaan eli 780 000 markkaa. Polttoainekustannusten lisäys teki niinmuodoin  
373 000 markkaa eli 9,8 0/0 (434 000 markkaa eli 10,2 vastaan vuonna 1907). 
Osotteeksi siitä mitenkä kokonaiskustannus veturien polttoaineista on viime 
vuosina liikenteen työyksikköihin verraten vaihdellut otetaan tähän seuraava 
sovitelma viimeisiltä viideltä vuodelta: 
Veturien polttoaineknstannus 
liikennejuiia- 	lOO:lta liikennejunain  
kilometriltä. vaununakselikilometriltä. 
 Penniä. 	Penniä. 
Vuonna 	1904 	......... 28,s 85,o 
1905 	.......... 27,7 83,i 
1906 	......... 26,9 79,2 
1907 	......... 29,5 85,4 
1908 	......... 31,s 87,s 
Mitä veturien kuluttamien polttoaineiden yksikköhintoihin tulee,  on hal- 
kojen keskihinta, joka edellisenä vuonna oli  4 markkaa 10 penniä kuutiomet-
riltä, noussut 4 markkaan 17 penniin kuutiometriltä, mutta kivihiilieri keski-
hinta, joka samana vuonna oli 2 markkaa 60 penniä hehtolitralta, on alennut 
2 markkaan 30 penniin. 
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat  4 markasta 65 pennistä 
kuutiometriltä Landen varikossa, jossa hinta oli kallein, 3 markkaan 60 pen-
niin Nikolainkaupungin ja Seinäjoen varikoissa, joissa keskihinta oli huokein. 
Kivihiilet taas tulivat kalleimmiksi Pietarin ja  rFampereen  varikoissa, joissa nii-
den keskihinta oli kummassakin 2 iiiarkkaa 46 penniä hehtolitralta, sekä huo-
keimmiksi Kouvolan varikossa, jossa keskihinta oli vaan 2 markkaa hehtolitralta. 
5 
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Veturivarikot. 	Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1908 tasaluvuin 5 600 kilograni - 
maa talia ja 665 900 kilogrammaa erilaisia öljyjä (5 700 tali- ja 621 400 öljy-
kilogrammaa vastaan edellisenä vuonna sekä 8 300 tali- ja 599 000 öljykilo
-grammaa vastaan vuonna  1906), ja kustannukset näistä voiteluaineista lisään
tyivät 152 500:sta 156 900 markkaan. (Vastaava kustannus vuonna 1906 teki 
 148 400  markkaa). 
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden kulukki nousi,  talin 
 3 600  kilogrammaan ja öljyjen 122 700 kilogram maan (3 800 tali- ja 116 000
 öljykilogramrnaa  vastaan vuonna 1907 sekä 3 100 tali- ja 136 300 öljykilogram
-maa vastaan vuonna  1906), ja kustannukset niistä tekivät 25 400 markkaa 
 (25 800  markkaa vastaan vuonna 1907 sekä 28 400 markkaa vastaan vuonna  1906). 
Valokaasunkulutus valtionrautateillä lisääntyi ainoastaan hiukkasen eli 
 166  SOO:sta 167 400 kuutioinetriin, josta suurin osa käytettiin henkilövaunujen
valaisemiseksi. 
Kon epaj at. 
Konepajat. 	Fredriksbergin konepajaan on rakennettu lisäksi uusi isonlainen  paja sekä 
laskettu perustus uutta maalarintyöhuonetta varten. 
Hangon konepajaan on entisen käyttövoiman sijaan asetettu 96 hevos
-voiman imu-kaasumoottori, käyttävä kahta eri sähköinoottoria, joista taas toi-
nen käyttää konoverstaan ja toinen pajan työkoneita, sekä 220 voltin ja 58 
 kilovatin voimainen tasavirran (lynamokone  konepajan, ratapihan ja uuden voi-
makasiinin valaisemiseksi. 
Oulun konepajaa on Kemin—Rovaniemen rautatien lisäksitulon johdosta 
laajennettu jatkamalla konepajasivustaa  16 metrin pituisella lisärakennuksella 
sekä rakentamalla 7 9 metrin suuruinen varastohuone. 
Muuten on konopajoihin vuoden varrella hankittu allamainitut työkoneet 
 ja kalut:  
Helsingin konepajaan: 1 sorvi, hinta 	2 627: 45, ja 2 porakonetta, hinta 
yhteensä .%( 1082: 83;  
Fredriksbergin konepcjaan: 1 tahkokone kierreporain teroittamista varten, 
hinta 	1 810: 04, ja 1 yhdistetty taitta- ja porakone, hinta 	4 782: 65; 
Viipurin konepajaan: 1 sähkömoottorilla ja käyntiinpanolaitteella varustettu 
pyöräsorvi, hinta 	22240: 57; ja 
Oulun konepajaan: 1 supporttisorvi, hinta 	7 053: 88. 
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Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suoritta-
neet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne tehneet: 
Helsingin konepaja osan pienempiä töitä uusia ratarakennuksia varten; 
Fredriksbergin konepaja 4 kaksiakselista I luokan matkustajavaunua, 7 I 
 ja  II luokan sekä 12 III luokan matkustajavaunua, kaikki nelipyöräisillä tru-
keula kulkevia ja tarkoitetut päiväliikennettä varten, 4 nelipyöräisillä trukeilla 
 kulkevaa postivaunua,  10 konduktöörivaunua, 14 lämmin- ja jäähdytysvaunua, 
 27  trukeilla kulkevaa avonaista tavaravaunua, 2 kaasunkuljetusvaunua ja 1
 vedenkuljetusvaunu.  Lisäksi on valmistettu uuden pajarakenn uksen ja u tiden
 varastomakasiinin katonkannattimet,  2 100 ruuvikytkyä ja erinäisiä sisustustar-
peita vastamainittuun pajarakennukseen; 
Viipurin konepaja 390 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 304 
 risteystä  ja 602 vastakiskoa ynnä niihin kuuluvat vaihteenasettimet ja veto
-tangot  valtionrautateiden omaa tarvetta varten sekä 212 vaihdekieltä tukikis-
koineen ja välitankoineen, 198 risteystä ja 356 vastakiskoa ynnä niihin kuulu-
vat vaihteenasettimet ja vetotangot Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen 
 tarpeiksi; sekä 
Turun konepaja 1 lumiauran. 
Ko'nepajat. 
Jun al ii ke. 
Junaliikkeen lisäys oli vuonna 1908 hiukkasen suurempi kuin edellisenä 
vuonna, mutta tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1906. Kuljettujen junakilo-
rnetrien lukumäärä lisääntyi näet ensinniainittuna vuotena  12 842 500:sta 
 13 215  500:aan, siis 373 000 junakilometriä oli 2,9 /o , Iisäännyttyään vuonna
 1907 342 500  junakilometriä eli 2,7 0/0 ja vuonna 1906 571 900 junakilometriä
 eli  4,s  °/.  Mainitusta lisäyksestä jakautuu enemmän kuin kaksi kolmannesta 
 (67,10/)  matkustajaliikenteen osalle, jonka junakiloiiietriluku nousi 8 443 300:sta 
 8 693  600:aan, siis 250 300 junakilometriä eli 3,o 0/0 , tavarajunakilometrien li-
sääntyessä 4399 200:sta 4 521 900:aan, siis vain 122 700 junakilometriä eli 2,s°/. 
 Vuonna  1907 lisääntyi matkustajajunien kulkema kilometrimäärii 221 500 juna-
kilometriä eli 2,7 /0  ja tavarajunien 121 000 junakilometriä eli 2,8 0/0 . 
.Junaliike. 
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Junaliike. 	Junaliikkeen lisääntyminen tai vähentyminen eli rautateillä vuonna  1908 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa lukujen edellä oleva  enennysmerkki (+) 
osottaa lisäystä ja vähennysmerkki (--) vähennystä vastaavista edellisen vuo-
den luvuista: 
Matkustajajunat. 	Tavarajunat. 	Yhteensä. 
Ra 'I ta tiellä. 
Junakilo- 	.Junakilo- 	Junakilo- 
% 	... 	% 	.- metria, metria. metria. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin..  I +  81 500  +  2,2  +  1 000  +  0,e  +  82 500  +  1,6 
- 	1 000 - 0,3 - 	600 - 0,3 - 	1 600 - 0,3 
Turun —Tarnpereen—H:linnan .. - 	9 200 -- l, +  23000 +  6,5 +  13800 +  1,4 
Hangon............ 
- 34 500 - 4,8 + 	5 900 + 	1,2 - 28 600 - 2,4 Vaasan ........... 
Oulun 	........... + 	3 500 + 0,5 - 	2000 - 0,6 + 	1 500 +  0,i 
- 19700— 3 + 3100 +  6,e + 19400 +  1,s Savon 	............ 
+ 29 700 + 4, + 60000 +  11,2 + 89 700 +  7, 
+ 1 500 + 0.4 - 9 000 - 7,8 - 7 500 - 
Karjalan 	........... 
+ 600 + 0,2 - 4300 - 14,i - 3 700 13 
Porin 	............ 
Jyväskylän 	.......... 
+ 85400 + 13,6 + 11 300 + 7,2 + 96700 -i--  12,s Helsingin—Turun 	....... 
Savonlinnan 	......... + 110 500 - + 300 -- +  110800 -. 
Koko rauta.teistöllä + 250 300  +  3,0  I +  122 700  +  2,s  +  373 000 . 2,9 
Matkustajajunain kulkema kilometriluku on siis lisääntynyt mainittavam
-massa  määrässä ainoastaan Helsingin—Turun rautatiellä, johtuen siellä pää-
asiallisesti Karis'in ja Turun välille asetetuista  junankuluista, sekä vähentynyt 
 enimrnän  Vaasan rautatiellä, jossa Tampereen ja Viippulan väliset sekajunat
 Lokakuussa  1907 jäivät pois. 
Tavarajunain kulkeina kilometriluku on runsaimmin lisääntynyt Karjalan 
 rautatiellä,  jossa varsinkin Sortavalan, Jaakkirnan, Elisenvaaran ja Ojajärven 
asemilta Viipuriin sekä päinvastoin kulkevat  tavarajunat ovat lisääntyneet; 
vähennys on suurin Porin radalla, johtuen pääasiallisesti  Tampereen ja Peipoh-
jan välisten tavarajunien vähenemisestä. Suhteellisesti lukien  on tavarajunain 
junakilometriluku kuitenkin vähennyt enimmän Jyväskylän rautatiellä, syystä 
että tavarankuljetus siellä, jonka tonnilikometrilukukin tosin on jonkun verran 
vähentynyt, on vielä suuremmassa määrässä kuin vuotta ennen tapahtunut 
 inatkustajaliikenteeseen luettavilla sekajunilla. 
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
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Matkustaja- Tavara- Yhteensã. Jun aliike. 
junia. junia. V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
Hels.-H:linnan----Pietarin rautatiellä 19,5 8,3 27,8 27,s 26,2 
Hangon rautatiellä....... 5, 4,o 9, 9,s 9,o 
Turun-Tamp.-H:linnan rautatiellä 8,o 4,s 12,8 12,7 12,s 
Vaasan rautatiellä ....... 6,o 4,a 10,s .10,6 10,0 
Oulun rautatiellä 	....... 3,8 1,8 5,s 5,6 5,5 
Savon rautatiellä 	....... 3,o 3,s 6,3 6,o 6,4 
Karjalan rautatiellä 	...... 4,8 4,s 9, 8,7 8,4 
Porin rautatiellä........ 6,2 1,8 8,o 8,2 8,o 
Jyväskylän rautatiellä 	..... 5,6 0,s 6,2 6,s 6,i 
Helsingin-Turun rautatiellä 	. 	 . 10,o 2,s 12,s 11,o 10,8 
Savonlinnan rautatiellä 	..... 4,o - 4,0 - - 
Keskimäärin koko rautateistöllä  7,6 3,o 11,s 11,5 11,o 
Kuten näistä numeroista näkyy,  on päivittäisten junain keskiluku koko 
rautatoistöllä pysynyt muuttumatta. Edellisenä vuotena se lisääntyi 0,3 ja 
 vuonna  1906 0,s junaa, mutta väheni vuonna 1905 0,i junaa ja pysyi vuonna  
1904 samaten kuin nyt muuttumatta. 
Mitä tulee muutoksiin junaliikkeen päivittäisessä vilkkaudessa eri rauta-
teillä, osottavat tuntuvinta muutosta Karjalan rautatie, jossa junain päivittäi-
nen luku on lisääntynyt 0,6, nimittäin matkustajajunain luku  0,2 ja tavaraju-
nain 0,4, sekä Helsingin-Turun rautatie, jossa matkustajajunain päivittäinen luku 
 on  lisääntynyt 1,2 sekä tavarajunain 0,i, siis yhteensä 1,3 junaa päivää kohti.
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain lukumäärässä kunakin kuukautena allainainittuina vuosina näkyvät seu-
raavasta taulusta: 
Rautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden 
pãivittãisten junain keskiluku. 
Matkustajajunia. Tavarajunia. K u u k a u s i. 
V. V. V. V. V. V. V. V. 
1908. 1907. 1905. 1900. 1908. 1907. 1905. 1900. 
Tammikuu 	....... 7,o 7.2 6,5 5,8 4,i 3,9 3,9 4,i 
7,1 7,1 6,s 5, 4,5 4,.i 4,1 4,5 
7,1 7,2 6,5 5,5 4,3 4,4 4,2 4,7 
Huhtikuu. 	 . 	 . 7,1 7,2 6,5 5,o 4,o 4,2 4,o 4,o 
8,o 7, 7,s 5,9 3,8 3,8 3,8 4,3 
8,0 8,2 7,6 6,o 3,7 3,9 3,8 4o 
Helmikuu 	........ 
Maaliskuu 	....... 
8,1 8,i 7,6 6,3 3,8 3,8 3,7 3,s 
Toukokuu 	........ 
Elokuu 	....... 8,i 8,i 7z 6,s 3, 3,7 3,s 4,o 
Kesãkuu 	........ 
7, 7, 7,7 6,4 3,9 3,8 3,s 3,8 
Heinäkuu 	....... 
7,8 7,4 6,9 6,i 3,9 4,o 3,6 3,8 
Syyskuu 	......... 
Lokakuu ......... 
7,4 7,2 6,s 6,0 3,7 3,8 3,5 3,v Marraskuu 	....... 
Joulukuu ........ 7,s 7. 7,o 6,2 3,o 3,8 3,o 3,s 
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Ju,wjiike. 	Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa  on pysynyt ihan samana 
kuin se oli vuonna 1907 ja ollut SilS 9,48 vaunua, mutta vaununakselien keski- 
luku on lisääntynyt 22,si:stä 23,io:een. Tavarajunissa  on vaunujen keskiluku 
vähentynyt 28,2e:sta 28,21:een, mutta vaununakselien keskiluku lisääntynyt 
57,:sta 57,29:ään. 
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku 8,9o:stä, 
Marraskuussa, 10,o4:ään, Kesäkuussa (vastaten äärilukuja 8,87, Helmikuussa, ja 
 10,06,  Elokuussa, vuonna 1907). Tavarajunissa vaihteli mainittu keskiluku
26,so:sta, Joulukuussa, 29,89:ään, Elokuussa (vastaten äärilukuja 25,ss, Tammi-
kuussa, ja 29,77, Syyskuussa, edellisenä vuonna). 
Liikenne. 
Liikenne. 	Se taanturninen matkustajaliikenteessä, joka alkoi jo edellisenä vuonna,  
on vuonna 1908 jatkunut vielä melkoista tuntuvammassa määrässä.  Mat
-kustajain valtionrautateillä  kulkema henkilökilometrimäärä  on viime mainittuna 
vuonna vähennyt 23,2 miljoonaa eli 4,5 0/0 (518,2 miljoonasta 495 miljoonaan), 
vähennyttyään vuonna 1907 4,s miljoonaa eli O,°/ (522,7 miljoonasta 518,2 
 miljoonaan). Syynä tuohon vähentymiseen  on, kuten tämän kertomuksen alussa 
 jo  viitattiin, pidettävä epäilemättä, ainakin osaksi, niitä muutoksia henkilö-
liikennetaksassa, jotka Toukokuun alusta edellisenä vuonna astuivat voimaan 
 ja  joiden kautta hinnanalennuksella niyydyt meno- ja paluupiletit lakkautettiin
sekä erinäiset verraten helppohintaiset epäsäännölliset piletit osaksi lakkautet-
tiin ja osaksi korvattiin uusilla samanlaatuisilla mutta hinnaltaan kalliimmilla 
pileteillä. Tämä taksanninutos, joka teki varsinkin pitkät rautatiematkat en
-tistään  tuntuvasti kalliitnmiksi, näyttää vaikuttaneen sen mitä valtionrautatei
den taloutta tutkimaan asetettu Komiteakin mainitunlaisia muutoksia ehdottaes-
saan arveli aluksi saattavan tapahtua, sanoen arvioidessaan sitä tulojen lisäystä 
minkä hintojen korotus olisi tuottava, että tämä korotus ,,aluksi ehkä saattaisi 
seisauttaa henkilöliikenteessä vuosittain havaittavan lisääntymisen". Tämmöinen 
seisaus, eikä ainoastaan seisaus vaan suoranainen vähennys, matkustajaliiken
-teessä  on nyt joka tapauksessa sattunut, ja tuskin lienee kiellettävissä ettei 
puheena ollut tariffin muutos olisi siihen vaikuttanut,  jos kohta jotkut muutkin 
syyt, niinkuin maassa yleisesti vallinneet kireät rahaolot, ovat saattaneet osal-
taan matkustajaliikennettäkin heikentää. Varmojen johtöpäätösten tekemiseksi 
 on  kokemus vielä liian lyhytaikainen. Seurauksena tariffin muutoksesta on
 kuitenkin joka tapauksessa pidettävä sitä etteivät matkustajaliikenteen tuotta-
mat tulot, liikenteen vähenemisestä huolimatta, ole toki vähentyneet, vaan 
lisääntyneet, joskin heikosti. 
Mitä tavaraliikenteeseen tulee, on senkin lisääntyminen ollut melkoista 
heikompi kuin vuotta ennen, ja tätäkin täytynee pitää rahan niukkuuden ja 
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sen  aiheuttamien laimeanlaisten hikeolojen sekä lisäksi usealla taholla  vallin- Liikenne.  
neiden työrettelöiden vaikuttamana, jotka viirnemainitut vähensivät tuotantoa 
teollisuuden eri aloilla, varsinkin metalliteollisuuden alalla. Kuljetettujen  ta- 
varain tonnikilometriluku on lisääntynyt 425,2 miljoonasta 434,6 miljoonaan, 
siis 9,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 2,2 	lisäännyttyään vuonna 1907 48,u 
miljoonaa tonnikilometriä eli  13,o 	(376,a miljoonasta 425,2 miljoonaan). 
Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa hen-
kilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa ovat 
ilmi pantuina myös matkustaja- ja tavarajunain kulkemat junakilometriinäärät 
 kymmeneltä viime vuodelta: 
Henkilökilometriã. Tonnikilometrii. Tavarajunakilonietriä.  






cp , cp, c ' - 
°'/° °"° iI1. °"° % Fil  
1908 495,0 - 23,2 - 	4,s 8 694 +  251 + 	3,0 + +  2,2 4522 +  123 +  2,8 
1907 518,2 - 	4,5 - 	0,9 8443 +  221 + 	2,7 425,2 	+  48,9 +  13,o 4399 +  121 +  2,8 
1908 522,7 +  96,s  +  22,7 8 222 +  487 + 	6,3 376,8 	+  25,7 + 	7,3 4 278 +  85 + 	2,o 
1905 425,8 +  36,3  +  9 735 +  247 + 	3,3 350,6 	- 25,6 - 	6,s 4 193 - 103 - 2,4 
1904 389,s + 	7,2  + 	1,9 7 488 +  637 + 	9,3 376,2 	- 	1,7 - 0,4 4296 +  133 + 	3,2 
1903 382,3 +  40,s  +  11,8 6851 +  369 + 377, 	+  61,0 +  19,2 4163 +  489 +  13,3 
1902 341,8 + 3 	+  1,0 6 482 +  331 + 	5,4 316,9 	+  12, + 	4,i 3 674 +  45 + 	1,2 
1901 338,4 + 	1,2  + 	0,i 6 151 +  325 + 	5,6 304,4 	- 36,0 10,6 3629 - 315 - 	8,o 
1900 337,2 +  18,s  + 	5,7 5 826 +  657 +  12,7 340,4  + +  19,4 3944 +  227 + 	6,o 
1899 318,9 +  36,o  +  12,7 5 169 +  733 +  16,5 285,o 	+  45,2 +  18,8 3 717 +  358 +  10,7 
1898 282,9 - 	- 4 436 -- - 239,8 	- - 3 359 - - 
Keskirn. Ii- 
says vuosina 
1899-1908 +  21,2  + 	7, - +  426 + 	9,o - 	+  19,5 + 	8,i --  116 + 	:1,s 
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Matkustaj ali ikenne.  
Matkustaja- 	Matkustajain erilaisilla pileteillä vuonna 1908 kulkernat henkilökilometrit 
liikenne,  on laskettu nousevan seuraaviin määriin: 
Lisäys  (+)  tai vähetmys (-)  
Henkilö- 0/0 kokonais- 	v:sta 1907: 
kilometriä, summasta. 	henkilökilometriä. 	Olo 
Yksinkertaisilla, meno- ja pa- 
luu- sekä tilauspileteillä:  
I luokan matkustajat 	2 976 000 	0,s 	- 175 000 
II 	,, 	.. 	81 504 000 	16,5 	+  7 834 000 	+  10,e 
III 	., ,, 354499000 	71,o 	+14653000 	+  4,8 
	
Yhteensä 438 979 000 	88,7 	+  22 312 000 	+ 
Kiertoinatka- ja kuponki 
 pileteillä:  
I luokan matkustajat 	45 000 	- 	134 000 	- 74,9 
II 	,, 	,, 	 1174000 	0, 	- 4369000 	- 78,8 
III 	r, 	 588 000 	0,i 	- 4 781 000 	-- 89,o 
Yhteensä 	1 807 000 	0,s 	9 284 000 	-- 83,7 
Sotilaat 	....... 16 308 000 3,o - 13 075 000 - 44,o 
Vangit........ 3019000 0,6 -F 	136000 + 	4, 
Yhteensä 	19 327 000 3,9 - 12 939 000 - 40,i 
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Lisiiys (+) tai vãhennys (—)  Mat kust «ja- 
Henkii ö- 0/  kokon ais- 	 v:sta 1907: 	liikne. 
kilometriä, summasta. 	henkilökilometriä. 
Kuukausipileteillä (liki- 
määrin):  
I luokan matkustajat 	194 000 	- 	— 226 000 	— 53,8 
II 	,, 	,, 	5 522 000 	1,2 	— 3958000 	— 41,s 
III 	,, ,, 21403000 	4,3 	— 5138000 	— 19,4 
Yhteensä 	27 119 000 	5,6 	-- 9 322 000 	25,6 
Nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä (likirnäärin):  




20000 	- 	- 	10000 
846000 	0,2 	- 1230000 
6854000 	1,4 	--- 5259000  





I luokan matkustajat 	— 	 — 	80 000 	10O, 
II 	,, 	,, 	 -- — 	— 4880000 	—100,o 
ffi 	,, ,, — 	 - 2 530 000 	— 100,0 
Yhteensä 	-- 	-- 	— 7 490 000 	— 100,o 
Kaikkiaan 494 952 000 	100,o 	23 222 000 	— 4,6 
Eri vaunuluokissa kulkeneidon inatkustajain lukumäärät nähdään seuraa-
vasta sovitelmasta: 
Henkilö- 0/ 	kokonais- Vähennys (—) vuodesta  1907. 
kilometriä, summasta. Henkilöki1ometri. 0/0 
I luokka 	..... 3235 000 0,7 625 000 - 16,2 
II 	...... 	89 046 000 18,? - 6 603 000 — 	6,9 
III 	,.......383 344 000 80e — 3 055 000 - 0,8 
Yhteensä 	475 625 000 100,0 10 283 000 2,i 
6 
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Malkutja- 	Kuten ylläolevasta sovitelmasta näkyy, ou ainoastaan ensimäisen ja tär- 
liikenne. keimmän inatkustajaryhmän eli yksinkertaisillu. puleteilla, jommoisia kaikkein 
useimmat tässä ryhniässä aina käyttävät, sekä meno-  ja. paluu- ynnä tilaus-
pileteillä kulkeneiden unatkustajain henkilökilometrirnäärä lisääntynyt,  jota vas-
tom kaikkien muiden itseinaksavain ryhmien ja myös sotaväen kulkemat hen
-kilökilometrimnäärät  ovat melko lailla vähentyneet. Suurin on vähennys ollut kierto
matkaliikenteessä, jonka henkilökilometrimäärä edellisenäkin vuonna, sittenkun 
kotimaiset kiertomatkapiletit Toukokuun alusta alkaen lakkautettiin  ja n. s. 
 kuponkipiletit  otettiin käytäntöön, enim!nän väheni. Hämmästyttävää on muu-
ten nähdä että ensimäisen ryhniän eli n. s. varsinaisten matkustajain henkilö-
kilomnetriluvun lisäys on ollut suhteellisesti melkoista suurenipi toisessa luokassa 
kuin kolmannessa, kun kolmannen luokan lisäysprosentti on ennen yleensä 
ollut suurempi. Ensi luokan henkilökilometriluku taas  on tässäkin ryhmässä 
vähennyt. Kokonaisuudessaan on puheenalaisen ryhmän henkilökilometriluku 
lisääntynyt runsaammin kuin edellisenä vuonna, vaikka ei lisäys kuitenkaan 
ole ollut erittäin runsas (5,4 0/  3,s 0/  vastaan). Paitsi mainittuja varsinaisten 
Matkustcjaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy alla- 
kullakin eri rautatiellä vuonna 1908 







CD 	P P' 	-. -CDO = . 	CD 
--. 
214 454 606 25 502 
10359 41 10 
Helsingin—Hömeenlinnan—Pietarin ....... 
35 325 169 249 
Hangon 	................. 
Turun—Tanipereen—Häiiieeulinnaii 	...... 
32 508 244 45 Vaasan................. 













30099 147 202 940 
31 040 105 198 259 
11454 30 31 189 
5489 14 - 98 
34943 190 869 580 
2714 4 5 21 
438 973 	1 807 27125 	7 720 
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matkustajain  kahta luokkaa, ovat vangit ainoat, joiden henkilökiloinetriluku  Mat kustaja-
on lisääntynyt, vaikka senkin lisäys on melkoista pienempi kuin edellisenä liikenne. 
vuonna (4,7 0/0 11,1 0/0 vastaan). 
Epäsäännöllisistä pileteistä  poistettiin passepartoutpiletit edellisenä vuonna 
toimeenpannun tariffinmuutoksen kautta kokonaan. 
Suomen Valtionrautatiellä vuonna  1908 kuijettujen henkilökilornetrien 
 koko  lukumäärä, joka, kuten edelläolevasta sovitelmasta nähdään,  on laskettu 
494 952 000:ksi, on 23 222 000 henkilökilornetriä eli 4,s o/ pienempi kuin vastaava 
luku vuodelta 1907, joka oli 518 174 000 henkilökilometriä ja jonka vähennys 
vuodesta 1906 oli 4 482 000 henkilökiloirietriä eli 0,9 0/a.  Viimemainittuna 
 vuonna puheenalainen luku sitävastoin lisääntyi  96 869 000 henkilökilometriä 
eli 22,7°/a. 
olevasta taulusta, jossa esitetään kunkin inatkustajaryhman 
kulkemat henkilökilometrimäärät. 
kilometrien lukumääråt tuhatluvuin. Lisäys (+) tai vkhennys (-)  
vuonna 1908 vuonna 1907 
kokonais- 
Yhteensi.  Sotilaat. Vangit. 
Kokonais- sum - 
summa. masta. - 
3_O. 
244 447 12096 1 091 257 634 52,i - 25 274 	- 8,9 + 	403 +  0,1 
10757 133 11 10901 2,2 - 3993 	-26,s +  876 +6,2 
35972 834 430 37 236 7,5 + 	1 051 	+  2,o - 	677 - 1,s 
33 132 875 381 34 388 6,9 - 1 656 	- 4,6 - 	837 - 2,3 
31 696 256 206 32 158 6,s + 	44 	+  0,i -- 1 984 - 	Ss 
31 388 963 345 32 696 6,6 + 	56 	+  0,2 - 	3 113 8,7 
31 602 138 288 32028 6,s +  1 212 	+ - 	350 ii 
11 704 49 137 11 890 2,4 - 	1 439 	- 10,s 474 - 3,i 
5 601 9 26 5 636 1,1 + 	231 	+  4,3 167 - 3,0 
36582 954 103 37639 7,6 +  3800 	+  11,2 +  1 841 +  5,8 
2 744 1 1 2 746 0,s +  2 746 -- - 
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Mat kstaja.. 	Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
liikenne.  kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta  mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien 
 koko pituusmatkan: -___________________ 
Matkustajain keskimääräinen luku 
U a u ta t i e il ä. 	 vuotta kohti. 	 päivää kohti. 
















541 600 -- 48400 
92 400 - 26 100 
173500i+ 4900 
118800 5300 
70600  +  100 
62 000 82 100 67 600 I - 	100 170 186 143 
82 200 84 900 85 100 2 700 247 233 206 
74800 83800 86900 - 9000 204 238 208 
Savon 	............ 
47 000 45000 46 300 +  2000 128 127 107 
Karjalan............. 
Porin 	 ............ 
192 000 172 600 163 000 +  19400 535 447 371 
Jyväskylän 	.......... 
Helsingin-Turun 	....... 
36 600 - -- - 100 - - Savonlinnan 	.......... 
Keskimäärin koko rautateistöllä. 158 000 169 600 171 600 - 11 600 432 470 383 
Pilettiluku. 	Vuonna 1908 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allan4ainittuja  lajeja. 





Luku- 	0 määrä. 
Luku- 





Yksinkertaisia pilettejä 	. 18 479 0,2 559 765 6,o 5 991 506 64,5 6 569 750 70,7 4 942 373 57,6 2 523 263 35,z 
Meno- ja paluupilettejä 	. 6 625 O,i 143 034 1,6 1 405 700 15,i 1 555 359 16,8 1 647 555 19,2 2 721 321 38,0 
66 - 803 - 5311 0,i 6 180 0,i 2680 - 1 736 - 
Kuukausipilettejä. 	. 	. 	. 88 - 2049 - 11 319 0,1 13 456 O,i 12499 0,1 12856 0,2 
Kiertomatkakuponkeja 	ja 
Tilauspilettejä ........ 
kuponkipilettejä 	. 	. 	. 3055 -- 5 834 0,i 2062 - 10951 0,i 72 399 0,8 197 226 2,s 
Nauha- 	ja 	konduktöörin- 
shekkipilettejä . 	. 	. 	. 2 500 - 102 240 1,i 942 658 1O,i 1 047 398 11,s 1 772 611 20,7 1 531 966 21,4 
Passepartoutpilettejä 	- 	. - - - - - - - - 749 - 542 
Yhteensä 30813 0,3 813 725 8,s 8 358 556 89,9 9 203 094 99,o 8 450 866 98,4 6 988 910 97,6 
Sotilaita 	........ 























Kaikkiaan - - - -- 9296643 100,u 8561 432 100,u 7 157 306 100,o 
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Maticustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä  Matkustaja -
kuijetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi,  on Suomen Valtionrauta- llikCflflt'. 
teillä vuonna 1908 kuijetetut matk ustajamäärät laskettu seuraaviksi: 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 	O/ 
Yksinkertaisilla pileteillä mat- 
kustaneita 	...... 18479 559 765 5 991 506 6 569 750 53,3 
Meno- ja paluupileteillä rnatkus- 
taneita, piletit yksinkertai- 
siksi muutettuina. 	. 	 . 	 . 13250 286 068 2811400 3 110 718 25,2 
Tilauspileteillä matkustaneita 	. 1 320 16060 106 220 123 600 	1, 
Kuukausipileteillä 	,, 9 300 228 060 1 136 200 1 373 560 11,i 
Yhteensä 42349 1089953 10045326 11177628 90,6 
 Vastaavat prosenttia summasta 	0,4 	9, 	89,9 	100,o 
Kiertomatka- ja kuponkipileteillä 
matkustaneita ..... 3 055 	5 834 	2 062 	10 951 0,i 
Nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä matkustaneita . 2 500 	102 240 	942 658 	1 047 398 8,o  
Yhteensä 47904 1198027 10990046 12235977 99, 
 Vastaavat prosenttia summasta 	0,4 	9,s 	89,8 	100,o 
Sotaväkeä ................... 79641 	0,i 
Vankeja.................... 13908 	0,i 
Kaikkiaan 12 329 526 100,o 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka  1908-vuoden lopulla 
nousi 3 012 849 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku  4,i matkaa. 
Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut  4,o, 3, ja 3,4 matkaa. 
Eri matkustajaryhmäin kulkeinien inatkain keskimääräinen pituus oli: 
K i 1 o rn o t r i a. 
V. 1908. 	V. 1907. 	V. 1906. 
	
I luokan matkustajaill ..... 67,5 	71,8 	74,7 
II 	,, 	,, 	 74,3 65,9 68,4 
III 	,, ,, 34,o 	37,a 	39,2 
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Matkustaja- 	 K i 
liikenne V. 1908. 
Keskimäärin kaikkien luokkain. . 	38,7 
Sotaväen ........... 204,8 
Vankien ........... 217,i 
o m e t r I a. 









I 	 I 
. 
• 	. 
Hals. —H:lin nan 
—Pietarin  6462003 44121 41347 10569 9341 42274 28958 7933 3482 
Hangon . 47579 145622 2037 959 844 816 338 557 175 
Turun—Tamp. 
—H:linnan 	. 43041 2211 394899 8970 3473 3915 1674 6363 1158 
Vaasan 	. 	. 	. 9936 1704 5314 280528 17062 724 325 1841 13236 
Oulun. 	. 	. 	. 8414 2011 2035 17418 504040 1302 656 812 1930 
Savon. 	. 43668 1044 3511 719 1021 447102 2618 625 284 
Karjalan. 	. 	. 27 509 478 1 419 296 457 2 509 525 025 385 156 
Porin. 	. 	. 	. 7950 980 19953 2098 867 614 427 284413 520 
Jyväskylän .. 3516 285 1 072 9 199 1 806 239 164 516 119 870 
1-lels. -Turun. 	. 428565 12417 2397 210 198 308 176 317 80 
Savonlinnan 	. 8154 50 216 77 68 481 6045 72 29 
Porvoon ... 36 106 869 833 165 102 489 101 114 80 
Rauman . 	. 	. 1 464 161 827 331 265 178 76 7 696 84I 
Raahen 	. 	. 	. 325 49 1O9 324 6 228 64 18 41 40 
Haminan. 	. 	. 4975 91 330 41 76 5 728 223 70 21 
Jokioisten 	.. 2 420 197 7 980 248 52 147 59 225 87 
Loviisan. 	. 	. 6618 245 372 113 59 627 76 65 18 
Yhteensä 7 142 243 212 535 484 651 330 265 545 959 507 517 566 959 312 045 141 250 
Lisäys (+) tahi 
vähennys 
 (—) 
vuonna 1908 +869334-15725+68741  -f-18615 + 39799 + 25681-+-2342O — l 7 OlS+l 3496 
lo +  13,85 — 6,ss +  16,85 + +  7s + +  4,31 - 5,17 +  10,56 
1)  Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vast'edes yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
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Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista Matku8ta.ia- 
kandesta taul tista, joista 	 inkenne. 
ensimäisessä on ilinoitettuna niiden varsinaisten niatkustajain lukutnäärät, 
jotka ovat inatkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille,  ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilökilo-
metriinäärät. 
lukumäärä vuonna 1908. 
r a U t a t e 	1 1 e. ________________ 
0 
-• 	 2. 
C 	P 	 ,. 	P P P P 	C 
P . 
Lisays (+) tahi 
vähennys  (_) 
 vuonna  1908. 
Matkus- 
tajaa. 
430358 8045 37059 1556 348 5236 3088 5980 7141698 +829427 +  13,14 
20989 41 876 109 31 129 157 263 221 522 +  24937  +12.69 
2346 220 693 984 142 376 7142 393 476000 +  55281 +13.14 
281 60 155 283 334 62 201 91 332137 +  18944 + 6,us 
189 94 116 234 6317 63 35 59 545725 +  38141 +  7,51 
467 475 475 173 48 8164 145 592 511 131 +  26086 +  5, 
261 6175 94 58 15 218 61 89 565205 +  21517 +  3, 
321 67 114 8219 38 74 242 81 326978 - 	3118 - 
98 21 84 84 31 35 81 15 137116 + 	9515 + 	7,46 
314981 32 1012 72 5 32 171 75 761048 +250101 +48.96 
31 56331 14 5 7 27 9 13 71 629 +  71 629 - 
907 18 - 18 6 50 68 176 40 102 + 	2 842 +  7s 
91 13 20 - 22 13 33 16 11 290 + 	194 + 	1,75 
11 9 4 12 - 2 3 6 7245 + 	286 + 	4,ii 
28 32 60 18 2 - 25 81 11 801 - 	826 - 6,M 
203 10 39 29 6 23 - 13 11738 + 	944 + S,m 
99 5 184 24 11149 19— 8684 + 	606 + 7ro 
771661 71648 40999 11878 7363 14653 11480 7943 11181049+1346506 
+241308+71648+4137+ 371+ 326 +  636 +  873 +  861+1346506  
+  45,49 - +  1 1, +  3, + 4,ss +  4.&4 + 8,is +1216 +  13,69 
sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia. 
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ilialkustaja- 	 Varsinaisten matkustajain henkilökilornetrirnäarät 
liikenne, 
Ailamainituilta rautateilt. 





Helsingin—Hkrneenlinnan---Pietarin 	. 205 184 2 072' 6 096 4752 2282 
2631 6520 574 340 67 
Tnrun—Tampereen -1-Iãmeenlinnan 	. 	. 3 147 394 21 295 2 017 761 
1 589 220 1 588 16 705 2 157 
1658 281 1311 5468 23464 
7503 121 611 413 320 
5696 56 262 183 135 
1 255 122 1 598 542 224 
Karjalan 	.............. 




5 998 429 345 97 51 
Oulun 	............... . 
765 7 46 35 22 
Porin 	............... 
Savonlinnan............. . 
1 606 48 120 71 25 
Jyväskyliin 	............. . 
Helsingin—Turun ........... 
284 21 274 127 66 
Porvoon 	.............. 
65 7 72 196 635 
Rauman 	.............. 
787 7 54 28 19 
Raahen 	............... 
Haminan .............. 
317 9 783 69 12 Jokioisten 	............. 
Loviisan 	.............. 957 22 62 39 17 
239 956 10 369 35 574 32 553 30602 Yhteensk 
Lisäys (+) tahi vãhennys (.-) v. 1908.. - 3 852 - 3 682 +  3 427  +  1 920 +  2 356 
- 1,s - 26,io + 10,00 +  6, +  8,i 
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Malkistaja - 
liikenne. tasaisin tuhatluvuin vuonna 1908. 
allainainituilla 	rautateillå. 
________ _____ 	______ _________________ Lisays (+) tai 






5130 3550 889 269 12312 391 242927 — 4654 — 1,m 
142 60 66 12 2981 2 13395 + 	725 + 	5,72 
693 295 589 88 4601 13 33 893 +  3 822 +  12,n 
143 61 168 975 28 3 23637 +  1520 + 6,si 
326 160 109 143 8 6 32 934 +  1 566 +  4, 
22 675 466 77 22 52 32 32 292 +  1 886 +  6,20 
373 24978 41 12 31 267 32034 + + 	1,91 
118 79 8715 41 14 3 12711 - 	821 — 6,07 
29 34 51 3891 5 1 6877 - 	168 - 	2,ss 
52 33 32 6 15651 2 22696 +  37 + l9,s 
59 1 437 8 2 3 1 994 4 378 +  4 378 - 
69 18 13 7 92 1 2070 + 	86 + 
31 11 684 7 4 1 1490 + 	113 +  8,21 
15 3 5 3 1 1 1003 + +  7, 
365 33 8 2 3 1 1 307 + 	13 + 	1,00 
24 10 21 7 21 1 1 274 + 	54 +  4, 
57 10 9 2 5 — 1180 + 	38 +  3. 
30301 31238 11485 5489 	35812 2719 466098 +  12990 + 	2,87 
+2354 +2493 —991 +458 	+5768 +2719 +12990 
-M7 --7.94 19, -- +2.97 
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Matkustaja- 	Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilökilo- 
lukenne.  metrien prosenttisuhde  varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien  koko-
naissu m  maan näkyy seuraavasta taulusta: 
Allamainituille ja allamaijiituilla rautateillä. 








Pietarin 	. 	. 	. 44,o 0,4 1,3 1,0 0,5 1,1 0,8 0,2 0,i 2,6 0,i 52,i 
0,5 1,4 0,2 0.i - -- - 0,7 2,9 
Tur.-Tamp. -ET:linnan 0,7 0.1 4,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,i - 1,0 - 7, 
0,3 0,i 0,3 3,7 0,5 - - -- 0.2 - - 5,1 
0,4 0.1 0,3 1 ,2 5,0 0,1 - - .- - -- 7,i 
Hangon ....... 
Oulun 	....... 
1,6 - 0,i 0,i 0,1 4, 0,i - -- 6,o 
Vaasan ....... 
1,2 - Oj 0,i 5,4 - 0,i 6,9 
Savon 	....... 
0,3 - 0,4 0,i 1,9 -- - 2,7 
Karjalan....... 
Jyväskylän. 	. 04 - Oj 0,3 0,i 0,9 - - l,s 
Helsingin-Turun 1,3 0,i 0,i 3,4 - 4,2 






--- - - - - - - - -- -- --- - ---- - 
0,2 0,3 
Porvoon....... 
0,2 -- 0,2 
Rauman ....... 
Raahen ....... 
Haminan 	. 	. 	. 	. 0,2 0,i 0,3 
Jokioisten 	. 	. o,j . 
-------- - --- 
0,3 
Loviisan...... 0,2 --------------------- 
0,2 ------------ - ---- 
0,2 
Yhteensã 2,2 7,6 7,0 6,s 	6,s 6,7 2,4 1,2 7,7 	0,6 100,0 
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että koko  varsinaisesta matkustajaliikenteestä tuli:  
V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatielle . 	51,8 54,2 53,9 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatielle . 	7, 6,s 6,8 
Karjalan 	rautatielle 	............ ,s 6,o 6,7 
Oulun 	rautatielle 	............ 6,8 6,6 6,5 
Savon 	rautatielle 	............. ,7 64 6,s 
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V. 1908. V. 1907. V. 1906. 	Matkustaja- 
Helsingin-Turun rautatielle ........ 6,3 5,4 ,4 	ljjkflflt. 
Vaasan 	rautatielle 	........... 6,o 5,o 5,8 
Porin 	rautatielle 	............ 2,s 2,9 2,9 
Hangon rautatielle 	........... 2,& 3,o 2,9 
Jyväskylän 	rautatielle 	.......... 1,4 1,4 1,4 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa 	 . 	 . 	 . 	0,9 0,o 0,9 
Savonlinnan 	rautatielle .......... 0,8 - -- 
Yhteensä 	100,o 100,o 100,o 
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin mat-
kustajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelinista. 
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:  
V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
Helsingin -Hämeenlinnan -Pietarin rautatiellä ...  69,o 77 ,s 84,i 
Hangon 	rautatiellä ............. 35,9 49,s 46,4 
Turun--Tampereen -Hämeenlinnan rautatiellä ...  59,9 57,s 56,s 
Vaasan 	rautatiellä 	............. 50,3 50,2 51,4 
Oulun 	rautatiellä 	............. 46,s 46,s 49,6 
Savon 	rautatiellä 	............. 55,7 53,8 53,2 
Karjalan 	rautatiellä 	............ 50,o 50,4 52,o 
Porin 	rautatiellä .............. 32,s 36,9 38,2 
Jyväskylän 	rautatiellä............ 22,8 21,9 22,s 
Helsingin-Turun rautatiellä 	......... 52,8 53,9 51,i 
Savonlinnan rautatiellä 	........... 24,9 - - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 	........ 56,9 61,4 63,s 
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskirnäärä mat-
kustajia: 
Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä .......... 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä 
Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä ...........  
V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
7,8 8,o 8,5 
5,3 7,0 6,9 
8,7 8,s 7,9 
7,2 76 7,5 
8,o 8,o 7,9 
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Matkustaja- V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
liikenne. 	Savon 	rautatiellä ............. 6,5 6,o 6,8 
Karjalan 	rautatiellä 	............ 6,o 6,s 6,9 
Porin 	rautatiellä 	............. 7,i 7, 6, 
Jyväskylän rautatiellä 	........... 5,5 5,0 5,s 
Helsingin-Turun rautatiellä ......... 7,8 8,o 7,6 
Savonlinnan rautatiellä............ 5, - - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 	........ 7,5 8,o 7,9 
Samoin kuin edellisinä vuosina, otetaan tähän nytkin rautateistön tär-
keimpien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon  on otettu tietoja 
näiden asemain matkustajaliikenteestä viideltä viime vuodelta ja josta on tällä 
kertaa erittäin huomattava että Helsinki on lähteneiden ja saapuneiden mat-
kustajain henkilökilometriinäärän suhteen vuonna 1908 päässyt Pietarin edelle. 
A s e m a t. 
Miljoonaa lähteneiden ja 
 saapuneiden  matkustajain 
henkilökilornetriä. 
1908. 	1907. 	1906. 	1905. 	1904. 
Yhteensä lähteneitä ja saa- 
puneita matkustajia 
t uhatluvuin. 
1908. 1907. 1906. 1905. 1904. 
133,3 117,2 110,o 95, 88,s 2340 1450 1189 1 008 906 
Hämeenlinna 10,9 10,t 9,i 8,5 8,3 173 155 148 137 133 
Helsinki ...... 
10,5 9,3 8,e 7,r, 7,s 155 125 119 99 101 
Lappeenranta 9,o 8,7 8,4 7,2 6,7 91 85 84 72 67 
Lahti 	....... 
54.5 52,s 51,0 44,7 40,8 764 700 694 603 547 
8,3 9,1 9,o 8,s 7.1 178 192 210 181 148 
17,o 23,7 22.2 19,i 15.s 441 559 522 443 369 
Kuokkala 	 . 9,s 13,3 14,4 13,3 10,? 295 387 411 378 308 
Levashovo. 	. 9,s 9,0 8,s 7,1 5,3 487 449 417 352 284 
Shuvalovo . 	 . 7,8 7,9 9,8 9,1 8,4 708 716 889 824 763 
Viipuri 	........ 
Udelnaja 	. 	 . 7, 8,o 8,s 7, 7,2 910 956 1 022 915 868 
123,3 144,4 139,0 117,1 101,s 3 925 4033 3920 3 450 3088 
11,6 26,2 22,5 16,i 12.i 84 105 100 83 77 
Raivola ......... 
6,o 32,s 30,6 26,9 24,9 356 319 312 279 262 
Terijoki ........ 
Pietari 	...... 
Tampere 	 . 	 . 31,7 28,2 27,s 24,4 21,8 486 451 445 391 347 
Hanko 	....... 
Turku 	 ....... 
Nikolainkaupunki 15,2 13,7 13,i 12,4 12,i 134 119 120 113 114 
Oulu 14,s 13,4 13,2 11,s 10,8 144 137 137 124 116 
13,3 12,2 15, 10,2 9,9 123 115 127 96 90 
7,5 6,7 6,7 6,o 5,6 98 92 90 79 72 
Kuopio 	...... 
Mikkeli 	...... 
7,8 7,9 7, 6,i 5,8 80 85 82 71 71 Kotka 	 ...... 
Sortavala 	..... 9,2 8,7 8,2 7.4 7,2 114 96 89 81 79 
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Kiertornatkaliikenne. 
Kiertomatkaliikenteessä kuijettujen henkilökilometrien  lukumäärä, joka, sen  Kiertomalka-
johdosta että kotimaiset kiertomatkapiletit Toukokuun alusta vuonna 1907 lak-  liikenne. 
kautettiin ja sijaan asetettiin hinnaltaan kalliimmat kuponkipiletit,  jo viime- 
mainittuna vuonna väheni  20 355 121 henkilökilometriä eli 45,6 0/0 (44 684 012:sta 
24 328 891:een), on vuonna 1908 edelleen vähennyt 13 232 720 henkilökilometriin, 
 siis  11 096 171 henkilökilornetriä, joka prosenttina vastaa aivan samaa määrää
kuin vähennys edellisenä vuonna oli 45,o 0/0 . Ja tuosta mainitusta vuoden ko-
konaissummastakin lukeutuu suurin osa eli 9 234 650 henkilökilometriä ulkomai-
silla kupongeilla kuijettujen  matkojen osalle, niin että kotimaisilla kiertoinatka-
kupongeilla ja kuponkipileteillä on kuljettu ainoastaan 3 998 070 henkilökilo-
metriä ja siitä valtionrautateillä vaan 1 807 382 henkilökilometriä. 
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä on kuljettu: 
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä  matkoja varten kelpaa- 
villa pileteillä (tästä Iniatranpileteillä valtionrautateillä 61 990 
henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla  ja kyytivaunuilla 19 915 
eli yhteensä 81 905 henkilökilometriä ynnä yksityisradoilla  ja 
höyrylaivoilla 26 429 henkilökilometriä) ......... 1 168 547 
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla ja höyrylaivamatkoilla  
1828377) 	.................... 286884 
 maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi- 
tyisradoilla ja höyrylaivainatkoilla 315 967) ....... 542 639 
 Suomessa ulkomaamatkoja varten myydyillä kupongeilla . . . . 	9 234 650 
Yhteensä henkilökilometriä 13 232 720 
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 3 692:teen, josta 
Imatranpilettejä 191. 
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin mat-
koihin................... 796 
 sekä ulkomaanmatkoihin ............2 896
Yhteensä 3 692 
Vuonna 1907 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä. 9 530 ja vuonna 
 1906 22850.  
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Kiert omat ko- 	Kiertornatkavihkojn koko luvusta, joka siis oli 3 692, jakautui: 
liikenne. 
600 kilometriin saakka nouseville matkoille . . 	191 
601-3 000 kilometriin nouseville matkoille . . 1 235 
3001-5000 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 1636 
	
5 000 kilometriä pitemmille matkoille. 	630 
Yhteensä 3 692 
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti  3 584. Vuonna 1907 
oli se 2552. 
Vuoden eri kunkausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla: 
Vihkoluku paikkoihin 	Henkii öki I om etriä 
Kuukausi. 
Suo- 	Ulko- 	- 	 I 	 . 	 - Ybteensa. Suomessa. 	Ulkomailla. 	Yhteensa. 
messa. 	mailla. 
Tammikuu . 	 . 34 69 103 
Helmikuu 	 . 	 . 	 . 30 148 178 
Maaliskuu 	 . 	 . 	 . 25 144 169 
Huhtikuu 	 . 	 . 47 253 300 
Toukokuu 	 . 	 . 	 . 48 342 390 
59 797 856 
Heinäkuu 84 440 524 
81 295 376 
Kesäkuu...... 
55 174 229 
Elokuu....... 
57 82 139 
Syyskuu...... 
Lokakuu...... 
Marraskuu . . . . 41 66 107 
Joulukuu 	 . 	 . 	 . 	 . 44 86 130 
I 	605 2896 3501 Yhteensä 
Lisäksi Imatranpi - 
I 	191 	- 	191 
Yhteensã I 	796 	2 896 	3 692 
129458 224653 354111 
208828 492412 701 240 
172693 524492 697185 
369057 850737 1219794 
470 778 1132861 1 603 639 
751 130 2670871 3422001 
626539 1145544 1772083 
459 888 849 838 1 309 726 
243010 569194 812204 
189 487 291 672 481 159 
135170 221513 356683 
160127 260863 420990 
3916165 9234650 13150815 
81905 	- 	81905 
3998070 	9234650 	13232720 
Vuonna 1908 myydyt kiertomatkavihot olivat yhdistetyt seuraavista mää-
ristä kuponkeja: 
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä 
	
2 751 
Imatrankuponkeja .......... 924 
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Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tarkoitet- 	Kiertomaika- 
	
tujen pilettien kanssa ................. s 453 	lukenne. 
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ............ 47 874 
Yhteensä Suomessa inyytyjä kuponkeja ............ 57 002 
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkoja ........... 1 823 
Kaikkiaan 58 825 
Vastaava summa vuonna 1907 oli 	131 403 
sekä vuonna 1906 .......261 194  
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilo!netrien määrät 
seuraavalla tavalla: 
Kuponkien lukumäärä 	Henkilökilometrien lukumäärä  
I 	II 	III 	Yli - 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
luok. luok. 	luok. teensa.  
Yksinomaan kotimainen  I 
kiertomatkaliikenne, 
paitsi 	Imatra.npilet- 
2 1 494 1 255 2751 967 625 039 460 636 1 086 642 
linatranpilettejä 	. 216 708 - 924 17 873 64032 - 81 905 
tejä........... 
Ulkomaisten kanssa yli- 
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, Suomessa 
2234 2566 653 54531332676 840707 113501 2286884 
Ulkomaisten kanssa yh- 
myytyjä 	...... 
distettyjå 	suonialai- 
sia 	kuponkeja, ulko- 
mailla niyyt.yjä  603 1 066 154 1 823 256 519 245 136 40984 542 639 
Koko kiertomatka- 
liikenne 	Suo- 
messa 	. 3055 5834 2062 10951 1608035 1774914 615121 3998070 
Ulkomaisia kuponkeja  3112 27727 17035 47874 718398 5342314 3173938 9234650 
YhteensâI6167 33561 19097 58825j2326433 7 117228 3789059k3232720  
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliiken
-teessä  teki: 
I luokan kuponkien.  
II 	,, 
III 	,, 
keskimäärin .  
K 	i 1 	o 	m 	e 	t r 	i 	ii. 
V. 1908. V. 1907. V. 1906. 
• 	526 372 188 
• 	304 180 164 
298 166 157 




Suomen Valtionraulatiet 1908. 
riltilot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin: 
Iluokka. II luokka. IH luokka Yhteensä. 
I ia %.ç 
Yksinomaan suomalaisesta  
kiertoinatkaliikenteestä 68 65 22962 27 11 938 30 34969 22 5,0 
Imatranpileteistä . 	 . 	 . 1 529 70 3 964 80 - - 5 494 50 0,s 
Ulkomaisten 	kanssa 	yh- 
distetyistä suomalaisista, 
vaan 	kotimaassa 	myy - 
(lyistä kupongeista 	.. 84568 25 34791 88 2 733 56 122 093 69 17,i 
Ulkomaisten 	kanssa 	yii- 
distetyistä 	suomalaisis- 
ta, vaan ulkomailla myy - 
dyistä kupongeista 16 584 62 9 483 88 1 213 27 281 50 3,8 
Yhteensä 	kiertomatkalii- 
kenteestå Suomessa 102751 22 71202 83 15884 86 189838 91 27,o 
Ulkomaisten 	kuponkien 
myynnistä 	on 	karttu- 
nut 	......... 56449 - 329928 - 126871 50 513248 5073,0 
Yhteensä 1159 200 22 401 130 83 142756 36 703087 41 100, 
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1907 tämä tulomäärä edustaa 
 327 100  markan vähennystä. 
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki: 
Keski- I luok. 	H luok. III luok. 
Vuonna 1908 
3363 1 220 770 1 734 




2 198 603 319 524 Kupongilta 	........ 
Henkilökilometriltä 	. 	 . 	 . 5,s 3, 1,9 2,9 
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 Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakau- Kiertomatka-
tummen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy liikenne. 
seuraavasta taulu sta: 
K tt punk ej a. Henkii a kilo metriit. 
LuokaL LuokaL 
olle, joita on 
tehty: 
;issa 	. 	 . 	 . 62 1565 749 2376 17575 680868 220923 919366 
123 481 266 870 15836 67100 36897 119833 
assa . 	 . 	 . 358 1 358 526 2242 12729 153 153 44583 210 465 
1107 9302 6719 17 218 405 324 2 374 381 1 752 250 4531 955 
lta-lJnkarissa  404 4264 2 293 6 961 62 831 759 158 466 673 1 288 642  
missa 	. 	. 	 . 35 200 175 410 5437 28076 20059 53572 
ssa 	. 	 . 	 . 36 320 241 597 3159 25252 17875 46286 
ssa 	....... 
82 3252 3543 6877 5892 218372 225425 449689 
ssa 	..... 
assa . 	 . 	 . 	 . 401 1543 700 2644 117442 422058 191 822 731 322 
Lniassa 	. 	. 	 . 2 6 . 8 3 034 1 687 -- 4 721 
issii 	...... 
assa 	. 	. 	 . 	 . 1 9 10 20 341 2732 2736 5809 
Lriassa 	. 	 . 	 . 1 12 12 25 192 1653 2480 4325 
ssa 	. 	. 	 . 	 . 499 5317 1795 7611 68024 604378 188723 861 125 
ssa 	. 	. 	 . 	 . 1 8 6 15 582 3466 3492 7540 
YhteensS 1908 3112 27727 17035 47874 718398 5342314 3173938 9234650 
,, 	1907 4221 35863 18920 59004 842062 7101362 3382748 11326172 
1906 3999 41743 18226 63968 895487 8426573 3717911 13039971 
initut 	Saksan 
tulevat luvut 
tuvat 	seuraa - 
tårkeiinmille 
in valtioille: 
;sille 	 . 	 . 	 . 580 5403 3731 9714 192 148 1 762 551 1280230 3243929 
rifle 	 . 	 . 	 . 32 820 764 1 616 8167 152 397 151 715 312 279 
37 667 731 1435 4242 104142 116511 224805 
tembergilie. 7 139 168 314 823 25653 28541 55017 
ilie 	....... 
nille 	. 	 . 	 . 8 179 279 466 660 14453 27893 43006 
e Saksan vai- 
ilie ...... 443 2184 1046 3673 199284 315185 138360 652829 





























Suomen T'altion ran ta tiet I 908, 
Kiertomalka- 	Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisista kuponkipileteistä karttunut 
liikenne, 	tulo jakautuivat vuonna 1908 seuraavalla tavalla niille asemille, joilta kuponki- 
pilettejä myydään yleisölle: 
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Tavaraliikenne. 
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1908 kuijetettujen tavarain tonnikilo-  Tavara-
inetriluku lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 425,2:sta  434,6 miljoonaan, liikenne. 
siis 9,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 2,2°/s , lisäännyttyään vuonna 1907 48,e  
sekä vuonna 1906 25,7 miljoonaa tonnikilometriä. 
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateis tön pääosille neljänä viime 
vuotena näkyy seuraavasta taulusta:  
V. 1908. V. 1907. V. 1906. V. 1905. 
l4autatiellä. 
-? 




187 618 43,2 190 939 44,9 172 281 45,s 161 009 45,9 
19091 4,4 19 768 4.t; 17 441 4,6 17 031 4,s 
tarin 	........ 
Turun-Tanip.-H:Iinnan  37 746 8,7 38512 9,o 37038 9,9 34 092 9,7 
32 988 7,o 33951 8,o 33 850 9,o 31132 8,9 
23 357 5,4 20678 4,9 16 458 4,4 14005 4,o 
Hangon 	......... 
56 729 13,o 45 557 10,7 33 623 8,9 27 793 7,9 
Vaasan 	........ 
50218 11,5 49275 11,6 44719 11,s 43717 12,s 
Oulun 	......... 
10848 2,s 12599 3,o 9567 2,s 10935 3,i 
Savon ......... 
Karjalan 	........ 
5 126 1,2 5388 1,3 4472 1,2 4484 1,3 
Porin 	......... 
JyvãskylSn 	........ 
Helsingin-Turun. 	. 	. 9928 2,3 8492 2.o 6 839 1,8 6 391 1,8 
Savonlinnan 	...... 919 0,2 - - - - - - 
Yhteensä 434 568 100,0 425 159 100,0 376 288 100,o 350 589 bOo 
Kuten tästä taulusta näkyy, jakautuu vuoden kuluessa tapahtunut tonni-
kiometriluvun lisäys uutta, Savonlinnan rautatietä lukuunottamatta - var-
sinaisesti vaan kolmelle rautatielle (Savon, Oulun ja Helsingin-Turun), Kar-
jalan rautatien jäädessä melkein entiselleen ja muiden rautateiden osottaessa 
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 Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tavara- suorastaan vähenemisth sen sijaan kuin edellisenä vuonna kaikilla rautateillä 
inkenne.  oli osotettavana lisäystä. 
Kaikilla kolmella ylempänä mainitulla rautatiellä, joilla lisäystä ou ta-
pahtunut, on se ollut varsin huomattava, sillä Savon tiellä se vastaa 24,5 0/o 
 edellisen vuoden määrästä  ja on vuodesta 1905 lisääntynyt 104,i Helsingin
Turun rautatiellä ovat vastaavat lisäysmäärät olleet  16,o o/  ja 55,3 o/  sekä 
Oulun tiellä 13,o 0/0 ja 66,s°/. 
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön  
ja kunkin 	eri rautatien 	koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät vuosina 
1908 ja 1907 ovat tehneet: 
Rautateistön koko pituusrnatkan kulje- 
tetut tonniniãärät. 
Vuotta kohti. Päivöã kohti. 
1908. 1907. 1908. 1907. 
Helsingin—H:linnan--Pietarin rautatiellä 	359 421 365 785 982 1 002 
Hangon 	rautatiellä 	........ 124 778 129 203 341 354 
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä 	178 047 181 660 486 498 
Vaasan rautatiella......... 105 393 107 319 288 294 
Oulun 	rautatiellä ......... 47 474 42 028 130 115 
Savon 	rautatiellä ......... 107 645 86 610 294 237 
Karjalan 	rautatiellä ........ 138 342 135 743 378 372 
Porin 	rautatiellä 	......... 68 226 79 233 186 217 
Jyväskylän rautatiellä ....... 42 717 44900 117 123 
Helsingin—Turun rautatiellä ..... 50 653 43 327 138 119 
Savonlinnan rautatiellä 	...... 12253 - 33 
Keskimäärin koko rautateistöllä  138 751 139 123 379 381 
Tavaran kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 1908 
tavaraa 3 547 600 tonnia, joka määrä on 90600 tonnia eli 2,e°/ suurempi 
kuin vastaava luku vuonna 1907, jolloin kuljetusinäärä lisääntyi 379 600 tonnia 
 eli  12,3 Edellisinä vuosina olivat vastaavat luvut: 
Lisãys (+) tahi våhen- 
Kuijetettu nys (—) ede11isest 	vuodesta. 
tonniniãärã, Tonnia. 
V. 1906 	...... 077400 +290500 	+  10,4 
1905 	..... 2786900 —130800 	-  45 
1904 	..... 2917700 +117200 	+  4,2 
,, 1903 	..... 2800500 +487200 	+21,i 
1902 	..... 2313300 + 	5000 	+  0,2 
., 1901 	..... 2308300 —145400 	-- 	5,o 
,, 1900 	..... 2 453 700 +  244 500 	+  11,i 
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Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä vuonna Tavara- 
1908 kuljetettujen tonnimääräin suhde edellisen vuoden vastaaviin niääriin  liikenne. 
näkyvät seuraavasta taulusta: 
Lisäys (+) tai vä- 
Kuijetettu tonnimäårä 	hennvs (—) v. 1908 
T a v a r a 1 a 	t. 	 vuonna 	 vuoteen 1907 
verrattuna. 
1908 	1907 	1906 	Tonnia. 	0/ 
Ryhmä .1. 	Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja: 
1. 26 331 30243 28 868 3 912 - 12,i 
2. 28193 28410 26612 - 217 - 	0,8 
3. 18772 14673 13602 + 4099 +  27.9 
4. 200 393 207 083 198 385 - 6 690 - 	3.2 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 	. 9919 7 580 6909 + 2 33 +  30,, 
6. Heiniä ja olkia 	. 	. 	. 20 706 29 133 30 153 8 427 - 28,i 
7. 
Rukiita 	............. 
Ohria ja muuta viljaa ........ 
Jauhoja ja ryynejä ....... 
59 460 51 475 44590 + 7 985 +  15,o 
8. 
Kauroja 	............ 
17 790 18 499 20 550 -- 709 - 	3,8 
9. 
Maitoa 	 ........... 
Voita 	............ . 
16531 17797 18228 - 1266 - 	7,i 
10. 65 974 62 591 66 876 + 3 383 + 
11. 
Lihaa 	............ . 
Turvetta ja turvepehkua . 	. 4330 4634 5285 - 304 - 	6,6 
12. 
Väkirehua 	.......... 
55345 45 156 38819 + 10 189 +  22. 
13. 
Lannoitusaineita ........ 
Muita tihän kuuluvia ...... 8 520 7 488 7 905 + 1 032 +  13,s 
Yhteensä 	532 264 	524 762 	506 782  +  7 502  +  1,4 
Ryhmä iI. 	Puut avar oita.  
14. 383 237 493 899 480 704 - 110 662 - 22, 
15. 508 195 439 476 378 703 +  68 719 +  15,c 
16. 
Laukkuja ja lautoja ....... 
Hirsiä ja propsia ........ 
826 090 690 824 574 467 +  135 266 +  19,6 Halkoja 	........... 
17. Muita puutavaroita ....... 124 083 113 597 97 928 +  10486 + 	9.2 
Yhteensä 1 841 605 1 737 796 1 531 802  +  103 809  +  6,o 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
tuettavia tavaralajeja: 
18. 	Paperiteollisuuteen luettavia. 	. 224 333 225 337 202 554 - 	1 004 — 	0,4 
5718 4603 2601 + 	1115 +  24,2 
20. 	Kiviä, kaikkia ja sementtiä . 	. 94315 94953 74658 - 	638 - 	0,7 
21. 	Hietaa ja muita maalajeja 	. 	. 86 834 82 775 51 307 + 	4059 +  4, 
60212 38728 28 741 +  21 484 +  55 
	
19. 	Malmeja 	.............. 
23. 	Metalliteollisuuteen luettavia 	. 126 690 127 537 105 716 - 	847 - 	0,7 
22. 	Hiili5 	............. 
142 424 190 923 186 955 - 48499 - 25,4 24. 	Tiiiä 	............ 
5 210 5 807 4 582 — 	597 - 10,3 25. Asfalttia ja huopaa ....... . 
26. Lankoja ja kutomateoksia 	. 	. 32 725 30620 29 510 + 	2 105 + 	6,s 
Siirros 775 461 801 283 686 624 - -- 
- f32 — 
 Suomen T'altion.rautatiet 1908. 
Tavara- 
liikenne, Lisäys (+) tai vä - 
Kuijetettu tonnirniiärä hennys (—) v. 1908 
'1' a v a i' a 1 a 	t. vuonna vuoteen 1907 
verrattuna. 
1.908 1907 1906 Tonnia. °Io 
Siirros 778 461 801 283 686 624 - 
8 846 8 468 8 935 + 	378 + 	4,5 
21 781 20414 18206 + 	1 367 + 	6,7 
6867 5 495 5 162 + 	1 372 +  25,0 
	
27. 	Vuotia ja nahkoja 	........ 
28. 	Lasi- ja savitavaroita....... 
30. 	Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 28 181 25 685 18 632 + 	2 496 -j-. 	9, 
29. 	Käsitöihin luettavia ........ 
31. 	Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 43499 42 118 37206 + 	1 381 + 	3:3 
32. 	Muita tähän kuuluvia 13 539 12 437 8 431 + 	1102 + 	8,o 
Yhteensä 901 174 915900 783196 14726 — 
Ryhmä IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, 
paitsi ennen mainituita:  
17090 14200 12021 + 	2890 +  20,i 
36889 35 259 35 655 + 	1 630 +  4 
26 .534 24 105 23997 + 	2 429 +  10,i 
10 177 9846 9 620 + 	331 + 
33. 	Kaloja 	............ 
5 107 4 202 3 659 + 	905 +  21, 
34. Suoloja 	........... 
35. Sokuria 	........... 
38. 	Olutta ja mallasjuomia 2 203 2592 2 181 - 	389 l5,o 
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 	..... 
37. Paloviinaa ja viinejä 	....... 
9499 9 182 8643 + 	317 + 39 	Thpkkia 	........... 
6828 6873 5572 - 	45 - 0, 40. Marjoja ja hedelmiä........ 
41. Muita 	....... 	. 	. 15248 13643 11847+ 1605+ 11 
Yhteensä 129575 119902 113195 + 	9673 + 	8,1 
Ryhmä V 	Muita tavarak4jeja ja kap - 
77 105 90743 77011 . 	13638 -- 15.o 
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita: 
28072 27 072 24 735 + 	1 000 + 
paletavaraa 	.......... 
14 466 14984 13 330 - 	518 3, 
Pikatavaraa 	........... 
Muuttotavaraa 	........... 
11016 12279 11 330 - 	1263 - 10,3 Sotilastavara............ 
Läpikulkutavaraa 	......... 12 294 13 528 16003 - 1 234 - 9,1 
Kaikkiaan 3 547 571 3456 966 3077 384 +  90605 + 	2,s 
Kuten taulusta näkyy, on maanviljelykseen luettavia tavaralajeja vuonna 
 1908  kuljetettu 7 502 tonnia eli 1,4 0/o  enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin 
lisäys oli 17 980 tonnia eli 3,5 Aikaisempina vuosina olivat vastaavat luvut: 
Lisäys (+) tai vithen- 
Kuljetettu 	 nys  (—)  ed. vuodesta. 
tonnimäärä. Tonnia. 	 0/ 
V. 1906 ..... 506782 	+55312 	-1- 1 2 ,3 
,, 1905 ..... 451470 —12728 - 2,7 
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1904 464198 	—27833 - 5, 	 Tavara- 
1903 	..... 492031 76226 +18,3 liikenne. 
1902 	..... 415 805 	+  58035 -- 16, 
1901 	..... 357770 	—71421 —16,6 
1900 	..... 429191 	+66063 +18,2 
r1iIivuode11  kuluessa tapahtun ut  lisäys johtuu etupäässä lannoitusaineiden, 
maidon, ohrien ja muun viljan (paitsi rukiiden ja kaurain) sekä väkirehun 
lisääntyneestä kuljetuksesta,  jota vastoin varsinkin heinäin ja olkien sekä jau
-hojen ja ryynien  ynnä rukiiden kuljetus on mainittavammin vähentynyt.  Lan
-noitusaineiden  lähetykset muilta asemilta - verraten vähäpätöiset - ovat 
pysyneet jotenkin ennallaan, mutta Helsingin  (ja Sörnäisten) lähetykset ovat 
lisääntyneet 18 200:sta 23 900  tonniin sekä Pietarin aseman 6 300:sta 12 100 
 tonniin. Maitolähetykset ovat lisääntyneet kaikilla rautateillä, enimmän Hel-
singin—Turun rautatiellä. Ohrien ja muun viljan lähetykset ovat lisääntyneet 
varsinkin Nikolainkaupungin asenialla (500:sta  3 400 tonniin). Heinäin ja olkien 
lähetykset ovat vähentyneet lähes kaikilla rautateillä, enimmän Turun —Tani
-pereen--Ilämeenlinnan,  Helsingin—Turun ja Porin rautateillä. Jauhojen ja 
ryynien  lähetykset ovat vähentyneet pääradalla sekä Vaasan, Oulun, Savon 
 ja  Karjalan rautateillä mutta lisääntyneet varsinkin Turun —Tampereen—Hä-
meenlinnan sekä Helsingin—Turun rautateillä. Pääradan jauho-  ja ryynilähe-
tysten  väheneminen johtuu pääasiallisesti siitä että Viipurin asemalta  on lähe-
tetty vaan 32 000 tonnia 44 000 tonnia vastaan edellisenä vuonna, jonka tun-
tuvan vähennyksen kuitenkin korvasi suurimmaksi osaksi  se, että lähetykset 
Pietarista lisääntyivät 16 800:sta 25 800 tonniin. 
Puutavaralähetykset,  jotka edellisenä vuotena lisääntyivät  205 994 tonnia 
 eli  13,4 0/0 ,  ovat nyt lisääntyneet noin puolet siitä, nimittäin  103 809 tonnia 
 eli  6 0/s.  Edellisinä vuosina ovat puheenalaisten tavarain kuljetusmäärät vaih-
delleet seuraavasti: 
Lisäys  (+;  tai väheu- 
Kuijetettu tiys (—) ed. vuodesta. 
tonnimäiirã. Tonnia. 0/0 
V. 1906 	. . 	. 	1531802 +100992  + 	7,1 
., 1905 	- 	. . 	1430810 —173354 
1904 	- 	. . 	- 	1604164 -(--105798  +  7,i 
,, 1903 	- 	. . 	- 	1498366 ±341003 +29,5 
,, 1902 	- 	. . 	- 	1157363 — 85137 -- 
,, 1901 	- 	. . 	- 	1 242 500 - 65 556 — 5,0 
., 1900 	- 	. . 	. 	1308056 +202898 +18,4 
Mitä puutavarain eri lajeihin tulee, on lankkujen ja lautain kuljetus 
vähentynyt edellisestä vuodesta 110 700 tonnia eli 22,4°/a . Tilivuoden kuluessa 
tapahtuneet lähetykset nousevat siten vaan 383 200 tonniin, s. o. pienempään 
määrään kuin mitä jälkeen vuoden 1898 oli ollut ainoastaan vuonna 1902. Vä-
hennyksiä osottavat kaikki muut rautatiet paitsi Savon (ja Savonlinnan, joka 
edellisenä vuotena vielä ei ollut liikenteelle avattuna). Hangon sekä Vaasan 
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Tavara- rautateillä. ovat puheenaolevat lähetykset vähenneet lähes puoleen edellisen 
lukenne.  vuoden määrästä. 
flirsien ja propsien kuljetus on lisääntynyt 68 700 tonnia eli 15,6 	j 
aiheutuu lisäys lähetysten enentymisestä Hangon, Oulun, Savon, Porin (jossa 
lähetykset ovat lisääntyneet lähes nelinkertaiseksi määräksi edelliseen vuoteen 
verrattuna), Jyväskylän ja  Helsingin-Turun rautateillä. Huomattavampaa vä-
hennystä osottaa ainoastaan Vaasan rautatie. Vuodesta  1905, jolloin lähe-
tysteri koko määrä oli 299 200 tonnia, on kuljetus lisääntynyt 69,o 0/0. 
Enimmän on  kuitenkin lisääntynyt halkojen kuljetus, nousten  690 800:sta 
 826 100  tonniin, siis 135 300 tonnia eli 19,6 0/0 . Lisäystä osottavat varsinkin 
päärata ja Vaasan, Oulun, Savon, Jyväskylän ja Helsingin-Turun rautatiet. 
Hangon rautatie on ainoa, joka osottaa vähennystä,  sekin vaan hiukkasen. 
 Sen  sijaan että halkojen kuljetus  on  kahtena viime vuotena lisääntynyt, vä-
hentyi se vuosina 1906 ja 1905, lisäännyttyään taas kahtena vuotena  1904 
 ja  1903. 
Muiden puutavarain kuljetus on lisääntynyt 113 600:sta 124 100 tonniin, 
siis 10 500 tonnia eli 9,2 O/.  Korkein määrä, mikä tähän saakka on saavu-
tettu, 134 800 tonnia, oli jo vuonna 1903. 
Huomattavammat erotukset  kanden viime vuoden lähetysmäärissä ovat puu-
tavarain tärkeimmiltä lajeilta sattuneet seuraavilla asemilla, joilta  on lähetetty: 
Lankkiija ja Hirsiä ja Halkola. 
lautola. propsia. 
A 	s 	e 	ni 	a. 
1908 	1907 1908 	1907 1908 1907 
Tuhansia 	tonnia. 
5,1 8,2 1,s 6,6 17,7 5,6 
7,o 8,6 0,6 19,5 13,6 
6,9 11,9 15,4 14,s 20.s 18,6 
0,i 0,2 2.o 4,s 17,3 10,4 
Hvvinkäa 	.............. 
Riihimäki 	.............. 





- 2,z 4,8 9,s 1,0 Puls................ 
1,3 1,s 20,s 8,3 11.6 6,2 Otalampi 	.............. 
Tampere............. 17,6 24,6 3,o 1,3 5,1 13,9 
12,7 16,7 12,i 4,i 0,2 0,3 
0,7 0,7 26,5 17,8 4, 5,2 
Oulainen ............. 
Os 0,6 8,6 2,4 - - 
Kokkola 	.............. 
6,4 0,6 1,6 3,5 1,4 1,2 
10,s 15,3 29,1 11,7 10,i 2,9 
Kållhy 	............... 
Kajaani 	.............. 
- 0,6 0,7 15,8 36,8 
Mikkeli 	............. 
Voikoski ................ 
Selänpää 	............ - - 1,1 Os 29,2 19,1 
0,2 9,s 1.7 6,o 6,9 9,i 
6,4 6,6 4,1 9,i 13,3 11,3 
- 0,2 6,2 4,7 394 32,4 
Elisenvaara 	............ 
Hiitola 	.............. 
4,3 9, 1,4 1,6 19,6 20,5 




Antrea 37,6 42,6 1,5 1,6 51,6 49,4 ............. 
0,3 0,4 7,0 0,7 1,3 0,3 Siuro 	............. 
Fajmjo 	............. 0,2 0,9 1,s 2.s 9,0 1,7 
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Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat Tavara-
tavaralajit, on lähetysten tonniluku vähentynyt 915 900:sta 901 200:aan, siis  inkenne. 
14 700 tonnia eli 1, °/o, lisäännyttyään edellisenä vuonna 132 700 tonnia eli 
16,9 0/0. Yleensä ovat mainitut kuljetukset aikaisemmin vuotuisesti, vaikka 
tosin ei poikkeuksetta, lisääntyneet (nousten  125 600 tonnista vuonna 1894 
576 400 tonniin vuonna 1899, mutta vuosina 1900 ja 1901 ne alenivat, laskeutuen 
viimeksi mainittuna vuonna  522 900 tonniin, siitä taas sen jälkeisinä vuosina 
noustakseen ylempänä mainittuun viime vuoden määrään). 
Tilivuotena tapahtunut vähennys johtuu etusijassa vähentyneestä  tuhon 
kuljetuksesta, tämän tonniluku kun on alentunut 190 900:sta 142 400:aan, siis 
 48 500  tonnia eli 25,4 0/0 . Tätä vähentymistä ei voinut korvata  se että hiilien
kuljetus lisääntyi 38 700:sta 60 200 tonniin, siis 21 500 tonnia eli 55,o 
ja että pienempiä lisäyksiä sattui useiden muidenkin ryhmän tavaralajien  kul-
jetusmäärissä (niinkuin hiedan ja muiden maalajien, joiden tonniluku nousi 
 82  800:sta 86 800:aan eli siis 4 000 tonnia). 
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoaineet 
 kuin ne, mitkä sisältyvät maanviljelykseen luettaviin tavaralajeihin,  on lähe-
tysten määrä lisääntynyt 119 900:sta 129 600 tonniin, siis 9700 tonnia eli 8,2 0/a. 
Tämän pääryhmän tonniluku on vaan verkalleen ja jotenkin tasaisesti - vuo-
sina 1901 ja 1904 on sattunut pienenpuolisia vähentymisiä - lisääntynyt; 
vuodesta 1894 on se noussut 57 lOO:sta yllämainittunn määrään, siis 72 500 
 tonnia  eli 127,o 0/a,  koko lähetetyn tavaramäärän noustessa samana aikana 
 221,4 0/a. 
Ku1jtetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 15,00 	II:nen ryhmä, puutavarat, 51,92 O/,  III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit,  25,40 	sekä IV:s ryhmä, muut 
ravinto- ja nautintoaineet kuin 1:sessä ryhmässä mainitut,  3,o& O/.  Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
I:rien ryhmä. 1I:nen ryhmä. III:s ryhma. IV:s ryhmä 
V. 	1907 	.... 15,18 50,27 26,50 3,. 
1906 	 . 	 . . 	 . 	16,47 49,78 25,45 3,os 
,, 	1905 	 . 	 . 16,20 51,94 24,ss 3,65 
1904 	.... 15,91 54,98 21,72 3, 
1903 17,57 53.so 21,26 3,80 
1902 17,97 50,03 23,57 4,ii 
1901 15,so 53,sa 22,65 3,cu 
,, 	1900 17,49 53,31 22,14 3,78 
Jokaisen tavaratilastossa oman erityisen otsakkeensa alle erotetun tavara- 
lajin keskimääräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna W:nnen liittoon taulussa  
9 
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Tavara- n:o 18, johon tässä vain viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen 
liikenne.  kuljetuspituus teki 122 kilometriä. Kun vastaava määrä vuonna  1907 oli 
 123, v. 1906 122, v. 1905 126, v. 1904 129, v. 1903 123, v. 1902 137, v. 1901 
132 ja v. 1900 139 kilometriä, näkyy tästä että keskimääräinen kuljetus- 
pituus on vuosisatain vaihteesta alkaen ollut alenernassa, joka seikka ei 
näytä johtuvan niin paljon matkaa lyhentävistä yhdysradoista kuin yleensä 
lyhytmatkaisen tavaran runsaammasta lisääntymisestä. Vastaavat keskimäärät 
inuutamista muista maista olivat vuonna 1905 seuraavat: Keisarikunnassa 
(kapearaiteisia paikallisratoja lukuunottamatta) 297 kilometriä, Saksassa 99, 





Hels.-H:linnan -Pietarin 826 996 25 754 44 728 6626 8055 115 411 27 447 5653 
69211 89146 343l 1884 3053 7485 2705 936 Hangon ....... 
Turun -Tamp. -H:linnan 44593 2462 171 617 3633 3 799 6028 2373 13507 
16404 2151 9348 147975 16291 859 330 3170 
3924 2 727 842 4 368 239 522 545 274 326 
65390 13206 3739 2305 1 913 360 725 1286 384 
Vaasan ......... 
225 145 8 773 1 759 257 759 20612 289 531 59 
12 796' 1764 5 002 1 398 930 659 281 73 188 
Karjalan 	 ...... 
Jyväskylän 	. 	. 	. 8 702 993 8050 12 491 2 879 218 195 538 
Oulun 	......... 
Savon 	........ 
Helsingin—Turun 48 464 7 229 601 321 358 907 316 135 
Porin 	 ....... . 
Savonlinnan . 	. 	. 12 740 198 51 5 64 853 13099 3 
18295 617 252 68 96 196 70 99 
1 805 439 1 248 1 444 124 124 72 16 481 
Porvoon 	 ...... 
29 59 10 16 3 362 3 2 - 
Rauman 	....... 
Raahen ....... .. 
2 844 24 153 30 56 9095 89 23 Haminan 	...... 
Loviisan 3607 107 141 31 30 169 30 8 
Yhteensä 1360945 155649 250972 182852 281291 523889 ' 338100 114510 
Lisäys (+) tai vähen- 
hennys (—) vuonna 
1908:tonnia. 	. 	. —11848+19621-5198-3748+9762+79582--17975--3303 
0/0 — 0,9 +  14,4 — 2,o, — 2, +  3, +  17,9 -- 5,0' .— 2,s, 
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Ruotsissa (valtionrautateillä) 108, Ranskassa (normaaliraiteisilla radoilla)  127 	Tavara- 
ja Itävalta-Unkarissa 103 kilometriä. 	 liikenne. 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden välillä käy ilmi seuraavasta 
kandesta taulusta, joista 
edellisessä on ilinoitettuna kullakin rautatioltä kaikille muille rautateille 
meniieiden tavarain tonnirnäärät, ja 
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähtetioiden tavaialähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikiloinetrirnäärät tutiatluvuiti. 
vuodelta 1908. 
r a u t a t a i 1 I e: 
___________ 	 - 
p . 
a 	a 	 -. 	a 	a a 	. r 	aoo 	 a - 	 w 	2 - 	a 	 2 a 	' • 	- , 
Lisays 	(-I--) tai 
vãhennys (—)  
vuonna 1908. 
'lonnia. 	0/0 
5569 35277 1 616 23 059 937 238 1 974 3452 1132792 +  19 344 + 
1091 14414 221 769 312 47 162 455 195322— 2645— 1,3 
2 141 1 325 204 6 056 775 186 221 468 259388— 13734— 5.o 
7286 499 53 156 3612 245 37 66 208482+ 6 154+  '3 
567 115 36 34 88 66195 15 23 319 601 +  13468 +  4, 
290 640 92 316 324 9 282l1 223 479053 +73980+  18,3 
95 49 4495 385 247 1 48 112 552327 —30999— 5,s 
239 188 28 54 21424 34 38 33 118056— 16256— 12,i 
33598 869 12 24 203 7 17 55 68851 +  4 986+ 7,8 
78 59926 43 288 27 14 27 39 118 773 +  15 121 +  14,6 
- 9 4089 1 28 — 3 2 31145 +  31145 — 
24 703 8 - 7 3 9 56 20 503 — 	960 - 
1084 104 2 33 — 3 4 5 22972+ 1015+ 4,6 
4 — — — — - — — 3485— 3641-51.0 
21 87 11 3 9 1 — 63 12509— 2345— 15,s 
32 103 4 30 7 — 13 — 4312—_4028-48,3 
52119 114308 10914 31208 28000 	66983 30779 5052 3547571 +90605 +2,6 
+5415+19199+10914-1 757-9459+2752---4344 +992+90605  
+  11s +  20.2 - — 5,3 -- 25,i 	+  4,3 — 12,4 +  24,4 +  2,6 
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Allamanutuilta rautateilta:  
All amainituille 	ja 
-5 
u:- 	 C 
a - 	-. 	0 
H' 	P 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	. 	. 98 177 1 812 6031 3801 2 189 
Hangon 	.............. 9402 11761 825 1248 875 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan . 	. 12 161 228 21 216 1 959 1 048 
3966 319 3018 17272 2769 
1350 404 717 2596 14611 
16 762 1 973 853 754 576 
Vaasan 	............... 
33656 1 297 319 226 239 
Onion................ 
Savon ................ 
4 487 257 1 914 445 298 
2 350 149 2 232 4 145 384 
Porin 	............... 
1 286 743 174 172 102 
Karjalan 	.............. 
1 734 30 15 16 21 
Jyväskylän 	............. 
Savonlinnan 	............ 
924 28 43 39 25 
Helsingin—Turun ........... 
590 66 321 247 22 
Porvoon 	.............. 
9 9 9 27 176 
Rauman 	.............. 
Raahen 	................ 
277 3 31 23 17 Haminan ............... 
Loviisan 	.............. 487 12 28 18 5 
Yhteensä 187618 19091 37746 32988 23357 
Lisäys (+) tai vähennys (—) vuonna 1908 
-- 3 321 —677 — 766 — 963 +  2679 Tuhatta tonnikilornetriä 	....... 
0/0 - 1,74 — 3,u — 1,o — 2,84 -f-  12,so 
Niistä tonniluvun muutoksia vuonna  1908 osottavistanumeroista, jotka sisäl-
tyvät kandella tämän edellisellä sivulla olevassa taulussa, näkyy että vaikka  koko 
 rautateistön tonniluku  on lisääntynyt jonkun verran (nimittäin 90 600 tonnia 
 eli  2,6 °l), osottavat neljä valtionrautateistä (Hangon, Turun- -Tampereen --
Hämeenlinnan, Karjalan ja Porin rautatiet) kuitenkin vähennystä lähteneessä 
tavaraliikenteessään, ja että yksityisratain lähetyksistä ainoastaan Rauman- 
radan lähetykset ovat lisääntyneet, mutta kaikkien muiden sitävastoin vähen-
tyneet, niistä Raahenradan yli 50  °/,  jota samaa prosenttimäärää Loviisan-
radankin lähettämäin tavarain vähennys  (48,a 01o)  lähentelee. 
Saapuneiden tavarain tonniluvuissa taas on sattunut vähennyksiä viidellä 
valtionrautatiellä (pääradalla sekä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Vaasan, 
Karjalan ja Porin rautatiellä), jota paitsi kolmelle yksityisradalle (Porvoon-, 
Tavara- 	 Tonnikilornetriluvut vuodelta 
liikenne. 
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1908 tasaisin tuhatluvuin. 
11amainitui11a 	rautateillä: Lisãys (+) tai 
vähennys  (—) 
 vuonna  1908. 
UI 
C 
,, rn 0 
° ° 	. E..  -. Tuhatta 
P F I - tOflflikilO 0/o P I - 	I p metriä. ________ 
7457 4497 502 452 2084 86 127088 6140 — 4,n 
1168 491 125 94 2 230 13 28 232  - 4 388 — 13,45 
1154 491 1861 167 182 13 40480 — 6113 13,12 
215 65 425 418 8 3 28478 +  2116 + 	8,03 
116 57 33 47 3 3 19937 +  2826 +  16,52 
45260 264 73 26 10 6 66 557  +  14 243 +  27,23 
411 41109 30 6 2 199 774 +  2569 +  3,43 
142 60 5873 19 6 1 13502 - 	682 — 	4,si 
38 44 60 3794 15 1 13212 -- 	509 - 	3,71 
178 61 17 7 5322 3 8065 + 	149 + 	1,ss 
19 3031 3 - 1 590 5460 +  5460 - 
25 15 5 2 58 1 1 165 — 	62 — 
27 11 1836 90 2 — 3212 + 	616 +23,73 
1 — — 231 - 	68 22,74 
504 14 4 2 2 — 877 — 	281 24,27 
14 8 1 2 3 — 578 — 	327 — 36,13 
56 729 50218 10848 5 126 9928 	919 434 568 +  9 409 + 	2,21 
+  11172 —1751 —262 +  1,436 +9 409 
+  24,52 + 1,oi - 13,00 - +  16i 	— +  2,91 
Rauman- ja Haminanradoille) menneet lähetykset myös ovat vähentyneet, 
Raumanradalle menneet noin neljännenosan edellisen vuoden tonnimäärästä. 
Sekä lähetetyn että saapuneen tavaran tonniluvun lisääntyminen on ollut 
suurin Savon radalla, edellinen 74 000 ja jälkiniäinen 79 600 tonnia, johtuen lähes 
yksinomaan radan sisäisen tavarankuljetuksen lisääntymisestä  (290 900:sta 360 700 
tonniin). Jyväskylän ja Helsingin—Turun rautateiden sisäinen liikenne  on 
 myöskin jotenkin tuntuvasti lisääntynyt, vaikuttaen enennystä sekä lähetetyssä 
että saapuneessa tonnimäärässä. Karjalan radan sekä lähetetyn että saapuneen 
tonniluvun vähentyminen, edellisen 31 000 ja jälkimäisen 18 000 tonnia, aiheutuu 
myöskin radan sisäisestä liikenteestä, joka on vähentynyt 325 400:sta 289 500 
tonniin, siis 35 900 tonnia. 
Usein huomautettu epäsuhde siinä, että varsinkin pöärata ja Karjalan 
rautatie osottavat kovin suuria eroavaisuuksia lähetetyn ja saapuneen tavara- 
Tavara- 
jiikenne. 
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Taara- tniiärän välillä, on tänäkin vuonna jatkunut, vaikka ei aivan yhtä suuressa 
iii/c6nne.  määrässä kuin aikaisempina vuosina. Pääradalta lähetettyjen tavarain paino 
nousi 1 132 800 tonniin mutta sille saapuneideri  1 360 900 tonniin, niin että erotus 
tekee 228 100 tonnia (edellisenä vuonna 259 400 ja vuonna 1906 254 100 tonnia) 
 sekä Karjalan rautatieltä lähetettyjen tavarain paino  532 300 ja sille saapuneiden
tavarain 338 100 tonniin, erotuksen. noustessa siten 194 200 tonniin (edellisenä 
vuonna 227 200 ja vuonna 1906 198 900 tonniin). Mainitut eroavaisuudet joh-
tuvat pääasiallisesti siitä että Karjalan rautatie on vastaanottanut pääradalta 
ainoastaan 27 400 tonnia tavaroita, mutta lähettänyt sinne 225 100 tonnia, jorn-
moinen tavaton erotus vastakkaisi in suuntiin kul kevissa tavaroissa tietenkin 
suuresti vaikeuttaa liikkuvan kaluston käyttämistä tehoisimnmalla tavalla, 
puhumattakaan siitä tähän myöskin vaikuttavasta asiasta että Karjalan rauta-
tien lähettämä tavara on suurimmaksi osaksi avovaunuissa, saapuva tavara 
taas katetuissa vau nuissa  k uljetettavaa.  
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo-
mnetri lukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissuni maan käy ilmi 
seuraavasta taulusta: 
Allainainituilta 	rautateiltä. 
Seuraavifle ja seuraavilla rautateillä: 
- 	 I, 	- 
P 	P 	 '- a , I 	 . 	 P,Pp 
Helsingin -1-I:linnan -Pietarin 22,6 0,4 1,4 	O,e 0,5 1,7 1,0 0,m O.i 0,5 29,2 
2,2 2,7 0,2 	0,3 0,2 0,3 0,i 0,5 6,s Hangon 	.......... 
Turun -Tampereen -1-1:Iinnan 2,s - 4,7 	0,4 0.3 0,3 0,1 O,s O,i O,i - 
0,o 0,i 0,s 	4,0 0,6 - 0,i O,i 6, 
0,3 O,i 0,o 	0,6 3,4 4,6 
Vaasan 	.......... 
3,9 0,3 0,2 	0,2 0,i 10,4 - -- - - - 15,a 
7, 0,3 O,i 	- - 0,1 9,6 - - - - 17,s 
1,0 OJ 0,4 	0,i 0,1 - - 1,4 
- -- - - - --- - --- - - 
- - - 3,1 
0,5 - 0,5 	l,o 0,m - - - 0,o - -- 3,0 
Oulun 	........... 
















 0 -- 
- -- - - - - - - - - - - - - - 
0,i Raahen 	.......... 
Haminan 	......... 0,i - - 	 -- - 0,i 
---------- - 
0,2 
Loviisan 	......... 0,i;---H 
---------- - 
03 
Yhteensä 43,2 4,4 8,7 	7,6 5,4 13,0 11,5 2,o 1,2 2,3 0,2 1000 
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Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskimäärät,  Tavara- 
niin nähdään että rautateistön koko tavaraliiketiteestä jakaantuivat itsekullekin  liikenne. 
rautatiello seuraavat prosenttnnaarat: 
V. 1908. 	V. 1907. 	V. 1906. 	V. 1905. 
Helsingin-H:Iinnan- Pietarin rautatielle 
Karjalan rautatielle 
Savon rautatielle ........ 
Turun-Tarnpereen-H:linnan rautatielle 
Vaasan rautatielle ........ 
36,2 38,i 38,s 38,o 
14,7 14,6 15,o 16,3 
14,i 1 1,5 10,0 
9,o 10,o 9, 10,3 
7,i 7,i 8,o 8,3 
Hangon 	rautatielle ......... 5, 6,i 5,7 5,8 
Oulun 	rautatielle 	......... 5,0 4,s 4,4 4,i 
Porin 	rautatielle 	......... 2,8 3,2 2,9 3,i 
Jyväskylän rautatielle 	....... 2,i 2,2 1,9 2,6 
Helsingin-Turun rautatielle ..... 2,i 2,o 2,o 1,7 
Savonlinnan rautatielle 	....... 0,7 - - 
Yhdysliikenteelle 	yksityisten rautateiden 
kanssa 	........... 0,7 0,7 0,7 
Yhteensä 100,0 100,o 100,0 100,o 
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
A s e ni a 	. 
Tonnia lähetettyã 
tavaraa, 
Liskys (+)  
tai yahoo- 






-nys  (-) 
V. 1908. 1908. 1907. 1908. 1907. 
171600 164700 + 	6900 313600 354100 -40500 
37000 31800 + 	5200 100000 107700 - 	7700 
Helsinki........ 
54600 67 900 - 13 300 38000 31 800 + 	6 200 
32 600 25 300 + 	7 300 13 200 14 900 - 	1 700 
23700 29500 - 	5800 3700 13400 - 	9700 
Sörnks 	......... 
Malm........... 
12 200 17 500 - 	5 300 4800 4 600 + 	200 
Hyvinkiiii........ 
Oitti 	......... 
11 000 12700 -- 	1 700 52800 36300 +  16500 
.lärvehi 	......... 
11000 4900 + 	6100 1000 1100 - 	100 
Lahti 	......... 
Villähti 	......... 
13100 10100 +  3000 46300 73400 -27100 Kouvola 	....... 
Taavetti 	....... 21'400 16 100 + 	5300 2 400 2 400 - 
8 000 2 800 +  5 200 900 1100 -- 	200 Luumäki 	........ 
14000 6100 +  7900 700 500 + 	2001 
A s e in a t. 
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Ta i'ara- 
lüke'nne. rpOlIflia  lähietettvä  Lisäys  (+) 
 tavaraa, 	tai välien - 
nys  (--) 
v. 1908, 1908. 	1907. 
Lappeenrail ta. 



















 Kannus  .......
Kä1viL ....... 









Tonnia saa puriutta  i ia 
tavaraa, 	tai välien - 
nys  (—) 
v. 1908. 1908. 	1907. 
	
23700 	24800 - 1100 
250 900: 287 800 — 36 900 
13900 	14100 — 	200 
6200 	7900 - 1700 
317 800 297 700  +  20 100 
64 400 	56 000 +  8 400 
10100 	20900 — 10800 
5100 	4300  +  800 
34800 I 	13 300 +  21 500 
2200 	2100  + 	100 
7500 	6000 +  1500 
13700 	12200  +  1500 
148000 	147600  + 	400 
14300 	12900  +  1400 
95800 103700 - 7900 
85 900 	93 000 — 7 100 
8100 	1600 +  6500 
44 600 	49 900 - 5 300 
2600 	20200 — 17600 
500 	3200 - 2700 
4700 	3900 +  800 
2100 	2100 	— 
101000 	90700 +  10300 
1800 	6600 — 4800 
44200 	34000 +  10200 
23500 	14700 +  8800 
34 200 	16 600 +  17 600 
1100 	1500 	400 
3700 	4600 — 900 
1400 	1500 - 	100 
1900 	2000 = 	100 
34 300 
	
39 300 — 5500 
119 900 128 300 — 8400 
22 300 
	
13400  +  8900 
17 8( 
	
23 100 	5 300 
166 6( 
	
152500  +  14100 
60 51 
	





33200 — 5500 
14 51 
	
5900 +  8600 
36 1( 
	
18700 +  17400 
17 51 
	
25800 — 8300 
7 21 
	
14700 - 7500 
11221 
	
101400  +  10800 
12 71 
	
20800 - 8100 
69 31 
	
85500 — 16200 
5521 
	49600  +  5600 
81 
	
500  + 	300 
31 6 
	
29900  +  1700 
47 21 
	51200 - 4000 
6 & 	12800 - 6200 
18 2 
	
12200  +  6000 
10 7 
	
16400 — 5700 
62 3 
	
52400  +  9900 
9 & 	3600  +  6000 
22 9 
	
21400  +  1500 
72 6' 
	34100  +  38500 
20 5 
	
25100 — 4600 
108 
	
4000  +  6800 
190' 	12200  +  8800 
169' 	38000 - 21100 
35 4' 	22700  +  12700 
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v. 1908. 1908. 1907. 
30500 27500 -- 	3000 137400 85900 +  51500 
Kymin tehdas 	. 	. 	. 33 000 32 500 + 	500 99 800 86 700 +  13 100 
Harju 	 ........ . 
36 200 35 700 + 	500 90000 69 600 +  20 400 Kotka 	........ . 
22 200 40 600 - 18 400 33 600 41 000 - 7 400 Sortavala 	....... 
Elisenvaara 	....... 11 000 28400 - 17 400 2800 8 500 - 	5700 
46 300 38 700 + 	7 600 1 800 1 200 + 	600 Ojalärvi ........ 
26 500 33000 - 	6 500 6 300 9 400 - 	3 100 Inkilä 	........ 
Vuoksenniska ...... 50 500 41 600 +  8 900 8 200 4 400 +  3 800 
19400 11700 + 	7700 43200 33800 +  9400 
13 100 18300 - 	5200 12 300 14000 - 	1 700 
Enso ......... 
7 700 8 800 - 	1100 28 200 19 200 +  9 000 
Taminisuo 	....... 
'Jyväskylä........ . 
12900 7 700 + 	5 200 2 400 3800 - 	1 400 Paiinio 	........ 
Köklaks........ 7300 5800 + 	1500 3800 10200 6400 
Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kl4ormitus näkyy seuraa-
vasta toimien keskilukua kutakin tavarajunaa  ja tavaravaunua kohti esittävästä 
taulusta: 
Keskimääräinen tonniluku kutakin 
 H a u t at  i e 11 å. 	 tavarajunaa kohti. 	tavaravaunua kohti.  
1908. 	1907. 	1905. 	1900. 	1908. 	1907. 	1905. 	1900. 
Helsingin -Fl:linnan-Pietarin  I 18,s 120,4 101,4 112,3 3,s 3,3 34 3, 
85,0 87,o 85,s 67,s 34 3,3 3,4 3,1 Hangon 	 ........... 
Turun-Tampeieen--H:liiinan  100,7 109,5 115,o 108,s 3,2 3,2 3,1 3,1 
6,7 69, 66,s 57,o 2,6 2,7 2,7 2,5 
74, 65,a 47,i 44,6 2,o 1,s 1,7 1,6 Oulun 	............ 
90,i 77,i 52,7 66,o 3, 3,o 2,6 2,9 
Vaasan 	 ........... 
Savon 	........... 
Karjalan 	.......... 84,i 91.7 82,i 75,9 2,9 3,i 3,1 2,o 
101,8 109,0 94,7 76,8 3,o 3,1 3,o 2,? 
- - - - 3, 3, 3,2 2,5 
Porin 	.......... 
Jyväskylän 	......... 
59,2 54,3 44,2 - 2,2 2,2 2,2 1,3 Helsingin-Turun ...... 
Savonlinnan -- - - 1,8 - - - 
Keskimäärin koko 
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Tavara 	Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
liikenne.  raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn  ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonni- ja tonni kilometiimäärät allamainituilta vuosilta: 
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 	Tuhatta tonnia lähetettyä 
tavaran tonnikilometriä. 	 ja saanunutta tavaraa. 
1908. 	1907. 	1905. 	1900. 	1895. 1905. 1900. 1895. 
47,8 50,i 	24,6 485 519 419 	348 219 
11,4 16,s 	12,3 137 140 98 	135 96 
8,4 7,2 	42 74 72 64 	53 35 
5,0 13,o 	10,2 80 79 54 	111 82 
6,3 5,o 	2,3 58 65 34 	29 13 
29,6 22,7 	9,7 371 416 361 	248 94 
113,4 128,, 	59,4 484 450 457 	472 291 
34. 24,3 	17,o 125 122 102 	74 50 
30,2 25,i 	16,3 260 249 208 	199 126 
26,7 26,0 	21,5 165 189 152 	160 101 
18,4 19,4 	7,2 141 143 138 	125 56 
7,o 12,, 	5,o 76 80 47 	57 20 
5,4 4,o 	1,5 163 143 137 	88 25 
2,6 - 	 - 27 20 10 	- - 
8,s 14,8 	4,8 39 37 30 	37 12 
5,0 5,2 	1,7 96 49 31 	53 18 
10,0 4.8 	0,03 168 113 78 	29 0,4 
6,2 5,6 	0,os 133 119 65 	51 1 
8,9 9,s 	5,8 126 105 82 	84 51 
6,4 8,7 	2,3 24 23 16 	21 6 
9,o 7,3 	2,9 56 82 61 	57 18 
8,3 5,s 	1,9 48 40 46 	33 12 
8,2 6,i 	1,2 108 104 94 	69 14 
9° 5,s 	- 30 30 26 	19 - 
4,t 6,o 	- 36 28 18 	34 - 

























Jyväskylä . . 
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Valtionrautateiden tulot. 
Suomen Valtionrautateillä vuonna  1908 kannettujen eri- 
laisten tulojen kokonaismäärä teki ....... 
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli........ 
joten kannetut tulot siis ovat ensinmainittuna vuonna li- 
sääntyneet ainoastaan ........... 
lisäännyttyään vuonna 1907 3 3 666 959: 65 sekä vuonna 
1906 .% 4316072: 67.  
Mainitusta ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisinmaksuja ulkomaisille rautatiehal-
linnoille, erinäisille höyrylaivayh-
tiöille y. m. korvaukseksi näiden las-
kuun myydyistä kiortomatkapile-
teistä ............5izf 674036: 03 
valtakunnanveroa kansainvälisistä kierto-
matkakupongeista .......,, 	330: 38 
takaisinmaksua käyttämättömistä pile- 
teistä ja kiertomatkakupongeista . ,, 	7 917: 98 
Venäjäti Luoteisille rautateille tavarankul-
jetuksesta..........,, 	26469: 10 
takaisinmaksua tavaranrandista ja seka- 
laisista tuloista........,, 	7 823: 09 
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitok- 
Tulot. 
.% 	41 612 700: 51 
,, 	40525489: 17 
,, 	1087211: 34 
selle............,, 	58 332: 85 	,, 	774 909: 43 
joten bruttotulo vuodelta 1908 teki ........ 	40 837 791: 08 
Suurimmat matkustajaliikennetulosta vähennyt maksuerät olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruotsa- 
laisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä.. 	5i 	514 000  
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle............,, 	107 000 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,,Bore"lle ............,, 	43 000 
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:nnen liitteen tauluun N:o  18. 
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Tulot. 	Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat  8,7 0/0 koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaralii kennetulosta  maksetut määrät 
 0,2 0/0  kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisin maksettu määrä l,o 0/0 
kaikesta ylöskannosta.  
Vuonna 1907 tekivät takaisinmaksut 4, °/ kannetusta mnatkustajaliiken-
netulosta, 0,i 0/0 kannatusta tavaraliikennetulosta ja 2,3 0/0 koko ylöskannosta.  
Niinkuin tämän kertomuksen alussa jo on mainittu, vastasi vuoden  brutto- 
tulo, %if 40 837 791: 08, edellisen vuoden bruttotuloon verrattuna, 1 242 958 
markan 36 pennin eli 3,14 0/0:11 lisäystä, vastaavan lisäyksen oltua vuonna  1907 
.9 3729400: 01 eli  10,4o0/  ja vuonna 1906 4165640: 31 eli 13,14 °/o. 
Huomattava on että IV:nnen liitteen 2:sen ja 10:nnen taulun loppusumma, 
joka sisältää valtionrautateiden liikenne- ja sähkölennätin- ynnä erinäiset muut 
liikenteeseen kohdistuvat tulot,  on ainoastaan 3l' 40 446 005: 36, mutta tähän 
tulevat lisäksi 1:sessä liitteessä oleviin tileihin sisältyvät 391 785 markkaa 72 
IV:nnen luvun 3:nteen momenttiin vuoden vakinaisessa tuloarviossa 
 lukeutuvia sekalaisia tuloja, joten  koko bruttotulo tekee edellämnainitun mää-
rän, 5.ç 40837791: 08.  
Pääasiallisiin tuloryliiniin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1908 ja 1907 
 seuraav  alla tavalla: 
Vuonna 1908. Vuonna 1907. 
'i 	/Z2 /o °Io 
Matkustajaliikennetulo 	. 	 . 17 607 103: 35  43,ii 17 105 312: 85 43,20 
Tavarallikennetulo 	. 	 . 	 . 22332316: 99 54,m 22023449: 64 55,62 
Ylimääräiset tulot 	 . 	 . 455 691: 01 1.12 408 922: 18 1,03 
Sekalaiset tulot 	 . 	 . 442 679: 73 1,08 57 148: 05 0,15 
Yhteensä 40 837 791: 08 100,00 39 594 832: 72 100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen eli prosentein laskettu lisäys näkyy taas seuraavasta  sovitel-
masta: 
'1' 	U 	1 0 	U 	1 i 	s 	i 	y S 
vuonna 1908. vuonna 1907. 
0/0 
Matkustajaliikennetulo 	. 501 790: 50 2,93 1 526 462: 39 9,80 
Tavaraliikennetulo . 308 867: 35 1,40 2 141 671: 52 10,77 
Ylimääräiset tulot 	.... 46 768: 83 11,44 38483: 35 10,39 
Sekalaiset tulot  85 531: 68 674,62 22 782: 75 66,30 
Yhteensä 1 242 958: 36 3,14 3 729 400: 01 10,40 
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Niinkuin tämän Kertomuksen alussa jo viitattiin ja tästä viime sovitel- 	Tulot. 
inasta tarkemmin näkyy, ovat sekä matkustaja- että tavaraliikennetulot vuonna 
 1908  lisääntyneet melkoista heikominin kuin lähinnä edellisenä vuonna, mat-
kustajaliikenteen tuottama tulonlisäys kun ei t.ee täyttä kolmattaosaa vastaa-
vasta edellisen vuoden lisäyksestä, puhumattakaan tavaraliikennetulon lisäyk-
sestä, joka tekee vain hiukan yli  1/7  vastaavasta 1907 -vuoden lisäyksestä. 
Syistä näihin huonoihin tuloksiin on puhuttu jo osastossa ,,Liikenn&', sivuilla 
 38  ja 39, jonka tähden ei niitä tarvinne enää tässä kosketolla. 
Sekatulojen runsas lisääntyminen, joka tavallansa on vaan näennäinen, 
johtuu siitä edellisellä sivulla mainitusta seikasta että niihin nyt  on luettu eri-
näiset liikenteeseen kohdistumattomat tulot (niinkuin korvaukset asemien  ja 
ratalaitteiden sekä liikkuvan kaluston käyttämisestä, vieraiden rautateiden suo-
rittama osuus hallintokustannuksista, tulot kelpaamattomaksi joutuneen tahi 
tarpeettoman valtionrautateiden omaisuuden myynnistä y. m.), joilla ennen on 
 hyvitetty  asianomaisia menomomentteja mutta jotka nyttemmin ovat Keisarilli-
sen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan 27 p:nä Maaliskuuta 1907 antaman 
määräyksen mukaan, Tammikuun  1 p:stä 1908 alkaen, valtionkirjanpidossa non
-datel.tavan bruttojärjestelmän  mukaisesti, luettavat valtionrautateiden tuloihin
Kutakin ratakilomelriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
vastasivat nämä tulojen pääerät seuraavia määriä: 
Tulot i'atakiloinetriltä 
vuonna 1908. vuoniia 1907. vuonna 1906. 
(rnf 7 
Matkustajaliikennetulo  5621: 68 5 597: 29 5 114: 53 
Tavaraliikennetulo 	. 7130: 37 7 206: 62 6 527: 18 
Ylimääräiset tulot.... 145: 50 133: 81 121: 61 
Sekalaiset tulot..... 141: 34 18: 70 11: 28 
Yhteensä 13038: 89 12956: 42 11774: 60 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkustajaliikennetulo  jaetaan itsekul
-lekin rautatielle  suhteellisesti sen henkilökilomnetriluvun  mukaan, minkä mat-
kustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo samoin 
suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran tonnikilometriluvun mukaan, 
vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska matkus-
tajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuijetut henkilökilometrimäärät voidaan 
laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritetta-
vien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonnikilometriltä 
 karttuvan tulon  laskemisessa. 
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta edellämainituista 
myynneistä y. m. karttuneet sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti 
liikennejuimain kullakin rautatiëllä  kulkemien vaununakselikilometrien mukaan. 
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Tulot. 	Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakautuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat tiiysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät: 













9069000 51,51 9 642 000 43,18 445 000 49,so 19 156 000 46,91 
394 000 2,25 981 000 4,39 46 000 5,12 1 421 000 3,48 
Pietarin 	...... 
Hangon 	........ 
Turun-Tainp. -H:Iinn.  1 333 000 7,s 1 940 000 8.69 86 000 9,57 3 359 000 8,23 
1 229 000 6,90 1 695 000 7.59 53000 5,89 2977 000 7,29 
1167000 6,69 1 200 000 5,r 59000 6,38 2 426 000 5,i 
1166 000 6,62 2915000 13,os 66000 7,34 4 147 000 10,15 
Vaasan 	....... 
1163000 6,69 2581000 11,sb 80000 8,90 3824000 9, 
Oulun ........ 
431 000 2,45 558 000 2,so 16000 1,71' 1 005 000 2is 
Savon........ 
Karjalan ....... 
206000 1,17 263000 1,18 11000 1,23 480000 1,is 
Porin 	......... 
.Jyväskylän ....... 
Helsingin-Turun. 	. 	. 1 348 000 7,65 510 000 2,38 29 000 3,23 1 887 000 4,62 
Savonlinnan 	.. 	. 	. 101 000 0,57 47000 0,21 8000 0,89 156000 0,38 
Yhteensä 17607000 100,00122332000 ioo,00l  899000 	100,00140  838000 100,69 
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetulot ynnii kokonaistulo vuosilta 1908, 
Matkus taj aliike ui netulo. 
H a ui t a t i e 11 1. 
Lisays  1+) tai viLlien- 
fl8 (-)  v. 190S v:sta 1007. 
1908. 	1907. 	1906. 	 - 
Tuli. mk, 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 	. 9069 9 190 8 260 - 121 
394 511 439 - 117 
Turun-Tampereen--Hämeenlinnan 	. 1 333 1 211 1107 +  122 
Hangon 	................ 
1 229 1181 1 094 +  48 Vaasan................ 
Oulun 	................ 1167 1 085 1 020 +  82 
1166 1 084 1 084 +  82 +  7,6 
1163 1 056 978 +  107 +  10,1 
431 455 432 - 24 - 
Savon 	................ 
Kai'jalan 	............... 
206 185 175 +  21 +  11,4 
Porin 	.................. 
Jyväskylän 	............... 
1 348 1147 990 +  201 + l7,s Helsingin-Turun 	............ 
Savonlinnan .............. 101 - - +  101 - 
- 1,3 
22,9 
 + l0,i 
+ 4 ,1 
-f- 7,6 
Yhteensä 17 607 	17 105 	15 579 	+  502  +  2,s I 
1)  Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yliteenlasketun tuloiiiää- 
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Muist. Kuten tässä taulussa olevien kunkin eri rautatien osalle laskettujen tulojen 
vertaileminon IV:nnessä liitteessä. tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat nämä summat 
enemmän tahi vähemmän toisistaan. Erotus, joka muutamien rautateiden summissa  on mel-
koisen suuri, johtuu osaksi siitä, että IV:nnen liitteen summat käsittävät kullakin rautatiellå 
kannetut tulot, siis lukematta pois takaisinniaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että 
eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko ylöskanto mainitussa liitteessä lue-
taan niiden vanhempain rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan  on rakennettu, niin 
että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat eivät tule saamaan 
kannettuihin tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- tahi haara-asemain tuloista. 
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan ylemmän taulumi viime sarekkeessa 
tavattavia eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla  74 viime vuosikerto-
inuksessa oleviin lukuihin havaitaan että eroavaisuudet näiden kanden viime 
vuoden prosenttilukujen välillä eivät ole kovin suuret. Suurin on eroavaisuus 
pääradalla, jonka osuus koko rautateistön tuloista on laskeutunut 48,76 °/0:sta 
46,91 °/0:iin. Sen jälkeen on eroavaisuus suurin Savon rautatiellä, jonka osuus 
yhä edelleen on noussut; nimittäimi 8,78 °/0:sta 10,15  0/o:iiIi .  Muutokset muiden 
ratain prosenttiluvuissa ovat olleet vähäisempiä. 
Seuraavassa taulussa on ilmnipantuina kunkin eri rautatien sekä koko rau-
tateistön matkustaja- ja tavaraliikennetulot sekä koko bruttotulo kolmelta 
viime vuodelta täysin tuhansin rnarkoin ja näissä tuloissa vuonna 1908 tapah-
tuneet muutokset. 
1907 ja 1906, tuhansin markoin, sekä niiden lisäys tahi vähennys vuonna 1908. 
Tavaraliikennetulo. 
Luilys  1+) tai vii.hen- 
nys  (—)  v. 1908 v:sta 1907. 
1908. 	1907. 	1906. 	- 	- 	- 	-- 
Tuh. ink. 	0/ 
I 	Koko 	bruttotulo'). 
Lisäys  (+)  tai vähen- 
nya (—) v. 1908  v:sta  1907. 
1908. 	1907. 	1906. 	- 
	
Tuli, ink. 	Of 
9642 9 891 9 102 — 249 2,o 19 156 19 305 17 571 - 	149 — 0,s 
981 1 024 921 -- 43 — 4, 1 421 1 569 1 388 — 148 - 9,4 
1 940 1 995 1 957 — 5 — 2,s 3 359 3 255 3 106 +  104 +  3,2 
1 695 1 759 1 788 - 64 — 3,6 2977 2983 2902 +  14 +  0,5 
1 200 1 070 874 +  130 +  12,1 2426 2 189 1 923 +  237 +  10,8 
2 915 2360 1 776 +  555 +  23,s 4 147 3477 2882 +  670 +  19,3 
2581 2553 2362 +  28 + 	1,i 3824 3655 3377 +169 +  4,6 
558 652 505 — 94 — 14, 1 005 1115 943 — 110 — 9,a 
263 280 236 — 17 — 6,i 480 472 415 + 8  + 	1,7 
510 440 361 +  70 +  15,s 1 887 1 595 1 359 +  292 +  18,3 
— — +  47 — 156 — — +  156 — 
Tulot. 
22 332 22024 	19882 +  308  + 1 	40838 39 595 35 866  +  1 243  +  3,i 
ran välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevät ylimääräiset  ja sekalaiset tulot. 
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Helsingin-H:linnan--Pietarin 47,s 50,3 2,3 100,s 
27,7 69,o 3,3 100,0 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 39,7 57,7 2,s 100,o 
41,3 56,9 1,8 100,o 
Hangon 	............ 
48,i 49, 2,4 100,0 Oulun 	............. . 
Savon 	............. 28,i 70,3 1,o 100,o 
Vaasan 	............ 
30,4 67,5 2,i 100,o 
42,9 55,s 1,0 100,o 
Karjalan 	............. 
42,5 54,8 2,3 100,0 
Porin 	............. 
Jyväskylän 	........... 
71,4 27,o 1,o 100,0 1-lelsingin--Turun 	......... 
Savonlinnan ........... 64,5 30,1 5,t lOOn 
Keskimäärin koko rautateistöllä 43,1 54,7 	2,2 100,o 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 	Tavara- 	Ylimääräiset 
Haut ttie1l 	
Iiikennetulo liikennetulo j 
 sek't1aiet Yhteena 
Ra tak ilo in e tr ut ii. 
17400 18500 800 36700 
2 600 6 400 300 9 300 
6 300 9 100 400 15 800 
3 900 5 400 200 9 500 
2400 2400 100 4900 
2200 5600 100 7900 
3200 7100 200 10500 
2700 3500 100 6300 
1700 2200 100 4000 
6900 2600 100 9600 
1300 700 100 2100 
5 600 	7 100 300 	13000 
ilelsi ngin-H:l iii nan-Pietari n 
l-Iangoii 









Keskimäärin koko rautateistöllä 
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Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa 	Talot. 
kuijettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista: 







_____________________ P e n n I ä. Pen n i a. _____ 
Hels.—H:linnan—Pietarin  171 181 8 	360 443 471 22 	936 
74 186 9 	269 231 575 27 	833 
Turun—Tainp.—H:linnan 134 195 8 	337 377 549 24 	950 
104 144 5 	253 323 445 14 	782 
116 120 6 	242 347 357 18 	722 
Hangon 	.......... 
96 240 5 	341 256 641 15 	912 
Vaasan 	........ 
94 208 7 	309 255 566 18 	839 
Oulun ......... 
92 119 3 	214 373 484 14 	871 
Savon ........... 
Karjalan 	......... 
76 96 4 	176 397 506 21 	924 
Porin 	.......... 
Jyväskylãn 	......... 
Helsingin—Turun. 	. 	. 153 58 3 	214 639 241 14 	894 
Savonlinnan....... 91 43 7 	141 482 224 38 	744 
133 169 7 	309 I 	383 486 19 	888 Keskimãärin 
Ylläolevassa taulussa esiintyvien lukujen vertaaminen vastaaviin  1907- 
vuoden kertomuksessa, sivulla  78, tavattaviin osottaa että koko rautateistön 
keskitulo junakilometriltä  on lisääntynyt ainoastaan hiukkasen eli 308:sta  309 
 penniin, lisäännyttyään edellisenä vuotena  21 penniä, ja keskitulo lOO:lta vau-
nunakselikilometriltä vähentynyt 891:stä 888 penniin, lisäännyttyään edellisenä 
vuonna 45 penniä (846:sta 891 penniin). 
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti yhä edelleen 
suurin Savonradalla, jossa se teki 51 penniä eli 17,o 0/a,  lisäännyttyään edelli-
senä vuonna samoin 51 ja vuonna 1906 42 penniä. Samoin lisääntyi Savon- 
radalla keskitulo lOO:lta vaunuakselikilornetriltä enimmän nimittäin  82 penniä 
eli 9,9 /o (830:stä 912 penniin); edellisenä vuonna oli mainitulla rautatiellä vas-
taava lisäys 48 penniä ja vuonna 1906 77 penniä. 
11 
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Rautatieasemien suhteellinen merkitys. 
A8emien 	Kuten IV:nnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy on valtionrautateistön tär- 
suhteelhnen keimmistä asemista ainoastaan seitsemän säilyttänyt paikkansa  muuttumatto- 
mer/citys.  mana kokonaistulonsa suuruuteen perustuvan järjestysjakson alkupäässä. Nämä 
asemat ovat: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Hanko ja Nikolain- 
kaupunki. Oulu ja Hämeenlinna ovat vaihtaneet paikkaa, edellinen kun on 
 noussut  9:nnestä sijasta 8:nteen ja jälkirnäinen alerniut 8:nnosta 9:nteen. Kuo-
pio taas on noussut 13:nnesta sijasta 10:nteen eli samaan sijaan jossa se oli 
vuonna 1906, mutta jonka se seuraavana vuonna sai luovuttaa Kouvolalle, 
joka nyt on alennut 14:nteen sijaan. 
Huomattavammista muutoksista muiden asemien järjestyksessä  inainitta
-koot seuraavat: 
Ylöspäin ovat siirtyneet:  
Antrea 	sijaan N:o 11 sijasta N:o 	12 
Mikkeli ,, 12 	,, 16 
Kajaani ,, fl 34 	 ,, ,, 	63 
Enso ,, ,, 42 	,, 68 
Tornio ,, 60 	,, 81 
Selänpää ,, ,, 83 	,, 105 
Sockenbacka ,, ,. 91 	 ., .. 	142 
Kurkimäki , ., 97 	 ,, ., 	149 
Villähti ,, ,, 110 ,, 	160 
Åggelby ,, ,, 114 ,, 	187 
Lapinlahti ,, ,, 118 	 . 144 
Esbo ., 125 ,, 	161 
Galitzino ,, 130 156 
Dickursby 135 	 ,, ,, 	173 
Pulsa ,, ,, 137 ,, 	185 
Alapitkä ,, ,, 140 	,. 162 
Hietanen ,, 149 	 ., ,, 	202 
Sukeva ,, 169 ,. ., 	241 
Jeppo ,, ,, 173 194 
Fredriksberg ,, 186 216 
Kauppilanmäki ,. ,, 203 	 ,, ., 	254 
Fagervik ,, ,, 209 	 , ,, 	240 
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Alaspäin ovat siirtyneet: 
Lappeenranta sijasta N:o 11 sijaan N:o 13 
E]isen vaara ,, ,, 23 ,, ,, 64 
Gerknäs ,, ,, 50 ,, ,, 78 
Ihala ,, ,, 84 ,, ,, 116 
Levashovo ,, ,, 98 ,, ,, 128 
Ostola ,, ,, 94 ,, ,, 132 
Voikoski ., ,, 79 ,, ,, 147 
Laihia ,, 116 ,, ., 152 
Kavantsaari ,, ,, 124 ,, ,, 158 
Svarta ., ,, 122 ,, ,, 160 
Haapakoski ,, ,, 115 ,, ,, 162 
Lappila ,, ,, 134 ,, ,, 165 
Billnäs ,, ,, 143 ,, ,, 182 
Tammisuo ,, ,, 154 ,, ,, 188 
Kaalamo ,, 155 ,, ,, 192 
Kauvatsa ,, ,, 178 ,, ,, 208 
Haapamäki ,. ,, 191 ,, ,, 223 
Kilpua ,, ,, 169 ,, ,, 225 
Haistila ,, ,, 199 ,, ,, 235 
Vihanti ., ,, 200 ,, ,, 244 
Onkamo ,, ,, 218 ,, ,, 260 
Asunta ,, ,, 238 ,, ,, 268 
Muihin asemiin nähden viitataan edellämainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta  1908 perustuvan järjestysnume
-ron  ohessa on pantuna  ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta. 
Kun asemat järjestetään tulomnääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui ku-
hunkin allamainittuun ryhmään viitenä viime vuotena seuraavat määrät asemia: 





I V' u 
I 
______ 
5t ___ C - - - 
1908 6 3 17 53 
___ 
64 62 70 275 146 444 20 
1907 6 1 17 1 	50 64 53 71 262 151 514 13 
1906 6 1 13 50 59 51 81 261 138143 59 
1905 5 2 13 45 50 56 87 258 123274 45 
1904 5 2 9 44 57 51 90 258 121 204 76 
Rautateistön  tärkeimmistä asernista mainittakoon vielä että Pietarin ase-
man tulo, joka vuodesta 1903 alkaen on vuotuisesti noussut, väheni vuonna 
 1908 5 703  600:sta 5312200 markkaan, siis 391 400 markkaa eli 6,9 °Io.  (Vuonna 
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Asemien  1907 se lisääntyi 76600 markkaa eli 1,4°/a). Vähennyksen on aiheuttanut 
suhteellinen  matkustajaliikennetulo, joka väheni 3 691 700:sta 3 151 000 markkaan, siis  mekttys. 
 540 700 markkaa eli i4,6 °/ (lisäännyttyään vuonna 1907 177 200 markkaa eli 
 5,o 0/a),  jota vastoin aseman tavaraliikennetulo lisääntyi 1 940 800:sta 2 068 700 
 markkaan, siis  127 900 markkaa eli 6,6°/a (vähennyttyään vuonna 1907 90800 
 markkaa eli  4,5  °Io).  Lisäksi enenivät ylimääräiset ja sekalaiset tulot 71 000:sta 
 92 400  markkaan, siis 21 400 markkaa eli 30,i 010  (vähennyttyään vuonna 1907 
10 000 markkaa eli 12,s 0/) 
Rautateistön toisen aseman, Helsingin tulo, joka muuten ei ole enää ko-
vin paljon Pietarin tulomäärää pienempi, ja jos Helsingin kaupungin piirissä 
sijaitsevien Sörnäsin ja Fredriksbergin tulot luetaan siihen lisäksi, nousee toista 
sataatuhatta markkaa ylikin siitä, lisääntyi tänä tilivuonna verraten vähän, 
nimittäin 5 065 lOO:sta 5 107 000 markkaan, siis ainoastaan 41 900 markkaa eli 
 0,8 /0  (550 200 markkaa eli 12,2 0/0 vastaan edellisenä vuonna). Lisäys  on syn-
tynyt siten että matkustajaliikennetulo eneni 3 012 SOO:sta 3 068 000 markkaan, 
siis 55 500 markkaa eli 1,8°/a (342 700 markkaa eli 12,8 O/  vastaan vuonna 
 1907),  sekä ylimääräiset tulot ja sekatulot 52 600:sta 57 100 markkaan, siis 
 4500  markkaa eli 8,6°/a (lisäännyttyään vuonna 1907 5000 markkaa eli 10,5 0/a), 
 tavaraliikennetulon vähetessä  1 999 900:sta 1 981 800 markkaan, siis 18 100 
 markkaa eli  0,o°/ (lisäännyttyään vuonna 1907 202 500 markkaa eli 11,3°/a). 
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulo on myös 
mennyt jonkun verran takaperin,  väheten 2 127 200:sta 2 111 900 markkaan, siis 
 15300  markkaa eli 0,7°/a (lisäännyttvään vuonna 1907 317 600 markkaa eli 
 17,e 0/a).  Matkustajaliikennetulo osottaa täälläkin lisäystä, nimittäin 1 041 900:sta 
 1054900  markkaan, siis 13000 markkaa eli 1,2°/a (vuonna 1907 vastaava 
lisäys teki 185 600 markkaa), mutta tavaraliikennetulo väheni 1 065 400:sta 
 1039500  markkaan, siis 25900 markkaa eli 2,4/ (128 100 niarkan lisäystä 
vastaan vuonna 1907), ja myös aseman ylimääräiset ja sekatulot vähenivät 
jonkun verran eli 2 400 markkaa (19 900:sta 17 500 markkaan).  
Hangonradan pääaseman, Hangon, tulo on niinikään vähennyt huomatta-
vassa määrässä, nimittäin 128 500 markkaa eli 9,8 0/0 (1 309 400:sta 1 180 900 
 markkaan),  lisäännyttyään vuonna 1907 302 700 markkaa eli 30,o°/. Matkus-
tajaliikennetulo väheni 10 100 markkaa, tavaraliikennetulo 117 700 markkaa ja 
 ylimääräiset ynnä sekalaiset tulot  700 markkaa. 
Turun —Tampereen--Hämeenlinnan rautatien su urimmnan aseman, Turun, 
 tulo  on yhä edelleen lisääntynyt, nousten  1 796 200:sta 1 939 000 markkaan eli 
siis 142 800 markkaa (vuoden 1907:n lisäys oli 156 500 markkaa). Matkustaja- 
liikenteen tuottama lisäys teki  44 100 markkaa ja tavaraliikenteen 95 800 mark-
kaa. Saman rautatien toisen aseman,  Tampereen, tulo on sitävastoin vähen-
tynyt 1 490 900:sta 1 457 600 markkaan oli siis 33 300 markkaa, lisäännyttyään 
 vuonna  1907 123 300 markkaa. Matkustajaliikenne tuotti 45 800 markkaa 
lisäystä, mutta tavaraliikennetulo väheni 77 500 markkaa. 
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Tärkeimmät valtionrautateistön muiden asemien tuloissa tapahtuneet muu-  A8emien 
tokset nähdään seuraavasta taulusta, johon  on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähennyt vähintään lO  000 markkaa: 





Lisäys (+) tahi vähennys (—)  
vuonna 1908. 
Matkustaja- Tavara- 
1908. 1907. •. 	 - Kaikkiaan. 
liikenteesta. lukenteesta. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
284 500 242 600 + 	200 +  43 800 +  41 900 
33500 19000 +  11400 +  3100 +  14500 
63 800 26 200 +  36 900 + 	800 +  37 600 
160 400 138 000 --  25 200 — 	3 100 +  22400 
53 700 32 800 +  19 500 + 	1 200 +  20 900 
149800 162000 +  4400 - 16500 — 12200 
208800 185200 +  16700 + 	7300 +  23600 
Malm 	........... 
202400 212900 — 	9200 — 	1700 — 10500 
Åggelby 	.......... 
503 100 489 200 +  16400 — 2300 +  13900 
Fredriksberg......... 
116600 127 600 + 	1 300 — 12300 - 11 000 
Hämeenlinna......... 




261 400 287 400 + 	1 200 - 27 300 - 26 000 
Hyvinkää .......... 
274 800 258 000 +  16400 — 	200 +  16 800 
Dickursby.......... 
65300 38600 +  2000 +  24600 +  26700 
Järvelä........... 
Villähti 	........... 
73000 57 500 +  6 300 +  9 100 +  15 500 
Vesijärvi 	.......... 
Lahti 	........... 




88600 71100 +  2800 +  14700 +  17500 Taavetti 	.......... 
42300 26000 + 	2500 +  13800 +  16300 Lunmäki 	.......... 
53 000 26 500 + 	1 600 +  24 800 +  26 500 
394 500 446 100 — 	5 900 44 200 - 51 600 
Pulsa 	........... 
54700 40400 +  2900 +  11100 +  14300 
Lappeenranta 	....... 
Galitaino 	.......... 
Terijoki 	......... 284 400 321 700 — 30800 — 	5 600 - 37 300 
Levashovo 	........ 55300 74800 + 	2700 - 22200 - 19500 
Hangon rautatiellä.  
46 500 34 900 +  3 800 +  8 300 +  11 600 
44800 56800 + 	300 — 11500 - 12000 
Gerknäs 	........ 104 100 143 600 + 	1 600 — 41 700 — 39 500 
Lappvik 	.......... 
Svartå ........... 
121500 91100 + 	500 +  30100 +  30400 
106 400 85 800 +  2 700 +  18 100 +  20600 
Lohja 	.......... 
Otalampi 	......... 
84900 103 800 — 	500 - 18 400 - 18900 Korpi 	........... 
Rajamäki ......... 111100 130100 + 	2100 —20700 — 19000 
+  7 300 +  17 200  +  25 100 
+ 	1 300 - 12 900 - 11 700 
+ 	1300 - 14900 - 13700 
+ 	700 - 22 400 - 21 800  
+ 	700 + 	9600 +  10400 
+  1 000  +  12 200 +  13 500 
 -  1800 +  13100  +  10900
 +  300 +  10900  +  11600 
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A8emien - ____ 	______________ 
8uhteellinen Lisäys  (+)  tahi vähennys (-) 
merkitys. Tulo Tulo vuonna 1908. 
vuonna 	vuonna 
A s e in a t. Matkustaja- 	Tavara 
1908. 1907. Kaikkiaan. •. 	- 	.• - 
hikenteesta. liikenteesta.  
Turun—Tampereen-.-Hãmeenlinnan rautatiellä 
Loimaa 	.......... 126100 152900 + 6000 - 33000 - 26800 
185 400 197 400 + 2000 - 14400 - 12 000 Humppila ......... 
108200 90300 + 4000 +  13200 +  17900 Urjala 	........... 
169700 159200 + 6200 + 	5100 +  10500 Lempäãlä......... 
Viiala 	.......... 114800 134700 + 2300 - 22300 - 19900 
Nikolainkaupunki .... 







Vaasan rautatiellä..  
960500 935400 
47 000 58 700 
81100 94800 
54400 76200 
44 300 33 900 
206400 192900 
128500 117600 












511 100 	474700 
79 700 	89 700 
19400 	33800 
90 100 	77 100 
279 100 	248 000 
38 800 	24 500 
+  8600 +  22300  +  32700 
 +  9 900  +  1 900  +  12 000 
 +  10900  +  25000  +  36000 
 +  1700 - 11600 - 10000 
 -  1800 - 13200 - 14400
 +  800 +  12 500  +  13 000 
 +  10400 +  19000  +  31100 















195600 	157 100 
62100 	45200 
51 500 	37 500 
480 100 	422 400 
79900 	42500 
44 500 	58 900 
449 000 	336 300 
+  11100 + 62300 + 73600 
+ 	1100 + 29 700 + 30600 
- 	300 + 19700 + 19400 
+  11700 + 26800 + 38500 
+ 	500 + 16 700 + 16 900 
- 	100 + 14100 + 14000 
+  14600 + 43600 + 57700 
- 	600 + 38 100  + 37 400  
+ 	200 - 14600 - 14400 
+  6500  +  105900 +112 700  
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Lisäys (+) tahi vähennys (-)  
Tulo 	Tulo 	 vuonna 1908. 
vuonna 	vuonna A s e in a t. 	 Matkustaja- Tavara- 
1908. 	1907. 	 - 	- Kaikkiaan. 
lukenteesta. liikenteesta.  
127100 167000 - 200 - 40600 —39900 
47 900 22 100 + 600 +  25 200 +  25 800 
Otava 	........... 
Hietanen 	.......... 
115900 84300 + 3 100 +  29 000 +  31 600 Mäntyharjn 	......... 
48 200 91 300 + 400 - 43 500 - 43 100 
91 600 69 500 + 1 600 +  19 900 +  22 200 
Voikoski 	.......... 
Selänpää 	.......... 
365 200 284 000 + 3900 +  77 900 +  81 200 1-larju 	.......... 
Myllykoski 	......... 80500 63800 + 800 +  16000 +  16700 
Inkeroinen 	........ 142 800 125 900 + 2 200 +  14800 +  16900 
Karjalan rautatiellä,  
205400 222000 + 3500 - 19200 - 16600 Joensuu 	......... 
135 300 174 300 + 1 200 - 40800 - 39000 Värtsilä 	.......... 
Matkaselkä 	......... 124800 107400 + 500 +  17000 +  17400 
Sortavala ......... 336300 406600 H- 6600 - 76200 - 70300 
ihala 	........... 62600 87700 - 1400 - 22800 - 25100 
120500 276000 - 39300 —118500 —155500 
259 200 227 300 + 1100 +  29800 +  31 900 
144800 167500 + 1700 - 24900 - 22700 
Sairala 	.......... 145700 163300 + 3500 ._ 20400 - 17600 
Elisenvaara 	......... 
60300 72500 + 800 - 13500 - 12200 
Ojajärvi 	......... 
Inkilä 	........... 
186400 176300 + 2800 + 	7200 +  10100 
Koijola........... 
150300 110300 + 4200 +  36000 +  40000 
Imatra ........... 
Enso ........... 
Antrea .......... 452800 439700 - 4100 +  18200 +  13100 
Kavantsaari ........ 45 200 55 800 - 600 - 	9 700 - 10 600 
Porin rautatiellä. 
140900 160200 - 300 - 18700 -- 19300 Siuro 	........... 
Nokia 	.......... 143600 159900 ± 2500 - 18900 - 16300 
Jyväskylän rautatiellä. 
308500 321300 + 1600 - 14500 - 12800 Suolahti 	......... 
Jyväskylä......... 235900 220500 + 13100 + 	1700 +  15400 
Helsingin—Turun rautatiellä. 
34800 47000 + 1200 - 13400 -- 12200 Billnäs .......... 
23700 11100 + 1300 +  11100 +  12600 Fagervik 	......... 
Esbo 	.......... 58 100 37 500 + 20 100 + 	300 ±  20 600 
Sockenbacka........ 83 900 47 600 + 37 300 - 	1 000 +  36 300 
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.  
Mat kustaja- 	Matkustajaliikenteestä vuonna 1908 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
hzkennetulo.  18289387 markkaa 74 penniä 17943833 markkaa 30 penniä vastaan vuonna  
1907, jakaantui kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:  
I luokan ........ 291 537: 42 
II 	,......... 4956306: 57 
III 	,......... 12320508: 54 
17568352: 53 
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi  on näistä kanne-
tuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suoritettu 
ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille  ja yksityisille 
henkilöille korvaukseksi niiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista  y. m., 
 nimittäin: 
7ud. 
I luokan tuloista ...... 75 051: 28 
II 	,, 	,, 	...... 438572: 41 
III 	,, 	, 	...... 168660: 70 
682284: 39 
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: 
Vuonna 1908. Vuonna 1907. 
7 0/0 7 
I luokan matkustajista . 	 . 	 . 216 486: 14 1,s 233 207: 23 1,86 
II 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 	 . 4517734: 16 25,66 4379588: 31 25,6o 
III 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 	 . 12151847: 84 69,02 11679473: 36 68,28 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 	. 63 468: 13 0,36 71 579: 74 0,42 
16 949 536: 27 96,27 16 363 848: 64 95,66 
Sotaväen kuljetuksesta. 	. 	 . 	 . 144 455: 68 0,82 236 898: 10 1,sg 
Vankien 	 ,, 	 . 	 . 	 . 	 . 87 212: 79 0,49 82 908: 87 0, 
Yht. matkustajain kuljetuksesta  17 181 204: 74 97,68 16 683 655: 61 97,64 
Pakaasin ylipainosta 	. 	 . 	 . 	 . 348 510: 25 1,98 349 790: 60 2,04 
Ylimääräisistä junista . 	 . 	 . 	 . 12 056: 43 0,07 12 917: 07 0,08 
Ruumiiden kuljetuksesta . 	 . 	 . 65 331: 93 0,s 58 949: 57 0,84 
Kaikkiaan 17 607 103: 35 100,00 	17 105 312: 85 100,00 
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Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateistön liikennepituudesta jakau-  Matkustaja-
tui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1908 ja 1907 karttuneista tuloista  liikennetulo. 
seuraavat määrät: 
I luokan inatkustajista 
II 	 ,, 
III 	 ,, 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista.  
V. 1908. V. 1907. 
. 	 . 
• 	. 	 . 	69: 	12 76: 31 
• 	• 	. 	1442: 44 1433: 11 
• 	• 	. 	. 	3879: 	90 3821: 82 
• 	• 	. 	• 	20: 	27 23: 42 
Yhteensä 5411: 73 5354: 66 
Sotaväen kuljetuksesta........ 46: 12 77: 52 
Vankien 	 ,, 	 ........ 27: 85 27: 13 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta  5 485: 70 5 459: 31 
Pakaasin ylipainosta......... 111: 27 114: 46 
Ylimääräisistä junista 	........ 3: 85 4. 23 
Ruumiiden kuljetuksesta 	....... 20: 86 19: 29 
Kaikkiaan 5 621: 68 	5 597: 29 
Keskimääräinen tulo kustakin varsinaiseen mat kust cjaliihenteeseen luetta
-vasta matkasta (siis kiertomatkaliikennettä sekä nauha- ja shekkipileteillä teh-
tyjä matkoja ja niistä kertyneitä tuloja lukuun ottamatta) ynnä sotaväen ja 
 vankien matkoista oli seuraava:  
\T 	1908. V. 1907. 
.%j? 	/,i .9 	7i 
I luokan 	matkustajista 	......... 4: 83 4: 21 
II ,, ,, 	......... 4: 	11 3: 87 
III 	 ,, 	 ,, 	 ......... 1: 	18 1: 29 
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta. 	. 1: 48 1: 66 
Sotaväen kuljetuksesta.......... 1: 	81 2: 01 
Vankien 	 ,, 	 .......... 6: 27 6: 42 
Keskitulo henkilökilometriltä,  laskettuna samoin ainoastaan varsinaisesta 
matkustajaliikenteestä sekä sotaväen  ja vankien kuljetuksesta, nousi taas seu-
raaviin määriin:  
I luokan matkustajista .......  
II 	,, 	,, 
III 	,, ,, 
Keskimäärin kaikilta kolinelta luokalta 
Sotaväen kuljetuksesta 
Vankien kuljetuksesta ........ 
V. 1908. V. 	1907. 
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Matkustaja- 	V:nnessä liitteessä tavataan nyt, taulussa N:o  5, ensi kerran tietoja ma- 
liikennetulo. kuuvaunupilettien käyttärnisestä valtionrautateillä.  Niitä on vuonna 1908 myyty 
kaikkiaan 96 208 kappaletta, näistä 6 markan hintasia 56 484, 2 markan hin-
taisia 20 832 ja 1 markan hintaisia 4 792 sekä 2 ruplan 75 kopeikan hintaisia 
12 475 ja 75 kopeikan hintaisia 1 625, ja niistä karttunut tulo tekee kaikkiaan  
.%i 461 885: 24, joka vastaa 2, 0/o kaikesta luokkamatkustajairi tuottamasta 
tulosta. 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Tietoja ta- 	ValtionrauLateideti tavaraliikenteestä vuonna  1908 kannetut tulot tekivät 
varalukenne- 	. kaikkiaan .%ç 22 366 396: 78 vastaavan maaran oltua vuotta ennen tulot sta. 
22053284: 79, joten yloskantomaara on lisaantynyt ainoastaan 5' 313 111: 99, 
lisäännyttyään vuonna 1907 vf  2 145 550: 02. 
Kim mainitusta kannetusta tulosta luetaan pois vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, 	34 079: 79, jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1908 	22 332 316: 99, jota määrää edellisenä vuonna vastasi if 
22 023 449: 64, niin että bruttotulo puheena..laisesta liikenteestä lisääntyi siis 
vaan .l(  308867: 35. 
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloetiin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1908. 	 Vuonna 1907. 
Tulo rahtitavarasta 	..... 20 316 541: 24 90,98 20 136 429: 42 91,43 
pikatavarasta 	..... 1 106 169: 98 4,m 1 040 631: 47 4,s 
paketeista 	...... 300 047: 15 1,34 271 228: 30 1,t 
maidosta (pilot. kuljetetusta) 194 956: 82 0,s' 153 240: 21 0,w 
hevosista ....... 177 022: 58 0i9 187 299: 18 0,85 
koirista 	....... 44 328: 62 0,20 43 895: 8 0,20 
karjasta 	....... 138 512: 21 0,62 139 534: 07 0,63 
ajoneuvoista...... 54 738: 39 0,25 51 191: 13 0,23 
Yhteensä 22 332 316: 99 100,00 22 023 449: 64 100,00 
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tahi vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
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L i s a y s  (+)  tahi v a h e n ii y s (.-) 	 Tietoja ta- 
vuonna 1908 v:sta 1907, 	vuonna 1907 v:sta 1906. 
%' o 	tuloista. 
Rahtitavarasta ..... +  180 111: 82 +  0,89 +  1998694: 76 +  11,02 
Pikatavarasta 	..... + 65 538: 51  +  6,30 + 94 040: 86 +  9,s 
Paketeista 	...... + 28 818: 85  +  10,63 + 15 979: +  6,26 
Maidosta (pilet. kuljetetusta) + 41 716: 61 +  27, + 19 285: 08 +  14,40 
Ilevosista....... - 10 276: 60 - 5,49 + 14 573: 69 +  8,44 
Koirista 	....... + 432: 76 +  0,99 + 4 903: 10 +  12,57 
Karjasta 	....... - 1 021: 86 0,73 - 6 430: 61 - 4,41 
Ajoneuvoista 	..... + 3 547: 26 +  6,93 + 625: 37 +  1,24 
Yhteensä + 308 867: 35  +  1,40 +  2 141 671: 52 +  10,77 
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen taulussa N:o 17 1),  olisivat itsekunkin tavaratilas
-tossa  eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat: 
Ra ht itu! o t. 
Haloista ...... 	....... 
Paperiteollisu uteen luettavista tavaralajeista 
Jauhoista ja ryyneistä........ 
 Lank  uista ja laudoista.....,.,
Fiirsistä ja propsista 
Pikatavarasta ........... 
 Metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista 
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 
Erittäin mainitserna ttomista puutavaroista. 
Langoista ja kutomateoksista  
Sokerista 
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja nau-
tintoaineista  
Vuonna 1908. Vuonna 1907. 
2 607 000 12,i 2 309 000 10,9 
2 328 000 10,8 2272 000 10,7 
1 805 000 8,4 1 796 000 8,5 
1 696 000 7,9 2 076 000 9,8 
1141000 5,3 1063000 5,o 
1 106 000 5,2 1 041 000 4,o 
878000 4,t 899000 4,2 
713 000 3,3 682 000 3,2 
696 000 3,2 622 000 2,9 
680 000 3,2 644 000 3,o 
596 000 2,8 530 000 2,5 
460 000 	2,i 	419 000 	2,o 
1)  Vuoden 1907 Kertomuksessa on sanotussa taulussa (tiilien ku]jetuksesta !asketussa 
tuloinäãräãssã) virhe, jonka korjaaminen on aiheuttanut tässã joukon muutoksia mainitun 
vuoden luvuissa, joista muutamia  on muutenkin uuden arvioimisen perusteella muutettu.  
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Tietoja ta- Rahtitulot. 
varaliikenne- Vuonna 1008. Vuonna 1007. 
tuloista. 
Öljyistä, tervoista ja valaistusaineista  453 000 2,i 438 000 2,i 
Kivistä, kaikista ja seinentistä. 	. 	 . 378000 1,s 389000 1,8 
Tupakasta 	........... 375000 1,7 367000 1,7 
Erittäin mainitsem attomasta kappaleta- 
varasta 	.......... 366000 1,7 383000 1,8 
Lasi- ja savitavaroista....... 324000 1,5 304000 1,4 
Voista............. 319 000 1,s 365 000 1,7 
Väkirehusta............ 318 000 1,s 295 000 1,4 
Maidosta............ 302 000 1,4 267 000 1,3 
Läpikulkutavarasta ........ 300 000 1,4 282 000 1,3 
Kauroista 	........... 294 000 1,4 296 000 1,4 
Tiilistä 	............ 274 000 1,a 413 000 2,o 
Lihasta 	............ 253 000 1,'2 293 000 1,4 
Rukiista ............ 243 000 1,i 265 000 1,3 
Kaloista 	............ 243 000 1,i 203 000 1, 
Kahvista, teestä ja kaakaosta . 	 . 	 . 237 000 1,i 228 000 1,i 
Nahoista ja vuodista 	....... 236 000 1,i 236 000 1,i 
Muuttotavarasta ......... 218 000 1, 220 000 1, 
Lannoitusaineista 	........ 172 000 0,8 158 000 0,8 
Paloviinasta ja viineistä 	...... 166 000 0,8 141 000 0,i 
Hiilistä 	............ 155 000 0,7 103 000 0,s 
Hiedasta ja muista maalajeista. 	. 154 000 0,7 126 000 0,6 
Ohrista ja muusta viijasta (paitsi rukiista 
ja 	kauroista) 	........ 122 000 0,6 105 000 0,s 
Marjoista ja hedeirnistä 	...... 122 000 0,6 134 000 0,6 
Käsitöihin luettavista tavaralajoista . 115 000 0,s 104 000 0,o 
Sotilastavarasta 	......... 109 000 0,s 129 000 06 
Heinistä ja 	oljista 	........ 104000 0,s 176000 0,8 
Suoloista............ 104 000 0,5 120 000 0,6 
Erittäin 	mainitsemattomista 	teollisuu- 
dentuotteista 	........ 84 000 0,4 83 000 0,4 
Erittäin 	mainitseinattomista maanvilje- 
iystuotteista 	........ 66 000 0,3 64 000 0,s 
Perunoista ja juurihedeirnistä 54 000 0,3 48 000 0,2 
Asfaltista ja huovasta ....... 33 000 0,2 38 000 0,2 
Oluosta ja inallasjuomista 	..... 24 000 0,i 28 000 0,i 
Malmeista 	........... 18 000 0,i 25 000 0,i 
Turpeesta ja turvepehkusta ..... 16 000 0,i 28 000 0,i 
Yhteensä 21457000 100,o 21207000 100,o 
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Suhteellisesti eli valtionrautateistön liikennepituuteen verraten vastasivat Tietoja ta- 
tavaraliikenteen eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilornetriltä: 	varalukenne- 
tuloz8ta. 
Keskitulo ratakilonietriltä, 









6486: 76 6589: 15 
• 	353: 18 340: 52 
95: 80 88: 75 
62: 25 50: 15 
56: 52 61: 29 
• 	14: 	15 14: 36 
• 	44: 23 45: 66 
• 	17: 48 16: 75 
Yhteensä 7 130: 37 	7 206: 63 
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut  tulo: 
V:na 1908. V:na 1907. 
Rahtitavarasta, tonnilta 	..... 5: 77 5: 87 
Pikatavarasta 	,, 	 ..... 39: 40 38: 44 
Paketeista, kappaleelta...... 0: 43 0: 39 
Pileteillä kuijetetusta niaidosta, piletiltä  0: 88 0: 80 
ilevosista, 	kappaleelta ...... 8: 39 8: 63 
Koirista 1: 31 1: 34 
Karjasta 	 ,, 	 ...... 3: 72 3: 73 
Ajoneuvoista 	,, 	 ...... 4: 99 5: 24 
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki vuodelta 
1908 5 penniä, vuodelta 1907 5 penniä ja vuodelta 1906 5,i penniä. 
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Valtionrautateiden menot. 
Menot. 	Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta  ja käyttä- 
misestä nousivat vuodelta 1908, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai-
nittu, 35 676 757 markkaan 36 penniin ja ovat niinrnuodoin olleet 2 207 699 
markkaa 27 penniä eli 6,o 0/  suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin menot 
tekivät 33 469 058 markkaa 9 penniä sekä niiden lisäys vuodesta  1906 3 808 479 
markkaa 48 penniä eli 12,8 0/0. 
Vuoden menoihin, joiden pääeristä ja niissä tilivuodon aikana tapahtu-
neista muutoksista alempana annetaan taulun muotoon laadittu erittely, ovat 
henkilökunnalle edellisenä vuonna myönnety  t paikkionkorotukset ja vuokrarahain 
 lisäykset tuottaneet, erityisesti tehdyn laskelman mukaan, lisää noin  800 000
markkaa, nimittäin edelliset noin 500 000 ja jälkimäiset noin 300 000 markkaa. 
Muuten viitataan eri menomomenteissa tapahtuneisiin muutoksiin nähden kah-
della seuraavalla sivulla olevaan tauluun. 
Tulojen ja menojen välinen suhde vuonna 1908 oli taaskin epäsuotuisampi 
kuin edellisenä vuonna, sillä mainittua 6,o prosentin menonlisäystä vastaa 
3,i °/0 :n tulonlisäys, jota vastoin menonlisäysprosentti vuonna  1907, 12,8 0/0 , oli 
lähempänä tulonlisäysprosenttia, joka oli  10,4. 
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista), joka vuonna 1905 saavutti 
korkeimman määrän jälkeen vuoden 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen 
rataosa kokonaisuudessaan avattiin liikenteelle, eli 89,i ja joka vuosina 1906 
ja 1907 teki 82,7 ja 84,5  °/,  on taas noussut 87,4 °/0:iin. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta, joka oli 
3 132 kilometriä, tekivät menot 11 391 markkaa, ollen siis 439 markkaa eli 
4,o 0/0 suuremmat kuin vuonna 1907, jolloin vastaava meno teki 10 952 markkaa. 
Rautatiehallinnon  kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1908 sekä 
sen edellisenä vuonna seuraaviin inääriin: 
Vuonna 1908. \r tionhia 	1907. 
0/0 °Io 
% 	s summasta. n( 7 summasta. 
Päähalliumnon 	menot . . 	1 736 678: 55 4,87 1 649 856: 11 4,m 
Toimisto-osaston 	 ,, 	 . 821 558: 48 2,80 767 009: 68 2,c 
Liikenneosaston 	,, 	 . . 	11 659 951: 45 32,68 10950614: 10 32,72 
Rataosaston . 9 043 411: 01 25,35 8 589 686: 02 25,66 
Koneosaston 	,, . 	12 415 157: 87 34,80 11 511 892: 18 34,40 
Yhteensä 	35 676 757: 36 100,00 33 469 058: 09 100,00 
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Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on suurin muutos eri hallinto-osastojen 
menojen prosenttisuhteessa edelliseen vuoteen verraten  se, että koneosaston 
menojen prosenttis uhde koko menosunimaan on enentynyt 0,4 prosenttiyksikköä. 
 Sen  sijaan on rataosaston menojen osuusprosentti tänä vuonna vähentynyt 0,31 
prosenttiyksikköä, kun taas muutokset muiden osastojen prosenttiluvuissa ovat 
vähäpätöisiä. 
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai-
set että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset (tai vähennykset näkyvät 
seuraavasta sovitelinasta:  
Men oni isäys (+) tahi vähen n ys (—)  
v. 	1908 v:sta 1907. v. 1907 v:sta 1906. 
0J /' 0/o 
Päähallinnon 	menoissa  4- 86822: 44 +5,26 — 	613: 15 - 0,04 
Toimisto-osaston 	. + 4 548: 80 + 7,ii 4- 	163 527: 93 + 27,io 
Liikenneosaston + 709 337: 35 +  6,48 +  1 347 992: 74 4- 14,o 
Rataosaston 	,, + 453 724: 	9 +  5,28 +  1 023 144: 62 +  13,62 
Koneosaston 	 fl + 903265: 69 +  7,85 +  1 274 427: 34 +  12,45 
Koko hallinnon menoissa + 2 207 699: 27 + oo 	+ 3 808 479: 48 -4-- 12,84 
Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri nienomomentissa vuosina  
1908, 1907 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1908 
vuoden 1907 määristä nähdään taas seuraavasta taulusta: 
Menomäärät rnomentittain 	Lisäys (+) tahi vii- 
Menon laatu. 	 1908 vuodesta, 1907. 
täysin sadoin markoin. hennys (—) vuonna  
V. 1908. 	V. 1907. 	V. 1905. 	Markkaa.  j 
Päähallinto. 
1 028 400 1 001 900 969 300 +26 500 + 	2,6 
236 400 215 800 203 100 +  20 600 + 9  
53500 48200 42500 +  5300 +  11,o 
Paikkauksia 	......... 
Lämmitys, valaistus y. in 20000 15800 15600 --  4200 +  26,s 
Painatuskustannuksia...... 
Kaluston kulutus ja kunnossapito 2 200 2 700 2 700 - 	500 - 18,s 
34900 29 200 2 900 +  5 700 +  19,5 
Tarverahoja ........... 
Arvaamattomia menoja ....... 
Eläkkeitä ja apurahoja. 	. 	. 202100 191900 191400 +10200 + 	5,s 
Vahingon korvausta ruumiinvani - 
76400 72200 117500 +  4200 + 	5,8 masta 	.......... 
Apumaksua eläkelaitokselle  76400 65200 55500 +  11 200 +  17,2 
Lakkautusluokka 	....... 6 400 7 000 - - 	600 — 	8,e 
Menot. 
Yhteensä I 1 736 700 	1 649 900 	1 600 500 	+  88 800  +  5,3 
Menot. 
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vIenon laatu. 
Menoiuäärät niornentittain 
taysin sadom markoin.  
lJSäS (+) tahi Vd-
hennys (-) vuonna 
1908 vuodesta 1907. 
V. 1908. V. 1907. V. 1905. Markkaa. °/ 
Toimi st o-osa8to. 
189 500 189 300 106 300 + 	200 +  0,i Paikkauksia 	......... 
217 700 186 000 134 800 +  31 700 +  17,0 Sairaanhoito ......... 
Sekalaisia menoja  414 400 391 700 275 800 +  22 700 +  5.8 
821 600 767 000 516 900 +  54 600 + 	7,12 Yhteensä 
Liikenneosa8to. 
Paikkauksia 	......... 10 159 300 9 597 800 7 649 800 +  561 500 -- 	 SH 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 1 264 800 1166 000 966 400 +  98 900 +  8,5 
Tarveainekulutus sähkölennätintä  
ja telefoonia varten sekä tele- 
53200 52 300 46 500 + 	900 + 	1.7 foonimaksut 	........ . 
Sekalaisia menoja 182 600 134 500 102 800 +  48 100 +  358 
11 659 900 10950 600 8 765 500 +  709 400 +  6,s Yhteensä 
Rataosa8to. 
2 126 900 2 033 800 1 598 000 +  93 100 +  4, 
701 600 649 200 578 000 +  52 400 +  8,i 
4045 400 4045 900 3 674 500 - 	500 - 0,01 
Paikkauksia 	......... 
Maa- ja taidetyöt ........ 
1 543 800 1 294 400 1 210 800 +  249 400 +  19,a 
Raiteet ........... 
Huonerakennukset ....... 
Sähköleiinätin- ja telefoonijohdot  104 000 56 300 63 400 +  47 700 +  84,7 
Kaluston kulutus ja kunnossapito  48 200 39 300 48 000 + 	8 900 +  22,6 
448900 454 800 328 200 - 	5900 - 	1,3 Lumenluonti ......... 
Sekalaisia menoja........ 24 600 16000 14 600 + 	8 600 +  53, 
9043 400 8 589 700 7 515 500 +  453 700 +  5, Yhteensä 
Koneosa8to. 
Veturipalvelus: palkkauksia 	. 3599100 3403400 2614000 +  195700 +  5,8 
4 626 500 4232 800 3 681 100 +  393 700 + 9  
Vaunupalvelus: paikkauksia 	. 347 600 336400 246 100 +  11 200 + 
kustannuksia vaunujen voi- 
25 400 22 300 18 200 + 	3 100 +  13,9 
tarveainekulutus 	..... 
Veturienja tenderien kunnossapito 1 707 700 1 499 300 1 229 200 +  208 400 +  13,o 
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja 
teluaineista ........ 
akselien kunnossapito. 	. 	. 1 807 000 1 764000 1 847 300 +  43 000 +  2,4 
236 100 196 300 184 000 +  39 800 +  20,3 Varastonhoito 	........ 
Sekalaisia menoja........ 65 800 56 500 41 000 + 	9 300 +  16,o 
12415200 11511900 9860900 +904200 +  7,8 Yhteensä 
Kaikkiaan  35 676 800 33 469 100 28 259 300 +  2 208 700 +  6,e 
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I:sen liitteen 14:nnessä taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 	Menot. 
on vuonna 1908 lisääntynyt 8478:sta 8811 henkeen, siis 333 henkeä eli 3,o°/ 
(545 henkeä eli 6,o°/ vastaan vuonna 1907). 
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 331:stä  351 henkeen, siis 20 
 henkeä eli  6,o 0/0 (20 henkeä eli 6,4 0/0 vastaan edellisetiä vuonna). Lisäksi-
tulleista oli 1 kirjanpitäjä, 2 kanslia-apulaista, 1 toinen apukamreeri, 3 konttori- 
apulaista, 1 lääkäri, 1 puhtaaksikirjoittaja ja 11 poliisia. 
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4 558:sta 4 797 henkeen, siis 
 239  henkeä eli 5,2 0/0 (333 henkeä eli 7,9 0/0 vastaan vuonna 1907). Lisäksi- 
tulleista oli 11 asemapäällikköä, 1 asemakassööri, 1 toinen kirjuri liikenne-
tarkastajain konttoreihin, 5 ensimäistä asemakirjuria, 21 toista asemakirjuria, 
 2  ensimäistä linjakirjuria, 1 toinen linjakirjuri, 14 sähköttäjää, 6 piletinmyyjää, 
1 linjasähköttäjä, 24 ylikonduktööriä, 18 jarrumiestä, 8 pakkarnestaria, 4 vaaka- 
mestaria, 7 asemamiesten-esimiestä, 50 asemamiestä, 5 vaihdemiesten -esimiestä, 
 36  vaihdemiestä, 21 vaihde- ja pumppuiniestä, 3 vahtiiniestä ja 4 inakuuvaunu
-palvelijaa, mutta sitävastoin  on poistunut 3 konduktööriä ja 1 talonmies. 
Rataosaston henkilökunta on lisäntynyt I 598:sta 1 610 henkeen, siis 
 12  henkeä eli 0,8 O/  Edellisenä vuonna teki lisäys 39 henkeä eli 2,s O/. 
Lisäksi tuli 1 toisen luokan ratainsinööri, 4 ratamestaria, 5 rataesimiestä ja 
2 vahtimiestä. 
Koneosaston henkilökunta lisääntyi 1 986:sta 2 048 henkeen, siis 62 henkeä 
eli 3,i 0/0 (153 henkeä eli 8,a O/  vastaan edellisenä vuonna). Lisäksitulleista 
oli 1 ensimäisen luokan koneinsinööri, 1 toisen luokan koneinsinööri, 1 van-
hempi koneenkäyttäjä, 1 toinen varastonkirjuri, 5 varaston vahtimestaria, 33 
 veturinkuljettajaa  (19 vanhempaa ja 14 nuorempaa), 64 veturinläinmittäjää (54 
 vanhempaa  ja 10 nuorempaa), 1 veturiupuhdistajain -esimies, 33 veturinpuhdistajaa 
 (toisen luokan  ja ylimääräisiä), 11 tallinvartijaa ja purnppukoneenkäyttäjää 
 (vakinaisia  ja ylimääräisiä), 1 vaunumestari, 7 vaununvoitelijaa ja 6 vahtimiestä, 
 jota  vastoin 1 ylimääräinen insinööri, 1 varastokontrollööri, 1 ylimääräinen 
varikonesimnies, 35 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 55 ylimääräistä veturin-
lämmittäjää ja 10 nuorempaa ja ylimääräistä vaununtarkastajaa on poistunut. 
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa, 
jonka yhteenlaskettu vuosipalkka nousi 17 207 000 markkaan, vastaten 48,3 0/0 
1908 vuoden kokonaismenosta (48,5  O/o  vastaan edellisenä vuonna), oli valtion-
rautateiden töissä vielä lähes 6 400 henkeä, jotka ainakin pääasiallisesti ovat 
niistä saaneet toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henkilökunnan lukua ei 
voida varsinkaan isommissa osastoissa tarkalleen ilmoittaa, mutta muutta - 
13 
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Menot. maila päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa, 
voidaan se  suunnilleen arvioida. Tällä tavoin laskettuna nousi ylimääräisen 
henkilökunnan luku eri osastoissa niihin määriin, mitkä tavataan allaolevassa 
sovitelmassa, jossa on suunnilleen ilmoitettuna koko sen henkilökunnan luku-
määrä, mikä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1908 on ollut toimessa: 
Vakinai- 	YIimäi- 	Yh- 
sia. råisiã. 	teens. 
 (Likimããrin). (Likimåärin). 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	 356 157 513 
Liikenneosastossa ........... 4 797 744 5 541 
Rataosastossa 	............ 1 610 3 730 5 340 
Koneosastossa 	............ 2 048 1 750 3 798 
Yhteensä 	8811 6381 15192 
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi tasoi- 
tettuihin määriin: 
Paikkausmonot  vuonna 1908. 
Vakinaisen Ylimãäiãisen 
henkilökunnan, 	henkilökunnan. Yhteensñ. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa  1 306 000 173 000 1 	79 000 
Liikenneosastossa 	....... 9 609 000 558 000 10 167 000  
Rataosastossa 	........ 2 127 000 3 294 000 5 421 000 
Koneosastossa 	........ 4 165 000 2 560 000 6 725 000 
Yhteensä 17207000 6585000 23792000 
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat)  1) 	209 000 
tekee valtionrautateiden koko henkilöineno vuodelta 1908 ..  ç( 24 001 000  
Kutakin ratakilometriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 






Koko vuodelta Koko vuodelta 
1908. Päiväitå. 1907. Pãivã.ltä. 
'f2 
554: 49 1: 	51 539: 87 1: 48 
262: 31 -: 72 250: 98 -: 69 
3722: 85 10: 	17 3583: 32 9: 81 
2887: 42 7: 89 2810: 76 7: 70 
3 963: 97 10: 83 3 766: 99 10: 32 
Yhteensä 11391: 04 	31: 12 	10951:02 	30: 
1)  Lisåksi on  suoritettu vahingonkorvauksia ruumiinvammasta  76 000 markkaa ja avus-
tusta valtionrautatejden elãkelaitoksejle  77 000 markkaa, eli yhteensã 153 000 markkaa, joita 
ei voitane rukea varsinaisiin henkilömenoihin. 
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 Suomen  Valtionrautatict 1908. 
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraavasta 	Menot. 
sovitelmasta:  
Menot vuodelta 1908. 	 Menot vuodelta 1907 
%  sum-  %  brutto- 	 sum- 	brutto- 
inasta. tulosta. 	hi: 	. masta. tulosta. 
Helsingin -H:linnan 
rautatiellä. 
 Hangon rautatiellä. 
Turun-Tampereen- 
meenlinnan ra 
 Vaasan rautatiellä. 
Oulun rautatiellä  
-Pietarin 
16341059: 63 
1572545: 71  
-Hä- 
utatiellä 2472062: 85 
.2729561: 98 
2 559 737: 97 
45,80 	85,so 15 249 332: 68 45.s 	78, 
4,41 110,70 	1 449 448: 42 	4,38 	92,s 
6,93 73,so 2 417 790: 54 	7, 74, 
7,65 91,70 2 640 753: 54 	7,89 89,18 
7,17 105,52 2 394 964: 03 	7,16 109,41 
Savon rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 3 134 387: 99 8,78 75,57 3 019 414: 07 9,02 86,83 
Karjalan rautatiellä 	. 	 . 	 . 3220 135: 08 9,o3 84,21 3 135 871: 99 9, 85,so 
Porin rautatiellä 	. 	 . 	 . 1158370: 04 3, 115,a 1127 974: 73 3, 101,i 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 630 586: 51 1,77 131,46 579 528: 36 1,73 122,88 
Helsingin-Turun rautatiellä  1 570 823: 33 4,40 83,25 1 453 979: 73 4,85 91,io 
Savonlinnan rautatiellä . 	 . 287 486: 27 0,81 183,97 - - 
Yhteensä 35 676 757: 36  100,00 87,36 33469 058: 09 100,00 84,58 
Kutakin ratalcilornetriä kohti rautateistön liikennepituudesta hallinto-  ja 
kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin: 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä ..... 
Turun--Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatiellä 
Vaasan rautatiella ..... 
Oulun rautatiellä 
Koko vuodelta Koko vuodelta 
1908. Pãivältã. 1907. Päivåltä. 
31304: 71 85: 53 29213: 28 80: 04 
10278: 08 28: 08 9473: 52 25: 95 
11660: 67 31: 86 11404: 67 31: 25 
8720: 65 23: 83 8436: 91 23: 11 
5202: 71 14: 22 4867: 81 13: 34 
Savon rautatiellä ..... 




Savonlinnan rautatiellä  
5947: 61 16: 25 5 740: 33 15: 73 
8870: 89 24: 24 8638: 77 23: 67 
7285: 35 19: 91 7094: 18 19: 44 
5 254: 89 14: 36 4829: 40 13: 23 
8014: 40 21: 90 7418: 26 20: 32 
3833: 15 10: 47 - - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 11 391: 04 	31: 12 	10 951: 92 	30: -- 
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Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Menot. 	Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1908 ja 1907 lisääntyneet tai vähentyneet: 
Menorilisäys (+) tahi vähennys  (-) 
v. 1908 v:sta 1907. 	 v. 1907 v:sta 1906. 
?a 	% & 	% 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 
	+  1 091 726: 95  +  7,16  +  1 712 392: 32  +  12,65 
Hangon rautatiellä . 	+  123097: 29  +  8,49  +  273510: 14 +23,26  
Turun-Tampereen-----Hämeen- 
linnan rautatiellä. 	+ 	54272: 31  +  2,24  +  230569: 11  +  10,54 
Vaasan rautatiellä . + 	88 808: 44 + 3,se - 	9 385: 59 - 
Oulun rautatiellä..... +  164773: 94  +  6,88  +  223381: 39  +  10,29 
Savon rautatiellä..... + 114973: 92  +  3,81  + 350498: 36  +  13,13 
Karjalan rautatiellä. 	. . + 84263: 09  +  2,69  -F 664517: 52  +  26,89 
Porin rautatiellä ..... + 30 395: 31  +  2,69  + 112 303: 35  +  11,06 
Jyväskylän rautatiellä. 	. . + 51 058: 15  +  8,81  + 43 982: 44  + 	8,21 
Helsingin-Turun r:tiellä . + 116 843: 60  +  8,04  + 206 710: 44 +  16,57 
Savonlinnan rautatiellä 	.. + 287 486: 27 	- - 
Koko rautateistöllä + 2 207 699: 27 + 6,00  +  3 808 479: 48  +  12,84 
Menojen lisäyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rauta- 
tiellä osottaa, että  
koko rautateistöllä . 	6,6 °/:n  menonlisäystä vastasi 3,i °/0:n tulonlisäys 
Pääradalla ...... 7,2 ,, 	,, 	 ,, 	0,8 ,, tulonvähennys 
Hangonradalla 	. . 	8, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	9, 
Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan radalla 	2, ,, 	 ,, 	 ,, 	3,2 ,, tulonlisäys 
lTaasanradalla..... 3, 	,, ,, 	 ,, 	0,s ,, 
Oulunradalla ..... 6,9 ,, 	,, 	 ,, 	10,s 
Savonradalla ..... 3,8 ,, 	 ,, 	19,s ., 
Karjalanradalla . . 	2,i ,, 	 ,, 	 ,, 	4,6 ,, 
Porinradalla ..... 2,7 	 ,, 	 fl 	9, 	,, tulonvähennys 
Jyväskylänradalla 	8,8 ,, 	 1,7 ,, tulonlisäys 
Helsingin-Turun radalla 8,o ,, ,, 	,, 	18,a ,, 
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Suomen Valtionrautatiet  1908. 
HalLinnon eri osastojen meiot nousivat vuonna 1908 kultakin rautatieltä 
seuraaviin märiin: 
Päã- 	Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Yhteensã 
- 	hallinto, 	osasto, 	osasto, 	osasto. 	osasto. 	menoja. 
Rautatiella. _________ I ______ 
-- 
'1 	 7 
Helsingin—H:lin- 	 I 
nan—Pietarin. 	77299808 612 875 83 1  5831157 25 3241 93559 5882092 88 16 341 059 63  
Hangon. . . . 	64459 95 20227 55 	449 366 48 467 881 77 	570 609 96 1 572 545 71 
 Turun—Tampe- 
	
reen—H:linnan 133 555 49 19 076 60 989 694 74 524 881 58 	804 854 44 2 472 082 85 
Vaasan. . . 	143 763 61 24 666 63 744 695 57 969 086 55 	847 349 62 2 729 561 98 
Oulun . . . . 	126 966 69 25 117 79 	781 789 37 777 716 62 	848 147 50 2 559 737 97 
Savon . . . . 	171 87558 31 43979 	868 01223 86543730 119762309 3 13438799 
Karjalaii . . . 	17221560 2488584 	805 16492 1081 75879 1136 10993 3220 13508  
Porin . . . . 	43 57904 33 56498 	464 288 36 325 27894 	291 658 72 1158 37004 
Jyvåskylân . . 	1963418 1496190 	18465647 22793004 	18340392 	63058651 
Helsingin-Turun 	79 707 90 10 777 80 428 542 04 477 625 55 	574 17004 1 570 823 31  
Savonlinnan . . 	792243 	396377 	112584102 	8387828 	7913777 	28748627 






























2186 44 1 243687 












Keskimäärin1 	5541491 	262 13 1 1 	3 722851 	2 887 1 42 	39631971 	11391104 
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Menot. 	 Kunkin eri hallinto-osaston  menoissa itsekullakin rautatiellä tapah - 
Pääballinto, 	I 	Toimisto-osasto.  
R a u t a t i e I I ii. 
0/0 	I 	'" 	I?I 	0/0 
+  21 214 84 +  2,82 +  34075 4 + Helsingin-Hänieenlinnanpietai'jij ........ 
- 	834 52 - I, +  3012 85 +17,50 Hangon .................. 
+  2238 70 +  1,70 +  2 246 94 + 13,ss Turun-Tanipereen-Hänieenljnna,i 	....... 
+  5 547 13 +  4,01 +  1 033 82 + Vaasan ................. 
Oulun 	................. +  9 738 92 +  8.31 +  1 356 93 +  5i 
Savon ................. +  16 387 62  +'O,s4 +  3 889 60  +  14,12 
Karjalan .................+  17292 09 +11,16  +  3410 22  + 
Porin ................. - 1 974 47 -- 4,s - 3 947 79 - 10,52 
Jyväskylän ................- 	88 22 - °"' +  3 377 97  +  29 16 
Helsingin--Turun ............. +  9 377 92 +13, 	+  2 129 25  +  24,62 
Savonlinnan (koko meno) 	 +  7 922 43 - +  3963 77 	- 
Yhteensä  I +  86 822 44 ! +  5,26! +  54 548 80!  +  7,i 
Kunkin hallinto-osaston menojen  prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
 saman rautatien  koko menomäärään oli seuraava:  
Paa- Toimisto- Liikenne-  Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
0/0 0/ °/ 0/o 0/ 
Helsingin-Hämeenlinnan-- 
Pietarin rautatiellä 4,'s 3,m 35,68 19,84 36,00 100,00 
Hangon rautatiellä ..... 4,io 1,29 28,57 29,75 36,29 100,00 
Turun-Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatiellä 	, 	. 5,40 0,77 40,04 21,23 32,56 100,00 
Vaasan rautatiellä 	..... 5,27 O,eo 27,28 35,00 31,os 100,00 
Oulun rautatiellä...... 4,ni 0,98 30,54 30,38 33,14 100,00 
Savon rautatiellä...... 5,48 1,00 27,70 27,61 38,21 100,00 
Karjalan rautatiellä..... 5,u 0,77 25,oi 33,s 35,28 100,00 
Porin rautatiellä ...... 3,io 2,90 40,08 28,08 25,18 l00,00 
Jyväskylän rautatiellä. 	. 	. 	. 3,ii 2,37 29,28 36,i 29,o 100,00 
Helsingin--Turun rautatiellä 	. 5,o 0,69 27,28 30,41 36,ss 100,00 
Savonlinnan rautatiellä 	. 	. 	. 2,7ri 1,ss 39,io 29,18 27,sa 100,00 
Koko rautateistöllä 4,87 2,30 32,68 25,00 34,so 100,00 
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tunut lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) näkyy seuraavasta taulusta: 	 Menot. 
Liikenneosasto, Rataosato. Koneosasto,  Yhteensä. 
0/ /j 0/ y/ O/ 9j 
+  298 095 32 + 5  +  370 632 52 +12,91 +  367 708 '83 +  6,67 +1 091 726 +  716 +  43326 38 +10,67 +  18278 69 +  4,07 +  5931409 +11,60 +  12309729 -J-  8,49 +  31 057 15 +  3.24 - 	428 76 -- 0,08 +  19 158 28 +  2,44 + 	54 272 31 +  2,24 +  3476825 +  4,90 +  2621844 +  2,78 +  2124080  +  2,57 + 	8880844 +3,36 +  47269 50 + 	6,40 +  30474 45 +  4,08 +  75934 14 +  9,83 +  16477394+6,30  
+  38 685 89 + 	4,66 - 36 745 02 - 4,07 +  92 755 83 +  8,40 +  114 973 92 + ° +  5680489  + 	7,59 -102620 60- 8,66 +  10937649 +10,65 -- 	8426309 +2,83 
+ 	2445 30 + O,o +  41681 31 +14,70 - 	7809 04 - 2,61 + 	3039531 +  2,69 + 	1303601 + 	7,00 +  2113986 +10, +  13592 53 +  8,60 + 	5105815 +8,81 +  3126464 +  7, + 	121582 +  0.26 +  7285597 +14,83 +  11684360 +8,60 
+112 584 02 - +  83878 - +  79137 77 - +  28748827 - 
+  709 33735 +  6,48 +  453 724 99  +  5,28 +  903 265 69 + 7ssj +2 207 69927  +  6,60 
Eri rautateiden  hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko meno- 
määrän välinen prosenttisuhde taas käypi  ilmi seuraavasta taulusta: 
Pâ- Toimisto- Liikenne-  Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto 
010 °/o O/ 0/0 0/0 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 	. 44,si 74,o 50,oi 85,86 47, 45,80 
Hangon rautatiellä 	. 	. 	. 3,i 2,46 3,85 5,17 4,en 4,41 
Turun -Tampereen -----Hämeen- 
linnan rautatiellä. 	. 7,eo 2,32 8,49 5,80 6,48 6,93 
Vaasan rautatiellä 8,28 3,00 6,39 10,72 6,82 7,os 
Oulun rautatiellä ..... 7,81 3,os 6,70 8,60 6,m 7,17 
Savon rautatiellä ..., 9,00 3,83 7,4 9,s 9,es 8,78 
Karjalan rautatiellä . 	. 	. 9,o 3,o3 6,91 11,96 9,io 9,os 
Porin rautatiellä 	..... 2,si 4,09 3,98 3,o 2,35 3,25 
Jyväskylän rautatiellä . 	. 	. 1,83 1,82 1,68 2,52 1,48 1,77 
Helsingin-Turun rautatiellä. 4,s 1,oi 3,es 5,28 4,62 4,40 
Savonlinnan rautatiellä 	. 	. 0,s 0,48 0,97 0,os 0,04 0,81 
Koko rautateistöllä 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Menot. 	Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rauta- 
teiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä: 
Meno junakilometriltä.  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto. osasto, osasto, hallinto. 
Penniä. Penniä. Penniä.. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 	. 	 . 15 12 109 60 111 307 
Hangon rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 12 4 85 89 ios 298 
Turun----Tampereen —H:linnan 
rautatiellä 	..... 13 2 99 52 80 246 
Vaasan rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 12 2 63 82 72 231 
Oulun rautatiellä 	....... 3 78 77 84 255 
Savon rautatiellä 	..... 14 3 71 71 98 257 
Karjalan rautatiellä 	.... 14 2 65 87 92 260 
Porin 	rautatiellä 	..... 9 7 99 69 62 246 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 7 5 68 83 67 230 
Helsingin—Turun rautatiellä  9 1 49 54 65 178 
Savonlinnan rautatiellä . 	 . 7 3 102 76 71 259 
Koko rautateistöllä  13 6 88 68 94 269 
Lisäys vuonna 1908 - 3 1 4 8 
Kultakin lOO:lta liikennej unain vaununakselikilometriltit iuheenalaiset me-
not taas tekivät eri rautateillä: 
Meno lOO:lta liikennejwiain vaununakselikilometriltä.  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
Penniä, Penniä. Penniä.. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan---- 
Pietarin rautatiellä 	.. 38 30 285 158 287 798 
Hangon rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 38 12 263 274 334 921 
Turun—Tampereen--H:linnan 
rautatiellä 	..... 38 5 280 148 228 699 
Vaasan rautatiellä 	.... 38 6 196 254 223 717 
Oulun rautatiellä 	..... 38 7 233 231 252 761 
Savon rautatiellä ..... 38 7 191 190 263 689 
Karjalan rautatiellä 	. 38 5 177 237 249 706 
Porin 	rautatiellä 	..... 38 29 402 282 253 1 004 
Jyväskylän rautatiellä  38 29 355 438 353 1 213 
Helsingin—Turun rautatiellä  38 5 203 226 272 744 
Savonlinnan rautatiellä. 	. 38 19 537 400 377 1 371 
Koko rautateistöllä  38 18 253 197 270 776 
Lisäys vuonna 1908 1 1 6 4 11 23 
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\Ta1tjoniautatejdcn nettovoitto.  
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuonna 1906 lisääntyi 
 Nettoroitto.  
2 764 399 markkaa 57 penniä eli 80,35°/o , mutta vuonna 1907 väheni 79079 
markkaa 47 penniä eli 1,ii 	on vuonna 1908 yhä vähentynyt, nimittäin 
 6 125 774  markasta 63 pennistä 5 161 033 markkaan 72 penniin, siis kokonaista 
 964 740  markkaa 91 penniä eli 15,75 0/ 
Mainittu nettovoitto vuodelta 1908 vastaa  12,64 0/  vuoden bruttotulosta.  
\Tastaa\ra prosenttisuhde vuonna 1907 oli 15,6 0/0. 
Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki 
 puheenalainen nettovoitto  1 647 markkaa 84 penniä, vastaten 2 004 markkaa 
 50  penniä vuodelta 1907, 2 037 markkaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1 129 
 markkaa  50 penniä vuodelta 1905. 
Kun 99:nnellä  sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö-  ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoi-
tettuina vähennetään sivulla 78 olevista tulosutnmista, jääpi kunkin rautatien 
osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1908, joiden inäärien 
 rinnalle  on asetettu vastaavat luvut vuodelta  1907. 
Nettovoitto tahi tappio 
vuodelta 1908. vuodelta 1907. 
a ..1c+ a 
Helsingin-H:linnan -----Pie- 
tarin rautatiellä 	... 2 815 000 54,54 14,70 4 056 000 66,21 21,ot 
Hangon rautatiellä 	. 	 . -152 000 --2,94 -10,70 120 000 1,96 7,65 
Turun-Tampereen-Hämeeii - 
linnan rautatiellä 	. 887 000 17,io 26,41 837 000 13,60 25,71 
Vaasan rautatiellä 	... 247 000 4,w 8,00 322 000 5,26 10,87 
Oulun rautatiellä. 	. 	 . -134 000 -2,00 -5,52 -206 000 -3,36 -9,41 
Savon rautatiellä 1 013 000 19,63 24,43 458 000 7, 13,17 
Karjalan rautatiellä. 	. 	 . 604000 11,70 15,79 519000 8,47 14,20 
Porin rautatiellä . 	 . 	 . -153000 -2,96 --15, -13000 -0,21 -1,17 
.Jyväskylän rautatiellä. 	. --151 000 -2,93 -31,40 -108 000 -1,76 -22,ss 
1-Telsingin--Turun r:tiellä 316 000 6,12 16,75 141 000 2,so 8,84 
Savonlinnan rautatiella 	. -131 000 ---2,54 -83,97  - - - 
Koko iautateistöltä 5 161 000 100,00 12,64 6 126 000 100,00 15,47 
14 
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Nettovoitto. 	Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy 
seuraavasta sovitelmasta: 
Nettovoiton lisãys (+) tahi vthennys (—) 
 v. 1908 	 v. 1907 
vuodesta 1907. 	 vuodesta 1906. 
Helsingin - H:linnan—Pietarin 
rautatiellä ...... 
 Hangon rautatiellä. 
Turun—Tampereen—H:linnan 
rautatiellä ...... 
 Vaasan rautatiellä. 
Oulun rautatiellä . 
—1241000 -- 30,5 
 —  272000 --226,7 
+ 50000 + 6,o 
-- 75000 23, 
+ 72000 + 35,0 
+  22000  +  0,5 
— 92000 - 43,4 
— 82000 - 8,9 
+ 70000 + 27,8 
+ 43000 + 17,3 
Savon rautatiellä 	..... + 555000 +  121,2 +245000 +115,c 
Karjalan rautatiellä 	. + 85 000 + 	16,4 — 387 000 - 42, 
Porin 	rautatiellä......... 140 000 — + 60 000 - 82,2 
Jyväskylän rautatiellä 	. — 43 000 — 39,8 + 13 000 +  10, 
Helsingin—Turun rautatiellä + 175 000 +  124,i + 29 000 +  25,9 
Savonlinnan rautatiellä . -- 131 000 - — 
Koko rautateistöllä -- 965 000 - 	lös 79 000 --- 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsek onkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu-
raaviin määriin: 
Helsingin—H:linnan-----Pietarin r:tiellä 
Hangon rautatiellä ....... 
Turun —Tampereen--H:linnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä ....... 
Oulun rautatiella......... 
Nettovoitto tahi tappio vataki1onietri 	kohti. 
CD 
Päivält,l. Püivältä. 
5400 14: 	77 7800 21: 28 
—1000 —2: 72 800 2: 	15 
4100 11: 20 4000 10: 82 
800 2: 16 1100 2: 83 
—300 —0: 75 —500 —1: 15 
Savon rautatiellä 	....... 2 000 5: 46 
Karjalan rautatiellä ....... 1 600 4: 37 
Porin 	rautatiellä ........ --1 000 —2: 64 
Jyväskylän rautatiellä ...... -1 300 --3: 45 
Helsingin—Turun rautatiellä 	... 1 600 4: 42 
Savonlinnan rautatiellä —1700 —4: 79 
900 2: 38 
1500 3:92 
—100 —0: 23 
—900 —2: 45 
700 1: 98 
Koko rautateistöllä 	1 600 	4: 51 	2 000 	5: 49 
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Nettotulon keskirnäärät junakiometriltä ja lOO:lta vaununakse2ikilometriltä lqeuovoiuo.  




V. 1908. V. 1907. V. 1908. V. 1907. 
Penniä. Penniä, Penniä. Penniä. 
Helsingin-H:linnan--Pietariii rautatiellä 53 78 138 101 
Hangon rautatiellä ......... -29 22 -88 68 
Turun -Tampereen--H:linnan rautatiellä 91 65 251 236 
Vaasan 	rautatiellä ......... 22 27 65 87 
Oulun 	rautatiellä 	............ 13 -21 -89 -65 
Savon 	rautatiellä 	......... 84 38 223 109 
Karjalan 	rautatiellä 	........ 49 45 133 125 
Porin 	rautatiellä.......... -32 --3 --133 ---11 
Jyväskylän rautatiellä 	....... -54 -38 -289 -203 
Helsingin-Turun rautatiellä 	..... 36 18 150 74 
Savonlinnan rautatiellä  -118 - -627 - 
Koko rautal.eistöllä  40 47 112 138 
Korko perustuspääomalte. Vuonna 1908 saavutetut lopputulokset vastaa-
vat seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääornalle:  
Korko Vastaavat luvut: 
v. 1908 v. 1907 v. 1906 v. 1905 v. 1904 
% % 0/0 0/0 0/0 
Helsingin----Hämeenlinnan-- 
Pietarin rautatiellä  -F 2,37 +  3,s +  3,70 -f- 2,45 -j-- 2,99 
Hangon rautatiellä 	.... - 0,oi +  0,74 +  1,33 +  0,92 +  0,79 
Turun-Tampereen --Hämeen- 
linnan rautatiellä. +  2,m +  2,65 +  2,97 4-  2,an H- 2,18 
Vaasan rautatiellä 	. 	. -f- 1,07 -f-- 1,43 -F 1,14 -- 0» H- 0,61 
Oulun rautatiellä ..... -- 0, - 0,so - 0,61 - 1,i -- 1,00 
Savon rautatiellä..... +  2,49 + 1,is +  0,56 - 0,36 +  0,89 
Karjalan rautatiellä . 	. 	. +  1, -f--- 1,69 +  2,99 +  2,18 +  2,62 
Porin rautatiellä 	..... - 0,98 - 0,os - 0,48 - 0,13 4- 0,20 
Jyväskylän rautatiellä . 	. - 1,ei - 1,16 -- 1,32 - 0,s -- 0,u 
Helsingin-Turun 	rautatiellä +  1,28 + 0,ss +  0,45 +  0,08 +  0,44 
Savonlinnan rautatiellä 	. -- 1,i --- - -- 
Koko rautateistöllä +  1,41 +  1,77 +  1,84 -f-- 1,04 +  1,47 
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Supistelma. 
Supistetma. 	Selvemmän yleiskatsaukson saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitoista, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavalli-
sesti käytettyjen yksikköjen mukaan.  
Tulo Meno Voitto 
tasaisin tuhansin markoin. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 19 156 16 341 2 815 
Hangon 	rautatiellä 	.......... 1 421 1 573 —152 
Turun—Tamporeen—Hämoenlinnan rautatiellä  3 359 2 472 887 
Vaasan rautatiellä........... '2977 2 730 247 
Oulun 	rautatiellä 	........... 2 426 2 560 —134 
Savon 	rautatiellä 	........... 4147 3134 1013 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 3 824 3 220 604 
Porin 	rautatiellä 	........... 1 005 1 158 —153 
Jyväskylän rautatiellä 	......... 480 631 —151 
Helsingin—Turun rautatiellä ....... 1 887 1 571 316 
Savonlinnan rautatiellä ......... 156 287 ---131 
Koko rautateistöllä 40 838 35 677 5 161 
Tulo Meiio Voitto 
rat,akilornetriltä.  
Helsingin---Häineenlinnan —Pietarin rautatiellä  36 700 31 300 5400 
Hangon 	rautatiellä 	.......... 9 300 10 300 ---1 000 
Turun —Tampereen --Hämeenlinnan rautatiellä  15800 11 700 4100 
Vaasan 	rautafiellä........... 9 500 8 700 800 
Oulun 	rautatiellä 	........... 4 900 5 200 —300 
Savon 	rautatiellä 	........... 7 900 5 900 '2 000 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 10 500 8 900 1 600 
Poriti 	rautatiellä 	........... 6 300 7 300 -----1 000 
Jyväskylän 	rautatiellä 	......... 4 000 5 300 --1 300 
Helsingin—Turun rautatiellä ....... 9 600 8 000 1 600 
Savonlinnan rautatiellä .......... 100 3 800 --1 700 
Koko rautateistöllä  13 000 11 400 1 600 
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Tulo Meno Voitto 
liikennejunain junakilometriltä. 
Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä  360 307 53 
Hangon 	rautatiellä ............ 269 298 —29 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä  337 246 91 
Vaasan rautatiellä ............ 253 231 22 
Oulun 	rautatiellä 	............ 242 255 —13 
Savon 	rautatiellä 	............. 41 257 84 
Karjalan 	rautatiellä 	........... 309 260 49 
Porin 	rautatiellä............. 214 246 —32 
Jyväskylän rautatiellä 	.......... 176 230 —54 
Helsingin—Turun rautatiellii 	........ 214 178 36 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.......... 141 259 —118 
Koko rautateisthllä 309 269 40 
Tulo Meno Voitto 
lOO:lta liikeiinejunain vaununakseli- 
kilometriltä. 
Penniä. i'enniä. Pennia. 
Helsingin—Hätneenlinnan----Pietarin rautatiellä . 936 798 138 
Hangon 	rautatiellä ............ 833 921 —88 
Turun —Tampereen---•Häineenlinnan i'autatielki  950 699 251 
Vaasan 	rautatiellä ............... 2 717 65 
Oulun 	rautatiellä 	............... 2 761 --39 
Savon 	rautatiellä 	............ 012 689 223 
Karjalan 	rautatiellä 	............ 39 706 133 
Porin 	rautatiellä 	............ 871 1 004 —133 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.......... 924 1 213 —289 
Helsingin—Turun rautatiellä 	........ 894 744 150 
Savonlinnan rautatiellä 	.......... 744 1 371 —627 
Koko rautateistöllä 888 776 112 
Supi8teLma. 
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Tapaturmat. 
Tapaturmat. 	Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturmiin nähden on vuosi 1908 ollut 
edellistäii.n jonkun verran suotuisampi. Semrnoisten tapaturmain luku, jotka 
tuottivat ihmisille ruumiinvainmoja tahi kuoleman, nousi 100:aan, ollen siis 3 
 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta  24 enemmän kuin v. 1906. Kun kah-
dessa mainituista tapaturrnista kaksi henkilöä sai vamrnoja, on tapaturman 
kohtaainien henkilöiden luku ollut 102, joista 44 menetti henkensä ja 58 lotik
-kaantui,  kun taas vuonna 1907 105:stä tapaturman kohtaamasta  53 menett  
henkensä ja 52 loukkaantui. 
Sattuneista tapaturinista kohtasi vuonna 1908 13 siihen tapaturmatilaston 
 ryhmään kuuluvia henkilöitä, joka käsittää matkustajat; niistä  7 sai surmansa
 ja  6 loukkaantui, kaikki omasta syystään, pääasiallisesti, kuten tavallista,
 varomattoman  vaunuihin tai niistä pois astumisen johdosta junan  kulkiessa•
 Vastaava luku vuonna  1907 oli 11, joista 2 sai surmansa ja 9 loukkaantui.
Toisessa ryhmässä, joka käsittää rautatien palveluksessa toimivat  kenkilöt, 
 oli  tapaturman kohtaamien luku ainoastaan 28 (edellisenä vuonna 39), ja
 niistä menetti  5 henkensä ja 11 loukkaantui oinatta syyttään sekä 3 me-
netti henkensä ja 9 loukkaantui omasta syystään. Kolmanteen ryhmään luet- 
tavia oli sellaisia henkilöitä, jotka luvatta ovat menneet rautatien alueelle 
 ja  joita rautateiden tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi henkilöiksi, joutui
taas tapaturman uhriksi 61, joista 29 menetti henkensä ja 32 loukkaantui, melkein 
kaikki omasta syystään ja monessa tapauksessa väkijuomien  liikuttamina, jota 
 paitsi useat tähän ryhmään kuuluvat tapaukset ovat olleet enemmän  tai vä-
hemmän selviä itsemurhia. Edellisenä vuonna oli tapaturman kohtaamien 
 syrjäisten henkilöiden luku  55, joista 36 menetti henkensä ja 19 loukkaantui.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiinvam-
luoja, on rautatieliikenteessä vuonna 1908 tapahtunut 3 mainittavampaa yhteen
-törmäystä,  niistä 2 asemilla ja 1 avoimella radalla, sekä 1 raiteilta suistuminen, 
 avoimella radalla.  
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Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet ensimäisen rataosan avaa- Tapaturmat.  
misesta liikenteelle, maaliskuun 17 p:stä 1862, vuoden 1908 loppuun ja joissa 
ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, näkyy seuraavasta taulusta. 
Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä vv. 1862-1908 sattuneet tapaturmat. 
Kuolleiden ja loukkaantuneidoii luku. 
Matktis- 	Rautatieläisiä ja rauta - 1 	Muita Yhteensa. 
. tajia. 	tien työmiehuã. 	henkilöitä. 
Tapaturmat sattuivat 
a _________ 
 Kuollut 	LouLkaan - 
C 	 I 	tunut. a C 
C 
- - - 	-- 
C 	 - C 	 C 
C — 	 C 	P 	C 	= 
C -C 	 C 	 C 
(1 C 	_. 	• 	_. 	8• 	 C 	. 	- 
Junain kulkiessa: 
Yhteentörmäärnisen joh- 
dosta resiinain, vaunu- 
jen y. m. kanssa 33 2 12 6 3 22 18 4 3 15 55 
putoamisen 	kautta 	ye- 
turista tai vaunusta 44 - - 14 7 12 11 - - 21 23 
puskimien väliin likisty- 
31 - - 9 3 10 6 2 1 14 17 misestui ........ 
50 1 - 13 2 13 9 4 11 20 33 muusta syystä ...... 
Asemapalveluksessa . 	. 153 - - 42 4 75 25 3 5 49 105 
I 
Yhteensä tapaturrnia,joi- 
hin tapaturman koh- 
taamat eivät ole itse 
olleet syypäät 	. 	. 	. 311 3 12 84 19 132 69 13 20 119 233 
Tapaturman kohtaamien  
omasta syystii, 
niinkuin 	varomattoman 
vaunuihin 	tai 	niistä 
pois 	astumisen 	joh- 
255 66 87 18 11 32 17 16 29 111 145 
muusta 	varomattomuu- 
ulosta 	....... 
178 28 16 24 14 28 24 19 28 85 96 desta 	........ 
luvattoman 	radalleme - 
non johdosta. 	. 	. - - 16 9 4 6 427 193 452 203 
1381 97 95 142 53 l96 116 475 270 767 677 Yhteensä1  
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Tap aturmat. 	Kuten tästä taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
Maaliskuun 17 p:stä 1862 1908-vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1381 som - 
moista tapa.turmaa, joissa ihmisiä  on kuollut tai loukkaantunut, ja niissä on 
 saanut surmansa  767 sekä loukkaantunut 677 henkeä, joten tapaturman koh-
taarnien luku tekee kaikkiaan  1 444. 21:ssä tapauksessa on 2, 6:ssa 3, 1:ssä 
 6,  1:ssä 11 ja 1:ssä 16 henkilöä menettänyt henkensä tai loukkaantunut sa-
massa tapaturmnassa. 
'1tapatuinain luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden  tai 
 loukkaantuneiden omasta syystä,  on ollut 311, kun taas 1 070 tapauksessa tapatur-
man kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomu uteensa. Varomattornan 
vaunuihin tai niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tai louk-
kaantunut 133 matkustajaa, 78 vakinaista tai satunnaista rautatieläistä ja 45 
 syrjäistä  henkilöä. 637:ssä tapauksessa on syynä tapaturmuan ollut luvaton
radallemeno, ja niistä, joita tapaturma on sen johdosta kohdannut, on 620 
ollut syrjäisiä henkilöitä. 
Mainituista 311 tapaturmasta, jotka eivät ole tapahtuneet tapaturman 
kohtaamien omasta syystä, on 33 tapahtunut yhteentörmäämisen johdosta 
junain, resiinain, vaunujen y. m. kanssa, ja niissä on tapaturman uhriksi jou-
tunut kaikkiaan 70 henkilöä, joista 15 on menettänyt henkensä sekä  55 louk-
kaantunut. Putoamisen kautta veturista tahi vaunusta  on tapaturma kohdan-
nut 44 henkilöä, joista 21 on menettänyt henkensä ja 23 loukkaantunut. 
Asemapalveluksessa sattuneissa 153 tapaturmassa on 46 rautatieläistä ja 3 
 syrjäistä  henkilöä saanut surmansa sekä 100 rautatieläistä ja 5 syrjäistä hen-
kilöä loukkaantunut. 
Suomen Valtionrautatoillä vuosina  1862-1908 kuijetettujen matkustajaiu 
 koko  lukumäärä nousee 150 490 271 :een ja liikennejunain junakilometrimnäärä
 200 547  822:een. Kun verrataa.n matkustajia kohdanneiden tapaturmien lukumnää
-rää  kuijetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain luku
määrää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, mnatkustajiin kuulumattomia henki-
löitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimnäärään, osottaa 
tämä vertailu: 
1 :ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksemia ollut kuolema vai ei, ovat kohdanrieet yhtä matkus-
tajaa 783 803:sta ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka 
ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaturmat ovat kohdanneet yhtä mat-
kustajaa 1 551 446:sta, jolloin kuitenkin on huomattava, että kaikista tapatur
-missa  kuolleista mnatkustajista ainoastaan 3 eivät ole itse olleet syypäät onnetto-
muuteensa. 
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2:ksi että vakinaisia tai satunnaisia rautatieläisiä on yksi tapaturma Tapaturmat. 
kohdannut kutakin 395 558 junakilometriä kohti ja yksi, josta kuolema oli 
seurannut, kutakin 1 028 450 junakilometiiä kohti; sekä että jos otetaan lukuun 
ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat kohdanneet vakinaista rautatieu henkilö-
kuntaa, yksi tapaturma on sattunut 593 337:llä junakilometrillä ja yksi, josta 
kuolema on seurannut, 1 412 309:llä junakilometrillä; ja 
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu-
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on sattunut yksi 269 192:1!a 
 junakilometrillä  ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 422 206:lla
junakilometrillä. 
Helsingissä, Rautatiehallituksessa,  31 päivänä Joulukuuta 1909. 
A. AHONEN. 
ARVID BERNER. 	 EDVIN WILLGREN. 
A. TH. ÖRNHJELM. 	TH. FROSTERUS.  
J. It. Kala. 
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Tuontitavarain tiliulä ...... 
Vaihtokassat ....... 
3662380 
1 954 000 
2 605 536 59 
392 062 62 
2 916 529 70 
334 570 70 
285 619 55 
806 296 82 
715 261 22 
446 349 83 
589 014 57 
39 701 91 
63 574 85 
126 12481 
65 913 11 





1 20 9 396 895 
497 78629 
20 993 49 
27 97334 
546 75312I 15013276  
Slirtotili vuodesta 1907. 
Kassa .. ..... ........ 
Pano- ja ottotili Suomen Pankissa . 
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N:o 1. 
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
KREDIT. 
Slirtotili vuodesta 1907. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja..  
Muita samanlaisia matraralioja')  
278 915 
10 097 063 
83 
01 10 375 9 
109 19867 Menorästejä.............. 
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle 	. 	 . 	 . 43 571 40 
27 447 60 Liikennetulojen 	tilillä 	.......... 
244 868 63 
5 707 77 
Jälkivaatimusten 	tilillä 	........ 
Venäläisen leirnaveron tilillä 	....... 
6 660 60 
Myytyjen 	perirnättömien 	tavarain 	tilillä, 
Keisarikunnan valtioveron tuula 	...... 
1009795 vuodelta 	1906 ........... 
Myytyjen 	perimnättömien 	tavarain 	tilillä, 
vuodelta 	1907 ........... 6 885 69 
Etukäteen kannettu erinäisten töiden 
suo r it ta mis eks i: 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 1 677 92 
Urfinbergin sivuraiteen  795 10 
Kronobyn tiilitehtaan raiteen 	,, 441 74 
SerhLchiuksen tehtaan raiteen 	,, 2 503 46 
Viipurin konepajan laajentamiseksi  20 000 - 
7 725 33 
Enson tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 	.. 589 76 
Tyrisevän raiteen rakentamiseksi 	...... 
Sandtegel-yhtiön pistoraiteen rakentamiseksi 	 . 1 516 34 
Voikan sivuraiteen 	 ., 2 205 74 
Tailbergin pistoraiteen  841 36 
Jokelan tiilitehtaan raiteen 7 601 20 
Tihisenniemnen saharaiteen 	., 246 33 - 
Siirros 500 58259 10375 97884Ii 
1) Tähän määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna  1905 inyönnetyt 350 000  markkaa kuuden rauta-
tievaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä vuonna  1907 myönnetyt 660 000 markkaa 
uuden postitalon rakentamiseksi uuden hallintorakennuksen yhteyteen. 
idito I. 	 - - 4 
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mnystöistä . 99 212 86 
Lien 	liikku- 
419 787 16 
6356827 
entainiseksi  1 570 70 
1936495 
Lmiseksi . 	 . 1 18030 
1236687 
iiseksi 	.. 4 423 07 
11266354 
557430 











Siirros 152266443 1501327646H  - 
Venäläisen leimaveron tili liii 
rrie_  ja vesirakennusten ylihallitukselt. 
Postihallitukselta ........ 
 Rautatie-postitoimistolta ..... 
rF tjlljhalljtu kselta 
Pietarin suornalaiselta tullitoirnistolta 
Hangon tullimakasiinista ..... 
Siuron puutavaratilillä ...... 
Loviisan—Vesijärven rautatieltä 
Koleratilillä .......... 
 Sekalaisia ennakkomaksuja . 
Ennakkornaksuja erinäisist 
 Iisalmen —Kajaanin rataosan tiiyd 
Savonlinnan—Elisenvaaran rauta 
vasta kalustosta 
Grankullan aseman rakentamisek 
Maanviljelyshallituksen raiteen ra 
 Pietarin asemnatalon korjaamiseksi 
Kymin tehtaan sivuraiteen rakent 
 Kotkan sivuraiteen rakentaniiseks 
 Pietarsaaren halkoraiteen rakentat 
Kouvolan mnaanlunastu ksesta. 
Pietarin sähkövalaistuksesta 





Säiniön yhteentörmäyksestä johtui 
jen peittämiseksi 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä joh 
nojen peittämiseksi . 
Masabyn yhteentörmäyksestä job! 
nojen peittämiseksi 
-5— 	 Lille I. 





























Siirros 21 977 83422 -- 11 632 2212E 
Helsingin—Karjan radan liittämi 
riksbergin ja Helsingin asemil 
kustannusten suorittamiseksi 
Menoja 





Polttopuut ja valaistus..... 









Tarveaineiden ja kaluston kulutus 
Sähkölenniitin ja telefooni 
Sekalaisia menoja  
Rata-osasto.  
Paikkauksia 
Maa- ja taidetyöt 
Raiteet 	......... 
Huonerakennukset ..... 
Sähkölennätinjohto .....  
Lute I. 	 —6— 
Suomen T7altionraugatiet 1908. 
Siirros 152266443I 15013276 
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty 
kenenkä rnaksettaviksi ne joutuvat  
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta  ryöstetyt varat 
 Erinäisiltä  velallisilta yhteisellä tilillä ..... 
 A. Söderhoirnilta ............. 
A. R. ft Steniukselta ........... 
B. Cronqvistilta 	............. 
 Verner Palménilta ............ 
1648868 
1747621 
2 580 55 
1 585 - 
1 500 - 
106 10 
2 970- 1 565 370(97 16 578 647(4 
Tuloutus. 
Vakmaison vuosirahansäännön mukaan. 
Valtionrautateiden liikennotulot 
sähkölennätintulot ..... 
 sekalaiset tulot ...... 
Senttonaalia 	......... 27 970: 75  
Karttapaperin tarkastusmaksua, 	6 387: 84 
Sotilashuonemaksua ....... 5 578: 56 
Vaivais- ja työhuonernaksua ... 	8 636: 68 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja 	3 099: 14 
Vuosirahansäännön ulkopuolella. 
Edellisen vuoden menorästeistä peruutetaan  tar-
peettomina valtion hyväksi 
Vuodelta 1900 varatuista määrärahoista peruute-
taan tarpeettomina valtion hyväksi . 
Muilta edellisiltä vuosilta sam. sam....... 
 Kurssivoitto 
Erityisiä, yksityisten henkilöiden  y.  m. kustantamia 
töitä, jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa 
 ja  joista on tarkempi selitys kiinteiniistöjä kos-
kevassa selonteossa .......... 
Muiden virastojen puolesta karniettuja niaksuja. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . 




43 949 61 




20 702 18 
	
1125 	214 
54 67775 40 965 588(7 
- 	15777821 
- - 	336- 
- 1030607033 104641845  
- 	 - 	68008420(7 
-7— 	 Lilte I. 
Suomen Voltionrautatiet 1908, 
Siirros 




Veturipalvelus, paikkauksia ......... 
polttoaine- y. m. kustannukset 
 Vann upalvelus, paikkauksia ......... 
tarveaiiiekustannukset 




Muita menoja.  
Tydennyksiä .............. 
 Keisarillisen Senaatin käyttövarat 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat ..... 
Rautatiehallituksen käyttövarat 
Liikenteen hoitaniiseksi Savonlinnan—Elisenvaaran 
rautatiellä.............. 
 Valtionrautateiden-santarmivartion ylläpito  (Valtio- 
rahastosta) 
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää-
räyksiin perustuvien mutta menosääntöihin ei 
merkittyjen tarpeiden täyttämiseen (Valtio- 
rahastosta) 
Eläkkeitä ja apurahoja 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta ..... 
Valtioapua valtionrautateiden Eläkelaitokselle 
Lakkautusluokka............. 
Menoja 
Ylim?iärisen vuosirahansäännön mukaan. 
Uudisrakennuksiin ............ 
Uudesta liikkuvasta kalustosta ........ 
Siirros 
21 977 8 
	
11632221 
46 604 95 
445 771 39 
2057566 
3 577 036 12 
459626418 
34462893 
25 193 52 
1 702 648 37 
1 806 961 66 
236 092 02 
65 75246 34 845 3634 
270 990 11 
356 18426 
73 044 92 
77 7050 
260 814 68 
180 755 05 
150-
202 140 77 
76 354 24 
76 412 87 
6 375 	36426355 
548842725  
- 	4000000-  9488427 
57 547 004  
Lute I. 	 - 8 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta  1900 
varatuista 	määrärahoista 	poistetaan 	vasta- 
puolella olevan hyvityksen mukaan 	 . 	 . 
Siirtotili vuoteen 1909. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja ni 	rärahoja 



















Valtionrautateiden Eläkelaitokselle 	... 46 524 20 
Menorästejä 	..............  
Jälkivaatimusten 	tilillä 	........ 161 400 73 
14 707 04 Venäläisen leitnaveron tilillä 	...... 
Keisarikunnaii valtioveron tilillä 	..... 7 087 35 
Myytyjen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä, 
15292 06 vuodelta 	1907 ........... 
Myyty jen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä, 
5 255 77 
Nostamattomien työpalkkain tilillä 328 25 
Etukäteen 	kannettu 	seuraavien 	töi- 
den 	suorittamiseksi: 
In keroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi  882 92 
S indtegel -yhtiön pistoraiteen 	,, 145 09 
Tallbergin pistoraiteeii 	 ,, 141 36 
Jokelan tiilitehtaan raiteen 6 141 82 
vuodelta 	1908 .............. 
Savion sivuraiteen  4 000 - 
Vantaan sivuraiteen 	 ,, 09 
Strengbergin yhdistysraiteen  489 33 
Estlanderin raiteen  81 80 
Malmin—Vantaan raiteen  69 
Linderin hevosradan 	 ,, 622 74 
Helsingin —Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus- 
tannusten suorittainiseksi 	......... 754 44363 1 105 298 33 11 721 292 81 
- H Siirros - 79 788 74955 
1)  Tähän määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna  1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rauta-
tievaunun hankkimiseksi Hönen Keisarillisen Majesteettinsa varalle. 
-- 9 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 	- 	-- I— 57 547 00441 
Menoja 
VwJsirahansäinnön u1kopolcl1a.  
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ...... 
Pietarissa olevien valtiontalojen ylläpitoon 
Apumaksua Helsingin kaupungin katuvalaistukseen 
vuosina 1901-1907 .......... 
Menoja 
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoi]la kustan-
netuista uudisrakennuksista ....... 
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, 
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vasta- 
puolella olevan debiteerauksen mukaan . 
Muiden virastojen puolesta suoritettuja niakstija. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . 
Lähetteiden tililiä 
Siirtotili vuoteen 1909. 
Kassasäästö ............... 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 


















-- 4740— 2418884 
- - - 5903601 
- - -- 5467775 
- 
- 1167 




2 787 230 73 
39449094 
3 548 701 13 
539 628 04 
50030171 
854 992 98 
809 878 76 
85885681 
783 104 61 
42 735 23 
5210928 
20 550 22 _________ 
11 192 58044 	2 364  135i40I  64 488 78269 
I. 	2 
Lute I. 	 - 10 - 
Suonien Valtionrautatiet 1908. 
- 11 - 	 Lilte 1. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Siirros  111925 	2 364 135 140i 64 488 782 139 














Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästejä ............... 
 Vei allis  ja: 
V. t. linjakasööri E. Tojkandorilta ryöstetyt varat 
 E n n a k k o m a k s u j a:  
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä 
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien täyden- 
nystöistä ............. 
 Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan 
—Elisenvaaran rautatietä varten 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin- -  
Rovaniemen rataa varten ....... 
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara- 
varastoon ............. 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ..... 
Venäläisten leiniarnerkkien ostoon. . 
Fredriksborgin yhteentörrnäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
jen peittämiseksi .......... 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä j  ohtu noiden 
menojen peittämiseksi ....... 
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden me-
nojen peittämiseksi ......... 
Siirros 
460 568 02 




21 007 47 
43308 15 
29 734 93 
947 64 
15973 78 
1 735 81 
8 006 35 
4 126 76 
40824 	 I 	 I 
962 (i3484 13 658 70081I 64 488 78269  
Lilte I. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautate 1908. 
- 13 - 	 Lute I. 
Suomen VaUionrautaiie.t 1908. 
Siirros 96263484 13 658 70081 64488 782 6 
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa 	 . 	 . 112 663 54 
Tampereella . 	 . 69 479 50 
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi  5 987 32 
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin 	 . 	 . 	 . 10 738 38 
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin. 	 . 10 957 60 
Tavaramakasiinin rakentamiseksi Tampereelle  30433 92 
Sivuutusraiteen rakentamiseksi Kouvolaan . 45 026 01 
Raiteen rakentamiseksi Kone- ja Siltarakennus- 
76735 
Erinäisistä töistä, joista ei ole 	vielä päätetty 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat  29 493 94 
yhtiölle................... 
Yhdysliikenteen 	aikaansaamiseksi 	Suomen ja 
1138 16 Venäjän rautateiden kesken 	........... 
Hangon sataman ja voiinakasiinin hoitoa varten 508 88 
Kolerataudin torjumiseksi 	......... 114 495 53 
Valtionrautateiden 	50-vuotishistorian 	laatimi- 
seksi 	............... 1 247 
Sekalaisia ennakkornaksuja yhteisellä tilillä  20 188 25 
Tie- ja vesirakennuston ylihallitukselta erinäisistä 
49 189 66 
Postihallitukselta, valaistuksesta ja puhtaanapidosta  633 02 
vaunujen 	hoidosta 	ja korjauk- 
sesta 	y. 	ni............... 49 545 50 
3 084 77 
töistä 	ja 	aineista............ 
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, puista.  19 60 
Tullihallitukselta, valaistuksesta 	......... 
Hangon tullimakasiinista., tarveaineista ja korjaus- 
2 197 19 töistä 	................. 
Loviisan—Vesijärven 	rautatieltä, 	kannetuista 	lii- 
kennetuloista ja jälkivaatimuksista 67 956 04 
29 080 01 
8 043 98 
Asemien vaihtokassat ............. 
Erinäisiltä liikennevelallisilta 	.......... 
11 369 66 Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä 	....... 
1 416 40 A. Söderholmilta ............... 
Verner Palménilta 	.............. 2 970 1 641 266 05 15 299 966 8€ 
Yhteensä 	nf - 7978874955 
Lute I. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu N:o 2. 
Erittely käyttövarain käyttämisestä vuonna 1908. 
A) Erittely Keisarillisen Senaatin käyttövaroila suoritetuista menoista. 
iç 	 %y' 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 













8 000 - 




J 	1093027 	77207 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten.  
(Judisrakennuksiin ................ 





--I—h 	356 18426 
- 15 - 	 Lii te 1. 
Suomen VaUionrautatiei 1908. 
B) Erittely Kulktlaitostoimitusltunnan käyttövarailla suoritetuista menoista. 
2II 














Maa- ja taidetyöt 	................. 
Huonerakennukset ............. 14 01 : 41 
Vuodeksi 1909 varattuja määrärahoja . 	7 408: 54 
Sekalaisia menoja 	................. 
Koneosasto. 
Paikkauksia: veturipalvelus ..............  
Ylimääräiseen menosääntö ön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Uudisrakennuksiin ................. 






14 610 87 
816 - 
540- 
21 426 95 





-- 	73 044 
Lute I. 	 - 16 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
£9 Erittely Rautatiehallituksen käyttövaroilla suoritetuista menoista. 
M,ç 	3;?u( 	. 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten.  
Päähallinto. 
Paikkauksia 
 Arvaamattomia menoja 
Linjahallinto. 
Liikenneosasto. 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 
Rataosasto.  
Maa- ja taidetyöt ............. 3910: 25 
Vuodeksi 1909 varattuja määrärahoja .... 180: 
Raiteet, vuodeksi 1909 varattuja määrärahoja ....... 
Huonerakennukset ............. 39 488: 93 
Vuodeksi 1909 varattuja määrärahoja . . 	. 9 208: 09 
Sähkölennätinjohto ............. 1 884: 85 
Vuodeksi 1909 varattuja määrärahoja . . . . 3 000: - 
Sekalaisia menoja 	................. 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten.  
2 362 2 
45 - 
3 000 - 
4 090 25 
950 - 
48 697 02 
4 884 85 
1550— 	65579 
Uudisrakennuksiin ............. 	 11 229 






- 17 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 













4450: 25  
hoja 	. 	. 	180: 463025 
950- 
53507: 34  
Lhoja 	....... 16: 	63 7012397 
1884:85 
ärahoja ......... 






ihoja 	_________ 5358435 __ 31441771 











Sekalaisia menoja  
Liikenneosas 
Paikkauksia 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus  
Rataosasto  
Maa- ja taidetyöt 
Vuodeksi 1909 varattuja määrär 
 Raiteet, vuodeksi  1909 varattuja mää 
 Huonerakennukset .......  
Vuodeksi 1909 varattuja määrär 
Sähkölennätinjohto .......  
Vuodeksi 1909 varattuja inäärär 
 Sekalaisia menoja  ....... 
Koneosasto 
Paikkauksia, veturipalvelus 
Ylimä,äräiseen mer osäänt  
tarkoituksia v 
Uudisrakennuksiin ....... 
 Vuodeksi  1909 varattuja määrä  
Lilte I. 	 - 18 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. 
Erittely menoistä, jotka ovat johtuneet liikenteen hoitamisesta 







Tarveaineiden ja kaluston kulutus 
Sähkölennätin ja telefooni 
Sekalaisia menoja 	............. 
Rataosasto. 
Paikkauksia 





















10312 i1p - 
Koneosasto. 
Paikkauksia, veturipalvelus ...... 
 Polttoaine-  y. m. kustannukset . 
Paikkauksia, va.unupalvelus ...... 
Kustannuksia tarveaineiden hankinnasta 
Veturien ja tenderien kunnossapito 
Vaunujen kunnossapito  
Yhteensä 
21 829 —I 
30 208 22 
3 013 90 
222 53 
5 08549 
2947 	60388 01 
260 81468 
-19-- 	 Liltel. 
Suomen Valtionrautaiiet  1908. 
Taulu N:o 4. 
Uudisrakennuksia  varten ylimääräisessä menosäännössä myönnetyt määrät, 
joiden ei katsota lisäävän rautateiden kiinteimistöarvoa. 
Rataosasto. 
Huonerakennukset ...................4 999 
 Vuodeksi  1909 varattuja määrärahoja ..........4 500 
Sähkölennätinjohto .................  
Yhteensä 	 -- 	1671 
Lute I. 	 - 20 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 1908, 
7I 
DEBET.  
Siirtotili vuodelta 1907. 
Kassa ................. 
Puno- ja ottotili Suomen pankissa ...... 




Hangon 	 ,, 
Turun 
Nikolainkaupungin ,, 
 Oulun ,, 
Kuopion 
Koneosastossa, varikoissa 
Alotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa 
Fredriksbergin 	,, 
Viipurin 	 fl 
Pietarin 








Tuontitavarain tilillä ....... 
Vaihto kassat .......... 
3 662 380 
1 954 000 
260553659 
392 062 62 
291652970 
334 570 70 
28561955 




39 701 91 
63 574 85' 






4 457 22 
120 9396895 11I  
497 78629 
2099349 
27 973 34 
546 75312 15013276 
- 21 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 7. 
laadittuna rautatietilastossa  noudatetun järjestelmän mukaan.  
KREDIT. 
Siirtotili vuodelta 1907. 
Velkaa: 	Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja . 	 . 278 915 83 
1009706301 1037597884  
109 198 67 
Muita samanlaisia määrärahoja 1)...... 
Menorästejä 	............ 
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle 	. 	 . 	 . 43 571 40 
27 447 60 
244 868 63 
5 707 77 
Keisarikunnan valtioveron tilillä. 	 . 	 . 	 . 6 660 60 
Myytyjen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä, 
Liikennetulojen 	tilillä .......... 
1009795 
Myytyjen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä, 
Jälkivaatimusten tilillä 	........ 
688569 
Venäläisen leimaveron tilillä 	....... 
Etukäteen kannettu seuraavien töiden 
vuodelta 	1906 	 .......... 
suo r itta in is e k s i: 
vuodelta 	1907 	 .......... . 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi  1 677 92 
Grünbergin sivuraiteen 	 ,, 795 10 
Kronobyn tiilitehtaan raiteen 	,, 441 74 
Serlachiuksen tehtaan raiteen 2 503 46 
20 000 - 
Tyrisevän raiteen 	rakentamiseksi . 	 . 7 725 33 
Enson tehtaan sivuraiteen 	,, 589 76 
Viipurin konepajan laajentamiseksi ...... 
Sandtegel-yhtiön pistoraiteen 	,, 1 516 34 
Voikan sivuraiteen 2 205 74 
Tailbergin pistoraiteen 	 , 841 36 
Jokelan tiilitehtaan raiteen  7 601 20 
Tihisennieinen raiteen 	 ,, 246 33 - - 
Siirros 500 58259 10 375 97884  - 
1)  Tähän määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna  1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rautatie- 
vaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä vuonna  1907 myönnetyt 660 000 markkaa 
uuden postitalon rakentaniiseksi uuden hallintorakennuksen yhteyteen. 
Lute 1. 	 - 22 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 
Venäläisten leimanierkkien ostoon  
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta . 
Postihallitukselta ............. 
 Rautatie-postitoimistolta .......... 
Tullihallitukselta ............. 
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta 
Hangon tullimakasiinista .......... 
Siuron puutavaratilillä ........... 
Loviisan—Vesijärven rautatieltä ....... 
 Kolera  tilillä ..............
Sekalaisia ennakkomaksuja ......... 
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä: 
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä 
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien liikku- 
vasta kalustosta .......... 
 Grankullan  aseman rakentamiseksi.....
Maanviljelyshallituksen raiteen rakentamiseksi 
Pietarin asematalon korjaamiseksi ..... 
Kymin tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi  
Kotkan sivuraiteen rakentamiseksi ..... 
Pietarsaaren halkoraiteen rakentamiseksi 
Kouvolan maanlunastuksesta ....... 
Pietarin sähkövalaistuksesta ....... 
Kallaveden vahtituvan rakentamiseksi 
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittärniseksi ........ 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi ........ 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
jen peittämiseksi .......... 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi 
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden me- 
546 753 12 
1 256 97 
16 175 77 
626 36 
41 253 18 





5 134 07 
1045550 
9921 
419 787 16 
63 56827 
1 570 70 
1936495 
1180 30 
12 366 87 
4 423 07 
112 663 54 
5 57430 
446764 
11 955 69 
1 735 81 
8 006 35 
4326 7 
15 013276 
nojen peittamiseksi 	.......... 408l24 
Siirros 	1 522 6641431 15 013 27614  
- 23 - 
Suomen Va1tirnrautatiet 1908. 
Siirros 	50058259 10375978  
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi ........ 755 659 85 1 256 242  
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä 
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar-
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos-
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttö- 
varoista ynnä liikenteen hoitamiseksi Savon-
linnan—Elisenvaaran radalla inyönnetyt mää-
rät sekä ne uudisrakennuksia varten yli-
määräisessä menosäännössä inyönnetyt määrät, 






1 028 431 52 
236 373 39 
53497 40 
Painatuskustannuksia 	............. 




1 375 395 6  
202 140 77 
Kaluston kulutus ja kunnossapito 	........ 
Arvaamattomia menoja ............ 
7635424 
Eläkkeitä ja apurahoja............ 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta ...... 
Apumaksu Valtionrautateiden Eläkelaitokselle  76412 87 
Lakkautusluokka .............. 6375— 3612828 
Linjahallinto. 
 Toimisto-osasto.  
Paikkauksia ................189 469 18  
Sairaanhoito 	................217 718 74 
Sekalaisia menoja ..............41437056 	821558 
Siirros 	- 2 558 237 11 632 221 
Lute 1. 	 - 24 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Siirros 152266443 1501327646 - 
Erinäisistä 	töistä, 	joista ei ole vielä päätetty, 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat 	 . 	 . 16 488 68 
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä  2 580 55 
V. t. Linjakassööri E. Tojkanderilta  ryöstetyt varat 17 476 21 
1 585 - 
1 500 
106 10 
A. Söderholinilta ............... 
2 970— 1 565 370 97 16 578 647 43 
Ttiloutus.  
Vakinaisen vuosirahans?iinnön mukaan. 
A. R. 0. Steniukselta 	............. 
B. Oronqvistiltä 	............... 
Werner Palmönilta 	.............. 
40 402 055 73 
43 949 61 
391 785 74 
Senttonaalia 	......... 27 970: 75  
Valtionrautateiden liikennetulot 	......... 
Valtionrautateiden sähkölennätintulot 	....... 
Karttapaperin tarkastusmaksua. 	. 	6 387: 84 
Valtionrautateiden sekalaiset tulot 	........ 
Sotilashuonemaksua 	...... 5 578: 56 
Vaivais- ja työhuonemaksua 	 8 636: 68 
Kulkulaitosrahaston  satunnaisia tuloja 	3099: 14 51 672 97 40 889 464 05 
Vuosirahasäännön  ulkopuolella. 
Edellisen 	vuoden 	menorästeistä 	peruutetaan 	tar- 
600 peettomina Valtion hyväksi 	......... 
Vuodelta 1900  varatuista määrärahoista peruute- 
taan tarpeettornina Valtion hyväksi 	133: 53 
Muilta 	edellisiltä 	vuosilta 	sam. 	sam. 20702:18 20 835 71 
11 25 21 44696 
Erityisiä yksityisten henkilöiden  y. m.  kustantamia 
Kurssivoitto 	................ 
töitä, jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa  
ja 	joista 	on 	tarkempi 	selitys 	kiinteimistöjä 
koskevassa selonteossa  
Siirros 
54677 75 40 965 588 




	- 25 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 	 2 558 237 10311 11 632 221128  
Liikenneosasto. 
Paikkauksia 
Tarveaineidon ja kaluston kulutus 




Maa- ja taidetyöt 	....... 701 451: 07 
V:ksi 1909 varattuja määrärahoja  180: - 
Raiteet 	........... 4 044 423: 75 
V:ksi 1909 varattuja määrärahoja 950: - 
Huonerakennukset........ 1 522 691: 86 
V:ksi 1909 varattuja määrärahoja 21116:63 
Sähkölennätinjohto 	....... 101 009: 39 
V:ksi 1909 varattuja määrärahoja  3 000: 




Veturipalvelus, paikkauksia ......... 
 Polttoaine-  y. m. kustannuksia........
Vaunupalvelus, paikkauksia ......... 
Parveainekustannuksia ........... 
Veturien ja tenderien kunnossapito ...... 
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kun- 
nossapito .............. 
Varastonhoito .............. 
Sekalaisia menoja  
Lenoja 
Ratain pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuksista, 
jotka on kustannettu vuoden ylimääräiseen 
10 15932369 
1 264 850 62 
5317396 
182 6O318 11659951  
2 126 890 77 
701 631 07 
404537375 
154380849 
104 009 39 
48 161 89 
44892515 
2461050 904341101 
3 599 057 12 
462647240 
347 642 83 
25416 05 
1 707 733 86 
1 806 991 13 
236 092 02 
6575246 1241515787 3567675  
inenosääntöön otetuilla määrärahoilla. ... _ 283971655I  
Siirros 2839 71655 	--- 4730897 
1. 4  
Lilte I. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
5754423611 Siirros 
1Luiden virastojen puolesta karniettuj  a 
 maksuja. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa ...... 
Lähetteiden tilillä 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900 
varatuista määrärahoista poistetaan  vastapuo-
leila olevan hyvityksen mukaan 
Siirtotili vuoteen 1909. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja 
Muita samanlaisia määrärahoja  1) 
Menorästejä ............. 
 Valtionrautateiden  'Eläkelaitokselle .....
Jälkivaatimusten tilillä ......... 
 Venäläisen leimaveron tilillä  .......
 Keisarikunnan  valtioveron filillä......
 Myytyjen  perimättömien tavarain tilillä, vuo- 
delta 1907 
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vuo-
delta 1908 
Nostamattomien työpalkkain tilillä .....  
Etukäteen kannettu seuraavien töiden 
suorittamiseksi: 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 
 Sandtegel-yhtiön pistoraiteen 
Talibergin pistoraiteen  
Jokelan tiilitehtaan raiteen 









77 785 46 
4652420 
161 400 73 
14 707 04 
7 087 35 
15 29210 





6 141 82 
4 000- 
575 O 9 I 
340 '26714 10 615 99448 68067 4567 
1) Tähän mãiirään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna  1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rautatie- 
vaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle. 
-27— 	 Liltol. 
Suomen Valtionrauatiei 1908. 
Siirros 283971655 -- 47308978 
oja 	. 	. 	 . 263199635 547171290 
ettu Keisa- 
23669343 
Loja 	. 	. 	 . 4228345 27897688 
ettu Kulku- 
1290995  
oja 	. 	. 	 . 1033975 2324970 
ettu Rauta- 
1122998 




oja 	. 	. 	
. 
ttu vuoden 
197992861 4000000— 4000000 













i mukaan . ________ - ________ - 54677 
Siirros -- 57684907 
Vuodeksi 1909 varattuja määräral 
Uudisrakennuksista, jotka on kustani 
rillisen Senaatin käyttövaroilla 
Vuodeksi 1909 varattuja määräral 
Uudisrakennuksista, jotka on kustant 
laitostoimituskunnan käyttövaroilli 
 Vuodeksi  1909 varattuja määräral
Uudisrakennuksista, jotka on kustanr 
tiehallituksen köyttövaroilla 
 Vuodeksi  1909 varattuja määräral 
1Lenoja 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kust 
 den  ylimääräiseen menosääntö
niäärärahoilla ....... 
Vuodeksi 1909 varattuja määräral 
Muusta kalustosta, joka on kustaun 
menosääntöön otetuilla määrärahoi 
Lenoja 
Santarmivartion ylläpitämisestä 
Henkiraha-, vaivais-, kirkollis- y. ii 
 kantamisesta Pietarissa. 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja 
Pietarissa olevien valtiotalojen ylläpito 
Apumaksua Helsingin kaupungin ka 
laitokselle vuosina 1901-1907 
Lenoja 
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoili 
tuista uudisrakennuksista  
Yksityisten henkilöiden y. m.  kustanta 
 jotka eivät lisää rautateiden  pa






- 28 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Siirros 
Strengbergin yhdistysraiteen rakentamiseksi  
Estlanderin raiteen  
Malmin—Vantaan raiteen  
Linderin hevosradan  
Helsingin—Karjan radan liittäinisesta Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
















- - 79788 74955  
982 735 
1 381 400 
2 787 230 73 
39449094 
3 548 701 13 
539 628 04 
50030171 
85499298 
809 878 76 
858 856 81 
783 104 61 
42 735 23 
52 109 28 









- 29 - 	 Lille I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 	 57 684 907101 
1Luiden virastojen puolesta suoritettuja 
maksuja. 




Slirtotili vuoteen 1909. 
Kassasädstö ............... 
Pano- ja ottotilillä  Suomen pankissa 



















Maksamatta olevat saatavat.  
Tulorästejä ............... 
 Velallisia:  





478 04423 136587 64488 78216  
Lilto I. 	 - 30 
Suomen Valtionraugatiet 1908. 
	- 31 - 	 [lite I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 	47804423 136587 	 644887 
E n n a k ko m a k s u j a: 
IIsalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä 
Savonlinnan rautatien täydennystöistä 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan 
—Elisenvaaran rautatietä varten . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin-- 
Rovaniemen rautatietä varten 
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara- 
varastoon ............. 
Tavaain tuottamiseksi ulkomailta ..... 
Venäläisten Ieitnamerkkien ostoon ..... 
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
jen peittämiseksi .......... 
Inkeroisten yh teentörmäyksestä johtuneiden 
menojen peittämiseksi ........ 
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
jen peittämiseksi .......... 
Maa-alueen lunastarniseksi Kouvolassa 
Maa-alueen lunastamiseksi Tampereella 
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi 
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin . 
Kaasutehtaan rakentamiseksi Viipuriin 
Tavaramakasiinin rakentamiseksi Tampereelle 
Sivuutusraiteen rakentamiseksi Kouvolaan 
Raiteen rakentamiseksi Kone- ja Siltarakennus- 
yhtiölle 
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty 
kenenkä maksettavaksi ne joutuvat 
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja 
99 212 86 
9303638 
167 092 24 
21 007 47 
4330815 
29 734 93 
947 64 
15 973 78 
1 735 81 
8 006 35 








45026 Dl  
7671 
294931 
Venajän rautateiden kesken ....... 1 1381161  
Siirros 1 279 32056 13658 70081M 64488 7  
Lute I. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrautatieg 1908. 
- 33 - 	 Lute t 
Suonien Valtionrautatiet 1908. 







 Tie-  ja vesirakennusten Ylihal]  
töistä ja tarveaineista 
Postihallitukselta, valaistuksest 
Postihallitukselta, vaunujen h 
sista y. m...... 
Tullihallitukselta, valaistuksest 
 Pietarin suomalaiselta tullitoiir 
Hangon tullimakasiinilta, tarv 
töistä 	....... 
Loviisan—Vesijärven rautatiel 
kennetuloista ja jälkivaati 
 Asemien vaihtokassat -. 
Erinäisiltä liikennevelallisilta 
Erinäisiltä velallisilta yhteiselli 
 A.  Söderholmilta ..... 
 Werner  Palménilta . 
Siirros 127932056 1365870081 6448878269 





yhteisellä tilillä 	 . 20 188 25 
itukselta, erinäisistä 
4918966 
i ja puhtaanapidosta  633 02 
Didosta 	ja 	korjauk- 
4954550 
308477 a 	........ 
istolta, puista. 	 . 1960 
aineista ja korjaus- 
219719 
Lä, 	kannetuista 	lii- 




tilillä 	..... 1136966 
141640 
2970 1 641 '266 0511 15 '299 96686  
Yhteensä  79 788 74955 
15 
Lilte 1. 	 - 34 - 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 6. 
Selonteko kalustosta vuodelta  1908. 
5nf 	l4 	»# 
Säästö vuodesta 1907. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . 
Liikenneosastossa............. 
Rataosastossa .............. 
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa  
459 veturia ...... 29 850 866: 79 
	
1 000 henkilövaunua . . 	12 298 392: 22 
12857 tavaravaunua. . . 	38536950: 80 
734 paria pyöriä, 
vaunun-, akseleineen . 	237 394: 88 
muuta kalustoa . . . 	374 223: 56  








Kuopiossa ..........  
Lisää tulleita.  
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 
Liikenneosastossa  1) 
Rataosastossa  2) 
Koneosastossa: 
6 veturia ....... 523000: - 
18 henkilövaunua . . . . 	589361: 13 
175 50026 
2413 303 63 
1 007 66475 
81 297 828 25 
516 72698 
312 142 85 
394 77481 
86 400 35 
136 808 14 
221 608 88 
126 809 88 
154 459 18 
10083826 86944866 
 
15 973 14 
181 215 16  
86 788 
5urros 	1 112 361: 13 	283 97692 86 944 86622 
1) Savonlinnan—Elisenvaaran rautatierakennukselta  on saatu tarvekaluja, joiden arvo on 	70 896: 63 
ja josta tulee liikenneosastolle 	52881: 53, rataosastolle 	16 954: 27 ja koneosastolle ,9nf 1 060: 83. 
2) Tähän määrään sisältyy 15 henkilövaunua, hinta yhteensä % 243 554: 35, ja 40 tavaravaunua, 
 hinta yhteensä 	216 064: 50, jotka eivät vuoden lopulla vielä olleet valmiiksi rakennettiiina  ja joiden lopullisia 
kustannuksia siis ei vielä ole voitu ilmoittaa. 
	--35— 	 Lute 1. 
Suomen Va2tionrautatiet 1908. 
Siirros 1112361 13 	283 9761921 86944866 
353 tavaravaunua ..... 1748758: 99 
23 paria pyöriä, 
vaunun-, akseleineen . . 	7 949: 49 
muuta kalustoa . . . . 28 579: 60 










Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa...... 
Liikenneosastossa............. 
Rataosastossa .............. 
Koneosastossa: muuta kalustoa  
2 paria pyöriä, vaunuil-, akseleineon 
Konepajoissa: Helsingissä .......... 
Fredriksbergissä ........ 
Nikolainkaupungissa ...... 
Oulussa ...........  
2897 64921 
5 283 32 
9 677 49 
39 084 22 
37646 
867 55 
1 438 80 
268 13 
8 353 40 
456 92 3 247 432 
1 782 79 
36 610 05 
28 539 47 
4 15207 
600 - 
8 028 26 
222 30 
9 890 80 
501841  9484411  
Säästö vuoteen 1909. 
Päähallinnossa ja Toiinistoosastossa...... 
Liikenneosastossa.............. 
Rataosastossa .............. 
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa 
465 veturia ...... 30373866: 79 
1 018 henkilövaunua . . . 12 887 753: 35 
13210 tavaravaunua. - . . 40285709: 79 
189 690 61 
2 557 908 74 
1 065 913 90 
Siirros 83 547 329: 93 	3813 5131251 90 192 298164h 	94 84411 
Lute 1. 	 36 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 83 547 329: 93 3 813 5 
755 pariapyöriä, vaunun-, akseleineen 244 744: 37 
muuta kalustoa 	....... 398 651: 09 84 190 725 39 
513 982 04 
321 598 04 
Viipurissa 	........... 433 859 03 
Konepajoissa: Helsingissä ........... 
Fredriksbergissä ......... 
86 776 81 Pietarissa 	............ 
13767569 Hangossa 	............ 
Turussa ............ 223 047 68 
Nikolainkaupungissa 	....... 117 187 21 
157 794 17 Oulussa ............ 
Kuopiossa 	........... 101 295 18 
Yhteensä  
90 192 29864 	94 8441 
90 097 45 
90192 298I64 90 19229  
Taulu N:o 6 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1908. 
Säästö VUOde 
459 veturia 
1 000 henkilövaunua 
12857 tavaravaunua .  
Lisäksi tullut vi 
H4 I 
II 5 	j 6 veturia (niistä 4 kpl. H 
F 	10 konduktöörivaunua 
E 	8 III luokan matkustajavau 
O 	15 lankkuvaunua . 
Ga 	51 tavaravaunua . 
17 	 . 
.% 71g. :' 
ta 1907. 
29850866 79 
• 	. 	. 	. 	12298392: 22  
• 	. 	. 	. 	38 536 950: 80 50 835 343 02 80 686 209 81 
ouna 1908. 
ja 2 	kpl. H 5) 	. 	. 	. 	. 523 000 - 
91994: 80 




Siirros 80 686 209 81 
- 37 
	 Lilte I. 
Suomen Valtionrautatiet .1908. 


























Lisäkustannuksia  1). 
Keskentekoisista henkilövaunuista. 	394 128: 66 
tavaravaunuista 277609: 88 	671738 	 2861 120(1 
Säästö vuoteen 1909. 
465 veturia...... 	 30373866 79 
1 018 henkilövaunna 	 12 887 753: 35 
13 210 tavaravaiinua 40285709: 79 53173463 14,  
Yhteensä 83 547 329 93I 83 547 329 9 
1)  Niisti vaunuista, joiden lukurnãärä sis5ltyy jo edellisen vuoden selonteossa. 
Lute I. 	 - 38 - 
Sunnen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 7. 
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1908. 
Yi11f 





 Oulun rautatien  .............
 Savon rautatien  .............
 Karjalan rautatien  ............
 Porin rautatien 	.............
 Jyväskylän rautatien  ...........
 Helsingin—Turun rautatien  ......... 
ja ou tähän vuodeui luiluessa tullut lisää: 
Fredriksbergin—Karjan rataosan kiinteirnistöarvoon  1) 
Kuopion—Iisalmen rataosan kiinteimistöarvo.....  
sekä seuraavat uudisrakeiuuiustöistä  y. ui. 
suoritetut määrät:  
a) llelsingin—Hämeenli'nnan—Pietarin ratatieilä: 
Likaviemärien rakentaminen Pietarin asemalle ....... 
 Erään asuinrakennuksen rakennustöiden jatkaminen Pietarissa 
 Kulikovon  kentän pakkoluov utuskustannuksia Pietarissa 
 Muutosrakennuksiin  Pietarin asemalla .......... 
 Töiden jatkaminen  radan kohottamiseksi Pietarissa olevan Ba-
burin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä..... 
Siirros 
8164711040 
10206 759 15 
19 986 320 95 
16 540 898 31 
32 768 722 10 
19 799 352 27 
25 167 971 99 
11 731 24648 
7 845 063 32 
20 799 080 62 246 492 525 59 
74 996 42 
7 307 251 19 
15979 14 
4 168 12 
1 746 67 
77 910 1O 
103 048 76 
202 85279}253 874 773 
1)  Fredriksbergin—Karjan rataosan kiinteimistöarvo ilmoitettiin  1907-vuoden kertomuksessa 8 963 103 
 markaksi  15 penniksi, jonka summan Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitus oli ilmoittanut lopulliseksi, mutta siihen
 •on  vuonna 1908 kuitenkin tullut lisää perustuskustannuksia yllämainittu määrä,  74 996: 42, joten puheen-
alaisen rataosan alkuperäinen kiinteimistöarvo siis tekee %f 9 038 099: 57. 
- 39.;— 
Suomen Valtionrautatiel 1908. 
Siirros 
Järjestely- ja tavararatapihan perustaminen Kulikovon kentälle 
sekä Nishegorodskajan katusillan rakentaminen Pietarissa 
Puusepän- ja korjaustyöpajan rakentaminen Pietarissa . 
Sulkujärjestelinän toimeenpaneminen keisarikunnassa sijaitsevilla 
asemilla ................... 
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Pietarin asemalla. 
Kaaritamppujen asettaminen Pietarin halkopihaan ...... 
Asuinkasarmjn rakentaminen virkamiehiä varten Shuvalovon 
asemalle ................... 
Maa-alueen lunastus Shuvalovon aseman laajentamiseksi 
Ulkohuoneiden rakentaminen Shuvalovon asemalle...... 
Talouskellarien rakentaminen 8:lle perheelle Pargalan asemalla 
Töiden jatkaminen Levashovon aseman uudestirakentainiseksi 
Uuden käymälän rakentaminen kivestä Levashovon asemalle. 
Vahtituvan rakentaminen 438:nnelle kilometrille ...... 
Töiden alkaminen uuden raja-aseman rakentamiseksi Rajajoen 
varrelle 	.................... 
Asunnon rakentaminen kolmelle sähköttäjälle  ja kolmelle asema- 
miehelle 011ilan asemalla ............. 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen 011ilan asemalle 
Asunnon rakentaminen veräjän vandille 403:nnella kilometrillä 
Töiden alkaminen Kollomäen asernahuoiieuksen  laajentamiseksi  
n. k. kesähallin lisäksirakentamisella ........ 
 Asunnon rakentaminen rataesimiehelle Kellomäen asemalla 
Asuinrakennuksen laudoittaminen Kellomäen asemalla . 
Signaalilaitoksen rakentaminen Uudenkirkon asemalle maantie- 
salpojen yhteyteen ............... 
Pistoraiteen rakentaminen Uuden kirkon asemalle ...... 
Vaihteiden sekä yhdistysraiteiden rakentaminen pääraiteiden vä- 
lille Lounatjoen laiturilla ............. 
Raiteiden uudestijärjestäminen Perkjärven asemalla ..... 
Maa-alueen lunastus Galitzinon aseman laajentamiseksi. 
Asunnon rakentaminen kirj urille ja erinäisille palvelijoille Galit- 
zinon asemalla 
Galitzinon asema.-alueen laajentaminen .......... 
Siirro 
Lille 1. 
202 852 79 253 874 77 
427 681 41 
19 999 62 
554 45 
5 999 98 















2 482 57 
1 976 80 
2 801 50 
3 765 70 
3 000- 
24 684 65 
18000- 
1 002 02422 253 874 7732  
2 400- 
5 792 35 
393111 
62447 
5 500 - 
 8 895  -
 619 82 
6 107 80 
94827 58 
















5 372 3 
897 1 
28 2609 
2 045 i0&7 1273 874 773 2  
Lute I. 	 - 40 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros 	1 002 024 22253 874 7731  
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen uloiminan sivuutusraiteen 
viereen Galitzinon asemalla ............ 
Sivuutusraiteen rakentaminen Raivolan asemalle ...... 
Raiteen ja  laiturin rakentaminen Raivolan asemalle ..... 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakennustyön lopettaminen 
Säiniön asemalla................ 
Asunnon rakentaminen ratavartijalle Honkaniemen laiturilla 
Säiniön asema-alueen laajentaminen ........... 
Eri vahtitupain maa-alueiden laajentaminen ........ 
Viipurin asema-alueen laajentaminen 
Uudisrakennustöiden  jatkaminen Viipurin asemalla 
\Toturitallin rakennustöiden jatkaminen samalla asemalla 
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen 
Viaduktien  rakentaminen Helsingin—Pietarin rautatien johtami- 
seksi Karjalan rautatien ylitse Viipuriii asemalla . 
Halkovajain laajentaminen Papulan kasarmien luonna Viipurissa 
Viipurin konepaja-alueen aitaaminen .......... 
Viipurin varastomakasiinin sisustuksen toisenlaiseksi muutta- 
minen.................... 
Tienhaaran laiturin muuttaminen viidennen luokan asemaksi. 
Asunnon rakentaminen kandelle sähköttäjälle Hovinmaan asemalla 
Tavaramakasiinin jatkaminen Kaipiaisten aseLnalla ..... 
 Tunnelin  rakentaminen raiteiden alle Kouvolan aseman itäpuolella 
Kanden veturinsijan rakentaminen Lappeenrannan veturitalliin 
Lisärakennuksen rakentaminen ja  erinäisten muutostöiden teke- 
minen Villähden asemahuoneukseen ......... 
Uuden raiteen rakennustöiden jatkaminen Villähden asemalla 
Landen varikolta Landen asemalle tehdyn raiteen rakennustöi- 
den lopettaminen................ 
Tavararatapihan rakentaminen Landen asemalle ...... 
Toisen sjvuutusraiteen rakentaminen Herralan asemalle. 
Sivuutusraiteen jatkaminen ja uuden samanlaisen raiteen raken- 
taminen Mommilan laiturille............ 
Tavaramakasiinin rakentaminen samalle laiturille ...... 
Kustannuksia imeyttämis- (impregneeraus-)_laitoksia varten 
Siirros 
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Siirros 2 045 106 78 253 874 773 2 
4 198 60 Riihimäen asemahuoneuksen uudestirakentarninen ....... 
1 884 65 Sähkölennätinpajan laajentaminen Riihimäeflä 	........ 
Veturitallin laajentaminen sekä siihen tarvittavien lämmitys- ja 
höyryjohtojen rakentaminen Riihimäen asemalla 	 . 	 . 	 . 7 071 29 
2 275 24 
24 746 
Täydellisillä putkijohdoilla varustetun kondensatsiooiiilaitoksen ra- 
6 428 59 
7 306 80 
Toisen raiteen rakentaminen Järvenpään ja Jokelan asemien välille  26 145 40 
Toisen raiteen rakentaminen Jokelan  ja Hyvinkään asemien välille  274 464 03 
23 506 44 
Suuremman tavaramakasiinin jatkaminen Malmin asemalla 	 . 4 000 - 
10 900 
9 600 02 
19 815 76 
Kustannuksia 	Katajanokalla 	Helsingissä 	rakennettavan 	yhdis- 
3 588 90 
Kääntölavan asettaminen Fredriksbergin konepajan viereen 	 . 4 500 - 
Riihimäen kokous- ja lukusalin sisustaminen 	........... 
Kansakoulun rakentaminen Riihimäelle............. 
Varastomakasiinin rakentaminen Fredriksbergin konepajaa varten  27 242 52 
kentaminen 	Riihimäelle 	.................. 
Asunnon rakentaminen kandelle varikonhoitajalle Fredriksbergin 
Keittiön rakentaminen Riihimäen ravintolaa varten 	.......... 
20 000 
Maalarintyöhuoneen, siirtolavojen, raiteiden sekä läinmitysjohdon 
Raiteiden laajentaminen Järvenpään asemalla 	.......... 
Malmin hautausmaa-raiteen jatkaminen 	............. 
rakentaminen Fredriksbergin konepajan alueelle 	 . 	 . 	 . 218 728 13 
Sivuutusraiteen rakentaminen Malmin asemalle ........... 
Uusien raiteiden rakentaminen Sörnäisten satamaan ......... 
Pajan sekä sitä varten tarvittavien raiteiden rakentaminen sa- 
135 382 60 
tysraiteen 	tarveaineista 	................. 
1 266 50 
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalle ratapihan uudestaan 
asemalla ...................... 
21 98648 
Uuden hallintorakennuksen rakentaminen Helsingissä 	 . 	 . 	 . 216 158 90 
maan 	paikkaan 	.................. 
Helsingin aseman raiteiden uudestirakentaininen 	.......... 
117 091 15 
järjestämiseksi.................... 
Töiden 	alkaminen 	uuden 	veturitallin rakentamiseksi Helsingin 
Helsingin aseman likaviemärin uudestirakentaminen ....... 
7 406 89 asemalle ..................... 
Fredriksbergin sähkökeskuslaitoksen laajentaminen sekä kaapelien 
laskeminen sieltä Helsingin asemalle ja hallintorakennukseen 35 890 94 - 
Siirros 3 276 69261253 874 7732 
I. 	6 
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Siirros 	3276 692 61 253 874 773 1 20 
Keskuslämpöjohtoa varten tehty rakennus sekä hallintoraken- 
nuksen, uuden asemarakennuksen ja pikatavaratoi iniston 
valaisemiseksi rakennetut akkumulaattorihuoneet Helsingissä 	68 862 09 3 345 554 j 
b) Hangon rautatiellä: 
8 997 06 
Maa-alueen lunastaminen Lappvikin asemaa varten  600 - 
8 899 35 
2 495 55 
Kaksoisvahtituvan rakentaminen Otalammen asemalle 	....... 
1 286 32 Kaksoisvahtituvan rakentaminen Muijalan vaihteelle ........ 
Maa-alueen lunastaminen Tammisaaren aseman laajentamiseksi  1 164 
Ratapihan rakentaminen Lohjan asemalle Kamarij unkkari bin - 
Maa-alueen lunastaminen Rajamäen asemaa varten ....... 
17 452 17 
Odotusvajan rakentaminen Röykän laiturille ........... 
1 899 75 
Hiekanottopaikan lunastaminen Numnielan  aseman läheisyydessä 2516 60 
denn kapearaiteista rataa varten ............ 
Kolmen veturinsijan rakentaminen Kanis'in veturitalliin. 	. 	 . 30453 57 
Svartån asemahuoneuksen toisinrakentaminen 	.......... 
Talouskellarin rakentaminen 12:lle perheelle Hyvinkään asemalla  4 749 20 
Raiteiden rakentaminen Hyvinkään varikon halkopihaan  40 063 30 
Asunnon sekä ulkohuoneiden rakentaminen kirjurille  ja sähköt 
täjälle Rajamäen 	asemalla 	............... 12 999 99 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Röykäii laitunille. 	. 26 224 06 
Kolmannen luokan odotussalin 	sekä 	naistenhuonoen lisäksira- 
4 851 30 
Asunnon 	rakentaminen 	aseinapäällikölle 	Otalammen 	asemalla, 
kentaminen Otalainmen asemahuoneukseen 	........ 
6 999 91 
Asunnon sekä ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle ja ase- 
lisämääräraha .................... 
12 999 90 mamiehelle Gerknäsin asemalla 	........... 
2 900 - 
Neljän 	pienoisen 	saunan 	rakentaminen 	ratavartijoille 	kuuden- 
Tavaramakasiinin laajentaminen Hangon asemalla........ 
5 029 69 nessa 	ratajaksossa 	................. 
100 hevosvoiman dynam olla varustetun imu-kaasumoottorin sekä 
sähkömoottorin 	hankkiminen Hangon sähkökeskusasemaa 
varten 	..................... 2266961 215251 
—I--257 Siirros I 435 579 
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c) Turan—Tampereen--Hämeenlinnan rautatiellä:  
118 560- 
248 50 
Kustannuksia Kylmäkosken pysäkin perustamiseksi Toijalan  ja 
692 - 
103 028 28 
Asunnon sekä ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle  Liedon 
7 484 01 
Töiden alkaminen lämpiniän  eteisen rakentamiseksi Auran ase- 
32 50 
Tampereen asema-alueen laajentaminen 	............ 
Kyrön aseman tavaramakasiinin laajentaminen lämpirnällä lisä- 
Eliiinsillan rakentaminen Ypäjän asemalle............ 
2 058 06 
Urjalan asemien välille 	................ 
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen Tampereelle 	........ 
Käymälän ja eliiinsillan  rakentaminen Mellilän asemalle  1 374 41 
asemalla...................... 
Lärnpimän  osaston sisustaminen Loimaan tavaramakasiiniin . 974 69 
mahuoneukseen 	................... 
Urjalan tavaramakasiinin laajentaminen lämpimällä osastolla.  2 100 -- 
rakennuksella .................... 
4 959 24 
Saunojen 	ja 	leivintupien 	rakentaminen 	neljälle 	ratavartijalle 
Raiteiden jatkaminen Toijalan asemalla 	............ 
4 980 37 
Lämpimän eteisen rakentaminen Viialan asemapäällikön-asuntoon  1 500 - 
7:nnessä ratajaksossa 	................. 
Lämpimän 	eteisen 	rakentaminen 	Lempääliin 	asemapäällikön- 
asuntoon...................... 1 500 - 
d) Vaasan rautatiellä: 
Töiden jatkaminen raiteen rakentamiseksi Viippulan asemalta 
Mäkitalon satamaan 	............... 12 448 8 
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi Korkeakosken ase- 
man sähköttäjälle ja asemamiehelle .......... 2 548 7 
 Loppukustannukset Hirsilän sivuraiteen  jatkamisesta...... 1 017 - 
 Radan  muuttaminen Yrösjoen viaduktin kohdalla ....... 142 009 7 
 Loppukustannukset ajotien  ja sillan rakentamisesta Seinäjoen 
asemalle sekä sitä varten tarvittavan maa-alueen lunastus 	1 110 5 
Kolmen huoneen, eteisen ja  keittiön rakentaminen sekä toisen 
luokan odotussalin sisustaininen Vehmaisten asemalla . 	6 621 4 
57 435 5791 
249 4 
Siirros 	165 75641257 685 07129  
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Siirros 	165 75641257 685 07  
Asunnon sekä ulkohuoneiden iakentaminen Kangasalan aseman 
sähköttäjälle 	................. 
 Viidennen luokan aseman rakentaminen Orihpohjan laiturille. 
Töiden alottaminen 280 metrin pituisen vesijohdon rakentami- 
seksi Korkeakosken asemalle sekä siihen kuuluva pumppu 
Asunnon sekä ulkohuoneiden rakentaminen Myllymäen aseman 
kirj urille ................... 
Telefoonijohtojen asettaminen 1-laapamnäen ja Pihiajaveden sekä 
Myllymäen ja Inhan asemien välille ynnä niihin kuuluvat 
puhelimet 	.................. 
Nikolainkaupungin asemahuoneuksen laajentaminen ..... 
Kaksoisvahtituvan laajentaminen Nikolainkaupungin asemalla 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Vanhan Vaasan laituri  lie 
 Lämnpimän  osaston rakentaminen Tobyn tavaramakasiiniin 
Kuormavaakojen asettaminen Tobyn ja Laihiari asemille 
Laihian aseman kaksoisvahtituvan laajentaminen ...... 
Ylistaron asema-alueen laajentaminen .......... 
Lämpimän osaston rakentaminen Ylistaron aseman tavaramaka- 
siiniin 
Kaksoisvahtituvan  rakentaminen kandelle vaihdemiehelle Seinä- 
joen asemalla ................. 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan  rakentaminen samalle asemalle 
Talouskellarin rakentaminen kymmenelle perheelle samalla ase- 
malla.................... 
Kokous- ja hartaushuoneuksen  rakentaminen samalle asemalle 
Sydänmaan asemnahuoneuksen laajentaminen........ 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Tuurin laiturille 
7 159 1€ 
43935 
















30 058 	407 9331471 
e) Oulun rautatieliji: 
Sivuraiteiden jatkaminen Lapuan asemalla 
Sähkövalaistuksen asettaminen Kokkolan asemalle 
Likaviernärin rakentaminen Kemin asemalle. 




3 500 - 
 6450930 
68 38596 58 093 004176 
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Siirros 	68 385 96 	258 093 004 76  
Lainmin laiturin rakentaminen Härmän ja Kauhavan asemien 
välille 	.................... 7 710 25 
Lämpimän kellarin rakentaminen  kirjurille ja asemamiehelle La- 
puan asemalla................. 	1318 401 
Lämpirnän kellarin rakentaminen sähköttäjälle ja asemamiehelle 
Jopon asemalla ................ 	595 35 
Navetan rakentaminen yksiasuntoisessa vahtituvassa asuvalle 
vaihderniehelle Pietarsaaren asemalla ........ 	501 30 
Kåiibyn asemahuoneuksen  laajentaminen ......... 	7 000 - 
Suuren konttorihuoneen lisäksirakentaminen Ykspihlajan  asema- 
huoneukseen ................. 	4000- 
Asemapäällikön-huoneistojen laajentaminen  Sievin, Kälviän, Jo- 
pon ja Voltin asemilla.............. 	23 973 05 
Kanden päivystäjähuoneen rakentaminen Ylivieskan asemalle 6000-- 
200 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Kauhavan ase- 
man ulkovaihteesta eteläänpäin Haapajärven höyrysahalle. 	3 642 85 
Sivuraiteiden jatkaminen Kannuksen asemalla ....... 	1661388 
Sivuraiteen jatkaminen sekä lastauskentän tasoittaminen Esko- 
lan laiturilla 	................. 	1 994 30 
Yhden asemamiehen-asunnon lisäksirakentaminen Ylivieskan  
asuinkasarmiin 	 5 499 23 
Vaunuvaa'an asettaminen Oulun asemalle......... 	7 538 32 
Siikajoen sivuradan, Riipan ja Eskolan vaihteiden vahtitupien  
sekä Ruukin kirj urin- ja vaihdemiehen-asunnon laudoitus 	6 000 - 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle Simon 
asemalla................... 	7 980 72 
Talouskellarin ja navetan rakentaminen Kemin aseman palvelij oille 	2 990 36 
Talouskellarin rakentaminen 6:lle perheelle Tornion asemalla. 	4 200 - 
Käymäläin rakentaminen Kyläjoen, Maksniemen ja Myllykankaan 
laitureille 	 268906, 	178 
1) Savon rautatiellä: 
Kustannuksia Inkeroisten aseman  vesijohtoa varten 
Kustannuksia Otavan satamaraiteen jatkaniiseksi . 	 4HI 
Siii'ros 	102155M258 271 63779  
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Töiden lopettaminen 	erillisen vedenheittäjän ja torvijohdon ra- 
4480 43 kentamiseksi Kuopion asemalla 	............ 
Kuopion veturitalliii lisärakennustöiden lopettaminen...... 33230 28 
Kolmannen raiteen jatkaminen Kotkan asemalla 	....... 12 366 87 
Juurikorven pistoraiteen jatkaminen ja muuttaminen sivuutus- 
6 302 58 raiteeksi 	...................... 
Toisen raiteen rakentaminen Kouvolan asemalta Kymin tehtaan 
43 361 37 
Odotusvajan, vähäisen tavararnakasiinin sekä käymälän rakenta- 
2 446 28 
Kanden huoneen lisäksirakentaminen asemapäällikölle Hietasen 
vaihteelle 	................... 
1 200 29 
minen Mouhun laiturille 	.............. 
asemahuoiieukseen 	................. 
Naistenhuoneen rakentaminen Otavan asemahuoneukseen . 	 . 110 - 
6 970 29 Kalvitsan asemahuoneuksen laajentaminen 	.......... 
2 776 50 Haukivuoren aseman punippuhuoneen laajentaminen ...... 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle Salmisen 
asemalla .................... 6 499 86 
Karttulan laiturin sivuraiteen jatkaminen .......... 3 497 55 
2 71445 Kurkimäen aseman pumppuhuoneen laajentaminen 	...... 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle ja asema- 
miehelle Pitkälanden asemalla ............ 7 468 31 
Töiden alottaminen uuden saapunutta tavaraa varten tarvittavan 
tavaramakasiinin sekä sitä varten tarpeellisten uusien rai- 
4 087 70 
Yksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen kilometrillä 348 olevan 
5 237 93 
Töiden alottaminen veturitallin rakentamiseksi Mikkeliin 	 . 	 . 3 245 26 
teiden 	rakentamiseksi Kuopion asemalla 	......... 
Erinäisiä kustannuksia Suosaaren lastaussillan rakentamiseksi 70 73 
tien-ylikäytävän 	kohdalle 	.............. 
2 999 52 Siilinjärven asemahuonouksn laajentaminen ......... 
5 308 72 Vuohijärven laiturimi sivuutusraiteen  jatkaminen 	....... 
Maa-alueen lunastaininen Kallavedemi vahtitupaa varten 	 . 5 063 14 
10 854 76 
6 244 56 
Uuden pistoraiteen rakentaminen Mäntyharjun asemalle....... 
Kotkan satamaraiteen rakentaminen.............. 
Odotushuoneen, tavaramakasiinin ja käymälän rakentaminen 
Petäisenniskan satamaan ................ 3000 25 179 640 
Siirros 	--il258 451 27797 
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g) Ka:jalan rautatieWi:  
Maa-alueen lunastaminen Ihalan asemaa varten ...... 
 Maa-alueen  lunastaminen Inkilän asemaa varten ......
 Töiden jatkaminen  sivuutusraiteen rakentamiseksi Antrean ase- 
man läheisyydessä olevan kivilouhimnon kohdalle . 
Hiitolami ja Alhon asemien välillä olevan sorakuopan lunastamni- 
nen sekä töiden jatkaminen syrjäraiteen rakentamiseksi 
mainitulle kuopalle ............... 
 Maa-alueen  lunastarninen Hiitolan asemaa varten ......
 Töiden  pättiimineii käymäsillan rakentamiseksi Joensuun ase-
malla.................... 
 Valaistuksen parantaminen Imatran asemalla  .......
Rantalaiturin rakentaminen Värtsilän asemalla ....... 
 Töiden  alkaminen uuden sivuutusraiteen rakentamiseksi Kansat -
men asemalle ................. 
Loppukustannukset asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentamisesta  
sähköttäjälle ja kandelle asemnamiehelle Ojajärven asemalla 
 Loppukustannukset Helylän  aseman rakentamisesta .....
 Töiden jatkaminen  syrjäraiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan
asemalta Osakeyhtiö Tornatomin tehtaalle ....... 
 400  metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen Talin ase-
nialle .................... 
Kavantsaaren aseinarakennuksen laajentaminen....... 
 Kolmannen sivuraiteen  rakentaminen ja entisten raiteiden jatka-
minen 60 metriä etelään päin Hannilan asemalla. 
ui kohuoneen rakentaminen sähköttäjälle Hannilan asemalla 
 Halkovajan  rakentaminen Koijolan asemalle ........ 
Sairalan asemah uoneuksen laajentaminen ......... 
Halkovajan rakentaminen Inkilän asemalle ........ 
 Töiden  alottaminen sivuraiteiden jatkamiseksi 200 metriä poh- 
joseen päin sekä kolmannen 400 metrin pituisen sivuutus- 
raiteen rakentamiseksi Inkilän asemalla ....... 





7 293 65 
1 428 50 
5 600 50] 
6 219 50 
5940- 
1 825 63 
2 370 48, 
2 684 55 
7 023 78 
3 867 95 
650 - 
446450 
7 624 58 
20 226 6 
853 5 
707 5 
7 583 8 
575 4 
39 617 87' 
1 507 25 
134 58158258 451 2779 
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Siirros 134 581 58 258 451 277 
Sivuraiteen jatkaminen 	150 metriä ja toisen 415 metrin pituisen 
sivuraiteen 	sekä niaantiesillan rakentaminen rad an ylitse 
39 322 08 Hiitolan 	asemalla................. 
Asunnon rakentaminen asemapäällikölle samalla asemalla. 	 . 18 677 95 
Töiden alkaminen kasarniin rakentamiseksi kandeksalle asema- 
3 854 15 ja vaihdemiehelle Elisenvaaran asemalla 	........ 
7 999 97 
Sairalan aseman uuden asuinrakennuksen sekä  Enson ja Vuok- 
6 444 87 
Asunnon rakentaminen Enson aseman kirjurille 	.......... 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen sähköttäjälle ja. asema- 
12 178 98 miehelle Kuokkaniern eri 	asemalla ............ 
Värtsilän asemarakennuksen laajentaminen 	.......... 3 606 05 
senniskan asemnieii lisiirakennusten laudoitus.......... 
Värtsilän tavaramakasiinin lisärakennustöiden alkaminen . 	 . 236 10 
Tarpeellisten korjaus- ja mu utostöiden suorittaminen rF a1i111 isuon 
6 000 asemalla.................... 
Ljsäniäärä Knokkaniemen asuinhuoneuksen rakentamiseksi  1 207 21 234 108 
h) Porin rautatiellä: 
Loppukustan nukset lastauslaiturin ja uuden raiteen rakentami- 
	
sesta Kyttälän asemalla .............. 912 53 	- 
Töiden alkaminen asunnon rakentamiseksi asemapäällikölle sekä 
matkatavarahuoneen järjestämiseksi tämän entiseen asun-
toon Siuron asemalla ............... 8 542 73  
Karkun aseman tavaramakasiinin laajentaminen ........ 1 500 - 
Toisen ja kolmannen luokan odotussalin, naistenhuoneen  ja lärn- 
pimän eteisen lisäksirakentarninen sekä entisen odotushuo- 
neen muuttaminen asemakonttoriksi Harjavallan asemalla 	8 926 90 
Keittiön ja eteisen rakentaminen Haistilan asemahuoneukseen 2 200 - 
Rantalaiturin rakentaminen Mäntyluodon asemalla 	 1 000 - 	23 082 1 
i) Jyväskylän rautatiellä:  
Vähäisen tavararnakasiinjn rakentaminen Lohikosken vaihteelle 	1 195 78 
Loppukustannukset Jyväskylän veturitallin laajentamisesta . 7 441 95 
Petäjäveden asemarakennuksen laajentaminen ........ 6 999 94 	_______ 
Siirros 	15 63767258 708 46907  
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150 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Kintauden ase- 
malle ..................... 2 891 30 
Jyväskylän tavaramakasiinin edustalla olevan kentän tasoittami- 
nen ja kivittäminen 	............... 3 480 14 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Jyväskylässä 	4 996 18 
Talouskellarin rakentaminen kandelle perheelle Laukaan asemalla 	1 498 08 
Lämpimän osaston rakentaminen Suolanden aseman tavaramna- 
kasiiniin .....................1 531 70 
 Talouskellarien  rakentaminen 5:lle perheelle Suolanden asemalla 	2 800 89 
	
Sivuraiteen rakentaminen 349:nnelle kilometrille ....... 7 195 40 	40 031 
k) Helsingin-- Turun rautatiellä: 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen ratamestarille, sähköt- 
täjälle ja kandelle palvelijalle Sockenbakan asemalla. 	 . 26 947 24H 
Viidennen luokan aseman rakentaminen Grankullan laiturille 90 000 - 
Lämpimnän osaston rakentaminen Espoon aseman tavaramaka- 
1 500 sjinhin..................... 
Samanlaisen osaston rakentaminen Kökslaks'in tavaramakasiiniin  1 500 - 
Masabyn asemnarakennuksen laajentaminen 	......... 9 61394 
Skurun asemasiltaraiteen jatkaminen 	............ 24 997 89 
8 000 - 
Lämpimän osaston rakentaminen Paimion tavaramakasiiniin.  3 001 05 
Kosken asemarakennuksen laajentaminen ........... 
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentaminen kirjurille ja yhdelle 
12 504 86 
Eri rakennusten laudoittamninen 18:nnessa ratajaksossa . 	 . 	 . 10 000 - 
palvelijalle Kosken asemalla.............. 
7 200 -- Sivuutusraiteen rakentaminen Espoon asemalle ......... 
Asunnon, kellarin ja ulkohuoneiden  rakentaminen Billnäs'in ase- 
man kirjurille ja asemamiehelle 	............ 10 000 - 205 264 
1) Savonlinnan rautatielld: 
Pistoraiteen rakentaminen Sorjon asemalle 	 6 968 5 
Siirros 	--258 960 734- 
I. 7 
LUte I. 	 - 50 
Suomen Valtionraniatict  1908. 
Siirros 	 8 960 7 
Edellä olevasta kiinteiinistöarvosta poistetaan seuraavien myyty- 
jon rakennusten arvo:  
Hotel d'Europe Viipurissa 
Vanha asuinrakennus Viipurissa ......... 
Levashovon vanha asemarakennus ........ 





10 000 62000-- 
-M258 898 734- 
Eri rautateiden kl iuteimistöarvo teki 190S vuoden lopu I la: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien 
Hangon rautatien 
Turun—Tampereen--Häine.enlin nan rautatien........ 
Vaasan rautatien.................. 
Oulun rautatien .................. 
Savon rautatien .................. 
Karjalan rautatien ................. 
Porin ran tatien .................. 
 Jyväskylän rautation ................ 
Helsingin—Turun rautatien .............. 




 --  1042201048
2022581301 
---i 1694883178 
 -  32 947 35513
 - -  27 286 24364 
 - -  25 402 08093 
 - -  11 754 32864 
 - -  788509468 
 --  2107934202
6 96859 
898 734- 
Seuraavien kanden rataosan likimääräiset perustuskistannukset, 
joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennusten Yli- 
hallitukselta ei vielä ole tietoa saapunut, tekivät maini-
tun Ylihallituksen 1908-vuoden loppuun antamien tietojen 
mukaan: 
Iisalmen—Kajaanin rataosan 	 517972386 
Savonlinnan rautatien 	 992243896 15 102 16282 
Kaikkiaan 	 - —274 000 89682  
- 51 - 	 Lilte L 
Suomen TTaltionrautaliet  1908. 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. ni. luistantamia töitä, 
jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa. 
Maanviljelyshallituksen suorittama määrä 120 metrin pituisen 
pistoraiteen rakentamiseksi Dickurshyn asemalle . 
Kokkolan kaupungin suorittama määrä  290 metrin pituisen si- 
vuutusraiteen rakentamiseksi pohjoispuolelle asemaa. 
Kymin Osakeyhtiön maksama määrä  300 metrin pituisen sivuu-
tusraiteen rakentamiseksi Mäntyharjun ja Hietasen asemien 
välille 
Mikkelin kaupungin maksama määrä  246 metrin pituisen pisto-
raiteen rakentamiseksi kaupungin satamaan ...... 
Toirninimi Ph. U. Strengbergin Pietarsaaressa maksama määrä 
yhdistysraiteen rakentamiseksi Aiholman satama-aseman 
pohjoielta raiteelta keskiraiteelle .......... 
Vuorineuvos W. Schauman'in  suorittama määrä raiteen rakenta- 
iniseksi hänen omistamalleen Aiholman höyrysahalle. 
Insinööri Erik Estlanderin  maksama määrä sivuraiteen rakenta-
miseksi hänen omistamilleen tonteille N:o  18 a 20 Rata-
kadun varrella Turussa .............  
A. B.  Parkstad —Wanda---Puistokylä Osakeyhtiön maksaina 
määrä pistoraiteen rakentamiseksi  Malmin hautausmaan 
raiteelta ................... 
Saman Osakeyhtiön suorittama määrä kanden pistoraiteen raken-
tamiseksi pohjois- ja eteläpuolelle Malmin asema-aluetta 
Kokkolan konepajan suorittama määrä raiteen rakentamiseksi 
Kokkolan asemalle ............... 
Karnarijunkkari Linderin maksaina  määrä väliaikaisemi hevosra
-dan  rakentamiseksi raiteiden yli Rajamäen aseman varasto- 
paikan luona ................. 
Toiminimen  0. Y. Motor A. B.  suorittama määrä syrjäraiteen 
rakentamiseksi Savion semnenttitehtaalle. (Tämän työn toi-
meenpanemninen peruutettiin) 
Painmion  Kauppa-Osuuskunnan maksamna määrä osuuskunnan 
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Li.ite 1. 	 - 
Suomen Valtionrautaijet 1908. 
Taulu N:o 8. 
Yhteenveto tilinpäätöksestä vuodelta 1908. 
Yhteensä. 
40 402 055 73 
43 949 61 
39178574 4083779108 
35 676 757 36 
________ - 516103372 
________ - 4083779108 









--d 5234 15365 
Tulot. 
Valtionrautateiden liikennetulot........ 
Valtionrau tateiden sähkölennätintulot .....  
Valtionrautateiden sekalaiset tulot 
Yllämainittuihin valtionrautateideii tuloi  hin ovat 
luettavat lisäksi ne 500 000 markkaa, jotka 
 Valtiokonttori Armollisen inääräyksen  mukaan
Kesäkuun p:ltä 1907, maksuna postin kul-
jettamisesta valtionrautateillä, siirtää valtio- 
rahastosta kulkulaitosrahastoon. 
Menot. 
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä 
Vuoden voitto ..............  
Jos yllärnainittu maksu postin kuljettatnisesta ote-
taan lukuun, lisääntyy voitto 500 000 markalla. 
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen. 
Vuoden voitto .............. 
Senttonaali y. m. maksut.......... 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja ..... 
 Edellisen vuoden  menorästeistä peruutettu tarpeetto - 
mina Valtion hyväksi ......... 
 Vuodesta  1900 varatuista määrärahoista samoin 
Muilta edellisiltä vuosilta samoin ....... 
 Kurssivoitto...............
Siirros 
- 53 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros - _ -- 5234 15365 
varoja 	. 	. 1046418454  
ahastosta) 	. 180 755 05 
diisiin mää- 





;sapidosta 	. 477577 
uvalaistuk- 
4740 — 






2291061 50 on käytetty 
rahasta va- 
197992861 427099011  
4946 426 15 alussa 	. 	. 10 057 120 72 
357867405  
rriyneet 	. 	. 136775210 136775210 
8 689 368 62 
ta on käy- 
________ ________  5903601 
hteensä 4'y - - 8 748 40463  
Muiden virastojen puolesta kannettuja 
josta vähennetään: 
Santarmivartion ylläpitämisestä  (valtio 
Asetuksiin tai ennen annettuihin arm 
räyksiin perustuvia tarpeita varte 
noarvioon ei ole erittäin merkitty 
vaivais-, kirkollis- y. m. maksujen] 
Pietarissa) (valtiorahastosta) 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja 
Pietarissa olevien valtiontalojen kunno 
Apumaksua Helsingin kaupungin kaa  
seen vuosilta 1901-1907  
Muiden virastojen puolesta suoritettuja 
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja 
Uudisrakennuksiin on käytetty. 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäär 
rattu..........  
Liikkuvan ja muun kaluston hankkimiseei 
 ja  samaan tarkoitukseen vuosimäär
rattu.......... 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden 
sekä vuoden lopulla ..... 
 ja  ovat siis vuoden kuluessa vähe 
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoi 
tetty uudisrakennuksiiri. 
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Mom. 1. Pa.lkkauksia. 
Kaikkiaan 
K a u t a t i e t. 	 menoja. 
a. 	b. 	C• 
Palk: 	Lahja- 	Sijaisten 	
Matka- 
kauksia. 	palkkioita. 	pall- 	
orvakia. 	Yhteensi 
kauksia. 	a pa - rahoja. 














772998 08 419602 11 	8711 80 	24273 09 	5169 33 	457756 :33 
64459 95 34990 43 	726 47 	2024 12 	431 07 	38172 09 
133555 49 72497 16 	1505 19 	4193 81 	893 13 	79089 29 
143763 61 78038 37 	1620 24 	4514 35 	961 40 	85134 36 
126966169 68920160 	1430194 	3986191 	849107 	75187 52 
171 875 58 93298 23 	1 937 06 	5 397 11 	1149 40 	101 781 80 
172 215 60 93482 81 	1 940 89 	5407 78 	1151 67 	101 983 15 
43 579 04 23 655 76 	491 14 	1 368 43 	291 43 	25 806 76 
19 634 18 10657 91 	221 28 	616 54 	131 30 	11627 03 
79707 90 43267 37 	898 32 	2502 93 	533 04 	47201 66 
7922 43 	4300 49 	89 29 	248 77 	52 98 	4691 53 
1 736 678 55 1 942711 241 19572 1 62  54533 84 11613 82 1 028431 52 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin  1 480 84 803 84 16 69 46 50 9 90 876 93 
421 31 228 69 4 75 13 23 2 82 249 49 
Turun--Tampereen —Hämeenlinnan 629 98 341 97 7 10 19 78 4 21 373 06 
459 31 249 32 5 18 14 42 3 07 271 99 
258 06 140 08 2 91 8 10 1 73 152 81 
Hangon 	........... 
326 14 177 04 3 67 10 24 2 18 193 13 
Vaasan 	........... 
474 42 257 53 5 35 14 90 3 17 280 95 
Oulun 	............ 
274 08 148 78 3 09 8 61 1 83 162 31 
Savon 	............ 
Karjalan 	........... 
163 62 88 82 1 84 5 14 1 09 96 89 
Porin 	............ 
Jyvãskylän 	........... 
406 67 220 75 4 58 12 77 2 72 240 82 Helsingin—Turun ........ 
Savonlinnan  105 63 57 34 1 19 3 32 - 70 62 55 
Keskimäärin 	554 	49 	300 	99 	6 	25 	17 	41 I 	3 	71 	328 	36 
i) 	On  huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto- 
taan 	maksettuja 	menoja, 	vaan 	on 	saatu 	jakamalla koko 	rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille 
-. 55 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1908 1). 
Luku III 1908-vuoden 	menosiiinnössii.  Mom. 1-6. Vii des toi s ta 	p i äl ii ok k a 	Luku IV. 
Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Morn. 5. Mom. 6. Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 1-4. 
Vahin- Apumnak- Lämmi- Kaluston - Yhteensa. gonkor- suja Vai- Painatus- Tarve- tys. va- kulutus &rvaa- Eläkkeitä vaukia tionau- Lakkau- kustan- rahoja. laistus ja ja kun- niattomia ja apu- ruumiin- ta_temdei  tus- Yhteensã. nuksis. puhtaa- nossa- menoja. rahoja. yam- Elakelam- luokka. napito. pito. masta. tokselie. 
'i 7 ii 3inf 3i!___bi Slizf f/id 9c 7i5. 
10521013 2381177 889583 96736 15549 14 (312 190 56 8997314 3398538 3401148 28375216080752 
877342 1 98565 741 82 80 67 1 296 64 51 050 29 7 502 82 2 83402 2 836 20 236 62 13409 66 
1817778 411410 153699 16714 268652 105771 82 1554520 587186 587636 49025 2778367 
1956718 442856 165446 17991 289186 11385633 1673337 632066 632552 52773 2990728 
17281 - 391114 1 461 16 15889 2 55398 100 553 69 1477829 5582 18 558646 46607 26413- 
2339340 529453 197798 21509 345734 136120 14 2000547 755662 756243 63092 3575544 
2343968 5305— 198189 21552 346418 136389 42 2004504 757158 757739 63217 3582618 
5931 39 1 34243 501 52 5454 876 61 34513 25 5072 38 1 91598 1 917 46 15997 9065 71) 
267234 60482 22595 2457 39495 15549 66 228532 86323 86389 7208 408452 
1084877 245536 91730 9975 160335 63126 19 927761 350441 350710 29259 1658171 
107830 24404 9118 991 15936 627432 92213 34832 34858 2908 164811 
23637339 5349740 1998608 	217335 3493393 1375395 67 202 14077 7635424 7641287 	6375-36128288  
imenot vastasivat seuraavia m(iäriä:  
201 55 	4562 	1704 	185 	2979 	117278 	17236 	6511 	6516 	543 	30806 
57 34 	12 98 	4 85 	- 53 	8 47 	333 66 	4904 	18 52 	18 54 	1 55 	87 65 
85 75 	19 40 	7 25 	- 79 	12 67 	498 92 	73 33 	27 70 	27 72 	2 31 	131 06 
6252 	1415 	529 	—57 	924 	363 76 	5346 	2019 	2021 	169 	9555 
3512 	795 	297 	- 3 	519 	204 38 	3004 	1134 	1135 	—95 	5368 
4439 	1005 	375 	—41 	656 	25829 	3796 	1434 	1435 	120 	6785 
64 57 	1462 	5 46 	 - 59 	9 54 	375 73 	55 22 	2086 	2087 	1 74 	98 69 
37 31 	844 	3 15 	-- 34 	5 51 	217 06 	31 90 	12 05 	12 06 	1 01 	57 02 
22 27 	5 04 	1 88 	- 21 	3 29 	129 58 	1905 	7 19 	7 20 	 - 60 	3404 
5535 	12 53 	4 68 	 - 51 	8 18 	322 07 	47 34 	17 88 	17 89 	1 49 	84 60 
14 38 	3 25 	1 22 	•- 13 	2 13 	83 66 	12 29 	464 	465 	—39 	21 97 
7547 1708 638 —7O iiisI  439 141 6454 2438 2440 203 11535 
osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras-
liikemmnejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin  mukaan, 
Lute I. 	 - 56 - 




I Mom. 7. Paikkauksia. 
 Kaikkiaan 	
b. 
R a u t a t i e t. 	
menoja. 	Virkamiesten Sijaisten 	Yhteensa. ja pal  velijain paikkauksia. palkkauksia. 
Helsingin—Hämeenlinuan—Pietarin  .1 612 875 1831 117 495 169 	11098 I 681 128 594 
20227 55 3740 28 98 70 3838 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan  19 076 60 4 550 -- 442 10 4992 
Hangon ............ 
24666 63 9650 - 930 -- 10580 Vaasan 	............ 
Oulun 	............ 25117 79 7296 39 654 52 7950 
Savon 	............. 31439 79 6750 - 154 50 6904 
24 885 84 5 109 99 728 33 5 838 
33564 98 11057 26 903 55 11960 
Karjalan 	........... 
14961 90 5300 - 299 99 5 599 
Porin 	............ 
Jyväskylän 	.......... 
10777 80 2 950 - 259 20 3209 Helsingin—Turun 	........ 
Savonlinnan 3 963 77 -- - - - - 
Yhteensä 821558 48 173899 61 15569 57 189469 
Ratakiometriä kohti yll(iolevat menot 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1174 09 225 09 21 26 246 35 
132 20 24 45 - 64 25 09 Hangon ............ 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan 89 98 21 46 2 09 23 55 
Vaasan 	............ 78 81 30 83 2 97 33 80 
Oulun 	............ 51 05 14 83 1 33 16 16 
59 66 12 81 - 29 13 10 
68 56 14 08 2 - 16 08 
211 10 89 54 5 68 75 22 
Savon 	............ 
Karjalan 	........... 
124 68 44 17 2 50 48 67 
Porin 	............ 
Jyväskylän 	.......... 
54 98 15 05 1 32 16 37 Helsingin—Turun 	........ 
Savonlinnan 52 85 - - - - 










- 57 - 	 LUte I.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o lo. 
menoista vuodelta 1908. 
Luku 	III 	1908 -vuoden 	meflOSääflflÖSSa. 
Mom.8. Mom. 	9. 	S:kalaisia 	menoja. 




Arvaamatto- Yhteensa.  
kouluille. paikkauksia. puhtaana- tiinuksia. mia niefloja. 
75 .5 7 7 '( "( 
139470 04 79208 16 120458 17 42087 73 9021 14 94036 22 344811 42 
9875 40 816 - 3867 89 237 08 60 - 1532 20 6513 17 
6 354 25 - - 6 151 50 438 50 130 1 010 25 7 730 25 
6669 92 950 - 2626 66 92 50 - - 3747 55 7416 71 
8196 48 - - 6180 - 54 - - - 2736 40 8970 40 
15468 54 957 90 5339 38 824 88 - - 1944 61 9066 75 
10108 45 140 25 6194 62 - - 19 50 2584 70 8939 07 
9006 65 6550 - 1556 03 990 - 161 69 3339 80 12597 52 
4947 17 550 - 2110 29 60 - 66 70 1627 75 4414 74 
646660 -- 1100— -- -- 2— 1102- 
1155 24 - - 1 805 53 - - - - 1 003 - 2 808 53 
217 718 	74 	89172 	31 	157390 	07 	44784 	67 	9459 	03 	113564 	48 	414370 	56 
vastasivat seuraavia  mdäriä: 
267 	18 	151 	74 	230 	76 	80 	63 	17 	28 	180 	15 	660 	56 
64 	54 	5 	33 	25 28 	1 	55 	 - 	39 	10 	02 	42 	57 
29 	97 	 - 	- 	29 02 	2 	07 	 - 	61 	4 	76 	36 	46 
21 	31 	3 	04 	8 39 	- 	30 	 - 	- 	11 	97 	23 	70 
16 	66 	- 	- 	12 56 	- 	11 	- 	- 	5 	56 	18 	23 
29 	35 	1 	82 	10 	13 	1 	57 	- 	3 	69 	17 	21 
27 	85 	-- 	39 	17 07 	- 	- 	 - 	05 	7 	12 	24 	63 
56 	65 	41 	19 	9 79 	6 	23 	1 	02 	21 	- 	79 	23 
41 	22 	4 	58 	17 	59 	- 	50 	- 	56 	13 	56 	36 	79 
3299 	-- 	561 	-- 	-- 	—01 	562 
15 40 	- - 	24 08 	- - 	 - 	- 	13 37 	37 	45 
69 51 28 47 50 25 14 30 3 02 36 26 132 30 
I. 8 
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R a u t a t i e t. 	 Yhteensä 	I 
a. 	I 	b. menoja. I 
Virkamiesten 	Junamiehistön 
paikkauksia. 	paikkauksia. 
II 	I 	H'I 
5 831 157 25 1 086 273 87 1 036 507 27 Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	.......... 
449366 48 120199 68 107465 94 
989 694 74 237 856 15 163 129 37 
Hangon 	..................... 
744695 57 220457 66 119928 97 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	........... 
Vaasan 	..................... 
781789 37 258597 49 140468 88 Oulun 	...................... 
888012 23 268352 99 182929 77 Savon 	..................... 
805 164 92 240 143 47 179 445 49 
464288 36 132633 62 90886 22 
Karjalan 	..................... 
Porin 	..................... 
184656 47 52487 14 35212 34 Jyväskylän 	.................... 
Helsingin—Turun 	................ 428 542 04 124 789 14 72 357 92 
Savonlinnan 	.................. 112584 02 40951 03 13776 15 
Yhteensä ll65995i45 	2782742 24f 2142108 32 











Savonlinnan 	 ------- - 
Keskimäärin koko rautateistöltä  
11170 80 2080 98 1985 65 
2 937 04 785 62 702 39 
4 668 37 1121 96 769 48 
2379 22 704 34 383 16 
1 589 - 525 60 285 50 
1 647 08 509 21 347 11 
2218 08 661 55 494 34 
2920 05 834 17 571 61 
1 538 80 437 39 293 44 
2 188 44 636 68 369 17 
1501 12 546 01 183 68 
3 722 85 I 888 49 I 683 I 94 
- 59 - 	 Lilte I. 
Suomen Valtionrautatiel 1908. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1908. 
luokka Lukulil 1908 -vuoden menosäännössä. 
P a 1 k k a ii k s i a. 
d. 
Asema- Liikenteen e. 
g. h 
palvelija- vaatimain yli- Vuokra- Viran- Viran- Yhteensä. 
kunnan maaraisten rahoja. Tarverahoja.  sijaisten toimitus - 
palkkauksia. tyomiesten paikkauksia. rahoja. 
__________ palkkauksia. 
1170141 34 420120 28 877592 62 6060 - 112801 64 283589 20 4993086 22 
63877 80 29781 10 47963 40 1210 10720 48 16670 40 397888 80 
223841 03 19300 70 153037 53 1940 - 31411 64 43644 - 874160 42 
157827 48 9287 99 98755 98 1910 - 24986 49 32985 45 666140 02 
133511 93 26620 80 85962 40 2700 - 18358 21 25855 26 692074 97 
149142 08 12189 20 94479 40 2580 - 28278 74 
e 
39657 - 777609 18 
134652 48 10406 95 110362 50 2300 - 21283 65 12965 40 711559 94 
93342 96 6739 10 71911 50 1260 - 11225 02 7419 80 415418 22 
41118 14 1434 46 26014 92 690 - 3624 64 4249 55 164831 19 
71625 99 18525 20 42963 60 1500 - 25259 14 10063 90 367084 89 
23886 - 3534 - 10971 - 586 66 2653 80 3111 20 99469 84 
2262967 	23 	557939 	78 	1620014 	85 	22736 	66 	290603 	45 	480211 	16 	10159323 	69 
menot vastasivat seuraavia m&iriä: 
2241 	65 	804 	83 	1681 	21 	11 	61 	216 	10 	543 	27 	9565 	30 
417 	50 	194 	65 	313 	48 7 	91 	70 	07 	108 	96 	2600 	58 
1 055 	85 91 	04 	721 	88 	9 	15 	148 	17 	205 	87 	4 123 	40 
504 	24 	29 	67 	315 	52 6 	10 	79 	83 	105 	38 	2 128 	24 
271 	37 54 	11 	174 	72 	5 	49 	37 	31 	52 	55 	1 406 	65 
283 	- 	23 	13 	179 	28 	4 	90 	53 	66 	75 	25 	1 475 	54 
370 	94 28 	67 	304 	03 6 	34 	58 	63 	35 	72 	1 960 	22 
587 	06 	42 	38 	452 	27 	7 	93 	70 	60 	46 	67 	2612 	69 
342 	65 	11 	95 	216 	79 5 	75 	30 	21 	35 	41 	1 373 	59 
365 	44 	94 	52 	219 	20 	7 	65 	128 	87 	51 	35 	1 872 	88 
318 	48 47 	12 	146 	28 7 	82 	35 	39 	41 	49 	1 326 	27 
722 53 178 14 517 25 7 26 92 79 153 32 3243 72 
Lute 1 
R a u t a t i e t 
-- 6(1 - 
 Suomen Valtionrautatiel 1908. 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston 
Yhdestoista päãluokka  
Mom. 11. 	Tarveaineidefl 	ja 	kaluston 	kulutus. 
c. d. - 	e. 
a. 
b. Lämmitys, Tarve- Muu liikenteen  Si"nialin- 
 auto  ja Lämmitys 








asemilla. junissa. pito. _______ ___________ 
/ii1 H• s js. 7S 	i- 3i?1: i. 
He]singin—H:linnafl---Pietai'iII  286 340 47 151 930 83 129 420 64 51 362 24 95052 88 714 107 06 
19877 70 13252 - 4776 88 2007 82 5365 66 45280 06 
Turun—Tampereefl---Hliflflafl.  39 718 44 21133 31 18 242 25 9971 02 11 560 87 100 625 89 
Hangon 	........... 
15067 82 22733 46 13077 96 9789 47 5927 61 66596 32 Vaasan ........... 
Oulun 	........... 15460 17 29798 13 15511 82 6481 25 9913 15 77164 52 
13370 - 24515 27 22021 76 6944 23 7207 77 74059 03 
9858 41 29224 - 23739 42 7562 12 9013 28 79397 23 
Savon 	........... 
577 1 18 11713 48 7558 40 1872 22 5581 14 32496 42 
Karjalan 	.......... 
5 990 27 5 630 94 2 322 79 1 998. 84 928 49 16871 33 
Porin 	........... 
.lyv5.skylãn 	......... 
6 439 50 16 579 28 16 244 15 6219 13 2904 94 48387 - Helsingin—Turun 	....... 
Savonlinnan 1 560 06 4 334 1 524 12 1 206 35 1 241 23 9 865 76 
Yhteensä 419454 02 	330844 	70 	254440 	19 	105414 69 154697 02 1264850 62 




 Vaasan .......... 
Oulun 	.......... 
548 54 291 06 247 93 
129 92 86 62 31 22 
187 35 99 69 86 05 
48 14 72 63 41 78 
31 42 60 57 31r53 
98 40 182 09 1 368 02 
13 12 35 07 295 95 
47 03 54 53 474 65 
31 28 18 94 212 77 





 Helsingin—Turun ...... 
Savonlinnan ........ 





















































































- 61 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1908. (Jatkoa).  
Luku III 1908 -vuoden menosâãnnössä. 
Mom. 12. 
S1.hk6lenniLtin Mom. 	13. 	Sekalaisia 	rnenoa. 
ja telefooni. 
b. a. d. f. Ainesten 
kulutus sekã a. Korvaus hiik- Korvaus vie- Tullaaminen e. Kaluston- 
kunnossapito - Asemien kaantuneesta raiden rauta- Valkeasaa- Arvaamatto- 
tarkastajain yhteensä. 
+ 	i 	 .- ja 	e e OOfll . puhtaanapito. a vahin- goittuneesta 
teiden vau- 
- 	 - nujen kaytta- 
. rella ja . 	 . mia menoja. flillL ^Ll)UITIIe- . 	 - histon palk - maksut. tavarasta. misestä. Piet rissa a 	 . kauksia. 
4 7,5+ 75+ / 41 
24189 27 70561 41 19799 03 - - 5176 06 621 70 3616 50 99774 70 
1106 68 4069 14 221 80 - - - - - - 800 - 5090 94 
3546 89 9819 89 209 65 -- - - - 150 - 1182 - 11361 54 
3997 28 7409 85 325 10 - - - - 227 - - - 7961 95 
4349 84 7826 20 175 32 78 52 - - 120 - - - 8200 04 
4454 47 8341 48 975 23 2422 84 - - 150 - - - 11889 55 
2891 79 10551 08 723 48 - - - 41 40 - 11315 96 
967 45 4645 92 154 32 9706 03 - - - - 900 - 15406 27 
1 059 38 1 894 57 - - - - - - - - - - 1 894 57 
6058 72 4953 33 607 35 - -- - - 642 75 808 - 7011 43 
55219 178823 -- -- -- 308— 600— 269623 
53 173 961 131 861 10 2319! 28 12207 39 5176 	06 	2260 85 7906 50 182 603 8 
menot vastasivat seuraavia  määrii1:  
46 	34 135 17 37 93 
723 2660 1 45 
16 73 46 32 - 99 
12 77 23 67 1 04 
8 84 15 91 - 36 
- - 9 92 1 19 
- - - - - 71 
- - - - - 73 
- 16 - -- - 24 
6 93 191 14 
5 23 33 28 
5 57 53 59 
- - 25 44 
- - 16 67 
- - 22 56 
- - 31 17 
5 66 96 90 
- - 15 79 
4 12 35 77 
8 - 35 95 













































Lute I. 	 - 62 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yhdestoista pääluokka  
Mom. 14. 
R a u t a t i e t. 	 Kaikkiaan 
menoja, 	a. 	b. 
Virkamiesten Ratamesta-
paikkauksia. rien palk- 
kauksia. 
1i 	.ii1i 
3 241 935 59 36 512 69 88 717 14 
467881 77 8800 - 1575! 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin ...... 
524 881 58 9 000 - 33 487 
Hangon 	............... 
Turun—Tampereen—Hãineenl innan 	....... 
969086 55 17600 -- 35344 Vaasan 	................ 
Oulun 	................. 777 716 62 25 100 45013 44 
865437 30 18435 - 48730 11 
1 081 758 79 100 - 31126 73 
Savon ................... 
Kajalan 	................ 
325278 94 7699 92 18688 
227 930 04 8 300 - 10 753 47 
Porin 	................. 
Jyväskylän 	............... 
477 625 55 8 900 - 24 391 - Helsingin—Turun ............. 
Savonlinnan............... 83 878 28 5775 - 5698 - 
Yhteensä 9043411 01 	162222 61 	357699 89  
Ratakiometriä  kohti ylläolevat 
6 210 80 69 95 169 96 
3 058 05 57 52 102 95 
2475 86 42 45 157 96 
3096 12 56 23 112 92 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	....... 
Hangon 	................. 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 	....... 
Vaasan 	................. 
1 580 72 51 02 91 49 Oulun 	.................. 
1 642 20 34 98 92 47 
2 980 05 44 35 85 75 
Savon 	.................. 
2045 78 48 43 117 53 
Karjalan 	................. 
1899 42 69 17 89 61 
Porin 	.................. 
Jyväskylän 	................ 
2 436 87 45 41 124 44 Helsingin—Turun ............. 
Savonlinnan 	.............. 1118 38 77 75 97 
Keskimäärin  koko rautateistöltål  28871421 51 79 114 21 
- 63 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 12. 
menoista vuodelta 1908. 
Luku III 1908 -vuoden menosäännössä.  
P a 1 k k a u k s i a. 
d . e. 
Sijaisten Vuokra- Tarve- ja Lämmitys Yhteensä. 
pa1tkauksia. paikkauksia. rahoja. matkarahoja. ja valaistus. 
432844 77 13719 68 54782 70 4499 84 22244 60 653321 42 
56345 10 595 - 7499 20 68 05 3433 80 92492 15 
102521 52 1456 33 6295 50 381 15 9553 51 162695 01 
148907 08 4119 88 25572 - 470 - 5970 57 237983 53 
121302 82 3900 60 5951 - 487 60 10434 43 212189 89 
179217 40 10629 16 9546 - 856 04 14065 82 281479 53 
107666 40 6357 75 6251 - 483 45 7709 61 175694 94 
53332 05 260 45 4960 - 134 90 3431 95 88507 27 
27674 36 3112 40 2393 85 56 75 2241 80 54532 63 
86103 51 3053 75 2465 - 158 79 8404 80 133476 85 
19328 - 174 10 1130 - 115 - 2297 45 34517 55 
1335243 01 	4737910 	126846 	25 	7711 	57 	89788 	34 	212689077  
nenot vastasivat seuraavia määriä:  
829 	20 	26 28 	104 95 	8 62 	42 	61 	1 251 	57 
368 27 3 89 	49 01 	- 44 	22 44 604 52 
483 59 	6 87 	29 70 1 	80 	45 06 	767 	43 
475 	74 	13 	16 	81 	70 	1 	50 	19 08 760 33 
246 55 7 93 	12 09 	 - 99 	21 	21 	431 	28 
340 07 	20 	17 	18 	11 	1 	(33 	28 	69 	534 	12 
296 	60 	17 	52 	17 	22 1 	33 	21 	24 484 	01 
335 42 1 	64 	31 20 	- 85 	21 	58 	556 65 
230 62 	25 94 	19 95 	- 47 	18 68 454 44 
439 30 	15 58 	12 58 	- 81 	42 88 	681 	-- 
257 	71 2 	32 	15 07 1 	53 	30 63 460 23 
426 32 15 13 40 50 2 46 28 67 679 08 
LUte 1. 	 64 




Moni. 	15. 	Maa- 	ja 	taidetyöt. 







salaojitus, Sillat ja 
Satamalai- 
tunt ja ran- tiesillat, tien- 
Aidat, 	taval- 
liset Yhteensä. 
tasoitus, luis- rummut. nanpallis- < 	
U 	upI1 
at,Veraat Iauta-,säle-ja kien lujitus teet. pensasaidat.  
.ç 	-: 5f 2I .%; HH 'l4 2 
E{els.—H:linnan ---Pietarin  54 104 36 37 367 42 50 380 73 18235 06 94671 52 254 759 09 
8793 90 3704 09 3587 67 3424 05 8545 10 28054 81 
Turun—Tamp.—H:linnan . 7 898 28 5 785 47 4229 01 4813 87 12 399 55 35 126 18 
Hangon 	.......... 
26655 59 7295 93 3579 66 6565 55 3717 99 47814 72 
0584 82 39194 96 3228 86 3662 82 5110 82 71782 08 
35965 71 14781 57 2781 19 6535 18 7493 15 67556 78 
Vaasan 	......... 
Savon 	.......... 
39148 44 22624 31 11423 49 4847 10 5721 44 83764 78 
Oulun 	........... 
6846 93 17605 03 131 70 4329 48 3974 64 32887 78 
Karjalan 	......... 
19415 36 3024 37 800 98 1913 35 1310 54 26464 60 
Porin 	........... 
Jyväskylän 	......... 
23927 96 15064 17 513 87 3998 60 3043 80 46 548 40 Helsingin—Turun ...... 
Savonlinnan  3947 05 2426 30 246 50 226 - 26 - 6871 85 
Yhteensä 24728840 16887362 	80003 	66 	58551 04 146014 35 701631 07 
Ratakilometrid  kohti ylläolevat 
Hels.—H:linnan—Pietanifl .  103 65 71 59 96 51 34 93 181 36 488 04 
57 48 24 21 23 45 22 38 55 85 183 37 
Turun—Tamp.—H:linnan  37 25 27 29 19 95 22 71 58 49 165 69 
85 16 23 31 11 44 20 97 11 88 152 76 
41 84 79 66 6 56 7 45 10 39 145 90 
Hangon 	.......... 
Oulun 	........... 
68 24 28 05 5 28 12 40 14 22 128 19 
Vaasan 	.......... 
107 84 62 33 31 47 13 36 15 76 230 76 
Savon 	........... 
Porin 	. 	 . 43 06 110 72 - 83 27 23 25 - 206 84 
Karjalan 	......... 
161 80 25 20 6 68 15 94 10 92 220 54 Jyväskylän 	........ 
122 08 76 86 2 62 20 40 15 53 237 49 Flelsingin—Turun ...... 
Savonlinnan ........ 52 63 32 35 3 29 3 01 - 35 91 63 
Keskimäärin koko 
rautateistöltã 	78 96 	53 92 	25 83 	18 69 	46 62 	224 02 
- 65 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 12. 
menoista vuodelta 1908. (Jatkoa). 
Luku III 1908 -vuoden menosäännössã.  
Mom. 	16. 	Raid 	e. 









matkan- ja Signalee- Yhteensä. 
koitus ja pölkkyjen pölkkyjen tarpeiden Vaihteet. siltavaa'at kaitevuu- denosotta- 
raus- 
suoristus. vaihto. kyllästys. vaihto Ja kiinteät jat sek11 Va- tarpeet. puskImet. roitustaulut. 
5ln 5ni 7i.5 9»g 5l,c 91 . .9bf 71a :linç ft. 
271 158 64 500261 59 101 230 15 386370 34 73711 07 10603 13 4481 28 5991 37 1353807 57 
45374 85844 46 25000 - 75342 11 4918 96 1175 47 29 25 283 33 237967 58 
58530 13 100828 23 25000 - 19806 29 1620 52 132 37 237 10 388 51 206543 15 
87067 24 124421 51 50000 - 203653 45 6840 06 1495 20 327 80 1291 11 475096 37 
105573 75 163309 19 50000 - 1981 23 3793 82 1025 29 990 22 441 75 327115 25 
102489 55 144225 10 75000 - 17276 37 4596 34 1401 75 836 84 1335 64 347161 59 
94982 55 231348 11 58072 20 235125 65 13313 56 3938 70 2051 77 892 68 639725 22 
55415 96 47958 26 25000 - 3030 22 379 11 998 71 590 40 254 69 133627 35 
32048 36 37 593 24 25 000 677 50 1 581 80 89 60 92 25 145 99 97 228 74 
66284 82 104798 25 25000 - 5049 28 2051 29 49 - 1948 84 757 25 205938 73 
17 702 70 - - - 2935 - - - 222 -- 66 65 235 85 21162 20 
936 627 	70 	1 540 587 	94 	459 302 	35 	951 247 	44 	112 806 	53 	21131 	22 	11652 	40 	12018 	17 	4045 373 	75 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
519 46 	958 	36 	193 	93 	740 	17 	141 	21 	20 	31 	8 	58 	11 	48 	2593 	50 
296 56 	561 	08 	163 40 	492 43 	32 	15 	7 68 	 - 	19 	1 	85 	1 555 34 
276 09 	475 61 	117 	92 	93 	43 	7 	64 	 - 62 	1 	12 	1 	83 	974 	26 
278 	17 	397 	51 	159 	74 	650 	65 	21 	85 	4 	78 	1 	05 	4 	13 	1 517 	88 
214 58 	331 	93 	101 	63 	4 03 	7 	71 	2 08 	2 01 	 - 90 	664 87 
194 48 	273 67 	142 	32 	32 	78 	8 	72 	2 66 	1 	59 	2 	53 	658 	75 
261 	66 	637 	32 	159 98 	647 	73 	36 68 	10 85 	5 	65 	2 46 	1 762 	33 
348 	53 	301 	63 	157 	23 	19 	06 	2 	39 	6 	28 	3 	71 	1 	60 	840 	43 
267 07 	313 28 	208 33 	5 64 	13 	18 	- 75 	 - 77 	1 	22 	810 24 
338 	19 	534 69 	127 	55 	25 76 	10 47 	- 25 	9 94 	3 86 	1 050 71 
23604 	---- 	-- 	3913 	-- 	296 	—89 	314 	28216 
299 05 491 88 148 65 303 72 36 02 6 75 3 72 3 84 1 291 63 
I. 	9 
lAite I. 
8uornen VaUionrautaict 1908. 
Taulu 
Erittely Rataosaston  
Yhdestoista påäluokka 
 Morn. 	17. 	Huone rake n-
0. 
Rautatiet, a. e . T b. Konepajara- 
Asemahuoneuk- Vahtituvat  Virkamiesten kennukset, Ye- Ratnpihat set ratasuojalni-  Tavara- . 	 ._ ja palvelijam turitallit, vati- pihamaat ja 
neon ja niihin makasiinit jd vahti asuiniiuoneuk- nuvajat, vesi- asemifle jolita- kuuluvat kout. set ja raken- tornit ja Va- vat ajotiet. 
rakennukset. nukset. iastomaka- 
siinit. 
5iii . 'i' 2 4 ''i 7. .t4,1 75. 5' 2t. ,?',,ic 715 
Helsingin—H:Iinn.--Pietarin  231 693 78 28 624 23 51 370 76 204 993 37 81 893 23 76 825 50 
11909 79 3486 05 8793 81 19754 78 17633 10 7904 93 
Turun— Tamp.—H:linnan . 13727 24 3280 45 7361 11 29884 41 21136 83 6610 97 
Vaasan 	,,..,, 29118 19 10266 01 27401 99 43674 45 16044 35 25946 93 
Oulun 24595 04 4809 44 16157 26 19871 84 23471 59 14271 18 
Hangon 	.......... 
Savon.,.,,,..,  20840 11 5553 82 19454 33 14974 36 31616 24 11655 98 
Karjalan 29496 20 2560 81 19798 61 35613 21 18231 34 2907 76 
Porin.., 10828 93 305 44 6337 63 13642 09 11540 41 1670 54 
Jyväskylän 8002 18 395 21 4359 94 8961 06 3635 23 4083 59 
Helsingin—Turun 	. 	. 	 . 15331 37 3270 71 5729 27 17 270 11 4931 22 6099 70 
Savonlinnan 	....... 3 045 53 340 42 2027 60 2428 84 1 772 02 3452 - 
Yhteonsal 30858836 6289259 16879231 	4l106852 231905H6 	161429 08 











Savonlinnan ......  
443 86 .54 84 98 41 
77 84 22 78 57 48 
64 75 15 47 34 72 
93 03 32 80 87 55 
49 99 9 77 32 84 
39 55 10 54 36 92 
81 26 7 05 54 54 
68 11 1 92 39 86 
66 68 3 29 36 33 
78 22 16 69 29 23 
406l 4 54 27 03 
392 71 156 88 147 18 
129 12 115 25 51 67 
140 97 99 70 31 18 
139 53 51 26 82 90 
40 39 47 71 29 01 
28 41 59 99 22 12 
98 11 50 22 8 01 
85 80 72 58 10 50 
7468 3029 3403 
88 12 25 16 31 12 
32 38 23 63 46 03, 
	
Keskimäärin koko 	 I 
rautateistöltä 	127 26 	.20 08. 	53 89 	131 25 	74 04 	51 54 
67 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N;o 12. 
menoista vuodelta 1908. (Jatkoa). 
Luku Ill 1908 -vuoden rnenosäännössä.  
n 	u 	k 	s 	e 	t. Mom. 18. Moni. 19. Morn. 20. Mom. 21. 	Sekalaisia menoja. 
g. h. Sähkölen- Kaluston fl. b. 





Jme Maanlunas- Arvaaniat- Yhteensä. 





,/? 9ii 7, ,/Ir "1C 	 ! :ç 	2'• .%y 3f 
23887 19 18297 64 717585 70 35008 29 18484 67 196303 78 7319 25 5345 82 12665 07 
2110 15 4723 29 76315 90 5255 66 2904 85 24795 92 - - 94 90 94 90 
2042 37 2282 03 86325 41 494486 2110 42 26804 55 87 70 244 30 332 - 
8859 40 70 70 161382 02 9291 81 3234 03 31210 05 2048 22 1025 80 3074 02 
7 718 15 695 26 111 589 76 13 148 37 4318 43 35362 58 2 162 26 48 - 2 210 26 
7189 55 789 94 112074 33 11317 07 4075 63 40899 02 341 -- 532 35 873 35 
4151 85 2 130 95 114 890 73 9067 08 5096 92 52 392 22 95 45 1 031 45 1126 90 
3045 90 3430 50800 94 3009 88 1753 60 12332 12 2360 - - - 2360 -- 
3857 45 3000 - 36294 66 4348 63 1284 88 6985 27 294 80 495 83 790 63 
8 144 - 1191 80 61 968 18 6685 74 3 341 52 18685 88 980 25 - - 980 25 
1 514 45 - - 14580 86 1932 - 1 556 94 3 153 76 - - 103 12 103 12 
72520 	46 	36611 	61 	1543808 	49110400939 	48161 	891448925 	15 	1568893 	8921 	57 	24610 	50 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
45 	76 	35 	05 	1 374 	69 	67 07 	35 	41 	376 	06 	14 	02 	10 	24 	24 	26 
13 79 	30 87 	498 80 	34 ;5 	18 99 	162 06 	 - - 	 - 62 	 - 62 
9 	64 	10 	77 	407 	20 	23 32 	9 	95 	126 	44 42 	1 	15 	1 	57 
28 30 	 - 23 	515 60 	29 69 	10 33 	99 71 	6 54 	3 28 	9 82 
15 69 	1 	41 	226 81 	26 72 	8 	78 	71 	87 	4 	39 	 - 	10 	4 49 
13 	64 	1 	50 	212 	67 	21 47 	7 	73 	77 	61 	 - 	65 	1 	01 	1 	66 
11 	44 	5 	87 	318 	50 	24 98 	14 	04 	144 	33 	 - 	26 	2 	84 	3 	10 
19 	16 	21 	57 	319 	50 	18 93 	11 	03 	77 	56 	14 84 	- 	- 	14 84 
32 	15 	25 	- 	302 	45 	36 24 	10 	71 	58 21 	2 	46 	4 	13 	6 	59 
41 	55 	6 	08 	316 	17 	34 11 	17 	05 	95 	34 	5 	 -- 	- 	5 	- 
20 19 	 - - 	194 41 	25 76 	20 76 	42 05 	 - - 	1 	38 	1 	38 
23 16 11 69 49291 33 21 15 38 143 31 5 01 2 85 7 86 
1 197 623 09 
1136 109 93 




183 403 92 Jyväskylän ............ 
574 170 04 Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 79 137 77 
Yhteensä 12 415 157 87 
10278 64 107765 44 65040 80 57298 
9 039 87 90 580 37 53 374 - 46 528 
2109 - 29356 - 15095 - 10609 
3088 - 20111 14 10603 - 10237 
4218 - 54 139 -- 28650 - 21 233 
- - 6 288 3 809 - 5 666 






Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
Yhdestoista pääluokka  
V e t u r 
11. a 11 t a t i e t. 	 Kaikkiaan 
menoja. 
Helsingin--Hämeenlinnan—Pietarin 	5 882 092 88 
Hangon ..............570609 96 
 'ruriin—Tampereen—Hänieenlinnan . 804 854 44
 Vaasan .............847 349 62
 Oulun .............848 147 50 
M 	o 	m. 	22. 
d. a. b. e. Talli- 	a 
Varikon- Veturin- Veturin- pumpp1imie 
esimiesten kuljettajain lämniittäjåin 
paikkauksia. paikkauksia. paikkauksia. ja yövahtien 
_________ _________ palkka iksia. 
.fiip 7i. .9ii 7léi izf 
39495 94 482249 51 259306 46 197478 4 
2600 - 45218 - 27605 33 24715 
5 127 64 71 365 - 36 696 - 25 786 -- 
5054 - 70352 84 36176 - 25419 
5308 - 73896 - 37998 09 26699 -- 










1 723 8 
923 85 496 76 378 31 
295 54 180 43 161 54 
336 63 173 09 121 63 
224 77 115 58 81 21 




















































Keskimäärin koko rautateistöltä  I 	3 963 97 	27 	335 67 	183 38 	144 21 
— 69 	 Liit.e I. 
Suomen VaUionrautatiet  1908. 
N:o 13. 
menoista vuodelta 1908. 
Luku 	III 1908 -vuoden 	menosããnnössã..  
p 	a 	I 	V 	0 	1 	u 	5. 







. 	 . Virntoi- Yhteensä. Veturien Veturien Puhdis- 
Vesiaseunon 
Yhteensä. 
PiUTtYShO rimiehis- 1 a polttoaineet. voitelu. valss. 1ts0ia to 	e. va]aistus. taanapito. 
•9 75. .%lt i. nf 'i 7s. »i !• W ?_'l ______ 
38565 41 329635 46 309593 09 1656324 35 1956660 55 68233 57 42764 19 109819 32 2177477 63 
3 756 19 29 583 83 28068 32 161 546 67 199 287 05 6 945 02 3 873 83 7 660 95 217 766 85 
4637 — 4149004 44134— 229235 68 270846 24 10698— 4562— 14914 - 301020 24 
4570 -- 40899 — 43507 62 225978 46 301782 — 1054628 4497 — 14702 - 331527 28 
4801 - 42959 - 45698 — 237359 09 288627 - 11077 — 4723 25 15443 — 319870 25 
5967 15 78885— 64886 88 390122 65 353229 88 20657 05 6968 81 20988 34 401844 08 
5 727 33 65 585 — 56437 47 327 273 01 446 586 28 14 229 06 7 393 74 16989 72 485 198 80 
1907 — 17068 — 18154 — 94298 24 86665 — 4400 — 1876 — 6135 16 99076 16 
1 555 20 12 317 — 9944 80 67 857 13 51 746 40 1 342 67 793 64 2 261 18 56 143 89 
3982 84 34976 - 34207 — 181405 84 182393 — 7759 — 4262 -- 11925 — 206339 - 
315 — 5751— 5827— 27656 - 27284 — 102428 49860 140134 30208 22 
75 784 	12 	699149 33 660458 18 	3599057 	12 	4165107 	40 	156911 93 	8221306 	22224001 	4626472 	40 
menot vastasivat seuraavia miärii: 
73 	88 	631 49 	593 09 	3 173 	04 	3 748 	39 	130 72 	81 92 	210 38 	4 171 	41 
24 	55 	193 36 	183 45 	1 055 	86 	1 302 	53 	45 39 	25 32 	50 07 	1 423 	31 
21 	87 	195 71 	208 18 	1 081 	30 	1 277 	58 	50 46 	21 52 	70 35 	1 419 	91 
14 	60 	130 67 	139 — 	721 	98 	964 	16 	33 69 	14 37 	46 97 	1 059 	19 
9 	76 	87 31 	92 88 	482 	44 	586 64 	22 51 	9 60 	31 39 	650 	14 
11 	32 	149 69 	123 12 	740 	27 	670 	26 	39 20 	13 22 	39 83 	762 	51 
15 	78 	180 67 	155 48 	901 	58 	1 230 27 	39 20 	20 37 	46 80 	1 336 64 
11 	99 	107 35 	114 18 	593 	07 	545 	06 	27 67 	11 80 	38 59 	623 	12 
12 	96 	102 64 	82 87 	565 	48 	431 	22 	11 19 	6 61 	18 84 	467 	86 
20 	32 	178 45 	174 53 	925 	54 	930 	58 	39 59 	21 74 	60 84 	1 052 	75 
4 20 	76 68 	77 69 	368 	74 	363 	79 	13 66 	6 65 	18 68 	402 	78 
24 20 22323 21088 1149 13 1329 85 	5010 	2625 	7096 1477 16 
Lute 1. 	 -- 70 - 
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Taulu 
Erittely Koneosaston 
Ybdestoista pääluokka  
V a u n u p a 1- 
R a U t a t i ( t. 
Mo m. 	24. 	Pal k- 
b. .  
I 
Vaiinu- Vaunun- Vaunun- Ynulu: Vuokrara- 
mestarien tarkastaja.in voitelijain hoja vaunu- 
paikkauksia. paikkauksia. paikkauksia. 1iinis. miehistölle. 
- 
I7M. 51 sJ .%ç 7zi. 5i( 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  21 303 99 78 387 48 31 351 - 1 223 38 48 447 
1767 - 4484 - 1604 28 244 40 2026 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan  2 571 -- 8 700 -- 3054 - 79 -- 3677 
Hangon 	.............. 
2890 - 9778 30 3429 - 89 - 4133 Vaasan 	............. 
Oulun.............. 2674 - 9076 H 3183 80 84 - 3836 
3923 - 12016 - 8670 20 63 70 6660 
3 408 - 6 728 - 6 405 - 388 - 5 755 
Savon 	............. 
790 - 2682 - 940 - 24 - 1134 
Karjalan 	............ 
- - 3 368 - 2 849 30 -- - 1 500 
Porin ................ 
Jyväskylän ............... 
1828 - 6 131 - 2547 - 119 - 3801 Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	........... - - 2 000 153 90 60 800 
Yhteensä 41154 99 143 350 78 64 190 48 2374 48 81 769 
Ratakilornetriä kohti ylläolerat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  40 81 150 17 60 07 2 34 92 81 
11 55 29 31 10 48 1 60 13 24 Hangon 	............. 
Turun —Tampereen—Hãmeen1innan  12 13 41 04 14 41 - 37 17 34 
Vaasan 	............. 9 23 31 24 10 96 - 29 13 20 
Oulun.............. 5 43 18 45 6 47 - 171 7 801 
7 44 22 80 16 45 - 12 12 64 
9 39 18 53 17 65 1 07 15 85 
Savon 	...............
4 97 16 87 5 91 - 15 7 13 
Karjalan 	.............
- - 28 07 23 74 - 12 50 
Porin 	...............
Jyväskylän ............ 
Helsingin—Turun 	. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 9 33 31 28 12 99 - 61 19 39 
Savonlinnan - - 26 67 2 05 - 80 10 67 
Keskimäärin koko rautateistöltä I 13 14 45 77 20 49 - 76 26 11 
50 
50 i 
- 71 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 13. 
menoista vuodelta 1908. (Jatkoa). 
Luku 	III 	1908 -vuoden 	menosäännössä.  
v 	e 	1 	u 	s. Mom. 26. Mom. 27. 	Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito. _____________ 
k a u k s i a. Mom. 25. 
Veturien ja a. b. C. Kustannuk- 
sia vaunun- 
tenderien 
kunnossa- Matkustaja- Tavara- 
Vauriu,- Yhteensä. 
Virantoi- Yhteensä. voitelu- pito. vaunut. vaunut. 
akselit ja 
pyörät initusrahoja. aineista. 
/e. . '1 
10668 30 191 384 15 11 369 - 865 927 32 407 396 - 357 189 - 73095 - 837 680 - 
297 70 10423 88 946 - 94664 82 21867 -- 36910 6081 - 64858 - 
692 - 18773 - 1 865 - 102 807 14 48013 - 69 568 - 11 992 - 129 573 - 
683 - 21002 30 2096 - 101 349 49439 -- 81209 - 13478 - 144 126 
717 - 19570 80 1946 05 106453 - 42784 - 77234 - 12510 -- 132528 - 
666 70 31 999 60 2446 - 175 629 58 51 341 - 98 813 - 15 724 - 165 878 - 
— - 22684 - 2602 - 115350 46 45161 -- 110165 - 16727 - 172053 - 
285 90 5855 90 575 - 42289 04 17114 38 19875 - 3698 - 40687 38 
- - 7717 30 290 - 29042 01 8557 - 10221 59 1866 - 20644 59 
792 - 15218 - 1102 - 69 136 -. 53242 - 26405 7 084 - 86 731 - 
-- - 3013 90 179 5085 49 4278 - 6814 - 1140 16 12232 16 
14802 	60 	347642 	83 	25416 losli  707733 86 	749192 	38 	894403 	59 	163395 	16 	1806991 	13 
nienot vastasivat seuraavia määriä: 
20 	44 	366 	64 	21 	78 	1 658 	87 	780 	45 	684 	27 	140 	03 	1 604 	75 
1 	95 	68 	13 	6 	18 	618 	73 	142 	92 	241 	24 	39 	75 	423 	91 
3 	26 	88 	55 	8 	80 	484 94 	226 	48 	328 	15 	56 	56 	611 	19 
2 	18 	67 	10 	6 	70 	323 80 	157 	95 	259 	46 	43 	06 	460 47 
1 	46 	39 	78 	3 	95 	216 37 	86 	96 	156 	98 	25 	43 	269 37 
1 	27 	60 	72 	4 	64 	333 	26 	97 	42 	187 	50 	29 	84 	314 	76 
- 	- 	62 	49 	7 	17 	317 	77 	124 	41 	303 	48 	46 	08 	473 97 
1 	80 	36 	83 	3 	62 	265 97 	107 	64 	125 	- 	23 	26 	255 90 
- 	- 	64 	31 	2 	42 	242 02 	71 	31 	85 	18 	15 	55 	172 04 
4 	04 	77 	64 	5 	62 	352 	74 	271 	64 	134 	73 	36 	14 	442 	51 
- 	- 	40 	19 	2 	39 	67 	80 	57 	04 	90 	86 	15 	20 	163 	10 
4 73 111 - 8 11 545 25 239 21 285 57 52 17 576 95 
Lute I. 	 - 72 




 Mom. 28.  Varastonhoito. 	I 
Rautatiet. 	I 	I 	b. 	 I I 	C. 	I a. 	Kaluston- Siivoatninen 	Yhteensä. Paikkauksia. I katsastus- I kustannuksia. 	ja lämmitys. 
''1' 	HI 	H 	II 	II 
Helsingin—Hämeenliniian---Pietarin 	 . 	 . 	 . 93 636 30 19 579 - 3662 - 116 877 30 
14 395 44 1 987 08 372 16 754 52 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	 . 	 . 	 . 12 933 20 3417 - 639 18 16989 38 
Hangon 	............... 
12749 - 3368 - 630 - 16747 - Vaasan 	............... 
13392 60 3538 - 662 - 17592 60 Oulun 	................ 
16960 56 4410 - 825 - 22195 56 Savon 	................ 
3 550 66 4 459 - 834 - 8 843 66 
5 320 - 1 405 - 263 - 6 988 - 
Karjalan 	............... 
- - 848 - 159 - 1 007 - 
Porin 	................ 
Jyväskylän 	................ 
8877 - 2253 - 421 - 11 551 - Helsingin—Turun ............ 
Savonlinnan .............. - - 460 - 86 - 546 - 
Yhteensä 181 814 76 45724 08 8553 18 236092 02 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  179 38 37 51 7 01 223 90 
94 09 12 99 2 43 109 51 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 	 . 	 . 	 . 61 01 16 12 3 01 80 14 
40 73 10 76 2 01 53 50 
27 22 7 19 1 35 35 76 
Hangon 	................ 
Oulun 	................. 
32 18 8 37 1 57 42 12 
Vaasan 	................ 
9 78 12 28 2 30 24 36 
33 46 8 84 1 65 43 95 
Savon 	................. 
Karjalan 	................. 
- - 7 07 1 32 8 39 
Porin 	................ 
Jyväskylän 	.............. 
45 29 11 49 2 15 58 93 Helsingin—Turun 	............ 
Savonlinnan .............. - - 6 13 1 15 7 28 
Keskimäärin koko rautateistöltä 58 05 14 60 2 73 75 38 
- 73 - 	 LUte I. 
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N:o 13. 
menoista vuodelta 1908. (Jatkoa). 
Luku III 1908 -vuoden menosäänössä.  











paikkauksia. lioitokustan- oppikurssit. Tarverahoja. menoja. 
nuksia. kustannuksia. 
7i 7. 7th 9ii 75 . 
15965 82 144 31 1 676 - 5913 - 1162 -- 192 - 25053 13 
2711 - - - 170 07 600 - 148 - 20 15 3649 22 
2 977 - - -- 293 - 1 032 -- 255 - 34 - 4 591 
2935 36 - - 288 - 1017 - 251 22 32 - 4523 58 
3083 - 8073 71 303 - 1069 - 264 - 35 - 12827 71 
5422 62 4 - 378 - 1 332 - 329 - 42 -- 7 507 62 
- - - - 382 - 1 347 - 332 - 44 - 2 105 - 
1 225 - - - 121 - 424 -- 105 - 14 - 1 889 - 
299 - - - 73 - 256 - 66 - 8 - 702 - 
1623 - - - 193 - 681 - 168 20 22 - 2687 20 
- - - - 39— 139 - 34— 5— 217- 
36241 	80 	8222 	02 	3916 	07 	13810 	3114 	42 	448 	15 	65752 	46 
menot vastasivat seuraavia möäriö: 
30 	58 	 - 	28 	3 	21 	11 	33 	2 	22 	- 	37 	47 	99 
17 	72 	 - 	- 1 	11 3 	92 	-- 	97 	- 	13 	23 	85 
14 	04 	 - 	- 	1 	38 	4 	87 1 	20 	- 	16 	21 	65 
9 	38 	- 	- 	 - 	92 3 	25 	- 	80 	 - 	10 	14 	45 
627 	1641 	—61 	217 	—54 	—07 	2607 
lO 	29 	- 	01 	- 	72 	2 	53 	- 	62 	 - 	08 	14 	25 
- 	- 	 - 	- 105 371 	—92 	—12 580 
770 	-- 	—76 	267 	--66 	—09 	1188 
249 	 --- 	- 	—61 213 	—55 	—07 585 
828 	-- 	--99 	347 	—86 	—11 	1371 
-- 	- 	 - 	- 	 - 	52 1 	85 	- 	45 	 - 	07 2 	89 
11 57 2 63 1 25 4 41 - 99 - 14 20 99 
1. 10 
lAite I. 	 74 
Suomen Vaiticrnrautatiet 1908. 
Taulu N:o 14. 
Henkilökunta. 
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi Joulukuun  31 p:nä 1908 seuraaviin määriin. 
- 1 - 	 - - - - . 	 - 
CI) 




----- ------------------ - 
———------—--- — 4 
Yhteensä  S - -- 
astossa: 
i, 1 asiamies, 
straattori, 	1 
kääntäjä (ye- 




1 karnreeri, 1 
toista apu- 
oria, 	11 lm- 
rjanpitäjä, 	4 
13 3 1 1 1 1 
---- - - -- - - ------- - ------- ---- - 
1 1 1 1 —') _2) 24 
ääkassööri, 1 
ssööri 	ja 	1 
en.... 3 3 
1 esimies, 5 
ista kontrol- 
----- - - - - -------------- - 
jää, 34 toista 
;toriapulaista  74 -------------------  74 





Kanstiassa: 1 sihtee 
 1  notaari, 1 reg 
 kanslisti,  1 kielen
 näjän-),  3 kirjanpil
lia-apulaista ja 1 
 joittaja 
Kamreerikonttorissa: 
1 ensimäinen ja 
 kamreeria,  4 rev i 
jakassööriä, 1 kl 
 konttoriapulaista. 
Kassakonttorissa: 1 r 
kassakonttorin k 
 kassöörien apulair 
Kontrollikonttorissa.  
ensimäistä ja 8 t 
 lööriä,  10 kirjanpiti 
kirjuria ja 16 kon 
1) Rataosalla Turku—Salo on yhteinen linjakassööni Turun—Tarnpereen—Hârneenlinnan rautatien kanssa j 
 rataosalla  Salo (itãinen semafoori) -.-.Fredriksberg  yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.  
2) Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa. 
- 75 - 	 LUte 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tilastokonttorissa: 1 
tuaari, 1 kirjanpi 
kirjuria ja 8 kont 
Kilometrikonttorissa: 
kirjanpitäjä, 14 t( 
 ja  4 konttoriapula
Lääkärejä. 
Pappeja 4, lukkarej 
Koulunopettajia ja o 
1 vahtimestari, 2 t 
jaa ja 32 talonnii 
 1  välskäri, 1 väiskii 
2 sairaanhoitajata 
teekinrenki. 
 Poliiseja . 
Piirihallituksessa: 1 
1 notaari, 1 revii 
kassööri, 1 kansI 
lia-apulaista (toii 
kieltä varten). 
- - _, -, - - . .' - - - < - , 
I . 
P 
Siirros 107 3 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 118 
simies, 1 ak- 
äjä, 8 toista 
oriapulaista.  19 - - - - - -- - 19 
1 	esimies, 	1 
ista 	kirjuria 
ista. 	. 	. 	. 20 - - -----_ 20 
- 10 3 3 5 8 10 6 4 2 4 2 57 
6.... 10 - - ------------- 10 
pettajattaria. - 12 - 2 -- --------  14 
loudenhoita- 
stä. 	. 	. 	. 3 30 -- ------ 2 --- - 35 
rinapulainen, 
rta ja 1 ap- 
- 5— - ----- -- --- 5 
- 37 4 4 1 35 6 1 2 1 2 66 
)iiripäallikkö,  
son, 	1 	piiri- 
sti, 	2 kans- 
ten venäjän- 
--7————— 
Yhteensä 159 104 8 8 9 12 16 13 8 5 5 4 351 
stossa: 
pulaisia 	. 	. 1 1 - - - -- --- - - 2 
2 2 1 1 1 1 1 1—--- 10 
manslisti (1) 	. 3 - 3 
aja (1), -tar- 




a esimies (1), 
ja 	kanslia- 
----
3 - - - --------- 3 
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14 3 1 1 1 1 1 1 - - - 23 
58 11 17 23 36 35 31 18 10 22 10 271 
aisia... - 4— 2 6' 
2 1 6 
1iiIenear  
issa. 	. 	 . 	 . 3 1 1 1 1 1 - - - 8 
ennetarkas- 
3 1 --- 1 1 6 
irnäisiä 	. 	 . - 37 4 11 7 7 7 5 2 1 1 2 84 
ia 	. 	. 	 . - 128 11 30 29 20 21 23 17 4 9 1 293 
iäisiä 	... - 3 1 1 1 1 1 1 
---- - - - ---------- ---- 
------------------ 
1 - - - 10, 
-- 3— 1 2 2 2 1 1— 2 1 15 
reja.,.. - 5 1 1 1 2 3 1 1— 1— 16 
- 134 9 21 24 32 30 29 15 6 20 2 322 
-- 35 4 4 2 4 6 5 3 1 1 2 67 
- 8 2 1 4 3 4 2 3 1 2 1 31 
- 81 7 15 10 11 18 14 8 3 6 1 174 
- 116 10 16 11 15 20 18 13 6 7 2 234 
- 397 41 82 51 64 83 104 54 21 32 10 939 
-- 11 1 5 3—-- 2 1——-- 23 
tpulaisia 	. 	 . - 11 - 11 
- 22 3 11 4 4 3 3 1——— 51 
- 18 1 4 2 4 5 2 1 1— 1 39 
hiä.... --- 56 3 12 4 4 8 4 5— 1 2 99 
- 455 12 91 33 47 61 42 39 12 2 9 803 
hiä. 	. 	 . 	 . - 29 2 6 4 2 2 2 2 - - 52 
- 437 40 83 100 61 52 
- - - ---- - - - - - - - - --- - - - -- 
81 46 23 58 13 994 
iiehiä.,. - 14 5 3 81212 4 3 3 8 3 75 
ita.... - 4— 2 2 2 2 2— 1—— 15 
-- 58 1 6 7 7 7 8 4 2— 2102 
- 1— ----- -- 1 
dta.... - 24— ——----3 
----------- 
----------- 27 
Yhteensä 142161 171429 335 343388 387 238 97 1721 624797 
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-  p 1 pp 
- - 	C. 
ppP 
- CD 
i-,- 	+ p + - 
p 
.-.-.. p-_ c-.- P p - p * ..- 	V + p Pw P P 
tT P 
F? ' P PP 
;ossa: 
isia..., 1 1 2 
n luokan. 	. 4 1 1 6 
siisti (1), ark - 
ajia(2)...  6 6 
ii luokan. 2 4 1 1 2 3 3 2 1 1 1 - 21 
nhempia 	ja 
------------------  
----- --- --- ------------- --- 
iusmestareita - 42 8 15 16 24 27 17 9 6 13 4 181 
52 3 
- ----- - - --- --- -------- - ---- -- 
151061055 14 1112 
270 52 72 125 101 135 82 36 24 64 18 979 
38 2 3 25 1 109 38 4 13 67 -- 300 
sineen. 	. 	. 3 -- -- - --------------- 3 
Yhteensä 16 408 66 106 178 135 284 144 55 45 149 24 1610 
ossa: 
aisia... 1 1 2 
ja.... 2 -• 2 
koneinsinöö - 
2 1 1 1 1 1————- 7 
Lnsinöörejä. 4 3 ----• 7 
3 - 3 
mies.... 1 1 
1 1 
4 









-- -- -- --- - - - ------------ - 
------------------  
3 
2 1 1 
--------------------- 
1 
-- - -- --- - - - --------- - -- -- 
1 6 
12 1 1 
-- - ------- - ----------- - - 
-------------------- 
1————-- 
- ----- - --- - - 
15 
esimiehiä. 	. 2 
--------------- 
-- - 2 
1 
--------------- 
-------------------- - 1 
epajoissa. 	. 15 1 2 1 1 1 -- - - - 21 




 Kirjanpitäjiä  (2), kar 
kitehti (1), piirusi 
Ratainsinöörejä, 1:s 























 Toisia kirjureita koi 
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23 40 3 5 4 3 4 - --- 82 
yttäjiä.. - 3 3 
1 - ---- 1 
Lan.... 1 -- 1 
- 4 1 1 1 1 1——----- 9 
- 5 1 - 1 1 1 1 1——--- 11 
astoissa 	. 	. - 11 2 1 2 3 3 2 1 1 4 1 31 
eja.... - 11 2 2 1 2 2 1 1 22 
en luokan 	. - 5 1 1 1 1 -- - 9 
ien luokan 	. - 7 1 2 
---------------------  
3 3 1 1 1 19 
imääräisiä. 2 2 
tnhempia. 	. - 111 11 34 23 10 26 22 9 7 15 1 269 
uorempia. 	. - 131 13 20 10 13 32 25 8 4 13 4 273 
limääräisiä. - 4-- 2——---- 1——--- 7 
vanhempia 	 . - 113 14 30 16 15 36 26 8 6 20 1 285 
nuorempia 	 . - 123 17 28 18 13 31 32 
------------- 
9 5 12 3 291 
ylimääräisiä. 9 ——-4 13 
simiehiä . 	. - 4 1 2 - 3 -- - - 10 
:sen 	luokan 
- 154 14 25 18 12 38 38 10 5 17 4 335 
rnppukoneen- - 
-- - -- - - - - - - - - - ------ -- 
iajaylimäär. - 40 6 9 9 9 16 12 7 4 5 2 119 
simäisiä 	.. -- 4 1 1 1 1 - 1 - 9 
isia . 	. 	. 	. ---- 7 1 - 1 3 - 
-- - ------- - -- 
- 1 13 
;tareita 	. - 1 1 - 1 - - - 3 
- 1 1 
ranhempia 	. - 15 1 1 2 4 2 1 -- 1 27 
luorempia ja 
- 41 4 5 7107 5234 88 
nsimäisiä.. 4 1 1 
--- ----- - ----------- - -- 
6 
;oisia 	ja 	yli- 
- 39 2 5 4 211 8 
------- --------- - 
1—---- 1 73 
-- 16 3 2 1 36 2 2 1 36 
Yhteensä 23 906 97 	178 	119 101232 183 61 	36 94 18 2048  
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,, ., 1886 















- - u- 
. 
- 
217 3.579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 8811 
211 3480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 8478 
201 3241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 7933 
193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 7550 
174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7268 
169 2768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6880 
166 2688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6318 
162 2563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5943 
155 2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5550 
149 2153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5121 
144 1936 197 458 402 255 369 400 191 85 4437 
126 1770 186 411 363 267 360 377 213 79 4152 
121 1668 180 395 350 266 356 366 199 3901 
97 1359 155 351 242 221 308 • 2733 
81 1 148 144 308 209 224 2 114 
- 1144 1 ) 160 279 1583 
- 1 1641) 167 339 
- ---------------- 
-- - -------------- 
------------- 
1 670 
887 - -. -- 887 
1)  Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.  
LUte I. 	 - 80 - 
S'awmen ValtionrauMUet 1908. 
Kertomus  
Yahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1908. 
Vahingonkorvauslautakunnassa, jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
 2  p:nä 1898, ovat vuonna 1908 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen-
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä 
liikennetirohtöörin-apulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apulainen 
 Anders Waldemar  Torén jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana  on ollut 
rautatienlääkäri, lääketieteenlisensiaatti Berndt Lönnqvist. Lautakunta on vuo-
den kuluessa ollut koolla 17 kertaa eli siten, että yksi istunto on pidetty 
kunakin kuukautena, paitsi Huhtikuussa, Elokuussa, Lokakuussa, Marraskuussa 
 ja  Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoontunut kandesti kunakin kuukau-
tena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät  asiat jakautuvat kaikkiaan 
 192  eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty useammassa 
kuin yhdessä istunnossa, nousee vuoden kuluessa käsitoltyjen eri asiain luku 
kaikkiansa ainoastaan 136:een, joista  131 on koskenut vahingonkorvausta ja 
 muut  5 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen 
kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle,  on tehnyt 193. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista  on, kuten ainakin, suu-
rin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä  on Lautakunta 
ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta  68 tapauksessa, kun 
taas 9:ssä tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 16:ssa sekä satunnaista etta 
 vuotuista vahingonkorvausta. Muista anomuksista  on 27 hylätty, 5 jätetty 
toistaiseksi ratkaisematta, 2:ta ei ole otettu harkittavaksi ja 3 ei ole. antanut 
aihetta enempään toimeenpiteeseen, ja 1:stä tapauksesta vihdoin on Lautakunta 
antanut Rautatiehallitukselle siitä vauditun lausunnon. 
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Ylläinainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 18 koskenut 
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia l)alvelijoita, jotka ovat saaneet ruu-
miinvarnmoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä  2 kuoleman seurauk-
sella. Molemmissa viimemainituissa tapauksissa  on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi vahingonkorvausta leskefle. Yhdessä tapauksessa Lautakunta 
 on  taas ehdottanut myönnettäväksi vahingonkorvausta loukkaantuneelle itsel-
leen, maksettavaksi kuitenkin vasta siitä päivästä lukien, jolloin tämä eroaa 
toimestaan valtionrautateillä, ja eräässä toisessa tapauksessa on Lautakunta 
ehdottanut maksettavaksi vahingonkorvausta kerta kaikkiaan 200 markkaa. 
Muissa 14:ssä tapauksessa on Lautakunta sitävastoin evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä, pääasiallisesti sen joh(losta että loukkaantuneet olivat 
sairautensa aikana kantaneet palkkansa vähentämättä tahi ainakin enimnmän 
osan sitä. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja 
 seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettu-
viksi ehdotetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset  y. in. näkyvät 
tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o 15 ja 16. 
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Seonuln /altj,onraetatwt 1908. 
Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna  1908 käsittelemistä 
























perii eol ut. 
Tapaturman laatu. 
Hataosasto. Työmies. Lundelin, Jo- 183/43 Nai- Vaimo ja 	2 Juna 	ajanut 	yli. 	Mo- 
an. n ut. alaikäistä leminat jalat ru hj ou- 
lasta. tuneet, 	niin 	että ne 
täytyi leikata poikki. 
Sama. Kivinues. Salonoia, 1 8°55 SL1' Samoin. Verihaavoja 	päälaessa 
Karl Viktor. nioiti. sekä vammoja niskas- 
sa ja molemmissa ni- 
v uksissa. 
Sama. Työmies. Oksanen, I 8'/37a Sa- - Vam ma 	vasemniassa 
Karl. iiioin, kädessä. 
Santa. Sama. 'rirvainen, 1883 Nai- Haavavamina 	oikeassa 
Nestor. inaton. jalassa. 
Sama. Sama. Latvaia. Niilo 1813/342 Nai- - - Aivotät'älidvs ja haava- 
Kiistaa. nut. vamma pöiissä. 
Liikenne- Vaihdemies. \Virtanen, 1874 Sa- Vainio 	ja 	3 Vasemman kiiden viides 
osasto. J ulm, mom. alaikäistä käinmenluu 	katken- 
lasta, nut. 
Sa ma. Ilalonlatoja. Itajaniemi, 1831/49 Sa- Vaimo 	ja 	3 Kolme kylkilnuta rinta- 
Kalle, moln. 15 	vuotta kel iän oikealla pu olel - 
vanhempaa la katicennut ja keuh- 
lasta, ko vahingoittunut. 
'I'oimi sto- Tvöm ios. I 	ii i Il ii Im, I 830/80 - - Vasemman kädeti 2:11 en, 
osasto. Karl 	llini. 3:as 	ja 	4:äs 	sortui 
lo ukkaantuneet.. 
itatausasto. Kirvesin ies. Bloinqvist, 1829/240 Nm- Vainio 	ja 	2 Oikea sään 	katkennut 
,Jolii.n. nut. 15 vuotta ja vasen jalka saanut 
vanhempaa nu hjevam ma ii. 
lasta. 
Koneosasto. Veturinkul-  \Vainio, Hem- 1 8i4/72  - -  Oikea jalka katkennut. 
jettaja. lailig. 
Sania. Vetuninläni- Lindholm, 1884 Nai- Vaimo 	ja 	1 Haavavamnia 	vasem- 
niittäjä. Karl August. tint. alaikäinen tilassa jalassa. 
lapsi. 
Liikenne- Ylimääräinen Ilautna, Hugo 18.i'2/85 - - Sisiillinen 	tärähdys 	ja 
osasto. jarruniies. Ilmari. verihaava j)iI SSä. 
Koneosastu. l'uuseppä. Markk:ineii, 181(169 - Vamma 	toisessa 	ja- 
Wilhelm, lassa. 
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N:o 15 
asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä  ruumiinvammasta mikä 
mainittujen rautateiden palvelijoita  rautatienkäytön johdosta.  
Tapaturman seuraus. 
Satunnaista Vuotuista - 
Työkyvyii Vahingonkorvaus- vahingon-korvausta vahingon- 
• Satunnaista vähetinvstä,  laskien  pro-
Loukkaantuneen 
lautakunnan ja apua korvausta.  
tvökyvyttö- senttina thy- hoito toiiiienpide. perheelle. 
mvvtta.. dellisestä - 	 - tyokyvytto- _________ -- ----- - 
myydestä. 9ii 71u 9if 	s. 
- Täydellinen Hoidettu sairaalassa Evännyt 	vahingon- 
invalidi- vähintaän 49 päi- korvauksen nìvöii- 
teetti. Vää täinistå. - - - - 
66 päivää. - Hoidettu 	ensin 	sai- Määrännyt apua ja 
ra.alassa, sitten ko- satunnaista vahin- 
tonaan. gonkorvausta. 97 80 -- - 
83 	•. 1/4 X 50  % Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta v. 1907 
inyönnetyn lisäksi 
sekä vuotuista va - 
hingotikorvausta. 80 36 64 
23 - Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk. 22 74 - - - 
- Täydellinen Iloidettu osaksi sai- Miizirännvt 	satun- 
invalidi- raalassa. 	osaksi naista ja vuotuista 
teetti. kotonaan. vahingonkorv.  37 20 432 - 
33 päivää. - Hoidettu kotonaan.  Eviinnyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tiimistä. - --- - - 
90 - Hoidettu 	ensin 	sai- Määrännyt apua ja 
raalassa, 	sitten satunnaista vahin- 
kotonaan. gonkorvausta. 132 90 - - 
140 	,. 15  % Saanut polikliinillis- Määrännyt 	satun- 
ta hoitoa, naista 	vahingon- 
korvausta v. 1907 
mvönnetyn lisäksi 
sekä vuotuista va- 
hiugonkorvausta. 201 20 64 80 
122 päivää Hoidettu 	ensin 	sai- Määrännyt 	satun- 
täydellistä, raalassa, 	sitten naista 	vahingon- - 
302 	päivää kotonaan, korvausta. 136 86 
osittaista. 
24 päivää,vä- - Samoin. Eviinnyt vahingonk. - 
hintään. rnvötitäniistä. - 
38 päivää. Samoin. Samoin. - - - - - 
45 	•• Samoin. Määrännyt 	satuii - 
naista vahingonk. 33 75 - - 
14 	 ,, - Hoidettu kotonaan. Samoin. 20 - - 
Siirros 762 81 560 80 
Lute I. 	 - 84 - 
















 pai  va. 
Louk- 
tuneen 





I apaturma 1 laatu. 
liataosasto. Kivimies. Maajärvi, 1813/946 Nai- Vaimo ja 	I Molemmat, jalat polven 
Matti. nut. 15 	vuotta vlä.puolelta 	katken - 
vanhempi nuet. 
lapsi. 
Koneosasto. Viilaaa. Aalto, Jaak-  1816/1981 - Ituhjeva.mnia 	vasem- 
ko Erhard, man käden peukalossa. 
Sama. Sama. Hiltunen, 1815/r,82 - Vasen polvi loukkaan- 
Matti 	Le- tunut. 
and er. 
Liikenne- ,Jarrumies.  Pelkonen, •-- - -  Vasemman käden pikku- 
osasto. iii ha. sormi lou kkaan ton ut. 
Sama. Aseniainies. Ilirkinan. ju- 1 811/43 Nai- Vaimo ja 	2 Molemmat jalat katken- 
ho UI rik. nut. 15 	vuotta nuet. 
vanhempaa 
lasta. 
Koneosasto. Veturiuhi ni- A Iilströ,ii, - -- Rulijevamnia. oikean ja- 
lilitthjä. 81110 Adolf. Ian kantapäzissä.. 
Sama. IKonepajan- Längströni.  1814/381 - -- Vasen jalka loukkaan- 
työmies. Karl Fred- tunut. 
rik. 
Sama. Työmies, Savolainen, 1814/786 - Oikea sään 	nilkaii ylä- 
Antti Wil- puolelta katkennut. 
ho. 
Sama. Ptuiseppä. Piippo, Elias. I 825/i 52 Nai- Vainio 	ja 	2 Haavavansma 	vaseni - 
nut. 15 	vuotta iHan 	käden 	etusor- 
vanhempaa inessa. 
lasta. 
Sama. Sama. Putkonen, 18 7/i63 Sa- Vaimo ja 3 Venihaava 	oikean 	k/i- 
Antti Juho. mom. alaikäistä den peukalossa ja etu- 
Sama. Viilaajanop-  Lindhäck, 18/86 Nai- 
lasta. soniliessa. 
 Haavavaninia 	oikean 
pilas. Viktor mnaton. käden pikkusormessa. 
Bernhard. 
Liikenne- jarrumies. \Virkki, Mart- 1814/470  - - Vamnioja päässä ja si- osasto, ti. sällinen verenvuoto, 
Rataosasto.  Työmies, Nurniinen. 1822/585 Nai- - Oikean käsivarren nio- 
Hemming. maton. lemmat luut katken- 
neet ja oikea kyynär- 
nivel nyrjähtänyt. 
Euiieosastu.  Viilaaja. Semneuius, 181S/468 Nai- Vainio 	ja 	5 Vasen puoli nintaa ye- 
Otto. nut, lasta. nähtänyt. Sama. Seppä. Osterliolm, 1812/74 - - Vasemman käden keski- 
Gustaf ikl- ja 	nimetön 	sormi 
vaid. loukkaantuneet, Liikenne- Yliiliääräinull  Aarnio 	(All- 1814/373 Nai- Vainio 	ja 	2 Rubjevamma 	vasem- osasto. jarrumies. dersson), nut. alaikäistä niassa kädessä, joka 
Juho 	Ed- lasta, täytyi leikata poikki, 
yard. sekä haavavammoja 
1)aassa. 
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vahingon- Vuotuista Työkyvyr. 
Satunnaista vahennystä, Loulaantuneen korvausta vahi laskien pro- hoito, 
lautakunnan ja apua korvausta. tyokyvytto- senttina täy-  toimenpide. perheelle, 
nivttA. de1lisest tyokyvyttö- 
75i. % myvdest5. 
Siirros 
Evännyt enemniän 
 av  on ja vuotuisen
 va  hingonk. myön-
tämistä v:na 1907 

























Ehdottanut v. 1907 











762 81 560 80 
17 20 - - 
36 10 - - 
-- 144- 
10 57 - 
50 - - 
35 - - - 
16 51 - - 
- -- 108 - 
30— -- 
85 - - - 
10 40 172 80 
105359I 	98560 
Hoidettu ensin sai-
raal assa, 	sitten 
man tapah- 	kotonaan. 
tumisen jäl- 
keen. 







l'uoli päivää Hoidettu sairaalassa, 
jälkeen ta- 
patu mi an. 
88 päivää. 
13 	 Hoidettu kotonaan. 
69 
	
Hoidettu ensin sai- 
raalassa, 	sitten 
kotonaan. 
26 	 Hoidettu kotonaan. 




Noin 45 päi- 	 Hoidettu ensin sai- 
Va.a. 	 raalassa, 	sitten 
kotonaan. 
91 päivää. 	25 0/ 	 Hoidettu sairaalassa.  
18 	,, 	- 	Hoidettu kotonaan,  
40 	 - 	 Samoin. 
13 	.. 	40  °/ 	Hoidettu sairaalassa. 
Lilte I. 	 - 


























Rataosasto. Työmies. Seppäliiinen, 1821/766 Na.i- Vainio 	ja 	3 Vammoja vatsassa. 
Johan 	Ja- nut. alaikiiistä 
kob. lasta. 
Koneosasto. Viilaajanop- Forsman, I 8/76 Sa- Vaimo 	ja 	2 Vammoja 	vasenimassa 
pilas. Valter Wi!- moln. alaikäistñ k/idessö. 
helm, lasta. 
Sama. Puuseppii. Kanerva., 184/78 - -- Vainmoja oikean käden 
Aleksanhr. keski- ja nimettömts- 
sa sormessa. 
Sama. Työmies. Matikainen,  18'21/473 Nai- - ituhjevamma selässii.  
Earl Viktor. tnaton. 
Sama. Viilaajanop- Sitndholm, 1817/589 - -- Haavava.winojaoikeassa 
pihis. .Johan 	Vil- olkavarressa..  
helm. 
Sama.. Puuseppii. Salonen, 1825/69 - Vamma 	oikeassa 	kö- 
Pekka. (lossa. 
Sama. Villaajanop-  Pettersson, 182/r,91 Naj- - - Vamma 	oikean 	kadett 
pilas. Erik Joel. inaton. keskisormessa. 
Rataosasto. Ratavahti. I'utkonen, - Vanittia 	VasetittnasSa 
Ahel. kyynäspö/issö. 
Sama. Ratatvötnies. Mälcinen, 1858 Nai- -- Liikarasitus ja siitä seu- 
..!ussi 	Kits- tint.. rannut 	tratimatinen  
tia. neurosi. 
Liiken lie- Åsetnanites. K uosmaneti , - Vamma vasen) toan k/i- 
osasto. Karl. (len 	pikk usorni essa, 
joka sett johdosta täv- 
tvi leikata poikki. 
Rataosato. Tömies. Ilel nineti, 1 8/53 Nai- Vaimo 	ja 2 Vamma oikean 	kiiden 
1 leikki. nut, alaiköistii ranteessa. 
lasta. 
Liikenne- V. t. 	vaihde- Penger, 	Ar- .- --- - Vamma vasemman k/i- 
osa sto. ni les. thur. (len keski- 	ja. nimet- 
töin/isni 	sorniessa. 
Kotteosasto. rl y ö tn  ios Sa higren, I 810/68 Nai- Vainio 	ja 	I Va mtiia nu uassa. 
Karl Gustaf, nut, alaikainen 
lapsi. 
Rataosast. Sama.. Nary/men, I825/6 1  Sa- Samoin. Vamma Vasenilnan k/i- 
Otto. multi, den keskisormessa. 
Liikenne- Ylim/iär/iinen M/ikinen, Aar- 1829/J987 Nai- .Juna ajanut yli. 
osa sto. mies, tie 	Iisakki. tnaton 
Koti eosasto. Kl rvestn ies. Nit nol, ,l olia n 1861 - Vant tu a 	oikeassa 	 - 
Fredrik. VOSSO. 
Rataosasto. Ratavaliti Miettinen, 189/ 775 . .. llaava,vamma 	vaseni - 
,J uho. massa kädessä. 
Kone.osasto. Pttuseppö. 1-loffmaii, l82J78 - - ilnavavattima 	vasem- 
henrik 	A t- man 	käden 	etusor- 
Vill. messa. 
Rataosasto. Kivimies. Koskinen, 1826/984 Nai- Vainio 	ja 	I Palohaavoja. 	oikeassa 
Fratis 	.\la- timit. alaih/iitien s/i/iress/i, oikeassa k/i- 
this, lapsi. dessa ja vas, jalassa. 
Tapaturman seuraus. 
Tvökvvvu 
Satunnaista 	vähennystñ, 	Loukkaantuiieeii laskion pro- 
työkyvyttö- 	senttina täy- 	hoito. 
mvvttä. 	dellisestä tyokyvytto- 
inyydesta. 
Kuoli vähän I 1-loiclett i sairaalassa. 
aikaa tapa - 
turman jäl-
keen. 




















 Sa  liioin.
:3 	, 
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Suomen Vattionrauatiet 1908. 
Satunnaista Vuotuista 
Valmingonkorvaus- vahingon- korvausta vahingon- 
lautakunnan ja apua lrvausta. 
toimenpide. perheelle. 
2 7' 
Siirros 1 053 59 985 60 
Määrännyt vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta perheelle. - 288 - 
Määrännyt 	satun- 
naista ja vuotuista 
vahingonkorv. 91 52 64 80 
Miiäräunvt 	satun- 
naista 	val ii ngo fl- 
korvausta.  52 50 - - 
Samoin. 34 SS - - 
Samoin. 6 16 - 
Samoin. 70 - - * 




valt i ngon korvauk- 
sen myöntämistä. - - - 
Ehdottanut 	valmin - 
gonkorvausta ker- 
ta kaikkiaan. •---• 200 - -- 
Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 27 02 - - 
Samoin. 32 40 - 
Sainoin. 16 40 - - 




naista valmmngonk. 25 92 - -- 
Evän nyt Vit lim ngonk 
mnvöntännstä. - - -- - 
Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 11 45 - 
Miiiirännvt apua ja 
satun naista val in- 



















Siirros I 1 732 45 I 1 538 40 
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Liikenne- Asema- ja Nokkala, Karl 1829/982 - - Rulijevamina 	oikeassa 
osasto, vailideinies. Adolf. kösivari'essa, joka sen 
johdosta 	tãyt.yi 	lei- 
kata poikki. 
Koneosasto. Puuseppå. Nvholm, 	AL- 1820/365 Nai- Vaimo 	ja 	2 Ruhjeliaavoja rinnassa. 
sel Mturits. nut. alaiköistii 
las ta. 
Sama. Viilaajanop- Aalto, 	Alek- 1824/476  - Vamma 	oikeassa 	sil- 
pilas. sander. IIIiiSSa. 
Sama, Työmies. Flenrikson.Jo- 1814/961  - 1-laavavamma 	oikean 
han Evert. kiiden etusorinessa. 
Sama. Viilaajanop- Salmisto, 1828/984 - - Vamma 	oikeami 	keski- 
pilas. Hjalmar. sornieii 	päuissii., 	joka 
sen 	johdosta 	tiytyi 
leikata poikki. 
Sama. Työmies. Misander, J0- 1817/1975 - - Rulijevaninia selässä. 
hari 	Emil. 
Sama. Sama. Rossi, Pekka. l8ji 57 Nai- Vaimo 	ja 	3 Vamma ylldessä vuselli- 
nut. alaikilistä man jalan varpaassa. 
lasta. 
Sama. SaIIIa. Hedberg, Elis l85/8l - Vamma 	vasemmassa 
Bernhard. Polvessa. 
Sama. Halonla.toja.  Mäenpää, 1830/953 Leski. 3 alaikiiistä Vase!! sään 	katkeiinut. 
Tilda. lasta. 
Rataosasto. Työmies. Laasonen, 1820/968 Nai- Vainio 	ja 	3 Koko ruumis saanut ko- 
Antti 	Ab- nut. alaikaista van täriihdyksen ja vas. 
ra 11am. lasta. jalka loukkaantunut. 
Lii kenne- Sjillkölennii-  Lempinen, 1 S31/86 - -- Vamma 	vasenlmas sa 
osasto. tintyömies. Kaarle. polvessa. 
Sama. Sama. Aalto, Toivo. 18-'/128S - - Ruhjehaava vasenlmnas- 
sa saaressa. 
Koneosasto. Konepajan- Pohjonen, 1812/476 - - Yksi vasemman käden 
työmies. •JuliusBen- kämmeliluu 	katken- 
jaflhiii. nut. 
Ratausasto. Muurani. Ställlaniinar, 1 83/66 - - Vanimoja 	nlolenlinissa 
Gustaf. jalOiSsa. 
Liikenne- Ylimääräinen Salo, Vihtori 1418/384 Nai- - Vasen sään 	katkenunt. 
osasto. jarrumies. Edvard. niaton. 
Sama. Sama. Lehtinen, - - Vamma nintakehian va- 
Frans .Jal- semmalla pilolella. 
man. 
Sama. Janiurnies. Rae, Frans. - -- - Aivotärähdys 	ja 	pieni 
huava vasemmassa 
korvassa. 
Sama. Sama. Paasonen, - Nai- Vaimo ja 3 15 Vammoja päãssä. 









vähennystã Satunnaista 	laskien pro - 
työkyvyttö- senttina täy- 
dellisestä myytta. 	työkyvyttö- 
myydestä. 
Satunnaista Vuotuista vahingon- 
korvausta vahingon - 
a  apua 
perheelle. korvausta. 
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44 40 	108 





























































25 50 	-- - 
241 - 	- - 
78 75 	- - 
44 40 	- - 
14 - 	- - 
2895 	-- 
37 50 	- - 
114 - 	108 - 
144 - 
255474 2157 60 
I. 	12 
Lilte I. 	 - 90 - 



























Koneosasto.  Konepajan- Brusila, 	.Jo- 1831/i62  - Vaminoja 	vasemman 
työmies. hannes. käden etu- ja keski- 
sormessa. 
Sama. Seppä. Ek, Gustaf - - - Vamma 	oikean käden 
Adolf. nimettöm. 	sorinessa. 
Rataosasto. Koneenkävt- Afeldt. Hen- 1851 Nai- - Verihaava oikean käden 
täjä. rik, nut. keskisorniessa, 
Toimisto- Vakaaja. Immel, Frans 1822/65 Sa- Vainio 	ja 	5 Flaavavumma 	vasem- 
osasto. Oskar. mom. alaikäistä massa kädessä. 
lasta.. 
Koneosasto.  Puuseppä. Piitkonen, lS27/43 Sa- Vaimo ja 4 15 Ruhjevamma 	vasem- 
Topias. inom, vuotta van- massa jalkaterässä. 
hemp, lasta. 
Rataosasto. Kirvesmies. Sikanen, 18111ii54 - - Vamma vasemman kä- 
Wille. den 	etu- 	ja 	keski- 
sormessa. 
Sama. Työmies. Lepola, Eino. 185/93 Nai- - Vamma 	vasemmassa 
inaton. reidessä,. 
Sama. Ratatyömies.  Hämäläinen. 185/577 Nai- Oikea sään 	nilkan ylä - 
Kalle. nut. puolelta katkennut. 
Koneosasto. Raudansor- Wikherg, l8 4/ o86 Nai- Vaminoja vasemmassa 
vaaja.. Otto. maten, kädessä. 
Rataosasto. Työmies. Luhtanen, l817/i78 Nai- Vaimo ja 	4 Rantatievaunu 	ajanut 
Jaakko. nut. alaikäistä yli. 
lasta. 
Sama. Sama. Saikkonen, 184/ 777 - .-- Vamma 	oikeassa 	ja- 
Jaakko. lassa. 
Sama. Sama. Waaht.o, 1829/488 Nai- - Vamma oikean käden 
Kaarle. maton. keski-, nimettöniässä 
ja pikkusormessa.  
Sama. Kivimies. Loisa, 	Tuo- 1814/667 Leski. Yksi 	alaikäi- Oikea sään 	katkennut. 
nias. mies. neii 	lapsi. 
Koneosasto.  Seppä. Pekkarinen, 18l6/G6 Nai- Vaimo 	ja 3 Vamma 	oikeassa 	ja- 
Karl. nut, alaikiiistä lassa, jonka johdosta  
lasta. 2:nen ja 3:as varvas 
täytyi leikata poikki. 
Rataosasto. Työmies. Loppi, Jaak- l829/5O - - Vaminoja vasemmassa  
ko. kädessä. 
Sama. Sama. Näven, Antti. 1830/586 - - Flaavavamnia rinnassa. 
Sama. Sama. Koskela, Ju- - - - Yksi 	kylkiluu 	katken- 
ho. nut. 
Koneosasto. Moukarimies. Koskinen,Kus- l81/86 - - Haavavamma 	oikean 
taa Albert, käden peukalossa. 
- 91 - 	 Lille 1. 




vähennvstä, Loukkaantuneeii  
VahingonkoL'vaus-  vahingon- korvausta vahingon- 
Satunnaista laskienpro- hoito 
lautakunnan ja apua korvausta. 
työkyvyttö- senttina täy- ' toimenpide. perheelle. 
- myytta. delhsesta tvökyvyttö- -- ______ -- 
myydestã. '1 7'J. 
Siirros 2 554 74 2 157 	60 
13 päivãã. - Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen my ön - 
tämistä. - - - 
34 	» - Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk. 70 - - - 
51 15 0/0 Hoidettu ensin sai- Määrännyt 	apua 
raalassa, sitten ko- sekä 	satunnaista 
tonaan. ja 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta.  106 50 64 80 
39 	, - Hoidettu kotonaan. däärännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 82 50 - - 
31 - Hoidettu ensin sai- Määrännyt apua ja 
raalassa, 	sitten satunnaista vabin- 
kotonaan. gonkorvausta. 18 70 - 
- Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. -- - 
90 päivää. Hoidettu ensin 	sai- Määrännyt 	satun- 
i'aalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 38 54 - - 
150 	,, - Samoin. Määrännyt apua ja 
satunnaista vahin- 
gonkorvausta. 119 06 - - 
33 	,, - Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 5 28 - - 
39 	,, -- Samoin. Samoin. 44 - 
12 -- Hoidettu kotonaan. Samoin. 12 36 - - 
12 	» 10 0/ Samoin, Määrännyt 	satun- 
naista ja vuotuista 
vahingonkorv. 11 10 43 20 
25 	,, - Hoidettu 	ensin sai- Määrännyt apua ja 
raalassa, 	sitten sstunnaista vahin - 
kotonaan. gonkorvausta. 32 90 - - 
51 	,, i0°/ Samoin. Määrännyt 	apua 
sekä 	satunnaista 
ja 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta.  69 10 43 20 
61 10 0/0 Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista ja vuotuista 
vahingonkorv. 73 15 43 20 
13 	» - Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 17 50 - - 
26 Samoin. Samoin. 26 60 - - 
17 	,, - Samoin. Samoin. 19 36 -- - 
Siirros 3301 39 2352 - 
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Koneosasto. Puuseppä. Salminen, 1821/872 - - Vammoja oikean käden 
Aleksander. penkalossa, 	etu- 	ja 
keskisormessa. 
l4ataosasto.  Kirvesmies. Flolmqvist, - Nai- - Erinäisiä 	rakennusteli - 
Matts Le- nut. neiltä 	putoaniisesta 
ander. aiheutuneita 	vain - 
moja. 
Sama. Ratatvömies. Lehtinen, - - - Vaminoja vasemmassa 
Konstan- jalassa 	polven 	ylä- 
tin, puolella. 
Sama.. Työmies. Silvennoinen. 1831/1264 Nai- Vaimo 	ja 3 Luuvanima 	oikeassa 
Juho. nut. alaikäistä polvessa. 
lasta. 
Koneosasto. Viilaajanop- Eklund, Otto 1821/489 Nai- - Haavavamma 	oikean 
pilas. Walter. maton. käden etusormessa. 
Rataosasto. Työmies Laitinen, Pet- - - -- Haavavamnia toisen kä- 
ter. den ranteessa. 
Koneosasto. Moukarimies. Leppävirta, 1823/276 Nai- Vaimo 	ja I Luuvamniavasemmassa  
Johan Ed- nut. alaikäinen polvilunipiossa 	sekä 
yard. lapsi. rnhjevamma 	vasem- 
massa sääressä.. 
Sama. Kirvesmies. Bertell,Johan l820/66 Sa- Vaimoja 2 15 Oikean käden nimetön  
Erik. mom, vuotta van- sormi katkennut. 
hemp. lasta. 
Sama. Viilaaja. Rauhala, Karl 1872 Sa- - Vammoja 	vasemman  
Gustaf. inom, käden keski -ja nimet- 
tömässii sormessa. 
Liikenne- Jarrumies. Möller, 	Erik - -- Huhjevammoja molein - 
osasto. Anders, missa jaloissa. 
Koneosasto. Työmies. Kataja 	(Ku- 1820/367 Nai- Vaimo 	ja 6 Ruhjevamina ristiluilla. 
män), Luu- nut. alaikäistä 
kas. lasta. 
Sama. Seppä. Hurmerinta, 185/1268 - - Haavavamma 	vasem - 
Karl Alfred. massa pikkusormessa.  
Sama. Levyseppä. Karhunen, 1831/569 Nai- Vaimo ja 4 Ruhjevainma selässä ja 
Petter, nut. alaikäistä sen aiheuttama selkä - 
lasta. ydintauti. 
Rataosasto. Työmies. Loman, WoN 1889 Nai- - Vammoja 	vasemman 
ner Gustaf. niaton. käden keski -ja nimet- 
tömässå 	sormessa. 
Kaksi jäsentä nimet- 
tömästä 	sommesta 
täytyi leikata pois. 
Koneosasto. Kattilaseppä. Pääskylä, 1820/982 Sa- - Vamma 	vasemmassa 
Julio. mom. silmässmi.  
Sama. Työmies. Lindberg, Ed- 1871 Sa- - Oikea sään 	katkennut. 
yard. mom. 
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Siirros 3 301 	39 2 358 
20 päivää. - Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satan- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 30 80 - 
Kuoli heti. - Määrännyt vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta leskelte, - - 144 	- 
— - Evännyt 	vahingon- 
korvauksen nivön- 
tämistä.. - - - 	 - 
143 päivää. 25 0/0 Hoidettu 	ensin 	sai- Määr. apua sekä sa- 
raalassa, 	sitten tunnaista ja vuot. 
kotonaan. vahingonk. 	(you - 
tuista toistaiseksi 
yhd. vuodeksi). 179 	78 108 - 
17 	,, Hoidettu kotonaan  . Evännyt vahingonk. 
myöntämistä. - -- - -- 
- - Samoin. Samoin. - - 
84 päivää. Hoidettu ensin , sai- Samoin. - - - - 
raalassa, 	sitten 
kotonaan. 
35 	 ,, --- Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 




,, - - - 
46 	 ,, - Hoidettu ensin sai- Evännyt 	vahingon- 
raalassa, 	sitten korvauksen myön- 
kotonaan. tämistä. - 
14 	 ,, - Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satan- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 20 -- - - 
25 - Samoin. Samoin. 47 	50 - - 
23 	,, Täydellinen Samoin. Määrännyt 	satun- 
invalidi- naista ja vuotuista 
42 
teetti. 
5 Hoidettu osaksi sai- 
vahingonkorv. 27 	60 
37 	97 
432 
0/0 Samoin. 21 	60 
raalassa, 	osaksi 
kotonaan. 
50 	,, 35°/a Samoin. Samoin. 79 	20 151 	20 
110 	 ,, -- Hoidettu 	ensin sai- Määrännyt 	satoa- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 46 80 -- - 
Siirros :3 857 	99 3 208 80 
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ri apaturiflan  laatu. 
Liikenne- Konduktööri. Ylänne, 	Au- 1865 Nai- Vaimo ja 3 Oikea käsivarsi ja 9:äs 
osasto, gust. nut. alaikäistä oikeanpuolinen kylki - 
lasta. luti katkenneet ja oi- 
kea munuainen mu- 
sertunut, niin että se 
oli myöhemmin 	ko- 
konaan poistettava. 
Rataosasto. Työmies. Jäkärä, Antti. 1825/369 Sa- Vaimo 	ja I Haavavammoja päässä 
mom. alaikäinen ja 	niistä 	seurannut 
lapsi. verenmyrkytys. 
Koneosasto. Sorvari. Hakulinen, 1840 - - Varmaa 	vaseminassa 
Heikki. jalkaterässå. 
Liikenne- Jarrumie.s. Rännäli, Mat- 1868 - - Pieniä 	ulkonaisia 	mu - 
osasto. ti. miinvammoja. 
Rataosasto. Työmies. Träsk, 	Karl 1822/988 - - Rubjevamma selässä. 
Oskar. 
Sama. Sama. Nieminen, 18 14/1987 - - Vammo3a 	vasemman 
Abraham käden etu-, keski- ja 
Aksel. nimettöm. sormessa.  
Liikenne- Vaihdemies. Lappeteläi-  1879 - - Ruhjevamrnoja kandes - 
osasto. nen, Alek- sa 	vasemman 	jalan 
sander. varpaassa. 
Koneosast.o. Tallinvartija. Ruoho 1814/370 Nai- Vaimo ja 6 Haavavaninia 	oikean 
(Gröhn). nut. alaikäistä käden etusormessa ja 
Vihtori. lasta. siitä seurannut jänne- 
tupen tulehdus. 
Rataosasto, Tvöläisnai- Stor, Eva Jo- 184/9 77 Nai- - Iso verihaava päässä. 
nen. hanna. maton. 
Sama. Työmies. Lehikoinen, 182/59  - - Ruhjevamma selässä. 
011i. 
Sama. Sama. Aaltonen, 1820/io89 Nai- Oikea solisluu katken- 
Aaretti. maton. nut. 
Liikenne- Jarrumies. Toikki, Matti. - Sa- - Kanden puskimen väliin 
osasto. nioin. likistymisestä 	aiheu- 
tuneita vammoja. 
Koneosasto.  Kirvesmies.  Henriksson,  1814/961 Nai- Vainio 	ja 	1 Ruhjevamnia 	pääkal - 
Evert, nut. alaikãinen lossa. 
lapsi. 
Liikenne- Ylimääräinen Salo, Arthur. 1878 - - Vamma oikean käden 
osasto, mies. ranteessa. 
Koneosasto. Viilaajanop- Ihalainen, Ju- 1884 - - Vamma oikeassa jalas - 
pilas. ho. sa. 
Rataosasto. Työmies. Piilinen, Sulo.  1815/384 - - Vamma toisessa jalka- 
terässä. 
Sama. Sama. Essaja, Juho. 1813/74  - - Vamma oikean käden 
keskisormessa. 
Sama. Sama. Rautiainen, 18 19/iz57 - - Vamma 	vasemmassa 
Aaro. silmässä. 
Sama. Kiviniies. Mäkinen,Kus- 1827/1971 Nai- Vaimo ja 5 Vamma 	oikeassa 	sil- 
taa. nut. alaikäistä mässä. 
lasta. 
Koneosasto. Seppä. Korhonen,Da-  1822/375 - - Vamma 	oikeassa 	kä - 
vid Wilhelm. dessä. 
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. Vuotuista - Tyokyvyn Vahingonkorvaus- vahingon- 
Satunn 	t a s a vahennysta, Loukkaantuneen 
korvausta vahingon- 
- 
laskien pro- . hoito 
lautakunnan  ja apua orvaus a. tyokyvytto- . 	 - senttma tay- toimenpide, perheelle. 




Siirros 3857 99 3208 80 
172 päivää. - Hoidettu 	ensin sai- Evännyt 	satunnai- 
raalassa, 	sitten sen vahingonkorv.  




ratkaistavaksi. - - - - 
88 	,, - Samoin. Määrännyt apua ja 
satunnaista vahin- 
gonkorvausta. 121 20 - - 
25 	,, Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk.  44 46 - - 
16 - Samoin. Evännyt vahingonk. 
myöntämistä. - - - - 
37 - Hoidettu ensin sai- Määrännyt 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan. korvausta. 50 82 - 
14 - Hoidettu kotonaan. Samoin. 16 40 - 
32 - Samoin. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - 
49 	 ,, 15 /o Hoidettu 	ensin sai- Määrännyt 	apua 
raalassa, 	sitten sekä 	satun naista 
kotonaan, ja 	vuotuista 	va- 
hingonkorvausta.  46 74 64 80 
36 	,, Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk. 26 22 - - 
37 	fl - Hoidettu kotonaan. Samoin. 55 80 - - 
45 	,, Hoidettu sairaalassa Samoin. 41 76 - - 
ja kotonaan. 
Kuoli 	heti. - Evä.nnyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - 
208 päiv5ä. 20 0/() Hoidettu 	ensin 	sai- Määrännyt vuotuis- 
raalassa, 	sitten ta 	vahingonkorv. 
kotonaan. v. 1907 myönnetvn 
satunnais. lisäksi. - - 86 40 
31 	,, - Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk.  37 50 - - 
23 	,, - Samoin. Samoin. 28 22 - - 
8 	,, - Samoin. Samoin. 2 88 - - 
42 5 0/0 Samoin. Määrännytvuotuista 
vahingonkorv. - - 21 60 
14 - Samoin. Maäränuyt 	satun- 
naista vahingonk. 20 - - - 
39 	,, - Hoidettu sairaalassa. Määrännyt apua per- 
heelle. 31 20 - - 
25 - Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista vahingonk. 40 85 - -- 
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Taulu N:o 17 
Taulu osottava varastojen toimintaa vuonna  1908. 
T 	u 	1 o 	j 	a 








puutavara- 	varastoista, tilillä  y.  iu. 
bekalai- 
. 	 - tyKsista. 
Yhteensii 
tuloja. 
____________________ '' i 	-ps& .5ä /' ,9ä 	!a5 b' 	L '• 	7'- 
224238075 1 37357404 170 8791461 1705533 750 844 131 10065603 465538974 Helsinki...... 
Fredriksberg 304 491 28 425 659 51 310 840 481 9 214 54 166 349 20 1 493 50 1 218 048 51 
1 43734 65536724 1300969 -'- — 55484371 13067 1 22478865  Pietari 	.......... 
1 40891530 280951076 38057787 141 51546 48236350 8863349 5311 51638  Viipuri 	...... 
Hanko 	...... 25648066 30862552 19981 41 602546 215 030 13 1498382 821 127 — 
389582471 313508197 2644903 180444155 390744163 15290 1 40 13160201€  Turku 	...... 
Nikolainkaupunki 36766805 62044259 2147680 23018951 15675797 1787546 141441 011 
Oulu 	....... 399957— 39053398 5417791 10683397 16320233 305911 1 1177641 
Kuopio 16646664 746 677j38 66 33026 1543340 15465964 222280 1151 790 I 
Yhteensä 5537 3791491 7643 8991991  1 063 722 911 706 712 1 221  3034 795124 244 345128 18230855 1  
Yhteensä hankittuj 	tarveaineita: Yhteensä 
.9ä 	14951 714: 61 toissa 
säästöii kaikissa varas - 
Tammikuun 1 p:nä 1908 9091 241 € 
27 322 09617 
M c n o j a  
Yhteensä 
V a ra s t . 	Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Kone- 	Muihin 	Sekalai- 	menoji osastoon, osastoon, 	osastoon, 	osastoon. 	pajoihin. varastoihin. 
____________ _______ 	
5 	 : 	 j/?5 ääf 5. 	,%: 	75 
Helsinki 	. 	. 	 . 3240227 20449309 813 577 - 1 852 101198 690 83915 739 77801140504 10 447369560 
Fredriksberg . 	. -- 300— 1014374 7581873109230690 2295334 1409748 121562019 
Pietari 	. 	. 	 . 	 . 22 137 79 154 472 55 220 908 43 389 012152 147 40808 83 516 54 2275 40 1 019 731 31 
Viipuri. 	. 	. 	 . 225447 22688630107548814120715611 7838265812736677111006564 467934495 
Hanko 	- 	. 	 . 	 . 30938 3759533 17991946 22598521 7313456 6559577 2390513 60644484 
Turku 	. 	. 	 , 	 . 158— 9096634 18604058 66706707 11570789 18216073 2522328 126732389  
Nikolainkaupunki  754 - 67 466 28 456 253 38 334 582 84 74 741 63 377 26294 8 751 77 1 319 792 84 
Oulu ....... 54— 61 73769 18558855 221 82754 102 951 14 121 19937 11 89903 70525732 
Kuopio . 	. 	 . 64206 6377553 18939540 43045534 9365691 16866083 1111401 95770008 
Yhteensä 	58711197 1 907693 1 11 1 33 l 73 l 4 1 68 1 540398734131745721 8 41 3034795124 1 347835184  1624491102  
Yhteensä kulutettuja tarveaineita: 	Yhteensä säästöä kaikissa varas- 
12862279: 94 	 toissa Joulukuun 31 	p:nä 1908 11 077 185 71 
27 322 096l73 
1. 	13 
Lute!. 	 —98— 
Suomen Valtionraugatieg 1908. 
Taulu 





. 	 . 
1nf 	______ ______ 
228 000 348 300 54500 70400 16900 helsinki ............. 
6200 - - - 103700 Fredriksberg 	.............. 
64400 64500 4800 700 200 
1176300 188300 59000 44200 18900 
117700 71800 10100 800 2900 
Pietari 	.............. 
Viipuri 	............ 
253 900 131 900 9 100 1 200 1 000 
Hanko 	............. 
211 600 66600 18 400 800 16400 
Turku 	............ 
Nikolainkaupunki 	........ 
117500 127800 10600 500 24600 Oulu 	.............. 
Kuopio 	............ 253 100 27 000 55000 600 11 200 
2428 700 1026200 221 500 119 200 195800 Yhteenã 
Taulu N:o 19. 
TavarankuiJetus  valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina  1907 ja 1908. 
Vuonna 1908. Vuonna 1907. 
Tavaran 	laatu. 
C C C C 
C C - C 
-. 	C C a 
- 	-. 






Piãl1yssoraa, hiekkaa ja maata, 	. 1165 547 34 148 484 29 1 000 597 26 209 641 26 
33638 1819713 54 23070 1491789 65 
12488 2 193 576 176 11 790 3423 197 290 
Rautaa, tarkemmin erittelemãttä  3495 661 175 189 4298 666 312 155 
43 184 7 260 749 168 22 298 2 347 153 105 
Kiviä 	............. 
Ratapölkkyjä 	.......... 
15 627 2845246 182 15 521 3096 893 200 
Ratakiskoja tarpeineen ....... 
143444 15442069 108 129709 15552857 120 
Muita puutavaroita 	......... 
46873 1642526 35 1928 152012 79 
[Jalkoja 	........... 
Hiihiä 	............ 
14102 993696 70 30134 1712071 57 Tuija 	. 	.......... 
Sekalaisia tavaroita ....... 8 588 2 034 567 237 8 330 1 599 360 192 
Yhteensä 1 486 986 69041 801 	46 1 247 675 56 251 285 	45 
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N:o 18. 


















. a 	p 
i. 
_______ __________  
15100 133500 87100 449200 162900 23100 778200 2367200 
- 50 700 - - - - 284 200 444 800 
- - 99000 23000 8200 72800 337600 
63100 - 36100 383900 906300 116200 444400 3436700 
1800 6200 - 40700 36000 11900 76300 376200 
100 - - 55300 98800 11500 112300 675100 
20200 - - 118400 292000 18100 118400 880900 
6700 - - 81600 163000 16300 95300 643900 
24800 1600 - 36800 175000 7900 121500 714500 
131 800 192 000 123 200 1 264 900 1 857 000 213 200 2 103400 9876900 
Laskien rahtimaksut taulussa N:o  19 main ituille tavaroille 50 0/  voimassa olevan 
liikenneohjesäännön määärämiä maksuja alemmiksi on rahtikustannukset 
niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Vuodelta Vuodelta 
1908. 1907. 
Pãällyssorasta., hiekasta ja maasta, voimassa olevan liiikeneohjesäännön 
VI:nnen rahtiluokan mukaan 990 700 800500 
Kivistä V1:nnen 45 400 34 600 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista  V:nnen 44 300 53 600 
Tarkemmin eritteleniättömåstä raudasta IV:nnen 18 200 19000 
Ratapölkyistä V1:nnen 110100 43500 
Muusta poutavarasta V1:nnen 42 200 44 200 
Haloista halkotariffin mukaan 262 400 248 200 
Hiiilistä V1:ni,en rahtiluokan 46 900 3 300 
Tiilistä V1:nnen 22 600 42200 
Sekalaisista tavaroista  IV:nnen 	. 	 •, 53 100 44 400 
Yhteensä ['  1 635 900 	1 333 500 
Lute II. 
II. Rata ja rakennukset.  
A) Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingiii 	a Hämeenlinnan  Rata ja 
seka Ruihitnaen ja Pietarin valulla) teki lopulla vuotta 1908 477,83 . 	... 	rakennukset. kilometrin.. Fäa..ata. 
Suorain linjain koko pituus 	......... 79,570/a 380,21 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ......... 20,430/Ø 97,62 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,86 
Lyhin 	 ,, 	 ., 	............... 0,so 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 26,290/0 = 125,eo ,, 
Nousujen pituus, Flelsingistä lukien 	...... 36,420/0 = 174,os ,, 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ...... 37,29°/o =  178,20 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,oi 
laskusuhde  1) 0 01 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin  148:nnella 
kilometrillä Helsingistä 	............ 119,573 metriä. 
Tienpinnan- alin kohta merenpinnasta ylöspäin 1:sellä kilomet- 
rillä 	Helsingistä 	............... 1,493 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 118,oso 
Rautatieri tasosta on penkereellä ja silloilla . 	. 	. 	75,4°/ 359,52 kilometriä. 
leikkauksissa 	...... 24,760/0 = 118,si 
Maapenkereen suurin korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	2:sella 	,, 	 ,, 12,3 
Peiiger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, Landen varikon ja Landen aseman sekä Viipurin  
ja Pietarin välillä; siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa. 	. 	. 	49,si°/ = 235,63 kilometriä. 
yhtä 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 . 	. 	. 	50,m°/ 	= 242,20 
1)  Vesijärven satamaan menevällä haararadalla  Oft 0,0166:n lasku 1 235 metrin matkalla 
 ja  Lappeenrannan satamaradalla  0,02:n lasku 1 277 metrin matkalla. 
II. 	1 
Lute II. 	 - 2 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
2. Päällysrakennus.  
Rata ja 	Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 





a) Uspenskin hautausmaalle 	..... 2,97 km, 
b,) Raivolan 	tehtaalle 	........ 2,17 
Viipurin satamaan ...... 	. 	 2,io 
1) 	Pääradan 	.................. 
d, Hovinmaan paperitehtaalle ..... 0,68 
e) Lappeenrannan satamaan 	..... 20,39 
fi Vesijärven satamaan 	....... 2,90 
q,.) Malmin 	haiitausmaalle....... 2,30 
I,,) Sörnäisten satamaan 	...........7 
') 	pitkin Sörnäisten rantatietä..... 1,39 
k) Helsingin 	satamaan........ 5,49 
1,) 	Sairion 	lastauslaiturille 	.....- 	, 0,56 44,32 
3) Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............. 331,33 
Yhteensä 	1 030,67 
Vuoden 1908 kuluessa on tullut lisää: 
Raide- 
kilometrii.. 
1) Päärataan  1) 
3) Sivu- ja syrjäraiteisiin 




































1) rIojileli paaeai(le  rakennettu Jokelan ja Hyvinkiãn asemien välille. 
Lute H. 
Rata ja - 





Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1908: 
1) Päiradan 
2) Haararatain:  
a) Uspenskin hautausmaalle  
b,) Raivolan tehtaalle 
e) Viipurin satamaan 
d) Hoviti maan liaperitehtaalle 
&  Lappeenrannan satamaan 
fl  Vesijärven satamaan 
g,) Malmin hautausni aallo  
It) Söi'näisten satamaan 
i) [)itkm Sörnäisten rantatietä 
k) Flelsingiii satamaan. 
1) Sairion lastauslaiturille  
3) Sivu- ja syrjäraitei(len..... 
Yhteenlaskettu liikennepituus toki vuoden lopulla: 
1. Päärata, yksiraiteista rataa 290,64 
kaksiraiteista 	187,io  477,83 kilometriä. 
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja 	44,32 



















Suomen I altionraulutiet 1908. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Erilaatuisia 	kiskoja. 
Norinaalipaino 	ki!ogramniaa. 
iS 	Ofl Kk Kaksi- Yksi- 
pitii us- Side- . kiskon. 




naulan. metrin. pultin. pultin. 
1. Rautakiskoja useista Englan- 
nin (Wales'in) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä- 
lisellä rataosalla 	...... 2,30 1,93 1,94 - 0,48 0,33 
2. Rautakiskoja,valm iiistaneet toi- 
minimi de Dorlodot freres Hel- 
giassa sekä muutamat Englan- 
'nm 	tehtaat: 	Hopkins Gilkes 
& 0:0, Park (iate Ironworks,  
Tretegar Iron and Coal Com- 
pany, Dowlais Works y. ni. 30,04 2,69 2,41 0,7o 0,s.i 0,24 
3. Rautakiskoja, valmistanut toi- 
minimni Hopkins Gilkes & C:o 31,25 3,14 0,00 0,e 0,si 0,24 
4. Rautakiskoja, valmistanut toi- 
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . 	. 	. 35,i 3,e 0,89 0,64 0,24 
5. Teräskiskoja, valmistaneet toi- 
mninitnet 	Actien-Gesellsehaft 
Eisen- und Stahlwerk zu Osna- 
brück, Brown, Boyloy & Di- 
xon ja West Cumlierland Iron 7 and Steel Company ...... 1,os 1,26 0,8 0,24 
6. Teräskiskoja,valmistaiieet  toi - 
minimet Boickow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haetna- 
tite Steel Company ja Charles 
Cammell & C:o 	..... 30,00 9,62 1,'o 0,57 0,27 
7. Haarmann'in teräksisiä Tuoli- 
aiskiskoja; 	l)aino 	raiteen pi- 
tuusmnetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kmLupunginkaduilla 
ja toreilla Viipurin ja Helsin- 
gin satamnaradoissa.  
8. Teräskiskoja, valmuistaneet toi- 
minimet Boickow, Vaughan & 
C:o, 	Société 	John 	Cockerill, 
Sociét 	Metallurgique Russo- 
Beige ja Altos Hornos de Viz- 2 & 	2 58 caya 	......... 30,00 10,23 2:n ä 2:052) --- 0, 0,85 
Kohdissa N:o 1-5 mainittujen kiskojen normnaalipituus on 6, metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 
 7  ja 8 taas 9 metrin pituisia. 
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa. 
1)  Liitospölkyssi olevan.  2)  Vi1ipö1kyssa olevan. 
- 5 	 Lille 11. 
Suo auu V&lionrautalict /908. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908. 
Pääraiteisiin 	Koko määrä 	Vaihdettujen ja 
vuonna 1008 piiäraiteisiin las- koko määrän 
poisotettujen 	kettuja lopulta välinen prosent- 
sijaan laskettuja. vuotta 1908. 	tisuhde. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Pää rata. 
6 273 162 125 3,87 0/0 
78 834 965 250 8,17 o/ 
Teiäskiskoja 	........... 
12 546 324 250 3,87 0/ 
Pohjalevyjä ........... 
Teräksisiä sidekiskoja 	....... 
25412 648500 3 , 99°/u Sidepuitfeja ........... 
Kiskonnauloja ......... 256471 4742511 5410/ 
Vaihteet.  
Vuoden alussa oli luskettuina ..... 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 
Samana aikana on viallisuudon vuoksi vaih- 
dettu uusiin........... 
Vu)den kuluessa on tarpeettomina otettu 
pOiS 











1289 3 56 21 
132 1 15 5 
9 - -- - 
38 - 3 1 
1383 4 68 25 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	....... 
- 	 . 1 erakisko- 
 risteyksia. 
Valurau- 





1 608 56 1 664 
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois . 36 - 36 
tarpeettoinina otettu pois  30 - 30 
Samana aikana on poisotettujell sijaan laskettu  36 36 
191 191 Uusiin 	niiteisiin 	on 	laskettu ......... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 1 769 56 1 825 
Ratapölkyt. 
Koko määrä Vaihdettujen Uusiin Lai- laskettuja koko teisiin Vailiclettui'i vuoden umaaran laskettuja. lopulla. flCfl pro - senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	43550 	180 789 1 371 474 	13,is°/ 
Lute II. 	 - 6 - 
Suo4ncn Vaitionrautaiet  1908. 
Hiekoitus. 
Rakt Ja 	TäriiL tilivuoiiiia on enziesttisteii raiteiden kunnossapitainiseksi kuijetettu 
rakennukset. 33 295 kuutiometriä päällyshiekkaa eli  31,51 m 3 raidekiloinetriä kohti. PUirata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
• 	
rJ 	liCI 	 . 
2. Katettuja 	harniankivi- 
ruinpua ja kulvertteja, yli-
teeulaskettu p ivitukko 
 264,5  ni2  ja yhteenlaskettu
pituus 4 710 in .....  
3. 1 lu in puia 	etoti lp tkista, 
 yhteenlaskettu paiv3aikko 
 4  ni9 a yhteenlaskettu
pituus 63 m...... 
4. Siltoja, 	pälllysrakennus 
puinen 
5. Siltoja, 	pãällysrakemus 
rautainen 
6. Rautaisia 	klintiisiltoj;i, 
jotka jãtt'tvãt laivakuluhle 
 11  ja 8,6 metrin levyiset
• 	vapaat aukot ..... 
7. Viadukteja puusta, jiinfeet 
 5,64  rn, kummallakin puo-
len Leppäkoskeu siltaa, 
poisotetun penkereen kor-
vauksena ......  
8. Tieaukkoja radan alla. 




I I O -.a — OD t' L' b 
- - -- 317 
6 
51 4 ---•-- -- - 55 
3539 33016 7 3 52412 4 4 2 2 
-------------------------- 
1 4 1 3 1 1 1108 
- - -- 
------------ 
---------------------- 
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1l) 
Rautatien tason ylapuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betomholvilla •  
b,) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen....... 11 3) 
c) ,, 	,, 	,, 	puinen 	....... 4 
d) puinen käymäsilta................ 1 
1) Kaikki niinã sisåltyviit yllãolevissa siltojen  ja viadiktien luvuissa. 
2) Yksi niistñ muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
3) Niistä yksi. joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse. 
-7— 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Lute II. 
 
Y!ikukupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten........... 23 
 viertoteitä  varten ............. 4 
maanteitä 	,.............. 81 





Erilaisia aitoja ......... 1 008 854 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä ... 	21 293 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1908 59  
asemaa, niistä: 
I luokan asemia...... 3 
II 	 ,, 	 ,, 	 ..... 9 
III 	,, 	,, 	..... 21 
IV 	,, 	,, 	..... 17 
V ,, 	 ,, 	 .. ... 9 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 9 seisaussiltaa tnatLustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 34 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten, 16 las-. 
tauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta)  palvelustarpeiksi.  
Lute 11. 	 - 8  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Rata ja 
 rakennukset. 
 Faarata.  
Ke8kus- Veturin- - 
Vaihteita. vaihdelai- kiLantö- 
toksia. lavoja. I 
Englanti- 
e 	. laisia. I - 
Z 
— ._ . . Q 5 0 o o ' .' .ö . C o = - r E. '- -• . . _. ;ct2 -,. . 	( O 
. 	a . .° 
S. . . . 
C 
P . 




I - 18852 - 86 3 - 4 - -  4 2 12.8 1 	1 1 
IV 3 15191 -- 44 3 4 5 12 	5 2 12.8 1- 
V 4 414 •- 3 
III 4 4 576 - 20 2 1 1 - 	-- 
III 5 3079 - 9 1 1 2 
V 7 1 476 - 8 - I - -- 	- - -- - - - 
II 6 6 551 - 22 5 1 1 - - 1 12,8 - 
III 8 2 822 - 19 1 1 2 . . - 
III 11 3960 - 18 - 2 2 - 
II 11 2733 - 12 1 - 2 6 	2 
II 12 9499 - 34 2 - 3 . - 2 12.8--- 
111 10 1 628 - 7 
IV 6 2159— 9 
III 7 1 962 - 9 
11 14 4 455 - 24 - - 2 -- 	- - I 12,s - 
IV 9 1827 - 7 
--------- -------  
------------- 
IV 6 1956 - 7 
IV 12 1 391 - 5 -- 2 -- I - - - - - - 
iV 6 2027 - 9 
IV 12 1 929 - - - - 
-- 11 3621 - 19 - - 2 - - 1 12,s---- 
II 3 5 042 - 18 2 -- 2 -- 
------------- 
------------- 
V 10 1050— 4 
IV11 1493— 7 
IV 18 1 272 - 6 
III 16 1 022 - 5 
11 7 12415 - 51 2 1 6 
8 ------------------- 
- - - 2 -- - -- 
IV 12 1618— 7 
-------------- 
III 10 5653 - 20 1 - --- - - - 1 12,8 - - - 
V 13 1597 - 6 
IV 12 1 419 - 6 - - 
V 11 1396 - 6 
V 12 1510— 6 
-------------------- 
III 11 4527 - 26 - - 3 — - - 1 12,s---- 
V 10 1726— 7 
- 133848 - 554 23 12 421 18 71 4 1 13 1 -] i 	3 i 
Asemat: 
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  I  
Ii  = . 	. = -  4-. 'I,  =  9- = = =  9- 
_______ - Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihdelai- kaantö- 
toksia. lavo3a. 
Englanti- 
3. laisia. a .o - 
.- 
, - CD. -- gZ 
- . 
I - S 





-•a'.- r -,.. 
.. 
- - -. 
. 
CD 
CD .C' •CJ _.,+..- CD a CD E. . 'E. — .- -• •-. -.. CD D 
a CD 







- - 133848 - 554 23 12 42 18 7 4 13 - 1 3 1 Siirros 
IV 12 1 449 - 6 
au....... IV 62324— 11- 
1 12 58416 1 183 32 - 3 15 3 3 513,85 2 2 1 
111 10 2273 - 12 - - I - 
iV 11 2483 - 11 - -- - 
IV 8 3360 1 12 
III 12 6 235 - 23 - - 2 - - - 1 12,8 - - - 
0 	...... 
ko 	. 	. 	. 	. ill 13 3894 - 17 - - - -- - - 1 12,8 -- -- - 
vi 	...... 
äld 	. 	. 	. 	. III 10 2 630 - 13 
III 6 3555 - 18 - - I 
II 10 6062 - 22 - -- 1 12,8 --- - 
IV 6 2035 - 8 - 
III 4 3812 - 11 - 
V 5 2 168 10 
aari 	. 	. II 3 3 556 -- 16 1 4 - 1 12,8 I - 
wo 	. 	. 	. 	. III 13 2 179 - 12 - 1 4 -- 1 12,s - - - 
Lki...... 
111 3 1 330 - 9 - 2 4 - 
------------- -- ----- - - 
- - 1 12,8 - - - 
a ....... 
vo 	. 	. 	. III 5 1 677 - 8 - 1 4 
----- ------- - -- ------- - 
- 
IV I 
III 2 2131 -- 8 - 2 4 
-------- - - ------- 
V 3 2—-- 
--------- - ------- 
a 	...... 
1 26446 - 5 
- ------- ------- 
110 10 - 7 - - - I 
------------- 
12,s 1 3 2 
Yhteensä - - 271 863 2 1 074 65 19 82 33 10 7 25 - 4 9 4 
aararatain 
arrella: 
(Helsingistä) . III 6 7 732 - 42 1 1 
i(Landesta),I1I 4 2020— 9 1- 
iranta 	(Simo- 
11 19 6066 - 27 1 - - - 
--------------- ------ 
--------------- ----- - 
- - 1 12,s - I - 
iran nan 	sata- 
- 2 752— 7 
Yhteensä. - - 16,570 - 85 1 - 1 - - 1 1 - - 3 1 
ainvälillä. —-58937-224 2613—— 5— --11 
Kaikkiaan - - 370 21 383 68 25 961 33 101131 26 - I 413 6 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Pö4rata.  
Nurmi 









Te nj ok 



















Lute H. 	 - 10 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Näitä oli lopulla vuotta 1908: 
Kaksiasuntoisia vahtitupia...... 36 
 Yksiasuntoisia 	,, 	...... 151
 Ratainsinöörin-asunto........ 1
- 11 - 	 Lute II.  




Voimakoneita - - 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- tett- 
talleja. taita. 
1 1 ' I I I. 
i . < • : . 
I 
. ft - : : : ft n . . .. 
(it 
18 - - 13 114 13 19 36 155 11 117 4 1 2 1 - 13 6 43 25 8 17 
1-1 3 1-11-1 
21 5 1------- 
2—— 138-83114460-3 1——---31 24 
1 3 2---- 
1———— 1-1 5 1 111-- 
1———— 1-1 5 1-2 1---- 
1—— 1— 1-1 7 1121-- 
1—— 1— 1—i 5—--- 1-2 1-- 
1 5 2——--- 
1———— 1-1 81 1 1— 11-- 
1 6 1-1121 
---- -- ---- -- --- - 
4----- 1-31-- 
- ------- - - -- 
1 3 
---- ------ ----------- 
2--- 
- 1 7 
---- - - - --- ------ 
---- -- - --- ---- ---- --- 
3----- 
1 1 
-------- -- -- -- -- 
1----- 
1 1 1-1 91 2 
---- - ----- - - -- -- 
- ----- - - -- -- 
- --- - --- - ----- - - - - --- 
1122—-- 
1—— -- 1-1 7 
-- - - - - - --- -- 
1-11—- 
1 5 
---- - ----- - --- - ------ 
1-- — 1 
------------- 
1 3 
-------- - - - --- - - - ---- 
- ----- - --- -- 
- --- - - - - - - - - - - - ------ 
1 — —I --i 
------ - --- - --- -- 
21 6 
------------- - 





29 - - 18 170 22 138 59 284 20 202 5 5 4 2 1 23 9 80 36 15 28 
--1 1 2 1—--- 
1———— 1-1 2 1-2--- 
1—-- 1 2— 1 1 31 2 
--------------- - 
------------------ 
-- 121-1 ----------- 
2—— 1 2 1 14 61 2-----— 1 162-1 
- - - 1—-- 6— 5—-- 11----— 1-22 
31 - --- 20 172 23 145163 295 21 204 5 6 5 2 1 24 10 87 38 17 31 
7. Sahkölennätiii ja telefooni.  
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla  30 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1 656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 157 
 Morsen-  ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 paloinerkinanto - 
 konetta. 
LHte II. 	 12 - 
Suomen Valtionrautatiet 7908. 
Rata ja 	Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 63,6 kilometriä johtoa, 
rakennukset. . 	. 	. 	 . . 
Pädrata.  14 puhelinta ja 3 vaihtopoytaa. Pisimmat lisaksitulleet johdot ovat Malmin ja 
Keravan asemien välillä 18 km, Jokelan ja Hyvinkään välillä 11,o km, Landen 
 ja  Villähden asemien välillä 10,o km, Olihan asemalta Rajajoen asemaraken-
nukselle 3,o km sekä Valkeasaaren ja Levashovon asemien välillä 13,o km. 
 Loput  8,5 km ovat erinäisiä lyhempiä johtoja telefooniverkon täydentämistä 
varten. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 618 km, ja 
 niihin kuului  412 puhelinta sekä 15 vaihtopöytää. 
B) Hangon rautatie.  
1. Tason laatu. 
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus on. 
Suorain linjain koko pituus 
128 kaarteen 	,, 	,, 
Pisin suora linja ....... 
kaarre (säde 1 484 1/  metriä). 
iirhn Q.l(IA 
149,as kilometriä. 
 65,290/0 =97,71 
34,71 0/O ==51,94 
5,72 
0,99 
Lyhin 	,................ 0,445 
Pääradan vaakasuorat osat ......... 19,87 0/0 	29,73 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien ......34,ss  0/0 = 5 1,40 
 Laskujen ,, ,, ,, ......45,78 0/0 = 68,52
 Suurin nousu-  ja laskusuhde 1) 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän  ra- 
dan ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatieii yhtymäkoh 
dassa) .................. 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 176:nnella 
km:llä Helsingistä .............. 2,179 
 Erotus näiden korkeuksien välillä ..........111,621
 Maapenkereen  suurin korkeus, 115 km Helsingistä .... 10,69 
 Leikkauksen suurin syvyys,  115 km Helsingistä ..... 8,61
 Louhinnan  suurin syvyys, 94 km Helsingistä ......8,ss
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidotta varten.  
1)  Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettv yysniâärã on 0,0125. 
- 13 - 	 Lute iI. 
Suomen Valtionrautaiet  1908. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 8 503 metriä, ni-
mittäin Hangossa 4 049 m, Lappvikin asemalla 66 in, Karis'in asemalla 566 
in, Lohjan asemalla 401 m, Otalamnien asemalla 299 in, Hyvinkään varikolla 








( a) Lappvikin sataniaan . . 	2 39 km. 2. Haararatain 	. 
I. b)  Kirkonkylan hoyrysahalle 	1,m 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............. 
 Yhteensä 




Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 




1. Rautakiskoja erinäisistä Wales'in teh- 
taista 	............. 29,76 3,os 2,45 0,70 0,57 0,27 
2. rperäskjskoj 	valmistanut West Curn - j 740 berland Iron & Steel Company 	. 	. 31,o8 1,26 - 0,82 0,24 
3. Teräskiskoja, 	valrnistaneet 	toiminitnet 
Bolekow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haeinatite Steel Company ja 
30,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 
4. Teräskiskoja, 	valmistaneet toi mini met 
Charles Cammell & C:o ....... 
Bolekow, 	Vaughan 	& C:o ja Société j2,00 1)ja 
John 	Coekerill 	.......... 30,00 10,23 k 	2,ii  2) - 0,65 0,as 
1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
 metriä eli  21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. 
1)  Liitospölkyssä olevan.  2)  Välipölkyssä olevan. 
Lute II. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rata Ja  Pääraiteessa olleiden ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1908 lopulla. 
rakennukset . __________________________ 	 ___________ 	________ ______ 	_________ 
Hangonrata. 	 Pääraiteisiin 	Koko määrä Vaihdettujen ja 
vuonna 1908 pääraiteisiin las- koko määrân 
poisotettujen 	kettuja lopulla välinen prosent - 
sijaan laskettuia. vuotta 1908. 	tisuhde. 
-- - 
1,264 36406 3,47 °/a 
Rautakiskoja 	............. 




Teräksisiä 	,, 2 540 72 224 3,52 0/0 
Rautaisia sidekiskoja 	.............. 
6 168 145 648 4, 	0/ Sidepuitteja ........... 
Kiskonnauloja ......... 50 680 943 590 5,37 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina 
Viallisuuden takia on vaihdettu tn 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 
Tarpeettomina on poistettu 











214 5 - 
Sill. 
38 1 5 
3 
.kiaun 249 1 10 
Risteykset. 
	
Rauta- ja 	Valuran- 	Yhteensä 
teräskisko- 	taisia ris- 	risteyk- 
risteyksiä. 	teyksiä.. siä. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 229 	13 	242 
Viallisuuden takia on poistettu...... 2 - 2 
Tarpeettornina on poistettu ..........3 	- 	3 
Poisotettujen sijaan on laskettu . . 	 2 2 
Uusiin raiteisiin on laskettu .........80 	 80 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	306 13 	319 
Ratapölkyt.  
Koko määrä  Vaihdettujen  Uusiin rai- 
teisiin 	Vaihdettuja. laskettuja 	
ja koko 
määrän väli- vuoden laskettuja. lopulla 	nen pro- senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	11 994 	31 385 	266 719 	11, /0 
l)  Niistä suurin osa raiteen vahvistamiseksi.  
- 15 - 	 Lute 11.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Hiekoitus.  
Tänä tilivuonna on radalle kuijetettu 15 005 kuutiometriä päällyshiekkaa,  Rata ja 
rakennuk8et. joka vastaa 71,27 m3 raidekilometriä kohti. 	 Hanqrmrata. 
3. Taidetyöt. 
Hangonradalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
1) Katettuja runipuja, läpileikkaukseltaan 0,09-1,32 m2 , yhteenlaskettu 
päiväaukko 82,s rn2 ja pituus 1 888 metriä.......... 139 
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä 0,00:een 
metriin ja joiden päällysrakennns on puinen ......... 6 
3) Siltoja, paällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli  23 metriä ...... 1 
 Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki Tammisaaren luona; osain 
pituus 130,9 ja 165,7 metriä; jänteinä ovat teräslevysillat, joiden va- 
paat jännevälit ovat 11,0 metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt 
valurautaiset ruuvipaalut, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle 
kaksi vapaata aukkoa, toinen 10,s sekä toinen 10, metriä leveä . 	1 
 Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli  5,2 metriä ..... 1
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,o:stä 3,o:een metriin. 	13 
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, käsi- 
puiden väli 4 metriä .................. 1 
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa rnaanteitä varten ...... 22 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ..... 209 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja.................. 305 706 metriä. 
Lauta-aitaa, joka yinpäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin ..... 715 
Yhteensä 306 421 metriä. 
5. Asemat. 
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie- 
hen, nimittäin:  
II luokan asemia...... 2 
III 	,, 	,, 	...... 3 
Iv ,, 	 ,. ...... 4 
V ,, 	,....... 2 
- Keskus- Vetutin- 
Vaihteita. vaihdelai- kaanta- 
- toksia. lavoja. 
-___________ 
Englanti- 
p < 	. laisia. ____ p - 
a'.p '.5 eS' ,.'. 
C - n 	. " a .- -' 
p - a 




p . 5 . . p 




p - .--- .-. 
äradan 
.. ST 
rie1Ia: ........._ - - - - - - - _______ - - - - - - - 
11 - 17971 78 1 5 2 7 1 13,7 - 1 3 
1V18 1091 7 
III 16 1 334 8 -. 2 
II 16 7442 26 3 4 - 1 13,7 
aari 	..... 
IV 15 2399 11 -- 1 13,7 - 1 
V 7 1034 3 - I - 1-- 
111 13 3270 15 - 1 - 2 
IV 14 1274 7 
V 141273 6 
------------ 
a 	...... 
IV 12 1176 8 
--------- -------- 
I 	....... 
111 11 1 243 7 
ii 	...... - 13 8699 33 ------------ 1 13,7 





- 2 1127 7 
ylä 	(Gerknä- 
- 2 1511 5 - -. --------- 
Yhteensä - - 2 638 12 
ainvälillä. 	.- - 6112 28 






















Lute 11. 	 16 
Suomen Valtio'nrautaiiet 1908. 
Rata ja  sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken- 
rakennukset. nettä varten, 1 seisaussilta ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös Hangonrata.  
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia vahtitupia....... 8 
 Yksiasuntoisia 	,, 	....... 37 
- 17 - 	 Lute II. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaialiikennettä  Rata ja 
rakennukset. varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. 	 Hangonrata. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiinakoneita 




teli- tal1ea. taita. 
w -. 
I I I. 
(P . . 
a - a W - - 
a -. -• 
? 
.2. m . 
. 
(P 
1 1— 1 6— 31161 611 1------— 18 1--- 2 
1—--—— 1-1 2 1—I 1- --- 
1 -- - - 1.—! 3 1—I 1--- 
2—— 212——i 5112 21 1 1—-- 
1——— 2——I 21 2 111---- 
-- -- - - 1—I 3 1— 1—--- 
1———-- 1-1 2 
------ - --- - ---- - 
1—I 1----- 
1———— 1-1 2 
------ - --- - - - -- - 




--- - ------ - - -- 
I—--- 
- - - -- i —I 1 
--------------- - 
1-11---- 




- - - -- 6 — i l— 41 6 
------------------ 
1-—---------- 11—- 
8 1— 426 6 41144426211-- 83199-2 
liii IiIIIIIi ;iiii 
9 1 —4 26 7 5 11 44 4 261 2 1 1 - - 10 3 20 9 - 2 
7. Sähköleunätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, yhteensä 304,o kilo- 
metriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 soittolaitetta. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää 4,6 kilometriä telefoonijohtoa ja 4 puhe-
linta, nimittäin: Tammisaaren asernalta Trollbölen vedenottopaikkaan 4,o kin 
11. 	3 
	Lilte II. 	 - 18 - 
Suomen Valticmrautatiet 190k. 
Rata ja  johtoa ja 1 puhelin, Karis'in ratamestarin-asuntoon ennestään menevään johtoon 
rakennukset. 	. 	. 
1 puhelin kilornetrilla 113 olevalle Stenkullan sorakuopalle ennestaan mene- Hangonrata. 
vään johtoon 1 puhelin sekä Rajamäen asemalta Hangonradan  ja Kamarijunk
-kari Linderin kapearaiteisen  radan risteykseen 0,5 km johtoa ja 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla  151,3 km, ja 
 niihin kuului  52 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.  
C) Turun_-Tarnpereen—Hänieenlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Turun— 	Pääraiteen koko pituus on ............. 207,6€; kilometriä. 
Tampereen— 	 .. .. 	 .. Snta tulee Hameenlinnan —Tampereen rataosalle 79,m ja Toi- 11:linnan rata. 
jalan—Turun rataosalle 12 7,84 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 	........ 65,52 0/0 = 136,00 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ........ 34,48 0/0 = 71,00 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.............. 2,97 
Lyhin 	 ,, 	 ,, 	Toijalan asemalle tultaissa 	..... 0,45 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 21,98 0/ 45,84 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien .... 36,64  olo =  76,09 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 . 	. 	. 	. 	41,38 010 =  85,93 
Suurin 	nousiisuhde 	............... 0,oi 
laskusuhde 	............... 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan--- 
Turun rataosalla, 1 74:nnellä kilometrillä Helsingistä  136,277 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä kilo- 
metrillä Helsingistä 	............. 9,849 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 126,628 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	74,o  °/ = 153,si kilometriä. 
leikkauksissa...... 25,93 010 =  53,85 
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, 	lähellä Tamperetta 	........... 12,59 metriä. 
Leikkaukseri suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä, 
lähellä 	Tamperetta.............. 15,€;o 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. PäMlysrakeniuis. 
Raideleveys Ofl 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 917 m, ni-
mittäin: Tampereen asemalla 182 m, Viialan asemalla 230 m, Toijalan ase-




Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Koko raidepitaus teki lopulla vuotta 1908. 
1. Pääradan  
2. Haararatain 
&  Turun satamaan 
b,) Näsijärven rantaan 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .........  
Lute II. 
Rata ja 
rtaidepituus  rakennukset. 
kilometriå. Turun— 
Tampereen- 






Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
I Norniaalipaino kilogrammaa.  
Kiskojen eri lajit. 
Rautakiskoja, vahuiistaneet onglaiitilai-
set toiminimet Hopkins, Gilkes & 0:0, 
Ebhw-Vale Conipany ja Nanty -glo and 
Blame Company........ 
Teräskiskoja, val inistarieet toitninimet 
Boickow, Vaughan & C:o, Krupp, Bar-
row Haematite Steel Company ja 
 Charles Catnmell & C:o ..... 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolekow, Vaughan & 0:0 sekä Société 
 John Cockerill 














31,25 8,00 0,96 0,ss 0,57 0,24 
30,00 9,02 1,70 - 0,51 0,27 
2,69 1) -j 
30,00 10,23 2,n 2) — 0,65 0,35 
aan radan sivu- ja syrjaraiteissa. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908. 
Pääraiteeseen 	Koko määrä 
vuonna 1908 	paaralteeseen Vaihdettujen 
 ja 
poisotettujen 	laskettuja lo- 	
koko määrän 
aan Jaskettuja.  pulla vuotta 	
vahnen pro 
1908. 	senttisuhde. 
16 50 888 0,03 0/0 Teräskiskoja 	............ 
21 5743) 71 694 30,00°/ Pohjalevyjä .......... 
Teräksisiä sidekiskoja 	......... 10 102 076 0,oi 	/ 
Sidepuitteja ........... 3237 204 152 
Kiskonnauloja ....... . 37 101 1 146 701 I 	3,24 0/0 
1)  Liitospölkyssä olevan. 2)  Välipölkyssä olevan. 	3)  Uusia pohja.Ievyjä, joita on laskettu 
pääraiteen vahvistamiseksi. 
Lilte II. 	 - 20 - 







Yksin- Kaksois- Taysi-  englanti- 
Puoli - 
englanti- kertaisia. vaihteita. laisia. laisia. 
342 5 4 - Vuoden alussa oli laskettuina ...... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaih- 
2 -- - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. 3 -- 1 - 
dettu 	uusiin.............. 
1 - - rparl)ee ttomina  on poistettu .......... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  344 5 5 
Risteykset. 
Valurau- 	rpci.as 	Yhteeiisü taisia ris- kisko- 	ristevksiä. teyksiii. risteyksia. 	- 
35 34() 375 Vuoden 	alussa oli laskettuina 	.......... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois  6 6 
1 1 
Vuoden kuluessa on poisotettujen sijaan laskettu - 6 6 
rparpeettornina  on otettu pois 	..............
Vuoden kuluessa 011 tullut lisää uusia  10 10 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	 . 	 . 	 . 35 349 384 
Ratapölkyt.  
Uusiin raj- Koko iuãäik 
Vaihdettujen 
ja koko niiiã- 
teisiin las- Vaihdettu laskett.uja vuoden lo- mii valrnen kettuja. pulla. prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 
. I 	1400 	30 764 	364 342 	8,44 °/a 
Hiekoitus. 
Vuonna 1908 kuljetettiin radalle 22 612 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
78,13 m3 kutakin raidekiloiiietriä kohti. 
- 21 - 	 Liit Jr. 
$uome'n Vattionrautatict 1908. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyheinmät, on tehty yh-
teenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jiinteet aina 5 metriin on kokoonpantu 
 täysivaissatuista  kaksinkertaisista Traiidoista. 
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
 kaikki  rfafllpeleell  asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten........... 1 
 maanteitä  varten ............. 34
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ....... 255
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja....................23 006 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlanden 
ja Turun satama-asemain ympärillä ........ 5 101 
1  Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa. 
Rata ja 
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seinat. 
-. adari varrella: - - - - - - - - - 
I - 13691 71 - 3 -- 2 13,7 1 1 
IV 1810904— 
IV 12 1 397 6 - - -- 
IV 121429 7 - 
V 13 895 4 - -- -- - - - - -- - 
111 11 2 928 14 - -- - I -- -- I I 2,s - - - 
V 9 7974 
III 11 2 585 15 1 12,5 - 
• 	 . IV 9 1306 7 
• 	 . 	 . 	 . IV 14 1 389 6 - I - -- 
aan 	 . 	 . 	 . 	 . - 19 
---------------- 
---------------------- 
1 112,5 -- 
I - 17755 71 5 4 3 2113,7 I - 
Iã.(Tamp:lta). III 21 1278 7 
[a 	...... 
III 12 1 635 8 - - 
----- - --------- - 
- 
11 7 6342 35 - .- - 3 - - - 
------------------ 
1 13.7 - 1 -- 
3 	.......
IV 11 1485 6 
- ------ - --- - ---------- - 
-------------------- 
V 71456 8 
IV 131149 6 
linna.au. 	. 	 .- 8 







Yhteensi— - 743838— -- - 1——--- 
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Lute 11. 	 - 22 - 
Suomen l 7aitzonrautattet 1908. 
i. Asemat. 
Rata ja 	Turun—Tampereen—Htmeen1innan rautatiellä on 17 asemaa, niistä: 
rakennukset. I luokan asemia...... 2 I urun- 
Tampereen— 	 II 	 ,, 	 ,, 	......1 
H:iinnan rata. iii 4 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivu raiteiden  
- 23 - 	 Lute II. 
Suomen Voltiomautatiet 1908. 
	
IV luokan asemia.... 7 	 Rata ja 
3 	 rakennukset. 
Turun- 
sekä sitäpaitsi 2 satanut-asomaa, 1 seisaussilta niatkustaja- ja tavaraliikennettä Tanpereen-
varten, 8 seisaussiltaa ainoastaan matkustajalii kennettä ja osittain myös pikku-  H:linnan rata. 
tavaraa varten, 6 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä 1 
lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voimakoneita 
yethnnostoa Vesihanoja  14 a. k e n n u k s 	i 	a. varten. 
\ etuti- Kaasu- teli- talleja. taita. 
CI) 
6 ' -, 
t, a ii. . p 
. 
2-- 123---- 41 922311-! 1-- 13225 
1 i------------ 1--.- 
1------ 1--! 1-- ------ 111 1-.- 
1----- 1-1 2--- --- 1 11---- 
- -------1 1-- 1-----. 




I --- - - - I - 1 4 1 1 I - 1 1 - -- 
--1 1-- 1--- 
1---- 1-1 1 
------ - --- - - - - 
-------1-11---- 
- .- - 129- 31 7329-- 
------ - ------- - - -- 
1------ 31-1 





1-- 212--i 6112- 111-1 





1--i --------------- - 
2----------1--- 
10 -- - 4 64 7 7 17 47 7 65 1 1 1 1 1 7 5 21 ii 2 9 
2 -------------------------- 
il - -- 4 64 7 7117 50 7 65 1 1 1 1 1 7 621 II 2 9 
Lute LI. 	 - 24 -- 
Suomen Valtionrautatiet 19O. 
6. JLiiut radan varrella olevat rakeniitikset.  
Rata Ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1905: 
rakenn t ks et. Ratamestarin-asuiinoita 	 2 Turun— 
Tarn pereen-- 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia 	1 7 
1-Tunnan nt/a Yksiasuiitoisi 	.. 	 52 
7. Sähköleiiiiätin ,ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 9 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 427 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsiooni
-konetta sekä  lo soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 5, kilometriä telefoonijohtoa ja 2 puhe-
linta, nimittäin: varikonhoitajan-asuntoon Tampereella kaupungin telefooniver-
kon yhteyteen 1 puhelin, Urjalan asernalta Kylmäkoskeii seisaussillalle  5,2 kin 
 johtoa  ja 1 puhelin. 
Vuoden lopulla oli telefoonijohfojen pituus  83,5 km ja niihin ku ului 52 
piulieliuth ja 1 vaihtopovtL 
I)) Vaasan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Vaasanrata. 	Rautatielinjan koko pituus on 	........... 306,75 	kilouuietiiä. 
Suorain 	linjain 	,, 	 ,........ 65,59 0/0 20l,2o 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ,........ 34,41 0/0 105,55 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Lyhin  1) 	 ,, 	 . .... . .......... O,sa 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 16,83  olo =  51,63 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..... 38,eo °/ 118,40 
Laskujen 	,, 	 fl 44,57 O/ 136,72 
Suurin noususuhde 
laskusuhde 	............... 0,012 
Tienpinnan korkein 	kohta merenpinnasta ylöspäin, Mylly- 
mäen 	asemalla, 	on 	............. 178,130 	metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolainkau- 
pungin 	lastauslaiturilla, 	on........... 2,135 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... l76,o02 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 11/o =  230,71 kilometriä. 
leikkauksissa...... 24,78 0/0 76,oi 
1)  Vaskuluoon Jiaararadalla ovat lvhimrti5t såteet 0,17 ku, 
- 25 - 	 Lilte II. 
Suomen Va.ltionrauiatiet 1908. 
Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä .  9, metriä.  Rata Ja 
rakennuk8et. 
	
Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä 	 " 	Vaaanrata. 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,624 in  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää aseinain välillä ja 
 hiekan-ottopaikkoihin  185 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1908: 
Raidepituus 
kilometriã.  
1. 	Pääradan 	.................. 306,75 
2. Haararatain:  
a) Vaskiluodon satamaan ........... 
b) Vilppulan satamaan ....... .2,85 	6,si 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden ..............92,os  
Yhteensä 	405,io 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogram maa. 




Pv C C -. . 
22,266 2,400 3,00 0,862 0,sio 0,237 
22,496 2,029 4,480 0,862 0,sio 0,237 
22,343 6,017 6,000 0,862 0,517 0,237 
30,000 10,225 -- 
2 69') 
2,ii2)  ja 0,646 0,346 




I Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valinistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolekow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o, Soeiété John Cockerill, Société Me
-tailurgique  Russo-Beige ja Altos Hornos de Vizcaya. 






Suomen Valtwnrautattet 1908. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1908. 
Pääraiteeseen Koko määrä  pääraiteeseen Vailidettujen ja vuonna 1908 laskettuja lo- koko määran )isotettujen pulla vuotta välinen pro an laskettuja. 1908. senttisuhde.  
4 516 71 935 1) 6,28 O/ 
55 192 670 601 8,23 
rferäskiskoja 	 ....... 
9 273 143 870 6,46 
Pohjalevyjä ............ 
Sidekiskoja 	............ 
Sidepuitteja. ......... 19 539 287 740 6,9 
Kiskonnauloja ......... 181 855 2,361 163 7,o 
Vaihteet. 	- 	 - 
I___________- 	____ _____ ______ 	
- 	
- 	Täysi- 	Puoli- 
	
Yksiiler- englanti- 	englanti- I taisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 360 	2 	I 	-- 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	1 - - 
 Samana aikana  on viallisuuden takia vaih- 
dettu uusiin .............6 2) 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	361 2 	 -- 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 368 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ..... 1 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusin 	13 2 ) 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . .  369 
Ratapölkyt. 
Uusiin rai- Koko määrä 
Vaihdettujen 
teisiin Vaihdettuja. laskettuja vuoden rän välinen laskettuja. lopulla, 
ja koko mää- 
prosentti- 
suhde. 
290 41,961 535,517 7,83 0/0 Pää, sivu- ja syrjäraiteissa .. 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalla  20 515 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 50,02 m3 raidekilometriä kohti. 
i)  Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu  kcveämpien vanheinpityyppisten  
kiskojen sijaan. 
)  Kaikki 6 sen johdosta että on siirrytty  raskaanipaan kiskotyvppiin. 
- 27 - 	 Lute 1!. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
3. Taidetyöt. 
Sillat, kulvertit ja rummut.  






9 p l_ r n 
1.  Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 315 aukko 234 neliömetriä 
2.Kulvertteja 	. 	 . 	 . 	 . - 1 
3. Avonaisia 	rumpuja, 
päällysrakennus 	pui - 
35 
------ - --- - --- --- - - - - - - - - --- - - - 
- ------- - - - --------- - - - - - - -  
neri 	........ 
4. Siltoja, 	päällysraken- 
nus rautainen 	... 8 1 1 3 3 5 2 9 4 2 6 
-------------- ----------- - - - - - - - - -  
3 4 2 1 1 - 1 3 1 1 1 62 
5. Rautainen kääntösilta --------------------- - - - - - - - - - l - 




Huomattavimpina mainittakoot  seuraavat taidetyöt: 
Kyrönjoen poikki menevä  yksijänteinen schwedlersilta,  pituudeltaan 44,s 
 metriä;  Orihveden pitäjässä oleva  Yrösjoen viadukti,  joka käsittää kaksi  23,m 
metrin  niittaista päätejännettä ja kandeksan 5, metrin mittaista välijännettä, 
 kaikki  vaissatusta raudasta tehdyillä  pylväillä;  Ruoveden pitäjässä olevan  Vilp
-pulan  kosken  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  11,88 metrin mit-
taista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin mittainen keskijänne; Lapuanjoen 
 poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa  on kaksi 14,so metrin mittaista 
jännettä; Keuruun pitäjässä olevan  Kolhonsalmen ja Atsärin pitäjässä olevan 
 Näsinsalmen  poikki menevät sillat, joiden kummankin  jänne on 16,e metrin 
mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän sisäpuolella;  Moksonjoen poikki 
 viimemainitussa  pitäjässä johtava silta, jonka  jänneväli on 16,G3 metriä ja jossa 
 rata  kulkee  ristikkokehän päällitse; Nikolainkaupungin kaupunginselän  poikki 
 menevässä penkereessä  oleva kääntösilta, joka jättää laivakulkua varten kaksi  
12,6 metrin levyistä aukkoa;  Messukylän pitäjässä oleva harmaakivestä ja tiilistä 
muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,07 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ..... 3 
maanteitä varten ....... 36 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . 316 
-- Keskus- Vturjn- -_________ 










a (1) a' -. a ö p 0 . ' a ' '- ;  a' — — ., a 0 a .  -c o- La -. –  9. p Ca 0 a .:– -- 
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1 — n .  Ca 0 2 .a a2. .5: a a' -  p —  g-0 .  o 
0 a _  ,,, a • 0 a0 .- –. 
seniat: 
'adanvarrella: -- ____ 
nkaupunki . 	. 11 —  i1578) 54 — —  1 — -  1 1 12,5 1 1 —  
V 8 882 4- 
V 9 858 4— - 
IV 9 1 234 6 - — -- — - — — — — —  
V 131062 6—— [a 	....... 
IV 81687 8—----.  
1121 5951 27—— 3—-- 112,5-1- 
V 23 1 290 6 -- kl 	....... 
IV 22 1 394 8 1 12,s - -  
V 10 614 4—-1 - ki 	....... 
Vii 1306 5——i —  
V 41945 9 - iaa 	...... 
iki 	. III 8 2464 10 I 1 12,5 —  
V 211406 7 
------------------- 
iäki 	. II 12 4619 21 2 3 __________________  I 12,s -  vesi 	...... 
V 141773 10 
-- - --- - ----- -- ___________________  
III 11 1 730 13 
--------------- 
1 12,s - — -  
V 161156 7 
--------------------- 
I 	...... 
wski . 	. 	. 	. V 11 1 359 6 
111 20 2 113 1 13,7 - - -  
V22 873 5 
-- - --- - - - ---- - 
da... V 7 679 4—— 2 
-------- - ---- - 
nan.... V 5 770 4 
eelle.,.. - 8 
Yhteensä - —  48 743 237 2 -  12 - —  1 7 - 1 2 
raratain 	var- 
rella: 
)dofl 	satama- —  4 10513 55 1 - 
Ln 	satama- 
------------------ - 33920 7 
Yhteensä — - 14433 82 1 - 
ainvälillä.. —  —28856 62— -------------------- 
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4. Aidat. 
Rata Ja 	Aitoja asemain ympärillä  ja satamaratain varsila 41 272 metriä. rakennukset. - 
. Asemat. Vaasanrata.  
Vaasan rautatiellä on 23 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ........ 3 
III 	,, 	,, 	........ 3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
i)Tämä luku ei sisällä Nikolainkatipungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta, 
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IV luokan asemia........ 3 
V 	.......... 14 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 1 seisaussilta rnatkustajaliikennettä ja osaksi pikkutavaraa var-
ten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaniliikennettä varten sekä 9 
 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voirnakoneita 
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1—i 2 
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-- - - - - - - - ----- - -- - 
i—i iii 
- 1 211 1 --1 
1 1-1 1 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1908: 
rakennukset. Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . 	3 
Vaasanrata. 
Yksiasuntoisia 	,, 	 . . . . 62 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölermätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 km ja joihin kuului 36 Morsen-konetta ja 2 induktsioonikonetta 
 sekä  12 soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 45,s km telefoonijohtoa, 4 puhelinta ja 
 1  vaihtopöylä, nimittäin: Orihveden ratainsinöörin asunnosta ratainsinöörin-
apulaisen asuntoon Korkeakoskella sekä paikkakunnan yksityisen telefooni-
keskusaseman yhteyteen 25,o kin johtoa ja 1 vaihtopöytä Orihveden ratainsi-
nöörin asuntoon, Haapamäen aseinalta sikäläiseen ratarnestarin asuntoon 0,s 
km johtoa ja 1 puhelin, Haapamäen asemalta Pihlajaveden asemalle, poiketen 
kilometrillä 303 olevaan vahtitupaan sekä ratamestarin asuntoon Pihlajavedellä, 
 12 km  johtoa ja 2 puhelinta, Myllyrnäen asernalta  Inhan asemalle, poiketen
erääseen vahtitupaan, 8,o km johtoa ja 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla  '272,5 kin, ja 
 niihin kuului  68 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.  
B) Oulun rautatie.  
1. 	Tason laatu. 
Oulunrata. Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen 	asemalla ole- 
vasta 	lähtövaihteesta 	Tornion 	asernapihan 	loppupää- 
hän) 	tekee 	................... 6,ue kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus ......... 83,87 0/ = 39 1,40 
Kaarteiden 	........... 16,13 	= 
Pisin kaarteen säde 
Lyhin 	 ,, 	 ,, 	 ............... 0,30') 
Pääradan vaakasuorat osat ......... 27,47 0/0 = 128,20 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ...... 33,71 	= 157,33 
Laskujen 	,, 	 38,82 0/0 181,io 
Suurin 	noususuhde 	................ 
laskusuhde 	................ 0,01 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta merenpinnasta 	ylöspäin, 
672:nnella 	km:llä Helsingistä 	.......... lOIi,in 	irietriä. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 856:nnella 
km:llä Helsingistä 	..............  
1)  Keniin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat  250 inetriu 	pituiset. 	Soi- 
riäjoen—Tuiran rataosalla ei olo 450 ni 1yliernpi 	kaarteon sãteiti. 
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Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 104,40 	metriä. 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 87,38 0/0 = 407,71 kilometriä. 
leikkauksissa ...... 12,64 0/ = 58,98 
 Maaponkereen  suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä  1)  6,75 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennns. 
Raideleveys OH 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 3 808 m, nimittäin 
Pietarsaaren asemalla 915 in, Kauhavan asemalla 115 m, Oulun asemalla 795 
m, Kannuksen asemalla 537 in, Aiholman satamassa 1 390 in sekä Eskolan 
seisaussillan luona 56 m. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1908: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
	
1. 	Pääradan 	.................. 466,69 
2. Haararatain: 
a) Pietarsaareen 	......... 14,61 km. 
b) Ykspihlajan satamaan ......5,is ,,  
c) Toppilan 	 1,58 
d Siikajoen rantaan ........ 2,15 ,, 
e) Kemin satamaan ........1,so 	 25,29 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 95,87 
Yhteensä 	58 7,85 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Normaalipaino kilogram,maa. 
rileräskiskoj a ,  valmistanut toimi- 
nimi Bolekow, Vaughan & O:o 
 Englannissa ....... 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
1) Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys. 





 N:o  2. levyn. pultin. naulan. 






 Ou  lunrata. 
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b) rataosalla Tuira—Tornio. 
Normaalipaino 	kilograinmaa. 
Kiskon Side- Side- 	I Pohja- Muun 
pituus- kiskon, kiskon. levyn liitok- p0a- 
Side- Kiskon - 
metrin. ulkopuo- sisäpuo- levyn. pultin. iiaulan. lisen. lisen. sessa. 
Teräskiskoja, valmistanut 	 I 	I 
toiminimi Bolckow, Vaug- 
han & C:o Englannissa . 25,000 10,617 9,087 	3,041 	1,827 	0,605 	0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908. 
I aaraiteeseen 
vuonna 1908 
 poisotettujen  s - 
jaan laskettuja. 
Koko määrä 








17 113172 0,o2 °/o 
300 417 020 0,07 ,, 
Terä.skiskoja 	............ 
Pohjalevyja ........... 
19 226 344 0,oi 	,, Sidekiskoja 	............ 
Sidepu]tteja .......... 1 639 452 688 0,30 





kertaisia. 	englanti- englanti- laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 400 3 1 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 	 . 	12 - - 
Viallisuudon vuoksi on vaihdettu uusiin 	 . 2 	 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	412 3 1 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina 	........... 417 st. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........ 24 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........ 3 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	....... 441 
Ratapölkyt. 
- Vaihdettiijen  Koko  maara . 	- - 
	
Uusiin 	 . 	ja koko maa- 
raiteisiin 	Vaihdettuja. 	laskettuja 	rän välinen 
laskettuja. lopulla, 	prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa, . 	5800 	55957 	801 257 	6,98 
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Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 53 891 kuutiometriä piiällyshiekkaa,  Rata ja 
rakennukset. ioka vastaa 91 e m raidekilometria kohti. Oulunrata.  
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevålit metriä. 
— o 	— 
N 0' 	 - 
0' a 
C 
a sr a 
a 
a 
I. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu paivãaukko  207,16 ne-
liömetriä ja yhteenlaskettu pituus I 498,i 
 metriä.................................... -.---- 184 
2. Siltoja, päällysrakennus puinen..... 80------------------------------- -80 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen. . 	10 74 48 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1 253 
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen ---Tuiran rataosa]la ovat: 
17,si metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
 2-kaarinen silta, kumpikin jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
 20,78  metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purnionjoen
 poikki;  2-jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja Vää
-räjoen  poikki; 23,m metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
 ja Ruotsinojan  poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,m metriä, Pyhä-
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen  poikki, 3-jäntei-
set schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
 2-jänteinen schwedlersilta,  kumpikin jänne 44, metriä, Siikajoen poikki; 51,96
 metrin mittainen  typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän  ja Ängeslevän
 yhtyneiden jokien poikki;  59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti-
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen siltä  Oulunjoen poikki. 
Huomattaviinpina taidetöinä Tuiran —Tornion rataosalla mainittakoot seu-
raavat isoimniat sillat: 
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
 metrin sekä kumpikin  sivujänne 25 metrin pituinen;  
lijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  80 metrin Pituista 
 keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää)  ja näiden kummallakin puolella 
 10  metrin pituinen maajänno (teräslevy -ansas); 
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor-
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä, sekä sen kumpaisellakin 
 puolella oleva  sivujänne (teräslevy-ansas) 18 metriä; 
II. 	5 
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Rata ja 	Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jällne  on 73 ja 
rakennukset. toinen 4o metrin pituinen. Otelunrata. 
Kemijoen Vähähaaran poikki irienevä silta, jonka muodostavat kolme  60 
 metrin  ja kaksi 45 metrin pituista jännettä; 
Kernijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan  125 metriä; 
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 35 
 metrin pituiset; 
Raumanjoen poikki menevä koiniijänteinen silta, jonka keskijänne  on 45 
 metrin sekä kumpikin sivujänne  35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jäniiettä ovat kumpikin  45 
 metrin pituiset. 
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raunianjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla inaantieliikettä varten, jota 
 vastoin lijoen sulassa  on erityinen ajorata niaantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla. 
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason läpiiolella, kaidepuideii väli 7, 
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla ......... 1 
 Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa on: 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Keskus- Vetui'in- 
Vaihteita. vaihde- kiOintö - 
laitoksia. lavoja. 
Englanti- 
. laisia. u 
CD . CP — .DP D 0 0  o — •. ' - 'e -. 4 
9 
(p<P 
L aO .S• z- 2. D' 
0 
;- -. 	. Du 0 D" C 
- 
a - 
F •.;PP 2.F 




a ap, -. . -. ,.2. F' . Du 
. .O CP 
a 
Asemat. e 
- i ___ _____ — - - - - - - - - - - a) Pãäradan varrella: 
III 4 i35 16 1 1 - - - - 1 13.7 - - - 
V 14 670 4 
V 5 2 706 7 1 - 1 -- 
Lautiosaari 	. V 2 384 2 
Kaakamo ....... 
Laurila......... 
IV 5 2463 15 1 -- I - - - 1 13,7 - Kemi 	....... 
V 25 778 4 
Tornio ....... 
Simo 	......... 
Kuivaniemi 	. 	. 	. V 10 808 4 
V 18 724 4 
IV 16 1 088 6 -- 
Olhava........ 
Haukipudas . 	. 	. V 14 688 4 
Ii......... 
V 9 687 4 
-------------- 
Kello 	....... 
Tuira 	....... V 11 919 5 
Siirros - - 	1ti00 75 31 1110 - 2 
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maanteitä varten ................. 65 	Rata ja 
rakennuk8et. kyla-, pelto- ja metsateita varten ........... 576 Oulun rata. 
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa  muutamien isompain siltain alitse Tuiran-
Tornion rataosalla. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .......... 52 988 metriä. 
. Aseniat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta  1908 37 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ..... 1 
III 	,, 	,, 	..... 6 
iv 	 ,, 8 
V 	,, 	 22 
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 6 soisaussiltaa matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten, 9 seisaussiltaa  yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain 
myös pikkutavaraa varten sekä 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan ta-
varaliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiinakoneita 
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Lilte It. 	 - 	- 
,Suornen Valtionrautatiet IiJO. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Oulunrata.  
1)  TenmesjoeIIa. 2 1 Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä varten Kyliijoen, Laurilan 
teenrakennettu vahtituvan kanssa.  3)  Kylãjoen, Maksniemen ja Viantien seisaussiltain luona. 
C a 
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6. 1Luut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ...... 1 
rakennukset. Yksiasuntoisia 	 . 88 ..................... 
Oulunrata. 
Sillanvartijantupia ......... 5 
7. Sähkölennätin ja telefooiii. 
Sähkölennätinverkko  käsitti lopulla vuotta 1908 4 johtoa, joiden yhteen-
laskettu pituus teki 839 km ja joihin kuului 51 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 87 km telefoonijohtoa ja 4 puhelinta, 
nimittäin: Bennäsin asemalta paikkakunnan yksityisen telefoonijohdon yhteyteen 
sekä asemakonttorista etoläiselle vaihteelle  0,2 km johtoa ja 2 puhelinta, Vian- 
tien ja Maksniemen laiturien  välillä ennestään oleviin puhelimiin  7,5 km johtoa, 
 Kemin  asemalta eteläiselle ja pohjoiselle vaihteelle 1,o km johtoa ja 2 puhelinta. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  121,5 km, ja 
 niihin kuului  53 puhelinta ja 1 vaihtopöytä.  
F) Savon rautatie. 
1. 	Tason laatu. 
Savonrata. 	Rautatielitijan 	koko  pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja  Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun  Kotkan 
asemalla, 	tekee ................. 494 ,00 kilometriä. 
Tästä tulee suorain linjain osalle 	...... 62,80 310,21 
kaarteiden 37,20 0/0 = 183,79 
Pisin 	kaarteen 	säde 	...............  
Lyhin 	 ,, 	 ,..... 0,30 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 17,47 010 86,30 
Nousujen  pituus, Kouvolasta lukien 	..... 41,36 0/0 204,33 
Laskujen pituus, Kouvolasta lukien 	..... 4 1,17 O/  = 203,37 
Suurin 	noususuhde 	............... 0 ,012 
Suurin 	laskusuhde  1) 	........... .... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta 	merenpinnasta ylöspäin, samalla 
korkein Suomen rautateillä, km:llä 608 	...... 187,01 	metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 	..... 0,97 
1)  Kuopion satamaradalla on 0,o 	lasku 497,s metrin matkalla. 
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Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 186,94 	metriä. 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 	7 9,m 0/0 = 393,50 kilometriä. 
leikkauksissa...... 20,34 /0 =  100,50 
 Maapenkereen  suurin korkeus  452:sella kilometrillä Helsingistä  22,41 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys  305:nnellä 	 » 	15,45 
Penger on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa).  
Raiteisiin on vuoden kuluessa tullut lisää: haararatoihin 1 846 m Kymin 
tehtaan haararadan pitentäinisellä entisestä yhtymäpaikasta vapaalla linjalla 
Kouvolan asemalle asti; sivu- ja syrjäraiteisiin 5464 m, nimittäin: Harjun ase-
malla 394 ni, Selänpään asemalla 127 m, Mäntyharjun asemalla  369 m, Mik-
kelin asemalla 684 m  sekä Kuopion asemalla 280 m. Kouvolan asemalla on 
 3:nnesta ratajaksosta  siirretty 415 m 13:nteen ratajaksoori; muutamilla tehdas- 
asemilla on  myöskin otettu lukuun rautatien alueen ulkopuolella olevat raiteet, 
 jota  paitsi tämän vuoden aikana uudestaan toimitettu raiteiden mittaus  on muu-
tamilla asemilla sekä niinikään muutamissa asemien välillä olevissa  vaihteissa 
 aiheuttanut muutoksia sivu-  ja syrjäraiteiden pituuksissa,  jotka muutokset kaikki 
 on  asianmukaisesti otettu huomioon asemia  y. in.  koskevassa taulussa tämän 
 liitteen  sivuilla 44-47. 






1. Pääradan  
2. Haararatain: 
a) Kuopion satamaan. 
b) lisveden 	,, 	 . 
c) Haapakosken tehtaalle 
d Puulaveden rantaan 
e,) Voikan tehtaalle . 
f) Kymin tehtaalle . 
g) Myllykosken tehtaalle 
h) Inkeroisten tehtaalle  
i) Hallan—fjovjnsaaren sahoille 
ic) Saksalan sahalle . 
1) Iisalmen satamaan.  
m) Lamminniemen satamaan  
n) Petäisenniskari satamaan  
o) Tihisenniemen sahalle  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..... 
494,00 
• . 	0,s km. 
• 	. 	6,i 	,, 
1,25 
• 	. 	2,53 
• 	. 










Yhteensä 	6 18,70 
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.  






Kiskon 	Side- 	Side- 
pituus- kiskon 	kiskori 
 Pohja- 	Side- 	Kiskon- 
levyn. 	pultin. 	naulan. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toi
-minimi Boickow,  Vaughan & 
C:o Englannissa ...... '22,843 	6,163 	6,017 	0,826 	0,517 	0,230 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Muist. Erinäisiin haara-, sivu-  ja syrjäraiteisiin on naulattu yhteensä  6 814  metriä rauta- 
kiskoja sekä useihin  sivuraiteisiin Vaasan-  ja Karjalanradasta irroitettuja kevyetnpiii terä.skiskoja  
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä  rataosalla. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon Side- 	Side- Pohja- Pohja-  Side- Kiskon - 
pituus- kiskon kiskon levyn 	levyn  pultin. naulan. 
metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 
rileräskiskoja,  valmistanut toi
-minimi Bolckow,  Vaughan 
& U:o Englannissa 	. .  22,s 6,761 	6,137 	1,680 	2,509 	0,517 	0,259 
Moist.  Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä  kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen  ja Kotkan radan yhtyinäpaikoissa  Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa  Savon rautatiet' pääraiteen ja Kymin tehtaalle me-
nevän haararaiteen välillä, yhteensä  vaihdepituuksien kanssa l,ss8 km. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1908. 




 laskettuja  lo- koko m
1ää-
rän välinen 
sijaan lasket-  pulla vuotta prosenttisuhde. 
170 119476 0,14 °/a Teräskiskoja 	............ 
Pohjalevyjä .......... 34322 ') 714197 4,81 
Sidokiskoja 	......... 488 238 952 0,20 	,, 
Sidepuitteja ............ 1 373 477 904 0,29 	,, 
Kiskonnauloia ......... 62 393 1) 3 506 382 1,78 	 ,, 
1)  Näistä suuriu osa piäraiteefl vahvistamiseksi sillä osalla rataa, joka  on kiskotettu 
vaiihemmanmallisilla  kiskoilla. 
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Vaihteet.  
Rata ja 
Täysi- 	Puoli- 	rakennukset. Yksinker- 	englanti- 	englanti- 	Savonrata. 
	
taisia. 	laisia. 1asia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 392 	II 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin 	3 - 	- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 24 	- - 
Tarpeettoinina on poistettu ........- - 	- 
.Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	416 	11 - 
Risteykset. 







419 8 427 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia  21 21 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Viallisuuden vuoksi on otettu pois 	 . 	 . 5 1 6 
Poisotettujen sijaan on laskettu 6 - 6 
- - Tarpeettoniina on otettu pois 	....... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 441 7 448 
Ratapöl kyt. 
Uusiin rai- 	 Koko 
 määrä Vaihdettujen 
teisiin 	Vaihdettiija. laskettuja 
 ja koko mää- 
laskettuja. vuoden 	
ran välinen 
lopulla, 	prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	7 149 	66 664 	852 786 	7,s  °/ 
Hiekoitus. 
Vuonna 1908 on radalle kuijetettu 38 790 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
 joka vastaa  62,i nf raidekilometriä kohti. 
11. 	6 
2 25 23l5 16 3 
489 
15 
-- 2 - - - - - - - -- - -- - - 
-- 80 
2 2 2 4 1 1 96 
1. Katettuja harmaakivirumpuja, yli-
teenlaskettu päivöaukko 498,9 neliö-
metriä ja pituus yhteensä 6 152 
metriä............ 
2. Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 
3. Avonaisia rumpuja, p5ällysrakennus 
 rautainen  .......... 
4. Rautainen kääntösilta, kaksipnoli-
nen, aukot 15 metriä leveät 
5. Rautaisia kääntösiltoja, yksipuolisia, 
aukot 10 metriä leveät ..... 
6. Siltoja, pällysrakennus puinen 
7. Siltoja, päällysrakennus rautainen 
LUte II. 	 42 - 
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3. Taidetyöt.  








to #. -. 0 	(0 tO 9' 	+ + 
— 	 t to 	B ,.., 
. 
- 	9,, to 
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta,  joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväLi 35 metriä, sekä kaksi 10 
 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona  on 15 metrin pituinen 
kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi yksi-
jänteinen 25,5  metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksijän-
toinen ristikkosilta, jännevälit  28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta  Hub
-sensalmen  poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kandella 12 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen  3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran  poikki Kymijoessa, jännevälit  16,8+21 +  16,s m; 
 yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja  Kymijoen Karhulan-haaran poikki, 
jännevälit kummassakin  20,78 m, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjunjoen  poikki, 
jännevälit 23,75 ni. 
Tiesiltoja rautatien yli on: 
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase-
malla, jännevälit 7,  + 9 +  5 m, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-jänteinen, 
 radan  ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,osi + 10,856 + 6,osi m. 
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Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
rakennukset. 
kaupunginkatuja varten. . 	4 	 Savonrata. 
maanteitä varten ..... 58 
kylä- ja metsäteitä varten. 	576 
4. Aidat. 
Aitoja aseniain ympärillä ............ 46 250 m. 
5. Asemat. 
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta  1908 35 ase- 
maa, nimittäin:  
II luokan asemia...... 3 
III 6 ... ...... 
IV 8 ,, 
V 18 
sekä sitä paitsi 5 satama-asemaa, 20 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös 
pikkutavaraa varten, 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten ja 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. 
Lilte 11. 	 - 44 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Rata ja 
 rakennukset. 
 &zvonrata.  
1)  Siirtyneet 3:nnesta jaksosta 13:nteen jaksoon. 
l  
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b,jHaararatain __.?_...._______-- -- ___ 
varrella. 
Lamminniemen sata- 
ma 	(Kajaanin ase- 
- 2 285 2 - - -- maita) 	...... Tihisenniemen 	saha 
(Kajaanin asemalta)  - 2 - 1 - -. Petäisenniska.n 	sata- 
ma (Kajaanin ase- 
- 2 325 1 
Iisalmen satama Iisal- 
maita) 	...... 
men asemalta) 	. 	. -- 1 520 2 
Kuopion satama (Kuo- 




(Haapakoskelta). 	. - 1 198 1 - - - --- 
Otavan satama-asema 
___________ 
- 2 1 606 ii 
Kymin 	tehdas (Kou- 
- 6 2936 8 - - - -- Voikan 	tehdas (Har- 




(0 tavasta) ..... 





(Myllykoskelta) .. - 1 654 3 
Hallan—Hovinsaaren 
---------------- 
sahat (Kotkasta) 	. - 2 416 4 
Saksalan 	höyrysaha 
(Mikkelistä)... - 2 992 9 
Yhteensä - -- 12 749 62 2 
C) Asemain välillä. 	. - - 20846 88 - - 121) 
Kaikkiaan  -- - 90 649 416 11 - 126 I - - I - I 	7 - - 41 - 
6. Muut radati varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia vahtitupia ...... 118 
Kaksiasuntoisia 	,, 	......3 
7. Sithkölennätin ja telefooni. 
Vuoden kuluessa on radan telefooniverkkoon tullut lisää 19,o kilometriä 
johtoa ja 7 puhelinta, nimittäin Kotkan asernalta sikäläiseen tavaratoimistoon 
 ennestään menevään johtoon  0,2 km johtoa, Kouvolan asemalta Savonradan rata-
esiiniehen asuntoon 0,7 km johtoa, Hietasen asemalta Leikolan  vaihteelle, poi- 
1)  Hillosensalmen käñ.ntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
 teella  ja Lahnajärven rannalla. 
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Rata ja 
 rakennukset. 
 Savonrata.  
Vojmakonejta-- ____________________________________________________________ vedennostoa Vesihanoja R a k e n ii ii k s i a. varten. 





1 1 1—-- 
- -- .- 1 1—-- 
- - - 1-- --- 
-- - --- 
---- - - - ------------ - 
I ---------------------- 
- 
-- 2 - 
22)__ - _22)_ ---------------- 
------------------------------------------ 
572) 
22 1 1 3 38 19 7 36 75 7 	37 -- I - - - 19 21 43 23 12 7 
keten kilometrillä 282 olevaan vahtitupaan, 7,o kin johtoa ja 3 puhelinta, Pitkälanden 
asemalta kilometrillä 460 olevalle Särkilanden tien-ylikäytävälle 7,o km johtoa, Kuo-
pion aseman keskuspöydästä varikon konttoriin sekä Honkalanden tien-ylikäytä-
välle 2,4 km johtoa ja 2 puhelinta, Kuopion asemalle  1 puhelin, saman aseman 
pohjoiselta vaihteelta Kuopion satamaradan ylikäytävälle  1,7 km johtoa ja 1 puhelin. 
Telofoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana  287,5 kilo-
metriä, ja niihin kuului 121 puhelinta ja 4 vaihtopöytää. 
Sähkölennätinverkon pituus oli 1908-vuoden lopulla 856,s km, käsittäen 13 
johtoa, ja siihen kuului 47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.  
Kallaveden poikki ineneväsel penkereesnl olevien kñåntöi1tain luona.  2)  Vuohijñrven vaili- 
- 48 
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Lute 11. 
G) Karjalan rautatie.  
1. 	Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen koko  pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joen- 
rakennukset. .. suun aseinakentan loppupaahan  ou ........ 310,53 kilometria. Karjalan- 
rata. 	Suorain linjain koko pituus ......... 57,B4 0/ = 179,00 
Kaarteiden pituus 	............ 42,36 0/0 = 131,53 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3 , 00 
Lyhin  1) 	kaarteen 	säde............... 0 , 40 
Pääradan vaa.kasuorat osat ......... 18,92 0/0 = 58,75 
Nousujen  pituus, Viipurista lukien 	...... 42,96 0/0 = 133,39 
Laskujen 	 ,. 	 ,, 	 ,, 	 ...... 38,12 0/0 118,39 
Suurin 	noususuhde ................. 0 ,o12 
Suurin laskusuhde  2) 	 .... 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 587:nnellä 
km:llä 	Helsingistä 	.............. 123,97 metriä. 
Tienpinnan alin  kohta merenpinnasta ylöspäin, 315:nnellä km:llä 
Helsingistä ................. 2 ,20 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 12 1,77 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . 	. 	. 	73,w 	= 227,84 kilometriä. 
leikkauksissa ...... 26,63 0/ 82,69 
Maapenkereen  suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä  26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä 	,, 	 ,, 17,56 
Penger on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys øfl 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 2 435 metriä, ni-
mittäin: Tammisuon asemalla  691 in, Talin asemalla 216 in, Hannilan asemalla 
 585 m,  Inkilän asemalla 725 m, Elisenvaaran asemalla 27 in, Vuoksen satama- 
asemalla 24 m sekä asemnain välillä 167 in. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1908: 
1. Pääradan 
2. Haararatain:  
a,) Joensuun satamaan .....  
b) Ruskealan kivilouhimolle  
c) Värtsilän tehtaalle 
d) Sortavalan satamaan.....  
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan. 
fl  Enson puuhiomolle ..... 
 g)  Vuoksen satamaan .....  












l)Vuoksen atamaraiteella sekä Enson  puuhiomolle, Ruskealan kivilouhimolle  ja Vart
-silän  tehtaalle menevillä haararadoifla  on kaarteita,  joiden säteet ovat 0.300 km. 
2)  Imatran ja  Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla  ja  Vuoksen satamaraiteella  
on laskuja, joiden viettävyyssuhde  on 0,ois, 0,o ja 0,00s. 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
i  Rata ja 
Norma.alipaino kilogrammaa. 	I  rakennukset, Karjalanrata. 
Kiskon I Side- 	Side- I  Pohja- I Side- Kiskon- 
pituus- kiskon kiskon levyn. pultin. naulan. metrin.  I N:o 1. I N:o 2. I 
Teräskiskoja, valmistaneet toimi- 	 I 	I 	 I 
nimet Barrow Haernatite Steel 
Company ja Boickow, Vaughan 
& C:o 	.......... 22,343 	6,629 	6,017 	0,862 	0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Mui8t. Noin 24,3 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta al-
kaen, on kiskotettu 30 kg:n teråskiskoilla Helsiugin—Pietarin rautatien normaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenakievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeyhtiön  ja toiminimi Altos 
 Hornos  de Vizcayan valmistamia. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908  '). 
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen  vuonna 1908 
poisotettujen 
pääraiteeseen 
 laskettuja  lo- ja koko mää- 






















Yksinker- I 	Täysi- Puoli- 
taisia englanti- englanti- laisia. laisia. 
312 15 - 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 7 -- - 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Samana aikana on viallisuuden takia vaih- 
5 - - dettu 	uusiin .............. 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  319 15 - 
1)  Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla ylläolevassa 
muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu. 
II. 7 
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Risteykset. 
Rata ja 	Vuoden alussa oli laskettuina ......... 375 risteystä.  
rakennukset. Vuoden kuluessa on laskettu hsaa uusia..... 7 Kajalanrata.  
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	5 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 382 
Ratapölkyt.  
Uusiin 	 Koko 	
IVaihdettUjeil 
raiteisiin 	Vaihdettuja. laskettuja 
 ja koko mãä- 
laskettuja. lopulla 	
rän välinen 
vuotta 1908.  prosentti. suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	3226 	87 296 	587 490 	14,8e °/ 
Hiekoitus.  
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 33 300 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 75,15 m3 raidekilometriä kohti. 
2. Taidetyöt. 
Sillat, kulvertit ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärãja  vapaat jännevälit metriä. 
§ § § 
1. Katettuja rumpuja, 
 yhteenlaskettu päi-
väaukko 402,75 m2 
ja pituus yhteensä 
4281,s m.................................................... 364 
2. Kulvertteja . . . --- - --- - - - - -2------------------------------- -2 
3. Siltoja, päållysra- 
kennus puinen . .84— 2 ----------------I ----------------------- 87 
4. Siltoja, päällysra-
kennusrautainen. -2-11239-1074 -5222l313l2 1 71 
Huomattavimpina taidetöinä main ittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi  64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10,i 
 metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit- 
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tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä;  Rata ja 
rakennuk8et.  
3 rautaista ristikkosiltaa kukin 33 metria Hutolanjoen ja Tohmajoen poikki; Ka,jalanrata. 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Toh-
majoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin  6 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
	
maanteitä varten ....... 	45 
kylä- ja metsäteitä varten. 	 500 
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse...... 	1 
,, 	rautabetonista samoin rautatien ylitse 1 
Ajotie rautatien alitse ......... 	1 
3. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............ 39 682 rn. 
4. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1908 32 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ..... 3 
III 	,, 	,, 	..... 5 
IV 10 
V ,, 	 ,, 	 ..... 14 
sekä sitä paitsi 4 satama-asemaa, 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä  ja osaksi myös-
kin pikkutavaraa varten sekä 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten. 
Lilte II. 	 52 
&onen Valtionrautatiet /908. 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihdelai- kaantö- 
toksia. lavoja. 
Englanti- 








a a a 
(i . 
i-.. •-. a r .-. 
-. -• 
. - 









..p . 	di 
, 
-di 
-. • - 
E 0 P 




.semat. a a 
adan varrella: —. 
a 
— — — — — ______ — — — — — — — — 
Ill - 2219 12 1 ----- 1 12,5 - 1 - 
lahti 	. 	. 	. V 22 690 4 
V 18 668 4 
Irvi 	. 	. 	. 	. IV 12 658 4 
V 12 392 2—- 
III 7 2082 10 1 1 - - - 1 12,5 - 
V 8 403 2 
Ikä 	. 	. 	. IV 15 731 4 
V 10 1028 6 
V23 901 4 
a. 	. 	. 	. II 6 3341 14 3 2 1 12»ö - 1 - 
liemi 	. 	. 	. V 18 1 664 6 
V 8 1897 7 
a 	. 	. 	. 	. III 14 3219 12 - - I - - - 1 12,s - - - 
V 8 993 5—-- 
ara 	. 	. 	. 	. II 17 6090 12 5 1 13,7 - 1 - 
IV 10 1105 5 
- - ----- -- - -- ------ 
- -- - 
III 10 2815 14 - 2 - - 1 13,7 - - - 
IV 15 1716 7 —1-- 
IV 121727 6 
IV 6 211010 
-------- - -- - 
V 121779 6 
---------------- 
II 8 4370 20 1 - 3 
----------------- 
- - - 1 12,o - 1 - 
V 101544 7 —--2 
IV 7 1 204 6 
V 71598 6——i 
aaji 	..... 
V 6 1 363 5 - -- -- 
ii 	....... 
ao.... V 53852 9 2 
---------------- 
-- 
im.... — 5 
------------------- 




)ensuusta). 	. 1 297 3 - -- -- 
i 	tehdas 
ilänasemalta) -- 4 2041 7 - --1 -- 
- 
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- 55 - 	 Lute II. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja  R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh- 
talleja. taita. 








e, . E mo .-. p . s. . 









1 11 1- 1--- 
1— 1 12— 21 31 
-- - - - --- - ----- - ---- - 
2------- 112 11- 











1— 1 12— 26102 3 119 11- 
2———— -- 2 ------------ 
----------- - 
2-2 2-- 
Juuriaismäen laiturile 10 km johtoa, Inkilän asemalta aseman pohjoiselle vaih-
teelle 1,o km johtoa ja 2 puhelinta, Ojajärven asemalta aseman eteläiselle vaih-
teelle 0,6 km johtoa ja 1 puhelin, Hiitolan asemalta aseman pohjoiselle vaihteelle 
0,6 km johtoa sekä viimemainitulle asemalle 1 vaihtopöytä. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla 135,0 km ja 




H) Porin rautatie. 
1. Tason laatu. 
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen 	 Porinrata. 
asemalla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki 156,o kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus ........60,so 0/0 = 94,40 
Lute Ii. 	 - 56 
.Suornecn Valtionrautatiet 1908. 
Rata ja  Kaarteiden koko pituus .......... 39,w 0/  = 62,21 kilometriä. 
rakennuk8et. Pisin kaarteen sade ...............3,00 Forznrata. 
Lyhin 	,, 	,................ 0,40 
Pääradan vaakasuorat osat ........ 21,81 /0 =  34,18 
 Nousujen  pituus, Tampereelta lukien ..... 35,°/o= 55,97 
 Laskujen 	,, 	 ,, 	..... 42,47 0/0 	66,65
Suurin noususuhde 	............... 0,012 
laskusuhde................ 0,012 
 Tienpinnan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin  198:nnella 
	
kilometrillä, Helsingistä lukien ......... 128,99 	metriä. 
 Tienpinnan  alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon 
satainalaiturilla ............... 1,75 
 Erotus näiden  korkeuksien välillä .......... 127,24
 Rautatieri  tasosta on penkereellä ja silloilla .. 78,22 0/0 122,57 kilometriä. 
leikkauksissa...... 21,78  °/ = 34,18 
 Maapenkereen  suurin korkeus 189:nnellä kilometrillä, Hel- 
singistä lukien ............... 13,&o 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 189:nnellä kilometrillä, Helsin- 
gistä lukien ................ 8,68 
 Penger  on kaikkialla, paitsi asemilla sekä  Mäntyluodon ase- 
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakenrnis. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa).  
Raidepituus ei ole tämän tilivuoden kuluessa muuttunut vaan oli lopulla 
vuotta 1908 sama kuin edellisen vuoden päättyessä eli siis:  
Raidepituus 
kilometriã.  
1. Pääradan..................  
2. Pihlavan sahalle menevän haararadan .......  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) aseniilla ........... 34,45 km. 
b) asemain välillä ......... 7,s4 





1)  Mäiityluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden sãteet tekevät 
 225  ja 180 inetriã. 
- 57 - 	 Lute II. 
Suomen Vattionrautatiet 1908. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
I 	
Rata ja 
I Normaalipaino kilogrammaa. 
______ ______ _____________________________ 
Forinrata. 
I Kiskon 	Side- 	Side- 
I 	 pituus- kiskon kiske)l 	
Pohja- 	Side- Kiskon - 
	
metrin. N:o 1. 	N:o 2. 	levyn. 	pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toi-
minimi Bolekow, Vaughan 
& C:o 	.............'us 	6,629 	6,oi7 
Näiden kiskojen norinaalipituus on 8 metriä. 
0,862 	0,517 	0,236 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1908. 
Piäraiteisiiii Koko mããrã 	I Vaihdettujen ja 
vuonna 1908 pããraiteisiin las- koko mäãrän 
poisotettujen kettuja lopulla vãlinen prosent- 
sijaan laskettuja. 	vuotta 1908. tisuhde. 
28 39 380 0,o7 O/ Teräskiskoja 	........... 
Pohjalevyjä ...... . 	2028 77 854 2,60 0/0 
8 78 760 0,oi 0/0 Sidekiskoja 	............. 
Sidepuitteja ........... 872 157 520 0,55 o/ 
Kiskonnauloja ......... 5330 1078758 0,49°/o 
Vaihteet. 
Yksin- Tãysi-  englanti- 
Puoli- 
englanti- kertaisia. laisia. laisia. 
188 3 - Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 	 . - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .  188 3 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ....... 212 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia. . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 212 
11. 8 
Lute II. 	 - 58 - 




Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 
Ratapöl kyt. 
Koko määrä Vaihdettujen Uusiin rai- laskettuja ja koko teisiin Vaihdettuja. lopulla vuotta maärän väli - laskettuja. 1908. nen pro- senttisuhde. 
19460 312632 6,22 °/a 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämisoksi kuijetettu  11 350 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 56,so m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 





1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen- 
laskettu päiväaukko on 183 m2 
ja pituus yhteensä 1 743 metriä ----------------------------------- 139') 
2. Avonaisia rumpuja ...... 34--------------------------------- 34 
3, Siltoja, päällysrakennus rautainen 	7 2 2 1 2 10 2 2 - 5 1 1 4 4 3 2 48 
4. Viadukti Mustalabden torin poikki ------------------- -8--------------- 8 
5. Tieaukkoja radan alla ................................... 42) 
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5 -jänteinen ristikkosilta Taiii-
nierkosken poikki, jännevälit 14,8  +  38,o  +  38,o  +  88,o  +  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, jännevälit  12,5 metriä; 2-jäntei-
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit  23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koko
-mäenjoen Köysikosken-haaran  poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  44,5 metriä. 
1) Tämä luku ei sisällä Tampereella. olevia radan alitse kulkevia lokavieiuäii-johtoja.  
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktion luvuissa. 
- 59 - 	 Lilte IL 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie-  Rata ja 
silta on Porin asemalla. 	 rakennukset. 
Por&nrata. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten. 	. 	1 
maanteitä varten . . . . . 	25 
 kylä-  ja metsäteitä varten. . 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............ 19 867 m.  
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä................ 4305 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta  1908 18 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ..... 1 
III 	,, 	..... 2 
Iv 	,, 	,, 	..... 3 
12 
sekä lisäksi 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 6 seisaussiltaa 
yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutavaraa varten, 2 
 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastaus- 
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Suomen 17altionrottatiet I9O. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  
Keskus- Veturin- 






° -, '; °' 
CD 
' ' ' -. 
sr e. -'E. 0 p - '5 p 5 a ,., - • 0 P ' 
- 
p0 5. 
0 . P . ( 
.- :ö - 
Asemat. . 
S S . 
a) Päáradan varrella: — — ...... — - — — — — - — — — 
M[intyluoth IV -- 5 964 23 2 .------ I 12,5 -. 1 - 
V 6 697 4 
II 14 8281 32 1 - 3 - - 1 12,s 1 - 
V 12 2 549 12 
Pihiava 	....... 
Pori......... 
V 6 799 4 -- 
Haistila 	....... 
V 11 691 4 
Nakkila 	 ....... 
III 10 2 530 12 - 2 - - 1 12,5 - 
Harjavalta....... 
Peipohja 	...... 
V 3 714 4 Kokemãki...... 
Riste 	....... V 4 1 095 5 
V 4 617 3 - -. - - Kyttri.lä 	....... 
V 5 848 4 - 
---------- 
V 10 731 4 
Kiikka V 5 626 4 
Aetsã......... 
........ 
IV 7 1 583 7 - - I 
---------- 
- - - 1 12,5 - - - 
Kauvatsa ....... 
V 9 667 4 
Tyrvãã........ 
V 6 1 309 8 
Heinoo ........ 
III 18 2954 10 
Karkku........ 
Siuro 	....... 
IV 9 1 797 10 Nokia 	....... 
rc anipereelle_. 	. 	. - 17 
-- - 34452 154 3 - 6 - - - 4 - - 3 Yhteensã 
bAsemainväIillä.. - - 7534 34 
Kaikkiaani - - 41986 188 3 6 -i---- 4 --F-- 3 
6. 11nut radan  varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia 
Yksiasuntoisia 	,, 	... 34 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1908 vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla inuuttumatta  60,s 
kilometriä, ja niihin ku ului 26 puhelinta. 
- 61 - 	 Lilte II. 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Volinakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh- talleja. taita. 
' E - ro . 5 . u 
I i1Ii1IU1tIII 
p ?- . 
1---—— 3——I 21 2 —--—--111-- 
1 1 1--- 
1—— 1 7— 31 31 7 11111 
1 2 1--- 
1———— 1—I 1 1 1 1 1-- 
1 1 1--- 
1—— 1 1— 31 41 1 111—-- 
1 1------- 
1 
- --- - --- - ---- - 
I -- - - 
1—•-— -- 1.—i 
--- - - - - --- - - - ----- -- 
--- - -- ------- - ----- -- 
1111-- 
1 1 
--- - -- - - --- - - - -- - 
1-—- 
I 
---- - -------- - 
1--- 
1 1 
- - -- - - - - ----- - ----- -- 
1---- 
I — - -- 1 11 21 2 
----- - - --- - ---------- - 
- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- 
1111—-- 
1 
---- - -- ---------- - 
--- - - - --- - - - ------- -- 
1--- 
- 1 1 
---- - - ----- - ---------- - 
- - -- ---------------- - 
1--i 
1--— 1— 1-1 21 1 








7 - - 3 II 4 7 18 22 5 13 - - - - - 4 7 19 7 1 3 




I) Jyväskylan rautatie. 
1. Tason laatu. 
Pääraiteen koko pituus Haaparnäen aseman lähtövaihteesta 	 Jyväskylän- 
. 	... 	rata. Suolanden asemapihan loppupaahan on ...... 119,84 kilometria. 
Suorain linjain koko pituus ........52,ss 0/0 = 62,99 
 Kaarteiden ,, ,, ........47,u 0/ 56,85
 Pisin kaarteen  säde ...............2,00
 Lyhin ,, ...............0,30
LUte fl. 	 - 62 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Rata ja 	Pääradan vaakasuorat osat 	........ 16,47 0/0 = 19,74 kilometriä. 
rakennukset. . 	. 	 .• 	.• 
JyväskylLin- Nousujen pituus, Haapamaelta lukien ..... 
0 42,99  / =  51,52 
rata. 	Laskujen 	,, 	 ,, 	 ,...... 40,54 0/0 = 48,58 
Suurin 	noususuhde................ 0,02 
laskusuhde................. 0,02 
Tienpinnan korkein kohta 	merenpinnasta ylöspäin, 	km:llä 
334 	Helsingistä ............... 186,63 metriä. 
Tienpinnan alin 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän 
aseinapihassa, km:llä 378 Helsingistä ....... 80,83 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 105,so 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . 	. 	71,77 0/  = 86,oi kilometriä. 
leikkauksissa...... 28,23 0/= 33,83 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä . 	. 	. 10,04 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	,, 	398 . 	. 	. 12,30 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 462 in, 
nimittäin Koskensaaren vaihteella 314 m ja Kintauden asemalla 148 m. 
Koko raidervituus teki siis lopulla vuotta 1908: 
Raidepituus 
kilometriã. 
1. 	Piiäradan 	.................. 119,84 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) asemilla ......... 12,oi kilometriä. 
b) asemain välillä....... 7, 	fl 	20,os 
	
Yhteensä 	139,87 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon- 	Side- 	Side- 	Pohja- I Pohja- 	Side- Kiskon- pituus- kiskon kiskon 	levyn 	levyn 	pultin. naulan. metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. I N:o 1. I N:o 2. I  
Teräskiskoja, valmista-' 
nut toiminimi Bole- 
kow, Vaughan & C:o 	25 	10,083 	9,128 	2,000 	1,iio 	0,586 	0,300 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
-63— 	 Liltoll. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraiteeseen  Rata ja 
rakennuk8et. on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskomallia. 	Jyvd8kytafl- 
rata. 
Pääraiteessa lopulla vuotta 1908 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Koko mãärä Pääraiteeseen Vaihdettujen ja  I 
vuonna 1908 	päaraiteeseen 	koko määrän I 
poisotettujen 	laskettuja lo- 
sijaan laskettuja.  pulla 
 vuotta välinen prosent-  I 
tisuhde. 1908. 
2 26 634 - 
54 372 812 0,oi 0/0 
Teräskiskoja 	............ 
20 53 268 0,04 0/  
Pohjalevyjä ............ 
Sidekiskoja 	............ 
182 106 536 0,17 0/0 Sidepuitteja ........... 










80 4 - Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 3 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 83 4 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Viallisuuden takia on vaihdettu 






Uusiin raj- Koko määrä 
Vaihdettujen 
ja koko mäh 
toisiin las- Vaihdettuja. iasicettuja  loiulla rän välinen kettuja. vuotta 1908. prosentti- suhde. 
I Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa.  .1 	680 	13152 I 181 756 	7,24°/o I 
Hiekoitus.  
Vuonna 1908 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 26 980 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, eli keskimäärin 192,89 in3 raidekiometriä kohti. 
Keskus- Veturin- 















fl . i. F p 







._. r o- semat. '  D' . CD 
Ldan varrella: - - - - - - - - - - - - - 
Ill - 3 279 14 2 1 12,5 1 - 
V 13 678 4 
V 6 697 4 
si V ii 694 4 - - -- 
III 12 3685 17 1 1 - - 1 12,s 1 - lä...... 
V 12 712 4 I 
- - - - - - - ---- - 
V 14 834 5 
------------ 
si.... V 9 814 5 1 
V 17 624 5 -- 
V 10 576 4 
------
mäelle . 	 . 	 . - 16 _______ 
Yhteensä - - 12613 66 4 2 - - -- 2 - - 2- 
.ainvälillä 	. - - 7420 17 - 12) 
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Suonien Valtionrautatiel UlOS.  
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
Rata ja 	 - 	- 
rakennukset. Siltajä.nteiden luku ja vapaat 
Jyväskylän- 	 jännevälit metriä. 
rata. 
V 
1. Katettuja runipuja, yhteenlaskettu päivä- 	- - - --------- - 
aukko 144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä  
1763  metriä..............---- --------------------- 146 
2. Siltoja, pä.ällysrakennus puinen ...... 26--------------------------- 26 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen . . . 	- 112 1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1 35 
4. Tieaukkoja radan alla ................................... 	11) 
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli 
 33  metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
 metriä,  ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolinijäntei-
nen silta, jonka kanden jänteen vapaat pituudet ovat 25,s metriä sekä koimdu -
non 45 metriä. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa oli: 
kaupunginkatuja varten. . 	4 
maanteitä varten ..... 18 
kylä- ja metsäteitä varten 	173 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
1)  Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa.  2)  Huttulan seisaus- 
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Suomen Valtionrautatict 1908. 
6. Muut radan varrella olevat rakeiinukset. 
Rata a 	 Yksiasuntoisia vahtitupia ....... 1. 
rakennukset. 
Jyväskylän- 	 7. Sähkölennätin ja telefooni. 
rata. Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1908 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna  121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 18,o kilometriä johtoa ja 
 6  puhelinta, nimittäin: Haapamäen asetnalta Tiusalan laiturille  5,o kilometriä
johtoa ja 1 puhelin, Kintauden asernalta Koskensaaren vaihteelle  3,o kilometriä 
johtoa ja 2 puhelinta, Vesangan asenialta Kuohun vaihteelle 6,o kilometriä joh-
toa ja 1 puhelin sekä Leppäveden asemalta Albakan laiturille  4 kilometriä 
johtoa ja 2 puhelinta. 
Vuoden lopulla oli tolefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus  43,o kilometriä, 
 ja  niihin kuului 15 puhelinta. 
J) Helsingin—Turun rautatie.  
1. Tasoii laatu. 
llel8in,qin— 	Pääraiteen P1tu115 
Turun rata, a Fredriksbergin asemalla olevasta lählövaihteesta Karis'iii 
aseman tulovaihteeseen on ............2,u kilometriä, 
b,) Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih- 
teeseen .................. 11 1 ,o 
Yhteensä 194,269 kilometriä. 
Suorain linjain 	koko pituus 	........ 56,27 0/0 = 109,310 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ........ 43n 0/0 = 84,959 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,000 
Lyhin 	 ,, 	 » 	............... 0,soo 
Pääraiteen vaakasuorat osat ........ 20,20 	= 39,240 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	..... 41,88 0/0 = 
Laskujen 	 ,, 	 ., 	 ..... 37,92 0/  = 73,063 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 1 ) 
laskusuhde 1 ) 0,0122) 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin, 
103:nnella kilometrillä Helsingistä ........ 54, 	metriä. 
Kiskonkainaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella 
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman luona 	. 	. 	. 2,ss 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 52,io 
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla..... 71,20 0/ = 138,324 kilometriä. 
leikkauksissa ........ 28,80 0/  = » 
1) Kilometreill5. 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,011. 
2) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusubde on 0,oiss. 
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Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiln tullut lisää Esbon asemalla 190 in, 
 mutta  asemain välillä olevien raiteiden pituus on vähennyt 1 246 in sen joh-
dosta että Grankullan seisaussilta on muutettu asernaksi.  
Vuoden 1908 lopulla oli raidepituus: 	 ________________ 
Raikpituus 
kl1 011i etrii. 
1. 	Pääradan: 
a) Fre(iriksbergin ja Karis'in välisen 	.82,99 kin. 
h,) Karis'in ja Turun välisen ..... 1iis 194,27 
1,29 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden:  
2. 	Piimjaisten tehtaalle menevän haararadan 	........ 
a) asemilta 	olevien 	........ 26,66 km. 
b) asemain 	välillä ja hiekanottopaikoilla 
olevien 	........... 10,52 , 36,78 
Yhteensä  232,34 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Norniaalipaino kilogramniaa. 
Kiskon 




levyn Side- Kiskon - 
metrin. kiskon. N:o 	1. N:o 2. pultin. naulan. 
Teräskiskoja, 	valmistanut toimi- 
nimi Bolekow, Vaughan & C:o: 
a) rataosalla Fredriksberg—Karis 30,00 	10,225 2,625 2,028 	0,630 	0,349 
b) ,, 	 Karis—Turku. 	. 	. 30,00 	10,225 2,690 2,ioo 	0,646 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908. 
Pääraiteisiin 	Koko määrä Vaihdettujen ja 
vuonna 1908 pä.äraiteisiin las- koko määrän 
 poisotettujen 	kettuja lopulla välinen prosen - 
aan laskettuja. vuotta 1908. 	tisulide. 
Teräskiskoja 116 43276 
438 517 222 0,os 	,, 
.......... 
244 86 444 0,28 
Pohjalevyjä ........... 
Sidekiskoja ........... 
Sidepultteja ........... 1 010 172 888 0,58 
Kiskonnauloja ......... 2636 1 551 654 0,17 
Muist. 	Billnäsin 	asemalta 	Pinjaisten tehtaalle nieneväãn haararataan sekä. Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin 	sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irroitettuja rautakiskoja.  
Kilon ja Albergan seisaussiltain luo rakennettuihin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 	1906 ja 1907 rakeniiettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu - 
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Yksin- 	englanti- 	englanti- 
kertaisia. 	laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 175 	I 	1 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia. . . . 	2 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 1 77 	 1 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskeftuina ........ 179 
 Viallisuuden  takia on vaihdettu uusiin ..... 2 
 Vuoden kuluessa tuli lisää uusia  ....... 2
 Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan  . . . 181 
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa. 
Ratapölkyt. 
Koko määrä Vaihdettujen Uusiin raj- laskettuja teisiin Vaihdettuja 
'  lopulla maaran vili - laskettuja. vuotta 1908 nen pro - senttisuhde, 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	320 	37 573 	380 890 	9,8G 0/0 
Hiekoitus.  
Vuonna 1908 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 26 171 kuutiometriä päili-
lyshiekkaa, joka vastaa 112,64 rn3 raidekilometriä kohti, 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 	 - 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriã. 
 a 	 - a 
- I a 
-- 	- 	- - 	- 	P 
Katettuja rumpuja, yhteen- 
iasaetttt 	iVUUKKO O1 JI - 	- - - - - - - 
liömetri5. ja pituus yhteensä 
2680 metriä ........................................- 
2. Kulvertteja,jänneväli3,00m. 2-------- - ---------- - ---------
I -------------------------------- 
fl 	,, 	3,80 ,, 1--------------- 
3. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus puinen . . . . - 4---------- - -- 
4. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus rautainen . . . - -  37 24 -- - - - - 
5. Rautainen kääntösilta, va- 
paa aukko 12,80 metriä. . - --- ------ -- 
6. Rautaisia siltoja .......- 	-- 	2 5 3 1 I'EHHH  61 5 	9 	1 -- 1 I 	2 3 	3 3 	1 54 
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Siveneenjoen poikki menevää yksikaarista 28,00 metrin pituista siltaa lu-
kuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis'in rataosalla ole mitään erittäin huo-
miota ansaitsevia taidetöitä. 
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karis'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä, 
siis kaikkiaan 9 jännettä, pituudeltaan yhteensä 172 metriä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, jänteiden pituus  3X35+28  metriä; 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta ole-
via maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - tallamainen 
eli alaspäin kaareva - sekä tämän kuinmaJiakin puolella kaksi  18 metrin 
pituista maakaarta; 
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
 on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta,  15,5+7,5o  metriä, jättävä
 12  metrin levyisen vapaan aukon; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskikaari 
 ja sen  kummallakin puolella 12 metrin pituinen maakaari; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-kaarinen silta, jonka kummankin kaaren 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikullupaikkoja on: 
maanteitä varten ............. 40 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ....... 441 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 1-ansaista ja 
 ratakiskoista  tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi  radan
 päällitse vuorenleikkauksen  yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pitui-
nen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
 4-kaarinen betoninen (Hennebigue) silta, 3  + 7 + 6 + 7  metriä pitkä, kylätietä
varten kilometrillä 143. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä on: 
okalangasta ........... 11 115 metriä. 
puurirnoista 	........... 16390 	., 
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5. Asemat.  
Rata ja 	Lopulla vuotta 1908 oli Helsingin---Turun rautatiellä 23 asemaa, nimittäin: 
rakennukset. 
Helsingin— 	 III luokan asemia...... 1 
Turun rata. IV 	 ,, 	 ,, 	...... 7 
V. 	 ,, 	 ,.......15 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Keskus- Veturin- 
Vailiteita. vaihdelai- kääntö- 
toksia. lavoja. 
Eng1anti 
5,: fl -_ d 
C 5n -. - ' ; 
. 














g . 	a 
a ' 
—5. 
Ei. z C 
? C 
' i: - . 






rurtista). VIO 1053 5 
• 	. 	. 	. V 7 765 4 -- - -- -- -- - - - 
• 	. 	. 	. IV 11 1 359 8 - - I - - - - - - - - 
V14 638 4- 
• 	. 	. 	. V 9 678 4 - - - - -- - - - - 
III 5 2672 13 2 - 1 13,7 - - 
• 	. 	. IV 17 1273 9 - 
V 12 910 5 -- 
V 9 694 4 
IV 10 2564 14 2 - --- - 
V 5 935 5 
- 4 - 




- - -- - 
• 	. 	. 	. IV 8 797 4 - - 1 •--- -- 
V 5 670 4 
• 	. 	. V 6 748 4 - —1—---- 
IV 7 778 4 
------------- 
V 7 652 4 -- 
----------------------- 
- -- - - -- 
• 	. 	. 	. IV 7 2002 II --. -- -- - 1 13,7 - - - 
V 8 1180 6 
------------- 
• 	. 	. IV 6 1 843 6 1 - - - - 
• 	. 	. 	. V 4 1296 8 
V 41246 6 
------------- 
a.... V 8 1114 7 - ---2 
ergilli.. -- 5 - - -- ---- -- ------------- 
Yhteensä —-26665143 I --10—---- —2 ---1 
ivälillä. - —10119 34— - 














Karis' ii n 
Fagervik 








 Esbo  
Grankulla. 
 Sockenbaci 
 Fred  rik s I
b) Asemai 
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sekä sitäpaitsi 4 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 sej-  Rata ja 
rakennuk8et. saussiltaa matkustajaliikennettä ja osaksi myöskin pikkutavaraa varten, 3 las- Helsingin— 
tauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 5 lastaus-  Turun rata. 
paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiiiiakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n ii u k s i a. varten. 
Veturi- Kaasu- teli- talleja. taita. 
a . S - 
. : I I I 
• S. a a . ca a 
-. 




-- - --- ———---1 1- - 1---- 
-1 2——————----—i—-- 
1— --- 1-1 1 
-------- 
1111-- 
---—•————---1 1 1----- 
------ - - - - - - 
--1 1 1---- 
1—— 1 2— 11 41 2-----— 111 1---- 
1 2 1----- 
1 - ---- 1--i 2 111 1---- 
-- 
- 1 1 1---- 
----1 2 1------ 
-- 




-- - - - --- -- -- -- - - 
- - --- - - -- - - ---- - - -- 
-- - - - - -- -- - - - - - --- -- 
1--- 
1—--—— 1-1 1 
---- - - - - - --- - - - - - - - - 
111 1—--- 
- - - - - - - --- - - 
1 1 
------ - - - - - - - - -- 
1------ 
--1 1—------------- 
-- - --- ---- - - - - - - - - -- 




1--i 1 1111—- 
1 1-- 
-- - - - ----- - - - ------ - 
1---- 
1 1-1 21 1 
-- -- - - - - - - --- - -- - 
2 - - -- - - - - - - - - - - --- - - -- 
111 1—-- 
1 1—- 
-- -- - - - - - - - - - - - - --- -- 
1--- 
1—------ 1-1 3 
-- -- - - - - - - - - - - -- - 
111 1—-- 
- 
-- 1 2 
----------- - 
- - - - --- - - - - - ----- -- 
--- - - - --- - ------ - 
1----- - - - - - - - - - - - - 
1 1 
-------------- -- 
---------------- - -- - 
1----- ------------------- - 
7 - - 1 	21 61 1 1 23 1 37 1 21 31-I-I- - -j 7} 	71301 7j—j- 
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6. AInut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia 	3 (Kilon, Huopalanden ja Jorfvaksen). 
rakennukset. . . 	 - Yksiasuntoisia . 	o9. Helszngn- 
Turun rata. 
7. Säliköleiinätiii ja telefooni. 
1908-vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 5 johtoa, joiden pi-
tuus teki yhteensä 276,8 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen -konetta, 2 indukt- 
sioonikonetta sekä 2 soittolaitetta. 
rlle l efoonijohtoihin  on vuoden kuluessa tullut lisää 2,4 km johtoa ja 2 jm- 
holinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1908-vuoden lopulla 117,7 
 kilometriä,  ja puhehimen luku oli 43. 
K) Savonlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Savonlinnan- Pääraiteen koko pituus Elisenvuaran aseman lähtövaihteesta 
rata. 	pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan ase- 
malla on ................. 80,828 kilometriä.  
Suorain linjain koko pituus ........ 63,8 0/0 	51,599 
Kaarteiden ,, ,, .......... ,2 0/0 = 29,229 
 Pisin kaarteen  säde ............... 1,5 
Lyhin ,, ................. 0,3 
Pääradan vaakasuorat osat ........ 26,8 0/0 = 21,685 
 Nousujen  pituus, Elisenvaarasta lukien . . . . 39,i  °/ =  31,570 
 Laskujen  ,, ., . . .  34,1 0/0 = 27,573 
Suurin noususuhde 	............... 0,012 
	
laskusuhde 	............... 0,012 
 Kiskonkamaran  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,  
494:nnellä kilometrillä Helsingistä ........125,ii 	metriä. 
 Kiskonkamaran  alin kohta inerenpinnasta ylöspäin, 428:nnella 
kilometrillä Helsingistä ............ 61,41 
 Erotus näiden  korkeuksien välillä .......... 63,70 
 Rautatien tasosta  on penkereellä ja silloilla . 71,4°/= 57,691 kilometriä. 
leikkauksissa...... 28,6 0/0 	23,137 
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Maapenkereen suurin korkeus 504:nnellä kilometrillä Helsingistä 	9,as metriä. 	Ja 
rakennukset. Leikkauksen suurin syvyys 482:sella kilometrilla Helsrngista  19 Savonlinnan- 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 	 rata. 
. Päällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä (  5  Englannin jalkaa). 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1908: 
1. Päiiradan  
2. Haararatain: 
a) Putikon sahalle  
b,) Savonlinnan satamaan  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden. 
Raidepituus 
 kilometriä.  
80,828 
0,280 
. 	.O640 	0,932 
14,218 
Yhteensä 	95,978 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Kiskojen 	eri 	lajit. 
Normaalipaino kilogrammaa.  







Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société John Cockerill 	.....25,000 10,ovi 9,087 3,041 1,827 0,00s 0,804 
Näiden kiskojen norrnaalipituus  on 9 in. 
Muist. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroite-
tuita 8 metrin teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1908. 
Pääraiteeseen Koko määrä paaraiteeseen Vaihdettujen ja -.. 	- vuonna 1908 laskettuja 10- koko maaran polsotettujen SI- ulh vuotta vailnen pro- jaan laskettuja. r 	1908. senttisuhde. 
17 984 Teräskiskoja 
- 233 392 - 
- 35 968 - 
Pohjalevyjä .......... 
Sidekiskoja ........... 
Sidepuitteja .......... - 71 936 
Kiskonnauloja ......... - 700176 -- 
II. 	10 
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Vaihteet. 
Rata ja - - 
rakennukset. Yksin- 'I'iiysi- 	Puoli- 
Savonlinnan-  kertaisia. englanti- 	englanti- 
rata. laisia. laisia. 
61 5 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . 	 . 	 . 1 - 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	 . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  .  62 5 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ............. 82 
Vuoden kuluessa on tullut 1isä uusia.......... 1 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . .. . . . .. . 83 
Ratapölkyt. 
tTusiiI1 	
Koko  määrä Vaihdettujen 




lopulla, 	prosentti- suhde.. 




Vuoden kuluessa on radan kunnossapitiitnie.ksi kuljotottu  7 065 kui.i-
tiometriii paällyssoi'ui, joka vistaa 73,ui 	raidekilometriii kohti. 
Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä 
1. Katettuja kivirumpuja, joiden yhteen laskettu 	I I I 	I I I 	I I I I  
päiviiaukko on 80,oi neliömetriä sekä yhteen- 
laskettu pituus 935,io metriä ..................................... 75 
2. Holviviemäri, jä.nneväli 3 metriä.......I -------------------------- - - --1 
3. Avonaisia runipuja, päãllysrakennus rautai- 
nen ja vapaa aukko 1,0 metriä ......-- 4--------------------------- -4 
4. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautai- 
nenja vapaa aukko 1,metriä ......-- 2------------------------- -2 
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko 10,0 m. ---- - -------------- -3----------- -3 
6. fl 	 ,,2l5,o ,, ------ ------------1 	 1 
7. Rautaisia siltoja 	..............-- 	3 	5 	4 1 21 1 	:;. - 	-- 	Il 1 	1 1 24 
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot  seuraavat sillat: 	 Rata ja 
rakennukset. 
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,o  +  13,8 metriä ja vapaa aukko Savonlinnan- 
10,o metriä; 	 rata. 
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6 —I—  13,s metrin 
pituinen kääntösilta, jonka vapaa aukko on 10,0 metriä, ja 2 kiinteää osaa, 
jännevälit 36,0 metriä; 
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä  osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja + 13,8 metrin pituinen kääiitösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä; 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,o  +  20,o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,o metriä ja toinen 9,o metriä; 
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,o metriä; 
Punkasalmen, Tunnansalmen ja Kyrönsalmen poikki menevissä silloissa 
 on  käymärata henkilöliikettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ..... 16 
kylä- ja tilusteitä varten . . 122 
1-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta on Savonlin-
nassa Tott'in kadun johtamiseksi radan ylitse. 
4. Aidat. 
Aitoja asemien ympärillä: 
rautalangasta. 	11 221 metriä. 
riinoista..... 1 049 
5. Asemat. 
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta  1908 10 asemaa, nimittäin: 
 III  luokan asemia...... 1 
Iv 	,, 	,, 	...... 1 
8 
sekä sitäpaitsi 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä varten ja 2 las-
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- Veturin- Vaihteita. vaihdelai- känt- 
toksia. lavoja. 
'  Englanti- .. laisia. ( .- 
o B . (p• i 0 r (D 
. -.kR . a B . ,, . 2. i 
. a o ,.. a 0 -.-n.. c 
a W 
— 
Asemat. _____ . S S . 
a) Pääraclan varrella: 
Savonlinna 	 . III 14 3 286 10 5 - - - 1 1 13,7 - 
V 7 849 4 Kulennoinen 	. V 7 777 4 Silvola ........ 
IV 6 919 5 Punkasainii 	..... V 6 1 493 7 - -- Punkaharju 	..... 
V 15 850 5 
--------- 
Särkisalmi 	. 	 . 	 . V 5 1 484 6 Putikko 	...... 
V 9 957 4 - -- Parikkala ...... 
V 6 1136 5 ------------- _________ -- Syväoro 	...... Sorjo 	....... V 7 1 002 5 
Yhteensä - - 12753 55 5 - - - 1 1 - - - 
b)Asemienvãliflä. 	. - - 1465 7 
Kaikkiaan--  —1421862 5 —-----—ii ----- - 
6. Muut radan varrella olevat rakennnket. 
Seisaussilta-vaja ...... 1 
Kaksiasuntoisia vahtitupia . 	I 
Yksiasuntoisia 	,, 	 11 
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakonejta 
vedennostoa Vesihanoja U a k e n n a k s i a. varten. 
I etui'i- Kaasu- teli- talleja. taita. 
- ca 
. - = a 
.1 
a 
2 I - 
2. 
. .2. a a .E. .2. - . - - - g.. . c . - i. .2. . 
aE. . ?' ? . 
a 
a 
2——i 31 2 11111- - 1 1 1--- 
1 1-1 2 ---• 111—i-- 
1, 2 - 1--- 
1 1 
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7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölenniitinverkko käsitti 1908-vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituut 
 teki yhteensä  82,7 kilometriä ja joihin kuului il Morsen-konetfa. 
rpelefoofl ij ohto jefl  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 6,5 kilometriä 




 rata.  
Lilte 111. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o 1. 
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston 
kirjoihin 31 p:nä Joulukuuta 1908. 
Sylinterimitat Vetovoima Yhteeiisã. 
Littera. 
___________ 











kivLn D ___________ 
Tenderillä varustotut veturit.  
A 1 Nelikytkyisiä nelipyör5isellå johto- 
 hogilla  varustettuja..... 
406X508 3030 6 
A 4 380X610 
 1575 
2560 8 
A 3, 5, 6 ja 7 Sani. 	sam. 	sam 
1675 
2740-3400 44 
A 2 406X 508 
 1829 
2500 2 60 
fl 	I Sam. 	kandella 	johtopyörãllñ 3680 - 2 
C 5 Kuusikytkyisiä 
1600 
4020 14 
Sam. 	sam. 	sam........ 
1120 
C 1, 2 ja 4 




G 1, 2, 4,6ja9 
varustettuja 	........ 
Sam. 	kaksipvördisellä 	johto- 4040 99 
U 7 
Sam 	.......... 




U 3,5, lOjall 
Sani. 	sam. 	sam........ 
Sam. 	sam. sam. ja kompoun - 400,580X 600 6190 88 
U 8 
dikoneella varustettuja 	 . 1250 
0O,635 X 510 
 1250 
5180 17 224 
Fl 	I ja 2 Sam. 	nelipyörãisellä johtobo- <^±9 4965 32 
gula varustettuja 	 . 	 . 1575 









Sam. 	sam, 	sam, 	sam. 	 . 





 sellã johtobogilla  varustettuja .
Sam. 	sam. sam. ja kompoun-  















Sain, 	sain, 	sam 	saiii..... 
Tankkiveturit.  
E 1 5X450 2490 - 2 










Sam. 	sam. 	sam....... 
Sam. 	nelipyöräisellä 	bogilla 
varustettuja 	........ 
Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä job- 















400 6000 2 
I 3 
Sam. 	sam. 	sam....... 
Sam. 	sans. 	sain, ja tulistus- 
laitoksella varustettuja 	 . 	 . 
400X600 
1250 





Suomrn Vallionrautatiet 190S. 
Taulu N:o 2 
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1908 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin  *). 
Y li t e e n s a. 
Littera. Vaitnujen 	eri 	lajit. 
Kutakiti 
 lajia. Kaikkiaan. 
Heukillivaniiuja.  
A. Vallasvaunuja .................. 8 





I ja Il 	,, 	 ,, 	.......... 
I ja 11 ,, makutuvautnija 
11 	,, 	 ,, 	.......... 





D. E. 43 
E. Hl 412 
E. III 	 , 	 ,, 	maktiuvaunuja 9 
B. F. III ,, 	matkustaja- ja konduktöörivaunuja 12 782 
F. - 212 
N. 
II ja Hl 	,, ,, 	.......... 




Ga. 4 792 
Ga a. 
Katettuja tavaravaunuja 	.............. 
Sam. sain. 	huvihevosia vatten 	.......... 
Ge. Sain. 	snitt. 	pakaasia varten 	............ 59 











 H. L. 
Sam. sam. limmin- ja jäähdytysvaunuja 	........ 
Sam.  sam. lyhyitäniataloilla sivulaid. jatolpillavarustettu.ja 




Sam. sain. ruumiinkuljetusta varten .......... 
Sani. sam. ruutia varten 	..............
64 
.J. 
Sam. sam. kaikkia 	» 	.............. 
Kaasunkuljetusvaunuja .................... 




Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia ......... 
Sam. 	sam. 	 ja lankkuja varten 	. 	. 





Sam. sam. halkoja varten.............. 









Avonaisia sivulaidoilla varustettuja tavaravaunuja trukeilla - 67 13 180 
Kaikkiaan vaunuja  - - 14 194 
) Vaunuista, joiden lopullinen hinta vuoden lopulla ei vielä ollut tunnettu,  on tässä otet-
tuna lukuun: 
7 I:sen ja H:sen luokan niatkustajavaunua (C), 6 konduktöörivauinua (F) sekä 10 lämmin- 
ja jäähdytysvaunua (Ggk). 
- 3 - 	 Lille III. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1908 olivat jaettuina 
eri konepajapiireihin ja veturivarikkoihin. 
Veturien luku kutakin lajia.  B 
Konepaja- 




A.B. C.1)jE.F.t G. H. I. K. 
1:neii -- 2 5-- 11 14 - - - 32 Pietarin 	........ 
- 4 - - - 4 
Viipurin, vanhan radan 	 . 7 1 6 - - - 31 20 - - 65 
2:iten Viipurin, Karjalanradan 	. - - 2 - - - 15 - - 23 40 
- - 2 - - - -- 5 7 i 16 
18 
Kaipiaisten 	........ 
- 1 17 - - 
8 2 9 1 - 23 1 8 -- 52 
3:as 14 1 1 lo 3 - - 29 
Fredrikshergin ....... 
3 -- 2 - - 4 - - --- 9 108 
11 f 8 1 2 - 4:äs 
Sortavalan 	........ 
Helsingin......... 
7— 4--- 4 1 - - 16 97 
25 
Riihimäen 	........ 





2 -- - 1 2 - 5 - - 2 12 
Turun .......... 




Nikolainkaupungin 	. - - 2 - - 
----------- - 
- 12 - - - 
6:es Seinäjoen 	....... - - 2— - 2 14 - - - 18 
-------- - - - - 
9 - - 1 10 42 
7:ãs - - 5 - - - 16 - - 21 - 
- - 2 -- - - 9 - - 10 21 
8;as 1 7 - - 8 
Jyväskylän .................... 
Oulun 	......... 





reista käytettiin Rovanie- 
men ratarakennuksella 	. - - 3 - -- 2 - -- - 5 
Kaikkiaan l6O 955 2 2 4 224 56 8 54*)l - 474*) 
*)  Siihen luettuina 4 Iisalmen—Kajaanin radalle  ja 5 Savonhinnanradalle kuuluvaa vetui'ia, 
Lilte Ht. 	 4 - 






p Yliteensa. p 
tajajunia. junia. 
. 
1 - 	 - 	9358 	491 9849 - 
2 23 97! 	10356 	1486 12836 23 - 
3 2942 	 9073 	247 12262 - - 
4 - 88 	4726 	216 5030 - - -- 
5 - 	 - 	6030 	609 6639 - - - 
6 788 	- 	7977 	194 8959 - - 
7 38118 - 	2142 - 40260 128 - 
8 48 780 	 580 	- 49 360 384 - - 
9 Käytetty päivystysveturina. -- - - 
10 Samoin. - - - - 
11 41 277 	 490 	 - 41 767 - - 
12 47534 	 - 	312 47846 80 - 
13 43785 	 - 	 - 43785 - - - 
14 42128 	 - 	446 42 42616 440 - - 
15 44862 	 -- 	 - 	 - 44862 384 - - 
18 50970 	 - 	318 	 - 51288 - - 
17 50770 112 	 - 50882 - - 
18 40380 	46 	1 062 	 - 41 488 128 - 
19 44451 	 - 304 	 - 44755 - - - 
20 41 267 -- 	734 	 - 42 001 - -- 
21 2072 	 - 	 - 2072 - - - 
22 448 	 - 	 - 	 - 448 - - 
23 - 83 3 86 - - 
24 - 	 - 	70 	 - 70 - - - 
25 - 	 - 	 - 6 6 - - -• 
26 - 	352 	1 952 	744 3 048 - - - 
27 Käytetty päivystysveturina. - - - 
28 Samoin. - - - 
29 Samoin. - - - - 
30 Samoin. - - - 
31 262 	 - 	1 864 	567 2 693 - - - 
32 - 	 - 242 242 - - - 
33 1181 	1 024 	2 434 	1 236 5 875 - - - 
34 8813 	8972 	8528 80 26391 -- - - 
35 11304 	13504 	3562 	242 28612 - - - 
36 8949 	9714 	7537 	212 26412 - - -- 
37 - 	3006 	18633 	364 22003 
38 10676 	11962 	11983 	108 34729 - - 
39 11018 	14704 	7580 	350 33652 - - - 
40 - 	 - 	7 250 80 7 330 - - -- 
41 1640 	164 	1236 	6076 9116 - - - 
42 Käytetty päivystysveturina. - - - - 
43 - 	 - 	1 662 	484 2 146 - - - 
44 48922 76 254 	777 50029 888 •- - 
45 42537 	 - 	112 	113 42762 - - - 
Siirros 685897 64583 128758 14969 894207 2453 -t - 
- 5 - 	 Lute 111. 
Suomen VaUionrautaliet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. 
'ruiitia asema- Veturier 	kuljettarnieu vaununakselien 
palveluksessa. kulkema matka tuhansissa 




U • .. • 
529 - - 27 27 66 1 
1 858 51 176 227 27 2 
- 696 33 - 173 206 - 3 
-- 3882 -- 6 43 49 33 4 
2560 -- 51 51 26 5 
-- 118 6 161 167 10 6 
- 9 514 •- - 514 4 7 
13 679 - - 679 6 8 
- 579 .7 - - - 37 9 
- 7680 -• - - - - 10 
- -- 681 - - 68! 49 11 
- - 777 - - 777 9 12 
- - 565 - - 565 47 13 
- - 556 - - 558 55 14 
- 3 577 - - 577 41 15 
- 13 668 --. 668 16 
- 8 663 -- - 663 - 17 
- 20 529 1 530 39 18 
- 2 746 - 746 25 19 
- - 660 - - 660 42 20 
3793 15 - - 15 59 21 
- 3943 3 - - 3 44 22 
- 5383 - - - 31 23 
- 6031 - -- - - 8 24 
5898 - - - - 13 25 
- 3598 - 18 12 30 45 26 
- 4569 - - - - 61 27 
- 4432 - - - - 66 28 
5996 - - -- - 30 29 
- 5205 - - - - 41 30 
389 8 - 31 39 32 31 
- 5404 - - -- - 49 32 
1192 19 16 - 35 5 33 
- 516 227 487 342 1 056 140 34 
- 580 341 775 156 1 272 79 35 
- 681 275 574 272 1121 42 36 
148 - 77 396 473 - 37 
392 333 752 514 1 599 70 38 
- 578 345 882 293 1 520 77 39 
- 2283 - - 109 109 31 40 
- 3795 37 4 - 41 - 41 
- 5052 - - - - 40 42 
- 4513 - - - - 32 43 
- 35 1 056 - - 1 056 69 44 
- 2 549 - - 549 57 45 
- 97596 10862 3643 276 17261J .1637 Siirros 
- 6 Lilte 	












_____ ____ ____ 	___ CPa Pa ____ ___ ___ ___ 
Siirros 685 897 	64 583 	128 758 	14 969 894 207 	2 453 - -- 
46 24232 246 	5097 	410 29985 -- -- 
47 47263 	 - 858 - 48121 	143 - 
48 24 	 - 	 -- 	- 24 	 - - 
49 Käytetty pä.ivystysveturina. - - - - 
50 - 	 - 	 3775 3775 	 - - - 
51 33516 	- 	68 	236 33820 	 - - 
52 - 	 - 130 - 130 - - - 
53 Käytetty päivystysveturina. -- - 
54 Samoin. - 	 - - 
55 - 	 - 	6 6 	 - -- - 
56 -- 	 - 	142 142 -- -- 
57 39905 148 	2 563 	675 43291 	650 -- 
58 30606 	- 114 	174 30894 	386 - 
59 43175 - 	684 20 43879 	121 - 
60 1881 	152 	4991 	810 7834 	445 - 
61 45 791 	- 	40 	335 46 166 	437 
62 - 	8531 	1274 	518 10323 - - 
63 200 	15972 	3485 	465 20122 	- - - 
64 62 130 - 50 62 180 - - -- 
65 45577 	200 	342 	- 46119 	32 - - 
66 100 	23011 	2112 	729 25952 - - 
67 Ei ole olemassa.  - 	 - - - 
68 11968 	10604 	1590 	246 24408 - - - 
69 330 	20571 	8692 	630 30223 	- - - 
70 230 	5443 813 - 6486 - - - 
71 37 553 	1 446 	1192 	- 40 191 I 	 - - 
72 - 419 	16 239 	370 17 028 I 	 - -- - 
73 6346 	- 	10569 - 16915' 	- - - 
74 Ei ole olemassa.. - 	 - - 
75 Samoin. - 	 - - 
76 -- 	- 	 - 	256 256 	- - - 
77 - 	 - 	 - 	768 768 - - - 
78 100 	10572 	2552 	338 13562 	-- 87 - 
79 - 	12932 	3486 	787 17205 - - - 
80 Käytetty päivystysveturina. - 	 - - 
81 - 	129 	- 	755 884 	- - 
82 130 246 	2057 	707 3140 - 64 - 
83 - 	 - 	 - 	355 355 	 - - - 
84 - 	 - 90 3 93 	 - - - 
85 -- 	2490 	7490 	124 10104 - - 
86 - 	666 	318 	214 1198 	- 37 - 
87 10024 - 427 	206 10657 - - - 
88 450 	8654 	3960 	300 13364 	- -- - 
89 -- 	3242 	1404 	268 4914 - - - 
90 39273 71 346 	201 39891 	4891 - - 
Siirros 11166 701 190 328 211 741 29842 	1 598 612 I 	9 558 	188 	 - 
- 7 - 	 Lute III.  
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien  





97596 10862 3643 2756 17261 1637 Siirros 
- 188 385 7 148 540 46 46 
- 781 - 1 782 - 47 
- 7493 - - - - - 48 
- 3127 - - - - 72 49 
- 5936 - - - - 50 
- 3143 457 - - 457 35 51 
- 5 426 - - -- 31 52 
- 7258 - -- - 51 53 
- 7031 - - 54 
- 6331 - -- - 12 55 
6899 - -- - - 52 56 
-- 44 746 2 101 849 34 57 
- - 540 - 1 541 100 58 
- - 716 - - 716 24 59 
- 469 41 4 2 47 91 60 
- 
- 1 043 - - 1 043 105 61 
- 316 - 385 36 421 189 62 
238 3 769 89 861 43 63 
- 392 1171 -- 1171 - 64 
564 845 7 1 853 - 65 
- 264 1 1161 29 1191 - 66 
- - - - - - 
- 67 
- 306 219 513 34 766 130 68 
-- 313 5 985 279 1 269 - 69 
- 908 5 254 1 260 151 70 
- 490 730 61 6 797 31 71 
- 751 - 16 118 134 42 72 
- 26 38 - 259 297 - 73 
- - - - - 74 
- - -- - -. - - 75 
- 5050 - - - - 23 76 
- 1184 - - - - 88 77 
-- 1 543 2 463 25 490 47 78 
- 754 - 624 79 703 51 79 
- 8221 - - - - - 80 
- 1231 - 4 - 4 272 81 
-- 4180 1 12 - 13 21 82 
- 5801 - .- - - 19 83 
- 5756 - - - - 14 84 
3304 - 137 217 354 35 85 
- 3270 - 41 1 42 69 86 
- 3196 82 - - 82 14 87 
- 1 997 2 452 5 459 85 88 
- 4205 - 174 - 174 12 89 
-- - 687 6 - 693 48 90 
205 201 19362 9 720 4 188 33 270 3 674 Siirros 
Lille 11!. 	 - 8 - 
u omen Valtionraulatiet 1908. 
Taulu 




Matkus- Tavara- . - 
tajajunia. 
Yhteensa.. p 
p P z P Junla. . 
— p 
Siirros 1166701 	190 328 	211 741 	29842 1598612 9558 188 - 
91 33526 - 193 	203 33922 3550 - - 
92 27 492 	- 	16 	348 27 856 - - - 
93 29546 - 16 	310 29872 342 - -- 
94 37370 	 422 99 37891 - - - 
95 36514 	 - 	124 	688 37326 600 - -- 
96 22809 	95 	 71 22975 2627 - - 
97 41 083 - 572 	595 42 250 4 794 - - 
98 831 	- 	110 	309 1250 - - 
99 13811 	 - 196 - 14007 1477 - - 
100 - 	 - 	 -• 	466 466 - - - 
101 Kiytetty päivystysveturina. - -- 
102 - 	 - 	80 	453 533 - - 
103 - 80 514 - 594 
104 Käytetty päivystysveturina. - .- - 
105 - 	 - 	782 	458 1 240 - - - 
106 4 992 	- 	- 	404 5 396 - - - 
107 Käytetty päivystysveturina. - - - 
108 2732 	468 	 - 	32 3232 - 
109 5352 	5486 - 	280 11118 - - 
110 Käytetty päivystysveturiiia. - - 
111 
— p 	 - 	 - 	168 168 - - - 
112 Käytetty päivvstysveturina. - - - - 
113 -- 	 - 	470 	- 470 - -- - 
114 -- 	 - 294 -- 294 - - - 
115 - 	 - 	 342 342 - - 
116 - 	 - 	 - 	372 372 - -- 
117 1599 	9577 	3117 	769 15062 - - - 
118 306 - 217 	1117 1640 102 - - 
119 15880 	2411 	19174 	633 38098 - - 
120 16881 293 	1027 	597 18798 102 - 
121 17598 	5182 	393 	1380 24553 - - -- 
122 10991 	12470 	10148 	407 34016 105 - 
123 30559 	20445 450 	158 51612 - - 
124 13114 	5458 	5680 	185 24437 105 - - 
125 10467 	10476 	7779 	202 28924 105 - 
126 9106 	11394 	5181 	105 25786 -- - 
127 10728 	11660 	6679 	105 29172 - - 
128 4396 	4418 	3711 	884 13409 - - - 
129 3303 	3716 	9775 	3854 20648 - - -- 
130 54298 - 	1003 	118 55419 3410 - - 
131 25190 	7308 	6815 	196 39509 - - - 
132 27 758 - - 	246 28 004 - - - 
133 21328 	- 	12 	742 22082 - - - 
134 1274 	8274 	13835 	1989 25372 - - - 
135 2087 	6940 	11360 	3035 23422 - - - 
Siirros 1 199 622 -  3164791 321 886 52 162 2390149 26877 188 - 
- 9 - 	 Lute ill. 
Suomen Valticmrautatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 




- z 	 0 
Cl -. 
I - 
I 	 :- 
CD 
- CD 
c' 	c-.- 	 . 
I 	CD 0 
- 205 201 19 362 9 720 	4 188 33 270 3 674 Siirros 
10 605 - 3 608 101 91 
- 11 490 - 	 - 490 84 92 
- 44 501 - 501 79 93 
- - 593 - 593 51 94 
- 27 769 - 	 - 769 61 95 
- 19 400 2 	 - 402 186 96 
- - 707 1 708 41 97 
- 3569 15 -- 	 - 15 13 98 
- -- 238 - 	 - 238 245 99 
- 2982 - - 	 - - 50 100 
- 4248 - - 	 - - - 101 
- 3032 - 	 - -- 17 102 
- 4725 - 1 9 10 - 103 
- 4764 - - 	 - - - 104 
- 4215 - - 	 - - 24 105 
- 4040 37 - 	 - 37 27 106 
- 5588 - 	 - - - 107 
- 3646 53 20 	 - 73 - 108 
- 3097 51 73 	 - 124 36 109 
- 3057 - - 	 - - 9 110 
- 6494 - - - 13 111 
- 4011 -- - 	 -- - 112 
- 4627 - 	 - - 36 113 
- 3502 -- -- 1 1 64 114 
- 2004 - - 	 - 38 115 
- 3287 - - 	 - - 50 116 
- 1 379 22 340 42 404 56 117 
- 4056 7 - 	 - 7 14 118 
- 217 213 88 569 870 12 119 
- 1 569 467 13 	7 487 52 120 
- 483 382 303 	1 686 34 121 
654 328 753 309 1 390 56 122 
13 585 997 	 - 1 582 15 123 
- 258 310 382 160 852 142 124 
- 491 323 608 	253 1184 12 125 
- 298 284 665 	227 1176 10 126 
- 322 307 675 231 1 213 115 127 
- 2270 126 234 	161 521 f19 128 
- 1 238 25 206 359 590 96 129 
- 364 929 - 	10 939 - 130 
- 468 561 468 	150 1179 39 131 
- 1 097 570 - 	 - 570 27 132 
- 1 965 158 - 	 - 158 41 133 
- 984 11 320 458 789 54 134 
- 966 35 341 	415 791 80 135 
- 295 292 29 464 16 209 7 554 53 227 5873 I  Siirros 
III. 	2 
Lute 111. 	 - lo - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 












Siirros 1699622 316479 	321886 	52162 2390149 26877 188 
136 1456 719 12 	765 2952 - 51 - 
137 7228 23524 	2402 	168 33322 - - - 
138 1 710 8 118 	15932 	2 815 28 575 - -- - 
139 10170 13375 	4702 	436 28683 113 
140 11281 13775 	6552, 	446 32054 320 - 
141 34442 14820 	56O 	50 49872 1412 - 
142 48748 8500 700 	346 58294 2504 - - 
143 15594 15719 	6316 	462 38091 - - - 
144 13 701 14 353 	7 186 	494 35 734 885 - - 
145 14406 10557 	6186 	772 31921 791 - - 
146 l2l86 16258 	4981 	160 33585 160 - - 
147 14976 20257 	5454 	427 41114 - - 
148 14640 20194 	2047 	479 37360 - - - 
149 6083 2155 	13377 	751 22366 51 - - 
150 Kãytetty päivystysveturina. - - - - 
151 Samoin. - - - - 
152 45465 132 	320 	113 46030 2887 - - 
153 53901 - 782 72 54755 3733 - -- 
154 41576 7100 	1331 	629 50636 1898 -- - 
155 55210 79 500 	277 56066 4076 - - 
156 50430 - 	1464 	178 52072 2739 - - 
157 30156 2327 	1 489 	456 34428 1 081 - - 
158 26928 4966 815 	340 33049 433 - - 
159 12098 18648 	4185 	519 35450 160 - 
160 13876 19972 	2923 52 36823 - 51 - 
161 21 930 1 698 	2 269 	650 26 547 - - 
162 12648 23196 	3047 	380 39271 546 - -- 
163 14802 27608 	2202 	154 44766 - - - 
164 6371 2117 	1545 	1365 11398 226 - - 
165 41 693 - 	1 343 	339 43 375 3 202 - - 
166 38950 - 	19 	137 39106 - - - 
167 20298 1 337 	1 483 	1 251 24369 - - 
168 14962 22342 270 	187 37761 - - - 
169 36 762 12 830 	1 598 	243 51 433 320 - - 
170 39624 6297 	4671 	1321 51913 1572 - - 
171 34453 13796 	1224 	86 49559 772 - 
172 35040 12 948 660 22 48 670 1 591 - - 
173 1353 29018 	6402 	3288 40061 - 22 
174 1188 27585 	6225 	3711 38709 -- 22 - 
175 440 25235 	7374 	3092 36141 - 44 - 
176 2456 18442 	4123 	4253 29274 22 22 - 
177 2383 16590 	8510 	1380 28863 - -- - 
178 41 318 24 312 	549 42 203 ' 4 765 - - 
179 36214 - 	182 	348 36744' 4276 -- - 
180 41192 - 234 	246 41 672 5 123 - - 


















































































- Ii - 	 [dito III. 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- 
palveluksessa. 
Vettirien kuijettamien vaununakselien 




















































29464 16209 7554 53227 
28 19 - 47 
100 892 42 1 034 
12 372 521 905 
300 604 64 968 
346 635 50 1 031 
815 563 2' 1380 
1245 351 2 1598 
477 705 67 1 249 
412 660 60 1132 
399 482 26 907 
181 679 137 997 
260 871 114 1245 
240 862 48 1150 














































































7 506 I Siirros 
Lute III. 	 12 
Suomen Tallion,cwtatiel Ii1(i. 
Taulu 
Suomen Valtion rautateiden  
Veturikilonietriã. 
Kaksinvedolla. 
Matkus- Tavara- 	 - 	 - 
Yhteensa. 	p 
tajajunia. 	Junla. I 	 . 
0 
i 
465795 86371 4025216 
	
280 	95 	40 924 
- 	274 	50140 
6432 	533 	32705 
508 	139 	45566 
488 198 	54213 
2 268 	336 	57 108 
324 	195 	31 453 
220 	534 	25 678 
484 	509 	33 246 
247 	512 	29320 
8771 	2468 	35032 
7722 	2114 	33224 
97311 	2756 	35774 
8515 	2230 	34899 
9363 	2567 	36631 
498 	222 	55 578 
2232 	103 	34109 
1904 	1446 	11103 
959 	1041 	26417 
1119 	788 	11662 
6 968 	534 	29 591 
2 619 	210 	42 534 
2443 	210 	35827 
2221 -- 	39768 
2831 	- 	38998 
Siirros 2679960 793090 
181 40549 - 
182 49866 
183 12430 13310 
184 44919 - 
185 53414 113 
186 54372 132 
187 30934 - 
188 24924 - 
189 32 188 65 
190 28372 189 
191 3135 20658 
192 3 192 20 196 
193 2927 20360 
194 2749 21405 
195 2610 2209! 
196 32664 22194 
197 12962 18812 
198 5675 2078 
199 23782 635 
200 7242 2513 
201 11620 10469 
202 38 350 1 355 
203 32 588 586 
204 38 027 I 1 520 
205 35 409 758 
206 38587 1134 
207 39934 1196 
208 39831 324 
209 30 543 1 844 
210 34722 666 
21! 33951 - 
212 25128 4628 
213 25093 17457 
214 728 18865 
215 214 1813! 
216 977 21 223 
217 313 17983 
218 774 19791 
219 582 30794 
220 2 620 20 963 
221 3657 20758 
222 41 864 - 
223 35 599 76 
224 40175 
225 32 899 - 
2 882 383 42 986 
1132 162 42424 
2061 105 42321 
1549 - 33936 
2049 105 37542 
2 273 105 36 329 
3300 270 33326 
568 90 43 208 
1 386 654 21 633 
118 647 19110 
918 1036 24154 
1350 782 20428 
782 628 21 975 
1608 812 33796 
7574 2101 33258 
9228 1470 35113 
315 757 42 936 
60 447 36182 
- 87 40262 
- 703 33602 
72 535 400 - 
5302 -- - 
567 - 
226 - - 
3022 - - 
3561 - - 
3450 - - 
520 - - 
675 - 
221 - 
320 - - 
133 - - 
324 21 - 
102 - - 
452 - - 
105 - - 
315 - - 
210 - - 






71 - - 
71 - - 
71 - - 
- 37 - 
- 22 
642 - 
354 - - 
477 - - 
Siirros 3731 051 1 16 362 	584 095 117 729 5601 237 	94030 	502 
13 - 	 Lille III. 
Sornen VaUionraulatiet  1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 





p 	 . F 
- 324 826 49 642 39 879 	10 405 99 926 7 506 Siirros 
--I 3 715 - 	 - 715 48 181 
- 
- 1117 - 	 - 1117 120 182 
- 289 397 647 43 1 087 58 183 
- 284 768 - 	10 778 70 184 
- 317 911 4 7 922 - 185 
- 298 941 3 	15 959 186 
-- 1 509 569 - 	 - 569 25 187 
- 1 381 466 - 	 - 466 27 188 
1 619 593 3 3 599 - 189 
- 1 582 539 5 	 - 544 - 190 
- 323 53 1 403 	275 1 731 32 191 
-- 338 77 1 324 177 1 578 40 192 
350 42 1 369 	269 1 680 55 193 
- 356 47 1 416 114 1 577 59 194 
- 333 34 1 425 	131 1 590 22 195 
35 640 1037 	11 1688 2 196 
- 258 193 801 20 1014 35 197 
- 1 803 122 92 	5 219 51 198 
- 744 625 27 2 654 45 199 
- 2419 170 114 	8 292 40 200 
- 500 376 513 	50 939 52 201 
- 182 760 48 3 811 24 202 
91 597 29 	20 646 67 203 
- 164 706 80 3 789 56 204 
- 155 703 35 	3 741 48 205 
- 163 735 65 	3 803 23 206 
- 167 783 39 I 4 826 24 207 
- 211 760 28 	5 793 32 208 
- 163 609 101 I 1 711 86 209 
- 119 667 341 	16 717 52 210 
168 648 - 	3 651 79 211 
- 426 483 161 50 694 27 212 
- 19 492 886 	7 1 385 91 213 
489 33 1108 49 1190 67 214 
- 324 5 1 070 	 - 1 075 83 215 
- 267 40 1 222 	19 1 281 55 216 
- 244 12 1 096 41 1149 80 217 
- 283 36 1136 	13 1185 66 218 
- 415 13 1 832 30 1 875 41 219 
- 413 46 1 417 	40 1 503 48 220 
- 362 55 1 385 	189 1 629 23 221 
- 16 912 - 3 915 23 222 
- 27 627 1 	1 629 60 223 
- 3 707 - 	 - 707 14 224 
- 4 730 - 	 -- 730 45 225 
- 	344442 70196 61835 12048 1440791 9501 Siirros 
Lute III. 	 - 14 - 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Taulu 





tajajunia. junia. p. 
0 
. 
Siirros 37.31051 1168362 	584095 117729i 	5601237 	94030 502 - 
226 35279 - 58 789 	36126 	450 - - 
227 36445 180 	200 659 	37484 	4360 - 
228 41 792 -- 519 387 	42 698 	4818 - - 
229 39380 152 	434 207 	40173 	4103 - 
230 41864 --- 111 413 	42388 	4781 - -- 
231 43 180 - 	235 755 	44 170 	292 •- - 
232 15895 14258 	1257 793 	32203 - - 
233 24375 
- 	277r 356 	25008i 	187 234 56805 - - 	56805 	116 - -- 
235 36 228 - 	 - 77 	36 305 	392 - - 
236 37 593 152 	148 261 	38 154 	370 - - 
237 54484 - 	 - 387 	54871 	714 - 
238 54110 - 159 206 	54475 	239 - 
239 51 940 - 	 - 379 	52319 	161 - - 
240 36717 - 	 - - 	36717 	129 - - 
241 55273 - 	 - 129 	55402 	486 - - 
242 14092 2838 	10006 356 	27292 	131 - - 
243 15145, 11748 	9670 589 	37152 - - - 
244 1 060 24 706 	2423 736 	28925 	- 87 - 
245 1 968 27 346 	1 257 1132 	31 703 - - 
246 1000 23701 	1496 918 	27115 	71 - - 
247 13825 7672 	7350 680 	29527 - - - 
248 15486 7936 	10684 16 	34122 	- - - 
249 2971 19784 	8788 1962 	33505 	516 - - 
250 2 802 19 610 	8258 2 631 	33 301 	129 - - 
251 10844 10 573 	7 704 857 	29978 	-. - - 
252 11792 6224 	10000 656 	28672 - •- - 
253 15420 9144 	10090 774 	35428 	- - - 
254 25 558 1 988 	4 259 540 	32 345 	 - - 
255 24066 2222 	3223 462 	29973 - - - 
256 24828 2 876' 	2 502 540 	30746 	- - - 
257 25 668 2 730 ' 	3 422 540 	32 360 -- - - 
258 24420 2 750 	3 358 270 	30 798 	- - - 
259 26 160 2 424 	2 720 552 	31 856 - - - 
260 24894 3214 	3471 540 	32119 	- - - 
261 26118 3436 	4070 540 	34164 	- - - 
262 11378 18723 	1316 1385 	32802 - - 
263 12851 20977 842 528 	35198 	- - 
264 12 184 19242 	1133 1153 	33712 - - - 
265 14532 24106 	1259 148 	40045 	- - 
266 9169 14786 	1004 - 	24959 	- 
267 12620 18259 216 670 	31765 	 - - - 
268 14823 20865 	1488 670 	37846 - - - 
269 14872 23738 642 207 	39459 	- , 	 - - 
270 14 197 23 493 	2028 387 	40 105 	 - -- - 
Siirros 4817 154 1 560 215 	712 172 143 966 7233507 116475j 	589 
- 15 - 	 Lute III. 
Swnen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema-  Veturien kuljettamien vaununakselien pa1e1uksessa. kulkema matka tuhansissa 
 kilometreissä.  
0 - 0 
- 	 - 
- 344442 70196 61835 12048 144079 9501 Siirros 
- 40 765 - - 765 60 226 
- 10 642 11 - 653 67 227 
- 
- 777 - - 777 40 228 
- 
- 697 10 2 709 59 229 
- 
- 730 - - 730 45 230 
- 55 908 - - 908 40 231 
172 380 883 4 I 	1 267 61 232 
- 
- 765 - - 765 154 233 
- 1 700 - - 1 700 20 234 
- 
- 1109 - - 1109 57 235 
- 
- 1 216 12 - 1 228 34 236 
- -- 1 566 - - 1 566 20 237 
- 1 567 - - 1 567 28 238 
- 
- 1 544 - - 1 544 28 239 
- 1101 - 1101 130 240 
- 1 613 - - 1 613 16 241 
- 98 488 229 418 1135 131 242 
-- 550 512 853 404 1 769 - 243 
204 26 1 563 54 1 643 85 244 
- 411 49 1 675 10 1 734 32 245 
- 236 28 1 493 44 1 565 75 246 
- 616 476 554 249 1 279 66 247 
- 258 522 622 387 1 531 56 248 
405 49 1 315 157 1 521 34 249 
404 50 1 321 181 1 552 72 250 
- 539 380 798 339 1 517 51 251 
- -- 379 427 465 452 1 344 64 252 
- 602 520 676 359 1 555 15 253 
470 481 29 86 596 13 254 
422 445 42 45 532 21 255 
-- 310 463 55 32 550 39 256 
- 492 477 52 68 597 13 257 
- 403 467 54 74 595 38 258 
- 385 495 46 65 606 43 259 
- 429 474 66 44 584 27 260 
455 490 67 77 634 21 261 
- 153 259 1 095 8 1 362 72 262 
- 197 294 1 257 - 1 551 49 263 
- 173 287 1102 8 1 397 58 264 
178 346 1 427 10 1 783 23 265 
- 112 209 853 2 1064 122 266 
170 290 1 072 - 1 382 51 267 
189 343 1250 18 1611 26 268 
- 197 340 1 345 16 1 701 13 269 
_________ 200 326 1 373 20 1 719 22 270 
- 	354 3561 97289 	85500 	15681 	198470 116921 Siirros 
Lilte III. 	 - 16 - 
Suomen VaUionrautati1 1908. 
Taulu 






CD Yliteensa. c 
CD tajajunia. julia. . 	-. 
Siirros 4817 154 1 560215 712 172 143 966 7233507 116 475 589 
271 4006 13482 19292 1170 37950 80 - - 
272 5325 21916 9403 1936 38580 218 - -- 
273 5002 16688 18968 1290 41948 233 - - 
274 5589 20269 9751 2409 38018 40 40 - 
275 5743 22813 7 658 1 327 37 539 - - - 
276 5339 20922 8331 2068 36660 - 40 - 
277 3928 14608 6339 240 25115 348 - - 
278 5961 21 785 6471 1 638 35855 - 40 - 
279 5812 21323 5081 1497 33713 306 -- -- 
280 7833 21236 10072 3107 42248 273 - - 
281 5701 20061 6867 2059 34688 153 - 
282 5946 19407 9927 2085 37365 727 - 
283 5 683 22 088 7 024 2 261 37 056 233 - - 
284 1 952 5475 1 891 826 10 144 - - - 
285 6413 23256 8134 1922 39725 504 - -- 
286 3 145 14 989 8 820 589 27 343 40 - - 
287 - 35 988 - 782 36 770 - - -- 
288 311 19596 14980 1017 35904 311 - -- 
289 - 17 720 7 263 1 386 26 369 - - - 
290 - 21638 10715 925 33278 - - - 
291 52402 130 886 330 53748 88 - - 
292 49279 392 568 145 50384 - - 
293 49 584 - - - 49 584 822 - 
294 52955 - - 129 53084 258 - - 
295 52248 - 288 121 52657 - -- 
296 53 928 - - - 53 928 228 - 
297 51427 196 770 88 52481 - - 
298 47426 - - 98 47524 198 - - 
299 42528 146 766 278 43718 -- - - 
300 41 612 98 504 446 42 660 - - - 
301 27 934 - - 999 28 933 - - - 
302 33 160 - - 1185 34345 - - 
303 66110 - - 2256 68366 206 -- - 
304 53060 - - 1665 54725 58 
305 46386 - - 1620 48006 - -- 
306 828 28553 2050 857 32288 - - - 
307 25 686 13 181 898 1 462 41 227 58 
308 9040 24717 1667 983 36407 132 - - 
309 21 462 15904 1123 1 361 39850 - - 
310 13606 6467 875 801 21749 74 - 
311 2713 21737 9385 1833 35668 258 - - 
312 2684 20085 8616 2407 33792 - - - 
313 2581 18111 8425 1627 30744 129 - 
314 28015 19003 284 248 47550 - -- - 
315 30419 20297 506 16 51238 - - - 
Siirros 5757916 2144492 	926568 	195455 	9024431 	122450 709 	-- 
17 - 	 Lute 111. 
Suomen Valtionrautatiet /908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- 
palveluksessa. 
Veturien ku1ettamien vaununakselien 







H 	 I 
0 .. - 
- 	354 356 97289 85500 15681 	198 470 11 692 Siirros 
-- 342 102 782 342 1 226 10 271 
- 	630 138 1 201 144 	1 483 41 272 
- 464 119 988 345 1452 29 273 
- 	636 145 1 204 172 	1 521 36 274 
-- 519 157 1 346 88 	1 591 35 275 
- 	654 137 1206 171 	1514 39 276 
- 400 100 892 136 	1 128 63 277 
- 	552 164 1 224 128 1 516 31 278 
- 583 162 1197 120 	1 479 36 279 
- 	521 193 1 209 188 1 590 8 280 
- 	453 153 1154 113 	1 420 40 281 
- 708 148 1 075 263 1 486 30 282 
-- 	657 134 1 265 125 	1 524 18 283 
-- 169 42 311 6 359 260 284 
- 	542 160 1 380 160 	1 700 24 285 
- 	416 83 891 80' 	1 054 133 286 
- 1 669 - 1 536 - 1 536 79 287 
-- 	865 4 1102 608 	1 714 - 288 
- 696 - 898 233 I 	1131 55 289 
- 	851 - 1150 383 1 533 6 290 
- 	122 1 638 5 10 	1 653 - 291 
76 1 534 7 2 1 543 32 292 
-- 	
- 1 528 - --. 	1 528 53 293 
1 529 --- - 1 529 24 294 
- 1 519 - 1 519 36 295 
- 	
- 1 585 - - 	1 585 20 296 
87 1 598 2 9 	1 609 - 297 
- 	
- 1 463 - - 1 463 61 298 
108 1343 3 11 	1357 15 299 
- 	47 1 302 1 6 1 309 42 300 
- 509 - - 	509 130 301 
16 594 - - 594 166 302 
- 1 206 --- - 	1 206 11 303 
- 975 - - 975 61 304 
67 899 - - 	899 66 305 
- 	308 19 1 789 24 	1 832 30 306 
- 404 481 805 - 	1 286 17 307 
333 205 1 573 36 1 814 - 308 
- 	389 389 I 	 938 20 	1 347 30 309 
- 239 247 382 2 631 122 310 
-- 	416 31 1 458 145 	1 634 18 311 
- 435 42 1 412 196 1 650 37 312 
448 46 1 227 290 	1 563 69 313 
10 531 956 -- 1 487 40 314 
- 	
- 598 980 7 	1 585 31 315 
3701881 	121241 	109049 	20244 	2605341 	13776 Siirros 
III. 	3 
Lute iII. 	 - 18 - 
Suomen Valgionrautatiet 1908. 
Taulu 










: . .. 
?' _____ ___ ___ ___ ___ ____ 
Siirros 5757916 2144492 926568 195455 9024431 122450 709 - 
316 28958 18844 1059 94 48955 - - - 
317 29742 19480 140 - 49362 - - -- 
318 30071 19650 956 156 50833 - -- - 
319 28979 18918 796 394 49087 - - -- 
320 30948 20105 1114 74 52241 - - - 
321 29801 18070 639 368 48878 - - - 
322 53301 - 186 - 53487 258 - - 
323 53411 - - - 53411 387 - - 
324 54 108 - - - 54 108 129 - 
325 50049 - - - 50049 129 - 
326 45 286 - - 59 45 345 357 - - 
327 51 930 - - 58 51 988 258 - - 
328 44239 - - 14 44253 387 - - 
329 44992 196 1046 464 46698 - - - 
330 41 026 46 840 19 41 931 - - - 
331 28673 - - 33 28706 433 - - 
332 50416 28 - 166 50610 272 - - 
333 43845 146 1156 32 45179 129 - - 
334 2 749 21 269 8 872 2 233 35 123 92 - 
335 2 117 16611 7 900 2 139 28 767 - - - 
336 2489 19854 9375 1448 33166 129 -. 
337 2461 20226 8586 2669 33942 - - - 
338 2856 21314 6383 2246 32799 129 22 - 
339 2478 20920 10512 2272 36182 - - - 
340 2751 21828 9759 2744 37082 - - -- 
341 2 704 19 570 7 538 1 973 31 785 -- - - 
342 2675 20348 8805 2906 34734 - 129 - 
343 2458 20597 8882 2084 34021 - 22 - 
344 954 16045 900 491 18390 29 - 
345 1149 23 522 2645 861 28 177 71 - - 
346 1337 30460 1955 1048 34800 - 71 - 
347 90 17315 1140 409 18954 - - - 
348 446 22514 744 1 385 25089 - - - 
349 465 10837 - 517 11819 - - - 
350 1154 22 858 1 226 1 142 26 380 71 - - 
351 883 24723 1102 1383 28091 - 71 - 
352 71 21 742 1 974 784 24 571 - 64 - 
353 38 30236 2009 701 32984 38 - - 
354 151 17909 1 551 1 553 21164 - 64 
355 648 21713 706 689 23756 108 40 - 
356 940 23378 1 513 1148 26979 - - - 
357 - 3399 - 169 3568 - - 
358 130 11607i 839 319 12895 130 - - 
359 - 10836! 120 310 11266 - - - 
360 11264 17182 6433 1843 36722 - - - 
Siirros 6543149 2788788 	1045969 	234852 10612758 	125 756 	1442 - 
- 19 - 	 Lute Ill. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien  
palveluksessa. kulkema matka tuhansissu 
kilometrssã. ____- 
U' 	,+ - - (D - 
U' . . 
- 	370 188 121 241 119 049 20244 260 534 13 776 Siirros 
- 34 562; 910 8 1 480 38 316 
-. 	33 578 908 4 1490 38 317 
- 19 579 937 2 1 518 28 318 
32 575 911 7 1493 37 319 
- 	2 589 979 5 1 573 19 320 
64 573 892 1 1 466 29 321 
- 1 539 - 1 539 34 322 
- 	 - 1 549 I 	 - - 1 549 26 323 
- 	 - 1 592 - - 1 592 27 324 
- 	 - 1 473 - - 1 473 21 325 
- 	
- 1 318 - - 1 318 66 326 
- 	 - 1 534 - - 1 534 32 327 
- 1 289 - - 1 289 55 328 
59 1 421 12 20 1 453 43 329 
79 1 281 - 17 1 298 45 330 
- 	 - 887 - - 887 175 331 
- 	 - 1 581 1 - 1 582 76 332 
- 64 1 406 2 25 1 433 59 333 
- 	392 70 1 429 235 1 734 24 334 
- 348 34 1 091 131 1 256 48 335 
- 	312 38 1 337 187 1 562 39 336 
- 327 35 1 338 173 1 546 49 337 
393 57 1 345 121 1 523 46 338 
- 	341 38 1 443 201 1 682 12 339 
- 352 44 1 470 188 1 702 23 340 
- 	362 38 1 314 110 1 462 70 341 
-• 394 40 1 381 162 1 583 30 342 
370 51 1 365 242 1 658 39 343 
- 	137 15 890 4 909 122 344 
281 30 1 447 85 1 562 29 345 
- 	273 28 1 868 76 1 972 49 346 
295 2 1 040 47 1 089 152 347 
-- 	338 16 1 322 20 1 358 35 348 
- 156 18 644 - 662 216 349 
- 	326 49 1 417 27 1 493 22 350 
- 	407 42 1 458 39 1 539 3 351 
- 151 4 1 310 49 1 363 92 352 
- 	247 1 1 903 58 1 962 54 353 
414 9 1191 - 1 200 - 354 
- 	258 16 1 297 11 1 324 47 355 
- 	261 26 1 460 30 1 516 84 356 
-- - - 239 - 239 306 357 
- 	2 3 805 - 808 215 358 
-- 4 - 774 - 774 220 359 
- 	420 257 1 017 155 1 429 48 360 
- 	378135 l42528 158196 22684J 3234081 16698 Siirros 
Lute Ill.  - 20 
Suomen 	VaUiorau1i1iet  !/O. 
Taulu 




Matkusta- 	Tavara- Yhteensä. 
Ja3unla. 	Junia. 	< -• 
- - 
Siirros 6543149 	2788788 1045969 234852 10612758 	125736 1442 - - 
361 28051 501 590 1065 30207 - - 
362 22116 	578 138 934 23766 	20 - - 
363 22651 446 294 894 24285 - - - 
364 22523 	104 690 512 23829 	- - - 
365 39655 28 858 195 40736 	136 - - 
366 33979 	- 1784 435 36198 	76 - - 
367 22823 282 6 855 1 738 31 698 - - - 
368 36 080 	- 1 832 356 38 268 	- - - 
369 26774 114 1672 1 188 29748 - - - 
370 41 748 	- 1 014 - 42 762 	156 - - 
371 36672 	- 1344 336 38352 	- - - 
372 33974 - 694 356 35024 - -. - 
373 959 	30 852 2 5.52 1 093 35 456 	- - - 
374 308 	27 921 1 021 910 30 160 - 84 - 
375 543 	23083 244 76 23946 	- 7 - 
376 1170 	25 647 436 333 27 586 	80 7 - 
377 488 	23471 660 635 25254 -- - - 
378 667 	25 735 525 479 27 406 . 	40 
379 12 331 	10390 7 006 237 29964 - - 
380 14002 	5580 9622 854 30058 	- -- - 
381 11265 	7869 9524 796 29454 	- - 
382 9826 	8166 8280 564 26836 - - - 
383 341 	27462 236 369 28408 	56 - - 
384 128 	29832 382 128 30470 - -. - 













388 1 038 	18 705 1 558 200 21 501 	- - 
389 87 	22307 1314 629 24337 -- - - 
390 719 	23390 1678 570 26357 	32 - -- 
391 1 520 	32 958 2 538 1 205 38 221 	108- - - 
392 3000 	19150 8231 2854 33235 -- - 
393 2520 	21245 8527 1961 34253 - 
394 2 995 	20 846 9 258 1 796 34 895 70 - 
395 2747 	21856 8612 2014 35229 	- - - 
396 2583 	19881 7521 2804 32789 	- -- - 
397 38826 124 108 484 39542 40 -- 
398 830 	la 243 2015 482 19 570 	2 - - 
399 1328 	25384! 600 244 27556 	204 -H - 400 - 	26 154 983 203 27 340 - -- - 
401 - 	29 520 624 30 30 174 	-. - - 
402 2423 	20965 6904 1519 31811 - - -- 
403 2 630 	22 347 7 873 2 782 35632 	- - - 
404 - 	29 648 888 - 30 536 - - - 
405 - 	30202 576 - 30 778 	- - I 	- 
Siirros 702.5864 3 516 834 1 175 726 299 954 11 988 378 126 761 	1 630 
- 21 - 	 Lille Ill.  
Suomen Va!tionraukaiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien  








- 	378135 142528 158196 22684 323408 16698 Siirros 
221 605 18 1 624 - 361 
277 383 15 - 398 35 362 
-- 	273 392 11 1 404 38 363 
- 313 427 3 - 430 112 384 
5 640 - 1 641 - 365 
20 552 - 4 556 42 366 
- 	127 479 10 41 530 - 367 
- 	 - 596 4 600 30 368 
- 	 - 619 5 2 626 30 369 
- 19 683 - - 683 370 
- 	 - 599 - 2 601 35 371 
-- - 548 - 1 549 40 372 
- 	319 19 1 947 80 2046 33 373 
- 151 9 1 836 23 1 868 31 374 
- 	8 16 1 398 - 1 414 70 375 
- 	26 24 1 468 6 1 498 27 376 
20 15 1 361 5 1 381 38 377 
16 12 1 489 -- 1 501 19 378 
-- 	499 423 745 291 1 459 55 379 
- 278 491 405 425 1 321 60 380 
- 	343 373 586 356 1 315 0 381 
547 339 582 305 1 226 86 382 
- 	10 11 1567 - 1578 31 383 
38 3 1 609 - 1 612 4 384 
- 	18 7 1 406 1 1 414 49 385 
- 	53 1 1 413 - 1 414 37 386 
- 92 1 1 492 14 1 507 13 387 
- 	51 21 1 023 36 1 080 103 388 
- 110 3 1200 41 1244 67 389 
- 	44 14 1 306 3] 1 351 58 390 
- 	342 39 2040 44 2 123 25 391 
- 315 46 1 323 107 1 476 55 392 
- 	358 36 1 400 217 1 653 37 393 
- 428 43 1411 210 1664 29 394 
364 35 1 464 123 1 622 30 395 
- 	328 51 1 332 159 1 542 37 396 
2 939 4 - 943 75 397 
24 28 857 33 918 60 398 
23 27 1 458 - 1 485 41 399 
28 - 1 382 1 382 48 400 
23 -- 1 651 - 1 651 4 401 
- 	343 33 1 447 96 1 576 32 402 
- 374 34 1 483 152 1 669 31 403 
- 	50 -- 1 576 -- 1 576 4 404 
- 40 - 1 690 1 1 691 5 405 
- 	385 055 152 144 	20! 609 	25497 	371) 250 18 384 Siirros 
Lille III. 	 - 22 - 
8uoncn Valtionrautatict /908. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturikilornetriä. 
- __________ 




taajunia. pinla. E. 
Siirros 7025864 	3516834 	1 175 726 269 954 11 988 378 126 761 1 630 	- 
406 113 	29136 721 143 30113 - - 
407 6008 	26982 	9861 1015 43866 40 - 	- 
408 6007 	24459 	7117 1 445 r 39028 266 - - 
409 121 	33 505 	1 870 2 359 37 855 - 29 
410 732 	29677 	1807 1619 33835 135 121 	- 
411 497 	28879 	1120 1 788 32284 - 121 	- 
412 815 	30290 	1896 2391 35392 121 - 
413 657 	25916 	1940 1929 30442J  - 21 	- 
414 480 	24672 	2652 476 28280 - - - 
415 968 	24834 	2125 416 28343 - - 	- 
416 838 	24416 	2261 621 28136 - - 	- 
417 880 	24875 	2025 696 28476 -. - 
418 
419 
720 	25200 	2596 
559 
518 29034 - - 	- 
25131 	2469 478. 28637 - -- - 
420 724 	29068 	2227 171 32 190 - - 
421 946 	23429 	1032 684 26091 - - 	- 
422 121 	28 426 	1140 1 847 31 534 - - - 
423 - 	24327 214 379 24920 - - 	- 
424 - 	24032 	340 384 24756 - - - 
425 804 	27 223 	2 085 40 30 152 - - 	- 
426 808 	28244 	1981 116 31149 - - 
427 1 322 	29964 	2018 957 34261 192 - 	- 
428 1333 	25563 	2097 1046 30039 - - - 
429 
430 
855 	24 369 	2 360 
1414 
1 058 28 642 - -- 	- 
30583 , 	1909 901 34807 - - - 
431 5808 	23154 	84 40 29086 - - 	- 
432 52317 -- 104 336 52757 116 - - 
433 60090 	- 	106 114 60310 - - 	- 
434 60002 - 310 187 60499 - - - 
435 59 146 	- 	640 - 59 786 -. - 	- 
436 47232 	- 	334 248 47814 165 - 	- 
437 13689 - - 87 13776 -- - - 
438 52139 	- 	- 335 52474 - 	- 
439 51 640 - - - 51 640 87 - - 
440 51 840 	- 	76 109 52025 598 - 	- 
441 52 195 	196 	500 - 52 891 - - 
442 46439 196 682 312 47629 - -- 	- 
443 46683 	227 	494 140 47544 217 - - 
444 51 702 259 466 375 52802 327 -. 	- 
445 45 794 	59 	916 27 46 796 - - - 
446 48063 	146 	436 - 48645 217 - 	- 
447 54817 - - - 54817 99 - - 
448 51 712 	- 	- - 51 712 108 - 
449 51156 -- - 22 51178 - - 	- 
450 52574 	- 	- 152 52726 200 - - 
Siirros 8008624, 4214271 	1238737 	295915 13757547 129528 2043 	- 
- 23 - 	 Lilte III. 
Suomen VaI,tionrautatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. (Jatkoa). 
Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien 





- 385 055 152 144 201 609 25497 379 250 18 384 Siirros 
- 33 4 1 626 4 1 634 7 406 
- 699 146 1 523 149 1 818 - 407 
- 593 156 1409 115 1680 10 408 
- 146 3 2185 23 2211 36 409 
- 120 29 1 923 17 1 969 31 410 
- 142 24 1 875 13 1912 65 411 
- 181 28 1 838 17 1 883 47 412 
90 19 1 645 20 1 684 65 413 
22 17 1 204 45 1 266 35 414 
- 29 30 1 267 46 1 343 30 415 
- 40 22 1 238 66 1 326 35 416 
- 27 32 1 221 51 1 304 32 417 
- 14 24 1 222 47 1 293 26 418 
- 14 16 1 222 57 1 295 25 419 
- 17 21 1 386 61 1 468 - 420 
18 45 1173 25 1 243 30 421 
- 97 6 1734 10 1750 46 422 
- 14 - 1 425 - 1 425 56 423 
- 8 - 1 444 - 1 444 69 424 
- 24 27 1 348 54 1 429 - 425 
-- 23 23 1 388 58 1 469 - 426 
- 296 25 1 875 42 1 942 23 427 
- 279 31 1 580 64 1 675 54 428 
-- 334 30 1 444 59 1 533 60 429 
- 414 31 1 886 42 1 959 38 430 
- 19 138 1 555 - 1 693 - 431 
- - 1 273 - - 1 273 42 432 
- - 1 454 - - 1 454 - 433 
- - 1 427 - 1 1 428 - 434 
- - 1 422 - - 1 422 - 435 
- - 1123 - - 1123 70 436 
- -- 403 -- - 403 268 437 
- - 1 560 -- - 1 560 27 438 
- - 1 592 - - 1 592 45 439 
- - 1 593 - - 1 593 40 440 
- 84 1 605 4 8 1 617 - 441 
53 1 456 7 11 1 474 36 442 
- 74 1 454 15 4 1 473 - 443 
- 96 1 644 15 9 1 668 35 444 
- 64 1 442 2 16 1 460 52 445 
- 72 1 513 3 9 1 525 - 446 
- - 1 686 - - 1 686 30 447 
- - 1 600 - - 1 600 40 448 
- - 1 572 - 1 572 46 449 
- - 1611 - - 1611 39 450 
- 389191 180501 241291 26640 4484321 19974 Siirros 
Lute Ju. 	 - 24 - 
Suomen Vallionrautaliel 1}O8. 
Taulu 














Siirros 8008624 4214271 1238727 295915 13757547 129528 2043 - 
451 53614 - - 250 53864 615 - - 
452 59 104 - 58 59 162 71 - - 
453 57 544 - - - 57 544 22 -- - 
454 58126 - - 1878 60004 - - -- 
455 55816 - 1369 57185 - -- 
456 63 888 - - 2 007 65 895 - - - 
457 20640 2 486 7160 922 31 208 - - - 
458 416 22 581 1 741 1 568 26306 - - 
459 753 24415 2568 1511 29247 273 121 - 
460 160 10610 18826 261 29857 - - - 
461 6239 21390 8877 2113 38619 153 - - 
462 6060 22173 5731 2081 36045 266 - - 
463 5 744 21 371 7 785 1 387 36287 213 
364 
- 
464 6529 24558 7964 1892 40943 - 
465 6 382 23 384 6 650 1 494 37 910 226 - - 
466 6463 23763 8411 935 39572 153 40 -- 
467 385 28419 1 971 2034 32809 - - 
468 452 32 323 2 478 1 693 36 946 - - - 
469 644 28284 1988 - 30916 - - - 
470 560 18478 15870 158 35066 - - 
471 58032 - 26 11 58069 187 - -- 
472 56046 121 280 56447 -- -- - 
473 55 327 - - 196 55 523 688 - 
474 51165 -- 553 51 718 228 
475 48076 - - 670 48 746 187 - 
476 39 169 - - - 39 169 271 - - - 
477 34485 - - 80[ 34565: 187 - - 
Yhteensã 8760443 4518627 1336841 321 258 14937 169 133632 2204 1 - 
Haminan I 
rautatiellñ 
199 26 - -- 26 --• - 
-- 25 - 	 Lute HI.  
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1908. 	(Jatkoa). 
Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien 
pal veluksessa. kulkema matka tuhansissa 
 kilometreissä. - 
_____ 
D' 





CD - CD 
W 	1 0 
___ ___ ___ ___ ___I ___ F ___ ____ 
389191 180501 241291 26640 448432 19974 Siirros 
- 1 554 - - 1 554 23 451 
- - 1 840 - - 1 840 20 452 
1 753 - - 1 753 25 453 
1 059 - - 1 059 43 454 
- - 992 - 992 49 455 
- - 1 199 - - 1199 20 456 
350 428 56 148 632 25 457 
78 14 1 280 44 1 338 34 458 
- 54 19 1 505 29 1 553 26 459 
- 10 6 479 741 1 226 15 460 
-- 528 158 1236 200 1594 21 461 
-- 620 136 1211 135 1 482 32 462 
671 164 1286 113 1 563 22 463 
- 547 153 1 440 155 1 748 - 464 
- 550 177 1426 115 1718 - 465 
- 563 169 1 415 161 1 745 13 466 
- 136 11 1831 19 1861 21 467 
- 98 7 2063 19 2089 - 468 
15 16 1 391 58 1 465 - 469 
16 17 893 379 1 289 - 470 
1 756 - 1 756 10 471 
- -- 1 721 8 - 1 729 15 472 
- 1 592 - - 1 592 - 473 
- - 1 513 - - 1 513 - 474 
- - 1 432 -- 1 432 - 475 
- - 1 227 - - 1 227 10 476 
- - 1 091 - 1 091 15 477 
- 393427 200705 258811 28956 488472 20413 Yhteensã 
haminan 
rautatiellä 
- -- .- 199 
111 4, 
Lute Il!. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrautat ict 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1908, 
V 	e 	4 	u 	r 	i 	k 	i 	1 	o- 
V a r i k k o. Matkus- Tavara- . 
tajajunia. julia. . 
Yliteensä 
PC 
___________________ _____ _____ PP _____ _____ 
A. 	Helsingin—Hämeenlin- 
549 760 121 90 1125 551 096 
501 689 469 443 57082 40 119 1 068 333 
447 488 139 818 19 507 14 122 620 935 
Helsingin 	............ 




5437 100 280 24 124 14 344 144 185 Kaipiaisten 	............. 
2884 46481 9128 14825 73318 Kouvolan 	.............. 
Viipurin ............ 1448243 614264 270351 81399 2414257 
802015 90702 109966 9790 1012473 Pietarin ............ 
- 24 - 6 30 
2061 6 110 172 2349 
Hangon ............ .. 
333 54279 541 259 55 412 
Karjan 	............. 
8 710 5 307 988 1 281 16 286 
Toijalan 	............ 
Tampereen 	.......... 
3 - - 3 6 Turun 	.............
Kuopion............ - 121 - 37 158 
3768963 1587315 5109O4 182524 6049706 Yhteensä 
B. Hangon 
594 950 1 508 50 3 192 
- 562 659 75 1 296 
Fredriksbergin 	............ 
- - - 149 149 
Riihimäen 	............... 
157 590 90075 20906 2673 271 244 
Viipurin ............ .... 
Hangon ............ 
145072 122840 14671 1882 284474 Karjaa 	............ 
Tampereen ........... - 10 296 - 10296 
303256J 224732 37834 4829 	570651 Yhteensä 
C. 	Turun— Tampereen— 
60 356 - -- 	60356 Helsingin 	............ 
57971 16 230 126 	58343 F'redriksbergin 	.......... 
Riihimäen 	........... 114 623 60569 2844 1099 	179135 
- - - 413 413 Kouvolan 	........... .... 
.- - 79 	79 
104394 117400 13087 3758 	238639 
Viipurin ............ .... 
Toijalan 	............ 
31561 8814 14554 8346 	63275 Tampereen ............ 
.55 577 187 902 18 349 1769 	463 597 Turun 	............ 
Kuopion ............ - - - 167 167 
624 482 374 701 49064 15 757 1 064 004 Yhteensä 
D. Vaasan 
- - - 232 232 
- - - 464 464 
340208 219297 41570 5258 606333 
Kouvolan 	........... .... 
Viipurin ............ .... 
1 856 55 591 31 437 2 930 91 814 
Tampereen 	.......... 
Seinäjoen 	.............. 
340 560 218 528 25801 2 510 587 399 Nikolainkaupungin ........ 
Jyväskylän 	.......... 1 091 999 9 544 3 501 15 135 
683715 	494415 	108352 	14895 	1301377 Yhteensä 
- 27 - 	 Lute III. 
Suomen Valtionravtatiet 1908. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.  
t 	i 	ä. m 	e 	r 'runtia asema- Veturien kuijettamien vauntinakselien  palveluksessa. kulkema matka tuhansissa 
kilometreissã.  a 




-.  a a CD ___ ___ ___ 0 a• ,..- CD 
CD - 
- .  
" 	 .- " 	 - 	I 
?11. I P 
nan—Pietarin rautatiellä. 
2365 - - 	 - 6095 	18305 8 18313 	1086 
4402 103 70294 	10008 30295 1021 41324 	2466 
55323 145 - 	313 15169 	8436 8273 282 16991 	2043 
130 256 - 14964 9 4598 104 4711 	1 197 
22 110 - 	 - 374 	243 7272 952 8467 	176 
276 513 - 4 	114 3016 73 3203 	94 
6 858 508 lo 188 54 103 	36 500 41 209 5209 82 918 	2 358 
1109 - - 	lo 224 42 878 	25 588 6 597 4 142 36 327 	1 292 
- - - 	 - - 	 - 1 1 60 
45 3 - 	 - - 	61 - 1 62 	283 
37 - - 	 - - 	11 3441 22 3474 
705 - - 	 - 5 	250 363 44 657 	- 
- - 	 - - 	 - 8 8 _____ 
71 272 1638 - 20725 203886 99525 105081 ll85O 216456 11055 
rautatiellä. 
- - - - 22 10 48 66 124 - 
— - - - 2 - 25 6 31 
- - - 95 - - - - 
32 - - 127 11526 2973 4366 482 7821 503 
32 - - 149 12910 2358 6571 399 9328 517 
- - - 711 - 711 - 
64 	- 	- 	276 	24 555 	5 341 	11 721 	953 	18015 	1 020 
Hämeenlinnan rautatiellä. 
435 	 - 	 - 	 - 	 - 	1 936 	 - 	 - 	1 936 	 - 
474 	 - 	 - 	 - 12 	1 373 1 	 - 	1 374 	 - 
908 40 - - 	 - 	2849 	3612 	122 	6583 	 - 
1291 	14 	 - 	6375 	2297 	6602 	248 	9147 	656 
483 40 - 	5 580 	14 592 	1 071 554 	191 	1 816 	849 
1397 	 - 	 - 10 	13625 	3562 	11494 	201 	15257 	634 
4988 9I - 5590 34604 13088 22263 762 361131 2139 
rautatiellä. 
- - - 195 7 648 10924 1 273 19 845 - 
- - - 35 2316 1035 3386 272 
- - - 719 8586 65O8 10550 617 17675 478 
- - - - - 19 53 103 175 271 
- 	 - 	










Lute HI. 	 - 28 
Suomen Valtionrau juliet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1908, 
V 	e 	t u 	r 	i 	k 	i 	1 	o- 
; I Yhteensä. I 
V a r i k k o. 
Matkus- Tavara- 
tajajunia. 	junia. 
- - - 
157 - - 
Kouvolan 	........... .... 
1 256 810 - 
Viipurin ............... 
Tampereen 	............. 
191218 173296 35324 Seinäjoen 	........... 
Oulun 	............ 498410 135311 108334 
Yhteensä 691041 309417 143658 
- 226 - 
114988 242855 36602 Kouvolan 	........... 
Tampereen 	 .......... .... 
89 202 91 558 44 342 
Kuopion 	........... 
Mikkelin 	............ 
389 430 295 143 43 100 
Yhteensä I 	593620 629782 124044 
	
Kouvolan .............. 494 	- 	- 
Viipurin ............ 658926 	493501 	166723 
Sortava Ian........... 983 	103 992 	51 941 
Yhteensä I 660 403 	597 493 	218 664 
Tampereen 	 362948 	106587 	29049 
Nikolainkaupungin ....... 
 Seinäjoen .......... 
Jyväskylän 
Yhteensä 
288 531 28 
194 802 83 691 
- - 
Helsingin 	........... 
63 304 1 293 
Fredriksbergin 	......... 
Hangon ............ .... 
1 296 -- 
Karjan 	............. 
Toijalan 	.............. 
rfampereej , ... 1 576 - 
Turun 	............ 164 923 82 744 
Yhteensäl 	7144321 	167756 
Viipurin ............ 110 625 	328 
Sortavalan ...........- - 





















I. Jyväskylän  
78 	1906 
- 514 
1 540 	301 859 1 
16181 	3042791 
K. Helsingin - 
244 	288 873 
1817 	306656 
168 168 
2 705 	68 025 
- 1296 
20 	1596 
809 	259 054 













- 29 - 	 LIlle 111. 
Suomen Valiionrautatiei 1908. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa). 





___ ___ E. u 
CD :-Eu 
CD 






- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	24 - - - - 4 	5 	 - 	 - 	5 	 - — 	— 	— 	- 	53 49 51 	 - 100 - - - 	17018 	3817 	10734 	954 	15505 	631 
1470 	 - 	 - 	459 	12185 	10832 	7951 	3161 	21944 	1271 
1470 - 	- 459 29260 14703 18736 	4115 375541 1926 
rautatiellä. 
- - 	- - - - 18 	 -- 181 - 
1395 42 	 - 3323 29115 2879 15077 	241 181971 765 
2 787 - - 2 4 652 2 707 4 240 	360 7 307 I 
9790 102 	 - 1027 11375 83421  12231 	862 214351 710 
13972 144 	 - 4352 45142 13928 31566 1463 469571 1818 
rant atiellil. 
- - 	- - 1 81 - 81 
38 299 J 	1 032 23407 12 388 28222 2 357 42967 I 	1 343 471 160 	 - - -- 39 9205 131 4953 1629 65951 91 
38770 	160 	 - 	1071 	32613 	12409 	33175 	3986 	495701 	1434 
rautatiellhl.  
3121 	 —! 	—1 	1181 	82861 	65681 	49671 	33 I 	119281 
rant atiellä. - 	- 	- 	— 	— 	21 	3 	4 	281 - - — - — I 	 — - 	- 	— 	— 	4 163 	4670 	503 	587 	5 7601 	 -- - — - 4 163 4691 506 I 592 5 789 — 
Turun rautatiellä. 
605 - - — 7 399 1 — 7 400 - 
400 84 - — 48 3584 3630 264 7478 — 
1211 84 8 1215 30 6 1251 - - - — - 14 — -. 14 - - - — 40 - - 40 
240 - - - 12 1901 3284 172 5357 -- 
2 456 168 -- - 68 14 153 6 945 J 442 21 540 - 
rautatiellä.  
328 — - - 2 069 I 	2 089 8 1 372 3 469 - 
328 — -- 	 -- 2 069 	2 089 8 I 1 372 3 469 	 - 
Lilte III. 	 - 30 - 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä  
V 	e 	t 	u 	r 	i 	k 	i 	1 	o- 
Rautatiel15 
'1 
Matkus- Tavara- Yhteensa. 
tajajunia. junia. . 
- —E (p 
Ilelsingin—Hämeenlinnan—I'ietarin . 3 768 963 1 587 315 510 904 182 524 6 049 706  
303 256 224 732 37 834 4 829 570 651  
Turun—Tampereen--Hämeeiilinnau 624 482 374 701 49 064 15 757 1 064 004  
683715 494415 108352 14895 1301377 
691 041 309 417 143 658 22255 1166 371  
Hangon 	............ 
593620 629782 124044 24372 13718181  
Vaasan 	............ 
660 403 597 493 218 664 40185 1 516 745 
Oulun 	............ 
362948 106587 29049 2595 501 179 
Savon 	............ 
Karjalan 	........... 
246 958 26 101 29 602 1 618 304 279  
Porin 	............ 
Jyväskylin 	.......... 
714 432 167 756 37 717 5 763 025 668 Helsingin--Turuii 	........ 
Savonlinnan 	.......... 110 625 328 47 953 6465 165 371 
8760443 4518627 1336841 321258 149371691  Yhteensã 
Valtionrautateiden vetiirit Haminan 
26 - - 26 rautatiella 	.......... 
Raahen 	rautatieii 	veturit 	Oulun 
rautatiellii 	.......... - 4 338 - - 4 338 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden veturien työstä  
V e t u r i k i 1 o- 


















693 163 393 825 60281 27 157 1174426 
654079 404255 120969 27249 1206552 
700 011 421 851 90 206 25 797 1 237 865 
676935 379056 52838 24908 1133737 
778270 368202 101625 32744 1280841 
766 738 351 171 149 936 31167 1 299 012 
790102 372549 170358 30467 1363476 
792468 375885 151029 29113 1348495 
742871 369548 150004 23819 1286242 
737 123 379 380 134 578 27 337 1 278 418 
694 467 351 786 96 396 21 026 1163675 
734216 351 119 58621 20474 1164430  
Yhteensã. I 87604431 4518627 1 336 841 	321 258 14937 169  
- 31 - 	 Lute III. 
Suomen Valtianrautatiet 1908. 
N:o 5. 
vuonna 1908, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa). 
m 	e 	t 	r Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien palveluksessa. kulkema matka tuhansissa 
kilometi'eissä. __________________________- 
ICaksinvedolla.  -3 -______ 
— -3 
_______ 0 _______  
0 i;• - F Pco . 
71272 1638 - 20725 203886 99525 105081 11850 216456 11055 
64 -- - 276 24555 5341 11721 953 18015 1020 
4988 94 - 5590 34604 13088 22263 762 36113 2 139 -- - - 719 8781 14210 23843 3028 41081 1021 
1470 - - 459 29260 14703 18736 4115 37554 1926 
13972 144 - 4352 45142 13928 31566 1463 46957 1818 
38770 160 - 1071 32613 12409 33175 3986 49570 1434 
312 - - 118 8286 6568 4967 393 11928 - 
- - - 4 163 4 691 506 592 5 789 - 
2456 168 -- - 68 14153 6945 442 21540 
328 - - -- 2 069 2 089 8 1 372 3 469 - 
133632 2204 - 33310 	393427 200705 258811 28956 488472 20413 
- -- 	-- 168 168 
N:o 6. 
vuonna 1908, jaettuna eri kuukausille.  
ni 	e 	t 	r 	i 	ä. Tuntia asema- Veturien kuijettarnien vaununakselien  palveluksessa. k1lkenL matka tuhansissa 
kilonietreisså. p 0 
___________________________- 
- 
Kaksinvedolla. -______ _______ _______ ____ ____ E 
'  E. ____ ____ . 
i-5 
F a p *p - - p F - F. ' 	 -' F - w 0 
•f . 
19250 208 - 3847 30 772 15086 21 724 362 37 172 1 742 
16484 544 - 3072 30463 14228 22452 1 060 37 740 1 538 
14 560 172 - 3299 31 494 15491 24799 1 291 41 581 1 770 
13 168 460 2 534 28 764 15 156 21 512 764 37 432 1 796 
8330 74 - 2 497 32 325 17 743 21 090 1 547 40380 1 851 
12174 344 - 2225 34486 18644 20032 4178 42854 1460 
6576 44 - 2226 37314 19134 22057 3715 44906 1714 
9 488 - - 2 240 35 858 19 320 22 449 5 104 46 873 1 745 
4838 142 - 2120 35864 17747 21988 4069 43804 1578 
7028 160 - 2580 35468 16677 22257 3156 42090 1711 
7844 - - 2931 31537 15221 19612 2352 37185 1852 
13892 56 - 3739 29082 16258 18839 1358 36455 1 6-56 
133632 2204 —I 33310 393427 200705 258811 28956 488472 20413 
Lute 111. 	 32 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja 
H e n k i 1 ö - 
Kuukausi. I 	I I Vallas-  I luokan. I  ja II  vaunut.I  luokan. I ja II 	 Ilja III 	Ilja III luokan III  luokan.l 	 luokan bogi-. 	 luokan. 	bogi-. 
V a u 	n 	u k 	i 	1 	o- 
8001 70000 142100 373800 634600 134200 127200 
2300 62900 134200 356200 569500 135500 100600 
1400 62200 150900 375200 633400 133300 92200 
1600 62300 147900 393000 662900 151400 116600 
3100 118400 154200 387300 916900 168400 120100 
4100 134400 170600 393100 1050200 164900 143200 
3100 148800 169500 383100 1073200 154200 148600 
2000 152800 175600 396500 1112000 160700 151400 
3 800 120 100 148 300 356 200 924 700 137 500 151 400 
600 85900 145900 370800 785000 148500 147200 
900 69200 137100 389100 657900 130600 134000 



















































1 495 200 I 
1 424 800 
1 500 800 
1572000 
1 549 200 
1 572 400 
1 532 400 
1 586 000 
1 424 800 
1 483 200 
1 556 400 
1 738 400 
a u fl u 
1 368 500 
1 248 300 
1 394 800 
1 457 100 
2025600 
2 370 900 
2 433 200 
2 525 400 
2 066 400 
1 705 000 : 
 1 430 800 







































Yhteensäl 77700 2517800 5 035 000 18435600 21 516600 3 625 700 6212000  
- 33 - 	 Lute HI. 
Suomen VaIti onraut atiet 1908. 
N:o 7. 
vierailla radoilla vuonna 1908 kulkemien kilometrien lukumäärät.  
V a u fl U t. 
Tavara- 
Kaikkiaan. 
Ill luokan  III luokan Konduk- 	 Kaikki  hen- vaunuf. 
	
III luokan. 	 ja kon- 	 Vanki-. kilovaunut 
bogi-. 	duktööri-. 	thori-. yliteensi. 
m e t r i ä. 
1850400 	249600 	89100 1058000 	30500 	4760300 11947300 16707600 
1 709 600 	233 600 	70 900 1 024 400 	28900 	4428600 12728600 17 157 200 
1909800 	261600 	77800 1105700 	31400 	4834900 14068800 18903700 
1852100 	234300 	87100 1021700 	28700 	4759600 12113700 16873300 
2283400 	255900 	76300 1129200 	28800 	5642000 12656500 18298500 
2420900 	309800 	72000 1118300 	32900 	6014400 13388900 19403300 
2335 000 	325 300 	83300 1140500 	31 900 	5996500 14413000 20409500 
2299500 	385000 	77700 	1175300 	26500 	6115000 15123700 21238700 
2 057 600 	377 000 	83 600 1108 100 	33 400 	5 501 700 14 275 800 19 777 500 
1871800 	349700 	81000 1112000 	27000 	5125400 13887200 19012600 
1655900 	341300 	73600 1042900 	28000 	4660500 11906100 16566600 
1893100 	408100 	72700 1077700 	27700 	5050200 10939300 15989500 
24139100 	3731200 	945100H3113800 355700 6288910011574489001220338000 
k 	i 	1 	o in 	e 	t 	r i 	iL. 
4244600 998400 190600 2212300' 61000 11908700 24187200 36095900 
3893 900 934 400 152 500 2 137 400 57 800 11 045 500 25 724 100 36 769 600 
4 382 200 1 046 400 168 600 2 305 900 62 800 12 065 900 28 459 400 40 525 300 
4251600 937200 185900 2130800 57400 11929500 24507200 36436700 
5 228 500 1 023 600 160 600 2 357 300 57 600 13 925 600 25 577 300 39 502 900 
5 556 000 1 239 200 147 500 2 331 800 65 800 14 996 700 27 048 300 42 045 000 
5383400 1301200 171200 2381 900 63800 14999300 29095000 44094300 
5317000 1540000 159600 2448300 53000 15410600 30576000 45986600 
4705000 1508000 176900 2311100 66800 13841500 28848100 42689600 
4265800 1398800 171000 2323200 54000 12878800 28006700 40885500 
3753400 1365200 153700 2179300 56000 11812400 24063800 35876200 
4300200 1632400 151000 2253200 55400 12885300 22210400 35095700 
55281 60014924800 19891002737250O 711400157699800l318303500I476003300 
III. S 
5 059 1 
4 922 2 
1 683 7 
1 081 4 
4820 
504 2 
60477 2 4 800 500 I 
4735300 323800 
Karjalan ...... 4607500 314700 
1 483 900 199 800 
Savon 	........ 
Porin 	......... 
909 600 171 800 Jyvisky1än ....... 
Helsingin—Turun 4 532 200 288 700 
Savonlinnan 	 . 	 . 	 . 449 100 55 100 
Yhteensã  I 62 885 800 1 3 586 100 
17229800 	1400 	10100 
19308400 2000 	2200 
3498400 	100 316000 
1780200 	200 10900 
4598000 1000 	1300 
1202300 	- 
155 800 800 137 30)) 673 71)0 
Hels.—H:linnan—Piet. 
 hangon ...... 
 Tur.—Tanip.— H:linnan 






8 968 900 1 336 000 9 600 
1000 
Lute HI. 	 - 34 - 
Suomen VaWonrautatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen  ja vaununakselien Suomen Valtion- 
Matkustajavaunut. 	 Tavara- 
Hami- Valtionrau- toksen Raahen -I Valtionran- 
Rautatiellii. 	 Postilai- 	I 
nanra- Yhteensä. 
tateiden. 	(posti- 	radan, 	dm 	 tateideii. vailfiut). 
I 
V a u n u k i 1 o - 
Hels.—H:Iinnan --Piet. 
 Hangon ...... 
 Tur.—Tanip.—H:linnan 
 Vaasan ...... 
Oulun ....... 
32 137 900 
I 923 700 
3 940 300 
4373 100 






62346300 1 116 4001 183 100 1 
6203400 2500 17900I 
12 132900 9500 859001 
14128700 3200 371001 
13462400 1000 9200 4 800 





V a u n u ii a k s e 1 i- 
89 159 300 125 827 700 232800 366 2001 
4934300 13008300 5000 35800 
11201300 24543200 19000 171 800 
12165400 28638900 6400 74200 














9 527 4 
3 608 8 









34774000 2800 20200 
38852100 4000 4400 
7 053 600 200 632 000 
3 576 200 400 21 800 
9258900 2000 2600 
2411600 - 
Yhteensi 1157 693 000 12277 900 	1) 600 	1 001) 169 981 	315 179 4001 274 60011 347 4001  
- 35 - 	 Lute Ill. 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
N:o 8. 
rautateillä vuonna 1908 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.  
V 	a 	u fl 	U 	t. 
U ii Ft U fl fr  
in 	e 	t r 	i 	IL 
2 300 69800 50 100 42 000 16 300 25 000 81 600 48 300 2 200 	62 983 400 	96016 800  
- 200 - 9300 600 - 100 1800 - 	6235800 	8340400 
900 8600 10500 11600 3200 4400 21600 3800 - 	12292900 	16596300 
3300 7800 8300 16800 2500 6300 25500 600 - 	14240100 	19066800 
62600 7500 3700 200 - 400 - 13547000 	17684600 
- 111 900 800 7 400 - 1 700 - - - 	17 363 100 	22 422 200 
1 400 13 300 1 500 - - 100 700 19 329 600 	24 251 800 
- 1 300 200 7 500 200 - 100 - - 	3 823 800 	5 507 500 
600 2 500 - - 4 300 1 400 - - 	1 800 100 	2 881 500 
- 200 4 100 1 400 - - 19 500 1 900 - 	4 627 400 	9 448 300  
- - - - - 	1 202 300 	1 706 500 
691001 2093001 898001 1012001 230001 417001 1503001 571001 220011574455001223922700 
k 	i 	1 	o in 	e t 	r 	i IL 
4600 139600 150300 105600 48900 75000 244800 96600 4600 	127296700 216456000  
- 400 - 25500 1800 300 3600 - 	13080700 	18015000 
1800 17200 31500 32000 9600 13200 64800 7600 -- 	24911700 	36113000 
6 600 15 600 24 900 44 900 7 500 18 900 76 500 1 200 - 	28 915 600 	41 081 000 
125200 15000 - 10200 600 1200 - 27407500 	37722000 
- 223800 2400 21000 - 5100 - - - 	35049300 	46957000 
- 2800 39900 3900 - - 300 1400 38908800 	40570000 
- 2600 600 20300 600 - 300 - - 	7710200 	11928000 
- 1200 7500 - - 12900 4200 - - 	3624200 	5789000 
- 400 12300 3700 - - 58500 3800 - 	9342200 	21540000 
- - - - - - - - - 	2411600 	3469000 
1382001 4186001 2694001 2671001 69000 12510014509001 1142001. 460013186585001488640000  
Lute III. 	 - 36 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 9. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1908 kulkemista kilometrimääristä. 
Vaunukilornetriii. Vanunakselikilonietriä. 
14 a ii t a t i e I 	I 	a. Matkus- Tavara- Matkus- Tavara- 
tajavau- 




Helsingin—H:linnan--Pietarin. 	 . 32 137 900 62 346 300 94484200 85 738 900 125 827 700 211 566 600 
hangon............ 1923700 6203400 8127100 4560000 13008300 17568300 
3940300 12 132 900 16073200 10 139 700 24 543 200 34682900 
4373100 14128700 18501800 10409400 28638900 39048300 
3793200 13462400 17255600 8968900 27234900 36203800 
Vaasan ............ 
Oulun 	........... 
4 735 300 17 229 800 21 965 100 10 782 100 34 774 000 45 556 100 Savon 	........... 
4 607 500 19 308 400 23 915 900 9 527 400 38852 100 48379 500 
1 483 900 3 408 400 4 982 300 3 608 800 7 053 600 10 662 400 
Karjalan 	.......... 
909 600 1 780 200 2 689 800 1 821 200 3 576 200 5 397 400 
Poriti 	............ 
Jyväskylän 	.......... 
4532 200 4598000 9 130 200 11 236 000 9258900 20494900 Helsingin—Turun 	....... 
Savonlinnan 440100 1202300 1651400 900600 2411600 3312200 
Yhteensä omilla radoilla 62885800 155 890 800 ' 218 776 600 157 693 000 315 179400 472 872 400  
1 500 379 400 380 900 3 000 763 300 766 300 
Rauman 	 , - 386 400 386 400 - 775 000 775 00)) 
Porvoon 	rautatiellii 	...... 
Raahen 	 , - 559 200 559 200 1119100 1119100 
Haminan 1 800 233 100 234 900 3 800 466 700 470 500 
Kaikkiaan 62889 101) 	157 44 	OOO  220 338 001) 157 699 800 318 303 500 476 003 300 
37 - 	 Lute III. 
Siwmen Vaitionrautatiet 1908. 
Taulu N:o lo. 
Veturien polttoainekulutus vuonna 1908. 
Ratapölkky-, 
Tavallisia lialkoja. lima- ja rulla- Y Ii t e e n s ä. U iii iii. Keskiliinta. 
puita. Koko kus- 
tannus 
I k k Kustan- Poitto- Kustait- 
polttoai. Hal- Fliilie.n Kustannus. IIUS. Kustannus. flUS. neista.. kojen lil.ta. puita. Iii. in3:ltii.. 
___________ m3 . ________ -_________ 
tmf nf 71 -/ii .%f 	S.i_/iS. 
- 	- 	- 57039 24706030 - - - 57039 24706030 37995 9323341 34029371 433 246 
piärad. 131 445 525780— - - - 131 445 525 780 .- 24 144 52 161 24 577 941 24 4— 2 lO 
en 	. 7390 29560— - -- 7390 29560.-- 878 201080 3157080 4— 229 
Kai'j.:rad. 96 444 385 776 - - -- - 96 444 385 776 - - - - 385 776 - 4 - - - 
an 	. 15201 60804— 4 628 15205 6081028 - -- 6081028 4— -- 
nan. 	- 	. 6821 27284— - -- 6821 27284— - -- 27284— 4— -- 
• 	- 48165 22306740 - -- 48165 22306740 13931 2870950 25177690 464 206 
ergin - 	• 24454 11376660 - -- 24454 11376660207552487805— 60157160 464 235 
n 	. 	- 	. 37 300 172 729 80 - - - 37 300 172 729 80 22059 47 976 - 220 705 80 4 62 2 18 
- 	- 	. 	. 7709 3590050 - -- 7709 3590050 5634 13520— 4942050 465 240 
• 	. 	. 	. 15 180 68 476 85 - - - 15 180 68476 85 10286 22 33540 90812 25 4 51 2 17 
• 	. 	• 	- 17 706 79 945 60 - - - 17 706 79945 60 13 162 28 529 20 108 47480 451 2 18 
• 	- 	- 27595 12312810 - -- 27595 12312810 22129 5237030 17549840 446 237 
.16619 7421890 - -- 16619 7421890 5906 1368040 8789930 446 232 
en 	- 	- 	. 68533 30664960 - -- 68533 30664960 4142 1021338 31686298 446 246 
aup:gin • 28427 102 337 20 280 185 72 28 707 102 522 92 10416 21 380 60 123 903 52 3 60 2 05 
• 	- 	- 28454 10243440 290 17564 28744 10261004 9028 1852360 121 13364 360 205 
an 	- 	. 14374 5174640 - -- 14374 5174640 - -- 5174640 365 -- 
• 	- 	- 	- 35008 15866073 151 14785 35159 15880858 14178 2958680 18839538 453 208 
•..38 261 141 091 50 1 921 1 459 96 40 182 142 551 46 - - - 142 551 46 369 - -- 
• 	- 	. 	• 13 358 49 276 60 272 296 74 13 630 49 573 34 - - - 49 573 34 3 69 - - 
40826 152 431 85 - - - 40826 152 431 85 4340 8 67325 101 105 10 373 2- 
Yliteens 776 3O93 232 12633I 2 918 2 27219I 779 2273 234 39852I405 780930 70888I4 165 10740l 417 230 
Lute Il!. 	 -- :38 
Suomen Iai1ionrautaiet V1O,. 
Taulu N:o 11. 
Veturien voiteluainekulutus  vuonna 1908. 
Voiteluaineita. 
V a i' i k k 
y 	a. 
.  
'i htccnsa Koko kus - ______ T Ii a 	a. 
Puun- Nauris- SYII_ Kone- Vaunu- kilogram- taunUs. 










589 131 - 13159 6386 19466 39731 9850 44 
Viipurin, piAiradan 	. 467 4 23 24 694 8 931 59 623 03 742 20683 03 
100 - - 1 995 75 3020 5 190 1 265 61 
Pietarin 	........ 
Viipurin, Karjalanradan 351 - 29 16 263 4923 34011 55 577 12617 98 
Kaipiaisten ........ 
24 -- 28 3006 258 3659 6 975 1 611 08 
Savonlinnan 	 . 	 . 	 . 11 - - 1 340 844 2 640 4 835 1 024 28 
520 - 8 7 787 485 32028 40828 8675 95 
Sortavalan ........ 
Fredriksbergin 	. 	 . 609 38 24 229 1 889 78 239 105 004 21 221 36 
46 - - 12758 3187 25015 41006 9232 23 Riihimãen 	....... 
121 - - 2470 - 7757 10348 2104 95 Landen 	....... 
52 4 289 3052 2449 5422 11268 2587 19 [-laugon 	........ 
107 74 - 6108 3345 8608 18242 4357 83 
300 1 3 9 471 6 629 7 460 23 954 6 558 65 
90 - - 4471 3627 3818 12006 3156 28 
Helsingin 	....... 
180 - - 17 498 23070 11 675 52423 13561 51 
Nikolainkaupungin 	. 228 - - 5 298 7 106 1 574 14 206 4 146 26 
Karjan 	........ 
572 21 - 5026 5065 6940 17624 4655 02 
Turun........ 
Toijalan ........ 
18 - - 2084 15 3849 5966 1342 67 
Tampereen ...... 
Seiuãjoen 	...... 
760 - 94 7876 9895 8369 26994 7601 66 
Jyväskylän ........ 
Oulun........ 
113 - - 9623 10637 9688 30061 7 705 95 Kuopion ........ 
2 18 - 3600 1 294 4074 8988 2 198 37 Mikkelin ......... 
Kouvolan 200 20 190 15151 12604 12726 40891 10752 73 
Yhteensäl  5550 273 702 196959 112714 	349661 665859 156911 93 
- 39 - 	 Lule III. 
&somen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 12. 
Vaunujen voiteluainekulutus *)  vuonna 1908. 
Ö 	I 	j 	y 	ä. 
Talia. Yhteensä Koko kus - 
V a r i k k °• 
. S 	lm- kilogram- taunus **). Puun- Nauris- tri- Kone- Vaunu- maa. 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. .% 
346 - - 14 - 18466 18826 3 151 22 
Viipurin, pääradan  998 5 4 13 655 6 729 8 404 2 579 64 
Pietarin ........ 
39 - 3 - - 164 206 78 52 
Viipurin, Karjalanradan  485 -- 15 448 6 483 7 431 2 147 - 
Kaipiaisten ....... 
66 - - 37 5 319 5422 934 03 
Savonlinnan 	 . 	 . 	 . 38 - - 12 19 816 885 222 53 
80 - - - 15 36 950 37 045 6 797 95 Helsingin 	....... 
Fredriksbergiii 	... 46 - - - - 2 818 2 864 573 71 
224 - - - 3 963 1190 416 40 
131 - - 60 - 1 285 1 476 385 32 
Sortavala.n ....... 
Landen 	........ 
270 - -- - - 4534 4804 941 16 
Riihimäen 	...... 
Hangon 	....... 
Karjan 	.......... 7 - - - - 2111 2118 342 65 
110 -- - 630 720 1 460 432 54 
77 - - - 230 307 181 11 
'Turun........ 
Toijalan ........ 
Tampereen ...... 146 - - - 136 1 792 2 074 820 21 
Nikolainkaupungin 	. 20 - - - 1 803 1 823 344 28 
30 - - - - 7 677 7 707 1 263 30 
59 - - - 1186 1 245 278 63 
Seinäjoen 	....... 
239 - - 12 3848 4099 913 07 
Jyväskylän ....... 
Oulun........ 
6 - - - 197 8 268 8471 1 458 21 Kuopion ........ 
87 39 - 270 155 1 801 2 352 607 lO Mikkelin ....... 
Kouvolan 63 - - - 27 2 391 2481 547 47 
Yhteensä 3567 44 7 396 2322 116354 122690 25416 05 
Yksikköhinta  7 100 120 62 33 28 16 - - 
)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. 
**)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu •9b 2 268: 97 sekalaisten tarveaineiden 
kustannuksia. 
Huom.! Yksikköhinna.t tarkoittavat veturien ja vauniijen kul uttamfa voit.eluaineita yhteisesti. 
Lute III. 	 40 
Suomen VaUioisrautatie 1908. 
Taulu N:o 13. 
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden  kaasutehtaissa 




. . 	 - 
. Calcium Oljya (kaasun- Koki 	hl a 












rn:i - teensa. niaia kohti. 
- teensa. m5 ia kohti. 
kohti. 
43 203 12,& 21 900 4,01 72915 1,93 1 045 0,027 
26995 15,0 33900 4,m 32 555 1,67 718 0,077 
Turun 	......... 
Seinijoen 	........ 
73062 - - - 119370 1,63 2012 0,029 Pietarin ......... 
Kouvolan 24967 - - 45089 1,80 706 0,028 
Yhtecnsi 	ja keskimäãrin  168 227 - 55 800 4,07 269 929 1,75 4481 0,029 
Valmistus ja kulutus vuonna 
1907 	......... 165 968 - 51 950 4,12 268 975 1,76 4 380 0,ms 
- 41 - 	 Lute III. 
Suome, Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 14. 
Valokaasun kulutus vuonna 1908. 
Kuutiometrii kaasua (kokoonpuristamatonta). 
K u u Ic a u Matkus- L Posti- Kaasuij- kuljetus- Erinäi - 
- 
Vetu tajavau- vau- vaunulla sun tar- Yhteensã reissa. nuissa. o nuissa. lähetet - koituk- in3 . 
ty. sun. 
914 11009 1587 839 7117 617 22083 
859 9509 1417 849 5881 517 19032 
651 7 324 1197 721 4234 491 14618 
469 5488 921 660 2860 283 10681 
344 4347 665 531 2177 124 8188 
Huhtikuu........ 




284 3136 504 405 1410 49 5788 
Toukokuu 	....... 
449 4853 722 526 2521 149 9220 
Kesäkuu 	........ 




714 8218 1 339 843 4746 414 16274 Lokakuu ........ 
903 10205 1 525 992 6958 588 21171 Marraskuu 	....... 
Joulukuu 890 11 510 1 613 1069 7 117 727 22926 
Yhteensä 7287 85111 12924 8420 49542 4125 167409 
Kulutus vuonna 1907 	.. 6 239 89906 12 928 9 540 46 408 3 779 166 798 
111. 6  
Lute Ill. 	 - 42 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 








Veturien lukumaa.ä, jotka 
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta .......... 





on maalattu ja lakeerattu uudestaan ................. 
Tuliptitkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan ........... 
Tenderien lukumäärii, jotka 
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Va'unjen lukumaa..ii, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa ................. 
niistä matkustajavaunuja ..................... 
konduktöörivaunuja ..................... 
katettitja tavaravaunuja 	...................  
avonaisia 	 ,, 
hiekkavaunuja........................ 
Tarkastettu on: matku stajavau nuja 
katettuja tavaravaunuja ............... 
» 	,, avonaiSia 	,, 
liiekkavaunuja ................... 
Matkustajavaunuja ou maalattu ja lakeerattu uudestaan .........  










43 - 	 Lute III. 
Suomen VaUionrautatie 1908. 
N:o 15 
korjauksista vuonna 1908. 
Nikoiain- He1in- Fredriks-  Viipurin Pietarin Hangon Turun  kaup:iii  Oulun Kuopion  gin 	borgin 
k o n e p a 	a s s a. 
120 - 111 9 7 39 26 35 35 382 
8 - 8 - - - - 2 - 18 
2 - - -- I - - - - 3 
69 20 - - 6 4 9 2 110 
- 1 - - - - - 1 
11 - 18 9 3 18 1 3 1 64 
4593 - 2235 85 127 344 304 752 225 8665 
99 99 9 4 41 19 22 28 321 
11 - 18 9 3 17 1 3 1 63 
- 43 132 - -- -- - - 175 
- 1 - - - - - - - 
- 1 - - - - - 1 
- 1 1 - - - - - - 2 
- 40 115 - - - - 155 
- - 16 - - -- - - - 16 
- 736 300 130 45 67 45 58 119 1 500 
-- 734 510 100 94 141 193 126 244 2 142 
- 895 629 45 51 162 267 87 250 2386 
- 177 446 150 39 51 73 72 - 1 008 
30 65 80 22 21 9 7 9 9 252 
- 36 10 - - - - 3 - 49 
Lute III. 	 44 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
Helsingin 	I  Fredriksbergin 	Viipurin 	J 	Pietarin 
k o ii e- 
Päivätöiden laatu. 
Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 
töiden töiden 	Th' 	töiden 	Iç 	i töiden 
luku, 	 luku, luku, luku. 
Sepän- ja moukai'imiehen- 13642 73 00677 8 868 48 307 57 11 630 57 88409 2 734 12 783 26 
60842 302 654 53 28 584 152 604 52 31 854 145 638 89 4 930 26 319 61 
Peltisepän- ja kattilasepän- 20 184 109 144 04 3089 20 261 51 18 431 83 327 95 1 268 7 352 18 
Viilaajan- ja sorvarin- ..... 
8 974 6114491 683 5 297 55 895 4825 28 - - - Valurin- 	........... 
1 859 10 758 57 274 1 653 60 281 1 856 58 - - - 
Vaununikkarin- ja kirvesniiehen- 4314 2118070 33548 206 030 11 15561 7342363 1 354 5941 89 
Mallinikkarin- 	.......... 
7918 4645815 22451 15672757 15749 7052888 578 291069 Maalarin- 	......... 
- - - 5 595 36 625 11 1 757 8 202 45 -- - - Verhoilijan- .......... 
Apumiehen-  3346 1126862 13754 7567421 21102 7690338 10719 4079402 





















121079136785255 116846194017868 117260127606698 2158325780344 
109 653 1129331 53 101 893 1 80595906 110 218 118834707 18848209 187 0 
101 678 95098940 97326 1494601 79 110 589 110775469 1701316650811 
95386 91040217 96501131539257114529117990507 1633315524781 
196118200334992 - - —119577124166466 1446314774804 
185 406 1 897 401 87 - - - 117 463 1135259 17 14791157 13761 
1723842273511 41 - -- - 109766114269263 1496521599894 
163 888 1 85024989 -- - - 101 662 1 02881699 14 144 165 104 4 
155659193878023 - - - 95680102326183 137881650891 
149003174689562 - - - 73857 81220657 1149413344676 
145835187229051 - - - 54508 51501917 8825 9608886 
128888155616132  - - - 40712 36264631 8383 9094315 
124425156520224 - - - 30886 28820428 8355 8311432 
115163138101212 - - - 21380 22926610 8405 8495850 
1066201190483—  - - - 10573 11097289 7625 5706427 
68060 78987833 - - - 8986 8349408 6010 090940 
39819 33822973 - - - 5979 4311903 6457 4156421 
57429 513796k9 - - - 7388 7102240 
44736 483 34639 

Lute LIJ. 	 - 46 - 
Suomen Vaflionrautatiet /909. 
Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1908. 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä pain, pain. 
J 	U fl a i II 	I a a t U. _________ ____________ 
.Junia. Junakilo- . Junia. J unakilo- . Junia. J unakilu - ... metria. . metria. metria. 
Matkustajajiinia.  
1 474 651 508 1 470 649 740 2 944 1 301 248 
368 70656 370 71040 738 141696 
1 114 120 312 1 479 159 732 2 593 280 044 
366 25 986 367 26 057 733 52 043 
1 131 41 847 1131 41 847 2 262 83 694 
--Hämeenlinna 	........ 
1 770 51 330 1 774 51 446 3 544 102 776 
Helsinki —Pietari 	......... 
77 1771 77 177! 154 3542 
—Kouvola 	......... 
2001 32016 2001 32016 4002 64032 
—Kerava 	.......... 
—Malmin hautausmaa 	 . 100 1 300 100 1 300 200 2 600 
--Riihimäki 	......... 
—Korso 	........... 




202 12 606 4 201 12 603 8 403 25 209 
374 13 838 8 296 382 14 134 
367 44407 366 44 286 733 88693 
249 30129 248 30008 497 60 137  
368 92000 367 91 750 735 183 750 
124 12 276 124 12 276 248 24552 




Kaipiainen.— Viipuri ........... 
2319 44061 2319 44061 4638 88122 
—Kouvola........... 
92 1 656 92 1 656 184 3 312 
688 8 256 612 7 344 1 300 15 600 
fl 	—Lappeenranta 	....... 
1106 142 674 1 095 141 255 2 201 283 929 
Kouvola—Viipuri........... 
Nurmi—Viipuri 	............ 
Hovinmaa —Viipuri 	.......... 
533 21 853 533 21 853 1 066 43 706 
Simola-- 	........... 
366 35 502 366 35 502 732 71 004 
854 57552 642 56496 1296 114048 
—Perkjärvi 	.......... 
—Valkeasaari 	......... 
Raivola— 2334 137 706 2334 137 706 4668 275 412  
Terijoki— 810 39690 810 39690 1 620 79 380 
Perkjärvi— 	Pietari 	......... 
2839 90848 2833 90656 5672 181504 
Viipuri_Pietari 	.......... 
Valkeasaari— 	,, 	 ........ 
1 852 35 188 1 852 35 188 3 704 70 376 
T5spenski— 270 5130 270 5130 540 10260 
347 5 552 345 5520 692 11 072 
Levashovo— 	,, 	 ........ 
Shuvalovo 232 2552 279 3069 511 5621' 
Pargala— 	 ., 	 ........ 
Muut 	matkustajajunat 	Helsingin—Hä- 
meenlinnan—Pietarin rautatiellä 30 5 786 37 7 103 67 12 889 
734 109366 734 109366 1468 218732 
366 23 790 366 23 790 732 47 580 
368 18400 369 18450 737 36850 ,, 
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä 2 31 2 31 4 62 
Hyvinkää—Hanko 	.......... 
Svartå— 	............ 
371 61 957 371 61 957 742 123 914 
Karis— .......... 
1113 87927 1116 88164 2229 176091 
Hämeenlinna—Turku 	......... 
Toijala— 732 29 280 732 29 280 1 464 58 560 
fl 	 —Tampere 	....... 
732 93696 732 93696 1464 187392 —Turku 	.......... 
304 5776 304 5776 608 11 552 
Hum ppila—Turku 	......... 366 31 476 366 31 476 732 62952 
Muut matkustajajunat Turun —Tampe- 
—Urjala 	.......... 
reen—Hänieenlinnan rautatiellii 	. 14 643 18 884 32 1 527 
Tampere —Nikolainkaupunki 	. 	. 	 . 367 112 302 368 112 608 735 224 910 
386 89 552 377 87 464 763 177 016 —Seinäjoki 	........ 
366 41 724 366 41 724 732 83 44  —Haapamäki ........ 
—Korkeakoski 	....... 121 7502 121 7502 242 15004 
Siirros 35 397 2566459135 464 25924941 70 861 5 158 953 
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1908. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensi pain, pain. 
J 	U fl 	a 	i fl 	I 	a 	a t u. 
Junia. .Junakilo- Junia. Junakilo- Junia. Junakilo- rnetna. metria. inetria. 
Siirros 35 397 2 566 459 35 464 2 592 494 70861 5 158 953 
245 10 290 246 10332 491 20 622 
Seinäjoki—Nikolainkaupunki 	. 	 . 1 098 81 252 1 098 81 252 2 196 162 504 
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä  2 26 3 185 5 211 
Tampere—Oi'ilivesi 	........... 
366 170 556 366 170 556 732 341 112 
366 13542 366 13542 732 27084 
Seinäjoki—Tornio 	........... 
1 373 15 103 1 373 15 103 2 746 30206 
105 735 105 735 210 1 470 
105 2 730 105 2 730 210 5460 
366 45 018 366 45 018 732 90036 
366 39 162 366 39 162 732 78 324 





366 9516 366 9516 732 19032 
Kållby—Kokkola ............ 
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellii 12 615 13 813 25 1 428 
Kemi— 	 ,, 	............. 
1 099 56 049 1 098 55 998 2 197 112 047 Kouvola—Kotka ........... 
366 161 406 366 161 406 732 322 812 
382 43 166 383 43 279 765 86 445  
366 31110 366 31110 732 62 220 
Muut inatkustajajunat Savon rautatiellä 15 1 633 12 1 477 27 3 110 
366 113 826 366 113826 732 227 652 
366 34038 367 34 131 733 68 169 
657 26280 368 14720 1025 41 000 
fl 	—Vuoksenniska.....  979 77 341 1 100 86 900 2079 164 241 
1 178 168 29904 169 30082 
- - 77 18480 77 18480 
290 40020 121 16698 411 56718 
Viipuri—Joensuu ........... 
289 11 271 - - 289 11 271 
Ylivieska—Oulu 	........... 
—Hiitola 	........... 
198 6336 - - 198 6 336 
Kokkola—Oulainen ........... 
Oulu—Tornio 	............. 




Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä  10 710 12 959 22 1 669 
—Kajaani 	.......... 
—Imatra 	............ 




336 19824 168 9 912 504 29 736 —Tyrvää 	.......... 
Tyrvää—Pori ............. 168 12936 - - 168 12936 
—Antrea 	........... 
Pori—Mäntyluoto 	......... 1102 22040 1100 22000 2 202 44040 
—Sortavala 	............
732 87 840 900 108 000 1 632 195 840 
366 28548 198 15444 564 43992 
» 	—Värtsilä............. 
Jyväskylä —Suolahti . 168 7 056 - - 168 7056 
Muut rnatkustaajunatJyväskv1än r:tiellä  1 35 1 35 2 70 
736 144 992 735 144 795 1 471 289 787 
Haapamäki—Suolahti .......... 
Fredriksberg—Turku 	......... 
366 30744 367 30828 733 61 572 
—Jyväskylä 	........ 
—Sjundeå.. 	. 	 . 366 17 934 366 17 934 732 35 868 
1 835 64225 1 834 64190 3669 128 415 
—Karis 	......... 
168 4536 168 4536 336 9072 
—Kyrkslätt 	....... 
425 7 225 425 7 225 850 14450 
—Masaby......... 
—Esbo......... 
305 1525 305 1 525 610 3050 fl 	—Sockenbacka ...... 
Sjundeå--Karis 	.......... 70 2450 76 2660 146 5110 
Siirros 54070 4200371153 l50 4216 9511107 220 8417322 
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Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1908. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä. pain. pam. 
Junaiii 	laatu. ____ ______ 
Junia. .Junakilo- . Junta. Junakilo- . -  . Junta. Junakilo
- ... inetria. nietria. metria. 
Siirros 54070 4200371 53 150 4216951107220 8 417 322 
Karis—Turku ........... 612 69 156 612 69 156 1 224 138 312 
121 6776 121 6776 242 13552 
245 6 860 245 6 860 490 13720 
Muut matkustajaj unat Helsingin—Turun 
Salo—' 	............. 
Paitnio— ............ 
3 211 2 49 5 260 rautatiellä.............. 





335 Muut matkustajajunat Savonlinnan r:llä 5 179 4 
55727 4338575 54806 4355052110533 8693627 Yhteensä 
Tavarajunla.  
1098 485 316 1 099 485 758 2 197 	971 074 
300 39000 298 38 740 598 	77 740 
675 47 925 677 48067 1 352 	95992 
Helsinki—Pietari.......... 
552 1 656 553 1 659 1105 	3315 
—Lahti 	........... 
—Riihimäki ......... 
-. - 68 17 272 68 	17272 
—Fredriksherg ........ 
Hyvinkää—Viipuri 	......... 
» 53 2 597 51 2 499 104 	5096 —Hämeenlinna ....... 
—Riihimäki 	........ » 73 876 2 24 75 900 
15 3630 41 9922 56 	13 552 
5 840 5 840 10 	1 680 
10 1 430 7 1 001 17 	2 431 
23 2 783 32 3872 55 	6 655 
—Taavetti 	.......... 
13 767 7 413 20 	1180 ,, 
1 211 47 767 1 290 47 730 2 581 	95497 
97 11737 30 3630 127 	15367 
139 11259 137 11097 276 	22356 
--Hämeenlinna........ 
68, 4012 70 4 130 138 	8 142 
Riihimäki—Viipuri 	........... 
Siwwla— 160! 6 400 46 1 840 206 	8 240 
896 115 584 568 73 272 1 464 	188 856 
72 5 760 72 5 760 144 	11 520 
—Kaipiainen .......... 
—Kouvola........... 
18 882 18 882 36 	1 764 
Muut 	tavarajunat Helsingin—Hämeen- 
—Lahti 	........... 




660 98 340 660 98 340 1 3201 	196 680 
18 1782 18 1782 36! 	3564 
—Terijoki ............ 
Terijoki—Pietari ............ 
27 1 728 27 1 728 54! 	3456 
Lappeenranta—Viipuri 	......... 
11 396 11 396 22 792 
Viipuri—Pietari 	........... 
37 888 38 912 75' 	1 800 
51 4284 51 4 284 102 	8 568 
—Lohja 	........... 
—Otalampi 	.......... 
37 1 850 37 1 850 74 	3 700 
Hyvinkää—Hanko 	.......... 
—Karis............. 
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä  58 2980 60 3 192 118 	6 172 
—Korpi............ 
—Svarta 	........... 
1167 92 193 1166 92 114 2 333 	184 307 
Karis—Hanko ............. 
18 702 16 624 34 	1 326 
Hämeenlinna—Tampere 	....... 
—Toijala .......... 
736 94208 737 94 336 1 473 	188 544 Toijala--Turku 	........... 
Muut tavarajunat Turun—Tampereen-- 
Hämeenlinnan tautatiellä ...... 11 326 9 151 20 	477 
Siirrosl 86321 11069801 81431 10789021 167751 2185882 
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Suonen Valtion raut atiet 1908. 
Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1908. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin - Yhteensa. päin. pain 
J 	it fl 	a i fl 	1 	a a t U. 
Junia. Junakilo- Junia Junakilo- Junia. Junakilo- metria. metria. rnetria. 
Siirros 8632 1106980 8 143 1 078 902 16 775 2 185 882 
Tampere —Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 . 732 223 992 732 223 992 1 464 447 984 
64 14848 64 14848 128 29696 —Seinäjoki 	........ 
Haapamäki— 	,, 58 6844 57 6726 115 13570 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä  16 1 341 29 1 824 45 3 165 
434 145 390 433 145 055 867 290 445 Seinäjoki—Oulu 	.......... 
8 760 9 855 17 1 615 
25 1 000 24 960 49 1 960 
241 2 169 241 2 169 482 4 338 
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä  209 7 839 208 7 558 417 15397 
415 21165 417 21 267 832 42 432 
Oulainen— 	 ,, 	............ 
304 134064 304 134064 608 268128 
—Lappi 	........... 
489 133497 492 134316 981 267813 
Lappi—Siikajoki .......... 
64 7232 79 8927 143 16159 
—Kajaani 	......... 
—Kuopio 	......... 
105 7455 106 7528 211 14981 
Kouvola —Kotka .......... 
—11ikke1i 	........... 
44 2 200 44 2 200 88 4 400 
28 588 49 1 029 77 1 617 
—Miintyharju ........ 
—Voikoski ......... 
17 2 720 18 2 880 35 5600 
—Inkeroinen 	........ 
Mikkeli—Kuopio ........... 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä  83 4174 89 4406 172 8580 
366 113 826 366 113 826 732 227 652 Viipuri—Joensuu .......... 
394 70 132 393 69 954 787 140 086 —Sortavala 	......... 
151 20838 149 20562 300 41400 
92 10396 152 17176 244 27572 
296 23 088 297 23 166 593 46 254 
137 9042 137 9042 274 18084 
,, 	—Vuoksenniska ........ 365 28 835 533 42 107 898 70942 
18 720 18 720 36 1 440 
14 420 14 420 28 840 
» 	—Antrea 	............ 
- - 198 6 336 198 6 336 
20 2 660 20 2 660 40 5 320 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellS  102 5357 109 6 130 211 ii 487 
369 50 184 370 50320 739 100 504 
—Ojajärvi .......... 
12 1164 13 1 261 25 2 425 
,, 	—lukua 	........... 




57 798 56 784 113 1 582 
Muut tavarajunat Porin rautatiellä  32 910 30 866 62 1 776 




9 1 080 10 1 200 19 2 280 
Sortavala----Joensuu ........... 
123 9594 124 9672 247 19266 
Haapamäki—Suolahti .......... 




Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä  39 913 37 870 76 1 783 
366 72 102 367 72 299 733 144 401 
101 8484 101 8484 202 16968 
Fredriksberg—Turku 	........ 
58 2030 58 2030 116 4060 
—Karis 	........ 
—Kyrkslätt 	....... 
Munt tavarajunat Helsingin-Turun r:tiellä  33 1139 32 1104 65 2 243 
Elisenvaara--Savonliuna ....... 2 164 2 164 4 328 
Yhteensä 15 165 2259 7021 15 164 2262 1611 30 329 4521 863 
III. 	7 
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Taulu N:o 18. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1908. 
J u n a k ii 0 m e t r i i. 
Rautatie II a. 
Matkustaja- Tavarajunat. Yhteensã. junat. 
3 733 363 1 586 496 5 319 859 
303 224 224 732 57 956 
Helsingin—Hårneenlinnan—Pietarin 	....... 
621 988 374 654 996 642 
Hangon 	................. 
Turun—Tarnpereen—Hämeen1innan 	....... 
683715 494415 1178130 Vaasan 	................. 
Oulun 	.................. 690306 313755 1004061 
Savon 	.................. 586634 629710 1216344 
641018 597413 1238431 
362 792 106 587 469 379 
Karjalan 	................. 
Porin 	.................. 
246 958 26 101 273 059 Jyväskylän 	................ 
Helsingin—Turun 	.............. 713 168 167 672 880840 
Savonlinnan ................ 110461 	328 I 	110789 
Yhteusii I 8693627 I 4 521 863 I 13215490 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 19. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1908. 
J u n a k il o in e t r i ä. 
K U U k a U S i. 
Matkustaa- Tavarajunat. Yhteensä. unat. 
683 538 394 207 1 077 745 
645 837 404 667 1 050 504 
692731 422215 1 114946 
670 351 379 240 1 049 591  
Tammikuu 	................ 
Helmikuu 	................. 
774 105 368 579 1142 684 
Maaliskuu 	................ 
Huhtikuu 	................. 
rpouk okuL[ .. 
760651 351 377 1112028 Kesäkuu 	................. 
Heinäkuu ................. 786814 373031 1 159845 
787724 376389 1164113 
740452 369873 1110325 
Elokuu .................. 
733609 379408 1113017 
Syyskuu 	................. 
Lokakuu 	................. 
690545 351786 1042331 Marraskuu 	................ 
Joulukuu 	................. 727 270 351 091 1 078 361 
Yhteensä 8693627 I 	4521863 13215490 
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Suomen VaItionrautatiet 1908. 
Tau 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä vuonna 1908 kulkemi 
	
Matkustajajunissa. 	 'l'avaralunissa. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 	 1ja 	Tavaravaunut. 
Rautatiell i. ___________________ ________ __________ 	_____________  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4- 	 2- 	3- 	4 	2- 	3 	4 	Yli - teensä. 	 teensi 
aksoliset. 	 I 	akseliset. 
Hels.-H:Iinnan-Pietarin 14 804,o 9806,4 6 454,4 7 108,& 150,2 2, 38 327,o 1 514,2 360,2 5,o 48 858,5 887,s 142,7 51 76 
 Hangon  .......1 146,9 	674,s 	9, 	480,s 	6,4 1,0 2 319,4 216,3 24,o - 	4 723,1 566,i 17,3 	5 54 
Turun-Tarnp.-H:linnan 2067,5 1 083,s 	751,7 1 342,o 	2,3 1,2 5248,2 383,2 	4,3 1,0 10283,2 271,9 24,4 10 961 
2 900,7 61,8 1 205,4 1 690,o 5, 0, 5 865,i 542,9 38,2 0,s 10701,4 385,8 20,o 11 681 
2 549,s 9,s 1 014,s 2 695,0 12,4 22,i 6 303,7 464,s O,i 0,i 8633,0 197,o 28,s 9 32 Oulun 	....... 
2 974,i 34,2 870,s 2 162,4 14,8 6,s 6 062,o I 155,i 10,5 1,2 14 217,3 196,3 49,0 15 62 Savon 	........ 
Karjalan 	...... 3648,8 177,s 273,s 1 732,5 3,4 1,9 5838,2 698,5 70,s - 15475,9 141,o 47, 16 431 
Vaasan 	...... 
1 137,4 6,2 421,2 1 231,7 40,8 1, 2838,3 105,1 1,0 0,3 2 348,4 16,2 1,8 2 47 
Jyväskylän 	 . 	 . 1 043,2 - 1,o I 271,; 16,s 1,o 2 334,3 25,s - - 225,2 1,2 0,i 25 
Porin 	........ 
Helsingin-'riirun 3 253,7 193,0 1 180,8 1 167,s 2,2 0,3 5 797,8 185,3 0,2 0,s 3 167,5 67,2 8.7 3 421 
Savonlinnan ..... 452,i 47,0 0,8 510,s 6,o - 0,4 1 016,s 0,4 - 3, 0,2 - 
Yhteensä 	978,s 12 094,5 12 183,7 21 393,s  26O,o 4O,o 81 951,315 291,4 510,2! 	9,0!  118 636,8 2 731,o 340,3! 127 511  
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa 
Matkustajajunissa. 




3- 4. 2- 
_______________ 
3- 4- Yhteensä. 
a k s e I i s i a. 
2, 1,73 1,90 O,ot - 10,27 Helsingin-H:linnan-----Pietarin 	...... 
3,78 2,28 0,03 1,59 0,02 - 7,65 
Turun_r1ampereen_H:1innan  3,s 1,74 1,21 2,io - - 8,n 
4,24 0,09 1,76 2,47 O,oi - 8,57 
Flangon 	.............. 
3,69 O,oi 1,47 3,91 0,02 0,03 9,13 
5,07 0,00 1,48 3,68 0,03 0,oi 10, 
Vaasan 	.............. 
Savon 	.............. 
5,69 0,28 0,43 2,70 0,oi - 9,ii 
Oulun ............... 
3,14 0,07 l,io 0,ii - 7,82 
Karjalan .............. 
4,' - - 5,15 0,0? 0,01 9,45 
Porin 	............... 
Jyväskylän ............ 
,6 0,27 1,68 1,64 - - 8,13 Helsingin-Turun 	........... 
Savonlinnan 	........... 4,ii 0,43 O,oi 4,84 0,05 - 9,24 
4,14 1,39 1,40 2,46 O,os O,oi 9,4s Keskimäärin  
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metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.  
Rautatieii 	omaa 	tarvetta 	varten, Kai k k i a a ii. 
atkustajavaun ut. Tavaravaunut. 
Yhteensã. 
Matkustajavaunut. Tava ravaunut.  
Yhteens3. 2. 3- 4- 2. 3. 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 
akseliset. akseliset. 
82,5 5,i 0,8 5 832,3 0,i 0,4 5 921,2 16 401,3 10 171,7 6 460,4 61 799,4 1 038,i 145,9 96016,6 
25,8 6,4 -- 441,3 - - 473,3 1 389,o 706,i 9,5 5 645,0 572,s 18,s 8 340,4 
11,0 1,i 0,i 367,s 0,3 0,i 380,i 2461,7 1 088,9 752,8 11 992,7 274,5 25,7 16596,3 
77,i - - 1 434, 0,4 1,0 1 512,8 3 520,7 100,ü 1 206,o 13 826,6 391,6 21,9 19066,8 
8,6 - - 1 956,3 1,6 0,1 2 056,6 3 113,0 9,9 1,014,7 13284,3 211,9 50,8 17 684,6 
12,8 - 0,7 715,9 0,8 0,1 730,3 4 142,0 44,7 872,4 17 095,6 211,9 55,6 22422,2 
2,s 19,4 0,6 1 923,3 1,8 2,i 1 979,7 4379,8 268,o 274,4 19 131,7 146,2 51,7 24251,8 
12,4 - 0,i 183,9 - - 196,4 1 254,9 7,2 421,6 3 764,o 57,0 2,8 5507,5 
11,4 - - 281,3 2,2 - 294,9 1 080,4 - 1,0 1 778,i 20,o 2,o 2 881,s 
7, - - 213,7 - - 221,0 3446,3 193,2 1181,4 4549,o 69,4 9,0 9 448,3 
3, 0,2 681,9 - - 685,s 456,2 47,0 1,0 1195,7 6,2 0,4 1 706,5 
75,1 32,o 2,s 14031,5 7,2 3,8 14452,1 41 645,3 12 636,7 12 195,2 154 062,i 2 999, 384,i 223 922,7 
seuraavat määrät vaunuja:  
T a v a r a j u n i s s a. 
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja. 
Rau tat leila. 
2. 3. 4- 2- 3. 4. Yhteensã. 
a k s e I i s i a. 
0,95 0,53 - 30,73 0,56 0,09 32,56 Helsingin-H:linnan-Pietarin 
0. 0,ii - 20,99 2,52 0,os 24,56 Hangon 
1,02 0,01 27,42 0,73 0,07 29,z Turun-Tampereen ---H:linnan 
1,10 0,08 -- 21,66 0,78 0,oi 23,66 Vaasan 
1is - - 27,49 0,63 0,09 29,69 Oulun 
1.83 0,02 - 22,5? 0,31 0,m 24,81 Savon 
1,1? 0,12 - 25,92 0,24 0,08 27,53 Karjalan 
0,98 0,oi -- 21,95 0,is O,o2 23,ii Porin 
0,99 - - 8,98 0,os - 9,67 Jyvãskylñn 
l,io - - 18,86 0,40 0,os 20,41 Helsingin-Turun 
1, - - 10,08 0,61 - 11,89 Savonlinnan 
1,17 0,ii - 26,25 0,60 0,08 28,21 Keskimãärin 
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Tai 
Vaununakselien  erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä vuonna 1908 kulken 
Matkustajajunat. 	 T a v a r a j u n a t.  
Ft a tt 	t tt c 115 
Matkustajavaunut.  
2- 	3- 	4- 
Tavaravaun ut. 	Matk ustaj avannut. 
9 	 Yb- -  2. 	3. 	4. 
teensä.. 	I 
Tavaravaunut.  
2. 	3- 	Yb 
teen 
a k s e I i s e t. 	 a k s e I i s e t. 
lIeIs.-H:linn.-I'ietarin  29609,229 419,2 25817,6 14217,2 450,6 11,2 99 52  
2 293.s 2024,4 38,0 961,6 19,z 4,0 5 34] 
Turun-Tanip.-H:linn  4 135,o 3 250, 3 006,s 2 684,o 6,o 4,s 13 081 
5 801t 185,4 4 821,s 3 381,s 16,2 3,6 14 21( 
S 099,o 29,4 4 058,4 5 390,0 37,2 88,4 14 70] 
Hangon ...... 
5 948, 102,6 3482,0 4 324,s 44, 26,o 13 921  
Vaasan 	....... 
Oulun 	...... 
7 297, 533,4 1 095,2 3 465,o 10,2 7,6 12 401 
Savon 	...... 
2 274,s 18,6 1 684,8 2 463,4 122,4 4,o 6 561 
Karjalan 	..... 
Poriti 	...... 
Jyväskylän  2 086,4 4,o 2 543,z 49,8 7,6 4 69 
Helsingin-Turun  6 507,4 579,0 4 723,, 2 335,6 6,6 1,2 14 15] 
3 028,il  I 080,6120,81 97 71 7 ,°l 2 663, 	570,81 10]) ) 
432,6 74,7 - 9 446,2 1 608,3 69,2' 11 7 
766,4 12,9 4,n 20 566,.t 815,7 97,6 22 2 
1 085,s 114,6 2,4 21 402,s 1 157,3 80,o. 23 5 
929,2 0,a 0,4 17 266,o 593,7 114,4 l. 	9 
2 310,z 31,5 4,8 28 434,6 588,9 196,n 31 
1 397,0 212,4 - 30951,8 423,0 190,8 33 I 
210,2 3,o 1,2 4 696,s 48,6 7,2 1 9 
51,6 - - 450,4 3,6 0,i; 5 
370,6 1 	0,61 2,4j 	6 	20 1 ,6 1 	SIs 	6 9 
Savonlinutn . 	 . 	 . I 	9U4,j 	141,01 	3,21 1 U1.0] 18,0] 	1,6] 	'Jb'J,01 	I.J,8 	- 	-- 	o, 	u, 	- 
Yhteensä. 171 957,6 36 283,s 48 734,s 42 787,6 781,5160,o 200 705,0110  582,8 1 530,6 36,o 237 273,o 8 194,s I 361.21258 9  
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti  
I 	 I 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
lIautatieIl5 	_- 	 ___________- 
2. 	3. 	4. 	2. 	3. 	4- 	hteensa.  I 
a k s e 1 i 5 e t. 
Helsingin-H:linnan-Pietarifl  7, 7, 6,92 3,81 
7,57 6,68 0,13 3,17 
6,68 5,23 4,83 4,31 
Hangon 	.............. 
8,48 0,27 7,00 4,95 
Turun-Tampereen-H:linnan ...... 
7,39 0,04 5,88 7,81 Oulun ............... 
10,13 0,is 5,93 7,37 Savon 	............. 
11,38 0,83 1,71 5,41 
Vaasan 	.............. 
Karjalan ............. 
6,27 0,os 4,04 6,78 
8,45 - 0,02 10,29 
Porin .............. 
Jyväskylän ............ 
9,is 0,81 6,62 3,28 Helsingin-Turun 	......... 
Savonlinnan 	........... 8,22 1,28 0,03 9,28 
Keskimäärin  8,28 4,is 5,oi 4,92 
























- 55 - 	 Lute Ill. 
Suomen Valtionraulaliet 1908. 
21. 
metrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten. Kaikkiaan. 
:atkiistajavaun ut. Tavaravaunut. 
4-Yhteensä. 
Matkustajavauiiut. Tavaravaunut. 
4-Yhteensä. 2- 3. 4- 2. 3. 2- 3. 4- 2. 3- 
akseliset. akseliset. 
65,o 15,3 3,2 11 664,6 0,3 1,6 11 850,0 32 802,6 30 515,i 25841,6 123 598,8 3 114,3 583,6 216 456,0 
51,6 19,2 - 882,2 - 953,o 2778,0 2 118,3 38,o 11 290,0 1 717,5 73,2 18015,0 
22,o 3,3 0,4 735,0 0,9 0,4 762,o 4923,4 3260,7 301 1,2 23985,4 823,s 102,8 36 113,0 
54,2 - 2868,6 1,2 4,0 3 028,o 7041,4 00,o 4 824,o 27 653,2 1 174,8 87,6 41 081,o 
97,2 - - 3912,6 4,8 0,4 4 115,o 6226,0 29,7 4 058,8 26 568,6 635,7 203,2 37 722,o 
25,6 - 2,8 1 431,s 2,4 0,4 1 463,0 8 284,o 134,i 3 489,6 34 191,2 635,7 222,4 46 957,0 
65,0 58,2 2,4 3 846,6 5,4 8,4 3986,0 8 759,6 804,o 1 097,6 38 263,1 438,o 206,8 49 570,o 
24,s - 0,4 367,s -- 393,0 2 509,s 21,6 1 686,4 7528,0 171,u 11,2 11 928,o 
22,8 - 562,6 6,6 592,0 2 160,8 - 4,0 3 556,2 60,0 8,o 5789,0 
14,6 - 427,4 -- 442,0 6 892,6 579,6 4 725,6 9 098,o 208,2 36,0 21 540,0 
- 0,8 1 363,s - - I 372,o 912,4 141,o 4,o 2 391,4 18,s 1,o 3 469,o 
50,2 96,0 10,o 28 063,o 	21,u 15,2 28956.0 83290,6 37 910,i 48780.8 308 124,2 8 997,o I 5364 488 640,0 
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:  
T a v a r a j u n a t. 





2. 3. 4- 2- 3- 4. Yhteensä. 
a k s e 1 1 s e t. 
1,uo 0,os 0,oi 61,46 1,s 0,36 66,00 Helsingin -H:linnan--Pietarin 
1,92 0,33 41,98 7,ss 0,31 52,00 Hangon 
2,04 0,84 0,oi 54,s 2,is 0,26 59,20 Turun-Tampereen--H:linnan  
2,20 0,23 0,oi 43.32 2,33 0,16 48,20 Vaasan 
2,20 - - 54.99 1,ss 0,34 60,20 Oulun 
3,67 0,06 0,oi 45,13 0,os 0,31 50,10 Savon 
2,34 0,34 - 51,84 0,71 0,32 Karjalan 
1,97 0,03 O,oi 43,89 0,45 0,07 46,42 Porin 
1,88 - - 17,33 0,14 0,02 19,20 Jyväskylän 
2,21 - 0,oi 37,71 1,20 0,21 41,33 Helsingin-Turun 
2,44 - - 20,12 1,33 - 24,33 Savonlinnan 
2,34 0,33 0,oi 	52.49 	1,84 	0,ae 	57, Keskimäärin 
Lilte III. 	 - 56 - 
Suomen Vaflionrautatiet 1908. 
Taul 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1908 kulkemien ku 
Matkustaajunissa. Tavarajunissa. 
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Tavaravaunut. 
K n ii k a ii s i. 
3 4. 2 3 4 3 4 2 3- 4- Yli- 
teenså. teensi. 
akseliset. akseliset. 
Tammikuu . 	 . 	 . 2 735,0 888,s 915,s 1 589,6 36,0 0,s 6 165,0 451,i 50,2 0,o 9911,0 272,s 11,6 10697 
Helmikuu 	 . 2 522,s 807,2 852,0 1 624,7 33,s 0,& 5841,0 454,i 39,2 0,4 10 321,i 254,0 10,6 11 079 
Maaliskuu 	 . 	 . 2 716,4 924,4 920,o 1741,8 37,0 1,7 6 342,2 484,4 47,s 1,2 11 403,s 269,s 19,8 12 226 
Huhtikuu 	 . 2 699,8 914,3 930,3 1 588,4 36,s 1,5 6 170,s 435, 36,3 0,9 9 9O4,6 214,s 21,s 10613 
'I'oukokttii 3374,1 1112,9 961,i 1 866,6 21,9 2,6 7 339,8 433,9 39,2 0,5 9 711,3 197,2 26,i 10408 
Kesäkuu 	 . 	 . 3 492,s 1 278,8 1 033,o 1 825,4 7,2 4,4 7,641,6 415,s 39,6 1,0 9 186,4 199,4 29,s 9871 
Heinäkuu 	 . 3 459, 1 282,4 1 055,i 2053,6 6,8 4, 7 862,4 431,3 43,9 0,7 10 181,6 200,3 30,7 10888 
3428,7 1 309,2 1132,2 1 978,3 9,2 5,5 7 863,i 450,7 42,9 0,6 10268,3 248,7 40,7 11 051 
Syyskuu 	 . 3 130,i 1 066,s 1 076,s 1 962,6 12,0 4,8 7 252,s 440,2 43,o 0,9 10062,8 231,s 42,6 10821 
Elokuu 	...... 
Lokakuu 	 . 2934,4 892,3 1 070,0 1 903,4 9,9 3,7 6 813,7 454,3 43,5 1,0 10 252,o 190,3 35,s 10976 
Marraskuu  2632,6 771,1 1 065,4 1 671,5 10,9 1,3 6 152,8 416,8 34,7 0,1 8961,6 202,i 36,1 9651 
Joulukuu 	 . 2 852,s 846,3 1171,3 1 587,9 39,3 8,s 6 506,1 423,s 49,7 1,1 8 472,6 250,o 35,o 9 233 
978,s 12 094,s 12 183,21 393,8260,540,o 81 951,315 291,4 510,2 9,o 118 636,s2 731, 340,3 127 519 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena  
I 	I 
Matkustajavaunuja. 	Tavaravaun uja. 
Vaunun- Kuukausi. 	
2. 	3- 	4.Yhteensä.kl.  
a k s e 1 i s i a. 
4,00 1,30 1,3.1 2,32 0,05 - 9,oi 22,o 
,91 1,25 1,2 2,si 0,05 - 9,04 22,03 Helmikuu 	......... 
3, 1,31 1,33 2,si 0,os - 9,15 22,35 Maaliskuu 	........ 
4,03 1,87 1,39 2,37 0,øö - 9,21 22,62 
4,38 1,44 1,54 2,41 0,03 - 9,48 22,in 
4,59 1,68 1,38 2,40 0,oi - 10,04 24,49 
'l'aniniikuu 	......... 
4,40 1,63 1,34 2,61 0,oi - 9, 24,30 
1-lulitikuti 	........ 
Toukokuu 	......... 
4,35 1,66 1,44 2,si 0,oi 0,oi 9,s 24,33 
Kesäkuu 	......... 
4,23 1,4.1 1,45 2,35 0,02 0,03 9,so 23,ss 
Heinäkuu 	........ 
Elokuu 	......... 
4,00 1, 1,4 2,59 0,oi - 9,28 22,71 
Syyskuu 	......... 
Lokakuu ......... 
3,si 1,ii 1,54 2,42 0,03 - 8,90 22,oi Marraskuu 	........ 
Joulukuu .......... 3,02 1,17 1,61 2,19 0,05 0,oi 8,95 22,38 
4,14 1,39 1,40 2,46 0,03 O,oi 9,43 23,io Keskimäärinl 
- 57 - 	 Lute ni. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
J:o 22. 
ietrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten. 	 Kaikkia an. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
2.3.4-2- 	3.4-Yhteensä.  
akseliset. 
Matkustajavaunut. 	Tavaravaunut. 
2- 	3-4. 	2-3-4. 
akseliset. 
Yhteensä. 
7,6 0,8 - 170,7 1,0 - 180,i 3 193,7 939,s 915,s 11 671,3 309,8 11,s 17 042,4 
23,5 2,s - 498,7 2,6 - 527.4 3000,4 849,0 852,4 12 444,o 290,4 11,i 17 447,8 
31,7 3,i 0,2 607,i 1,i - 643,2 3232,5 975,0 922,3 13 752,4 308,0 21,s 19211,7 
24,s 1,1 - 353.6 0,1 1,0 380,4 3 159,7 951,7 931,2 11 846,o 251,i 24,3 17 164,6 
21,7 2,4 0,s 747,0 - - 771,7 3829,7 1154,5 962,s 12 324,s 219,i 28,7 18 519.7 
41,o 4, - 2 038,t 1,0 0,6 2 085,7 3949,9 1 322,s 1 034,o 13 049,s 207,o 34,s 19 599,o 
28,o 3,6 0,i 1 823,9 - - 1 855,c 3 918,o 1 329,9 1 055,s 14 059,i 207,1 35,6 20 606.s 
52,s 4,s 0,1 2 490,3 0,3 0,9 2 548,6 3931,9 1 356.s 1 132.g 14 736,9 258,2 47,i 21 463,s 
43. 3, - 1 983,7 0,7 0,7 2 031,s 3613,7 1113,6 1 077,4 14 009,i 244,2 48,i 20 106,i 
39,2 2,e 0,7 1 533,5 - - 1 576,o 3427,9 938,4 1 071,7 13688,9 200,2 39,2 19366,3 
43,6 2,i - 1127,8 - 0,s 1174,3 3093,0 808,2 1 065.s 11 760,9 213,0 37,9 16 978,s 
17,7 1,2 0,8 657,i 0,4 0,i 677,3 3 294,o 897,2 1173,2 10717,6 290,6 43,9 16416,s 
375,i 32,0 2,s 	14031,5 	7,2 3,s 	14 452,i 41 645,3 	12 636,7 12 195,2 154 062,i 2 999,3 384,i 223 922,7 






. 	3. 	4. 	2. 	3. 	4. 	Yhteensä. 
- akseleita. 
a k s e 1 i s i a. 
K u u k a u s i. 
1.14 	0,13 - 25,is 0,69 	0,03 27,is 55,is Tammikuu 
1,12 	0,io - 25,48 0,63 	0,03 27,36 55,si Helmikuu 
1,15 	0,11 - 27,02 0, 	0,05 28,97 58,79 Maaliskuu  
1,15 	0,io - 26,13 0,56 	0,06 28,00 56,78 Huhtikuu 
1,18 	0,ii - 26,32 0,53 	0,07 28,21 57,20 Toukokuu  
1,is 	0,11 - 26,17 0,57. 	0,09 28,12 57,io Kesäkuu 
1.16 	0,12 - 27,20 0,si 	0,08 29,19 59,20 Heinäkuu  
1.20 	0,11 - 27,31 0,66 	0,u 29,sa 59,77 Elokuu 
1,19 	0,12 - 27,20 0,s 	On 29,25 59,47 Syyskuu 
1,20 	0,12 - 27,06 0,so 	0,os 28,06 58,72 Lokakuu 
1.19 	0,io - 25,46 0,57 	0,io 27,42 55,71 Marraskuu  
1,21 0,14 - 24.14 0,71 0,io _ 26,30 53,65 ,loulukuu 
1,17 	0,n - 26,25 0,60 	0,08 	28,21 57,20 Keskiinä5rin 
III. 8  
Lute IV. 
IV. LIIKENNE. 
Yhteenveto matkustaja- ja tavara1iikenteesti seki tuloista 
 y. in.  vuodelta 1908, aseniittalii, rataosittain 
 ja  kunkausittain.  
(Laaditut asemilta lãhteneeii liikenteen mukaan). 
lv. I 
Lute IV. 	 - 2 
Suwn.en Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, komluktööriiishekki- M 	k- a ja nauhapileteillä matkustaneita). _____ 
A s a in a t. o 
F I luok. II luok. 
. I luok. 11 luok. III luok. . Yhteensa. 
.9 ___ r' 
Helsil1ki 	. 274 2202 131 495 1135371 14747 1 966 1 285 781 57349 61 1 310 082 03 
..-. - - - - - - 
lredriksberg 96 - 14 65 294 1 - 65 309 - 106 87 
Aggelby 	. 140 - 1843 183735 - - 185578 - 3800 68 
135 1 1866 123111 568 50 125596 33 10 2273 98 
7 - 2 134 57 337 708 - 60 179 - - 2 783 69 
Sörnäs........ 
86 - 274 19731 - - 20005 - 771 79 
192 8 3972 57678 1402 110 63170 149 62 12383 11 
Malm 	....... 
Järvenpää 169 7 2374 31361 2 1 33748 38 40 5782 18 
Dickursby 	...... 
Korso 	....... 
138 8 1114 28309 193 2 29626 62 80 2953 60 Jokela....... 
Hyvinkää 207 262 4639 51377 445 71 56794 2501 53 20039 67 
Riihimålci 221 36 3047 47943 617 84 51 727 348 59 13442 87 
Ryttylii....... 127 22 690 15935 8 - 16655 161 55 2393 58 
Leppäkoski 102 27 645 11 257 78 - 12007 125 10 1 981 34 
Turenki 155 85 1312 24912 140 - 26449 1215 20 5148 60 
Häineenliima 235 80 6643 66 174 3630 998 77 525 668 82 36 266 22 
111 223 11587 7 - 11817 - - 622 69 
127 3 630 16599 207 - 17439 22 35 2756 40 
94 4 178 9 193 - 9 375 29 40 836 - 
Hikiä 	....... 
Oitti 	....... 
158 - 933 20223 52 4 21212 - - 4048 93 
Herrala 	. 95 - 162 18620 6 - 18788 - - 663 79 
188 4 930 7 436 6 8 376 54 75 6 579 40 
Lahti 241 64 5 181 57 201 162 85 62 693 814 29 33649 57 
Kerava 	...... 
Villähti 	. 110 2 319 10042 23 - 10416 23 50 1765 88 
140 5 688 18 237 2 1 18 933 64 50 3 166 30 
157 - 804 20754 114 62 21734 - - 3611 82 
131 13 668 10820 3 13 11517 196 93 3295 07 
Kouvola 	. 207 27 4131 52170 218 61 56607 409 83 23946 76 
80 - 157 5584 21 - 5762 - - 650 65 
Lappila 	...... 
Järvelä 	...... 
Kaipiairien 	. 123 2 648 9 765 66 2 10483 52 - 3455 79 
Vesi,järvi ...... 
49 1 37 3377 7 - 3422 18 35 156 15 
Uusikylä ...... 
Taavetti . 	 . 	 . 135 - 399 10934 56 1 11390 -. - 3097 16 
Luutnäld . 	 . 	 . 95 9 519 8862 12 2 9404 111 72 3049 46 
Kausala 	...... 
Koria 	....... 
85 - 321 5 278 1 5 600 - - 1126 88 
Utti........ 
Lappeenranta 221 4 6 601 39 979 3 733 417 50 734 90 60 45 365 81 
Kaitjärvi ...... 
105 23 722 15918 30 4 16697 390 68 2103 52 
Pulsa 	....... 
Vainikkala 	 . 	 . 69 2 192 9 107 5 . 9 306 32 60 548 98 
100 1 919 19297 8 - 20225 22 95 1608 98 
Simola....... 
Hovinmaa 	. 	 . 94 - 2437 30261 1 - 32699 -- - 3245 18 
Nurmi ....... 
257 1 425 48 186 312 525 11 228 2418 375 782 18678 11 340 517 99 Viipuri...... 
Säiniö 93 1 1930 42091 3 - 44025 10 17 2711 69 
Siirrosl 5669 4328 	240007 	2685 388 	38510 	6352 29745851 83677 	05 	1912791 06 
- 3 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUiosrautatie 1908. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. 
S 	U 	t. Pakaasin liikapaiiio.  Ylirnäii,räi- set junat. 
ltuuuiiideu 
kuljetus. - 
- _____________ _______ __________ _________ __________ Yliteensa 
Sotilaiden ja 	Vankien 
matkustaja- 
JU luok. poliisien Yliteensâ. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, liikeiiteesta. 
kul jetu ksesta. grammaa.  _________ ________ ________ _______ 
.%4 . . 
____________ 
fn y 
1572868 66 37479 70 10335 43 2988115 43 1074746 60487 81 2883 -•- 16483 26 3067969 50 
-- -- -- ---- - -- 150— - 150- 
20026 31 - 48 - - 20133 66 9817 129 19 - - - - 20262 85 
52793 47 - - - 56594 15 52461 688 28 - - 69 59 57352 02 
36742 47 138 60 18 10 39206 25 20602 392 67 -- - 5 - 39603 92 
28877 03 1463 78 - - 33124 50 27899 374 89 - - 5 - 33504 39 
11718 53 - - - - 12490 32 12197 187 16 - - 8 40 12685 88 
64562 56 1785 85 370 52 79251 66 44091 1057 16 - - 117 90 80426 72 
38501 60 2 35 - - 44324 53 32511 782 20 - - - - 45106 73 
3344947 7815 —60 3654462 19642 42936 - - 3430 3700828 
74486 31 287 27 106 95 97421 73 47230 1540 26 - - 49 60 99011 59 
76431 21 367 08 5498 94 96088 69 54116 1578 18 -- - 10 - 97676 87 
18550 93 3 51 - - 21109 57 7086 193 11 - - - - 21302 68 
11397 03 34 75 - - 13538 22 5352 154 51 - - - - 13692 73 
27018 51 73 51 - - 33455 82 11984 451 97 - - - - 33907 79 
146110 47 6210 61 4751 06 194007 18 134297 5268 40 -- 240 55 199516 13 
12755 10 1 40 - - 13379 19 4891 144 14 - - 75 30 13598 63 
22796 01 87 45 - - 25662 21 13747 364 88 - -- 26027 09 
12160 06 - - - - 13025 46 5044 153 94 - - - - 13179 40 
34775 45 25 30 2 70 38852 38 19289 611 60 - - - - 39463 98 
16042 32 8 85 - - 16714 96 11693 219 28 - - - - 16934 24 
30178 71 9 19 - - 36822 05 27680 1375 17 - - 104 70 38301 92 
142504 62 238 68 87 75 177294 91 145165 5410 19 - - 72 60 182777 70 
9097 95 4 68 - - 10892 01 4598 177 97 - - - - 11069 98 
24 598 33 14 35 3 19 27 846 67 12 995 398 06 - - - - 28 244 73 
34616 18 114 35 25 20 38367 55 57 209 1182 42 --- - - - 39 .549 97 
14 162 18 6 57 4 54 17 665 29 7 524 253 65 - - 7 30 17926 24 
110070 91 267 73 3341 28 138036 51 97239 2094 38 355 - 107 10 140592 99 
5481 31 44 11 - - 6176 07 1421 57 05 - - - - 6233 12 
14575 30 70 94 - 18154 03 16271 365 38 - - - - 18519 41 
3400 49 6 25 -- - 3581 24 498 16 90 - - .- - 3598 14 
18800 46 74 66 - - 21972 28 6526 254 46 - - 69 90 22296 64 
13441 02 17 89 3 30 16623 39 5233 229 11 - - - - 16852 50 
7849 52 - 63 252 - 9229 03 1875 57 15 - - - -- 9286 18 
122916 59 4958 17 1705 90 175037 07 65705 3186 29 - - 73 95 178297 31 
18865 87 30 30 473 52 21863 89 7006 212 49 - - 12 - 22088 38 
9879 73 2 70 - - 10464 01 2066 42 15 - - - -- 10506 16 
13135 86 1 60 - - 14769 39 5134 150 23 - - 16 20 14935 82 
13402 86 1 82 - - 16649 86 3178 123 71 - - 30 40 16803 97 
650 395 89 14433 85 11 767 75 1035793 59 330 291 17658 41 - - 1 452 37 1 024 904 37 
2261223 349 -- 2533758 8714 28979---- --- 2562737 
3592049 51 68350 60 3874873 5695616 95 2415023 10874395 3388 - 19045 42 5826794 32 
Lute IV. 	 - 4 - 
Suomen Valtionrantatie4 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja.  
Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-, konduktöörinsliekki - a ja nauhapileteillä matkustaneita).  
02 - 
A s e ni a t. 'r. . .< 
F 1 luok. 11 luok. 
I luok. II luok. III look. . - Yhteensa, 
aE. __________ 
.1 ________________ . 	 ,. 
Siirros 
- 
5669 4328 240 007 2685388 38510 6352 2 974 585 
______ 
83677 05 1 912 791 06 
Kämãrä 	. 	. 	 . 79 19 519 10808 33 - 11379 163 09 1180 62 
Galitzino. 	. 	. 87 151 763 12072 8 - 12 994 1 223 88 2674 65 
Perkjärvi. 	. 	. 	 . 139 236 4872 40381 2088 4 47581 1636 61 19392 75 
Uusikirkko 	. 	. 	 . 122 87 5360 36748 289 8 42492 557 52 19412 47 
Mustarnäki 69 255 3699 24796 76 - 28826 1409 61 11255 32 
Raivola 	. 	. 109 335 6640 58241 324 15 65555 1617 78 18255 04 
135 1553 25705 133962 1160 113 162493 5716 51 66508 37 
Ke11omiki 	. 69 98 5277 59 595 166 - 65 136 390 45 10 193 94 
Kuokkala. 	 . 	 . 71 422 13 124 93 353 458 1 107 358 1 573 42 24870 68 
71 45 5168 36381 110 - 41704 139 91 9237 47 
Valkeasaari ... 73 138 5 782 76286 432 69 82 707 508 10 9396 01 
Levashovo 	. 	. 	 , 51 823 6516 47018 10 54367 1114 72 6928 16 
Pargala 	. 	. 	 . 	 . 59 756 13631 222959 416 - 237762 994 08 10767 73 
Shuvalovo 	. 	. 	 . 38 1 064 24496 234 206 7 259 773 1 087 73 15282 37 
33 809 13996 99383 52 114240 777 60 9116 II 
Udelnaja 47 782 22068 398 945 29 -- 421 824 539 04 11156 24 
29 178 2487 34327 - 36992 92 61 1 527 68 
225 27983 451952 2145538 14879 237 2640589 149060 43 1105214 85 
Yhteensä 7 175 40 062 52 062 6450 3'J7 59047 6 799 7 408 357 2.52 280 14 3265 161 52 
Terijoki........ 
Lanskaja ....... 
233 169 6246 30804 171 17 37407 2962 41 53322 41 
Lappvik 	. 	. 	 . 	 . 109 14 1184 20459 50 - 21707 83 70 4969 17 
Tanirnisaari. 	. 161 39 5505 34903 194 26 40667 316 - 21878 27 
132 17 2555 34977 149 7 37705 146 32 7915 01 
011ila 	........ 
101 42 496 10820 12 11370 344 80 1855 12 
Gerknäs 	. 	 . 	 . 103 - 418 7012 2 - 7432 - 2324 11 
Oserki ........ 
Runs 	........ 
181 26 1621 17209 44 13 18913 405 69 9695 85 
Nuninida. 	. 	. 155 869 13967 50 21 14907 - - 4828 06 
Otalaropi. 	. 122 2 408 8714 78 21 9223 6 50 1876 65 
Pietari 	...... 
Uanko....... 
121 2 333 6703 11 4 7053 17 75 1754 15 
129 4 1075 11759 44 -- 12882 21 85 4023 87 
Yhteensä 1547 315 20710 197327 803 109 219266 4305 02 114442 67 
Svarta........ 
Lohja 	........ 
262 605 24077 141 247 3724 1013 170666 13800 33 239423 33 
Korpi 	........ 
86 - 177 12630 28 4 12839 - - 547 64 
109 - 112 16721 10 7 16850 - - 496 45 
Rajaniäki....... 
Turku ...... 
Lieto 	...... .. 
112 -- 185 14524 10 1 14720 - - 704 64 
Aura 	...... . 
Kyi'ö 	...... 
79 - 84 13098 — 2 13184 - - 336 10 Mellilä...... .. 
Loimaa 	. 	. 	 . 	 , 159 - 1 067 22 870 28 38 24003 - — 5 242 45 
115 - 195 7750 16 1 7962 - - 1019 29 Ypäjä ...... 
Humppila. 	. 	 . 135 - 257 8 225 90 62 8 634 - -- 1 479 61 
Matku...... 105 - 288 5531 1 -- 5820 - -- 1528 60 
Siirros 1162 605 26442 242596 3907 	1128 274678 13800 331 	25077811 
- 5 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrautaliet 1908. 
N:o t 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 





______ Ybteensa ________________________ __________ 
Sotilaiden ja 	Vankien 
matkustaja- 
Ill look, 	poliisien Yhteensä.  Kilo- Maksut. Maksut, Maksut, liikenteestä. 
kuljetuksesta. grammaa. _______ ______ ________ 
3592049 51 68350 60 38748 73 5695616 95 2415023 108743 95 3388 - 19045 42 5826794 32 
11384 10 25 65 - - 12753 46 4128 160 29 - - - - 1291375 
15852 32 7 23 - - 19758 08 13070 406 92 - - - - 20165 - 
79365 47 3716 15 - 104110 98 58068 1994 84 - -- 184 65 10629047 
68 125 21 297 65 - - 88 392 85 75 166 2347 61 -- - 320 15 91 060 61 
37546 19 54 67 - - 50265 79 24507 668 41 - 50 70 50984 90 
85 192 67 227 83 - -- 105 293 32 53 764 1 323 45 - - 35 15 106 651 92 
169107 78 822 21 22 43 242177 30 150822 3362 27 - - 246 80 24578637 
59472 88 57 98 - - 70115 25 18763 425 07 - - 114 20 70654 52 
97 106 40 206 43 - - 123 756 93 47 715 883 83 - 104 15 124 744 91 
34844 11 35 07 - 44256 56 20300 383 87 - - 21 60 44662 03 
61616 09 198 63 2 48 71721 31 40631 681 70 -- 32 11 72435 12 
25740 80 1 65 - - 33785 33 15967 358 96 -- 97 15 34241 44 
93634 06 97 52 - 105403 39 43272 730 32 •-- 69 33 106293 04 
81 395 97 3 46 - - 97769 53 53607 759 81 - - 42 67 98 572 01 
35312 37 8 68 - - 45214 76 21703 300 75 - - - - 45515 51 
101836 88 7 59 - -- 113539 75 45819 683 87 - - 80 11430362 
14262 11 - 15882 40 16343 279 95 - - - - 16162 35 
1 779 647 44 34678 23 1 408 40 3070009 35 1 459 693 43610 12 1 918 43 35509 44 3 151 047 34 
6443492 .36 108797 22 40 18/ 04 10109913 29 437836/ 168 105 99 5306 43 55953 52 /033927923 
123032 04 548 40 5 10 179870 36 116269 7241 79 - - 91 95 187204 10 
20538 77 52 93 -- - 25644 57 12435 267 79 - - 14 40 25926 76 
54764 OS 98 90 11 70 77068 95 86722 2273 38 - -- 97 50 79439 83 
42159 70 119 15 2 25 50342 43 24254 597 91 150 - 290 - 51380 34 
13940 21 6 20 - - 16146 33 8782 223 16 - - 23 65 16393 14 
11369 02 3 75 - - 13696 88 4834 197 06 - - - - 1389394 
40406 48 92 60 87 05 50687 67 24173 1065 53 - - - - 51753 20 
26 634 30 21 60 94 56 31 578 52 15 465 563 65 - - - 32 142 17 
16839 51 54 87 32 40 18809 93 6001 224 51 - 54 30 19088 74 
12499 77 14 73 2 10 14288 50 6797 241 73 - 222 55 14752 78 
16410 20 11 - 17 80 20484 72 6028 165 34 - - - - 2065006 
378594 08 1024 73 252 96 499618 86 311760 13061 85 150 - 794 35 51262506 
432922 62 9023 95 8470 93 703641 16 461021 31138 90 -- 461 10 735241 16 
11087 52 9 60 - - 11 644 76 4150 108 50 - - - 11 753 26 
20571 18 5 15 - -- 21072 78 9741 243 96 - - - -- 21316 74 
22126 41 10 50 - - 22841 55 13117 378 83 - - - 23220 38 
16420 32 - - 9 98 16766 40 12605 248 03 - - - - 17014 43 
43053 99 16 25 - - 48312 69 27120 756 38 - - 19 35 49088 42 
11786 49 12 - 4 88 12822 66 9819 238 05 - - - 13060 71 
15785 13 132 06 47 60 17414 40 8599 238 37 - --- - 17682 77 
7680 68 1 48 - - 9210 76 4829 120 28 - - - - 9331 04 
581 434 34 	9210 99 9533 39 863757 16 551001 33471 30 - -- 480 45 897 70891 
Lute IV. 	 - 6 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  k ja nauhapileteillã matkustaneita). cl 	 - 
ni 
A s e ni a t. - 
F I luok. II luok. 
I luok. 11 luok. 111 luok. . - hteensa. 
. .. ______ 
CD .m( 7?. 2i 7i. 
Siirros 1162 605 26442 242596 3907 1128 274678 13800 33 250778 11 
178 6 534 13819 142 2 14503 84 - 2710 15 
264 135 22149 204020 285 842 227431 2717 14 149697 05 
Leinpii.älä 173 4 1 925 45 343 76 35 47 383 56 - 6 514 91 
131 2 621 23272 84 2 23 981 25 80 1 802 15 
Toijala 	. 	. 	 . 170 1 1007 25 696 402 7 27 113 3 60 4746 68 
Viiala ......... 
.33 16 429 12 765 36 7 13 253 62 95 1 698 57 
121 2 1104 13714 12 - 14832 3 80 3816 07 
154 20 1008 15963 819 17810 163 70 4667 67 
Uijala ......... 
YhteensS 2486 791 55219 597 188 5 76.3 2 02.3 660 984 16917 32 426 431 36 
Nikolainkaupunki 185 2 7 983 45 437 1 339 818 55 579 57 20 140 976 54 
Kuurila 	........ 
86 1 447 8417 17 -. 8882 37 10 3122 75 
101 - 250 19 833 2 13 20 098 - 1 484 29 
Tervajoki. 	 . 87 - 382 13426 30 9 13847 - - 2119 18 
Orismala. 	. 116 1 257 6494 32 1 6785 20 70 1838 67 
94 - 299 12093 29 9 12430 - - 1603 05 
Seinäjoki. 	 . 	 . 166 1 1 238 17 962 43 85 19329 25 15 20708 24 
109 - 158 5 124 6 - 5 288 - 1 371 77 
155 - 354 8519 14 26 8913 - - 3108 89 
84 - 36 2 261 - 1 2 298 - -- 268 35 
Tampere ........ 
113 - 286 4858 10 2 5156 - - 2225 05 
mi 103 1 240 2 899 - - 3 140 25 75 1 833 49 
Toby ......... 
Laihia........ 
29 - 367 5575 11 66 6019 - - 3068 80 
Iittala ........ 
Pihiajavosi 90 - 134 4 427 9 - 4 570 - 863 64 
Parola........ 
Ylistaro 	....... 
Haapaniäki . 	 . 113 1 501 8923 16 74 9515 23 30 2236 70 
Sydänmaa....... 
77 - 112 4 300 36 - 4448 - - 968 65 
Vilppula 	. 176 9 1032 10595 34 134 11804 115 85 7392 30 
Lyly 	 . 	 . 73 - 21 4034 3 1 4059 - - 154 50 




163 1 886 20260 81 64 21 292 8 95 3903 75 
Ostola........ 
............. 
Suinula 	. 	 . 	 . 	 . 86 - 403 11413 - - 11816 - - 1050 50 
Kangasala 	... 154 1 1698 22176 136 5 24016 5 - 5540 29 
Kol ho ......... 
Vehniainen 	. 	 . 	 . 80 - 706 12 791 2 3 13 502 - - 1 066 75 
Orihvesi 	....... 
Yhteensä 2649 18 18248 267555 1948 1319 283088 319 209457 31 
131 7 2932 26907 62 100 30008 298 20 21532 80 
Kaakarno. 	. 	 . 45 186 15069 - - 15255 - - 377 50 
Laurila 21 - 30 769 - - 799 - - 37 - 
Tornio....... 
Lautiosaari  108 - 601 13565 - - 14166 - - 3343 75 
163 4 3024 45450 3 137 48618 175 05 15590 03 Kemi 	...... 
Simo 	...... 70 - 274 8 l7O 60 1 9 005 - - 1 673 50 
Siirros 538 11 7047 110430 125 238 117851 473 25 	42554 	58 
- 7 - 	 Lute IV. 
Suomen Valgionrautatiet 1908. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin liikapaino.  Yliinaä.rai- ItuumUden set junat. kuljetus. - ___________________________________________________ ________________ ____________ _______________ ________ Yliteensa 
oi al en 	Vankien matkustaja- 
111 look, poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. Inkenteesta. 





9i 	7111 21s' 	7111 35cc 7511. .9ii 	7111. 35' 	7511. 
581434 34 9210 99 8533 39 863757 16 551001 33471 30 - 480 45 897708 91 
29065 72 57 52 - 31917 39 16874 485 06 - - -- - 32402 45 
413 547 37 435 07 1183 71 567 580 34 268 796 12783 95 .5940 -- 648 9.5 586 9.53 24 
48387 84 43 88 10 35 55012 98 29217 693 70 - - - - 55706 68 
27430 65 35 75 29294 35 18959 387 10 - - - 29681 45 
41 563 26 293 96 1796 77 48404 27 23624 492 99 - - - - 48897 26 
16929 62 54 18 3 16 18748 48 5857 197 07 - - 84 90 19030 45 
16120 07 4 65 - - 19944 59 5489 168 66 - - 20113 25 
22127 - 1398 53 - - 28356 90 13655 483 83 - - - - 28840 73 
1196605 87 11534 .53 11527 38 1663016 46 933472 49163 66 5940 - 1914 .10 1 7/9 334 42 
147221 18 4566 35 7335 84 300157 11 125463 9512 54 - - 602 60 310272 25 
10757 68 22 10 33 25 13972 88 7240 291 37 - - - 14264 25 
23518 86 1 25 - 64 2.5005 04 14180 529 70 - 25534 74 
19 129 28 32 75 - -- 21 281 21 5608 359 37 - - - - 21 640 58 
13011 83 22 35 - - 14893 55 6673 326 03 - - - - 15219 58 
22208 40 18 15 1 42 23831 02 7486 286 30 - - 15 85 24133 17 
50018 81 63 29 3521 55 74427 04 23442 999 15 - - - - 75426 19. 
15109 40 2 35 - - 16483 52 6076 289 49 - - 16773 01 
26673 18 6 87 - 29788 94 13028 644 18 - - 55 20 30488 32 
5362 22 - - 7 99 5638 56 2891 135 09 - - - - 5773 65 
11831 20 5 32 - - 14061 57 8247 303 65 -- - - - 14365 22 
6557 75 - - - - 8416 99 3807 177 44 - - - - 8594 43 
17761 98 20 48 3 98 20855 24 6854 375 21 --- -- - 21230 45 
8482 70 5 - - - 9351 34 6485 171 04 - - - 9522 38 
.12773 50 38 71 46 43 15118 64 9779 285 39 -- -- - - 15404 03 
6068 26 26 25 - -- 7063 16 2000 55 45 - - 9 - 7127 61 
31262 30 27 60 570 68 39368 73 15101 661 18 - 62 25 40092 16 
4930 91 1 93 - - 5087 34 2665 70 95 - - - - 5158 29 
14118 23 55 93 - - 16635 32 8974 266 37 - - - - 16901 69 
37 475 77 63 28 72 12 41 523 87 49472 917 98 - 37 75 42479 60 
10175 32 - - - 11225 82 8983 178 69 - - 22 85 11427 36 
21301 27 69 91 - - 26916 47 18405 613 41 - - - 27529 88 
7 501 35 - 40 4 20 8572 70 1137 36 81 -- 49 95 8659 46 
523251 38 5050 97 /1598 10 749676 06 353996 17486 79 - - 855 45 768018 30 
50251 02 135 72 1 441 22 73 658 96 31 560 1 425 96 - - 287 90 75 372 82 
8961 60 - - - - 9339 10 4946 121 40 - - - - 9460 50 
706 35 - - - - 743 35 686 9 60 - - - - 752 95 
21078 75 - 55 - - 24423 05 10101 436 37 - - . - 24859 42 
73056 45 1 30 56 26 88 879 09 57 233 1 968 23 - - 79 25 90926 57 
1334647 4355 210 1506562 7577 26694——-— 1533256 
167400164 181 12 	1499 	581 	212 109 	17 112 103 	4228 	50 - - 367 151  216704 82 
Lute IV. 	 - 8 - 
&omen Va1tionrautaict 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, koncluktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). cL 
CI) - A s e ni a t. 
F = I luok. Il luok. 
I luok. II luok, 111 luok. . - Yhteensä. . .. ______ 
P,. ? 
Siirros 538 11 7047 	110430 125 238 117851 473 25 42554 58 
Kuivaniemi 	. 41 - 103 	5 430 6 5 5 544 - 389 55 
Olhava 	. 	. 	. 32 - 92 	4777 8 - 4877 - - 319 60 
64 770 	17078 37 9 17894 - - 2713 40 
Haukipudas . 	. 	. 70 - 778 	18 709 17 20 19 524 - - 1 875 79 
44 - 95 	5523 - 5618 - - 152 95 
52 - 84 2 352 2 436 - - 373 80 
203 75 6 171 	47 531 580 406 54 763 3 179 70 1 222 08 
Ii 	........ 
Kempele . 	. 	. 	. 67 - 210 	11961 13 5 12189 - - 617 45 
Kello........ 
Tuira 	........ 
Liniinka 	. . 	. 8! - 240 	20957 10 2 21 209 - 1 451 85 
Oulu 	...... 
Ruukki 96 - 433 	13712 32 30 14 207 -- - 1 704 20 
73 - 126 3367 9 5 3 507 - - 818 35 
Vilianti 	. 61 - 40 	4 171 19 -- 4230 - - 219 19 Lappi 	....... 
Kilpua 	. 	. 	. 44 7 3253 2 1 3 263 - 72 10 
28 -- 460 	8916 7 36 9419 - - 3657 58 Oulainen ....... 
Kangas 	. 	. 	. 40 - 30 	2 711 - 1 2 742 - - 151 25 
Ylivieska. 	. 	. 119 -- 453 	11483 101 46 12083 - 3171 80 
Sievi 	.., 115 236 	7876 14 5 8131 - - 2013 67 
122 - 235 	17381 26 18 17660 1840 39 
93 - 257 	17 933 6 18196 - - 1110 90 
Kokkola 158 - 2281 	35367 37 53 37 738 - 21 787 25 . 	. 	. 
93 - 248 	17839 2 15 18 104 - - 1756 45 
62 - 221 	11 750 4 - 11 975 -- - 765 65 
Pietarsaari 152 - 2 770 	34 519 135 73 '37 497 - -- 23 377 72 
Bennäs 	. 	. 	. 	. 79 - 951 	17363 2 13 18329 - - 1757 10 
Kovjoki 106 805 	11780 3 9 12597 - - 8092 68 
Kunnus 	...... 
74 - 448 	6168 -- 1 6617 - - 3671 62 
85 - 77 5216 4 1 5298 -. -- 612 35 
Kronoby ....... 
81 - 80 	4470 10 24 4584 - - 576 05 
Käiviä........ 
Kållby........ 
Kauhava 	. 	. 	. 103 - 317 	10807 45 45 11214 - - 2377 88 
Jeppo ........ 
Voitti 	........ 
35 - 257 	15 656 82 25 16 020 - - 1 832 34 
Härmä........ 
81 - 117 6447 12 - 6576 - 616 95 Lapua ........ 
Yhteensä 3292 86 26439 	512933 1348 /086 541892 3652 95 223654 52 
Nurmo........ 
Kajaani 	. 	. 	. 	. 171 - 1008 	9167 8 2 10185 - - 16200 70 
Murtomäki 	... 26 - 22 2 568 - 2 590 - - 96 30 
Sukeva 	. 	. 34 - 24 	4176 1 - 4201 - - 152 55 
Kauppilanmäki. 	. 29 - 8 	4832 - - 4840 - 36 35 
Soinlahti . 	. 	. 	. 30 14 3 829 - 3843 - - 180 65 
145 - 1 306 	25856 19 - 27 181 - - 12339 77 Iisalmi...... 
Peltosahni 	. 	. 	. 53 - 138 	2 723 - - 2 861 - - 841 24 
Lapinlahti 	... 83 - 174 	14323 74 - 14571 - - 744 25 
Siirros 576 - 2 694 	67 474 	102 2 70 272 - - 30 591 81 
- 9 - 	 Lute IV. 
Suomen ValtionrautaUet 1908. 
N:o 1 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin lukapaino. Ylimäärai- Ruumiiden 
______________ set junat. kuljetus. Yhteensa -________ _________ _________ _________ 
Sotilaiden ja 	Vankien matkustaja- III luok. poliisien Yhteensä.  Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kuljetuksesta. grammaa. __________  
7 .%y j 
167400 64 181 12 1499 58 212109 17 112103 4228 50 - - 367 15 216704 82 
7546 70 5 91 - - 7942 16 4601 130 85 - - - - 8073 01 
5082 35 3 40 - 5405 35 2725 76 28 - - - - 5481 63 
23900 89 24 40 1 95 26640 64 11351 393 32 - - -- - 27033 96 
18646 35 7 88 3 - 20533 02 9669 299 20 - - - - 20832 22 
4385 45 - - - - 4538 40 1373 58 06 - - - 4596 46 
3732 63 - - - - 4 106 43 1 797 67 01 - - 4 173 44 
145347 04 2375 08 6368 04 248491 94 127099 6972 38 - - 223 42 255687 74 
8670 28 4 03 - - 9291 76 4797 139 83 - - 9431 59 
23591 20 4 45 1 35 25048 85 14432 436 92 - - - 25485 77 
24353 75 29 05 13 77 26100 77 12890 376 39 - - - - 26477 16 
6823 29 5 60 4 39 7 651 63 2 094 85 40 - - - •- 7 737 03 
6177 16 7 32 - - 6403 67 3185 84 24 - - - - 6487 91 
3585 15 1 08 - 3658 33 1172 37 85 - -- - 3696 18 
24465 04 7 43 7 43 28137 48 14006 604 35 - - 179 41 28921 24 
2 507 85 - - 8 18 2 667 28 1 580 33 20 - - - - 2 700 48 
30959 15 115 43 22 66 34269 04 13026 534 53 - - 222 30 35025 87 
18121 37 5 - -- - 20140 04 8866 434 65 - - - - 20574 69 
30189 30 7 60 - - 32037 29 12676 517 36 - - - 32554 65 
17884 96 2 35 - - 18998 21 13178 373 83 - - 5 10 19377 14 
87930 50 48 27 21 34 109787 36 99263 3439 27 - - - - 113226 63 
16898 74 1 10 - - 18656 29 10219 294 29 - - - - 18950 58 
10612 13 1 10 - - 11378 88 7948 249 15 - - - - 11628 03 
66455 14 114 70 - - 89947 56 57937 2442 65 - - - - 92390 21 
13141 78 101 53 - - 15000 41 8292 247 75 - - - - 15248 16 
20676 20 5 73 - - 28774 61 19018 914 44 - - 43 65 29732 70 
9752 78 - - 9 71 13434 11 7536 351 50 - - - - 13785 61 
11731 45 6 55 - - 12350 35 6303 295 09 - - - - 12645 44 
9218 30 40 25 3 30 9837 90 5678 231 16 - - - - 10069 06 
23161 76 72 21 8 77 25620 62 12073 556 88 - - - -- 26177 50 
27117 32 63 83 - - 29013 49 16035 611 52 - 125 35 29750 36 
8317 65 5 85 - - 8940 45 4792 128 35 -- - - - 9068 80 
878384 30 3248 25 7973 47 1116913 49 627714 25646 20 - -- 1166 38 1143726 07 
48985 38 23 60 15 98 65225 66 23040 1689 38 - - 216 - 67131 04 
2 569 55 - - - - 2 665 85 889 26 80 - - - - 2 692 65 
5013 76 - 70 - .- 5167 01 1750 47 19 - - 96 60 5310 80 
3 604 95 - - - - 3 641 30 2 542 53 - - •- - - 3 694 30 
2283 15 - - - - 2463 80 694 14 25 - - - - 2478 05 
54 328 40 29 50 - - 66 697 67 67 652 2 734 73 - - 23 95 69 456 35 
3 790 66 - - - - 4 631 90 1 062 63 03 - - - - 4 694 93 
17957 13 32 30 -- - 18733 68 7982 271 26 - - - - 19004 94 
138532 98 86 10 1598I 169226 	871 105611 	4899 	641  -- 336 55 17446306 
IV. 2 
Lute IV. 	 - 10 - 
Suomen Valtionrautaiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  a 
ja nauhapileteillä matkustaneita). __________ _____________ 
I 
- I luok. II luok. Asemat. 
- 
P 
I luok. H luok. III luok. . . Yhteensa. 
. . ______ 
Siirros 576 - 2694 67474 102 2 70272 - - 30591 81 
Alapitkå . 	 . 52 - 27 7 061 - - 7 088 - 192 70 
Siilinjärvi 	... 100 - 254 11 826 25 3 12 108 - - 1 284 - 
Toivala 	. 	 . 	 . 	 . 42 - 85 9 326 3 32 9446 - - 237 80 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 229 10 4015 53868 1305 629 59827 302 80 67259 98 
Pitkälahti 58 1 110 7006 - - 7117 31 65 942 37 
Kurkimãki 	. 74 1 94 8654 26 - 8775 31 15 442 90 . 
Salminen. 	 . 72 - 75 5 031 5 106 - - 851 50 
lisvesi 98 .- 73 8945 10 - 9028 -- - 480 40 
Suonnejoki 	. 	 . 	 . 147 -- 512 20 457 20 13 21 002 - 4 708 87 
Haapakoski . 	 . 	 . 63 - 107 4 223 1 - 4 331 - - 608 80 
Pieksämäki 	 . 164 1 504 10448 67 40 11 060 23 30 5 .67 24 . 	 . 
Kantala 	. 	. . 	 . 74 - 25 5 187 26 -- 5 238 - 272 95 
Haukivuori 	. 	 . . 60 - 69 5681 117 3 5870 - - 435 55 
Kalvitsa 	. 	 . 40 13 5121 2 - 5136 - - 103 65 
Hiirola 34 - 18 6005 - - 6023 - - 27 75 
Mikkeli . 200 17. 2899 43392 1910 323 48541 384 30 58860 34 
Otava 129 2 278 17457 81 17818 45 30 2088 69 
........ 
Hietanen 91 - 121 6 365 12 - 6 498 - - 892 75 . 	 . 
Mäntyharju 139 383 13882 28 21 14314 - - 2704 63 
Voikoski 69 - 28 5760 - - 5788 - - 118 15. 
Selänpää. 	. 	. 108 -- 405 15340 - - 15745 - 1476 03 
........ 
144 2 950 23444 3 - 24399 27 60 3193 13 
Myllykoski 	. 	. 	 . 111 - 756 18056 3 - 18815 - - 2111 88 
Inkeroinen 	. 	. 	 . 146 - 928 18105 22 19055 - 3766 40 
Harju 	........ 
Tavastila 	. 68 - 352 9 479 1 - 9 832 - - 1 300 58 
179 4 1446 19002 635 -- 21087 104 55 8399 83 
Kotka 218 1 5420 33512 179 4 39116 45 60 40084 27 
........ 
Yhteensä 3485 39 22641 460107 4578 1070 488435 996 25 239004 95 
Joensuu 	. . 102 - 1 741 24910 22 83 26 756 -- - 27 344 07 
Kymi 	........ 
. 	 . 
Hammaslahti 95 - 186 12178 25 33 12422 - 1271 08 
....... 
. 
Onkamo 	. 	. . 46 -- 8 3 106 8 3 3 125 - - 75 44 
Tohmajärvi . 	. 	 . 100 - 236 6 548 65 38 6 887 - - 1 986 86 
Kaurila 	. 	. 	 . 	 . 39 - 49 2517 1 2567 - - 443 50 
Vä.rtsilä 118 - 639 10432 110 24 11205 - - 5221 26 
Palkjärvi 56 36 1 956 20 4 2016 - - 482 35 
Matkaselkä 108 - 164 6 089 6 1 6 260 - - 1 413 54 
Kaalamo 89 - 170 6 273 20 16 6 479 - - 1 204 - 
77 - 187 8061 - - 8248 - - 1289 14 Helylä....... 
Sortavala 221 - 3837 51310 142 229 55518 - - 39936 60 
Kuokkaniemi 60 - 72 11384 - - 11458 - - 51364 
Siirrosl 1111 - 	7325 144 764 419 431 152 939 - - 	81181 48 
- 11 - 	 Lilte IV. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa).  





_________ _________ Yhteensa 
matkustaja- 
HI luok. 
Sotilaiden ja 	Vankien 
poliisien YhteensS. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestã. 
kuljetuksesta. grammaa. 
___ 
_________ _________ ________ 
______ ___________ E 
138532 98 86 10 15 98 169226 87 105611 4899 64 - - 336 55 174463 06 
9138 25 - - - - 9330 95 4787 106 80 - - 14 10 9451 85 
14375 86 10 13 2 03 15672 02 15860 334 86 - - 100 20 16107 08 
6381 05 - 90 12 - 6631 75 3979 72 - - lo - 6713 75 
159514 72 2959 50 6245 98 236282 98 105524 5946 25 - - 684 - 242913 23 
4946 94 - - - - 5920 96 2195 91 04 - - 5 - 6017 - 
9687 13 9 57 - - 10170 75 3386 105 05 - - 6 90 10282 70 
7005 06 - - - 7856 56 2869 118 42 - - - 
- 7974 98 
13580 52 2 - - - 14062 92 14590 278 50 - - - - 14341 42 
34688 26 26 80 17 78 39441 71 15719 559 26 - - - - 40000 97 
5 847 35 - 48 -- - 6 456 63 1 528 56 95 - - - - 6 513 58 
30646 90 71 41 28 13 36336 98 13838 885 47 - 45 75 37268 20 
10169 21 6 56 - 10448 72 2333 87 39 - - 10536 11 
8074 20 130 73 3 15 8643 63 13524 261 55 - - -- 8905 18 
5652 63 - 83 - - 5757 11 3436 71 20 - - - 5828 31 
3533 35 - - - - 3561 10 897 13 05 - - - - 3574 15 
100450 37 3800 04 1721 83 165216 88 65279 3606 43 - - 40 20 168863 51 
20178 56 40 89 - - 22353 44 12976 442 51 - - - - 22795 95 
9578 05 24 80 - - 10495 60 7205 193 68 - - - - 10689 28 
30124 11 68 92 11 79 32909 45 11025 450 70 - - - -- 33360 15 
8244 28 - - - - 8362 43 3694 103 72 - - 24 - 8490 15 
17185 85 - - - - 18661 88 10142 260 49 - - - - 18922 37 
26706 27 -- 45 - - 29927 45 16399 448 19 - - - - 30375 64 
15498 99 2 11 - - 1761298 6459 160 82 - - - - 17773 80 
24632 79 26 35 - - 28425 54 21831 525 97 - - - - 28951 51 
7112 16 3 35 - - 8416 09 4977 141 32 - - - - 8557 41 
37231 99 515 72 - 46252 09 22064 800 50 - - 43 65 47096 24 
95 272 62 541 13 195 15 136 138 77 67 936 3803 38 - - 298 80 140 240 95 
853990 45 83 28 77 8253 82 1110574 24 560063 24825 14 - - 1609 15 1137008 53 
80665 74 70 48 3271 23 111 351 52 309268 2627 70 283 45 114262 67 
14451 82 15 68 - - 15738 58 7215 182 99 - - - - 15921 57 
3 522 04 1 60 - - 3 599 08 1 010 40 24 - - 103 80 3 743 12 
12321 85 39 01 - - 14347 72 4464 205 85 - -- -- - 14553 57 
3194 30 - 15 - - 3637 95 884 40 05 - - - - 3678 - 
23712 04 105 lO - - 29038 40 11517 556 39 - - 179 40 29774 19 
3570 03 9 90 - - 4062 28 1061 58 20 -- - - - 4120 48 
13252 94 13 46 - - 14679 94 5411 231 83 - - - 14911 77 
9859 95 30 05 - - 11094 - 3986 130 43 - - 8 70 11233 13 
7064 34 - - - - 8353 48 2044 114 91 - -- 34 50 8502 89 
116454 53 324 11 33 80 156749 04 58440 3547 13 - - 293 95 160590 12 
9908 16 - - - - 10421 80 7369 99[09 - - - - 10520 89 
297 977 74 	609 	54 3305 03 383 073 412 649 7 834 81 - - 903 80 391 812 40 
Lute IV. 	 - 12 - 
&tomen Valtionrautahet 1908. 
Taulu 
Yhteen veto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  
ja nauhapileteillä rnatkustaneita). M 	a 	k- 
I - 
A s e in a t. I I luok. H luok. I luok. II luok. Ill luok. . Yhteensa. 
.. ___ ____ 







144764 419 431 152939 - - 81181 48 
75 78 7 375 16 5 7 474 - - 366 18 
.Jaakkjrna 	. 	. 128 - 513 12518 26 23 13080 - - 3370 09 
Niva 	........ 
98 - 78 6 447 - 6 525 - - 389 35 
Elisenvaa.ra . 	 . 166 - 858 17412 34 14 18 318 - 9465 46 
Ihala 	........ 
100 -. 121 6342 - 9 6472 - - 907 20 
Hjitola 160 1 1 244 15 195 37 11 16 488 29 35 9 826 59 
Ojajärvi 108 106 11294 - 9 11 409 - - 589 73 
Alho 	....... 
94 -- 140 10714 - - 10854 - - 526 71 Inkjlä 	........ 
Sairala 124 -- 545 15 425 22 6 15 998 - - 3071 67 
Koijola 	. 	 . 	 . 69 - 57 6 597 - - 6 654 - - 159 74 
Vuoksenniska . 112 68 1072 11082 4 - 12226 789 88 3893 86 
161 641 6745 26951 226 - 34563 9033 39 43248 74 
121 6 893 18617 20 - 19536 154 37 3966 21 
112 4 1295 14816 80 - 16195 33 14 4115 42 
166 31 2 576 34446 59 8 37 120 358 19 9088 63 
Imatra........ 
Enso 	........ 
Hannila 	. 86 - 458 13 190 66 - 13 714 - - 748 90 
Jääskj........ 
Kavantsaarj. 	. 88 14 908 13503 14 - 14439 158 64 1698 65 
Antrea........ 
Karisalmj 	. 	 . 80 25 791 17 953 - -- 18 769 216 40 1 361 03 rIa1i 98 164 1 294 25 384 - - 26 842 1 089 02 1 943 72 
Tammisuo 	 . 	 . 68 - 191 4968 - - 5159 - - 271 53 
Yhteensä 3325 
... 
954 27288 434993 1023 516 464774 17862 38 180190 89 
Mäntyluoto . 	 . 82 - 635 12338 19 - 12992 - - 2543 34 
Pihiava 59 - 268 20087 24 - 20 379 - - 976 67 
209 19 5130 57914 560 422 64045 320 05 42068 10 
84 - 466 11 814 2 2 12284 - - 1 036 30 
Pori 	...... 
Haistila 	..... 
Nakkila 	 . 	 . 	 . 	 . 81 - 191 15188 38 73 15490 - - 713 30 
Harjavalta 78 - 85 8326 2 1 8414 - - 353 70 
Peipohja 122 7 514 6544 15 69 7149 154 - 2357 28 
Kokemäki 81 - 204 6455 16 21 6696 - - 1197 - 
76 - 135 3 768 6 - 3 909 - - 908 52 
Kyttälä 82 - 123 2753 2 - 2878 - - 715 35 
Kauvatsa 77 - 51 6046 2 3 6 102 -- - 256 20 
118 - 347 8116 - 3 8466 - - 1773 15 
98 - 160 7 165 4 - 7 329 - - 649 69 
Riste 	......... 
Tyrvää 151 - 548 15919 8 11 16486 -- - 2767 10 
Aetsä 	........ 
Heinoo 81 - 63 4489 -- - 4 552 - 359 45 
Kiikka......... 
Karkku 	. 	. 	 . 	 . 133 5 1160 13 119 -- 54 14338 23 90 4881 55 
164 1 1143 24430 135 1 25710 17 30 4240 88 
129 3 1 958 27 705 210 - 29 876 102 66 4230 16 
Siuro 	........ 
Yhteensä 1905 35 13181 252176 1043 660 267095 617 91 72027 74 
Nokia ........ 
Suolahti . 	 . 	 . 145 - 1 632 17 585 37 1 19255 - - 8 145 42 
Kitusa 76 - 163 8001 - - 8164 - - 538 75 
Siirros 221 .- 	1 795 25 586 	37 	1 	27 419 - 
- 	8 684 17 
- 13 - 	 Lute iV. 
Suomen ValtionrautaUet 1908. 
N:o 1 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin hikapaino. Ylimäaräi- Ruamiiden 
___________- ________ __________ set junat. ________ ku1etus. _________ Yhteensa 
Sotilaiden ja 	Vankien 
matkustaja- 
ffi luok. poliisien Yhteensä.  Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä. 




297977 74 809 54 3305 03 383073 79 412649 7834 81 - - 903 80 391812 40 
9513 02 20 93 - - 9900 13 7219 177 10 - - 78 30 10155 53 
22628 13 33 97 - - 26032 19 9212 374 50 - - - - 26406 69 
9696 31 - -- - - 10085 66 3322 96 - - - - 10181 66 
33845 03 72 15 9 11 43391 75 17899 701 69 150 - 118 20 44361 64 
9697 22 - - - - 10604 42 1555 76 39 -- - - - 10680 81 
34294 22 90 15 - - 44240 31 15130 746 50 - - - - 44986 81 
16372 79 - - - - 16962 52 6060 164 45 - - 10 17 136 97 
14789 03 - - - - 15315 74 3360 82 58 - - - - 15398 32 
27773 63 25 95' - - 30871 25 16309 508 81 - - 17 70 31397 76 
7041 03 - - - - 7200 77 1948 54 36 - - - - 7255 13 
19833 54 2 93 - - 24520 21 8241 322 09 - - 52 80 24895 10 
62388 82 258 63 - - 114929 58 19986 768 82 360 - 67 45 116125 85 
20194 70 4 - - - 24319 28 10112 296 22 - - - - 24615 50 
18423 26 22 - - - 22593 82 9592 362 75 - - 47 85 23004 42 
53077 69 51 29 1 05 62576 85 23300 791 69 - - 56 70 63425 24 
12791 70 19 56 - - 13560 16 3416 95 91 - - - - 13656 07 
12482 69 5 50 - - 14345 48 6969 176 01 - - - - 14521 49 
12240 49 - - - - 13817 92 12705 247 56 - - 10 - 14075 48 
14267 66 - - - - 17300 40 4786 166 30 - - 25 15 17491 85 
3660 32 - - - - 3931 85 621 19 56 - - - - 3951 41 
712989 02 1216 60 3315 19 909574 08 594391 14064 10 510 - 1387 95 92.5536 13 
13340 70 8 18 - - 15892 22 26095 486 72 150 - - 16528 94 
11599 89 7 20 - - 12583 76 8485 121 37 - - - - 12705 13 
111524 52 677 86 3876 55 158467 08 157634 5770 02 - 200 10 164437 20 
7557 24 1 55 5 40 8600 49 2946 132 68 - - - - 8733 17 
12738 19 37 25 - - 13488 74 6674 152 61 - - - - 13641 35 
9679 15 1 05 6 79 10040 69 4876 149 09 - - 8 70 10198 48 
12372 74 35 63 6 04 14925 69 5591 229 68 - - - - 15155 37 
9333 45 16 90 - - 10547 35 5683 181 29 - - - 10728 84 
5633 60 3 - - - 6545 12 5442 147 65 - - - - 6692 77 
4947 25 2 70 - - 5665 30 4144 134 72 - - - - 5800 02 
9012 65 - 96 - - 9269 81 4721 119 33 - - 28 20 9417 34 
13959 34 - - - - 15732 49 6697 210 53 - - - - 15943 02 
10924 75 4 20 - - 11578 64 6873 164 95 - - - - 11743 59 
30879 92 35 45 9 67 33692 14 12888 473 39 - - 17 45 34182 98 
6358 44 - - - - 6717 89 2871 94 75 - - - - 6812 64 
22743 34 - - - - 27648 79 14994 521 41 - - 57 30 28227 50 
33369 68 57 63 2 92 37688 41 25775 756 17 - - 49 95 38494 53 
23751 78 90 15 - - 28174 75 11907 265 94 - - - - 28440 69 
349726 63 979 71 3907 37 427259 36 314296 10112 30 150 - 361 70 437883 36 
37890 31 73 13 7 16 46116 02 24387 761 63 - - - - 46877 65 
9718 62 - - - - 10257 37 16876 292 02 - - - - 10549 39 
47 608 93 73 13 7 16 56 373 39 41 263 1 053 65 - - I - - 57 427 04 
Lute IV. 	 - 14 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktööi'inshekki-  k a 	 - ja nauhapileteillä matkustaneita). 
Ase in at. 
p 1 luok. II luok. 
. I luok. II luok. III luok. E. - Yhteensa.. 
, ______ 







25586 37 1 27419 - - 8684 17 
Laukaa 	 . 	 . 73 344 11018 60 35 11457 - 1331 42 
Leppävesi 	. 59 - 508 8 751 1 - 9 260 - - 703 20 
Jyväskylä 	... 204 - 3 801 37 868 35 79 41 783 - - 33835 73 
\Tesanka . 	 . 	 . 51 - 73 6401 - - 6 474 - - 289 20 
Kintaus 	. 	 . 	 . 69 - 200 6 066 - 1 6 267 -- - 622 37 
Petäjãvesi 	... 104 - 421 12180 20 - 12621 - - 1978 66 
Asunta 	. 	. 59 - 37 3217 - - 3254 - - 154 35 
Keuruu 	. 	. 	 . 	 . 135 - 584 13324 121 13 14042 - - 3621 42 
Yhteensä 975 - 7763 124 4/1 274 129 132577 - - 51220 32 
Littoinen 54 2 932 16 029 7 - 16970 31 - 1 259 - 
Piikkiö 82 6 771 21 705 103 - 22 585 77 30 1 620 62 
Painiio 103 1 586 23574 40 9 24210 14 40 1 992 31 
56 - 84 10441 1 10 526 - - 245 40 
Halikko 62 2 476 6004 12 1 6495 9 - 1785 65 
Hajala....... 
162 8 2046 31081 18 35 33188 132 74 9541 91 
25 1 1132 14418 - 7 15558 6 35 5610 - 
Salo 	...... 
Perniö........ 
Koski 	...... 109 566 9 660 2 - 10 228  - - 2 152 85 
39 - 75 2040 - - 2115 - - 200 75 
118 1 1516 14147 74 5 15743 35 52 5648 25 
Skogböle ...... 
l3illnäs 65 2 267 4328 13 - 4610 15 70 1087 85 
Skuru ...... 
Fagervik 44 - 165 4416 6 - 4587 - - 471 - 
76 18 624 6 494 21 37 7 194 103 60 2243 49 Ingä 	...... 
Täkter 51 - 172 4962 - - 5134 - - 563 60 
Solberg 	. 	. 	 . 	 . 58 - 176 4544 4 - 4724 - - 623 10 
Sjundeä 72 4 758 15314 12 37 16125 16 95 2277 44 
41 -- 338 4752 - - 5090 - - 876 39 
Kyrkslätt 90 - 1197 25 862 42 4 27 105 - - 3 195 45 
Masaby 76 1 1 643 25920 86 4 27 654 32 37 2641 75 
Köklaks 102 2 1 830 43053 350 - 45 235 79 60 2928 64 
102 1 5002 76 495 456 52 82 006 31 92 5 770 76 
Grankulla 	 . 	 . 	 . 50 - 1 942 28 514 - - 30456 - - 1 522 95 
Kåla 	........ 
Sockenbacka 	.. 98 - 4 878 223 553 43 - 228 474 -- - 3 270 22 
Esbo 	........ 
Yhteensä 1 833 49 27 176 617 306 1 289 192 646 012 586 45 57529 38 
Savonlinna 	 . 	 . 	 . 163 -- 2 434 14 264 4 - 16 702 - - 21 626 43 
Silvola 	. 	. 	 . 	 . 50 - 118 3327 - - 3445 - - 391 33 
Kulennoinen 	. 67 - 192 4 562 - - 4754 - -. 987 84 
Punkaharjit ... 84 - 874 3 584 - - 4 458 - - 5 364 52 
Punkasalmi . 	. 	 . 74 - 205 3 749 - 2 3 956 - - 1102 99 
Putikko 	. 	 . 56 - 139 4543 - - 4682 - - 408 63 
Särkisalmi 	. 	. 73 - 108 5509 - - 5 617 - - 440 11 
Parikkala 81 - 458 8322 - - 8 780 - - 2516 83 
84 - 251 6 146 - - 6 397 - - 1 593 25 Syväoro 	..... 
Sorjo 72 - 64 5697 - - 5761 - - 151— 
Yhteensä 804 - 4 843 	59 703 	4 2 64 5521  - - 34 582 93 
-. 15 - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautagiet 1908. 
N:o 1. 
iikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin liikapaino. Yliinäärai- Ruuniliden 
_____________________________________ ___________ ________ __________ set junat. kuljetus. ______ Yhteensa 
matkustaja- Sotilaiden 3ä 	Vankien 
111 luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kuljetuksesta. graifimaa. _______ ___________  
71w. .Ie/ 7l. 
47608 93 73 13 7 16 56 373 39 41 263 I 053 65 - - - - 57 427 04 
10883 49 18 75 - - 12233 66 11907 252 48 - - - 12486 14 
6007 28 - 55 - - 6711 03 5884 131 56 - - - - 6842 59 
86230 77 68 41 95 74 120230 65 120167 4458 13 - 200 10 124888 88 
4491 92 - - - - 4781 12 1894 51 - - - - - 4832 12 
6 701 61 - 2 03 7 326 01 2 795 76 29 - - - - 7 402 30 
17774 78 10 55 - - 19763 99 8954 24596 - - 58 20 20068 15 
3 850 05 - - - - 4 004 40 1 604 47 51 - - 5 - 4 056 91 
22 578 45 66 80 - - 26 268 67 12 839 498 50 - - -- - 26 765 17 
206127 28 238 19 104 93 2.57690 92 207307 6815 08 - - 263 30 264769 30 
8874 44 7 10 - 10171 54 4525 94 60 - - 10266 14 
16409 32 33 15 - - 18140 39 11523 266 74 - - - - 18407 13 
28409 80 19 20 4 76 30440 47 16903 427 97 -- - - 30868 44 
10436 26 - - 3 08 10684 74 4423 96 65 - - - 10781 39 
8225 01 7 - - - 10026 66 4090 119 29 - - -- 10145 95 
64591 53 12 96 4 99 74284 13 42237 1351 78 - - 39 30 75675 21 
25416 25 - - 25 40 31058 - 23637 780 81 - - - - 31838 81 
16247 94 4 40 - - 18405 19 11763 314 02 - -- - - 18719 21 
2008 20 - - - - 2208 95 1186 14 35 - - - 2223 30 
21798 51 39 05 - - 27519 33 18567 504 58 - - - - 28023 91 
4808 52 6 73 - - 5918 80 4791 106 72 - 30 90 6056 42 
5557 29 6 63 - - 6034 92 3427 81 65 - - - - 6116 57 
12001 39 26 53 5 52 14380 53 7309 202 48 - - - - 14583 01 
8683 32 - - - - 9246 92 2281 61 80 - - - - 9308 72 
7284 99 3 15 - - 7911 24 4581 115 55 - 17 45 8044 24 
23507 64 5 63 1 39 25809 05 10821 269 53 - 15 55 28094 13 
5 890 65 - - - - 6 767 04 3 428 79 - - - - 6 846 04 
2747514 20 80 8 65 30700 04 42358 780 27 - - 476 - 31956 31 
18326 34 38 87 - - 21039 33 25539 428 27 - - - 21467 60 
30293 65 84 39 - 33386 28 23529 420 45 - - - - 33806 73 
41 302 38 130 96 19 39 47 255 41 39 670 582 95 - 18 - 47 8.56 36 
10938 91 - - - - 12461 86 7609 101 45 - - 7 50 12570 81 
59178 93 12 25 - - 62461 40 29172 371 31 - - 134 10 62966 81 
457664 41 458 80 73 18 516 312 22 343369 7572 22 - - 738 80 524623 24 
43396 22 18 05 - - 65040 70 22815 1418 54 - - 110 70 66569 94 
3097 65 - - - 3 488 98 1 299 34 80 - -- - 3 523 78 
6580 25 - - - - 7568 09 4908 143 90 - •- .- -- 7711 99 
8242 93 -- - - 13607 45 2729 171 34 - - 296 10 14074 89 
6482 66 - - 18 75 7 604 40 1 778 97 01 - - - - 7 701 41 
5718 19 - - - - 6126 82 1195 35 85 - - 11 70 6174 37 
9822 89 - - - - 10263 -- 2925 120 49 - - 24 15 10407 64 
12910 88 - - - 15427 71 5025 218 65 - - - - 15646 36 
9430 60 - - - 11023 85 3211 116 56 - - - - 11140 41 
618323 -H- -- 633423 1380 3122-- -- 636845 
1l186550 1805 18 75 	146485 23 47265 2,39136 - 442 65 149319 24 
29 81 269 26 96 42 22847 
9 23197 --- 2316159 
4 14680 -- 2026995 
22 31154 - - 31 92099 
lO 23231 -- 1908993 
5 16714 -- 2350289 
791 190 24.51 	261961 160 173182 
Lute IV. 	 - 16 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka- konduktöörinshekki- 	 M a k- ja nauhapileteilliL matkistaneita). 
S 
CD 	 rJ)l 
Rautatiet. 	 I 
	
I 	 I luok. 	11 luok. CD 	J luok, II luok. III look. 	: 	 Yhteensä. 
CD 'il7»i 	'9 'i 	I 
Hels.—H:linnan —Pietarin 7 175 40062 852 062 6 450 387 59 047 
1 547 315 20710 197 327 805 
Turun —Tamp.—H:linnan 2 486 701 55 210 597 188 5 76 
2649 18 18248 261555 1948 
3292 86 26439 512933 1348 
3485 39 22641 460107 4578 
3 325 954 27 288 434 993 1 023 
1 905 35 13 181 252 176 1 043 
975 - 7763 124411 274 
Oulun 	......... 




804 - 4843 59 703 4 
Porvoonraclalta 	valtionra- 
Savonlinnan 	........ 
doille sekä muille yksityi- 
199 - 6 783 34210 74 
Raumauradalta 	valtionra- 
Karjalan......... 
doille sekä muille yksityi- 
Porin.......... 
Jyväskylän......... 
190 - 1 498 9 787 - sille 	radoille 	....... 
Raahenradalta 	valtionra- 
doille sekä muille yksityi- 
sille 	radoille 	....... 
135 - 1151 6093 25 
Haminanradalta 	valtionra- 
doille sekä muille yksityi- 
sille 	radoille 	...... 
186 .- 2 063 9 730 2 378 
Jokioistenradalta 	valtionra- 
sille 	radoille 	...... 
doille sekä muille yksityi- 
sille 	radoille 	...... 185 - 1 429 10209 - 
Loviisanradalta 	valtionra- 
doille sekä muille yksityi- 
191 - 1 459 7 202 42 sille 	radoille 	...... 
Erinäisiä. 	lisåtuloja 	yöju- 
6799 740835725228014326516152 
109 219266 430502 11444267 
2023 660984 1691732 42643136 
1 319 283 088 319 - 209 457 31 
1 086 	541 892 	3 652 95 223 654 52 
1 070 488 435 	996 25 239 004 95 
516 	464 774 	11 862 38 180 190 89 
660 267095 	61791 	7202774 
129 132577 	 -- 5122052 
192 646012 	58645 5752938 
2 	64552 	-- 3458293 
31 	41 0791 	—I—I 21 081 
11 2851 	—I—I 12 188 
7 2691 	—I—I 10 
14 1711 	—I----I 	16 
- 	11638 	- - 10080123 
- 	8703 	-- 11365116 
- 	- 	- 	-, - 	_[ 	-, - I - I 
Yhteensä 130 564 42349 7 089 953110 045 3261 79641 *)l 13908111271 1771291 53714214  956 3061.57 
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinniaksuja, suorituksia ulkomaiden ratitateille 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista  y. ni. 
 vähennyksiä tSmiin liitteen taulussa N:o  18 olevan erittelyn mukaan ........ 75 05128 438 572 41 
Jälelle jãäpi  1216  48611414 517 734116 
Tästä jakautuu yhdysliiken- 
teelle: 
Porvoon 	rautatien 	kanssa - 1 13 666 67 432 141 
Rauman 	 ,, 	 ,, - - 2 957 20 204 27 
Raahen 	 ,, 	 ,, - - 2211 12400 65 
Haminan 	 ,, - - 4144 22310 4678 
Jokioisten 	 , 	 ,, - - 2 837 20378 6 
Loviisan 	 - - - 2864 13761 84 
Yhteensä 	- 	1 	28 6791 156 4851 	.5 001 
*) Poliisipilettien luku teki 15 577 ja tulo niistä 3' 16 372: 47. 
- 17 - 	 Lille IV. 
Suomen Valtionrautaiet 1908. 
N:o 1. 
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin liikapaino. 
Yiirn. 
räiset ju- Ruuiiiiden 
_____________________________ Erinaisia 
lisätuloja 
________ ________ n t _______ ju jetus. _______ Yhteensa 
 matkustaja- Sotilaiden V'wkieii 
__________ 
III luok. ja poliisieni '  Yhteensä. yöjunista. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kuljetuksesta. grammaa. ________ 
c .5lif 	e 
644349236 10879723 4018204 1010991329 -- 4578361 16810599 530643 5595352 1033927923 
37859408 102413 25296 49861886 - 311 760 1306185 150— 79435 51262506 
119660587 1153453 1152738 166301646 - 933 472 4916366 5940— 121430 1 719 33442 
52325138 505027 1159810 74967606 -- 353996 1748679 -- 85545 76801830 
87838430 324825 797347 111691349 627714 2564620 -- 116638 1 14372607 
85399045 832877 825382 111057424 - 560063 2482514 -- 160915 113700853 
712 98902 1 216 60 3 315 19 909 574 08 - - 594 391 14064 10 510— 1 387 95 925 536 13 
34972663 97971 390737 42725936 - - 314296 1011230 150— 36170 43788336 
20612728 23819 10493 25769092 -- 207307 681508 -- 26330 26476930 
45766441 45880 7318 51631222 -- 343369 757222 -- 73880 52462324 
11186550 1805 1875 14648523 -- 47265 239136 -- 44265 14931924 
5428376 6261 560 7543363 -- 73459 217996 -- 17767 7779126 
37 284 73 - - -- - 49 473 63 - - 35 386 1 86403 - - 72 92 51 410 58 
20675 75 54 91 - - 31 634 79 - - 20639 1 036 37 - - 24 77 32 695 93 
3066610 333345 -- 5098225 -- 42934 157183 -- 16980 5272388 
3480578 -- -- 4488601 -- 27488 115708 -- -- 4804309 
3010114 110 18 - - 41 57648 - - 31 353 1 45629 - - 99 22 43 131 99 
-- -- -- -- 6346813 - -- -- -- 6346813 
1232050854 14445568 8721279 17800021— 6346l3 9103253 34851025 1205643 6533193 1828938774 
168 660 70 - - - - 682 284 39 - - - - - - - - - 682 284 39 
1215184784 14445568 8721279 1711773661 6346813 - 348.51029 1205643 6533193 1760710335 
106 301 22 11589 28 37 14870091 -- - 127 727 4 103 35 - - 361 51 153 165 77 
75 235 - 69 58 69 55 98 535 72 - - 77 745 3865 55 - - 77 72 102 478 99 
4068223 14194 11378 6120790 --- 41354 242293 -- 15734 6378817 
65 207 12 6 392 30 23 57 103 543 98 - - 72 335 2 776 32 - - 475 75 106 796 05 
66 912 38 9 70 49 70 86 061 71 - - 56 339 2 28093 - - - - 88 342 64 
5683388 191 76 1280 80541 33 - - 53 104 2697 23 - - 36981 83 608137 
411 1711831 69211171 2971771 5785911551 -I-I 4286041 181461311 -I-I 14421131 598 179199 
Iv. 3 
Lille IV. 	 - 18 - 
Suomen Valtionraukzliet 1908. 
Taull 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sek 
Rah titavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. (pileteilla). Ma I ______- 
At  sema 
. Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Koh Jaisut . F F 
Hevo - 
sista. Tonnia. . Kpl. lien ma. luku. ____________ __________ 
, ____ _____ ____ .9( Kp1. KpL Kpl. 1I( 
Helsinki 	. 	. 167937164920831 362821500602292764100750— - - - 1285 3409 113 84846 
Sörnäs 	...... 6957 276 975 Il 40 2697 86 913 643 - - - - 1 - 19 3 3 
Fredriksberg ..  4327 1180924 6 17644 194 9075 - -- 12 51 10 880 
Aggelby 	. 	. 	 . 3 859 4 367 59 39 628 74 708 274 50 - - - 36 356 4 339 7 
Malm 	 . 	 . 	 . 	 . 54457 11695952 114 173915 598 18725 15 495 18 124 35 1660 
Dickursby . 	. 	 . 5 386 17 343 97 44 1 088 75 399 152 75 2044 605 65 56 270 36 350 2 
Korso 	. . 2933 380818 23 781 66 231 14775 - -- - 1 131 14 21 
Kerava. 	. 	. 	 . 12892 2438632 70 483870 1073 380— 4605 1851— 174 251 180 10262 
Järvenpää. 	. 	. 8681 3747946 71 260457 831 318— 12126 5055— 30 174 275 1784 
Jokela 	. 	. 	 . 	 . 42922 108 19301 35 2536 54 1163 368 - 1 439 512 95 58 162 49 4430 
Flyvinkää 32 541 10398007 46 1 278 54 2 469 937 50 838 266 - 86 330 124 664 1 
Riihimäki 30174 9474466 41 1 241 38 1 838 687 50 588 451 55 125 181 90 6758 
4801 2989280 11 37069 873 35375 554 16620 - 200 35 -- 
Leppflkoski 12747 4262596 7 24483 334 121 - 2062 1 781 15 5 18 9 23 - 
Turenki 12740 5385989 .302 1628184 8308 599125 2661 212525 54 129 121 3363 
Hämeenlinna 43194 26581633 302 13718 10 15748 6772— - - - 1201 302 68 90498 
Hikiã 5111 17605 621 8 28414 334 12375 331 17535 6 49 24 201 
23653 7877335 28 88546 646 278— 4345 945069 42 57 159 2841 
Lappila 7813 29 393 19 3 116 55 243 9025 5 1 60 31 26 13 1746 
Järvelä 12137 5395016 23 153125 1044 41250 3278 709304 165 81 655 11631 
12115 4024229 12 82545 282 13050 - -- 63 42 176 3834 
Vesijärvi 	... 65680 21643021 62 399322 534 235— - -- 3 50 166 189 
Lahti 	. 	. 	 . 	 . 10782 63911 80 218 10951 37 8060 2 670— 1156 2 685 37 476 238 846 3 646 5 
Villähti. 	. 	. 10950 2029606 14 41936 306 10525 13936 3237330 8 37 104 577 
Uusikylä 	... 2742 1384351 15 140450 956 38350 8272 1838866 81 72 311 6348 
Ryttylä........ 
Kausala 	. . 4948 1584807 28 1 34093 952 388 50 5322 5 115 12 722 60 1 079 55717 
Koria . 2789 687702 38 82526 616 24925 2442 494016 8 57 150 676 
Kouvola 	. 	. 13069 224 610 18 64 1 86020 4870 1 687 50 - - - 348 242 170 1 987 4  
Oitti ....... 
6498 1399211 6 15870 203 7950 906 25580 23 33 19 3244 
1-lerrala ....... 
Kaipiainen. 	. 	. 16 701 49 028 84 18 396 43 499 193 - - - - 46 30 61 348 3 
Kaitjärvi 	. 	. 	 . 6561 1464473 2 2677 38 1250 - -- 7 17 9 300 
Taavetti 	. 	. 	 . 21 419 6387665 21 954 12 445 15950 120 96 - 51 29 129 3404 
Luumäki 	. 	. 	 . 7987 2377250 6 93065 225 9925 251 11230 21 55 60 1254 
Pulsa 	 . 	 . 	 . 	 . 14008 4293594 5 8680 123 5150 732 25060 12 21 92 970 
Utti 	........ 
Lappeenranta 	. 34238 20642601 75 287983 3130 141250 - -- 247 184 132 18160 
Simola . 	. 	 . 	 . 20005 6530922 4 10280 231 10375 598 19305 14 49 35 494 
Vaiiukkala 	. 	. 12265 2361495 5 9193 88 3250 372 11160 10 64 26 787 
Nurmi 	. 	. 	 . 	 . 7 745 25 79606 11 741 24 144 47 50 1 296 474 64 3 69 6 34 1 
Flovinmaa. 	. 	. 7 237 39 186 52 15 57426 96 44 25 1106 355 75 1 45 12 42 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 117377 90407708 2500 9237954 51045 2517775 - - - 1201 1275 287101707  
Säiniö 	. 	 . 	 . 	 . 17919 4682989 631 68830 130 6650 30411 289388 5 74 9 501 
Siirros I 	938 2975 142 722138 	8 023389 68287403 684152 409— 	74 441 	97 7866lI 6 736 	9 0445 90749 3l22 
- 19 - 	 Lute IV.  
Suomen Vattionrauatiet 1908. 
I:o 2. 
iisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. 
u t. Aoneuvot. 
C-. Cf. 
______ _______ ________ _______  Yhteensä I Kaikkiaan  
(oirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. kenteesta. - Kpl. 
- 'V_2 f 	7'" 7 W 7' 7 W 
509673 25760 1383893 372 306161 198186487 1348849 2405593 1871410 5625852 87950 510697239 
- - 23 74 27 07 21 54 24 280 397 28 2 406 95 1 368 05 192 40 3 967 40 - - 284 514 68 
3216 685 12702 5 1253 1221598 1170 2040 95070 98280 -- 3346163 
35786 595 70358 3 494 597935 24665 3350 18280 46295 40— 6383432 
7915 7677 32198 7 1854 11923139 52595 97652 4160 154407 36— 1604153b 
18361 10006 63389 5 1267 1983768 10615 2850 3250 16715 16010 5366032 
93 11 17 25 117 46 2 1 65 4856 70 2565 - - 550 3115 - - 17 57373 
21135 41555 165313 32 14519 3325434 28760 3780 12685 45225 172116 11585447 
19299 52466 89611 26 5244 4640558 63025 6795 7— 70520 -- 9221751 
14831 12811 71945 32 6634 11239629 18895 12315 880 32090 5335 14977882 
407 34 424 58 1 496 06 63 105 67 108 063 84 654 35 149 25 233 55 1 037 15 730— 208 842 58 
29550 341 82 1 313 16 54 11396 98 552 21 1 292 - 25540 10460 1 652 - 4521 - 20240208 
319 06 51 65 370 71 18 38 90 31193 05 45 30 23 35 9 40 78 05 79 60 52 653 38 
1935 2235 6470 11 2945 4486709 6380 1345 1980 9705 655— 5931187 
20934 18383 72950 63 9465 7908238 44295 6565 1995 52855 13425 11365297 
55038 21839 981859 843 465019 30077521 153230 116980 11255 281465 10— 50311599 
5205 92 20 16440 2 8 90 18 362 16 516 50 9 05 2 15 527 70 - - 32 488 49 
9225 60361 98001 24 4630 9041381 1595 11885 2685 16165 1— 11660355 
30 14 7030 275 04 13 29 65 29 906 28 592 10 2 50 15 25 609 85 - - 43695 53 
15997 268755 401067 28 10183 6709945 58135 14655 1430 74220 -- 10730563 
38 82 515 80 93802 24 45 50 42 181 76 843 80 29 90 305 876 75 - - 59 992 75 
133 87 815 39 968 16 48 244 21 221 87080 980 40 284 50 4 05 1 268 95 - - 261 441 67 
411 96 379460 7 853 13 176 694 78 8876645 1 84385 104985 238 - 3 131 70 100— 274 775 85 
5805 68930 80505 5 1430 5401332 21580 4165 615 26360 -- 6534690 
107 61 1 308 35 2050 76 15 4468 36 11561 341 60 18 15 28 75 388 50 -- - 6474884 
8595 406265 972032 200 64030 3305324 13015 216— 18— 36415 -- - 7296736 
11944 776 77 96381 10 3605 13891 55 24435 128 10 13 15 385 60 - - 32 203 39 
29591 497 20 278060 120 268 32 231 20480 29865 16545 40840 872 50 2245 - 37491529 
47 90 67 10 439 45 15 83 60 15009 16 403 20 2 40 1 70 407 30 - - 21 649 58 
5015 17870 57720 34 7850 5027397 18125 19450 8430 46005 34290 6959623 
33— 3370 9762 2 368 1478530 190 —80 505 775 -- 1839119 
3771 43615 81431 39 14225 6604283 16340 9755 140 26235 - - 8860182 
9333 154 35 37308 8 35 55 25 323 33 131 65 13 85 7 15 15265 - - 42 32948 
21 76 14090 259 71 21 28 60 43613 15 8 20 36 73 2 20 4713 30— 5297646 
417 77 635 40 2 869 77 48 327 14 213 915 25 1 758 85 360 58 19025 2 309 68 - - 394 522 24 
52 54 51 20 153 17 100 140 80 66002 79 1710 7 46 7 75 32 31 425 - 88 548 48 
45 90 51 65 176 30 10 28 15 24055 43 170 20 7 49 2 80 180 49 - - 34 742 08 
6235 1845 11490 2 1405 2718929 16195 18420 16535 511 50 - - 4263661 
5481 13 15 72 21 5 605 4023904 18 - 4525 19 85 83 10 - -- 57 126 11 
199233 99492 1315804 844 469715103948956 667076 648523 275940 1591539 1630— 211193932 
63 57 59 90 174 02 5 2110 50673 69 809 05 25 85 9105 843 95 - - 77 145 01 
12 760 I 38 21 54845 83 621093 35516 24331I5  882 46526I 39 04905 38 06114 24 79645101 906I64 13 79376I 11 82495998 
Lute iV. 	 - 20 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja sekataisisi 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Ma] 




Maksut. T - Maksut. Maksut. v 1- 0 Maksut. 
Hevo - 
Tonnia. 911 Kpl. lien sista. ma. luku. _________ I ______ 
W k' 5 2'• Kpl. Kpl. Kpl. 
Siirros 938297514272238 802338968287403684152409— 74441 9778661 6736 90445907493122  
KSmãrå. 	. 	. 	 . 10 638 29073 36 19 1 498 29 96 35 75 - - - 5 32 24 35 6 
Galitzino 	. 	. 	 . 9694 2616358 20 72804 65 1950 6858 591275 7 101 12 429 
Perkjärvi 	. 	. 	 . 22197 3922551 148 352285 260 10675 1 622 1 17592 542 364 164 33424 
Uusikirkko... 3763 1184216 137 303661 287 12650 12828 866004 114 383 45 6318 
Mustamäki 	. 3 344 8428 22 87 1 743 08 142 47 50 1 966 1 283 74 58 319 9 295 7 
4482 1464576 232 377535 263 11150 3281 174603 111 413 22 7176 
Terijoki. 2563 1846328 878 1136292 901 55925 907 53270 292 1013 61 17729 
Kellomäki 797 3 504 69 193 2 571 20 109 45 50 - - - 31 353 3 129 5 
Kuokkala 964 342102 467 546684 274 12350 - ---- 53 639 13 2364 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 703 1 292 38 9 2 463 70 153 71 -- 18 7 66 14 204 2 49 7 
Valkeasaari 	. 	. 7173 1152957 51 179711 60 3280 - - - 43 247 59 1978 
Levashovo 	. 	. 17717 1984556 53 39897 30 907 - -- 8 342 26 925 
Pargala 	. 	. 	 . 2942 433122 34 24018 15 480 2 —53 57 336 162 86- 
Shuvalovo 	. 	. 192 61676 10 13959 31 1013 - -- 2 488 - 155 
Raivola........ 
Oserki 	. 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - - - - - 237 - - - 
IJdelnaja 	. 	. 	 . 973 549826 29 36724 23 1093 - -- 15 477 - 1197 
Lanskaja... - -- - -- - -- - -- -- 63— - 
Pietari 	. 	. 	 . 	 . 160 791 1 916 481 84 5 789 122 946 92 6698 4386 67 - - - 1 449 6 263 41133750  
Yhteensã 118723072570855516179551 74176413091 1581101510192311710598 9537213186550704537  
Hanko 	. 	. 	 . 	 . 60077 93489018 432 3119163 6807 307150 - - - 45 142 6 530– 
Lappvik 	. 	. 	 . 1 699 17 271 32 10 1175 68 812 273 25 332 89 70 2 70 18 28 2 
Tammisaari 	. 	. 7041 4793235 403 1100909 5333 2025— 182 20020 67 147 398 3948 
Karis 	. 	. 1 882 7 472 32 38 2 161 37 1138 417 50 1 332 1 205 75 41 96 390 343 3 
Svarta . 	. 	 . 	 . 10113 2404428 37 287626 732 23150 983 51475 9 42 167 724 
Gerknäs 	. 	. 	 . 27687 8671515 26 62664 794 48950 51 1275 12 85 58 1102 
Lohja 	. 	. 	 . 	 . 14416 6228483 63 352638 2382 74575 1101 111480 39 159 200 3448 
Nummela . 	. 	 . 9 303 38979 60 41 1 661 66 1 240 454 50 1 397 1 391 50 22 60 117 217 5 
Otalampi 	. 	. 	 . 36 129 8493979 15 49909 646 26825 825 761 20 17 50 12 131 7' 
Korpi 	. 	. 	 . 	 . 17496 6692426 34 190778 740 28950 - -- 16 20 22 1142 
Rajamäki . 	. 	 . 6787 42 157 57 460 27 447 55 27 151 19 775— 1 275 418 55 7 36 38 69 3 
Yhteensä 192630141361165 1559 8408313 47784 2804125 7478 570920 277 9071426 23567 
Turku 	. 	. 	 . 	 . 110364104216021 186311406212 30691 14580— - -- 486 545 260 51295 
Lieto 	. 	. 	 . 	 . 1 827 4 231 35 7 429 38 71 37 50 428 107 - 5 91 23 724' 
Aura 	. 	. 	 . 	 . 7428 2273577 10 44249 375 16050 - -- 17 35 121 587 
Kyrö 	. 	. 	 . 	 . 6 670 26 330 89 6 344 43 298 108 50 - - - 24 46 100 195 1 
Mellilä 	. 	. 	 . 	 . 8829 3090952 4 20486 153 6225 - -- 20 17 169 125& 
Loimaa. 	. 	. 	 . 12641 7329999 15 67362 1151 415— - -- 59 73 165 375– 
Ypäjä 	. 	. 	 . 	 . 2415 2015643 10 46867 235 78— - -- 21 25 285 1609' 
Humppila . 	. 	 . 17 912 159 015 07 44 2 649 61 414 141 75 2 813 3 745 45 39 13 83 503 3 
Matku 	. 	. 	 . 	 . 6165 2346586 6 35396 315 11125 417 16010 17 23 207 1160 
Sijrros 1742511 402 3051091 1 9651119 6291141 337031 15694 1 75 1 36581 40121551 6881 86811 4131 6 73612  
- 21 - 	 Lilte IV. 
Suomen Valtionrautaiet 1908. 
:o 2.  
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1908. (Jatkoa).  
u t. Ajoneuvot. 
cJ 
_____ _____________ - _____ Yhteensã . Kaikkiaan 







- 5 / 5P 7i. 5 5 7 7 .flZ/ 5 7 %7 73 9f'mf 5 
1276038 2154845 836210933551624331 588246526 3904905 3806114 247984510190664 1379376 1182495998 
2886 4480 10931 3 557 3072228 135760 5555 —55 139370 -- 4502973 
15875 3750 23915 134 96262 3402564 41160 5122 355 46637 - - 5465701 
54427 43968 432641 108 82222 4917966 61625 11347 3230 76202 14460 15637675 
51816 12190 127187 121 35046 2528764 89435 1906 895 92256 131920 11858981 
35494 3110 68179 11 7297 1225730 61305 3223 2175 66703 14430 6405353 
427 91 92 95 1 238 51 58 288 69 21 805 84 27080 65 56 3 10 339 46 301 95 129 099 17 
96045 349 10 3082 45 169 79908 34799 68 698 75 93 40 20 10 812 25 2985 10 284 383 40 
287 77 9 34 426 62 7 12 30 6 560 31 738 50 28 79 59 75 827 04 297 60 78 339 47 
489 89 57 - 783 29 25 78 30 9 872 95 903 60 3115 30 85 965 60 556 40 156 139 86 
13957 375 19307 1 325 403106 74560 526 2— 75086 3310 4947705 
17221 11747 48749 16 6632 1391329 82483 1448 928 84859 649365 9369065 
18640 2656 30549 7 2501 20584 10 24546 231 79 - - 477 25 29 52 5533231 
28611 11227 48438 4 2725 508836 26551 8032 —27 34610 6827 11179577 
26669 - - 282 19 9 22 52 1 071 19 692 14 - - 1994 71208 177 31 100 532 59 
12923 -- 12923 - -- 12923 253 -- -- 253 68085 4630812 
283 71 - - 403 49 5 14 32 6 294 24 3889 95 6— 26 77 3922 72 171 95 124 692 53 
3805 -- 3805 - -- 3805 140— -- -- 140— -- 1634040 
640786 9611 1987906 641 505655206875104 5071603 1334757 544822 6951182 2290061 531221081 
2444121 230879811798294467424850748226877 1210307360 5221699 3048383 185 77442 5007817 18802 00894 
269 74 30 15 829 89 25 164 59 970 147 79 6903 30 6061 03 2 635 55 15 599 88 7 985 50 1180937 27 
6395 2040 11260 15 5320 1897575 82960 1865 17695 102520 572— 4649971 
18849 126525 184859 33 11220 6312743 22480 35455 140— 71935 180— 14346661 
10591 1 418 55 1 867 79 28 141 - 13265 73 46 20 16 70 204 40 267 30 2 000 - 66 913 37 
4741 53535 65516 15 5115 2837310 4335 2215 1750 83— -- 4484924 
15493 227 14 492 27 10 38 - 88374 31 1 682 90 129 20 29 50 1 841 60 - - 104 109 85 
322 84 777 55 1 445 28 28 112 32 69 229 36 345 25 147 75 3025 523 25 30 - 121 535 81 
11251 51725 847 31 33 150— 4348457 1 03045 3070 2695 1 088 10 - - 7671484 
59 10 55 75 246 55 14 48 35 86 763 23 548 - 16 75 21 05 585 80 - - 106 437 77 
2829 8270 22524 15 2615 6937293 65620 8915 605 75140 -- 8487711 
6050 16575 29560 7 2021 9011448 24510 5365 5— 30375 -- 11106829 
141367 509.584 886628 223 91717154122868 1255515 694028 329320 2278863 1076750 208740987 
105208 142736 760899 311 266520118107652 996978 815684 195755 2008417 260570 193900755 
105 - 41 55 218 95 6 26 90 5051 08 37 - 2 25 2 55 41 80 - - 16 846 14 
2308 277 47 359 33 10 24 10 23722 19 257 15 23 75 - 80 281 70 - -- 45 32063 
4587 147 15 388 17 12 52 30 27 224 29 218 40 3565 405 258 10 - - 50702 77 
13— 21245 35050 13 4035 3156748 32805 4470 170 57445 -- 4895636 
12398 51431 101329 14 6015 7546205 52925 9195 17— 63820 950— 12613867 
2858 148830 167778 4 1135 2239223 42845 14905 510 58260 -- 3603554 
1705 51864 1 03904 27 131 25 166 722 17 48595 30630 62 15 85440 100— 18535934 
3183 128234 143022 6 2940 2555079 30280 1405 930 32615 50— 3525798 
1 44047 5 90957 14 086J27j 403j 3 041J—I1 558 76880I 12 55683 8 82454 2 06020I 23 44157I  3 7051701 2483 624198  
Lille IV. 	 - 22 
Suomen VaUio-nrautatiet 1908. 
Tauld 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja  sekalaisisti 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 1ait9a (pileteilla). M a 1 
8. 
___ ____ ____ ____ ___ ____ 
Asemat. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kol- Maksut, 
. '  u 	-) 
Tonnia. Kpl. lien Sista. 
__________ ni ________ ________ luku. ________ 
33fl .5 5i Yn&' Kpl. Kpl. Kpl. : 
Siirros 174251 140230509 196511962914 33703 1569475 3658 401255 688 8681413 67362 
Urjala 	. 	. 	 . 12020 6880938 46 205511 1282 48750 4106 252695 63 36 188 3574 
Tampere 	. 	. 	 . 87 903 776 879 58 1 362 39 104 99 39 986 17 590-- - - - 1 483 1 048 185 14 002 6 
LempäöJä - 	. 	 . 18204 10153470 35 1007919 1029 410— - -- 74 192 337 5024 
Viiala 	. 	. 	 . 	 . 14320 8061315 31 325604 781 32350 232 87— 44 100 71 201l 
Toijala . 	. 	 . 4226 4649230 45 172078 1036 375— 8974 757455 104 59 61 5578 
Kuurila. 	. 	. 	 . 2400 938899 5 19849 345 11775 - -- 17 32 56 1397 
Iittala 	. 	. 	 . 6197 3293643 14 47411 774 30275 14 13— 14 39 52 1492 
Parola 	. 	 . 	 . 	 . 3088 1456235 46 142120 826 39925 3326 2756— 62 95 86 3580 
Yhteensä 302609253352197 35491779390.5 79762 3570050 20310 1697005 2549 24692449 23 001i 
Nikolaiukaup. 	. 54867 59929817 357 2149355 28000 1472325 - -- 154 315 62 19069 
Toby 	. 	. 	 . 	 . 4272 726095 11 29448 123 9675 - -- 1 58 30 89 
Laihia 	. 	. 	 . 	 . 6843 18492 13 23 1186 10 375 17575 - - - 19 30 1 266 100 7  
Tervajoki 	- 	. 	 - 3681 2597767 25 142284 185 124— - --- 15 16 386 2432 
Orismala 	... 2426 1203007 7 57909 249 11375 - -- 12 59 82 375 
Ylistaro. 	 . 5218 2952723 6 34279 336 16850 - -- 13 63 323 1072 
Seinäjoki 	 . 11 832 68762 30 7 446 55 1 067 456 75 25 1095 64 37 387 
Sydäumaa 10707 43345 31 3 161 45 244 12975 24 960 16 15 215 21 	4 
12572 4631849 5 31179 848 38450 - -- 64 28 473 842 
Töysä 890 4 77068 2 90 40 201 84 50 - - - 2 4 60 2 	:3 
Ostola 	. 8711 3777065 5 19133 1018 39275 - -- 21 29 81 2.1 
13041 7245006 4 50296 446 18050 - -- 5 20 7 506 
Mvllymäki 	. 	 - 6063 3139487 8 25848 485 18275 - - - 18 30 174 
Pihiajavesi 6612 3410429 3 12515 400 15475 - -- 5 11 24 519 
Haapamäki 	 . 	 - 1390 343485 2 8170 308 12950 - -- 18 34 50 1497 
Kolbo 	 . 	 . 	 . 2754 1876351 3 18779 611 18850 22 550 8 21 45 497 
Vilppula 	. 	. 	 - 10362 161 749 36 22 1 368 90 2 481 931 - - - - 50 59 106 475 4 
Inha ....... 
4218 1480475 1 5414 351 11825 - --- 8 23 159 15 
Korkeakoski ., 4530 1711642 28 129729 1293 66375 14 490 58 23 66 34 
Alavus ...... 
Orihvesi 	. 	. 17493 8057806 73 291104 1229 516— - -- 203 60 219 9219 
Lyly ........ 
Suinula. 	. 	 . 9290 2277829 9 39524 160 5550 - -- 29 69 93 633 
Kangasala. 	. 	. 1 753 620558 16 546 76 557 20975 575 14375 9 122 21 I 
Velimainen 	. 	 . 797 225960 2 7129 203 9225 - - - 2 18 9 172 
Yhteensä 198 322 1 359 193 09 622 34301 11 41 170 20272 75 660 174 70 794 1 144 4318 7 126 2 
Tornio . 2841 3995575 114 398889 673 394— - -- 57 91 123 3652 
Kaakamo 931 127435 5 19455 25 2650 1 —25 2 9 17 1118 
Laurila. 19 42005 - 2 95 6 7 75 - - - - 4 3 - 
Lautiosaari 795 282477 10 528 75 162 8650 15 375 15 49 12 937 
Kemi 5762 2346071 48 172773 1434 624— - - — 153 158 104 1 06171 ...... 
Simo...... 1 792 5062 58 9 260[30 137 8225 149 4470, 32 46 59 1126 7 
Siirs 12 l40 72 9S 211 	186 	6703 17 	2 437 	1 221_ 	 70 	259 	:i57 	411 I 6699 
- 23 - 	Lilte IV. 
Suomen Vagionrautaliet  1908. 
1:o 2. 
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1908. (Jitkoa).  
ut. Aoneuvot, W ______ ______ - _____  Yhteensä tavaralii-  Kaikkiaan 
Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. kenteesta. . tuloa. Kp. e ____ ____ _l_ H H _H__H H 
144047 590957 1408627 403 3041 —155876880 1255683 882454 206020 2344157 370570 248362498 
4545 51336 91630 11 4075 7483599 66970 19760 4685 91415 45-- 10819750 
1 28099 839 16 16 122 84 648 2851 88 852 549 29 3 141 65 640309 7 52843 17073 17 1 069 75 1 457 64545 
17341 68520 1361 01 106 28530 11367020 21590 5105 26— 29295 61 80 169 731 63 
7507 18550 46172 33 8870 8483011 16465 7255 1895 25615 - 11476771 
7424 28425 91629 44 15610 5723502 4130 49— 4195 13225 2300— 10856453 
4820 91 85 27975 24 7575 1006073 8430 1005 1180 10615 - - 2919733 
4495 30950 50370 6 3875 3426874 17305 7730 1170 26205 -- 5464404 
13964 21385 711 51 26 105 90 1995621 49 75 1585 6 25 71 85 - - 48868 79 
332242 903224 35359391301 668413280617509 1709718 1570103 975213 4255029 71822.5 45752320.5 
58680 10270 259638 169 101735 63912870 680605 244295 181335 1106235 -- 96046330 
6865 3055 108 15 3 3925 7 79958 56 15 3 50 8 20 67 85 - - 22 131 68 
3025 1 207 90 1 338 85 3 10 70 21 203 53 136 30 72 50 15 35 224 15 50 - 47 012 42 
5225 56880 86430 4 1495 2840376 6350 31730 450 38530 50— 5047964 
12455 172— 33410 3 580 1306281 4685 20— 13— 7985 -- 2836224 
6950 72715 90390 6 2290 3096532 27270 22425 2250 51945 -- 5561794 
12483 1 076 85 1 933 34 564 4299 89 75909 78 373 20 294 10 89 10 756 40 1 300 - 153 392 37 
22 40 822 67 1 073 52 12 45 85 44765 48 438 60 12 90 4 30 455 80 - - 61 994 29 
68 10 2 118 38 3072 70 26 227 65 50315 13 162 70 8850 5 55 256 75 - - 81 06020 
1943 327 25 35898 - - -- 530456 164 70 3240 360 200 70 - - 11 27891 
7295 52590 88715 10 5520 3929708 62655 4580 580 67815 85— 5442545 
62 49 37 80 159 94 4 1005 73303 51 451 70 2680 187 80 666 30 485 - 83049 24 
7145 107025 142370 9 3715 3329675 38280 5385 1170 44835 -- 5497555 
2285 11740 19220 1 1 30 3457769 18560 55 10 365 24435 - - 4434442 
63 70 232 80 446 25 3 12 10 4 104 40 79 20 8 45 42 15 129 80 500 - 0 138 23 
27 65 16595 243 30 15 59 10 19427 70 18435 3910 450 227 95 - - 2678326 
11425 43870 102835 24 11049 16518810 102580 7160 1825 111565 - - 20639591 
27 25 213 30 287 10 4 8 55 15 272 79 463 45 4 35 6 60 474 40 - - 20905 48 
21 70 178 10 54065 19 54 - 19677 01 14955 3790 97 25 284 70 - -- 3686340 
9315 44205 145815 35 11040 8557365 8440 20220 1995 30655 145— 12850480 
5050 10620 251 - 9 18 30 23498 33 386 75 - 50 18 65 405 90 - - 35331 59 
145 40 131 38 361 43 10 57 30 7 524 57 51 45 1060 9 55 71 60 - - 35 126 05 
1670 1650 5045 6 2690 250049 720 885 385 1990 - - 1117985 
195680 1083058 1991889 939 624518144010072 1259955 407350 240915 1908220 2615— 222981622 
27494 23775 87793 98 251 05 4546762 441 40 13645 3385 611 70 1646— 12309814 
565 1715 3460 3 240 153265 4075 1055 725 5835 - - 1105170 
12 45 —90 13 35 1 - 60 444 70 —90 - - - 50 1 40 - - 119905 
11475 1630 23075 24 7230 374682 43240 4660 1995 49895 -- 2910519 
467 85 25457 1 78884 137 44959 2805087 87830 12870 38355 1 39055 30— 120 397 99 
94 _ 75 473 _ 20 _ 69469 _ 30 _ 5925 _ 620377 28 _ 75 _ 505 _ 1040 4420 _ --  _ 21580 _ 53 
97039 99987 3 64016 293 83519I  85 44643I 1 82250 32735 45550 2 60535 1 676—I 306 43260 
Lilte IV. 	 - 24 
Su&men VaUionrautatiet  1908. 
Tauli  
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisisi 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 1ajo  (pileteilla). Ma I _______ 






Tonnia. Kpl. lien __________ nia ________ ________ luku. ________ ______ 
'  
31 Kpl. Kpl. Kpl. .% 
Siirros 12 140 72 998 21 186 6 703 17 2437 1 221 - 165 48 70 259 357 418 1 669 9 
aniemi 	. 	. 348 141520 - 4045 75 35— 389 15860 31 16 62 1611 
va . 	. 	. 	. 557 1 647 23 2 138 19 47 2625 - - - 15 21 71 58 3 
925 568340 19 51901 176 9050 - -- 35 36 70 1467 
äpudas 	. 	. 2181 649438 4 10817 95 4625 - -- 4 104 26 176 
419 61499 1 8865 76 45— 6 150 1 17 6 58 
I. 	. 	. 	. 	. 247 695388 11 31173 102 6375 - -- 7 7 12 658. 
31179 21487735 379 2332429 7856 409475 - --- 420 254 305 37572 
pele 	. 	. 	. 2501 688848 1 4031 68 31— 499 12505 5 23 13 451. 
uka 	. 	. 	. 2726 2133625 23 43332 169 89— 19 7— 8 25 323 280 
ki 	. 	. 	. 	. 47 209 51 936 31 8 251 09 268 123 25 - - - 45 36 137 185 0: 
88 1 330 97 - 19 80 96 38 50 - - - 12 12 40 53 6' 
nti. 	. 	. 	. 2529 621439 1 4253 59 2750 - -- 20 3 229 1132 
6641 1496242 - 1246 22 725 - -- 3 3 33 125. 
luen 	. 	. 	. 27034 66398 15 2 275 35 336 17850 - - - 49 20 258 4038: 
as. 	. 	. 1432 510904 - 9505 57 26— - -- 1 4 21 163: 
eska 	. 	. 	. 7861 4045343 7 37797 448 21025 - -- 106 14 647 9565: 
12109 4261970 5 31707 188 8325 - -- 61 19 465 52121 
ius. 	. 	. 	. 18225 5182449 14 33297 286 13775 1 —25 257 23 505 18304' 
10713 2301954 19 32215 243 9150 - -- 17 9 193 13531 
o1a 	. 	. 	. 61930 16323216 391 813978 3813 1931— - -- 347 70 180 34004 
oby 	. 	. 	. 16260 2599393 5 203 10 239 106 - 142 46 20 4 26 20 434] 
9607 1333130 1 7025 118 4025 - -- 6 20 65 1991 
irsaani 	. 	. 22690 17485602 177 683360 3079 153825 - -- 32 59 32 4725] 
ås. 	. 	. 	. 1643 533739 3 11385 224 8950 - -- 2 16 2 2461 
oki 	. 	. 	. 2514 705371 37 142408 761 402— - -- 14 31 50 1201] 
a 	. 	. 	. 	. 5 226 23 449 38 9 467 14 784 439 50 - -. - 9 22 145 58 3 
1 389 7851 42 2 10620 116 46 50 - - - 12 12 156 10841 
iã 	. 	. 	. 1622 1023533 1 8315 227 10250 26 1120 100 11 184 7038 
ava 	. 	. 	. 2 535 20 168 79 10 1 513 15 930 554 50 3 1 20 38 21 608 352 1( 
a 	. 	. 	. 	. 2468 24 76842 7 419 94 1 536 560 25 - - - 39 7 495 472 7  
• 	. 	. 	. 1 743 875224 2 31090 355 139 - 143 4485 3 2 159 4571 
Yhteensä 316691112780790 1327 5343887 25286 1261550 1393 4445.5 1962 13005930 16 015 3  
ni. 	. 	. 	. 11442 11991243 16 160374 637 52675 6 150 49 86 5 5328] 
omãki 	. 	. 1748 8 145 80 - 25 40 20 10 50 - - - 3 5 35 14 1( 
Va. 	. 	. 	. 5889 3598309 1 4550 36 1675 2 —50 13 18 96 4551 
pilanmaki . 2920 22 579 20 - 31 05 39 28 50 - - - 8 13 32 36 8(  
ahti 	. 	. 	. 3042 1436314 - 2395 33 1425 370 9250 5 11 20 239( 
Iii 	. 	. 	. 	. 12438 11614895 43 259815 1359 82525 - -- 262 62 454 22255] 
salmi 	. 	. 83 102894 1 10235 71 47— 196 49— - 21 12 -- 
lahti. 	. 	. 6717 41 521 84 13 93287 331 167— 71 1775 19 12 30 107 3( 








































- 25 - 	 Lute IV. 
Suomen VaWonrautatiet  1908. 
J:o 2. 
uloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 










Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. kenteestä. Kpl. . . 
- 
_______ . ,i' . :t 	7jó 31nf5 1i 5i' e. 7L 
970 39 999 87 3 640 16 293 835 19 85 44643 1 822 50 327 35 455 50 2 605 35 1 676 - 306 432 60 
38105 13105 33025 16 3320 201270 7051 1050 725 2480 -- 1011051 
1695 






















74— 8550 177 10 8 1821 6844 11 1690 2 50 12 80' 32 20 - - 27 708 53 
10 60 15 17 31 61 2 3 45 785 20 1 65 4 - 5 05 10 70 -- 5392 36 
1830 4665 13080 8 3045 749061 1755 5940 7— 8395 -- 11748- 
609 52 1185 68 5 552 47 209 8.50 61 248 699 47 2 025 25 1 73390 2880 - 6 639 15 120 - 511 146 36 
29 10 3398 10823 1 3 35 7 196 42 6 50 6 35 19 10 31 95 - - 1665996 
1590 46642 51039 10 1474 2239070 4205 1 590 20— 6795 -- 4794442 
53 15 261 72 499 90 15 35 83 52 846 38 237 15 12805 10 30 375 50 - - 79699 04 
29 10 129 35 212 05 5 9 lO 1 610 42 28 90 305 2 55 34 50 - - 9 381 95 
1 85 68503 800 16 7 14 72 7 099 30 161 50 7 50 2 30 171 30 - - 13 758 51 
1 53 12084 13492 2 605 15 123 10 55030 2495 - 65 57590 -- - 19395 18 
6955 123574 170912 21 10274 6866386 809— 11265 915 93080 - - 9851590 
9 40 29 20 54 98 4 7 57 5292 64 31 85 405 6 70 42 60 - - 8035 72 
3693 331284 430630 28 9733 4544528 18695 11870 610 31175 -- 8078290 
5420 158359 215899 16 4370 4522271 51150 3770 650 55570 -- 6635310 
7240 266405 456689 45 112— 5697435 49640 6390 1930 57960 -- 9010860 
17 80 379 21 532 31 21 25 89 23 991 39 948 25 5990 1080 1 018 95 - - 44 387 48 
165 65' 97279 453891 197 1 27583 179 11768 6 60235 1 11075 17270 788580 - - 300 230 11 
29 151 4725 11985 13 4215 2651123 1 32995 21150 20 1 70 137215 60— 4689396 
3475 10585 16050 17 2240 1362470 8555 950 1485 10990 -- 2536263 
119 1 48 19865 79068 48 26895 184 287 50 1929 65 17575 28725 239265 - - 27907036 
1450 31 40 7050 3 6 25 5617 49 298 75 7 70 7 25 31370 - - 21179 35 
5646 7505 26066 16 7170 921215 37295 2925 13 i 85 41605 -- 3936090 
47185 29104 39722 5 3158 2478482 11 2 190 10740 660 22690 30— 3882733 
2625 60685 74156 5 2395 876963 41960 655 810 43425 - - 2184932 
1545 661 - 1 38028 36 14580 11 958 26 1385 61 05 _55 7545 - - 22 102 77 
3925 278261 317396 10 4540 25457— 195190 34885 2590 57065 -- 5220515 
172l45 2305 160415 209992 14 61 20 2790973 261 20 1855 45220 - - 5811229 
—50 48460 53080 3 1160 978939 2535 4550 495 7580 -- 1893399 
2771422161093 40397681140 438009123908459 1954315 490745 407680 2852740 1886— 241392406 
398 75 29 10 960 70 21 156 30 123 161 42 1 035 65 185 50 56160 1 277 75 2 50 191 572 71 
18— 77 20 109 30 1 1 85 829285 - - 1 65 —85 2 50 20— 11 008 - 
3505 162 35 242 90 22 32 70 36 321 44 60 55 1 - 4135 65 90 - - 41 698 14 
1010 5490 10180 5 885 2274940 180 2— 120 5— -- 2644870 
2003 5095 9488 2 385 1459257 73 1 15 —50 —10 7375 308— 1745237 
11544 310229 544325 79 21319 12522879 63550 19210 4605 87365 90— 19564879 
1440 25 90 40 30 1 1 65 1 269 24 385 3 40 1 25 8 50 - - 5972 67 
1445 85 401 207 15 15 6215 4290876 33,45 16330 1095 207 70 - --- 62 121 40 
626 1 221 3 588l09 7 20028l 1461 	48054 374 524 471 1 8431951 	5491451 121'35 2 51475l 420 1 501 551 922178 
IV. 4 
Lute IV. 	 - 26 - 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Tatili 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisist 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa . 	 - (pileteilla). Ma k 
Asemat. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kol- Maksut. 
. 
I onnia. . Kpl. lien ist nia. luku. ______ _______ 
__,//,i ••_ 3ki ___ ____ Yn .Kp1 ___ 
Siirros 44279 359 683 39 74 5 36301 2 526 	1 636 - 645 161 25 359 228 684 2 985 9 
itkä 	... 8008 4158118 2 4895 79 	4675 - -- 11 19 110 	498( 
ijärvi 	. 	 . 	 . 5 298 35227 54 31 439 76 303 	143 - 1 043 395 60 55 49 104 	357 2 
ala. 	 . 	 . 	 . 470 322632 
207 310!07 
3 2475 38 	27— - -- 54 16 37 	2650 
do 	 . 	 . 	 . 	 . 20478 2491'2 744 44 5 266 	3625 50 - - - 819 220 68 	9 247 31 
ilahti . 	. 70 28599 - 43 38 75 	54 25 - - - 1 14 1 	12 l 
imäki 	. 	. 13196 6827942 10 39997 113 	7025 292 13120 32 40 33 	449— 
men 	. 	. 	 . 4383 1203091 5 34915 90 	6525 - -- 2 18 7 	552 
si 	. 	. 	 . 16711 10493713 26 172949 106 	6675 - -- - 12 43 	-- 
nejoki 	. 	. 10605 4203410 68 320875 512 	286— 1 —30 82 38 219 	8507 
)akoski 	.. 6360 3717431 4 2696O 215 	115— 453 12020 15 2 28 	1246( 
Smäki 	. 	 . 6749 37 19286 42 297935 878 	44675 125 31 75 186 49 419 	1 783 6( 
ala. 	. 	. 	 . 1363 639256 9 56fl92 298 	140— - -- 31 15 270 	2942( 
:ivuori 	.. 2063 1127265 4 18345 214 	9675 -- 6 18 85 	45 ! 
itsa 	... 3 548 12 693 29 3 88 40 107 	4050 108 3685 2 9 56. 	21 5 
la 	 . 	 . 	 . 	 . 1814 648108 3 21765 64 	25— 401 9685 6 4 9 	472( 
eli. 	. 	. 	 . 72516 261 72654 112 448472 6418 	325775 60 21— 559 146 129 	69787 
a 	. 	. 	 . 	 . 20016 10065615 34 169711 637 	263-- - --- 3 47 34! 	370 
men 	. 	. 	 . 10824 3627108 4 13615 295 	12650 178 4470 3 30 70 	352 
yharju 	. 	. 18 966 77 612 49 41 1181 37 1 040 	491 25 - - - 40 49 438 	30464 
DSki 	. 	. 	 . 16918 3845948 17 38980 618 	238— - -- 11 16 104 	755€ 
Ipää 	. 	 . 35355 7019948 12 31857 534 	200— - --- 32 42 226 	2855€ 
• 	 . 	 . 63 447 331 359 85 29 764 06 964 	402 50 - - - 32 62 26 	169 9E 
rkoski 	. 7 143 6! 520 73 10 463 57 653, 	287 25 - - - 4 48 75 	43 9 
omen 	. 	. 18936 11195389 34 54133 627 	265— - - - 10 91 256 	5231 
stila 	. 	. 	 . 9 287 9 271 40 59 203 68 66 	22 50 673 171 55 47 40 22 	324 5€ 
10683 8845282 54 256355 1469 	62875 733 18325 117 87 l64 	81301 
a 	. 	. 	 . 	 . 35 908 199 565 91 33! 9 563 69 5 973 	2 737 50 - - - 184 303 70 	1 774 4€ 
Yhteensä 465394237285262 1270 5095962 30178 1580475 4712 139450 2703 1712378727483Th  
mu 	. 	. 	 . 5619 76 751 72 46 3 357 87 1 892, 	1 067 25 - - - 327 90 587! 4803 65 
naslaliti. 	. 314 515271 12 24490 179 	10975 2 —55 11 29 785, 	536€ 
mo 	. 	. 	 . 2 150 5 278 97 8 88 15 104 	42 75 - - - 10 12 65 	103 51 
ajärvi 	. 	 . 2529 1743071 7 34232 236! 	10825 1 —30 15 37 116 	733€ 
ila. 	. 	. 	 . 127 117295 1 7745 98' 	4775 - -- 10 11 143 	524€ 
;ilä 	. 	 . 	 . 8796 10164362 10 57408 708 	299— 1 —35 7! 76 297 	5818C 
ärvi 	. 	. 	 . 521 3637 26 1 70 - 167 	7625 4 110 5 14 117 	31 75 
aselkä 	. 	. 12763 10639407 10 541 96 292 	12250 2655 905 75 18 41 305 	1S530 
mmo 	. 	. 	 . 4087 17 817 44 10 379 - 232 	130 - 353 106 60 28 33 187 	230 10 
a 	 . 	 . 	 . 	 . 15103 8021264 4 21230 533 	328— 19 595 24 8 47 	21405 
va1a . 	. 	 . 22071 15957151 158 586148 5228 	296250 169 4225 277 187 73 	346335 
kaniemi. 	. 6771 35843,20 3 137!65 109 	64,50 361 9030 9 18 58 	8460 
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Sort 
 Kuol 
- 27 - 	 Lute IV.  
Suomen VaWonrautatiet 1908. 
1:0 2. 
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1908. (Jatkoa).  
u t. Ajoneuvot. -F, Yhteensi 
 tavaralii- 
2 
• Cf Kaikkiaan 
tuloja. 
____ ________ 







51 	 . ic H .7n 35 .91, 
62622 358809 720028 146 48054 37452447 1 843 95 	54945 121 35 251475 42050 551 92278 
1370 30335 36685 4 6 15 42049 88 14 15 	- - 695 2110 - - 51 52283 
3630 37450 76805 15 3855 3701250 1095 1035 1 25 2255 30— 5317213 
650 4455 31610 12 2740 362157 60— 545 6545 --- 1040077 
391 52 41545 1005430 195 110008 23483439 62620 113290 58235 2341 45 - — 480 089 0? 
6 75 9 70 28 60 1 2 75 414 97 5 55 	7 -- 2 30 14 85 - 	 - - 6 446 82 
4496 64 50 55846 16 6865 69507 95 136 30 	8 - 7 70 152 — — - 79942 65 
5596 120 11241 6 3750 1259522 1255 1195 135 2585 --- 2059605 
3350 21035 24385 12 74 — 107 051 22 85 — 	46 — 4 90 135 90 2625 121 554 79 
89 65 1 832 85 2 773 25 26 8080 48 383 20 82 70 	33 90 27 20 143 80 - --- 88 527 97 
2 05 137120 263 85 1 1 20 37 944 16 3 35 	46 40 21 90 71 65 -- - 44529 39 
16280 291933 486573 77 40745 4592389 14340 11865 16— 27805 50— 8352014 
27— 186450 218570 5 13— 929318 6890 1095 395 8380 30— 1994309 
2050 611 46 677 11 12 25155 12 255 51 70 10 	2055 --80 91 45 - — 21 252 14 
690 23070 25915 — - — 13 11819 4 10 	2495 320 3225 - 1897875 
— 83 10 131 30 3 28 70 6980 58 4 70 	3 25 — 65 8 60 - — 10563 33 
27008 79265 804150 114 663j15 278 19466 112845 56735 19680 189260 -- 44895077 
8841 16525 29071 18 7215 10297912 116620 11575 665 128860 — - 12706367 
5520 38260 47305 1 520 3705668 15605 1575 225 17405 — — 4792001 
10440 218135 259039 46 16841 8204391 376801 7380 420 45480 -- 11585886 
1867 33260 42683 20 6859 3958270 6915 585 260 7760 -- 4815045 
5103 63618 97277 34 15244 7184326 81885 1110 770 83765 -- 9160328 
6550 14586 381 34 14 3790 33294565 1174 85 	26850 40595 1 84930 - - :365 17059 
4110 157 50 242 55 13 35 65 62 549 75 103 55 	34 50 42 1 05 180 10 — - 80503 65 
7674 43294 56206 21 5987 113 382 15 159 25 	3360 16380 35665 75— 142 765131 
3280 4070 398— 21 5360 1012073 2O85 1415 390 3890 -- 1871704 
16022 90424 187749 38 10309 9380895 37650 14395 11145 63190 — — 141 53709 
51166 36740 265346 42 18331 21470387 803140 48005 120520 971665 -- 36466147 
300112 1923010 4971514 913 3995 682494 72231 1675380 378865 295985 2350230 63175 365586489 
31535 244427 756327 126 82179 8956190 43855 104253 11575 159683 - - 205421140 
3765 318655 327780 8 870 879441 3375 4— 460 4235 -- 2475833 
25 95 209 07 338 60 2 2 40 5 750!8 7 49 90 	3 55 115 54 60 — - 9 548 59 
51 90 785 14 91040 24 15045 18942 43 49 35 	42 20 4485 136 40 -- 33632 40 
8 55 92435 985 30 1 1 90 2285 35 71 — 	590 1 25 78 15 - -- 6041 50 
17642 1 216 10 1 974 32 26 174 öO 104 665 97 304 55 	80 70 890 394 15 450 — 135 284 31 
2525 31785 37485 — 575 416521 455 365 —45 865 -- 829434 
6672 791 55 101357 9 2965 10900750 758 10 	6425 17 15 83950 -- 124 75877 
4760 47685 75455 12 10330 1929089 19695 3885 —50 23630 —'— 3076032 
1070 10020 32495 7 3245 81 1161 29 253 85 	4980 —95 30460 -- 89923 1 78 
502 75 47495 4441 05 731 401 85 173 28064 1 640 90 1 	293 79 30240 2237 09: 150— 336 257185 
1470, 163 10 262401  il —60 36398165 47801 1145 1 1 45 60701 —H 46980124 
I 283l54 11 089»81 222211061 2891 17331441 6532601111 38491251 16401671 4991401 59891321 	6001--I 1051 661183  
Lute IV. 	 - 28 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tauli 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisist  
Ralititavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. cjt• (pileteilla). Ma 1 _______ __________ ________ 
'1 
Asemat. 
Maksut. T 	- Maksut. . Maksut. Kol- - Maksut. 
0 .i • • 
i Hevo- 
TonniL Kpl. lien sista. ma. luku. __________ ___________ 
s ii: 'v 2b Kpi. Kpl. Kpl. 'y 
Siirros 80851 61090680 270 1188716 9778 535850 3565 1 15315 805 5562780 98475 
5660 3300058 7 20856 155 6475 199 5625 12 11 75 	985 
.kima 	. 	. 	. 17267 91 61636 11 55954 569 320— 1 421 1 527 19 57 40 177 	51571 
8304 51018— 3 9770 136 65 -- 	 -- - - 14 9 57 	18391 
uvaara 	. 11 007 64797 69 36 102601 629 28250 2028 1 98665 59 40 519 	515 3( 
8088 4517697 5 32618 95 4275 - -- 32 15 70 	2716( 
26340 13853937 26 131130 521 23225 2658 288220 140 54 354 	1 17961 
irvi. 	. 	. 46280 23375043 12 79059 77 45— - - - 33 17 81 	1939 
ä 	. 	 . 26464 12510591 7 26843 191 7725 39 2690 52 18 46! 	36621 
da 	. 	. 	. 	. 26978 10949072 41 94026 478 19225 1141 853 15 73 52 250 	457— 
)la 	. 	. 	. 	. 13 130 50031 23 3 101 84 45 15 50 	968 755 99 5 20 15 	9 31 
la........ 
:senniska 	. 50438 12469591 16 60454 271 10175 316 23526 9 80 77 	109 1( 
ra 	. 	. 	. 	. 5228 67 178 78 27 981 06 900 421 25 	571 424 50 11 78 57 	174 1( 
19441 122 376 85 8 295 59 367 171 50 	1 671 265689 - 22 4 	-- - 
ci 	. 	. 	. 8349 2903040 13 53308 510 18325 7781 926708 9 30 20 	9441 
sa. 	. 101640 37820243 54 229435 453 21675 2412 260948 39 117 40! 	22091 
9770 2422597 6 34444 104 49— 5505 207442 7 33 12! 	504( 
ntsaari 	. 	. 10513 2146139 22 72334 63 3950 8483 741851 8 69 119: 	954 
ida....... 
alnii 	. 	. 	. 8507 1498399 10 12229 70 3275 1113 32350 6 82 22 	3491 
4386 424497 11 45452 90 53— 3854 274441 8 95 103 	97- 
rnisuo... 13112 2819901 4 9975 145 6050 - -- 1 7 7 	93( 
Yhteensä 501753236803376 .592 2406053 15647 8025— 43725 3699553 1380 14454885 14 3246 
yluoto 	. 	. 17561 4417643 51 310879 251 135— - -- 9 38 1 	114( 
va. 	. 	. 	. 3556 503952 15 117859 88i 6025 112 3070 1 27 29 	18C 
13 112 14879239 32K 1593949 13 058 550350 477 13685 102 342 75 	1 19081 
ha 	. 	. 	. 2006 7 233 90 17 85309 421 230 25 	35 1295 20 20 23 	33 1€ 
im. 	. 	. 	. 1975 908927 20 83927 161 6475 98 2450 4 68 80 	337C 
va1ta. 	. 	. 635 310130 5 28291 217 8450 61 1830 2 67 87 	53€ 
hja 	. 	. 	. 1234 833092 36 213052 317 141— 14 440 19 27 116 	2026€ 
mäki 	. 	. 	. 1 574 7 295 67 39 1 968 51 539 209 25 	31 9 30 20 15 73 	109 4€ 
3 162 6 18670 3 18083 147 65 - - - 21 17 82 	124 2C 
ilä. 	. 	. 	. 837 304854 8 25387 150 6325 - -- - 9 7 	-- 
atsa 	. 	. 	. 7 184 12 803 20 5 329 93 186 75 - 	 - - - 23 25 153 	149 0 
1297 1796112 19 135895 541 190— - -- 33 18 97 	22123 
a 	. 	. 	. 	. 1 441 7 656 04 22 1 293 78 379 159 50 	- - - 8 32 100 	6491 
1 597 12 16083 57 3342 82 1174 480 75 	75 48 75 75 54 67 	567 04 
lO 	. 	. 	. 	. 1 007 1 890 18 2 221 99 148 57 - 	92 49 15 4 27 36 	20 90 
u. 	. 	. 7 177 21 735 46 15 1 371 85 852 325 - 	 - - - 32 61 243 	19335 
15146 9921151 29 181764 757 431 50 	- - - 11 101 225 	8524 
16524 11207123 40 179595 1761' 81550 - -- 5 54 40 	5125 
Yhteensä 97095 52778421 711 3826878 21147 9091— 99.5 33490 389 10021534 806544 
hti 	. 	. 	. 23018 25830944 16 77244 470 261 75 	- -.- 39 53 99 	25335 
__________ 832 545676 5 69987 87 51— 522 16495 29 21 171 	28565 









































- 29 - 	 Lilte IV. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
I;o 2. 
Joista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodeJta 1908. (Jatkoa). 








oirista. Karjasta. Yhteensa.  Maksut. kenteesta. • E . . - . 	C 
tuloja. 
Kpl. . 
.9ii 2e 5c - m( .'iii1 7iii .c ii 
l28354 1108998 2222106 289 173344 65326011 384925 164067 49940 598932 600— 105166183 
1095 36405 47355 14 3730 3393099 42775 3830 -- 46605 -- 4455257 
6001 86915 144491 44 18215 9565015 72220 3525 11— 76845 200— 12302529 
6 20 236 49 426 65 19 5040 51 657 75 750 75 3095 18 10 799 80 - - 62 639 21 
6296 2 546 - 3 12426 21 64 50 71 281 61 115505 19988 15 85 1 37058 3 512 - 12052583 
24 59 382 35 678 54 7 28 81 46253 25 1 726 25 53 80 1 65 1 781 70 - - 58 715 76 
7647 2036 42 3292 55 39 175 96 146 433 63 204405 252 19 5 75 2 301 99 - - 193 722 43 
2295 287 45 504 35 11 16 75 235 107 12 6692 60 227 35 1 50 6921 45 12 - 259 177 54 
32 13 19005 58843 17 64 25 126 131 17 2955 55 265 18 1 35 322208 - - 144 751 57 
6605 71132 1 23437 51 18363 11289438 81625 58096 145 139866 -- 14569080 
16 57 3805 64 01 1 1 45 5097002 1 951 05 82 01 - 70 2 033 76 - - 60258 91 
12005 21615 44530 11 10835 126 191 11 41670 4020 130 45820 - - 15154441 
141 27 14586 46123 8 11749 69 58431 62560 4745 1325 68630 1560 18641206 
3969 22 15 61 84 3 5 60 125 56827 5360 16 95 490 7545 - - 15025922 
3801 5260 18506 9 3425 3923312 57645 2385 485 60515 -- 6284269 
23697 15695 61483 87 45459 38439243 314060 77904 1725 393689 1000— 45275456 
2277 1595 8912 11 1485 2679780 1 14865 2079 1320 118264 -- 4163651 
8055 14734 32336 7 855 2997465 68375 3755 145 72275 -- 4521889 
66 64 55 - 156 59 12 2945 15 64857 465 50 2695 480 497 25 - - 30221 30 
20513 40699 70912 8 3045 823647 90075 165 21 51 90455 -- 2663287 
820 13.— 3050 1 1.05 2839081 25340 5620 5990 36950 - - 3271172 
262170 1998330 3712963 670 3343 272477 387 7. 3135575 445697 67980 3649252 53396( 344495597 
3491 1 20 471 10 6025 47 527 98 8590 54 35 255 - 395 25 - - 64452 17 
32 10 22 30 56 20 1 1 57 6 366 83 5 35 5 50 5 40 16 25 - - 19088 21 
45748 51311 216146 51 26073 17279442 73885 92020 20575 186480 33909642 
40 26 107 71 181 07 10 31 60 8 542 86 9 95 22 95 - 60 33 50 - - 17 309 53 
38 50 186 26 258 46 5 14 10 1029035 85 - 48 80 8 70 142 50 - -. 24 074 20 
8452 13331 22313 1 120 371 d 34 2110 1530 16— 5240 -- 1396222 
2410 28294 50970 5 5405 1117059 5605 750 195 6550 250— 2664146 
18 78 206 25 334 43 9 50 85 9 868 01 24 70 229 05 11 70 265 45 - - 20862 10 
2515 23515 38450 8 4066 685769 7290 2865 230 10385 -- 1365431 
661 15 15 21 76 19 9405 3481 47 5895 13 75 - 10 72 80 - - 935429 
3231 68237 86373 34 7575 1414761 12415 2980 1030 16425 2372920 
13 17 631 90 866 30 14 49 79 20426 16 25 50 146 60 9 15 181 25 - - 3655043 
2065 367 - 452 60 15 4185 9603 77 172 85 3430 14 55 221 70 - - 21 56906 
8420 23008 881 32 24 12499 17 039 46 77 95 73 30 37 85 189 10 25— 51 43654 
35 30 81 90 138 10 2 610 2 36252 20 25 1 50 5 15 26 90 - - 9 20206 
7520 122775 149630 36 18985 25118 1 46 67205 8685 3085 78975 - - 5413571 
12260 45840 66624 38 6960 10219649 7475 7070 3795 18340 50— 14092442 
4185 9310 18620 23 5373 11492261 6715 5765 8805 21285 - - 14357615 
118769 547588 972901 305 122072 58642862 239340 184675 74135 498150 325— 102.96184 
10420 55065 90820 45 19925 260 451 08 971 25 103 15 8855 116295 - - 308 491 68 
2450 846 85 1157 - 13 59 20 7 588 78 14630 10 35 2 15 158 80 - - 1829697 
12870 I 397l50 2 06520 58 25845I 268 039j861 11 1755 	11350 	90 70, 	1 321 751 	- 326 78865 
30 
Suomen Vattio,zrautatiet 1908. 
T 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteilla). Ma 
Asciiiat. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kol- Maksut. . 
ev H 	o 
sista. Tonnia. Kpl. lien 
______ nia ________ ________ luku. ________ -; 
. 	 . Kpl. Kpl. Kpl. 9i' 
Siirros 23850 	26376620 21 147231 557 31275 522 16495 68 74 270 5391 
Laukaa. 	. 	. 	 . 1442 	262739 6 137555 369 15975 19 480 3 21 54 50 
Leppvesi. 	. 	. 3431 	298974 2 72485 79 4025 -- -- 14 26 -: 
Jvväskyli 	. 	. 	 . 7 500 	88829 12 222 7621 26 8318 4006— 660 234 10 436 140 214 5426 
Vesatika 	. 	 . 	 . 5655 	5437 30 1 21695 65 30— 52 13 30 2 22 10 23 
Kintaus 8928 	27187 60 2 24320 160 6625 327 9075 10 21 13 90 
Petäjãvesi. 11 894 	5329232 10 44487 405 191 25 162 51 50 12 16 218 961 
590 	305211 - 2460 87 37— - -- 3 11 20 11 
Keuruu . 	. 	 . 	 . 5259 	18801 65 12 34030 831 341 50 87 26 10 61 28 77 453- 
Yhteensã 68549 	46598343 276 1246389 10871 518475 1829 58550 595 347 902 6691i 
Littoinen 	. 264 	6 13321 3 7859 181 7025 - - - - 32 - - 
1395 	592591 36 2017 1 34 236 112— 228 7390 4 57 139 35 
Paimio 12901 	32851 20 35 1 38729 426 147 50 - -- - 14 57 129 70 1  
Asunta ........ 
Rajala 5067 	1147712 45 239070 107 3775 - -- 2 13 46 7 
Halikko 1123 	239451 6 13930 165 6275 - -- 7 12 9 25( 
8 155 	53859 44 154 476395 2 636 1 03 50 - - - 177 711 574 1126 
Piikkiö 	....... 
Perniö 	. 	. 	 . 	 . 3 283 	25 151 35 57 2 759 31 530 230 - 440 544 - 33 271 227 287k 
Koski 	. 	. 	 . 1689 	1002067 33 106149 630 220— - - - 6 31 279 47 
Skogböle 	. 	. 	 . 2180 	273570 2 8590 45 1575 11 435 - 12 11 - 
Salo ...... 
Skuru 	. 	. 	 . 	 . 9527 	4205589 43 422895 1997 77750 2725 189985 8 7 1 1 108 40 
16211 	2804124 13 39487 521 17550 - -- -- 13 14 
Fagervik 	. 5143 	1480926 13 32596 217 8825 2726 199170 1 32 53 6: 
BiIlnäs 	...... 
1 898, 	6 167 48 18 411 43 324 128 - 1 740 1 25495 3 97 33 141 Ingä ....... 
Täkter 	..... 36041 	1185990 44 103293 159 55— - -- 3 53 96 14! 
21 Solberg 	. 	. 3367 	871122 27 55955 170 6025 159 5165 5 19 70 
Sjundet 	. 	 . S 076 	7 320 13 87 1 612 15 413 150 75 2 400 1 472 80 7 72 248 41 
Kala 390 	171883 29 42277 102 2975 - - - 2 27 55 351 
Kyrkslãtt 3495 	7541 35 53 873 12 731 230 - 3335 140035 6 112 131 58 
Masahy 1436 	254617 73 191037 381 11775 5014 190320 2 89 35 16 
Köklaks 	. 	. 7 117 	10261 57 158 289477 435 15475 459 19795 24 93 31 138 
Esbo 	. 	. 	 . 	 . 4081 	567329 40 230465 484 16925 2883 90175 26 133 140 1861 
Grankulla . 	. 	 . 315 	677 81 14 17227 82 40 - 93 2325 1 65 11 1 
Sockenbacka. 	. 12581 	1 2 375 ! 49 97 504212 1691 194325 816 26725 10 148 12 56 
Yhteensã 95 708 	310 308!74 1 080 36959 78 12663 6 09950 23029 11986 95 347 1 336 3457 2234!! 
....... 
Savonlinna 	. 	. 7481 	12825 59 29 1 978 15 917 54050 - - - 35 57 97 322 1  
Silvola 	. 	. 	 . 7391 	3010 93 1 46 80 62 27 - 6 1 50 1 6 - 6 
Kulennoinen 	. 1231 	1 866 51 7 373 35 75 31 75 65 22 20 17 7 93 
Punkaharju 	 . 	 . 116 	76089 4 6015 113 56— - -- - 12 1 -- 
Punkasalmi 	. 	 . 1 548 	4863 97 7 300 59 116 46 75 - -- - 3 7 19 94! 
Putikko 	. 	. 1763 	970465 1 67 t 37 129 6025 -- -- 2 12 2 18; 
Sã.rkisalnii 	.. 5832 	2716350 5 24E07 83 32 1 75 - - - 9 13 460 118 
2383 	15388 13 6 3431O 459 201 251  - - - 24 42 24 150 Parikkala...... 
Syvãoro 	. 	 . 4889 	4168494 4 21636 203 8950 - -- 5 9 121! 
481 
47 
Sorjo 12508 	69309 15 1 48175 33 16I25 ! 	 —i —I 11 9 10: 
Yhteensã30 6491  186 57826l 651 3 6761531 	21901 1 1021—h 711 23701 97 1 '1 	8651 	9031 
- 31 - 	 L1Ite iV. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
I:o 2. 
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
u t. Aoneuvot. 
- CD 
_______ _______ Yhteensä 
tavaralii- 
2 0 -. 0 
Kaikkiaan  
oirista. Karjasta, Yhteensa.  Maksut. kenteeta. -. . o 2. 
t.u1ua. 
Kpl. . . 
- % 	. 2» 5' 5 7t. Sli1c 	s I 
12870 	139750 206520 58 25845 26803986 111755 11350 9070 132175 - - 32678865 
2335 	9460 16815 7 1050 434614 7280 270 210 7760 30— 1693988 
1305 	224 70 237 75 6 7 10 3999 69 36 15 1 - 45 37 60 —I---- 10879 88 
302 - 	1 365 70 7094 20 112 527 06 108 311 74 1 24885 62665 81820 2693 70 - - 23589432 
3095 	75 90 130 30 6 27 05 5 854 90 338 75 2 35 - 25 341 35 - 11 028 37 
5590 	2290 169 20 5 21 90 2777890 02590 7 10 895 641 95 - 35823 15 
42 70 	1 766 70 1 906 15 10 33 15 55919 24 41875 39 10 2 65 460 50 10 - 76457 89 
16 85 	12805 156 70 1 1 60 3272 01 46 - 5 50 - 40 51 90 - - 7 38082 
5030 	356 75 860 05 18 88 45 20458 05 61 05 34 - 6 - 101 05 - - 47 324 27 
66380 	543280 1278770 223 97526 49798053 396580 83190 92970 572740 40— 76851723 
2690, 	-- 2690 4 1795 632690 34950 750 1295 36995 30— 1699299 
41 301 	608 72 ; 68597 4 3 - 8818 12 101 - 2-- - 15 103 15 - - 27 328 40 
7230 	37823 52067 87 16525 3507191 115510 4344 110 119964 -- 6713999 
15 80 	228 65 252 05 2 1 20 14 158 82 252 55 5 65 3 20 261 40 - - 25 201 61 
1935; 	2435 6930 7 1635 268221 4330 6— 885 5815 -- 1288631 
92 95 	4625 22 5845 10 56 17445 6572644 82885 411 35 10 10 1 250 30 300— 142 951 95 
41 72 	1 070 - 1 399 42 32 102 90 30 186 98 140 50 204 58 2 60 347 68 - - 62 373 47 
31 -, 	1 049 - 1127 40 13 30 45 1246001 329 85 19 35 1395 363 15 - - 31 542 37 
12 95' 	5363 66 58 1 - 30 2908 58 216— 1 - - 45 217 45 - - 534933 
7470 	34492 46009 7 1775 4944003 31160 22110 695 53965 -- 7800359 
1390 	2330 3720 3 775 2865656 525 5630 5-- 6655 -- 3477953 
2570 	17505 20755 6 940 1743212 10205 16— —20 11825 -- 2366694 
136 07 	125115 27607 2 3 40 8241 33 17 60 4 - 490 26 50 - - 22850 84 
57 70 	338155 410 55 2 3 15 13 361 53 224 30 - 55 3 50 228 35 - - 2289860 
1665 	238 l 45 27685 4 7 10 9 666162 8 10 14 13 - 10 22133 -- - 17 733 19 
97104 	591 98 73052 19 5680 11 343115 21 85 320 640 31 45 - - 37 468 73 
21 60 	127 15 18385 1 12 - 2 367120 3 15 - - —05 3 20 - - 921644 
11305 	6215 23379 8 1380 10292,41 36930 2710 985 40625 100-- 4275497 
53 1 58 	6045 13023 10 3360 664132 2605 250 915 3770 -- 2814662 
8060 	5329 271 94 16 40 15 1382113 21485 1955 11 60 246— - - 4787386 
99 50 	193 49 479 89 47 205 05 9823 88 346 75 15 80 38 35 40090 - - 5808114 
5033 	790 6003 - -- 97336 3670 -- 2020 5690 -- 1360107 
10905 	5113 21708 19 4779 1989298 72665 10165 6075 88905 100— 8384884 
130374 1043106 1396903 350 96959 38029359 383085 118275 23035 724395 530— 9126.9078 
16719 	67415 116334 18 11875 1662633 84670 9040 16— 953[10 -- 8414937 
530 	- - 11 30 1 2 - 309953 507 40 280 - - 5 10120  - - 7 13351 
8 15 	52905 673 05 3 7 25 2 974 11 16 40 4 85 110 22 35 - - 10 708 45 
8 40 	12 50 20 90 1 - 85 898 79 82 65 2 50 - 15 85 30 -- - 15 058 98 
3140 	7885 20505 6 5305 546941 3365 810 - - 4175 50— 1326257 
1404 	8 90 41 29 10 22 65 9 89621 162 90 4175 5 05 2O97o - - 1628028 
3465 	209330 224620 13 4435 29 72877 281 55 23 30, - 15 305!_ - - 40441 41 
70130 	299261 51956 10 3435 1648633 81815 10951 1— 830'lO 100— 3306279 
17'30 	5475 65995 3 835 4265910 35070 32101 --20 383;— -- 5418251 
7 1 40 	294— 31140 4 315 69688170 23951951 72431 —60 24681981 --- 7852613 
3641131 	4584 1 761 5852 1 041 691 2941751 1975271281 54961051 289181 	241251 58091481 	1501—I 3528061- 
Lute IV. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrautati4 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä 
Ra h ti ta varaa. Pi kata varaa, Pa- 
R a U t a t i e t. 
Maksut. . Maksut. 
Tonnia. Tonnia. Kpl. 
.fmf 	L/ i1' 4 
gin—Hämeenlinnan---Pietarin 	 . 1187 230 7 257 085 55 16 179 551 741 76 413 091 
192630 1413611 65 1559 84083 13 47784 
ii-Tampereen-Hämeenlinnan 	 . 302 609 2 533 521 97 3549 177 939 05 79 762 
198 322 1 359 193 09 622 34301 11 41170 
on.............. 
316 691 1127 807 90 1 327 53438 87 25 286 
465394 2372852 62 1270 50959 62 30178 
501 753 2368033 76 592 24 060 53 15647 
ii 	............. 
97025 527784 21 711 38268 78 21147 
,lan 	............ 
I 	............. 
68549 465983 43 276 12463 89 10871 kvlän 	........... 
ngin–.-Turuii 	......... 95 708 310 308 74 1 080 36 959 78 12 663 
30649 186 578 26 65 3676 53 2 190 
)onradalta 	vaitionradojile 	sekä 
ilie yksityisille radoille 	. 	 . 20221 70893 98 282 14 117 03 - 
anradalta 	valtionradoilie 	sekä 
22871 151 324 94 101 5 153 99 - 
enradalta 	valtionradoille 	sekä 
ilie 	yksityisille 	radoilie 	. 	 . 	 , 	 . 3462 15297 43 23 911 17 - 
nanradalta 	valtionradoille 	sekä 
ilie yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 12 326 54 278 45 183 6 465 22 - 
istenradaita 	valtionradoille 	sekä 
nlinnan 	........... 
ilIe yksityisille 	radoille 	, 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 
sanradalta 	valtionradoille 	sekä 
Lille 	yksityisille 	radoille 	. 	 . 	 . 	 . 4059 34 291 04 253 11 629 52 - 
ilie 	yksityisille 	radoille 	..... 
Lisiä lisätuloja yöjunista - - - - - - - 
- - - - - - 
ituloa ulkomailta Maatullin kautta 
dusta läpikulkutavarasta 	. 	 . 	 . - 3088 57 - - - - 
inlisåystä 	.......... 
tia ilmoitus- sekä kirjakauppa- ja 
iomalehdenmyyntioikeudesta 	ase- 
la.............. - - - 
Yhteensä 3519499 202519355928072 1106169 98 699789 
isinmaksuja 	tämäii 	liitteen 	tau- 
sa N:o 18 olevan erittelyn mukaan  - 34 079 79 - - - - 
.Jälelle 	ädpi 20217 855 80 - 1 106 169 98 
tuotti: 
sliikenne Porvoon rautatien kanssa  51 250 231 567 30 461 18 806 48 - 
Rauman rautatien 	 , 50802 282 386 30 170 8 798 48 - 
Raahen rautatien 	,, 70395 125218 94 73 5059 39 - 
Haminan rautatien 	,, 43022 259 873 44 266 10336 06 - 
•Jokioisten 	rt:n - - - - - - 
Loviisan rautatien 	,, 9 052 84 857 56 312 14 838 72 - 



































- 33 - 	 LUte IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
N:o 2. 
ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1908. 
ketteja Maitoa (pileteilla). M a k s u t.  
2. - 
Maksut. Kol- Maksut. 
0 
Hevo- Koirista. Karjasta. Yhteensã. 
lien sista. 
_________ luku. ______________________ -_____ _________________________________ 
KpL KpL KpL 2 i5 3 
____ ___ _____ 
158110 15101923 11710598 9537 21318 6550 70453752444l 21 23087 9811798294 
28041 25 7478 5709120  277 907 14261 235677 141367 509584 886628 
35700 50 20310 1697005 2549 2469 2449 23004 73 	3322 42 9032 24 35359 39 
20272 75 660 174 70 794 1144 4318 7126 51 	1956 80 10830 58 19913 89 
12615 50 1393 444 55 1962 1300 5930 16015 33 	2771 42 21610 93 40397 68 
1580475 4712 1394150  2703 1712 3787 27483 92 	3001 12 19230 10 49715 14 
8025— 43725 3699553 1380 1445 4885 14524 631 2621 70 1998330 3712963 
9091 - 995 334 90 389 1 002 1 534 3065 44 	1187 69 5475 88 9 729 01 
5 184 75 1 829 585 50 595 347 902 6 691 10 	663 70 5 432 80 12 787 70 
6099 50 23029 11986 95 341 1336 3451 2234 23 	1303 84 10431 06 13969 03 
1102 - 71 23 70 97 174 865 903 15 	364 13 4584 76 5852 04 
- - 14 592 3 231 26 94 373 428 564 95 	463 94 965 08 1 993 97 
- - - - - 21 41 48 196 50 	88 37 331 12 61599 
- - - - - 122 26 183 704 03 	75 10 486 95 1 286 08 
- - - - - 181 55 61 1 201 09 	136 85 214 35 1 552 29 
- - - - - 128 - - 	330 51 - - 330 51 
- - - - - 49 65 397 496 45 	186 15 1 719 24 2 401 84 
300047 15220717 194956 8221091 33842 37214 l77 022 5844328 621385122135986341 
300047 /5 - 19495682 - - - 777029 5844328 621138512 2135986341 
- - 14592 3231 26 196 735 657 1221 84 88899 195835 4069 18 
- - - - - 92 98 83 853 79 243 21 557 25 1 654 25 
- - - - - 248 51 274 1491 74 163 63 83993 2495 30 
- - - - - 365 120 205 2290 44 273 23 661 10 3224 77 
- - - - - - 238 - - 583 66 - - 583 66 
- - - - - 73 108 490 765 68 311 06 2061 851 3138 59 
- 	--I 14592 323ll26 974 1350 	1709 	66231491 24631781 60781481 15/65173 
Iv. 5  
Lille IV. 	 -- 34 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja 
A j one u vo t. 
Yhteensa 
tavaralii - 




Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin  4 674 24850 74 - - 8 226 877 12 
223 917 17 - - 1 541 228 68 
Tunin-Tampereen-Hämeenlinnan 1 301 6 684 13 - - 2 806 175 09 
939 6 245 18 - - 1 440 100 72 
1140 4 380 09 - - 1 239 084 50 
913 3995 68 - - 2494722 31 
670 3 343 27 - - 2 477 587 72 
305 1 220 72 - - 586 428 62 Porin 	............. 
Jyväskvlä.n 	........... 223 975 26 - - 497 980 53 
Vaasan .............. 
Oulun 	............. 
350 969 59 - - 380 293 59 
Savon 	............. 
69 294 75 - -- 197 527 28 
Helsingin—Turun 	.......... 
Porvoonradalta 	valtionrzidoille 	sekä 
muille yksityisille ra(ioille  61 205 09 - - 90 441 33 
Savonlinnan 	........... 
Raumanradalta 	valtionradoille 	sekä 
11 217 53 - - 157 312 45 
Raalienradalta 	valtionradoille 	sekä 
Hangon.............. 
muille yksityisille 	radoille 	...... 
muille yksityisille 	radoille 	. 	. 	. 	. 38 91 67 - - 17 566 35 
Hawinanradalta 	val tionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	. 	. 	. 49 234 60 - - 62 530 56 
Karjalan 	............ 
Jokioisteuradalta 	valtionradoille 	sekä 
-- - - - - 330 51 
Loviisanradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	. 	. 	. 10 112 92 - - 48435 32 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista - - - - - - - 
muille yksityisille radoille 	..... 
- - - 98 685 44 98 685 44 
Rahtituloa ulkomailta 	iaatullin kautta 
tuodusta läpikulkutavarasta 	... - - - - - 3 088 57 
Randinlisäystä 	.......... 
Arentia ilmoitus- sekä kirjakauppa- ja 
sanornalehdenmyyntioikeudesta 	ase- 
mifla 	............. - -- - -- 
Yhteensä 10976 54738 39 98685 44 22366396 78 
Takaisinmaksuja 	tämäit 	liitteen 	tau- 
lussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan - - - - - 34079 79 
Jälelle jääpi - 5473839 9868.5 44 2233231699  
Tästä tuotti: 
Yhdysliikenne Porvoon raulatien kanssa  138 571 02 - - 258 245 24 
Rauman rautatien  46 912 71 - - 293 751 74 
Raahen rautatien 	» 80 353 76 - - 133 127 39 
1-laininan rautatien 107 439 39 - - 273 873 66 
,Jokioisten 	r:tien 	,, - - - - - 583 66 
Loviisan 	rautatien 	,, 57 347 96 - - 103 182 83 
Yhteensä 428 2624 84 - - 1 062 764 52 
1) rjäl1ä 1I  summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta  ja punnituksesta, .5i 
- 35 - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrauatiet  1908. 
N:o 2 
sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1908. (Jatkoa). 
Kaikkiaan . . 
4' . . -. U OJL. 
3i?1 '1 • 
103073 60 40706 69 52216 99 30483 83 226481 11 50078 17 18842715 63 
12555 15 3387 20 694028 3293 20 26175 83 10767 50 2090797 07 
17097 13 658445 15701 03 9752 13 4913474 718225 4581826 50 
12599 55 3849 25 4073 50 2409 15 22931 45 2615 - 2233665 47 
19 543 15 6877 90 4907 45 4076 80 35405 30 1 886 - 2 420 101 96 
16753 80 3151 19 3788 65 2959 85 26653 49 631 75 365901608 
31355 75 4064 45 4456 97 679 80 40556 97 5339 60 344902042 
2 393 40 1 350 51 1 846 75 741 35 6 332 01 325 - 1 030 968 99 
3965 80 1 654 05 831 90 929 70 7 381 45 40 - 770 171 28 
583085 1311 16 1182 75 230 35 8555 11 530— 914001 94 
549605 27407 289 18 24 25 6083 55 150 - 35308007 
-- -- -- -- -- -- 16823259 
-- -- -- -- - 20872303 
-- -- -- -- -- -- 5026228 
-- -- -- -- -- -- 11525444 
-- -- -- -- -- 4637360 
-- -- -- -- -- --- 9156731 
-- -- -- -- -- 6346813 
-- -- --- -- -- -- 9868544 
-- -- --- -- -- -- 308857 - - - - -- - - - - 2989399 2989399 
23066423 73210 921 9623545 55580 41') 4556910l 10943926 41220914 7.9 - - - - - - - - - 58545 25 774909 43 
230664 23 73210 921 96235 45 55i8041 455691 01 50894 01 40446005 36 - - - - - - - - - - - - 411411 01 -- -- -- -- -- -- 39623073 -- -- -- -- -- - 19691556 -- -- -- - -- -- 38066971 -- -- -- -- -- --- 8892630 - _- _ - H _ - _- _- - _- - __186791 _ 20 - H - H - H - H - H - H 1660944 51 
2 830: 59, sekä vakuutusmaksut, i1 941: 90. 
Lute iV. 	 - 36 - 
Suomen Valtionrautatie 1908. 
Taulu N:o 3. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökiloinetriluvun 
mukaan (kiertomatka-, nauha-, konduktöörinshekki- ja kuponkipileteillä 
kuijettuja sekä sotilaiden ja vankien kulkemia henkilökilometri- 













1 133 309 213 Siirros 676 991 612 
2 
Flelsinki........ 
123 348 798 45 3 889 643 
3 
Pietari 	........ 
Viipuri 	........ 54 757 598 46 
Malni 	........ 
3681 526 
4 i\,jkU 	........ 36 483 308 47 Seinäjoki 	....... 3 436 123 
5 31 661 784 48 Suolahti 	....... 3328 394 
6 17897040 49 Åggelbv 	....... 3319499 
7 Nikolainka.upunki 	. 	 . 15 204 600 50 3 258 003 
8 14 767 856 51 
Antrea 	........ 
Mustamäki 3257 241 
9 13347417 52 Lohja 	........ 2 855 389 
10 11 609 675 53 
Savonlinna 	...... 
Lempäälä ...... 2833254 




10834 167 55 2 563 199 
13 
Oulu 	......... 










9 156 426 58 
Loimaa ........ 
Hiitola 	........ 
2 439 228 
16 
Kuokkala 	....... 
Lappeenranta 9045 721 59 
Elisenvaara 	...... 
Kymi 	........ 2400711 
17 
Sortavala 	....... 
Raivola ........ 8299 436 60 2 392 876 
18 Shuvalovo 7 774 237 61 
Järvenpää....... 
Pieksämäki 	...... 2 349 167 
19 Kotka 	......... 7 762 014 62 Suonnejoki 2 346 577 
20 7 652 522 63 Karis 	....... 2 276 196 
21 
Udelriaja 	........ 
7 527 907 64 Orihvesi 	...... 2 274 332 
22 
Mikkeli ......... 
.Joensuu 	...... 7 429 291 65 Vilppula 	....... 2218772 
23 7 415 487 66 2 180 782 
24 Pargala......... 7 054 693 67 
Toijala......... 
2 133 789 
25 Pori 	......... 7 002 326 68 
Siuro 	........ 
Kausala 	....... 2 124 695 
26 
Jyväskylä ........ 
Imatra 	...... . 6 551 319 69 Vesijärvi 	....... 2 131 519 
27 6 109 558 70 Ylivieska 	....... 2 104 291 
28 
Kokkola 	........ 
6014 566 71 2038 791 
29 
Kouvola 	....... 
Uusikirkko 5921 027 72 1 966 663 
30 5895 320 73 1 959 747 
31 Oserki 	........ 5 696 916 74 
Dickursby ....... 
Järvelä ......... 
1 950 954 
32 5629060 75 
Mäntyharju 	....... 
Oulainen 	....... 
1 908 332 
33 5 559 173 76 
Kyrkslätt 	....... 
Lapua 	........ 1 873 624 
34 
Perkjärvi 	........ 
Pietarsaari  5 284 030 77 1 866 284 
35 
Kemi 	........ 










4513 593 80 Värtsilä 	....... 1 802 390 
38 
Tornio 	........ 
Riihimäki ....... 4474351 81 1 800 389 






1 776 564 
41 
Tammisaari 	...... 
Kerava ........ 4273489 84 
Nummela 	....... 
Jokela 	........ 1 729 180 
42 Kellomäki ....... 4 263 439 85 Kovjoki........ 1 724 335 
43 Iisalmi 	........ 4 205 946 86 1 656 651 
44 Salo 	......... 3 924 741 87 
Turenki 	....... 
Kauhava........ 1 638 081 
Siirros Siirros 676 991 612 777 666 840 
37 -- 	 Lute Iv. 












Siirros 	777 666 840 Siirros 843 953 220 
88 142 921090 
89 
Harju 	........ 1613813 
143 914888 
90 144 912 272 
91 145 
Kronoby 	....... 
Matkase1k 906 336 
92 
Masaby 	....... 1586147 




Tohniajärvi 899 413 
93 
Perniö 	........ 1 562 417 
Jaakkima ....... 1 544 325 
147 Koria 	....... 889 971 
94 
Paimio ........ 1 533 296 
Skuru 	........ 1 491 703 148 Hammaslahti 	. 	 . 	 . 889 773 
95 149 Rajamäki 	........ 889 427 
98 150 885 696 
97 151 879 105 
98 
Uusikylö........ 1 458 910 
Karkku ........ 1 443 947 
Inkeroinen 	 1 409 798 152 872 663 
99 







Parola 	........ 1 406 245 
Viiala 	....... 1 404 545 154 
I3ennãs ........ 
Korkeakoski 862 438 
101 Lautiosaari 	 1 392 200 155 Grankulla ....... 860 774 
102 Kangasala ...... 1 387 826 156 Uaapamäki 856 964 
103 Keuruu ....... 1 387 660 157 Fredriksherg 854 241 
104 Nokia 	....... 1 356 690 158 850 330 
105 Oitti ........ 1 355 629 159 
Luuniiiki 	....... 
Myllykoski....... 839 935 
106 Ruukki ........ 1 326 850 160 Ostola 	........ 826 119 
107 Liminka 	....... 1 308 642 161 820 226 
108 Myllymãki 	..... I 	1 299 032 162 
Tali 	......... 
817 546 
109 Vuoksenniska..... 1 293 929 163 
Voitti 	........ 
Gerknäs 	....... 800 637 
110 164 793851 
111 
Hovinniaa........ 1284516 
Laihia 	........ 1 273 839 165 
Svartl 	........ 
Aetså 	........ 792 859 
112 166 777 721 
113 167 772 706 
114 168 772 655 
115 Lapinlahti 	 1 231 625 169 764 828 
116 170 763 008 




Sievi......... 1 270 698 










Punkaharju 741 056 
121 
Sjundeã......... 1210345 
Jääski 	........ 1150434 
Ylistaro........ 1119584 175 
Ypäjä 	........ 
Mãntyluoto 739 239 
122 
Enso......... 1 225 438 
Kyrö 	........ 1137 130 
Sydânmaa....... 1 085 977 176 719 763 
123 Korpi 	. 	. 	 . 	 . 	 . 1067955 177 717816 
124 
. 





Nurmi 	........ 1 042 005 




127 Kälviå 	........ 1030825 181 Karisalmi 	....... 668623 
128 182 
Lanskaja 	....... 














Aura 	........ 1 020 961 









Humppila ....... 1 007 707 
Selänpää 	........1 003 818 
188 638 175 
135 
Korso 	........ 987677 




136 Ryttylä 	 973 986 190 634 041 
137 
Iittala 	........ 977 812 









Kaipiainen....... 969 713 




Hannila........ 625 113 
141 
Ojajärvi 	....... 945 534 
Parikkala ....... 940 975 195 Källby 	........ 620 542 
Siirros 	843 953 220  Siirros 885 374 053 
Lute IV. 	 - 38 - 












Siirros 885 374 053 Siirros 906 341 055 
196 Syväoro 	....... 620 380 239 Vehmainen 358 364 
197 614097 240 356815 
198 606 319 241 350 773 







597 022 243 
Kalvitsa 	....... 
Putikko........ 345 937 
201 
Suinula........ 
590 688 244 335 945 
202 
Niva......... 
ihala......... 585 470 245 
Kyttälä......... 
335 712 
203 Kuokkaniemi 555 441 246 334 260 




205 Villähti 548 255 248 
Sorjo 	........ 
Ileinoo 	........ 329 389 
206 
Voikoski 	....... 
Pihlajavesi  543 050 249 325 441 
207 Ful sa 	........ 541 000 250 
Pitkälahti ....... 
324 521 
208 Kuosa 	......... 529129 251 
Toivala ........ 
Kala......... 316749 
209 522 402 252 Fagervik 	...... 313 207 
210 Haukivuori 520 729 253 Olhava ....... 288 466 
211 517104 254 Billnäs 	........ 274428 
212 498 637 255 273 230 
213 489 198 256 271 967 
214 Vainikkala 487 848 257 268 199 
215 
Kokemãki ........ 












Kauvatsa 	...... 484 458 260 
Peltosalmi....... 
Onkamo 	....... 
Pälkjärvi 	........ 260 397 
218 
Matku 	........ 
482 098 261 214 724 
219 
Salminen 	....... 
477 789 262 211 290 
220 
Harjavalta....... 
Kempele 	....... 477 728 263 206 581 
221 Punkasa]mi  448 957 264 
Kaurila........ 
Hiirola 	......... 
Kauppilanmäki . 	 . 	 . 205 262 
222 446 586 265 
Asunta ......... 
203 846 
223 443 840 266 
Kilpua 	........ 
Tuira 	......... 196 499 
224 
Flelylä 	........ 




Kuivaniemi 440 863 268 Kaitjårvi 	....... 168 753 
226 Kulennoinen  440079 269 Tammisuo....... 167 759 
227 Hajala 	........ 439 928 270 Murtomäki 167 544 
228 Takter ........ 438 231 271 Soinlahti ....... 138 823 
229 Haapakoski 420582 272 132916 
230 419929 273 100007 











403 074 Porvoon 	rautatie . 	 . 	 . 4 140 117 
234 392 489 Rauman 	 ,, 	 . 	 . 	 . 2 990 657 








388 821 Jokioisten 	 ,, 	 ... 2 458 274 
238 
Kintaus........ 
Solberg........ 384 062 Loviisan 	 . 	 . 	 . 2 307 984  
Siirros Yhteensä 906 341 055 932 196 362  
- 39 - 
Suonen Valgionrautaiet 1908. 
Taulu N:o 4. 
Asemien suhteellinen merkitys  
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 




I 	A s e m a t. P WI 	 I 	 W A S e m a t• 	kilometriä. 	I a E p To nu  kilometriä..  
I Pietari 	....... 
2 Helsinki....... 
3 Hanko 	....... 
4 Turku 	....... 
5 Viipuri 	....... 
6 Tampere 	...... 
7 Harju 
8 Nikolainkaupunki 
9 Kotka 	....... 
10 Sörnäs 	....... 
11 Kymin tehdas 	 . 
12 Oulu ........ 
13 Antrea 	....... 
14 Kuopio .......  
15 Suolahti 
16 Hämeenlinna .....  
17 Kajaani 
18 Lappeenranta 	 . 
19 Sortavala ...... 
20 Mikkeli ....... 
21 Ojajärvi 	...... I 
22 Joensuu 
23 Kokkola 
24 Vesijärvi 	...... 
25 Jyväskylä ......  
26 Humppila 	...... 
27 Vilppula 
28 Iisalmi 	....... 
29 Pietarsaari 
30 Värtsilä 
31 Udelnaja 	...... 
32 Hiitola 	....... 
33 Pori 	....... 
34 Kouvola 
35 Matkaselkä 	..... 
36 Kemi 
37 lisvesi 	....... 
38 Inkilä 	....... 
39 Sairala ....... 
40 Jaakkima ......  
41 Lahti 
42 Enso 
43 Otava 	....... 




48 Lempäälä ...... 
49 Pihlava 
50 Riihimäki 	...... 
125000415 Siirros 
55 877 822 51 Vuoksenniska 	. 
37 091 010 52 Perkjärvi 	...... 
36 318 378 53 Mäntyharju 	..... 
35028949 54 Juha ........ 
28248575 55 .Lohja 	....... 
23 103 211 56 Kurkimäki 
18 761 892 57 Elisenvaara 	..... 
16626143 58 Gerknäs 
13 834 149 59 Orihvesi 
13630641 60 Inkeroinen...... 
13033 195 61 Alapitkä 	...... 
11397012 62 Seinäjoki 	...... 
11 241 640 63 Hyvinkää 	...... 
9606149 64 Jokela 	....... 
9567004 65 Sorjo 
9516833 66 Loimaa 
9092977 67 Tornio 	....... 
8709504 68 Oitti ........ 
8 589 258 69 Terijoki 
8495062 70 Korpi 
8410675 71 Helylä 	....... 
7 513 131 72 Myllykoski 
6743414 73 Urjala 	....... 
6234504 74 Viiala........ 
5 953 667 75 Salo 	........ 
5 884 376 76 Ihala 
5 670400 77 Suonnejoki 
5 586 459 78 Otalampi 	...... I 
5050551 79 Järvelä ....... 
4 989 280 80 Fredriksberg .....  
4836601 81 Pieksämäki 	..... 
4699 276 82 Oulaineri 	...... 
4675231 83 Petäjävesi......  
4666363 84 Alho........ 
4625 151 85 Toijala 	....... 
4 496 033 86 Lapin lahti ...... 
4 488 797 87 Turenki 
4 202 374 88 Koijola .......  
4 010 090 89 Myllymäki......  
3 979 788 90 Taavetti 	...... 
3882 438 91 Selänpää 	...... 
3 634 159 92 Lautiosaari 	..... 
3 563 861 93 Siilinjärvi 	...... 
3 467 640 94 Imatra 	....... 
3 432 587 95 Alavus 	...... 
3325864 96 Simola 	....... 
3 131 108 97 Sukeva ....... 
2 989 490 98 Santalahti  
2976 341 99 Tamruisaari 	..... 
639 889 468 
2 924 902 
2 909 866 
2 899 177 
2 856 297 
2 816 615 
2 696 868 
2 692 917 
2 657 271 
2 630 445 
2594413 
2 526 923 
2520002 
2 582 892 
2 502 078 
2 453 758 
2 404 389 
2 318086 
2 360 636 
2 351 285 
2 304 791 
2 275 921 
2 233 563 
2 178 164 
2 174 204 
2 171 064 
2 149 532 
2 138 825 
2 057 505 
1 978 695 
1 969 979 
1 967 434 
1 965 252 
1960931 
1 792 774 
1 776 732 
1 742 637 
1 708 646 
1 689 244 
1 664 281 
1 658 209 
1 657 496 
1 657 491 
1 650 945 
1630222 
1 613 788 
1 603 923 
1 558 950 
1 521 388 
1 499 702 
Siirros 	639 889 468 I 	 Siirros 	745 540 576  
Lute IV. 	 - 40 - 




CD 	 CD 
Cf. . 	 (fl 
	
Tonni- Tonm - 
Asemat. 	 Asemat. 
kilometriä.. 	 kilometriä. 




101 Nurmi 	 . 	 . 
102 Kuokkaniomi. 
103 Ylivieska 	 . 
104 Syväoro 	. 




109 Niva ..... 
110 Shuvalovo.  
111 Hovinmaa . 
112 Skuru 	. 
113 Rajainäki 
114 Pihlajavesi 
115 Kannus. 	 . 
116 Leppäkoski 	. 
117 Jääski 	. 
118 Ruukki . 	 . 
119 Raivola 	. 
120 Kaipiainen 	 . 
121 Pulsa 	 . 
122 Herrala 
123 Billnäs 	. 
124 Hietanen 	 . 
liS Ryttylä 	. 
126 Sievi 	 . 	 . 
127 Ostola 	. 	 . 
128 Mantyluoto 
129 Savonlinna 
130 Iittala 	 . 
131 Lapua . 
132 Valkeasaari 	. 
133 Tohmajärvi 
134 Kauppilanmäki 
135 Taminisuo 	. 
136 Ylistaro 	. 
137 Kintaus 
138 Villähti 	. 
139 Voikoski 	. 
140 Ka.uliava 	. 
141 Mellilä 	. 	 . 
142 Uusikirkko 	. 
143 Perniö 	 . 
144 Tervajoki 	 . 
145 Kelloinäki . 
146 Sockenhacka . 
147 Kuokkala . 
148 Särkisalnii 
149 Galitzino 
150 Käniiirä. 	. 
151 Paitnio . 	 . 
152 Kerava.... 
153 Kyrö 	 . 	 . 
154 Lappila 	. 
155 Keuruu . 	. 
745 540 576 Siirros 
1 491 143 156 Tyrväå 
1 469 033 157 Hannila 
1 440 586 158 Liminka 	...... 
1437502 159 Esbo ....... 	fl 
1 398 901 160 Kausala 
1 395 202 161 Kaalaino 
1 369 550 162 011ila 	.. 
1 354 725 163 Dickursby 
1 352 678 164 Karkku 
1 339 730 165 Suinula 
1306607 166 Kolho 
1 294 460 167 Kronoby 
1 289 954 168 Uusikylä. .. 
1 275 217 169 Parola 
1241 321 170 Aggelby 
1228918 171 Ypä.iä 
1 219 575 172 Korkeakoski 
1219294 173 Matku 
1 207 364 174 Laiha 
1206351 175 Lappvik 	.... 	fl. 
1191 326 176 Luumäki 
1166333 177 Aura 	. 
1165998 178 Kavantsaari 	..... 
1139 559 179 Vainikkala 
1135414 180 Levashovo 	. 
1121 517 181 Aetsä 
1117 348 182 Svartå 	....... 
1107 436 183 Jeppo 	....... 
1 081 787 184 Parikkala....... 
1 015 458 185 Salminen 
1056001 186 Kälviä 	....... 
1047095 187 Lyly . 
1034629 188 Hikiä 
1 019 502 189 Orismala 
1013382 190 Koria 	....... 
987 017 191 Haukivuori 
980035 192 Köklaks 
955 115 193 Kyrkslött 	...... 
929 388 194 Kovjold ....... 
921 644 195 Koski 	....... 
910066 196 Fagervik 
905 531 197 Kalvitsa 	...... 
886 376 198 Mustamäki 	..... I 
879 684 199 Karisalmi 	...... 
868 837 200 Murtomäki 
860099 201 Kilpua 	....... 
854 497 202 Pargala 
853 805 203 Patikko 
832 930 204 Onkamo 
826 490 205 Kuuri]a....... 
801 754 206 Utti 	........ 
793 272 207 Ii 	......... 
783 629 208 Härmä 	....... 
782 044 209 Haukipudas 	..... 
771 020 210 Kauvatsa ...... 
762 150 211 Täkter 	....... 
806 636 855 I 	I 	 Siirros 

























































835 648 924 
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Siirros 835 648 924 Siirros 843 855 390 
212 292 187 247 Vehmainen 175 200 
213 283 981 248 168 530 
214 281081 249 162898 
215 Haapamäki 280 351 250 Haistila 	....... 162 014 
216 272953 251 Kangas........ 160923 













267 854 254 
Masaby........ 
152 255 









266 807 257 128 775 
223 263 396 258 128 006 
224 247912 259 123418 
225 240 526 260 122 915 




















227065 264 Harjavalta 110950 




224 055 266 
Silvola 	........ 









Kokemäki ....... 222 919 268 
Heinoo 	........ 
Kaurila ........ 60 305 
234 Kempele 	....... 221 074 269 Skogböle 	....... 54 114 
235 Laukaa 	....... 220 328 270 Punkaharju 48 561 
236 Kulennoinen  211 583 271 42726 
237 209 929 272 36 322 
238 Punkasalmi 205 569 273 33 927 
239 Bennäs ........ 205 363 274 
Olhava .......... 
Kåla........... 
Peitosalmi 30 825 
240 199 070 275 25 315 





192 396 Haminan rautatie . 	. 7 582 843 
243 
Riirola 	........ 




190 173 Porvoon 4622 774 
245 
Lieto 	........ 
184438 Raahen 	 ,, 	 . 	. 2213925 
246 
Töysä 	........ 
Tali 	......... 176311 Loviisan 1506404 
Siirros Yhteensä 843 855 390 869 136 478 
iV. 6 
Lute IV. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu N:o 5. 
 Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1908 myydyisti matkustajapileteistä kertyneiden  tulojen mukaan. 
Järjestys. Matkustaja- Järjestys- Matkustaja- 
numero. A s e m 	t. liikennetulo. numero. A 	e m a t. liikennetulo. 
19081907 ________________ - 7l 19081907 _________ 
Siirros 13 282 589 51 
1 1 Pietari 	...... 3070 009 35 46 116 56 594 15 
2 2 Helsinki...... 2 088 115 43 47 48 
Åggelby...... 
Lempiiälä 	. 	 . 55012 98 
3 3 1 035 793 59 48 47 Lohja 	...... 50 687 67 
4 4 703641 16 49 43 Karis....... 50342 43 
5 5 
Viipuri 	...... 
Tampere 	 . 	 . 	 . 567 580 34 50 49 Mustamäki...... 50265 79 
6 6 
Turku 	...... 
Nikolainkaupunki 300 157 11 51 50 Toijala 	...... 48404 27 
7 8 248491 04 52 53 Loimq....... 48312 69 




Kuopio 	..... 236 282 98 54 54 
Esbo 	....... 
46252 09 
10 12 Hämeenlinna . 	 . 194007 18 55 51 
Kymi....... 
Suolahti...... 46116 02 
11 10 179870 36 56 46 45214 76 
12 13 
Hanko 	...... 
Lahti 	...... 177294 91 57 61 44324 53 
13 11 Lappeenranta. 175037 07 58 56 44256 56 




15 15 158 467 08 60 32 
011ila....... 
Elisenvaara 	. 	 . 43391 75 
16 16 Sortavala 	 . 	 . 	 . 156 749 04 61 52 Orihvesi 	. 	 . 41 523 87 
17 17 Kouvola 	 . 	 . 	 . 138036 51 62 59 Suounejoki 	. 	 . 39441 71 
18 18 136 138 77 63 57 
Hiitola 	...... 
Vilppula 39368 73 
19 19 Kuokkala 	 . 	 . 	 . 123756 93 64 157 39206 2a 
20 24 Jyväskylä . 	 . 120 230 65 65 64 38 852 38 
21 20 
Kotka 	...... 
114 929 58 66 65 38367 55 




Siuro....... 37688 41 
23 22 111 351 52 68 62 Vesijärvi 	. 36822 05 
24 21 Kokkola 	 . 	 . 	 . 109 787 36 69 66 36 544 62 
25 27 
Ildelnaja....... 
105 493 39 70 63 
Jokela 	...... 
Pieksämäki 36 336 98 
26 26 
Joensuu...... 




Perkjärvi 	. 	. 	 . 104 110 98 72 70 Levashovo 	. 	. 33 785 33 
28 28 Shuvalovo . 	 . 	 . 97 769 53 73 67 Tyrvää 	...... 33 692 14 
29 33 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 97 421 73 74 74 33 455 82 
30 25 
Imatra 	....... 
Riihimäki 	 . 	 . 	 . 96 088 69 75 69 33 386 28 
31 35 89047 56 76 162 
Turenki ...... 
Köklaks ...... 
Diekurshy 33 124 50 
32 34 
Pargala ...... 
88879 09 77 72 Mäntyharju 32909 45 
33 31 
Raivola ...... 
Uusikirkko. 	. 	 . 88 392 85 78 68 Kannus ...... 32 037 29 
34 38 79251 66 79 77 T5rjala 	...... 31 917 39 
35 37 
Pietarsaari..... 




Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 74427 04 81 86 31 058 - 
37 40 Salo 74284 13 82 79 30871 25 
32 41 73658 96 83 82 
Perniö 	...... 
Kvrkslätt 30700 04 
39 36 
Tornio 	...... 
Valkeasaari 	. 	 . 71 721 31 84 84 
Saiiala 	...... 
30440 47 
40 42 Kellomäki . 	 . 	 . 70 115 25 85 88 29 927 45 
41 44 66 697 67 86 73 29 788 94 
42 45 Kajaani ...... 65 225 66 87 80 
Paimio 	...... 
Harju....... 
29 294 35 
43 - 
Iisalmi 	...... 




44 39 62 576 85 89 90 
Värtsilä....... 
Lapua 	...... 29 013 49 
45 94 
Antrea 	...... 
Sockenbacka_. 	. 62461 40 90 81 Kovjoki 28 774 61 
Siirros Siirros 13282 589 51 15016476 23 
- 43 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrauatiet 1908. 
Jãrjestys- Matkustaja- J arjestys- Matkustaja- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e in a t. liikennetulo. 
1908k907 a;i 7: l908k907 
Siirros 15016 476 23 Siirros 16231 798 79 
91 89 Inkeroinen . 28425 54 145 131 16 766 40 
92 106 28 356 90 146 151 
Me11ili 	....... 
16 714 96 
93 92 28 174 75 147 188 Hovinmaa . 	 . 	 . 16 649 86 
94 71 Oulainen 	 . 	 . 	 . 28137 48 148 125 Korkeakoski 	. 	 . 16635 32 
95 91 27 846 67 149 155 Luninãki 	. 	 . 	 . 16623 39 
96 93 27 648 79 150 132 SvthThmaa . 	 . 	 . 16483 52 
97 103 27 519 33 151 139 16146 33 
98 97 Kangasala . 	 . 	 . 26916 47 152 141 
I 	Herrala........ 
Mäntyluoto 	 . 	 . 15892 22 
99 95 26640 64 153 127 Lanskaja 	 . 	 . 	 . 15882 40 
100 98 
Parola 	....... 
26266 67 154 160 Hammaslahti . 	 . 15738 58 
101 96 
Nokia 	...... 




Jaakkima 	 . 	 . 	 . 26032 19 156 150 Siilinjärvi 	 . 	 . 	 . 15 672 02 
103 114 
Skuru 	...... 
25809 05 157 - 
Svartå 	....... 
Aetsã 	....... 
Parikkala 15427 71 
104 99 
Ii 	......... 
25662 21 158 163 15315 74 
105 109 25644 57 159 153 Haapamäki  15 118 64 
106 75 
Sjundeå ....... 






25337 58 161 154 
Siuro........ 
15000 41 
108 104 Liminka 	 . 	 . 	 . 25048 85 162 144 Peipohja 	. 	 . 	 . 14925 69 
109 101 25 005 04 163 161 Orismala 14893 55 
110 105 
Keuruu 	....... 
Vuoksenniska 24520 21 164 147 Nurmi 	...... 14769 39 
111 87 
Ruukki 	....... 
Lautiosaari 	. 	 . 24423 05 165 158 Matkaselkä 	. 	 . 14679 94 
112 113 24319 28 166 178 Ingä 	....... 14380 53 
113 102 
Enso ....... 




22841 55 168 145 
Bennäs 	...... 
Kavantsaari 	. 	 . 14345 48 
115 115 
Laihia 	....... 
22593 82 169 146 14288 50 
116 107 22353 44 170 159 14062 92 
117 119 
Kyrö ....... 












Tervajoki 21281 21 173 167 
Toby ....... 
Karisairni...... 13817 92 
120 121 Ryttylä ...... 21109 57 174 171 Gerknäs...... 13696 88 
121 120 21072 78 175 - Punkaharju 	 . 	 . 13607 45 
122 142 21039 33 176 170 13560 16 
123 108 
Aura ....... 
Myllymäki . 	 . 	 . 20855 24 177 187 Leppäkoski 13 538 22 
124 111 
Masaby ...... 
Haukipudas 20533 02 178 174 13488 74 
125 122 Rajainäki 	. 	. 	 . 20484 72 179 189 13434 11 
126 117 Sievi ....... 20140 04 180 173 13379 19 
127 208 Fredriksberg  20 133 66 181 182 13025 46 
128 143 Iittala 	...... 19 944 59 182 172 12 822 66 
129 124 Petii.jävesi 19 763 99 183 176 12 753 46 
130 129 Galitzino 	. 	 . 	 . 19 758 08 184 166 Pihlava ...... 12583 76 
131 133 18998 21 185 236 12490 32 
132 134 Otalampi 	. 	 . 	 . 18809 93 186 - Grankulla 	 . 	 . 	 . 12461 86 
133 149 
Kålviä 	...... 













136 128 18656 29 190 180 
Ypäjä....... 
Kämärä ...... 
11 578 64 






Kaipiainen. . . 18 154 03 192 183 
VoItti 	...... 
11 225 82 
139 135 18 140 39 193 186 
Laukaa ...... 
Lieto ....... 
Kaalaino 	. 	 . 	 . 11 094 - 
140 152 17665 29 194 - 
Kiikka 	...... 
Syväoro. 	. 	 . 	 . 11023 85 







Humppila 17444 40 196 190 
Villähti ....... 
10684 74 
143 137 17300 40 197 191 
Hajala 	...... 
Alho 	....... 10604 42 
144 136 
Tuli 	....... 
Ojajärvi 16962 52 198 201 Kokemäki . 	 . 	 . 10547 35 
Siirros Siirros 16231 798 79 16981 311 24 
Lute IV. 	 - 44 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Jãrjestys- Matkustaja- Jã.rjestys- Matkustaja- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e m a t. liikennetulo. 
190811907 a. 190811907 
Siirros 16 981 311 24 Siirros 17 370 828 15 
199 196 Hietanen 	 . lo 495 60 244 - 6 334 23 
200 193 Vainikkala. 10464 01 245 233 
Sorjo ....... 
6 178 07 
201 184 lo 448 72 246 - 6 126 82 
202 200 Kuokkaniemi 10421 80 247 244 Fagervik 	. 	 . 	 . 	 . 6 034 92 
203 - Sãrkisalmi . lo 263 - 248 240 
Tjtti 	....... 
Putikko ...... 
Pitkãlahti 	. 	 . 	 . 	 . 5920 96 
204 211 10257 37 249 242 5 918 80 
205 197 Littoinen 	. 10171 54 250 231 
Billnås 	...... 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . 	 . 5757 11 
206 185 
Kantala ...... 
Kurkimãki . lo 170 75 251 238 5 665 30 
207 179 
Kuusa 	...... 
10085 66 252 232 5638 56 
208 194 Harjavalta. 10040 69 253 237 
Kyttãlã ....... 
5 405 35 
209 207 
Ihala ....... 
10026 66 254 248 5167 01 
210 203 
Halikko ...... 
Niva 	....... . 9900 13 255 245 5087 34 
211 204 Härma 	...... 9837 90 256 243 4781 12 
212 209 Pihlajavesi. 9351 34 257 246 Peltosalmi . 	 . 	 . 	 . 4631 90 
213 198 Kaakamo . 9339 10 258 252 4538 40 
214 199 Alapitkä 	. 9 330 95 259 249 
Töysä 	....... 
Olhava 	....... 
4 106 43 




Pälkjärvi 4062 28 
216 202 Kauvatsa . 9269 81 261 247 4004 40 
217 217 9 246 92 262 253 Tamrnisuo . 	 . 	 . 	 . 3 931 85 
218 219 9229 03 263 239 
Asunta 	...... 
3658 33 




Kauppilanmäki 	. 	 . 3 641 30 
220 214 8940 45 265 256 3637 95 
221 212 
Täkter 	....... 
Haukivuori. 8643 63 266 251 3599 08 
222 192 8 600 49 267 257 
Kaurila 	....... 
Kaitjärvi 	. 	 . 	 . 	 . 3581 24 
223 227 Vehmainen. 8 572 70 268 255 
Onkamo....... 
3 561 10 
224 210 
Haistila ....... 
Juha 	....... 8416 99 269 - 
Hiirola 	...... 
Silvola 	...... 3488 98 
225 205 Tavastila 	 . 8 416 09 270 260 Kangas ...... 2 667 28 
226 216 Voikoski 	. 8362 43 271 258 Murtomäki. 	. 	 . 	 . 2865 85 




Kuivaniemi. 7 942 16 273 261 Skogböle 	. 	 . 	 . 2208 95 
229 223 
Nurmo 	....... 
7911 24 274 - Laurila 743 35 
230 218 Salminen 7 856 56 - 




Punkasalmi 7 604 40 
233 - Kulennoinen 7 568 09 
234 226 7 326 01 




Kolho 7063 16 a o 
237 234 6 767 04 a i eny 
238 229 6 717 89 Porvoon rautatieltä  75433 63 
239 235 
Kala 	........ 
Leppövesi . 6711 03 Rauman 	,, 49473 63 
240 241 6631 75 Raahen 31 634 79 
241 224 
Heinoo 	...... 
Riste 6 545 12 Haminan 50 982 25 
242 230 
Toivala ...... 
Haapakoski 6 456 63 Jokioisten 	,, 44 886 01 
243 225 Vihanti 6 403 67 Loviisan 	,, 41 576 48 
Siirros i Kaikkiaan  17 370 828 115 17 800 021 - 
- 45 - 	 Lilte iV. 
Suo,nen Va2tionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1908 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan. 
Järjestys- Tavara- Järjestys. Tavara- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e in a t. liikennetulo. 
190811907 .%y? 190811907 
Siirros 15070631 61 
1 1 Pietari 	...... 2 039 428 76 47 45 Jaakkima 	 . 	 . 	 . 92 175 90 
2 2 1864214 33 48 50 Kymi....... 91016 37 
3 4 1156222 33 49 34 Geiknäs...... 87 341 79 
4 5 996 456 62 50 65 Otalampi 	. 	 . 85 438 88 








Nikolainkaupunki 620 791 72 53 - 80 424 94 
8 8 Antrea 	...... 380496 78 54 47 80109 59 
9 12 Harju 	....... 332 123 91 55 46 79 658 8] 
10 16 279672 97 56 81 Mäntyharju 	 . 	 . 78793 86 
11 10 Hämeenlinna . 	 . 279 534 43 57 59 
Helylä 	...... 
74863 17 




13 11 Suolahti 	 . 	 . 	 . 259 081 88 59 58 
Lahti 	....... 
72953 02 







Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 234541 02 61 79 
Urjala 	....... 
Selänpää 	. 	 . 70518 05 
16 9 226 470 38 62 62 70 141 73 
17 14 Vesijärvi 	. 	 . 	 . 220 423 43 63 51 Raja.mãki 	. 	 . 69 605 12 
18 21 220054 51 64 - 69357 90 
19 13 Lappeenranta. 	 . 209 305 84 65 64 Seinäjoki 	 . 	 . 69 208 85 
20 19 209129 60 66 54 68832 04 
21 23 Kokkola 	 . 	 . 	 . 181 689 62 67 122 Kurkimäki 	. 	 . 68 679 39 
22 26 Pietarsaari. 	 . 	 . 171 371 94 68 69 
Turenki ....... 
68 159 84 
23 15 
Kuopio 	...... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 165 432 99 69 71 
Sorjo....... 
Korpi 	...... 
Oulainen 	 . 	 . 66 673 50 
24 25 164 731 88 70 20 Elisenvaara 	. 	 . 65 823 70 
25 27 
Pori 	....... 
Vilppula 	. 	 . 	 . 163118 26 71 111 
Imatra 	...... 
65811 21 
26 22 Hurnppila 	. 	 . 	 . 161 664 68 72 66 65412 02 
27 31 139 850 67 73 80 
Lohja 	...... 
Simola 	...... 
'I'aavetti 64830 77 
28 28 
Sörnäs 	....... 
125 374 34 74 86 Myllykoski 	 . 	 . 61 984 30 
29 36 
Mikkeli 	...... 
Vuoksenniska. 	. 125 300 45 75 73 Tammisaari 	 . 	 . 58941 44 
30 55 
Oulu 	....... 
122672 44 76 60 Salo 	....... 58623 39 
31 74 
Kouvola....... 
121 516 17 77 56 Järvelä 	...... 55481 41 
32 52 118 747 10 78 84 Petäjävesi 	. 	. 53 737 19 
33 37 
Kotka 	...... 
118698 67 79 68 52187 40 
34 32 113867 18 80 106 52157 46 
35 44 Inkeroinen . 	. 	 . 112495 22 81 61 51115 70 




ilo 729 55 83 76 Kaipiainen 	. 	. 49425 27 
38 32 
Enso ........ 








106 666 62 86 90 
Ruukki 	...... 
Kannus 	...... 
Mäntyluoto 	. 	. 47 285 22 
41 43 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 105 258 61 87 70 
Ihala ....... 
Koljola 	...... 














101 029 15 90 99 
Alavus 	...... 
Skuru 	...... 




Jyväskylä . 	 . 	 . 96 450 38 91 143 
Alho 	....... 
43944 64 
46 49 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 95 986 04 92 104 
Tornio 	...... 
Sydänmaa ..... 43 506 76 
Siirros Siirros 15070631 61 18046574 09 
Lute IV. 	 46 - 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
I arjestys-i 




A s e m a t. 	liikennetulo. 





















































43022 74 147 
42936 77 148 
42870 79 140 
42748 36 150 
42454 71 151 
41 901 30 152 
41630 13 153 
41 067 74 154 
40831 40 155 
40641 26 156 
40172 21 157 
40084 03 158 
39760 78 159 
38849 28 160 
37961 98 161 
37443 91 162 
36407 23 163 
36028 59 164 
3598085 165 
35667 30 166 
34238 49 167 
34229 44 168 
33410 54 169 
33299 14 170 
31 653 15 171 
31114 38 172 
30571 65 173 
30263 49 174 
29870 02 175 
29826 20 176 
29563 48 177 
29509 74 178 
29225 02 179 
28436 11 180 
28298 76 181 
27910 66 182 
27 430 80 183 
27405 47 184 
27400 51 185 
26920 54 186 
26891 62 187 
26675 32 188 
26537 30 189 
26 197 03 190 
25 188 44 191 
25 188 36 192 
24703 15 193 
24570 41 194 
23916 52 195 
23819 82 196 
23706 88 197 
23341 69 198 
23 178 26 199 
23 173 53 200 
Siirros I 19 792 701 37  
23 107 31 
Kauppilanmäki 	. 22 610 25 
Kavantsaari 	. 	 . 22 184 73 
Lirninka 	. 	 . 	 . 21 769 57 
Kauhava 21 681 94 
20715 42 
20625 10 
Levashovo. 	. 	 . 20 244 53 
Karkku 	...... 
19 678 23 
19 320 07 







Dickursby 18432 72 
Kolho 	...... 
Lappvik....... 
18421 11 Raivola ...... 
Korkeakoski 18413 71 
Kaalamo 18 196 44 
17889 76 
Tohmajärvi 	. 	 . 17 773 03 
Sockenhacka . 	 . 17417 61 
Hikiä....... 




Parikkala 	 . 	 . 	 . 15731 17 
Tyrväå 	...... 15 503 65 
Uusikylä 	 . 	 . 	 . 15 248 01 
Fagervik 	. 	 . 	 . 15 135 22 
Karisalmi 	. 	 . 	 . 15 106 28 
14 974 88 
Uusikirkko. 	. 	 . 14 878 77 
Kilpua 	...... 
14 858 89 
Savonlinna 	 . 	 . 14803 74 
Kaitjårvi 14 671 50 
Soinlahti 14387 09 




Valkeasaari 	. 	 . 13326 68 
13156 34 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 13 133 13 
rFäkter 12892 83 . 
12 781 69 
Orismala 12600 16 
Salminen 	 . 	 . 	 . 12 380 06 
Utti 	....... 
Hajala 	...... 
Fredriksberg 	. 	 . 11 985 68 
Kållby 	...... 




Peipohja 	. 	 . 10 461 44 
10318 48 
Mustamäki lO 171 30 
Koski 	...... 
9 928 54 
Härmå 	...... 





9 587 48 Kourila....... 
Tavastila 	 . 	 . 	 . 9 475 08 
Siirros 
93 152 Pulsa. 
94 89 Sievi. 
95 77 Leppåkoski 
96 85 Perkjärvi 




99 128 Ala.pitkä 
100 87 Herrala 
101 110 Ylivieska 
102 101 Nuniinela 
103 113 Pieksämäki 
104 96 Järveupäã 
105 92 Hovinmaa 
106 57 Voikoski 
107 72 Ostola 
108 78 Haapakoski 
109 179 Hietanen 
110 217 Sukeva 
111 97 Kuokkaniemi  
112 119 Suun järvi 
113 123 Paitnio 
114 136 Pihiajavesi. 
115 109 Iittala 
116 131 Niva 
117 130 Myllymäki. 
118 105 Mellilä 
119 118 Kämärä. 
120 114 Ryttylä.  
121 124 Ylistaro. 
122 112 Terijoki 
123 102 Jääski 
124 98 Lappila 
125 103 Kerava 
126 94 Billnäs 
127 107 Tammisuo 
128 95 Perniö 




131 115 Tervajoki 
132 100 Svartå 
133 154 Galitzino  
134 108 Kyrö. 
135 135 Nurmi 
136 145 Kronohy  
137 138 Kemi 
138 139 Lapua 
139 181 Luumäki 
140 116 Hannila 
141 170 Jeppo 
142 132 Matku 
143 159 \rainikkala  
144 121 Kälviä 
145 142 Aura 
146 175 Suinula 
Siirros 	19792 701 37 
	


























































































- 47 - 	 Lute Iv. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tavara- 	Järjesty 	 Tavara- 
numero. 	A s e m a t. 	liikennetulo. 	numero 
	
A s e m a t. 	I iikennetulo. 
190811907 	 .iW 	lIl 908l 1907 
Siirros 
 Solberg  .....
 Kokemäki . 
Nurmo ..... 









































 Laukaa ..... 
Siirros 
20 631 746 94 
9 270 77 246 
9264 18 247 
9063 14 248 
8949 82 249 
8 932 28 250 
8887 86 251 
8477 79 252 
8414 47 253 
8 171 20 254 
8086 99 255 
8067 94 256 
7 957 62 257 
7943 25 258 
7 702 28 259 
7 555 43 260 
7 265 61 261 
6954 48 262 
6928 79 263 
6 752 34 264 
6698 73 265 
6 602 55 266 
6578 91 267 
6 367 53 268 
6256 92 269 
6218 11 270 
6211 80 271 
6202 41 272 









































 Peltosalmi . 
















































 329 37 





45 920 56 
3 088 I 57 
























Lilte IV. 	 - 48 - 
Suomen Va.Uionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys  
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1908 kertyneiden tulojen mukaan. 
Jãrjestys- Kok onais- Jãrjestys- Kokonais- 
numero. A s e m a t. tulo, numero. A s e m a t. tulo. 
190811907  . 190811907 
Siirros 28 429 130 71 
1 1 5 312 210 81 47 55 Taminisaari 	. 	. 143 466 61 




2 111 939 32 49 61 Inkeroinen . 	. 	 . 142 765 31 
4 4 1939007 55 50 51 141537 09 
5 5 Tampere 	. 	. 1 457 645 45 51 42 140 924 42 
6 6 1180 937 27 52 52 
Salo 	....... 
Kuokkala 	. 	. 	 . 136 139 86 
7 7 Nikolainkaupunki 960 463 30 53 36 
Kymi........ 
Siuro ....... 
135 284 31 





Hãmeenlinna .  503 115 99 55 64 Orihvesi....... 128 504 80 
10 13 
Turku 	...... 
480 089 07 56 38 Otava 	...... 127 063 67 
11 12 
Hanko 	...... 
452 754 56 57 47 Loimaa ...... 126 138 67 
12 16 
Oulu 	........ 




Lappeenranta. 394 522 24 59 65 Udelnaja 	. 	. 124 692 53 
14 10 
Mikkeli 	...... 
374915 29 60 81 Tornio 	...... 123098 14 
15 22 
Kouvola...... 
Harju 	...... 365170 59 61 60 Jaakkima 	. 	. 	 . 123025 29 
16 15 364661 47 62 62 121554 79 
17 17 339 096 42 63 80 121 535 81 
18 14 Sortavala 	. 	. 336 257 85 64 23 
Raivola ...... 
Elisenvaara  120 525 83 
19 19 308 491 68 65 70 120 397 99 
20 20 Kokkola 	. 	. 300 230 11 66 69 Uusikirkko. 	. 	. 118 589 81 
21 26 Sörnäs 	...... 284 514 68 67 59 116 603 55 
22 18 
Kotka 	...... 
284 383 40 68 88 
lisvesi 	...... 
Måntyharju 	. 	. 115 858 86 
23 25 
Pori 	....... 
Pietarsaari. 	 . 279 070 36 69 66 
Lohja....... 
115 854 47 
24 24 
Suolahti...... 





Vesijirvi 	. 	 . 261 441 67 71 67 
Oitti 	....... 
113 652 97 
26 27 
Lahti 	...... 






Jyväskylä . 	 . 235 894 32 73 57 
Turenki ...... 
Pargala ...... 
Rajamäki . . . 111 068 29 
28 34 Hyvinkãä...... 208 842 58 74 74 Toijala 	...... 108 564 53 
29 32 Vilppula 	. 	. 206 395 91 75 82 108 197 59 
30 28 205 421 40 76 58 107 305 63 
31 30 Riihimãki 	. 	. 202 402 08 77 87 
Urjala 	...... 
Otalampi 	. 	. 	 . 106 437 77 
32 45 Iisalmi 	...... 195 648 79 78 50 
Järvelå 	....... 
104 109 85 
33 33 193 722 43 79 76 
Gerknãs...... 
Shuvalovo . 	. 	 . 100 532 59 
34 63 191 572 71 80 78 Oulainen 	. 	. 	 . 98 515 90 
35 35 186 412 06 81 75 Valkeasaari 	. 	 . 93890 65 
36 31 Humppila 	. 	. 185 359 34 82 89 Jãrvenpãä . 	 . 	 . 92217 51 
37 44 Lempåãlã . 	 . 189731 63 83 105 Selänpäã 91603 28 
38 53 
Joensuu...... 
160 415 38 84 91 90 108 60 
39 46 Perkjörvi 	. 	 . 156 376 75 85 - 
Kannus ...... 




Seinö.joki 	. 	 . 153 392 37 86 102 Taavetti 	 . 	 . 	 . 88601 82 
41 49 
Imatra 	...... 
Vuoksenniska. 151 544 41 87 85 88548 48 
42 68 
Malm 	...... 
150 259 22 88 90 Suonnejoki. 	. 	 . 88 527 97 
43 41 149778 82 89 73 84877 11 
44 39 
Enso ....... 
145 690 80 90 - 
Simola 	...... 




144751 57 91 142 
Korpi 	...... 
Soekenbacka 	. 83848 84 
46 43 
Inkilä 	...... 
Nokia 143 576 15 92 92 PieksiLmiki 	. 	 . 83 520 14 
Siirros Siirros 28429 130 71 33614068 56 
- 49 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrautaieg 1908. 
Järjestys- Koko nais. Järjestys- Kokonais - 
numero. A s e m a t.  tulo, numero. A s e m a t. tUlo. 
igo8Fi9o7 1908k907 .ss' 
Siirros 33614 068 56 Siirros 37 007 359 81 
93 86 83049 24 147 79 Voikoski 	. 	. 48 150 45 
94 77 81060 20 148 139 Liminka 	. 	. 47944 42 
95 95 Ylivieska 	 . 	 . 80 782 90 149 202 Hietanen 	. 	. 47 920 01 
96 110 Myllykoski. 	 . 	 . 80503 65 150 145 Köklaks...... 47 873 86 
97 149 Kurkimäki . 	 . 	 . 79 942 65 151 148 47 324 27 






78526 13 153 138 
Laihia 	...... 
Kuokkaniemi  46980 24 
100 97 Kellomäki . 78 339 47 154 157 Kronoby 	. 	 . 46893 96 
101 93 78003 59 155 166 46499 71 
102 96 77 145 01 156 135 Oserki 	....... 46 308 12 
103 104 
Skuru 	...... 
Nuinniela 	. 	. 76 714 84 157 150 Aura 	flflfl flfl 45 320 63 
104 108 Petäjävesi fl 	fl 	 fl 	fl 76 457 89 158 124 Kavantsaari 	. 	 . 45 218 89 
105 120 Kausala 72967 36 159 146 Kämãrä 45029 73 
106 99 
Ruukki 	...... 
Kaipiainen 69 596 23 160 122 
Lappvik...... 
Svarta 44849 24 
107 117 
Sorjo....... 
67 139 99 161 164 Niva 	flflflflflfl 44552 57 
108 100 
Säiniö 	....... 
Karis 66913 37 162 115 Haapakoski 	. 44529 39 
109 107 Sievi 66 353 10 163 137 44387 48 
110 160 Villdhti ...  65346 90 164 168 Pihlajavesi. 44344 42 
111 114 
Paimio 	...... 
Uusikylä 	fl 	fl 	fl 	fl 64748 84 165 134 
Kälviä 	...... 
Lappila ....... 43695 53 
112 113 Mäntyluoto 	. 	. 64452 17 166 158 Kyrkslätt 42754 97 
113 112 Mustamäki fifififi 64053 53 167 151 Nurmi 	fififififi 42636 61 
114 187 Åggelby...... 63834 32 168 188 Luumäki 42328 48 
115 109 Jääski 62842 69 169 241 Sukeva 41698 14 
116 84 Ihala 62639 21 170 141 Hannila .. 41636 51 
117 103 Perniö 	., 62373 47 171 - Särkisalmi 40441 41 
118 144 Lapinlahti . 	. 62 121 40 172 159 Kovjoki 39 360 90 
119 118 Sydänmaa. 	. 61994 29 173 194 Jeppo 38827 33 
120 101 Koljola 60258 91 174 170 Sjundeä 37468 73 
121 111 Herrala 59992 75 175 174 Korkeakoski 	. 36863 40 
122 106 Leppäkoski 	. 59311 87 176 152 Aetsä 36550 43 
123 126 Alho 58715 76 177 172 Ypäjä 36035 54 
124 133 58112 29 178 180 Kintaus 35823 15 
125 161 Esbo 58081 14 179 196 Suinula 	fififififi 35331 59 
126 129 Hovinmaa . 	. 57126 11 180 165 Matku 35257 98 
127 128 Ylistaro 55617 94 181 171 Kangasala . 	. 35 126 05 
128 98 Levashovo. 	. 	 . 55332 31 182 143 Billnäs 34779 53 
129 132 Myllymäki . 	 . 	 . 54975 55 183 183 Vainikkala 34 742 08 
130 156 Galitzino 	. 	 . 	 . 54 657 01 184 167 Ii 33 989 13 
131 136 54644 04 185 163 Tohmajärvi 33632 40 
132 94 54425 45 186 216 Fredriksberg  33461 63 
133 - Syvä.oro 54 182 51 187 - Parikkala 	 . 33062 79 
134 125 Karkku 54135 71 188 154 Tammisuo . 32711 72 
135 173 
Lapua 	...... 
Dickursby . 	. 	 . 53669 32 189 176 Rikki 32488 49 
136 140 Siilinjärvi 	 . 	 . 	 . 53172 13 190 177 Koria 32203 39 
137 185 Pulsa 52976 46 191 175 31542 37 




Kauhava 	. 	. 	 . 52 205 15 193 184 Karisalmi 	. 	 . 30221 30 
140 162 Alapitkä 51 522 83 194 198 29 197 33 
141 121 rpyrvää 	...., 51 436 54 195 179 Lautiosaari 	. 	 . 29 105 19 
142 119 Kvrö 50702 77 196 195 
Koski 	....... 
Orismala 	. 28362 24 
143 130 Tervajoki 	. 	. 	 . 	 , 50479 64 197 189 
Kuurila........ 
Masaby 28146 62 
144 147 011ila 49477 05 198 193 Haukipudas 	. 	. 27708 53 
145 123 Mellilä 48956 36 199 190 Piikkiö 27 328 40 
146 153 Parola . 	48 868 79 200 181 Kolho 26 783 26 
Siirros Siirros 37 007 359 81 39090563 09 
IV. 7 
Lute IV. 	 - 50 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Järjestys- Kokonais-  Järjestys- Kokonais - 
numero. A s e m a t. tulo, numero. A s e in a t. tulo. 
1908k907 _________________ In 19081907 _________ 
Siirros 	39090563 09 Siirros 40 036 701 62 
201 182 Peipohja 	. 	. 26641 46 249 242 Tuira...... I 	11748 - 
202 192 87 250 229 Töysä 	..... 11 278 91 
203 254 Kauppilaninäki 	26 448 70 251 247 Vehniainen 11179 85 
204 224 
Tall 	....... 26632 
Kållby 	...... 25362 63 252 244 Kaukamo 11 051 70 
205 186 61 253 243 11 028 37 
206 209 Hammaslahti . 	 24758 33 254 259 
Vesanka...... 
Murtomäki  11 008 
207 208 20 255 250 Leppävesi 10 879 88 
208 178 Kauvatsa 	. 	. 23 729 20 256 - Kulennoinen 10 708 45 
209 240 Fa.gervik 23 666 94 257 248 Hiirola 	...... 10 563 33 
210 205 60 258 255 Toivala 	...... 10400 77 
211 215 
Flajala 	...... 25201 
84 259 245 Kuivanienii 10110 51 
212 201 
Nakkila ...... 24074 
68 260 218 Onkamo...... 9548 59 
213 207 
Takter 	...... 22898 
77 261 246 Lappi 9381 95 
214 220 
Ingå 	....... 22850 
Toby 	...... 22131 
VoItti 	..... 21 849 32 262 237 9 354 29 
215 222 
Härmä 	...... 22 102 
Utti 	...... 21 649 58 263 251 
Kyttiilä ...... 
Kiila 	...... 9 216 44 
216 225 Simo ...... 21 580 53 264 249 1-leinoo 	...... 9 202 06 
217 204 Kiikka 	...... 21 569 06 265 252 Pälkjärvi 8 294 34 
218 203 Haukivuori. 	. 21252 14 266 262 Kangas ..... 8035 72 
219 210 I3ennäs . 	. 	. 21179 35 267 253 Olhava 	..... 7 545 65 
220 228 Lyly ....... 20 905 48 268 238 Asunta 	...... 7 380 82 
221 212 Kokemäki 	 20862 10 269 Silvoia 	...... 7 133 51 
222 197 Salminen 	. 	. 20 596 05 270 257 Pitkälahti 6 446 82 
223 191 Haapamäki. 	. 20 138 23 271 258 6041 50 
224 206 Kantala 19943 ...... 09 272 256 Peltosalmi 5 972 67 
225 169 Kilpua 	..... 19395 18 273 261 
Kaurila 	...... 
5392 36 
226 219 Pihlava ..... 19088 21 274 260 
Kello ....... 
Skogböle 5 349 33 
227 214 Kalvitsa..... 18978 75 275 - Laurila 1199 05 
228 221 Nurmo 	..... 18933 99 Yhteensä 40272 154 - 49 229 226 Tavastila 18717 04 
230 239 Kaitjärvi 	. 	. 	. 18391 19 
231 232 Kuosa 	..... 18296 97 rr ul o 	yhdysliiken- 232 217 Solberg ..... 17 733 19 teestå, 	joka 	on 233 236 Korso 	..... 17 573 73 lähtenyt: 234 213 Soinlahti 	. 	. I 	17 452 37 
235 199 Haistila ..... 17 309 53 Porvoon rautatieltä 168 232 59 236 227 Littoinen 	. 	16 992 99 Rauman 208723 03 237 235 88 ,, Raahen » 50 262 28 238 211 
Laukaa ...... 16 939 
Lieto....... 16846 14 Haminan 115 254 44 239 233 Kempele 	 16659 96 ,Jokioisten 46 373 60 240 223 Lanskaja 	. 	. 1 	 16 340 40 Loviisan 91 567 31 
- 241 - Putikko ...... 16280 28 
40 952 567 74 242 - Punkaharju 	. 	15058 98 Yhteensä 
243 230 Harjavalta 	. 13 962 22 
244 200 Vihanti ...... 13758 51 
245 231 Riste ...... 13654 31 Sähkölennätin- 	ja 
246 - Grankulla 	. 	13 601 07 erinäiset asemille 
247 - Punkasalmi 	. 13 262 57 jakamattomat tu- 
248 234 Halikko 	 12 886 31 lot 268 347 05 
Siirros 	40036 701 Kaikkiaan 62 41 220 914 79 
- 51 - 	 Lute IV. 
Suonien Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 8. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1908.  
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, kuponki-, konduktöörin-  M 	k- a shekki-, 	nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).  
K u u k au si. Sotili - 
Vankien -  I luok. II luok. III look. I luok. II luok. III luok. den \ hteensa. 
poliisien ________ ____________ kul1etus. _____ 
Tammikuu  1573 54123 540461 7798 - 603955 19613 57 334477 28 748228 29 
Helmikuu 1 743 52 730 495 410 3 849 - 553 732 17 168 61 308 780 07 640 321 67 
Maaliskuu. 2186 63235 635005 15735 4680 720841 20996 64 350401 64 801643 05 
Huhtikuu 	. 	. 2 761 88 156 795 157 1 720 - 887 794 21061 81 430 147 75 981 410 86 
Toukokuu . 	. 6 740 152 449 1 049 107 1 624 - 1 209 920 25 339 29 474 408 70 1120 680 84 
Kesäkuu 	. 	. 	. 8115 157500 1 292893 8602 4024 1471134 39846 23 608969 53 1601 693 21 
Heinäkuu . 	. 6199 120918 1085629 2433 - 1215179 34883 81 509997 21 1322010 36 
Elokuu. 	. 	. 	. 5392 122010 1110741 21396 - 1259539 38195 59 550975 24 1403355 73 
Syyskuu 	... 3 157 97427 991 528 9657 - 1101 769 27210 02 425 140 05 1109 146 02 
Lokakuu 	. 	. 	. 1 818 72324 766 575 1 443 5204 847 364 16030 52 335 589 65 914 134 37 
Marraskuu 	. 	. 1 357 53 689 646 489 3 338 - 704 873 13950 31 292 775 81 806 716 23 
Joulukuu . 1 308 55 392 636 331 2 046 -  695 077 17 241 02 334 643 64 871 167 91 
Yhteensä 42349 1089953 10045326 79641 13908 112711771 29153714214956306 57 12320508154  
-- Ylimää- Ruurnii - 
u 	t• Pakaasinliikapaino. räiset den ____________________________ Takaisin- Erinäisiä IisatuloIa ________ _______  junat. kuljetus. Yhteensä tuloja ---- otiIaiden 
Koko maksuja. 
Yhteensä. yöju- matkustaja- ja Vankein  niSta. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä. poliisien I ylöskanto.  gram- 
kul jetuksesta. I - ________ _________ ______ maa. 
5 .1sf . .( 9( Y,i 	7u .94nf . .9 .thzf 
18477 11 -- -  112079625 29 643189 1 091 152 36 1 589 19 512 930 22929 43 1 272L 506008 112200306 
915596 -- 97542631 1602168 95940463 702640 475606 2023026 189133 457989 99143051 
2752241 3005062 123061436 2376220 120685216 597493 512819 2106491 4225H- 467606 124279306 
330176 -- 143592218 3593856 139998362 414139 569084 2218331 25441— 445302 143330534 
510718 -- 162553601 126042 162427559 6611-1008188 3743969 150584 592167 167575379 
15 55292 29 11720 2295 17909 10655742 2 188 621 67 613352 1 286 514 4811551 88654 594114 224969838 
3092179 - - 186998417 8558317 1784401— 567101 820082 3011773 62872 613854 1826957- 
36837 1 33 - - 2029 36389 17022604 1 859 137 85 5 399180 945 970 3825922 150— 598989 1 90893676 
1106692 -- 1572563 1 01 2754476 154501825 366 1 1 55 907350 3602865 -- 536915 159007760 
2666 1 60 2804497 1296466111 19771176 127669435 6559 1 42 674635 26975150 355— 588165 131646592 
7202119 -- 1120644 1 54113777132 100686722 7367190 587271 23287190 -- 611093 104363395 
4472151 _ -I- _ 1227525108 _ 52197117 _ 117532791 _ 3332102 _ 534551 _ 21878114 _ 300 _- _ 520991 _ 120604798 
144 4551681 87 2121791 17 800021-1682 2841391 17 117 7361611 63468113188350001348 5101251 12056143165331193117 607 103135  
Lute Iv. 	 - 52 - 
Sucenen Valtionrautatiet 1908. 
Tauli 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateide 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).  
S. 
Kuukausi. C . - 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kollien Maksut. ? Tonnia. . kpl. rna, luku. 
1nt .91 kp1. kpl. 
Tammikuu 	. 	. 305 379 1 721 949 97 I 577 75738 52 51140 21 709 62 21 273 18739 95 1 956 1151 
Helmikuu . 	. 	 . 321 578 1 823 525 96 1 626 81 343 13 55475 21 872 20 18532 18254 89 1125 97 
Maaliskuu. 	. 	. 330770 192666027 1743 82995 15 58314 2363490 21430 1913333 4723 91€ 
Huhtikuu 	. 	. 	 . 244 982 1 651 180 25 2216 91 044 34 61174 25462 98 18349 15963 03 1 954 1 22€ 
Toukokuu . 	. 	 . 273 640 1 641 633 25 2939 96354 06 61 230 24346 22 19305 16937 37 1 449 348€ 
Kesäkuu 	. 	. 	 . 310133 157977066 3407 110654 79 48578 25044 67 17484 14348 79 1892 3972 
Heinäkuu ... 352 752 1 669 864 50 2784 97790 64 47251 21 741 38 15 120 11477 68 654 3 12€ 
Elokuu . 	. 318 962 1 715 029 35 3 143 108 432 37 54974 21 859 13 14 517 11 333 80 1 687 3881 
Syyskuu 	... 308391 1718830 - 3132 108484 18 57423 24764 73 15720 13640 70 1631 649C 
Lokakuu 	. 	. 	 . 312393 179397924 1930 8064888 61663 26091 50 18888 1730059 1202 4191 
Marraskuu 	. 	. 242 849 1 549 196 73 1 628 71 628 15 58795 24860 72 19409 18006 77 747 2 60S 
Joulukuu 	. 	. 	 . 197 670 1 460 315 41 1 947 101 055 77 83 772 38659 10 20690 19 819 92 2 071 i 1 831 
Yhteensä. 13519499 20251935 591 28072 1106 169 981 699 789 	300 047 151  220 717 	194 956 821 21 091 	33842 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekaIais  
Ylimääräiset 	tulot. 





I  Jãlkivaa- Lastaus, r  purkami- Vakuutus) 
Sisäänkir -
joitus- ja Koko 
ym. sähkösa- 
tiniuspro- 
visioonit. nen ja ilmoitus- ylöskanto. 
vuokrat. nomista. punnitus. maksut. 
Yhteensä 
ylimåäräi-
- sjö tuloja. 
 a 
I 	I- 	Y 	J 	II 	fm( 	 f4 	.?mç 
Tammikuu 	. 	. 31947 44 8581 - 7357 83 388 40 158 35 4066 09 52499 11 - - 52499 11 
Helmikuu . 	. 	 . 19595 09 7045 74 689673 260 - 165 37 4080 82 38043 75 - - 38043 
Maaliskuu. 	. 	. 21074 46 4484 79 7933 31 369 50 139 50 4571 18 38572 74 - -- 38572 74 
Huhtikuu 	. 	. 	 . 18131 57 15135 59 8473 70 272 15 199 46 4534 35 46746 82 - - 46746 82 
Toukokuu . 	. 	 . 13 986 37 3 164 22 9 463 47 204 14 164 83 4 546 74 31 529 77 - - 31 529 77 
Kesäkuu 	. 	. 	 . 19440 25 7426 08 8805 51 333 67 184 27 4057 85 40247 63 - - 40247 63 
Heinäkuu 	. 	. 	 . 15675 86 5889 56 8074 30 149 35 284 42 3919 09 33992 58 - - 33992 58 
Elokuu. 	 . 	 . 	 . 15874 86 - - 7098 68 140 48 145 12 3729 34 26988 28 - - 26988 28 
Syyskuu 	 . 	 . 	 . 14015 85 - - 7834 27 102 25 101 36 4217 05 26270 78 - - 2627078 
Lokakuu 	 . 	 . 	 . 17588 50 8929 03 7951 11 273 85 107 12 4378 29 37227 90 - - 37227 90 
Marraskuu 	. 	. 19225 55 7829 14 7209 08 178 35 98 25 4213 10 38753 47 - - 38753 47 
Joulukuu 	. 	. 	 . 24 108 63 6725 77 9 137 46 158 45 193 85 4494 02 44818 18 - - 44818 18 
Yhteensä(23066423 73210I92I9623545I  2830[591 1941 9050807I92I455691 01I_!_1455691 01 
- 53 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
• 1 
ivaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1908. 
M 	a 	k 	s 	ut. Ajoneuvot. 
Ralidin- Koko Takaisin- Yhteensä 
lisäystä. ylöskanto. maksuja. 
Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. liikenteest.a. kpl. 
kpL s.3s fm//d - 4»f-ft. .5n( 
1460 2193804 1868 18 352491 27331 13 1054 441245 - - 1869881 64 2538 13 186734351 
1476 12532 96 1491 74 3400 78 17425 48 863 3421 05 - - 1965842 71 2864 52 1962978 19 
1879 2270283 1702 38 6587 06 30992 27 1579 7050 51 40 16 2090506 59 8165 62 208234097 
2756 1798832 190384 921046 29102 62 818 355843 - - 1816311 65 3425 33 
tuloja tavara- 
1812886 32 
3931 1406642 465052 1431601 33032 95 1121 696486 1931495 1838583 66 911 11 183767255 
4382 12967 64 5184 85 16371 88 34524 17 1308 7718 88 - - 1772061 96 836 40 1771225 56 
3736 7 814 99 2955 73 14321 52 25092 24 606 4225 67 200 - 1 830 392 11 4952 78 1 825 439 33 
4707 1092005 5411 46 1703097 33362 48 484 306447 - - 1893081 60 49564 189258596 
4538 16873 18 8 134 30 27969 38 52976 86 621 3339 23 57876 22 1979911 92 542 59 1 979 369 33 
4330 1107922 497821 1390528 29962 71 568 282901 - - 1950811 93 615908 194465285 
2361 786923 3348 14 746561 1868298 622 2537 96 19586 11 1704499 42 3187 29 1701312 13 
1658 20269 _ 70 2699 _ 27 4408 55 _ 27377 52 1 332 5615 87 1668 - 1654511 59 1 30 1 654 510 29 
37214 17702258 4432862 13851221 359863141110976 
J:o 1O 
ilot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1908. 
Y 	Ii 	t 	e 	e 	fl 	S 	ä. 
Huoneen- - - 	- ____________ _______________ Yhteensa  
vuokrat Takaisin- 
sekalaisia arennit ja maksuja. - Takaisiii-  K u LI k a u s i. 
tuloja. Yloskanto. . Kokonaistulo. sekatulot. maksuja. 
rnf 3f'n s [ 5mf 7 Ss 
17096 16 - - 17096 16 3091123 86 32182 02 3058941 84 Tammikuu 
5167 16 1032 70 4134 46 3016505 81 19918 90 2996586 91 Helmikuu 
5934 76 14601 69 - 8666 93 3401 569 35 46529 51 3355039 84 Maaliskuu 
8311 41 2450 94 5860 47 3340613 78 41814 83 3298798 95 Huhtikuu 
11186 27 1 228 63 9957 64 3558313 91 3400 16 3554913 75 Toukokuu 
9068 29 6890 73 2177 56 4177633 68 114284 55 4063349 13 Kesäkuu 
16876 15 3395 04 13481 11 3793801 01 93930 99 3699870 02 Heinäkuu 
4555 57 17369 32 —12813 75 4003788 25 188091 - 3815697 25 Elokuu 
7869 06 - - 7869 06 3631674 12 28087 35 3603586 77 Syyskuu 
6444 78 2414 91 4029 87 3330722 29 28345 75 3302376 54 Lokakuu 
11368 30 3826 40 7541 90 2912032 46 120791 01 2791241 45 Marraskuu 
5561 35 5334 89 226 _ 46 2963136 27 57533 36 2905602 91 Joulukuu 
109439 26 58545 25 5089401I 4122091479 774909 43 40446005 36 Yhteensä 
Lute IV. 	 54 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tau 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne Porvoon rautatien  kans 
Matkustajaliike 
Matkustajaluku.  M 	a 	k 	s 	u 	t. 1sji 	liii, pafflu. 
Kuukausi. - — — —  ___________ '-"CI) o . p 
- 
____ 
I kok. II luok. III luok. 
Sotilaj- Vankeiny1teei .ä Kilo- Maksi - c.,. kuljetuksesta.  gram- 
maa. 
kpl.I kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. i i' 
Tammikuu 	. - 1 368 5 251 
Helmikuu . 	. - 1 093 4 525 
Maaliskuu - 1211 5441 
Huhtikuu 1 382 6 574 
Toukokuu 1 027 5 294 
Kesäkuu 	. 1 1102 7611 
Heinäkuu . 	. - 675 4851 
Elokuu. 	. 	. - 856 5362 
Syyskuu 	. 	. - 1176 5134 
Lokakuu . - 1 248 5 857 
Marraskuu 	. - 1148 5 167 
Joulukuu 	. - 1 380 6 365 
Yhteensäl 1 13666 67 432 
1 6620 - - 407969 853404 2 88 - - 126166l 13468 386 - - 5618 - - 2626r95 623285 - - - - 885980 8913 271 
67 5 6724 - - 306950 755909 5883 232 1068974 9100 239 - - 7956 -- - 4079180 953745 - - - - 1361725 10438 214 - 6321 - - 308319 830703 - - -- 1139022 11047 360 
2 16 8732 26 96 460L36 1309054 4 04 25 - 1774790 13474 426 
5526 - - 310799 870837 - - - - 1181636 6932 300 
32 6250 - - 364663 972164 7 19 - - 1337546 10998 445 
39 -• 6 349 - - 3476 89 7 881 28 42 95 - - 11 401 12 10453 371 - 8 7113 - - 354471 918764 - - 1 05 1273340 12888 490 - - 6315 - - 298453 744785 - - - - 1043238 10297 351 -- 7745 - - 3927 231 10093144 - - - 1402067 9719 243 
141 	29 81 2691 26 9642 22847l06 30l22 115 89 28 37H 48 70O9lI127  7274 iu: 
Tau 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne Rauman rautatien kans 
Matkustajaliike 
Pb 	n Matkustajaluku. M 	a 	k 	s 	ui 	t. 
Kuukausi. - _______ ____________ Sotilai- _______ - H luok. Ill luok. :1?js 	Vankein Yhteensä. Kilo- Maksu kuljetuksesta.  gram- _________ kpl. kpl. kpl. 	kpl. 	kpL _____________ .SSnf 	. _____________ Yn _____________________ .fmu;5'nçu - .9nf ? maa. 
Tammikuu 	. 	. 243 1522 - -- 1765 153325 602478 - -- 755803 4714 237 Helmikun . 	. 	. 242 1223 - - 1465 162635 388160 -- -- 550795 6194 232 
Maaliskuu. 	. 	. 262 1366 - 2 1630 208604 4375 13 - - 1320 647437 6013 239 
Huhtikuu 	. 	. 	. 235 1 934 - 2 169 1 962 20 7 138 24 - - - - 9 100 44 5951 290 
Toukokuu . 	. 231 1 412 - - 1 643 1 662 05 5 667 16 - - - - 7 329 21 5 637 337 
Kesäkuu 	. 	. 	. 252 2175 - 3 2430 2059 66 7971 89 - - 19 80 10051 35 7092 385 
Heinäkuu . 	. 225 1 669 - -- 1 894 1 833 17 5930 13 - - - - 7 763 30 4689 213 
Elokuu. 	. 	. 	. 254 2311 6 - 2571 2074 55 9253 71 2 10 - - 11330 36 10341 592 
Syyskuu 	. 	. 	. 251 1854 14 - 2119 2385 14 7257 95 62 25 9705 34 7390 342 
Lokakuu 	. 	. 	. 252 1 564 -- 4 1 820 1 866 85 5 405 52 - - 36 55 7 308 92 7 291 346 
Marraskuu 	. 	. 234 1 423 7 - 1 664 1 750 89 4924 91 5 23 - 6 681 03 6 540 287 
Joulukuu ... 276 1751 - - 2 027 2321 _ 44 _ 7403 98 _ - _- - __ 972,5 _ 42 _ 5893 328 
Yhteensä 2957 20204 27 9 23197 23 161 59 75235 69 58 59 i55 98535 721 77 745 3865 
- 55 - 	 Lute IV. 
Suomen l7altionrauatie1 1908. 
:0 11. 
;ittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1908. 
e. Tavara 	liikenne. 
Maitoa Kaikkiaan kul- 
tus. p 





o Maksut. Maksut. Maksut. 
0 Maksut. 
Mak- F 





H . Ji 9i /t 
____ 
5 kpl. kpl. kpl. MI 
_____ 
?i __________ __________ - __________ ________ F ________ _______ __________ __________ 
588 l302866 3102 1442657 36 155117 1740 43567 35 44 48 
Il 
31741 17 68 29 1679911 2982777 
8J56 914014 2537 1346570 38 159337 1056 22695 1 27 38J 11921 5 1066 1541589 2455603 
4181 1103449 3173 1297228 38 147037 1154 23638 14 19 37 20975 13 21 49 1491027 2594476 
220 1390418 3157 1800638 51 158193 1063 21543 23 25 69 27360 9 21 63 2009897 3400313 
-- 1175086 6342 2318850 48 168303 1126 23558 21 54 36 25035 8 2993 2538739 3713825 
8 70 18 182 79 4 793 22 101 87 34 1 625 71 1190 247 37 9 38 67 490 15 10 36 80 24 501 90 4268469 
7 03 12 223 69 5904 25 408 13 25 1 26682 1188 250 15 4 28 64 440 35 10 38 63 27 40408 39627 77 
- -  1382137 5005 2165199 50 123706 1119 23673 7 71 59 37207 8 55 37 2355322 3737459 
577 1179798 5986 2544442 27 157741 1054 22583 8 200 79 56946 2 390 2782102 39619- 
-I— 13224 36 4879 25 199 53 30 1 504 78 1 333 316 12 49 121 104 602 36 15 61 89 27 684J68 4090904 
H- 1078427 4010 1816425 33 144537 1337 32087 15 62 31 27993 18 113 83 2032425 3110852 
8156 14273— 2362 1153768 51 226946 1232 28418 10 46 25 14454 23 108 60 1434446 2861746 
i5iI  153 16577I 51 250J231 5671301461 18806148114592132311261196 735 657 40691181138 571 1 02 1 258245 1 241 411 411 1 01 
:o 12. 
ittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1908. 
a v a r a I i i k e n n e. 




.aksut. Maksut. Maksut. .. Maksut. Maksut. 
. 
kpl. 
p p 	___ 















61 52 785703 1825 9814 56 10 479 10 3 11 2 3656 5 25 72 1035594 1821297 
-- - 5740 71 2096 12043 19 9 466 35 3 5 11 95 39 7 88 08 12693 01 18433 72 
- - 6714 05 3224 13324 66 7 424 99 14 2 2 108 11 3 16 79 13874 55 20588 60 
11 40 9402 60 2828 18486 64 11 616 65 35 2 4 302 75 4 29 18 19435 22 28837 82 
- - 766670 7828 34803 32 21 941 21 7 8 17 321 - 4 4062 36106 15 4377285 
- - 10437 30 3545 29604 47 23 1117 48 2 17 2 4805 2 81 75 30851 75 4128905 
480 8011 52 7600 34746 31 19 1057 32 2 4 17 68 60 13 59042 36462 65 44474 17 
- - 11923— 6340 28328 49 19 1091 53 1 8 2 3484 2 7 29 29462 15 41385 11 
- - 10047 79 4512 28453 78 18 951 46 3 17 13 255 30 2 8 56 29669 10 39716 8Q 
- - 765582 5966 31516 71 11 536 53 3 12 7 122 96 1 2 31 32178 51 3983431 
- - 6968 83 3678 26403 91 9 398 19 1 2 6 85 84 1 2 36 26890 30 33859 13 
-- - 1005364 1360 1486026 13 717 67 18] 10 - 17485 2 19 63 15772 41 2582601 
77 721 102 478 99150802 282 386 301 170 8 798 481 92 I 98 83 	1 654 251 46 	912 711 293 751 741 396 230 73  
	LUte IV. 	 - 56 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tauli 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanss  
I 	I 	 Matkustajalii 
Matkustajaluku. M 	a 	k 	s 	u 	t. Pakaasin liika _____ __________________________________  paino. 
Kuu kati si. 
________ 








___________ kpl. 	kp 	kpl. 	kpl. 	kpl. 3i& ____ 
Tammikuu  167 755 5 - 927 1 673 55 3 122 85 27 33 - - 4823 73 3810 225 3€ 
Helmikuu 142 1 087 2 - 1 231 1 3541 64 3 083 55 10 71 - - 4 448 90 2 697 189 04 
175 653 Ii - 839 1 2601 21 1 541 40 43 75 - -- 2845 36 1 639 941 1 Maaliskuu 	..... 
Huhtikuu 	. 151 833 1 -- 985 17551  40 3202 28 4 56 - - 4 962 24 2410 1601 28 
Toukokuu 190 860 - - 1050 1949150 2677 25 - __-1 - - 462675 4057 275101 
Kesäkuu 1891 1 324 -. 3 1 516 1 8181 13 5249 40 - - 15 23 7 082 76 4580 3301 it 
Heinäkuu  196 1126 - - 1 322 1 696 - 3 502 70 - -- -- - 5 198 70 3 767 139 04 
Elokuu 	fi fifi 254 1 356 5 - 1 615 2 594 29 5 437 60 25 05 - - 8056 94 4 520 309 61 
Syyskuu 179 966 40 - 1185 1395 .59 2842 80 26 01 - - 426440 3890 22298 
Lokakuu 169 1716 1 1 1887 134020 3785 51 4 53 98 55 5228 79 3855 158 0€ 
Marraskuu . 171 800 - - 971 1149 05 2492 79 - - - 3641 84 3177 148 1€ 
Joulukuu 	. 	. . 	. 228 924 - 1152 2283 39 3744 10 - - - 6027 49 2952 191 11 
Yliteensäl 22111124001 	651 	4 14680120269195406821231141 941113178 6120719014135412422191  
Tauli 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanss  
I 	I 	 Matkustajalii  




kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
a Ic s u t. 	 Pakaasinliika- 
Sotilaidenl  
ja 	Vankein 	fl 
11 luok. 	Ill liiok.  poliisien Yhteensä.  1( 	Maksut. 
kuljetuksesta.  
iii'' 	.% 	12t5Y1 .1ii 	lseI 	 I7 
Tammikuu 349 1 835 
Helmikuu 	. 355 1 721 
Maaliskuu  318 1 598 
Iluhtikuu 	. 379 2 345 
Toukokuu 342 1 673 
Kesäkuu. 408 2 320 
360 - 2544 2931 47 5501 08 643 97 - - 9076 52 6193 215 61 
231 - 2307 2610 24 3946 74 386 70 - - 6943 68 6649 197 1C 
555 4 2475 2417 56 3948 04 702 09 5 17 7072 86 4505 153 8€ 
75 - 2799 2969 92 5906 35 164 60 - - 9040 87 5919 193 41 
48 - 2063 2620 03 4734 39 133 65 - - 7488 07 5817 257 40 
796 13 3537 3266 78 8069 21 941 77 - 12277 76 5774 255 17 
Heinäkuu 	. 313 1 388 
Elokuu 	. 345 1 736 
Syyskuu. 322 1 390 
Lokakuu. 332 2221 
Marraskuu .. 314 1 632 
Joulukuu 367 2 451 
22 - 1 723 2464 19 4 518 19 42 14 - - 7 024 52 4 133 163 85 
2197 - 4278 '271368 620891 257688 - - 1149947 4882 225 iS 
95 - 1 807 2 516 97 4357 12 232 24 - - 7 106 33 5 160 236 78 
66 5 2624 239207 6877190  160 72 18 40 944909 8404 361 20 
183 - 2129 205945 469071 257,49 - - 7007 65 6232 27981 
50 - 2868 2958 63 6448 48 150105 - - 9557 18 86671 236 88 
Yhteensä  I 4144 22310 46781 	221 31154131 9201 99 I 65 207112 I 63921 301 23J 57 103 5431 98172 335 1 2 7761  32 
57 	 Lilte IV. 
Suomen Vattionratatiet 1908. 
:o 13. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1908. 
en 	ne. Tavara! 	ii 	kenne. 
uUrn1I 
8 Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. E Kaikkiaan jetus. ____ liikenne- 
PD tuloja. 
laksiit. ..E 	 , Maksut. Maksut. . 	Maksut. Maksut. 
kpl.kp1.kpl. .%nf 
15 87 5064 90 4091 6561 22 4 326 64 7 4 - 24 82 3 10 57 692325 11988 15 
-- - 4617 94 6296 10723 26 7 474 86 137 - 1 931 63 21 70 44 12200 19 16818 13 
- - 2939 48 7438 15009 07 6 426 02 2 2 - 22 65 3 11 97 15469 71 18409 19 
- 5122 52 4640 9415 25 5 405 56 4 - 3 24 12 1 1 95 9846 88 14969 40 
104 99 5006 76 9574 17457 46 6 425'87 2 3 5 34 68 3 13 77 17931 78 22938 54 
8 90 7421 82 7468 13402 16 5 35068 - 9 2 47 06 3 18 32 13818 22 21240 04 
- - 5337 74 9772 1358440 9 475 78 1 2 13 70 17 3 65 26 14195 61 19533 35 
27 58 8394 15 9356 10201 65 8 452 37 1 11 20 158 11 4 12 15 10824 28 19218 43 
- - 4487 38 5893 9841 38 9 573 42 8 7 25 243 78 - - - 10658 58 15145 96 
- - 5386 85 3120 835084 6 449 08 77 7 202 854 18 30 130 12 9784 22 15171 07 
- 3 790 03 1 853 6 444 79 3 265 78 5 4 2 55 72 5 14 93 6 781 22 10571 25 
- - 621860 894 4227 46 5 433 33 4 2 1 28 38 4 4 28 4693 45 10912 05 
157 34 63788 	17 70395 12521894I 73 5059 39 248 51 2742495 30 80 353 76 13312739 196915 56 
I:o 14. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1908. 
o 	nne. Tavara 	liikenne. 
8 Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Noneuvot.  Kaikkiaan Jetus. 
._ 
_____ _______ ______ liikenne- 




o Maksut. c Maksut. o .. Maksut. Maksut. 
. . . kpl. 
?' 
I 
59 70 9351 87 2412 	9602 91 20 	618 55 32 	9 	4 	292 05 12 16 40 10529!91 	19881 78 
6 30 	7147 08 2873 10822 37 30 	699 50 10 	6 	1 	71 92 10 37 35 11631' 14 	18778 22 
	
- -  7226 72 2499 12148 73 21 	705 37 17 	6 	5 	244 55 12 65 55 1316420 20390 92 
32 10 936638 2897 1196561 22 	84349 18 	6 22 	185 80 	4 	6 15 13001 05 	22367 43 
124 80 7870 27 5747 35047 21 22 	746 37 41 	8 17 	272 41 12 122 10 36188 09 	44058 36 
57 45 1259038 5380 34456 38 21 	853 84 22 10 17 	159 01 	7 60 10 35529 33 	48119 71 
-- -  718837 4511 3057402 17 	83288 11 	5 39 	230 27 	2 	3 70 3164087 	38829 24 
- 1172462 5486 38465 49 19 	871 06 72 15 12 	368 55 	3 11 99 39717 09 	51441 71 
7343 11 4642 3148463 21 1009 54 	6 14 10 	173 11 	1 	2 45 3266973 	40012 84 
- -  981035 3832 25135 34 37 156668 94 18 49 	869 65 11 51 45 27623 12 37433 47 
95 40 	7382 86 1477 	9323 17 21 	961 36 14 12 18 	107 75 	6 16 10 10408 38 	17791 24 
- 	9794 04 1266 10847 58 15 	627 42 28 11 11 	249 70 27 46 05 11770 75 	21564 79 
322477J107439{39(27387366I 38066971 
IV. 8 
Lilte IV. 38 
Sunnen Valtionrautat jet 	190$. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,  
M a 	t 	k u 	s 	t 	a 	j 	a - 
Matkustajaluku. M a 
K u u k a u s i . .ci 	ci) - ____________ ____________ 
II luok. III luok. - Yhteensä. II look. Ill luok. 
___ ___ 
. 	 . . 
pi 
kpl. kpl. kpl. kpl.! kpl. ."ii 
198 1 408 - - 1 606 1 247 - 4 973 57 
212 1 077 - -- 1 289 1 280 85 3215 26 
222 1 364 6 3 1 595 1 440 81 4080 16 
276 1 817 - - 2093 1 857 65 6309 81 
256 1 528 - - 1 784 1 708 43 4 780 37 





218 2034 - - 2252 1488 64 7191 07 
Toukokuu 	....... 
Kesäkuu 	........ 
227 2 322 - - 2 549 1 670 53 7 846 32 
248 1 590 - - 1 838 1 653 39 5 128 59 
Heinäkuu ........ 
Elokuu 	........ 
238 1 521 - 3 1 762 1 782 60 4842 26 
Syyskuu 	........ 
Lokakuu 	........ 
174 1 471 - 1 845 969 55 4 385 34 
Joulukuu 
Marraskuu 	........ 
256 1 769 - - 2025 1 927 09 5841 54' 
Yhteensä 2 837 20 :378 	6 10 23 231 11) 	189 93 66912 	38 
Taul 
Suomen valtionrautateiden  yhdysliikenne Loviisan rautatien kanss 
Kuukausi. 
Matkustajaliike 
Matkustajaluku. M 	a 	k 	s 	u 	t. 1k 
— w Sotilaiden  
I Il luok. III luok. ja polii- 	Vankein Yhteensä. Kilo- Maksut 
D 	 . D . kuljetuksesta. gram- ______ maa. 
kpl. kpl. kpl. [iTiT -. 
Tammikuu . . 	238 1 049 
Helmikuu 	. . 	150 745 
Maaliskuu 	. . 	242 918 
Huhtikuu 	. 317 1 333 
Toukokuu 	. . 	138 859 
Kesäkuu. . 	356 1 848 
Heinäkuu 	. . 	257 1 067 
Elokuu 	. 	. . 	311 1446 
Syyskuu. 	. . 	205 992 
Lokakuu. 	. . 	216 1069 
Marraskuu . . 	189 1 087 
Joulukuu 	. . 	245 1 348 
1 - 1288 183226 4589 78 2 42 - - 6424 46 2341 129 	7 
- - 895 1041 47 3048 55 - - - - 4090 02 3028 146 	2: 
58 1 1219 1731 77! 356968 129 25 3 30 5434 - 2001 ( 	6 
1 - 1651 2015 54 4854 34 2 51 - 6872 39 2314 121 
- - 997 1311 68 373548 — i— - - 5047 16 4290 217 	3 
- 1 2205 3753 20 7537 56 - - 3 30 11294 06 9137 5213 	1 
- - 1324 2507 92 4573 68 - - - - 7081 60 3318 182 	2 
1 - 1758 3035 16 657387 - 83 - 9609 86 8215 433 	I 
23 - 1 220 1 638 13 4061 04 56 75 - - 5 755 92 5455 310 	2 
-- 3 1288 1609 36 4268 87 - 6 20 5884 43 4066 169 	7 
- 1 276 1 256 34 4 244 27 . 	 - - - - 5 500 61 5 256 183 	7 
1593 177006 5776 76 - - -,- 7546 82 3683 178 	4 
Yhteensäl2864  13761 	84 	5 16714J23502! 89 56833 88 	191 76 12 8O 80541 33153 104 2697 2  
- 59 - 	 LUte IV. 
Suomen Va1tionrauatie 1908. 
N:o 15. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1908. 
1 i i k e n n e. 
s 	u 	t. Pakaasi 
Sotilai - - - _______ 
den ja 
poliisien Vankemn Yhteensä. Kilo 
ktiljetuksesta.  gram- 
-________________  maa. 
I 'i( 2 
T a vara! ii ken n e. 





Maksut. luketiteesta. Maksut. 
ThC I'- kplj iH7 
- - - -- 6220 57 4051 167 64 6388 21 17 41 03 41 03 6429 24 
- - - 4496 11 3234 110 29 4606 40 1 1 44 1 44 4607 84 
9 70 13 95 5544 62 3288 112 43 5657 05 8 14 75 14 75 5671 80 
- - - 8167 46 3036 127 30 8294 76 21 48 46 48 46 8343 22 
- - - - 6488 80 5108 203 20 6692 - 17 42 81 42 81 6734 81 
- 16 95 10398 43 5271 214 97 10613 40 25 56 89 56 89 10670 29 
- - - - 8679 71 4901 213 25 8892 96 15 35 21 35 21 8928 17 
- - - 9516 85 7243 327 77 9844 62 31 80 70 80 70 9925 32 
- - - - 6781 98 5779 242 43 7024 41 47 105 - 105 - 7129 41 
-- - 18 80 6643 66 5395 213 24 6856 90 30 90 97 90 97 6947 87 
- - - - 5354 89 5119 100 73 5545 62 14 37 63 37 63 5583 25 
- - - - 7768 63 3914 157 68 7926 31 12 28 77 28 77 7955 08 
9 70 	49 70 86061 71 I 56 339 2 280 93 I 88 342 I 64 I 238 583 66 I 583 66 I 88 926 30  
l:o 16. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1908. 
e. Tavara 	liikenne. 
Ruumii- K kk ai 	man den kul 8 Rahtitav raa Pikit-vara EI ivi t el umia Ajoneuvot 
1 etus. _________ ________ ________ __________ liikenne- 
tuloja. 
1aksut. . 	 , Maksut. Ton- Maksut. . Maksut. Maksut. 
. 
, kpl. flia. nia. 
kpl. kpl. y .1'd 7V4 
102 43 6656 65 636 5583 64 17 81430 6 7 55 387 45 3 19 15 6804i54 13461 19 
67 06 4303 31 863 8011 50 19 879 95 11 5 26 223 08 5 8 45 9l2298 13426 29 
- - 5532 40 925 9498 58 15 947 15 9 8 54 401 50 10 60 26 10907 49 16439 89 
67 06 7061 07 1 008 8802 34 22 1125 72 4 - 41 253 22 3 48 96 10230 24 17 291 31 
- 5264 77 938 7479 73 36 1321 13 7 9 49 259 56 6 52 04 911246 14377 23 
- -- 11820 25 469 4729 76 30 1305 08 4 18 51 346 64 9 51 89 6433 37 18253 62 
- - 7263 84 733 5945 55 25 1307 62 1 5 16 100 07 5 27 67 738091 14644 75 
44 34 10087 31 582 6021 05 26 1336 26 1 12 50 220 68 5 45 29 7623 28 17710 59 
34 04 6 100 20 946 6 673 84 25 1 228 47 11 15 42 273 86 1 2 30 8 178 47 14 278 67 
54 88 6109 02 1089 9045 63 27 1164 16 16 3 26 259 96 1 2 65 1047240 16581 42 
- - 5684 35 583 6011 32 35 1449 31 1 9 36 187 86 3 4 22 765271 13337 06 
- - 7725 20 280 7054 62 35 1959157 2 17 44 224 71 6 25 08 926398 16989 18 
369 81 83608 37 9052 84857 56 I 312 14 8381  72 73 108 490 3 138 59 57 347 96 1103 1821 83 186 791 20 
Lilte IV. 	 - 60 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet  sekä niiden perus- 
Vuonna 	1908. 
Ta var al 	it 
Tonnikilo- .. 
TuIoku1jutus- 
rr 	. onnia. .- metria CD 
pituuden pe-
rus ee a. 
a ca  Markkaa. 
p (LikimkiLrin). 
Ryhmä I. 	Maanviljelyk8een luettavia 
tavaralajeja: 
26 331 0,74 3979 000 151 243 000 
28193 0,79 4950000 176 294000 
1. 	Rukiita 	............ 
18 772 0,s 1 884 000 100 122 000 
200393 5,50 23121000 115 
matkan keski- 
1805000 
3. Ohria ja muuta viljaa ....... 
4. Jauhoja ja ryynejä 	....... 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 	. 	 . 9 919 0,s 1 523 000 154 54000 
2. 	Kauroja 	............ 
20 706 0,50 3 995 000 193 104 000 
59 460 1,50 3 888 000 65 302 000 
17790 0,50 7020000 395 319000 
	
7. 	Maitoa 	............ 
8. 	Voita 	............. 
16 531 0,47 4218000 255 253 000 
6. 	Heiniã 	ja 	olkia 	......... 
65974 1,50 12844000 195 318000 
9. 	Lihaa ............. 
11. 	Turvetta ja turvepehkua . 	. 	 . 4 330 0,12 466 000 108 16000 
10. 	Väkirehua 	.......... 
55 345 1,s 4 640 000 84 172 000 12. Lannoitusaineita ........ 
13. Muita tähän kuujuvia  8 520 0. 1 521 000 179 66 000 
532 264 15, 74049000 139 4068000 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä II. 	Puut avaroita.  
383 237 lOso 39913000 104 1 696000 
508 195 14,50 28802000 57 1141 000 
14. Lankkuja ja lautoja....... 
15. Hirsiä 	ja propsia ........ 
826 090 23,29 84 982 000 103 2 607 000 16. Halkoja 	........... 
17. Muita puutavaroita 124 083 3,50 15 748 000 127 696 000 
Yhteensä ja keskimäärin 1 841 605 51,s 169 445 000 92 6 140 000 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuk8iin 
luettavia tavaralajeja:  
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava- 
224 333 6,m 57 029 000 254 2 328 000 
5 718 0,16 460 000 80 18000 
ralajeja 	........... 
20. 	Kiviä, kaikkia ja senienttiä . 94 315 2,50 12 270 000 130 378 000 
19. 	Malnieja 	.............. 
21. 	Hietaa ja muita maalajeja 	. 	 . 86834 2,45 3094000 36 154 000 
60212 1,70 3592000 60 155000 
23. 	Metalliteollisuuteen luettavia tava- 
22. 	Hiiliä 	.............. 
126 690 3,67 29 837 000 236 878 000 ralajeja 	........... 
24. 	Tiiliä 	............ 142 424 4,ol 6 563 000 46 274 000 
Siirros 740526 20,50 112845000 152 4185000 
- 61 - 	 Lute LV. 
Suomen Valtionrauta tiet 1908. 
N:o 17. 
vuosina kuijetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat  ton
-teella  suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1908. 
Vuonna 1907. Vuonna 1906. Vuonna 1905. 
T a v a r a I a 	i t. 
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. % 
Ryhmä I. 	Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja: 
30 243 0,m 28 868 0,94 22 250 O.so 
28410 0,82 26612 0,87 30487 1,09 
14673 0,42 13602 0u 12612 0,45 
	
1. 	Ruklita 	............ 
4. 	Jauhoja ja ryynejä 	.. 	 . 	. 207 083 5,09 198 385 6,45 186 305 6,o 
5. 	Perunoita ja juurihedeliniä 	. 	. 7 580 0,82 6 909 0,82 7 560 0,27 
2. 	Kauroja 	............. 
29 133 0,84 30 153 0,98 21 971 0,79 
3. 	Ohria ja muuta viljaa ........ 
51 475 1,49 44 590 1,45 41 366 1,43 7. 	Maitoa 	........... 
18 499 0,53 20550 0,67 21 273 0,76 
6. 	Heiniä ja 	olkia 	........ 
8. 	Voita 	............. 
17 797 0,52 18228 0,59 11 004 0,40 
62 591 1,si 66 876 2,17 56 170 2,82 
9. Lihaa 	............. 
10. Väkirehua 	.......... 
4634 0,13 5285 0,17 5385 0,19 11. Turvetta ja turvepebkua....... 
45 156 1,31 38819 1,20 30 543 1,10 12. Lannoitusaineita 	........ 
13. Muita tähän kuuluvia 7 488 0.82 7 905 0.20 4 544 0.a' 
524 762 15,18 506 782 16,47 451 470 16,20 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä II. 	Puutavaroita: 
493 899 14,09 480 704 15,62 429 460 15,41 
439 476 12,71 378 703 12,31 299 159 10,73 
14. Lankkuja ja lautoja....... 
15. Hirsiä ja propsia ........ 
690 824 19,98 574 467 18,67 598 333 21,47 16. Halkoja 	........... 
17. Muita puutavaroita 113 597 3,20 97 928 3,18 103 858 3,73 
1 737 796 50,27 1 531 802 49,78 1 430 810 51,34 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajja:  
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava- 
225 337 6,52 202 554 6,53 176 801 6,34 
4603 0,13 2 601 0,os 5 536 0,20 
94953 2,75 74 658 2,43 55 806 2,00 
19. 	Malmeja 	............. 
21. 	Hietaa ja muita maalajeja 	. 	. 82 775 2,53 51 307 1,67 47 332 1,70 
ralajeja 	........... 
20. 	Kiviä, kaikkia ja sementtiä...... 
38 728 1,12 28 741 0,53 27 710 0,99 22. Hiiliä 	............. 
23. Metalliteollisnuteen luettavia tava- 
127 537 3,69 105 716 3,43 94 715 3,40 ralajeja 	........... 
24. Tiiliä 	............ 190 923 5,52 186 955 6,08 164 101 5,89 
Siirros  I 764 856 22,12 652 532 21,20 572 001 20,52 
Lute IV. 	 62 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
V u o n n a 	1 9 0 8. 
T 	1 	t a 	a r a 	a Tulo kuljetus- matkan keski- Tonnikilo- m 	 0 	 pituuden pe- onnia. 	/0 •, 	 rusteella. me na. a 	Markkaa. 
(Likimäknin). 
Siirros 740526 20,88 112845000 152 4185000 
5 210 0,15 792 000 152 33000 25. Asfaittia ja -huopaa 	........ 
26. Lankoja ja kutomateoksia 	. 	 . 32 725 0,s 8 822 000 270 680 000 
27. 	Nahkoja ja vuotia 	........ 8 846 0,25 2 806 000 317 236 000 
21 781 0,ei 4 620 000 212 324 000 
29. 	Käsitöihin luettavia tavaralajeja 6 867 0,19 1 502 000 219 115 000 
	
28. 	Lasi- ja savitavaroita 	....... 
30. 	Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 28 181 0,79 4 512 000 160 713 000 
31. 	Oljyjä, tervoja ja valaistusaineita 43 499 1, 7 396 000 170 453 000 
32. 	Muita tähän kuuluvia ...... 13539 0,38 2503000 185 84 000 
901 174 25,40 145 798 000 162 6 823 000 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita,  
paitsi ennen mainiluita: 
17 090 0,48 3 920 000 229 243 000 
36889 1,04 2854000 77 104 000 
26 534 0,75 4983000 188 596000 
36. 	Kahvia, teetä ja kaakaota 	. 	 . 10 177 0, 1 453 000 143 237 000 
33. 	Kaloja............. 
5 107 0,14 1132 000 222 166 000 
34. Suoloja 	........... 
35. Sokuria 	........... 
38. 	Olutta ja mallasjuomia 	. 	 . 	 . 2 203 0,oe 177 000 80 24000 
37. 	Paloviinaa ja viinejä........ 
9 499 0,2? 2 557 000 269 375 000 39. 	Tupakkia 	........... 
6 828 0,19 1 830 000 268 122 000 40. Marjoja ja hedelmiä 	....... 
41. Muita ............ 15 248 0,43 3099000 203 460 000 
129 575 3,65 22005000 170 2 327 000 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajja ja kap- 
77105 2,17 8490000 110 366000 
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita: 
paletavaraa 	............ 
28072 0,79 3 548 000 126 1106000 
14466 0,41 2 111 000 146 218 000 
Pikatavaraa 	........... 
Muuttotavaraa 	........... 
11 016 0,ai 2 576 000 234 109 000 Sotilastavaraa 	.......... 
Läpikulkutavaraa  12 294 0,sa 6 546 000 532 300000 
Kaikkiaan ja keskimäärin 3547 571 100,00 434 568 000 122 21 457 000 
- 63 - 	 LUte IV.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Vuonna 1907. Vuonna 1908. Vuonna 1905. 
T a v a r a 1 a j i t. 
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. % 
Siirros 764 856 22,12 652 532 21,2o 572 001 20,52 
5 807 0,17 4 582 0,15 3 516 0,13 
	
25. 	Asfalttia ja -huopaa 	...... . 
26. 	Lankoja ja kutomateoksia 	. 	. 	. 30620 0,39 29 510 0,96 26612 0,95 
27. 	Nahkoja ja vuotia 	....... . 8 468 0,s 8 935 0,29 7 282 0,26 
28. 	Lasi- ja savitavaroita ...... 20 414 0,59 18 206 0,59 16 928 0,6i 
29. 	Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 5 495 0,16 5 162 0,17 4 629 0,17 
30. 	Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 25 685 0, 18632 0,si 16412 0,59 
31. 	Oljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 42 118 1,52 37206 1,21 36545 1,31 
32. 	Muita tähän kuuluvia  12 437 0,ss 8431 0,27 8105 0.29 
915 900 26,59 783 196 25,45 692 030 24,59 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, 
pait8i ennen mainituita: 
14200 0,41 12 021 0,39 10 784 0,39 
35 259 1,02 35 655 1,is 33 583 1,20 
24 105 0,70 23 997 0,78 21 395 0,77 35. Sokuria 	........... 
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 9 846 0,29 9 620 0,31 8 518 0,31 
33. Kaloja............ . 
34. Suoloja 	........... 
4 202 0,12 3 659 0,12 4 192 0,io 
38. 	Olutta ja mallasjuomia 	. 	. 	. 2 592 0,07 2 181 0,07 2 727 0,10 
37. 	Paloviinaa ja viinejä 	 ...... . 
9 182 0,27 8643 0,28 7 797 0,29 39. 	Tupakkia 	.......... . 
6 873 0,20 5 572 0,is 3 552 0,13 40. Marjoja ja hedelmiä 	 ...... . 
41. Muita ............ 13643 0,39 11847 0,39 9029 0,52 
119 902 3,47 113 195 3.68 101 577 3,65 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajeja ja kap - 
90743 2,62 77011 2,59 64151 2,m 
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita: 
paletavaraa 	........... 
27 072 0,78 24 735 0,so 20 325 0,73 
14 984 0,43 13 330 0,43 12 366 0,44 
Pikatavaraa 	........... 
Muuttotavaraa 	.......... 
12279 0,59 11 330 0,37 3 109 0,ii Sotilastavaraa 	.......... 
Läpikulkutavaraa  13 528 0,39 16003 0,52 11037 0,40 
Kaikkiaan ja keskimäärin 3 456 966 100,00 3077 384 100,001 2 786 875 100,00 
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Suomein Vallionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 18. 
Erittely takaisinmaksuista  ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1908. 
Mat kustajaliikennetul oista. 
Kuninkaalliselle 	Ruotsin 	Rautatiehallitukselle, 
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihin inyydyistä kiertomatkapileteistä  .%ç 514 385: 10 
Venäjän luoteisille rautateille inyydyistä kierto- 
matkapileteistä 	............ 4 005: 02 
Suomen 	Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, 	kerätyistä 
kiertoinatkakupongeista 	......... 106 677: 80 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,,Bore"lle 	sam. sam , 43 209: 06 
Vaasan—Pohjanmeren Höyrylaiva- 
Osakeyhtiölle 	........,, ,, 218:  40 
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle 	 ,, ,, 252: 80 
Ruokolanden Höyryveno-Osakeyhtiölle ,, 219:  60 
Porvoon rautatielle 	 ., 90: 85 
Rauman 	 ,, 	 ,, 	 ,, 78: 10 
Raahen 	 ,, 	 ,, 36: 70 
Haminan 	 ,, 	 ., ,, 32: 75 
Jokioisten fl 	fl 11: 80 
Loviisan 	., 	 , ,, 81: 75 
Viktor Ekille  2360: 50 
Matkailijayhdistykselle 	 .. , 168: 50 
Petter Müllerille 	 fl ,, 1 458: - 
Venäläistä 	valtakunnanveroa 	kansainvälisistä 
kiertomatkakupongeista 	......... 330: 38 
Erinäisille 	pienemmille 	höyrylaivanisännistöille 
ja yksityisille henkilöille kerätyistä kierto- 
matkakupongeista 	......... ,, 749: 30 
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä  ja 
kiertomatkakupongeista 	....... ,, 7 917: 98 	682 284: 39  
Siirros 682 284: 39 
- 65 - 	 LUte IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Siirros .%: 	 682 284: 39 
Tavaraliikennetuloista: 
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuijetuk 
sesta 	.............. .nf 26469: 10  
Maanviljelijäin Maitokeskusyhtiölle, randin takai- 
sinmaksua 	............. , 451: 68 
B. Serlachiuksolle, randin takaisinmaksua . 	 . ,, 765: 20  
Edv. Björkenheimille, 	sam. 	 . 	 . •, 449: 95  
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, randin takai- 
sinmaksua 	............. , 2098: 50  
Kankaan Paperitehdas-Osakeyhtiölle, randin  ta- 
kaisinmaksua 	............. 200 : 05 
G. A.  Serlachius Osakeyhtiölle, randin takaisin- 
maksua 	............. ,, 165: 75 
Viktor Ekille 	randin takaisinmaksua ,, 173: 87 
Oskar Björkellille 	 sam. 	 . 197: 55  
Kymin Osakeyhtiölle sam. 	 . ,, 204: 95 
Randin takaisinmaksua pienemmissä erissä 	 . ,, 2 903: 19 	34 079: 79 
Sekalaisista tuloista: 
Valtionrautateidea Eläkelaitokselle 	..... 58 332: 85 
Postihallitukselle ............. , 86: 88  
Venäjän valtakunnanrahastolle......... 74 : 27 
Vuokrain ja 	arentien 	takaisinmaksua pienissä 
erissä .............. ,, 51 	25 	58 545: 25  
Yhteensä 	774909: 43 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 19. 
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen valtionrautateillä, kuukausittain, 
vuodelta 1908. 
Yhteeiisñ. 	Jälkivaatiinus - 
K u u k a u s 	 jälkivaatimuksia. 	provisioonia. 
- 	 I 
723 388 40 7 357 83 
753862 02 6896 73 
932 092 98 7 933 31 
Helmikuu 	................... 
Maaliskuu ................... 
977 624 19 8473 70 
Tammikuu.................... 
Huhtikuu 	................... 
980 555 92 9463 47 Toukokuu 	................... 
1013521 25 8805 51 Kesäkuu 	................. 
897 568 96 8 074 30 
810 147 86 7098 68 
Hein iikuu 	.................. 
917533 02 7834 27 
Elokuu 	................... 
911868 39 7951 11 
Syyskuu 	.................. 
Lokakuu 	.................. 
837 733 71 7 209 08 Marraskuu................. 
Joulukuu 	. 	. 	 ............. 889032 05 9137 46 
Yhteensäl  10644928 75 96235 I 
Lute V. 
V. Matknstaja1iieliueti1asto  
vuodelta t9O8. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Yhteonveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten inatkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja kuponkipileteillä matkus-
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen laske - 
tut henkilökilometrimäärät vuodelta 1908. 
2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien kukumäärästä 
vuodelta 1908. 
3. Yhteen veto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1908. 
4. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta  
1908. 
fl 5. Yhteenveto makuuvaunupilettien lukumäärästä vuodelta 1908. 
V. 1 
LilteY. 	 —2— 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinais- 
ten matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja kuponkipileteillä mat- 
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että saapu- 
neen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. IL look. Ill luok. Yhteensä. llelsinjd I luok. 11 look. III look. Yhteensä. 
- 99 45614 45713 Fredriksberg ., - 34 39598 39632 
- 4118 185479 1895974'Åggelby ....... - 4514 190323 194837 
2 4367 162479 166848 Malm - 2835 108865 111700 
- 2715 36235 38950 - 2720 36639 39359 
- 316 14472 14788 - 329 15480 15809 
15 3625 37819 41459 
......... 
Dickursby 	........ 
1 3601 37937 41539 
36 1 950 18074 20060 5 2006 16616 18627 




6 859 7148 8013 
131 2787 13241 18159 
Jokela 	.......... 
179 2892 13662 16733 
15 1512 7484 9011 
Hyvinkää 	....... 
Riihimäki 	....... 22 1527 7853 9402 
34 327 1 545 1 906 17 374 1 655 2 046 
19 302 553 874 
Rvttylä 	......... 
Lppäkoski  4 371 700 1075 
- 484 2 162 2 646 Turenki ......... 2 644 2 346 2 992 
59 2634 9235 11928 Hämeenlinna ..... 57 2516 9305 11878 
- 93 1 447 1 540 - 93 1 372 1 465 
- 391 2412 2803 3 393 2494 2890 
- 137 860 997 4 141 884 1029 
- 315 3311 3826 - 359 3413 3772 
- 35 807 842 - 66 1 044 1110 
- 571 3986 4557 Vesijårvi 	........ 3 503 3377 3883 
89 2086 8832 11007 
Hikiä......... 
Lahti......... 50 2201 9758 12009 
- 59 323 382 
Oitti 	..........
Lappila 	......... 
2 120 403 525 
8 212 1 099 1 319 
Järvelå 	........ 
Herrala 	........ 
5 170 1 024 1199 
- 120 990 1110 - 128 884 1012 
11 126 407 544 
Villähti 	.........
Uusikylä 	......... 
6 174 503 683 
50 534 1469 2053 
Kausala........ 
Koria.......... 
14 585 1752 2351 
- 96 185 281 
Kouvola......... 
Kaipiainen ....... - 100 201 301 
- 102 243 345 - 120 235 355 
837 1 602 2 439 
Taavetti 	........ 
4 1 090 1 749 2 843 
330 5489 5374 11193 Viipuri 	....... 313 5063 5896 11272 
- 113 149 262 Perkjärvi 96 131 227 
- 87 119 206 
Lappeenranta........ 
- 49 88 137 
11 268 238 517 
Raivola ......... 
5 390 305 700 
741 6160 6822 13723 
Terijoki .......... 
Pietari 	........ 671 5837 6861 13369 
9 429 832 1 270 Muut as. linj. Pietariin 15 476 1 092 1 583 
106 2 779 5 730 8 615 Hanko F:hergin kautta 99 2 553 5 892 8 544 
- 85 163 248 Hanko Hyvinkään kautta - 91 175 266 
- 184 675 859 Lappvik F:bergin 	, 5 425 1 049 1 479 
- 
- 1 1 Lappvik Hyvinkään 	 ,, - 1 8 9 
- 1 850 4 301 6 151 Tammisaari F:bergin 28 1 726 3991 5 745 
- 7 17 24 Tammisaari Hyvinkään k - 7 17 24 
- 1 17 18 Karis Hyvinkään kautta - 7 20 27 
- 158 639 797 Svartä Karis'in kautta 18 138 581 737 
7 18 32 57 Svartå Hyvinkään kautta  2 12 49 63 
- 29 278 307 Gerknäs Karis'in kautta - 34 242 276 
176 440 616 Gerknäs Hyvinkään k:tta - 178 507 685 
9 832 3 903 4 744 Lohja Hyvinkään kautta  8 856 3 803 4 667 
- 2 - 2 Lohja Karis'in kautta - 2 - 2 
- 570 3 100 3 670 Nummela Hyvinkään k:tta - 465 2 757 3222 
- - - -- Nuinmela Karis'iri kautta - 11 68 79 
- 255 2 275 2 530 Otalampi Hyvinkään k:tta - 297 2370 2667 
- - -- 
- Otalampi Karis'in kautta - 1 3 4 
1 689 	51 271 604 526 657 486 Siirros 1 548 50 180 553 125 	604 853 
- 3 - 	 Lilte V. 
Suomen VaUionrautatiei 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 	 I 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.  Helsinki I luok. H luok. III luok. Yhteensä. 
1689 51271 604526 657 486Y  Siirros 	t 1548 50180 553125 604853 
- 719 3025 37444 Korpi Hyvink5än kautta.  1 225 2018 2244 
- - - - Korpi Karis'in kautta. - - 2 2 
- 288 1 658 1 946 3 670 2 599 3 272 
7 226 279 512 
Rajamäki 	........ 
Turku Toijalan kautta 22 426 421 869 
- 105 377 482 Loimaa Toia1an 	,, - 106 356 462 
- - - - Loimaa Turun 	 ,, - 27 49 76 
- 17 190 207 Ypä.jä Toijalan 	 ,, - 5 224 229 
- - - - Ypäjä Turun -- - 3 3 
- 45 253 298 Humppila 35 274 309 
- - - - Humppila Turun kautta - I - 1 
- 51 160 211 Matku 	........ - 65 145 210 
3 138 663 804 Urjala 	....... 6 137 726 869 
114 4644 9276 14034 Tampere 	....... 88 4795 9647 14530 
- 240 633 873 Lempäälä 	....... 4 287 721 1 012 
- 26 347 373 2 60 421 483 
- 130 698 828 - 160 848 1 008 
- 98 431 529 - 92 493 585 
- 206 539 745 
Viiala 	......... 
Toijala 	........ 
- 241 663 904 
11 427 1 400 1 838 
Kuurila 	........ 
Iittala 	........ 
13 462 1 579 2054 Parola 	........ 
Muut Turun —Tampereen 
- 30 238 268 —H:linnan rt:n as. . - 36 407 443 
- 1713 1 551 3264 Nikolainkaupunki 	. 	 . 1 1 777 1156 2934 
- 122 595 717 - 136 469 605 
- 33 207 240 Sydänmaa - 26 117 143 
- 73 315 388 
Seinäjoki 	....... 
- 61 216 277 
- 63 327 390 
Alavus 	........ 
Myllymäki ....... - 64 260 324 
- 170 400 570 Vilppula......... 2 186 421 609 
- 93 443 536 - 80 542 622 
- 183 399 582 - 175 422 597 
- 395 1 214 1 609 Muut Vaasan rt:n asemat  2 437 1 072 1 511 
- 195 232 427 
Orihvesi........ 
Kangasala ....... 
5 165 161 331 
- 167 270 437 1 162 238 401 
- 990 982 1 972 63 1 078 892 2033 
- 38 224 262 
Tornio 	.........
Kemi ......... . 
- 41 116 157 
- 28 181 209 
Oulu 	......... 
Oulainen 	........ 
- 20 118 138 
- 268 575 843 
Ylivieska 	....... 
Kokkola........ - 282 415 697 
- 363 460 823 - 417 396 813 
- 135 179 314 - 141 158 299 
- 31 265 296 - 27 160 187 
- 23 241 264 - 31 133 164 
- 318 1 286 1 604 Muut Oulun rt:n asemat - 360 1 091 1 451 
- 219 474 693 - 242 426 668 
- 168 492 660 - 146 434 580 
- 909 2412 3321 
Pietarsaari....... 
Kovjoki ........ 
7 884 2650 3541 
- 93 375 468 
Kauhava 	 ....... 
Lapua 	........ 
- 96 436 532 
- 148 532 680 
Kajaani ........ 
Iisalmi 	........ 
- 154 513 667 
812 1 718 2 530 
Kuopio 	......... 
14 814 1 749 2 577 
- 68 407 475 
Suonnejoki....... 
Pieksämäki 	 ...... 
2 78 387 467 
- 69 568 635 
Otava 	......... 
- 75 620 695 
- 48 155 203 
Mikkeli 	......... 
Mäntyharju 	 ...... 
Selänpää 	....... - 49 191 240 
- 75 289 364 Harju.......... 1 94 328 423 
-- 72 162 234 Myllykoski ....... - 82 178 260 
- 121 276 397 Inkeroinen ....... - 123 362 485 
1 184 412 597 1 273 606 880 
1 1152 1847 3000 - 1170 1866 3036 
-- 202 1 254 1 456 
Kymi.......... 
Muut Savon rt:n asemat  2 211 1 457 1 670 
- 453 820 1273 
Kotka 	........ 
- 396 821 1217 
- 91 175 266 
Joensuu ........ 
Värtsilä -. 87 185 272 
1 826 68946 647 405 718 177 Siirros 1 788 I 	68650 596 483 666 921 
lAite V. 	 - 4 
Suomen VaUionrautatiei 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensli. 
1 826 	68946 647 405 718 177Y  Siirros 	'1 1 788 	68 650 596 483 666 921 
- 534 600 11344' Sortavala 	....... - 565 640 1 205 
2 	126 172 300 Elisenvaara - 	133 207 340 
2 141 180 323 1 153 196 350 
24 	344 245 613 13 	309 233 555 
13 120 181 314 - 101 185 286 
12 	500 953 1 465 
Hiitola 	.........
Imatra 	......... 
Muut Karjalan rt:n asemat  5 	502 1 068 1 575 
- 966 1 841 2807 9 963 1 652 2624 
- 	58 111 169 
Antrea 	......... 
Pori 	.......... 
Peipohja 	........ 7 	66 160 233 
- 38 168 206 - 42 199 241 
- 	69 364 433 - 	88 396 484 
- 139 334 473 Karkku 132 322 454 
- 	141 521 662 
Aetså........... 
Tyrvää 	........ 
1 	161 582 744 
- 138 246 384 
Siuro .......... 
- 127 255 382 
- 	161 569 730 Muut Porin rt:n asemat - 	228 637 865 
- 117 365 482 Suolahti 99 316 415 
- 	531 858 1 389 
Nokia 	......... 
- 	573 952 1 525 
- 67 217 284 - 75 217 292 
Jyvãskylä 	......... 
Muut Jyvãskvlån 	rauta- 
- 	92 293 385 tien asemat 	. 	. 	 . 104 313 417 
339 7402 12283 20024 
Keuruu 	......... 
Turku F:hergin kautta 330 	7169 13300 20799 
- 	 - - 
- Turku Hyvinkään kautta - 8 21 29 
- 19 53 72 Littoiiien 	....... 2 	75 186 263 
- 	53 153 206 Piikkiö 	........ 5 81 159 245 
- 52 422 474 1 	69 504 574 
- 	10 98 108 - 6 208 214 
- 473 2 322 2 795 Salo Fredriksbetgin k:tta  4 	460 2 445 2 909 
- - 
Paimio 	.........
Salo Flyvinkãän kautta - 3 14 17 
- 	375 1140 1 515 
Hajala 	......... 
Perniö Fredriksbergin k. - 	392 1133 1 525 -- - - 
- Perniö Hyvinkään kautta - 2 4 6 
- 	127 599 726 Koski Fredriksbergin k:tta - 	170 807 977 
- 	 - - 
- Koski Hyvinkään kautta - 	 - 1 1 
- 	612 2 535 3 147 Skuru 	........ - I 	620 2 527 3 147 
- 105 338 443 2 99 366 467 
- 	511 3085 3 596 
Billn1is 	.........
Karis Fredriksbergin k:tta  8 	776 3 617 4 401 
- 158 973 1131 - 114 921 1 035 
- 	341 2 392 2 733 
Fagervik 	....... 
Ingå 	......... 16 	478 3266 3 760 
99 1 677 1 776 Takter 	....... - 127 2866 2993 
- 	71 1 480 1 551 Solberg 	....... - 	134 2 313 2 447 
— j 	579 8077 8656 Sjundeå ........ 3 549 8016 8568 
- 209 1675 1884 Käla 	........ - 	288 2886 3171 
- 	1434 15504 16938 Kyrksliitt 	...... I 	 - 1458 12635 140L 
- 3304 16985 20289 Masaby ....... - 	2861 14607 1746 
- 	1852 23457 25309 Köklaks 1961 23513 25174 
-- 7369 54250 61619 Esho 	......... —i 	5727 40717 4641; 
- 	1348 11128 12476 - 3543 30621 34 1fi 
- 8 149 229 982 238 131 
Orankulla 	....... 
Sockenbacka ..... - 	7 654 221 709 229 3;  
Muut 	Helsingin—Turun 
- 	84 160 244 rt:n asemat 	. 	. 	 . - 	78 158 
- 278 326 604 Savonlinna - 312 335 (147 
- 	154 336 490 Muut Savonlinnan rt:n as - 	144 359 
- 5 315 25 750 31 065 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 5444 24 805 30 24 
- 	235 784 1 019 Rauman rautatie 	. 	. 	 . - 	270 738 1 005 
- 121 155 276 Raahen rautatie. 	. 	. 	 . - 128 111 239 
-- 	500 774 1 274 Haminan rautatie 	. 	. 	 . - 	601 739 1 340 
- 388 1104 1 492 Jokioisten rautatie... - 443 1 226 1 669 
- 	605 2 603 3 208 Loviisan rautatie 	. 	. 	 . - 	670 2 868 3 538 
2218 115560 1078223 1196001 Yhteensä 2195 	115985 1025714 1143894 
614 119 18 156 615 47 723 629 66 494 363  Henkilökilometriä  628 557 	18410429 47 775 864 66814850 
5 - 	 Lute V. 
Suome, Vattionrautatie 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Freriksberg 	I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
- 34 39598 39632He1sinki .......'I' 99 45614 45713 
- - - —4'Aggelby ........ - 6 486 492 
- - 10027 10027 Malm 	........- - 2005 2005 
- 1 7773 7774 Diekursby .......-  18 5892 5910 
- - 668 668 Korso.........- - 219 219 
-- 1 1 669 1 670 Kerava 	........- - 1122 1122 
- - 263 263 Järvenpää ......- -- 65 65 
- 44 44 Riihimäki 	.......- - 25 25 
- 1 201 202 Muut as. Iinj. Pietariin 	 - - 124 124 
» 	,, 	Riihimäki 
- - 69 69 —Hämeenlinna 	. 	. 	 - - 55 55 
- - 60 60 Hangon rt:n asemat 	. - - 28 28 
Turun--Tampereen—Hä- 
- - 52 52 meenlinnan rt:n asemat 	- - 32 32 
- - 22 22 Vaasan rt:n asemat 	. 	 - -- 2 2 
- - 4 4 Oulun rt:n asemat . 	. - - 1 1 
- - 23 23 Savon rt:n asemat. 	. 	 - - 9 9 
- 3 5 8 Karjalan rt:n asemat . - - - - 
- 1 1 2 Porin rt:n asemat . 	. 	 - - 1 1 
- - 6 6 Jyväskylän rt:n asemat - - -- - 
- - 1162 1162 Esbo ........-- 62 4 500 4 562 
- - 444 444 Grankulla 	......- - 616 616 
- 1191 1191 Sockenhacka .....-  131 131 
- 4 407 411 Muut Hels.—Turun rt:n  as 	 - 3 97 100 
- 1 164 165 Porvoon rautatie 	. 	. - 2 152 154 
- - - Raahen rautatie - - 1 1 
- - 5 5 Haminan rautatie 	. - - 1 1 
- 1 3 4 Jokioisten rautatie - 1 1 
- I - 1 Loviisan rautatie 	. 	. 	 - - - - 
— 48 63 861 	63909 	Yhteensä - 	190 	61179 61 369 
- 2679 477 443 	480 122 	Henkilökilometriä 	 1 512 	372 607 374 119 
I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. kggelby 	I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. 
- 4514 190323p 4118 	185479 189597 
- 6 486 
194837*Helsinki 	.......-  
4924, Fredriksberg - -- - 
— 17 3287 3304 	Malm......... - - 	 - - 
20 3508 3528 	Dickursby ......-  18 2613 2631 
- 5 772 777 	Korso 	.......- - 	574 574 
- 24 1 262 1 286 	Kerava 	........- 25 709 734 
- 9 426 435 	Järvenpää .......-  3 	359 362 
- 4 113 117 	Riihimäki 	......- 3 57 60 
- 67 517 584 	Muut as. Iinj. Pietariin 	. - 22 	428 450 
» 	Riihimäki 
- 11 118 129 	—Hämeenlinna 	. 	. 	. 	- 3 	57 60 
- 30 133 163 	Hangon rt:n asemat 	. 	. - 28 222 250 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 27 105 
I 132 	meenlinnan rt:n asemat 	- 7 	90 97 
- 23 49 72 	Vaasan rt:n asemat 	. 	. - 12 25 37 
- 17 12 29 	Oulun rt:n asemat . 	. 	. 	 - 3 	5 8 
- 12 49 61 	Savon rt:n asemat . 	. 	. - 9 24 33 
- 7 14 21 	Karjalan rt:n asemat . 	. 	- 2 	5 7 
- 9 30 39 	Porin rt:n asemat . 	. 	. - 1 17 18 
- - 23 23 	Jyväskylän rt:n asemat . 	- --- 	5 5 
- 4802 201227 	206029 Siirros - 4254 	190669 194923 

7 - 	 LUte V. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II look. III luok. 	Yhteensã. Dickursby 	I luok. II luok. iII luok. Yhteensä. 
- 2 720 36 639 39359 - 2 715 36 235 38 950 
- 18 5892 
Helsinki ........ 
59104'Fredriksberg ...... - 1 7773 7774 
18 2613 2631 Aggelby....... - 20 3508 3528 
- 23 3803 3826 Malm........ - 2 2751 2753 
- 9 1 673 1 682 Korso 	 ....... - - 1 092 1 092 
- 26 3052 3078 Kerava 	........ - 33 3816 3849 
- 10 376 386 Järvenpãä ....... - 7 304 311 
- 6 42 48 Riihimäki 	....... - 1 50 51 
- 10 297 307 Hämeenlinna ...... - 8 280 288 
- 18 429 447 Muut as. linj. Pietariin 	 . - 9 426 435 
Riihimäki 
- 2 21 23 —Hämeenlinna 	 . 	 . - 3 22 25 
- 9 118 127 Hangon rt:n asemat 	 . 	 . - 6 103 109 
Turun—Ta inpereen—Hä- 
- 39 118 157 meenlirinan rt:n as.. 	 . - 29 114 143 
- 15 19 34 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . - 20 54 74 
- 3 17 20 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . - 3 5 8 
- 4 33 37 Savon rt:n asemat . 	 . 	 . - 5 31 36 
- 1 7 8 Karjalan rt:n asemat . 	 . - 2 5 7 
- 2 8 10 Porin 	rt:n asemat . 	 . 	 . - 1 11 12 
- 2 7 9 Jyväskylän rt:n asemat . - 1 8 9 
- 28 353 381 Helsingin—Turun rt:n as. - 20 282 302 
- - 6 6 Savonlinnan rt:n asemat. - - 1 1 
- 26 .530 556 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 30 453 463 
- 5 5 Rauman rautatie 	 . 	 . - - 2 2 
- I - 1 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - - - 
— 5 3 8 }Ianiinan rautatie 	 . 	 . 	 . -. 7 6 13 
- - 14 14 Jokioisten rautatie. 	 . 	 . - - 16 16 
- 1 23 24 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 29 30 
- 	2996 	56098 	59094 Yhteensä 	 - 	2924 	57377 	60301 
- 	73036 	935 320 	1 008 356 Henkilökilometriä 	 - 	70 696 	959 739 	1 030 435 
I luok. H luok. III look. Yhteensä. Korso 	I luok. Il look. iIi look. Yhteensä. 
329 15480 l58O9SHeIsinki  316 14472 14788 
- - 219 2191 Fredriksberg .....A 	 - - 668 668 
- - 574 574'V Aggelby......... - 5 772 777 
- - 2864 2864 IslaIm......... - 21 3776 3797 
- - 1 092 1 092 Dickursby ...... - 9 1 673 1 682 
- 3 2672 2675 Kerava ....... - 15 2074 2089 
- - 343 343 Järvenpää ...... - 1 290 291 
- - 37 37 Riihimäki 	...... - - 27 27 
- 7 202 209 Muut as. linj. Pietariin 	 - 10 210 220 
Riihiniäki 
- 2 35 37 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 - - 27 27 
- 2 33 35 Hangon rt:n asemat 	 - 5 25 30 
Turun.—Tampereen—Hä- 
- 4 43 47 meenlinnan rt:n asemat 	 - 7 42 49 
- 2 2 4 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . 	 - 2 11 13 
- 1 2 3 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . 	 - 2 3 5 
- 2 8 10 Savon rt:n asemat. 	 . 	 . 	 - 2 12 14 
- 7 12 19 Karjalan rt:n asemat . 	 . 	 - 5 13 18 
- - 2 2 Porin rt:n asemat . 	 . 	 . 	 - - 4 4 
- 1 2 3 Jyväskylän rt:n asemat . 	 -. - 1 1 
- 360 23 622 23 982 Siirros 	 - 400 	24 100 24 500 
Lute v. 	 - 8 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
- 360 23 622 23 982 Siirros -- 400 24 100 24 500 
4' Helsingin—Turun 	rauta- 
1 66 67 tien asemat 	 . 	 . 	 . -- 1 65 66 
Savonlinnan 	rautatien 
- - - - - - 3 3 
- 1 213 214 Porvoon rautatie - - 134 134 
- 2 - 2 
asemat 	....... 
Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - - - 
— — 1 1 Haminan rautatie 	 . 	 . - - - 
- - 5 5 Jokioisten rautatie. 	 . - - 2 2 
- - 4 4 Loviisan rautatie 	 . 	 . I 	 - - 6 6 
- 	364 	23911 	24275 	Yhteensä - 	401 	24310 	24711 
18 184 	475 839 	494 023 	Henkilökilometriä 	- 	16 748 	476 906 	493 654 
I luok. 11 look. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kerava 	I itiok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 
1 3 601 37 937 41 539w Helsinki 	......4' 15 3625 37 819 41 459 
- - 1122 1122 I Fredriksberg 	.....A - 1 1 669 1 670 
- 25 709 734'1  Åggelbv......... - 24 1 262 1 286 
- 5 1 492 1 497 	Malm 	flflflflflfl - 16 1 656 1 672 
- 33 3816 3849 	I)ickursbv - 26 3052 3078 
15 2 074 - 3 2672 2675 
- 139 5766 - 168 4974 5142 
- 98 1 885 - 11 1705 1716 
- 92 1 205 
2089 	Kerava 	........ 
- 46 1 029 1 075 
- 46 529 
5005 	Järvenpää........ 
1 983 	Jokela 	........ 
- 24 378 402 
- 33 487 
	
1 297 	Hyvinkää 	........ 
575 	Riihimäki 	....... 
- 12 407 419 
- 58 357 
520 	1-lämeenlinna ....... 
415 	Lahti......... - 20 188 208 
- 92 143 235 	Viipuri 	flflflflflfl - 33 87 120 
1 123 216 340 	Pietari 6 76 139 221 
- 47 645 692 	Muut as. linj. Pietariin - 33 396 429 
Riihimäki 
3 1 121 125 	—Hãmeenlinna 	. 	 . 6 4. 108 118 
Hangon 	rautatien 	ase- 
- 13 634 - 25 351 376 
- 47 271 - 22 167 189 
Muut Turun—Tampereen 
4 16 233 253 	—H:linnan rt:n asemat - 11 138 149 
- 23 80 103 	Vaasan rt:n asemat 	 . - 15 40 55 
2 19 44 
647 	mat 	........ 
318 	Tampere 	....... 
65 	Oulun rt:n asemat . 	 . -- 13 16 29 
- 33 255 288 	Savon rt:n asemat . 	 . - 22 131 153 
32 51 83 	Karjalan rt:n asemat - 11 34 45 
7 119 126 	Porin 	rt:n asemat . 	 . - 7 45 52 
6 33 39 	Jyväskylän rt:n asemat - 5 23 28 
Helsingin—Tutun 	rauta- 
- 26 254 280 	tien asemat 	 . 	 . 	 . - 9 251 260 
I Savonlinnan 	rautatien 
- 2 5 7 	asemat 	....... - 6 8 14 
- 3 9 12 	Rauman rautatie 	. 	. - 1 6 7 
- 2 2 4 	Raahen rautatie, 	 . - 2 - 2 
- 5 20 25 	Haminan rautatie 	. - 2 7 9 
6 29 35 	Jokioisten rautatie. - 4 23 27 
- 4 33 37 	Loviisan rautatie 	. 	. - 6 45 51 
11 	4652 60576 652391 	Yhteensä 27 4283 58826 63136 
2 366 	280 795 2020603 2 303 764 	Henkilökilometriä  3 264 203 099 1 763 362 1 969 725 
- 9 - 	 LUte V. 
Suomen Vaflionrautatieg 1908. 
MatkustajalukU 	vuonna 	1908. 
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
5 2006 16616 1862? 36 1950 18074 20060 
- 65 654' 
Helsinki ........ 
Frodriksberg 	...... - - 263 263 
-- 3 359 362 -- 9 426 435 
- 5 345 350 
Åggelby........ 
Malm 	 ........ - 14 402 416 
- 7 304 311 - 10 376 386 
- 1 290 291 - - 343 343 
- 168 4974 5142 - 139 5766 5905 
2 2339 2341 
Dickursby 	....... 
Korso 	 ........ 
- 11 2031 2042 
- 34 882 916 
Kerava 	........ 
Jokela 	........ . 
- 33 881 914 
- 13 410 423 
Hyvinkää 	....... 
Riihimäki 	....... - 18 342 360 
- 6 203 209 Hämeenlinna 6 147 153 
8 221 230 - 2 187 189 
-- 23 442 465 
Lahti......... 
Muut as. linj. Pietariin -- 34 404 438 
Riihimäki 
14 100 115 —Hänieenlinna 	. 1 15 83 99 
1 128 129 Rajaniäki - 204 204 
7 363 370 Muut Hangon rt:n asemat  11 263 274 
20 355 375 20 326 346 
Muut Turun 	Tampereen 
21 107 128 —H:linnan rt:n asemat 1 27 98 126 
1 20 36 57 Vaasan rt:n asemat 	 .. - 15 45 60 
- 12 23 35 Oulun rt:n asemat ... 12 14 26 
-- 12 69 81 Savon rt:n asemat ... 7 64 71 
- 7 35 42 
Tampere 	 ....... .. 
Karjalan 	rt:n asemat ..  3 4 24 31 
5 39 44 Porin 	rt:n asemat ... - 5 37 42 
9 28 37 Jyväskylän rt:n asemat . 6 31 37 
19 145 164 Helsingin—Turun rt:n as. - 10 178 188 
- - 2 2 Savonlinnan rt:n asemat. -- - 6 6 
- 33 837 870 Porvoon rautatie 	 ... .- 28 929 957 
4 29 33 Rauman rautatie 	 ... - 4 16 20 
- I - I Ra.ahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - - - 
2 12 14 Haminan rautatie 	 ... - 2 8 10 
- 14 14 .Iokioisten 	rautatie ... - - 14 14 
- 1 29 30 Loviisan rautatie 	 ... - 2 30 32 
8 	2464 	29801 	32273 	Yhteensä 41 	2394 	32012 	34447 
498 	120 535 	1 061 214 	1182247 	Henkilökilometriä 	2326 	114 512 	1 093 791 	1 210629 
I luok. II Inok. III luok. Yhteensä. Jokela I luok. Il 	luok. lii 	luok. Yhteensä. 
6 859 7148 7 829 7056 7892 
- 11 1705 
8O13He1sinki .......... . 
1 716,j, Kerava 	........ - 98 1885 1983 
-- 11 2031 2042 	Järvenpää ......... - 2 2339 2341 
103 6863 - 110 6741 6851 
- 20 1 660 
6966 	Hyvinkää 	....... 
1 680 	Riihimäki 	....... - 11 1 671 1 682 
- 7 404 411 	Hänieenlinna 	...... - 11 374 385 
- 5 243 - 1 242 243 
- 5 363 - 2 298 300 
-- 2 380 
248 	Oitti 	......... 
368 	Lahti 	 ........ 
382 	Muut as. linj. Helsinkiin -- 5 435 440 
- 8 484 492 ,, 	Pietariin - 12 438 450 
Riihimäki 
-. 1 305 306 	—Hämeenlinna 	 . 	 . - 4 334 338 
- 1 207 208 	Rajamãki 	....... - 2 258 260 
- 19 454 473 	Muut Hangon rt:n asemat - 8 409 417 
6 	1 052 22 247 	23 305 Sjirros 7 1 095 22 480 23 582 
V. 2 
LUte V. 	 - lo - 
Suomen Valtkmrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I look. Il luok. III 	luok. Yhteensä. Jokela I luok. Il luok. III look. Yhteensä. 
6 1 052 22 247 23 305 Siirros 7 1 095 22 480 23 582 
4' Turun—Tampereen —Hä- 
2 32 368 402 ineenlinnan rt:n asemat - 24 415 439 
- 2 29 31 Vaasan rt:n asemat - - 39 39 
-- 2 7 9 Oulun rt:n asemat 	 . - 1 8 9 
- 2 69 71 Savon rt:n asemat . - 2 73 75 
5 26 31 Karjalan rt:n asemat - 7 27 34 
- 2 44 46 Porin 	rt:n asemat . 	 . - 4 45 49 
- -- 12 12 Jyväskylän rt:n asemat - - 25 25 
5 227 232 Helsingin—Turun rt:n as - 5 198 203 
- 
- 2 2 - - 2 2 
- 9 176 185 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 24 164 188 
- 
- 1 1 Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 2 4 
-- 2 8 10 
Syväoro........ 
Haminan rautatie 	 . - 2 10 12 
- - 15 15 Jokioisteii rautatie. - - 18 18 
- 
- 12 12 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 26 26 
8 	1113 	23243 	24364 	Yhteensä 7 	1166 	23532 	24705 
742 	58 074 	803 433 	862 249 	Heukilökilometriä 	336 	38 069 	808 526 	866 931 
I luok. It 	look. III look. Yhteensä. 	Hyvinkää 	I look. II 	look. 111 look. 	Yhteensä. 
179 2892 13662 16733Helsinki . 	.'f' 131 2787 13241 16159 
- 46 1 029 1 0754, Kerava 	........ - 92 1 205 1 297 
- 33 881 914 Järvenpää ....... - 34 882 916 
- 110 6741 6851 -- 103 6863 6966 
- 253 10481 10 734  2 140 10656 10 798 
- 10 414 424 
Jokela......... 
Riihimäki 	........ 
- 6 445 451 
- 5 293 298 Leppäkoski - 6 297 303 
- 10 390 400 
Ryttvlä ......... 
- 9 433 442 
-- 144 1 698 1 842 
'ruieiki ........ 
Hämeenlinna ..... - 127 1 370 1 497 
- 8 755 763 Hikiä ......... - 15 695 710 
- 2 691 693 •- 8 673 681 
- 5 210 215 - 3 205 208 
- 36 745 781 
Järvelä 	......... 
- 35 697 732 
4 62 153 219 8 61 95 164 
34 311 146 491 
Oitti 	.......... 
51 326 127 504 
- 17 585 602 
Lahti 	......... 
Muut as. linj. Helsinkiin - 23 595 618 
10 48 598 656 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 3 45 540 588 
4 33 197 234 Hanko Karis'in kautta 1 21 134 156 
- 
- 1 1 Hanko F:bergin kautta - - 9 9 
17 37 241 295 22 44 243 309 
3 37 531 571 
Viipuri 	.........
Pietari 	......... 
4 49 535 588 
32 425 457 - 16 366 382 
- 14 493 507 2 17 441 460 
- 151 1 716 1 867 
Svartå 	........ 
Lohja 	......... 
- 15 863 878 
- 56 2969 3025 
Nummela......... 
Otalampi 	........
- 117 3385 3 5)2 
3 44 403 450 
Korpi 	........ 
Rajamäki 	....... 
Muut Hangon rt:n asemat 1 42 338 381 
2 82 397 481 - 74 330 404 
Muut 	Turun-Tampereen- 
3 61 744 808 H:linnan rt:n asemat 	 . 2 44 826 872 
- 28 140 168 
Tampere 	....... 
Vaasan ut:n asemat 	 . 	 . - 33 114 147 
- 20 72 92 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . - 23 48 71 
- 21 227 248 Savon rt:n asemat ... - 22 184 206 
3 11 77 91 Karjalan rt:n asemat . 	 . - 3 49 52 
262 4619 48 105 52 986 Siirros 227 4340 46884 51 451 
- 11 - 	 Lute V. 
Suomein Valtionrautatiet 1908. 
I Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. III luok. Yhteensä. 
262 4 619 48 105 52 986Y Siirros 227 4 340 46 884 51 451 
- 14 175 1894' Porin rt:n asemat . 	. - 20 140 160 
- 6 51 57 Jyväskylãn rt:n asemat - 5 55 60 
- 13 310 323 Helsingin—Turun rt:n as - 46 283 329 
- 2 5 7 Savonlinnan rt:n as. - - 5 5 
- 51 303 354 Porvoon rautatie 	. - 43 272 315 
- 1 12 13 Rauman rautatie 	. 	. - 1 7 8 
- 1 1 2 Raahen rautatie - - 4 4 
- 2 17 19 Haminan rautatie  - 2 11 13 
-- 2 89 91 Jokioisten rautatie  - 3 90 93 
- 2 50 52 Loviisan 	rautatie 	... 21 48 69 
262 	4713 	49 118 	54093 	Yhteensä 227 	4481 	47 799 	52507 
31 051 	417 925 	2 124 733 	2 573 709 	Henkilökilometriä 	32 760 	411 815 	1 987 051 	2431 626 
I 	luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. Riihimäki 	I luok. II luok. iII luok. Yhteensä. 
22 	1527 7853 9402 Helsinki ....... 4" 15 1512 7484 9011 
24 378 4024, Kerava 	........ - 46 529 575 
- 	18 342 360 .iärvenpiiä 	........ - 13 410 423 
- 11 1 671 1 682 - 20 1 660 1 680 
2 	140 10656 10798 - 253 10481 10734 
41 3924 3965 
Jokela 	........ 
Hyvinkää 	....... 
- 54 4211 4 265 
15 1 293 1 308 
Rvttylä 	........ 
Leppäkoski - 19 1 296 1 315 
4 	40 1 546 1 590 Turenki ........ 6 48 1 756 1 810 
- 236 4997 5233 Hämeenlinna 241 4873 5 114 
- 	35 5601 5636 Hikiã .......... - 65 5130 5195 
-- 29 5075 5 104 Oitti 	........ -- 27 4867 4 894 
- 	- 718 718 Lappila 	....... - - 735 735 
- 12 673 685 Jäivelä 26 646 672 
- 	2 129 131 Herrala 	........ - 3 209 212 
128 1539 1667 Lahti 	....... - 116 1432 1548 
1 	11 279 291 1 7 211 219 
- 53 321 374 3 56 191 250 
5 234 239 
Kouvola.........
Viipuri .........
Muut as. linj. Helsinkiin - 10 335 345 
2 	58 557 617 * 	Pietariin 3 49 475 527 
- 1 561 562 Rajamäki 	....... - 7 730 737 
1 	29 809 839 Muut Hangon rt:n asemat - 26 677 703 
97 670 767 -- 97 594 691 
- 	13 234 247 
Tampere 	....... 
Toijala 	....... - 12 273 285 
20 298 318 Parola 	....... 2 12 250 264 
Muut 	rFtIruii1anpereei.l 
48 699 747 —H:linnan rt:n as... - 57 683 740 
2 	23 192 217 Vaasan rt:n asemat 	. 	. 2 27 162 191 
15 99 114 Oulun rt:n asemat ... - 18 62 80 
52 351 403 Savon rt:n asemat... 1 48 266 315 
1 	21 84 106 Karjalan rt:n asemat . 	. 1 20 58 79 
14 173 187 Porin 	rt:n asemat ... 1 15 146 162 
- 	7 46 .53 Jyväskylän rt:n asemat . - 11 33 44 
- 6 100 106 Helsingin—Turun rt:n as. - 11 109 120 
- 	1 15 16 Savonlinnan rt:n asemat. - 2 8 10 
11 172 183 Porvoon rautatie 	... - 8 173 181 
-- 	1 22 23 Rauman rautatie 	... - 3 16 19 
-- 2 4 6 Raahen rautatie. 	. 	. 	. - 1 2 3 
35 	2746 52315 5.5096 Siirros 35 	2940 51 173 54148 
LilLe V. 	 - 12 
Suomea VaUionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I look. II luok. III luck. 	Yhteensä. Riihimäki I look. 11 luck. III luok. Yhteensä. 
35 2 746 52 315 55 096 Siirros 35 2 940 51173 54 14S 
- 7 31 384' Haminan rautatie 	. 	. - 5 25 30 
10 120 130 Jokioisten rautatie... - 4 98 102 
- 4 115 119 Loviisan rautatie 	... 15 126 141 
35 	2767 	52581 	55383 	Yhteensä 35 	2964 	51422 	54421 
3 426 	230 936 	2096 420 	2 330 782 	Heukilökilonietriä 	4 623 	229 796 	1 909 150 	2 143 569 
Ryttylii Ryttyiii Leppäkoski  
2 O46 Helsinki ..... 4' 1 906 14 068w Siirros 	4' 12 899 I 	8 662w Siirros 	4' 8457 
451 Hyvinkää 	. 	. 424 104, Haminan rautatie 	. 12 634, Hangon rt:n as... 50 
4 265w 
842 








227 Parola 	....... 
Muut 'F 
199 
Leppäkosk . uruti -Tamp- 
1 017 rruret)ki 811 313 H:linnan rt:n as. . 312 14 141 	Yhteensi 	1° 956 3 822 Hämeenlinna 	. 3 654 49 Vaasan rt:n as. . 	. 35 
Muut 	asemat sb 	400 	Henkilökjlometrjij 	463 586 2 Oulun rt:n asemat . 3 
165 linjalla 	Helsinkiin 159 40 Savon rt:n asemat.  37 
427 Pietariin 388 7 Karjalan rt:n a 10 
216 
...... 
liangun it:n asemat 204 
.. 
27 Porin rt:n asemat . 21 -- 
Turun —Tampereen- 14 Jyväskylän 	it:n as. I 4 
557 H:linnan 	rt:n 	as 519 Leppäkoski Helsingin—Turun  
24 Vaasan rt:n as. . 20 57 rt:u asemat. 	. 	. 53 
19 Oulun rt:n asemat  12 2 Savonlinnan rt:ri as. 
48 Savon rt:n asemat 46 1 075 Helsinki ...... j 	874 4 Porvoon rautatie 	. 4 
16 Karjalan rt:n as 10 3034, Hyvinkää 	. 	. 	. 298 1 Rauman rautatie 	. 2 
56 Porin rt:n asemat  51 1 315 Riihimäki 	....... 308 3 Haminan rautatie 	. 3 
25 Jyväskylän 	rt:n a 18 655 842 9 Jokioisten rautatie . 14 
Helsingin—Turun 1 484 1 499 4 Loviisan rautatie 	. .5 
43 rt:n asemat. 	. 22 3 388 
Ryttylä ....... 
Turenki 	....... 
Hämeenlinna . 	. 	. 3 282 9 484 Yhteenst 9 293 1 Savonlinnati rt:n as 3 Muut 	asemat -, 
22 Porvoon rautatie  28 156 linjalla 	Helsinkiin 148 316 132 Ilenkilökiloinetriä  289 917 
6 Rauman rautatie  4 286 _Pietariln. - 206 
14068 Siirros 12 899 8 662 	Siirros 	8 457 
I luck. 11 	luck. Ill 	luok. Yhteensä. Turenki I 	luck. Il luok. 111 luok. Yhteensä. 
2 644 2 346 2 992w Helsinki .......4' - 484 2 162 2 646 
- 9 433 4424, Hyvinkää 	....... - 10 390 400 
6 48 1 756 1 810 4 40 1 546 1 590 
- 27 784 811 - 16 1 001 1 017 
- 13 1 486 1 499 Leppäkoski - 14 1 470 1 484 
- 17 402 419 
Riihimäki 	......... 
Turenki (Harviala.) - 17 402 419 
7 340 11184 11 531 
Ryttylä ......... 
7 336 12792 13135 
4 26 294 324 
Hämeenlinna 	....... 
Muut as. linj. Helsinkiin 4 18 319 341 
2 45 (318 665 » 	,, 	Pietariin 1 24 541 566 
5 23 122 150 Hangon rautatien asemat 6 17 111 134 
33 315 348 - 47 286 333 
3 7 257 267 3 5 250 258 
- 25 462 487 
Tampere 	....... 
Toijala 	.........
- 18 545 563 Parola......... 
Muut 	'lurun'1mpeieeii 
1 54 565 620 —H:linnan rt:n asemat 1 45 570 616 
8 5 81 94 Vaasan rt:n asemat 	. 8 6 87 101 
3 6 20 29 Oulun rt:n asemat  3 8 17 28 
1 4 38 43 Savon rt:n asemat 1 4 37 42 
42 1 326 21163 22 531 Siirros 38 1109 22 526 	23673 
- 13 - 	 Lilte V. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
MatkustajalUkU vuonna 1908. 
I luok. H look. 111 luok.  Yhteensä. Turenki I luok. 11 luok. Ill luok. Yhteensä. 
42 	1 326 21163 22 531 	Siiri'os 38 1109 22526 	23673 
3 4 23 30+ Karjalan rt:n asemat 	 . 3 4 28 35 
1 	6 103 110 	Porin rt:n asemat . 1 7 109 	117 
- 4 34 38 	Jvväskyläii rt:n asemat - 3 36 39 
-- 	1 30 31 	Helsingin—Turun rt:n as - 4 30 	34 
- 1 1 	Savonlinnan 	rt:n asemat - I -- 
-- 	-- 67 67 	Porvoon rautatie - 3 70 	73 
-- 3 7 10 	Rauman rautatie - 1 6 7 
- 	
- 2 2 	Raahen rautatie - 1 2 	3 
- 1 7 8 	Haminan rautatie -- I Iii 12 
7 67 74 	Jokioisten rautatie -- 3 73 	76 
- - 	1 7 8 	Loviisan rautatie 	 . 	 . -- 4 9 13 
46 1 354 	21 510 	22 910 Yhteensä 42 	1141 	22 900 	24083 
8 493 104 367 	732 924 	845 784  Henkilökilometriä 	8240 	85465 	717 162 	810 867 
I 	look. II look, Ill 	took. Yhteensä. Hämeenlinna 	I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
57 2 516 9 305 11 878* Helsinki ....... 't' 59 2 634 	9 235 11 928 
- 8 280 2884, Dickurshy 	...... A 10 297 307 
12 407 419 Kerava 	........ - 33 	487 520 
- 6 147 153 Järvenpää 6 203 209 
- 11 374 385 - 7 	404 411 
127 1 370 1 497 - 144 1 698 1 842 
- 241 4873 5 114 - 236 	4997 5 233 
99 3 555 3654 
Jokela 	........ 
Hyvinkää........ 
- 95 3 727 3 822 
14 175 3093 3282 
Riihimäki........ 
15 154 	3219 3388 
7 336 12792 13135 7 340 	11184 11531 
- 11 373 384 
Ryttylö 	........ 
Leppäkoski........ 
- 17 341 358 
-- 22 432 454 
Turenki ......... 
Hikiä ......... 
- 20 	467 487 
9 331 340 
Oitti 	.......... 
Järvelä 	........ - 13 313 326 
43 185 228 Vesijärvi 	....... - 22 	196 218 
- 115 1061 1176 Lahti 115 	1098 1213 
- 105 325 430 - 117 355 472 
1 121 355 477 1 95 	315 411 
- 1 166 167 Muut as. Iinj. Helsinkiin 13 271 284 




Pietariin ,, 	 ,, 	 ,, 1 109 	1 036 1146 
110 857 967 Hangon rt:n asemat  1 130 941 1 072 
- 247 793 1 040 Turku 	........ 2 252 	783 1 037 
- 7 254 261 Humppila........ - 6 213 219 
20 1 215 1 235 - 19 	1 478 1 497 
6 945 7907 8858 Tampere 1 827 7990 8818 
- 62 1 416 1 478 
Urjala 	......... 
- 86 	1 432 1 518 
- 11 1 042 1 053 
Lempäälä 	....... 
Viiala 	........ - 24 1 844 1 868 
2 109 2696 2807 Toijala 	........ - 121 	2880 3001 
113 3338 3451 Kuurila 	........ 4 100 3569 3673 
1 396 5868 6265 1 370 	6112 6483 
- 249 8 271 8 520 - 253 	7 443 7 696 
Muut rruruITaml)ereen  
22 521 543 —H:linnan rt:n asemat - 26 	541 567 
1 30 310 341 - 21 290 311 
- 27 215 242 - 32 	226 258 
120 556 677 
Iittala 	.........
Parola 	........ 
Muut Vaasan rt:u asemat - 128 581 709 
54 255 309 
Orihvesi 	....... 
Oulun rt:n asemat - 58 	221 279 
-- 125 546 671 
Kangasala ....... 
Savon i't:n asema.t - 127 469 596 
- 45 225 270 Karjalan rt:n asemat - 42 	219 261 
- 62 157 219 - 49 158 207 
35 570 605 
Pori 	......... 
Muut Porin i't:n asemat - 35 	568 603 
90 6814 77250 84154 Siirros 921 	6886! 77801 84779 
Lute. V. 	 -- 14 - 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. I II luok. I III luok. I Yhteensã.  I 	Hämeenlinna 	I I luok. I II luok. I Ill luok. Yhteensä. 
90 6814 77250 84154 	Siirros 92 6886 77801 84779 
- 19 105 124s 	Jyväskylä 	....... - 36 187 223 
8 100 108 	Muut Jyväskylän rt:n as - 11 81 92 
36 209 245 	Helsingin—Turun rt:n as - 33 246 279 
- 20 31 51 	Savonlinnan 	rt:n asemat - 13 41 54 
- 46 415 461 	Porvoon rautatie  - 79 527 606 
- 12 80 92 	Rauman rautatie - 18 71 89 
- 3 6 9 	Raahen rautatie  - 1 7 8 
4 93 97 	Flamman rautatie 	... - 11 51 62 
- 55 803 858 	Jokioisten rautatie -- 63 734 797 
- 15 88 
... 
103 	Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - 17 81 98 
90 	7032 	79 180 	86302 Yhteensä 92 	7 168 	79827 	87087 
8040 	750 317 	4663074 	5421 431 	Henkilökilornet.riä 	7937 	767 367 	4748030 	5523334 
Hikiä 	 Oitti 
	 Lappila 
1 465w 1 540 2 890w Helsinki ..... 
710 
Helsinki ....... 
I  Hyvinkää 	...... 763 243 I Jokela 	...... 
5 l95 Riihimäki 	 . 	 . 5636 681 Hyvinkää..... 
358 Hämeenlinna . 	 . 384 4 894 Riihimäki 	 . 
985 1 044 487 Hämeenlinna 
210 194 1 044 Hikiä 
503 510 719 Lappila .....  
Oitti 	....... 
Järvelä 	....... 
Muut 	asemat 775 Järvelä ..... 
258 
Lahti 	...... 
linjalla 	Helsinkiin 310 168 Herrala 	..... 
477 Pietariin 375 1 405 Lahti 
Riihimäki Muut 	asemat 
174 —Hämneenlinna  167 207 linjalla Helsinkiin 
Hangon 	rautatien 396 ,. 	Pietariin 
73 asemat 	 . 	 . 	 . 74 ,. 	Riihimäki 
Turun—Tampereen- 312 —Hämeenlinna  
109 H:linnan rt:n as. 102 Hangon 	rautatien 
Vaasan 	rautatien 158 asemat 	 . 
6 asemat 	 . 	 . 	 . 5 Turun —Tampereen- 
Oulun 	rautatien 249 H:linnan rt:n as. 
5 asemat 	 . 	 . 	 . 2 24 Vaasan rt:n as. 
Savon 	rautatien 8 Oulun rt:n asemat 
45 asemat 	 . 	 . 	 . 23 140 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	rautatiemi 32 Karjalan rt:n as. 
12 asemat 	 . 	 . 	 . 15 Porin 	rautatieri 
Porin 	rautatien 40 asemat 	 . 
14 asemat 	 . 	 . 	 . 15 Jyväsky]än 	rauta- 
Jyväskylän 	rauta- 15 tien asemat 
6 tien asemat 	 . 17 Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun  51 rt:n asemat. 
26 rt:n asemat 26 Savonlinnan 	rauta- 
3 Savonlinna 	 . 	 . 3 1 tien asemat 
16 Porvoon rautatie 16 144 Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie 4 4 Rauman rautatie 
7 Haminan rautatie  7 7 Haminan rautatie 
I Jokioisten rautatie . S Jokioisten rautatie 
41 Loviisan rautatie  37 131 Loviisan rautatie 
10702 Yhteensä 11269 15230 Yhteensä 
331 239 Flenkilökilometriä 329 321 671 078 1-lenkilökilometriä 
2 803 1 029w 997 
248 
Helsinki ....... 
7354,Riihimäki . 	 . 	 . 	 . 718 
693 823 719 





Herrala 	....... 335 




883 405 linjalla Helsinkiin 457 
209 233 ., 	Pietariin 204 
1 630 ., 	Riihimäki 
229 —Hämeenlinna 264 
253 Hangon 	rautatien 
350 60 asemat 	 . 	 . 	 . 66 
rI um. un TauI p ereefl 
405 96 F1:linnan rt:n as. 114 
Vaasan 	rautatien 
164 12 asemat 	 . 	 . 	 . 18 
Oulun 	rautatien 
242 1 asemat 	. 	. 	 . 4 
16 Savon 	rautatien 
8 30 asemat 	 . 	 . 	 . 28 
161 Karjalan 	rautatiemm  
32 16 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
Porin 	rauta tien - 
36 2 asemat 	 . 	 . 	 . 8 
Jyväskylän 	rauta- 
13 3 tien asemat 	 . 1 
Helsingin—Turun  
61 26 rt:n asemat. 	 . 24 
2 Savonlinna.... 
2 16 Porvoon rautatie 26 
139 2 Rauman rautatie - 
2 3 Haminan rautatie 3 
6 2 Jokioisten rautatie 3 
13 73 Loviisan rautatie 50 
125 7986 Yhteensä 7678 
15 860 
319 729 Henkilökilometriä  318 446 
684 551 
- 15 - 	 Lute V.  
Suomen ValtionrantaUe 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Järvelä Herrala Vesijärvi 
3 772 1626 1110 842 3883 4 557 
2084' 
Helsinki 	....... 
Hyvinkää 	.... 215 2124' 
Helsinki ...... 
Riihimäki 	 . 131 1274' 
Flelsinki ...... 
Riihimäki 	.... 140 
672 Riihimäki 	. 685 209 168 218 Hämeenlinna . 	. 228 
326 Hämeenlinna 340 335 255 167 236 
194 210 694 625 103 
Järvela........ 
220 
883 775 220 Vesijärvi 	. 	. 	. 103 932 
Herrala 	....... 
1 414 









linjalla 	Helsinkiin 164 413 
Lahti 	...... 
Viipuri 	....... 




Lahti 	. 	. 7 588 512 
Lahti 	...... 
Pietariin 451 512 ,. 	Pietariin 415 
Lappila 	....... 
Muut 	asemat ,, 	Riihimäki ,, 	Riihimäki 
256 
Vesijärvi 	....... 
linjalla Helsinkiin  302 128 —Hämeenlinna 118 50 —Hänieenlinna  46 
698 » 	Pietariin 665 Hangon 	rautatien Hangon 	raututien 
Riihimäki 36 asemat 22 122 asemat 	. 	. 	. 123 
84 —Hämeenlinna  82 Turun—Tampereen-  222 Tampere 	. 	. 	. 245 
151 Hangon rt:n asemat  142 113 H:linnan rt:n as. 63 Muut Turun -Tamp. - 
Trun—Tanipereen-  16 Vaasan rt:n asemat 8 235 H:linnan rt:n as 282 
297 H:linnan rt:n as 309 4 Oulun rt:n asemat 4 43 Vaasan rt:n asemat  68 
39 Vaasan rt:n asemat  36 55 Savon rt:n asemat  39 37 Oulun r:tn asemat 24 
20 Oulun rt:n asemat 19 Karjalan rautatien 478 Savon rt:n asemat  458 
230 Savon rt:n asemat 187 23 asemat 	. 	. 	. 10 120 Karjalan rt:n asemat 119 
69 Karjalan rtn asemat  66 Porin rautatien ase-  76 Porin rt:o asemat 69 
44 Porin rt:n asemat 49 13 10 6 Jyväskylän rt:n as 4 
16 Jyväskylän rt:n as 26 5 Jyväskylä Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun Helsingin—Turun 68 rt:n asemat 69 
50 rt:n asemat. 	. 54 10 rt:n asemat. 	. 7 Savonlinnan 	rauta- 
13 Savonlinnan rt:n as 7 Savonlinnan 	rauta- 10 tien asemat 	. 15 
104 Porvoon rautatie  104 - 
mat 	....... 
tien asemat 	. 3 106 Porvoon rautatie 125 
5 Rauman rautatie  6 42 Porvoon rautatie 40 18 Rauman rautatie  20 
- Raahen rautatie.  1 1 Raahen rautatie. - 1 Raahen rautatie. - 
28 Haminan rautatie  24 1 Haminan rautatie  5 59 Haminan rautatie 46 
12 Jokioisten rautatie 10 2 Jokioisten rautatie  3 29 ,Jokioisten rautatie 46 
142 Loviisan rautatie 163 243 Loviisan rautatie  210 106 Loviisan rautatie  176 
18 137 Yhteensä 	17 992 14658 Yhteensä 13 650 8 370 Yhteensä 9 951 
993 227 Henkilökilometriä 	973 436 425 222 Henkilökilometriä  352 499 1 022 076 Henkilökilometriä 	1109 443 
I luok. II look. III look. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.  
50 2 20] 9758 12 009w Helsinki ....... 4' 89 2086 8832 11007 
- 20 188 2084, Kerava 	........ - 58 357 415 
2 187 189 1 8 221 230 
- 2 298 300 
Järvenpää ........ 
- 5 363 368 
- 35 697 732 - 36 745 781 
- 116 1 432 1 548 
Jokela 	......... 
- 128 1 539 1 667 
- 115 1 098 1 213 
Hyvinkää 	........ 
- 115 1 061 1176 
- 15 495 510 
Riihimäki 	....... 
Hämeenlinna....... 
Hikiä ....... - 12 491 503 
- 49 1 581 1 630 Oitti 	.......... - 56 1 349 1 405 
-- 14 2253 2267 - 12 2481 2493 
-- 367 7 221 7 588 - 325 7 283 7 608 
- 55 10314 10369 Herrala . 	. 	. 	. - 57 10406 10463 
- 75 1 339 1 414 
Lappila 	........ 
Järvelä 	........ 
- 60 872 932 
- 782 782 
Vesijärvi 	....... 
- - 782 782 
- 91 6637 6728 - 90 6261 6351 
- 189 9352 9541 
Lahti 	........ 
Villähti 	........ 
- 183 8411 8594 
- 115 4480 4595 
Uusikylä 	....... 
Kausala - 1091 5106 5215 
50 3461 58112 61623 Siirros 90 3340 56560 59990 

- 17 - 	 Lille Y  
Suomen Valtio,raugatie1 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1 9 0 8. 
Uusikylä 
	 Kausala 	 hona 
1 199T Helsinki ..... 1 319 1 0121 Helsinki .....j 1110 6831 Helsinki.....I " 
4' Riihimäki 	.... 54 1014' Riihimäki 	. 	. 	. 	. 70 464' Riihimäki 	. 51 
8 594 9 541 5 215 Lahti 	...... 4 595 794 574 
1 001 843 265 355 293 Uusikylä 	. 241 
1171 963 963 
Villähti 	....... 
Uusikylä 	...... 1171 1 904 
Lahti 	....... 
1 318 
241 293 945 Kausala....... 945 3960 
Kausala ....... 
Kouvola 	. 4215 
949 803 1 318 1 904 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 5 037 5 579 194 linjalla Helsinkiin 184 
546 
Koria 	...... 
linjalla Helsinkiin 570 346 359 470 ,, 	Pietariin 503 
349 
Kouvola...... 
,, 	Pietariin 331 
Koria 	....... 
Kouvola...... 








—Hämeenlinna  113 553 • 	Pietariin 753 Hangon 	rautatien 
Hangon 	rautatien ,, 	Riihimäki 26 asemat 38 
58 asemat 	. 	. 43 128 —Hämeenlinna 140 Turun —Tampereen- 
Turun—Tampereen-  96 Hangon rt:n asemat 99 125 H:linnan rt:n as. 108 
141 H:linnan rt:n as, 202 Turun —Tampereen-  18 Vaasan rt:n asemat  15 
Vaasan 	rautatien 154 H:linnan rt:n as 185 8 Oulun rt:n asemat  15 
12 asemat 	. 	. 	. 14 13 Vaasan rt:n asemat 15 306 Myllykoski. 	. 	. 383 
Ouluti rautatien ase- 15 Oulun rt:n asemat 34 285 397 
15 16 194 Selänpää 208 296 235 mat 	....... 
Savon rautatieu ase-  442 437 
Inkeroinen ..... 
Muut Savon rauta- 
632 682 171 Myllykoski. 	. 	. 231 409 
Kotka 	...... 
tien asemat 	. 426 
Karjalan rautatien 311 Inkeroinen . 	. 	. 454 Karjalan rautatien  
61 asemat 	. 	. 74 299 390 88 asemat 	. 	. 	. 86 
mat 	...... 
Porin rautatien ase-  455 
Harju 	...... 
393 13 Porin rt:n asemat  12 
6 14 
Kymi....... 
Muut Savon rauta- Jyväskylän 	rauta- 
Jyväskylän 	rauta- 429 
Kotka 	...... 
tien asemat 	. 419 3 tien asemat 	. 6 
8 tien asemat 	. 5 91 Karjalan rt:n as. 99 Helsingin—Turun 
mat 	....... 
Helsingin—Turun 22 Porin rt:n asemat 27 11 rt:n asemat 17 
24 rt:n asemat. 	. 27 16 Jyväskylän rt:n as 6 Savonlinnan 	rauta- 
Savonlinnan 	rauta- 32 Hels.-Turun rt:n as 28 3 tien asemat 	. 7 
10 tien asemat 	. 11 11 Savonlinnan rt:n as 8 24 Porvoon rautatie  28 
23 Porvoon rautatie 30 97 Porvoon rautatie 104 3 Rauman rautatie  2 
80 Haminan rautatie 55 10 Rauman rautatie 8 2 Raahen rautatie. - 
9 Jokioisten rautatie  5 303 Haminan 	rautatie 290 191 Haminan rautatie 118 
71 Loviisan rautatie  117 4 
248 
Jokioisten rautatie  






Loviisan rautatie 	. 
12 
104 15326 - Yhteensa 16125 
19 839 Yhteensä 
- 
21 459 10 296 Yhteensä 9 668 
706 399 Henkilökilometriä  752 511 
1 022 041 Henkilökilometriä 1102 654 463 367 Henkilökilometriä  426 604 
I I luok. 	II luok. I III luok. I  Yhteensä.  I 	Kouvola 	I I luok. 	II luok. I III luok. 	Yhteensä, 
14 585 1 752 2 351 Helsinki .......''  50 534 1 469 2053 
1 7 211 219! Riihimäki 	....... 1 11 279 291 
- 241 2 965 3 206' Lahti 	....... 1 201 2 698 2 900 
- 32 771 803 Uusikylä 	....... - 20 929 949 
- 183 5396 5579 - 209 4828 5037 
- 106 4109 4215 - 113 3847 3960 
- - 200 200 Kymin tehdas - 200 200 
- 96 3 363 3459 
Kausala ........ 
Koria 	........ 
- 67 2 177 2 244 
- 153 3383 3536 
Utti 	......... 
Kaipiainen ....... - 127 3283 3410 
- - 237 237 - 2 229 231 
- 18 761 779 
Kaitjärvi 	....... 
Taavetti 	....... - 12 644 656 
15 I 	1 421 	23 148 	24584 I 	Siirros 	 52 	1 29 	20 583 	21 931 
V. 3 
Lute V. 	 - 18 
Suomen Valtionrautaiiet 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908. 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
15 1 421 23 148 24 584 Siirros 52 1 296 20 583 21 931 
- 8 272 28O'Luumäki ....... - 19 207 226 
- 78 837 915 Lappeenranta 71 742 813 
2 341 1 813 2 156 - 340 1 643 1 983 
4 51 277 332 
Viipuri 	........ 
17 51 263 331 
- 27 554 581 Muut as. linj. Helsinkiin  - 42 723 765 
2 26 422 450 ,, 	 ,, 	Pietariin - 30 532 562 
Riihimäki 
- 20 165 185 —Hänieenlinna 	. 	 . -- 7 157 164 
- 10 104 114 Hangon rt:n asemat 	 . - 8 85 93 
1 62 266 329 - 58 217 275 
Muut Turun—Tampereen 
1 50 171 222 —H:linnan rt:n asemat 2 33 185 200 
- 11 38 49 Vaasan rt:n asemat 	 . - 16 52 68 
-- 2 61 63 Oulun rt:n asemat . 	 . - 9 37 46 
- 35 197 232 - 40 140 180 
- 111 645 756 - 105 640 745 
- 1 133 134 - 15 194 209 
- 42 764 806 
Tampere 	....... 
Mäntyharju - 20 755 775 
- 4 610 614 - 10 462 472 
133 4264 4397 - 192 4359 4551 
- 431 9082 9513 
Pietari 	......... 
Otava 	........ 
- 382 8034 8416 
- 259 6051 6310 - 245 6339 6584 
- 122 3010 3 132 - 167 3252 3419 
- 7 206 213 - 9 216 225 
- 85 1797 1882 
Tavastila 	....... 
- 157 1718 1875 
1 599 3573 4173 - 517 3217 3734 
2 32 541 575 
Kuopio 	........ 
Mikkeli 	........ 
Muut Savon rt:n asemat - 33 540 573 
- 43 511 554 Karjalan rt:n asemat . - 38 427 465 
- 9 45 54 
Voikoski 	....... 
Selänpää 	....... 
Porin rt:n asemat . 	 . - 8 44 52 
- 7 17 24 
Harju 	........ 
Mvllvkoski ....... 
Jyväskylän rt:n asemat - 8 14 22 
- 9 44 53 
inkeroinen ....... 
Helsingin—Turun rt:n as - 6 40 46 
- 6 28 34 
Kymi ......... 
Kotka 	........ 
Savonlinnan rt:n asemat - 7 31 38 
- 6 76 82 Porvoon rautatie 	 . - 4 59 63 
- 3 27 30 Rauman rautatie  - 2 17 19 
- - 2 2 Raahen rautatie  - 1 3 4 
- 290 2 651 2941 Haminan 	rautatie . 	 . - 297 2242 2 539 
- 1 8 9 Jokioisten rautatie. 	 . - 1 8 9 
- 13 171 184 Loviisan rautatie  - 17 209 226 
28 	4355 	62581 	66964 	Yhteensä 	 71 	4261 	58366 	62694 
5 120 	361 476 	2 747 982 	3 114 578 	Henkilökilometriä 	14 683 	348 933 	2 536 372 	2 899 988 
Utti Utti Utti 
1 Riihimäki 	 . 	 . 	
. 	4' 3 3 848 Siirros ' 	5 141 4 660w  Siirros 	'' 6 100 
44, Hämeenlinna ... 6 44, Vaasan rt:n asemat 2 4, Savonlinnan 	rauta- 2244 Kouvola.....' 3459 2 Oulun rt:n asemat 6 5 tien asemat 	 . 	 . 5 
841 Kaipiainen . 	 . 	 . 952 264 Harju 	...... 292 1 Porvoon rautatie 	 . 4 
234 188 Muut Savon rauta-  1 Raahen rautatie. 	 . - 
Muut 	asemat 504 tien asemat 631 159 Haminan 	rautatie .  129 
211 linjalla Helsinkiin  231 Karjalan rautatien - Jokioisten rautatie . 
301 
Viipuri ....... 
,, 	Pietariin 294 35 asemat 	 . 	 . 26 6 Loviisan rautatie 	. 5 
1 1 - I . 4 832 - Yhteensa 6 244 Hanko 	.......Turun—Tampereen-  
Kyttälå ...... 
Jyväskylän 	rauta- 
11 FJ:linnan rt:n as 7 3 tien asemat 	 . 1 162 336 Henkilökilometriä  173 376 
3848 Siirros 5 141 4660 Siirros 6 100 
19 - 	 Lute V.  
Suomen VaUionrautatie 	1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
Kaipiaindn KaitjHrvi Luninäki 
301* Helsinki. 281 3 321w  Siirros 2835 3 170Y  Siirros 3439 
214, Rhliimäki 	: 	: 	: 20 i4, Savonlinnan rt:n as. 6 732+  Pulsa 735 
211 Lahti 	 ...... 200 1 Rauman rautatie  - 870 Lappeenranta... 785 
3 410 Kouvola 	. 	. 	. 3 536 28 Haminan rautatie  31 353 312 
952 841 2 181 
366 Pietari 
1 984 
422 3351 	Yhteensä 	2872 667 Kait.järvi 	. 	. 	. 770 
734 l4 96 079 	Henkilökilometriå 	72 674 Muut 	asemat 
201 
Utti 	....... 












linjalla Helsinkiin  289 Taavettl 4 —Fi'ämeenlinna 	. 11 
561 Pietariin 567 5 Hangon rt:n asemat 7 
Riihimäki » Turun—Tampereen- 
15 —Hämeenlinna 12 355w Helsinki I 	Rjihhkj 	: 	: 
345 13 H:linnan rt:n as.. 14 
14 Hangon rt:n asemat 23 13 Vaasan rt:n asemat 6 
Turun—Tampereen-  656'' Kouvola....... 779 5 Oulun rt:n asemat . 3 
42 H:linnan 	rt:n 	as 43 743 Kaipiainen. 734 152 Savon rt:n asemat. 133 
8 Vaasan rt:n asemat 5 1 297 Kaitjärvi 	. 	. 	. 1 73 Karjalan rt:n as. 	. 55 
5 Oulun rt:n asemat 2 888 2 698 5 Porin rt:n asemat . 5 
478 402 463 - Keuruu 
196 
Harju....... 
Inkeroinen. 	. 	. 224 773 Lappeenranta. 	. 805 Helsingin—Turun 
Muut Savon rauta-  417 423 6 rt:n asemat. 	. 	. 3 
558 tien asemat 	. 625 1 808 1 971 4 Savonlinnan rt:n as. 9 
105 Karjalan rt:n a.s. 91 
Luumäki 	 ..... 
Pulsa......... 
Simola 	....... 
Muut 	asemat 2 Porvoon rautatie 	. - 
5 Porin rt:n asemat 5 360 
Viipuri 	...... 
linjalla Helsinkiin 345 3 Raahen rautatie. 	. 3 
3 Jyväskylän rt:n as 423 Pietai'iin 465 47 Haminan rautatie 	. 32 
Helsingin—Turun Riihiniäki I Loviisan rautatie 	. 2 
5 rt:n asemat. 	. 4 4 22 
—Hämeenlinna 
Hangon rt:n asemat 
8 
22 8 624 	Yhteensä 	8 587 8 Savonlinnan rt:n as 7 
11 Porvoon rautatie  10 Turun —Tampereen-  435 385 	Henkilökilometriä 	414 945 
2 Rauman rautatie 4 62 H:lirinan rt:n as. 65 
301 Haminan rautatie  310 14 Vaasan rt:n asemat 21 
12 Loviisan rautatie 12 10 179 
Oulun rt:n asemat 
Kotka 	. 
Muut Savon rauta- 
8 
200 
9 943 	Yhteensä 	10 044 
376 tien asemat 	. 	. 412 486 207 	HenkiI ökilometriä 	483 506 162 Karjalan rt:n as. 	. 179 -- 	 - 
8 Porin rt:n asemat . 8 




 rt:n  asemat... 




. 	--- 7Riihimäki . 	. 	. 	't 5 
Kaitjiirvi 11 Porvoon rautatie 	. i 4634, Taavetti 	
... 	4 402 
- Rauman rautatie  1 735 Luumäki 732 
100 Haminan rautatie 	. 119 1 490 Lappeenranta 1 342 
Hämeenlinna 	
, 
Jokioisten rautatie.  2 806 Simola 	....... 968 
231 	Kouvola 	: 	: 2 6 Loviisan rautatie 	. 1 569 1 450 
770 	Kaipiainea. 	. 	. 'N 667 Muut 	asemat 
1297 11103 	Yhteensä 	11 568 403 linjalla Helsinkiin.  272 
268 	Luumäki 	. 	. 	. 244 594 183 	Henkilökilometriä 	630 432 247 
» 	Pietariin . 
Riihimäki 
367 
265 	Viipuri 	...... 150 » 
Muut 	asemat 4 —Hämeenlinna 	. 8 ... 	 .. 	 . 	- 	- 
105 	linjalla Helsinkiin  84 4 
Viipuri 	...... 
Hangon rt:n asemat 5 
	
1 437 	Taavetti...... 
150 Pietariin » 84 Lunmäkl  Turun—Tampereen- 
- 	Humppila 	. 	. 	. 1 20 H:linnan rt:n as.. 13 
I 	Tervajoki 	. 	. 	. - 3 \Tyfl rt:n asemat 6 
76 	Savon rt:n asemat 59 2 Riihimäki 	. 3 Oulun rautatien ase- 
15 	Karjalan rt:n as. 12 2261 Kouvola. 	. 4 	280 1 mat 2 
- 244'+' Kaitjärvi 268 Savon 	rautatien 1 	Siuro....... 
1 	Keuruu 	...... - 2698 Taavetti 	. 2888 131 asemat 	. 	. 	. 	. 110 
3321 Siirros 2 835 3 170 Siirros 	3 439 5883 Siirros 5 682 
Lute V. - 20 - 
Suomen 	Valtionrauatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Pulsa Pulsa Pulsa 
5 883 Siirros 5682 6 126 Siirros 5972 6 133 Siirros 5980 4' Karjalan rautatien  4' Littoinen 	Fredriks- 324' Haminan rautatie 	. 19 
236 asemat 	. 	. 	. 286 2 bergin kautta . 	. - -- Jokioisten rautatie. 
Porin rautatien ase- Savonlinnan 	rauta- 6 Loviisan rautatie 	. 8 
6 3 2 tien asemat 	. 2 171 teenba 6 	8 mat 	...... Jyväskylãn 	rauta- 3 Porvoon rautatie 	. 
1 tien asemat 	. 	. 1 Raahen rautatie. 	. 2 282 963 HenlilöIilonetriä 258 037 
6 126 Siirros 5972 6 133 Siirros 5 980 
I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 	Lappeenranta 	I luok. 	11 look. 	111 luok. Yhteeus3. 
4 1 090 1 749 2 843 Helsinki ....... I 	- 837 1 602 2 439 
- 6 40 464. Riihimãki 2 60 62 
- 74 489 563 Lahti 	........ - 43 483 526 
71 742 813 Kouvola......... - 78 837 915 
- 15 177 192 - 20 181 201 
- 8 797 805 - 11 762 773 
- 34 751 785 - 27 843 870 
- 7 1 335 1 342 - 57 1 433 1 490 
- 376 9 444 9 820 - 331 4999 5 330 
- 4 1344 1348 - 5 1 426 1431 
- 5 253 258 
Kaipiainen ....... 
Nurmi 	....... - 10 372 382 
- 13 299 312 
Taavetti 	....... 
Luumäki 	....... 
Hovinmaa 54 714 768 
- 2978 14728 17706 
Pulsa......... 
Simola 	........ 
- 2820 14673 17493 
- 869 2599 3468 
Vainjkkaja ....... 
- 899 2680 3579 
- 45 621 666 
Viipuri 	........ 
Muut as. linj. Helsinkiin - 51 660 711 
- 67 771 838 
Pietari 	........ 
,, 	,, 	,, 	Pietariin 1 75 788 863 
» 	» 	Riihimäki 
- 36 131 167 —Hämeenlinna  - 31 109 141 
- 31 100 131 Hangon rt:n asemat 	. - 34 104 138 
Turun—Tampereen —Hä- 
-- 114 359 473 ineenlinnan rt:n asemat - 98 368 466 
- 40 73 113 Vaasan rt:n asemat - 44 105 149 
- 15 90 105 Oulun rt:n asemat . 34 72 106 
- 47 281 328 Mikkeli 	......... - 44 301 345 
- 37 228 265 - 42 293 335 
- 156 591 747 - 163 681 844 
- 66 807 873 Muut Savon rt:n asemat -- 52 832 884 
- 44 149 193 
Kymi......... 
Kotka 	........ 
- 55 166 221 
- 48 1 007 1 055 Muut Karjalan rt:n as - 89 1 001 1 090 
-- 15 70 85 Porin rt:n asemat - 14 67 81 
- 8 34 42 
Sortavala 	....... 
Jyväskylän rt:n asemat - 4 40 44 
- - - - Turku Hyvinkään kautta - - 1 1 
- 23 35 58 Turku F:bergin kautta - 12 23 35 
-- Muut Helsingin—Turun 
10 44 54 rt:n 	asemat...... - 6 39 45 
- 19 176 195 Savonlinnan rt:n asemat - 24 200 224 
6 61 67 Porvoon rautatie  - 13 64 77 
- 3 12 15 Rauman rautatie 	. - 2 16 18 
- 1 3 4 Raahen rautatie. 	. 	. - 3 4 7 
- 51 233 284 Haminan rautatie 	. - 51 206 257 
- 2 22 24 Jokioisten rautatie. 	. - 2 24 26 
-- 17 71 88 Loviisan rautatie - 9 76 85 
	
4 	6451 	40716 	47171 	Yhteensä 	 1 	6146 	37305 	43452 
1168 	931 957 	3632 972 4566097 	Henkilökilometriä 	244 	864 912 3614468 4479624 
- 21 - Ltite V. 
Suomen Vattionraugatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Simola Valnikkala  Nurmi 
6YRiihimä.ki . 	 . 	 . 11 7 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 2 6Rihimäki . 	 . 	 . 	.'t 4 
423$. Taavetti 	 . 	 . 417 1 4314'Lappeenranta...  1348 24' Hämeenlinna .... 
312 Luumäki 	 . 353 969 Simola 	...... 1 007 382 Lappeenranta. 	 . 258 
968 806 882 729 295 260 
5 330 Lappeenranta 9 820 295 Hovinmaa . 	 . 	 . 372 729 Vainikkala. 	 . 	 . 882 
559 559 3442 3666 701 
Simola 	........ 
701 
1 007 Vainikkala. 969 Muut 	asemat 293 
Nurmi 	 ........ 
Hovinmaa . 	 . 	 . 830 
260 295 427 linjalla 	Helsinkiin 355 17 399 16 738 
3471 3068 126 Pietariin 178 Muut 	asemat 
250 187 ,, 	Riihimäki 476 linjalla Helsinkiin 381 
Nurmi 	....... 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 15 
Nurmi 	....... 
—Hämeenlinna 2 263 ,, 	Pietariin 270 
589 
Pietari 	...... . 
linjalla Helsinkiin 437 
Viipuri 	...... 
Hangon 	rautatien - 1 
219 ,, 	Pietariin 266 3 asemat 	 . 	 . 	 . 1 Turun—Tampereen- 
Riihimäki « Turun_Tampereen-  33 H:linnan rt:n as. 26 
8 —Hämeenlinna 3 6 H:linnan 	rt:n 	as 5 Vaasan 	rautatien 
3 Hangon rt:n asemat 4 1 Haapamäki 	 . - 2 asemat 	 . 	 . 	 . 1 
Pulsa 	 ....... 
Turun—Tampereen-  3 - 
Viipuri 	...... 
Oulun rautatien ase- 
37 
Simola 	....... 
H:linnan rt:n as 14 Savon 	rautatien 2 - 
5 Vaasan rt:n asemat 3 66 asemat 	 . 	 . 	 . 47 
Gerknãs...... .. 
Savon rautatien ase- 
4 Oulun rt:n asemat 1 Karjalan rautatien 85 60 
210 Savon rt:n asemat 149 58 asemat 	 . 	 . 	 . 63 180 Karjalan rt:n as. 203 
183 Karjalan rt:n as. 134 
Sievi 	....... . 
Porin rautatien ase-  1 - 
4 Porin rt:n asemat 3 1 1 1 Jyväskylä . 	 . 	 . 2 
- 1 1 - 
mat 	 ...... . 
Pori 	....... 
Helsingin—Turun 
- 1 1 
mat 	 ...... . 
Savonlinnan rt:n as 2 1 
mat 	 ...... . 
rt:n asemat. 	 . 1 
11 Savonlinnan rt:n as 10 1 
Asunta 	...... 
Rauman rautatie  1 9 Savonlinnan rt:n as - 
7 
Jyväskylä ..... . 
Porvoon rautatie - 1 Haminan rautatie  2 9 Porvoomi rautatie 8 
26 
Piikkiö 	...... . 
Haminan rautatie  20 17 Haminan rautatie 13 7 736 Yht 	- eensa 7781 
3 Jokioisten rautatie 3 5 Jokioisten rautatie 2 
2 Loviisan rautatie  4 247 510 Henkilökilometriä  240 338 1 Loviisan rautatie - 
13897 Yhteensä 17538 20892 Yhteensä 20641 
520 340 Henkilökilometriä  487 532 545 724 Henkilökilometriä 496 281 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ilovinmaa  I luok. U luok. III luok. Yhteensö. 
- - 1 1Riihimäki ...... f - - 2 2 
- 54 714 7684. Lappeenranta...... - 13 299 312 
- 372 372 Vainikkala ....... - 3 292 295 
- 27 803 830 Nurmi 	........ - 30 263 293 
- 1883 26181 28064 4 3051 45938 48993 
- 70 540 610 Muut as. linj. Helsinkiin -- 27 348 375 
- 51 203 254 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin - 38 220 258 
Viipuri 	........ . 
Riihimäki 
- 1 4 5 —Hämeenlinna 	 . 	 . - - 4 4 
- - 3 3 Hangon rt:n asemat - - - - 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 14 19 33 meenlinnan rt:n asemat - 5 8 13 
- 2 2 4 Vaasan rt:n asemat 	 . - - 3 3 
- - 1 1 Oulun rt:n asemat . 	 . - I - 1 
- 7 161 168 Savon rt:n asemat. 	 . - 4 127 131 
- 8 99 107 Karjalan rt:n asemat . - 12 127 139 
- 1 3 4 Porin rt:n asemat . 	 . - - -- - 
- - 1 1 - - I 
- - - - 
Jyväskylä ....... 
Helsingin—Turun rt:n as - -- 2 2 
- 1 2 3 Savonlinnan rt:n asemat - 1 4 5 
- 2119 29109 31228 Siirros 4 3185 47638 50827 
Lute V. 	 - 22 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II look. III luok. Yhteensä. Hovinmaa I look. II luok. LII look. Yhteensã. 
- 2119 29109 31228 Siirros 4 3185 47638 50827 
- 4 1 54' Rauman rautatie 	. 	. 	 . - 2 - 2 
- 5 2 7 Haminan 	rautatie . 	. - 6 - 6 
- - - - Loviisan rautatie 	... - -- 1 1 
- 	2128 	29112 	31240 	Yhteensii 4 	3193 	47639 50836 
- 	63673 	496 247 	559 920 	Henkilökilometriä 	48 	55416 	669 132 724 596 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. 	Viipuri I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
313 5063 5896 11272Helsinki 330 5489 5374 11193 
- 33 87 
........ 
1204, Kerava ........ - 92 143 235 
8 61 95 164 Hyvinkää 	........ 4 62 153 219 
3 56 191 250 - 53 321 374 
- 117 355 472 
Riihimäki 	........ 
- 105 325 430 
- 37 160 197 
Hämeenlinna....... 
- 43 186 229 
- 304 993 1 297 3 284 984 1271 
24 335 359 - 32 314 346 
- 340 1 643 1 983 
Vesiiärvi 	....... 
Lahti 	.........
2 341 1 813 2 156 
2 8 ThO 188 
Kausala ........ 
- 26 208 234 
- 149 575 724 
Kouvola 	........
tJtti 	.......... 
- 153 644 797 
- - 150 150 
Kaipiainen ........ 
Kaitjärvi 	........ - 10 255 265 
- 116 1 855 1 971 Taavetti........ - 129 1 679 1 808 
1 175 1 808 1 984 2 183 1 996 2 181 
- 36 1 414 1 450 
Luumäki 	........
PuLa 141 1 428 1 569 
- 2820 14673 17493 Lappeenranta....... -- 2978 14728 17706 
- 137 2931 3068 3 156 3312 3471 
- 264 3402 3666 1 127 3 314 3442 
- 749 15989 16738 
Simola 	.........
Vainikkala ........
- 732 16867 17399 
4 3051 45 938 48993 
Nurmi 	........ 
- 1 883 26 181 28064 
- 34 2662 2696 Viipuri 	....... - 34 2662 2 696 
2 1560 40454 42016 - 1522 36392 37914 
- 341 5290 5631 
Hovinmaa 	........ 
2 342 5534 5878 
1 236 5 124 5 361 
Säiniö 	........ 
Käinärä ......... 
3 250 5395 5648 
19 1027 11982 13028 9 1122 12736 13867 
4 937 6 513 7 454 - 844 7 238 8082 
- 223 1 642 1 865 2 286 2 778 3 066 
2 453 3818 4273 Raivola ........ 9 800 6117 6926 
23 1 605 6 191 7 819 
Galitzino 	........
Perkjärvi 	........ 
40 1 472 6 579 8091 
- 111 757 868 
Uusikirkko ........ 
Mustamäki ........ 
1 132 1 393 1 526 
- 302 1 917 2 219 
Terijoki ........ 
- 221 1 839 2 060 
- 119 682 801 
Kellomäki 	........
- 123 946 1069 
8 202 778 988 Valkeasaari  13 182 995 1190 
1 38 195 234 
Kuokkala 	......... 
011ila 	.......... 
Levashovo - 63 187 250 
- 30 178 208 4 22 240 266 
- 30 126 156 - 52 247 299 
1067 12329 29569 42965 
Pargala........... 
Udelnaja 	......... 
1030 12077 29423 42530 
- 91 604 695 
Pietari 	........ 
Muut as. linj. Helsinkiin . - 123 685 808 
40 274 315 ,, 	Pietariin 	 , - 51 288 339 
Riihimäki 
- 14 95 109 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 . - 27 78 105 
- 57 261 318 Hanko Hyvinkään kautta  4 35 145 184 
- 49 45 94 Hanko F:bergin 	., 3 45 45 93 
3 74 187 264 Muut Hangon rt:n asemat 2 82 221 305 
- 553 629 1182 Turku 	....... 10 411 623 1044 
1462 	33993 218643 254098 	Siirros 1477 33337 202811 237625 
- 23 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteenså. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.  
1462 33993 218643 254098Y Siirros 1477 33337 202811 237625 
503 701 1 204+ Tampere 	....... 7 386 852 1 245 
Muut Turun—Tampereen 
- 21 353 374 —Hämeenlinnan rt:n as 1 71 261 333 
- 121 220 341 Vaasan rt:n asemat 	 . - 142 250 392 
- 103 452 555 Oulun rt:n asemat . 	 . - 132 376 508 
- 318 762 1 080 - 259 762 1 021 
- 26 239 265 Pieksãmãki 1 35 178 214 
- 278 854 1132 1 290 777 1 068 
- 37 262 299 Mäntyharju  - 26 204 230 
- 65 276 341 1 72 299 372 
- 39 121 160 - 54 204 258 
- 66 388 454 Kymi......... . - 103 524 627 
- 541 1 206 1 747 Kotka 	........ - 549 1170 1 719 
- 222 1 263 1 485 Muut Savon rt:n asemat - 272 1 229 1 501 
- 346 1 055 1 401 - 339 1 068 1 407 
- 52 295 347 - 63 307 370 
- 11 292 303 
Kuopio 	........ 
- 17 286 303 
- 833 2 730 3 563 
Mikkeli 	.........
- 779 2 843 3622 
- - 176 176 
Harju 	.........
Inkeroinen ....... 
- 16 267 283 
-- - 388 388 - 11 345 356 
- 68 1 064 1132 
Joensuu ........ 
- 84 1125 1 209 
- 318 318 
Värtsilä........ 
Matkaelka....... 
- 14 316 330 
- 154 1 476 1 630 
Sortavala 	....... 
- 163 1 496 1 659 
- 56 757 813 
Kuokkaniemi ...... 
Niva 	.......... 
- 49 736 785 
- 521 3 487 4008 
Jaakkima 	....... 
Ihala ......... 
-- 495 3 551 4046 
- 45 1 987 2 032 
Elisenvaara 	...... 
Alho 	......... 
- 43 2 540 2 583 
- 27 2261 2288 
Hiitola 	......... 
Ojajiirvi ........ 
- 94 2272 2366 
- 314 5886 6200 
Inkilä 	........ 
Sairala 	........ - 328 6124 6452 
- 3 1 360 1 363 - 29 1 436 1 465 
3 477 2829 3309 
Koljoia 	......... 
Vuoksenniska....... 2 309 2780 3091 
145 2539 7691 10375 Imatra 	........ 105 2553 7856 10514 
- 304 2 543 2 847 - 357 2 490 2 847 
- 490 3265 3755 
Enso ......... 
- 449 3342 3791 
3 1441 1429 15723 
Jääski 	........ 
Antrea 	........ 3 1428 13782 15213 
- 313 4995 5308 - 357 5 722 0079 
1 806 7 266 8073 Kavantsaari  1 803 7 581 8 385 
- 765 12804 13569 - 733 13125 13858 
17 1875 23717 25609 27 1533 21650 23210 
- 123 3 626 3 749 - 91 3091 3 182 
- 3 661 664 
Hannila ........ 
Muut Karjalan rt:n as. - 54 591 645 
- 75 248 323 
Kai'isalmi 	....... 
Porin 	rt:n asemat . 	 . - 90 227 317 
- 35 111 146 
Tali 	......... 
Tammisuo ....... 
Jyväskyliin rt:u asemat - 41 73 114 
- 55 60 115 Turku F:bergin kautta 1 166 97 264 
- 5 8 13 Turku Hyvitmkäiin - 3 8 11 
Muut 	Helsingin—Turun  
- 51 105 156 rautatien asemat. 	 . - 58 141 199 
- 424 1 282 1706 - 566 1 324 1 890 
- 3 275 278 Kulennoinen 	...... -. 33 236 269 
- 41 134 175 
Savonlinna....... 
Punkaharju - 65 211 276 
- 228 228 - 10 227 237 
- 18 893 911 - 12 675 687 
- 109 890 999 - 110 736 846 
- 53 752 805 - 105 662 767 
- - 248 248 
Pimkasalmi 	...... 
- 10 267 277 
- - 207 207 
Särkisalmi ....... 
Parikkala 	....... 
Muut Savonlinnan rt:n as - 11 213 224 
- 111 143 254 
Syväoro........ 
Sorjo .......... 
Porvoon rautatie 	 . 	 . - 127 138 265 
- 20 160 180 Rauman rautatie  - 36 111 147 
- 12 8 20 Raahen rautatie, 	 . 	 . - 16 13 29 
1631 48911 338 700 	389 242 Siirros 1627 	48378 321 978 371 983 

- 25 - 	 Lille V. 
Suomen Val1irnrautaiet 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908. 
Käinärii (a1itzino t4alitzino 
9923 Siirros 9485 5853 Siirros 5581 11 032 Siirros 10520 
-4' Haminan rautatie . 	2 6164' Kãniärä ..... 608 4' Savon rautatien ase- 
I Jokioisten rautatie . 	 - 1 678 Perkjärvi 	. 1 547 46 35 
1 Loviisan rautatie  2 251 
210 




asemat 	 . 	 . 	 . . 97 9 925 	Yhteensä 	9 489 1 923 
Terijoki ........ 
Pietari 	...... 1 833 Porin rautatien ase- 
324 743 Henkilökilometriä. 	305 783 Muut 	asemat 3 4 





tien asemat 	.. 
Helsingin—Turun 
3 
a11tzino 1 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 9 4 rt:n asemat 	.. - 
Turun—Tampereen-  I Parikkala 	 . 	 . 	 . . 
4 H:linnan rt:n as. . 5 1 Porvoon rautatie . - 
—, Riihimäki 	 . 	 . 	 . . 	1 Vaasan 	rantatien 9 Haminan rautatie . 8 
4 Hämeenlinna . 	 . 5 2 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 2 - Loviisan rautatie . 7 
5 648" Viipuri 	...... 5 361 Oulun rautatien ase- II 201 - Yhteensa 10675 201 Säiniö 214 1 mat 
483 632 Henkilökilometriä  471 906 5853 	Siirros 	5581 11032 - Siirros 10520 
I look. 11 look. 	III look. Yhteensä. 	Perkjärvi I look. II luok. III 	luok. Yhteensä. 
- 96 131 2274llelsinki ........ 't' - 113 149 262 
- 1 1 24, Riihimäki 	....... - - 6 6 
9 1122 12736 13867 19 1027 11982 13028 
- 1 261 262 - 5 243 248 
- 4 778 782 - 4 724 728 
33 1 514 1 547 2 48 1 628 1 678 
6 90 3 699 3 795 2 107 1 758 1 867 
- 36 514 550 - 32 601 633 
- 65 991 1 056 - 102 1 083 1185 
2 198 1 522 1 722 
Viipuri 	.......... 
2 251 1 685 1 938 




- 26 487 513 
2 15 442 459 
Uusikirkko ........ 
Mustamäki........ 
- 71 477 548 
20 147 167 
Raivola ......... 
Terijoki .......... 
-- 29 181 210 
- 37 365 402 
Kellomäki 	........ 
Kuokkala 	........ 
- 62 482 544 
- 18 127 145 
011ila.......... 
Valkeasaari 	........ 
- 16 149 165 
- 1 168 169 
Levashovo ........ 
Udelnaja 	........ - 32 280 312 
313 4242 14946 19501 Pietari 	........ 307 4281 14710 19298 
- 29 312 341 Muut as. linj. Helsinkiin 2 33 316 351 
- 4 341 345 ,, 	, 	 ,, 	Pietariin 10 36 428 474 
Riihimäki 
- 4 9 13 --Hämeenlinna - - 12 12 
- 1 27 28 Hangon rt:n asemat 	 . - 2 22 24 
rpurun rpam  pereen —Hä- 
- 13 46 59 meenlinnan rt:n asemat - 6 63 69 
- 5 7 12 Vaasan rt:n asemat 	 . - 6 7 13 
- 4 10 14 Oulun rt:n asemat . 	 . - 5 7 12 
- 18 138 156 Savon rt:n asemat . 	 . - 17 175 192 
1 54 483 538 Karjalan rt:n asemat . 6 36 447 489 
- 8 9 17 Porin rt:n asemat . 	 . - 4 10 14 
- - 3 3 Jyväskylän rt:n asemat - - 4 4 
- 1 7 8 Helsingin—Turun rt:n  as - 3 3 6 
- 10 35 45 Savonlinnan rt:n asemat - 3 52 55 
- - 1 1 Porvoon rautatie -- - 6 6 
- 1 4 5 Rauman rautatie 	 . 	 . - - 1 1 




LUte V. 	 - 28 - 
Suomen TTaltionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Raivola I lank. II luok. III luok. Yhteensä. 
812 12022 71906 84740  Siirros 801 13192 78901 92894 
- - 3 34' Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . - 1 6 7 
- 1 3 4 Oulun rt:n asemat . 	 . - - 8 8 
- - 56 .56 Savon rt:n asemat. 	 . - 9 60 69 
- 40 286 326 Karjalan rt:n asemat . - 34 220 234 
-- - 2 2 Porin rt:n asemat . 	 . - - 3 3 
- - 1 1 .Jyväskvlän rt:n asemat - - 2 2 
- 11 11 Helsingin—Turun rt:n as - 2 6 8 
- 13 13 Savonlinnan rt:n asemat - 2 10 12 
- 2 1 3 Porvoon rautatie 	. 	. - 3 - 3 
- - - Rauman rautatie 	 . 	 . - - 2 2 
- - 
- Raaheii rautatie -- - 1 1 
- 1 6 7 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 4 4 
- 1 1 2 Loviisan rautatie - 2 1 3 
812 12067 	72289 85168 	Yhteensä 	 801 	13245 	79224 	93270 
46 720 682 716 	3 274 418 4003854 	Henkilökilometriä 	46 554 	741 750 	3507 278 	4295582 
I 	luk. II luok. III 	look. Yhteensä. Terijoki I luok. H luok. 	III luok. Yhteensä. 
5 390 305 700He1sinki ....... 'f 11 268 238 517 
- 1 4 5 Riihimäki 	....... - - 2 2 
40 1 472 6 579 8091 Viipuri 	....... 23 1 605 6 191 7 819 
9 186 195 Galitzino 	........ 1 5 204 210 
2 251 1 685 1 938 2 198 1 522 1 722 
-- 336 2 404 2 740 
Perkjärvi 	........ 
Tjusikirkko ....... - 235 2 528 2 763 
4 224 2829 3057 Mustamäki........ 7 268 3517 3792 
11 820 14515 15346 24 584 11418 12026 
- 607 10633 11 240 = 608 11 282 11 890 
28 1379 18023 19430 
Raivola .......... 
16 1600 19 547 21163 
4 359 5854 6217 
Kellomäki 	........ 
Kuokkala 	......... 
011ila........... 3 699 5564 6266 
146 811 7090 8047 138 1003 7359 8500 
- 157 741 898 
Valkeasaari 	...... 
- 172 655 827 
1 204 933 1138 2 287 1033 1322 
- 210 819 1 029 9 250 1109 1 368 
6 158 418 582 
Levashovo ......... 
Pargala............ 
7 243 559 809 
104 647 751 
Shuvalovo .......... 
- 180 974 1154 
- 53 386 439 -- 117 557 674 
2150 38810 95008 135968 
Oserki 	........... 
Udelnaja 	.......... 
2221 39341 95616 137178 
1 63 538 602 
Lanskaja 	......... 
Pietari 	........ 
Muut as. linj. Helsinkiin - 53 514 567 
Riihimäki 
- 4 12 16 —Hämeenlinna 	 . - 2 4 6 
- 6 15 21 Hangon rt:n asemat 	 . - 9 11 20 
Turun - Tampereen —Hä- 
1 10 91 102 meenlinnan rt:n asenmt  1 18 49 68 
- 1 11 12 Vaasan rt:n asemat 	. - 5 6 11 
- 1 7 8 Oulun rt:n asemat . 	 . - 1 13 14 
- 10 139 149 Savon rt:n asemat . 	 . 1 19 123 143 
7 98 222 327 6 53 98 157 
1 25 456 482 
Imatra 	......... 
Muut Karjalan rt:n as. 1 38 344 383 
- 
- 7 7 Porin rt:n asemat . 	 . - - 5 5 
- 
- 3 3 Jyväskylän rt:n asemat - 2 2 4 
1 5 10 16 Helsingin—Turun rt:n as - 5 10 15 
- 12 39 51 Savonlinnan rt:n asemat - 20 42 62 
- 1 23 24 Porvoon rautatio - 3 15 18 
- 
- 2 2 Rauman rautatie 	 . 	 . - - - - 
2408 46591 170634 	2196331 	Siirros 2473 47891 171 111 	221475 

2 414 3425 
- 259 1893 
28 1379 18023 
- 138 1994 
- 
-- 9 
- 600 11712 
3 119 544 
2 195 1207 
7 168 764 
- 95 433 
- 74 713 
1 81 607 
1 016 22 878 73 648  
- 73 248 
- 	5 	3 




- 1 21 
1 13 213 
- 
- 3 
- 4 1 
- 1 13 
7 12 
	
- 	 - 	1 
- 1 2 
1060 	26510 	115507 
41 498 1 026 599 3 707 523 
Lille V. 	 - 30 - 
Suomen Vaionraugatiet 1908. 
I Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 	II luok. I Hl luok. 	Yhteensä. 	Kuokkala 	I luok. 	II luok. 	111 luok. Yhteensä. 
3 817 Siirros 
2 9954' Raivola .......  
21163 Terijoki ....... 
- Kellomäki 	...... 
- 011ila 
14 467 Valkeasaari 
1 555 Levashovo .....  
1 389 Pargala ...... 
984 Shuvalovo ...... 
380 Oserki 	....... 
706 IJdelnaja 
534 Lanskaja 	...... 
103 027  Pietari 	....... 
291 Muut as. linj. Helsinkiin 
Riihimãki 
14 —Hämeenlinna  
4 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen—Hä- 
16 meenlinnan rt:n asemat 
- Nikolainkaupunki  
2 Oulun rt:n asemat  
13 Savon rt:n asemat 
250 Karjalan rt:n asemat  
6 Pori 	........ 
1 Helsingin—Turun rt:n as. 
11 Savonlinnan rt:n asemat.  
12 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie  
I Haminan rautatie  
5 Loviisan rautatie 
151 644 	Yhteensã 


















































1 201 	27 430 	123 013 
48 544 1 049 220 3915970 
I luok. 	II luok. 	HI itiok. 	Yhteensä. 	011ila 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensö. I 
- 1 - 1Riihimäki ...... T 	 - 3 1 4 
- - 2 24, Hömeenlinna ...... - 1 1 2 
- 123 946 1069 Viipuri 	........ - 119 682 801 
- 29 181 210 - 20 147 167 
- 43 287 330 - - 279 279 
- 38 279 317 
Perkjärvi 	....... 
Uusikirkko ........ 
- 22 231 253 
-- 47 897 944 - 4 895 899 
3 699 5 564 6266 4 359 5 854 6217 
- 299 5 560 5 859 
Mustamäki........ 
Raivola ......... 
- 104 3 320 3 424 
- 
- 9 9 
Terijoki ......... 
Kellomäki 	....... 
- - - - 
1 231 4087 4319 
Kuokkala 	....... 
Valkeasaari 	...... - 152 3905 4057 
- 72 616 688 5 32 289 326 
- 88 423 511 - 52 496 548 
- 54 327 381 - 63 367 430 
- 35 155 190 
Levashovo ......... 
- 22 141 163 
- 67 259 326 
Pargala 	......... 
- 63 321 384 
- 57 287 344 
Shuvalovo ......... 
Oserki 	......... 
- 10 485 495 
79 5078 19365 24522 
Udelnaja 	........ 
Lanskaja 	........ 
104 5177 19246 24527 
- 28 96 124 
Pietari 	........ 
Muut as. linj. Helsinkiin - 31 104 135 
83J 	69891 	39340J 	46412 	Siirros 	 113 	6234 	367641 	43111 
-31-- 	 LilteY. 
Suomen Va/,tionrautatiet /908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luck. II luok. Ill luok. Yhteensä. 011ila I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
83 6989 39340 46412 	Siirros 1 	113 6234 36764 43111 
- - 2 24' Hanko Hyvinkään kautta* - 2 2 4 
I Turun—Tampereen— Hä- 
- - 4 4 	meenlinnan rt:n asemat - - 3 3 
- 1 - - - - - 
— - 2 
1 	Tervajoki 	........ 
2 	Oulun rt:n asemat . 	 . - - 1 1 
- 2 13 15 	Savon rt:n asemat . 	 . 	 . - - 14 14 
- 14 84 98 	Karjalan rt:n asemat . 	 . 1 9 86 96 
- - - 	Porin rt:n asemat 	 . 	 . 	 . - - 3 3 
- 3 3 	Jyväskylän rt:n asemat . - - 2 2 
- - - - 	Helsingin—Turun rt:n as. - 1 4 5 
- 4 7 11 	Savonlinnan rt:n asemat. - 5 5 10 
- - 
- 	Porvoon rautatie 	 . 	 . - - I 
- 1 1 2 	Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - -- 1 1 
-- 1 1 2 	Loviisan rautatie 	... - - - - 
83 	7012 	39457 	46552 Yhteensä 114 6251 36886 	43251 
2 887 	237 600 	1 064 136 	1 304 623 Henkilökiloinetriii 	4 046 227 795 1 026 735 	1 258 576 
I luok, II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. 111 luuk. Yhteensä. 
- - - 
- Riihimäki 	......1' - - 2 2 13 182 995 1190 I 	Viipuri 	........ 8 202 778 988 
- 62 482 544" - 37 365 402 
- 73 531 604 - 57 553 610 
- 66 347 413 
Perk järvi 	........ 
2 66 400 468 
- 233 3491 3 724 - 54 3 455 3 509 
138 1003 7359 8500 
Uusikirkko ......... 
Mustainäki......... 
146 811 7090 8047 
1 185 5459 5645 
Raivola .......... 
Terijoki 	........ 
- 203 5 375 5 578 
- 600 11712 12312 
Kellomäki 	....... 
Kuokkala 	....... - 640 13827 14467 
- 152 3905 4057 1 231 4087 4319 
4 179 7 944 8 127 3 67 2 334 2 404 
2 75 2 980 3 057 2 70 2 371 2 443 
3 109 1 653 1 765 
011ila........... 
1 99 1 476 1 576 
2 54 1059 1115 
Levashovo ......... 
1 52 680 733 
4 62 2087 2 153 
Pargala .......... 
Shuvalovo ......... 
1 41 1 558 1 600 
- 33 767 800 
Oserki 	..........
Udelnaja 	.........
- 24 702 726 
212 7808 50920 58940 
Lanskaja 	......... 
Pietari 	........ 189 7275 46507 53971 
4 64 191 259 Muut as. linj. Helsinkiin 6 113 208 327 
Riihimäki 
- 5 6 —Hämeenlinna  1 - 1 2 
- 
- 5 5 Hangon rt:n asemat 	 . - 4 4 8 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 4 9 13 meenlinnan rt:n asemat 1 4 12 17 
- 
- 2 2 Vaasan rt:n asemat 	 . -. - - - 
— 
- 1 1 Oulun rt:n asemat . - - 3 3 
- 7 19 26 Savon rt:n asemat . - 2 18 20 
2 74 219 295 Karjalan rt:n asemat . 3 74 145 222 
- 1 - IPori - - - - 
— — - 
- Helsingin—Turun rt:n as - 3 2 5 
- 1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat - - 4 4 
- 
- I I 
......... 
Rauman rautatie 	 . 	 . - - 1 1 
- 4 8 12 Haminan rautatie - - 6 6 
-- 3 2 5 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 3 3 6 
386 11034 102156 113576 Yhteensä 365 10132 91967 102464 
13030 357 873 2535 858 2906 761 Henkilökiloiuetriä 13268 350 637 2 288 507 2652 412 
Lute V. 	 -32 - - 
Suo,nen Valtionrauatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 1! luok. III luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. 
- 63 187 250 1 38 195 234 
- 51 286 337'' 
Viipuri 	........ . 
Raivola......... - 32 261 293 
172 655 827 - 157 741 898 
48 273 321 - 63 637 700 
3 119 544 666 3 164 1 388 1 555 
5 32 289 326 - 72 616 688 
3 67 2 334 2 404 Valkeasaari 4 179 7 944 8 127 
- 168 4 187 4355 
Terijoki ........ .. 
- 168 4 187 4 355 
9 209 3 728 3946 
Kellomäki 	....... .. 
Kuokkala 	....... ... 
2 183 8360 8 545 
22 307 3832 4161 
011ila......... .. 
6 393 6681 7080 
4 217 916 1137 
Levashovo ....... .. 
Pargala ........ ... 
10 234 1 533 1 777 
8 143 2 575 2 726 
Shuvalovo....... ... 
Oserki 	........ .. 
3 195 4430 4 628 
2 150 2 472 2 624 
Udelnaja 	....... ... 
9 180 3634 3823 
2631 29603 154331 186565 2634 31537 198137 232308 
104 370 474 Muut as. Iinj. Helsinkiin 1 84 382 467 
- 2 1 
Lanskaja 	....... ... 




2 1 3 meenlinnan rt:n asemat 1 - 1 
- 2 4 6 Savon rt:n asemat. 	 . - 2 7 9 
- 4 193 197 Karjalan rt:n asemat 3 5 74 82 
- - 8 8 Savonlinnan rt:n asemat. - 3 3 
2 2 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 2 2 
- - - - Loviisan rautatie 	 . 	 . - 4 - 4 
2687 	31465 	177186 	211338 	Yhteensä 2676 	33692 	239212 	275580 
51146 	635 512 	3551115 	4237 773 	Henkilökilometriä 	51 946 	682 447 	4798 125 	5532518 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	l'argala 	I luok. 11 luok. III 	ltiok. Yhteensä. 
- - - —Riihimäki 	......4' - - 1 1 
- - 1 11  Hämeenlinna ...... - - 1 1 
4 22 240 - 30 178 208 
2 7 429 - 28 312 340 
2 287 1 033 1 204 933 1138 
- 55 403 - 31 562 593 
2' 195 1207 - 178 1211 1389 
52 496 - 88 423 511 
2 70 2 371 
266" Viipuri 	........ .. 
438 	Raivola ........ .. 
2 75 2 980 3057 
2 183 8360 
	
1 322 	Terijoki ........ ... 
458 	Kelloniäki ....... .. 
9 209 3728 3946 
28 617 11000 
1404 	Kuokkala 	....... .. 
548 	011ila......... .. 
6 490 11260 11756 
12 454 6806 
2 443 	Valkeasaari 	...... ... 
8545 	Levashovo ....... ... 
7 273 5061 5341 
14 334 14360 
11645 	Shuvalovo ....... ... 
13 290 12294 12597 
- 359 7 987 8 346 	Lanskaja 	....... .. - 321 7 223 7 544 
1 430 16049 167 919 
7272 	Oserki 	........ ... 
14708 	Udelnaja 	....... .. 
185 398 	Pietari 	........ 1 375 16577 164 778 182 728 
1 29 383 413 	Muut as. linj. Helsinkiin - 30 394 424 
- 1 - 1 	Hanko Hyvinkään kautta - - - - 
Turun—Tampereen —Hä- 
2 12 14 	nieenlinnan rt:n asemat - 1 8 9 
- - 1 - - - - 
2 1 
1 	Myllymäki ....... 
3 	Savon rt:n asemat. 	 . 	 . - 1 2 3 
2 9 89 100 	Karjalan rt:n asemat . 	 . - 6 64 70 
-- - 1 1 	Jyväskylän rt:n asemat - 2 2 
- - 2 2 	Savonlinnan rt:n asemat. - - 7 7 
1 501 18727 223 101 243 329 Yhteensä 1 413 18832 211 420 231 665 
24313 296 890 3273 334 3594 537 Henkilökilonietriä 22268 299 290 3 138 598 3460 156 
- 33 - 	 Lute V. 
Suomen Vallionrau tatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. Shuvalovo 	1 luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 
- 	3 - 	3 1 	- 	I 
- 17 129 1464'Mustamäki  
Turenki ........ - 
13 197 210 
- 	24 283 	307 Raivola ....... - 9 	184 	193 
9 250 1 109 1 368 Terijoki ....... - 210 819 1 029 
13 	106 621 	740 Kellomäki ...... - 102 	618 	720 
7 168 764 939 Kuokkala 161 823 984 
- 	63 367 	430 011ila........ - 54 	327 	381 
1 99 1 476 1 576 Vaikeasaari 	 3 109 1 653 1765 
6 	393 6681 	7080 Levashovo ...... 22 307 	3832 	4161 
6 490 11260 	11756 Pargala ....... 28 617 	11000 	11645 
2 	62 229 293 Oserki 	....... 4 24 156 184 
4 288 6411 	6703 Udelnaja 	...... 3 462 	7910 	8375 
10 	324 6852 7186 Lanskaja 	...... . 11 290 	6471 6772 
3134 	42255 261776 	307165 Pietari 	....... 3251 46620' 	275100 	324971 
10 72 458 540 Muut as. liuj. Helsinkiin . 	 - 62 531 593 
Torun —Tampereen —Hä- 
- 	 1 2 	3 ineeniiiinan rt:n asemat 	 - - 	2 	2 
- 	 - - 	 - Voitti 	 ....... - - 1 1 
- 	 - 4 4 Savon rt:n asemat ... 	 - 1 	2 	3 
- 5 25 	30 Karjalan rt:n asemat . 	 . 	 - 5 20 25 
- 	 ._ 1 1 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . ' 	 - - 	 - 	 - 
- 3 3 	6 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - - 	 - ' 	 - 
3202 	44623 	298451 346276 Yhteensä 3322 49047 309646' 	362015 
36 391 	509 778 	3 267 151 3 813 320 Henkilökilometriä 	36 219 551 788 3 372 910 	3960 917 
I luok. 	II look. III luok, Yhteensä. 	Oserki 	I hink. H iuok. III luok. 	Yhteensä. 
- - 
- —*Riihiinäki - 1 	1 
7 243 559 
....... - 
8094,Terijoki ........ 6 158 418 582 
- 114 266 380 Keliomäki ........ - 53 272 	325 
- 95 433 528 Kuokkala 	...... - 69 311 380 
1 52 680 733 Valkeasaari 2 54 1 059 	1115 
10 234 1 533 1 777 Levashovo ...... 4 217 916 1137 
7 273 5 061 5 341 Pargala ....... .12 454 6 806 	7 272 
4 24 156 184 Shuvaiovo ...... . 2 62 229 293 
7 124 2477 2608 Udelnaja 	...... - 12 320 	332 
4 170 3872 4046 Lanskaja 	...... 2 154 3542 3698 
1 438 44 127 227 137 272 702 Pietari 	....... 1 472 44595 212 527 	258 594 
- 102 566 668 Muut as, linj. Helsinkiin 	1 47 385 433 
- I Turku Toijalan kautta 	 - - - 	 - 
1 - I - - 
- 10 33 43 Karjalan rt:n asemat . 	 - 9 10 	19 
- - 1 
Kajaani ........ - 
iPori - - 	 - 
— — 1 1 
......... - 
Punkaharju 	 -- - --• 	 - 
1 478 45 570 242 775 	289 823 	Yhteensä 1 501 45 884 226 796 	274 181 
14 845 474 385 2 447 578 	2936 808 	Henkilökilometriä 15 237 466 785 2 278 086 	2 760 108 
I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 	Udelnaja I luok. 11 look. lii luok. Yhteensä. 
- 	52 247 30 	126 	156 
- 32 280 
299 	Viipuri 	......... - 
312j, Perkjärvi 	....... - 1 168 169 
- 	16 157 173 	Uusikirkko 	.......' 	 - 16 	236 	252 
- 51 634 685 	Raivola - 10 246 256 
- 	1F1 1 1 4.o 	 Siirrn 	 - 77 
V. 5 
Lille V. 	 -- 34 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. Udelnaja  .1 luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 151 1 318 1 469 Siirros - 57 776 833 
- 180 974 1 154*Terijoki 104 647 751 
- 73 397 470 - 52 325 377 
- 74 713 787 - 60 646 706 
- 63 31 384 
Kellomäki 	....... 
Kuokkala 	....... 
- 67 259 326 
1 41 1 558 1 600 
011ila......... 
Valkeasaari 4 62 2 087 2 153 
3 195 4430 4 628 Levasehovo 8 143 2 575 2 726 
13 200 12294 12597 14 334 14360 14705 
3 462 7910 8375 4 288 6411 6703 
- 12 320 332 7 124 2477 2608 
2 207 384 593 3 170 4040 4213 
1 437 28 747 376 661 406 845 1 477 30538 402 194 434 209 
- 16 258 274 Muut 	as. 	haj. Helsinkiin 25 203 228 
- - - 
Pargala ........... 
Turku Toijalan kautta - 2 - 2 
- - - 
Shuvalovo .......... 
Oserki 	........... 
- - 2 2 
- - 4 4 
Lanskaja 	.......... 
Pietari 	........ 
Savon rt:n asemat. 	 . 	 . - - 2 2 
- 11 137 148 Karjalan rt:n asemat . 	 . - 15 69 84 
- - 3 3 
Orihvesi ........ 
Savonlinnan rt:n asemat. - 3 - 3 
- - - Haminan rautatie 	 ... - 1 1 2 
- - - Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 1 - 1 
1459 	30522 	407682 	439663 Yhteensä 1517 	32046 	437074 	470637 
11 672 	269 781 	3478 181 	3759634 Henkilökilometriä 	12 147 	275 297 	3605444 	3892888 
I luok. II luok. III 	luok. Yhteensä. Lamiskaja I luok. 	II luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 4 268 272Raivola ....... 'f' 1 154 155 
-. 117 557 674 Terijoki ........ - 53 386 439 
- 16 467 483" - 27 405 432 
1 81 607 689 - 46 488 534 
- 10 485 495 - 57 287 344 
- 24 702 726 - 33 767 800 
9 180 3 634 3823 
Kellomäki 	......... 
2 150 2 472 2 624 
- 321 7 223 7 544 - 359 7 987 8 346 
Il 290 6471 6772 
011ila.......... 
10 324 6852 7186 
2 154 3 542 3698 
Kuokkala 	....... . 
4 170 3872 4046 
3 170 4040 4213 2 207 384 593 
150 1 077 5 537 6 764 
Valkeasaari 	...... . 
127 1 064 1 485 2 676 





Muut 	as. hinj. 	Helsinkiin - 7 82 89 
- 1 1 
Shuvalovo ........ 
- - 
— 2 lO 12 
Pietari 	........ 
Karjalan it:n asemat - - 6 6 
- 1 1 
Tampere 	....... 
- - - 
— - - - 
Jyväskylä 	....... 
Haminan rautatie 	. 	. 	 . - - 1 1 
- - - - Loviisan rautatie 	. 	. 	 . - I 
176 	2448 	33817 36441 	Yhteensä 146 	2497 	25629 	28272 
996 	24814 	377 761 403 571 	Henkilökilornetriä 	803 	23 281 	292 108 	316 192 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.  
671 5837 6861 13369He1sinki 	....... 'f' 741 6160 6822 13723 
6 76 139 2214, Kerava ......... 1 123 216 340 
51 326 127 504 	Hyvinkää 	......... 34 311 146 491 
3 15 41 59 	Riihimäki 2 33 74 109 
731 6 254 7 168 14 153 Siirros 	 778 6 627 7 258 14663 
- 35 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
I Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 11 luok. ffi luok. Yhteensä. Pietari I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 
731 6 254 7 168 14 153 Siirros 778 6 627 7 258 14663 
1 95 315 4114'Hämeenlinna  1 121 355 477 
4 111 434 549 7 105 386 498 
17 51 263 331 4 51 277 332 
8 147 267 422 6 128 232 366 
- 899 2680 3579 
Lahti......... ... 
Lappeenranta 	 . 	 . 	 . 	 . - 869 2599 3468 
29 41 117 187 9 46 195 250 
1030 12077 29423 42530 
Simola 	........ ... 
1067 12329 29569 42965 
3 256 915 1174 1 331 1 012 1 344 
26 96 708 830 
Kouvola........ ... 
25 103 782 910 
171 388 1 274 1 833 
Luumãki 	....... ... 
169 404 1 350 1 923 
307 4281 14710 19298 313 4242 14946 19501 
211 6464 19821 26496 
Galitzino 	....... .. 
165 6448 19896 26509 
284 4353 12925 17562 
Perkjärvi 	....... . 
Uusikirkko ....... .. 
314 4694 14380 19388 
784 10559 43277 54620 
Viipuri 	........ . 
Säiuiö 	........ ... 
Mustainäki ....... . 
Raivola ........ . 776 9658 38043 48477 
2221 39341 95616 137178 
Käniärii ........ .. 
2150 38810 95008 135968 
262 5200 31 078 36540 272 5 183 31133 36588 
1016 22878 73648 97542 
Kellornäki 	....... . 
1179 23542 78306 103027 
104 5177 19246 24527 
Terijoki ........ 
79 5078 19365 24522 
189 7275 46507 53971 212 7808 50920 58940 
2634 31 537 198 137 232 308 2631 29603 154 331 186 565 
1375 16577 164776 182728 1430 16049 167919 185398 
3251 46620 275 100 324 971 Shuvalovo ....... 3 134 42 255 261 776 307 165 
1 472 44595 212 527 258 594 
Kuokkala 	....... . 
Oserki 	........ 1 438 44 127 227 137 272 702 
1 477 30 538 402 194 434 209 
011ila......... .. 
Valkeasaari 	...... . 
Udelnaja 	....... 1 437 28 747 376 661 406 845 
127 1064 1485 2676 
Levashovo ....... 
Pargala ........ . 
150 1077 5537 6764 
5 270 847 1122 
Lanskaja 	....... 
Muut as. linj. Helsinkiin 	 . 7 295 834 1136 
Riihimäki- 
- 2 23 25 Hämeenlinna 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 24 29 
11 71 1113 1195 Hanko Hyvinkään kautta  6 93 553 652 
32 386 117 535 Hanko F:bergin kautta 	 . 22 379 116 517 
8 88 140 236 Muut Hangon rt:n asemat  7 89 161 257 
91 827 1 086 2 004 rf 1t.k u 	. . 145 919 1 323 2 387 
43 276 372 691 32 273 378 683 Tampere 	 ....... 
Muut Turun—Tampereen 
1 46 160 207 —H:linnan rt:n as... - 42 169 211 
2 81 215 298 Vaasan rt:u asemat 	 . 	 . - 100 236 336 
3 76 225 304 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . - 112 221 333 
2 88 312 402 - 91 274 365 
- 75 343 418 - 79 351 430 
- 164 485 649 - 150 523 673 
- 145 577 722 Muut Savon rt:n asemat. - 152 637 789 
- 56 272 328 - 73 319 392 
- 19 193 212 - 21 155 176 
- 272 1 537 1 809 
Kotka 	........ . 
- 256 1 510 1 766 
- 58 236 294 Elisenvaara - 59 176 235 
- 111 288 399 - 120 305 425 
- 19 184 203 
Kuopio 	........ .. 
Mikkeli 	........ .. 
- 18 168 186 
30 76 285 391 44 78 185 307 
622 2773 3934 7329 
Joensuu........ . 
571 2819 3897 7287 
2 51 163 216 
Värtsjlä........ .. 
Sortavala 	....... . 
2 71 185 258 
19 161 593 773 
Hiitola 	........ . 
Vuoksenniska ...... . 
22 118 619 759 
14 37 160 211 
Sairala 	........ .. 
13 35 140 188 
36 63 161 260 
Imatra 	........ 
Jääski 	........ . 
53 42 173 268 
12 91 1094 1197 
Antrea 	........ 
Karisalmi 	....... . 
Tali 	......... 
MuutKarjalanrt:u asemat 13 106 1194 1 313 
- 27 123 150 Porin 	rt:n asemat . 	 . 	 . 3 53 116 172 
- 26 70 96 Jyvskvlän rt:n asemat . - 14 59 73 
53 196 95 344 TurkuFredriksbergink:tta 17 164 128 309 
- - 1 1 Turku Hyvinkään kautta - -- - 
18720 30350.5 1670015 1992240 Siirros J 	18704 295261 1614502 1928467 
Matkustajaluku  
I luok. II luok. III luok, Yhteensä. Pietari 
vuonna 	1 9 0 8. 
I luok. 	II luok 
	
III luok. Yhteenä. 
Lute 	 - 36 
Suomen Valtionrautatiet 7908. 
18 720 303 505 1 670 015 1 992 240Y Siirros 	' 	18 704 295 261 1 614 502 1 928 467 
11 39 84 1344' Muutllels.—Turun rt:n as. 6 35 78 119 
- 93 176 269 Savonlinna 	 - 83 188 271 
- 84 336 420 Muut Savonlinnan rt:n as 	 - 102 367 469 
- 109 107 216 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - 91 102 193 
- 12 23 35 Rauman rautatie 	. 	. 	 - 12 29 41 
- 2 2 4 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 - 5 4 9 
202 318 520 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 193 324 517 
- 
- 3 3 Jokioisten rautatie . 	 - 11 15 26 
- 304 212 516 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 204 242 446 
18731 304350 1671276 1994357 Yhteensä 18710 295997 1615851 1930558 
1190314 14 582 634 16 368 357 62 141 305 Henkilökilometriä 	1194 364 14727 107 45 286 022 61 207 493 
I luok. 	If luok. 	III luck. 	Yhteensä. 	Hanko 	I Inok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. I 
- 	91 175 266HelsinkiHyvinkäänkautta' 	- 85 163 248 
99 	2 553 5 892 8 5444, Helsinki 	F:hergin kautta 	106 2 779 5 730 8615 
4 35 145 184 	Viipuri Hyvinkään kautta 	 - 57 261 318 
3 	45 45 93 	Viipuri F:hergin kautta 	 - 49 45 9-I 
6 93 553 652 	Pietari Hyvinkään kautta 11 71 1113 1195 
22 	379 116 517 	Pietari F:bergin kautta 	32 386 117 535 
Muut Helsingin —H:linnan 
8 	143 443 594 	—Pietarin rt:n asemat 	10 142 556 708 
- 149 2523 2872 	Hanko 	...... - 149 2523 2672 
1 	102 5116 5219 	Lappvik....... 1 246 6436 6683 
3 989 7 346 8 338 	Tammisaari 	 5 1 024 8 524 9 553 
1 	246 1 437 1 684 	Karis........ - 265 1 947 2 212 
5 26 323 354 	Svarta 	.......-  54 382 436 
- 	24 261 285 	Gerknäs....... - 28 370 398 
7 74 409 490 	Lohja 	.......-  70 476 546 
- 	30 153 183 	Nummela 	......-  47 171 218 
1 21 134 156 	Hyvinkää 	...... 4 33 198 23 
1 	22 94 117 	Muut as. linj. Hyvinkäälle 	1 23 89 11.1 
- 69 241 310 	Tampere Hyvinkään k:tta - 70 397 467 
- 	3 10 13 	Tampere Turun kautta 	 - 14 55 
Muut Turun —Tampereen 
- 	14 78 92 	—H:linnan rt:n asemat 	- 12 164 176 
- 62 186 248 	Nikolaink.Hvvinkäänk:tta - 67 328 395 
- 	2 2 4 	Njkolaink. 	Turun kautta 	 - 6 16 22 
- 	 - - - 	Nikolaink. F:bergin kautta 	 - 18 29 47 
- 3 103 106 	Seinäjoki Hyvinkään k:tta - 7 193 200 
- 	19 244 263 	Muut Vaasan rt:n asemat 	 - 21 662 683 
3 11 74 88 	Oulu Hyvinkään kautta 	 - 30 325 355 
- 	2 1 3 	Oulu Turun kautta. 	 . 	 - - - - 
5 45 50 	Kokkola 	......- 14 209 223 
1 	23 395 419 	Muut Oulun rt:n asemat 	 - 44 1 064 1108 
1 61 262 324 	Savon rt:n asemat . 	 . 	 - 59 548 607 
31 79 110 	Karjalan rt:n asemat . 	 - 33 209 242 
- 	17 131 148 	Pori Hyvinkään kautta 	 - 30 426 456 
- 	
- 5 5 	Pori Turun kautta 	 - - - - 
- 10 109 119 	Muut Porin rt:n asemat 	 - 8 202 210 
2 	12 27 41 	Jyväskylän rt:n asemat 	 - 14 151 165 
2 575 1 961 576 1 684 2 267 
-- 	47 428 
	
2 538 	Turku 	.........7 
475 	Salo 	 - 47 484 531 
170 	5 988 	29 546 	35 704 Siirros 177 6 578 36247 	43002 
- 37 - 	 Lille V. 
Suomen T'altionrautatiet 1908. 
I Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. Ill luok. 	Yhteensä. 	Hanko 	1 luok. 	I 	II luok. III luok. Yhteensä. 
170 5988 29546 35704 Siirros 	 177 6578 36247 43002 
- 17 379 3964. Perniö 	........-  21 441 462 
- 14 322 336 Koski........ - 27 451 478 
- 70 416 486 Skuru 78 427 505 
- 13 100 113 Kyrkslätt 	.......-  34 221 255 
1 136 726 863 Muut Hels.—Turun rt:n as 	 - 120 787 907 
2 2 12 16 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 5 21 26 
- 44 103 147 Porvoon rautatie 	 . 	 - 48 111 159 
- 2 67 69 Rauman rautatie 	 . 	 - 6 118 124 
- 4 15 19 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 - 10 34 44 
- 9 18 27 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 4 13 17 
- 3 27 30 Jokioisten rautatie. 	 - 8 33 41 
- 12 35 47 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 - 3 40 43 
173 	6314 	31766 	38253 	Yhteensä 177 	6942 	38944 	46063 
42 014 	1 081 997 	3 563 140 	4 687 151 	Henkilökilometriä 	42 549 	1192 221 	5 687 754 	6 922 524 
Lappvik Lappik Lappvik 
Helsinki 	Hyvinkään'' 16 037w Siirros 	4" 12 936 	16 406 	Siirros 	'i"  13 152 
94,. kautta 	 . 	 . 	 . 1 94, Turku Toijalan k:tta 	- 	4,  Muut 	Hels.—Turun Helsinki Fredriksber-  Muut Turun-Tamp.- 611 	rautatien 	asemat 	361 
1 479 gin kautta 859 53 H:linnan rt:n as. . 	30 	17 	Porvoon rautatie 	 . 6 
Muut 	1-Iels.--H:linn. 22 Vaasan rt:n asemat 9 1 	Rauman rautatie 	 . 	 - 
130 —Pietarin rt:n as 72 16 Oulun rt:n asemat . 	16 	3 	Haminan rautatie 	 . 	 - 
6683 Hanko 	...... 5219 21 Savon rt:n asemat . 14 6 	Jokioisten rautatie. 9 
6 536 Tammisaari 5 956 10 Karjalan rtn asemat 	9 	10 	Loviisan rautatie 	 . _______ 
728 480 9 Porin rt:n asemat . 17054 1359 I ee s 243 212 Jyväskylän 	rauta- 
Karis ....... 
Gerknäs...... 
Muut asemat lm- 7 tien asemat 	 . 	 . 	4 	622 427 	Henkilökilometriä 	414 806 
229 jaha 	Hyvinkäähle 137 222 Turku Karis'in k:tta 	129 
Siirros 	13 152  16037 	Siirros 12 936 	16 406 
- 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Tarninisaari 	I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 7 17 24 Helsinki Hyvinkään k:tta't 	- 7 17 24 
28 1 726 3991 57454. Helsinki 	F:hergin kautta 	 - 1 850 4301 6 151 
Muut Helsingin—H:hinnan 
-- 134 534 668 —Pietarin rt:n asemat 	2 126 422 550 
5 1 024 8 524 9 553 Hanko 	........ 3 989 7 346 8 338 
3 226 5 727 5956 Lappvik 	....... 4 328 6 204 6 536 
- 150 3 436 3 586 Taminisaari 	......-.  150 3 436 3 586 
3 746 11218 11967 Karis.........2 711 12436 13149 
- 41 1 956 1 997 Svartå 	.......-  77 1 882 1 959 
- 67 1 067 1134 Gerknäs....... - 54 1199 1 253 
- 46 604 650 Lohja 	.......-  44 726 770 
- 34 251 285 40 330 370 
- 30 194 224 
Nummela 	.......-  
Muut as. linj. 1{yvinkäälle 	3 27 236 266 
- - - - Turku Toijalan kautta 	 . 	 - - 5 5 
Muut 	Turun Tampereen 
2 62 129 193 H:hinnan rt:n asemat 	 - 88 135 206 
41 4293 37648 41982 Siirros 	 14 4471 38675 3160 
Lute V. 	 - 38 
Suomen VaUionrauaiiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Taminisaari 1 look. II look. III luok. Yhteens5. 
41 4293 37648 41982 Siirros 14 4471 38675 43160 
- 25 49 744' Vaasan rt:n asemat 	.. - 33 47 80 
- 23 54 77 Oulun rt:n asemat . 	 . 1 33 68 102 
- 20 59 79 Savon rt:n asemat . 	 . - 13 51 64 
- 16 38 54 Karjalan rt:n asemat . - 3] 29 60 
- 14 27 41 Porin 	rt:n asemat . 	 . - 16 23 39 
- 8 8 16 Jyväskylän rt:n asemat - 8 4 12 
1 316 836 1153 1 323 875 1199 
- 49 214 263 - 38 289 327 
- 32 344 376 
Turku 	.........
Salo 	......... 
- 29 467 496 
- 119 2645 2764 
Koski ......... 
Skuru 	........ - 117 2544 2661 
- 21 543 564 - 16 590 606 
- 24 558 582 - 20 593 613 
- 40 442 482 2 34 591 627 
12 116 ]28 - 27 214 241 
- 103 792 895 Muut Hels.•—Turun rt:n as - 95 934 1 029 
- - 7 7 Savonlinnan rt:n as. 	 . - - 8 8 
- 40 81 121 
Billnäs 	........ 
Fagervik 	....... 
Porvoon rautatie 	 . - 36 87 123 
- 2 6 8 
Ingå 	.......... 
Kyrkslått 	....... 
Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 8 10 
- - 2 2 Raahen rautatie. 	. 	. - - 1 1 
- 1 8 9 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 2 2 
9 13 22 Jokioisten rautatie. 	 . - 12 19 31 
- 3 38 41 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 2 41 43 
42 	5 170 	44 528 	49 740 	Yhteensä 18 	5 356 	46 160 	51 534 
3 709 	417 684 	1 743 731 	2 165 124 	Henkilökilometriä 	2 619 	448 539 	1 808 029 	2 259 187 
I look. 11 luok. III look. Yhteensä. aris I 	look. II luok. HI luok. Yhteensä. 
- 7 20 27 Helsinki Hyvinkään k:tta 1 17 18 
8 776 3617 44011 Helsinki 	F:hergin kautta - 511 3085 3596 
Muut Helsingin_H:linnanV 
1 46 280 327 —Pietarin rt:n asemat  4 29 236 269 
- 265 1 947 2 212 1 246 1 437 1 684 
- 18 462 480 - 56 672 728 
2 711 12436 13 149 
Hanko 	.........
Tammisaari 3 746 11 218 11967 
- 39 1 885 1 924 
Lappvik......... 
- 44 2047 2091 
- 2 935 937 - 6 868 874 
- 36 668 704 - 34 572 606 
3 52 373 428 Muut as. linj. Hyvinkåãlle 1 50 309 360 
Turun—Taropereen—Hä- 
- 18 68 86 
Svarta 	........ 
Gerknäs......... 
meenlinnan rt:n asemat - 13 46 59 
- 1 23 24 
Lohja 	........ 
Vaasan rt:n asemat 	. - 6 18 24 
- 5 38 43 Oulun rt:n asemat . 	. - 8 28 36 
- 12 31 43 Savon rt:n asemat . 	. - 8 22 30 
- 3 13 16 Karjalan rt:n asemat . - 1 11 12 
- 1 26 27 Porin 	rt:n asemat . 	 . - 3 12 15 
- 1 12 13 Jyväskylän rt:n asemat - 1 17 18 
2 152 551 705 Turku 	........ 3 104 401 508 
- 32 282 314 Salo 	......... - 35 277 312 
- 14 282 296 - 57 294 351 
- 210 3320 3530 - 251 3053 3304 
- 52 741 793 
Koski......... 
- 60 648 708 
- 24 1236 1260 
Skurim......... 
Billnäs 	........ 
Fagervik 	...... - 15 1115 1130 
-. 28 476 504 Ingå - 36 438 474 
16 2505 29722 32243 Siirros 	 12 2321 26841 	29174 
- 39 - 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrasttatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
16 2505 29722 32243 Siirros 12 2321 26841 29174 
- 11 249 2604' Sjundeå ........ 1 12 315 328 
- 11 160 171 - 15 344 359 
- 52 942 994 Muut Hels.—Turun rt:n  as - 75 958 1 033 
- - 1 1 
Kyrkslätt 	....... 
Savonlinnan rt:n asemat - - - -_ 
— 1 83 84 Porvoon rautatie 	 . . - 2 52 54 
- 3 5 8 Rauman rautatie . - 2 - 2 
- 1 7 8 Haminan rautatie 	 . - - 4 4 
- - 12 12 Jokioisten rautatie. . - - 5 5 
- 2 20 22 Loviisan rautatie 	 . . - 1 11 12 
16 2586 	31 201 33803 Yhteensã 13 2428 	28530 30971 
1732 153 689 	1 058 467 1 213 888 Henkilökilometri5  2642 126 612 	933 054 1 062 308 
SvartA erknäs Lohja 
Helsinki 	Hyvinkäan' Helsinki 	Hyvinkäãn'f Helsinki Hyvinkäan't 
634, kautta 	 . 	 . 	 . 	 . 57 2764, kautta 	 . 	 . 	 . 	 . 616 4 6674, kautta 	 . 	 . . 4744 
737 Hels. 	Karisin k:tta 797 685 Hels. 	Karis'in 	k:tta 307 Helsinki 	Fredriks- 
Muut Hels.—H:linn. Muut 	Ilels.—H:linn. 2 bergin kautta . 2 
192 —Pietarin rt:n as 173 192 —Pietarin rt:n as 242 Muut 	Hels.—H:linn. 
436 Hanko 	...... 354 398 Hanko 	...... 285 1 303 —Pietarin rt:n as 1 419 
1 959 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 1 997 212 Lappvik....... 243 546 490 
2091 1924 1253 Tammisaari  1134 770 
Hanko 	....... 
rrammi saari 	. 	 . 650 
1 700 1441 874 937 606 Karis ........ 704 
1 332 1 251 1 441 
Karis........ 









Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 295 241 Nuniinela 	. 	 . 	 . 642 3 491 
Gerknäs....... 
Nummela 	 . 	 . 	 . 3 347 
Muut 	asemat 	lm- Muut 	asemat 	lm- 1146 Otalampi 	. 	 . 	 . 374 
278 jalla 	Hyvinkãälle 249 333 jalla Hyvinkäälle 535 229 214 
Turun --Tampereen- Turun —Tampereen-  588 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 571 
39 H:linnan rt:n as 41 91 H:linnan rt:n as. 102 Muut 	asemat 	lm- 
Vaasan 	rautatien 7 Vaasan rt:n asemat 10 181 jalla 	Hyvinkäälle 219 
8 asemat 	 . 	 . 	 . 14 Oulun 	rautatien Turun —Tampereen- 
Oulun 	rautatien 17 asemat 	 . 	 . 13 336 
Korpi....... 
H:linnan rt:n as 316 
15 asemat 	 . 	 . 	 . 10 Savon 	rautatien 66 Vaasan rt:n asemat 74 
Savon 	rautatien 14 
SvartA 	....... 
Lohja 	....... 
asemat 	 . 	 . 	 . 20 56 Oulun rt:n asemat  64 
8 asemat 	 . 	 . 	 . 10 Karjalan 	rautatien 132 Savon rt:n asemat 125 
Karjalan 	rautatien 5 asemat 	 . 	 . 	 . 15 63 Karjalan rt:n asemat 55 
6 asemat 	 . 	 . 	 . 3 Porin 	rautatien 89 Porin rt:n asemat 79 
Porin 	rautatien 10 asemat 26 30 Jyväskylän rt:n as 26 
4 asemat 	 . 	 . 	 . 3 Jyvaskylän 	rauta- 367 385 
Jyväskylän 	rauta- 5 tien asemat I Muut 	Helsingin- 
8 tien asemat 	 . 4 Helsingin—Turun 631 Turun rt:n asemat 706 
176 204 511 rt:n asemat. 	 . 544 Savonlinnan 	rauta- Skuru 	...... 
Muut 	Helsingin---.- Savonlinnan 	rauta- 4 tien asemat 	 . 3 
502 Turun rt:n asemat  542 1 tien asemat 1 192 
Turku 	...... 
Porvoon rautatie  203 
42 Porvoon rautatie 30 13 Porvoon rautatie  18 12 Rauman rautatie  12 
1 Rauman rautatie 2 - Rauman rautatie 2 7 Raahen rautatie 1 
6 Haminan rautatie 3 4 Haminan rautatie  5 32 Haminan rautatie 28 
5 Jokioisten 	 . 	 . 	 . 5 25 Jokioisten rautatie 26 18 Jokioisten rautatie  16 
6 Loviisan rautatie  5 4 Loviisan rautatie 4 48 Loviisan rautatie  55 
10227 Yhteensä 9698 7332 Yhteensä 9502 18937 Yhteensä 16934 
405 975 Henkilökilometriä  387 876 372 487 Henkilökilometriä 428 150 1 434 982 Henkilökilometriä  1 420 407 
8 878 7 216 Siirros 110385 
1 055 94' Jyväskylän rt:n as. 15 
451 Helsingin—Turun  
507 181 rt:n asemat... 204 
Savonlinnan 	rauta- 
261 4 tien asemat 	 . 	 . 8 
37 Porvoon rautatie 	 . 92 
170 - Rauman rautatie 	 . 1 
2 Raahen rautatie. 	 . 3 
24 12 Haminan rautatie 	 . 10 
11 Jokioisten rautatie.  18 
11 18 Loviisan rautatie 	 . 23 
7 490 Yhteensä 	10 759 38 
422 174 Ilenkilökilomotriä 	645 781 
38 
15 
14 	 Rajamäki  
131 
Helsinki 	Hyvinkään' 
1 3 272 I 	kautta 	 . 	 . 	 . 	.A 	1 946 
43 204'' Järvenpää. .... 	129 
260 Jokela 	..... 208 
8 737 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 	562 
26 Muut Hels.—H:linn. 
9 773 
194 
—Pietarin rt:n as. 	553 
Nunimela 	. 	 . 	 . 	221 11680 
451 Otalampi 	. 	 . 	 . 374 
530 350 1 812 Korpi 	...... 1 134 
3502 Hyvinkää 	 . 3 
Muut 	asemat 	lm- 
312 jalla Hankoon 342 
Turun —Tampereen- 
198 H:hinnan rt:n as 	112 
41 
15 
\Taasan  rt:n as. . 16 
Oulun rt:n asemat 	12 
Savon 	rautatien 
3 74 56 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
- Karjalan rautatien  
293 13 asemat 	 . 	 . 	 . 4 
Porin 	rautatien 
881 32 asemat 	 . 	 . 	 . 12 
229 Jyväskylän 	rauta- 
21 tien asemat 	 . 11 
490 Helsingin—Turun  
1 812 59 rt:n asemat. 	 . 64 
1 867 Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 	 - 
222 129 Porvoon rautatie 	121 
2 Rauman rautatie 4 
193 1 Raahen rautatie. 	 - 
56 6 Haminan rautatie 4 
25 4 Jokioisten rautatie 	3 
52 37 Loviisan rautatie 32 
12 
12 133 J 	Yhteensä 	8 963 62 
6 652T Siirros 
3 670 4904' Korpi 
- 374 Rajamãki 	. 
460 Hyvinkää 	 . 
969 Muut 	asemat 	En- 
183 306 jaha Flankoon.  
285 T irun—Tanipereen- 
304 180 H:hinnan rt:n as. 
241 Vaasan 	rautatien 
3491 28 asemat 	 . 
495 Oulun 	mutation 
1149 13 asemat 	 . 
494 Savon 	rautatien 
194 35 asemat 	 . 
457 Karjalan 	rautatien 
15 asemat . 
174 Porin rautatien ase- 
12 mat 	..... 
285 Jyväskylãn 	rauta - 
11 tien asemat 
50 Helsingin—Turun 
123 rt:n asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
tien asemat 
71 40 Porvoon rautatie 
i Rauman rautatie  
34 11 Haminan rautatie  
22 Jokioisten rautatie  
60 8 Loviisan rautatie  
8 782 Yhteensä 




2 2444, kautta 	 . 
4 Hels. 	Karisin 	k:tta 
198 Riihimäki 	 . 
Muut 	Hels.—H:hinn. 
455 —Pietarin it:ii as. 
214 Lohja...... 
494 Nummela 	 . 
1 055 Otalampi 
1184 Rajamäki 	 . 
878 Hvvinkñä 	. 
Muut 	asemat 	hin- 
240 jalla Hankoon 
Turun —Tampereen- 
141 H:linnaii rt:n as. 
21 Vaasan rt:n asemat 
12 Oulun rt:n asemat 
43 Savon rt:n asemat  
17 Karjalan rt:n asemat 
16 Porin rt:n asemat 
'  Helsinki 	Hyvinkä5n 
3 2224' kautta 	 . 
79 HelsinkiKaris'ink:tta  
Muut 	HeIs.—H:linn.  
891 —Pietarin rt:n as. 
218 Hanko 	..... 
370 Tammisaari 
284 Svarta 	..... 
642 Gerknäs .....  
3 347 Lohja....... 
495 Numinela 	. 
2 832 Otalampi 	. 
447 Korpi...... 
221 Rajamâki 	. 
382 Hyvinkää 	 . 
Muut 	asemat 	lm- 
158 jaHa Hankoon. 
Turun —Tampereen- 
296 H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
47 asemat 	 . 
Oulun 	rautatien 
20 asemat 	 . 
Savon 	raittatien 
61 asemat 	 . 
Karjalan 	rautatien 
29 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
45 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
14 tien asemat 
225 Turku Karis'in k:tta 
Muut 	Hels.—Turun 
294 rt:n asemat. 
Savonlinnan 	rauta - 
5 tien asemat 
54 Porvoon rautatie 
7 Rauman rautatie 
11 Haminan rautatie 
2 .Jokioisten rautatie.  
22 Loviisan rautatie 
14 720 Yhteensä 











2 6674.. kautta 	 . 	 . 	 . 	 . 2 530 
2 Hels. Karisin 	k:tta - 
Muut 	Hels.—H:linn.  




Nummela 	 . 	 . 	 . 2 832 
1 666 Otalampi 	. 	 . 	 . 1 666 
Lille V. 	 40 - 
Suomen VaUionraua1ict 190S. 
Matkustajaluku vuonna 190b. 
Nummela 	 Otalanipi 
	
Korpi 
6652 	Siirros 88781 	7216 	Siirros 	10 385 1533 114 	Henkilökilometriii 356 313 
- 41 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Tnrku I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
22 426 421 869 Helsinki Toijalan kautta  7 226 279 512 
330 7 169 13 300 20 7* Helsinki F:bergin 	,, 339 7 402 12 283 20024 
- 8 21 29 Helsinki Hyvinkään - - - 
1 79 323 403 Lahti Toialan 	,, - 94 340 434 
- 10 34 44 LahtiFredriksbergin ,, - 9 18 27 
- - 12 12 Lahti Hyvinkään 	 , - 1 8 9 
10 411 623 1 044 Viipuri Toijalan 	 ,, - 553 629 1182 
1 166 97 264 Viipuri F:bergin 	,, - 55 60 115 
- 3 8 11 Viipuri Hyvinkään 	,, 5 8 13 
145 919 1 323 2 387 Pietari Toijalan 	,, 91 827 1 086 2 004 
17 164 128 309 Pietari F:bergin 	, 53 196 95 344 
- - -- - Pietari Hyvinkään 	 , - - 1 1 
Muut Helsingin —H:linnan 
8 423 1 230 1 661 —Pietarin rt;n asemat 16 486 1 307 1 809 
7 576 1684 2267 Hanko 	......... 2 575 1961 2538 
- - 2 2 Hanko Toijalan kautta - - - - 
— 35 94 129 2 53 167 222 
- - Lappvik Toijalan kautta - - 9 9 
1 323 875 1199 Tammisaari 1 316 836 1153 
- - 5 5 
Lappvik .........
Tammisaari Toi jalan k:tta - - - - 
— 75 310 385 2 62 303 367 
- 46 165 211 - 37 188 225 
- 109 373 482 Muut Hangon rt:n asemat - 80 '336 416 
- 1 267 10725 11 992 Turku 	........ - 1 267 10725 11 992 
- 148 11413 11561 - 159 10352 10511 
1 138 10175 10314 
Lieto ......... 
Aura ......... - 131 10369 10500 
-- 148 6416 6564 
Lohja 	.........
- 153 6445 6598 
- 87 3726 3813 
Nummela 	....... 
- 67 3640 3707 
- 645 7 188 7 833 - 580 6884 7 464 
- 92 1634 1726 
Kyrö ......... 
M'ellilä 	........ 
- 114 1635 1749 
- 79 1 212 1 291 - 42 1194 1 236 
- 34 199 233 
Loimaa ........ 
- 72 320 392 
1 104 635 740 
Ypäjä 	........ 
Humppila 	....... 
- 103 765 868 
24 1 569 3 680 5 273 
Matku 	........ 
IJrjala 	........ 
5 1 508 3 565 5078 
- 2 1 3 
Tanpere 	........
Tampere Hyvinkään k:tta - - - - 
- 52 224 276 - 67 223 290 
- 47 154 201 
Lenipãälä 	....... 
- 26 165 191 
- - 1 1 
Viiala 	........ 
Viiala Hyvinkään kautta - - - 
78 351 429 - 79 442 521 
2 252 783 1 037 - 247 793 1 040 
82 282 364 
Toi jala 	........ 
Muut as. linj. H:linnaan - 92 274 366 
2 449 938 1 389 
Hämeenlinna 	...... 
Nikolainkaupunki 	. 	 . - 432 427 859 
- - - Nikolainkaup. F:bergin k - 36 20 56 
1 2 3 Nikolaink. Hyvinkään k - - - - 
- 15 339 354 - 18 59 77 
- 17 198 215 - 13 59 72 
208 1186 1 394 
Seinäjoki 	....... 
Alavus 	........ 
Muut Vaasan rt:n as.. - 218 600 818 
3 178 418 599 Oulu 	......... 11 241 196 448 
62 253 315 - 61 104 165 
1 75 204 280 
Kokkola 	....... 
- 86 143 229 
2 193 1 422 1 617 
Pietarsaari....... 
Muut Oulun rt:n asemat 3 176 380 559 
78 244 322 - 113 210 323 
14 30 44 Kuopio Fredrikshergin k - 4 3 7 
- - 5 5 Kuopio Hyvinkään k:tta - 1 2 3 
- 68 195 263 
Kuopio 	........ 
- 85 190 275 
- 16 28 44 Kotka Freclrikshergin Ic - 21 31 52 
- 3 3 6 
Kotka 	........ 
Kotka Hyvinkään kautta - - 2 2 
1 188 646 835 Muut Savon rt:n asemat - 171 491 662 
6 156 434 596 Karjalan rt:n asemat . 3 172 395 570 
.5 421 1152 1 578 Pori 	........ - 338 739 1 077 
- - - - Pori Hyvinkään kautta  - 3 - 3 
8 210 218 Tyrvää - 9 180 189 
590 17916 	87734 	106240 Siirros 	 535 	17882 81936' 100353 
V. 6 
Lilte V. 	 - 42 - 
Suomen Vajtioerautatiet 1908. 
MatkustajalukU  vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Turku 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä, 
590 17916 87734 106240 Siirros 535 17882 81936 100353 
- 42 262 3044' Siuro......... - 32 213 245 
- 165 818 983 Muut Porin rt:n asemat - 176 763 939 
- 95 270 365 - 88 182 270 
- - 2 2 Jyväskylä Hyvinkään k - - - - 
-- 43 177 220 Muut Jyväskylän rt:n as - 44 135 179 
1 1 029 14 668 15 698 - 1128 15 206 16 331 
- 587 14717 15304 1 560 15408 15969 
374 14199 14573 Paimio 	........ - 382 14010 14392 
-- 43 2083 2 126 
Jyväskylä 	....... 
- 47 2 159 2 206 
216 2 178 2 394 
Littoinen 	....... 
2 200 2 105 2 307 
- 1103 10863 11966 
Piikkiö 	.........
2 955 10899 11856 
- 358 2 803 3 161 
Hajala 	........ 
Halikko 	......... 
1 356 2 577 2 934 
- 46 676 722 
Salo 	..........
Perniö 	.........
- 58 1 014 1 072 
- 164 752 916 
Koski......... 
- 124 697 821 
- 12 166 178 - 26 204 230 
3 104 401 508 2 152 551 705 
- 55 132 187 -- 91 351 442 
- 216 552 768 Muut Hels.—Turun rt:n as - 222 719 941 
- 27 60 87 Savonlinnan rt:n asemat - 25 56 81 
- 85 277 362 
Skuru 	......... 
Billnäs 	........ 
Porvoon rautatie - 84 272 356 
- 114 530 644 
Hans .......... 
Kyrkslätt 	....... 
Rauman rautatie 	. - 125 351 476 
- 17 93 110 Raahen rautatie. 	. 	. 	. 21 54 75 
25 108 133 Haminan rafflatie 	. 	. - 41 68 109 
- 357 2 003 2 360 Jokioisten rautatie. - 403 2 189 2 592 
-- 33 99 132 Loviisan rautatie - 25 91 116 
594 	23226 	156623 	180443 	Yhteensä 	- 	543 	23247 	152210 	176000 
	
190 569 4 704 126 14452 405 19 347 100 	Henkilökilometniä 	175 402 4 707 081 12 253 725 17 136 208 
Lieto Aura Kyrö 
Hels.—H:linnan— Hels.—H:linnan— Hels. —H:linnan- 
69 Pietarin rt:u 's 	. 53 216 Pietarin rt:n as. .  127 268 Pietarin rt:n as. 213 
13 Hangon rt:n asemat  8 27 Hangon rt:n as. . 17 21 Hangon rt:n asemat 20 
10511 11561 10500 10314 6598 Turku 	...... 6564 
1082 1102 1102 1082 400 Lieto ........ 489 




MeIllä 	...... 155 253 
Turku 	...... 
249 261 261 
337 292 598 
Lieto....... 
Kyrö ....... 





rfoijala 	..... . 9 28 
Mellilä 	...... 
Loimaa ...... 






Muut 	asemat 261 
Loimaa 	...... 
217 
linjalla Toijala— linjalla Toijala--- 222 Tampere 	. 	. 	. 238 
430 Tampere 341 292 Tampere 243 27 
Ypäjä 	....... 
37 
52 » 	H:lianaan 39 53 » 	H:linnaan 42 
Toijala 	....... 
Muut 	asemat 
20 Vaasan rt:n as 9 17 Vaasan rt:n asemat 15 linjalla Toijala- 
8 Oulun rt:n asemat  10 7 Oulun rt:n asemat  7 256 Tampere 233 
17 Savon rt:n asemat 19 21 Savon rt:n asemat  11 79 Fl:linnaan 75 
17 Karjalan rt:n as 12 9 Karjalan rt:n as. 8 48 Vaasan rt:n asemat 34 
47 Porin rt:n asemat  44 51 Porin rt:n asemat 43 8 Oulun rt:n asemat 16 
7 Jyväskylän rt:n as 7 6 Jyväskylän 	rt:n as 7 19 Savon rt:n asemat  15 
Helsingin—Turun  239 Hels. -Turun rt:n as 246 13 Karjalan rt:n as 9 
201 rt:n asemat. 	. 244 7 Punkaharju 	. 	. 5 54 Porin rt:n asemat 75 
1 Savonlinna. 	. 6 4 Porvoon rautatie  4 23 Jyväskylän rt:n as 17 
3 Rauman rautatie 4 19 Rauman rautatie  5 Helsingin—Turun 
- Raahen rautatie. 1 2 Raaheti rautatie 2 206 rt:n asemat. 	. 201 
26 Jokioisten rautatie 14 3 Haminan 	rautatie 2 Savonlinnan 	rauta- 
- Loviisan rautatie 1 48 
3 
Jokioisten rautatie 





tien asemat 	. 
Porvoon rautatie 	. 
5 
3 _______ ________________-- 13 571 Yhteensä 14 331 13 Rauman rautatie 	. 12 14691 Yhteensä 14 194 1 Raahen rautatie.. - - 354 715 Henkilökilometriä  360 062 _______ 
12573 Siirros 13475 535 717 Henkilökilometriä  485 244 
12 57 Siirros 13 3 849w Siirros 
Haminan rautatie  i ss4'  Lieto...... 
76 Jokioisten rautatie. 92 249 Aura ...... 
3 Loviisan rautatie 	 . 6 1 652 Kyrö ...... 
3419 Loimaa ..... 
12653 Yhteensä 13573 403 Ypäjä 
566 584 Henkilökilometriä  570 546 72 Toia1a Muut 	asemat 
-  linjalla Toijala- 
355 Tampere 
32 H:linnaan. 
15 Vaasan rt:n as. 
-  2 Oulun rt;n asemat  
12 Savon rt:n asemat 
93 Karjalan rautatien  
7 6 asemat 	 . 
3 813 36 Porin rt:n asemat  
3913 I 10 257 	Siirros 
3913 10 257 Siirros 	j 10 154 
213 'liiyväskylän rauta- 
253 3 tien asemat 	 . 	 . 7 
1 230 Helsingin—Turun 
3666 93 rt:n asemat. 	 . 	 . 113 
366 Savonlinnan 	rauta- 
78 4 tien asemat 	 . 	 . 3 
1 Porvoon rautatie 	 . - 
5 Rauman rautatie 	 . 7 
333 3 Raahen rautatie.. 2 
32 78 Jokioisten rautatie. 89 
16 1 Loviisan rautatie 	 . 1 
10445 Yhteensä 10 376 





1174, Pietarin rt:n as. 
25 
3707 
Hangon rt:n asemat 
 Turku 
3 849 Siirros 
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I I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Loimaa 	I look. I IL liiok. 	111 luok. I  Yhteensä. 
- 106 356 462w Helsinki Toijalan kautta  .1' - 105 377 482 
- 27 49 764, Helsinki Turun kautta 	 . - - - 
Muut Hels.—H:liunan-- 
-- 40 337 377 Pietarin rt:n asemat - 36 334 370 
2 44 46 Hangon rt:n asemat 	 . - 5 55 60 
- 580 6 884 7 464 Turku 645 7 188 7 833 
- - 292 292 -- 4 333 337 
- 2 511 513 
Lieto ......... 
Aura 	......... - 3 595 598 
- 47 1 856 1 903 - 33 1 365 1 398 
- 23 3643 3666 
Kyrö 	......... 
MellilA 	........ - 14 3405 3419 
- 20 3 087 3 107 - 8 3 023 .3 031 
- 18 1 379 1 397 
Ypäjä 	........ 
Humppila 	...... - 24 1 325 1 349 
- 34 218 252 Matku 	....... - 30 245 275 
- 48 597 645 - 40 510 550 
- 10 189 199 -- 13 154 167 
Muut as. linjalla  rj () i !a.l a_ 
- 2 248 250 - 13 335 348 
8 246 254 Muut as. Unj. H:linnaan - 10 216 226 
- 7 86 93 
Tampere 	....... 
Vaasan rt:n asemat 	 . - 11 74 85 
- 9 42 51 
Toijala 	........ 
Oulun rt:n asemat - 6 32 38 
- 16 71 87 Savon rt:n asemat. 	 . - 11 65 76 
- 4 26 30 Karjalan rt:n asemat . - 4 23 27 
5 215 220 
Tampere........ 
Porin rt:n asemat - 2 161 163 
-- 1 16 17 Jyväskylän rt:n asemat - 10 10 
- 4 457 461 Helsingin—Turun rt:n as - 5 462 467 
- 1 3 4 Savonlinnan 	rt:n asemat - 1 3 4 
- - 9 9 Porvoon rautatie 	 . 	 . 3 8 11 
- - 29 29 Rauman rautatie 	 . 	 . - 1 37 38 
- 1 5 6 Raahen rautatie, 	 . 	 . - 1 3 4 
- - 10 10 Haminan rautatie - 1 10 11 
- 61 1 034 1 095 Jokioisten rautatie. 	 , - 54 936 990 
1 1 2 Loviisan rautatie - 2 5 7 
- 1077 21940 23017 Yhteensä 	 - 108.5 21289 22374 
- 103467 1145246 1248713 Henkilökilometriä 	 - 100315 1116975 1217290 
207 5 880! Siirros 
437$' Tampere..... 
317 Toijala 	..... 
107 219 Hämeenlinna 
25 Muut 	asemat 
1 726 321 linjalla Turkuun 
261 Toijala- 
403 164 Tampere 
3 107 80 H:Iinnaan. 
1 042 42 Vaasan rt:n asemat 
107 23 Oulun rt:u asemat 
32 Savon rt:n asemat. 
114 8 Karjalan rt:n as. 
82 Porin rt:n asemat 
435 16 Jyväskylän rt:n as. 
103 105 Hels.—Turunrt:nas, 
30 11 Savonlinnan rt:n as. 
10 3 Porvoon rautatie  
26 6 Rauman rautatie  
8 13 Haminan 	rautatie 
60 9 Loviisan rautatie 
io 7 768 	Yhteensä 







2l0 Helsinki Toijalan k. 8314 I  Muut He1s.-H:liunan 
368 280 145V —Pietarin rt:n as.' 






1 587 Urjala 	..... 
398 Tampere..... -  
298 338 Toijala 	..... 
- Muut asemat linjalla  
186 Turkuun . 
414 146 Toijala -Tampere 
53 320 Hämeenlinnaan 
1 291 43 Vaasan rt:n asemat 
1 397 5 Oulun rt:n asemat 
1 035 17 Savon rt:n asemat 
1175 3 Karjalan rt:n as. 
425 36 Porin rt:n asemat 
6088 5 312 	Siirros 
6088 5312!  Siirros T 4690 
469 44' Jyväskylän rt:n as. 1 
297 27 Hels.—Turun rt:n as. 23 
261 2 Savonlinnan rt:n as. 4 
15 Porvoon rautatie 	 . 12 
415 5 Rauman rautatie 	 . 10 
481 Jokioisteu rautatie . 421 
2 5 846 Yhteensä 5 161 




94 	 Urjala 
16 _______ __________________  
ou 
14 869! Helsinki..... 
7 '4'Muut Hels.-H:linnan  
10 576 —Pietarin rt:n as. 




Humppila 	. 8 296 
1 476 Matku 	..... 





2 466 Toijala 	..... 
276 Kuurila 	..... 




211 Muut 	asemat 
429 linjalla Turkuun 
156 171 H:linnaan. 
31 134 Vaasan rt:n asemat 
233 40 Oulun rt:n asemat 
252 88 Savon rt:n asemat .  
1 033 89 Karjalan rt:n as. 
1 476 211 Porin rt:n asemat 
290 42 Jyväskylän rt:n as. 
296 109 Hels. —Turun rt:nas. 
2 Savonlinnan rt:n as. 
159 8 Porvoon rautatie  
151 21 Rauman rautatie 
317 2 Raahen rautatie. 
28 8 Haminan rautatie  
753 Jokioisten rautatie  






























Yhteensä 	13 114 
4690 924741 
	
Henkilökilometriä. 852 375 
229 Helsinki Toijalan k. 
3$' Helsinki Turun k:tta 
Muut Hels.-H:linnan 
107 —Pietarin rt:n as. 
41 Hangon rt:n asemat 
1 749 Turku 
217 Kvrö ...... 
366 Mellilä 	.... 
3031 Loimaa ..... 
1 035 Flumppila 
105 Toijala 	..... 
Muut 	asemat 
94 linjalla Turkuun 
Toijala- 
388 Tampere 
74 ., 	H:linnaan. 
36 Vaasan rt:n asemat 
19 Oulun rt:n asemat 
38 Savon rt:n asemat 
7 Karjalan rt:n as. 
50 Porin rt:n asemat 
10 Jyväskylän 	rt:n as. 
112 Hels. —Turun rt:n as. 
2 Savonlinnan rt:n as. 
2 Porvoon rautatie 
9 Rauman rautatie. 
2 Raahen rautatie. 
2 Haminan rautatie 
347 Jokioisten rautatie  
24 Loviisan rautatie 
8 099 Yhteensä 
379 505 Flenkilökilometriä 
Huimppila 
309w Helsinki Toijalan k. 
il Helsinki Turun k:tta 
" Muut 	Hels.-H:linnan 
364 —Pietarin rt:n as. 
39 Hangon rt:n asemat 
1 236 Turku 
1 349 Loimaa .....  
1 042 Ypäjä 
1 033 Matku 	..... 
507 IJrjala 	..... 
5 880 Siirros 
Lute V. 	 - 44 - 
Suomen Vallionraulatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Ypäjä 
	
Ilumppila 	 Matku 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Tampere 	I luok. I 11 luok, 	Ill luok. 	Yhteensä. 
88 4795 9647 14530Helsinki ....... 'I' 114 4644 9276 14034 
- 22 167 1894, Kerava 	........ -- 47 271 318 
- 20 326 346 Järvenpää . 	 . 	 . 	 . - 20 355 375 
74 330 404 Hyvinkää 	........ 2 82 397 481 
- 97 594 691 Riihimäki 	....... - 97 670 767 
- 47 286 333 - 33 315 348 
- 24 221 245 
Turenki ........ 
Vesijärvi 	...... - 22 200 222 
88 	5079 	11571 	16738 	Siirros 	 116 	4945 	11484 	16545 
- 45 	 lAite V  
Suomen Veltionrautatie 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I look. II luok. III look. Yhteensä. Tampere I luok. iI luok. III look. Yhteensä.  
88 5079 11571 16738 Siirros 116 	4945 	11484 	16545 
186 802 988'4'Lahti ........ 2 180 902 1084 
- 58 217 275 1 	62 	266 	329 
7 386 852 1 245 - 503 701 1 204 
32 273 378 683 43 	276 	372 	691 
Muut Hels,—H:linnan- 
2 123 1 529 1 654 Pietarin rt:n asemat 2 	247 	1 551 	1 800 
-- 70 397 467 Hanko Hyvinkñän kautta - 69 241 310 
14 55 69 
Pietari 	........ 
Hanko Turun kautta . - 	3 	10 	13 
- 142 695 837 
Kouvola 	 ....... . 
Viipuri 	........ 
Muut Hangon rt:n asemat - 164 745 909 
5 1 508 3 565 5 078 24 	1 569 	3 680 	5 273 
- 18 220 238 -- 6 216 222 
- 40 510 550 
Turku 	 ........ 
Loimaa 	........ - 	48 	597 	645 
- 55 414 469 Humppila 	....... -- 36 I 	401 437 
39 251 290 Matku 	........ - 	53 345 	398 
- 67 2149 2216 Urjala 	 ........ - 77 	2682 2759 
2 235 25 493 27 728 - 	2 235 	25 493 	27 728 
- 1312 33595 34907 
Kyrö ......... 
- 1339 	29372 	30711 
- 243 7 880 8 123 - 	257 7 049 7 306 
- 328 5 610 5 938 1 353 	5 602 	5 956 
2 97 1 098 1197 Kuurila 	....... . 10 	69 1147 1 226 
41 492 527 
Tanipete 	....... 
Viiala 	 ........ 
Toijala 	........ . 
- 47 	624 	671 
- 66 894 966 
Lenipäälä 	....... 
- 	93 1 033 1126 
1 827 7 990 8818 
Iittala 	 ........ 
6 945 	7 907 	8858 
412 412 
Parola 	........ 
Muut as. linjalla Turkuun - 	20 450 470 
520 644 1164 
H5meenlinua ...... . 
Nikolainkaupunki 	. 	 . 1 361 	540 	902 
48 422 470 Seinäjoki 	....... - 	45 471 516 
27 306 333 - 17 	305 	322 
- 62 341 403 - 	62 372 434 
- 29 194 223 
Alavus 	........ 
- 33 	163 	196 
- 34 391 425 
Ostola 	........ 
Juha 	......... 
- 	39 379 418 
- 44 372 416 
Myllvniäki ....... 
Pihlajavesi ....... - 41 	379 	420 
-- 35 385 420 Haapamäki 	 ...... - 	38 390' 428 
- 11 255 266 - 13 	298 	311 
- 419 3023 3442 
Kolho 	........ 
4 	366 2931 3301 
- - 488 488 
Vilppula 	....... . 
Lyly 	......... -- 6 	569 	575 
-- 263 2 467 2 730 -- 	246 2 488 2 734 
- 398 10915 11313 - 470 	10247 	10717 
- 350 9 189 9 539 - 	330 8958 9 288 
- 1018 15745 16763 - 1 001 	16018 	17019 
- 407 10 450 10 857 Vehmainen - 	406 9 955 	10 361 
- 5 502 507 
Korkeakoski 	...... 
Orihvesi........ 
Muut Vaasan rt:n asemat 1 41 	498 540 
- 190 298 488 Oulu 166 307 	473 
39 132 171 - 	57 	163 220 
-- 48 285 333 
Suinula 	........ 
Kokkola 	 ....... . 
- 54 228 	282 
- 123 980 1103 
Kangasala ....... 
Pietarsaari....... 
Muut Oulun rt:u asemat - 	166 	806 972 
79 302 381 - 88 276 	364 
50 226 276 - 	50 	195 245 
- 69 248 317 
Kuopio 	......... 
Kotka 	........ - 93 231 	324 
- 79 640 719 
Mikkeli 	........ 
Muut Savon rt:n asemat  1 	99 	623 723 
- 75 624 I 	699 Karjalan rt:n asemat 106 509 	615 
-- 866 2 270 3 136 Pori 	......... . 6 	592 	2 195 2 793 
21 277 298 Peipohja 	....... - 31 331 	362 
14 208 222 Kokemäki 	....... - 	21 	293 314 
- 3 203 206 - 15 180 	195 
20 250 270 -- 	11 	207 218 
- 286 286 - 	 - 378 	378 
- 83 995 1078 
Riste ......... 
Kyttälö.......... 
-- 114 	1189 1303 
42 891 933 
Kauvatsa 	....... 
Aetsä 	........ 
- 	36 904 	940 
- 135 3 390 3525 
Kiikka 	........ 
Tyrvää 	........ - 193 	3654 3 847 
- 16 1159 1175 - 	21 1 318 	1 339 
- 426 4181 4607 
Heinoo 	........ 
4 425 	4383 4812 
- 1014 14547 15561 
Karkku 	........ . 
Siuro ......... - 	859 	15002 	15861 
137 20269 195550 215956 Siirros 222 20308 191203 	211733 
Lute V. 	 46 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I look. H luok. III look. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
137 20269 195 550 215 956 Siirros 222 20308 191 203 211 733 
- 1 269 19007 20 276* Nokia 	........ - 1 446 18 228 19674 
-- 27 377 404 Muut Porin rt:n asemat  69 433 502 
356 3 741 4097 Suolahti 65 276 341 
-- 305 1158 1 463 - 262 1 246 1 508 
23 233 256 - 23 206 229 
- 70 490 560 
Jyväskylä 	....... 
Petäjävesi 	....... 
- 58 516 574 
- 18 274 292 
Keuruu 	........ 
Muut Jyväskylän rt:n as - 32 284 316 
20 192 212 Salo Turun kautta.., - 16 203 219 
- 1 8 9 Salo Hyvinkään kautta - 3 6 9 
- - - - Turku Hyvinkään kautta - 2 1 3 
- 54 352 406 Muut luis—Turun rt:n as - 74 335 409 
- 20 60 80 Savonlinnan rt:n asemat - 22 49 71 
- 85 377 462 Porvoon rautatie 	. 	. - 100 418 518 
- 234 1 047 1 281 Rauman rautatie - 200 1135 1 335 
-- 29 67 96 Raahen rautatie - 35 63 98 
- 25 137 162 Haminan rautatie 	. 	. 34 136 170 
- 157 1 019 1176 Jokioisten rautatie - 141 1 057 1198 
- 26 148 174 Loviisan rautatie - 59 129 188 
137 22 988 	224 237 	247 362 	Yhteensä 	 222 	22949 	215 924 239 095 
35847 2871512 	13510118 	16417477 	Henkilökilonietriä 	50781 	2837665 	12355861 15244307 
I look. II luok. III look. Yhteensä. 	Leinpäälit I luok. II luok. Ill 	luck. Yhteensii. 
4 	287 721 l012He1sinki  ,.,,,,4\  - 240 633 873 
Muut Hels.—Fl:linnan- 
- 	58 512 57Ø'V Pietarin rt:n as. . 	. 2 47 445 494 
- 7 72 79 Hangon rt:n asemat 	. - 9 51 60 
- 	67 223 290 Turku 	........ -- 52 224 276 
-- 1 319 320 Urjala 	........ - 4 266 270 
1339 29372 30711 Taiapere 	....... - 1312 33595 34907 
- 	26 1 731 1 757 - 26 1 731 1 757 
- 6 3 143 3 149 - 5 2 837 2842 
- 	65 1 292 1 357 -- 60 1 378 1 438 
1 285 286 - - 280 280 
- 	3 141 144 - 4 126 130 
209 209 - 10 180 190 
- 	86 1 432 1 518 Hämeenlinna 62 1 416 1478 
- 6 322 328 
Lempäälä 	....... 
Viiala 	........ 
Muut as. linjalla Turkuun - 7 223 230 
- 	1 205 206 
Toijala 	........ 
Kuurila 	........ 
- 5 189 194 
- 18 330 348 
Iittala 	......... 
Parola 	........ 
- 6 292 298 
- 	28 311 339 
Orihvesi........ 
Muut Vaasan rt:n asemat -- 27 298 325 
-- 13 50 63 
Kangasala ....... 
Oulun rt:n asemat . 	. - 19 49 68 
- 	9 55 64 Savon rt:n asemat . 	. - 6 62 68 
- 8 52 60 Karjalan rt:n asemat - 1 49 50 
- 280 280 - 2 307 309 
- 	13 520 533 Porin rt:n asemat • - 28 512 540 
- 10 65 75 Jyväskylän rt:n asemat - 18 80 98 
- 	 - 33 33 Helsingin—Turun rt:a as - 2 21 23 
- 	 - 7 7 Savonlinnan rt:n asemat - 2 4 6 
5 12 17 Porvoon rautatie - 3 17 20 
14 50 64 Rauman rautatie - 12 55 67 
- 	 - - - Raahen rautatie. 	. 	. - 1 4 5 
3 10 13 Haminan rautatie 	. - 3 9 12 
6 18 24 •Jokioisten rautatie. - 4 73 77 
- 	 - 7 7 Loviisan rautatie 	. 	. - 2 10 12 
4 2080 41779 43863 Yhteensä 2 1979 45416 47397 
664 138 222 1 268 684 1 407 570 Henkilökiometriä  603 125 799 1 299 282 1 425 684 
18 533 19 8167 Siirros 20636 
148 164' Jyväskylän rt:n as. 22 
1 053 - Turku Hyvinkään k. 1 
Muut Hels.—Turun 
301 11 rt:n asemat. 	 . 	 . 11 
3 Porvoon rautatie 	 . 3 
237 22 Rauman rautatie 	 . 23 
1 Raahen rautatie. 	 . 1 
11 3 Haminan rautatie 	 . - 
107 Jokioisten rautatie. 119 
85 5 Loviisan rautatie 	 . 
244 19984 Yhteensä 20817 
20 636 I 715 660 I Henkilökilometriä 688 885 
- 47 - 	 Lute V.  
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
I Matkustajaluku vuonna 1908. 
Vilala Viiala 	I 	 Viiala 
483! Helsinki ...... 373 16 813 
4'  Muut Hels.-H:1innan 1694' Parola 	..... 
385 	—Pietarin rt:n as 388 1 868 1-lämeenlinna 
Hangon 	rautatien Muut asemat lm- 
88 	asemat 	 . 	 . 	 . 81 373 jaha Turkuun 
201 Vaasan 	rautatien 
416 231 asemat 	 . 
	
191 	Turku 	....... 
443 	Urjala 	....... 
7 306 	Tampere 	 . 	 . 	 . 8 123 Oulun rautatien ase- 
2842 	Lempäälä . 	 . 	 . 3149 14 mat 
133 	Vilala 	....... 133 Savon rautatien ase- 
4 746 67 mat 3 942 	Toijala 	...... 
444 28 Karjalan rt:n as. 489 	Kuurila 	...... 
511 	Iittala 479 253 Porin rt:n asemat 
16813 Siirros 18533 19816 Siirros 
I I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Toijala 	I luok. 	II look. 	IiI look. 	Yhteensä. 
- 160 848 1 008 Helsinki ....... 4.' - 130 698 828 
- 12 273 2854, Riihimäki 	....... - 13 234 247 
3 5 250 258 rp reI1ki . 3 7 257 267 
Muut 	Hels.—H:linnan---- 
- 32 595 627 Pietarin rt:n asemat 2 29 554 585 
- 5 94 99 Hangon rt:n asemat 	 . - 5 70 75 
- 79 442 521 Turku 	........ - 78 351 429 
- 19 278 297 - 35 282 317 
- 5 291 296 
Humppila 	....... 
- 6 332 338 
- 38 2000 2038 
Matku 	........ 
TJrjala 	........ - 54 2412 2466 
1 353 5602 5956 Tampere 	....... -- 328 5610 5938 
- 60 1 378 1 438 - 65 1 292 1 357 
- 44 4 702 4 746 - 50 3892 3942 
- - 1128 1128 - - 1128 1128 
- 11 2338 2349 
Lenipäfllä 	....... 
- 23 2054 2077 
- 9 776 785 
Viiala 	........ 
- 3 937 940 




- 4 382 386 
- 121 2880 3001 
Parola 	........ 
Hämeenlinna ....... 2 109 2696 2807 
- 19 394 413 Muut as. linjalla Turkuun - 14 445 459 
- 17 428 445 Vaasan rt:n asemat 	 . - 19 403 422 
- 8 43 51 Oulun rt:n asemat . 	 . - 8 34 42 
- 4 87 91 Savon rt:n asemat - 10 67 77 
- 3 34 37 Karjalan rt:a asemat . -- 2 18 20 
- 10 328 338 Porin rt:n asemat . 	 . - 11 285 296 
- 2 32 34 Jyväskylän rt:n asemat - 3 19 22 
- 2 56 58 Helsingin--Turun rt:n as - 1 30 31 
- 2 2 4 Savonlinnan rt:n asemat - - 9 9 
- 1 25 26 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 12 13 
- 1 28 29 Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 25 27 
- - 2 2 Raahen rautatie - - 2 2 
-- 1 14 15 Haminan rautatie 	 . 	 . - 1 19 20 
- 38 311 349 Jokioisten rautatie . 	 . - 44 279 323 
-- - 5 5 Loviisan rautatie - 1 6 7 
4 1 067 26060 27 131 Yhteensä 7 1 056 24 834 25 897 
199 79 644 1 054 062 1133905 Henkilökilometriä  734 79 240 966 903 1 046 877 
585 Helsinki ..... 
4 Muut HelsH:liunan 
478 —Pietarin rtm as. 
Hangon 	rautatien 
34 asemat 	 . 
294 Urjala 
1 226 Tampere 	 . 
280 Lernpäälä 	. 
444 Vijala 
2 077 Toijala...... 
607 Iittala 
528 Parola 	..... 
3 673 Hämeenlinna 
_\luut 	asemat 	lm- 
261 jaha Turkuun 
153 Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:n asemat 
52 Savon rt:n asemat. 
Karjalan rautatien 
30 asemat 	 . 
Porin rautatien ase- 
94 mat 	..... 
Jyväskylän 	rauta- 
14 tien asemat 
Helsingin—Turun  
15 rt:n asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
3 tien asemat 
6 Porvoon rautatie  
9 Raunian rautatie 
2 Haminan rautatie  
47 Jokioisten rautatie 
3 Loviisan rautatie 
10 926 Yhteensä 
472 205 Henkilökilometriii 
529 904 Helsinki ..... 
4'  Muut Hels.-H:hiunan 
424 562 —Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
37 62 asemat 	 . 
276 310 Urjala 	..... 
1197 671 Tampere 	 . 
286 130 Leinpäälä 	. 
489 479 Viiala 
2 349 940 Toijala 	..... 
687 687 Kuurila 	.... 
495 1119 Parola 	..... 
3451 6 483 Hämeenlinna 
Muut 	asemat 	lm- 
294 213 jaHa Turkuun 
134 52 Vaasan rt:n asemat 
13 10 Oulun rt:n asemat 
27 Savon 	rautatien 
32 asemat 	 . 
21 Karjalan 	rautatien 
20 asemat 	 . 
87 Porin rautatien ase - 
51 mat 	..... 
13 Jyväskylän 	rauta- 
45 lien asemat 
9 Helsingin—Turun 
16 rt:n asemat. 
3 10 Porvoon rautatie  
4 5 Rauman rautatie 
5 1 Raalien rautatie. 
2 3 Haminan rautatie  
73 49 Jokioisten rautatie. 
2 8 Loviisan rautatie 
10907 12862 Yhteensä 
442 683 496 496 Henkilökilometriä  
745 2 054 Helsinki..... 
264+ Riihimäki 	 . 
628 199 I Leppäkoski 
563 Turenki .....  
58 Muut Hels.-H:liunan 
253 828 —Pietarin rt:n as. 
527 104 Hangon rt:n asemat 
144 1126 Tampere 	 . 
511 190 Lempäälä . 
785 148 I Viiala 
607 386 Toijala 	..... 
917 495 Kuurila 	..... 
6265 917 Iittala 	..... 
133 Parola 	..... 
196 7 696 Hämeenlinna 
61 Muut 	asemat lm- 
10 436 jaha Turkuun. 
133 Vaasan rt:n asemat 
38 41 Oulun rt:n asemat 
66 Savon rt:n asemat 
24 22 Karjalan rt:n as. 
120 Porin rt:n asemat 
59 27 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingin—Turun  
24 33 rt:n asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
18 2 tien asemat 
11 25 Porvoon rautatie  
3 9 Rauman rautatie  
- 3 Raahen rautatie. 
3 8 Haminan rautatie  
50 126 .Jokjoisteii rautatie. 
9 12 Loviisan rautatie  
	
119461 16l66 	Yhteensä 
481 316 I  725 115 	Henkihökilometriä 
Lute V. 	 -- 48 - 
Suomen VaUionrauatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Kuurila 	 iittala 	 Parohi 
I luok. Il 	hink. III 	luok. Yhteensä. I 	ikolainkaupunki 	I hitok. II hunk. lii 	htiok. Yhteensä. 
1 777 1156 2 934 Helsinki ....... 'f - 	1 713 1 551 3264 
Muut Hels.—H:hinnan-- 
- 293 405 698 Pietarin rt:n asemat 	 . 3 	309 433 745 
- 67 328 395 Hanko Hyvinkään kautta - 62 186 248 
-- 6 16 22 Hanko Turun kautta . - 	2 2 4 
- 18 29 47 Hanko Fredriksbergin k. - 	 -- - - 
— 63 74 137 Muut Hangon rt:n as.. - 51 90 141 
- 432 427 859 2 	449 938 1 389 
Muut Turun—Tampereen 
- 107 172 279 —H:linnan rt:n asemat 1 	99 188 288 
- 484 7 547 8031 Nikolainkaupunki -- 484 7 547 8031 
- 221 4695 4916 
rf tlrk u 	. ..
- 	246 5 515 5761 
- 151 11740 11891 Laihia........ - 139 11657 11796 
- 232 7 034 7 266 
Toby ......... 
Tervajoki....... - 	228 7 304 7 532 
102 2221 2323 Orisinala 	...... - 110 2186 2296 
______ 142 4463 4605 Yhistaro - 	165 5100 5265 
i 	4 095 40307 44403 Siirros 	 6 	4 057 	42 697 46 760 

Lute V. 	 - 50 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
Laihia Tervajoki Ylistaro 
Hels.—H:linnan—  10 931 Siirros lo 750 221 Siirros 299 
Pietarin rt:n as i4' Syväoro. 5 2654  Nikolainkaupunki  4 605 
92 Hangon rt:n asemat 30 6 Porvoon rautatie 	 . 10 124 Toby ....... . 155 
Turun —Tampereen-  2 Rauman rautatie 	 . 1 513 Laihia 	...... 346 
44 H:linnan rt:n as. 97 11 Raahen rautatie. 	 . 10 635 395 
11 796 Nikolainkaupunki  11 891 - Jokioisten rautatie. 1 599 Orismala 	. 585 
589 836 3 Loviisan rautatie 	 . 3 1 607 923 
757 
Toby ....... 
Tervajoki 	 . 	 . 	 . 783 Muut asemat 10954 	Yhteensä 	10775 289 Orismala 	. 	 . 	 . 277 340 
Tervajoki 	..... 
linj. Tampereelle 311 
346 513 532 088 	Henkilökilometriä 	526 288 261 
Seinäjoki 	 ..... 
Lapua 	..... 185 
379 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 297 454 Muut Oulun rt:n as 414 
113 Sydänmaa . 	 . 	 . 73 12 Savon rt:n asemat 11 
Ylistaro ...... 
Muut asemat 11 Karjalan rt:n asemat 9 
269 linj. Tampereelle 188 12 Porin rt:n asemat 18 
457 Oulun rt:n aseniat . 378 Orismala 38 Jyväskylän rt:n as. 30 24 Savon rt:n asemat . 26 Helsingin—Turun 
9 Karjalan rt:n asemat 6 ____________________________________ 4 rt:n asemat 	 . 	 . 4 
21 Porin rt:n asemat . 32 Hels.—H:linnan--  Savonlinnan 	ranta- 61 Jyväskylän rt:n as. 49 l37, Pietarin rt:n as .. 164 4 tien asemat 	 . 	 . 2 Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	 . 	 . 46 Hangon rt:n asemat 19 
2 Porvoon rautatie 	 . 1 
2 3 Turun —Tampereen- Rauman rautatie 	 . 2 Savonlinnan 	rauta- 61 H:linnan rt:n as. . 111 2 Raahen rautatie. 	 . 3 3 tien asemat 	 . 	 . 
	
Porvoon rautatie 	 . 
5 2 296 Nikolainkaupunki  2 1 Haminan rautatie 	 . 1 2 4 26 Tobv ....... 63 - Jokioisten rautatie. 1 7 Rauman rautatie 	 . 5 277 Laifiia 	...... 289 1 Loviisan rautatie 	 . 
10 106 	Yhteensä 	8301 2 1 
Raahen rautatie. 	 . 
Haminan rautatie  . 
5 
- 
472 Tervajoki 	 . 	 . 379 
5 Jokioisten rautatie.  8 585 666 
Ylistaro ...... 
Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 
599 
470 577 166 	Henkilökilometriä 	542 418 2 Loviisan rautatie 	 . 
- 
298 
Muut asemat  
liuj. Tampereelle.  255 15414 	Yhteensä 	15687 - 
640 673 	Henkilökilometriä 	633 166 
536 
10 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
409 
11 SeInäjoki  
9 
32 
Karjalan rt:n asemat 




- - 	 - 	
- 605 Helsinki. 	 717 .+ 
Tervajoki 35 J:kvlän rt:n asemat 36 Muut He1s.—Hlinn. Hefsingin—Turun 176 —Pietarin rt:n as. 	172 ____________________________________ 4 
3 
rt:n asemat 	 . 	 . 
Porvoon rautatie 	 . 
6 
2 200 19 
Hanko 	 ...... 106 
Muutllangonrt:nas. 	15 Hels.—H:linnan 
150 Pietarin rt:n 162 17 Rauman rautatie 	 . 14 77 Turku 	 354 ...... 
53 Hangon rt:n asemat 24 7 I 
Raahen rautatie..  
Haminan rautatie 
7 Muut Turun-Tamp.- 
Turun—Tampereen- 6 
. 
Jokioisten rautatie 7 132 H:linnan 	rt:n as. 	132 53 H:linnan rt:n as. 106 I 
. 
Loviisan rautatie  4959 Nikolainkaupunki 	4847 7 532 Nikolainkaupunki  7 266 _______ . 74 Toby ...... 252 ___________________ ______  
5 525 	Yhteensä 	5 214 120 Toby ...... 241 297 Laihia 	...... 379 
783 Laihia 	..... 757 346 rpervaj o lt i 	. 	 . 	629 
133 Tervajoki 	 . 	 . 	 . 133 385 137 	Henkilökilometriä 	387 518 470 
379 Orismala 	. 	 . 	 . 472 923 
Orismala....... 666 
Ylistaro ...... 1 607 
395 Ylistaro ...... 635 965 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 	965 
629 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 346 1 675 Sydänmaa . 	 . 	 . 677 - 	 - 
Muut asemat 651 Alavus 	..... 659 
210 linj. Tampereelle  191 Ylistaro 516 Tampere 	 . 	 . 	 . 	470 
425 Oulun rt:n asemat 349 Muut asemat  
8 Savon rt:n asemat 10 477 linj. Tampereelle 	513 
Hels.—H:linnan—  2 Karjalan rt:n asemat 5 271 Kokkola 	 . 	 . 	 . 256 
11 Porin rt:n asemat lO 146 	Pietarin rt:n as. 	188 242 Pietarsaari. 	 . 	 . 	237 
46 Jyväskylän rt:n as 43 40 	Hangon rt:n asemat 	21 187 Härmä 	..... 248 
Helsingin—Turun Turun—Tampereen- 467 Kauhava 	 .... 527 
2 rt:n asemat 	 . - 35 	H:linnan rt:n as.. 	90 2 898 Lapua 367 
10931 Siirros 	10750 221 	Siirros 	299 16 627 Siirros 	16 795 
- 51 - 	 LUte V. 
Suomen 	Valtionrautatiel 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
Seiniijoki 	 Alavus 	 Töysil 
16 627 	Siirros 16 795 277 Helsinki. 	. 	388 2 140 Siirros 	'I' 2046 
1 2284' Nurmo 	...... 1 567 Muut Hels.-H:linnan- 14'' Porin rt:n asemat  .m i 
797 	Muut Oulun rt:n as 918 85 Pietarin rt:n as. .' 	64 120 Jyväskylän rt:n as. 85 
88 	Savon rt:n asemat 57 141 Hangon rt:n as. 	59 Helsingin—Turun 
30 	Karjalan rt:n asemat 17 72 Turku 	...... 215 3 rt:n asemat 	. 	. 3 
102 I Porin rt:n asemat 89 Muut Tunm-Tainp.- 1 Punkasalmi 	. 	. 	. - 
196 	Jyväskylän rt:n as. 181 75 H:linnan rt:n as.. I 	61 1 Porvoon rautatie 	. 1 
Helsingin—Turun 1 686 Nikolainkaupunki 	1 500 2 Rauman rautatie 	. 2 
11 	rt:n asemat 	. 11 659 Seinäjoki 	. 	. 	. 651 4 Raahen rautatie 	. 
Savonlinnan 	rauta- 1 031 Sydänmaa .... 1 090 9 Haminan rautatie  - 
9 	tien asemat 	. 7 1 234 Alavus 	..... 1 234 1 Loviisan rautatie 	. 1 
6 	Porvoon rautatie  5 219 Töysä 	..... 348 2 295 	Yhteensä 	2 150 
20 	Rauman rautatie 15 543 Ostola 	..... 629 I 
18 	Raahen rautatie. 16 352 Inha 	...... 347 176 026 	Henkilökilonìetriä 	216 444 
I 	Haminan rautatie  2 234 Myllymäki . 	. 	. 	258 
7 	Jokioisten rautatie  9 322 Tampere 333 
4 	Loviisan rautatie  8 
293 
Muut 	asemat 
linj. N:kaupunkiin 	390 ___________________________________ 
19 144 	Yhteensã 	19 697 203 * 	Tampereelle 	227 
1 680 499 	Henkilökilometriä 	1 755 624 247 Lapua 	...... 192 Ostola 756 Muut Oulun rt:u as. 	747 
50 Savon rt:n asemat . 	45 
149 
Hels.—H:linnan— 	' 
I 	Pietarin rt:n as. . 158 
__________________________________ 22 
56 
Karjalan rt:n asemat 	22 
Porin rt:n asemat . 	52 
Syditninaa 268 Jyväskylän rt:n as. 	271 ' Hangon 	rautatien Helsingin—Turun  27 asemat 7 
__________________________________ 16 rt:n asemat 	. 	. 	Il Turun —Tampereen- 
143 	Helsinki. 	'ts 	240 Savonlinnan 	rauta- 61 H:linnan rt:n as 79 
Muut Hels.-Hlinntn- 4 tien asemat 	. 	. 455 Nikolainkaupunki  478 
47 	Pietarin rtin a. 	26 1 Porvoon rautatie 	. 	1 629 543 
98 	Hangon rt:n as. 13 Rauman rautatie 	. 	19 491 612 




71 	H:linnan rt:n as. 	211 3 Haminan rautatie 	. 3 1175 Myllymäki 1180 
1 329 	Nikolainkaupunki 1174 Jokioisten rautatie. 6 217 Pihlajavesi. 	. 	. 210 
677 	Seinäjoki 	. 	. 	. 	1 675 3 Loviisan rautatie 	. 434 Tampere 	. 	. 	. 403 
8 876 	Yhteensä 	9 186 319 	Sydänmaa . 	. 	. 319 Muut 	asemat 
200 linj.N:kaupunkiin  244 1 090 	Alavus 	...... 1 031 
Muut asemat 917 867 	Henkilökilometriä 	948417 290 Tampereelle 312 
276 	linj. N:kaupunkiin 	447 Oulun 	rautatien 
370 	,, 	Tampereelle 340 288 asemat 	..... 254 
184 	Lapua 	...... 307 Savon 	rautatien 
16 asemat 10 127 	Nurmo 	...... 368 
404 	Muut Oulun rt:n as 	405 TÖySII Karjalan 	rautatien 
11 	Savon rt:n asemat 16 23 asemat 	. 	. 	. 15 
6 	Karjalan rt:n as. 	 9 Porin 	rautatien 
16 	Porin rt:n asemat . 	11 Hels.—H:linnan  13 asemat 	. 	. 9 
83 	.Jyväskylän rt:n as.. 58 Pietarin rt:n as. . 	99 Jyväskylän 	auta- 
Helsingin—Turun 45 Hangon rt:n as 	25 298 - tien asemat 	. 	. 290 
3 	rt:n asemat 	. 	. 1 Turun —Tampereen- Helsingin—Turun I 
Savonlinnan 	rauta- 29 FI:linnal) 	rt:n as. .  4 rt:n asemat. 	. 4 
9 	tien asemat 	. 	. 348 Alavus 	...... 219 Savonlinnan 	rauta- 
2 	Porvoon rautatie 	. I 612 Ostola 	...... 491 3 tien asemat 	. 	. 4 
- 	Rauman rautatie 	. 291 Inha 	...... 229 2 Porvoon rautatie 	. 1 
8 	Raahen rautatie. 	. 	12 Muut 	asemat 3 Rauman rautatie 	. 6 
2 	Haminan rautatie 	. - 227 linj. N:kaupunkiin. 	222 1 Raahen rautatie. 	. 2 
2 	Jokioisten rautatie.  414 Tampereelle . 	445 - Haminan rautatie 	. 
5 	Loviisan rautatie 	. 99 9 
1 
Oulun rt:n asemat . 	204 
Savon rt:n asemat . 	16 
Kaln m1:n as.. 2 
Jokioisten rautatie . 5 
5282 Yhteensä 6711 5 145 Yhteensä 5196 
513 002 Henkilökilometriä 	572 975 416 934 Henkilökilometriä  409 185 2 140 	Sijrros 	2046 
T Hels.—H:Iinnan- 
115+  Pietarin rt:n as. 
14 Hangon rt:ri asemat 
Turun—Tampereen- 
71 H:linnan rt:n as. 
205 Nikolainkaupunki  
347 Alavus 	..... 
229 Töysã...... 
369 Ostola 	..... 
633 Myllymäki . 
196 Tampere 	 . 
Muut 	asemat 
154 liuj. N:kaupunkiin. 
464 ,, 	Tampereelle 
102 Oulun rt:n asemat 
12 Savon rt:n asemat 
12 Karjalan rt:n asemat 
21 Porin rt:n asemat  
186 Jyväskylãn rt:n as. 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat. 
1 Punkaharju 
1 Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
- Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie.  
1 Loviisan rautatie  
3 140 Yhteensä 
242 842 Henkilökilometriä 
Iy11ymäki 
324 Helsinki ..... 
Muut Hels.—H:linn. - 
103 Pietarin rt:n as. 
95 Hangon rt:n asenlat 
Turun—'i'ainpereen- 
96 H:linnan rt:n as. 
349 Nikolainkaupunki 
258 Alavu 	..... 
1180 Ostola 	..... 




418 Tampere 	 . 
Muut 	asemat 
294 linj. N:kaupunkiin. 
203 ,, 	Tampereelle 
250 Pietarsaari. 
Muut Oulun rauta- 
340 tien asemat 
Savon 	rautatien 
45 asemat 	 . 




Pietarin rt:n as. °960 
Hangon 	rautatien 
243 362 6 asemat 	 . 
Turun—Tampereen- 
55 H:linnan rt:n as. 







390 420 Tampere 	 . 
Muut 	asemat 
105 383 linj. N:kaupunkiin.  
36 240 ,, 	Tampereelle 
92 Oulun rt:n aseniat 
170 Savon 	rautatien 
306 6 asemat 	 . 
234 Karjalan 	rautatien 
1175 7 asemat 	 . 
633 30 Porin rt:n asemat  
430 658 Keuruu . 	 . 
256 Muut 	Jyväskylan 
226 305 rt:n asemat. 
425 Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat. 
287 4 Savonlinna. 
257 6 Rauman rautatie 
234 1 Haminan rautatie 
-- .Jokiojsten rautatie. 
7 Loviisan rautatie  
4 561 Yhteensä 
5 574 I 270 459 	Henkilökilometriã 
574 Hels.—H:linnan- 
1824' Pietarin rt:n as. 
6 11 Hangon rt:u asemat 
33 Turun —Tampereen- 
333 86 H:linnan rt:n as. 
256 Myllymãki . 
214 610 Pililajavesi. 
500 Haapamäki 
8 903 Kolho 
2 650 Vilppula..... 
16 428 Tampere 	 . 
13 Muut 	asemat 
2 430 linj. N:kaupunkiin.  
6 201 ,, 	Tampereelle 
1 158 
5 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat. 
2 Karjalan rt:n as. 
522 33 Porin rt:n asemat 
954 Jyväskylä . 
3 709 Keuruu 	..... 
Muut 	Jyväskylän 
- 438 rt:n asemat. 
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat. 






124 1 Jokioisteti rautatie. 
9 579 Yhteensä 
5 







416 	Hels.—H:linnan--- 1' 
104J, Pietarin rt:n as. 
402 9 Hangon rt:n as. 
236 Turun --Tampereen- 
69 34 H:linnan rt:n as. 
989 Haapamäki 
13 1 282 Vilppula.....  
311 Tampere 	. 
6 Muut 	asemat 
25 403 linj. N:kaupunkiin. 
574 229 Tampereelle 
65 Oulun rt:n asemat .  
264 11 Savon rt:n asemat. 
I Karjalan rt:n as. 
5 17 Porin rt:n asemat  
7 714 Keuruu 	.... 
4 238 Muut J:kylän rt:nas. 
- 5 Hels.-Turun rt:n as. 
2 1 Rauman rautatie  
6 - Loviisan rautatie  
4310 4413 Yhteensä 












5 327 Slirros 5 
105 4' Karjalan 	rautatien 
7 9 asemat 	 . 
28 Porin rt:n asemat 
78 311 Keuruu ..... 
187 Muut 	Jyväskylän 
352 238 rt:n asemat. 
291 Helsingin—Turun  
361 8 rt:n asemat. 
443 1 Savonlinna 
223 14 Porvoon rautatie  
8 Rauman rautatie  
160 2 Raahen rautatie.  
429 2 Jokioisten rautatie. 
101 - Loviisan rautatie 	 . - 
5948 Yhteensä 6 
22 634 510 Henkilökilometriä 664 
152 
9 
-I _______ ______________ 
Lute V. 	 - 52 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vu on n a 1908. 
Inha 	 Myllymitki 
	
Haapamäki  
'—iT—:n-v 	 - 
- 53 - 	 Lute V. 
Suomen Vaitionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Viippula Lyly Orihvesi 
6O9 Helsinki 	
. 
570 3 Siirros 	t 3 397 2 296w Siirros 2 454 
4' Muut Hels. —H imn Helsingin—Turun 3614'  Lyly ....... 815 
230 Pietarin rt:n as. . 218 2 rt:n asemat. 	 . 	 . 5 1 046 Korkeakoski 	. 	 . 3 781 
40 Hangon rt:n as, . 	 . 43 1 Porvoon rautatie 	 . 1 2 006 2 006 
Turun—Tampereen- - Rauman rautatie 	 . 1 710 447 
426 H:linnan rt:n as. . 413 1 	I Raahen rautatie. 	 . - 688 731 
235 Myllymäki . 	 . 	 . 	 . 203 - Jokioisten rautatie.  1 288 Vehmainen 	. 	 . 405 
350 
684 
Pihiajavesi. 	. 	 . 






Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 
Muut 	asemat 
11313 3909 	Yhteensä 	3405 
1149 
678 
Kolho 	..... 1 282 
745 
146 749 	Henkilökilometriä 	126 481 359 
107 
Kangasala ....... 
linj. N:kaupunkiin.  
Oulun rt:n asemat 
401 
93 
482 Korkeakoski 	. 	 . 758 ___________________________________ 37 Savon rt:n asemat . 39 
- 	 - 	 -- 	- 559 
Lyly 	........ 









Korkeakoski  320 
188 
Porin rt:n asemat . 



























Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n as. . 
rF l1I.un rFan pereen 
H:linnan rt:n as 
Vilppula....... 
L- i 	........ 
Orihvesi....... 




Oul'jn rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Ffelsingin —Turun 
	
rt:n asemat. 	 . 	 . 
Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie 	 . 
Rauman rautatie 	 . 
Raahen rautatie. 	 . 
Haminan rautatie 	 . 
Jokioisten rautatie. 







































Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä . 	 . 	 . 
Keuruu 	...... 
Muut 	Jyväskylän 
rt:n asemat. 	 . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . 
Savonlinnan rt:n as 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.  
Haminan rautatie 
.Jokioisten rautatie  
























rt:n asemat. 	 . 	 . 
Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie 	 . 
Rauman rautatie 	 . 
Raahen rautatie. 	 . 
Haminan rautatie 	 . 
Jokioisten rautatie. 









19 275 	Yhteensä 	23 190 























Pietarin rt:n as. 4 Hangon rt:n as. . 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Orihvesi....... 
Suinula 	. 	 . 	 . 
Kangasala : 	 . 	 . 	 . 
Vehmainen 	. 	 . 	 . 
Tampere 	.... 
Muut 	asemat 
linj. N:kaupiinkiin.  
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. 	 . 	 . 
Savonlinna. 	 . 	 . 	 . 
Rauman rautatie 	 . 
Raahen rautatie. 	 . 
Haminan rautatie  
Jokioisten rautatie: 






















11 493 	Yhteensä 	11 920 
102 783 	Henkilökilometriä 	1115 989 
















Pietarin rt:n as. 4 Hangon rt:n as. . 	 . 
Turun—Tampereen-  
H:linnan rt:n as. 
Vilppula....... 




linj. N:kaupunkiin.  
,, Tampereelle . 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n as.. 














10 196 	Yhteensä 	6 868 











Muut Hels. 	lF1inn.- 
Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n as. . 	 . 
Hämeenlinna . 	 . 	 . 
Leinpäälä 	. 	 . 	 . 	 . 
Muut Tur.—Tamp.- 












63 Jyväskylän rt:n as. 45 372 Vilppula.. 559 
3905 Siirros 3 397 2 296 Siirros 	2454 
Lute V. 	 54 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku  v u o n n a 1908. 
I luok. 11 luok. III look. Yhteensä. Kangasala  I luok. II luok. III luok. Yhteensâ, 
- 175 422 597* Helsinki .......4" - 183 	399 582 
Muut 	Hels.—H:lintian- - 51 181 232' Pietarin rt:n asemat 1 33 	187 221 - 7 28 35 Hangon rt:n asemat 	. - 4 24 28 - 6 292 298 Lempããlä 18 	330 348 - 32 226 258 Hämeenlinna 	...... - 27 215 242 
Muut Turun—Tampereen - 64 421 485 —H:linnan rt:n asemat - 55 	488 543 - 11 720 731 - 5 683 688 - 2 481 483 - - 	395 395 - 2 342 344 - 3 223 I 	226 - 1001 16018 17019 - 1018! 	15745! 16763 - 37 351 388 Muut as.linj.N:kaiipunkiin - = 	23 294 317 
27 79 106 Oulun rt:n asemat . 	. - 16 	62 78 
19 31 50 Savon rt:n asemat . 	. - 10 45 55 - 2 20 22 Karjalan rt:n asemat . - 3 	17 20 
1 40 307 348 
Orihvesi ......... . 
Suinula 	......... . 
Porin rt:u asemat . 	. - 31 380, 411 - 4 107 111 
Vehmainen........ . 
Tampere 	 ........ . 
Jyväskylãn rt:n asemat - 2 	96 98 - -. 19 19 Helsingin—Turun rt:n as - 1 14 15 - 1 2 3 Savonlinnan rt:n asemat - - 	3 3 
5 9 14 Porvoon rautatie 	. 	. - - 15 15 - 2 31 33 Rauman rautatie 	. 	. - 4 	38 42 - 1 9 10 Raahen rautatie - 1 5 6 - 1 - 1 Haminan rautatie - - 	1 1 - 6 33 39 Jokioisten rautatie - - 9 9 - - 9 9 Loviisan rautatie - 2 	32 34 
1 	1 496 	20 138 	21 635 	Yhteensä 	 1 	1 439 	19 700 	21140 
57 	116 451 	597 373 	713881 	Henkilökilometriä 	163 	96043 	577 739 	673945 
Vehinainen Vehmainen Vehmainen 
* Hels.—H:linnan— 	4" 2305* Siirros 	4" 	2257 	13 037* 	Siirros 	'f' 13 	o 
964. 	Pietarin rt:n as. . 103 103614, Tampere 	. 	. 	. 	. 	10857 
4, 
 Helsingin--Turun 	* Hangon 	rautatieti Muut 	asemat 4 	rt:n asemat. 	. 	. 	5 
2 	asemat 2 233 linj. N:kaupunkiin. 	85 	6 	Rauman rautatie 	. 9 
Turun—Tampereen- 39 Oulun rt:n asemat . 24 1 	Raahen rautatie.  
142 	H:linnan rt:n as. 217 4 Savon rt:n asemat . 	11 	2 	1-laminan rautatie 	. 
405 	Orihvesi 288 2 Karjalan rt:n as. 	. 2 - 	,Jokioisten rautatie. 2 
350 37 Porin rt:n asemat 	. 5 	Loviisan rautatie 	. 	13 481 	Suinula 	...... 
226 ! 	Kangasala...... 344 Jyväskylän 	rauta- I 	70 	13055 	Yht 	0 7L 	 13 360 ee S 953 	Vehmainen 	. 	. 953 56 
	
tien asemat 	. 	. 24 
Siirros 	13 330 	185 882 	Henkilökilometriä 	172 482 2 305 	Siirros 2257 	13037 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.  Tornio 	 I luok. II luok. 	111 luok. Yhteens3. 
5 165 161 331* Helsinki .......4' 	- 195 	232 427 
4  Muut 	Hels.—H:linnan- 45 80 125 	Pietarin rt:n asemat 	. - 45 	111 156 - 12 14 26 	Hangon rt:n asemat 	. 	. - 3 16 19 
Turun—Tampereen —Hä- 
- 38 51 89 	meenlinnan rt:n asemat 	- 54 	91 145 
5 	260 	306 	571 Siirros 	 - 	297 	450 	747 
- 55 -- Lute V.  
Suomen Valtionrautagiet 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
5 260 306 571 Siirros - 297 450 747 
2 103 170 2754' Vaasan rt:n asemat 	.. - 142 200 342 
-- 18 3247 3265 - 18 3247 3265 
- 121 5367 5488 - 73 6119 6192 
12 342 354 
Tornio 	........ 
Kaakamo 	....... 
Laurila 6 370 376 
- 320 7 677 7 997 Lautiosaari - 122 4 102 4224 
- 1061 11869 12930 Kemi ......... - 1154 13156 14310 
-- 94 766 860 Simo ......... - 26 588 614 
- 7 222 229 Kuivaniemi....... - 3 251 254 
- 62 167 229 - 54 183 237 
- 704 1 597 2 301 
Ii 	.......... 
Oulu 	......... - 718 1 574 2 292 
- 101 858 959 Muut as. linj. Seinäjoelle - 113 924 1 037 
- 11 70 81 Savon rt:n asemat. 	. 2 11 93 106 
- 9 34 43 Karjalan rt:n asemat . - 10 41 51 
- 10 28 38 Porin rt:n asemat . 	. - 3 36 39 
- 11 30 41 Jyväskylän rt:n asemat - 15 32 47 
- 6 8 14 Helsingin—Turun rt:n as - 6 8 14 
- 3 - 3 Savonlinnan rt:n asemat - 2 2 4 
- - 2 2 Porvoon rautatie - 1 1 2 
- 4 5 9 Rauman rautatie -- 2 9 11 
- 25 77 102 Raahen rautatie. 	. - 24 81 105 
- 4 3 7 Haminan rautatie 	. - 4 7 11 
- 2 1 3 Jokioisten rautatie . - - 1 1 
- 3 - 3 Loviisan rautatie  2 3 5 
7 2 951 	32 846 35804 	Yhteensä 2 2 806 	31 478 34 286 
5663 532 734 	1 612 780 2 151 177 Henkilökilometriä  1 962 	572 787 	1 787 667 	2362 416 
Kaakamo Laurila Lantiosaari 
Hels.—H:linnan— 	'f Hels..—H:linnan--- 	'f' Hels.—H:linnan ---- 
174,  Pietarin rt:n as. . 20 34, Pietarin rt:n as.. 1 1384, Pietarin rt:n as. . 90 
Hangon 	rautatien Turun—Tampereen-  17 Hangon rt:n asemat 1 
7 asemat 	. 	. 	. I I H:linnan 	rt:n 	as 2 Turun—Tampereen- 
Turun —Tampereen-  Vaasan 	rautatien 19 H:linnan rt:n as. 50 
5 H:linnan rt:n as . 5 4 asemat 14 51 Vaasan rt:n as. . 74 
Vaasan 	rautatien 376 354 4 224 Tornio 	...... 7 997 
5 asemat 	. 	. 	. 17 15 
Tornio 	...... 
Kaakamo 	. 	. 	. 17 357 Kaakamo 	. 	. 	. 671 
6 192 Tornio 	...... 5 488 357 Kemi ....... 960 5 633 9 686 
671 Lautiosaari. 	. 	. 357 Muut 	asemat 323 
Kemi ....... 
Simo ....... 273 
3 458 Kemi....... 4 785 39 linj. Seinäjoelle 41 781 Oulu 	....... 640 
Muut 	asemat - Salminen 	. 	. 	. 1 Muut 	asemat 
396 linj. Seinäjoelle 	. 347 1 4 71 linj. Tornioon . 71 
Savon 	rautatien 
Joensuu ...... 
Porin 	rautatien 274 » 	Seinäjoelle 331 
8 asemat 	. 	. 	. 9 - asemat 	. 	. 	. 5 64 Savon rt:n asemat  54 
Porin 	rautatien I Laukaa ...... - 45 Karjalan rt:n as. 25 
2 asemat 	. 	. 	. 12 Savonlinnan 	rauta- 28 Porin rt:n asemat 58 
Jyväskylän 	rauta- 1 tien asemat 	. 2 36 Jyväskylän rt:n as 69 
5 tien asemat 	. 4 1 Raahen rautatie. 	. 1 1 2 Hels. -Turun rt:n as 7 
1 Esbo F:bergin k:tta  1 15 Savonlinnan rt:n as 9 Yliteens a 2 Rauman rautatie 	. 4 .- Porvoon rautatie 1 
7 Raahen rautatie.  13 22. 881 Henkilökilometriä  47 4 
22 
- 
Rauman rautatie  
Raahen rautatie. 
Jokioisten rautatie  
2 
8 
2 10 776 
- Yhteensa 11 063 
214 078 Henkilökilometriä  229 762 - Loviisan rautatie . 2 
12 104 Yhteensä 20 121 
645 947 I Henkilökilometriä 746 253 
Lute V. 	 - 56 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. II luok. ill luok. Yhteensä. Kemi 	 I luok. iI luok. III luok. Yhteensã. 
1 162 238 401 - 167 270 437 Helsinki........ 
'fr Muut Helsingin—H:Iinnan  
1 18 121 140 —Pietarin rt:n asemat  1 21 147 169 
- 4 22 26 Hangon rt:n asemat 1 3 18 22 
Turun— Tampereen—Ha.- 
3 40 79 122 meenlinnan rt:n asemat 2 48 106 156 
- 77 192 269 Vaasan rt:n asemat 	. - 70 189 259 
- 1154 13 156 14310 - 1 061 11 869 12 930 
- 119 4666 4785 
Tornio 	........ 
- 51 3407 3458 
- 66 894 960 
Kaakamo 	........ 
- 20 337 357 
- 410 9 276 9686 - 218 5415 5 633 
- 3 2577 2580 - 3 2577 2580 
- 132 6289 6421 - 45 4195 4240 
- 12 1 615 1 627 - 13 1 650 1 663 
- 7 210 217 - 6 251 257 
- 30 728 758 - 15 697 712 
- 15 315 330 
Laurila 	......... 
Lautiosaari 	...... 
- 20 323 343 
- 675 3919 4594 
Simo .......... 
- 598 2860 3458 
- 70 987 1 057 
Kuivaniemi........ 
Olhava 	........ 
Muut as. linj. Seinäjoelle - 54 1127 1181 
- 9 230 239 
Ii 	.......... 
Haukipudas 	...... 
Savon rt:n asemat . 	. - 4 185 189 
- 5 175 180 Karjalan rt:n asemat - 2 79 81 
- 3 73 76 
Kemi.......... 
Porin rt:n asemat . 	. - 7 67 74 
- 11 95 106 Jyvãskylän rt:n asemat - 8 74 82 
- 1 8 9 Helsingin—Turun rtm as - 9 14 23 
- 2 23 25 
Oulu 	......... 
Savonlinnan rt:n asemat •- - 8 8 - - 3 3 Porvoon rautatie 	. 	. - - 3 3 
- 3 5 8 Rauman rautatie 	, 	. - 1 4 5 
- 22 108 130 Raahen rautatie. 	. 	. - 16 89 105 - - 1 1 Haminan rautatie 	. 	. - 1 - — — - - Jokioisten rautatie - 1 - 1 - - 2 2 Loviisan rautatie - 4 7 11 
5 3050 46007 49062 Yhteensä 4 2466 35968 	38438 
4 144 406 466 2606632 3017242 Henkilökilometriä 3394 i 391 236 2217 188 	2611 818 
Simo 	I 	 Simo 	 I 	 Kuiyaniemi 
HeIs.—H:linnan— 8 859 Siirros ¶  11 434 Hels,—H:linnan— 	'J'. 
314. Pietarin rt:n as.. 14 Savon 	rautatien 144. Pietarin rt:n as.  . 15 Hangon 	rautatien 25" asemat 	. 	. 	. 	. 11 5 Hangon rt:n asemat- 4 
12 asemat 	. 	. 	. 9 Karjalan 	rautatien Turun—Tampereen- 
Turun—Tampereen-  16 asemat 	. 	. 	. 	. 3 1 H:linnan rt:n as. 5 
20 H:ljnnan rt:n as. 16 Porin 	rautatien 3 Vaasan rt:n as. . 1 
30 Vaasan rt:n as 21 10 asemat 	. 	. 	. 	. 2 254 229 
614 860 Jyväskylän 	rauta- 1 663 1 627 
273 
Tornio 	....... 
Lautiosaari 	- 	. 	- 323 5 tien asemat 	.. 5 1 233 
Tornio 	....... 
659 




673 673 4 tien asemat 	- 	. 4 570 
Olhava 	....... 
Ii 	........ 514 
659 
Kemi 	...... 
Kuivaniemi. 	- 	. 1 233 2 Porvoon rautatie 	- - 203 Ilaukipudas 	. 	. 	- 177 
410 
Simo ........ 
348 - Rauman rautatie 	- 1 768 Oulu 	....... 694 
1 311 
Ii 	........ 
Oulu 	....... 978 27 Raahen rautatie.. 15 Muut 	asemat 
Muut 	asemat - Haminan rautatie 	. 1 184 linj. Tornioon - 181 
88 linj. Tornioon . 68 97 ,, 	Seinäjoelle $4 - 8 948 	Yhteensa 11 476 498 Seinäjoelle 470 
473114 	Henkilökilonietriä 412 582 
5 Savon rt:n asemat  8 
8859 Siirros 11 434 5522 	Siirros 4901 
- 57 - 	 Lute V.  
Suomen VaUionrautaiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Kulvaniemi 	 ii 	 Kello 
5 522' Siirros 	I 4 901 6 8301'  Siirros 7 066 Hels.--H:linnan— 	I s1 Karjalan rt:n asemat 3 7 252+ Oulu 	. 	. 	. 	. 	. 6 870 10 Pietarin rt:n as.  .$ 6 
3 Porin rt:n asemat  6 Muut 	asemat - 2 
1 1 115 linjalla 'roriuoon . 113 Vaasan 	rautatien 
2 
Suolahti....... 
Raahen rautatie 3 228 
8 
	
,, 	Seinäjoelle  
Savon 	rautatien 







asemat 	. 	. 	. 
Haukipudas 	. 	. 	. 
20 
310 
1 436 5533 	Yhteensä 	4914 
228 753 	Henkilökilometriä 	212 110 Karjalan 	rautatien 315 Tuira 	....... 361 
5 asemat 	. 	. 	. 5 2 856 Oulu 	....... 2 592 
3 Porin rt:n asemat . 4 Muut 	asemat 
7 
2 
Jyväskylän 	rt:n as. 










6 Porvoon rautatie . - Savon 	rautatien Olhava 2 Rauman rautatie 	. 2 5 asemat 	. 	. 	. 1 
______ __________________ ______ 36 
- 
Raahen rautatie. 	. 




asemat 9 Hels.—H:linnan— 	4' 
14 494 	Yhteensä 	14 298 4 Pietarin rt:n as. . 2 1 
Porin 	rautatien 
asemat 3 2 Hanko 
Turun —Tampereen- 
. 	- 	. .. - 
619 959 	Henkilokilometua 	623 894  Jyväskylän 	rauta- 
tien asemat 	. 	. 1 H:linnan rt:n as. 3 9 2 Savonlinna 	. 	. 	. 
3 
- 
1 Vaasan rt:n asemat  3 52 Raahen rautatie. 	. 26 
257 Kemi....... 217 __________________________________  
- 
Haminan rautatie 	. 5 
703 Kuivaniemi. 	. 	. 522 ------ - - 
5 618 	Yhteensä 	1 	5 253 2 342 Ii 	........ 2 228 
215 Haukipudas 215 Haukipudas 
999 Oulu 	......... 799 137 881 	Henkilökilometriä 	130 318 
Muut 	asemat 
232 linjalla Tornioon 214 Hels.—H:linnaii--- 	'1' 
Pietarin rt:n as. 	. 95 ,, 	Seinäjoelle  89 68 
Savon 	rautatien 6 Hangon rt:n asemat 2 - 
6 asemat 	. . 	. 2 Turun—Tampereen- 
1 Paimio Turun k:tta - 10 H:linnan 	rt:n as.. 12 Tuira 
1 Punkaharju 	. 1 27 Vaasan rt:n asemat  31 










Pietarin rt:n as. . 3 4869 	Yhteensä 	4309 
155 291 	Henkilökilometriä 	133 175 1 926 1 436 





716 815 3 H:linnan rt:n as. 2 
9 709 9 273 16 Vaasan rt:n asemat  5 
Muut. 	asemat 334 Ii 	........ 296 -- ---- - 	 - 
289 linjalla Tornioon 272 815 Haukipudas 716 










Karjalan 	ratitatien 387 linjalla Tornioon . 191 
85 Pietarin 	rt:n as 	. 96 1 
Oulu 	....... 
asemat . 	. 	. 3 197 Seinäjoelle  151 
11 Hangon rt:n asemat 7 8 Porin rt:n asemat . 6 Savoi 	rautatien 
Turun —Tampereen- si Jyväskylän rt:n as. 18 5 asemat 	. 	. 	. - 
18 H:linnan rt:n as. 35 Helsingin—Turun Karjalan 	rautatien 
26 Vaasan rt:n asemat  31 2 rt:n asemat 	.. 4 2 asemat - 
237 229 1 Punkaharju 	. 	. 	. 1 Porin rt:n asemat 




410 55 Raahen rautatie. 	. 65 3 tien asemat 	. 3 
514 
Simo ........ 
Kuivaniemi 	. 	. 570 6 Haminan rautatie 	. 4 1 Piikkiö 	...... - 
2 228 2 342 Jokioisten rautatie.  1 1 Punkaharju 	. 


















Tuira 	...... 334 
6830 Siirros 7 066 
V. 8 
Lute 1. 	 - 58 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.  Oulu I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 




1 170 323 494 —Pietarin rt:n asemat 2 142 345 489 
- 30 325 355 3 13 75 91 
Mutt 	Hangon 	rautatien 
1 23 80 104 - 16 55 71 
11 241 196 448 3 178 418 599 
Muut 	rpurullrpanlPefeen 
- 48 122 170 —H:linnan rt:n asemat - 43 97 140 
- 318 235 553 Nikolainkaupunki 	. 	 . - 402 277 679 
- 166 307 473 - 190 298 488 
Muut 	Vaasan 	rautatien 
- 60 254 314 - 70 279 349 
- 718 1 574 2 292 
Hanko 	......... 
Tornio 704 1 597 2 301 
- 124 516 640 
asemat 	....... 
Turku 	.........
Lautiosaari - 150 631 781 
- 598 2860 3458 - 675 3919 4594 
- 49 929 978 
Tampere 	 ....... . 
- 104 1207 1311 
- 18 676 694 Kuivaniemi - 31 737 768 
- 63 736 799 - 49 950 999 
- 406 6464 6870 
asemat 	....... 
Simo ......... 
- 442 6810 7252 
- 433 8840 9273 
Kemi ......... 
Olhava 	........ 
- 458 9251 9709 
- 52 2 540 2 592 - 62 2 794 2 856 
- 23 151 174 
Ii 	.......... 
- 22 197 219 
- - 724 724 
Haukipudas 	 ...... . 
Kello ......... 
- - 724 724 
- 141 7487 7628 
Tuira......... 
Oulu 	......... 
- 154 7424 7578 
- 160 13002 13162 
Kempele........ 
Litninka......... - 144 12109 12253 
- 173 5578 5751 - 183 5695 5878 
- 39 625 664 - 30 842 872 
- 10 839 849 - 13 860 873 
- - 231 2.31 
Lappi.......... 
- 2 274 276 
- 128 1 662 1790 - 139 1 708 1 847 
- 110 1 373 1 483 - 106 1 457 1 563 
- 30 351 381 - 48 360 408 
19 287 306 - 14 257 271 
- 183 528 711 - 231 486 717 
- 146 214 360 Pietarsaari - 138 180 318 
Kokkola........ 
Muut asemat linjalla Tor- 
- 20 135 155 - 29 185 214 
Muut asemat linjalla Sej- 
- 80 410 490 1 93 456 550 
100 246 346 Savon rt:n asemat . 	 . - 64 157 221 
Ruukki 	......... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 




- 23 41 64 
- 53 106 159 
Ylivieska 	....... 
Porin rt:n asemat . 	 . - 43 108 151 
Sievi ......... 
Kannus 	........ 
Jyväskylän rautatien ase- 
- 59 181 240 - 41 168 209 
nioon ........ 
Helsingin—Turun 	ra eta- 
- 13 42 55 
näjoelle 	........
mat 	........ 
tien asemat 	 . 	 . 	 . 	 . - 11 31 42 
Savonlinnan 	rautatien 
- 5 12 17 
mat 	........ . 
- 4 7 11 
- 13 16 29 Porvoon rautatie  - 20 17 37 
- 18 49 67 Rauman rautatie - 16 51 67 
- 369 1 653 2022 
asemat 	....... 
Raahen rautatie - 419 1 917 2336 
- 3 11 14 Haminan rautatie  - 5 6 11 
- 1 2 3 Jokioisten rautatie - 2 4 6 
- 6 10 16 Loviisan rautatie - - 5 5 
76 6 526 63 900 70502 Yhteensä 9 6 713 66448 73 170 
57 057 2 084 958 5 305 994 7 448 009 Henkilökilometriä  6 786 1 947 848 5 365 214 7 319 848 
- 59 - 	 Lille V. 
Suomen T7altionrautatiel 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
empeIe Rnukki Vihanti 
Hels.—H:linnan- Hels.—H:linnan-- Hels.—H:linnan— 
54 Pietarin rt:n as 	 . 34 68 Pietarin rt:n as 	 . 88 32 Pietarin rt:n as. 41 
Hangon 	rautatien 32 Hangon rt:n asemat 18 Hangon 	rautatien 
9 asemat 	 . 	 . 	 . - Turun —Tampereen- 11 asemat 	 . 	 . 	 . 8 
Turun —Tampereen- 21 H:linnan rt:n as 35 Turun—Tampereen- 
7 H:Iinnan rt:n as. 7 96 Vaasan rt:n asemat  110 5 H:linnan rt:n as. 16 
33 Vaasan rt:n asemat 34 5 878 5 751 Vaasan 	rautatien 
7 578 Oulu 	....... 7 628 341 Kempele 	 . 	 . 438 13 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
1 228 Lirninka 	. 1104 1 200 
Oulu 	....... 
1 344 873 Oulu 	....... 849 
438 Raukki 	...... 341 1 200 972 555 596 
Muut 	asemat 596 555 388 404 
248 linjalla Tornioon 229 445 
Liminka...... 
Lappi 	...... 
Oulainen 381 635 Kilpua 	...... 627 
331 Seinäjoelle 254 212 
Vihanti 	...... 
Ylivieska 194 456 Oulainen 	 . 	 . 	 . 403 
10 Savon rt:n asemat  4 Muut 	asemat Muut 	asemat 
2 Karjalan rt:n asemat  2 401 linjalla Tornioon 453 181 linjalla Tornioon  182 
6 Porin rt:n asemat 4 336 ,, 	Seinäjoelle 349 261 
Ruukki 	....... 
Lappi 	...... 
,, 	Seinäjoelle 233 
8 Jyväskylän 	rt:n as 12 32 Savon rt:n asemat  14 Savon 	rautatien 
1 Savonlinna 	 . 	 . - 10 Karjalan rt:n as 6 8 asemat 	 . 	 . 	 . 8 
78 Raahen rautatie. 47 21 Porin rt:n asemat 23 1 - 
2 Haminan rautatie  1 22 Jyväskylän 	rt:n as 16 .3 Porin rt:n asemat 2 
1 Jokioisten rautatie  2 2 
1 






tien asemat 	 . 2 - 
10 034 	Yhteensä 	9 703 Iorvoon rautatie 1 - Punkaliarju 	... 
260 592 	Henkilökilometriå 	217 136 2 Rauman rautatie 	 . - - Rauman rautatie 	 . 9 924 Raahen rautatie. 	 . 737 785 Raahen rautatie. 	 . 702 
1 Haminan rautatie 	 . - 1 Haminan rautatie 	 . - 
11 846 	Yhteensä 	11486 4211 	Yhteensä 	4099 
672 524 	Henkilökilometriä 	654 326 199 681 	Henkilökiloinetriä 	207 083 
Litninka 
Lappi Hels.—H:linnan—  - 	 - 	 - 
130 Pietarin rt:n as. 	 . 130 liilpua 
37 Hangon rt:n asemat 10 
Turun—Tampereen- Hels.—H:linnan— 
14 H:linnan rt:n as. 38 56 Pietarin rt:n as 37 Hels.—H:linnan—  
42 Vaasan rt:n asemat 38 32 Hangon rt:n asemat 4 21 Pietarin rt:n as. 
 . 
6 
12 253 Oulu 	....... 13 162 rr urun rra1fl)ereen 5 Hanko 
1104 Kempele 	 . 	 . 	 . 1 228 15 H:linnan rt:n as. 11 Turun_Tampereen: 
1 344 1 200 59 Vaasan rt:n as. . 33 1 H:linnan rt:n as 3 
197 214 872 664 10 Vaasan rt:n asemat  7 
Muut 	asemat 214 Linjinka........ 197 276 231 






,, 	Seinäjoelle  465 404 388 1 488 Oulainen 	 . 	 . 	 . 	 . 1 540 
16 
Lappi 	...... 
Savon rt:n asemat 14 251 Oulainen 152 264 Ylivieska 	 . 	 . 242 
13 Karjalan rt:n asemat 11 Muut 	asemat Muut asemat 
7 Porin rt:n asemat  9 178 linjalla Tomnioon 175 269 linjalla  rporn ioon 256 
Jyväskylän 	rauta- 406 ,, 	Seinäjoelle 310 112 Seinäjoelle 106 
14 tien asemat 	 . 34 11 
Oulu 	........ 
Savon rt:n asemat  6 
Vihanti ....... 
Savon 	rautatmen 
Helsingin—Turun  I 
Ruukki 	........ 
Vihanti ...... 
Karjalan rt:n asemat 1 3 asemat 2 
1 rt:n asemat 	 . 3 9 Porin rt:n asemat 6 1 Matkaselkä 	. 	 . - 
1 Punkasalmi 	. 	 . - 7 Jyväskylän 	rt:n as 8 - Peipohja 	. 	 . 	 . 2 
4 Rauman rautatie  2 - 1 Jyväskylän 	rauta- 
282 Raahen rautatie.  213 4 Rauman rautatie  3 1 tien asemat 1 
4 Jokioisten rautatie  2 1 
Billnäs 	.......
Haminan rautatie - 182 Raahen rautatie  189 
- Loviisan rautatie 1 1 Loviisan rautatie - 1 Loviisan rautatie 
16 407 Yhteensä 17240 3493 Yhteensä 3196 3261 Yhteensä 3221 
653 871 Henkilökilometriä 654 771 251 748 Henkilökilometriä  168 181 112 898 Elenkilökilometriä 90948 
Lute V. 	 -- 60 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Onlainen 	I 	 Ylivieska 	I 	 Slevi 
l57He1sinki. 262 138 209 7 615 Siirros 7192 
:— 	: : 	: 4'  Muut 	ibis 	Il linn Helsinki ...... Muut 	Hels.--H:linn Jyväskylän 	rauta- 
45 —Pietarin rt:n as 48 44 —Pietarin rt:n as 33 41 tien asemat 	. 	. 27 
85 Hangon rt:n asemat 35 78 Hangon rt:ri asemat  29 1 I 
Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 
Piikkiö 	.......
Savonlinnaii 	rauta- 
36 H:linnan rt:n as. 157 44 H:linnan rt:n as. 107 1 tien asemat 	. 	. 2 
220 Vaasan rt:n asemat 258 238 Vaasan rt:n asemat  280 4 Porvoon rautatie 	. 3 
1 847 1 790 1 563 1 483 19 Rauman rautatie 	. 23 
381 445 194 
Oulu 	....... 
212 70 Raahen rautatie. 	. 90 
152 251 242 Kilpua- 	....... 264 2 Haminan rautatie 	. 3 
403 
Ruukki 	....... 




1 488 1 357 1 516 2 L  Loviisan rautatie 	. 442 Kilpua 	...... Kangas 	....... 751 1 615 Kangas ...... Sievi 	....... 1 603 7 757 	Yhteensä 	7 347 1 353 
Oulu 	....... 
Ylivieska 	. 	- 	. 1 974 655 Kannus ....... 534 
187 Kannus ....... 215 2090 
Riiukki 	....... 
Kokkola 	. 	. 1 574 615 968 	Henkilökilometriä 	654 730 
519 434 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 731 linjalla Tornioon 878 
581 linjalla Tornioon 565 460 ,, 	Seinäjoelle 466 
639 Seinäjoelle  720 21 Savon rt:n asemat 28 -- 
23 Savon rt:n asemat 19 20 Karjalan rt:n as 14 
18 Karjalan rt:n as 31 23 Porin rt:n asemat  32 Kannits 
48 Porin rt:n asemat  37 50 Jyväskylän 	rt:n as 41 
29 
Kokkola...... 
Jyväskylän 	rt:n as 31 Selsingin—Turun 
Hels.—H:linnan- Helsingin—Turun 5 rt:n asemat. 	. 2 
5 rt:n asemat. 	. 5 2 Savonlinna 	. 	. 	. - Pietarin 	rt:n 	as4 223 
2 Savonlinnan rt:n as 2 4 Porvoon rautatie  2 
1274, 
54 Hangon rt:n asemat 30 
3 Porvoon rautatie  7 15 Rauman rautatie 4 Turun —Tampereen- 
10 Rauman rautatie 25 282 Raahen rautatie. 233 32 H:linnan rt:n as. 120 




11 8461 	Yhteensä 	10901 
9 3861 	Yhteensä 	10607 
1 053 502 	Henkilökilometriä 	1 050 789 2 656 2 656 
98 655 	Henkilökilometriä 	1 052 298 1 776 1 241 
5 740 Kokkola 	. 	. 5 767 
278 Pietarsaari. 	. 	. 306 
Ylivieska 	...... 
Sievi 	....... 




jaha Tornioon 294 




Savon rt:n asemat . 
589 
22 
Flels. —I-Llinnan— Hels.—H:l innan Karjalan rautatien 
8 I 	Pietarin rt:n as Pietarin rt:n as. . 190 7 asemat 	. 0 
1'Hanko 71 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen-  
31 25 Porin rt:n asemt  29 
Turun—Tainpereen Jyväskylän 	rauta- 
6 H:linnan rt:n as 29 H:hinnan rt:n as. 103 72 tien asemat 37 
4 Vaasan rt:n asemat 2 115 Vaasan rt:n asemat 133 Helsingin—Turun 
751 Oulainen 	. 	. 442 408 Oulu 	........ 381 6 rt:n asemat 	.. 3 
1 516 Ylivieska 	. 	. 1 357 1 603 Ylivieska 	...... 1 615 Savonlinnan 	rauta- 
Muut 	asemat 2 068 1 585 4 tien asemat 	. . 2 
222 linjalla Tornioon  166 234 327 7 Porvoon rautatie 	. 4 
198 Seinäjoelle  125 2195 2039 2 Rauman rautatie 	. 10 
1 Jyväskylä . 	. 1 
Kannus ....... 
Kälviä 	....... 
Muut asemat  69 Raahen rautatie. 	. 101 
4 Salo 448 
Kokkola...... 
linjalla Tornioon  473 2 Haniinan rautatie 2 
4 Rauman rautatie - 241 ,, 	Seinäjoelle 262 - Jokioisten rautatie: 1 
42 Raahen rautatie 36 19 
12 
Savon rt:n asemat  
Karjalan rt:n asemat  
24 
6 
1 Loviisan rautatie 	. - 
2 757 Yhteensä 2 143 24 Porin rt:n asemat 23 14563 Yhteensä 14998 
78620 Henkilökilometriä 54 296 861 432 Henkilökilometriå 938 957 7 615 Siirros 7 192 

Lute V. 	 - - 62 - 
Suomen Vattionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Kro noby Kronoby 
Hels.—H:linnan—  13 736 Siirros 
139$' Pietarin 	rt:n as. . 109 2' Raalien rautatie. 
30 Hangon rt:n asemat 14 1 Haminan rautatie 
Turun —Tampeieen- 1 Jokioisten rautatie 




Muut \ aasan rt:n as 
203 
141 13 742 	Yhteensä 
8218 
771 
Kokkola 	. 7775 
769 
494 119 	Henkilökilometriä  
2 742 2 386 
370 446 
376 372 
Muut 	asemat Kållby 
284 linjalla Tornioon 217 








Karjalan rt:n asemat 2 634, Pietarin 	rt:n as. 
6 
60 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
11 
49 
27 Hangon rt:n asemat 
Uelsingin ---Turun 4 H:linnan rt:n as. 
10 rt:n asemat. 	. 4 171 Vaasan rt:n asemat 
- Punkasalmi 	. 	. 1 2023 Kokkola 	. 
Porvoon rautatie 1 769 Kronohy..... 
13736 Siirros 12784 3057 Siirros 
Kållby 
12 784 3 057 	Siirros 2 832 
2 6471$' Pietarsaari..... 5 864 
- 922 
1 442 
630 	Bennäs ...... 
558 	Kovjoki ...... 
Muut 	asemat 
187 I 	linjalla Tornioon 	. 153 788 246 » 	Seinäoe1le 219 
426 971 3 	Savon rt:n asemat 2 
- 
2 	Porin 	rt:n asemat 2 
1 	Hannila....... 
21 	Jyväskylän 	rt:n as 
1-lelsi ngin—Turun 
23 
2 	rt:n asemat 2 
1 	Punkasa.lmi 	. 	. - 
1 	Rauman rautatie 2 
- 	Haminan rautatie 	. 
75 - 	Jokioisten rautatie 2 
2 1 	Loviisan rautatie 1 
24 11181 	Yhteensä 10467 




I luok. I II luok. 	III luok. 	Yhteensä.  I 	Pietarsaari 	I luok. 	11 luok. 	111 luok. 	Yhteensä.  II 
- 417 396 813Helsinki .......'' - 363 460 823 
I  Muut Helsingin —H:linnan 
- 66 180 24O —Pietarin rt:n asemat 2 36 260 298 
- 33 66 99 Hangon rt:n asemat 	. - 24 47 71 
- 86 143 229 Turku 	........ 1 75 204 280 
Muut 	Turun-Tampereen- 
- 7 61 68 H:linnan rt:n asemat - 9 93 102 
- 303 895 1198 Nikolainkaupunki 	. 	. - 360 883 1 24. 
- 3 231 234 Myllyniäki ........ -- 2 248 23() 
- 54 228 282 Tampere 	....... - 48 285 333 
- 35 374 409 Muut Vaasan rt:n asemat 2 26 542 
- 138 180 318 - 146 214 36) 
- 7 299 306 - 12 266 273 
- 305 3 681 3986 
Oulu 	......... 
- 381 3 701 4082 
- 20 2366 2386 
Kannus 	........ 
Kokkola 	....... 
- 17 2 725 2 742 
- 100 5764 5864 - 90 6381 6471 
- 778 11639 12417 - 726 11899 12625 
- 166 3939 4 105 - 119 4241 4360 
- 43 1 207 1 250 - 81 1 575 1 656 
- 6 908 914 
Kronobv........ 
- 3 836 839 
- 6 662 668 
Kållby 	........ 
Bennäs 	........ 
- 7 511 518 
- 12 754 766 
Kovjoki ........ 
Jeppo 	........ 
- 15 653 668 
- 1 450 451 - 1 352 333 
- 17 220 237 
Vo]tt.i 	......... 
- 21 221 242 
- 68 507 575 
Härniä 	........ 
Muut 	as. linj. Tornioon - 69 515 584 




Seinäoe11e - 1 40 41 
- 15 49 64 Savon rt:n asemat - 7 60 67 
- 4 13 17 Karjalan rt:n asemat - 5 22 27 
- 29 71 100 Porin rt:n asemat . 	. - 23 95 118 
- 	2719 	35314 	38033 	Siirros 	 5 	2667 	37 329 	40001 
Hels.—H:linnan— 	4" 299w Helsinki .....4' 314 Hels.—H:liiinan--- 	4" 
Pietarin rt:n as, .A 114 I Muut 	He1s.—H:1inn. 117 Pietarin rt:n as .. 143 
Hangon rt:n asemat 13 61'' —Pietarin rt:n as.' 67 Hangon rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 17 Turun—Tampereen- 90 Hangon rt:n asemat 63 43 
H:linnan rt:n as. 52 Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 
Vaasan rt:n asemat 261 121 H:linnan rt:n as. 185 32 H:linnan rt:n as. 49 
Kokkola 	 . 	 . 	 . 930 714 Nikolainkaupunki 686 366 Nikolainkaupunki 296 
Kronoby...... 370 317 Muut Vaasan rt:n as 278 Muut Vaasan rauta - 
630 984 Kokkola 	 . 	 . 	 . 985 235 . 	tien asemat 	 . 	 - 321 
Pietarsaari. 	 . 	 . 12417 372 Kronoby 376 256 Kokkola 	 . 	 . 259 
1113 442 558 1 656 Pietarsaari ..... 1250 
378 4 380 
KSAlbv 	....... 
Pietarsaari. 	 . 	 . 4 105 378 Bennäs 	....... 375 
207 1113 1 242 1 464 1 318 
271 1 318 
Bennäs 	...... 
1 464 702 
Kovjoki ...... 
659 
207 782 731 378 
VoItti 	...... 
Härmä 	...... 347 
Muut 	asemat 	lm- 441 453 228 Kauhava 	 . 	 . 	 . 248 
Kållby 	........ 
a1la Tornioon 184 451 Kauhava 	 . 	 . 	 . 454 352 Lapua 	..... 386 
Muut 	asemat 	lim- 356 353 Muut 	asemat 	liii - 
Jeppo 	...... 
Voitti 	...... 
jaha Seinäjoelle 187 Muut 	asemat 	lim- 268 jalla Tornioon 264 
Härma 	...... 
Lapua 	...... 
Savon rautatien ase- 203 
Jeppo 	...... 





Muut 	asemat 	hin- 103 jaha Seinäjoelle 85 
Karjalan 	rautatien 126 
Lapua 	...... 
jaha Seinäjoelle 117 Savon 	rautatien 
mat 	.......
asemat 	 . 	 . 	 . - 24 Savon rt:n asemat 20 6 asemat 3 
Porin rautatien ase-  4 Karjalan rt:n asemat 8 Karjalan rautatien  
5 34 Porin rt:n asemat 28 8 asemat 5 
Jyväskylän 	rauta- 50 Jyväskylän rt:n as 42 Porin 	rautatieti 
tien asemat 	 . 18 Helsingin—Turun 14 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
mat 	.......
Helsingin—Turun 17 rt:n asemat. 	 . 18 Jyväskylän 	rauta- 
rt:n asemat 	 . 7 Savonlinnan 	rauta- 11 tien asemat 	 . 6 
Porvoon rautatie  - - tien asemat 	 . 2 Helsingin—Turun 
Rauman rautatie - 10 Porvoon rautatie 	 - 10 7 rt:n asemat. 	 . 4 
Raahen rautatie. 	 - l 4 
'30 
Rauman rautatie 	 - 





Porvoon rautatie,  
Rauman rautatie 	 . 
- 
- Yhteensa , 17 366 1 Haminan rautatie  3 2 Raahen rautatie -- 
Henkilökilometriä  416 760 - Jokioisten rautatie -  2 - Loviisan rautatie.. 1 
5 Loviisan rautatie 	 - _______ 6623 Yhteensä 6053 
12729 Yhteensä 12818 . 	 - 
389 712 Henkilokiloinetria 382 994 

























- 63 - 	 LUte V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	Pietarsaari 	I luok. 	II luok. 	III look. I Yhteensä.  
- 2719 35314 38O33 Siirros 5 2667 37329 40001 
- 19 159 1784' Jyväskylä 	....... - 16 189 205 
- 12 181 193 Muut Jyväskylän rt:n as - 12 213 225 
- 5 5 10 Helsingin—Turun rt:n as - 4 11 15 
- 3 3 Savonlinnan rt:n asemat - I 5 
- 1 10 11 Porvoon rautatie  - 3 9 12 
- 3 5 8 Rauman rautatie  - 4 16 20 
- 31 68 99 Raahen rautatie.  - 31 69 100 
-- 4 8 12 Haminan rautatie  - 5 12 17 
- - Jokioisten rautatie  - 1 5 6 
- 1 9 10 Loviisan rautatie  - 7 8 15 
2798 	35759 	38557 	Yhteensä 	 5 	2754, 	37862 	40621 
549 014 	1 982 692 2 531 706 	Henkilökilometriä 	2 679. 	500 664 2 248 981 	2 752 324 
Ben nils 	 Jiovjoki 
	
Jeppo 
Hels.—H:linnan  Siirros 
90 Pietarin rt:n as. 4 	141 Jyväskylän 	rauta-*  
131 Hangon rt:n asemat 37 18 tien asemat 	. 
Turun —Tampereen-  I Savonlinna 	. 
23 H:linnan rt:n as.. 112 2 Rauman rautatie  
311 Nikolainkaupunki 	. 283 10 Raahen rautatie.  
165 MuutVaasan rt:n as. 246 1 Haminan 	rautatie 
246 Kokkola 	. 	. 	. 232 1 Jokioisten rautatie.  
839 Pietarsaari. 	. 	. 	. 914 4 550 	Yhteensi 207 181 
731 782 310 720 	Henkilökilometriä 
659 702 
502 485 
578 Kauhava 	. 	. 	. 566 
281 Lapua 	...... 239 
Bennãs 	....... 




linjalla Tornioon 261 
182 
Härmä 	...... 
Seinäjoelle 134 Kauhava 
6 Savon rt:n asemat 8 
6 Karjalan rt:n asemat 3 
5 Porin rt n isemt ° 187 Flelsinki 
41 Jyväskylän 	rt:nas 41 Muut 	Heis.--itiinii : 
Helsingin—Turun 4 1 —Pietarin rtn as. 
3 rt:n asemat 	. 2 Hangon 	rautatien 
9 Rauman rautatie  6 111 asemat 	. 
4 Raahen rautatie. 87 Turun—Tampereen- 
- Loviisan rautatie 1 37 
1 433 
H:iinnan 	rt:n 	as. 
Nikolainkaupunki  5218 	Yhteensä 	5465 Muut Vaasan rauta- 
392 569 	Henkilökilometriä 	424 977 682 tien asemat 
309 Kokkola 	. 	. 
668 Pietarsaari. 
454 Kovjoki ..... - 	.-- 	 - -  
248 Jeppo 





Hels.—H:iinnan-- 215 Nurmo 	..... 
6l 	Pietarin rt:n 	as. . 95 527 Seinäjoki 	. 
59 	Hangon rt:n asemat  15 Muut 	asemat 	lm- 
Turun —Tampereen- 489 jaha Tornioon 
15 	H:linnan rt:n as. 78 Savon 	rautatien 
252 	Nikolainkaupunki 216 16 asemat 
161 	Muut Vaasan rt:n as 172 Karjalan 	rautatien 
245 	Kokkola....... 197 8 asemat 	. 
518 	Pietarsaari.... 668 Porin 	rautatien 
271 	Bennäs ....... 62 24 asemat 
453 	Kovjoki ...... 441 Jvväskviän 	rauta: 
347 	Jeppo 	...... 378 88 tien asemat  
485 	Voitti 	...... 502 Helsingin—Turun 
681 	Kauhava 	. 	. 	. 770 5 rt:n asemat. 
425 	Lapua 	...... 407 5 Porvoon rautatie  
39 14 Rauman rautatie  
248 	Seinäjoki 	. 	. 187 19 Raahen rautatie. 
Muut 	asemat 	iii - Haminan rautatie 
	
19 	Nurnio 	....... 
253 	jaha rrornioon  255 2 Jokioisten rautatie. 
9 	Savon rt:n asemat  15 Loviisan rautatie 






10 	Porin rt:n asemat 
4 517 	Siirros 4 505 
4 505 164 264 Helsinki ...... 
4' Muut 	Heis.—H:linn.  
16 58 —Pietarin rt:n as. 40 
- 92 Hangon rt:n asemat  49 
3 Turun —Tampereen- 
12 70 H:hinnan rt:u as. . 155 - 1 624 Nikolainkaupunki 	. 1 495 
2 141 
185 
Orismala 	. 	. 	. 202 






Muut Vaasan rt:n as 633 

















296 2 157 
Lapua 	....... 
2 703 
2 367 Seinäjoki 	. 	. 	. 2 898 
44 Muut 	asemat 	hin- 
552 
Nurmo 	...... 
jaHa Tornioon 538 
57 27 Savon rt:n asemat  41 
18 Karjalan rt:n as. 27 
187 39 Porin rt:n asemat  27 
1154 111 Jyväskylän 	rt:n as 103 
Helsingin—Turun  
804 2 rt:n asemat 3 
315 2 Savoniinnan rt:n as 4 
766 4 Porvoon rautatie 
451 5 Rauman rautatie  9 
228 11 Raahen rautatie.  17 
578 2 Haminan rautatie  3 
681 4 Jokioisten rautatie 1 
4 022 3 Loviisan rautatie  S 
16093 Yhteensä 17514 















95 514, Pietarin rt:n as. 
35 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
28 H:iinnan rt:n as.. 
808 Nikolainkaupunki 
13 842 Muut Vaasan rt:n as. 
238 Kauhava 	. 
2 2 703 Lapua 	..... 
1 1 567 
221 
Seinäjoki 	. 
Muut 	asemat 	lm- 
jalla Tornioon 10 979 
855 740 6 493 Siirros 
LUte V. 	 - 64 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Voitti 	 I 	 Härmä 
	 Lapna 
- 65 - 	 Lute V.  
Suomen Valionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Nurmo Nurmo Nurmo 
6493 Siirros 4996 6525 Siirros 	5018 	6 559 	Siirros 	5045 
4' Savon 	rautatien 284' J:kylän rt:n asemat 	21 -4'  Haminan rautatie 	 . I 
20 asemat 	 . 	 . 	 . S Helsingin—Turun 4 	2 	Jokiolsten rautatie. 2 
4 Karjalan rt:n as 8 2 rt:n asemat 	 1 	Loviisan rautatie 	 . 	 - 
Porin rautatien ase-  2 Rauman rautatie 	 . 	1 	 - 6 562 	Yhteensa 	5048 8 mat 	...... 9 2 Raalien rautatie. 	 . 
Siirros 	5045 267 283 	Henkilökilometriä 	221 915 6525 Siirros 5018 	6 559 
I look. 	II look. 	1 iii luok. Yhteensä. 	Kajaani I luck. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 242 426 668* Helsinki .......'' - 219 474 693 
4, Muut 	Hels.—H:linnan- 1 89 288 378 Pietarin rt:n asemat 1 127 330 458 
- 6 139 145 Hangon rt:n asemat 	 - 	 - - 13 54 87 
Turun—Ta mpereen —Hã- 
- 44 261 305 meenlinnan rt:n as.. - 55 321 376 
- 8 105 113 Vaasan rt:n asemat 	 - 	 - - 16 109 125 
- 22 103 125 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - - 28 142 170 
- - 878 878 Kajaani -------- - - 878 878 
- 1 1870 1871 -- 10 1810 1 820 
- - 480 480 
Murtomäki ........ 
- 4 504 508 
- 180 2 324 2 504 
Sukeva 	......... 
Iisalmi 	......... -- 224 2 162 2 386 
277 1165 1 442 Kuopio 	 - 	 . - 374 1 293 1 667 
- 102 934 1 036 Muut as. linjalla Kotkaan - 104 997 1101 
- 14 59 73 Karjalan rt:n asemat - 20 62 82 
- 8 71 79 Porin rt:n asemat - 10 84 94 
- 2 16 18 Jyväskylän rt:n asemat - - 3 9 12 
- 7 29 36 Helsingin—Turun rt:n as 2 4 27 33 
- - 10 10 Savonlinnan rt:n asemat - 4 11 15 
- 1 9 10 Porvoon rautatie - 3 3 6 
- - 23 23 Rauman rautatie - 1 19 20 
- 1 4 5 Raahen rautatie. 	 - 	 . 	 - - 2 12 14 
- 4 18 22 Haminan rautatie - 9 14 23 
- - 8 8 Jokioisten rautatie, - - 8 8 
- - 3 3 Loviisan rautatie 	 . - - 4 4 
1 	1 008 	9223 	10232 	Yhteensä 3 	1 230 	9 327 	10 560 
585 	389 965 	1 740 334 	2 130 884 	Henkilökilometriä 	1 887 	461 183 	1 841 673 	2 304 743 
Murtomilki Murtomäki Sukeva 
Hels.—H:linnan— 	'' 2 543* Siirros 3017 Hels.—H:linnan- 
64, Pietarin rt:n as. . 3 
-4, 
Antrea 	...... 1 14 Pietarin rt:n as. . 	17 
2 Hanko Hyvinkään k - 1 Jyväskylä - 5 
2 Tampere 	 . 	 . 	 . 1 - I - 
6 Vaasan rt:n asemat  7 1 
Sjundeå ....... 
Haniinan rautatie -- 1 
Hanko 	........1 
Turku 	.......1 
Nikola.inkaupunki 	- 	 - 
1 820 Kajaani . 	 - 	 - 1 871 1 Loviisan rautatie - 2 Oulun rt:n asemat - 3 
185 Sukeva 	...... 565 508 2 546 - Yhteensa 3 019 218 Iisalmi 	..... 266 565 Murtomöki. 	. 	 . 	185 
Muut 	asemat 	hlfl 82 953 Henkilökilometriä  84 591 496 
Kajaani ...... 480 
Sukeva ...... 496 
304 jalla Kotkaan 304 222 Kauppilanmäki 	678 
2 543 Siirros 3017 1 813 Siirros 1 861 
V. 9 
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Pietarin rt:n as. 
1 995 3 122 1 Hanko Hyvinkään k. I 	 - -- Hanko 	..... Iisalmi 	...... 
Muut 	asemat 	lm- Oulun 	rautatien I Turun—Tampereen- 
185 jaHa Kotkaan. 288 4 asemat 	 . 	 . - - H:linnan thu as. 	3 
I Siuro........ 1 - Seinãjoki 	. 	 . I 	 1 3 Oulun rt:n asemat 4 
I Sjundeå F:bergin k - 678 222 336 Sukeva 	...... 102 
1 Putikko ...... - 406 Soinlahti 	. 	 . 	 . 606 606 Kauppilanmäki 	. 406 
I Porvoon rautatie - 3245 
Sukeva........ 
2877 2 539 Iisalmi 	...... 2 483 




linjalla Kajaaniin 178 146 
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin 	85 
4 100 	Yhteensã 	5 608 191 ,, 	Kotkaan 136 148 Kotkaan 207 




Haminan 	rautatie . 	 - 4 743 Yhteensä 4029 
113 709 Henkilökilometriä 9! 553 3 Loviisan rautatie 	 . 	 - 
3 807 Yhteensä 3 299 
76 284 Henkilökilometriä 62 539 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Iisalmi 	I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä.  I 
- 146 434 580 Helsinki .......4' 	 - 168 492 660 
4' Muut 	Hels.—H:linnan--- 
- 106 311 417 Pietarin rt:n asemat 	 - 87 284 371 
- 8 67 75 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - 13 43 56 
'rurun—Ttnpereen—Hä- 
- 34 78 112 meenlinnan rt:n asemat 	 - 41 135 176 
- 3 16 19 Vaasan rt:n asemat 	 - 6 29 35 
-- 14 87 101 Oulun rt:n asemat . 	 - 17 164 181 
- 224 2 162 2 386 Kajaani .......-  180 2 324 2 504 
4 262 266 Murtoniöki ......- 8 210 218 
- 2 3 100 3 122 Sukeva .......-  5 1 990 1 995 
- 1 2 876 2 877 Kauppilanniäki 	. 	 . 	 - 1 3244 3245 
- 1 2 482 2 483 1 2 538 2 539 
- 14 2 175 2 189 
Soinlahti 	.......-  
Peltosalmi ......-  50 1 493 1 543 
-- 101 6 151 6252 Lapinlahti ......-  66 5 105 5 171 
- 7 855 662 Alapitkå 	.......-  1 521 522 
- 10 336 346 Siilinärvi 16 231 247 
- 487 4 103 4 590 Kuopio 	........-  455 4 189 4644 
- 36 90 126 Mikkeli 	....... I 	 - 30 210 240 
- 42 603 645 Muut as. linjalla Kotkaan 	 - 42 638 680 
- 15 99 114 Karjalan rt:n asemat 	 - 16 82 98 
- 1 8 9 Porin rt:n asemat 	 - 2 9 11 
- 3 3 6 Jyväskylän rt:ri asemat 	 - 2 4 6 
- 5 14 19 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 6 5 11 
4 9 13 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 3 4 7 
- 2 7 9 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - 8 5 13 
- - 1 1 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 - - - -- 
- - 4 4 Raahen rautatie 	 - - 3 3 
- 11 18 29 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 8 19 27 
- 4 3 7 Jokioisten rautatie 	 - 2 3 5 
- 1 6 7 Loviisan rautatie 	 - - 6 6 
- 1 306 26 160 27466 Yhteensä - 1 234 23980 25214 
- 286 990 1 760 331 2047 321 Henkilökilometriä  - 294 407 1 864 218 2 158 625 
T Hels.--H:linnan ----- 
834' Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
6 asemat 	. 	. 
Turun—Tampereen- 





1 543 Iisalmi 	.....  
372 Lapinlahti 
364 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
218 linjalla Kajaaniin  
237 ,, 	Kotkaan 
16 Karjalan rt:n as. 
3 Porin rt:n asemat 
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
2 rt:n asemat. 
1 Särkisalmi. 	. 
2 Jokioisten rautatie.  
2 860 	Yhteensä 
140 661 I Henkilökilometriä 
Lapinlahti 
Hels.—H:linnan- 




27 H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
11 asemat 	. 
70 Oulun rt:n asemat . 
5 171 Iisalmi 	.....  
988 Peltosalrni . 
2 451 Lapinlahti . 	. 
2 743 Alapitkä 	. 
221 Siilinjärvi 
2011 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
337 linjalla Kajaaniin. 
197 Kotkaan 
Karjalan rautatien 
22 asemat 	. 
Porin 	rautatien 
7 asemat 	. 
Jyväskylän 	rauta- 
3 tien asemat 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat. 
14 456 Siirros 
14456 Siirros 13973 
51 4' Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 	.. 2 
3 1 Porvoon rautatie 	. 2 
5 Rauman rautatie 	. 
7 2 Raahen rautatie..  3 
2 Haminan 	rautatie . 5 
4 2 Jokioisten rautatie - 
1 Loviisan rautatie 	. 2 
14471 Yhteensä 13988 2 189 







16 H:linnan 	rt:n 	as. 
8 Vaasan rt:n asemat 
19 Oulun rt:n asemat 
247 Iisalmi 	..... 
178 Lapinlahti . 
415 Alapitkä 	. 
444 Siilinjärvi 	. 
487 Toivala .... 
7 564 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
114 linjalla Kajaaniin 
240 Kotkaan 
Karjalan 	rautatien 
25 asemat 	. 
Porin 	rautatien 
3 asemat 	. 
Jyväskylän 	rauta- 
4 tien asemat 
Helsingin—Turun 
2 rt:n asemat 
10 Savonlinnan rt:n as. 
1 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie 
7 Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie  
2 Loviisan rautatie  
10013 	Yhteensä 
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50 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
12 asemat 	. 
Turun —Tampereen - 3 973 
5 H:linnan rt:n as. 
123 789 1 Nikolainkaupunki  





1 715 Lapinlahti 






183 Muut 	asemat 
114 linjalla Kajaaniin.  
8 167 Kotkaan 
Karjalan 	rautatien 
19 5 asemat 	. 
— Kyttälä .....  
15 - Helsingin—Turun 
rt:n asemat. 
6252 2 Punkaharju 
372 1 Porvoon rautatie  
2 451 3 Haminan rautatie 	. 
6448 Yhteensä 1715 
178 




24 I 	 Siilinjiirvi 
6 
HeIs.—H:linnau-- 
1 	217 	Pietarin rt:n as. 
v  Hangon rautatien  
3 	5 	asemat 












162 	 Toivala 
7 
Hels.—H:linnan- 
42 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
- 5 asemat 	. 
— rp uruii Tam pereen 
16 
- 
H:linnan rt:n as. 
Seinäjoki 	. 6976 
Oulun 	rautatien 
255 605 6 asemat 	. 
1 395 Siilinjärvi 	. 	. 
6 281 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat - 	- 
475 linjalla Kajaaniin.  
286 » 	Kotkaan 
3 
1 
Karjalan rt:n as. 
Pori 	...... 
I Turku F:bergin k:tta 
206 1 Haminan rautatie  
8 512 Yhteensä 6 












Lute Y. 	 - 68 - 
Suomen Vattionrautatiet 19(Th. 
- 	 I 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensã. Kuopio I luok. 11 luok. JU luok. Yhteenii. 
7 884 2650 3 541 -- 909 2412 3321 
- 42 187 229' 
Helsinki ........ 
Lahti 	........ 1 46 208 255 
- 259 762 1 021 - 318 762 1 080 
- 91 274 365 
Viipuri 	......... 
2 88 312 402 Pietari 	.........
Muut 	Hels.—H:linnan- 
2 81 647 730 Pietarin rt:n asemat - 117 766 883 
Hangon 	rautatien 	ase- 
- 14 188 202 1 27 117 145 
- 113 210 323 Turku Toijalan kautta  .- 78 244 322 
88 276 364 
mat 	.........
Tampere 79 302 38! 
Muut Turun—Tampereen 
- 7 78 85 H:Iinnan rt:n asemat - 12 88 100 
Vaasan 	rautatien 	ase- 
32 121 153 - 33 110 1L 
	
mat 	........ 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 30 195 225 mat.......... - 51 336 37 
374 1 293 1 667 - 277 1165 1 412 
455 4189 4644 - 487 4103 455} 
- 8 256 264 
Iisalmi 	........ 
Peltosalmi ....... - 36 328 30 
- 45 2099 2 144 
Kajaani 	........ 
- 71 1 940 2 0!! 
- 23 2 209 2 232 - 19 2 464 2 483 
- 165 8 763 8928 
Lapinlahti ....... 
Alapitkã 	....... 
- 169 7 395 7 564 
- 65 6 902 6 967 
Siilinjãrvi 	....... 
Toivala 	........ - 66 6215 6 281 
- 41 1 458 1 499 --- 41 1 458 1 491) 
- 48 5 977 6 025 - 47 6 216 6 263 
-- 87 7083 7 170 - 57 6053 6 110 
- 29 1 496 1 525 
Kuopio 	........ 
Pitkãlahti 	....... 
- I 	 21 1 550 1 571 
- - 1 673 1 673 - 49 1 950 1 999 
- 294 5322 5616 
Kurkimäki ....... 
- 217 5332 5549 
- 39 352 391 
Salminen 	........ 
lisvesi 	........ 
Haapakoski - 47 374 421 
- 79 1 028 1107 
Suonnejoki....... 
Pieksãmãki - 44 1132 1176 
- 270 381 1151 Mikkeli 	........ - 228 978 1 206 
- 40 140 180 - 35 197 232 
-- 112 315 427 - 112 335 447 
Kouvola ........ 
Muut asemat linjalla Ka- 
- 12 234 246 
Kotka 	........ 
- 15 188 203 jaanhin 	....... 
Muut asemat linjalla Kot- 
1 13 557 571 - 37 548 585 kaan 	......... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 95 328 423 - 104 371 475 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 18 114 132 
mat 	......... 
- 21 106 127 mat 	........ 
Jvvãskvlän rautatien ase- 
- 6 29 35 - 2 23 25 
- 1 2 3 Turku Hyvinkäãn kautta - - 5 5 
- 4 3 7 Turku Fredriksbergin k. - 14 30 44 
mat 	........ 
Muut 	Helsingin—Turun 
- 6 51 57 rt:n asemat 	 . 	 . 	 . - 11 47 58 
Savonlinnan 	rautatien 
-- 10 59 69 - 18 36 54 
- 21 65 86 Porvoon rautatie - 26 78 104 
- 5 37 42 
asemat 	....... 
Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 40 42 
- 1 13 14 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 2 12 14 
- 26 114 140 Haminan rautatie 	 . 	 . - 29 86 11.5 
- 1 21 22 Jokioisten rautatie . 	 . - 5 25 3)) 
- 6 58 64 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 4 49 53 
10 4040 58709 62759 Yhteensã 4 	4071 56486 60561 
4325 1126 393 5472587 6 603 305 1Ienkilkilonietriii  1 936 	1183779 5 558 397 6744 112 
' Hels.—H:linnan----- 
1241' Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
2 asemat 	. 
Turun—Tampereen- 
8 H:linnan rt:n as. 
6 Oulun rt:n asemat 
6263 Kuopio 	..... 
339 Kurkiinãki . 
202 Suonnejoki. 
Muut asemat 
212 linjalla Kajaaniin.  
207 ,, 	Kotkaan 
4 Karjalan rt:n asemat 
1 Suolahti 	. 	- 	- 	- 
5 Porvoon rautatie 	- 
1 Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie 	- 
7 377 Yhteens5. 












Pietarin rt:n as. 	177 
Hangon rautatien 
asemat - - - 	7 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. - 	25 
Vaasan rt:n asemat 7 
Oulun rt:n asemat 	5 
Kuopio ..... 	7 170 
Pitkälahti - 	 339 
Kurkimåki - 403 
Salminen - . - 	474 
Suonnejoki - - 677 
Muut asemat 
linjalla Kajaaniin. 	261 
Kotkaan - 	269 
Karjalan rautatien 
asemat - - 	 19 
Porin 	rautatien 
asemat - - . - 	4 
Jyvãskylän rauta- 
tien asemat - 	2 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat - 	il 
Savonlinnan rauta- 
+rn 
Porvoon rautatie 	: 1 
Haminan rautatie 	- 2 
Loviisan rautatie 	. 1 
Ytiteensii I 	9854 
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Matkustajaluku vuonna 1908. 
Pitklllahti Salminen 	I 	 Suonnejoki 
Hels.—Il:linnan---- I 	532 46E 
2204' Pietarin rt:n as.. 229 
Helsinki ...... 
''Muut Hels.—H:linn. 
5 Hangon rt:n asemat 5 481 —Pietarin rt:n as 461 
Turun —Tampereen-  Hangon 	rautatien 
11 H:linnan rt:n as. 5 42 aseniat 22 
I Orismala 	- 	- 	. 	- - T t . t1I rcain}el.een 
15 Oulun rt:n ase.inat - 6 116 H:liunan rt:n as. - 101 
1 571 I 525 18 Vaasan rt:n asemat 12 
474 Kurkimäki . 	. 	. 	- 168 24 Oulun rt:n asemat - 2€ 
2337 Suonnejoki. 	- 	- 	- 1 614 5549 561€ 
Muut asemat  207 Pitkiilahti 	- 	. 	- 	- 202 
123 linjalla Kajaaniin - 153 677 4lE 
263 
Kuopio 	....... 
Kotkaan 	- 179 1 614 Salminen 	..... 2 332 
15 Karjalan rt:n asemat 16 4 634 5 45 
2 Porin rt:n asemat 	- - 1 471 Suonnejoki. 	. 	. 1 471 
3 Jyväskylãn rt:n as 1 3 273 Haapakoski 1101 
Helsingin—Turun 833 Pieksämäki 	. 	. 881 
3 rt:n asemat 	. 3 341 
Kuopio 	...... 
344 
- Savonlinna 	- 	. I 
Kurkimåki ...... 
Muut asemat 
2 Rauman rautatie - 235 
lisvesi 	------ 
linjalla Kajaaniin 29C 
- Raaheu rautatie. 1 560 Kotkaan 58C 
2 Haminan rautatie 	- 4 90 
Mikkeli 	...... 
Karjalan rt:n asemat 71 
2 Loviisan rautatie 	- 4 8 
9 
Porin rt:u asemat 
Jyvãskylån rt:n as 
11 
6 - 5049 	Yhteensa 	3914 Helsiiigin—Tunin  
5487 	Henkilökilometriä 	226 611 17 rt:n asemat 	. 1€ 
Savonlinnan 	rauta- 




Rauman rautatie 	- 
11 
4 
- 	 - 	- 
lisvosi 3 Raahen rautatie  - 	- 
13 Haminan rautatie 	. 1 
- 
10 
Jokioisten rautatie  . 




W  Hels.—H:linnan— 
_______ 
20 794 	Yhteensä 	19 951 3574,  Pietarin rt:n as. . 295 
Hangon 	rautatien 
9 asemat 	- 	. 	. 	- 4 1 211 821 	Henkilökilonietriä 	1134 756 
Turun—Tampereen- 
'22 FI:linnan rt:n as 19 
2 Vaasan rt:n asemat  2 - 	 - 	 - 
8 Oulun rt:n asemat 26 
1 999 1 673 Haapakoski 
5457 
Kuopio 	....... 
Suonnejoki 	. 	- 	- 4634 
Muut asemat 
284 linjalla Kajaaniin.  264 HeIs.—H:linnan- 
223 Kotkaan - 255 1534, Pietarin rt:n as. . 129 
25 Karjalan rt:n asemat  35 
7 Porin rt:n asemat 7 Turun —Tampereen- 
1 Suolahti 	. 	. - 6 H:linnan rt:n as. 6 
Helsingin—Turun 3 Vaasan rt:n asemat  
6 rt:n asemat 	. 6 3 Oulun rt:n asemat . 
7 Porvoon rautatie 	. 421 391 
1 Rauman rautatie 	- 1101 
Kuopio 	------ - 
Suonnejoki 	- 	- 3 273 
- Raahen rautatie.  1 354 Haapakoski 	... 354 
2 Haminan rautatie 	- 1 811 Pieksämäki 	... 1 802 
4 Jokioisten rautatie  - 2 Muut asemat  
4 Loviisan rautatie 	. 108 
351 
11 
linjalla Kajaaniin.  
Kotkaan 







Yhteensä 7 242 





- Turku F:hergiu k:tta 
Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 
- Rauman rautatie  
2 Raahen rautatie. 	. 
- Haminan rautatie 
1 Loviisan rautatie 
	
4 331 I 	Yhteensä 










Viipuri 	...... 265 
Muut Hels. -1-1:linnau- 
323 Pietarin rt:n as 417 
Hangon 	rautatien 
26 asemat 	. 	. 	. 19 
Turun—Tampereen- 
89 H:linnan rt:n as. 135 
70 Vaasan rt:n asemat  52 
20 Oulun rt:n asemat  22 
1176 Kuopio 	..... 1107 
881 Suonnejoki. 	. 	. 833 
1 802 Haapakoski 1 811 
1182 Pieksämäki 1182 
683 Kantala ..... 1 083 
483 Haukivuori 539 
1 845 Mikkeli 	..... 1 943 
217 Kotka 	..... 205 
Muut asemat 
305 linjalla Kajaaniin 249 
742 ., 	Kotkaan 853 
1(aaIan 	rautatien 
61 asemat 	. 	. 	. 69 
Porin 	rautatien 
46 asemat 	. 	. 	. 34 
Jyväskylän 	rauta- 
9 tien asemat 4 
Helsingin—Turun 
25 rt:n asemat 	. 22 
Savonlinnan 	ra.0 ta- 
6 tien asemat 	. 8 
26 Porvoon rautatie 21 
5 Rauman rautatie 8 
31 haminan 	rautatie 37 
14 ,Jokioisten 	rautatie 17 
5 Loviisan rautatie 12 
10953 Yhteensä 11 627 




2894' Pietarin 	rt:n as. 	. 279 
Hangon 	rautatien 	I 
6 asemat 	. 	. 	. 	. 6 
Turun—Tampereen- 
26 H:linnan rt:n as.. 23 
I Vaasan rt:n asemat  2 
7 Oulun rt:n asemat . 6 
1 083 Pieksämäki 	... 683 
1 315 Haukivuori .... i 1 021 
1 710 Mikkeli 	..... 1 408 
Muut asemat  
190 linjalla Kajaaniin 204 
542 .. 	Kotkaan 561 
Karjalan 	rautatien 
18 asemat 	. 	. 	. 	. 13 
8 Porin 	rt:n asemat . 8 
- Jyväskylä 	.... 1 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat 	. 	. 3 
Savonlinnan 	rauta- 
1 tien asemat 	. 	. 1 
3 Porvoon rautatie 	. 2 
8 Haminan 	rautatie . 6 
- .Jokioisten 	rautatie . i 2 
2 Loviisan rautatie 	. 
5 212 	Yhteensä 	4230 
8940 	Henkilökilomnetriä 315 378 
Haukivuori 
Hels.—H:linnan- 
1114, 	Pietarin rt:n as .. 	152 
Hangon raututien 
4 	asemat 	 1 
Turun—Tampereen- 
14 	H:linnan rt:n as. 	15 
Lute V. 	 -- 70 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1 9 0 8. 
llaukhuori 
5 398 Siirros 5 661 
54' Porvoon rautatie 	. 
10 Haminan rautatie 	. 
4 Loviisan rautatie 
5417 Yhteensä 5681 
255 516 Henkilökilometriä  265 21 
Kalvitsa 
Hels.—H:linnan— 	It' 




8 asemat 	. 
Turun—Tampereen - 
5 H:linnan rt:n as.. 
2 Kangasala . 	. 
1 Ylivieska - 
381 Haukivuori 	. 	. 331 
253 Hiirola 	..... 49 
3 609 Mikkeli 	. . 	. 3 44 
Muut asemat 
255 linjalla Kajaaniin  2K 
203 Kotkaan 1K 
7 Karjalan rt:n as. 
1 Sockenbacka . 	. - 
— Sorjo ...... 
4 Haminan 	rautatie 
4 808 Yhteensä 4 84 
176 824 Henkilökilometriä  172 50 
ilhirola 
2 Vaasan rt:n asemat 1 Hels. -1-I:linnan- 
539 Pieksämäki 	... 483 26 1 	Pietarin rt:n as. 
1 021 Kantala ..... 1 315 '' Turun —Tampereen- 
339 Kalvitsa 	. 	. 	. 381 3 H:linnan rt:n as. 
2 787 Mikkeli 	. 	. 	. 	. 2 747 i Nikolainkaupunki  
Muut 	asemat 	lm- 2 Oulun rt:n asemat 
234 jaha Kajaaniin 213 492 Kalvitsa .....  
Muut 	asemat 	lm- 5 159 Mikiceli 	..... 
330 julIa Kotkaan . 34 Muut asemat 
Karjalan 	rautatien 230 linjalla Kajaaniin 
11 asemat 	. 	. 	. 102 Kotkaan » 
Porin rt:n asemat  2 3 Karjalan rt:n as. 
I Keuruu 	..... I Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun  4 rt:n asemat 













- 71 - 	 Lute V. 
SuoGnen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli 1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä, 
14 814 1 749 2 577 812 11718 2 530 
- 68 334 4024' 
Helsinki........ - 
 Lahti 	........- 67 367 434 
- 44 301 345 47 281 328 
1 290 777 1 088 278 854 1132 
- 79 351 430 
Lappeenranta...... - 
Viipuri 	........- 
75 343 418 Pietari 	........- 
Muut 	Hels.—H:linnan- 
2 128 620 750 Pietarin rt:n asemat 	 . 	 - 127 894 1 021 
- 18 70 88 Hangon rt:n asemat 	 , 	 , 	 - 17 86 103 
- 50 195 245 50 226 276 Tampere 	.......- 
Muut Turun—Tampereen 
- 56 111 167 —H:linnan rt:n asemat 	 - 53 158 211 
- 16 58 74 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . 	 - 8 66 74 
- 32 71 103 Oulun rt:n asemat ... - 39 75 114 
- 30 210 240 Iisalmi 	.......- 36 90 126 
- 228 978 1 206 Kuopio 	.......-  270 881 1151 
- 37 307 344 Suonnejoki 35 306 341 
- 80 1 863 1 943 Pieksämäki 	 - 82 1 763 1 845 
- 5 1 403 1 408 Kantala 8 1 702 1 710 
- 23 2 724 2 747 Haukivuori  20 2 767 2 787 
- 4 3 436 3 440 Kalvitsa 	......- 5 3 604 3 609 
- 2 4952 4954 1-liirola 	.......- 16 5 143 5 159 
- 1 1 626 1 627 Mikkeli 	.......-  1 1 626 1 627 
- 129 12773 12902 Otava 	....... I 	 - 99 12899 12998 
- 42 3400 3442 Hietanen 	......- 36 3541 3577 
-• 1155 3542 3697 Mäntvharju - 99 3779 3878 
- 15 481 496 Voikoski 	.......- 6 515 521 
- 6 253 259 Selänpää 	...... I 	 - 6 212 218 
-- 20 249 269 Harju 	.......-  25 336 361 
- 105 640 745 Kouvola 	......- 111 645 756 
- 23 205 228 Kymi........ - 19 212 231 
- 101 541 642 Kotka 	........- 95 524 619 
- 51 381 432 Muut 	as. 	linj. Kajaaniin 	 - 48 469 517 
- 7 94 101 ,. Kotkaan. 	 - 5 117 122 
- 60 191 251 Karjalan rt:n asemat . 	 . 	 -- 54 261 315 
- 30 55 85 Porin rt:n asemat . 	 . 19 48 67 
- 3 35 38 Jyväskylän rt:n asemat . 	 - 3 29 32 
- 18 39 57 Helsingin—Turun rt:n as. 	 - 12 33 45 
- 29 104 133 Savonlinnan rt:n asemat. 	 - 33 112 145 
- 20 47 67 Porvoon rautatie 	... - 16 52 68 
- 2 13 15 Rauman rautatie 	... 	- 2 16 18 
- 2 1 3 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . 	 - 2 1 3 
- 55 129 184 Haminan 	rautatie . 	 . 	 . 	 - 45 134 179 
- 7 27 34 Jokioisten rautatie... . 	 - 2 15 17 
- 10 30 40 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 10 41 51 
17 	2 895 	45 366 	48 278 	Yhteensä 	 - 	2 793 	46941 	49 734 
5004 	673 017 	3027 580 	3 705 601 	HenkiI ökilometriä 	-- 	655 918 	3 166 388 	3 822 306 
Otava Otava Otava 
467* Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 .'' 	475 865* Siirros 	4" 	812 939* 	Siirros 	4" 887 4, Muut Hels.-H:linnan-  4, Turun—Tampereen-  12 9984, Mikkeli ...... 12 902 368 Pietarin rt:n as 	324 64 H:linnan rt:n 	52 892 	Hietanen 	 . 	 . 	 :  931 
Hangon 	rautatien 5 Vaasan rt:n asemat 	16 466 	Mäntyharju 461 
30 asemat 13 5 Oulun rt:n asemat 7 209 	Kouvola..... 134 
865 Siirros 	812 939 Siirros 	887 15 504 	Siirros 15 315 
15 315 69 5T Helsinki ..... 
259 2304' Viipuri 	..... 
Muut Hels.-H:linnan - 
468 606 Pietarin rt:n as. 
18 Hangon rt:n as. 
311 Turun—Tampereen- 
70 84 H:linnan 	rt:n as.. 
3 12 Vaasan rt:n as. 
2 14 Oulun rt:n asemat  
3 878 Mikkeli 	.... 
9 461 Otava 
655 Hietanen 	. 
10 1183 Mäntyharju 
11 2617 Voikoski 	. 
5 525 Selänpää 	. 
50 580 Harju......  




Kotka 1° 532 Muut asemat 
626 458 234 linjalla Kajaaniin.  
102 » 	Kotkaan 
92 Karjalan rt:n as. 
7 Porin rt:n asemat 
________ 4 .Jyväskylän rt:n as. 
 Helsingin—Turun  






438 4 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie. 
82 Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie  
16 Loviisan rautatie 
13 892 Yhteensä 3 
3 442 





391 Pietarin rt:n as. 
1 Nummela . 
Turun —Tampereen - 
1 9 H:hinnan 	rt:n as.. 
11 Vaasan rt:n as. 
8 - Oulun rt:n asemat 
3 521 Mikkeli 	..... 
1 560 Mäntyharju  
1 025 Voikoski 	. 
27 737 Selönpää 	. 
- 687 Harju 
472 Kouvola ..... 
Muut 	asemat 	hin- 
6 199 189 jalla Kajaaniin 
5 603 Sirros 313 125 
635 5 603 Siirros 
299 4' Muut 	asemat 	lin -j 
196 jaha Kotkaan. 
679 11 Ka.rjalan rt:n asemat 
20 1 Porin rt:n asemat  
3 Jyväskylän rt:n as.. 
88 2 Savonlinna 
15 7 Porvoon rautatie  
11 - Rauman rautatie  
3 697 46 Haminan rautatie 
466 3 Jokioisten rautatie.  
648 - Loviisan rautatie  
5 872 	Yhteensä 








240* Helsinki ..... 'f 203 14 
208 Kausala...... 194 
14 779 
Muut Hels.-H:linnan-
Pietarin rt:n as. 715 
10 Hangon rt:n as 4 
19 Turun—Tampereen- 
17 46 H:hinnan rt:n as. 44 
11 Vaasan rt:n as. . S 
2 4 Oulun rt:n asemat 7 
138 218 Mikkeli 	. 	. 	. 259 






764 12 955 
4944 5011 
984519 4551 4397 
221 252 
Muut 	asemat 	liii- 
221 jalla Kajaaniin 251 
Muut 	asemat 	lm- 
394 jalla Kotkaan . 
Karjalan 	rautatien 
427 
45 asemat 	. 	. 	. 12 







tien asemat 	. 	. 
10 1 Turku Hyvinkään k 4 
6 Savonlinnan 	rauta- 
3 4 tien asemat 	. 10 
496 10 Porvoon rautatie  8 
2617 11 Rauman rautatie Il 
1 025 2 Raahen rautatie. - 
79 199 Haminan rautatie 	. 179 
1100 1 ,Jokioisten rautatie . 3 
614 37 Loviisan rautatie 	. 31 
14 157 Yhteensä 14097 204 
7 241 I 501 075 	Henkilökilonietriii 502 743 
15 504T Siirros 
2914' Kotka 	..... 
Muut 	asemat 	lm- 
425 jaha Kajaaniin 
Muut 	asemat 	lm- 
315 laIla Kotkaan 
41 Karjalan rt:n asemat 
12 Porin rt:n asemat  
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
12 rt:u asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
32 tien asemat 
7 Porvoon rautatie  
9 Rauman rautatie 
54 Haminan rautatie.  
2 Jokioisten rautatie.  
9 Loviisan rautatie  
16717 Yhteensä 
642 128 Ilenkilökilometriä  











4324, Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen- 
43 H:hinnan 	rt:n as. 
6 Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat 
3 577 Mikkeli 	..... 
931 Otava 
648 Mautyharju 
Muut 	asemat 	hin- 
91 jaha Kajaaniin 
Muut 	asemat 	hin- 
585 jalla Kotkaan 
Karjalan 	rautatien 
25 asemat 	. 
2 Porin rt:n asemat 
3 Jvväskvliin 	rt:n as. 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
6 tien asemat 
1 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie. 
27 Haminan rautatie 
I Jokioisten rautatie.  
6 Loviisan rautatie  
6 397 Yhteensä 
318 969 Heukilökilometrii 
Lute V. 	 72 
Suomen l7altionraulaiiet 
Matkustajaluku vuonna 190S. 
Otava 	 Mäntyharju 	 Volkoski 
- 73 - 	 Lule V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku v u o n n a 1908. 
Harju 	I 	Myllykoski 	I 	 Inkoroinon 
423 Helsinki ...... 364 2 397 Siirros 2099 17 807 Siirros 15911 
457$' Lahti 	.....4 613 6 5844' Kouvola..... 6310 4' Savonlinnan 	rauta- 
437 442 2 377 Inkeroinen . 	. 	. 2 639 8 tien asemat 	. 8 
292 
Kausala....... 
264 116 133 10 Porvoon rautatie  5 
494 
Utti 	....... 
Kaipiainen. 	. 	. 478 635 642 12 Rauman rautatie  9 
372 Viipuri 	...... 341 1 661 
Tavastila 	....... 
Kvnii ........ 
1 709 1 Raahen rautatie  2 
Muut Hels.-H:linnan 
Kotka 	...... 
Muut 	asemat 3 .lokioisten rautatie 6 
736 Pietarin rt:n as 786 268 linjalla Kajaaniin. 218 90 Loviisan rautatie 46 
34 Hangon rt:n asemat  31 Karjalan 	rautatieii 17 931 	Yhteensä 	15987 Turun—Tampereen 86 asemat 	. 	. 	. 	. 73 
150 H:linnan rt:n as 140 22 Poriii rt:n asemat 15 758 972 	Henkilökilometriä 	650 826 
16 Vaasan rt:n asemat  14 4 - 
19 Oulun rt:n asemat  20 Helsingin—Turun 
361 269 8 rt:n asemat 	. 	. 9 
728 Mäntyharju 580 
Suolahti...... 
Savonlinnan 	rauta- 
1100 Voikoski 	. 	. 	. 687 17 tien asemat 	. 	. 16 Tavastila 
5011 4944 3 Porvoon rautatie 	. 1 
8416 
Mikkeli 	....... 
9 513 2 Rauman rautatie 	. -- 




lukeroinen . 	. 480 17 Loviisan rautatie 	. 17 5174, Pietarin rt:n as 425 
50 
Myllykoski ..... 
Tavastila Hangon 	rautatien 15 378 	Yhteensi 	14612 207 Kymi....... 280 "' 3 asemat 4 
504 504 434 123 	Henkilökilometriä 	405 812 TurunTampereen 
Muut 	asemat 22 H:linnan rt:n as, 26 
568 
Kotka 	...... 
linjalla Kajaaniin  545 4 Vaasan rt:n asemat 5 
107 Karjalan rt:n asemat  63 2 Oulun rt:n asemat  5 
25 Porin rt:n asemat  26 225 213 
8 Jyväskylän 	rt:n as 8 539 751 
Helsingin—Turun Inkeroiiieii 400 
Inkeroinen ...... 
400 
7 rt:n asemat 11 1 606 1 967 
Savonlinnan 	rauta 5216 Kotka 	..... 4937 _ 
12 tien asemat 	. 16 485w Helsinki ..... 'f' 397 Muut asemat 
19 Porvoon rautatie 20 2404, Lahti 	. 	. 	. 169 267 
Kouvola....... 
linjalla 	Kajaaniin 231 




1 Jokioisten rautatie  1 397 285 9 asemat 	. 	. 	. 5 
26 Loviisan rautatie  38 224 
258 






Porin rt:n asemat 
Suolahti 	. 	. 	. 	. 
Helsingin—Turun  
5 
1 29 028 	Yhteensä 	22 611 
826 122 	Henkilökilometriä 	787 691 630 Pietarin rt:u as 460 1 rt:n asemat. 	. 	. 2 Hangon 	rautatien 2 Savonlinna 	. 	. 	. 3 
32 
I 	Koria........ 
asemat 22 5 Porvoon rautatie 	. 4 
Viipuri 	........ 
Turun—Tampereen- 96 Haminan 	rautatie . 51 
119 
15 
H:liunan rt:n as 






Loviisan rautatie 	. 
5 
2 
Myllykoski 6 Oulun rt:n asemat . 8 926 	Yhteensä 	9 042 480 Harju 	...... 415 
3 419 Kouvola...... 3 132 209 726 	Henkilökilometriä 	200 332 A 
260w 234 2 639 Myllykoski. 	. 	. 2 377 
2314, 
Helsinki ....... 
Kausala ..... 4 	171 751 Tavastila 	. 	. 	. 	, 539 383 306 2360 2411 
Muut Hels.-H:linnan-  4 692 
Kymi ....... 
Kotka 	...... 4 376 
891 Pietarin rt:n as 790 Muut asemat Kymi 
Koria 	....... 
Hangon 	rautatien 448 linjalla Kajaaniin  374 
10 asemat 15 Karjalan 	rautatien .1' A 
Turun—Tampereen- 108 100 880w 
48 H:linnan rt:n as 67 24 
asemat 	..... 
Porin rt:n asemat  20 4254, 
Helsinki ....... 597 
Lahti......4 	370 6 Vaasan rt:n asemat  5 4 Jyväskylän rt:n as 11 390 Kausala.......299 
10 Oulun rt:n asemat 9 Helsingin—Turun 335 Lappeenranta 	265 
558 Harju 502 22 rt:n asemat 28 627 Viipuri 	 454 
2397 Siirros 2099 17807 	Siirros 15911 2657 Siirros 	1 985 
V. 10 
2 657T  Siirros 
4' Muut Hels.-H:linnan  
932 —Pietarin rt:n as. 
86 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
230 H:linnan rt:n as.. 
52 Vaasan rt:n asemat 
59 Oulun rt:n asemat 
231 Mikkeli 	..... 
264 Mäntyharju 
280 Harju...... 
1 875 Kouvola 	 . 
6 666 Siirros 
1 985 6 666T  Siirros 
642'l' Myllykoski. 
816 2 411 Inkeroinen . 
45 1 967 Tavastila 	 . 
6807 Kotka 	..... 
198 Muut 	asemat 
38 836 linjalla 	Kajaaniin 
39 245 Karjalan rt:n as. 
228 24 Porin rt:n asemat 
214 45 JyvIskylän rt:n as. 
207 Helsingin—Turun 
1 882 33 rt:n asemat. 
5 652 19 676 Siirros 
LUte V. 	 -- 74 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 






5 652 19 676 Siirros 19 7' 
h 	635 4' Savonlinnan 	rauta- 
2 360 27 tien asemat 	 . 	 . 30 
1 606 28 Porvoon rautatie 	 . 19 
8 502 2 Rauman rautatie 	 . 4 
- Ra alien rautatie. 	 . 
723 866 Haminan 	rautatie . 265 
177 7 Jokioisten rautatie . S 
18 23 Loviisan rautatie 	 . 36 
38 20629 Yhteensä 20 106 
32 1 321 018  Henkilökilornetriä 1 079 693 
19 743 
I look. I II luok. I III luok.  I  Yhteensä.  I 	Kotka 	 1 1 uok. 	11 1 uok. I 111 1 nok. 	Yhteeiisi. I 
- 1170 1 866 3 036 1 1152 1 847 3000 
- 153 992 11451 
Helsinki .......... 
Lahti ........ A 	 - 171 967 1138 
- 28 365 393w - 16 439 455 
- 23 212 235 
Kausala .......... 
- 23 273 296 
- 12 188 200 - 1 178 179 
- 163 681 844 
Taavetti 	....... 
- 156 591 747 
- 549 1170 1719 - 541 1 206 1 747 
- 150 523 673 - 164 485 649 
Muut 	Hels.—H:linnan- 
- 166 1169 1 335 Pietarin rt:n asemat - 163 1 325 1 488 
- 40 109 149 
Koria.......... 
Hangon rt:n asemat - 46 143 189 
- 85 190 275 
Lappeenranta ...... 
- 68 195 263 
- 93 231 324 
Viipuri 	........ 
Pietari 	........ 
- 69 248 317 
Muut Turun —Tampereen  
- 7 98 105 —H:linnan rt:n asemat - 9 124 133 
- 23 69 92 Vaasan rt:n asemat 	 . 1 22 86 109 
1 22 105 128 Oulun rt:n asemat -- 22 118 140 
- 112 335 447 - 112 315 427 
- 7 198 205 Pieksämäki  - 6 211 217 
- 95 524 619 - 101 541 642 
- 15 244 259 
Turku 	........ 
- 19 272 291 
- 46 702 748 
Tampere 	....... 
Mäntyharju - 40 719 759 
- 19 233 252 - 18 203 221 
- 37 467 504 
Kuopio 	........ 
- 40 464 504 
- 517 3217 3734 
Mikkeli 	........ 
1 599 3573 4173 
- 106 1 603 1 709 
Otava 	........ 
- 102 1 559 1 661 
- 352 4024 4 376 
Selänpää 	....... 
Harju......... 
- 289 4403 4692 
- 235 4 702 4937 
Kouvola .........
Myllykoski ........ 
- 275 4941 5 216 




Muut asemat linjalla Ka- 
- 56 822 878 - 62 884 946 
- 94 538 632 
jaaniin 	....... 
Karjalan rt:n asemat . - 83 471 5.54 
-- 22 80 102 Porin rt:n asemat . 	 . 1 21 99 121 
- 27 39 66 Jyväskylän rt:n asemat - 30 39 69 
- - 2 2 Turku Hyvinkään kautta - 3 3 6 
- 21 31 52 Turku F:bergin kautta - 16 28 44 
Muut Helsingin—Turun  - 
— 15 43 58 rt;n 	asemat...... - 18 41 59 
1 5215 33519 38735 Siirros 4 4825 33430 38259 
- 75 - 	 Lute V. 
Suomen Valti(mrautatiet 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.  Kotka I look. 11 look. III luok. Yhteensä. 
1 5 215 33 519 38 735 Siirros 4 4 825 33 430 38 259 
- 17 70 874' Savonlinnan rt:n asemat. - 24 81 105 
- 34 85 119 Porvoon rautatie 	. 57 84 141 
- 5 24 29 Rauman rautatie - 4 36 40 
- 3 9 12 Raahen rautatie - 6 10 16 
- 187 1 489 1 676 Haminan rautatie  - 34 690 724 
- 4 23 27 Jokioisten rautatie - 6 19 25 
- 29 185 214 Loviisan rautatie  - 61 205 266 
	
1 	5494 	35404 	40899 	Yhteensä 	 4 	5017 	34555 	39576 
986 	830 106 	3015 200 	3 846 292 	Henkilökilometriä 	1 298 	829 783 	3084 641 	3915 722 
I I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Joeiisuu 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 396 821 12l7Helsinki .......T - 453 820 1273 
- 73 319 3924, Pietari 	........ - 56 272 328 
Muut 	He]s,—E1:lintian- 
- 77 368 445 Pietarin rt:n asemat - 61 496 557 
- 16 73 89 Hangon rt:n asemat - 16 48 64 
r1 u1. ufl Tatfl pel .eetI Hä 
- 48 159 207 meenlinnan rt:n asemat - 40 203 243 
6 53 59 Vaasan rt:n asemat 	. - 13 52 65 
11 126 137 Oulun rt:n asemat - 15 334 349 
- 105 303 408 Savon rt:n asemat. 	. - 103 396 499 
- 15 7493 7508 - 15 7493 7508 
- 76 6 191 6 267 
Joensuu ........ 
- 87 9 213 9 300 
- 2 1 768 1 770 
Hawmaslahti ...... 
- 3 683 686 
- 66 1 798 1 864 - 66 1 890 1 956 
15 361 376 - 10 425 435 
- 71 1 565 1 636 
Onkamo ........ 
- 88 1 592 1 680 
19 182 201 
Tohmajärvi 	...... 
Kaurila 	........ 
Matkaselkä - 12 205 217 
- 21 193 214 
Värtsilä ........ 
- 12 235 247 
- 221 1129 1 350 
Kaalanio 	....... 
- 256 1 246 1 502 
- 19 179 198 Elisenvaara - 26 206 232 
- 4 94 98 Antrea 	....... . - 5 91 98 
- 339 1 068 1 407 
Sortavala 	....... 
Viipuri 	....... - 346 1 055 1 401 
Muut as. linj. Antrea- 
11 139 150 Vuoksenniska - 14 154 168 
-- 25 556 581 ,, 	 ,, 	 » Viipuriin - 29 717 746 
- 9 28 37 Porin rt:n asemat 	. 	. - 13 40 53 
- 10 40 50 Jyväskylän rt:n asemat - 11 34 45 
- 15 49 64 Helsingin—Turun rt:n as - 25 59 84 
- 51 169 220 Savonlinna - 52 172 224 
Muut Savonlinnan rauta- 
- 11 166 177 tien asemat 	. 	. 	. - 18 253 271 
- 4 10 14 Porvoon rautatie 	. 	. - 4 15 19 
- 1 9 10 Rauman rautatie - - 6 6 
- 1 - 1 Raahen rautatie. 	. 	. - - 2 2 
- 5 16 21 Haminan rautatie 	. 	. - 7 20 27 
- 2 12 14 Jokioisten rautatie . - - 13 13 
- 3 12 15 Loviisan rautatie 	. 	. - - 9 9 
- 1 748 25 449 27 197 Yhteensä - 1 856 28 449 30305 
- 659 824 2 780 819 3440643 Heukilökilometriä -- 703 610 3 285 038 3988648 
272 Helsinki ..... 
179 176+Pietari ..... 
11 Muut 	Hels.—H:linn. 
97 —Pietarin rt:n as. 
34 14 Hangon rt:n asemat  
4 rp2fl  —Tampereen- 
7 35 H:linnan rt:n as. 
42 10 Vaasan rt:n asemat 
1 864 10 Oulun rt:n asemat 
374 86 Savon rt:n asemat 
1 026 1 680 .Joensuu ..... 
500 277 Hammnaslahti  
1 580 290 Onkanio.....  
612 1 580 Tohmajärvi 
8 1161 Kaurila 	..... 
889 Pälkjärvi 	. 
603 Matkaselkö. 
12 160 Kaalamo 	. 
575 285 HelvIä......  
6 2515 Sortavala 	. 
1 16 Antrea 	.....  
3 370 Viipuri 	.....  
38 Muut 	asemat 
3 haj. Antrea- 
1 42 Vuoksenniska 
- 227 Viipuriin 
2 6 Porin rt:n asemat  
2 1 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 6 884 16 rt:n asemat. 
440 107 61 Savonlinnan rt:n as. 
2 Porvoon rautatie  
7 
5 
Rauman rautatie  
Haminan rautatie 
5 Jokioisten rautatie. 
3 Loviisan rautatie 
10 901 Yhteensä 
41 888 886 Henkilökilometriä 
Pltlkjärvi 
Hels.—H:hinnan— 	4' 
854, —Pietarin rt:n as. 94 
11 Hangon rt:a asemat  8 
Turun —Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 2 
2 Vaasan rt:n asemat 3 
2 Oulun rt:n asemat - 
18 Savon rt:n asemat  11 
723 889 
178 Matkaselkã.... 406 
417 
Värtsilä ...... 
Sortavala 	. 	. 	. 405 
3 Antrea 	..... 6 











¶ Hels.—R:linnan— 	I 
177' Pietarin rt:n as. . 153 
11 Hangon rt:n asemat  7 
Turun —Tam pereen - 
13 H:linnan rt:n as 11 
I Vaasan rt:n as. . 4 
5 Oulun rt:n asemat  4 
26 Savon rt:n asemat  31 
9300 Joensuu..... 6267 
850 Onkamo...... 165 
374 Tohniajä.rvi 	. 	. 295 
325 Värtsilå ..... 277 
205 Sortavala 	. 	. 	. 201 
15 Antrea...... 18 
Muut 	asemat 
linj. Antrea- 
20 Vuoksenniska  6 
447 » 	Viipuriin 398 
7 Porin rt:n asemat  3 
3 Jyvãskylän rt:n as 4 
Helsingin—Turun 
4 rt:n asemat 1 
64 Savonlinnan rt:n as 74 
1 Porvooii rautatie - 
2 Haminan rautatie  2 
2 Jokioisten rautatie.  I - 
	
11852 	Yhteensä 	7921 
491 526 	Henkilökilometriä 398 247 
T Hels.—H:Iinnan 
214s1' —Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
29 H:linnan rt:n as. 
9 Vaasan rt:n asemat  
9 Oulun rt:n asemat 
44 Savon rt:n asemat.  
1 956 Joensuu.....  
295 Hammaslaliti 
984 Onkamo..... 
423 Kaurila .....  
1 624 Värtsilä ..... 
592 Sortavala 	. 




526 ., 	Viipuriin 
7 Porin rt:n asemat 
- Keuruu .....  
8 HeIs, --Turun rt:n as. 
27 Savonlinnan rt:n as. 
I Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie. 
- Jokioisten rautatie 
5 Loviisan rautatie  
6 790 Yhteensä 
459 306 Henkilökilometriã. 
Onkamo 
Kaurila 
Hels.—H:linnan—  t 
Hels.—H:linnan- 35 —Pietarin 	rt:n as. 22 
TurunTampereenJT  494, —Pietarin rt:n as. 
4 
1 
H:linnan 	rt:n 	as I 
-- 3 
Turun —Tampereen- 
H:Iinnan rt:n as. 
2 Oulun rt:n asemat  4 1 Nikolainkaupunki  
7 Savon rt:n asemat 3 -- Kronoby.....  
686 Joensuu 	. 	. 	. 1 770 7 Savon rt:n asemat  
165 1-lammaslahti 850 435 •Joensuu ..... 
511 
Inha 	......... 










Värtsilä .....  
Antrea 	..... 
2 5 Muut asemat Antrea 	...... 
Muut 	asemat 209 haj. Joensuuhun 
linj. Antrea— Antrea- 
I Vuoksenniska  3 - Vuoksennjska  
368 Viipuriin 354 300 Viipuriin » 
1 Skogböle 	. 	. 	. - 2 Porin rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 3 Hels. -Turun rt:n as. 
7 tien asemat 	. 13 6 Savonlinnan rt:n as. 
I Jokioisten rautatie - 2 Haminan rautatie  
3 141 	Yhteensä 4 810 2 550 Yhteensä 
115050 	Henkilökilometriii 146 529 108 823 Ilenkilökilometriä 
Lute V. 	 - 76 - 
&sornen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Hammaslahti 	 Tohinajitrvi 	 Viirtsilii 
1 824 6 181' Siirros 5 631 6 214 Siirros 5 763 
44' Porjn rt:n asemat 	. - 744' Savonlinnan rt:n as. 77 
308 2 Jyväskylä . 	. 	. 	. 1 1 Rauman rautatie 	. 1 
Helsingin—Turun 3 Haminan rautatie 	. 2 





Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie 	. 
52 
4 6 293 	Yhteensä 	5 844 
- 2 Rauman rautatie 	. 4 337 201 	Henkilökilometriä 	336 736 
17 7 Haminan 	rautatie . 9 
4 1 ,Jokioisten rautatie . - - 	- 
1 4 Loviisan rautatie 	. 1 
Hclylä 
___________________________ ______ 
6256 	Yhteensä 	5711 
2451 
462 411 	Henkilökilometriä 	443 925 
131 849 Hels. —H:linnan- 





23 H:linnan rt:n as. 18 
S Vaasan rt:n asemat 7 
Hels.--H:linnan--- 
A 
7 Oulun rt:n asemat - 
142 Pietarin rt:n 136 8 
Hanko 	.........
Savon rt:n asemat  5 
268 9" Hangon rt:n asemat  2 245 285 
10 Turun--Tampereen- 255 Matkaselkä. 	. 	. 251 
9 H:linnan rt:n as 20 394 
Värtsilä ....... 
Kaalamo 	. 	. 	. 642 
25 2 Vaasan rt:n as 3 599 Helvlä 	....... 509 
3 7 Oulun rt:n asemat  11 5813 Sortavala 	..... 5711 
6 23 Savon rt:n asemat  24 7 3 
35 247 214 
Antrea 	........ 
Muut 	asemat 
201 236 160 287 lin. Joensuuhun 211 
603 828 Matkaselkå 817 ,, 	Antrea- 
178 642 394 22 Vuoksenniska 11 
828 3 359 Sortavala 	. 	. 	. 	. 3 272 388 ., 	Viipuriin 400 






linj. Joensuuhun 149 1 
Jyväskylän 	rauta- 




., 	Antrea— Savonlinnan 	rauta- 
14 Vuoksenniska 22 67 tien asemat 63 
175 476 ,, 	Viipuriin 526 3 Porvoon rautatie  2 
12 Porin rt:n asemat 11 - Rauman rautatie  1 
37 
258 
1 Keuruu . 





214 921 5 631 6 214 Siirros s 763 
I 442 Slirros 
4' Muut 	asemat 
327 1in. Joensuuhun 
Antrea- 
3 Vuoksenniska  
199 Viipuriin 
3 Porin rt:n asemat 
1 Skuru 
11 Savonlinnan rt:n as. 
2 Haminan rautatie 
- Jokioisten rautatie 
4 Loviisan rautatie  
1 992 Yhteensä 
128 548 Henki1ökilomtriä 
Matkaselkii 
Hels.—H:linnan- 
284, Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n as. 
Turun —Tampereen- 
32 H:linnan rt:u as. 
3 Vaasan rt:n asemat  
5 Oulun rt:n asemat 
27 Savon rt:n asemat. 
217 .loensuu..... 
538 Värtsilä .....  
406 Pälkjärvi 	. 
817 Kaalamo 	. 
251 HeIylä....... 
2 798 Sortavala 	. 
13 Antrea 	..... 
303 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
227 linj. Joensuuhun 
Antrea- 
49 Vuoksenniska 
202 ,, 	Viipuriin 
6 181 Siirros 
- 77 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Pälkjärvi 	 Matkaselkit 
	
Kaalanio 
I I luok. 	IL luok. I III luok. 	Yhteensä. 	Sortavala 	I luok. I II luok. I III luok. 	Yhteensä. 
- 565 640 1 205 Helsinki....... I 	- 534 600 1134 
- 55 166 2214, Lappeenranta...... - 44 149 193 
- 256 1 510 1 766 Pietari 	........ - 272 1 537 1 809 
Muut Hels.—H:linnan-- 
- 114 774 888 Pietarin rt:n as - 113 885 998 
- 20 36 56 Hangon rt:n asemat - 13 46 59 
Turun —Tampereen —Hä- 
- 86 263 349 meenlinnan rt:n as 1 77 279 357 
- 28 60 88 Vaasan rt:n asemat 	. - 19 58 77 
- 24 66 90 Oulun rt:n asemat - 23 64 87 
- 1148 3515 4663 Siirros 	 1 1095 3618 4714 
Llite V. 	 - 78 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 	II luok. I III luok. I  Yhteensä.  I 	Sortavala 	I luok. I 11 luok. 	Ill luok.  I  Yhteensä. 
- 1148 3515 4 663Y  Siirros 	'j' 1 1 095 3618 4714 
- 114 398 5123' Savon rt:n asemat . 	 . 	 . - 111 463 574 
- 256 1246 1502 Joensuu 221 1129 1350 
12 189 201 - 8 197 205 
- 55 557 612 Tohmajãrvi - 48 544 592 
283 2 307 2 590 
Hammaslahti ...... 
- 215 2 300 2 515 
- 10 395 405 
Värtsilä ........ 
Pälkjärvi 	...... -- 6 411 417 
77 2 355 2432 Matkaselkii - 51 2 747 2 798 
- 88 3 184 3 272 Kaalarno 75 3 284 3 359 
61 5650 5711 - 46 5767 5813 
- 80 11020 11100 - 80 11020 11100 
- 24 7087 7 111 
Helylä 	........ 
Kuokkaniemi ...... - 20 8761 8 781 
- 43 2 856 2 899 
Sortavala 	....... 
- 39 3 152 3 191 
- 161 2423 2584 - 112 2852 2964 
- 30 907 937 - 21 708 729 
103 1 059 1162 
Niva 	......... 
Jaakkima 	....... 
Elisenvaara 	..... - 90 1145 1 235 
- 10 223 233 
Ihala ......... 
- 14 276 290 
- 65 678 743 
Alho 	......... 
Fliitola 	........ - 65 670 735 
- 59 212 271 - 39 203 242 
- 15 201 216 - 26 289 315 
- 779 2 843 3622 Viipuri 	........ - 833 2 730 3 563 
17 247 264 
Imatra 	........ 
Antrea 	......... 
Muut as. linj. Joensuuhun - 21 244 265 
Antrea- 
16 166 182 Vuoksenniska. 	. 	 . - 11 152 163 
- 50 415 465 Muut as. Hnj. Viipuriin - 46 549 595 
- 18 77 95 Porin rt:n asemat - 18 110 128 
6 15 21 .Jyviiskylün rt:n asemat - 6 32 38 
- 17 44 6] Helsingin 	rp1I.1n  rt:n as - 18 58 76 
- 171 514 685 Savonlinna........ - 128 492 620 
- 26 171 197 Parikkala 	....... - 27 179 206 
- 10 172 182 - 20 212 232 
- 63 415 478 
Svväoro 	....... 
Muut Savonlinnan rt:n as - 57 391 448 
- - 12 12 Porvoon rautatie - 6 12 18 
- 1 6 7 Ilauman rautatie - 1 15 16 
- 2 7 9 Raahen rautatie  - - 4 4 
- 9 26 35 Haminan rautatie 	 . 	 . 12 28 40 
- 2 6 8 Jokiolsten rautatie. 	. - 1 8 9 
- 5 12 17 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 3 10 13 
	
3886 	51 610 	55496 	Yhteensä 1 	3 590 	54 762 	58 353 
885 378 	3 648 729 	4 534 107 	Henkilökiloinetriä 	624 	841 120 3 780 575 4 622 319  
Kuokkanienii  
l-Iels,—H:linna.n- 
127 Pietarin rt:n as. 
- Nummela 	 . 
Turun—Tain pereen - 
7 H:Iinnan rt:n as. 
- Vehmainen  
Savon 	rautatien 
10 aseuiat 	. 
8781 Sortavala 	 . 
843 Niva 	...... 
585 Jaakkima . 
35 Antrea......  
10 388 Siirros 
Kuokkaniemi 
10 388w Siirros 8 545 
73 2834, Viipuri 	...... 176 
1 Muut 	asemat 
158 linj. Joensuuhun 149 
2 ,, 	Antrea- 
1 17 Vuoksenniska  17 
546 ,, 	Viipuriin 421 
5 2 - 
7 111 61 
Pori 	....... 
Savonlinnan rt:n as 47 
848 1 Raahen rautatie. -- 
11456 Yhteensä 9355 
8 545 317 513 	Henkilökilometriä 237 928 
Niva 
Hels.—H:linnan- 
1774, Pietarin 	rt:n as.. 169 
3 Hangon rt:n asemat 3 
Turun --Tampereen- 
17 H:hinnan 	rt:n 	a-s. . 14 
I Seinãjoki 	. 	 . 	 . 	 . I 
1 Oulun rt:n asemat . 
15 Savon rt:n asemat . 14 
3191 Sortavala 	 . 	 . 	 . 	 . 2899 
848 Kuokkanienii . 	 . 	 . 843 
1 772 Jaakkima 	 . 	 . 	 . 	 . 1 838 
343 Ihala 335 
6368 Siirros 6117 
- 79 - 	 LHto V. 
Suomen Vauionraugatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Niva 	 I 	 Ihala 	 Eliso7nvaara  
6 368 Siirios 6 117 Hels.—H:linnan- 
210+  Elisenvaara 	... 228 191+ Pietarin rt:n as. 
8 20 11 Hangon rt:n asemat 
356 388 Turun—Tampereen- 
Antrea 	....... 
Viipuri 	...... 
Muut asemat 11 H:linnan rt:n as. 
221 linj. Joensuuhun 182 3 Vaasan rt:n asemat 
Antrea-- 11 Oulun rt:n asemat  
20 Vuoksenniska 14 34 Savon rt:n asemat  
175 Viipuriin 183 729 Sortavala 	. 
1 Jyväskylä 	..... - 335 Niva 	...... 
1 Turku F:hergin k:tta - 2 248 Jaakkima 	. 
93 Savonlinnan rt:n as 101 1 053 Elisenvaara 
- Rauman rautatie  1 215 Hiitola 	..... 
7 453 	Yhteensä 	7 234 330 Viipuri 	H 
298 359 	Henkilökilometriä 	292 329 MUut 	asemat 





Jaakkiina 280 ,, 	Viipuriin 




Ilillnäs 	..... W HeIs.—H:linnan-- 	4' 
556T Pietarin rt:n as..A 540 318 Savonlinnaii rt:n as. 
15' Hangon rt:n asemat 15 - Porvoon rautatie 
Turun—Tampereen- 4 Haminan rautatie 
51 F1:linnan rt.:n as. 61 - Jokioisten rautatie 
5 Vaasan rt:n asemat  7 6 216 	Yhteensä 
11 Oulun itm asemat 11 
Savon 	rautatien 1287 006 	Henkilökilometriä  
74 asemat 60 
2 964 Sortavala 	. 	. 	. 2 584 
496 Kuokkaniemi . 	. 585 ------- 	---- ----- ----- 
1 838 1 772 
2 528 2 248 Llisonvaara  
1 303 Elisenvaara 1 394 
223 256 
444 418 340w Helsinki ..... 
74 68 2354, Pietari 	..... 
1 209 
Antrea 	........ 
Viipuri 	...... 1132 Muut HeIs.-H:linnan- 
Muut asemat 347 Pietarin rt:n as. 
362 Iinj. Joensuuhun 340 33 Hangon rt:n asemat 




» 	Vuoksenniska  92 100 H:linnan rt:n as. 
238 
Alho 	........ 
. 	Viipuriin 252 17 Vaasan rt:n asemat 
17 
Hiitola 	....... 
Porin rt:n asemat 14 30 Oulun rt:n asemat 
Jyväskylän 	rauta- 181 Savon rt:n asemat  
3 tien asemat 	. 232 Joensuu ..... 
Helsingin—Turun 1 235 S?rtavala 	. 
5 rt:n asemat 4 228 Niva 	...... 
208 218 1 394 Jaakkima 	. 
Muut Savonlinnan  1 066 Ihala ...... 
485 rt:n asemat. 	. 522 1 481 AIlio 	...... 
4 
Parikkala 	..... 
Porvoon rautatie  1 305 Hiitola 	..... 
1 Rauman rautatie -- 281 Ojaiarvi ..... 
6 Haminan rautatie - 148 Antrea 	..... 




linj. Joensuuhun  13222 Yhteensä 12602 
789 285 Henkilökilometriä 1755 040 10 759 Siirros 
10759 Siirros 10563 
206 4' Muut 	asemat 
6 lIuj. Antrea- 
181 Vuoksenniska 172 
26 395 » 	Viipuriin 	. 464 
6 56 Porin rt:u asemat 48 
7 14 Jyväskylän rt:n as 8 
34 Helsingin—Turun 
937 23 rt:n asemat 26 
343 626 Savonlinna. 	. 	. 797 
2 528 413 332 
1 066 1 346 
Särkisalmi ...... 
881 
193 1 547 1 583 
27 2471 Sorjo ...... 2612 
318 Muut Savonlinnan 




Porvoon rautatie 9 
- Rauman rautatie  2 
25 - Raahen rautatie. 2 
354 12 Haminan rautatie 10 
6 7 Jokioisten rautatie 1 
1 5 Loviisan rautatie  8 
285 18470 Yhteensä 18063 





Pietarin rt:n as. . 283 
7 Hangon rt:n asemat 6 
Turun —Tampereen- 
23 II:linnan 	rt:n 	as. 18 
300 2 Vaasan rt:n asemat  4 
294 1 Oulun rt:n asemat 8 
Savon 	rautatien 
474 49 asemat 41 
32 290 Sortavala 	. 	. 	. 233 
256 Jaakkima. 	. 	. 223 
108 1 486 Elisenvaara  1 481 
31 1 664 Hiitola 	...... 1 547 
33 311 292 
161 107 Antrea 	....... 121 




210 309 linj. Joensuuhun 265 
1 303 ,, 	Antrea- 
1 053 49 Vuoksenniska 39 
1 486 257 » 	Viipuriin 270 
1 188 5 Porin rt:n asemat  2 
222 Jyväskylän 	ranta- 
176 1 tien asemat 	. 1 
1 630 Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat... 
502 415 Savonlinnan rt:n as 330 
105631 	6201 	Siirros 	5978 
5 978 Hels.—H:linnan- 
2 3064' Pietarin rt:n as. 
1 9 Hangon rt:n asemat 
6 Turun —Tampereen- 
1 12 
6 
H:linnan 	rt:n 	as. 
Vaasan rt:n as. -- a 988 6 Oulun rt:n asemat 
305 369 33 Savon rt:n asemat 
222 Elisenvaara  
292 Alho 	...... 





838 Sairala 	..... 








414 lm,1. Joensuuhun  
408 » 	Antrea- 
154 Vuoksenniska 
27 150 ,. 	Viipuriin 
Porin 	rautatien 
134 asemat 	. 
16 Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat 
18 Savonlinnan 	rauta- 
241 tien asemat 
1°l 1 Porvoon rautatie  
- Raahen rautatie. 
3 Haminan rautatie  
215 _______ Loviisan rautatie 
11 675 	Yhteensä 1 305 
1 664 
















6 201 f 	Siirros 
24' Porvoon rautatie 
 1  Raahen rautatie.
 7  Haminan rautatie 
 4  Loviisan rautatie 
6215 	Yliteensã 
300 930 Henkilökilometriä  
	
16369 	Yhteensä 	14 930 
1 243 231 	Henki!ökjlonietrjä 1 213 172 
HeIs.—H:linnan -- 
333\j, Pietarin rt:n as. 
11 Hangon rt:n asemat 
rF 11run Ta i.ipereei 
'3 H:hnnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. 
2 Oulun rI:n asemat 
20 Savon rt:n asemat 
713 liiitola 	..... 
2 823 Ojajiirvi ..... 
1 944 Sairala...... 
449 Antrea 	. 	. 
2 366 Viipuri 	.....  
Muut 	asemat 
513 Iinj. .Joeneuuhun 
Antrea- 
252 Vuoksenniska 
9 431 Siirros 
Hiltola 
350w Helsinki ..... 
425 Pietari 	..... 
Muut Hels. -E-J:linnan - 
380 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
44 asemat. 	. 
Turun —Tampereen- 
114 H:linnan rt:n as. 
11 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
23 asemat 	. 
Savon 	rautatien 
131 asemat 	. 
735 Sortavala 	. 
418 .Jaakkima 	. 
193 Ihala ...... 
1188 Elisenvaara 
1 547 Alho 	...... 
3 426 Oja,iirvi ..... 
734 Inkila.......  
349 Sairala 	..... 
285 Antrea 	..... 
4048 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 





22 asemat 	. 
6 Jyvãskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
12 rt:n asemat. 
220 Savonlinna 
Muut 	Savonlinnan 
678 rt:n asemat 
9 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
24 Haminan rautatie 
4 Jokioisten rautatie  
2 Loviisan rautatie 
lAite V. 	 - 80 - 
Suomen Valtionrautaiet 1908 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Alho 	 Ojajärvi 
	
Inkilli 
9 431 	Siirros 9 569 
274 4'  Muut 	asemat 
6 321 	lmnL 	Viipuriin .. 376 
Porin 	rautatien 
10 4 	asemat 	. 	. 	. 	. 3 
7 1 	Keuruu .... 
7 Helsingiii —Turun 
26 1 	rt:n asemat... 3 
281 Savonlinnan 	rauta- 
311 96 	tien asemat 	.. 107 
3 426 2 	Rauman rautatie 	. 2 
1 161 - 	Haminan 	rautatie . 1 
2 823 - 	Jokioisten rautatie . 
9 856 	Yhteensä 	10063 
357 390 666 	Henkilökilometriä 	374 162 
2 032 
398 ______ 	- 
144 Sairala 
139 
I 186Pietari .....4' 203 
Muut Hels.-H:linnan- 
1 451 Pietarin rt:n as..rn 495 
Hangon 	rautatien 
201 37 asemat 	. 	. 	. 	. 18 
Turun —Tampereen- 
1 32 H:linnan rt:n as. . 32 
3 3 Vaasan ut:n asemat 5. 
1 ii 
82 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat 
9 
95 12 600 
378 349 
451 852 789 838 






1 276 Antrea 	...... 1 445 








299 308 Vuoksennisi{a 279 
3 302 ,, 	Viipuriin 	. 371 
Porin rautatien ase- 
9 13 18 
2 Jyväskylän rt:n as - 
2 Helsingin—Tutun  
21 3 
mat 	........ 
rt:n asemat. 	. 3 
73 Savonlinnan 	rauta- 
2938 168 tien asemat 	. 	. 166 
2 118 Porvooti rautatie 	. 5 
496 i Rauman rautatie 	. 2 
2 288 10 Haminan rautatie 	. 13 
2 Jokioisten rautatie . 2 
462 2 Loviisan rautatie 	. 2 
199 14693 Yhteensä 14478 
9 5691794 527 	Henkilökilometriii 1783 U4  
- 81 - Lilte V. 
Suomen VaUionrautaiet 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908, 
Koljola Koijola Vuoksenniska 
Hels.—H:Iinnan— 6 228 Siirros 6 005 835 Siirros 869 
1634' Pietarin rt:n as. . 133 254' Savonlinnan rt:u as. 16 4 1074' Imatra 	...... 5 788 
- Lohja 1 - Rauman rautatie 	 . 2 1 461 1 504 
2 
Turun—Tampereen- 




Jääski 	....... 712 
774 
Vh 	.•• g teensa 
20 
Savon 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 15 




200 Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 	 . 194 351 linj. Joensuuhun , 426 
1 318 1 274 197 
Viipuri 	...... 
,, 	Viipuriin 	 . 	 . 234 
2038 2064 Vuokseniiiska  6 Porin rt:n asemat . 10 
194 226 10 Jyväskylän 	rt:n as. 5 
1 465 1 363 4 1-lels.—Turun rt:n as. 7 
Muut 	asemat 307 Pietari 	..... 1 391 72 Savonlinnan rt:u as. 36 
476 liuj. Joensuuhun 	 . 382 Muut He1s.H:linnan* 2 Porvoon rautatie 	 . 6 
Sairala 	....... 
Viipuri....... 




Vuoksenniska 145 5 Hangon rt:n asemat 6 - Raahen rautatie. 	 . 2 
164 Viipuriin 	 . 	 . 202 Turun --Tampereen- 3 Haminan rautatie 	 . 4 
Porin 	rautatien 	 . 17 H:linnan rt:n as.. 13 1 Jokioisten rautatie . 3 
3 asemat 	 . 	 . 	 . 4 2 Vaasan rt:n asemat 4 - Loviisan 	rautatie 	 . 1 
- 
1 
Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 





Oulun rt:n asemat . 





668 988 6228 Siirros 6005 835 	Siirros 	869 
I luok, H luok. III luok. Yhteensä, Imatra I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
13 309 233 555w Helsinki 	...... 'f 24 344 245 613 
6 53 98 1574. Terijoki .......... 7 98 222 327 
571 2819 3897 7287 Pietari 	....... 622 2773 3934 7329 
Muut Hels,—H:linnan-- 
20 246 816 1 082 Pietarin rt:n asemat  12 267 1 097 1 376 
- 11 29 40 Hangon rt:n asemat - 2 16 18 
rL uru1 T ajfl pereen H 
3 43 74 120 nieenlinnan rt:n asemat 5 27 85 117 
- 6 13 19 Vaasan rt:u asemat 	 . - 10 11 21 
- 5 17 22 Oulun rt:n asemat 	 , - 3 25 28 
- 24 131 155 Savon rt:n asemat - 18 149 167 
- 39 203 242 - 59 212 271 
- 14 169 183 - 5 242 247 
26 741 5021 5 788 
Sortavala 	....... 
20 403 3684 4 107 
- 131 5888 8019 
Sairala 	........ 
Vuoksenniska ...... 
- 160 6514 6674 
2 252 2992 3246 
Enso 	......... 
Jääski 	........ 2 180 2208 2390 
3 277 1 985 2 265 4 277 1 953 2 234 
105 2553 7856 10514 
Antrea 	.......... 
145 2539 7691 10375 
- 32 545 577 
Viipuri 	........ 
Muut as. linj. ,Joensuuhun - 34 655 889 
10 68 263 341 Viipuriin 60 152 541 753 
- 2 7 9 Porin 	rt:n asemat . 	 . - 1 14 15 
- 5 9 14 Jyväskylän rt:u asemat - 3 12 15 
- 15 10 25 Helsingin—Turun rt:n as - 14 12 26 
- 41 166 207 Savonlinnan rt:n asemat - 73 198 271 
- - 15 15 Porvoon rautatie 	 . 	 . - - 11 11 
- - 4 4 Rauman rautatie - - 1 1 
- - - - Raahen rautatie. 	 . 	 . - - 1 1 
- 1 7 8 Haminan rautatie 	 . 	 . - 7 11 18 
- - - - Jokioisten rautatie - 1 - 1 
- 2 6 8 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 4 4 8 
759 7689 	30454 	38902 Yhteensä 901 7454 	29748 38103 
134301 1016082 	2060941 3211324 Henkilökilometriã  155281 1025273 	2159441 	3339995 
V. 11 
Lute V. 	 - 82 - 
Suomen Valtionrautatiet  19O8. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
Enso Enso Jääski 
Hels.—H:linnan---  18031 Siirros 	17412 666 Siirros 624 
503* Pietarin rt:n as, . 624 12* Haminan 	rautatie . 	10 712+ Vuoksenniska. 	. 	 . 729 
15 Hangon rt:n asemat 5 1 Jokioisten rautatie.  2 390 3 246 
Turun—Tampereen-  3 Loviisan rautatie 	 . 	4 4 502 4 797 
39 H:linnan rt:n as. 36 534 534 0 A 	 - 
10Ul itueensa 	 Al '*U 12 Vaasan rt:n asemat 18 1818 1844 
9 Oulun rt:n asemat  601 975 	Henkilökiloinetriä 	623 463 289 
Antrea 	....... 
312 
125 Savon rt:n asemat  147 3 791 3 755 
1 504 Vuoksenniska. 	. 1 461 Muut 	asemat 
6 674 6 019 538 
Hannila........ 
Viipuri 	...... 
linj. Joensuuhun 550 - 
4 797 4 502 232 ,, 	Viipuriin 	 . 284 
788 
Imatra 	...... 
928 Jääskl 5 
Imatra 	...... 
Porin rt:n asemat  9 
2 847 2 847 4 
Enso 	....... 






258 Pietari 	..... 1 216 451 
Viipuri 	...... 
linj. Joensuuhun  514 2 rt:n asemat 	 . 
157 ,, 	Viipuriin 	 . 202 Muut Hels.-H:linnan 52 Savonlinnan rt:n as 58 
Porin rautatien ase-  308 —Pietarin rt:n as. 313 2 Porvoon rautatie 2 
22 22 Hangon 	rautatien - Rauman rautatie 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 13 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 11 1 Raahen rautatie. 4 
7 
mat 	...... 
tien asemat 	 . 5 Turun —Tampereen- 6 Haminan rautatie S 
Helsingin—Turun  39 H:linnan rt:n as. . 38 1 Jokioisten rautatie  4 
1 rt:n asemat 	 . 1 3 Vaasan rt:n asemat 5 4 Loviisan rautatie  1 
79 Savonlinnan rt:n as 74 7 Oulun rt:n asemat . 7 15 549 - Yliteensa 16 	6b I Porvoon rautatie 2 38 Savon rt:n asemat . 
570 128 Henkilökilometriä  580 306 18031 Siirros 17 412 666 Siirros 624 
I luok, II luok. III luok. Yhteensä. Antrea I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 101 185 286Helsinki 13 120 181 314 
22 118 619 
......... 
7594,Pietari ........ 19 161 593 773 
Muut Helsingin—H:linnan  
2 176 913 1 091 —Pietarin rt:n asemat - 176 1 060 1 236 
- 1 12 13 Hangon rt:n asemat 	 . - - 6 6 
rp t1run rp.1nPeree11 Hä_ 
- 14 72 86 meenlinnan rt:n asemat - 8 106 114 
- 5 16 21 Vaasan rt:n asemat 	 . - 5 15 20 
- 2 36 38 Oulun rt:n asemat . 	 . - 8 14 22 
- 6 182 188 Savon rt:n asemat - 9 196 205 
- 26 289 315 - 15 201 216 
- 46 295 341 
Sortavala 	........ 
- 33 252 285 
- 7 350 357 
Hiitola 	......... 
- 8 358 366 
- 7 489 496 - 6 443 449 
- 54 1 391 1 445 - 27 1 249 1 276 
- 20 2044 2064 
Ojajärvi ......... 
- 13 2025 2038 
- 24 750 774 
Inkilä 	........ 
Sairala 	........ 
- 18 676 694 
4 277 1 953 2 234 
Koljola 	........ 
Vuoksenniska...... 
3 277 1 985 2 265 
1 25 902 928 - 38 750 788 
- 110 1734 1844 - 83 1735 1818 
- 114 2546 2660 
Imatra 	.........
- 128 2832 2960 
- 19 1049 1068 
Enso 	......... 
Jäãski 	........ 
- 24 1308 1332 
- 9 262 271 - 16 420 436 
- 3 132 135 
Hannila 	....... 
rinali - 27 274 301 
- 3 121 124 
Kavantsaari 	...... 
Karisalmi 	....... 
- 6 191 197 
3 1428 13782 15213 
Tammisuo ....... 
. 
3 1441 14279 15723 
- 33 552 585 
Viipuri 	.........
Muut as. linj. Joensuuhun - 28 563 591 
32 	2 628 	30 676 	33 336 	Siirros 	 38 I 	2 675 	31 712 	34425 
- 83 - 	 Lilte V. 
Seomen Valtionraukztiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Antrea  I luok. II luok. III luok. Yhteensä.  
32 2628 30676 33 336 Siirros 38 2 675 31 712 34425 
- 2 24 264' Porin rt:n asemat - 2 27 29 
- 1 8 9 Jyväskylän rt:n asemat - - 5 5 
- 1 4 5 Helsingin—Turun rt:n as - 3 7 10 
- 27 254 281 Savonlinnan rt:n asemat - 24 212 236 
- 3 8 11 Porvoon rautatie 	. 	. - 3 5 8 
- - 16 16 Rauman rautatie 	. 	. - - 17 17 
- - 1 1 Raahen rautatie. 	. 	. - - - - 
— — 36 36 Haminan rautatie 	. 	. - 7 40 47 
- 1 7 8 Jokioisten rautatie. 	. - 2 10 12 
- 1 1 2 Loviisan rautatie - - 14 14 
32 	2664 	31035 	33731 	Yhteensã 	 38 	2716 	32049 	34803 
4328 	182 292 	1 418 241 	1 604 861 	Henkilökilometriä 	8 017 	200 101 	1 445 024 	1 653 142 
Ilannila Kavantsaarl Karisalmi 
Hels.—H:linnan— 	't Hels.—ll:linnan— 	't 188*  211 
3254, Pietarin rt:n as. . 309 3334, Pietarin rt:n as. . 309 4, 
Pietari 	....... 
Muut Hels.-H:linnan 
1 Hangon rt:n asemat 2 2 Hangon rt:n asemat 1 253 —Pietarin rt:n as 206 
Turun—Tampereen- rI run Tan pereen 3 Hangon rt:u asemat  2 
6 H:linnan rt:n as 8 12 H:linnan rt:n as. • 12 Turun—Tampereen- 
4 Vaasan rt:n asemat - 2 Vaasan rt:n asemat 2 5 H:linnan rt:n as. 5 
- Kållby 	..... I - Oulun rt:n asemat 4 - Nikolainkaupunki  1 
24 Savon rt:n asemat 14 21 Savon rt:n asemat  11 1 - 





774 13 10 
2 960 
Jääski 	....... 
2 660 353 
Flannila ...... 
Karisalmi 	. 	. 	. 422 436 271 
774 Kavantsaari 	. 646 261 Talj 	...... 333 326 270 
270 Karisalmi 	. 	. 	. 326 342 Tanimisuo . 	. 	. 297 422 Kavantsaari 	. 	. 353 
6 079 
Antrea 	...... 





Muut 	asemat 654 
mat 	.......... 
Tammisuo . 	. 	. 408 




Antrea— ,, 	Antrea— 
Tali 	......... 
Muut 	asemat 
264 Vuoksenniska 209 291 Vuoksenniska . 281 253 
Viipuri 	...... 
linj. Joensuuhun  209 
272 
Viipuri 	...... 
,, 	Viipuriin 289 1 - » 	Antrea- 
2 Porin rt:n asemat  3 3 
Tyrvää 	...... 
Jyväskylän 	rt:n as 2 283 Vuoksenniska . 227 
- 1 Helsingin—Turun Helsingin—Turun 
- Turku F:bergin k. . 1 1 rt:n asemat 	. 	. 4 1 rt:n asemat 	. 	. 2 
21 Savonlinnan rt:n as. 28 9 Savonlinnan rt:n as. 12 24 Savonlinnan rt:n as. 22 
- 
Asunta 	........
Rauman rautatie 	. 1 1 Rauman rautatie 	. 6 - Porvoon rautatie 	. 2 
2 Haminan rautatie 	. 1 3 Haminan rautatie 	. 1 1 Rauman rautatie 	. 1 
2 Loviisan rautatie 	. 2 3 Jokioisten rautatie.  1 2 Haminan rautatie 	. 4 
11 883 	Yhteensä 	10693 	12417 	Yhteensä 	11 984 	17 196 	Yhteensä 	16 176 
326 950 	Henkilökilometriä 	298 163 	333 099 	Henkilökilometriä 	324 925 	346 246 	Henkilökilometriä 	322 377 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tall I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
- 6 192 198*  Säiniö 	....... '1 - 8 242 250 
53 42 173 268 Pietari 	........ 36 63 161 260 
Muut 	Hels.—F1:linnau- 
5 30 256 291 Pietarin rt:n asemat . 	2 28 229 259 
58 78 621 757 I 	Siirros 38 99 632 769 
Lute V. 	 - 84 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
II 	- 	- _____________________________  
I look. I II luok. I III luok. I Yhteensä. 	Tall 	I I look. I II look. 	III luok. 	Yhteensä. II 
58 78 621 757' Siirros 38 99 632 769 
- - 1 14' Lohja 	 ........ - - - - 
Turun --Tampereen—Hå- 
- 4 10 14 meenlinnan rt:n asemat - 2 7 9 
- 1 1 2 Vaasan rt:n asemat 	 . - - -- 
-- 2 33 35 Savon rt:n asemat . 	 . - 3 40 
53 72 220 345 4 6 30 40 
- 27 274 301 -- 3 132 :15 
- 9 324 333 - 1 260 261 
- 13 390 403 - 15 458 47: 
- - 1 1 - 3 403 496 
27 1 533 21 650 23 210 
Imatra 	........ . 
Antrea 	........ . 
17 1 875 23 717 25 609 
- 28 522 550 Muut as. linj. Joensuuhun  -- 11 239 250 
Viipuri 	........ . 
Antrea- 
5 9 147 161 
Kavantsaari 	...... . 
Vuokseuniska 	. 5 5 66 76 
- 1 1 2 
Karisalmi 	....... . 
Tanimisuo ....... . 
Porin rt:n asemat 	 . 	 . - 2 2 
- 1 1 Jyväskylän rt:n asemat - - 2 2 
- 4 1 5 Helsingin—Turun rt:n as - 2 - 2 
- 6 71 77 Savonlinnan rt:n asemat - - 28 28 
- - 1 1 Porvoon rautatie 	 . 	 . - - - - 
- - - - Rauman rautatie 	 . 	 . - 1 - 
— - - - Raahen rautatie. 	 . - - 1 1 
- 2 1 3 Haminan rautatie 	 . 	 . - - - - 
- 1 2 3 Jokioisten rautatie . - - - - 
-- 6 6 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - - 4 4 
143 1790 24278 26211 Yhteensä 64 2026 26021 28111 
12267 44 576 375 809 432 652 Henkilökilometriä  5 908 38 128 343 538 387 574 
Tammisno 	I 	 Miintyluoto 	I 	 Pihlava 
Hels.—H:linnan— 	'f' Hels.--H:Iinuan—  1' Hels.—H:Linnan- 
1014, Pietarin rt:n as. . 88 1774, Pietarin rt:n as. . 112 624, Pietarin rt:n as. . 13 
- 1 18 Hangon rt:ii asemat' 14 21 Hangon rt:n asemat 4 
Turun—Tampereen-  Turun —Ta inpereen- Turun—Tampereen- 
2 
Hanko 	...... ... 
H:linnan rt:n as. 8 102 H:linuan rt:n as. 94 41 H:linnan rt:n as. 52 
16 Savon rt:n asemat 13 30 Vaasan rt:n asemat 49 16 Vaasan rt:n asemat 8 
197 124 22 Oulun rt:n asemat 25 36 Oulun rt:n asemat 20 
153 177 13 Savon rt:n asemat 14 3 Savon rt:n asemat 4 
297 
Antrea 	........ 
Kavantsaari 	. 	. 342 5 Karjalan rt:n as 2 2 Karjalan rt:n as. 3 
408 Karisalmi 	. 	. 	 . 654 947 934 934 Mäntyluoto 	 . 	 . 947 
406 
Hannila ........ 
1 9953 9250 315 315 
3 182 3 749 
Pihlava ........ 
Pori 	........ 
Muut 	asemat lm- 17 438 17873 
Muut 	asemat 267 jaha Tampereelle  247 258 
Pihlava ........ 
Haistila ...... 194 
229 
I 	Tali 	....... .... 




Antrea— Helsingin—Turun Muut 	asemat hin- 
129 Vuoksenniska . 94 7 rt:n asemat. 	 . 4 174 
Nakkila ....... 
jalla Tampereelle  163 
40 Savonlinnan rt:n as 24 
2 
Savonlinnan 	rauta- 
tien asemat 	 . 1 
7 
1 
Jyväskylän rt:n as 
Hels. —Turun rt:n as. 
10 
3 - 5 160 	1 hteensa 	5 429 4 Porvoon rautatie 	 . 6 1 Parikkala 	.... 
91 060 	Henkilökilometriä 	76 699 163 Rauman rautatie,. 93 5 Porvoon rautatie 	. 
- Raahen rautatie., 2 55 Rauman rautatie 	 . 58 
I Haminan rautatie 	. - 2 Raahen rautatie 	 . - 
I Jokioisten rautatie . - 4 Jokioisten rautatie . 4 
4 Loviisan rautatie 	 . 4 - Loviisan rautatie 	 . 1 
11720 Yhteensä 10854 19837 Yhteensä 19753 
392 529 Henkilöki,lometriä 346 710 344 129 Henkilökilometriä 299 901 
- 85 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionraulatiel 1908. 
Matkustajaluku  vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III look. Yhteensä.  




2 159 610 771 —Pietarin rt:n asemat 2 176 696 874 
- 30 426 456 Hanko Hyvinkään kautta - 17 131 148 
- - - Hanko Turun kautta . - - 5 5 
- 35 92 127 Muut Hangon rt:n asemat - 34 80 114 
- 338 739 1 077 Turku 	......... 5 421 1152 1 578 
- 49 158 207 Hiimeenlinna 	...... - 62 157 219 
Muut Turun—Tampereen 
- 26 344 370 —H:linnan rt:n asemat - 28 383 411 
- 201 152 353 Nikolainkaupunki 	. -- 95 119 214 
- 26 270 296 Muut Vaasan rt:n asemat - 23 277 300 
- 91 295 386 Oulun rt:n asemat . 	 . - 110 327 437 
1 66 221 288 Savon rt:n asemat . 	 . - 71 236 307 
- 24 135 159 Karjalan rt:n asemat - 26 117 143 
- 490 8 760 9 250 Mäntyluoto -- 522 9431 9953 
- 226 17647 17873 - 190 17248 17438 
- 354 8 278 8 632 - 321 8 738 9 059 
2 174 7 966 8 142 - 100 8 630 8 730 
- 68 3 570 3638 
Pihlava......... 
- 55 3 751 3806 




- 229 2 474 2 703 
- 56 1 888 1 944 
Peipobja 	....... 
- 45 1 540 1 585 
- 30 861 891 - 30 851 881 
- 27 632 659 Kyttälä 25 646 671 
- 32 1 274 1 306 - 30 1 261 1 291 
- 28 771 799 - 44 843 887 
- 16 669 685 - 16 677 693 
- 54 1 075 1129 
Kokemäki 	....... 
Kauvatsa 	....... 
-- 56 1 318 1 374 




- - 130 130 
- 69 538 607 
Tyrväã 	........ 
1 93 671 765 
- 54 351 405 - 6 337 343 
- 3 93 96 - 30 224 254 
6 592 2195 2793 Tampere 	....... - 866 220 3136 
- 41 126 167 Jyväskylän rt:n asemat - 53 126 179 
- 3 - 3 Turku Hyvinkään kautta - - - - 
- 17 64 81 
Heinoo 	........ 
Karkku 	.........
MiiutHels.—Turun rt:nas - 7 81 88 
- 4 35 39 
Siuro ......... 
Nokia 	 ........ 
Savonlinnan 	rt:n asemat - 3 40 43 
- 23 . 	33 56 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 18 40 58 
- 505 2609 3114 Rauman rautatie - 471 2614 3085 
- 1 17 18 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 2 18 20 
- 9 21 30 Haminan rautatie - 12 14 26 
- 16 73 89 Jokioisten rautatie. 	 . - 16 64 80 
- 18 17 35 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 9 24 33 
	
20 	5 156 	67 227 	72 403 	Yhteensä 8 	5 278 	69 582 	74 868 
4622 	871 977 	2 474 102 	3 350 701 	Henkilökilometriä 	2 747 	920 415 2 728 463 	3 651 625 
Haistila 	I 	 Ilaistila 	I 	 Haistila 
He1s.—H:linnan— 	'f 195w Siirros 	'[' 117 9470w 	Siirros 	1' 9018 
1064, Pietarin rt:n as. . 63 11 Oulun rt:n asemat . 5 1 327 I Nakkila ...... 621 
12 Hangon rt:n asemat 3 7 Savon rt:n asemat 5 l46 	Harjavalta....... 244 
Turun—Tampereen-  4 Karjalan rt:n as 1 Muut 	asemat 
53 H:linnan rt:n as. . 38 194 258 161 	linj. Mäntyluotoori 158 
24 Vaasan rt:n asemat  13 9 059 
Pihlava ....... 
Pori 8632 561 	,, 	Tampereelle 565 
195 Siirros 117 9470 Siirros 9018 11 665 	Siirros 10606 
11665 Siirros 10606 
64' Jyväskylän rt:n as. 3 
Helsingin--Turun  
4 rt:n asemat... 3 
I Punkaharju 	 . 
I Porvoon rautatie 	 . 1 
113 Rauman rautatie 	 . 91 
7 ,Jokioisten rautatie . 2 
3 Loviisan rautatie 	 . - 
	
11800 	Yhteensä 	10706 

















119 Pietarin rt:n as. 
12' Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen - 
81 H:linnan rt:n as. 
21 Vaasan rt:n asemat  
16 Oulun rt:n asemat  
12 Savon rt:n asemat 
6 Karjalan rt:n as. 
21 Möntyliioto 
79 Pihiava ..... 
8 730 Pori 	...... 
621 1-laistila ..... 
803 Harjavalta . 
334 Peipohja 	. 
258 Kokemäki . 
Muut 	asemat lm- 
874 jalla Tampereelle. 
9 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingin—Turun  
5 rt:n asemat. 
Punkaharju 
I Porvoon rautatie  
251 Rauman rautatie  
I Raahen rautatie. 
- Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie 
12 257 Yhteensä 
331 730 1-lenkilökilometriä 
Harjavalta 
T  Hels.—H:linnan-
864' Pietarin rt:n as. 
17 Hangon rt:n asemat 
103 	Siirros 
Lute V. 	 - 86 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Haistila 	 Harjavalta 	 Peipohja 
Siirros 
 'Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat. 





 Kokemäki . 
Muut asemat 
haj. Mäntyluotoon  
Tampereelle 




212 Rauman rautatie 
82 	2 Haminan rautatie 











549 233' Helsinki ..... 
293 Muut 	Hels.—H:linn.  
195 90 —Pietarin rt:n as. 
28 Hangon rt:n asemat 
682 Turun —Tampereen- 
9 197 H:linnan rt.:n as. 
39 Vaasan rt:n asemat 
4 29 Oulun rt:n asemat 
20 Savon rt:n asemat 
4 20 Karjalan rt:n asemat 
177 2703 Pori 	...... 
- 293 Nakkila ..... 




Riste...... i°068 164 Kyttälä ..... 
296 518 264 Kamivatsa 	. 
215 Tyrvää ..... 
362 Tampere 	 . 
Muut 	asemat 
168 linj. Mäntyluotoon  





65 9 rt:n asemat. 
6 4 Savonlinnan rt:n as. 
71 6 258 Siirros 
71 6 258!  Siirros 
44' Porvoon rautatie  
72 1 Raahen rautatie. 
17 1 Haminan rautatie  
4 3 Jokioisten rautatie. 
2 5 Loviisan rautatie 
3 638 6 272 	Yhteensä 
146 397 389 	Henkilökilometriä 
803 
424 _______ ___________________  
541 -- 
64 Kokentaki 
761 _______ ___________________ 
Hels.—H:linnan- 
- 
152 I 	Pietarin rt:n as. 
- 9 Hangon rt:n asemat 
183 Turun—Tampereen- 
2 123 H:]mnnan rt:n as. 23 Vaasan rt:n asemat 
12 
20 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat  6 744 
18 Karjalan rt:n asemat 
222 909 1 585 Pori 	...... 





390 Kyttälä ..... 




Kiikka 	..... 169 
222 Tyrvää ..... 
65 314 Tampere 	 . 
29 Muut 	asemat 
126 hinj. Mäntyluotoon  
208 315 rr amn p ereell e 
47 11 .Jvvåskyliin 	rt:n 	as. 
22 Helsingin—Turun  
31 8 rt:n asemat. 
20 1 Savonlinna 
2 688 569 Rauman rautatie 
334 - Haminan 	rautatie 
427 3 Jokioisten rautatie.  
251 3 Loviisan rautatie 
378 6 058 	Yhteensö 
356 
190 268 801 	Henkilökilometriä  
151 
298 ___________ 
169 	 Risto 
368 
9 	Hels.—H:linnan- 
894, Pietarin rt:n as. 
5 	Hangon rautatien 
6 3 	asemat . 


































- 87 - 	 Lute V. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Risto 	 liauvatsa 	 Äetsä 
92T Siirros 	I 89 Hels.—H:Iinnan-- I 6 189 Siirros 5 619 
4' Turun—Tampereen-  85 —Pietarin rt:n as, 79 iiuut 	asemat 
61 H:linnan rt:n as. 63 13 Hangon rt:n asemat 15 658 linj. Mäntyluotoon 688 
14 Vaasan rt:n asemat 10 Turun—Tampereen- 282 ,, 	Tampereelle .  278 
32 Oulun rt:n asemat 27 76 H:linnan rt:n as 65 25 Jyväskylãn rt:n 	as. 16 
4 Savon rt:n asemat 5 46 Vaasan rt:n asemat 41 Helsingin—Turun  
4 Karjalan rt:n asemat 8 27 Oulun rt:n asemat 20 15 rt:n asemat. 	 . 	 . 14 
881 891 2 Savon rt:n asemat 1 1 Punkaharju 	 . 	 . 	 . 
378 Peipohja 	. 	 . 	 . 225 6 Karjalan rt:n asemat 6 4 Porvoon rautatie 	 . - 
535 
Pori 	....... 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 603 1 291 1 306 289 Rauman rautatie 	 . 222 
195 Tampere 	 . 	 . 	 . 206 190 Peipohja 	. 	 . 	 . 264 1 Raahen rautatie.. 
Muut 	asemat 775 
Pori 	....... 
Kokemäki 	 . 	 . 	 . 756 2 Haminan rautatie 	 . 
341 linj. Mäntyluotoon  544 603 535 5 Jokioisten rautatie . 5 
646 ,, 	Tampereelle 546 548 
Riste ....... 
Äetsä....... 510 2 Loviisan rautatie 	 . 1 
6 Jyväskylän rt:n as 2 287 297 7 473 	Yhteensä 	6 846 Helsingin—Turun  421 402 
6 rt:n asemat 3 378 Tampere 	 . 	 . 	 . 286 420 929 	Henkilökilometriä 	371 930 
3 Savonlinnan rt:n as - Muut 	asemat 
5 Porvoon rautatie 3 316 linj. Mäntyluotoon 489 
328 Rauman rautatie 310 278 ,, 	Tampereelle 280 
2 Raahen rautatie. 2 8 
Kiikka 	...... 
Jyväskylän rt:ri 	as 10 - 	 - 
- Jokioisten rautatie 2 
Tyrvää 	...... . 
Helsingin—Turun 




rt:n asemat. 	 . 






3 533 	Yhteensä 	3 540 
Hels.—H:linnan- 168 982 	Henkilökilometriä 	165 298 Jokioisten rautatie. 3 
2 Loviisan rautatie 	 . 
- 1444.. —Pietarin rt:n as. 182 
Hangon 	rautatien 5 685 	Yhteensä 	5 665 
251 540 	Henkilökilometriä 	232 918 
37 asemat 	 . 	 . 	 . 
Turun —Tampereen- 
15 ________________________________ 
Kyttälä 197 H:linnan rt:u as. 260 
Vaasan 	rautatien 
37 asemat 	 . 	 . 58 
Hels.—H:linnan— -- Oulun 	rautatien 
95 Pietarin rt:n as. . 137 Aetsit 12 asemat 17 
3 Hangon rt:n asemat 7 10 Savon rt:n asemat 11 
Turun--Tampereen - 15 Karjalan rt:n asemat 18 4' 92 H:linnan rt:n as. 130 24lHelsinki . 206 693 685 
26 Vaasan rt:n as. . 	 . Muut Hels.-H:Iinnan 204 Kokemäki . 	 . 	 . 176 
12 Oulun rt:n asemat 3 —Pietarin rt:n as. 55 297 287 
12 Savon rt:n asemat 4 Hangon 	rautatien 518 Aetsä 	. 	 . 	 . 667 
9 Karjalan rt:n asemat 6 27 asemat 	 . 	 . 	 . 24 2 079 2 005 
671 659 Turun—Tampereen-  456 Karkku 	 . 	 . 	 . 500 





390 Vaasan 	rautatien 
Kauvatsa 	...... 
Muut 	asemat 
218 Tampere 	 . 	 . 	 . 270 80 asemat 	 . 	 . 	 . 55 370 
Tyrvää 	...... 
linj. Mäntyluotoon 484 
Muut 	asemat Oulun rautatien ase- 405 
Tampere 	..... 
Tampereelle 470 
154 linj. Mäntyluotoon  253 30 22 13 Jy'äskylän rt:n as 10 
603 ,, 	Tampereelle 456 Savon 	rautatien Helsingin—Turun  
11 Jyväskylän rt:n as 12 10 asemat 8 8 rt:n asemat. 	 . 10 
Kokemäki ..... 
Helsingin—Turun  Karjalan 	rautatien - Kulennoinen 2 
5 rt:u asemat. 	 . 	 . 13 asemat 	 . 	 . 	 . 17 2 Porvoon rautatie 3 
7 Savonlinnan rt:n as 4 887 799 241 Rauman rautatie  201 
- Porvoon rautatie 	 . 266 
mat 	...... .. 
Kokemäki . 	 . 	 . 235 1 Raalien rautatie 1 
272 Rauman rautatie 365 510 Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 548 3 Hkn 	rautatie - 
2 Haminan rautatie  - 667 
Pori 	....... . 
518 14 Jokioisten rautatie 16 
3 Jokioisten rautatie  1 554 
317 
1 303 
Kiikka 	...... . 
Tyrvää ...... 





4 Loviisan rautatie 4 
2 737 Yhteensä 2 908 6 700 Yhteensä 7 015 
159 507 Henkilökilometriä 176 438 303 696 Henkilökilometi'iä 336 177 6 189 I 	Siirros 5 619 
Mite V. 	 88 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Tyrväit 	 Ileinoo 	 Karkku 
484T 433 HeIs.—H:linnan— 454 Helsinki ..... 1 	47 
4' 
Helsinki ...... 
Muut Hels.-H:linnan  894' Pietarin rt:ii as.. 73 4' Muut Hels.-H:linnan  
188 —Pietarin rt:n as 204 Hangon 	rautatien 99 —Pietarin rt:n as 1.54 
42 Hangon rt:n asemat 34 10 asemat 	 . 	 . 	 . 4 Hangon 	rautatien 
189 218 Turun —Tampereen- 67 asemat 	 . 	 . 	 . 41 Turku 	...... 
Muut Turun -Tamp.- 83 H:linnan rt:n as 86 Turun—Tampereen- 
472 H:ljnnan rt:n as. 509 Vaasan 	rautatien 427 H:linnan rt:n as. 409 
247 Vaasan rt:n asemat  231 52 asemat 	 . 	 . 	 . 43 172 Vaasan rt:n asemat  164 
60 Oulun rt:n asemat  62 Oulun 	rautatien 61 Oulun rt:n asemat 39 
51 Savon rt:n asemat 39 11 asemat 	 . 	 . 	 . 4 23 Savon rt:n asemat  51 
52 Karjalan rt:n as 62 Savon 	rautatien Karjalan 	rautatien 
1374 Pori 	....... 1129 11 asemat 	 . 	 . 	 . 9 26 asemat 	 . 	 . 	 . 17 
151 Peipohja 	. 	 . 215 Karjalan 	rautatieti 765 607 
182 Kokemäki 	 . 	 . 	 . 222 3 asemat 	 . 	 . 	 . 3 293 317 





Aetsä 	...... 1 554 836 769 2 123 
Aetsä........ 
2 191 
2005 2 079 387 195 769 836 
862 
J(likka 	...... 
860 1 339 Tampere 	 . 	 . 	 . 1175 1 282 781 
2 191 
Heinoo 	....... 
Karkku ...... 2 123 
Tyrvää 	........ 
Muut 	asemat 	lm- 589 
Siuro ......... 
787 
701 665 487 
Karkku 	........ 
Siuro ......... 
jalla Mäntyluotoon 481 4812 
Nokia 	........ 
Tampere 	 . 	 . 	 . 4607 
339 
Siuro........ 
523 Muut 	asemat 	lm- 
Kiikka 	....... 
Muut 	asemat lim- 
3 847 525 95 jalla Tampereelle  145 588 
Tyrvää 	...... 
Heinoo 	....... 
jalla Mäntyluotoon 586 
Nokia 	....... 
Muut 	asemat lim- Jyväsk Iän 	rauta- Jyväskylän 	rauta- 
493 
Tampere........ 
jalla Mäntyluotoon  572 10 tien asemat 8 48 tien asemat 	 . 30 
59 Jyväskylän rt:n as 70 Helsingin—Turun Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun  8 rt:n asemat. 	 . 3 29 rt:n asemat. 	 . 34 
44 rt:n asemat. 	 . 56 1 r'oivoon rautatie 1 Savonlinnan 	rauta- 
- Savonlinna. 	 . 	 . 2 58 Rauman rautatie  66 4 tien asemat 	 . 	 . 
5 Porvoon rautatie  5 2 Raahen rautatie - 7 Porvoon rautatie 13 
539 Rauman rautatie 517 3 Haminan rautatie 2 132 Rauman rautatie  130 
3 Raahen rautatie. - 2 Jokioisten rautatie 2 2 R.aahen rautatie 4 
13 Haminan rautatie 13 11 Haminan rautatie  15 - Yhteensa 3 931 28 Jokioisten rautatie 21 18 Jokioisten rautatie 16 
2 Loviisan rautatie  176 509 Henkilökilometriä  152 880 8 Loviisan rautatie 5 
16559 Yhteensä 16369 13307 Yhteensä 12764 
944 527 Henkilökilometriä 918 481 728 955 Henkilökilometriä  714 992 
I luok. II luok. 111 look. Yhteensä. 	Shire I look. II look. III luok. Yhteensä. 
1 161 582 744 Helsinki ....... 't' - 141 521 662 
-- Muut 	Hels.—Fl:linnan---. 
15 230 245w Pietarin rt:n asemat - 29 238 267 
- 5 55 60 Hangon rt:n asemat - 3 44 47 
- 32 213 245 - 42 262 304 
- Muut Turun—Tampereen 
22 618 640 —H:linnan rt:n asemat - 19 590 609 
- 8 336 344 Vaasan rt:n asemat 	 . - 22 292 314 
- 10 60 70 
Turku 	........ 
Oulun rt:n asemat . 	 . - 12 54 66 
- 9 65 74 Savon rt:n asemat . 	 . - 10 50 60 
- 10 40 50 Karjalan rt:n asemat . - 6 37 43 
- 6 337 343 - 54 351 405 
- 14 651 665 
Pori 	......... 
- 17 684 701 
- - 195 195 
Tyrvää 	........ 
Heinoo - 4 383 387 
1 292 3 382 3 675 Siirros - 359 3 506 3 865 
- 89 - 	 Lute V.  
Suomen Va.ltionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sinro 	I luok. 	II luok. 111 luok. Yhteensä. 
1 292 3 382 3 675Y  Siirros - 359 3 506 3865 
- 16 765 7814' Karkku ........ - 87 1195 1 282 
- 54 764 818 - 54 764 818 
- 23 2700 2723 
Siuro......... 
Nokia 	........ - 44 3169 3213 
- 859 15002 15861 - 1014 14547 15561 
Muut 	asemat 	linjalla - 
— 11 421 432 Mäntvluotoon - 22 510 532 
- 3 94 97 
Tampere 	....... 
Jyväskylän rt:n asemat - 5 93 98 
- 1 48 49 Helsingin—Turun rt:n as - 1 51 52 
- 1 - 1 Savonlinnan rt:n asemat - 1 4 5 
- 1 11 12 Porvoon rautatie 	. 	. - 3 9 12 
- 4 163 167 Rauman rautatie 	 . 	 . - 4 143 147 
- 1 4 5 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 1 8 9 
- 1 1 2 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - - 3 3 
- 1 34 35 Jokioisten rautatie.., - 1 41 42 
- 1 5 6 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - - 6 6 
1 	1 269 	23 394 	24 664 	Yhteensä 	 - 	1 596 	24 049 	25 645 
213 	92 417 	963 204 	1 055 834 	Henkilökiloinetriä 	 - 	105 659 	972 296 	1 077 955 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Nokia I 	Itiok. 	11 	luok. 	III 	luok. Yhteensã.. 
- 127 255 382w •-- 138 246 384 Helsinki......... 
Muut Helsingin—H:linnan  
3 33 96 l32' --Pietarin rt:n asemat --. 19 116 135 
- 5 13 18 Hangon rt:n asemat 	 . -- 2 24 26 
- 2 306 308 Lenipäälä 	....... - - 280 280 
Muut Turun—Tampereen  
- 27 295 322 —H:linnan rt:n asemat - 38 318 356 
- 13 236 249 Vaasan rt:n asemat 	. - 9 176 185 
- 3 28 31 Oulun rt:n asemat . 	 . - 1 17 18 
- 7 43 50 Savon rt:n asemat - 12 43 55 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 3 17 20 - - 13 13 
- 30 224 254 ._ 3 93 96 
- 4 519 523 
mat 	........ 
- 12 327 339 
- 6 781 787 
Pori 	......... 
Tyrvää 	........ 
- 13 576 589 
- 44 3169 3213 - 23 2700 2723 
- - 134 134 - - 134 134 
- 1446 18228 19674 
Karkku 	........ 
Siuro .......... 
- 1269 19007 20276 
Nokia 	........ 
Tampere 	....... 
Muut 	asemat 	linjalla 
- 7 590 597 Mäntyluotoon . 	 . 	 . - 6 405 411 
Jyväskylän rantatien ase- 
- 2 19 21 mat 	........ - 1 35 36 
Helsingin—Turun 	rauta- 
- 4 22 26 tien asemat 	 . 	 . 	 . - 7 10 17 
Savonlinnan 	rautatien 
- 
- 1 1 - 1 3 4 
- 
- 7 7 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 4 5 
- 2 114 116 Rauman rautatie 	 . 	 . - 1 67 68 
- - 4 4 
asemat 	........ 
Haminan rautatie - - 5 5 
- 2 21 23 Jokioisten rautatie. 	 . - 1 13 14 
- 6 1 7 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - - 
3 1 773 25 123 26899 Yhteensã - 1 557 24612 26 169 
1 512 82 135 618 451 702 098 Henkilökilometriä - 72076 582 516 654 592 
V. 12 
Lute 1. 	 - 90 - 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
Matkustajaluku v u o n n a 1908. 
Suolahti 
	 Kuusa 	 Laukaa 
4151' Helsinki. 	.1 482 
4' Muut Hels.—H:linn.- 
105 Pietarin rt:n as. 122 
59 Hangon rt:n asemat 23 
Turun—Tampereen- 
133 H:linnan rt:n as. 172 
341 Tampere 	 . 	 . 	 . 4097 
425 Muut Vaasan rt:n as 468 
258 Oulun rt:n asemat 277 
26 Savon rt:n asemat  38 
34 Karjalan rt:n asemat 37 
93 Porin rt:n asemat 94 
1 685 1 510 





9 406 Jyväskylä . 	 . 	 . 9 392 
Muut 	asemat 	liii- 
488 jaha Haapamåehle  475 
Helsingin—Turun  
19 rt:n asemat. 14 
Savonlinnan 	rauta- 
5 tien asemat 	 . 8 
17 Porvoon rautatie  28 
9 Rauman rautatie 9 
14 Raahen rautatie. 5 
10 Haminan rautatie 2 
18 ,Jokioisten rautatie 16 
- Loviisan rautatie 5 
	
15 785 	Yhteensä 	19 412 
1197 368 	Henkilökilometriä 2 131 026 
Kuusa 
Hels.—H:linnan—  1' 
704, Pietarin rt:n as. . 	76 
 Hangon rautatien  
6 	asemat 	 3 
76 	Siirros 	 79 
761' Siirros 
4' Turun—Tampereen- 
18 H:linnan rt:n as. 
97 Vaasan rt:n asemat 
60 Oulun rt:n asemat  
19 Savon rt:n asemat  
8 Karjalan rt:n as. 
4 Porin rt:n asemat  
1 510 Suolahti 	 . 
327 Laukaa .....  
366 Leppävesi . 
4 073 Jyväskylä . 
Muut 	asemat 	hin- 
181 jalla Haapaniäelle  
1 Paimio 	..... 
8 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
4 Haminan rautatie  
6 754 Yhteensä 
1 780 Henkilökilometriä 
Laukaa 
Flels.—H:hinnan- 
1004, Pietarin rt:n as. 
3 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
24 H:linnan rt:n as. 
161 Vaasan rt:n asemat 
35 Oulun rt:n asemat  
10 Savon rt:n asemat 
3 Karjalan rt:n as. 
12 Porin rt:n asemat 
1 478 Suolahti 	 . 
756 Kuusa 	..... 
862 Leppiivesi 	. 
3 444 	Siirros 
79 3 444 Siirros 	2 736 
6 4614' Jyväskylä ...... 023 
16 Muut 	asemat 	hin- 
99 135 jalla Haapamäehle 	111 
42 1 Piikkiö 	..... 
23 2 Porvoon rautatie 	 - 
3 2 Rauman rautatie 1 
5 1 Raahen rautatie. 	 . 
1 685 - Haminan rautatie 1 
756 - Jokioisten rautatie  
323 - Loviisan rautatie 	 . 
4 564 10046 	Yhteensä 	887c 





7 349 604. Pietarin rt:n as.. 
4 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen - 
11 H:linnan rt:n as. I 
70 Vaasan rt:n asemat 61 
45 
3 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
3 
-  
1 Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . 
118 5 Porin rt:n asemat 	 . 
3 660 Suolahti 	 . 	 . 	 . 83 
323 36 
27 672 86 
124 5960 Jyväskylä . 	 . 	 . 7 621 




Muut 	asemat 	lm- 
? 49 jalla Haapamäehle 5: la 1 Grankulla 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
1 395 - Jokioisten rautatie. 
327 
7 889 Yhteensa 10 35 672 
2 736 1175 846 	Henkilökilometriä 121365 
I luok, Il luok. III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. 
573 952 1 525w Helsinki .......4' - 531 858 1 389 4,  Muut 	Hels.—H:hinnan-- 
- 119 389 508 Pietarin rt:n asemat - 121 427 548 
- 24 119 143 Hangon rt:n asemat 	 . - 19 61 80 
- 88 182 270 - 95 270 365 
- 36 187 223 - 19 105 124 
'Furku 	........ 
Muut Turun —Tampereen 
- 31 150 181 
Hämeenlinna ...... 
—H:hinnan rt:n asemat - 29 181 210 
- 217 331 548 Nikolainkaupunki 	. 	 . - 202 288 490 
- 8 189 197 Pihlajavesi - 4 233 237 
- 1096 	2499 	3595 Siirros - 1020, 	2423 	3443 
- 91 - 	 Lute V. 
Suomen Vaitionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Jyvsky1ä 	I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 
- 1 096 2 499 3 595 Siirros - 1 020 2 423 3 
- 82 250 3324' Vilppula 	....... - 87 261 348 
-- 262 1 246 1 508 Tarn pere 	....... - 305 1158 1 463 
- 97 989 1086 Muut Vaasan rt:n asemat - 120 1211 1 331 
- 131 789 920 Oulun rt:n asemat . 	 . - 142 930 1 072 
- 45 97 142 Savon rt:u asemat. 	 . - 44 116 160 
- 22 56 78 Karjalan rt:n asemat . - 19 57 76 
- 64 251 315 Porin rt:n asemat - 52 268 320 
- 868 8 524 9 392 Suolahti 	...... - 877 8 529 9406 
- 82 4482 4 564 - 87 3986 4073 
- 151 5872 6023 - 178 6283 6461 
- 385 7 244 7 629 - 302 5 658 9 960 
- 56 6212 6268 
Kuusa 	........ 
Laukaa 	........ 
Vesanka 33 4184 4217 
- 171 2 541 2712 
Loppävesi 	....... 
- 149 2 537 2686 
- 182 5 103 5 285 
Kintaus ......... 
Petäjävesi 	......... - 204 5 058 5262 
- 4 394 398 - 8 622 630 
- 166 1 765 1 931 - 161 1 815 1 976 
- 159 746 905 Haaparuäki - 173 781 954 
- 19 42 61 
Asunta 	........ 
Helsingin—Turun rt:n as - 11 40 51 
- 3 7 10 Savonlinnan rt:n asemat - 3 8 11 
-- 18 24 42 Porvoon rautatie - 11 28 39 
10 48 58 
Keuruu 	........ 
Rauman rautatie - 20 46 66 
- 2 10 12 Raahen rautatie - 8 18 26 
- 3 14 17 Haminan rautatie 	. 	. - 5 8 13 
- 16 33 49 Jokioisten rautatie. 	. - 8 38 46 
- 4 7 11 Loviisan rautatie 	. - 3 8 11 
	
4098 	49245 	53343 	Yhteensä - 	4030 	46071 	50101 
688377 	3015191 	3703568 	Henkilökilometriä 	- 	878773 303314 	3711919 
Vesanka Kintaus Petäjävesi 
Hels.—H:linnan-- 	1' l-Iels.—H:linnan— 	4' Hels.—H:linnan— 4' 
421 Pietarin rt:n as.. 20 72 I Pietarin rt:n as. .4 70 2134, Pietarin 	rt:n a.s.. 206 
'' Hangon 	rautatien 17+' Hangon rt:ri as. . 	 . 11 16 Hangon rt:n asemat 20 
7 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 1 Turun --Tampereen- Turun—Tampereen- 
Turun —Tampereen-  10 l-J:linnan rt:n as.. 14 48 H:linnan rt:n as 68 
23 H:linnan rt:n as. . 9 109 Vaasan rt:n asemat 134 229 Tampere 	 . 	 . 	 . 256 
Vaasan 	rautatien 75 Oulun rt:n asemat .  54 289 Muut Vaasan rt:n as 313 
87 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 52 4 Savon rt:n asemat.  5 109 Oulun rt:n asemat  110 
Oulun 	rautatien 11 Karjalan rt:n asemat 6 8 Savon rt:n asemat  20 
49 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 37 4 Porin rt:n asemat .  7 4 Karjalan rt:n as. 7 
3 1 2686 .Jvvöskylä 	.... 2 712 24 Porin rt:n asemat 18 
3 Porin rt:n asemat .  1 502 \esanka 253 5262 Jyvöskylö 	. 	 . 	 . 5285 
425 
Kotka 	.........
Leppävesi 25 1 820 Petöjävesi . 	 . 	 . 1 709 1 709 1 820 
4217 Jyvsky1ä . 	 .. 6 268 Huut 	asemat 794 794 
241 241 73 linj. Suolahteen 	. 58 280 538 








jalla Suolahteen . 110 3 rt:n asemat. 	 . 	 . 3 496 
Asunta 	....... 
lm1. Suolahteen 373 
Muut 	asemat 	lm- -- Punliasalnmi 	... 1 163 
Keuruu 	...... 
Haapamäelle  154 
264 jalla Haapamäelle 352 1 Porvoon rautatie 	 . 1 Helsingin—Turun 
-- Punkasalmi 	... 5 1 Rauman rautatie 	 . 1 6 rt:n asemat 5 
I Porvoon rautatie 	 . - I Raahemi rautatie.. 1 Savonlinnan 	rauta- 
I Rauman rautatie 	 . - 8 Jokioisten rautatie.  11 - 
3 
tien asemat 
Porvoon rautatie  3 
5 675 Yhteensa 7 624 5 584 
- Yhteensa 5 206 
10180 Surros 10972 
133 808 HenkilOkilometriä 138 159 203 638 Henkilökilometriä  185 183 
10 972 4 273 Siirros 
2 154' Karjalan rt:n as. 
2 53 Porin rt:n asemat 
3 1 976 Jyväskylä . 
5 979 Petäjävesi . 




Muut 	asemat 	lm- 
501 171 307 jalla Suolahteen  
Helsingin—Turun  
5 rt:n asemat. 
6 
7 
Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie  
9 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie. 
2 Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie 
27 
2 Loviisan rautatie  
6 13436 	Yhteensä 








Hels. 	F:bergin k:tta  1 258 
Muut Hels.—F1:linn.- 
71 S Pietarin rt:n as. 
109 Hangon 	rautatien 
- 65 asemat 	 . 
Turun—Tampereen- 
1 145 H:linnan rt:n as. 
 Vaasan 	rautatien 
- asemat 	 . 
89 077 Oulun 	rautatien 
4 asemat 	 . 
7 
Savon 	rautatien 






. rF urk u 
284 857 Piikkiö 	..... 
499 Paimio 	..... 
83 244 Salo 	...... 
23 Muut asemat linjalla 
191 Fredrikshergiin  
129 1 Porvoon rautatie  
311 - Rauman rautatie 
658 Jokioisten rautatie. 
714 2 Loviisan rautatie 
18628 	Yhteensä 
285 179 	Henkilökilometriä.  
21 
4 355 
245T  Hels. 	F:bergin k:ttal 206 
'  Muut Hels.-H:linnan- 
34 Pietarin rt:n as 37 
63 Hangon rt:n as. . 58 
Turun—Ta inpereen- 
238 H:linnan rt:n as. 229 
3 Vaasan rt:n asemat 3 
8 Oulun rt:n asemat 9 
9 Savon rt:n asemat 10 
4 Karjalan rt:n as. 4 
13 Porin rt:n asemat 10 
2 Jyväskylän rt:n as 2 
15969 Turku 	..... 15304 
712 Littoinen 	. 	 . 	 . 857 
2 075 Paimio 	..... 1 857 
513 Salo 	....... 502 
Muut asemat linjalla  
546 Fredriksbergiin  533 
5 Porvoon rautatie 12 
3 Rauman rautatie  8 
Raahen rautatie.. 
4 Haminan rautatie . 
12 .Jokioisten rautatie 8 
'3 Loviisan rautatie  2 
20461 	Yhteensä 	19653 





574 Hels. 	F:hergin k:tta't'  474 
Muut Hels.-H:linnan- 
50 Pietarin rt:n as. 48 
126 Hangon rt:n as 147 
Turun—Tampereen- 
481 H:linnan rt:n as. 466 
13 Vaasan rt:n asemat  14 
9 Oulun rt:n asemat 9 
26 Savon rt:n asemat 21 
il Karjalan rt:n as 3 
52 Porin rt:n asemat 43 
5 Jyväskylän rt:n as, 3 
14392 Turku 	...... 14573 
191 Littoinen 	. 	 . 	 . 499 











Salo 	....... 1 573 
365 358 Perniö 	...... 
Muut asemat linjalla 
252 Fredrikshergiin 250 
1 Savonlinnan rt:n as 3 
23 Porvoon rautatie  17 
13 Rauman rautatie  21 
































10 180'' Siirros 
24' Rauman rautatie 
3 I Raahen rautatie.  
2 Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie 
2 Loviisan rautatie 
10 192 Yhteensä 
471 517 Henkilökilome.triä 
Asunta 
HeIs.—H:linnan— 	) 
311  Pietarin rt:n as. 
7 Hangon rt:n asemat' 
Turun—Tampereen- 
6 H:linnan rt:n as. 
234 Vaasan rt:n asemat  
32 Oulun rt:n asemat  
3 Savon rt:n asemat.  
10 Karjalan rt:n as. 
3 Porin rt:n asemat  
630 Jyväskylä . 
538 Petäjävesi . 
1 584 Keuruu 	..... 
Muut 	asemat 
63 linj. Suolahteen 
166 ,, 	Haapamäelle. 
1 Koski 
3 Porvoon rautatie 
- Loviisan rautatie  
3311 Yhteensä 
117 504 Henkilökilometriä 
Keuruu 
292 Helsinki ..... 
I Muut Hels.—H:linn. - 83' Pietarin rt:n as 
23 Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen- 
125 H:linnan rt:n as. 




574 Tampere 	 . 
630 Muut Vaasan rt:n as. 
223 Oulun rt:n asemat  
21 Savon rt:n asemat  
4 273 Siirros 
lAite V. 
Suomen Valtioirautaiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Petäjilvesi 
	
Keuruu 	 Pi 1k kiii 
22 597 328T  Siirros 214 
- 24' Elisenvaara 	. 	. 	. - 
Porin 	rautatien 
22 6 asemat 	. 	. 	. 4 
- 2 206 
920 Paimio 	..... . 
2 126 
601 '2619 1 222 893 
758850 2916 2998 
241 







Iinj. Turkuun 221 
162 » 	F:bergiin . 112 








8 207 	Yhteensä 	7 374 






' Hels.—H:linnan— 	j 
1814' Pietarin rt:n as. . 153 
44 Hangon rt:n as. . 42 
Turun —Tampereen- 
136 H:]iniian rt:n as 115 
5 Vaasan rt:n asemat  2 
Oulu 	...... 1 
8 Savon rt:n asemat  9 
9 Porin rt:n asemat  8 







Salo 	....... 1147 
Muut 	asemat 
212 linj. Turkuun . 191 
293 ,, 	F:Iergiin 260 
2 S:linnaF:bergink:tta  2 
11 Porvooii rautatie 6 
3 Rauman rautatie 2 
Haminan rautatie - 
9 Jokioisten rautatie 8 
1 Loviisan rautatie 	. 
5 649 Yhteensä 5981 
223 913 	Henkilökilometriä 1219 879 
21 777T Siirros 
1 4' Raahen rautatie, 
1 Haminan rautatie 
20 Jokioisten rautatie. 
2 Loviisan rautatie  
21 801 I 	Yhteensä 
774 446 	Henkilökilometriä 
Hajala 
2l4Hels. F:bergin k:tta  
Muut Hels.-H:linnan - 
l0 Pietarin rt:n as. 
49 Hangon rt:n as. 
Turun —Tampereen- 
42 H:linnan rt:n as. 
4 rt:n asemat 
- Oulu 	...... 
9 Savon rt:n asemat 
328 Slirros 
	
- 93 - 	 Lille V. 
Suomen Valtion rautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 	 I 
Paiiiiio 	 Hajala 
	 Halikko 
I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä. 	 Salo 	 I luok. 11 luok. III look. 	Yhteensä. 
4 460 2 445 2 909 Helsinki 	F:bergin 	kautta4' - 473 2 322 2 795 
- 3 14 17 HelsinkiHyvinkään kautta - - v Muut l-Jelsingin--H:linnan  
2 43 274 319 —Pietarin 	rt:n asemat - 40 290 330 
- 47 484 531 Hanko 	........ - 47 428 475 
- 38 289 327 - 49 214 263 
- 19 433 452 
Tammisaari 	 ...... 
Muut Hangon rt:n asemat - 18 467 485 
- 16 203 219 Tampere Turun kautta - 20 192 212 
- 3 6 9 Tampere Hyvinköän k:tta - 1 8 9 
Muut  rpurun 	Tampereen 
- 17 437 454 —H:linnan rt:n as. . - 14 424 438 
- 5 42 47 Vaasan rt:n asemat - 6 45 51 
- 6 33 39 Oulun rt:n asemat . 	. - 5 35 40 
- 12 52 64 Savon rt:n asemat. 	. - 9 52 61 
- 6 47 53 Karjalan rt:n asemat . - 5 43 48 
- 10 116 126 Porin rt:n asemat . 	. - 11 105 116 
- 7 27 34 Jyväskylän rt:n asemat - 2 27 29 
2 955 10899 11856 - 1103 10863 11966 
- 1 120 121 - 20 224 244 
- 14 488 502 Piikkiö 	........ - 26 487 513 
- 23 1 550 1 573 
Turku 	 ........ 
Littoinen 	....... 
- 23 1 672 1 695 
- 32 2966 2998 - 22 2894 2916 
- 23 1124 1147 
Paitnio 	........ 
- 20 1 056 1 076 
- 128 6069 6197 
Hajala......... 
Halikko ........ 
- 102 4203 4305 
- 38 1 739 1 777 
Perniö 	........ 
Koski 	 ........ •- 45 2412 2457 
- 27 629 656 Skuru 	........ - 20 485 505 
- 35 277 312 Karis......... - 32 282 314 
8 	1 968 	30 763 	32 739 	Siirros - I 	2 113 29 230 31 341 
Lille V. 	 - 	94 
Suomen 	Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I look. II look. III look. Yhteensä.  Salo I look. II luok. Ill luok. Yhteens5.  
8 1 968 30763 32 739 Siirros - 2 113 29230 31 313 
14 386 400+ Muut as. linjalla F:bergiin - 23 576 599 
- 2 11 13 Savonlinnan rt:n asemat. - 1 12 13 
- 8 58 66 Porvoon rautatie 	. 	. - 10 46 56 
- 1 25 26 Raunian rautatie 	. 	. 	. - 1 23 24 
- -- 1 1 Raahen rautatie. 	. 	. 	. - - 6 6 
- 1 14 15 Haminan rautatie 	... - 2 5 7 
- 1 66 67 Jokioisten rautatie. 	. 	. - 4 86 90 
- 2 9 11 Loviisan rautatie 	. 	. 	. -- 1 10 11 
8 1 997 31 333 33 338 Yhteensä - 2 155 29 994 32 149 
1 848 190 271 1777 545 1 969 664 Fienkilökilometriä - 197 008 1 758 069 1 955 077 
Perniö 	I 	 Koski 	 I 	 Skogböle 
12 55 Hels. 	F:bergin k:tta 
6 I Hels. Hyvinkään k. 
Muut Hels.-H:linnan- 
114 Pietarin rt:n as. 
462 Hanko 	..... 
Muut Hangon rauta- 
444 tien asemat 
Turun—Tampereen- 
157 H:Iinnan rt:n as.. 
Vaasan 	rautatien 
19 asemat 	. 
Oulun 	rautatien 
22 asemat 	. 
Savon 	rautatien 
30 asemat 	. 
Karjalan 	rautatien 
11 asemat 	. 
Porin 	rautatien 
31 asemat 	. 
Jyväskylän 	rauta- 
20 tien asemat 
2 934 Turku 
358 Paimio 	..... 
200 Hajala 	..... 
4305 Salo 	...... 




239 linj. Turkuun 
517 » 	F:bergiin 
2 Savonlinna. 
17 Porvoon rautatie 
12 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie.  
9 Jokioisten rautatie. 
7 Loviisan rautatie  
1 515 977 Hels. 	F:hergin k:tta  
I Hels. 	Hyvinkään k. 
- Muut HeIs.-H:linnan - 
114 76 Pietarin rt:n as. 
396 478 Hanko 	..... 
496 Tammisaari  
431 Muut Hangon rauta- 
227 tien asemat 
180 Turun —Tampereen- 
181 H:linnan rt:n as.. 
26 Vaasan 	rautatien 
13 asemat 	. 
16 Oulun rautatien ase- 
3 mat 	..... 
26 Savon 	rautatien 
15 asemat 	. 
14 Karjalan 	rautatien 
18 asemat 	. 
30 Porin 	rautatien 
12 asemat 	. 
41 Jyväskylän 	rauta- 
3 161 4 tien asemat 
365 1 072 Turku 
241 2 457 Salo 	...... 
6 197 966 Perniö 	..... 
294 602 Skogböle 	. 
966 1 618 Skuru 
167 351 Karis......  
Muut asemat 
291 299 linj. Turkuun 
555 346 ,, 	F:bergiin 
- 5 Savonlinnan rt:n as. 
15 7 Porvoon rautatie  
20 7 Rauman rautatie 
1 2 Haminan rautatie 
15 5 Jokioisten rautatie.  
7 2 Loviisan rautatie 
Hels.—H:linnan- 
77 Pietarin rt:n as. 
154w Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen- 
13 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
1 Oulainen 	. 
- Mäntyharju 
4 Karjalan rt:n asemat 




430 linj. Turkuun 
123 , 	F:bergiin 
- Porvoon rautatie  
2 117 Yhteensä 
59 894 I Henkilökilometriä  
Sknru 
3 147Hels. F:bergin k:ttaT  3 147 
I Muut Hels._H:linnan_$  
l57 Pietarin rt:n as. . 149 
505 488 




Muut Hangon rt:n as. 481 
Svartå 	...... . 
Turun —Tampereen- 
63 H:linnan 	rt:n 	as. 44 
7 Vaasan rt:n asemat 
22 Oulun rt:n asemat . is 
31 Savon rt:n asemat . 26 
21 Karjalan rt:n asemat  6 
9 Porin rt:n asemat . 20 

























15084 10240 	Yhteensä 
760 086 	Henkilökilometriä 
	











- 95 - 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
Skurn Fagerik Täkter 
7 233 Siirros 7 32 1 O35 Helsinki .....'t 1131 2 993w Helsinki 	 .1 776 
i4' Jyväskylä Muut He1s.-F1:Iinnan-  4' Muut Hels.-H:1innan- 
821 Turku 916 26 Pietarin rt:n as. 26 66 Pietarin rt:n as. 61 
505 656 613 Tammisaari 	. 	. 582 280 Hangon rt:n as. . 281 
167 250 195 Muut Hang. rt:n as 203 -- Tampere 	. 	. 	. 2 
662 1 618 1 - 2 Pihlajavesi. 	. 	. - 
263 Skogble 	. 	. 	. 697 5 
Loimaa ...... 
Oulun rt:n asemat 6 4 Oulun rt:n asemat . 




Koski 	 ...... 
1 549 - Mäntyluoto 	. 	. I - 
Kotka 	 ...... .. 
1 
3304 Karis ....... 3530 1130 Karis....... 1260 1 Suolahti 	. 	. 	. - 
Skuru 	....... 
Billnå 	....... 
Muut 	asemat 319 Ingå 	...... 223 375 385 
81 linj. Turkuun . 172 Muut 	asemat 230 
Joensuu...... .. 
302 




1 Savonlinnan rt:n as 6 443 ,, 	F:bergiin 441 164 
Sjundeå...... . 
Kyrkslätt 	..... 224 
64 Porvoon rautatie 48 17 Porvoon rautatie  10 Muut 	asemat 
1 Rauman rautatie - 1 Haminan rautatie - 451 Iinj. Turkuun 412 
1 Raahen rautatie.  3 1 Jokioisteu rautatie - 220 ,, 	F:bergiin 232 
2 Haminan rautatie - 3 PI'vOfl rautatie 4 4090 	Yhteensä 	4143 
5 175 	Yhteensä 	4078 8 Jokioisten rautatie  9 11 Loviisan rautatie 153 410 	Ilenkilökilometriä 	159 797 
261 552 	Henkilökilometriä 	176 679 14 790 	Yhteensä 	17 502 
722892 	Henkilökilometriä 	768 811 - 	-- 	 -- --.---.- 	 - 
ia Solberg 
3 760 Hels. 	F:bergin k:tta't  2 733 
2 447 Hels. 	F':bergin k:tta't  1 551 
Billnäs Muut Hels.-H:1innan- I Muut Hels.-H:Iinnan- 
94' Pietarin rt:n as. . s '+' Pietarin rt:n as. 32 
627 Tammisaari 
Muut Hangon 'raiitaL 
482 348 Hangon rt:n as. . 
Turun —Tampereen- 
199 
467 Hels. 	F:bergin k:ttaf 443 
Muut Hels.-H:linnan-  228 tien asemat 245 H:linnan rt:n as. . 
38 Pietarin rt:n as. .  31 Turun—Tamperen 16 
-- 
Vaasan rt:n asemat  15 
606 Tammisaari . 	. 564 12 H:linnan rt:n as. 10 4 Oulun rt:n asemat  7 
Muut Hangon rauta- Vaasan 	rautatien 4 Savon rt:n asemat - 
270 tien asemat 	. 251 4 asemat 	. 	. 	. 2 4 Karjalan rt:n asemat 3 
Turun —Tampereen-  Oulun rautatien ase- -- Karkku ...... ... 1 
21 FJ:ljrinan rt:u as. 17 7 9 310 Ingå 	....... 318 
1 Nikolainkaupunki - Savon 	rautatien 302 Tåkter 	...... 230 
Oulun rautatien ase- 5 asemat 	. 	. 	. 287 287 
4 5 
mat 	 ...... .. 
Karjalan 	rautatien 313 Kyrkslätt 	. 	. 	. 388 
Savon 	rautatien 2 asemat 	. 	. 	. 	. Muut asemat 
5 asemat 	. - Porin 	rautatien 322 
Sjuiideå...... 
linj. Turkuun . 292 . 	. 
Karjalan 	rautatien - asemat 307 ,, 	F:bergiin . 272 
7 
mat 	 ...... ... 
asemat . 	. 	. 7 474 504 11 Porvoon rautatie  10 
2 - 223 
Karis ....... 
Fagervik 319 - Rauman rautatie 1 
4 724 	Yhteensä 	3607 230 
Kintaus ...... .. 
178 385 375 
1 549 
Turku 	 ...... . 
Skuru 	...... 1 035 318 310 
708 Karis 	...... 793 Muut 	asemat 221 988 	Henkilökilometriä 	162 074 
Muut 	asemat 420 
Täkter 	...... 
Solberg 	...... 
linj. Turkuun 419 __________________________________  
395 linj. Turkuun 	. 414 572 ,, 	F:bergiin . 608 
120 F:bergiin . 166 2 Savonlinnan rt:n as - Sjundeå 
3 Savonlinna 	. 	. - 41 Porvoon rautatie  52 
I Porvoon rautatie  4 3 Raahen rautatie - _______ ____________________ 
8 568!Hels. F:bergin k:tta 	8656 - Jokioisten rautatie 
4 12 Jokioisten rautatie 16 
6 Loviisan rautatie  5 11 Loviisan rautatie  11 '' Muut Hels.-H:linnan- 
104 	Pietarin rt:n as.. I 	93 4433 Yhteensä 3917 7 200 Yhteensä 6 188 
8672 	Siirros 	8 749 146 166 Henkilökilometriä 128 262 396 556 Henkilökilometriä 321 260 
8 672 Siirros 8 749 10 438 Siirros 
4' Hangon 	rautatien 1 5504' Kyrkslätt 	. 	 . 
226 asemat 	 . 	 . 	 . 206 386 Masaby ..... 
Turun —Tampereen- 282 Köklaks.....  
14 H:linnan rt:n as. 12 242 Esbo ...... 
Vaasan 	rautatien 250 Sockeubacka 
5 asemat 	 . 	 . il Muut asemat liii- 
2 Oulun rt:n asemat 5 484 jaha Turkuun 
18 Savon rt:n asemat 24 Muut asemat linjalla 
Karjalan 	rautatien 49 Fredrikslergiin 
I asemat 	 . 	 . 3 1 Savonlinna. 
Porin rautatien ase-  71 Porvoon rautatie 
I mat 	........ 2 1 Haminan rautatie 
328 Karis....... 260 2 Jokloisten rautatie 
396 Täkter 	...... 384 2 Loviisan rautatie 
287 Solberg ...... 287 13 758 - Yhteensa 488 Käla 486 
607 515 Henkilökilometriä  1043k Siirrs IO49 
10429 	3 174' Hels. F:hergin k:ttal  1 884 
1 953 1' Muut He1s.-H:1innan- 
235 16 Pietarin rt:n as. 6 
250 108 Hangon rt:n as 105 
199 - 1 
192 3 Vaasan rt:n asemat  
2 
Matku 	........
Savon rt:n asemat  3 




37 721 681 






linj. Turkuun 	 . 363 
-- 257 ,, 	F:bergiin 191 
9 17 Porvoon rautatie  7 
13817 5476 Yhteensä 3835 
602 830 I 193 229 	Heukilökilometriä 123 520 
Lute V. 	 - 96 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Sjun4e 	I 	 Sjundeå 	 Käla 
I luok. 	11 luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Kyrkslätt 
	
I luok. 	11 luok. 	lii luok. 	Yhteensö. 
- 1 458 12635 14 093 Helsinki 	F:bergiu kautt4 - 1 434 15 504 16 938 
4, Muut He1siugin_H:linnan 
- 
I 4 138 142 —Pietarin rt:n asemat - 11 202 213 
- 
34 221 255 - 13 100 113 
- 27 214 241 - 12 116 128 
- 1 137 138 
Hanko 	........ 
Taminisaari 	...... 
Muut Hangon rt:n asemat - 8 85 03 
Turun— Tainpereen —Hä- 
- 1 13 14 meenlinnan rt:u asemat - - 15 15 
- 1 13 14 Vaasan rt:n asemat - 3 14 17 
- 5 8 13 Oulun rt:n asemat . 	 . - 7 8 15 
- - 5 5 Savon rt:n asemat - - 12 12 
- - 4 4 Karjalan rt:n asemat . - 2 5 7 
- 1 3 4 Porin rt:n asemat - - 4 4 
- -- - - - I - 
- 91 351 442 -- 55 132 187 
- 15 344 359 - 11 160 171 
- 8 216 224 
Suolahti 	........ 
- 5 159 164 
- 13 375 388 
Turku 	........ 
Karis ......... 
- -- 313 313 
- 34 1 919 1 953 - 19 1 531 1 550 
- 17 664 681 
Täkter 	......... 
Solberg 	......... 
- 18 703 721 
- 3 5 187 5 190 
Sjundeå ........ 
Käla 	......... 
- 134 7 233 7 367 
- 4 102 106 
Masaby ........ 
Köklaks ........ - 65 3116 3181 
- 6 1 470 1 476 - 73 1 298 1 371 
- -- 166 166 - 28 282 310 
- - 775 775 
Esim 	.......... 
Grankulla 	........ 
- 58 1155 1 213 
- - 44 44 - 3 103 106 
- 39 605 644 Muut as. linjalla Turkuun - 13 383 396 
- - 51 51 
Sockenbacka ....... 
Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 43 44 
- -- 1 1 
Fredriksberg 	...... 
Haminan rautatie 	 . 	 . - - - 
— -- 1 1 Jokioisten rautatie - - 1 1 
- - 3 3 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 11 11 
- 1 762 25 665 27 427 Yhteensä - 1 974 32 688 34 662 
- 84 323 831 843 919 166 Fienkilökilometriä - 84333 904 833 989 166 
-- 97 	 Lute V.  
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
1 luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. Masaby I luok. H luok. Ill luok. Yhteensä. 
- 2861 14607 17468 - 3304 16985 20289 Helsinki ........ 
'4, Muut Hels.—H:linnan--- 
1 4 55 60 Pietarin rt:n as. . 	 . 8 80 88 
- 17 48 65 Hangon rt:n asemat 	 . - 30 78 108 
Turun—Tampereen—Hä- 
- - 5 5 meenlinnan rt:n as.. - 5 3 8 
- 1 5 6 Vaasan rt:n asemat 	 . - 1 4 5 
- 4 - 4 Oulun rt:n asemat 	 . - 2 - 2 
- 1 12 13 Savon rt:n asemat . 	 . - - 19 19 
- 1 6 7 Karjalan rt:n asemat . - 1 4 5 
- - 2 2 Porin rt:n asemat . 	 . - 3 2 5 
- - 1 1 Jyväskylän rt:n asemat - - 3 3 
- 2 233 235 - 2 384 386 
- 4 101 105 Kala 20 184 204 
- 134 7 233 7 367 
Sjundeå ........ 
Kyrkslätt 	....... - 3 5 187 5 190 
- 4 735 739 Köklaks........ - - - -- 
- 10 2317 2327 Esbo 	.......... - 125 9210 9335 
- - 126 146 Grankulla 	....... - 17 488 505 
- 29 1 383 1 412 - 49 1165 1 214 
- 3 26 29 - 1 74 75 
26 206 232 Muut as. linj. Turkuun - 43 281 324 
- 1 59 60 
Sockenbacka ...... 
Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 52 53 
- - 1 1 
Fredriksberg 	...... 
Haminan rautatie 	 . - - 1 1 
- - 4 4 Jokioisten rautatie. - - - - 
— - 1 1 Loviisan rautatie - I - 
1 	3 102 	27 186 	30289 	Yhteensä 	 - 	3 616 	34204 	37 820 
466 	97 302 	607 318 	705 086 	Henkilökilometriä 	i 	- 	114 925 	766 136 	881 061 
I luok. II luok. III luok. Yhteensã. Köklaks I luok. II luok. JU luok. Yhteensä. 
- 1 961 23513 25 474w Helsinki....... '  1 852 23457 25309 
Muut Helsiiigin—H:1innan 
- 13 499 Sl2 —Pietarin rt:n asemat - 16 400 416 
- 20 148 168 Hangon rt:n asemat 	 . 1 12 145 158 
Turun—Tampereen—Hä- 
- - 77 77 meenlinnati rt:n asemat - 1 74 75 
- 3 15 18 Vaasan rt:n asemat 	 . - 2 8 10 
- 7 17 24 Oulun rt:n asemat . 	 . - 3 7 10 
2 1 18 21 Savon rt:n asemat. 	 . - 3 13 16 
- 5 7 12 Karjalan rt:n asemat . - 9 9 18 
- 4 6 10 Porin rt:n asemat - 3 7 10 
- 1 1 2 Jyväskylän rt:n asemat - 3 2 5 
- 1 249 250 - 1 281 282 
- 65 3116 3181 - 4 102 106 
- - - - Iiasaby ....... - 4 735 739 
- - - - Grankulla 	...... - 23 1 628 1 651 
- 137 8940 9077 
Sjundeä ........ 
-- 159 8222 8381 
- 42 511 553 
Kyrkslätt 	....... 
Muut as. linj. Turkuun - 37 561 598 
- - - - 
Sockenbacka ....... 
,, 	 ,, 	 ,, 	 F:bergiin - 16 197 213 
-- 4 88 92 Porvoon rautatie - 2 73 75 
- 2 2 Raahen rautatie. 	 . 	 . - - - - 
- - 4 4 Jokioisten rautatie. 	 . - - 7 7 
- - 5 5 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - 7 7 
2 2 264 37 216 39 482 Yhteensä 1 2 150 35935 38086 
1 302 70252 867 050 938 604 Henkilökilometriä  113 67 534 831 050 898 697 
V. 13 
Lute V. 	 - 98 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Esbo I look. II look. Ill look. Yhteensä. 
- 5727 40717 46444 Helsinki 7369 54250 61619 
4' Muut 	Hels.—H:linnan---- 
1 49 296 346 Pietarin rt:n asemat  5 47 445 497 
- 34 146 180 Hangon rt:n asemat - 54 198 252 
Turun—Tampereen —Hã- -- 
- 17 44 61 meenlinnan rt:n as.. - 7 78 85 
- 5 8 13 Vaasan rt:n asemat 	 . - 12 13 25 
-- 5 8 13 Oulun rt:n asemat . 	 . - 6 10 16 
- 2 10 12 Savon rt:n asemat. 	 . - 4 16 20 
- 1 9 10 Karjalan rt:n asemat . - 4 6 lO 
- 2 18 20 Porin rt:n asemat - 3 32 35 
- 1 1 Jyvä.skylãn rt:n asemat - 1 1 2 
- 11 188 199 Sjundeå 	....... - 17 225 242 
- 73 1 298 1 371 Kvrkslätt 6 1 470 1 476 
- 125 9210 9335 Masaby ......... - 10 2317 2327 
- 24 - 24 Orankulla 	....... - 11 1 229 1 240 
80 8762 8842 Sockenhacka ...... - 185 8309 8494 
- 62 4500 4562 - - 246 246 
- 91 368 459 Muut as. linj. Turkuun - 95 507 602 
- 1 - 1 
Fredriksberg 	...... 
- - - 
13 106 119 Porvoon rautatie 	. 	. - 11 103 114 
- - 5 5 Rauman rautatie 	 . 	 . - - 12 12 
- - 2 2 
Savonlinna....... 
Haminan rautatie 	 . 	 . - - - 
— - 3 3 Jokioisten rautatie. 	 . - - 2 2 
- 2 5 7 Loviisan rautatie - - 5 5 
1 	6 324 	65 704 	72 029 	Yhteensä 	 5 	7 842 	69 474 	77 321 
456 	151 888 	1167481 	1 319 825 	Henkilökilonietriä 	2280 	183 117 	1 282 984 	1 468 381 
Grankulla tranku11a Grankulla 
34 164w 12 476 34 273w  Siirros 	'  12 556 	40231* 	Siirros 	'i"  15824 
4, 
Helsinki ....... 
Muut FIe1s.-H:linnan- 14, Pori 	....... 
- 	4,  Muut 	asemat 60 Pietarin rt:n as. . 68 1 Leppävesi 1 91 	linjalla Turkuun . 	79 
34 Hangon rt:n asemat - 310 Kyrkslätt 	. 	 . 	 . 166 	13 	Porvoon rautatie 	 . 	10 
Turun —Tampereen- 505 146 	 - 	Rauman rautatie 	 . 
7 H:linnan 	rt:n as. 3 1 651 - 5 	Jokioisten rautatie, 	3 
2 Vaasan rt:n as. . 	 . - 1 240 24 	 - 	Loviisan rautatie 	 . 4 




212 40 340 	Yhteensa 	la 921 3 Savon rt:n asemat . 7 1 422 
Grankulla....... 
Sockenbacka , 	 . 1 359 
- Karjalan rt:n as. 	 . 2 616 Fredriksherg 1 360 	603 214 	Henkilökiloinetriä 	257 560 
15 824 34 273 Siirros 12 556 	40231 Siirros 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka  I luok. H luok. IiI luok. Yhteensä. 
- 7654 221709 229363Helsinki ....... 't\ - 8149 229982 238131 
- I 	 - 285 2854, Aggelhy........ - - 358 358 
- - 482 482 Malm - 331 331 
Muut Helsingin—H:linnan 
- 11 373 384 —Pietarin rt:n asemat - 14 397 411 
- 7 134 141 Hangon rt:n asemat 	. - 19 174 193 
- 7 672 222 983 230 655 Siirros - 8 182 231 242 239 424 
- 99 - 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I look. II look. 111 luok. Yhteensä. Soekonbacka I luok. II look. III look. Yhteensä.. 
7 672 222 983 230 655 Siirros - 8 182 231 242 239 424 
- '  Turun —Tampereen —Hå- 
- 13 30 43 meenlinnan rt:n asemat - 7 62 69 
- 3 10 13 Vaasan rt:n asemat 	 . - 2 13 15 
- 2 5 7 Oulun rt:n asemat - - 5 5 
- 4 15 19 Savon rt:n asemat . 	 . - 15 26 41 
- 3 - 3 Karjalan rt:n asemat - 5 5 
- 2 13 15 Porin rt:n asemat . - 2 9 11 
- 2 4 6 Jyväskylän rt:n asemat - - 4 4 
- 3 189 192 - 2 248 250 
- 58 1155 1 213 
Sjundeä ........ 
- - 775 775 
- 49 1165 1 214 - 29 1 383 1 412 
- 159 8222 8381 - 137 8940 9077 
- 185 8 309 8 494 
Kyrkslätt 	....... 
Masaby 	........ 
- 80 8 762 8 842 
- 3 1 356 1 359 
Köklaks ........ 
Esbo 	......... 
Grankulla 	....... - 14 1 408 1 422 
- - 131 131 - - 1191 1191 
- 32 265 297 Muut as. linj. rp urk 1u11 41 344 385 
- 1 - 1 Savonlinna - - - - 
- 1 56 57 
Fredriksherg 	...... 
-- - 62 62 
-. - 1 1 
Porvoon rautati...... 
Haminan rautatie 	. 	. - - 2 2 
- 1 - 1 Jokioisten rautatie . 	. - 2 4 6 
- - 1 1 Loviisan rautatie 	 . - - 2 2 
8193 	243910 	252103 	Yhteensä - 	8513 	254487 	263000 
- 	101 899 	2 298 124 	2 400 023 	Henkilökilometriä 	 102 112 	2 461 750 	2 563 862 
I luok. II luok. ffi luok. Yhteensä. Savonlinna  I luok. 	II luok. 111 look. Yhteensä. 
- 312 335 647w - 278 326 604 
566 1 324 1 8904, 
Helsinki ......... 
Viipuri 	........ - 424 1 282 1 706 
- 83 188 271 Pietari 	......... - 93 176 269 
Muut Hels.—H:linnan-- 
- 70 272 342 Pietarin rt:n asemat - 51 220 271 
- 4 16 20 Hangon rt:n asemat 	 . 2 2 10 14 
Turun—Tampereen —Hä- 
- 26 65 91 meenlinnan rt:n as.. - 14 48 62 
- 9 27 36 Vaasan rt:n asemat - 2 22 24 
- 13 8 21 Oulun rt:n asemat . 	 . - 15 31 46 
71 224 295 Savon rt:n asemat - 55 229 284 - 
 - 52 172 224 - 51 169 220 
- 128 492 620 - 171 514 685 
- 19 164 183 - 16 204 220 




Muut Karjalan rt:n as - 109 739 848 
- 3 20 23 Porin rt:n asemat . 	 . - 3 18 21 
- 3 11 14 Jyväskylän rt:n asemat - 4 3 7 
5 14 19 Helsingin--Turun rt:n as - 18 17 35 
- 60 2 213 2 273 - 82 1 880 1 962 
- 155 2224 2379 
Silvola 	........ 
Kulennoinen 	...... - 113 2 135 2248 
- 332 1 295 1 627 Punkaharju - 485 1 479 1 964 
- 90 1 008 1 098 - 95 967 1 062 
- 73 1 349 1 422 - 88 1 373 1 461 
- 32 510 542 
Punkasalmi 	...... 
Särkisalnii ....... - 27 548 575 
- 88 678 766 
Putikko ........ . 
- 69 729 798 
15 227 242 
Parikkala 	....... 
- 2 220 222 
- 1 108 109 
Svväoro........ 
Srjo - 3 131 134 
- 2334 13599 15933 	Siirros 2 2270 13470 15 742 
Llito V. 	 - 100 - 
Suomen Valiionrauiatiet 1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Savonlinna  1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 2334 13599 15933 Siirros 2 2270 13470 15742 
-- 58 739 797''Elisenvaara ...... - 84 542 626 
- - 5 5 Porvoon rautatie - 5 3 8 
- 1 1 2 Rauman rautatie -- 1 9 10 
- 5 1 6 Raahen rautatie. - 4 1 5 
- 1 13 14 Haminan rautatie - 2 5 7 
- - 3 3 Jokioisten rautatie . 	 . 	 . - - 7 7 
- - 5 5 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - - 1 1 
- 	2399 	14366 	16765 	Yhteensä 2 	2366 	14038 	16406 
- 	490 439 	1 377 428 	1 867 887 	Henkilökilometriä 	1 278 	442 630 	1 369 751 	1 813 659 
Silvola Kulennoinen Punkaharju 
Hels.—H:linnan—  609 Siirros 606 4 230' Siirros 4164 
1151 Pietarin rt:n as. . 81 fl Skuru 	........ - I  Muut 	asemat 
-T Rajamäki 	 . 	 . 	 . 	 . 1 2 248' Savonlinna 	 . 	 . 2379 236" linj.Elisenvaaraan  300 
Turun—Tampereen-  440 462 1 Porvoon rautatie 	 . 1 
3 H:linnan rt:n as 2 322 
Silvola 	...... 
Punkaharju 333 1 Rauman rautatie 	 . 1 
1 Nikolainkaupunki 407 Punkasalnmi 	. 	 . 428 - Raahen rautatie. 	 . 2 
8 Oulun rt:n asemat  4 436 421 8 Haminan 	rautatie . 7 
9 Savon rt:n asemat 10 Muut 	asemat 1 Jokioisten rautatie. 2 
83 Karjalan rt:n as. 46 269 
Putikko ...... 
linj. Elisenvaaraan  324 1 Loviisan rautatie 	 . 3 
1 Suolahti - Porvoon rautatie 1 
£0 	eensa 1 962 Savonlinna 	 . 	 . 2 273 - Raahen rautatie. 1 
387 752 	Henkilökilometriä 	353 304 4 732 	Yhteensä 	4 955 
Muut asemat 219 147 	Henkilökilometriä 	220 932 
475 linj. Elisenvaaraan  378 
- Turku F:bergin k:tta 1 - 	 - 	 - -- -- 
1 Porvoon rautatie 	 . - - 
. - Rauman rautatie 	 . i Punkasalmi 
- Loviisan rautatie 	 . 1 Punkaharju  
3 361 	Yhteensä 	3 396 237w  228 
276Viipuri.... 175 103 193 	Henkilökilometriä 	87279 1361'  
Viipuri 	....... 
—Pitarinrt:iias 129 
317 —Pietarin rt:n as. 256 2 Hangon rt:n asemat  6 





H:linnan 	rt:n 	as. 12 
- 	 -- 
Kulennoinen 68 H:linnan rt:n as.. 78 2 Vaasan rt:n asemat 3 
28 Vaasan rt:n asemat  22 5 Oulun rt:n asemat . 6 
10 Oulun rt:n asemat 18 17 Savon rt:n asemat 21 A 
269w Viipuri 	...... I 	278 34 Savon rt:n asemat 30 210 Karjalan rt:n as. 244 
4, Muut He1s.-H:Iinna.n-  310 Karjalan rt:n asemat 306 1 Porin rt:n asemat  2 122 Pietarin rt:n as. . 110 15 Porin rt:n asemat 10 7 Jyväskylän 	rt:n as 2 
7 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 2 2 Jyväskylän rt:n as 2 Helsingin—Turun 
Turun—Tampereen-  Helsingin—Turun 2 rt:n asemat 1 
5 H:linnan rt:n as. . 5 5 rt:n asemat. 	 . 5 1 062 1098 
- Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 	 . 1 1 964 Savonlinna...... 1 627 158 
Savonlinna..... 
243 
3 Oulun rt:n asemat . 3 148 Silvola 	....... 191 428 
Silvola 	...... 
Kulennoinen 	. 	 . 407 
25 Savon rt:n asemat . 25 333 Kulennoinen 	. 322 468 Punkaharju 	 . 263 
174 Karjalan rt:n as. 	 . 181 263 Punkasalmi 	. 	 . 468 572 Putikko ..... 458 
4 Porin rt:n asemat . - 285 442 149 Särkisalmi . 	 . 212 
- Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 	 . 1 169 
Putikko ...... 
Parikkala 	 . 	 . 	 . 206 228 Parikkala 	 . 	 . 	 . 249 
609 Siirros r 	606 4230 Siirros 4 164 3 696 Siirros 3 584 
Särkisalini  
687w Viipuri 	..... 
4, Muut Hels.-H:linnan- 195 Pietarin rt:n as. 
- Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 
1 Ostola 	..... 
3 Oulun rt:ii asemat 
15 Savon rt:n asemat 
509 Karjalan rt:n asemat 
- Porin rt:n asemat 
14131 Siirros 
- 101 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
Punkasalmi 	 Särkisalmi 	 Syväoro 
3 696 Siirros 3 584 1 413 Siirros 1 676 767 Viipuri 	..... t 	805 
Muut 	asemat Jyväskylä . I Muut Hels.-H:linnan-*  
250 Iinj. Elisenvaaraan  249 Helsingin—Turun  204 Pietarin rt:n as. 168 
- Haminan rautatie 	 . 1 2 rt:n asemat... 3 Hangon 	rautatien 
1 Loviisan rautatie 	 . - 575 
212 
470 
Savonlinna. 	 . 	 . 	 . 






asemat 	 . 	 . 	 . 
Turun —Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
2 
14 3 947 	Yhteensä 	3 834 
222 819 	Henkilökilometriä 	226 138 1 648 
Putikko ....... 
Parikkala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 699 1 Vaasan rt:n asemat 1 
583 629 6 Oulun rt:n asemat 2 




Elisenvaara ...  
Muut 	asemat 
413 232 
Muut 	Karjalan 	rt:ii 
182 - 	 - 
Putikko 221 linj. S:linnaan. 	. 180 634 asemat 	 . 	 . 	 . 638 
2 Porvoon rautatie 	 . 3 4 Porin rt:n asemat 7 
I Raahen rautatie.. I 
Sortavala 	....... 
Helsingin_Turun 
I-Iels.—H:linnan-- 	'' 3 Haminan rautatie  7 2 rt:n asemat, 	 . 5 
201 Pietarin rt:n as. . 199 1 Jokioisten rautatie:  1 222 242 
I Hangon rt:n asemat 3 5 Loviisan rautatie 	 . - 629 583 
3 
Turun—Tampereen-  





Parikkala 	 . 	 . 	 . 
Sorjo ....... 
1 390 
464 5 620 	Yhteensä 
4 
1 
Vaasan rt:n as. . 	 . 
Oulun rt:n asemat . 
1 
5 
298 724 	Henkilökilometriå 	336 393 1 583 Elisenvaara 	. 	 . 
Muut 	asemat 
1 547 
9 Savon ri:n asemat . 4 _______ ____________________________  157 linj. S:linuaan  161 
147 Kar1alan rt:n as. 	 . 148 1 Jokioisten rautatie - 
1 
1 461 Savonlinna. 	 . 	 . 	 . 
1 
1 422 














Kulennoinen 	. 	 . 	 . 
Punkaharju 	 . 	 . 	 . 
Punkasalmi 	. 	 . 	 . 
Särkisalmi. 	. 	 . 	 . 
Parikkala 	 . 	 . 	 . 	 . 
Muut asemat 
linj.Elisenvaaraau  
Porvoon rautatie 	 . 
Rauman rautatie 	 . 
Haminan 	rautatie . 























Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 	1' 
Muut  Hels.H1innanA Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n asemat 
Turun --Tampereen- 
l-l:ljnnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 




Muut Karjalan rt:n 

















Pietarin 	rt:n as. . 
Hangon 	rautatien 




4 659 Yhteensä 4 573 
175 191 Henkilökilometriä  170 746 15 Porin rt:ii 	asemat . 20 Turun —Tamnereen- 
4 Jyväskylän rt:n as 8 5 H:linnan rn as. 6 
- Turku F:bergin k:tta  1 1 1 
798 Savonlinna.... 766 8 Oulun rt:n asemat . 
206 Punkaharju 	 . 	 . 169 6 Savon rt:n asemat 3 










asemat 	 . 	 . 	 . 984 
4 -  
911 175 Parikkala (Tiviä) 175 1 - 










Elisenvaara . . 1 346 2612 Elisenvaara 	. 	 . 2471 
Muut 	asemat Muut 	asemat 
9 84 linj. S:linnaan.  101 475 
Syväoro....... 
linj. S:linnaan. 407 
1 1 Porvoon rautatie 2 4 Porvoon rautatie  2 
6 1 Rauman rautatie 1 1 Haminan rautatie 	 . 
16 Haminan rautatie  6 3 Jokioisten rautatie  - 
539 
2 8901 Yhteensä 9522 5761 Yhteensä 5468 
1 676 I 446 437 I Henkilökilometriä 49453811780211 Henkilökilometriä 155 256 
Lute V. 	 - 102 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I look. II look. III luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. II look. HI look. Yhteensä. 
- 5444 24 805 30 249 - 5 315 25 750 31 065 
- 2 152 1544.' 
Helsinki......... 
F'redriksberg 	...... - 1 164 165 
- 44 421 465 - 54 563 617 
- 75 419 494 Malm 50 554 604 
- 30 453 483 - 26 530 556 
- - 134 134 - 1 213 214 
28 929 957 - 33 837 870 
- 43 272 315 - 51 303 354 
- 8 173 181 
Korso 	......... 
- 11 172 183 
- 79 527 606 - 46 415 461 
- 72 389 461 - 66 331 397 
- 127 138 265 - 111 143 254 
- 91 102 193 
Aggelby........ 
- 109 107 216 
- 156 888 1 044 
Dickurshy 	....... 
Muut as. linj. Pietariin 1 134 875 1 010 
Järvenpää ....... 
» 	» 	, 	Riihimäki 




—Hämeenlinna 	. 	. - 1 92 93 
- 30 173 203 
Viipuri 	........ 
Lohja Hyvinkään kautta - 33 159 192 
- 125 541 666 
Lahti 	........ 
Pietari 	........ 
Hangon rt:n asemat - 120 489 609 
- 43 127 170 Turku Toijalan kautta - 14 15 29 
100 418 518 - 85 377 462 Tampere 	....... 
Muut Turun—Tampereen 
- 33 112 145 —H:linnan rt:n asemat - 26 106 132 
- 32 133 165 Vaasan rt:n asemat 	. - 37 118 155 
- 32 70 102 Oulun rt:n asemat . 	. - 27 89 116 
- 136 353 489 Savon rt:n asemat . 	. - 101 374 475 
- 21 80 101 Karjalan rt:n asemat . - 21 73 94 
29 85 114 Porin rt:n asemat . 	. - 31 83 114 
- 28 52 80 Jyväskylän rt:n asemat - 28 56 84 
- 41 145 186 Turku F:bergin kautta - 71 262 333 
- 48 673 721 Muut Hels.—Turun rt:n  as - 45 779 824 
- 6 12 18 Savonlinnan rt:n asemat - 2 12 14 
- 2 16 18 Rauman rautatie 	. 	. - 2 18 20 
- - 6 6 Raahen rautatie - - 4 4 
- 18 32 50 Haminan rautatie 	. - 21 39 60 
- 15 53 68 Jokioisten rautatie - 2 37 39 
- 21 155 176 Loviisan rautatie - 30 154 184 
- 	6962 	33140 40102 	Yhteensä 	 1 	6705 34293 	40999 
- 	448 005 	1 622 286 2070291 	Henkilökilometriä 	373 	421 376 1 648 077 	2069826 
I luok. 	11 luok. III look. Yhteensä. Rauuian rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 270 738 1 008w - 235 784 1 019 Helsinki ......... 
4, Muut Helsingin—H:linnan - - - 96 360 456 —Pietarin rt:n as. 	. - 77 460 537 
- 11 150 161 Hangon rt:n asemat 	. - 9 100 109 
- 125 351 476 - 114 530 644 
- 
Turku 	........ 
Muut 	Turun-Tampereen - 
— 36 315 351 F1:linnan rt:n asemat - 31 309 340 
-- 69 262 331 Vaasan rt:n asemat 	. - 38 245 283 
- 39 226 265 Oulun rt:n asemat . 	. - 42 192 234 
- 13 165 178 Savon rt:n asemat . 	. - 13 160 173 
- 6 70 76 Karjalan rt:n asemat . - 6 52 58 
- 471 2 614 3085 - 505 2609 3 114 
- - 177 177 
Pori 	......... 
Nakkila - 5 246 251 
- 1136 5 428 6 564 Siirros - 1 075 5 687 6 762 
- 103 -- 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I look. II look. Ill luok. Yhteensä. Rauiiian rautatie I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 1 136 5 428 6 564 Siirros - 1 075 5 687 6 762 
- 7 176 1834' Harjavalta ....... - 3 209 212 
- 4 356 360 Kokemäki 	....... - 20 549 569 
- 23 287 310 - 14 314 328 
6 359 365 - 6 266 272 
- 1 287 288 - 1 318 319 
- 19 203 222 Aetsä......... - 13 276 289 
- 6 195 201 - 5 236 241 
- 18 499 517 - 18 521 539 
- 200 1135 1 335 - 234 1 047 1 281 
- 10 232 242 Muut as. linj. M:Iuotoon - 13 318 331 
- 16 395 411 
Riste ......... 
» 	,, 	 ,, 	Tampereelle - 19 454 473 
- 23 61 84 
Kyttälä ........ 
Kauvatsa 	....... 
Jyväskylän rt:n asemat - 14 70 84 
- 14 77 91 
Kiikka 	........ 
Helsingin—Turun rt:n as - 8 64 72 
- 1 12 13 
Tyrvä 	......... 
Tampere 	....... 
Savonlinnan rt:n asemat - 1 4 5 
- 2 18 20 Porvoon rautatie 	. 	. - 2 16 18 
- 2 20 22 Raahen rautatie. 	. 	. - 2 10 12 
- 7 6 13 Haminan 	rautatie - 5 13 18 
- 2 31 33 Jokioisten rautatie. 	. - 3 26 29 
- 3 13 16 Loviisan rautatie 	. 	. - 1 23 24 
- 	1500 	9790 	11290 	Yhteensä 	 - 	1457 	10421 	11878 
- 	267 605 	1 222 593 	1 490 198 	Heiikilökilometriä 	- 	237 492 	1 262 967 	1 500 459 
I look. Il luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I look. II look. iII luok. Yhteensä. 
- 128 111 239w Helsinki 121 155 276 
Muut Helsingin —H:linnan4 
- 36 50 86 —Pietarin rt:n as. 	. 	.' - 30 42 72 
- 10 39 49 Hangon rt:n asemat 	. - 4 27 31 
Turun—Tampereen —Hä- 
- 25 84 109 meenlinnan rt:ii as.. - 22 120 142 
96 228 324 Vaasan rt:n asemat 	. - 77 239 316 
- 419 1917 2336 - 369 1653 2022 
- 7 206 213 - 4 278 282 
- 81 656 737 
Oulu 	......... 
Liminka........ 
Ruukki 	........ - 87 837 924 
- 12 690 702 Vihanti 	........ - 13 772 785 
- 78 517 595 Oulainen 	....... - 76 580 656 
- 34 199 233 Ylivieska 	...... I 	- 32 250 282 
- 75 130 205 - 78 122 200 
- 44 433 477 Muut as. linj. Tornioon .- 52 538 590 
- 67 663 730 ,, 	 ,, 	Seinäjoelle - 65 529 594 
- 14 50 64 
Kokkola........ 
Savon rt:n asemat . 	. - 8 40 48 
- - 18 18 Karjalan rt:n asemat - 5 10 15 
- 3 38 41 Porin rt:n asemat . 	. - 3 35 38 
- 11 29 40 Jyväskylän rt:n asemat - 4 27 31 
- 1 10 11 Helsingin—Turun rt:ri as - 1 7 8 
- 5 4 9 Savonlinnan rt:n asemat - 5 2 7 
- - 4 4 Porvoon rautatie - - 6 6 
- 2 10 12 Rauman rautatie - 2 20 22 
- 2 - 2 Haminan rautatie 	. 	. - 2 - 2 
- - 3 3 Jokioisten rautatie. 	. - - 6 6 
- 1 5 6 Loviisan rautatie 	. 	. - - 11 11 
- 1151 6 094 7 245 Yhteensä - 1 060 6 306 7 366 
- 270 964 732 157 1 003 121 Henkilökilometriä - 240 196 746 289 986 485 
Lille V. 	 - 104 - 
Suomen Valtionrautaliet  1908. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1908. 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Haminan rautatie I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 601 739 1 340 - 500 774 1 274 
- 41 378 4194' 
Helsinki ........ 
Lahti 	........ .- 35 412 447 
- 12 278 290 - 16 287 303 
- 21 289 310 - 12 289 301 
- 51 206 257 
Kausala ......... 
Kaipiainen ....... 
Lappeenranta 	 . 	 . 	 . - 51 233 284 
- 262 661 923 Viipuri 	......... - 217 723 940 
193 324 517 Pietari 	........ - 202 318 520 
Muut Helsingin—H:linnan 
- 111 808 919 —Pietarin rt:n asemat - 112 1 055 1167 
- 11 80 91 Hangon rt:n asemat 	 . - 17 112 129 
'rurui —Tampereen —Ha- 
- 74 256 330 meenlinnan rt:n as.. - 52 300 352 
- 11 30 41 Vaasan rt:n asemat 	 . - 16 46 62 
- 19 57 76 Oulun rt:n asemat - 12 51 63 
- 20 501 521 Harju......... - 24 507 531 
- 297 2242 2 539 - 290 2 651 2941 
- 25 706 731 - 36 1145 1181 
- 1 50 51 - 1 95 96 
- 4 261 265 
Kouvola 	....... 
Myllykoski ........ 
- 68 798 866 
- 34 690 724 
Tavastila 	....... 
Kymi.......... 
- 187 1 489 1 676 
134 763 897 
Kotka 	........ 
Muut as. Unj. Kajaaniin - 117 756 873 
- 63 160 223 Karjalan rt:n asemat . - 43 175 218 
- 15 55 70 Porin rt:n asemat . 	 . - 15 59 74 
- 7 14 21 Jyväskylän 	rt:n asemat - 6 29 35 
- 11 17 28 Helsingin—Turun rt:n as - 5 51 56 
-- 6 26 32 Savonlinnan rt:n asemat - 3 24 27 
- 21 39 60 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 18 32 50 
- 5 13 18 Rauman rautatie 	 . 	 . - 7 6 13 
2 - 2 Raahen rautatie. 	 . 	 . -- 2 - 2 
2 23 25 Jokioisten rautatie. 	 . - 3 20 23 
- 12 69 81 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . ________ 11 138 149 
- 2066 	9735 	11801 	Yhteensä - 	2078 12575 	14653 
- 359 490 	947 829 	1 307 319 	Henkilökilometriä 	 - 	321 393 1 092 862 	1 414 255 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. 11 look. IiI look. Yhteensä. 




- 61 690 751 —Pietarin rt:n asemat - 56 682 738 
- 39 158 197 Hangon rt:n asemat 	 . - 27 118 145 
- 403 2 189 2 592 Turku 	........ - 357 2 003 2 360 
- 54 936 990 Loimaa ........ - 61 1 034 1 095 
- 5 392 397 Ypäjä 	......... - 6 341 347 
- 11 410 421 - 16 465 481 
- 32 544 576 - 34 719 753 
- 141 1057 1198 - 157 1 019 1170 
44 279 323 
Matku 	........ 
- 38 311 349 




Hämeenlinna ..... - 55 803 858 
6 263 269 Muut as. linj. Turkuun - 4 224 228 
,, 	,, 	,, 	Toijala- 
- 9 187 196 - 9 122 131 
- 21 200 221 Iinj. Häineenlinnaan - 27 195 222 
- 19 229 248 
Tampere....... 
Vaasan rt:n asemat 	 . - 27 174 201 
- 9 43 52 Oulun rt:n asemat . 	 . - 5 30 35 
- 1 360 9 537 10897 Siirros - 1 267 9 344 	10611 
- 105 - 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrautati.et 1908. 
Matkustajaluku vuonna 1908. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. 11 luok. Ill luok. Yhteensä. 
- 1360 9537 10897Y  Siirros 1267 9344 10611 
- 20 127 147+  Savon rt:n asemat. 	 . 	 . - 22 123 145 
8 51 59 Karjalan rt:n asemat - 14 47 61 
- 24 201 225 Porin rt:n asemat ... - 28 214 242 
- 13 74 87 Jyväskylän rt:n asemat . - 23 58 81 
- 16 187 203 Helsingin—Turun rt:n as. - 12 168 180 
- - 10 10 Savonlinnan rt:n asemat. - 1 8 9 
- 2 37 39 Porvoon rautatie 	. 	. 	 . - 15 53 68 
3 26 29 Rauman rautatie 	... - 2 31 33 
- - 6 6 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - 3 3 
- 3 20 23 Haminan rautatie 	. 	. 	 . - 2 23 25 
- 1 12 13 Loviisan rautatie 	. 	.. - 1 18 19 
- 	1450 	10288 	11738 	Yhteensä 1387 	10090 	11477 
- 	201 235 	1 072 658 	1 273 893 	1-lenkilökilometriä - 	189 276 	995 105 	1184 381 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Loviisan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 670 2 868 3 538w  - 605 2 603 3 208 
- 15 126 141 
helsinki ......... 
Riihimäki 	....... - 4 115 119 
- 6 204 210" Herrala 	........ - 3 240 243 
- 27 360 387 - 23 225 248 
- 17 209 226 - 13 171 184 
65 200 285 - 68 173 241 
- 204 242 446 - 304 212 518 
- 62 752 814 Muut as. linj. Helsinkiin.  39 668 707 
Riihimäki 
- 21 108 129 
Kausala 	....... 
—H:linna - 16 113 129 
- 63 399 482 
Kouvola........ 
Viipuri 	......... 
a ., ., 	Pietariin - 50 335 385 
15 230 245 
Pietari 	........ 
Hangon rt:u asemat 	 . - 23 236 259 
Turun—Tampereen —Hå- 
92 280 372 ineenlinnan rt:n asemat - 56 315 371 
- 18 95 113 Vaasan rt:n asemat - 15 76 91 
- 15 44 59 Oulun rt:n asemat - 14 45 59 
- 61 205 266 Kotka 	....... - 29 185 214 
- 39 322 361 Muut Savon rt:n asemat.  36 342 378 
- 9 67 76 Karjalan rt:n asemat - 13 76 89 
- 10 55 65 Porin rt:n asemat 	 . 	 . - 25 56 81 
- 4 14 18 Jyväskylän itu asemat . j - 4 11 15 
- 5 94 99 Helsingin—Turun rt:n as - 21 80 101 
- 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat - 3 10 13 
- 30 154 184 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 21 155 176 
- 1 23 24 Rauman rautatie 	 . 	 . - 3 13 16 
- - 11 11 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 1 5 6 
- 11 138 149 Haminan 	rautatie - 12 69 81 
- 1 18 19 Jokioisten rautatie. 	 . - 1 12 13 
- 1 462 7 222 8 684 Yhteensä - 1 402 6541 7 943 
- 240 684 939 119 1179803 Henkilökilometriä - 263 857 884 324 1128 181 
V. 14 
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Suoinen Valtionrauatie 1908. 
S U p I s. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat . ------- 	____________ ______ ______________ 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensã. I luok. II luok. 111 luok. Yhteensfi. 
Helsinki. 	 . 	 . 2218 115560 1078223 1196001 2195 115985 1025714 1 143894 
Fredriksberg . 	 . - 48 63 861 63909 - 190 61179 61 369 
Åggelby 	. 	 . 	 . - 4 905 202 521 207 426 - 4 327 191 703 196 030 
Malm 	 . 	 . 	 . 	 . 1 4077 153214 157292 2 5583 217859 223444 
Dickursby ... 2 996 56098 59094 - 2924 57 377 60301 
Korso - 364 23911 24275 - 401 24310 24711 
Kerava. 	. 	. 	 . 11 4652 60576 65239 27 4283 58826 63136 
Järvenpäã...  8 2464 29801 32273 41 2394 32012 34447 
Jokela 	. 	. 	 . 	 . 8 1113 23243 24364 7 1166 23532 24705 
Hyvinkää ...  262 4713 49118 54093 227 4481 47799 52507 
Riihimäki ...  35 2 767 52 581 55 383 35 2 964 51 422 54421 
Ryttylä 	. 	. 	 . 22 706 13413 14141 37 620 12299 12956 
Leppäkoski 	.. 23 672 8789 9484 36 605 8582 9223 
Turenki. 	. 	 . 	 . 46 1 354 21 510 22910 42 1141 22900 24083 
Hãmeenlinna . 	 . 90 7032 79 180 86 302 92 7 168 79 827 87 087 
Hikiä - 246 10456 10702 - 205 11064 11269 
3 651 14576 15230 1 642 15217 15860 
Lappila 4 185 7 797 7 986 1 176 7 501 7 678 
Järveki - 928 17 209 18 137 - 883 17 109 17 992 
Herrala 163 14495 14658 135 13515 13650 
Vesijärvi 	. 	. 	 . 4 933 7 433 8 370 - 1 005 8 946 9 951 
Lahti 	 . 	 . 	 . 	 . 64 5318 72239 77621 95 5408 71457 76960 
Villähti. 	. 	 . 2 324 8895 9221 - 220 9254 9474 
Uusikylä 	... 5 631 14690 15326 8 712 15405 16125 
Kausala 	. 	. 	 . 799 19040 19839 2 725 20732 21459 
Koria 	. 13 668 9615 10296 21 567 9080 9668 
Kouvola 28 4355 62581 66964 71 4261 58366 62698 
Oitti ......... 



















Taavetti 	. 	. 	 . - 407 10696 11103 - 438 11130 11 568 
Luumäki 	. 	. 	 . 8 479 8 137 8 624 9 478 8 100 8 587 
Pulsa 	. 	. 	 . 	 . 2 377 5792 6171 4 192 5812 6008 
Lappeenranta 	. 4 6451 40716 47171 1 6146 37305 43452 
Simola . 	. 	 . 	 . 23 635 13239 13897 34 628 16876 17538 
Utti 	......... 
Vainikkala 	. 	. 2 174 7560 7736 - 322 7459 7781 
Nurmi 	. 	. 	 . 2 895 19995 20892 1 881 19759 20641 
Hovinmaa. 	. 	. - 2128 29112 31240 4 3193 47639 50836 
Viipuri 	. 	. 	 . 	 . 1 631 49 204 339 648 390 483 1 627 48 720 322 892 373 239 
Säiniö 	. 	. 	 . 	 . 1 1 958 40 815 42 774 5 1 900 44 709 46614 
Kãmärä 27 495 9 403 9 925 28 496 8 965 9 489 
Galitzino 	. 	 . 	 . 179 769 10253 11201 173 735 9767 10675 
Perkjärvi 	... 333 6 139 40235 46 707 350 6 361 38 202 44913 
T.Jusikirkko 	.. 167 8 267 42008 50 442 222 8 570 44 200 52 992 
Mustamäki 	.. 330 5 788 29 736 35 854 293 5 573 26 160 32 026 
Raivola 	. 	 . 	 . 812 12067 72289 85168 801 13245 79224 93270 
Terijoki 	 . 	 . 	 . 2408 46598 170676 219682 2473 47904 171 132 221509 
Kellomäki. 	. 	. 273 6977 61360 68610 277 6997 59456 66730 
Kuokkala . 	. 	 . 1201 27430 123013 151644 1060 26510 115507 143077 
Siirros 10 253 346 702 3267 031 3 623 986 10 305 349 307 3 265 591 3 625 203 
- 107 - 	 Lilte V. 
Suomen 1Tattionraitatit 1908. 
e I m a.  
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. henkilökilometriä. 
- Ase ni at. ________________ ___________ 
I luok. II luok. III luok, Yhteensä. I luok. 	Il look. 	[II luok. 	Yhteensä. 
614119 	18156615 47723629 66494363 628557 18410429 47775864 66814850 Helsinki 
- 2 679 477 443 480 122 - 1 512 372 607 374 119 Fredriksberg 
- 	101 509 1 650 972 1 752 481 - 56113 1 510 905 1 567 018 Aggelby 
482 	64 407 1 562 585 1 627 474 22 67 638 2 194 509 2 262 169 Malm 
- 73036 935320 1008356 - 70696 959739 1030435 Dickursby 
- 	18 184 475 839 494 023 - 16 748 476 906 493 654 Korso 
2 366 	280 795 2020603 2 303 764 3264 203 099 1 763 362 1 969 725 Kerava 
498 	120535 1061 214 1182247 2326 114512 1093791 1210629  Järvenpää 
742 	58074 803433 862249 336 58069 808526 866931 Jokela 
31051 	417925 2124733 2573709 32760 411815 1987051 2431626 Hyvinkää 
3426 	230 936 2 096 420 2 330 782 4 623 229 796 1 909 150 2 143 569 Riihimäki 
1881 50729 457790 510400 2859 42478 418249 463586 Ryttylä 
1 371 	48 155 266 656 316 182 2635 40778 246 504 289 917 Leppäkoski 
8493 	104 367 732 924 845 784 8240 85465 717 162 810 867 Turenki 
8040 	750317 4663074 5421431 7937 767367 4748030 5523334 Hämeenlinna 
- 	14840 316 399 331 239 - 14012 315 309 329 321 Hikiä 
258 	56409 614 411 671 078 137 57 182 627 232 684 551 Oitti 
392 	17 320 302 017 319 729 143 16 549 301 754 318 446 Lappila 
- 79408 913819 993227 - 72578 900858 973436 .Järve.lä 
- 	13566 411656 425222 - 7180 345319 352499 Herrala 
657 	132 676 888 743 1 022 076 134 310 975 133 1109 443 Vesi,järvi 
9980 	706265 4692647 5408892 13174 729751 4682350 5425275 Lahti 
280 	35708 250213 286201 - 20009 242045 262054 Vilkihti 
755, 	63140 642504 706399 1208 69431 681872 752511 Uusikylä 
71 210 950 831 1 022 041 220 59 837 1 042 597 1102 654 Kausala 
2419 	66696 394252 463367 3789 57927 364888 426604 koria 
5120 	361476 2747982 3114578 14683 348933 2536372 2899988 Kouvola 
- 13741 148595 162336 218 11811 161347 173376 Utti 
694 	69 800 415 713 486 207 29 67 243 416 234 483 506  Kaipiainen 
227 3099 92 753 96079 - 510 72 164 72 674 Kaitjärvi 
- 	65615 528568 594183 - 65899 564533 630432 Taavetti 
1278 	61327 372780 435385 1599 61941 351405 414945 Luumäki 
360 	28689 253914 282983 500 18293 239244 258037 Pulsa 
1168 	931 957 3 632 972 4566097 244 864 912 3 814 468 4479 624  Lappeenranta  
4955 	40158 475227 520340 6266 30294 450972 487532 Simola 
446 	10300 236764 247510 - 15516 224822 240338 Vainikka.la  
447 34126 511 151 545724 147 29878 466256 496281 Nurmi 
- 	63673 496 247 559 920 48 55416 669 132 724 596 Hovinmaa  
254613 	6187 192 20774962 27216767 264637 6400994 20875200 27540831 Viipuri 
119 	65634 623277 689030 377 56808 668564 725749 Säiniö 
2 742 	23 227 298 774 324 743 2 824 22 351 280 608 305 783 Kämärä 
17 184 57860 408588 483632 17561 60878 393467 471906 (ialitzino 
28 216 	508 872 2406 192 2943 280 29 899 521 059 2 401 082 2 952 040 Perkjårvi 
12473 	603281 2326387 2942141 16216 630404 2332266 2978886 Uusilcirkko 
21021 	352907 1362224 1736152 18857 330268 1171964 1521089 Mustamäki 
46720 	682716 3274418 4003854 46554 741750 3507278 4295582 Raivola 
116421 	2320093 6542830 8979344 120685 2338733 6458278 8917696 Terijoki 
12053 	273319 1885432 2170804 11990 271594 1809051 2092635 Kelloinäki 
48544 	1049220 3915970 5013734 41498 1026599 3707523 4775620 Kuokkala 
1 262 011 35 543 783 	131 161 847 	167 967 641 1 307 062 	35 787 365 	130 833 942 	167 928 369 I  Siirros 
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Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Yhteensã lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.  
A 	t. s e m a - ______ 
I luok. II look. 111 look, Yhteensä. I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
Siirros 10253 346702 3267031 3623986 10305 349307 3265591 3625203 
011ila 	 . 83 7012 39457 46552 114 6251 36886 43251 
Valkeasaari 	. 386 11034 102156 113576 365 10132 91967 102464 
Levashovo 	. 2687 31465 177186 211338 2676 33692 239212 275580 
Pargala. 	. 	. 1 501 18727 223 101 243 329 1 413 18832 211 420 231 665 
Shuvalovo 	. 	. 3202 44623 298451 346276 3322 49047 309646 362015 
Oserki 	. 	. 	 . 	 . 1 478 45 570 242 775 289 823 1 501 45 884 226 796 274 181 
Udelnaja 	. 	. 	 . 1459 30522 407682 439663 1517 32046 437074 470637 
Lanskaja 	... 176 2448 33817 36441 146 2497 25629 28272 
Pietari 	. 	. 	 . 	 . 18731 304 350 1 671 276 1 994 357 18710 295 997 1 615 851 1930558 
Hanko 	. 	. 173 6314 31766 38253 177 6942 38944 46063 
Lappvik 	. 12 1271 15771 17054 5 630 12894 13529 
Tammisaari 42 5 170 44528 49740 18 5356 46 160 51 534 
Karis 16 2586 31201 33803 13 2428 28530 30971 
Svarta 	. 42 497 9688 10227 37 477 9184 9698 
Gerknäs 	. 	. 	 . - 427 6905 7332 - 514 8988 9502 
Lohja 	. 	. 	 . 	 . 26 1695 17216 18937 21 1541 15372 16934 
Nummela . 	. 	 . - 888 13832 14720 - 973 12242 13215 
Otalampi 	. 	. 	 . 2 409 8371 8782 - 422 11 258 11 680 
Korpi 	. 3 391 7 096 7 490 3 1166 9 590 10759 
Rajamäki 4 1018 11111 12133 2 477 8484 8963 
Turku 594 23226 156623 180443 543 23247 152210 176000 
Lieto - 216 13355 13571 - 182 14149 14331 
Aura - 170 14521 14691 1 178 14015 14194 
Kyrö - 240 12413 12653 - 251 13322 13573 
Mellilä 	. 	. 	 . - 96 10349 10445 - 135 10241 10376 
Loimaa. 	. 	. - 1077 21940 23017 - 1085 21 289 22374 
Ypäjä 	. 	. 	 . 	 . - 196 7903 8099 - 176 8138 8314 
Humppila . 	. 	 . - 254 7 514 7 768 2 326 7 968 8 296 
Matku 	. 	. 	 . 	 . - 292 5554 5846 - 220 4941 5161 
Urjala 6 535 13839 14380 4 491 12619 13114 
Tampere 137 22988 224237 247362 222 22949 215924 239095 
Lenipäälä 4 2080 41 779 43863 2 1 979 45416 47 397 
Viiala 	. 2 471 19511 19984 - 421 20396 20817 
Toijala . 4 1 067 26060 27 131 7 1 056 24834 25 897 
Kuurila. 	. 	. 	 . 14 417 10495 10926 2 444 10461 10907 
Iittala 	. 	. 	 . 	 . 1 849 12012 12862 1 820 11125 11946 
Parola 	. 	. 	 . 	 . 20 1 045 15 101 16 166 12 980 15766 16758 
Nikolainkaupunki  2 8000 56 754 64 756 7 8 101 61 099 69 207 
Toby 	 . 	 . 	 . 1 464 8 027 8 492 - 322 6 056 6 378 
Laihia 	. 	. 	 . 	 . - 252 15162 15414 - 240 15447 15687 
Tervajoki . 	. 	 . - 353 10601 10954 - 332 10443 10775 
Orismala 	. 	. 	 . 1 242 5282 5525 - 215 4999 5214 
Ylistaro. 	. 	. 	 . - 316 9790 10106 - 243 8058 8301 
Seinäjoki 	 . 	 . 4 1242 17898 19144 3 1298 18396 19697 
Sydänmaa. 	. 	. - 158 5124 5282 - 156 6555 6711 
Alavus . 	. 	 . 	 . - 352 8524 8876 - 395 8791 9186 
Töysä 	 . 	 . 	 . 	 . - 36 2259 2295 35 2115 2150 
Oso1a 	. 	. 	 . - 286 4859 5145 - 313 4883 5196 
Siirros 41066 	930 039 7417903 	8389008 41151 	931 201 	7411 374 8383726 
- 109 	 Lille V.  
Suomen Valionrautatie1 1908. 
Yhteensã lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriã. 
_____ 	- 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 
- --- 
I luok. 	11 luok. 	HI luok. 	Yhteensä. 
Asemat. 
1282011 35543783 131161847 167967641 1307062 35787365 	130833942 167928369 Siirros 
2 887 237 600 1 064 136 1 304 623 4046 227 795 	1 026 735 1 258 576 011ila 
13030 357873 2535858 2906761 13268 350637 	2288507 2652412 Valkeasaari 
51 146 635512 3551 115 4237773 51946 682447 	4798125 5532518 Levashovo 
24313 296890 3273334 3594537 22268 299290 	3138598 3460156 Pargala 
36391 509778 3267151 3813320 36219 551788 	3372910 3960917 Shuvalovo 
14845 474385 2447578 2936808 15237 466785 	2278086 2760108 Oserki 
11 672 269 781 3478 181 3759634 12 147 275 297 	3605444 3892888 Udelnaja 
996 24814 377761 403571 803 23281 	292108 316192 Lanskaja 
1190314 14582 634 46 368 357 62 141 305 1194 364 14 727 107 	45 286 022 61 207 493 Pietari 
42014 1 081 997 3563 140 4687 151 42549 1192221 	5687 754 6922524 Hanko 
967 103574 517886 622427 451 47465, 	366890 414806 Lappvik 
3709 417 684 1 743 731 2165 124 2619 448 539 	1808029 2259187 Taminisaari 
1732 153 689 1 058 467 1 213 888 2642 126 612 	933 054 1062308 Karis 
3970 35999 366006 405975 4753 38194 	344929 387876 Svartä 
-- 48019 324 468 372 487 50893 	377 257 428 150 Gerknãs 
5361 206667 1222954 1434982 2788 198925' 	1218694 1420407 Lohja 
- 101 214 770 404 871 618 - 119 557 	785 389 904 946 Nummela 
72 37 837 460 481 498 390 - 34899 	495 451 530 350 Otalampi 
286 40874 381 014 422 174 284 106 292 	539 205 645 781 Korpi 
287 77064 455 763 533 114 534 34085 	321 694 356313 Rajamãki 
190569 4704126 14452405 19347 100 175402 4707081 	12253725 17136208 Turku 
- 12457 342258 354715 8309 	351753 360062 Lieto 
- 12156 523561 535717 30 12470 	472744 485244 Aura 
- 16766 549818 566584 - 19513 	551033 570546 Kyrö 
- 7 432 372 428 379 860 7 872 	372 513 380 385 Mellilä 
- 103467 1145246 1248713 - 100315 	1116975 1217290 Loimaa 
- 21178 358 327 379 505 - 19 126 	349 154 368 280 Ypiijä 
- 30994 437770 468764 430 44220 	494293 538943 Humppila 
- 31 272 225 379 256 651 -- 24 186 	206 258 230 444 Matku 
996 54260 869485 924741 607 53316 	798452 852375 Urjala 
35847 2871512 13510118 16417477 50781 2837665 	12355861 15244307 Tampere 
664 138 222 1 268 684 1 407 570 603 125 799 	1 299 282 1 425 684 Lempäälä 
308 30501 684851 715680 - 24885 	664000 688885 Viiala 
199 79644 1 054 062 1133905 734 79 240 	966 903 1 046 877 Toijala 
622 34090 437493 472205 102 36150 	406431 442683 Kuurila 
21 72650 423825 496496 21 64004 	417291 481316 Iittala 
2069 95432 627614 725115 1363 83910 	595857 681 130 Parola 
799 2 397 520 4 858 101 7 256 420 3 941 2 396 978 	5 547 261 7 948 180 Nikolainkaupunki  
580 72737 338332 411649 - 43534 	197902 241436 Toby 
- 34943 605730 640673 - 27515 	605651 633166 Lailiia 
- 46 602 485 486 532 088 - 38 628 	487 660 526 288 Tervajoki 
261 40645 344231 385137 - 30580 	356938 387518 Orismala 
- 37 171 539 995 577 166 - 29770 	512 648 542 418 Ylistaro 
1 310 175 036 1 504 153 1 680 499 975 167 505 	1 587 144 1 755 624 Seinäjoki 
- 31627 481375 513002 - 35624 	537351 572975 Sydänmaa 
- 67694 850173 917867 - 78280 	870137 948417 Alavus 
- 5535 170491 176026 - 5460 	210984 216444 Töysä 
_______ 48427 368507 416934 - 50571 	358614 409185 Ostola 
2900 248 66511 784 256 219 530 325 631 542 2948969 66941 980 254 743 638 324 634 587 Siirros 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
A s e in a t. 
Yhteensä lãhteneitä matkustajia 
- 
I look. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensã. 
Yhteensä saapuneita matkustajia.  
_________ 
I luok. 	Il luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
Siirros 41 066 930 039 7 417 903 	8 389 008 41151 931 201 7 411 374 8383 726  
1 240 2899 3140 - 189 2771 2960 
Myllyniãki. 	. 	. 2 367 5 579 	5 948 3 343 5 862 6 208 
Pihiajavesi 	. 	 . - 134 4427 4561 - 155 4155 4310 
Haapamäki 	. 	. 1 501 9077 	9579 - 474 10133 10607 
Koiho 	. 	. - 112 4301 	4413 - 139 3904 4043 
Viippula 14 1013 10466 11493 5 1022 10893 11920 
- 21 3888 	3909 1 12 3392 3405 
Korkeakoski - 458 9738 10196 - 452 6416 6868 
Orihvesi 	. 1 807 18467 	19275 1 801 22388 23190 
Suinula. 	. 	. 	 . - 425 11092 	11517 - 454 11832 12286 
Kangasala. 	. 	. 1 1 496 20 138 21 635 1 1 439 19700 21140 
Vehmainen 	. 	. .._ 479 12576 	13055 457 12903 13360 
Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . 7 2951 32846 35804 2 2806 31478 34286 
Kaakamo . 	. 	 . - 171 10605 	10776 - 270 10793 11063 
Laurila. - 30 769 	799 - 86 1 316 1 402 
Lautiosaari 	. - 571 11 533 12104 - 938 19183 20121 
5 3050 46007 	49062 4 2466 35968 38438 
Simo 276 8672 8948 - 362i 11114 11476 
Inha ....... 
Kemi....... 
Kuivaniemi 	. 	. - 103 5 430 	5 533 - 92 4822 4914 
Olhava . 	. 	 . 	 . - 92 4777 	4869 - 95 4214 4309 
- 648 13846 14494 ---- 655 13643 14298 
Lyly ....... 
Haukipudas 	 . 	 . -- 600 14758 	15 358 575 14 679 15254 
Kello 	 . 	 . 	 . 95 5523 5618 - 73 5180 5253 
Tuira 	. 	 . 	 . -- 84 2 353 	2 437 - 52 1 842 1 894 
76 6526 63900 	70502 9 6713 66448 73170 
Kempele 	 . 	 . 	 . - 201 9833 10034 178 9 525 9 703 
Oulu ...... 
Liminka 	 . 	 . 	 . - 239 16168 	16407 - 248 16992 17240 
Huukki . 	 . 	 . 	 . - 381 114651 	11846 - 369 11117 11486 
Ii 	....... 
Lappi 	. 	. 	 . 	 . - 126 3367 3493 - 95 3101 3196 
Vihanti. 	. 	. - 40 4171 	4211 - 57 4042 4099 
Kilpua 	. 	. 	 . 	 . - 8 3253 3261 - 5 3216 3221 
Oulainen 	 . 	 . 	 . 1 462 8 923 	9 386 1 463 10 143 10607 
Kangas. 	 . 	 . -- 31 2726 2757 - 33 2 110 2 143 
Ylivieska 	... - 455 11391 	11846 - 400 10501 10901 
Sievi 	. - 239 7518 	7757 228 7119 7347 
Kannus. 	. - 235 14328 14563 - 247 14751 14998 
Kälviä 	. 	. - 226 13918 	14144 - 219 17 132 17351 
Kokkola 	. 	. - 2371 46812 49183 1 2132 45863 47996 
Kronoby 	. 	. - 214 13528 	13742 - 258 12530 12788 
Kållbv 	. 	. - 222 10959 	11181 - 202 10265 10467 
Pietarsaari - 2 798 35 759 38 557 5 2 754 37 862 40621 
Bonnäs.... - 900 17163 	18063 1 912 16453 17366 
Kovjoki 	. 	. - 805 11924 12729 - 957 11861 12818 
Jeppo 	. 	 . -- 444 6 179 	6 623 - 345 5 708 6053 
Voltti 	. 	. 	 . - 77 5141 	5218 - 85 5380 5465 
Härmä . 	 . 	 . - 80 4 470 4 550 - 88 4 450 4538 
Kauhava 	 . 	 . - 318 10807 	11125 - 316 10663 10979 
Lapua 	. 	. - 258 15835 16093 - 329 17185 17514 
Siirros 41175 962419 8037208 	9040802 41185 963241 8034372 	9038798 
- 111 	 Lute V.  
Suomen Valtk,nrautagie 1908. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. henkilökilometriä. 
__________ - _____________---- 	-- -_____ Asemat. ----- 
1 luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. I 	luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
2900248 66 511 764 256 219 530 325 631 542 2 948 969 66941 980 254 743 638 324 634 587 Siirros 
342 38 852 203 648 242 842 - 36 658 206 704 243 362 Inha 
480 64 769 569 261 634 510 585 57 054 606 883 664 522 Myllymäki 
17445 253014 270459 - 20974 251617 272591 Pihlajavesi  
301 45477 399195 444973 - 39791 372200 411 991 Haapamäki 
- 20375 184823 205198 - 22204 165087 187291 Kolho 
2389 156 449 943 945 1102783 956 159 162 955 871 1115989 Vilppula 
3352 143397 146749 17 1939 124525 126481 Lyly 
50923 414241 465164 - 48263 349011 397274 Korkeakoski 
105 75631 1034744 1110480 126 76803 1086923 1163852 Orihvesi 
- 21 445 282 327 303 772 - 23 406 269 844 293 250 Suinula 
57 116451 597373 713881 163 96043 577739 673945 Kangasala 
- 18983 166899 185882 - 13048 159434 172482 Vehmainen  
5663 532 734 1 612 780 2 151 177 1 962 572 787 1 787 667 2 362 416 Tornio 
- 8048 206030 214078 - 7700 222062 229762 Kaakamo 
- 694 22 187 22 881 3 108 44 195 47 303 Laurila 
- 74 581 571 366 645 947 - 65 554 680 699 746 253 Lautiosaari  
4144 406466 2606632 3017242 3394 391 236 2217188 2611818 Kemi 
- 43265 429849 473 114 - 33105 379477 412582 Simo 
9355 219398 228753 - 7732 204378 212110 Kuivaniemi  
7352 147 939 155 291 5991 127 184 133 175 Olhava 
- 62815 557144 619959 - 70896 552958 623854 Ii 
- 41219 452966 494185 - 44229 435999 480228 Haukipudas 
- 3331 134550 137881 - 3340 126978 130318 Kello 
8881 118563 127444 -- 1729 67326 69055 Tuira 
57 057 2 084 958 5 305 994 7 448 009 6 786 1 947 848 5 365 214 7 319 848 Oulu 
- 16603 '243989 260592 - 13032 204104 217136 Kempele 
- 38859 615012 653871 - 28468 626303 654771 Liminka 
- 37 184 635 340 672 524 - 35930 618 396 654 326 Ruukki 
- 21163 230585 251 748 - 14573 153608 168181 Lappi 
- 6172 193509 199681 - 10382 196701 207083 Vihanti 
- 2152 110746 112898 - 925 90023 90948 Kilpua 
565 87 352 810 733 898 655 565 77 182 974 551 1 052 298 Oulainen 
- 3347 75273 78620 - 2833 51463 54296 Kangas 
- 74432 979070 1053502 - 65412 985377 1050789 Ylivieska 
- 48297 567671 615968 --- 40894 613836 654730 Sievi 
- 42521 818911 861432 - 44518 894439 938957 Kannus 
- 25045 468435 493480 24208 513137 537345 Kälviä 
- 491 120 2547225 3038345 523 447 473 2623217 3071 213 Kokkola 
- 40171 453948 494119 38633 388338 426971 Kronoby 
- 17096 305864 322960 -- 13616 283966 297582 Kãllby 
- 549 014 1 982 692 2 531 706 2 679 500 664 2 248 981 2 752 324 Pietarsaari 
- 37001 409157 446158 490 35535 380735 416760 Bennäs 
- 191224 664763 855987 - 186443 681905 868348 Kovjoki 
- 85510 304202 389712 - 67888 315106 382994 Jeppo 
- 13264 379305 392569 -- 13291 411686 424977 Voitti 
- 12594 298126 310720 - 14351 308970 323321 Härmä 
- 50 085 732 256 782 341 - 54 098 801 642 855 740 Kauhava 
- 41418 858404 899822 - 51994 921808 973802 Lapua 
2971 351 72357239 	288483016 	36381160612967215] 72474923 	287 369093 362811 231 Siirros 
Lute V. 	 - 112 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensã saapuneita matkustajia.  
-- A s e m a t. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Siirros 41 175 962419 8037208 9040802 41185 963241 8034372 9038798 
Nurmo - 117 6 445 6 562 - 84 4964 5048 
Kajaani 1 1008 9223 10232 3 1230 9327 10560 
Murtomäki 	. 22 2524 2546 9 3010 3019 
Sukeva - 24 4076 4100 -- 30 5578 5608 
Kauppilanmäki . - 8 4 735 4 743 - 5 4024 4029 
Soinlahti 	. 	 . 	 . - 14 3 793 3 807 - 5 3 294 3 299 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 	 . - 1 306 26 160 27 466 - 1 234 23 980 25 214 
Peltosalmi 	 . 	 . - 138 2722 2860 - 41 3932 3973 
Lapinlahti. 	 . 	 . -- 174 14297 14471 - 180 13808 13988 
Alapitkä 	. 	 . 	 . - 27 6421 6448 58 6918 6976 
Siilinjärvi 	 . 	 . 	 . - 248 9765 10013 - 224 12532 12756 
Toivala. 	. 	 . 	 . - 85 8427 8512 - 76 7933 8009 
Kuopio. 	 . 	 . 	 . 10 4040 58709 62759 4 4071 56486 60561 
Pitkälahti . 	 . 	 . 1 108 7 268 7 377 - 79 6865 6944 
Kurkimäki 	.. 1 79 7930 8010 - 137 9717 9854 
Salminen 	 . 	 . 	 . 75 4974 5049 - 84 3830 3914 
Jisvesi 	. 	 . 	 . 	 . - 75 8343 8418 - 22 7220 7242 
Suonnejoki 	. 	 . - 515 20279 20794 2 634 19315 19951 
Haapakoski 	 . 	 . 107 4224 4331 - 79 6339 6418 
Pieksämäki 	 . 	 . 1 504 10448 10953 - 538 11089 11627 
Kantala. 	. 	 . 	 . - 25 5 187 5 212 - 22 4 208 4230 
Haukivuori 	. 	 . - 69 5348 5417 - 81 5628 5689 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . - 13 4795 4808 - 14 4831 4845 
Hiirola 	. 	 . 	 . 	 . - 18 6005 6 023 - 2 5 486 5 488 
Mikkeli. 	 . 	 . 	 . 17 2895 45366 48278 - 2793 46941 49734 
Otava 	 . 	 . 	 . 	 . 2 279 16436 16717 -- 308 16224 16532 
Hietanen 	 . 	 . 	 . - 122 6275 6397 - 125 6074 6199 
Mäntyharju 	.. 383 13509 13892 1 448 12506 12955 
Voikoski 	. 	 . 	 . - 32 5840 5872 - 75 7500 7575 
Selänpää 	... - 426 13731 14157 - 416 13681 14097 
Harju 	 . 	 . 	 . 2 824 21202 22028 - 776 21835 22611 
Myllykoski 	 . - 615 14763 15378 - 558 14054 14612 
Inkeroinen 	 . - 843 17088 17931 - 877 15110 15987 
Tavastila 	 . 	 . - 404 8 522 8 926 - 363 8 679 9 042 
Kymi 	 . 	 . 	 . 	 . 3 1416 19210 20629 2 1463 18641 20106 
Kotka 	 . 	 . 	 . 1 5494 35404 40899 4 5017 34555 39576 
Joensuu 	 . 	 . 	 . - 1 748 25449 27 197 - 1 856 28 449 30305 
Hammaslahti. 	. - 186 11666 11852 - 117 7804 7921 
Onkamo 	. 	 . 	 . - 8 3133 3141 - 11 4799 4810 
Tohmaärvi 	. 	 . - 236 6 554 6 790 - 249 6 635 6884 
Kaurila. 	. 	 . 	 . - 49 2 501 2 550 - 49 2 557 2 606 
Värtsilä 	. 	 . 	 . - 603 10298 10901 - 727 10069 10796 
Pälkjärvi 	. 	 . 36 1 956 1 992 -- 44 2 407 2 451 
Matkaselkä 	. 	 . - 167 6089 6256 - 183 5528 5711 
Kaalamo 	. 	 . 	 . 1 166 6 126 6 293 1 180 5 663 5844 
Helylä 	. 	 . 	 . - 181 8082 8263 - 138 8151 8289 
Sortavala . 	 . 	 . -- 3886 51 610 55 496 1 3 590 54762 58 353 
Kuokkanienii. 	. - 72 11 384 11 456 - 30 9325 9355 
Siirros 41 215 	992 289 	8641 500 9 675 004 41 203 	992 553 	8636635 	9 670 391 
- 113 - 	 LAite V. 
Suomen Vaitionrautaiet 1908. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneiden matkustajain  
hen kilökilojnetriä. henkilökilo metriä. 
Asemat. 
I luok, II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
2971 351 72357239 288483016 363811606 2967215 72474923 287369093 382811 231 Siirros 
- 13604 2.53679 267283 - 12191 209724 221915 Nurmo 
585 389 965 1 740 334 2 130 884 1 887 461 183 1 841 673 2 304 743 Kajaani 
- 2081 30 872 82 953 - 696 83 895 84 591 Murtomãki 
- 3718 154131 157849 - 1814 197152 198966 Sukeva 
- 724 112985 J13709 557 90996 91553 Kauppilanmäki  
4856 71428 76284 - 120 61335 62539 Soinlahti 
- 286990 1760331 2047321 - 294407 1864218 2158625 Iisalmi 
- 19911 120750 140661 - 8131 115658 123789 Peltosalmi 
17 561 604 108 621 669 - 18824 591 132 609 956 Lapinlahti 
- 4288 257211 261499 - 7056 248549 255605 Alapitkä 
- 20949 403 634 433 583 - 18682 420 398 439 080 Siilinjärvi 
- 5197 183367 188564 - 3252 132705 135957 Toivala 
4325 1126393 5472587 6603305 1936 1183779 5558397 6744112 Kuopio 
454 22793 163148 186395 - 13161 125885 139046 Pitkälahti 
444 9815 307735 317994 - 20122 346577 366699 Kurkimki 
- 19339 236148 255487 - 19587 207024 226611 Salminen 
- 10849 377085 387934 - 5002 355827 360829 lisvesi 
-- 107360 1104461 1211821 444 123149 1011 163 1134756 Suonnejoki 
- 13412 186020 199432 - 10401 210749 221 150 Haapakoski 
305 126632 1020089 1147026 127159 1074982 1202141 Pieksämäki 
- 6 556 332 384 338 940 5 106 310 272 315 378 Kantala 
- 9327 246189 255516 - 12703 252510 265213 Haukivuori 
- 2214 174610 176824 -- 2142 170363 172505 Kalvitsa 
541 111764 112305 - 28 98957 98985 Hiirola 
5004 673017 3027580 3705601 - 655018 3166388 3822306 Mikkeli 
582 45689 595857 642128 46819 579639 626458 Otava 
- 18709 300260 318969 - 17499 295626 313125 Hietanen 
- 56534 918694 975228 202 60816 923701 984519 Mäntyharju 
- 2571 253 132 255703 - 7118 285918 293036 Voikoski 
- 30401 470 674 501 075 - 33 113 469 630 502 743 Selänpää 
331 62115 763676 826122 - 50064 737627 787691 Harju 
- 40421 393 702 434 123 - 31 820 373 992 405 812 Myllykoski 
- 74362 684 610 758 972 - 72931 577 895 650 826 Inkeroinen 
-- 28849 180 877 209 726 28899 171 433 200 332 Tavastila 
1 487 176 289 1143242 1 321 018 599 131 721 047 373 1079693 Kymi 
986 830106 3015200 3846292 1298 829783 3084641 3915722 Kotka 
- 659824 2780819 3440643 - 703610 3285038 3988648 Joensuu 
- 30307 461219 491526 - 14635 383612 398247 Hammaslahti 
- 1737 113313 115050 - 882 145647 146529 Onkamo 
- 49100 410206 459306 - 46771 393336 440107 Tohmajärvi 
- 10648 98175 108823 - 8585 97316 105901 Kaurila 
- 122194 766692 888886 - 139466 774038 913504 Värtsilä 
- 11607 116941 128548 - 13655 118194 131849 Pälkjärvi 
- 33284 429127 462411 - 36475 407450 443925 Matkaselkä  
472 23729 308000 337201 472 33146 303118 336736 Kaalamo 
- 29171 202 494 231 665 - 20184 194 737 214 921 Helylä 
- 885 378 3648 729 4 534 107 624 841 120 3780575 4622 319 Sortavala 
- 11275 306238 317513 - 1076 236852 237928 Kiiokkaniemi 
2986326 78503631 325347523 408837480 1 2974677 78651 165 324683010 4063088521  Slirros 
V. 15 
Lute V. 	 114 
Suomen Valtwnrautatiel i9O'.  
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. - 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. I luok. iI luok. III luok. Yhteensä. 
Siirros 41 215 992 289 8641 500 9 675 004 41 203 992 553 8636 635 9 670 391 
Niva - 78 7 375 7 453 - 68 7 166 7 234 
Jaakkima 	. . - 514 12708 13222 - 562 12040 12802 
Ihala - 78 6138 6216 - 76 6639 6715 
Elisenvaara 	. 	. - 860 17610 18470 2 989 17072 18063 
Alho - 118 6097 6215 - 98 5890 5988 
Hiitola . 	 . 	 . 1 1172 15196 16369 2 1150 13778 14930 
Ojajärvi. 	. 	. 	 . - 108 11567 11675 - 94 12506 12600 
Inkilä . - 141 9715 9856 - 72 9991 10063 
	
. 	 . 	 . 
Sairala . 	. 	 . 	 . -- 543 14150 14693 - 610 13888 14478 
Koijola . 	. - 55 6 198 6 253 - 35 5 988 6023 
Vuoksenniska  71 970 10524 11565 65 1500 12 125 13690 
....... 
Imatra 759 7 689 30 454 38 902 901 7 454 29 748 38 103 
....... . 
. 	 . 
Enso 6 843 17198 18047 12 765 16649 17426 
....... 
Jääski 	. 	. 4 1067 14478 15549 4 1180 15582 16766 
Antrea 	. 32 2 664 31 035 33 731 38 2 716 32 049 34 803 . 
Hannila. - 530 11353 11883 - 469 10224 10693 . 
Kavantsaari 13 912 11492 12417 11 917 11056 11984 
Karisalmi 20 920 16256 17196 22 924 15230 16176 
........ 
. 
143 1790 24278 26211 64 2026 26021 28111 
Tammisoo -- 144 5016 5160 - 159 5270 5429 
Tali 	...... 
Mäntyluoto - 667 11053 11720 - 603 10251 10854 
Pihiava. - 291 19546 19837 - 280 19473 19753 . 
Pori ...... 20 5 156 67 227 72 403 8 5 278 69 582 74868 
Haistila. 	. 	. 	 . - 469 11331 11800 - 381 10325 10706 
Nakkila. - 184 12073 12257 2 310 11756 12068 
Harjavalta 89 7 082 7 171 - 98 6646 6 744 
Peipohja 7 456 5 809 6 272 - 425 5 808 6 233 
Kokemäki - 203 5855 6058 - 152 5 910 6062 
Riste 132 3401 3533 - 149 3391 3540 
Kyttälä 	. 117 2620 2737 - 136 2772 2908 
Kauvatsa - 54 5 631 5 685 - 83 5 582 5 665 
Aetsä - 332 7 141 7 473 - 284 6 562 6 846 
Kiikka - 153 6547 6700 - 172 6843 7015 
Tyrvää - 560 15999 16559 - 505 15864 16369 
Heinoo - 62 4285 4347 45 3886 3931 
Karkku. 5 1059 12243 13307 1 905 11858 12764 
Siuro 1 1269 23394 24664 - 1596 24049 25645 
Nokia 3 1 773 25 123 26 899 - 1 557 24612 26 169 
Suolahti - 1 446 14 339 15 785 - 1718 17 694 19412 
Kuusa - 163 6591 6754 -- 149 7628 7777 . 	 . 	 . 	 . 
Laukaa. - 354 9692 10046 - 305 8570 8875 . 	 . 	 . 
Leppävesi . 	. 	 . - 405 7 484 7 889 - 497 9 859 10 356 
.......
Jyväskylä ... - 4098 49 245 53343 - 4030 46071 50 101 
Vesanka 	. 	 . 	 . - 72 5603 5675 - 83 7 541 7 624 
Kintaus - 220 5364 5584 - 261 4945 5206 . 	 . 	 . 
Petäjävesi. 	. 	. - 381 9811 10192 - 359 10625 10984 
Asunta. 	. - 37 3274 3311 - 19 2361 2380 . 	 . 
Keuruu. 	. 	. 	 . -. 585 12851 13436 2 613 11936 12551 
Siirros 42 300 	1 034 272 	9 290 952 	10367 524 42 337 1 035 410 9 287 927 	10 365 674 
- 115 - 	 LUte V. 
&wmen VaUionrautatiet 1908. 
Yhteensä lähteneiden matkostajain Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriå. henkilökilometriä.  
As e iii a t. __________ ___________ _______ _______________ ___________ ---- -- 
I look. II luok. III look. Yhteensä. I luok. II look. III look. Yhteensä.  
2986326 78503631 325347523 406837480 2974677 78651 165 324683010 406308852 Siirros 
- 7772 290587 298359 - 6713 285616 292329 Niva 
- 76536 712749 789285 - 75117 679923 755040 Jaakkirna 
- 8871 278135 287006 - 5713 292751 298464 Ihala 
- 141986 1068511 1210497 852 157887 1069992 1228731 Elisenvaara 
- 19691 281259 300950 - 14476 290893 305369 Alho 
406 209892 1032933 1243231 812 207727 1004633 1213172 Hiitola 
- 12809 480873 493682 - 12269 439583 451852 Ojajärvi 
- 10329 380337 390666 - 6182 367980 374162 Inkilä 
- 65948 728579 794527 -- 71733 711309 783042 Sairala 
- 2950 179421 182371 - 1549 166853 168402 Koljola 
9 795 72 002 543 144 624 941 7 398 94 532 567 060 668 988 Vuoksenniska  
134301 1016082 2060941 3211324 155281 1025273 2159441 3339995 Imatra 
2084 81414 518477 601975 3815 79944 539704 623463 Enso 
402 70227 499499 570128 402 66145 513759 580306 Jääski 
4328 182292 1418241 1604861 8017 200101 1445024 1653142 Antrea 
- 17 484 309 466 326 950 - 15 577 282 586 298 183 Hannila 
1 847 33 264 297 988 333 099 1 543 33 298 290 084 324 925 Kavantsaari 
2 277 28 354 315 615 346 246 3 024 28070 291 283 322 377 Karisalmi  
12267 44576 375809 432652 5908 38128 343538 387574 Tali 
4329 86731 91060 - 3943 72756 76699 Tammisuo 
51 875 340 654 392 529 - 37 670 309 040 346 710 Mäntyluoto  
20 794 323 335 344 129 - 12 528 287 373 299 901 Pihlava 
4622 871977 2474102 3350701 2747 920415 2728463 3651625 Pori 
21836 200824 222660 - 8322 172092 180414 Haistila 
15024 316706 331730 36 9552 280930 298518 Nakkila 
- 7 768 247 112 254 880 - 4875 218 034 222 909 Harjavalta 
1 988 46412 348 989 397 389 - 42 338 323 281 365 619 Peipohja 
24998 243803 268801 -. 20487 233114 253601 Kokemäki  
- 19964 148998 168962 - 20719 144579 165298 Riste 
- 15431 144076 159507 - 17186 159252 176438 Kyttälä 
- 5 240 246 300 251 540 - 7 714 225 204 232 918 Kauvatsa 
- 36470 384459 420929 - 29582 342348 371 930 Aetsä 
- 13338 290358 303696 - 12932 323245 336177 Kiikka 
- 58483 886044 944527 - 51956 866525 918481 Tyrvää 
- 7 378 169 131 176 509 - 5 727 147 153 152 880 Heinoo 
268 92 777 635 910 728 955 57 89 182 625 753 714 992 Karkku 
213 92417 963204 1055834 - 105659 972296 1077955 Siuro 
1512 82135 618451 702098 - 72076 582516 654592 Nokia 
167 714 1 029 654 1197368 - 233 278 1 897 748 2 131 026 Suolahti 
- 11270 250510 261780 - 9968 257383 267349 Kuusa 
- 29 726 286 493 316 219 - 26 349 271 529 297 878 Laukaa 
- 13138 162708 175848 -- 16998 196654 213652 Leppåvesi 
- 688377 3015191 3703568 - 678773 3033146 3711919 Jyväskylä 
- 6225 127583 133808 - 3800 134359 138159 Vesanka 
-- 13 892 189 746 203 638 - 14 779 170 404 185 183 Kintaus 
- 40248 431 269 471 517 -- 38097 463074 501 171 Petäjävesi 
- 3410 114094 117504 - 2932 88145 89077 Asunta 
70363 594391 664754 814 81616 640476 722906 Keuruu 
3162638f 83139119 352390913 438692668 3165381 83371050 352595894 439132325 Siirros 

- 117 - 	 Lille V.  
Suomen Va1ionrautatieg 1908. 
Yhteensä lä hteneiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. henkilökilometriä. 
Asemat. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.  I luok. 	II luok. 	HI luok. 	Yhteensä. 
3162636 83139119 352390913 438692668 3165381 	83371050 352595894 439132325  Siirros 
380 30954 253845 285179 10 	17816 195632 213458 Littoinen 
932 31272 417084 449288 29254 400563 429817 Piikkiö 
172 42265 732009 774446 - 	32085 726765 758850 Painiio 
- 5534 229854 235388 5883 198657 204540 Hajala 
102 29626 194185 223913 - 	25313 194566 219879 Halikko 
1848 190271 1777545 1969664 - 	197008 1758069 1955077 Salo 
73 105854 654159 760086 - 	111 688 690643 802331 Perniö 
- 43810 477301 521 111 - 	33388 357773 391 161 Koski 
- 3952 55942 59894 - 4969 35144 40113 Skogböle 
532 111448 610912 722892 1023 	107970 659818 768811 Skuru 
182 21 564 124 420 146 166 - 	15573 112 689 128 262 Billnäs 
- 10834 142576 153410 - 	16159 143638 159797 Fagervik 
1186 45 102 350 268 396 556 35 435 285 825 321 260  Ingä 
- 11150 250402 261 552 9461 167218 176679 Takter 
- 12521 209467 221988 -H 	9940 152134 162074 Solberg 
191 41680 565644 607515 _! 43969 558861 602830 Sjundeà 
-- 19634 173 595 193 229 12383 111 137 123 520 Käla 
- 84 323 834 843 919 166  - i 	84333 904 833 989 166  Kyrkslätt 
466 97302 607318 705086 - 	114925 766136 881061 Masaby 
1302 70252 867050 938604 113 	67534 831050 898697 Köklaks 
456 151 888 1 167 481 1319825 2280 	183 117 1 282 984 1 468 381 Esbo 
- 63602 539612 603214 - 	25710 231850 257560 Grankulla 
- 101899 2298124 2400023 - 	102112 2461 750 2563862 Sockenbacka 
- 490439 1377428 1867867 1278 	442630 1369751 1813659 Savonlinna 
- 8020 95173 103193 - 	4886 82393 87279 Silvola 
- 21681 197466 219147 - 	19742 201 190 220932 Kulennoinen 
- 118842 268 910 387 752 - 	92003 261 301 353 304 Punkaharju 
- 25202 197617 222819 - 	28528 197610 226138 Punkasalmi 
- 8161 167030 175191 7383 163363 170746 Putikko 
- 9215 289509 298724 - 	9612 326781 336393 Särkisalmi 
- 54444 391 993 446 437 - 	64 144 430 394 494 538  Parikkala 
-- 33 338 280 204 313 542 - 	25 793 281 045 306 838 Syväoro 
- 2816 175205 178021 - 611 154645 155256 Sorjo 
- 448 005 1 622 286 2 070 291 373 	421 376 1 648 077 2 069 826 Porvoon rautatie 
- 267 605 1 222 593 1 490 198 -- 	237 492 1 262 967 1 500 459 Rauman rautatie 
- 270 964 732 157 1 003 121 - 	240 196 746 289 986 485  Raahen 
- 359 490 947 829 1 307 319 - 	321 393 1 092 862 1 414 255 Haminan 
- 201 235 1 072 658 1 273 893 - 	189 276 995 105 1184 381 Jokioisten 
- 240 684 939 119 1179803 - 	263 857 864 324 1128 181 Loviisan 
3 170 458 87 025 997 	375 901 726 466 098 181 3 170 458 	87 025 997 	375 901 726 	466 098 181  Yhteensä 
1 	14 - 15 
- 3 3 6 
- 	87 31 118 
6 	129 32 167 
26 	148 40 214 
- 1 - I 







18 	509 156 683 
- 	2 7 9 1! 10 -- 11 
1 	45 10 56 
9 9 18 
1 2 3 
1 	45 5 51 
- 	10 12 22 
- 	27 1 28 
- 6 1 7 
1 	40 25 66 
1 	14 1 16 
- 2 6 8 
- 	2 2 4 
- 	44 12 56 
- 1 - 1 
2 	74 16 92 
2 	10 2 14 
13 	31 8 52 
70 4 81 
50 20 70 
3 4 7 
11 4 15 
9 10 19 
- 1 1 
188 40 230 
2 - 2 
45 15 61 
7 6 13 
31 7 38 
2 1 3 
136 29 168 
16 5 21 
35 2 37 
21 1 22 
34 1 35 
6 - 6 
42 7 49 
3 2 5 
26 6 32 
6 - 6 
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Suomen Vailionrautaliel 1908. 
Taulu N:o 2. 
Yhteenveto vuonna 1908 myytyjen suomalaisten  kiertomatkakuponkien 
 lukumäärästä. 
Yli- luok. Il luok. III look. teensä.  I 
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1908 olleet yhdistetvt 
al]amaiuituista määristä kuponkeja: 
Valtionrautateillä: 
Helsinki—Kerava ................ 
 Helsinki  —Hyvinkää............... 
 Helsinki—Riihimäki ............... 
 Helsinki--Viipuri ................
 Helsinki—Pietari ................
 Helsinki—Hanko Hyvinkään kautta .........
HelsinkI--Hanko Fiedriksbergin kautta. ........ 
Flelsinki—Tampere ............... 
Helsinki—Turku ToOa]an tahi flvvinlcään--Karis'in kautta. 
 Helsinki—Turku, Fredrikshergiii  kautta ........
 Helsinki--Karis 	............... 




Riihimäki —Ta lupere............... 
 Hämeenlinna—Riihimäki ............. 
 Lahti (Vesijärvi)  —Riihimäki ............
Kouvola—Lahti ................ 
 Kouvola—Rii iiinäki ............... 








Pietari—Turkij Riihiinlien—Toijalan tahi Hvvinkään —Ka- 







Turku—Hy'inkää Toijalan tahi Karis'in kautta . 
 Turku— Riihimãki ................ 













Siirrosi 	92 	2266 	656 	3014 
- 119 - 	 Lute V 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
I luok. 11 1uok.I1I luok. teä. 
92 2 266 656 3 014 Siirros 
- 34 4 38 
- 19 6 25 
- 2 - 2 
i 	Oulu—Seinäjoki 	................. 
- 6 - 6 
- 4 2 6 
Oulu—Lappi 	.................. 
- 16 10 26 
- 6 -- 6 
- 12 2 14 
- 12 -. 12 
Oulu —Riihimäki 	................. 
- 9 4 13 
Kokkola—Bennäs................. 
Kokkola—Seinäjoki ................ 
- 4 - 4 
Kokkola—Tampere 	................ 
Kokkola—Lappi 	................. 
- 20 10 30 
Bennäs—Seinäjoki 	................ 
Bennäs—Pietarsaari................ 
- 4 - 4 
Kuopio—iisalmi 	................. 
Kuopio—Mikkeli 	................. 
- 14 4 18 
Kuopio—Kouvola................. 
Mikkeli—Kouvola 	................ 
- 1 - 1 
Kotka—Kouvola 	................. 
- 7 2 9 Inkeroinen—Kouvola 	............... 
Joensuu—Sortavala ................ - 1 - 
Kotka—Inkeroinen 	................ 
Joensuu—Viipuri ................. - 9 2 ii 
14 23 
- 2 2 4 
- - 10 10 
Sortavala—Viipuri 	...................  
Iniatra—Vuoksenniska ............... 
4 20 2 26 
lmatra—Ant.rea 	................. 
Imatra—Viipuri 	.................. 
- 8 -- 8 Antrea—Elisenvaara................. 
Antrea —Viipuri 	................. - 8 12 20 
- 6 - 6 
- 3 - 3 
- 29 10 39 
- 7 - 
2 
7 
6 - 4 
Peipohja—Tampere ................. 
- 11 4 15 
Pori—Mäntyluoto 	................. 
- I - I 
Pori—Peipohja 	.................. 
Pori—Tampere 	.................. 
-- 10 4 14 
Jyväskvlä—Haapamäki................ 
Jyväskylä—Tampere 	................ 
- 24 12 36 
Haapamäki—Suolahti 	................ 
r1 urkfl 	Hanko Karis'in kautta ............. 
- 10 - 10 
- 2 - 2 
Turku—Karis 	................... 
Turku—Salo 	................... 
9 4 13 
96 2609 778 3483 
Karis Salo .................... 
Iisalmi—Kajaani .................. 
Kuponkipilettejä eri 	välimatkoilla............ 2 1 323 1117 2 442 
98 3932 1895 5925 Yhteensä 
Pietarin asemalla iiiyydyt (kiinteät) Imatranplletit:  
	
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven kautta........ 60 	384 	- 	444 
Pietari—Imatra Lappeenran uan—J akosenrannan—Rättijår 
yen kautta .................. 156 	324 	- 	480 
Yhteensii 	216 	708 	- 	924 
Yksityisillä rautateillä  
Kiertomatkakuponkeja: Porvoon rautatiellä .......- 	28 	- 	28 
Rauman 	,, 	.......- 6 	- 6 
Raahen - 	4 	- 	4 
Haminan 	 - 8 2 10 
Jokioisten - 	- 	2 	2 
Loviisan 	....... 	- 8 	- 8 
Siirros I 	- 	54 	4 	58 
Lute V. 	 - 120 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Yli- I luok. 11 luok.1I1 1uok. teensä. 
Siirros: Kiertomatkakuponkeja  I 	 -- 	54 	4 	58 
- 25 12 37 Kuponkipilettejä 	Porvoon rautatiellä 	.......... 
- 17 4 21 
- 19 10 29 
- 14 11 25 
Rauman rautatielki 	.......... 
Raahen rautatiellä........... 
- 9 2 11 
Haminan rautatie.11ä 	.......... 
Joldoisten rautatiellä .......... 
9 7 16 Loviisan rautatiellä 	..........
- 	93 46 139 
- 	147 50 107 Yhteensä 
Höyrylaivareiteillä:  
3 	2 -- 5 
He]sinki—Porvoo ................. 6 	 - 4 10 







128 	19 - 147 
465 	147 -- 612 
389 	172 - 561 
Helsinki—Pietari 	.................. 





















Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta ......... 
73 	48 









- I - 1 
Lahti (Vesijärvi)—Jyvä.skylä.............. 
976 	291 - 1 267 









Köpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi'1' urku ....... 

















2741 965 25 3731 
Köpenhiamina—Hull ................. 
Kuponkipilettejä eri höyrylaivareiteihlä ......... - 76 89 165 
Yhteensä 2741 1041 114 3896 
Maantiewatkoilla: 
Kiertomatkakuponkeja: Imatra—Jakosenranta ...... - 	4 	- 	4 
Kuponkipilettejä: 	,, 	..........-- 2 1 3 
Imatra—Rättijärvi ............- 	2 	2 
Yhteensä 	- 	6 	3 	9 
Supistelma: 
96 2 609 778 3483 
- 54 4 58 
Höyrylaiva- ja inaantiematkoihla 2 741 969 25 3 735 
Kiertomatkakuponkeja: Valtionrautateillä .......... 
Yksityisillä rautateillä 	........ 
2 1 323 1117 2 442 Kuponkipilettejä: 	Valtionrautateillä ........ .. 




Yksityisillä rautateillö 	...... . 
Höyrylaiva- ja maantiematkoilla - 78 
Imatranpilettejä 	................. 216 708 - 924 
Kaikkiaan 3055 	5834 	2062 	10951 
- 121 - 	 Mite V. 
Suomen Valtionrautatie 1908. 
Taulu N:o 3. 
Yhteenveto vuonna 1908 myytyjen nauhapilethen lukumäärästä.  
ä50 	ä25 I  Yhteensä. 
penniä.  I  penniä. 
Helsingin 	asemalla myytyjä 
Riihimäen 
Kouvolan 	 ,, 
Lappeenrannan 	,, 
Viipurin 	,, 
Karis'in 	 fl 
Turun ,. 
Kokkolan 	 fl 	 fl 
Pietarsaaren 	 fl 
Kajaanin 	 fl 
Otavan ,, 
Vãrtsilän 	 ., 
Sortavalan 	 fl 	 ., 
Yhteensä 
111000 I 111000 
512 6523 7035 
- 65134 65134 
8000 8000 
- 49581 49581 
750 8250 9000 
- 6426 6426 
- 58250 58250 
- 15420 15420 
- 1777 1777 
- 3199 3199 
- 494 494 
759 5 826 6 585 
2021 339 880 341 901 
Muist. Paitsi yllämainittuja määriä nauhapilettejä, on tiimmöisiä pilettejä myyty Tor-
nion, Lautiosaaren, Simon, Kuivaniemen, Im ja Haukiputaan asemilla siltapiletteinä yhteensä 
 21 467  kpl., nimittäin 8 352 kpl. 50 pennin ja 12 935 kpl. 25 pennin hintaisia. 
Taulu N:o 4. 
Yhteenveto vuonna 1908  myytyjen konduktöärinshekkipilettien lukumäärästä. 
Yhteensã. 
Konduktöörinshekkipilettejä 	............... a 40  ft 198 668 
...............a 	30 	 . 198 929 
Yhteensä  I 
Konduktöörinshekkipilettejä 	............... a 26 kop. 36 400 
.... a 	13 	kop. 124500 
.. a 	9 kop. 147 000 
Yhteensä 307 900 
Kaikkiaan 705 497 
V. 16 
Lute V. 	 122 - 
Suomen lailonrautatiet 1908. 
Taulu N:o 5. 
 Yhteenveto vuonna  1908 myytyjen makuuva nupilettien lukumäärästä. 
Makuuvaunupilettejä. 
K u u k a ii s . 	-.----- 	 . 0 a 6 	a 	a I 	Yh- 	a 	75 
	
mark- mark- mark- - Rupiaa 	 - Kaikkiaan.  teensa. - 	Kop. 	teensa. kan. 	kaa. 	ka. 	 5 kop. 
Tammikuu 4 674 1 57 
4 405 1 23( 
4 600 1 431 
Helmikuu 	...... 
Maaliskuu ...... 
5 235 1 491 Huhtikuu 	...... 
4 443 1 671 Toukokuu ...... 
Kesãkuu 	...... 4844 2431 
447 6 695 975 100 1 075 7 770 
459 6 094 975 25 1 000 7 094 
446 6 479 1 200 100 1 300 7 779 
448 7 178 1 275 150 1 425 8 603 
374 6492 1 050 100 1150 7 642 
426 7 701 1 600 275 1 875 9 576 
4828 1881 398 7107 1150 Heinäkuu 	...... 
6048 2355 331 8734 1075 
4623 1874 322 6819 775 
Elokuu 	........ 
4 472 1 559 345 6 376 325 
Syyskuu 	....... 
Lokakuu 	...... 
4 026 1 531 389 5 946 850 Marraskuu...... 
Jouluknu 	...... 4 286 1 794 407 6487 1 225 
225 1 375 8 482 
200 1275 10009 
225 1000 7819 
75 400 6776 
75 925 6871 
75 1300 7787 




Yhteenveto Suomen Valtion rautateiden asemien välillä vuonna  1908 
 kuljetetun rahti-  ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilometrimäärät. 
Maist. Asenialta sen alle kiiuluvaan epiitsenåiseen liihetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tänirnöisesti Iii hetyspaikasta asemalle saa puneet tavarat on ta yhteenvedossa luettu asian-
otnaiselta aseinalta Irthetetyiksi ja sinne saapuneiksi.  
VI. 	1 
l2011fSörnäs . 
6 1484 Fredriksherg 
2 609 Aggelhy . 
25 572 Malm 	..... 
3 071 Diekurshy 
362 Korso 	..... 
3 202 Kerava 	 . 
2 921 Järvenpää 
1156 Jokela.....  
2 165 Hyvinkää 
2 277 Riihimäki 
868 Ryttylä 	. 
717 Leppäkoski  
1 599 Turenki 	. 
7 096 Hämeenlinna 
132 Hikiii 	..... 
731 Oitti 
120 Lappila 	. 
770 •Jiirvelä 	. 
126 Herrala 	 . 
4452 Vosijä.rvi . 
4 879 Lahti . 
80 Villåhti 	. 
126 Uusikylä . 
126 Kausala 	. 
145 Kovia 	..... 
646 Kouvola . 
2 Utti 
142 Kaipiainen 
57 Taavetti . 
1 419 Lappeenranta  
3531 Viipuri.....  
126 Säiniö .....  
269 Perkjiirvi.  
132 Terijoki 	 . 
2 838 Pietari..... 
Muut 	asemat 
235 linjalla Pietariin.  
1100 Hanko 	 . 
63 Lappvik . 
840 'l'ammisaari 
211 Svartå 	. 
476 Gerknäs . 
1 311 Lohja ..... 
1 125 Nummela 
446 Otalampi. 
5216 Korpi 	..... 
3 995 Hajamiiki 
8 Ie1li1ä..... 
117 Loimaa 	 . 
39 Ypäjä ..... 
853 Humppila  
51 Matku .....  
345 Urjala .....  
11 789 Tampere . 
431 Lempäälä 
136 Viiala 	..... 
722 Toija]a 
107 Kutirila 	- 
4 327 122 039 
	
1173 	588 
2 852 	589 
30 922 
1802 	34 








11 275 	418 
6825 	60 


























2 109 	250 
1611 	64 
3 557 	310 
8868 1541 
7 754 












Lute VI. 	 - 2 -- 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 






Siirros t234 832 139 634' Siirros 
3'  Iittala ...... 2 113 4,  Muut Karjalan rait- 
1 477 353 tatien asemat 
Muut Tur.-Tamp.- 582 Pori 
H:linnan rt:n as 176 2 Nakkila . 
Payola 	..... 
Nikolainkaupunki 394 32 Aetsii. 	..... 
rFervajoki 145 35 Kiikka..... 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 100 201 Tyrvää 	 . 
Seinäjoki. 	 . 	 . 210 98 Karkku 	 . 
179 280 Siuro 	..... 
Myllymäki 123 628 Nokia ..... 
Juha 	....... 
Pihiajavesi 	. 	 . 722 325 Santalaliti 
442 Muut Porin rauta- Kolho 	....... 
1 443 103 tien asemat 
140 264 Suolahti . 
Viippula 	..... 
Lyly 	....... 
Korkeakoski 52 1 301 Jyväskylä 
Orihvesi 	. 	 . 	 . 1 206 119 Petäjä.vesi 
Suinula 	. 	 . 	 . 1 303 Muut 	Jyväskylän 
Muut Vaas. rt:n as 289 124 rt:n asemat 
Tornio 20 2 428 Turku .....  
23 9 Piikkiö 	 . Kemi 	....... 
329 57 Paimio 	. Oulu 	...... 
Ylivieska. 	 . 	 . 119 7 Hajal-t......  
Kokkola . 	 . 	 . 98 539 Salo 
Pietarsaari 	 . 	 . 176 171 Perniö ..... 
Muut Oulun rauta- 81 Koski 	..... 
tien asemat. 519 3 Skoghöle. 
271 525 Skuru 	. Kajaani 	..... 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 150 237 Billnäs - 	 . 
Kuopio 	 . 	 . 469 271 Karis 	. 
362 51 Fagervik . lisvesi ....... 
Suonnejoki 	. 	 . 112 229 Ingä 
Haukivuori 378 174 Takter 	 . 
Pieksämäki . 	 . 72 159 Solberg 	 . 
Haapakoski  287 542 Sjuudeå 	. 
Mikkeli 	 . 	 . 	 . 346 147 Kala 	..... 
236 1 073 Kyrks!ätt 
Flietanen . 	 . 	 . 301 953 Masaby 	. 
Mätit 	harju . 	 . 872 2 385 Köklaks 	. 
Otava ...... 
Selänpää. 	. 	 . 479 3085 Esbo 	..... 
Harju 774 1 001 Grankulla 
Kymin tehdas . 743 4 511 Sockenhacka 
Mvll koski 284 Muut Hels.—Turim 
Inkeroinen 284 10 rt:n asemat 
627 238 Savonlinna 
664 24 Syväoro . 
Kymi 	...... 
Kotka ...... 
Muut Savon rauta- Muut Savonlinnan 
tien asemat . 219 124 rt:n asemat 
136 6 143 Porvoon rautatie 
Tohmajärvi 24 230 Rauman rautatie 
181 115 R.aahen rautatie 
Joensuu 	...... 
Matkaselkä . 	 . 237 441 Haminan 	rautatie 
Värtsjlä 	...... 
Kualamo . 	 . 	 . 5 1 521 Loviisan rautatie 
Sortavala. 171 565 	Yhteensä tonnia 
Vuoksenniska 	. 112 21 738 969 	rp o111 iki1 omnetriä 
Imatra 	 . 	 . 	 . 21 
575 Enso 	...... 
Antrea 977 
257 




2 852 Helsinki 	....1' 2 609 
8104, Sörnäs...... 1 231 
28 Fredriksberg  360 
93 1 699 




- Jokela 	 . 	 . 	 . 1 371 
I 190 
I Riihimäki 	 . 	 . 62 
- Leppäkoski . 	 . 177 
- 
Hyvinkää...... 




Outi 	...... 859 
3 792 	Siirros 	9 650 
-3— 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuoina 	1908. 
Sörnits 	 Sörnits 	 Fredriksberg 
360' Aggelby 
601 Malm 
442 Dick ursby 












2 830 Siirros 
4 327' Helsinki 
1054' Fredriksberg 	. 
1 231 Åggelhy . 
4 269 Malm 	..... 
891 Dickursby 
127 Korso ..... 
487 Kerava 	 . 
591 Jâ.rvenpää 
126 Jokela .....  
383 Hyvinkä.ä 
391 Riihiiniiki 
98 Ryttylä 	. 
614 Leppäkoski 
241 Turenki 	. 
6 165 Hãnieenlinna 
15 Hikiii...... 
67 Oitti 
26 Lappila 	. 
144 Jãrvelä 	. 
51 Herrala 	 . 
1 387 Vcsijärvi . 
341 Lahti 	..... 
13 Villähti 	. 
100 Kouvola . 
284 Lappeenranta 
531 Viipuri 	 . 
490 Pietari..... 
Muut 	asemat 
119 linjalla Pietariin 
87 Hanko..... 
14 Svartä 	. 
60 Gerknäs . 
183 Lohja ..... 
125 Nummela. 
66 Otalampi . 
127 Korpi 	..... 
475 Raja mäki 
80 Muut Hang. rt:n as. 
153 Humppila  
1 511 Tampere . 
190 Toijala 	.... 
1 Ku urila..... 
256 Iittala...... 
70 Parola 	. 
Muut Tur.-Tamp._ 
78 H:linnan rt:n as. 
260 Nikolainkanpunki.  
148 Seinäjoki. 
18 Inha 	..... 
229 Mvllynmii.ki 
- Ph!ajavesi 
278 Muut Vaas. rt:n as. 
477 Lautiosaari 
128 Oulu 	.... 































































1 900 	36 997 






2236 	1 l73 Helsinki 






















































• 	. 	206 
311 
611 
• 	. 	149 
304 
23 205 
2 830T  Siirros 94' .jjmve!ã..... 
- Herrala 	 . 
29 Lahti 	..... 
I Villähti 	. 
Muut 	asemat 
85 linjalla Pietariin. 
- Numniela 
Otalampi . 
- Korpi 	..... 
1 Rajaniöki 
7 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
16 Fl:hinnan rt:n as. 
- Koiho ..... 
- Muut Vaas. rt:m) as. 
- Oulun rt:ii as. 
- Miintyharju 
itItiot Savon rauta- 
25 tien asemat 
- Hiitola 	. 
Muut Karjalan ran- 
36 tatien asemat 
5 Porin rt:n as. 
- J:kvlän rt:n as. 
1 Turku ..... 
160 Masa.by 	. 
104 Köklaks 	. 
498 Esho 	..... 
111 Grankuhla 
305 Sockenbacka 
I Muut Hels.—Turun  
75 rt:n asemat 
28 Porvoon rautatie 
5 Haahen rautatie 
2 Loviisan rautatie 
4 333 Yhteensä tonnia 










Muut K;u3alan ratt- 
tatien asemat 
 Nokia ..... 
 Muut Porin rt:n  as.












Muut 1-lels. —Tu run 
rt:mm asemat 
5:1 innan rt: mi as. 
 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haa hen rautatie 
 Flamman  rautatie. 
Loviisan rautatie 
Yhteensä tonnia 































1 853 200 
Lute VI. 	 4 
Suomen 	Valtionrauta id I !'Os. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Åggelby Matin 1)icknrsby 
3 792 Siirros 9 650 45 704 Siirros 35 226 3 309 Siirros 4 419 
34' Vesijärvi .... 452 4'  Muut 	asemat 3844' Malm 	..... 333 
1 410 288 linjalla Pietariin  15 24 126 
Muut 	asemat Riihimäki 7 Jokela 	. 	. 	. 175 
25 linjalla Pietariin 307 86 —Hämeenlinna 114 9 
Kerava 	...... 
Hyvinkää 185 
Riihimäki 23 705 50 Riihimäki 	. 38 
- —Hämeenlinna 31 140 Taniinisaari 13 7 Leppäkoski 	. 204 
I 333 104 
HaTiko....... 
(ierknäs 200 102 Tureuki 42 
8 MuutHang. rt:n as 165 200 23 8 189 
Turun-Tampereen- 242 Numme.la 204 Muut 	asemat 
3 H:linnan rt:n as 133 195 
Lohja ....... 
174 208 linjalla Pietariin 294 
2 Vaasan rt:n as. 46 144 
Korpi 	...... 
Muut Hang. rt:n as 72 Itiilumäki 
3 
Lahti 	....... 
Oulun rt:n asemat  11 185 Hurnppila 	. 	. 4 24 
Pietari....... 
--Hämeenlinna 75 
6 Savon rt:n asemat 133 325 rF t mpere 25 4 lOe 
Korpi 	....... 
Karjalan rautatien 165 Parola 6 2 1155 
2 asemat. 	. 	. 	. 3 Muut Tur. -Tamp.- 2 
Hanku ...... 
ilS 
2 Porin rt:n asemat  32 357 H:linnan rt:n as. 37 73 
Korpi 	...... 
Rajaiuäki..... 
Muut Hang. rt:n as. 104 
2 Jyväskylän rt:n as. 68 305 Vaasan rt:n as. 	. 69 288 Tampere . 	. 	. 	. 20 
Helsingin—Turun 144 Oulun rt:n asemat  46 Muut Tur.-Tanip.- 
41 rt:n asemat . 	. 191 169 Kuopio 	. 	. 	. 	. 29 238 F1:Iinnan rt:n as. 31 
Savonlinnan rau-  102 Mäntyharju ... 1 49 Vaasan rt:n as.. 71 
2 tatien asemat 	. 3 108 6 33 Oulun rt:n asemat -- 
5 Porvoon rautatie . 263 
Kotka......... 
Muut Savon rauta- Savon 	rautatien 
- Rauman rautatie . 14 363 tien asemat . 	. 88 28 asemat. 	. 	. 	. 76 
- Haminan rautatie. 7 257 Karjalan rt:n as.. 58 Karjalan rautatien 
- Loviisan rautatie . 31 263 
98 
Porin rt:n asemat  





aseiiiat . 	. 	. 	. 
Porin rt:n asemat 
24 
30 - 	. 3898 	Yhteensa tonnia 	1 	283 106 Salo 	....... 13 9 Jyväskylän rt:n as. 17 
53 864 	't'ounikiloinetriä 	596 703 86 101 124 rp ur lcu . . 71 
102 
Skuru 	...... 
Sjundeå 	. 	. 21 136 - 
190 Kyrkslätt 	. 	. 1 
Fisho 	...... 
Muut Flels.—Turun 
174 Masaby 	. 	. 	. - 126 rt:n asemat . 50 
184 Köklaks 	. 	. 	. 38 1 Särkisalmi 













1 -- - 	 - A 







447 rt:n asemat 
Savonlinnan rau-  
154 . 430 	Yhteensa tonnia 	7 165 
1 899 Aggelhy . 	. 	. 03 , 43 tatien asemat 37 301 698 	'i'onnikilonietriä 	386 927 333 Dickurshy 	. 	. 384 869 Porvooi 	rautatie 242 
313 78 49 Rauman rautatie . 35 - 	 -- 	 - 
175 
korso 	....... 
Kerava 	. 	. 	. 	. 482 5 Raahen rautatie . - 
333 Järvenpää 	... 174 56 Haminan rautatie, 7 liorso 




54 571 Yhteensä tonnia 38 046 1 523 Helsinki 	. 	. 	. 	.+ 362 174 Rihiniiiki 	. 	. 176 
152 78 2 039 347 Tonnikil6iuetriä 1 428 293 231 Sörnãs 	..... 127 217 Haineenlinna 	. 126 891 F redriksberg 	.. 
85 Hikiä...... 116 78 313 
77 
Turenki 	...... 




251 36 1)ickursby 109 linjalla Helsinkiin 14 
103 143 38 Pietariiu . 139 
146 
Järvelä 	........ 
Villiihti 	. 	. 	. 18 ,, 	Riihimäki , 
151 
Vesijärvi ....... 




1 3644, Sörnäs...... 891 - Hangon rt:n as... $ 
120 
Kausala 	......... 
Viipuri......... 12 1 098 l'rec1riksberg 	.. 442 Turun-Tampereen- 
1 Pietari..... 1 004 45 Aggelhy 	. 15 - H:linnan rt:n as. 6 
15 704 	Siirros 	35 226 3309 	Siirros 	4419 2 872 	Siii'r>s 	1 057 
- 5 	 Lute VI. 
Suomen VaUionrautaiiet 1908. 
I Tonniluku vuonna 	1908. 
Korso J1trvcnpii Jokela 
2872+ Siirros 1 057 4 919 Helsinki 	. 	. 	. 2921 40 464 Siirros 8955 
-4' Vaasan rt:n as. 	. 6 1 0014' Sörniis..... 591 1074' Viiputi.....  9 
Kannus 	. 	. 	. 2 864 iredriksherg. 	. 15 Muut 	asemat 
2 Kajaani 	. 	. 	. - 160 Åggelhy 1 114 linjalla Pietariiu 146 
Karjalan rautatien  174 Malni 	...... 333 ,, 	Biiluniaki - asemat. 	. 	. 6 36 Kerava 	. 	. 	. 213 21 —Hämeenlinna 83 - 19 17 Jokela....... 1 084 - Gerknäs 	...... 134 
Ilelsingin--Turun 4 Riihimäki..... 142 4 Numniela. 	. 	. 733 
61 rt:n asemat 6 29 Hämeenlinna 	. 161 Muut Hangon ran- 
21 
Kuusa ...... 
Porvoon rautatie  24 111 285 146 tatien asemat 285 
Rauman rautatie 7 
Pietari...... 








H:linnau rt:n as 
Vaasan rt:n as 
69 
27 _______ ________________- 2956 	'i hteensa tonnia 	118 ltiiltimäki 79 Oulun rt:ii asemat 1 
67 275 	Tunuikilomnetriä 	52 164 98 —Hämeenlinna 23 598 Mikkeli -- 
41 Hanko ..... 250 Muut Savon rauta- 
3 139 109 tien asemat 7 
___________________________________________  31 
68 
Muut Hang. rt:n as 
Tampere . 	. 	. 37 127 17 11 Karjalan rt:n as Porin 	rt:n asemat 4 2 
Kenya 
Korpi 	...... 
Muut 	Tur. -Tan'ip.- 7 Jyväskylän rt:n as, 1 
10 F1:linnan rt:n as 126 136 25 
159 
108 
Vaasan rt:n as 





Koski 	..... - ________ 6 875k ___________________  Helsinki  + 	3 202 
9 252T Sörimäs 487 131 Savon rt:n asemat 32 386 Sockenhacka 	. 	. 3 
1 411'+' Fredriksberg 	.. 112 60 Karjalan rt:n as.. 89 Muut Hels.—Turun 
585 Aggelby . 	. 4 61 I'orm rt:n asemat 27 142 rt:n asemat .. 105 
482 Malm 	...... 175 3 Suolahti 	. 412 
Turku ....... 
Savonlinnan 	rau - 
126 Dickurshy 24 Muut Jyvaskylan  6 
Esho 	....... 
tatien asemat 	. 
61 Kor'o 13 rt:n asemat .. 4 29 I'orvoon rautatie .  26 
213 Järvenpäã 36 helsingin —Turun 2 Rauman rautatie . 1 
18 Jokela 259 297 rt:n asemat 	. 	. 9.5 2 Raahen rautatie . - 
80 125 Savunlinnan 	ran- 6 Haminan rautatie. 
19 Riihimäki 	. 	. 225 4 tatien asemat 	. 14 Loviisan rautatie . 8 
42 957 	Yhteei'isä tonnia 	10 835 S 
...... 
Hyvink.3ä...... 
202 43 Porvoon rautatie . 366 
Muut 	asemat 28 Rauman rautatie . 7 
74 
Pietari...... 
linjalla Pietariin 136 6 Haminan rautatie,  1 2 152 722 	Tonnikilomnetriä 	349 356 
Riihiniiiki 10 Loviisan rautatie . 19 
8 752 	Yhteensä tonnia 	7 950 51 —Hämeenlinna  153 
90 tJa ngon rt:n as 80 - Iittala 	...... 186 663 535 	 706 015 - 
Muut Tur.-Tamp.- 
lUt Y'in 21 FJ:linnan rt:n as 37 
1 Vaasan rt:nas. - 1---- --- 	 -- 	 - 
I Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatieji 
2 
Jokela 14 918y 
.. 2 165 
3 asemtt 150 7 302 
Flelsinki 	...... 
I 	Sornas..... .383 
Joensuu 1 300" Fredriksherg. 	. 	. " 	2 - Porin rt:n asemat 36 17 082 Helsinki 	....'  1156 190 Åggelby 	. 	. 	. 1 - Jyväskylän rt:n as 6 1334, Sörnäs 126 146 Malm 	...... 183 
402 Esbo -- 8 117 Fredriksberg 11 18o Dickurshy 	. 	. 9 
120 Soekenhacka 	: 	: 1 1 371 Aggelby . 	. 	. - 125 Kerava 80 
Muut Hels. —Turun 1 574 110 5 131 Jokela 	. 	. 	. 54o9 
59 rt:n asemat 115 175 Dickurshy 	. 	. 7 228 Ruhimaki 1 448 - Punkasalmi 2 24 
Malm 	....... 
- 2 Leppakoski . 	. 138 - Rauman rautaie : 1 259 18 98 Hiirneenlinna 172 - Flamman rautatie 10 1 084 .JarVeIil)Oa 17 45 201 




















136 12 962 Yhteensä tonnia 5 804 

































k  Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 









Ra.jamiiki .  
Muut Hang. rt:n as. 
Tampere . 
Muut Tur Tamp 
H:liniian rt:n as. 
 Vaasan rt:n  as. 





Porin rt:n asemat. 















10 488 28 9981 Siirros 
1324' Hikiä 	..... 
19 146 Oitti 
169 43 Lappila 	. 
40 Järvelä 	 . 
61 57 Lahti 	..... 
301 - Pietari..... 
152 Muut 	asemat 
20 144 linjalla Helsinkiin 
690 75 ,, 	Pietariin 
437 19 Hanko ..... 
125 17 Korpi 	..... 
213 75 Muut Hang. rt:nas. 
38 9 Turku ..... 
129 - Urjala ..... 
12 rf afl pere . 
36 3 Knurila 	. 
37 Muut 	r1 ur Ta1nI 
26 33 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. 
33 26 Oulun rt:n asemat  
I Otava ..... 
8 Muut Savon rauta- 
16 34 tien asehiat 
11 1 Karjalan rt:n as. 
43 15 Porin rt:n asemat  
4 Suolahti 	 . 
- Muut Jyväskylän 
13 1 rt:n asemat 
188 Esho 	..... 
14 MuutHels.—Turun 
1 130 rt:n asemat 
101 3 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  
I Haminan rautatie. 
2 9 Loviisan rautatie  
15 30215 Yhteensä tonnia 
13 203 
1 947 617 Tonnikiloinetriä 
536 878 
Lute I. 	 6 
Saornen Valtionrautaliet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
llyvinkäli 	 RIIhimiiki 	 Ryttylit 
Ryttylä 
Riihimäki 
2 509*  Helsinki 	 . 
15 046 Flelsinki 	. 	 . 	
. 
2 277 904, Riihimäki 





















linjalla Helsinkiin  
,, 	Pietariin. 
1 448 Hyvinkää. 	 . 	 . 228 ,, 	Riihimäki 
486 
7 








Hangon rt:n as. 
97 Turenki 76 Turun -Tampereen- 
100 Hämeenlinna 	 . 710 154 H:linnan 	rt:n 	as. 
28 998 Siirros 4 294 4 530 Siirros 
4 530'' Siirros 
54' Vaasan rt:n as. 
22 Oulun rt:n asemat 
23 Savon rt:n as. 
Karjalan rautatien  
3 asemat. 




2 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rati- 
5 tatien asemat 
17 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie 
2 Haminan rautatie.  
1 Loviisan rautatie  
4812 	Yhteensä tonnia 
488 756 	Tonnikilometriä 
113 





10 2352 137 




















Yhteensä tonnia 	1 963 
3 251 II 057 420 
	






































Flangon rt:n as. 
Turku .....  
Viiala ..... 
Iittala ..... 
Muut ruor Tama p 
Fl:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n  as. 
 Savon rautatien 
asemat. . 
Matkaselkä . 
Porin rt:n asemat 
Sockenliacka 
Mu ut Hcls.Turun 
rt:n asemat 












1 599 24 678T Siirros 
241 4' Muut 	asemat 
- 214 linjalla. Helsinkiin 
152 229 Pietariin. 
102 95 Hanko ..... 
97 Muut Hangon rau - 
587 66 tatien asemat 
212 1 070 rp urk u 
180 Humppila. 
161 107 Urjala .....  
43 621 Tampere . 
555 Toijala 	 . 
127 224 Kuurila 	. 
179 325 Iittala ..... 
147 567 Parola 	. 
Muut Tur.-Tamp.- 
96 165 H:linnan rt:n as. 
89 Nikolainkaupunki  
243 55 Muut Vaas. rt:n as. 
8 37 Oulu 	..... 
2 Muut Oulun rauta- 
124 tien asemat 
4 - Kymin tehdas 
4 Kymi 	..... 
5 Muut Savon rauta- 
29 124 tien asemat  
7 84 Karjalan rt:n as. 
41 Pori 
17 Muut Porin rauta- 
1 50 tien asemat 
80 44 Jyvöskylän rt:n as. 
7 1 Skuru 	..... 
-- 216 Sockenbacka  
Muut Hels.—Turun  A 14C 
172 rt:n asemat 
424 796 Savonlinnan 	ran- 
2 tatien asenmt 
13 252 Porvoon rautatie 
48 
10 
Rauman rautatie  
Raahen rautatie  
- 
23 Haminan rautatie.  
24 Loviisan rautatie.  
7 096 43496 	Yhteensä tonnia 







2 352 2 802* Helsinki 	. 
458 4994, Sörnäs..... 
30 149 1'redriksberg. 	. 
139 152 Aggelby 	. 
369 116 Malm 	..... 
1 475 Riihimäki 
1 634 163 Kouvola . 
19 576 4 356 Siirros 
19 576 4 356Y  Siirros 
4' Muut 	asemat 
91 92 linjalla Helsinkiin  
245 22 ,, 	Pietariin 
654 ,, 	Riihimäki 
78 —Hämeenlinna  
188 - Hangon rt:n as. 
1 357 Turun-Tampereen- 
116 - H:linnan rt:n as. 
56 3 Oulun rt:n asemat  
754 Savon 	rautatien 
50 1 asemat. 
196 473 Sockenbacka 
574 Muut Hels.—Turnn 
102 89 rt:n asemat 
1 Savonlinna 
187 - Porvoon rautatie 
936 2 Haminan rautatie.  
52 2 Loviisan rautatie 
103 5 119 Yhteensä tonnia 






248 12219* Helsinki 	 . 	 . 	 . 
82 3 7364, Sörnäs.....  
132 304 Fredriksberg. 
16 859 Aggelby . 
128 Malm 	..... 
40 201 Hyvinkäö.....  
1 887 Riihimäki. 
1 30 Hämeenlinna 
379 76 Järvelä 	 . 
373 71 Vesijärvi . 
2 1 278 Lahti 	..... 




linjalla Helsinkiin  30 706 91 Pietaiiin 






Muut Hang. rt:n as. 
363 Turku ..... 
13 
Muut 	rru1.1\ml)_ 
H:linnan rt:n as. 
132 -- Nikolainkaupunki 
15 - Oulun rt:n asemat 
- 650 Kotka ..... 
- Muut Savon rauta- 
85 134 tien asemat 
132 Karjalan rautatien 
- 1 asemat. 



































il 275 helsinki 	. 
1361' Sörnäs..... 
311 F'redriksherg.  






36 linjalla Helsinkiin 
88 ,, 	Pietariin 
, 	Riihimäki 
23 —Hämeenlinna  
48 Hanko ..... 
- Gerknäs 
Muut Hangon ran- 
62 tatien asemat 
Turun-Tampereen- 
214 H:linnan rt:n as. 
32 Vaasan rt:n as. 





28 Porin rt:n asemat 
8 .i:kvlän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
52 rt:n asemat 
3 Savonlinna 
4 Porvoon rautatie  
7 Rauman rautatie 
1 Haminan rautatie.  
13 042 Yhteensä tonnia 




6 825* Helsinki 	 . 
9 1894, Sörnäs ..... 
611 Fredriksherg. 
195 Åggelhy 	. 




197 Ryttylä 	. 
317 Leppäkoski 
587 Turenki 	. 
1707 Oitti 
37 Vesijärvi . 
242 Viipuri.....  
143 Perkjärvi. 
3 459 Pietari..... 
24 678 	Siirros 
- 7 - 	 Lute VI. 
Suomen Valion.rauta1ie 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Turenki 
	
Hämeenlinna 	 RiklIt 
22 737 Siirros 3491 8 081 Siirros 
54' Porin rt:n asemat. 3 6314' Vesijiirvi ..... 
I Kintaus 	. 	 . 	 . 3 1 439 Lahti 	..... 
289 - 203 Kouvola . 
339 Sockenbacka - 181 Pietari..... 
Billnäs...... 
Muut Flels. —Turun Muut 	asemat 
303 rt:n asemat 10 191 linjalla Helsinkiin  
3 Porvoon rautatie 70 227 ,, 	Pietariin 
Rauman rautatie 1 Riihimäki 
- Haminan rautatie  6 41 —Hämeenlinna 
4 Loviisan rautatie 85 133 
109 
Hangon rt:n as. 
Tampere.... 23 681 	Yhteensä tonnia 	3 669 
2 086 136 	Tonnikiloinetriä 	274 500 64 1-Hinnan rt:n as. 
25 Vaasan itu as. 
56 Oulun rt:n asemat 
319 
Kajaani 	 . 
Harju 	..... 
__________________________________- 
Lappila 47 Muut Savon rt:nas. 
Niva 	..... 
I Ihala 	..... 
6 071w Helsinki 	 . 	 . 	 . 120 - Ailio 
965 Sörnäs...... 26 4 Iliitola...... 
119 ' Riihimäki. 43 - Muut Karjalan ran- 
450 110 32 tatien asemat 
Muut 	asemat 18 Porin rt:n asemat 
72 linjalla Helsinkiin  116 37 J:klän rt:n as. 
127 Pietariin 109 Flelsingin —Turun 
Riihimäki 206 rt:n asemat 
I 
Lahti 	...... 
—Hämeenlinna 10 Savonlinnan 	ran- 
- Hangon rt:n as. 18 6 tatien asemat 
Turun-Taiupereen-  19 Porvoon rautatie 
1 H:linnan rt:n as 4 17 Hauniaii rautatie 
Savon 	rautatien 7 Haulien rautatie 
4 asemat. 	 . 	 . - 8 1-lanunan rautatie. 
- 1 58 Loviisan rautatie 
Helsingin—Turun 160 Yhteensä tonnia 5 
Pori 	.......
rt:n asemat . 2 
- Porvoon rautatie 1 050 068 Tonnikilometriä 
I Rauman rautatie - 
— Haminan rautatie 1 
- Loviisan rautatie 1€ 
Herrala 7 816 Yhteensä tonnia 583 
736 577 Tonnikilometriä 34 443 








78 Vesijärvi . 
2 415 Lahti 	..... — 
770 425 Kouvola . 
144 Muut 	asemat 
9 93 linjalla. Helsinkiin 
164 86 ,, 	Pietariin 
12 ,, 	Riihimäki 
40 4 —Hämeenlinna  
76 22 Hangon rt:n as. 
1 215 11 547 Siirros 
1 215 11 547 Siirros 
392 —4'Tampere . 
368 1 Vaasan rt:n as. 
4 346 Harju 	..... 
381 Muut Savon rauta- 
94 tien asemat 
110 1 Jääski .....  
88 2 Pori 
Helsingin—Turun  
71 57 rt:n asemat 
145 2 Porvoon rautatie 
24 77 Loviisan rautatie. 
50 12 127 Yhteensä tonnia 








11 076F Helsinki 	....''  4 452 
187 S 1601 Sörnäs..... I 37 
24 452w Aggelbv 	." 3 
5 36 231 




139 Hämueenliuna. 	. 37 
3 104 71 




Herrala 	 . 	 . 	 . 	 . 
- 27 164 575 




Kouvola . 	 . 	 . 
21 
7 
34 Viipuri...... 294 
928 627 1 973 Pietari 	 . 	 . 	 . 876 
Lahti 	........ 
Muut 	asemat 
156 linjalla Helsinkiin  52 
94 ,, 	Pietariin 
Riihimäki 
127 - 
26 —Hämeenlinna . 
692 405 
1 Gerknäs 	. 	 . 	 . 177 - 
126 14 Muut Hang. rt:nas 113 
51 113 572 








Nikolainkaupunki  152 
- 26 Muut Vaas. rt:n as 9 
23 Oulun rt:n asemat 27 
81 562 Harju 	........ 2 
37 - Kyniln tehdas 404 
264 Myllykoski 430 
7 199 Kymi 	....... 52 
16 3 820 Kotka 343 








3 404kr Helsinki 	 . 
1 598 Särnäs..... 
600' Freilriksberg.  
13 Malm 	..... 
103 Hyvinkää. 
2 192 Riihimäki. 
167 Oitti 	..... 
8 081 Siirros 
Lille VI. 
Suomen Valiionraolaliet ifiOS. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Oitti 	 I 	 Järvelä 
	
Hormia 
- 9 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Vesijitri Lahti Uusikylä 
65 068 Siirros t 	13240 9 763$  Sjirros 51 037 517 Helsinki 	 . 	 .. 126 
Muut Savon raut.a-*  106 Kymin tehdas . 	 . 8 24' Malm 151 
62 tien asemat . 72 171 Myllykoski 	 . 	 . 16 - Riihimäki 	 . 	 . 3 
Karjalan rautatien 273 342 21 Vesijärvi . 	 . 	 . 100 
31 asemat. 	 . 	 . 112 Muut Savon rauta-  505 489 
35 Porin rt:n asemat 25 202 tatien aseniat 275 346 Kouvola 	 . 	 . 	 . 16 
13 Jyväskylän rt:n as 4 47 Karjalan rt:n as. 110 636 
Lahti 	...... 
217 
144 Kyrkslä.tt - 19 Porin rt:n asemat 65 Muut 	asemat 
MuutHels. —Turun 5 Suolahti 178 59 linjalla Helsinkiin 131 
99 rt:n asemat . 30 Muut Jyväskylän  84 
Pietari...... 
Pietariin 154 
16 Savonlinna . 	 . 1 59 rt:n asemat . 177 Riihimäki 
48 Porvoon rautatie  59 11 
Kotka ...... 
141 7 —Hämeenlinna  3 
I Rauman rautatie  5 240 Sockenbacka 	. 7 506 56 
- Raahen rautatie 3 Muut Hels. —Turun 4 Muut Hang. rt:u as 70 
101 Haminan rautatie  84 27 rt:n asemat 70 Turun-Tanipereen- 




tatien asemat 2 
13 
- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
46 
7 65 742 	Yhteensä tonnia 	14 228 39 Porvoon rautatie 48 - Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 
4880668 	Tonnikilometriä 	1 862 746 18 Rauman rautatie . 50 21 228 
I Raahen rautatie . - Muut Savon rauta- 
14 Haminan rautatie. 278 9 
Hanko........ 
tien asemat . 	 . 
Karjalan rautatien  
24 
- 	
- 11 000 	Yhteensä tonnia 	52 804 7 asemat. 	 . 	 . 	 . 6 
Lahti 1 204 635 	Tonnikiloinetriä 	2 775 153 2 
Kotka ...... 
Porin rt:n asemat 1 
- Kintaus 	. 	 . 	 . 	 . 2 
Helsingin—Turun 
3 387$ Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 4 879 1 rt:n asemat . 	 . 3 
973 I 	Sörnäs. 	. 	 . 	 . 341 ___________________________________ 1 Porvoon rautatie . - 
1664' Fredriksberg 29 11 Haminan rautatie.  202 - 
410 Aggelby . 1 Villähti 5 Loviisan rautatie.  42 







Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 '' 
________ 
80 - Leppäkoski 	. 231 435 583 	Tonnikilometriä 	218 331 
118 Oitti 1 278 336 Sörnäs 13 
110 Lappila 	. 450 2374' Fredriksberg 	.. 
368 1 439 18 Malm 	 . 	 . 146 ---- 	---- ---------------- 
364 
Malm 	......... 
Herrala 2 415 1 RiihuiThi 	. 	 . - 
575 Vesijärvi 27 164 1 202 Vesijärvi. 	. 	 . 70 Kausala 
348 Villähti 5 825 5 825 348 _______ __________________________ 
489 Uusikylä 505 1117 Pietari. 	 . 	 . 122 
211 Kausala 726 Muut 	asemt 63$Helsinki 126 





130 535 145 Pietariin ,, 114 2 
160 1124 I1iihitnäid 726 211 
Muut 	asemat 3 —iu 1 315 Kouvola . 	 . 	 . 162 
217 
Järvelä........ 
linjalla Helsinkiin 183 6 Hangoi 	rt:n as 48 79 138 





H:linnan rt:n as 21 Muut 	asemat 
24 
Viipuri....... 
—Hämeenlinna . 2 Oulun rt:n asemat - 113 linjalla Helsinkiin 172 
336 
Pietari...... 
904 Savon 	rautatien 39 Pietariin 89 
3 Gerknäs 7 asemat 	 . 	 . 16 Riihimäki 
22 
Hanko...... 
Muut Hang. rt:n as 135 1 Jyväskylä 	 . 	 . - 4 
Viipuri...... 
—HiiflIliui1i  3 
73 Turku . 	 . 	 . 697 501 flillnäs. 	. 	 . 	 . 66 
Pietari...... 
Hangon rt:n as. 79 
65 Tampere . 	 . 	 . 413 MuutHels.—Turun Tiirun.Yrampereefl  
Muut Tur. -Tamp.- 2 rt:n asemat . 1 26 H:linnan rt:n as 38 
10 H:linnan rt:n as 205 
- Haminan rautatie  13 4 Vaasan rt:n as. 5 
60 Vaasan rt:n as 134 9 Loviisan rautatie 22 10 Oulun rt:n asemat 6 







5 Kajaani 	 . 	 . 	 . 286 2 276 
Harju 	...... 
Kymin tehdas . 3 
9 763 Siirros 51 037 4257 Siirros 1 578 
VI. 2 
Lille VI. 	 10 
Suomen TTaltionrautatie 	11108 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Kausala Kouvola Kouvola  
4257 Siirros 1 578 46 Helsinki 646 13 005 Siirros 45 142 
4499' Kotka ..... 614 14' Sörnäs...... 100 9' Savonlinnan rau- 
Muut Savon rauta-  - 110 7 tatien asemat 	. 2 
133 tien asemat . 56 19 
Jokela...... 
Riihimäki 	. 	. 11 2 Porvoon rautatie.  15 
Karjalan rautatien  - Hikiä 	...... 163 - Rauman rautatie . 1 
1 asemat. 	. 	. 7 4 Järvelä 	. 	. 	. 203 97 Haminan rautatie. 1 090 
- Pori 2 - Herrala 	. 	. 	. 425 22 Loviisan rautatie. 29 
- Kintaus 	. 	. 	. 2 7 Vesijärvi . 	. 	. 9 012 - 13 133 	Yhteensa tonnia 	46288 Helsingin—Turun 41 325 
81 rt:n asemat . 10 16 346 192 530 	Tonnikilometriä 	4 482 701 
31 Porvoon rautatie 12 162 Kausala . 	. 	. 315 
- Rauman rautatie 1 90 578 _____________________________________ 
16 Haminan rautatie  328 31 720 





2 905 1 - 	 9 4976 	Yhteensa tonnia 	2 7L 21 Lunmäki. 	. 	. 5631 __________________________ ________ 










Pietari: 	: 	: 	. 	. 





Gerknas 	. 	. 	. 	. 
1 urun- rainpereen- 
20 - 
Ji.orta 11 —Hämeenlinni 6 2 H:linnan rt:n as. 2 I Hinko 504 Nik?lainkaupunki 2 _____________________________________  2 Muut Hang. rt:nas. 31 - . 
65 Helsinki 	. 	. 	. 	.1" 145 Turun-Tampereen-  t hd as 	. - 
- I  Riihimäki 	. 	. 	.A 31 H:linnan rt:n as 202 2 '87 Ifl'koski 
578'+' Kouvola 	. 	. 	. 	. 90 - Viippula . 	. 	. 356 2 597 K 
273 Pietari 253 - Muut Vaas. rt:n as 99 . 	. iiit 	avon 
Muut 	asin.t 2 Oulun rt:n asemat 33 8 
128 linjalla Helsinkiin  180 - 915 104 AlLase 
74 » 	Pietariin . 117 1 
Sukeva....... 
Iisalmi...... 1 620 
- 'ramiisu: 	: 	: 
Riihimäki .- Lapinlahti 	. 	. 511 L SuO 
2 - —Hameenlinna 4 - - 	. 
	
1i injdrvi 	. 	. 10 2 Haminan rautatie 9 
Hangon 	rautatien 7 Pieksarnaki  216 





. 	. . - 
295 586 	Toiinikiloinetria 	28 049 15 H:linnan rt:n as 27 . 	. 
2 Vaasan rt:n as. 14 50 Mäntyharju . 	. 112 
Oulun 	rautatien 21 1 807 - 	- 
4 asemat. 	. 	. 2 100 Selanpaa. 	. 	. 599 
1 Mäntyharju 102 137 
Voikoski ..... 
266 Kaipialnen 
1 373 Kymin tehdas . 92 10818 Kymin tehdas . - 
120 27 135 Myllykoski 
.
81 
47 1 465 - 
Hiirola........ 
Mikkeli 	....... 
rpavas ti! a 416 146Helsinki . 	. 	. 	.1 	142 
Muut Savon rauta-  891 870 4 I  Riihimäki 	. 	. 	. 8 
100 tien asemat 101 112 Muut Savon rt:nas. 283 692v Kouvola 	. 	. 	. 	. 	93 
Kymi 	......... 
Kotka ...... 
Karjalan rautatien - 
Harju 	....... 
Matkaselkä 261 77 Viipuri 50! 
17 aemat Muut Karjalan ran- 138 Uusikirkko 
- 22 tatien asemat 126 385 
1 
Pori 	...... 
Jyväskylän rt:n 2 - 
Kotka ...... 
Porin rt:n asemat 22 Muut 	asemat 
- Silo 	. 	. 	. 2 - Kintaus 	. 	. 	. 229 414 
Pietari...... 134 
linjalla Helsinkiin 	102 
9 Porvoon rautatie 4 - Asunta 	. 	. 	. 434 237 Pietariiu 160 
10 Haminan rautatie 362 Muut 	Jyväskylän  » 	Riihimäki 










—Hämeenlinna 	 - 
Hanko ...... 116 
Muut Hang. rt:n as 	11 2 827 Yhteensä tonnia 3 053 
149 193 Tonnikilonietriä  270 904 13005 Siirros 45 142 2 269 Siirros 1 267 
- 11 - 	 Lute VI. 
Suomen VaUionrauati.et 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
aipiainen 	 Taayetti 	 Luumäki 
2 269 Siirro 	'1' 1 267 454w Siirros 1 203 7 993 Siirros 	1 851 
Turun-Ta.mpereen-  468k  Pietari...... 176 Helsingin—Turun  
72 H:linnan rt:n as 140 Muut 	asemat - rt:n asemat. . 2 
40 Vaasan rt:n as 10 169 linjalla Helsinkiin 123 - Haminan rautatie  64 
58 Oulun rt:n asemat 10 125 ,, 	Pietariin 159 - Loviisan rautatie . 
426 6 • 	Riihimäki 7 993 	Yhteensä tonnia 	918 
12126 Kymin tehdas . 1 15 —Hämeenlinna  - 
308 Myllykoski 	. 	. 8 6 Hangon rt:n as 93 516 488 	Tonnikilometriä 	88495 
214 
Harju ....... 
Inkeroinen 	. 	. 3 Turun-Tampereen- 
692 386 11 H:linnan rt:n as 197 
Muut Savon rauta-  5 Vaasan rt:n as 88 
202 tien asemat . 65 Oulun 	rautatien 
Karjalan rautatien  36 asemat. 	. 10 PRisa 
103 asemat. 	. 	. 101 2696 3 
20 Porin rt:n asemat 2 17 208 Kymin tehdas 
15 Jyväskylän rt:n as 5 Muut Savon rauta:  1 Hämeenlinna 
Kotka ...... 
Helsingin—Turun  158 tien asemat . 75 8 345 Kouvola 
16 rt:n asemat . 10 Karjalan rautatien  1 949 Viipuri 292 
Savonlinnan 	rau- 40 41 715 8 
10 tatien asemat - 7 7 Muut 	asemat 
12 Porvoon rautatie  3 1 
Harju 	........ 
Jyväskylän rt:n as 3 112 linjalla Helsinkiin  62 
12 Rauman rautatie 1 Helsingin—Turun 186 • 	Pietariin 95 
111 Haminan rautatie  485 3 rt:n asemat 28 15 9 





tatien asemat - 2 
Pietari........ 
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as 17 
16 719 	. Yhteensä tonnia 	2 506 22 Porvoon rautatie  I - Orihvesi 	. 	. 	. 1 
880 538 	Tonnikilometriä 	310 788 - Rauman rautatie .  1 2 081 
Hanko........ 
- 
6 Haminan rautatie. 139 216 - 










Kaitjärvi 21 440 	Yhteensä tonnia 	2 352 
1 344 591 	Tonnikilometriä 	313 618 - 
9 





2905*Kouvola . 9 
Muut 	asmt 1 
Holvlä...... 
8 
66' linjalla Helsinkiin 116 - Putikko 	. 	. 	. 7 
24 Pietariin 189 Luuinäki 1 
Pori 	....... 
Porvoon rautatie. - 
— 1 2 Haminan rautatie. - Hanko .......
Turun Tampereen 2 Loviisan rautatie.  - 
14 013 	Yhteensä tonnia 	709 — ftlinnan rt:n as. 8 5 631 21 
151 Harju - 169 
Kouvoh 	....... 
Taaveti 31 
3411 Kymin tehdas  - 376' Viipuri. 	: 	: 	: 49 1 083 358 	Tonnikiloinetriä 	82975 
Muut Savon rauta-  279 48 
4 tien asemat . 	. 2 Muut 	asemat 
I Haminan rautatie. 80 96 
Pietari...... 
linjalla Helsinkiin 58 - - - 	- 	- 




6 563 	Yhteensä tonnia 	405 1 iiätneenlinna 	. 
253 240 	Tonnikilometriä 	27 841 - Hangon rt:n as. Turun-Tampereen- 
34 
744w .' Helsinki 1 419 
- 
- 
FI:linnan rt:n as 





. 	. 	. 
I  Sörnäs 	
: 	:*  ilyvinkäl 
284 
134 _______ - 
Taavetti 1103 1 2 Riihimäki 	. 	. 6 
260 Kotka ...... 25 75 Ryttylä 	. 	. 	. 123 
18 
Harju 	........
Muut Savon rauta- 
tien asemat . 	. 14 
- 
189 
Leppäkoski . 	. 271 
149 Helsinki 	. 	. 	. 	57 
316 
Riihimäki 	. 	. 	. 	- Karjalan rautatien  167 
Simola......... 
45 
31 Luumäki 169 4 asemat. 	. 	. 33 114 
Nurmi ......... 
Hovinmaa 	. 	. 28 
106 
....... 
Viipuri...... 977 1 Porin rt:n asemat 2 12 070 Viipuri........ 2030 
454 Siirros 	1 203 7 993 Siirros 851 13409 Sijrros 14489 
Lute VI. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Lappeenranta 	 Simola 	 Nurmi 
13 409!  Siirros 14 489 5 527!  Siirros 577 - Hämeenlinna 	..j 354' Säiniö 	. 	. 141 4'  Muut 	asemat 454' Lappeenranta . 	. 167 
158 Galitzino. 	. 11 143 linjalla Helsinkiin 68 2 Simola 	. 	. 	. 2026 
2 962 2 443 123 » 	Pietariin 29 19 Vainikkala 	. 	. 3 095 
Muut 	asemat ,, 	Riihimäki 1 278 1-lovininaa 	. 	. 38 
382 linjalla Helsinkiin 327 3 —Hämeenlinna  - 1 974 1 789 
217 » 	Pietariin 148 1 7 - 
Viipuri...... 
122 
Riihimäki Turun-Tampereen-  3 162 
44 —Hämeenlinna 43 1 H:linnan rt:n as 41 997 77 
994 476 1 
Hanko .......
- Muut 	asemat 
4 Muut Hang. rt:n as 74 3838 
Siiiro 	...... 





Kymin tehdas . - 103 ,, 	Pietariin 12 
- 140 Muut Savon rauta- 684 2 











188 Muut Karjalan rae- 32 H:linnan rt:n as 79 
- 
Turku ....... 
226 14 tatien asemat 1 42 
Hanko ........ 
Vaasan rt:n as. 	. 
3739 
Aura 	....... 
Tampere . 	. 	. 117 - 1 2 Kokkola 	. 	. 	. I 
Ypäjä ....... 
Muut Tar-Tamp.- - 7 Savon 	rautatien 
- 
Matku ...... 
H:linnan rt:n as 353 1 
Pori 	.......
Salo 	...... 
Haminan rautatie 3 40 IS 
101 Vaasan rt:n as 194 - Loviisan rautatie 3 -- Matkaselkä . 	. 365 
29 O uhinrt: n  asemat 1 : 	: 20009 	Yhteensä tonnia 	749 109 
asemat....... 
139 Mikkeli 	. 	. 	. 	. 40 1 553 094 	Tonnikilometriä 	50 829 - 391 1 760 38 1 
Niva 	...... 
Jaakkima 	. 	. 	. 735 
7 806 Kymin tehdas . 8 - Ihala 	...... 336 
53 169 - Elisenvaara ...  942 
432 
Harju 	......... 
96 - 1 051 Kotka ........ 
Muut Savon rauta-  - 177 
73 
Kymi 	........ 
tien asemat 161 2 270 
Karisalmi..... 
Tanimisuo 	. 	. 22 . 
2 Matkaselkä ...  1104 Vainikkala 
Tali 	...... 
Muut Karjalan ran- 
111 2 89 tatien asemat 	. 143 
52 Tammisuo 	. 	. 	. 394 _______________________________ 14 - 
Enso 	......... 
Muut Karjalan rae- - 
Nokia ....... 
Jyväskylä 	. 	. 	. 14 	t 	P1.- 187 tatien asemat 	. 227 2 316 . I kouvola - -- - 8 1 Porin rt:n asemat 137 3 095'' 
..... 





- Kintaus 4 355 Vii 	uri p 418 
10 rt.n asemat . 6 
Helsingin—Turun  Mimt 	asemat 13 Porvoon rautatie . - 9 rt:n asemat . 	. 36 linjalla Helsinkiin 136 I Haminan rautatie.  - Savonlinnan 	rau- 107 I ietariin 17 8 Loviisan rautatie . - 30 tatien asemat . 10 . ,, _______ ___________________ _______  7 756 	Yhteensa tonnia 	12805 47 Porvoon rautatie  . 152 Turun- 1'ampereen- 
1 Rauian rautati9 . 1 
- 
H:linnan rt:n as. 
Kuopio 	. . 	. 
26 
616 539 	Tonnikilometriä 	852 494 178 Haminan rautatie.  212 
I 0 - 10 Loviisan rautatie . 9 1 182 
ju....... 
Fammisuo 	. 	. 
Muut Kar jalan rau - 
29 
34313 	Yhteensä tonnia 	23689 
- 	- 
1 tatien 	tsemat 54 ilovinmaa 5321 527 	Tonnikilometriä 	3 771 450 7 . 	. 	. 	. 	: - 
— 6 A 
- 
Sorjo 	...... 
Porvoon rautatie  I 28 	Lappeenranta  .. I 	114 
3 I Vainikkala 	. 	A 155 12270 	Yhteensä tonnia 	710 _____________________________________ 38'+'  Nurmi ........ 
Simola 555 632 	Tonnikilometriä 	40 188 
2 984 	Viipuri. 
Muut 	asemat 
529 
149 Lappeenranta . 	189 
	
3 036 	Pietari...... 
141 	linjalla Helsinkiin 239 
2 026 Nurmi ........2 58 	,, 	Pietariin 9 
2 849 Viipuri...... 347 Riihimäki 
503 Pietari...... 39 46 	—Hämeenlinna 	. 4 



















1 789 Nurmi. 
3041 Hovinmaa 
10697 Viipuri. 
5 406 Säiniö. 
420 Kämärä 
1 043 Galitzino. 
3939 Perkjärvi. 
2 463 Uusikirkko 
812 Mustamäki  
47 488 I 	Siirros 
Sillulö 
126 Helsinki 	...... 
Riihimäki 
Lappeenranta 35 
-- Nurmi ........ 
Hovinmaa 20 
Viipuri...... 5 406 
Kämärä 328 
Galitzino. 	. 	. 	. 128 








- 13 - 	 LUte VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Hovlwnaa 	 Viipuri 
	
Viipuri 
6 354'Y Siirros 
-4' Hangon rt:n as. 
141 Tampere . 
Turun-Tampereen- 
35 H:linnan rt:n 	as. 
76 Vaasan rt:n as, 




Muut Savon rauta- 
30 tien asemat 
15 Helylä..... 
44 Sortavala 
44 Enso 	..... 
60 Tam misuo 
Muut Karjalan rau - 
147 tatien asemat 
41 Porin rt:n asemat. 
88 Jyväskylä 
Savonlinnan 	rau- 
23 tatien asemat 
8 Porvoon rautatie 
49 Rauman rautatie  
1 Haminan rautatie. 




















.'j' 	3 531 226 lisvesi ..... 
. 	531 371 Suonnejoki 
. 	120 23 Haapakoski 
107 311 Pieksämãki  
5 1 085 Mikkeli 	. 
242 241 Otava .....  
34 268 Mäntyharju 
130 407 Harju 	..... 
79 132 Kymin tehdas  
42 62 Inkeroinen  
77 196 Kymi 	..... 
106 301 Kotka ..... 
• 	376 Muut Savon rauta - 
1 949 431 tien asemat 
• 	12070 4342 Joensuu . 
2 849 848 Tohmajärvi 
4 355 2 434 Värtsilä 	. 
• 	1 974 1 044 Matkaselkä 
• 	2984 416 Kaalamo . 
10697 695 Ilelylä...... 
• 	11079 9386 Sortavala 
• 	2 303 107 Niva 	..... 
• 	285 1151 Jaakkima 
• 	5 339 485 ihala 	..... 
• 	164 1 375 Elisenvaara 
• 	67 344 Alho 
61 495 91 078 Siirros 
61495 91 078!  Siirros 
491 1 9874' Iliitola.....  
372 786 Ojajärvi 	. 
110 855 Inkilä 	..... 
28 1 809 Sairala 	. 
13 272 Koijola 	. 
257 1719 Vuoksenniska 
19 466 2 009 Imatra.....  
1 374 Enso 	..... 
482 1514 Jääski.....  
42 4112 Antrea 	. 
467 Hannila 	. 
79 774 Kavantsaari 
1 967 399 Karisalmi. 
188 878 rpj 
225 5 042 rFaiisuo 
162 Muut Karjalan rau - 
73 273 tatien asemat 
1189 82 Pori 
160 - Santalahti 
421 Muut Porin rauta- 
464 47 tien asemat 
1133 139 Suolahti . 
133 Jyväskylä 
489 Muut 	Jyväskylän 
141 14 rt:n asemat 
262 Helsi ngin_rFurun 
1 89 rt:n asemat 
63 949 Savonlinna 
34 Silvola.....  
279 251 Kulennoinen  
126 38 Punkaharju  
62 101 Punkasalmi 
733 216 Putikko 	. 
131 486 Särkisalmi 
70 513 Parikkala 
119 673 Syväoro . 
124 255 Sorjo 	. 	. 
209 93 Porvoon rautatie  
346 28 Rauman rautatie 
70 9 Raahen rautatie  
346 307 Haminan rautatie.  















5 114 I Tonnikilometriä  1 539  346 
7 488'' Siirros 
2 4734' Raivola 	. 	. 	. 
2 627 Terijoki 	. 
395 Kellornäki  
973 Kuokkala. 
451 011ila 	..... 
33 Levashovo 
4 502 Pietari..... 
Muut 	asemat 




172 Hanko ..... 
3 (ierknäs 	. 
11 Korpi 	..... 
31 Rajamäki. 
31 Muut Hang. rt:n as. 
299 Turku ..... 
2 Kyrö 	..... 
127 Loimaa 	. 
38 Humppila. 
688 Tampere . 
Muut Tur. -Tamp.- 
141 H:linnan rt:n as. 
125 Nikolainkaupunki 
177 Muut Vaas. rt:n as. 
179 Lautiosaari 
223 Oulu 	..... 
Muut Oulun rauta- 
364 tien asemat  
539 Kajaani 	. 
304 Iisalmi..... 







































119 877 I Yhteensä tonnia 	250892 
114 13753226 
	
Tonnikilometriä 121 275 723 
Iiäinärä 
2 303w Viipuri.....  
328, Säiniö .....  
1164 Perkjärvi. 
299 'i'erijoki 	. 
178 Kuokkala. 
292 011ila 	..... 
238 Valkeasaari. 
989 Udelnaja . 
4 374 Pietari..... 
Muut 	asemat 
- linjalla Helsinkiin 
188 • 	Pietariin. 
1 H:linnan rt:n as. 
10334 Siirro 
Hämeenlinna 	. 	. I 
--4, Kaipiainen . 138 164 Viipuri...... 2 463 
10 Säiniö ....... 369 
3 Galitzino 108 
97 Perkjärvi 659 
181 Ilusikirkko 181 
92 Raivola Z91 
548 	Siirros 	4210 
Lille VI. 	 - 14 - 
Suomen Va2tionrautatie 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Stiniö 	 Kämärä 	 Perkjarvi 
11 702 Siirros 
2184' Perk järvi. 
369 IJusikirkko 
153 Terijoki 	. 
269 Shuvalovo 
588 Udelnaja . 
3002 Pietari.... 
Muut 	asemat 
148 linjalla Helsinkiin  
262 ,, 	Pietariin 
Riihimäki 
6 —Hämeenlinna  
19 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen. 
27 H:linnan rt:n as, 
6 Vaasan rt:n as. 
20 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
231 asemat. 
109 Joensuu . 
135 Sortavala 
126 Antrea 	. 
43 Flannila 	. 
9 Tammisuo 
Muut Karjalan ran- 
442 tatien asemat 
2 Pori 
2 Jyväskylän rt:n as. 
Flelsingin —Turun 
2 rt:n asemat 
Savonlinnan rau- 
49 tatien asemat 
23 Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie. 
14 Loviisan rautatie. 
17 982 Yhteensä tonnia 
951 043 Tonnikilometriä 
6 043 10 354* Siirros 	'1' 764 5 371*  Siirros 
23 -4' Nikolainkaupunki . I O.J' Käinärä 	. 
10 173 - 309 Galitzino. Harju 	...... 
Karjalan rautatien 659 Uusikirkko 
- 130 asemat. 	. 	. 43 76 Raivola 	. 
125 Terijoki 	. 10 657 Yhteensä tonnia 808 1 790 2 796 011ila...... 
764 686 Tonnikilornetriä  37 068 106 Shuvalovo 
24 
33 --------- - 
- Galitzino 
78 
44 1 Ryttylå 	. 
1 114, Lappeenranta 
1 162 Nurmi ..... 
285 Viipuri..... 
2 128 Säiniö ..... 
1 511 Perkjärvi. 
- 108 Uusikirkko 
53 2 306 Raivola 	. 
104 795 Terijoki 	. 
911 380 Kellomäki 
147 Kuokkala 
358 294 Udelnaja . 
- 4 447 Pietari..... 
- Muut 	asemat 
11 linjalla Helsinkiin 
- 18 Pietariin 
- Hanko..... 
15 Turun-Tampereen- 
- 1 H:linnan rt:n as. 
- 3 Vaasan rt:n as. 





Karjalan rautatien 9 493 
444 159 95 asemat. 





- rt:n asemat 
Savonlinnan rau - 
2 tatien asemat 
420 2 Haminan rautatie. 
130 9714 Yhteensä tonnia 




11 338 Pietari..... 
Muut 	asemat 
198 linjalla Helsinkiin  




158 5 Hanko ..... 
3 Muut Hangon rau - 
1 043 7 tatien asemat 
49 Turun-Tampereen- 
309 22 H:linnan rt:n as. 
3 19 Vaasan rt:n as. 
14 8 Oulun rt:n asemat 
10 Savon 	rautatien 
- 172 asemat. 
- 9 Hiitola...... 
- 23 Inkilij 	..... 
570 23 Antrea 	. 
74 Tammisuo 
22 Muut Karjalan rau - 
24 204 ta tien asemat 
8 - Porin rt:n asemat  
34 Jyväskylän rt:n as. 
23 Helsingin—Turun  
2 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau - 
59 tatien asemat 
6 13 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie. 
86 - Raahen rautatie 
8 2 Haminan rautatie. 
- - Loviisan rautatie.  
22345 Yhteensä tonnia 
1 654 200 Tonnikiometriä 
4 
2354 - 
































1 255 666 
S 	8 Helsinki ....... 269 
62 1!  Hämeenlinna . . 	143 
5 339T  Viipuri....... 939 
7 	23 Säiniö ...... 218 
764 I 5 371 	Siirros 	4 569 
- 15 - 	 lAite VI. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Uusikfrkko MüstamäM Terijoki 
548 Siirros 4 210 3 357 Siirros 3 602 48 Helsinki 132 
3244' Terijoki 	. 	. 	. 	. 102 4' Oulun 	rautatien  ¶ 3724' Viipuri..... 2 627 
227 Kuokkala. 	. 	. 47 2 asemat. 	. 	. 	. 1 153 
122 28 Savon 	rautatien 1 Käinärä 	. 	. 	. 299 
636 Valkeasaari 8 12 asemat. 	. 	. 	. 6 10 Galitzino. 	. 	. 795 
22 Levashovo 	. 	. 548 Karjalan rautatien 82 125 

































Hangon rt:n as. 
TuruIrrarnpereej_ 
H:linnan rt:n as 
13 
38 





Levashovo 	. 	. 




. 3 431 	Yhteensa tonnia 	3 768 
1 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
10 136 938 	Tonnikilometriä 	231 822 1 684 
Muut 	asemat 
9205 
1 asemat. 	. 	. 3 29 linjalla Helsinkiin  184 
Savon 	rautatien 97 
Pietari...... 
,, 	Pietariin 94 - 




Koijola 	. 	. 	. 





































_rI Ljrefl kj 4' 
T 	Viipuri..... 
(lalitzino ....  
Uusikirkko 	. 	. 	. 
Mustamãki 	. 	. 	. 
Perkjärvi ....... 
Terijoki 	. 	. 	. 	. 
Kellomäki 	. 	. 	. 
Kuokkala. 	. 	. 	. 
Valkeasaari... 
Levashovo 	. 	. 	. 
Pargala 	. 	. 	. 
Pietari...... 
Muut 	asemat 
linjalla Helsinkiin  
,, 	Pietariin 
Hangon rt:n as 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan 	rautatien 
	
asemat. 	. 	. 
Oulun 	rautatien 
asemat. 	. 	. 	. 
Savon 	rautatien 
asemat. 	. 	. 
Hiitola...... 
Tairimisuo 	. 	. 
MuutKarjalan rau- 
tatien asemat 
Porin rt:n asemat 
Perniö...... 
Syväoro 
Porvoon rautatie  
Haminan rautatie. 
2 





























Muut Karjalan rau- 
tatien asemat 
Porin 	rautatien 
asemat. 	. 	. 
.Jyväskylä 	. 	. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Savonlinnan 	rau- 
tatien asemat 
































Loimaa 	. 	. 	. 
Muut Tur. -Tamp.
-H:linnan rt:n  as
Vaasan 	rautatien 
asemat. 	. 	. 
Oulun 	rautatien 
asemat 
Kuopio 	. 	. 	. 
Muut Savon rauta-
tien asemat . 




Ojajärvi 	. 	. 	. 
Inkila 	....... 
Antrea 	. 	. 	. 
Hannila 
Kavantsaari 
Taiiimisuo 	. 	. 
Muut Karjalan ratt - 
tatieri asemat 
 Pori 
Laukaa 	. 	. 	. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Syväoro 	. 	. 	. 
Sorjø 	. 	. 	. 
Savonlinnan 	rau- 
tatien asemat 
Porvoon rautatie  
Rauiiian rautatie 





























3900 	Yhteensä tonnia 	9 831 






















linjalla Helsinkiin  
Pietariin 
Hangon 	rautatien 





























971 083 3357 Siirros 3602 
Lute VI. 	 16 - 
Szsornen 	Valtionraulatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
liellomitki Kuokkala Yalkeaaari 
110 395 1 422 Siirros 7 280 - Kåmärä 	. 	. 	. 238 
-4' 
Viipuri...... 
Galitzino .... 380 4'  Oulun 	rautatien 8'' Uusikirkko 	. 	. 	, 636 
6 Mustamäki . 	. 444 1 asemat. 	. 	. 1 89 Mustamäki . 	. 110 
22 Raivola 	. 	. 	. 710 Savon 	rautatien 244 Raivola 	. 23 
154 Terijoki 350 1 asemat. 	. 	. 15 686 Terijoki 20 
33 Valkeasaari 471 - Elisenvaara . 	. 133 471 Keliomäki 	. 33 
23 Levashovo 724 - Ojajärvi 596 178 Kuokkala 	. 	. 42 
2 Pargala 183 - Sairala 	. 	. 	. 157 98 Levashovo 1182 
360 6 554 - Koljola 	. 	. 	. 244 2 Pargala 	. 	. 605 Pietari...... 
Muut 	asemat I Antrea 	. 	. 640 116 Shuvalovo 	. 	. 2 
77 linjalla Helsinkiin 136 - Kavantsaari 153 1 863 Udelnaja ....... 158 
119 Pietariin 85 - Karisairni. 	. 	. 129 3352 Pietari...... 3391 
r1 irun rpanipereen Muut Karjalan rau- Muut 	asemat 
H:linnan rtn as 17 4 tatien asemat 337 107 linjalla Helsinkiin  191 
- Alavus 	. 	. 	. 6 2 - - 1 
Oulun 	rautatien - Särkisalnii 	. 	. 125 - Hiitola 	. 	. 	. 367 
8 asemat. 	. 	. I - Parikkala 	. 	. 316 - Ojajärvi 	. 	. 	. 972 
Savon 	rautatien 
Pori 	........ 
Muut Savonlinnan - 
Turku ......... 
488 
42 asemat. 	. 	. 8 - rt:n asemat . 45 - Sairala 382 







Antrea 	. 	. 	. 
Itiut Karjalan iau- 
768 - 	. 1 431 	'1 hteensa tonnia 	10 175 
- 
Alho 	....... 
213 45 264 	Torinjkjlometriä 	808 541 8 tatien asemat 183 
1 
Inkijä 	...... 
Sairala 	. 	. 	. 	. 293 1 - 
-- 
Niva 	....... 
Antrea 	. 	. 	. 	. 379 - 
Pori 	........ 
Parikkala. 	. 	. 	. 104 
MuutKarjalanrau- - Syväoro 	. 	. 	. 	. 19 
25 tatien asemat 	. 437 - Sorb 259 
- Pori 2 
_________________________________  
- 7 224 	Yliteensa tonnia 	10 353 - Piikkio 	. 	. 	. 	. 21 
- Savonlinnan rau- 194 010 	Tonnikilometriä 	840 619 
6 tatien asemat 	. 49 011ila 
- Haminan rautatie. ________________________________ ________  
990 	Yhteensä tonnia 	12 744 A 13Viipuri . 	. 	. 	. 451 Levashovo 
65 852 	Tonnikilometriii 	794 247 -- Kämärä 	...... 292 
1 Perkjiirvi. 	. 	. 2 796 
257 Viipuri..... T 	33 28 thisikirkko 	. 	. 	. 122 
8 Levashovo 685 548 Uusikirkko 	. 	. 	. 22 ______ - 	- - 
400 Pietari...... 3717 390w Mustamäki 	../ - 













- Hämeenlinna.. I 	1 2 1 548 Kuokkala. 	. 	. 46 
284, Viipuri...... 973 r1 tiri1iijNliul)ereeii 685 8 
- Käiriiirä 178 H:linnan rt:n as. 14 1182 Valkeasaari 98 
- Galitzino. 	. 	. 147 
Hanko ......... 
Vaasan rautatien  1 316 Levashovo 1 316 
47 Uusikirkko 227 1 asemat 3 1126 Pargala 69 
33 Raivola 	. 	. 	. 386 Savon 	rautatien 2 969 Sliuia1ovo 18 
312 Terijoki 	. 	. 	. 205 1 31 4055 
011ila.......... 
Udelnaja . 	. 	. 96 
42 Valkeasaari. 	. 178 - 203 1 762 3 574 
46 Levashovo 	. 	. 548 - 
asemat...... 
Ojajärvi 321 Muut 	asemat 




linjalla Helsinkiin  18 
Muut 	asemat - 
Inkhä 	...... 
Kavantsaari... 132 - 174 
81 linjalla Helsinkiin 277 Muut Karjalan rail- 1 
Ailio 	...... 
151 
111 Pietariin 145 5 tatien asemat 	. 495 - 161 




Turun -Tampereen- -- Svväoro 	. 	. 	. 	. 2 Muut Karjalan rau - 
I 
Hanko....... 




- 	- 	. 











- asemat...... 4 
I 422 Siirros 7 280 
17 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Pargala 	 Udelnaja 
	 Pietari 
142T  Raivola 
322$' Terijoki . 
 183  Kellomäki
 605  Valkeasaari. 
 69  Levashovo 
1 338 Pietari..... 
Muut asemat 
	
290 	linjalla Helsinkiin 
22 ,, 	Pietariin 
-- Ojajärvi . 
4 Antrea . 
- Hannila . 
Muut Karjalan ran- 
1 	tatien asemat 
2 976 Yhteensä tonnia 
 66 524  Tonnikilometriä 
Shuval ovo  
----p Hämeenlinna 
--4, Säiniö .....  1 Perkjãrvi. 
2 Valkeasaari. 
18 Levashovo 
47 Udelnaja . 
72 Pietari..... 
Muut asemat lm- 
13 jaha Helsinkiin. 
Hanko ..... 
- Mellilä 	. 
- Hiitola 	. 
Ojajärvi 	 . 
- Inkilä 	..... 
Sairala 	. 
- Antrea 	. 
Muut Karjalan rau- 
49 tatien asemat 
Savonlinnan 	rau- 
tatien asemat 
202 Yhteensä tonnia 
19 212 	Tonnikilometriä 
Udelnaja 
6 Hämeenlinna  
-I  Säiniö ..... 
- Kämärä . . . 
(alitzino . 
2 Perkjärvi. 
 10  thisikirkko 
18 	Siirros 
10 18T Siirros 
3 1584' Valkeasaari. 	. 	.1 
2 96 Levashovo 
2 213 Pietari..... 
1126 Muut asemat liii- 
1 647 268 jaha Helsinkiin. 
22 Hangon rt:n as. 
26 Turun -Tampereen- 
57 117 H:linnan rt:n as. 
800 15 Vaasan ri:n as. 
312 Savon 	rautatien 
124 2 asemat 
- Onkamo . 
136 - Kuokkaniemi 
Niva 	..... A ')Ar-. 
- Ihala 	..... 
282 387 2 Elisenvaara. 
- 1-liitola 	. 
-- Ojajärvi 	 . 
Inkilä 	..... 
- Sairala 	. 




Jäiiski ..... 2 
- Antrea 	. 
- Tarninisun 
Muut Karjalan rati- 
10 tatien asemat 2 9 8 Karkku . 
7 Jyväskylä 
Helsingin—Turun 
27 rt:n asemat. 
1 Syväoro . 
- Sorjo 	..... 
7 Porvoon rautatie 
6 Raahen rautatie 52 24 Loviisan rautatie.  
1 002 Yhteensä tonnia 2 306 
3 631 
159 458 Tonnikilometriä 
169 Pletari 
12237 
1 287 395 8 5721 Helsinki 	 . 









588 993 Ryttylä.....  
989 30 Leppäkoski  
294 212 Turenki 	. 
548 1 634 Hämeenlinna  
110 150 Oitti 
2 529 15 389 Siirros 
2529 15389!  Siirros 
1 863 381$' Järvelä 	 . 	 . 	j 
4 055 876 Vesijärvi . 
8687 1124 Lahti 	..... 
122 Villähti 	. 
234 217 Uusikylä..... 
- 263 Kausala 	. 
253 Koria 	.....  
8 459 Kouvola . 
- 134 Kaipiainen 
176 Taavetti . 
1 48 Luumäki . 
105 8 Piilsa...... 
336 2443 Lappeenranta 
288 39 Simola 	 . 
1 532 77 Nurmi ..... 
694 529 Hovinmaa 
626 19466 Viipuri..... 
3051 1 790 Säiniö ..... 
2 309 130 Kämiirä 	. 
3 340 570 Galitzino. 
824 5 462 Pei'kjärvi 
424 3 471 Uusikirkko 
149 1 701 Mustainäki 
8 252 6 470 Raivola 	. 
254 9 205 Terijoki 	 . 
6 554 Kellomäki 
223 3 977 Kuokkala 
- 3717 011ila 	..... 
3 391 Valkeasaari 
3 574 Levashovo 
1 647 I'argala 	. 
269 1 673 Shuvalovo 
453 8 687 IJdelnaja . 
- Muut asemat lm- 
- 269 jolla Helsinkiin 
- 1961 
309 
Hanko .....  
Tarnmisaari. 40 506 200 Lohja 	.....  




Korpi 	.....  
Rajaniäki 
139 Muut Hang. rt:n as. 
4 362 Turku ..... 
117 Kyrö 	..... 
2 638 163 Mellilä 	. 
490 411 Loimaa 	 . 
1 209 Ypäjä ..... 
8 2825 Humppila 
8 284 Urjala ..... 
111 6453 Tampere . 
420 280 Leinpäälä 
- 185 Toijala 	 . 
352 110 Iittala ..... 
- 284 Parola 	.... 
4 Muut Tur.-Tainp. - 
3459 209 H:linnan rim as 
273 901 Nikulainkaupunki  























































Lute VI. 	 - IS - 
Suomen Valtim.rauatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Pietari 	 Pietari 	 Hanko 
124 590T Siirros 85804 155 316T Siirros j 	292 250 15 336 Siirros 1 4786 
2014' Seinäjoki. 	. 	. 7 1 189'' Tammisuo 	. 	. 	. 24 I 9674' Viipuri..... 172 
56 Vilppula 	. 	. 	. 4 695 Muut Karjalan ran- 130 5 
107 Orihvesi 	. 	. 	. 350 67 tatien asemat 3 9 690 
Perkjärvi ........ 
Pietari. 	. 	. •. 1 961 
485 Muut Vaas. rt:n as 55 931 Pori 	. 	. 	. 45 Muut Hels.-H:linii.- 
50 457 103 Äetsä 3 885 Pietarin rt:n as 237 
396 34 223 Tyrvää 	. 	. 18 320 320 




Kokkola 	. 	. 	. 40 183 Siuro 4099 3 129 Tammisaari 2079 
482 Pietarsaari 38 172 Nokia . 	. 	. 4660 225 Karis 	....... 470 
110 1 300 Muut Porin rt:n as 204 211 Svartä 	...... 061 
437 Muut Oulun r:tnas 117 154 Suolahti 2587 352 Gerknäs 	. 	. 	. 1 754 
3 186 
Lapna......... 
Kajaani 	. 	. 	. 44 1 089 .Ivväskylii 	. 	. 1 292 4979 9 725 
517 Iisalmi 	. 	. 	. 42 190 Kintaus - 353 Nummela 	. 	. 1 565 
3 341 Kuopio 	. 	. 	. 596 122 Muut J:kyl. rt:n as 66 100 732 
117 Kurkimäki 	. 	. 38 740 Salo 27 300 
Hanko ........ 
276 
187 90 269 Perniö 178 372 Rajantäki 	. 13 
303 Suonnejoki 	. 	. 23 89 203 301 Hyvinkää 	. 	. 576 





Mikkeli 	. 	. 	. 106 23 823 11 
Otalampi ...... 
Loimaa 	. 	. 	. 313 
100 Otava ..... 25 14 
Koski 	....... 
Skuru 	....... 
Solberg 189 1 
Korpi 	...... 
336 
183 Mäntyharju 25 
i1illnäs 	..... 
Muut Hels.—Turun  188 
Kyrö 	....... 
53 
118 71 893 rt:n asemat 17 75 
Ypäjä ...... 
Urjala ...... 314 




Kymin tehdas . 8409 110 Kulennoinen. 	. 2 269 
Tampere ..... 
Toijala 	. 	. 	. 182 
275 Myllvkoski 	. 	. 2 376 107 Putikko 303 Muut Tur. -Tamp.- 
107 Inkeroinen 	. 5433 193 Syväoro 3 287 150 H:hnnan rt:n a 384 
224 1 784 26 5 537 652 Nikolainkaupunki  80 
1 230 Kotka 	. 	. 	. 301 Muut Savonlinnan 10 Tervajoki 135 
Kymi 	...... 
Muut Savon rauta-  155 
Surjo 	...... 
itu asemat 60 3 132 
377 tien asemat . 71 1 406 Porvoon rautatie  51 57 Seinäjoki 496 
3967 Joensuu 	. 	. 	. 229 456 Rauman rautatie  1 053 3 
Ylistaro 	...... 
Sydänmaa 222 
108 Hammaslahti 	. - 73 Raaiien rautatie 7 3 123 
151 Tohmajärvi . 	. 8 617 Haminan 	rautatie 159 222 Korkeakoski 14 
2 467 180 822 Loviisan rautatie 385 35 Orilivesi 	. 	. 	. 229 
233 Matkaselkä 2926 11 
Kolho 	....... 
Kangasala 112 vi+ 	+ uni I eensa 	0 	a 125 
Värtsilä 	....... 
Kaalamo. 	. 	. 37 198 Muut Va.as. rt:n as 494 
424 2 556 43 628 160 	Tonnikilometriä 	81 372 255 557 70 
2 500 
Helylä ...... 
Sortavala 	. 	. 3 644 858 
Kemi 	....... 
572 
85 Kuokkanierni 	. 2814 I 
Oulu 	...... 
365 . 
26 1 609 3 Ruukki 	. 	. 	. 175 
416 Jaakkima 	. 	. 2003 Hanko 26 Oulainen . 	. 	. 130 
109 
Niva 	....... 
2 782 320 248 
407 
Ihala 	...... 
Elisenvaara . 	. 	. 5644 156 Pietarsaari 11 
9 6l7 
A 
Helsinki 	. 	. 	. 1100 214 5 384 15 Kauhava . 	. 	. 154 





0946 705w Malm 23 249 Muut Oulun rt:nas  729 
77 15978 106 Dickurshy 4 270 Kajaani 	. 	. 	. 193 







511 187 Riihimäki 	. 	. 19 16 Lapinlahti 109 
270 Vuoksenniska . 6 852 179 Turenki 48 54 Siilinjärvi 106 
543 
Sairala....... 
2 408 654 Hämeenlinna 	. 95 1 034 Kuopio 	. 	. 	. 1 672 
160 
Koljola........ 
4071 405 Vesijärvi • 692 113 Knrkimäki 	. 	. 454 
330 
Imatra....... 
Jääski 	. 	. 	. 3950 904 336 107 Salminen. 	. 	. 27 
582 
Enso 	....... 
Antrea 	...... 35 796 56 506 92 565 
54 Hannila 	. 	. 	. 2 431 504 Kouvola 	. 	. 	. 1 276 
lisvesi ...... 
Suonnejoki 	. 	. 105 
61 Kavantsaari 1 815 116 
Lahti 	...... 
Uusikylä ..... 
Kaipiainen 	. 	. 156 377 Pieksämäki . 	. 105 
16 Karisalmi 	. 	. 411 476 Lappeenranta  994 803 Mikkeli 	. 	. 	. 105 
156 Tali 	. 	. 	. 	. 179 2 Nurmi ...... 684 87 Otava ...... 440 
155 316 	Siirros 	292 250 I 	15 336 	Siirros 	 4 786 I 48 472 I 	Siirros 	40 123 
- 19 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionraukitiet 1908. 
TonnhlukU vuonna 1908. 
Hanko 	I 	 Lappvili 	I 	Tammisaari 
48 472 Siirros 40 123 Hels.---H:linuau--  j 95 
6 673' Siirros 
Skuru ..... 
8 405 
100 1534' Mänty1iarju . 	 . 	 . 854 264' Pietarin 	i't:n 	as. 1814' 
17 Selänpiiä 479 1 371 432 9 Sulherg 	. 	 . 	 . 	 . 242 
545 7.59 143 rFi1ln.iisaai.i 306 Muut Hels.—Turun  
379 Kymin tehdas . 2 198 2 
Hanko....... 
Svartå 	. 	 . 	 . 684 500 rt:n asemat ..  260 
24 Myllykoski 	 . 	 . 669 3 Gerknäs 	. 	 . 	 . 8 335 5 Savonlinna . 	 . 	 . 3 
22 Inkeroinen 1 644 Muut asemat lm- 8 Porvoon rautatie . 8 
184 870 69 a1la Hyvinkäälle 34 56 Rauman rautatie .  10 
1 419 Kotka 953 Turun-Tampereen-  2 Haminan rautatie. 5 
Muut Savon tauta-  2 H:linnan rt:n as 4 10 Loviisan rautatie . 39 
194 
Harju 	....... 
tien asemat . 123 1 Vaasan rt:n as 3 7 444 	Yliteensa tonnia 	9072 
477 Joensuu 	 . 	 . 747 Savon 	rautatien 
78 
Kymi 	....... 
Matkaselkä 	. 1 752 2 asemat. 	 . 652 143 	Tonnikilometriä 	847 559 
904 
....... 
Sortavala 2092 1 Hiitola..... 
128 Elisenvaara 66 - Karkku 	 . 	 . 50 
82 Vuoksenniska . 231 Helsingin—Turun  
SS Imatra 	 . 902 89 rt:n asemat 85 
44 2388 - Porvoon rautatie 23 -- 	 - 	 - 
- 1 709 	Yhteensa tonnia 	10056 139 Tammisuo 	 . 	 . - Karis Muut Karjalan mii- 
622 
Enso 	...... 




Kokemâki . 	 . 	 . 
208 
104 830 Helsinki 	 . 	 . 271 
17 Aetsä 237 4,Muut He1s.-H:1inn.- 
6 
...... 
Kiikka 118 22 Pietarin rt:n as; 98 
22 
. 	 . 	 . 
Tyrvää 	 . 	 . 	 . 203 Tammissari 470 225 
92 Nokia 179 ______ 20 Lappvik 	 . 	 . 62 
120 
...... 
Muut Porin rt:n as 553 280 Tammisaari 781 . 	 A 840 163 Suolahti . 	 . 	 . 	 .  365 695 Helsuiki 	. 	 . 	 . 3 Svarth 	. 	 . 	 . 233 
457 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 43 13J, Malm 	...... 140 - Gerknås 	. 	 . 	 . 446 
139 Kintati 24 Pietari 309 - 
Hanko...... 
Rajamäki 	 . 	 . 112 
1 
. 	 . 	 . 
Petäjävesi 287 Muut HeIs.-H:linn.- Muut 	asemat liii- 
59 Muut .J:kvl. rt:n as 46 333 Pietarin rt:n us 263 9 jaha Hyvinkäälle 32 
366 Turku 647 2079 Hanko...... 3 129 Turun-Tampereen- 
6 
. 	 . 	 . 	 . 
Paimio 39 306 Lappvik 	 . 	 . 	 . 143 17 1-l:linnan rt:n as 8 
252 
. 	 . 
Salo 921 781 280 •- Nikolainkaupunki  1 
139 Perniö . 	 . 	 . 309 
Karis 	....... 
Svaitä 189 Oulun 	rautatien 
61 Koski 279 177 Gerknäs 	..... 1 203 2 asemat. 	 . 	 . 22 
642 Skuru 631 426 Lohja ...... 141 Savon 	rautatien 
1 836 Billnäs . 	 . 	 . 22 266 Nunimela...... 190 1 asemat 	 . 	 . 1 




Köklaks - Muut asemat lm- 2 30 . 	 . 	 . 
Muut Hels.—Turun 120 jalla Hyvinkiiiille  89 - Suolahti 	 . 	 . 	 . 7 
349 rt:n asemat . 209 116 Tampere . 	 . 	 . 107 2 110 
90 Savonlinna 	 . 137 




Muut S:linnan rau-  75 H:linnan rt:n as 72 172 
Salo 	...... 
Billnäs 18 
116 tatien asemat 58 104 Vaasan rt:n as. 41 5 
Skuru ...... 
Fagervik . 	 . 	 . 154 
562 Porvoon rautatie 299 73 Oulun rt:n asemat 18 Muut Hels.—Turun  
80 Hauman rautatie 413 Savon 	rautatien 40 rt:n asemat 143 
44 Raahen rautatie 59 39 168 16 Porvoon rautatie  3 
131 Haminan rautatie  8 Karjalan rautatien  1 Rauman rautatie - 




Mäntvluoto . 	 . 	 . 




- Loviisan rautatie.  3 
60509 Yhteensä tonnia 64371 1 920 	Yhteensä tonnia 	3569 
18 144 898 Tonnikilometriä 18946 112 it:nas 




Salo 	...... 178 
10 Skoghöle 384 
6 673 Siirros 8 405 
Lute VI. 	 20 
Suomen 	VoUionraulatiet 1908. 
Tonniluku 	vuon 	iia 	1908. 
Svartå Gerknäs Lohja 
105 Helsinki 	 . 	 . 	 . 211 21394 Siirros 4890 13014 Siirros 34032 
644* Sörnñ.s 	. 	 . 14 4'  Muut Tur.-Tamp. - '4' Savon 	rautatien 
Oitti 	...... 137 157 H:linnau rt:n as 11 9 asemat 20 
Muut Hels.-H:linn.- 249 Vaasan rt:n as. 1 Karjalan rautatien 
73 Pietarin rt:n as 119 264 - 25 asemat 	 . 74 
3061 211 150 
Oulu 	...... 
MuutOulunrt:nas 1 4 Porin rt:n asemat 6 
684 Lappvik 	 . 	 . 	 . 2 110 Kajaani 	 . 	 . 	 . - - Kintaus 	. 	 . 4 
189 
Hanko....... 
Tammisaari. 	 . 309 110 Kuopio 	 . 	 . 	 . 1 792 146 
233 Karis 	....... 3 124 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 	 . 4 353 
1 637 Gerknäs 	. 	 . 	 . 74 Muut Savon rauta-  434 Billnäs 	. 	 . 6 
3 272 18 248 tien asemat 4 
Turku ...... 
Muut 	Hels. -Turun Lohja ...... 
Muut 	asemat liii- Karjalan rautatien 184 
Skuru ...... 
rt:n asemat . 85 
46 jalla Hyvinkäälle  30 14 asemat 1 1 Savonlinna . 
Turun-Tampereen-  113 Porin rt:n asemat 4 7 Porvoon rautatie  90 
14 H:Iinnan rt:n as 12 157 Jyväskylän rt:n as 1 - Rauman rautatie 8 
- Vaasan rt:n as. 7 321 15 1 Haminan 	rautatie 2 
-- Oulun rt:n asemat 2 1 853 50 4 Loviisan rautatie  6 
Savon 	rautatien 1 050 Billnäs - - 14479 	i hteensa tonnia 	34832 5 asemat. 	 . 	 . 23 123 Köklaks 	. 	 . 	 . - 
Karjalan rautatien 214 
Salo 	........ 
Skuru 	........ 
- 1 323 363 	Tonnikilometriä 	1 493 252 
- asemat 	 . 	 . 6 189 Sockenhacka 	 . 	 . 
- Pori 1 
Esho 	....... 
Muut 	Hels. -Turun 
1 Jyväskylä 	 . 	 . - 515 rt:n asemat 109 
Helsingin—Turun  65 Porvoon rautatie 3 - 
179 rt:n asemat . 171 167 Rauman rautatie 7 
2 Porvoon rautatie  12 19 Haminan rautatie  - Nunliflola 
5 Rauman rautatie_. - 107 Loviisan rautatie 2 
10150 	Yhteensä tonnia 	1 362 27713 	Yhteensä tonnia 	5101 3 557Helsinki . 	 . 1125 









Muut Hels.-H:linn. - 
Lohja 190 
1 565 
Pietarin rt:n as 77 
353 
2 109 Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .'] 
476 190 Tammisaari  266 
1 611 Helsinki 	.... 1 1 311 7901 Sörnäs 60 63 
Hanko ...... 
Gerknäs 250 
200w Malm 	...... 104 2814 Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 183 103 19 
134 . 23 200 144 Otalampi. 	. 	 . 53 
147 Turenki 	. 	 . 	 . - -- 178 690 
Lohja 	....... 
hyvinkää 	. 	 . 13 
177 
Jokela...... 
Vesijärvi . 	 . 	 . 1 79 
Malm ....... 
200 Muut 	asemat 
479 3 Muut Hels.-H:linn.- 43 linj. Hankoon. 30 
188 3 122 
Oitti 	........ 
Pietari........ 
Pietarin rt:n as 179 41 ,, 	Hyvinkäälle 62 
Muut Uels.-H:linn.- 9 725 4 979 rhIrtlil  Tampere n 




352 18 3272 2 Vaasan rt:n as. 9 
8 335 Lappvik 	 . 	 . 	 . 3 892 
Hanko ....... 
Gerknäs 	. 	 . 	 . 2944 9 Oulun rt:n asemat 6 
1 203 
Hanko........ 
Tammisaari . 	 . 177 19 
Svarta 	...... 
Numniela 103 Savon 	rautatien 
446 - 5 18976 103 asemat. 	 . 	 . 5 
74 
Karis 	......... 
Svarta 	 . 	 . 	 . 1 637 20 Hyvinkää 895 Karjalan rautatien 
1 009 Gerknäs 	. 	 . 	 . 1 009 
Otalampi ..... 
Muut 	asemat 2 asemat 7 
2944 892 21 linj. Hankoon. 11 4 Porin rt:n asemat 35 
250 Nummela 	 . 	 . 63 23 Hyvinkäälle 45 18 Jyväskylän rt:n as 8 
152 
Lohja ...... 
Hyvinkää 	 - 	 . 3 Turun-Tampereen-  181 126 
Muut asemat lm- 30 H:linnan rt:n as 104 1 194 




205 Tampere . 	 . 	 . 13 2 Oulun rt:n asemat 11 179 
Esbo 	...... 
Sockenhacka 	 . 7 
21 394 Siirros 4890 13014 Siirros 34032 9 164 Siirros 3317 
- 21 - 	 Lilto Vi. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Numinela Korpi Rajamäki 
9 164 Siirros 3 317 9 369 Siirros 5 344 5 000 Siirros 	5 355 
4' Muut HeIs.-Turun -m 1744, MaIm 	..... 195 8854' Otalanipi. 	. 	 . 	 . 	2815 
139 rt:n asemat . 	 . 21 165 Diekursby  2 133 
41 Porvoon rautatie . 49 139 Järvenpää 	 . 	 . 3 293 
Korpi 	...... 4677 
Rajaniä.ki 	. 293 
- Haminan 	rautatie 5 171 Riihimäki 17 213 Hyvinkää 205 






Muut 	asemat 	liii- 
	
jaHa Hankoon . 	99 
9 344 	Yhteensä tonnia 	3393 Muut HeIs.-H:linn.- Turun-Tampereen- 
936 854 	Tonnikilonietriä 	415 824 364 Pietarin rt:n as. 79 105 H:linnan rt:n as 	47 
276 300 42 Vaasan rt:n as, 15 
45 Tammisaari . 	 . 	 . 141 37 Oulun rt:n asemat 	5 
19 




asemat 	 . 	 . 7 
- 
Otalainpi 125 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 33 Karjalan i'autatien 
Muut asemat liii-  12 asemat 	 27 
113 
178 
jaha Hankoon 	 . 





Porin rt:n asemat 	2 
Jyväskylän rt:n as 	47 8 868 Helsinki 	 . 	 . 	 . 446 
1 900I, Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 66 Muut Tur.-Tanip.- 132 rFtlrku 	 19 
276 Fredriksherg - 94 
Hanko...... 
H:linnan rt:n as. 10 Muut 	Hels.-Turuii 
146 183 
Korpi 	........ 
Nikolainkaupunki.  12 142 rt:n 	asemat. 	26 





Pietarin rt:n as 86 116 Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 18 24 Porvoon rautatie 	52 
732 100 201 Muut Oulun rt:n as. 7 1 Rauman rautatie. 
18 976 5 Savon 	rautatien 1 Raahen rautatie 	 - 




66 66 Karjalan 	rt:n 	as. 7 Loviisan rautatit 	14 
2815 Rajamäki 	 . 	 . 885 10 Porin rt:n asemat 7247 	Yhteensä tonnia 	13707 
437 
Korpi 	....... 
Hyvinkaa 	. 	 . 9 43 Jyvaskylan rt:n as. 1 
Muut asemat lm- 147 532 571 376 	Tonnikilometriä 	703 841 
62 jaha Hankoon  163 103 
Turku ...... 
Billnäs 	. 	 . 	 . 	 . 1 
Turun-Tampereen-  Muut Hels.-Turun  
8 H:hinnan rt:n as 29 247 rt:n asemat .. 65 
2 Vaasan rt:n as. 10 Savonlinnan 	rau- 
9 Oulun rt:n asemat 1 5 tatien asemat 	 . - Turku 
Savon 	rautatien 34 Porvoon rautatie. 59 
2 asemat 	 . 	 . 2 2 Rauman rautatie. - - 
Karjalan rautatien 2 Raahen rautatie . 4 029w 2 428 
2 asemat 2 6 Haminan rautatie 3 6274, 
Helsinki 	....... 
Sörnäs 	..... 1 240 









Jokela 	 . 	 . 	 . 
l4iiliiniäld 	. 	 . 
136 
9 
- 	 . 17 530 	Yhteensa tonnia 	7485 
Turku ...... 
Muut 	Hels.-Turun 1 507 631 	Tonnikilometriä 	797 160 Leppäkoski . 	 . 1116 
58 rt:n asemat . 16 17 363 
10 Porvoon rautatie  22 572 113 
I Loviisan rautatie - 697 
2 Lappeenranta  
73 - 	 -- 
36 144 	Yhteensä tonnia 	2 221 Rajamäki 
Lahti 	........ 
299 
1 879 697 	Tonnikilornetriä 	177 808 1 969 Pietari...... 4 362 
Oitti 	....... 
Muut 1-Iels. -1-1:linu.- 
2 634 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 .' 3 995 825 
Vesijärvi ....... 
Pietarin rt:n as 502 
1  o1N 695 
Sörnäs 	.... 










Korpi 118 I)ickursby 	. 	 . 2 146 792 










147 7 754w Helsinki 	..... 
A 
I 	5216 
7564, Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 127 249 
Viipuri....... 
Pietari...... 
Pietarin rt:n as 217 19 Rajamäki 132 
526 	Fredriksberg 	. 	 . -- 13 Hanko...... 372 43 Hyvinkäã 238 
333 	Aggelby . 	 . 	 . 	 . 1 112 Karis - 165 Muut Hang. rt:n as 87 
9 369 	Siirros 5 344 5 000 Siirros 5 355 12 404 Siirros 13 439 
Lute VI, 	 - 22 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Turku Turku Aura 
12404 Siirros 13439 96 059 Siirros 119 593 140! Lappeenranta 23 8994' Turku ..... 23 899 4' Muut Porin rauta- Muut Hels.-H:linn. - 
1 865 1 582 417 tien asemat  229 273 Pietarin rt:n as 82 
1 962 6476 228 Suolahti 6 639 84 Hangon rt:n as. 10 
1 555 4941 3 Kuusa ...... 145 6 476 1 962 
912 Mellilä 	. 	 . 3 139 1 354 Jyväskylä 131 33 3 









Hunippila 	. 	 . 8 909 101 Keuruu 62 Muut 	asemat 
218 1 900 Muut Jyväskylän 147 linjalla H:linnaan 87 









Lempäälä 1 691 809 Piikkiö 	 . 	 . 	 . 1 092 20 Vaasan rt:n as. 4 
969 10956 1 510 Paimio . 11 259 14 Ouluti rt:n asemat 
476 Toijala 	 . 	 . 	 . 345 293 Hajala 	. 	 . 	 . 3 336 77 Savon rt:n asemat 17 
41 Kuurila 	. 	 . 	 . 176 294 Halikko 	 . 216 9 - 
48 
Ypäjä 	........ 
523 3 757 Salo 	...... 2 433 24 Porin rt:n asemat Il 
61 Parola 	. 	 . 	 . 155 760 Perniö...... 505 24 
Enso 	...... 
.Jyväskylän rt:nas. 
1 357 Hämeenlinna 	 . 1 070 535 177 Helsingin—Turun 
1 374 
Viiala 	...... 
Nikolainkaupuiiki  336 403 450 53 rt:n asemat . 14 
133 2 103 Fredriksberg 	. 1 12 Porvoon rautatie  - 
53 
Iittala ....... 
387 Muut Hels.—Turuu  5 Rauman rautatie  2 






S:linnan rt:n as.. 7 438 	Yhteensä tonnia 	2612 266 
Seinäjoki........ 
Vilppula 	. 	 . 	 . 2051 190 Porvoon rautatie  61 
3 642 382 Rauman rautatie 392 470 008 	Tonuikilometriä 	133 496 
175 
Kolho ....... 
Korkeakoski 	. 111 150 Raahen rautatie 7 
108 
Lyly 	....... 
Orihvesi 	. 	 . 	 . 2371 112 Haminan rautatie  86 _______________________________ 
2 Suinula 	. 	 . 720 325 Loviisan rautatie  89 
416 Muut Vaas. rt:nas 248 Kyrö 112227 	Yhteensä tonnia 	148 014 
177 19 16944 953 	Tonnikilometriä 	19 373 425 





Kokkola . 	 . 43 
- I 	Pietari..... A 	117 
360 Pietarsaari 	 . 127 - '' Muut Hels.-H:linn.- 
654 MuutOuliin rt:n as 71 251 Pietarin rt:n as 72 
169 Kajaani 	 . 	 . 	 . 233 Lieto 181 5 
246 Iisalmi 	 . 	 . 	 . 114 4941 1555 
1 053 Kuopio 	 . 	 . 	 . 199 127 Mellilä 	. 	 . 	 . 145 - 
HeIs.—H:linnan— 't 9 Haapakoski . 	 . 128 250 Loimaa 	 . 	 . 	 . 326 
141 Pieksämäki . 	 . 3 721 Pietarin rt:n as.A 41 162 Humppila 	. 	 . 100 
333 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 39 —i' Hangon rt:n as.. 3 10 188 
80 Mäntyharju ilO 1 582 1 865 291 rp flpre . 	 . 	 . 17 
16 Selänpää. 	. 	 . 309 Asemat 	linjalla - Lempäälä 	 . 	 . 116 
26 291 71 
Turku ...... 
Hämeenlinnaan 112 1 'i'oijala -- 




625 37 8 18 91 linjalla Turkuun 142 
Muut Savon rauta  1 Vilppula . 	 . 	 . - 22 
Matku ...... 
H:linnaan 91 
332 tien asemat 285 13 Ouluii rt:n as 1 8 Vaasaii rt:n as. 87 
390 .Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . Savon 	rautatien 16 Oulun rt:n asemat 5 
135 
Harju 	....... 
Värtsilä 	. 	 . 339 44 asemat. 	 . 	 . 29 120 Savon rt:n asemat 52 
354 Sortavala 	 . 	 . 48 
- 
pere....... 
Enso 1 25 Karjalan rt:ri as 4 
21 
Kotka ......... 
Vuoksenniska . 124 2 Porin rt:n asemat 1 9 Porin rt:n asemat 10 
Muut Karjalan rau 
- Jyväskylän rt:n as 40 6 Jyväskylän rt:n as 4 
383 tatien asemat 186 Helsingin—Turun Ffelsinin—Turun 
971 385 41 rt:n asemat . 17 4 rt:n asemat . 28 
208 
Pori 	....... 
Tyrvää 	 . 	 . 	 . 10 


















Nokia ...... 363 
96059 Siirros 119 593 




336 Pietarin rt:n as. 
132 Hangon rt:n as. 
3 139 Turku .....  
1 Lieto 	..... 
334 Aura 	..... 
145 Kyrö 	..... 
3 502 Loimaa 	. 
I Toijala 	. 
Muut 	asemat 
74 linjalla H:linnaan 
» 	Toijala- 
45 Tampere 
23 Vaasan rt:n as. 
71 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
193 asemat 
Il Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun  
99 rt:n asemat 
11 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie  
26 Haminan rautatie.  
8 833 Yhteensä tonnia 
47 234 Tonnikilometriä 
Loiiiiaa 
285w Helsinki 	. 
579 I Lappeenranta 42l' Viipuri.....  
121 Terijoki 	. 
46 Pietari..... 
Muut I-Iels.-H:linn. - 
291 Pietarin rt:n as. 
313 Hanko ..... 
7 Muut Hang. rt:n as. 
9 174 Turku ..... 
326 Kyrö 	..... 
117 Mellil5. 	. 
74 Humppila 
6 Matku ..... 
3 Urjala ..... 
227 Tampere . 
37 Toijala 	. 
Muut 	asemat 
13 linjalla Turkuun.  
64 ,, 	H:linnaan 
Toijala- 
5 Tampere 
62 Vaasan rt:n as. 
12 171 Siirros 
8 12 171T Siirros 	113972 
- 4' Oulun 	rautatien 
163 20 asemat 	. 	. 50 
Savon rautatien 
31 132 115 
7 Karjalan rautatien  
912 111 asemat. 	. 	. 8 
- Porin 	rautatien 
3 75 asemat. 	. 	. 52 
127 .lvvãskylän rauta- 
117 6 
asemat..... 
tien asemat . 15 
- Helsingin—Turun 
121 rt:n asemat . 26 
26 2 Porvoon rautatie  41 
16 Rauman rautatie 12 
15 - Haminan rautatie  2 
8 2 Loviisan rautatie - 
1 12 656 Yhteensä tonnia 14 293 
1 488 915 rpo1rnjkilonetrjä  915 474 
'3 Ypäjä 
1433 
l36 Helsinki 39 
158 297 188 I  Lappeenranta  . lO Pietari.....  209 
Muut Hels.-H:linn.- 
158 I'ietariu rt:n as 65 
336 Hanko ..... 
Muut Hangon rt:n 
- 
1 090 
asemat 	. 	. 8 
1155 
117 66 Tampere . 	. 	. 17 
i Toijala 	. 	. 
127 Muut 	asemat 
- 68 linjalla Turkuun  95 




80 Vaasan rautatien  
11 26 asemat 24 
101 Oulun 	rautatien 
3 750 6 asemat 	. 	. 34 
250 Savon 	rautatien 
3502 59 asemat. 	. 	. 1 




126 2 asemat. 	. 	. 20 
160 1 Keuruu 	. 	. 	. - 
3 Helsingin—Turun 
24 rt:n asemat . 12 
31 1 Porvoon rautatie  3 
67 192 Rauman rautatie  2 
1 Loviisan rautatie . - 
2 425 Yhteensä tonnia 1 723 69 
13 972 I 391 708 I Tonnikilometriii. 1249 014 
1 996T Helsinki 	. 	. 	. 	. 853 
564' Sörnös 	.... 153 
4 185 
464 38 


















Loimaa 	. 	. 	. 74 
744 Tampere 352 
12 Toijala 	. 	. 	. 5 
116 Hönieenlinna 	. 180 
Muut 	asemat 
74 linjalla Turkuun 52 
107 • 	H:linnaan 76 
* 	Toijala- 
23 Tampere 6 
263 Nikolainkaupunki  62 
161 Muut Vaas. rt:n as 49 
100 - 
253 Oulu 3 
107 Kokkola . 	. 	. 4 
176 
Kemi 	....... 
Muut Oulun rt:nas  44 
Savon 	rautatien 
397 asemat 	. 	. 49 
24 Värtsilä 	. 	. 	. 505 
Muut Karjalan rt:n 




Muut Porin rt:n as 58 
83 Jyväskylän rt:n as 159 
Helsingin—Turun 
144 rt:n asemat . 98 
32 S:ljnnan rt:n 	as. 1 
55 Porvoon rautatie  I 
68 Rauman rautatie 1? 
17 Raahen rautatie -- 
7 Haminan rautatie 2 
24 Loviisan rautatie 4 
17 956 Yhteensä tonnia 	18 28? 
678 503 Tonnikilometriä 3 275 164 
Matku 
176 Helsinki 	. 	. 	. 	:j' 51 
2264. Lappeenranta 	.. -- 
Muut Hels.-H:linn.- 
129 Pietarin rt:n as 96 
31 Hangon rt:n as. 15 
1 900 218 
188 
Turku ...... 
Kvrö 	...... 10 
2 650 	Siirros 	 390 
- 23 	 Lute VI. 
Saomen Valtionrautatiet 1908. 
I Tonniluku vuonna 	1908. 
Mellilä 
	
Loimaa 	 Ilumppita 
390 11 997 Siirros 4458 
6 24' Savonlinna . 	 . - 
155 35 Porvoon rautatie.  1 
24 Rauman rautatie . 53 
5 Raahen rautatie . - 
57 1 Haminan 	rautatie 
55 2 Loviisan rautatie . 
12 066 Yhteensä tonnia 	4 514 
1 546 676 	Tonnikilonietriä 631 488  
Tanipere 
4 343 Helsinki 	 . 
792 Söruäs 	. 
2S Malm 	..... 
20 Dickursby 
127 .Järvenpää 
129 Hyvinkää  
120 Riihimäki 
24 Järvelä 	 . 
307 Vesijärvi . 
413 Lahti 	..... 
117 Lappeenranta  
4 flovinmaa 
1133 Viipuri..... 
7 522 Pietari. 	 . 
Muut Hels.-H:liiin. - 
577 Pietarin rt:n as. 
172 Hanko..... 
107 Tammisaari  
13 Gerknäs . 
48 Korpi 	..... 
141 Muut Hang. rt:n as. 
8 241 Turku ..... 
17 Kyrö 	.....  
160 Loimaa 	 . 
352 Humppila 
411 Urjala ..... 
1 738 Lempäälä 
584 Viiala 	..... 
496 Toijala 	 . 
74 Kuurila 	. 
60 Iittala ..... 
97 Parola 	. 
754 l-Iämeenlinna  
Muut asemat lin 
118 jalla Turkuun 
642 Nikolainkaupunki.  
124 Seinäjoki. 
170 Ostola..... 
744 mba 	..... 
154 Myllvmäki 
130 Pihlajavesi 
1 010 Vilppula . 
3221O 	Siirros 
Lute YE 	 - 24 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Matku 	 Urjala 	 Tampere 
Ii 781 
1511 
2 65O' Siirros 
2 9214' Loimaa 	 . 
121 TJrjala ..... 
9 Toijala 	 . 
Muut asemat 
16 linjalla Turkuun.  
30 ,, 	F1:lirinaan 
Toijala- 
96 Tampere 
10 Vaasan rt:n as. 





8 Porin rt:n asemat 
Helsingin--Turun 
18 rt:n asemat 
1 Rauman rautatie 
6 171 Yhteensä tonnia 





Riihimäki 	...4 - 
118 Pietari.....?T\ 284 
Muut Hels.-H:linn.- 




Muut Hang. rt:n as 10 
8317 2338 






Tampere . 	 . 	 . 411 
62 rp o ij al a 12 
56 Hämeenlinna 	 . 107 
Muut 	asemat 
125 linjalla Turkuun  76 
48 ,, 	H:linnaan 39 
Toijala- 
29 Tampere . 	 . 47 
... 
- 129 
129 Muut Vaas. rt:n as Ill 




Muut Savon rau- 
59 tatien asemat 2 
Kotka ....... 
Karjalan rautatien 
23 asemat 	 . 	 . - 
102 Porin rt:n asemat 110 
32 Jyväskylän rt:n as 4 
Helsingin—Turun 
24 rt:n asemat . 7 
11 997 Siirros 4458 
32 210 Siirros 
814' Lyly 	...... 
571 Koikeakoski  
1 603 Orihvesi 	. 
343 Suinula 	. 
944 Kangasala 
563 Vehmainen 
347 Muut Vaas. rt:n as. 
251 Lautiosaari 
126 Kemi 	..... 
470 Oulu 	..... 
393 Kokkola . 
467 Pietarsaari 
58 Lapua...... 
Muut Oulun rauta- 
371 tien asemat 
464 Kuopio 	 . 
180 Mikkeli 	 . 
56 Harju 	..... 
17 Myllykoski 
245 Kotka ..... 
389 Muut Savon rt:nas. 
224 Joensuu 	 . 
12 Värtsilä 	. 
208 Sortavala 
Muut Karjalan rau- 
152 tatien asemat 
22 Mäntyluoto 
639 Pori 
8 Haistila 	. 
3 Nakkila 	 . 
21 Peipohja . 
396 Aetsä...... 
84 Klikka..... 
375 Tyrvää 	 . 
414 Karkku 	 . 
181 Simiro 	..... 
1 456 Nokia ..... 
5 349 Santalahti 
603 Tampere . 
1 175 Muut Porin rt:ii as. 
300 Suolahti . 
797 Jyväskylä  
100 Petäjävesi 
254 Keuruu 	 . 
77 Muut J:kyl. rt:n as. 
95 Skuru ..... 
181 Sockenbacka  
Muut 	Hels.-Turun 
198 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau- 
57 tatien asemat 
5 915 Porvoon rautatie. 
9 594 Rauman rautatie  
57 Raahen rautatie  
70 Haminan 	rautatie 































69 265 Yhteensä tonnia 	95801 








































Pietarin rt:n as. 
 Hanko ..... 
Muut Hang. rt:n as. 
Turku ..... 







Vaasan rt:n as. 
 Oulun rt:n aseniat 
Kymin tehdas 
 Kotka  ..... 





 Muut Porin rauta- 
tien asemat 













- 25 - 	 Lute VI. 
Suomen Vallionrautatiel  1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Leuipääla 
1 029 Helsinki 	 . 
907$' Pietari...... 
Muut 1-Jels.-H:linn.- 
43 Pietarin rt:n as. 
54 Hangon rt:n ss. 
1 691 Turku ..... 
116 Kyrö 	..... 
3 437 Tampere . 
411 Viiala ..... 
58 Toijala 	 . 
Muut 	asemat 
11 linjalla Turkuun 
66 ,, 	H:Iinnaan 
62 Vaasan rt:n as. 
10 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
8 asemat. 
Karjalan rautatien  
1 asemat. 
167 Mäntvluoto 
9 975 Pihiava 	. 
120 Nokia ..... 
37 Muut Porin rt:n as. 
1 Jyväskylãn rt:n as. 
Helsingin—Turun  
2 rt:n asemat 
1 Porvoon rautatie 
30 Rauman rautatie 
- Raahen rautatie  
2 Loviisan rautatie 
18 239 YhteensS tonnia 
 2 721 172 	Tonnikilometriä 
Yliala 
658 Helsinki 	 . 
I Leppäkoski  
Muut Hels.-H:linn.- 
398 Pietarin rt:n as. 
67 Hangon rt:n as. 
10956 Turku ..... 
945 Tampere .... 
23 Lenipäälä 
653 Toijala 	 . 
Muut 	asemat 
117 linjalla Turkuun  
110 ,, 	H:linnaan 
100 Vaasan rt:n as. 
62 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
36 asemat. 




431 14 1 42T Siirros 
280 30$' Porin rt:n asemat  
2 Jyväskylän rt:n as. 
177 132 Soekenhacka 
45 Muut Hels. —Turun 
247 31 rt:n asemat 
- Savonlinnan 	rau- 
1 738 4 tatien asemat 
23 4 Porvoon rautatie 
49 3 Rauman rautatie 
2 Hamina.n rautatie. 
37 1 Loviisan rautatie  
12.5 14 331 Yhteensä tonnia 
10 1 877 056 Tonnikilom 0 triii 
2 
Kuiirila 
Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 . 
107 
(Sornäs 	. 	 . 	 . 	 . I 
Riihimäki 3 
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 112 
Hangon rt:n as 15 
41 Turku ....... 
Tampere . 	 . 	 . 	 . 74 
Toijala 	 . 	 . 	 . 	 . 16 
Hämeenlinna 	 . 	 . 224 
Muut 	asemat 
linjalla Turkuun . 11 
,, 	H:linnaan 53 
,, 	Toijala— 
Tampere 	 . 	 . 	 . 31 
Vaasan rt:n as. 	 . Il 
Savon 	rautatien 
asemat. 	 . 	 . 	 . - 
Matkaselkä, . 	 . 	 . - 
Porin rt:n asemat  15 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . -- 
Littoinen. 	. 	 . 	 . - 
Rauman rautatie . - 
Raahen rautatie . - 
Yhteensä tonnia 	714 
Tonnikilometriä 56 601 
Iittala 
2 1 l3 Helsinki 	 . 
2 236 I Sörnäs 	. 
124 l86 Kerava 	 . 
105 - Leppäkoski 
146 92 Pietari..... 
8 Muut Hels.-H:linn. - 
583 105 Pietarin rt:n as. 
125 47 Hangon rt:n as. 
523 Turku ..... 
29 10 Toijala 	 . 
23 Parola..... 
2 574 Hämeenlinna 
500 Muut 	asemat 
22 linjalla Turkuun 
88 
2 54 Tampere 
24 Vaasan rt:n as. 
29 37 Oulun rt:n asemat 
- Savon 	rautatien 
1 39 asemat. 
43 Karjalan rautatien 
- 28 asemat. 
9 Porin rt:n asemat 






2 131 6 188 Siirros 














































lAite VI. 	 - 26 - 
Ruo,ncn Valtionrautatie 1908. 
Tonniluku 	vuon 	iia 	1908. 
Iittala Nikolainkaupunki Mkolalukaupunkl 
6 188 Siirros 2 116 1 079' Siirros 2 077 52 lS7' Siirros 81 910 
4'  Savonlinnan 	rau- 4'  Muut He1s.-H:1inn.- 1444' Lanka...... 1 
3 tatien asemat 	. - 278 Pietarin rt:n as 194 1173 JyvãskyM 211 
10 Porvoon rautatie . 17 80 652 123 Kintaus 	. 	. 	. 	. 263 
2 Rauman rautatie . 50 12 183 411 Petãjãvesi 	. 	. 	. 3231 
1 Raahen rautatie . - 55 
Hanko....... 
Muut Hang. rt:n as. 120 663 S 
I Haminan rautatie. - 336 74 Muut Jyväskylän  










rt:n asemat .. 
Helsingin—Turun 
39 
6211 	Yhteensä tonnia 	2 183 Muut 	I iir. -Tamp.- 82 rt:n asemat .. 178 
819 118 	Tonnikilometriä 	236 883 329 11:linnan rt:n as 192 39 S:linnan rt:n as. 	. - 
14 992 Nikolainkanpunki  14 992 36 Porvoon rautatie . 18 
566 4014 64 Rauman rautatie . 23 
1 884 
Toby 	...... 
5845 135 Raahen rautatie . 3 - 	-- 	- 
2374 2202 19 Haminan rautatie.  17 






Ylistaro ..... 2 061 
8 154 55 224 	i hteensa tonnia 	85 919 
I 477w 589 1 820 
Seinäjoki ..... 
Sydäninaa 	... 8650 7 858 203 	Tonnikilometriä 	10903 689 5694, 
Helsinki 	...... 
Sornas........ 10 2 841 5 672 
6 Malm 	....... 165 142 loysa ...... 690 _________________________________ 
- 284 683 Ostola...... 375 - ------- -- 





Pietarin rt:n as. 191 3082 Iv1lviiiäki 	... 1 950 
96 Hangon rt:n as.. 104 324 
Inha 	....... 









Haapunäki . 	. 	. 
Vilppiila 	. 	. 	. 	. 
688 
282 Y h1—n 
21 rco ija la ... 3 52 Korkeakoski .. 103 154, Pietarin rt:n as. 
102 1-lämeenlinna 	. 	. 567 161 Orikvesi . 	. 	. 	. 94 Hangon rt:n as. 	. 10 
Muut 	asemat 1 326 642 1 urun -Tampereen- 
147 linjalla Turkuun . 54 
Ta in pere ..... 
Muut 	asemat lm- rt:n as. 14 
Toijala— 107 jaha Tampereelle 80 4 014 
--
Nikolnmlaipunki . 566 
20 Tampere 	... 10 255 6 Asemat linjalla 
16 Vaasan rt:n as. 	. 42 450 
rrol.n i o 	.. . 
Ionii IQa Tampereelle . 	. Sa 
3 Oulun rt:n asemat 3 671 50 Oulun rt:n asemat 19 
Savon 	rautatien 299 Oulainen . 	. 	. 	. -- Kymi 	..... 
39 asemat. 	. 	. 	. 11 355 Ylivieska. 	. . 	. 5 ---- - 
Karjalan rautatien  133 
Oulu ......... 
Sievi I - Kintaus 	. 	. 	. 	. 4 
3 asemat 9 180 Kannus . 	. 	. Salo 	. 	. 	. 	. 	. 
..........
1 
4 Porin rt:n asemat 68 
.........
Kokkola 60 Porvoon rautatie . - 
3 Jyväskylän rt:n as. 8 100 25 - Rauman rautatie . 
4 283 	Yhteensä tonnia 	720 Helsingin—Turun  409 Pietarsaari 	... 222 
20 rt:n asemat . 	. 14 358 
...... 
Kronohy ...... 
Kovjoki 	. 	. 	. 	. 91 
1 Porvoon rautatii 	. 2 153 21 151 788 	Toiinikilometriä 	40608 





70 - 	 - 3 134 	Yhteensä tonnia 	2 353 
1 404 
VoItti 	........ 
Kauhava . 	. 	. 398 







MuutOulun rt:u as 35 - 	- 
196 Kajaani 	. 	. 	. 	. 1 Hels.—H:linnan- 
Nikolainkaupunki  Muut Savon rauta- 45 Pietarin rt:n as. 53 
342 tien asemat . 	. 259 71 Hangon rt:n as.. 25 
Karjalan rautatien Turun -Tampereen- A 
394 Helsinki 	 779 191 67 1 H:linnan rt:n as. 32 
67 I Sörnäs...... 260 1 Mätityluoto . 	. 245 5 845 Nikolainkaupunki . 1 884 
l52 Vesijärvi ....' 	12 136 
asemat....... 
4 8 Tohy 37 
141 Viipuri......125 192 
Siuro 	......... 
Muut Porin rt:n as 124 27 Orisniala . 	. 	. 	. 199 
325 Pietari...... 901 1 656 Suolahti 	. 	. 	. 2202 - Kolho 245 
1 079 ilrros 	2077 52 187 	Siirros 	81 910 5997 Siirros 	2475 

3 500 Hels.—H:linnan- 
434' Pietarin rt:n as. 
8 2 Hangon rt:n as. 
49 'rurn -Tampereen- 
19 35 H:linnan rt:n as. 
9 690 Nikolainkaupunki 
Mu ut asein at Ii nj 
47 10 N:kaulunkiin  
Asemat 	linjalla 
3 107 Tampereelle 
Oulun 	rautatien 
1 2 asemat. 
Se von 	mutation 
15 3 asemat. 
4 - Pori - Jyväskylä 	. 	. 	. - 
892 Yhteensä tonnia 




10 125Y Siirros 
4' Muut 	asemat 
86 lin,j. N:kaupunkiin  
79 ,, 	Tampereelle. 
203 Lapua ..... 
102 Nurmo 	. 
Muut Oulun ranta- 







16 Jv väskvläu rt:n as. 
Helsingin—Turun 
-- rt:n asemat - Porvoon rautatie - Rauman rautatie - Haminan rautatie.  
10 710 Yhteensä tonnia 
 1 038 477 	rFoinjkjlOIflC t 1.j 
Alavus 
* Hels.—H:linnan- 
1594, Pietarin rt:n as. 
68 Hangon rt:n as. 
Tu run -Tampereen- 
73 H:linnan rt:n as. 
5 672 Nikolainkaupunki. 
1 423 Sydänmaa 
4378 Inha 	..... 
Muut 	asemat 









36 tien asemat 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat - Porvoon rautatie 
8 Rauman rautatie  
5 Raahen rautatie - Haminan rautatie. 
1 Loviisan rautatie 
Lille VI. 	 - 28 - 
Suomen 	 1908. 
Tonniluku vuonna 1908, 
Sydäiiinaa 	 Töysit 	 Inlia 
12 577 Yhteensä tonnia 
 1 060 895 	Tonnikilometriä 
Hels.—H:linnan- 
694,  Pietarin r:tn as. 
Hangon 	rautatien 
4 asemat. 
387 Turku ..... 
254 Muut Tur. -Tamp.- 
42 6 H:linnan rt:n as. 
2 375 Nikolainkaupunki 
71 164 Ylistaro 	. 
2841 200 Juha 	..... 
41 77 Myllymäki 
35 2 797 Vilppula 	. 
347 Tampere . 
155 Muut 	asemat 
134 70 linj. N:kaupunkiin  
72 rr alnpereell e 
76 Oulun 	rautatien 
13 asemat. 
13 Savon 	rautatien 
1 1 asemat. 
Karjalan rautatien 
18 3 asemat. 
Porin 	rautatien 
16 13 asemat. 
Jyväskylän rauta- 
2 80 tien asemat 
1 Elelsingin—'fuiun  
2 24 rt:n asemat - - Porvoon rautatie  
2 10 Rauman rautatie - 4 Haminan rautatie.  
3 704 	6 716 Yhteensä tonnia 
552 893 814 418 	Tonnikilometriä 
179 Helsinki 	. 	. 	. 
11 2264' Sörnäs...... 
31 Muut Hels.-H:linn.- 
126 Pietarin 	it:ii as. 
12 34 Hangon rt:n as. 
142 Turun -Tampereen- 
49 il:linnan rt:n as. 
46 8 640 Nikolainkaupunki  
206 rpei . v .j o1i 
47 9 Ylistaro 	. 
35 Alavus 	. 
20 1 001 Ostola .....  
34 Myllvmäki 
1 2 Pihlajavesi 
1 992 Vilppula . 
1 783 Tampere . 
Muut 	asemat 
95 linj. N:kaupunkiiu  
9 310 46 ,, 	Tampereelle  
145 Oulun rt:n asemat 
33 Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien  
22 asemat. 
30 Porin rt:n asemat  
31 Keuruu 	. 
Muut 	Jyväskylän - 
88 rt:n asemat 
150 Helsingin—Turun 
122 rt:n asemat 
54 95 Porvoon rautatie  
53 1 Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie.  
4 18 Loviisan rautatie. 
6 13 045 Yhteensä tonnia 





123* Helsinki 	. 
3 585 Sömnäs..... 
 Muut Hels.-H:liun.- 
106 Pietarin rt:n as, 
52 Hangon rt:n as. 
3 Turun-Tampereen- 
114 H:linnan rt:n as. 
12 1 950 
462 
Nikolainkaupunki. 












Tampere . - 2 946 






































	- 29 - 	 LUte VI. 
&wmcn Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1 0 0 8. 
Myllyrnäki 	 Haapamäki 
	 Viippula 
5 130' Siirros 4441 
4' Muut 	asemat 
120 Iinj. N:kaupunkiin 303 
48 ,, 	Tampereelle. 9 
154 Oulun rt:n asemat 77 
Savon 	rautatien 
2 asemat. 	 . 	 . 	 . 7 
Karjalan rautatien 
- asemat. 	 . 	 . 	 . 4 
67 Poi'in rt:n asemat 29 
139 Suolahti 	 . 	 . 	 . 7 
285 Keuruu 	 . 	 . 	 . 16 
Muut Jyväskylän 
112 rt:n asemat . 	 . 21 
Helsingin—Turun  
12 rt:n asemat ..  5 
2 Porvoon rautatie . 1 
-- Rauman rautatie  1 
Haminan rautatie.  3 
6071 Yhteensä tonnia 	4924 
823 714 	Tonnikilometriä 840 567 
1 392 Yhteensä tonnia 
194 033 
FilLIajavesi 
722* Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .' 
15 - 
118 I Sörnäs...... - 
'  Muut Hels.-H:Iinn.- Koiho 
45 Pietarin rt:n as 13 
54 Hangon rt:n as. 30 
309 12 442 Helsinki 	 . Turku ........ 
Muut Tur.-Tamp.- 797 Fredriksherg 
35 H:Iinuan rt:s as 3 Muut Hels.-H:Iinu. - 
2 806 Nikolainkaupunki 324 135 Pietarin rt:n as. 
900 Inha 	........ 2 123 Hanko..... 











679 Tampere . 	 . 	 . 130 1 Myllymäki 
Muut 	asemat 123 Vilppula . 
78 linj. N:kaupunkiin 134 -- Lvly 	..... 
59 ,, 	Tampereelle 9 288 Korkeakoski. 	. 
117 Pietarsaari 7 Muut 	asemat 
Muut Oulun rauta-  106 linj. N:kaupunkiin  
49 tien asemat . 20 85 Tampereelle. 
47 Porin rt:n asemat  2 Oulun 	rautatien 
151 Keuruu 	 . 	 . 	 . 25 29 asemat. 
Muut Jyväskylän Porin 	i'autatien 
6 rt:n asemat . 13 24 asemat. 
Helsingin—Turun Jyväskylän rauta 
31 rt:n asemat 3 74 tien asemat 
- Savonlinna . 	 . 1 Helsingin—Turun  
10 Rauman rautatie 14 50 rt:n asemat 
8 Loviisan rautatie - - Rauman rautatie  
6 615 Yhteensä tonnia 910 2 757 Yhteeusä tonnia 
1111 468 I Tonnikilometriä 1129 853 I 611 328 I Tonuikilometriä 
1 helsinki 	. 
21 3564' Kouvola 	 . 	 . 	 . 
4 695 Pietari..... 
8 Muut HeIs.-H:linn. - 
146 Pietarin rt:n as. 
9 40 Hangon rt:n as. 
130 2 051 Turku ..... 
49 Muut 'Fur-Tamp.- 
142 59 H:linnan i't:n as. 
282 Nikolainkaupunki 
39 71 Ostola ..... 
5 Inha 	..... 
125 14 Myllymäki  
I Pihiajavesi  
15 73 Kolho ..... 
32 Orihvesi 	. 
2 403 'l'amnl)ere . 
Muut 	asemat 
5 13 linj. N:kaupunkiin  
55 ,, 	Tampereelle. 
167 186 Oulun rt:n asemat 
33 2 Harju 	..... 
Muut Savon rauta- 
74 tien asemat 
318 1 Helylä ..... 
Muut Karjalan ran- 
11 tatien asemat 
51 Nokia ..... 
- 
57 
Muut Porin rauta- 
tien asemat 
135 Jyväskylä 
2 Petäjävesi 	. 	 . 
- 
52 
Muut 	Jyväskylän  
rt:n asemat 6 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat . 
17 2 Savonlinna 	 . 	 . 
3 11 Porvoon rautatie  
13 Rauman rautatie 
42 Raahen rautatie 
- 2 Hanminan rautatie. 
104 1 Loviisan rautatie.  
73 	lO 384 Yhteensä tonnia 
107 
10 4 112 737 	Tonnikilometriä 
158 
6 4 	- 	-- -- 
6 	 Lyly  
- 140J Helsinki 	 . 	 . 	 . 
80 163'+' 
I  Muut Hels.-H:linn. -

















































T I-lels.-- -I-I:linnau- 








Muut asemat liuj.  
27 N:kaupunkiin 
\semnat 	linjalla 
111 Tam pei'eelle 







26 tien asemat 
- Rauman ra,utatie  
71 1 206f Helsinki 	. 
- 350$' Pietari.....  
22 Muut Hels.-H:linn. - 
41 169 Pietarin rt:n as. 
81 229 Hanko..... 
- Muut Hang. rt:n as. 
25 2 371 Turku .....  
16 Muut Tur.-Tamp.- 
8 65 11:linnan rt:n as. 
45 Nikolainkaupunki. 
102 Vilppula . 
41 Lyly 	.....  
4 1 558 Korkeakoski. 
731 Orihvesi 	. 
3 268 Suinula 	. 
103 Kangasala 
1149 Vehniainen 
30 3 937 Tampere . 
Muut asemat linj.  loi 21 N:kaupunkiin 
40399 21 Oulun rt:n asemat 
6 Savon rt:n asemat 
- Karjalan rt:n as. 
1 414 Santalahti 
_________ 
110 
Muut Porin rauta- 
tien asemat  
I Petiijävesi 
Muut .Jyviiskvlãn 
26 rt:n asemat 
Helsingin—Turun  287 
139 rt:n asemat 
162 4 Porvoon rautatie  
222 3497 Rauman rautatie  
3 Loviisan rautatie  
17 566 	Yhteensä tonnia 
175 









Helsinki 	. 	. 	. 571 
Muut Hels.-H:linn. - 
77 3' Pietarin rt:n as. 
2 - Gerknäs . 
il 720 Turku ..... 
Muut Tur.-Tainp. - 
2 4 F1:linnan rt:n as. 
698 Orihvesi 	. 
2 6477 Tampere . 
44 Muut 	asemat 
5 7 linj. N:kaupunkiin 
81 Tampereelle.  
3 -- Lapua ..... 
- 2 Porin rt:n asemat  





Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  
	
3 792 	9 299 Yhteensã tonnia 
390 662 	610 556 	Tonnikiloirietriii  
288 ¶ Hels.—H:linnan- 
107 24$' Pietarin rt:n as. 
112 Hanko..... 
186 Muut Hangon rau - 
35 - tatien asemat 
27 Turun-Tampereen- 
108 35 H:linnan rt:n as. 
17 ()rihvesi 	. 
59 3 \T1 
161 787 rpanlI)ere . 
32 Muut asemat linj.  
1113 17 N:kaupuiikiin 
3 417 Oulun 	raittatjen 
731 7 asemat. 
698 Savon 	rautatien 
17 5 asemat. 
30 - Vuoksenniska  
1 603 740 Nokia ..... 
Muut Porin rauta- 
174 13 tien asemat  
40 1 Jyväskylä 
5 Ilelsingin--Turun 
10 1 rt:n asemat 
3 7 Parikkala 
Porvoon rautatie  
65 - Rauman rautatie 
108 - Haminan rautatie. 
10 1 769 Yhteensä tonnia 
87 521 rfoIii ikjlone t l.j 
6 
691 
fl ' ,)4 











75 H:linnan rt:n as 144 
55 88 Korkeakoski. 	. 400 






Tampere . 	. 	. 563 
13 Muut asemat linj.  
268 74 N:kaupunkiin 115 
343 1 - Kemi 	....... 
I'orin 	rautatien 
75 106 asemat. 	. 	. 179 
44 45 - 
11 - 
Kuusa ...... 
Rauman rautatie 32 
21 799 Yhteensä tonnia 2 663 



















1 092T Siirros 
107$' Kol ho 
110 Korkeakoski. 
1113 Orihvesi 	. 
1 641 Tampere . 
Muut 	asemat 
19 linj. N:kaupunkiin  
9 » 	Tampereelle. 





Jyväskylän rauta - 
8 tien asemat 
Helsi ngin—Ti irun 
30 rt:n asemat 
- Raumati rautatie 
4 219 Yhteensä tonnia 
438 737 Tonnikilometriä 
Korkeakoski 
52 Helsinki 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
791' Pietarin rt:n as. 
14 Hanko 	. 
Muut Hangon ran- 
7 tatien asemat 
111 Turku .....  
Muut Tur.-Tamp.- 
20 H:linnan rt:n as. 
103 Nikolainkaupunki 
10 Kolho .....  
22 Lyly 	..... 
3417 Orihvesi 	. 
400 Vehmainen  
180 Tampere 
Muut 	asemat 
45 linj. N:kaupunkiin 
6 ,, 	Tampereelle. 
25 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
21 asemat. 
Karjalan rautatien  
13 asemat. 
7 Porin rt:n asemat 
13 Jyväskylän i1:n as. 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat 
2 Savonlinna 
5 Porvoon rautatie  
I Rauman rautatie  
2 Haminan rautatie. 
4 558 Yhteensä tonnia 
248 118 Tonnikilometriä 
Lute VI. 	 - 30 - 
Suomen TTojtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Lyly 	 Orihyesi 	 Kangasala  

I 633' Siirros 
4' Muut 	asemat 
91 linj. Tornioon 
76 ,, 	Seinäjoelle. 
- Kuopio 	 . 
- Pori 
1 Raahen rautatie 
1 801 Yhteensä tonnia 
95 697 Tonnikilometriä.  
Kuivanienii 
Hels.—H:linnan- 
54, Pietarin rt:n as. 
- Turku ..... 
- Vaasan rt:n as. 
101 Kemi 	..... 
202 Oulu 	..... 
Muut 	asemat 
29 linj. Tornioon 
11 ,, 	Seinäjoelle. 
- Pori 
- Raahen rautatie  
348 Yhteensä tonnia 
 23 392 	Tonnikilonietriä 
011iava 
1 Helsinki 	 . 
-4, Nikolainkaupunki..  488 Oulu 	..... 
Asemat 	linjalla 
84 rporfl iooIl 
Muut asemat lm- 
6 jaha Seinäjoelle 
- Raahen rautatie  
559 Yhteensä tonnia 
 29 749 	Tonnikilometriä  
1 373 76T  Siirios 
4'  Vaasan 	rautatien 
40 26 asemat. 
79 416 Oulu 	..... 
1 143 Pietarsaari 
Asemat 	linjalla 
9 107 Tornioon 
Muut asemat lm- 1 sos 175 jalla 	Seinäjoelle 






- Porvoon rautatie 
1 Raahen rautatie 
944 	Yhteensä tonnia 
12 160 155 	Tonnikilometriä 
2 
13 _______ _________________ 
307 
278 Hauliipudas  
18 _______ _________________ 
40 
1 Hels.—H:hinnan- 194, Pietarin rt:n ________ 
- Hanko ..... 
rpIIt.un  -Tampereen- 
_______ 
678 
34 H:hinnan rt:n as. 








Muut asemat hin- 
- 17 jalla 	Seinäjoelle 
Savon 	rautatien 
136 1 asemat. 
Porin 	rautatien 
- asemat. 
4 Raahen rautatie 
	
2 185 	Yhteensä tonnia 




62 4021  Siirros 
'I' Muut asemat Ilo- 
37 8 jaHa 	Seiniijoelle 
1 663 10 Raahien rautatie 
38 - Haminan rautatie. 
420 	Yhteensä tonnia 78 







Pietarin rt:n as. 2 020 
3 Hangon rt:u as. 
162 704 Turun -Tampereen- 
4 F1:linnan rt:n as. 
38 
10 
Vaasan rt:u as. 
Haukipudas - 
2 Oulu 	..... 





57 39 ,, 	Seinäjoelle. Savon 	rautatien 
12 asemat. 
10 Karjalan rautatien 
42 8 asemat. 
10 2 Pori 
888 Jyvãskylä 1 Salo 
1 Savonlinna 
96 2 Porvoon rautatie 1 Rauman rautatie 
134 8 Raahen rautatie I Haminan rautatie 
258 	Yhteensä tonnia 1 
93 920 	Tonnikilometriä 
23 
1 271 
133 619 Oulu 
329 Helsinki 	 . 
104.. Sörnäs..... 
63 Viipuri..... 
1 090 Pietari..... 
Muut Hels.-I1:linn.- 
55 Pietarin rt:n as. 
572 Hanko..... 
- Oerknäs . 
Muut Hangon rau- 
13 tation asemat 
138 Turku ..... 











j, 	Pietarin rt:n as. 	10 
Vaasan rt:n as. 2 
65 Hangon rt:n as. 	 . 14 351 
Turun -Tam peieen- 
Oulu 	...... 248 
Asemat 	linjalla. 
I H:linnan rt:n as. - 	17 49 Tornioon . 	 . 	 . 	24 
76 Slirros 62 402 Siirros 284 
Lute VI. 	 - 32 - 
Suomen Valtionraulatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Simo 	 Ii 
	
Kello 
- 33 - 	 Lille VI. 
Suomen 	Valtionraujatjet 1908. 
To 	nn!1 	u 	k 	ii 	vuonna 	1908. 
Oulu 	 kempele 	 Ruukki 
2 270 Siirros 4284 Hels.—H:linnan— 177' Siirros 149 
34' Humppila.... 253 -4' Pietarin rt:n as. 3 104' Vaasan rt:n as .. 82 
103 Ihimeeiilinna 	. 37 37 8 8 988 664 
Muut Tur. -Tamp._ - 7 604 Kempele . 	. 	. 4 
6 H:litnan rt:n as 120 - 
Hanko........ 
Ylistaro 1 1 436 Liminka . 	. 10 
79 Nikolainkaupunki 671 937 
Turku ........ 
- 613 21 





53 Muut Vans ..t:n as 389 1 075 388 48 Oulainen . 	. 	. 307 
571 Tornio 414 4 Ruukki 	. 	. 	. 604 11 
Lappi 	....... 
Kilpua...... 
Kokkola . 	. 	. 218 173 Kaakamo . 	. 	. 15 - 
Tuira 	........ 
Oulu 	...... 
Muut 	asemat Muut 	asemat lm- 
25 55 unI.  Tornioon 	. 20 157 jaha Tornioon . 44 
5654 Lautiosaari 34 12 Seinäjoelle. 59 Muut 	asemat liii- 







Porin rt:n asemat 
J:kvlan rt:n as.. 
9 - 2 502 	' liteeiisa. tonnia 	1 375 
136 Olhava 	. 468 162 283 	 58791 2 Porvoon rautatie . 1 663 
Kemi 	....... 
416 7 Rauman rautatie . - 
888 Haukipudas 1 481 35034 Raahen rautatie 614 
24S 
Ii 	......... 







1 075 Liinjiika 925 645 	Tonnikihometriä 	281 719 
1 426 Liininka 2 202 _________________________ ______ 




Vihthti 1 237 Hels.—H:hinnan-- 
0 1 680 1221 Pietarin ito as. u. 	i 
82 -- 	 -- 
249 Oulainen . 	. 	. 	. 415 3Y . ..... 1 
26 
Kupua...... 
Kangas 	. 	. 	. 	. 255 4 Lappi 
187 Ylivieska 820 1 urun- I ampereen- 
39 Sievi 160 - H:hinnan rt:n as. 40 
4 Kannus 	. 	. 	. - Vaasan rt;n as 59 Hels.—H:hinnan- 2 202 1 426 14. Pietarin rt:n as. 49 
216 Kokkola 	: 10 Ruukki 	. 	. 	. 	. 1 436 33 Hangon rt:n as. 7 
641 Pietarsaari 	. 	. 884 3 Vihanti 	. 	. 	. 143 Turun-Tampereen- 
10 Soini oki 136 Muut 	asemat - H:hiiinan rt:n as 6 
Iuu 	tseinait 	1: 15 huf. Tornioun  24 - Vaasan rt:n as 37 
110 jaha 	Seiniijoehle  194 
P' 	........ 
Seinäio9lle 168 21 Ruukki 613 
16 Iisalmi °  17 
Oulu 	...... 
Savon 	rautatien Muut 	asemat hin- 
43 Kuopio 	..... 375 - aemat. 	. 	. 2 26 falla Tonoon 51 
3 pieicsämäii : 155 Karialan rautatien Asemat 	linjalla 
1 J-l -i.rju 118 asemat. 	. 	. - 6 Seinajoelle 	. 121 
67 MuutSavonrt:nas 370 - Jyvaskyla 1 1 Joensuu 	. 	. 	. - 
21 Joensuu 310 - Porin rt:n asemat 22 - Pori 	.... 6 
Muut 	1lu - Salo 	........ 1 .- Rauman rautatie . 
35 tatien 	scmat 291 22 Raahen rautatie 215 88 	Yhteensä tonnia 	891 
2 749 	Yhteensä tonnia 	3624 18 221 
Muut Porin rauta- '29 484 	Tonnikilonietriä 	93 431 
50 
Pori 	...... 
tien asemat . 	. 115 480 410 	Tonnikilometriä 	257 443 
3 Suolahti 	. 	. 	. 154 
Muut 	Jyväskylän 
28 rt:n 	asemat.. 84 - 	 - --------- 
Hel si ii in—T urun 
16 rt:n'asemat 125 Ruukki Vihanti 
Savonlinnan rauta- 
10 tien asemat 	. 58 , A ur 
9 Porvoon rautatie . 53 Hels,—H:linnan—  I Hels.—H:hinnan— - 
11 Rauman rautatie . 17 14, Pietarin rt:n as. 95 24. Pietarin rt:n as 12 
364 Raahen rautatie 596 175 3 19 - 
4 Haminan rautatie 24 
Hanko....... 
Muut Hangon rau- TuiunTampereen  





H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
4 
33 31 558 Yhteensä tonnia 44637 1 H:linnan rt:n as 22 1 237 Oulu 192 
4 140 120 Tonnikihometriä  3893075 177 Siirros 149 1 259 - 	Siirros 241 
\Tl 	5 
Lute VI. 34 - 
Suomen ValtionrauOthet 190$. 
Tonniluku  vuonna 1908. 
Vihanti Onlaineii Ylivieska 
I 259 Siirros 241 1 416 Siirros 	'' 2867 7 818 Siirros 	'' 3879 
143+  Liminka ..... 3 4, Savon 	rautttjen 4 
333 Kilpua 	. 	 . 	 . 93 2 asemat. 	 . 	 . 9 15 asemat 	 . 	 . 4 
22 Kokkola . 	 . 	 . 153 - Antrea 	. 	 . 	 . 	 . I - Helylä........ 1 
Muut 	asemat 1 Porin rt:n asemat 19 - Porin rt:n asemat  14 
89 linj. Tornioon 81 - Jyväskylän rt:n as. 5 1 Jyväskylän rt:n as. 6 
25 ,, 	Seinäjoelle 77 Helsingin—Turun Helsingin—Turun 
- 1 34 rt:n asemat . 	 . 9 - rt:n asemat 	 . 6 




Salo 1 - Rauman rautatie . 4 10 Rauman rautatie .  2 
659 Raahen rautatie 312 25 583 Raalien rautatie 	 . 921 23 Ilaahen rautatie 	 . 88 
2 530 Yhteensä tonnia 965 27 036 Yhteensä tonnia 3 838 7 868 Yhteensä tonnia 4 001 
131 748 Tonnikilometriä  78 181 1 344 646 Tonnikilometriä 620 606 879 304 Tonnikilometriä 558 198 
Kilpua Kangas Sievi 
34 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	.'f' Hels.—H:linnan— 't HoIs.—H:Iinnan- 
7 T Hangon rt:n as 	A I - I 	Pietarin rt:n asA  18 624, Pietarin rt:n as.$ 85 
'' Vaasan rt:n as. 	 . 7 3'+' Vaasan rt:n as. 	 . 10 33 Hangon rt:n as 7 
1 680 20 255 26 'hirwiTamporeen  
403 
Oulu 	....... 
Ruukki 	 . . 21 174 Ylivieska. 	 . 	 . 53 11 fthtiiiii 	rt:n as 25 
93 Vihanti 	 . 	 . 333 954 Kokkola 	 . 	 . 	 . 1 Nikolainkaupunki 133 
139 Ylivieska. 	 . 22 
Oulu 	...... 
Muut 	asemat 13 Minit Vaas. rt:n as 26 
Muut 	asemat 14 unI.  Tornioon 8 160 39 
67 linj. Tornioon - 31 Seinäjoelle 1 790 Kanniis 	. 	 . 	 . 529 















1 432 	Yhteensä tonnia 	202 
129 126 	Tonnikilometriä 	31797 6641 - 	Yhteensä tonnia 	502 
332 157 	Tonnikilometriä 	16 855 4 asemat. 	 . 	 . Karjalan rautatien 
4 
9 asemat 	 . 	 . 6 
Ylivieska 1 
6 
Porin rt:n asemat  
Jyväskylän rt:n as. 
4 
2 
Oulainen Helsingin—Turun  
I l9 	Helsinki 	 . 	 . 	'f. . 50 3 rt:n asemat . 	 . - 
J Muut Hels.-H:linn. -A 




Rauman rautatie . 
- 
2 Hels.—H:linnati----  'f 
934, Pietarin rt:n as. 122 44 	Hangon rt:n as. 25 - Raahen rautatie . 26 
12 114 	Yhteensä tonnia 	2907 130 26 Turun.Tamperoeu- 
Muut Hangon rail- 10 	H:l innan rt:n as 110 
1 
Hanko ....... 
tatien asemat 11 5 	Nikolainkaupunki 355 824 357 	Tounikilometriä 	292 991 
Turun -Tampereen-  Muut Vaasan ran- 
5 H:linnan rt:n as 106 17 	tatien asemat 45 
9 Nikolainkaupunki 299 2 
86 Muut Vaas. rt:n as 73 187 Kannus 
415 249 
820 	Oulu 	....... 
139 
307 Ruukki 	 . 	 . 	 . 48 
22 	Kilpua....... 
53 	Kangas 174 
95 Kokkola 	 . 	 . 	 . 1 592 
114 	Kemi 	......... 
6 193 	Kokkola 	 . 	 . 	 . 	 . 2402 Hels.—H:linnan- 
7 
Oulu 	....... 
Pietarsaari 152 25 	Pietarsaari 	... 163 604, 	Pietarin rt:n as. 	62 
Muut 	asemat Muut 	asemat 35 	Hangon rt:n as. 	 . 14 
183 linj. Tornioon 53 186 	linj. Torninon 49 Turun-Tampereen- 
85 ,, 	Seinäjoelle 136 147 Seinäjoelle 125 4 	H:linnan rt:n 	ts. 	39 
1 416 Siirros 2867 7818 Siirros 3879 99 	Siirros 115 
98 Helsinki 	. 
404' Pietari 	. 
,\Iuut Hels.-F1:linn.- 
116 Pietarin rt:n as. 
248 Hanko..... 
Muut Hangon ran- 
6 tatien asemat 
43 rf(fl.l 	..... 
4 Humppila. 
Muut Tur.-Tamp.- 
18 I-l:linnan rt:n as. 
60 Ni kului nka up nuk i 
S Ylistaro 	. 
34 TflmPer..... 
,\lnut Vaasan ran- 
56 tatien asemat 
1 236 Kemi 	.....  
611 Oulu 	..... 
218 Iluukki 	. 
153 Vihanti 	. 
1 592 Ouluinen . 
75 Kangas 
2402 Ylivieska. 
1790 Sievi 	..... 
2 155 Kannus 	. 
1 381 Kälviä..... 
39 066 Kokkola . 
6 701 Kronohy . 
416 Kä.11by 	. 
1 933 Pietarsaari 
147 Bennäs 	. 
245 Kovjoki 	. 
159 Jeppo 	....  
221 VoItti 	....  
234 Kauhava. 
Muut 	asemat 









69 tien asemat 
Helsingin—Turun  








Pietarin rt:n as. 95 
Hangon 	rantatien 
asemat. 	. 	. 47 
Turun -Tampereen- 
f1:linnan rt:n  as 23 
Nikolainkaupunki 100 
Muut Vaasan rau- 
tatien asemat 12 
175 






Bennäs 	. 	. 	. 4 
Muut 	asemat 
linj. Torriioon  93 
Seinäjoelle 31 
Savon 	rautatien 
asemat. 	. 	. 2 
3 Pori 	....... 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat . 	. 2 
Rauman rautatie . - 
1-{aahen rautatie 	. - 
Yhteensä toimia 	8 553 





































llels.—H:linnin---  'I' 
14, Pietarin rt:n as.4 26 Hangon 	rautatien' 
11 asemat. 	. 	. 	. 2 
rpurim Tafll pei.eei)_ 
- H:linnan rt:n as. 14 
Vaasan 	rautatien 
7 asemat. 	. 	. 	. 121 
164 Kokkola 	. 	. 	. 	. 416 
376 Kronoby . 	. 	. 	. 229 
8 968 Pietarsaari 	... 743 
34 Kovjoki 	. 	. 	. 	. 131 
Muut 	asemat 
3 liuj. Tornioou 	. 14 
44 Seinäjoelle. 84 
Jyväskylän rauta- 
- tien asemat . 	. 2 
- Littoinen . 	. 	. 	. I 
9 608 Yhteensä tonnia 1 783 
180 250 Tonnikilometriä  87 215 
tatien asema'. 	. - 
4 Porvoon rautatie .  14 
20 Rauman rautatie .  16 
184 Ruahen rautatie 	. 50 
3 1-laminan rautatie .  10 
5 Loviisan rautatie  .  17 
62 321 Yhteensä tonnia 	100 999 
492 467 	Tonnikilometriä 5 020 664 
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99 Siirros 115 
54' Nikolainkaupunki . 180 
Muut Vaasan ran- 
2 tatien asemat 109 
243 Oulu 	........ 34 









81 linj. Tornioon 62 
44 , 	Seinäjoelle 103 
Savon 	rautatien 
14 asemat. 	. 	. 8 
- Värtsilä 2 
Porin 	rautatien 
- asemat. 	. 	. 3 
Jyväskylän rauta- 
2 tien asemat . 3 
- Porvoon rautatie  5 
1 Rauman rautatie  1 
2 Raahen rautatie - 
- Haminan rautatie  1 
18 239 Yhteensä tonnia 	4 732 
904 977 	Tounikilometriä 323 941 
Kälvilt 
FIels.—H:Iinnan-- ' 
45 I Pietarin rt:n as. 29 
6'' Hanko ..... 
'ruruti-Tainpereen- 
1 H:linnan rt:n as 16 
Vaasan 	rautatien 
7 asemat. 	. 	. 92 
278 Oulu 	...... 11 
78 Kannus 	. 	. 	. 214 
102 102 
9045 Kokkola . 	. 1 381 
175 
Kzilviä........ 
Kronoby . 	. 	. 50 
925 Pietarsaari 119 
Muut 	asemat 
51 linj. Tornioon 35 
13 ,, 	Seinäjoelle 26 
Savon 	rautatien 
4 asemat. 	. 	. 1 
- Pori 
2 Raahen rautatie 2 
10732 Yhteensä tonnia 	2081 
414 147 	Tonnikilometriä 100 666 
Joppo 
Hels.—H:Iinnan --- 
454' Pietarin rt:n as. 66 
55 Hangon rt:n as. 88 
Turun -Tampereen- 
13 H:linnan rt:n as 33 
21 Nikolainkaupunki  153 
Muut Vaasan rau - 
66 tatien asemat 131 
37 Kokkola 	 . 	 . 	 . 159 
3 424 Pietarsaari 	 . 	 . 544 





]iuj. 	Torniuui, 	. 152 
70 Seinåjoelle. 77 
Savon 	rautafien 
30 asemat. 	 . 	 . 	 . 13 
Karjalan rautatien 
15 asemat. 	 . 	 . 	 . 13 
32 Porin rt:n asemat 55 
5 Jyvåskvlän rt:n as. 5 
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat 	.. 9 
Savonlinnan 	ran- 
2 tatien asemat 	 . 3 
I Porvoon rautatie . 6 
I Rauman rautatie  . 3 
2 Raahen rautatie . 3 
I l-1aniinn 	ruit,fio 
Lilte VI. 	 - 36 - 
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Tonnhluku vuonna 	1908. 
Pietarsaari 	 Bennäs 
176HeIsinki 551 Hels.—H:Ijnhian_  j 384' Pietari.....  482 44' Pietarin 	rt:n as. 35 
Muut Hels.-H:linn.- Hangon 	rautatien I 
193 Pietarin rt:n as 225 75 36 14 156 Turun -Tampereen.  
18 
Hanko...... 
Korpi 	..... 116 4 
asemat...... 
H:linnan rt:n as 22 
Muut Hangon mu- 24 Vaasan rt:n as 73 39 tatien asemat 74 9 147 127 r1irku . 360 4 
Kokkola 	...... 
176 
Muut Tur.-Tamp.- 1 417 
Kronobv 	...... 
Pietarsaari 654 128 H:linnan rt:n as 127 14 Kovjoki 	. 	 . 	 . 283 222 Nikolainkaupunki  409 65 Jeppo 	...... 1 271 7 Laiha....... 512 Muut 	asemat 18 Ylistaro 	 . 	 . 	 . 863 20 uni. Tomnioon  93 7 Pihlajavesi 	. 	 . 117 7 ,, 	Seimijoelle 30 223 467 1 Jyvii.skvliin rt:n as 3 196 
Tampere ...... 




Oulainen . 	 . 	 . 
641 
7 
74846 	TonnikilonietriT 	130 517 
163 Ylivieska. 	 . 	 . 25 
83 Kannus 	 . 	 . 112 
119 Kälvi1 	. 	 . 	 . 925 ___________________________________  
875 Kokkola . 	 . 	 . 1 933 
185 Kronohy ..... 2264 Kovjoki 743 Kållby 	. 	 . 	 . 8 968 




Kovjoki 	. . 	 . 
1 417 
1 790 Hel 	—H linnan— 
2 1 o\lisan i tut itie - 
5 235 	Yhteensä tonnia 	1 739 544 3 424 231 	Pietarin rt:n as. 









25 	aniat 17 306 092 	Tonnikilometrjij 	260 831 




linj. 	rrorniool 132 Muut Vaasan mau-tatien asemat 
- 	 -- 	 - 
25 Seinäjoelle ,, 48 52 %oltti 
I 189 Kokkola 	..... 245 Selänpåä ..... 
Muut Savon rauta-  34 - - 
129 tien asemat 107 
131 	Kållby........ 
1790 	Pietarsaari 2 632 Hels.-1l:linnan- 
45 
. 
Karjalan rt:n 	LS. 8 283 	Beitiäs 14 48 I. Pietarin rt:n as 17 
113 Porin rt:n asemat 41 Muut asemat lm- 86 Hangon rt:n as 17 
126 Suolahti . 	 . 	 . 2 158 
10 	jalla Tomnioon  74 Turun-Tampereen - 
253 Jyväskylä . 23 i Aemat 	linjalla 2 H:linnan rt:n as 21 
Muut 	Jyväskylän 139 	Seinäjoelle 	 . 177 23 Nikolainkaupunki 351 
26 rt:n asemat 5 6 7 Muut Vaas. rt:n as 29 . 
Helsingin—Turun  
- 	Kymi 	...... 
- 	Hjtola...... 1 34 221 
26 rt:n asemat . 23 2 
4 1136 Pietarsaari 	 . 	 . 457 
Savonlinnan 	rau- 
1 	Pori 	...... 
Jyväskylä I 
Kokkola 	..... 
Muut asemat lm- 
9 fatien asemat 
- 
- 	Salo 	....... 
I 	Savonlinna 
1 12 jaHa Pornioon 22 
14 
31 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  
3 
55 




Seinäjoelle 	 . 107 
121 1-laahen rautatie - 	Rauman rautatie 1 - Kymi 	....... 5 
6 
. 
Haminan rautatie  3 
1 	I1aalioi 	rautatie I - Pori 	....... 3 
9 Loviisan rautatie  6 
- 	Haminan rautatie 3 1 Jyviiskvlä - 
1 	Loviisan rautatie  - - Rauman rautatie . 22867 Yhteensä tonnia 44215 2 551 Yhteensä tonnia 3805 1 391 Yhteensä tonnia 1 251 
1 660 743 Tonnikilometriä 	3 925 716 103 439 Tonnikilonietriä 280 782 143 721 Tonnikilonietriä 128 887 
Hels.—H:linnan-- 
564' Pietarin rt:n as.; 
94 Hangon rt:n as. 
13 F1:Iiiinan rt:n as. 
70 Niko aio kan punki 
13 Muut Vaas. rt:n as. 
778 Pietarsaari 
156 Jeppo ..... 
Muut asemat lm- 






4 Jyväskylän rt:n as. 
1 Salo 	..... 
- Porvoon rautatie 
Rauman rautatie  










































1 623 Yhteensä tonnia 




_______ 2 475 
Hels.—H:linnan—  4' 	562 207 
Kauhava 
Karjalan rautatien Muut' asemat 	liii- 
12 asemat. 	 . 	 . 	 . - 163 jalla Tornioon 41 
4 Porin rt:n asemat 11 - Kymi 	..... 
4 Jyväskylãn rt:n as. 9 - 3 
Helsingin—Turun 8 Porin rt:n asemat 2 
5 rt:n asemat . 	 . 1 6 Keuruu - 
- Porvoon rautatie . 2 
Sortavala...... 
Helsingin—Turun  
- Rauman rautatie . 2 - rt:n asemat 3 
9 Raahen rautatie 	 . 3 - Porvoon rautatie . 
2 545 Yhteensä tonnia 2 743 1 745 Yhteensä tonnia 667 
509 389 	Tonnikitonietriä 400 677 1199 297 	Tonnikilometriä 	64099 
I 4 Helsinki 	 . 
114, Hanko..... 
1 Orilivesi 	. 
782 Kajaani 	 . 
164 Iisalmi 	 . 
756 Kymin tehdas 
Muut 	asemat lm- 
20 jaha Kotkaan 
1 748 Yhteensä tonnia 
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Suomen Valtionrautatiet  1908. 
T o n n 1 1 u k u v u on ii a 	1908. 
Harmä 
	
Lapna 	 Kajaani 
Pietari..... 110 271T Helsinki 	 . 
Muut Hels.-H:litin.- 1174' Sörnäs..... 
Pietarin rt:n as 102 189 Järvelä 	 . 
4 286 Lahti 	..... 
Muut Hang. rt:n as 14 126 Viipuri..... 
Turun-Tampereen- 44 Pietari..... 
H:Iinnan rt:n as 104 Muut Hels.-H:linn.- 
Nikolainkaupimki 2 070 339 Pietarin rt:n as. 
Svdänmaa 203 193 Hanko..... 
Hanko........ 
Tampere . 	 . 	 . 58 - (ierknäs 	. 
Muut Vaas. rt:n as 199 57 Muut Hang. rt:n as. 
Tornio 	 . 	 . 	 . 7 233 Turku ..... 
1 Muut Tur.-Tamp.- Kemi 	.........
Pietarsaari 	 . 	 . 99 35 H:linnan rt:n as. 
123 1 Nikolainkaupunki 
Nurmo 	. 	 . 	 . 124 - Muut Vaas. rt:n as. 
Seinäjoki. 	 . 105 45 Oulun rt:n asemat 
Muut asemat lm- 1 645 Kajaani 	 . 
jaha Tornionn 123 105 Murtomäki 
Savon 	rautatien 160 Sukeva.....  
asemat. 	 . 	 . 4 33 Soinlahti . 
Kauhava ..... 
Karjalan rautatien  389 Iisalmi 	 . 
asemat. 	 . 	 . 9 227 Kuopio 	 . 
Porin rt:n asemat 13 256 Harju 	..... 
Jyvöskvliin rt:n as 82 5 151 Kotka...... 
3 Muut 	asemat lm- Salo 	.......
Porvoon rautatie 2 181 julIa Kotkaan 
Rauman rautatie  8 
57 
Karjalan rautatien  
asemat. Yhteensa tonnia 3 567 1 Porin 	rt:n asemat 





























Pietarin rt:n as. 
Muut Hang. rt:n as 
Hanko .......... 




16 H:linnan rt:n as 84 Nuruto 






Muut Vaas. rt:n as 88 
293 1 62 I 	Pietarin rt:n as. 
91 Kokkola 	 . 	 . 	 . 234 9*' Hangon rt:n as. 
860 Pietarsaari 	 . 	 . 294 Turun-Tampereen- 
123 
Kemi 	.........
90 42 H:hinnan rt:n as. Lapua ....... 
Muut 	asemat 1 093 Nikolainkaupunki.  
266 liuj. Tornioon 126 9 Sydãnmaa 
17 Seinäjoelle 55 114 Muut Vaas. rt:n as. 
Savon 	rautatien 124 Lapua .....  
37 asemat. 	 . 	 . 5 115 Seinäjoki. 
241 Sockenhacka  





- Rauman rautatie 




Loviisan rautatie  
- 
21 11 458 Yhteensà tonnia 
9 
4 730 319 Tonnikilometriä 
7 
389 
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2$' Pietarin rt:n as. 
37 Hanko ..... 
- Turku ..... 




446 Kuopio 	. 
2113 Harju 	..... 
420 Kymin tehdas  
915 Kouvola . 
Muut asemat lm- 
Ill jaha Kotkaan 
Koski 	..... 
- Rauman rautatie 
5 890 Yhteensä tonnia 
1 516 652 Tonnikilornetriä 
Kaiippilaniiiäki  
He.ls.—H:linnan— ''  




rg.ill peI,e 1 
4 115 
133 
Soinlahti ..... . 
Iisalmi...... 303 
1 740 Harju 	...... - 
866 Kymin tehdas - 
102 As. linj. Kajaaniin 58 
Muut asemat hin- 
73 jalla Kotkaan 3 
	
2 920 	Yhteeusã tonnia 	483 
1 001 158 	Tonnikilonietriä 	12 224 
Soiiilahti 
Hels.--H:linnan---. 




2 623 Kajaani 	. 
98 Sukeva 	. 
115 Kauppilanmäki 
132 Iisalmi. 	. 	. 
Muut asemat lm- 
38 jalla Kotkaan 
- Peiniö ..... 
3 042 	Y}iteeusã tonnia 
227 373 	Tonnikilometriä  




51 Pietarin rt:n as. 
534 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
1 tatien asemat 
114 Turku ..... 
Muut Tur.-Tamp.- 
9 H:l in ii ai i 	it: n as. 
1 ViLsau rt:n as. 
217 Oulu 	..... 
Muut Oulun rauta- 
26 tien asemat 
2213 Kajaani 	. 
38 Murtoniäki  
416 Sukeva 	. 
303 Kauppilanmãki.  
128 Soinlahti . 
734 Lapinlahti 
119 Alapitkã..... 
242 Kuopio 	. 
142 Kymin tehdas  
1 620 Kouvola . 
Muut 	asemat liii- 
185 jaHa Kotkaan 
Karjalan rautatien  
1 asemat. 
I Porin 	rt:ii asemat 
- Jvväskylãn rt:n as. 
Helsingin—Turun 
22 rt:n asemat 
2 Punkasalnii 
-- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  
5 106 Haminan rautatie. 
2 Loviisan rautatie. 
12 481 	Yhteensä tonnia 
3 721 564 	Tonnikiloinetriä 
Peltosahiiii 
Flels.--Fl:linnan-
12, 	Pietarin rt:n as. 
8 Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 




84 	Yh teensmi tonnia 
15 644 	Tonnikilometriä  
Hels.—H:linnan- 





H:linnari rt:n as 40 
Vaasan rt:n as 9 





Siilinjärvi 	. 	. 48 
Alapitkä ..... . 
Kuopio 	. 	. 	. 415 
Harju 	...... - 
Kymin tehdas - 
Kouvola 	. 	. 	. - 
Muut 	asemat 
]inj. Kajaaniin 81 
» 	Kotkaan 50 
Joensuu 	. 	. 	. - 
5 
Suolahti 	. 	. 	. 	. - 
Helsingin—Turun 
Pori 	 ...... . 
rt:n asemat . 	. 13 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. - 
Yhteensä tonnia 	2 020 
Tonnikiloinetriä 180 040 
Alapitkä 
Hels.—H:linnan --- 
Pietarin it:ii as. 	18 
(  Hanko..... 
Turku ..... 
Nikola inkaupunki 












Yhteensä tonnia 	650 

























































































94$' Pietarin rt:n as. 
106 Hanko..... 
1 Muut Hang. rt:n as.  
Turun-Tampereen- 
5 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as. 
40 Oulun rt:n asemat 
48 Lapinlahti 
558 Kuopio 	 . 
2515 Harju 	..... 
1 59i Kymin tehdas 
187 Kouvola . 
Muut 	asemat 
130 linj. Kajaaniin 
50 ,, 	Kotkaan 
Karjalan rautatien  
2 asemat. 
- Porin rt:n asemat 
1 Jyväskylä 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 
- Porvoon rautatie  
5 329 Yhteensä tonnia 
 1 476 335 	Tonnikilometriä 
Toivala 
Hels,—H:linnan-- 
24, Pietarin rt:n as. 
2 Hanko..... 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
291 Kuopio 	 . 
Asemat 	linjalla 
40 Kajaaniin. 
Muut asemat lm- 
48 jalla Kotkaan 
88 Imatra...... 
473 Yhteensä tonnia 
 56 928 	Tonaikilometriä  
Kuopio 
469 Helsinki . 
354 Sörnäs.....  
29 Malm 	.....  
109 Lappeenranta 
733 Viipuri..... 
- 39 - 	 Lilte VI. 
Suomen TTaltionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Kuopio 
I 375P Siirros 
95 140. Terijoki 	 . 
54 596 Pietari..... 
5 Muut Hels.-H:linn. - 
235 Pietarin rt:n as. 
48 1 672 Hanko..... 
24 1 Gerknäs 	. 
Muut Hangon rau - 
127 20 tatien asemat 
905 199 Turku ..... 
- 63 Tampere . 
- Muut 	Tur. -Tanip.- 
- 41 H:linnan 	rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
83 79 asemat. 
40 375 Oulu 	..... 
?Iuut Oulun rauta- 
66 tien asemat 
13 975 Kajaani 
- 2 Sukeva 
838 Iisalmi..... 




Siilinjiirvi 1 	l(') 
460 Toivala 	. 
174 610 313 Pitkãlahti 
1 081 Kurkimaki 









Rantala 	 . 
Mikkeli 
4 32 Kymi 	..... 
52 653 Kotka .....  
Muut 	ae1nat 
2 17 linj. Kajaaniin 
460 73 Kotkaan 
Karjalan rautatien  
37 178 asemat. 
Porin 	rautatien 




tien asemat 653 Hel si ugi n —Turun 
65931 26 rt:n asemat 
Savonlinnan 	ran- 
20 tatien asemat 
27 
151 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie  
2 931 Haminan rautatie.  
7 Loviisan rautatie.  
1 20 727 	Yhteensä tonnia 





Pietarin rt:n as., 	3 
Hanko..... 
Matku..... 	 6 
Nikolainkaupunki.  
Kuopio . 	 313 
Muut asemat lin- 
jalla Kajaaniin 	141 
Asemat linjalla 
Kotkaan . . . 	14 
Paimio 	. . . . 6 
Hanunan rautatie. 	2 
Yhteensä tonnia 	395 
Tonnikilometriä 	31 578 
Kiirkiinäki 
113Sörnäs ..... '1' 9 
381 Pietari...... 117 
v Muut Hels.-H:liiin.-' 
63 Pietarin rt:n as 74 
454 113 
Turun -Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as 53 











lisvesi ...... . 
Kymin tehdas - 
Harju 	...... . 
Muut 	asemat 
57 linj. Kajaaniin 47 
144 Kotkaan 181 
- Porin rt:n asemat  69 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat . 11 
- Haminan rautatie  20 
13206 Yhteensä tonnia 	2015 
2407 176 Tonnikilometriä 289 692 
Salminen  
Hels.—H:]innau— ''  
484, Pietarin rt:n as. 174 
27 107 Hanko ........ 
Turun-Tam pereeli- 
3 H:linnan rt:n as. . 	77 
2 Nikolainkaupunki . 16 

















































362w Helsinki 	. 
1314. Viipuri.....  
90 Pietari..... 
Muut Hels.-H:linn. - 
107 Pietarin rt:n as. 
565 Hanko..... 
- Muut Hang. rt:n as.  
Turun-Tampereen- 
63 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as. 
7 Oulun rt:n asemat 




1 201 Haapakoski  
66 Pieksämäki 
162 Mikkeli 	. 
2 732 Harju 	..... 
1 719 Kymin tehdas  
308 Kotka ..... 
Muut 	asemat 
48 linj. Kajaaniin 
94 » 	Kotkaan 
Karjalan ran tatien 
1 asemat. 
7 Pori 
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
53 rt:n asemat 
10701 Siirros 
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Salminen 	 lisvesi 
	 Haapakoski 
80 Siirros 
14' Oulun rt:n asema 
17 Kuopio 
2 852 lisvesi ..... 
443 Suonnejoki 
251 Harju 	..... 
620 Kymin tehdas 
Muut 	asemat 
96 linj. Kajaaniin 
24 » 	Kotkaan 
Karjalan rautatien 
I asemat. 
I Porin r:tn asemat 
- lialikko 
-- Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
- Loviisan rautatie 
4 388 Yhteensä tonnia 





374 	10 7011 	Siirros 
3 24' Piinkasalmi 
202 	7 Porvoon rautatie 
68 - Rauman rautatie  
107 	6 027 Haminan rautatie.  
16 737 	Yhteensä tonnia 





'I 	 Suoniiejoki 
I 
895 
112w Helsinki 	. 
215271 701  Viipuri.....  
2.3' Pietari. 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
16 
105 
Pietarin rt:n as. 
Hanko..... - 




 H:linnan rt:n as. 
144 Vaasan 	rautatien 
226 40 asemat. 
187 Oulun 	rautatien 
3 asemat. 
394 Kuopio 	. 
92 107 Salminen. 
23 4 807 lisvesi ..... 
210 Suonnejoki  
119 146 Haapakoski  
22 12 Pieksämäki 
12 22 Mikkeli 
3 673 2 141 Harju 	..... 
3814 1 550 Kymin tehdas  
2 852 7 Kotka ..... 
4 807 Muut 	asemat 
746 137 linj. Kajaaniin 
6 Kotkaan ,, 
21 Karjalan rauLatien  
5 asemat. 
- Pori 
54 Jyväskylän rauta- 
1 tien asemat 
32 Helsingin—Turun 
61 -- rt:n asemat 
I Porvoon rautatie  
16 8 Rauman rautatie 
8 741 Haminan rautatie.  
6 -- Loviisan rautatie.  
10673 Yhteensä tonnia 
20 379 I 1 256 877 	Tonnikilometriä 
0 379 378T Helsinki 	. 
- 119* Viipuri..... 
Muut Hels.-H:linn.- 
7 111 Pietarin rt:n as. 
22 14 
128 
Hangon rt:n as. 
rF ul.k tl 
Muut Tur. -Tamp.- 
7 446 64 H:linnan rt:n as. 
14 Vaasan rt:n as. 
128 Oulun rt:n asemat 
431 Kuopio 	. 












 ,, 	Kotkaan 270 
371 Karjalan rautatien  
303 94 asemat. 
5 Porin rt:n asemat  
86 9 Jyväskylän rt:n as. 
276 Helsingin—Turun  
18 rt:n asemat 
9 5 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie  
138 2 210 Haminan rautatie 
8 364 	Yhteensä tonnia 
16 








143 72 Helsinki 	. 
- 1244, Viipuri.....  
40 Pietari.....  
133 Muut Hels.-H:linn.- 
40 Pietarin rt:n as. 
39 105 Hanko..... 
70 -- Korpi 	..... 
3 Turku ..... 
18 Muut Tur. -Tamp.- 
10 4 H:linnan rt:n as. 
80 Vaasan rt:n as. 
5 155 Oulu 	..... 
-- Pietarsaari 
30 Kuopio 	. 



















1 3944' Kotka ..... 
Muut asemat 
21 linj. 	Kajaaniin 
147 . 	Kotkaan. 
Karjalan raut.atien 
5 asemat. 
5 Porin rt:n asemat 
4 J:kylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat 
3 Porvoon rautatie 
80 Rauman rautatie.  
54 Haminan 	rautatie 
- Loviisan rautatie. 
6 791 Yhteensä tonnia 
 1 040 039 	Ton nikiloiuetriä 
Kantala 
Hels.—H:Iinnan- 
54 Pietarin rt:n as. 
15 Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 
9 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki 
231 Kuopio 	 . 	 . 	 . 
267 Haukivuori 
257 Mikkeli 	 . 	 . 
177 Harju 	..... 
Muut asemat 
163 linj. 	Kajaaniin 
153 ,, 	Kotkaan 
1 Imatra..... 
17 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 
- Savonlinna 
6 Rauman rautatie 
22 Haminan 	rautatie 
1 372 Yhteensä tonnia 
 155 931 	Tonnikiloinetriü 
346w 1-lelsinki 	. 	
. 	.f 1 720 
240 I Sörnäs...... 266 
.V Jokela...... 598 
40 Lappeenranta 	 . 139 
209 Viipuri...... 1 085 
106 Pietari 	 . 	 . 	 . 1 070 
Muut Hels.-H:linn. - 
150 Pietarin rt:n as 375 
105 Hanko..... 803 
- Oerknãs 	.... 124 
Muut Hangon it:n  
92 asemat. 	 . 	 . 52 
39 Turku ..... 333 
56 Tampere . 	 . 	 . 180 
Muut 	Tur.-Tainp. - 
6 H:linnan rt:n as 192 
3 Vaasan rt:n as. 67 
8 Oulun rt:n asemat  45 
58 Kuopio 	..... 343 
21 lisvesi ...... 162 
143 Suonnejoki 	. 	 . 22 
161 Haapakoski 132 
1 088 Pieksimüki . 	 . 48 
590 Kautala 	. 	 . 	 . 257 
458 Haukivuori 	. 	 . 405 
240 Kalvitsa 	. 	 . 1 091 
114 Hiirola...... 478 
7 890 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 7 890 
31 491 i Ota 	........ 3 
406 Hietanen . 	 . 	 . 1 049 
678 Mäntyharju 170 
20 Selänpää . 	 . 	 . 117 
110 Harju 	..... 65 
128 Kouvola 	 . 	 . 	 . 14 
27 374 Kotka ..... 1 017 
Muut asemat  
19 linj. 	Kajaaniin 43 
142 Kotkaan 122 
Karjalan rantatien  
35 asemat.... 102 
14 I Poiin 	rt:n asemat 78 
6 .1 kyliin 	rt:n 	as.. 14 
72 586 	Siirros 	22901 
- 41 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautaiet 1908. 






85 1 815 Siirros 133 
4' Muut asemat lm- 
18 1 jaha Kotkaan 16 
3 - Jyväskvlã  I 
267 1 - 
142 - 
Eslio 	...... 
Savonlinna 	 . 	 . 	 . 
458 - Haminan 	rautatie 6 
1 817 	Yhteensü tonnia 157 
75 169 204 	Tonnikilometriä  29 866 
41 
20 Mikkeli 
3 193 377 Siirros 
269 4' Turun-Tampereen - 
I ll:linnan 	rt:n as. 
32 - Nikolainkaupunki  
90 32 Kantala 	. 
19 Kalvitsa 	. 
26 405 Mikkeli 	 . 
12 1 062 Kymin tehdas  
3 Muut asemat 
65 linj. Kajaaniin 
101 34 ,, 	Kotkaan. 
3 2 .i:kylän 	rt:n as. 
31 - Paimio 	. 




Loviisan rautatie. 3 826 
2 067 Yhteensä tonnia 
927 395 
337 516 Tonnikiloinetriä 
Kalv it sa 
31 Hels.—H:linnari- 
8 264, Pietarin rt:n  as.* 11 
- Hanko...... 6 
30 Turun-Tampereen - 
I -- H:linnan rt:n as 3 
17 - Nikolainkaupunki  1 
32 142 Haukivnori 	. 	 . 19 
590 1 091 . Mikkeli 240 
- 911 Harju 	..... - 
1 302 Kymin tehdas . - 
49 Muut asemat  
42 4 linj. 	Kajaaniin 16 
- 57 ,, 	Kotkaan 38 
5 18 Haminan 	rautatie 6 
3 551 Yhteensä tonnia 340 
l 354 461 Tonnikilometriä 21 009 
13 
856 
91 981 Huirola 
Haukivuori 
287 Helsinki . 
4,  Muut Hels.-H:linn. -83  Pietarin rt:n as. 





Hels.—H:linnan—  '1' 
Pietarin 	rt:n as.4 	12 
- 
y  Turun-Tampereen-'. 
- H:liniian rt:n as 	4 
478 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 114 - 
8 876 Harju 	..... I 	 - 
455 Kouvola 	 - 
71 Asemat linjalla 
6 4 Kajaaniin . 	 . 3 
85 1 815 	Siirros 133 
VI. 6 
22901 30l Helsinki 	. 29 11 200$  Siirros 2 286 
Muut uds H hun , 
 
1124, Kouvola so 
99 89 Pietarin rt:n as. 178 4 284 Myllykoski 	. 
6 4 Hangon rtn as. 	. 82 456 Tavastila. 	. 43 
11 Turun-Tampereen-  1 926 505 
3 16 H:linnan rt:n as. 78 Muut asemat  
418 1 Vaasan rt:n as. 	. 3 93 
Kotka ...... 







190 , 	Kotkaan 
Karjalan ratitatien  
106 
23 452 229 Otava ..... 58 1 asemat.... 12 
2 859 419 7 282 1 Porin rautatien 
489 
Harju 	.......
Kymin tehdas . - - asemat. 	. 	. 	. 17 
304 6 1 Jyväskylã 	. 	. 	. I 




Muut asemat  
63 30 
21 
rt:n asemat . 	. 





linj. Kajaaniin  35 15 Rauman rautatie . 2 
7 » 	Kotkaan. 39 677 Haminan 	rautatie 588 
1 
Karjalan rautatien  
asemat. 	. 	. 	. 
Porin 	rautatien 
16 
1 Loviisan rautatie  . j 	9 
98 19007 	Yhteensä tonnia 	3 705 
7 
1 - asemat. 	. 	. 	. 2 2075 448 	Tonnikilometriä 	823 729 
241 - Kintaus 	. 	. 	. 	. 4 
100 Helsingin—Turun 
- rt:n asemat .. 2 
06 - Rauman rautatie.  1 
87 - Haminan 	rautatie 56 - 	- 	- 
I Loviisan rautatie. 3 
48 Yolkoskl 10 828 	Yhteensä tonnia 	1 074 
71 973 353 	Tonnikilometriä 	162 061 
80Y 
Hels.—H:linnan - 13 





- - 	- 	.- 	 - 
229 Miintyharju 5 H:linnan rt:n as. i 	61 
38 - Nikolainkaupunki 2 
Oulun rautatien 
872$ Helsinki 	...'t' 158 asemat. 	. 	. 7 
7 327 I Fredriksberg 	. A 	- 320 Mäntyharju . 	. 95 
29 l'' Malm . 	. 102 101 Voikoski . 	. 	. 	101 
1 087 102 1 Selänpää. 	. 	. 129 
70 
Koria 	.........
268 11 944 
82 25 
Viipuri...... 
Pietari 	. 	. 	. 	. 183 1 807 
Harju 	......119 
Kouvola 21 
Muut Hels.-H:linn.- 1164 Myllvkoski 	.. 	 : 
113 Pietarin rt:n as. 99 483 Kot1a 	 301 
34 854 Hanko ..... 153 Muut asemat 
Muut Hangon rt:n 46 linj. 	Kajaaniin 	155 
12 - asemat. 	. 38 110 Kotkaan, 	. 	62 
110 80 - T'mmisuo 	. 	•. 6 Turku ....... Muut Tur.-Tanip.- Porin rautatiei; 
26 H:linnan rt:n as 186 - asemat. 	. 	8 
29 - Vaasan rt:n as 10 Jyväskylän 	rt.:n 
2 Oulun rautatien - asemat, 	. 	. 	, 	4 
2 4 asemat. 	. 4 3 Porvoon rautatie . 2 
253 170 Mikkeli 	. 	. 678 815 Haminan 	rautatie 	146 
3 95 
4 167 
Voikoski . 	. 
Harju 	.... 
320 - Loviisan rautatie. 2 
34152 4264 Kymin tehdas 1 16935 Yhteensä tonnia 	1435 
988 467 778 458 Tonnikilometriä 	143 186 11 200 Siirros 2286 
72 586T Siirros 
4' Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat 
8 Savonlinna 
10 Porvoon rautatie.  
1 Rauman rautatie  
13 Haminan rautatie.  
5 Loviisan rautatie. 
72 628 Yhteensä tonnia 
5 729 839 Tonniki1onetriä 
Ota'a 
236w Helsinki 	. 	. 	. 
2664. Sörnäs..... 
804 Riihimãki 
346 Viipuri 	. 
25 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
128 Pietarin rt:n as. 
440 Hanko..... 
Muut Hangon rt:n  
2 asemat 
Turun-Tampereen- 
93 H:linnan rt:n as. 
I Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien  
80 asemat 
2 233 Mikkeli 	. 
58 Hietanen . 
3704 Harju 	..... 
2 221 Kymin tehdas 
454 Myllykoski 
119 Tavastila 
157 Kymi 	..... 
6 003 Kotka ..... 
Muut asemat 
50 linj. 	Kajaaniin 
121 • 	Kotkaan. 










Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie 
2 447 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie 
20 050 Yhteensä tonnia 
2 645 692 Tonnikiloinetriä 
Lute VI. 	 - 42 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 	1 9 0 8. 
Mikkeli 
	
Hietanen 	 Miintyharju  
- rt:n asemat . 	. 9 
- Silvola 	. 	. 	. 1 
- Porvoon rautatie . 8 
111 Haminan 	rautatie 346 
2 Loviisan rautatie. 3 
	
35 367 Yhteensä tonnia 	1 880 
1 484 844 	Tonnikilometriå 	172 652 
43 - 	 Lute 'Vi. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
To nnlluku 	vuonna 	1908. 
Sellinpää 
479Helsinki . 
719 Pietari 	. 
Muut Hels,-H:linn. - 
213 Pietarin rt:n as. 
479 Hanko ..... 
Muut Hangon rt:n 
- asemat. 
309 Turku ..... 
Muut Tur. -Tamp.- 
4 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as. 
189 Pietarsaari 
Muut 	Oulun 	rt:n 
2 asemat. 
117 Mikkeli 	. 
129 Voikoski . 
28366 Harju 	..... 
1 218 Kymin tehdas 
599 Kouvola . 
137 Myllykoski 
2 769 Kotka .....  
Muut asemat 
38 haj. Kajaaniin 








- 774 	Helsinki 	. 	. 	
." 
343 
172 	Sörnäs...... . 97 - 
—' 	 Järvelå 	. 	. 319 - 
- 	Herrala 	. 346 - 
2 	Vesijörvi . 	. 562 - 
6 	Kausala 	. 	. 385 40 
187 - 
6 	Kaipiainen 	. 426 1 
- 	Utti......... 
- 	Kaitjärvi . 	. 151 1 
3 	Taavetti . 	. 2 696 - 
1 	Luumäki . 	. 1103 2 
2081 - 
38 	Lappeenranta 1 760 5 
3 638 1 
- 	Pulsa ...... 
- 	Vainikkala . 1 014 - 
- 	Simola...... 
407 - 346 	Viipuri...... 
Kämärä . 	. 173 
18 865 	Pietari 	. 	. 536 58 




Pietarin rt:n as. 
Hanko ..... 
Muut Hang. rt:nas. 
Turku...... 
Tampere . 
Muut Tur. -Tamp. - 
H:hinna.n rt:n as. 
 Vilppula .  
Muut Vaas. rt:n as. 
Oulu . 


















































16224 26 409 Siirros 136 050 
36$'Porin rt:n asemat 15 
296 1 Jyväskylä  1 
545 Helsingin—Turun  
31 15 rt:n asemat 6 
26 1 Syväoro . 	. 257 
56 - 532 
Muut Savonlinnan  
40 14 
Sorjo 	...... 
rt:n asemat 2 
2 69 Porvoon rautatie  3 
34 2 Rauman rautatie  I 
1 1 Raahen rautatie - 
3907 Haminan 	rautatie 471 
5 6 Loviisan rautatie  42 
2 30461 	Yhteensä tonnia 	137 380 





251 Kymin tehdas 
2 732 
2141 A 
517 743 Helsinki 	. 	. 	. - 
177 3 542 Hämeenlinna 
911 4Q4Y Vesijärvi . 	. 	. - 
876 8 106 
110 3 Kausala 	. 	. 	. 2276 
3 704 92 
Lahti 	...... .. 
Koria 	..... 1 373 
7 282 - Utti....... 347 
4 167 1 Kaipiainen 	. 	. 12 126 
11944 - Kaitjärvi . 	. 	. 3411 
28 366 1 rraavetti . 	. 	. 17 208 
774 8 Lappeenranta . 7 806 
11 597 - Simola 	. 	. 	. 10437 
137 448 Hovinmaa 	. 	. - 
19 52 132 
8 334 8 409 Pietari - 
Muut Hels.-H:linn. - 
50 13 Pietarin rt:n as 96 
63 2 198 379 
379 145 - 
587 583 Toijala 	. 	. 	. - 
198 Muut Tur.-Tamp.- 
1 804 63 H:Iinnan rt:n as - 
366 6 
Viipuri...... .. 
Vaasan rt:n as. - 
901 14 
Turku ...... .. 
Oulun rt:n asemat - 
1148 - 
Hanko...... . 
Murtomäki . 	. 756 
1 499 - Sukeva 	. 	. 	. 420 
6 521 - Kauppilaniniki 866 
1 415 - 142 
204 - Lapinlahti 	. 	. 1 499 
488 - 
Iisalmi...... .. 
Alapitkä . 	. 	. 3 489 
152 - Siilinjärvi. 	. 	. 1 591 
232 - Kurkirnäki 	. 	. 2 654 
532 - Salminen. 	. 	. 620 
735 - lisvesi ..... 1 719 
- Suounejoki 	. 	. 1 550 
118 1 Haukivuori . 	. . 	1 062 






































Lute %1. 	 - 44 - 
Suomen Valtionrautaiiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Kymin tehdas 	I 	Myllykoski 	I 	 Tavastila  
16 734k  Siirros 	72 065 6 887 Siirros 	14 473 Hels.—H:Iiunan --- 
•-4' Kalvitsa 	.... 	1 302 4' Muut asemat 81$' Pietarin rt:n as. 
- Otava ...... 2 221 76 linj. 	Kajaaniin 	 . 	31 Hangon rt:n as. 
- Hietanen . 	 489 21 ., 	Kotkaan . 	 . 	14 Turun-Tampereen - 
I Mäntyharju 4 264 Karjalan rautatien 2 H:Iinnan rt:n as. 
33 Selänpãä ......1 218 32 asemat. 	 . 	 . 	 . 	19 1 Ostola .... 
11 597 Harju ..... 628 Porin rautatieti 37 Otava ..... 
- Kouvola...... 10818 57 asemat. 	 . 	 . 	 . 	3 43 Mäntyharju 
3 548 Kotka ...... 6 226 16 Jyviiskylii 	... 416 Kouvola . 
Muut asemat Helsingin—Turun  2 259 Inkeroinen 
32 linj. Kajaaniin 	 - I rt:n asemat . 	 . 	1 4237 Kymi 	..... 
19 ,, 	Kotkaan. 4 Savonlinnan 	rt:n 2019 Kotka ..... 
Karjalan rautatien 2 asemat. 	 . 	 . 	 . 	 - Muut 	asemat liii- 
18 asemat. 	 . 	 . 182 11 Porvoon rautatie . 75 147 jaha Kajaaniin 
Porin rautatjen 21 Rauman rautatie . 	 - - Aetsii 	..... 
4 asemat. 	 . 	 . 	 . I 	 - 28 Haminan 	rautatie 	2026 - Salo 
43 J:kylän rt:n as. 	 - 1 Loviisan rautatie. 	38 - Savonlinna . 
2 Savonlinna . 	 . 	 - 6 Porvoon rautatie . 7 153 	Yliteensa tonnia 	16 680 31 Porvoon rautatie 	 - 97 Haminan 	rautatie 
1 Rauman rautatie 	
- 1 283 640 	Tonnikilometriã 	949 923 1 Loviisan rautatie. 
951 Haminan 	rautatie 338 9 346 Yhteensa tonnia 1 Loviisan rautatie 	 - 
148 320 Tonnikilornetriä 33015 Yhteensä tonnia 	99 755 
4222 135 Tonnikiloinetriä 	9408 506 
Inkeroinen Kymi 
284w Helsinki 	't' 64 







I  Hämeenlinna 
Vesijärvi . 
284 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 250 5 433 
Viipuri....... 
Pietari 107 27 Koria 	..... 
179 I Sörnäs........ 3 Muut He1s.i:iiiin.L - Pulsa 	..... 439'+' Vesijärvi 264 56 I 	Pietarin rt:n as 101 169 Lappeenranta 
16 171 1 644 22 647 Viipuri..... 
25 2 287 
- 
Hanko...... 
Gerknäs 7 1 784 Pietari 	 . 
8 Kaipiainen 	 . 	 . 308 Turun-Tampereen- Muut HeIs.-H:Iinn. - 
605 Hoviumaa 	. 	 . 94 72 H:linnan rt:n as 28 261 Pietarin rt:n as. 
2 376 Pietari 	 . 	 . 	 . 275 
- Nikolainkaupunki.  870 Hanko ..... 
Muut Hels.-H:linn.- 8 Oulun rt:n asemat 3 16 Muut Hang. rt:n as. 
125 
Lahti 	........ 
Pietarin rt:ri as 228 815 Myllykoski 	 . 	 . 139 Turun-Tampereen- 
669 
Utti....... 
Hanko ..... 24 5 Tavastila. 	 . 	 . 2 259 206 H:linnan rt:n as. 
Muut Hangon i.:ii  712 Kymi 23 136 Vaasan rt:n as. 
- asemat. 	 . 	 . 6 9 318 Kotka 	 . 	 . i 508 204 Oulun rt:n asemat  
123 Tampere . 	 . 	 . 17 Muut 	asemat fln- 189 Kuopio 	 . 
Muut Tur. -Tamp.- 88 julIa Kajaaniin 299 29 Otava ..... 
64 H:linnan rt:n as 18 Karjalan rautatien 2 Hietanen. 
31 Nikolainkaupunki 2 2 asemat. 6 23 Inkeroinen 
Oulun rautatien Porin rautatier 3 Tavastila. 
61 asemat. 	 . 	 . 1 8 asemat. 	 . 	 . 6 4269 Kotka ..... 
- Otava 2 J:kyläti rt:mi as. 	 . Muut asemat lm- 
1 Mäntyliarju  4 284 Helsingin—Turun 216 jaha Kajaaniin 
3 Voikoski . 	 . 	 . 1164 rt:n asemat 2 179 Joensuu 	 . 
12 Selänpää 137 7 Porvoon rautatie. Muut Karjalan rt:n  
19 134 
- Rauman rautatie  1 197 asemat. 
81 
Harju 	........ 
Kouvola 	 . 	 . 	 . 135 1 Haaimen rautatie - Ill Pori 
139 Inkeroinen 815 Muut 	Porin 	rt:n 
18 970 
2 398 036 
Yhteensä tonnia 4857 
196 377 
1 636 Kotka 3402 41 asemat. 









	- 45 - 	 Lute VI.  
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Kymi 
	 Kotka 	 Joensuu 
10 359  Siirros 	'1' 	9 929 11 085* Sun 59 892 2 28 Sjirros 7 878 
84 J:kylän rt:n as. 	 . 6 304  Voikoski :°. 	. 	
. 483 '  Muut 	Savon 	rt:n 
1 Skuru 	. 	 . 	 . 	 . I 	104 511 I Selänpää .... I 2769 26 asemat 	 . 	 . 204 
Muut Hels.—Ttuuu  8 334 Harju 	....... 445 269 Joensuu 	 . 	 . 269 
30 rt:n asemat .. 	8 6 226 Kymin tehdas  3548 654 Hamnrnslahti 	. 229 
20 S:linnan rt:n as. 	 . 6 870 Kouvola . 	 . 891 251 Onkamo 	. 	 . 1199 
31 Porvoon rautatie . 1 3 402 Myllykoski 	 . 1 636 187 Tohmajärvi . 265 
19 Rauman rautatie . 	15 1 508 Inkeroineu 	. 9318 1168 Värtsilä 	. 	 . 266 
4 Raahen rautatie . 	 - 424 Tavastila 	 . 2019 12 Matkaselkä . 	 . 447 
158 Haminan 	rautatie 	1 200 2 253 Kymi 	..... 4 269 9 Kaalamo 	. 	 . 1726 
31 Loviisan rautatie. 3 
224 
Muut asemat  




Antrea 	. 	 . 
504 
2 
10737 	Yhteensä tonnia 	11 272 90 Joensuu 	 . 	 . 430 577 4 342 







. 	 . 










Muut Karjalan rt:n  2 asemat 94 
14 
Enso 	...... 
asemat. 	 . 	 . 191 Jyvãskylän rt:n  
13 
87 
Porin rt:n asemat  






664* Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 1 541 
32 Sörnãs 	. 	 . 142 Helsingin—Turun 4 
asemat..... 
rt:n asemat . 93 
6' 108 49 rt:n asemat 88 Savonlinnan 	rt:n 
6 
Malm 	........ 
650 21 S:linuan rt:n as. 7 17 asemat. 	 . 	 . 74 
343 
Oitti 	....... 
Vesijãrvi . 	 . 	 . 3820 42 Porvoon rautatie  16 7 Porvoon rautatie  10 
342 273 5 Rauman rautatie 6 21 Rauman rautatie 13 
228 
Lahti 	...... 
Uusikylä . 	 . 	 . 21 - Raahen rautatie 1 5 Haminan 	ratitatie 5 
614 Kausala 	. 	 . 	 . 449 491 Haminan 	rautatie 1 624 3 Loviisan rautatie 16 
5 665 	Yhteensü tonnia 	18 001 1 465 Koria 	...... 47 123 Loviisan rautatie 15 
36 239 	Yhteensä tonnia 	90006 51 386 
Utti 	...... 
Kaipiainen 	 . 	 . 
2 597 
692 1 961 635 	Tonnikilometriä 	6449040 
25 Luumäki . 	 . 	 . 260 3 635 608 	Tonnikilometriä 	12 990 535 
- Pulsa 	...... 374 
96 Lappeenranta . 432 
114 301 
301 Pietari 	 . 	 . 	 . 1 230 
Muut HeIs.-H:linu.- Joensuu 
159 
Viipuri....... 
Pietarin rt:n as 268 Haminaslahti 
953 Hanko 	 . 	 . 	 . 1 419 
29 Muut Hang. rt:nas 85 136* Helsinki 858 
Pietari 	 . 	 . 	 . 	.1' 108 37 Turku ...... 625 ii  Sörnäs 818 
- 103 1'' Säiniö ......... 109 Muut He1s.-H1iiin.- 
94 245 229 Pietari 3967 9 Pietarin rt:n as, 33 
125 Toijala 	 . 	 . 	 . 6 Muut Hels.-H:linn.- 44 Hanko ..... 7 
Muut Tur.-.Tamp.- 90 Pietarin rt:n as 386 Turun-Tampereen 
102 H:linnan rt:n as 237 747 Hanko ...... 477 2 H:linnan rt:n as 10 
33 Vaasan rt:n as. 126 Muut Hangon rt:n - Nikolainkaupunki  2 
25 
Urjala ........ 
Oulun rt:n asemat  127 110 asemat. 	 . 	 . 27 9 Oulu 1 
277 
Tampere ....... 
Kajaani 	 . 	 . 	 . 5 151 73 390 1 Kuopio 	 . 	 . 	 . 2 
738 Kuopio 	 . 	 . 	 . 653 33 Tampere . 	 . 	 . 224 229 Joensuu 	 . 	 . 	 . 654 
54 308 
Turku ...... 
Muut Tur. -Tamp. 1 - 
133 Suonnejoki 	. 	 . 7 8 H:linnan rt:n as 137 Asemat linjalla 
712 
lisvesi ........ 
Haapakoski . 	 . 34 8 Vaasan rt:n as. 112 31 
Jiski....... 
Viipuriin 	 . 	 . 275 
269 Pieksämäki . 	 . 1 394 310 Oulu 21 - Pori 3 
1 017 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 27 374 Muut 	Oulun 	rt:n - Savonlini 	. 	 . 4 




Hietanen . 	 . 	 . 













I 	134 136 11085 Siirros 59892 2228 Siirros 7878 
Hels. —H:linnaim-- Hels.—H:linuan --- 
24' Pietarin rt:n as. 36 124' Pietarin rt:n as. 23 
7 - 22 Hangon rt:n as 	 . 3 
- 
Hanko ...... 
Turku ...... 1 2 Turku ..... 
2 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 	 . I Kuopio 	 . 	 . 	 . - 
I Jäski..... - 198 Harju 	..... 
Asemat linjalla 175 Sortavala 	 . 	 . 120 
68 Joensuuhun . 57 Asemat linjalla 
37 Viipuriin 	 . 	 . 163 32 Joensuuhun 	 . 15 
11 Rauman rautatie - 66 Viipuriin 	 . 	 . 166 
- Haminan rautatie 1 14 
- ________ 
Rauman rautatie . 
Haminan 	rautatie 
6 
128 	Yhteensa tonnia 	25& _________________ ______ 
522 	Yhteensä tonnia 	335 21178 	Tonnikilometria 	39 127 
120 869 	Tonnikilometriä 	42029 
___________________________________  Värtsillt 
lthttkaselkä A 181 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	
. 
282 
1801 Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 2467 
237 ,  Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .' 
128 Muut Hels.-H:linn.-  
251 Pietarin rt:n as 255 2614, Kouvola 	 . 	 . 	 . 	 . - 
70 Hangon rt:n as. 	 . 71 1 104 Lappeenranta 	 . 	 .' 2 
339 135 365 Nurmi ....... - 
505 
Turku ...... 
Humppila 	. 	 . 	 . 24 2 926 Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 233 
219 Tampere . 	 . 	 . 	 . 12 Muut Hels.-H:linn.- 
Muut Tur.-Tamp.- 140 Pietarin rt:n as. 33 
2 H:linnan rt:n as 3 1 752 Hanko...... 78 
6 Vaasan rt:n as. 8 - Korpi 	..... 2 
41 Oulun rt:n asemat 10 rF urun rF m pereel1 
248 4 4 11:linnan rt:n as. 28 Kotka ......... 
Muut 	Savon 	rt:n - Nikolainkaupumiki . 2 
122 asemat. 	 . 	 . 	 . 99 51 Oulun rt:n asemat 4 
266 Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . 1168 1 804 Harju 	...... -- 
2 Onkamo 	. 	 . 	 . 	 . 330 708 Kotka ...... - 
358 Tohmajärvi ...  79 Muut 	Savon 	rt:n 
469 Matkaselkä . 	 . 	 . 854 - asemat. 	 . 	 . 	 . 2 
144 Kaalanio . 	 . 	 . 	 . 304 447 Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . 12 
80 304 69 Tolimajärvi ... 641 
504 
Helylä ....... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 2 386 854 Värtsilå 	. 	 . 	 . 	 . 469 
16 Jaakkirna 	. 	 . 	 . 118 47 Kanlarno. 	. 	 . 	 . 199 
13 Antrea 	. 	 . 	 . - 39 700 
4 190 2434 900 Sortavala 	... 847 Viipuri...... 
Muut asemat 1 
Helylii........ 
Antrea 	. 	 . 	 . 	 . 2 
29 hinj. Joensuuhun 	 . 7 446 1 044 
Antrea— Muut asemat 
53 Vuoksenniska  15 118 
Viipuri...... 
linj. Joensuuhun 	 . 56 
19 ,, 	Viipuriin 	 . 	 . 58 ,, 	Antrea- 
2 Porin rt:n asemat 4 18 Vuoksenniska  2 
72 J:kylän rt:n as. 	 . - 156 ,, 	Viipuriin 	 . 	 . 31 
- Salo 	........ 14 - 5 
2 Punkasalmi . 	 . 	 . 609 - 
Pori 	...... 
Sockenkacka 	. 	 . I 
Muut Savonlinnan 195 Savonlinna 	 . 	 . 	 . 
8 rt:n asemat . 	 . 45 Muut Savonlinnan 
365 Porvoon rautatie . 20 84 rt:n asemat . 	 . - 
25 Rauman rautatie . 1 47 Rauman rautatie . 
I Haminan 	rautatie 10 - Haminan 	rautatie 
24 Loviisan rautatie. - - Loviisan rautatie . 
8 806 I Yhteensä tonnia 12 130 12 773 Yhteensä tonnia 4 525 
105' Udelnaja . 
4' Muut Hels.-H:linn.H  
15 Pietarin rt:n as. 
I Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 
4 H:linnan rt:n as. 
19 Oulu 	..... 
379 Harju 	..... 
1199 Joensuu . 
14 Hammaslahti 
330 Värtsilä 	. 
Muut asemat liii- 
92 jaha Viipuriin 
- Savonlinna 
2 158 Yhteensä tonnia 










24 Helsinki 	 . 	 . 	
. 
125 
84,Pietari . . . .  151 Muut Hels.-H:linii. - 
12 Pietarin rt:n as 8 
72 Hangon rt:n as. 19 
Turun-Tampereen- 
4 H:linnan ri:n as 26 
- Nikolainkaupunki 3 
Oulun rautatien  
39 asemat. 	 . 	 . 2 
587 Harju 	..... 
Muut 	Savon 	rt:n 
16 asemat. 	 . 	 . 2 
265 •Joensuu 	 . 	 . 	 . 187 
79 Värtsilä 	. 	 . 	 . 358 
641 Matkaselkä . 	 . 69 
109 Sortavala 	 . 	 . 468 
1 Enso 	..... 
1 Antrea 	. 	 . 
542 848 Viipuri...... 
Muut asemat 
112 linj. Joensuuhun 45 
22 ,, 	Viipuriin.  121 
Porin 	rautatien 
1 asemat. 	 . 	 . 7 
Savonlinnan 	rt:n 
I asemat. 	 . 	 . I 
- Haminan 	rautatie 2 
2 536 Yhteensä tonnia 	2442 
550 304 	Tonnikilometriij 469 198 
Lute VI. 	 - 46 - 
Suomen TTaUioii rautatiet 1909. 
Ton ni luku v no nu a 	1908. 
Onkanio 	 Kaurila 	 Pälkjmirvi 





104 12 183T Siirros 	1 2638 20 924T Siirros j 	23 - 14' Atitrea 	. 	. 	. - 354' Antrea 	. 	. 	. 








7 Vuoksenniska - 16 Vuoksenniska  
15 157 ,, 	Viipuriin 	. 125 26 Viipuriin 
4 2 Porin rt:n asemat - 14 Porin rt:n asemat  
2 1 Keuruu - 2 J:kylän rt:n as. 
Helsingin—Tutun Helsingin—Turun  
2 2 rt:n asemat - 7 rt:n asemat 
9 Savonlinnan 	rt:n Savonlinnan 	rt:n 
144 29 asemat. 	. 	. 5 254 asemat. 
47 1 Porvoon rautatie  1 4 Porvoon rautatie 






Haminan 	rautatie 15107 
- 	. 1 hteensa tonnia 3 513 
416 1 909 764 Tonnikilometriä 366 157 6 Loviisan rautatie. - 
22 229 Yhteensä tonnia 33 - ___________________________________  













I 16 Helsinki 	. 	. 	. 	.4' 	962 Kitokkaniemi 
131  Sörnäs 	.... 	222 
3 24O Hovinman 	. 	. 	. 	44 
1 - Säiniö ...... 135 l68 Nurmi ..... 
423 
3644 
Terijoki 	 63 




Ildelnaja . 1 973 Muut Hels.-H:linn.-  2814 Pietari 	. 
274 501 190 Pietarin rt:n as 	271 Muut Hels.-H:linn. - 









Turku ...... 354 
Tampere . 	. 	. 208 - Nikolainkaupunki. 
Muut Tur.-Tainp.-  1148 Harju 	..... 
3 
61 
H:linnan rt:n as 	103 
Vaasan rt:n as. 58 
1 947 Sortavala 
Muut asemat - 
15 59 Oulun rt:n asemat 	50 21 linj. Joensuuhun. 
424 901 Asemat linjalla 
313 116 Viipuriin 
40 Muut 	Savon 	rt:n Savonlinnan 	rt:n 
66 77 
Harju 	...... . 40 
Kotka ...... 161 
asemat. 	. 	. 133 1 asemat. 
504 Joensuu 	. 	. 	. 86 - Haminan 	rautatie 
.: 	 :, 6 774 	Yhteensä tonnia 2 
3 120 1 378 275 	Tonnikilometriä  
1 847 Matkaselkä . 	. 	900 





Sortavala 	. 	. 	5273 Niva 
2 382 Kuokkanierni 	. 	1 947 
80 386 _ 
39 275 
Niva 	...... 822 
Jaakkima 	 193 168Järvelñ. . 
373 171 Ihala....... 90 391 Nurmi .....  
869 136 Elisenvaata 	 64 189T Kellomäki 	. 	. 	. 
719 127 Hiitola 	. 	. 	. 	. 	16 203 011ila 
2 638 20924 	Siirros 	23760 951 Siirros 
Helsinki 
2104' Nurmi .....  
37 Pietari 	. 
Muut Hels. -l-I:linn. - 
83 Pietarin rt:n as. 
3 Hangon it:n as. 
Turun-Tampereen 
9 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. 
16 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien  
32 asemat. 
1 726 Joensuu . 
304 Virtsilñ 	. 	. 
199 Matkaselkå 
373 Helylä .....  
870 Sortavala 
- Enso 	..... 
107 Viipuri..... 
Muut asemat 
2 linj. Joensuuhun.  
10 Viipuriin. 
3 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
11 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rt:n 
2 asemat. 
80 Rauman rautatie. 
6 Haminan 	rautatie 
7 Loviisan rautatie. 
4 097 Yhteensä tonnia 




2 556' Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
146 Pietarin rt:n as. 
56 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
87 H:linnan rt:n as. 
139 Vilppula . 
2 Muut Vaas. rt:n as. 
6 Oulun rt:n asemat 
366 Harju 	..... 
127 Kotka ..... 
Muut Savon 	rt:n 
6 asemat. 
304 Vãrtsilä 	. 
700 Matkaselk5  
89 Kaalamo 
869 Helylä ..... 
6 433 Sortavala 
12 183 Siirros 
- 47 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
T o n n 1 1 u k u  v u on n a 	1908. 
Kaalamo 	 Ilelylä 
	 Sortaa1a 
Lute VI. 	 48 -- 
Suomen Valtimrautatiet 1908, 
Tonniluku vuonna 1908. 
Niva 
951 Siirros 
288$' IJdelnaja . 
1 609 Pietari 	. 
Muut Ilels.-H:linn. - 
146 Pietarin rt:n as. 
7 Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat  
1 499 Harju 	..... 
Muut 	Savon 	rt:n 
- asemat. 
822 Sort.avala . 
221 Viipuri..... 
Muut asemat lm- 




Muut asemat liii- 




12 Rauman rautatie 
- Haminan 	rautatie 
5 667 Yhteensä tonnia 
 1 282 049 	Ton nikilornetriä 
Jaakkinia 
735* Nurmi .....  
2 003 I Pietari 	. 
" Muut Hels.-H:hinn. - 
310 Pietarin rt:n as. 
51 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
4 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
2 Oulun rt:n asemat  
6521 Harju 	..... 
Muut 	Savon 	rt:n 
2 asemat. 
118 Värtsilä 	. 
193 Sortavala 
7 062 Viipuri..... 





Muut asemat lm- 
126 jaHa Viipuriin 
- Porin rt:n asemat 
1 Salo - 
17 200 Siirros 
Jaakkima 
- 17 200 Siirros 
4' Savonlinnan 	rt:n 
26 64 I asemat. 
6 Rauman rautatie  
23 - Haminan 	rautatie 
8 8 Loviisami rautatie 
17 278 Yhteensä tonnia 
 2 	Tonnikilometriä 
ihalti 
705*  Järvelä 	. 
336 I 	Nurmi .....  
I 532" Udelnaja . 
2 782 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
296 Pietarin rt:n as. 
30 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
7 Oulun rt:n asemat  
1 415 Harju 	..... 
Muut 	Savon 	rt:n 
-. asemat. 
90 Sortavala 
6 Antrea 	. 
887 Viipuri.... 
Muut asemat  
149 linj. 	Joensuuhun. 
28 Viipuriin. 




- Haminan 	rautatie 
35 Loviisan rautatie  
8 307 Yhteensä tonnia 
002 463 	Tonnikilomnetriä 
Flisenvaara 
942 Nurmi .....  
4804, Terijoki 	. 
133 Kookkala  
694 Udelnaja . 
5644 Pietari 	. 
Muut Hehs.-H:hinn. - 
432 Pietarin rt:n as. 
66 Hanko ..... 
5 Muut Hang. rt:nas. 
8 396 	Siirros 
Elisenvaara 
S 396 Siirros 	:1' 698 
4' Turun-Tampereen- 
6 H:liniian rt:n as 49 
4 Vaasan rt:n as 10 




Kymin tehdas . - 
Muut 	Savon 	rt:n 
30 asemat. 	. 	. 5 
64 Sortavala 136 
61 Alho 	...... 103 
384 Ojajärvi 	. 	. 	. 4 
340 Inkihä 	..... 21 
13 Antrea 	. 	. 	. 2 
643 Viipuri..... 1 375 
Muut asemat 
165 hinj. Joensuuhun 128 
Antrea- 
10 Vuoksenniska 3 
52 » 	Viipuriin 	. 123 
- Pori 	..... 4 
2 J:kylän rt:n as. 3 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat. . 3 
102 Parikkala 3 
124 Sorjo 	..... 71 
Muut Savonhinnami  
205 rt:n asemat . 83 
- Porvoon rautatie . 
I Haminan 	rautatie 2 
I Loviisan rautatie  2 
II 043 Yhteensä tonnia 	2 841 
231 548 	Tonnikilometriä 461 369 
Alho 
166w Järvelä 	. 	. 	. 	. - 
310 I  Kehhomäki 	. 	. 	. - 
174" Levashovo 	. 
5 384 Pietari 	..... 214 
Muut Hels.-H:hinn. - 
421 Pietarin rt:n as. 30 
8 Hangon rt:n as. 	. 15 
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as 12 
4 Nikolainkaupunki.  2 
1 Kemi 	..... - 
488 Harju 	. 	. 	. 	. 	. - 
Muut 	Savon 	rt:n 
3 asemat. 	. 	. 	. - 
103 Elisenvaara . 	. 	. 61 
272 Hiltola 	. 	. 	. 	. 35 
1 Antrea 	. 	. 	. - 
642 Viipuri...... 344 



















































293w Kellomåki 	. 	. 	.'r 	i 
1574, Kuokkala. 	. 	. 	. - 
382 	Valkeasaari. 	. 	. 	- 
2 306 	Shuvalovo 	. 	. 	. - 
3 340 	Udelnaja . 	. 	. 	. 	- 
10 712 	Pietari 	. 	. 	. 	. 	419 
Muut Hels.-H:Iinn.  
337 	Pietarin rt:n as. 	121 
29 	Hangon rt:n as. 	. 48 
Turun-Tampereen- 
16 	H:linnan rt:n as. 	61 
Vaasan rt:n as.. 	10 
4 	Oulun mt:n asemat 32 
532 	Harju 	..... 
Muut Savon ran- 
5 	tatien asemat 	. 6 
52 	Inkilå 	...... . 118 
18 	Antrea 	. 	. 	. 	. 	31 
9 	Tamnlisuo 	. 	. 	. 	198 
8 647 	Viipuri 1 809 














- 49 - 	 LiKe l. 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
TonnhlukU vuonnal908. 
Alho 	 Huitola 
	 Inkila 
713 26276Y  Siirros 3751 
74'Porin rt:n asemat 11 
18 2 Jyväskylä 	. 	. 	. 2 
Helsingin—Turun  
22 5 rt:n asemat . 	. 11 
2 Savonlinnan 	ran- 
- 67 tatien asemat 	. 65 
Porvoon rautatie . 2 
3 - Rauman rautatie .  I 
Haminan rautatie.  2 
26 9 Loviisan rautatie.  2 
26 366 Yhteensä tonnia 3 847 










- rt:n asemat 
Savonlinnan 	mu- 
3 tatien asemat 
1 Porvoon rautatie  
1 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie. 
8 093 Yhteensä tonnia 






241 Järvelä 	. 
139 Perkjärvi. 
315 Raivola 	. 
289 Terijoki 	. 
367 Valkeasaari.  
151 Levashovo 
105 Shuvalovo 
626 Udelnaja . 
9 347 Pietari..... 
Muut Hels.-H:linn. - 




22 H:liunan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as. 
60 Oulun rt:n asemat  
152 Harju 	..... 
Muut Savon ran- 
10 tatien asemat 
16 Sortavala 
35 Alho 	..... 
107 Ojajä.rvi 	. 
963 Inkilä 	..... 
35 Antrea 	. 
11 Tam misuo 






26 276 Siirros 
Ojajärvl 
783w  Terijoki 	. 
386 1 Kellomäki 
- 596" Kuokkala. 
73 321 011ila 	..... 
- 972 Valkeasaari. 
4 161 Levashovo 
800 Pargala 	. 
2 352 Shuvalovo 
3 051 IJdelnaja . 
30 946  Pietari. 	. 
1 Muut HeIs.-H:linn.- 
- 291 Pietarin rt:n as. 
- 
- Hanko.....  
530 Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as. 
79 - Kemi 	.....  
232 Harju 	..... 
81 14 Kotka .....  
4 Elisenvaara  
80 112 Hiitola....  
13 3 514 Inkilä 	....  
6 27 Antrea....  
3 602 Viipuri 	. 
Muut 	asemat 
4 linj.Joensuuhun 
127 ,, 	Antrea- 
272 Vuoksennisk 
112 106 ,, 	Viipuriin 
21 - Pori 	. 
Savonlinnan 	rau 
117 3 tatien asemat 
1 987 - Haminan rautatie  
131 	46292 Yhteensä tonnia 
8312 241 	Tonnikilometriä 
79 
3 751 
I 58' Perkjärvi. 
121$'Uusikirkko . 	. 
618 Terijoki 	. 
213 Kelloniäki 
235 011ila 	..... 
488 Valkeasaari. 
110 Shuvalovo 
2 309 TJdelna.ja . 
15978 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn.- 
271 Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
11 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki 
21 Elisenvaara.  
21 Hiitola..... 
36 Ojajiirvi 	. 
118 Sairala 	. 
120 Antrea 	. 
5 468 Viipuri 	. 
Muut 	asemat 1:__ 
1 	IV 	11(13. 
2 ,, 	Antrea- 
- 	77 	Vuoksenniska 
- 86 Viipuriin 
- 	- Pori 
- 	Sorjo 	..... 
Muut Savonlinnan 
- 	I 	rt:n asemat 
20 	
26471 	Yhteensä tonnia 
4 259 925 	Tonnikilometriä  
33 
23 ----- 	- 
7 984 	Siirros 

















26 839' r 	Siirros 
(Muut asemat 















2 Porvoon rautatie 
Haminan rautatie 
14 Loviisan rautatie. 
27 019 Yhteensä tonnia 
3 879 672 Tonnikilometriä 
Koljola 
168Uusikirkko  
2444, Kuokkala.  
179 Valkeasaari. 
824 Udelnaja . 
6511 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
497 Pietarin rt:n as. 
- Hanko..... 
- Turku ..... 
- Nikolainkaupunki. 
35 Harju 	..... 
127 Antrea......  
508 Tammisuo 







- Pori 	...... 
Savonlinnan 	rau- 
I tatien asemat 
13 133 Yhteensä tonnia 
1 655 818 Tonnikilometriä 
Ynoksenniska 
2854 7 137T Siirros 
2314' Flanko.....  
70 2 Muut Hang. rt:n as. 
124 Turku 	..... 
41 Muut Tur.-Tamp.- 
14 7 H:linnan rt:n as. 
3 6 Vaasan rt:n as. 
11 Oulun rt:n asemat 
5 34 Savon rt:n asemat 
189 Imatra......  
10 40206 Enso 	..... 
- 63 Jääski.....  




Viipuri 	 . 2 999 Muut asemat lm- 
322 702 160 jaha Joensuuhun 
Muut asemat lm- 
37 jalla Viipuriin - 	 - 
1 Porin rt:n asemat 




- Savonlinnan 	rau- 
- 3 tatien asemat 
- 3 Porvoon rautatie 
-- - Rauman rautatie 
28 1 Haminan 	rautatie 
Loviisan rautatie.  
50454 Yhteensä tonnia 
8 2 479 509 Tonnikilometriä  
54 
6 







1l2 Helsinki 	.... 't' 86 
6 8524, Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 270 
Muut Heis.-H:linn. - 
173 Pietarin rt:n as. 152 
7 137 Siirros 508 




99 Pietarin rt:n as. 
902 Hanko .....  
1 Tammisaari 
Turun-Tampereen. 
79 H:hinnan rt:n as. 
9 Vaasan rt:ii as. 




135 Enso 	..... 
8 Jääski.....  
10 Antrea.....  
20 Tanimisuo 
1185 Viipuri 	 . 	 . 
5 196 	Siirros 
Lilte VI. 	 50 
Suomen Valtionrautaliet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Sairala 	 Vuoksnniska 	 imatra 
508 5 196T Siirros 1 	3637 82 4'  Muut 	asemat 
11 22 linj. Joensuuhun . Ill 
21 15 ,, 	Viipuriin 	 . 7 
9 Porin rt:n asemat  3 
38 2 •Jyväskvlän rt:n as. 2 
3 Helsingin—Turun 
14 1 rt:n asemat . 	 . 32 
7 Savonlinnan 	rau - 
271 5 tatien asemat 	 . - 
4 367 1 Porvoon rautatie 2 
885 1 
. 
Rauman rautatie . 28 
66 1 Haminan 	raulatje 
114 2 Loviisan rautatie . - 
1 719 5 255 	Yhteensä tonnia 	3 823 




575Helsinki . 	 . 	
. 	'f' 	119 4 2 Lappeenranta 	 . 	 . Ill I 464w Hovinmaa 	. 	 . 	 . 	44 13 424 - Udelnaja . 	 . . 	 . 
1 4071 Pietari 	 . 	 . 	160 
Muut Hels..F1:hirin.- 8 193 
19 Pietarin rt:n as. 	85 
445393 2388 Hanko..... 44 
- Korpi 	...... 2 
rrurtin  Tampereen 
73 H:linnan rt:n as. 	64 
8 
14 
Vaasan rt:n as. 	 . 4 
Oulun rt:n asemat 	7 
645 Kotka ..... I 
Muut Savon rau - 
4 
4367 
tatien asemat 	 . 47 




198 6 325 
Jääski....... 287 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 	1 374 88 
Antrea........67 
Muut 	asemat lm- 
1 7 jalla Joensuuhun 	101 
Muut 	asemat lm- 
64 5 jaha Viipuriin 	 . 84 
6 Pori 
2 6 Jyväskylän rt:n as. 	59 
- Paimio 	. 	 . 	 . 	 . 9 131 
- Sorjo 	...... 167 189 Muut Savonlinnan 21 3 rt:n asemat . 	 . 87 2 Rauman rautatie . 	 -- 84 4 Haminan 	rautatie 1 110 
19449 









- 51 - 	 Lilte VI. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Jiäski 	 Antrea 	 avantsaari 
149 Udelnaja . 	. 	. 	. 2 52 672 Siirros 1 081 165 	Terioki 
3 9504'  Pietari 	. 	. 	. 	. 330 Savon 	rautatien 1534/ Knokkala. 
Muut Hels.-H:linn.- 33 asemat. 	. 	. 16 132 	011ila 	...... - 
53 Pietarin rt:n as 71 13 120 1 815 	Pietari 61 
I 38 54 
Inkilä 	...... 
Koljola 	. 	. 	. 127 Muut HeIs.-H:linn. - 
Turun-Tampereen- 766 'ra.iiinisuo 	. 	. 189 242 	Pietarin rt:n as 65 
3 
Hanko ...... 
H:linnan rt:n as 33 47660 Viipuri 	. 	. 	* 4112 16 
Vaasan rt:n as. 56 Muut 	asemat liti- 3 
I Oulun rt:n asemat 1 53 jaHa Joensuuhun 163 
- 	Hanko ....... 
- 	Turku ......
-- 	Nikolainkaupunki 1 
Savon 	rautatien Asemat 	linjalla 7 	Kotka ..... - 
30 asemat. 	. 	. 3 Antrea— 7 	Antrea 	. 	. 	. 13 
885 Vuoksenniska 	. 63 258 Vuoksenniska  57 7 897 	Viipuri..... 774 
87 Imatra...... 8 Muut 	asemat lm- Muut 	asemat 
287 Enso 	..... i 	8 158 jalla Viipuriin 20 12 	linj.Joensuuhun 17 
3 Antrea 	. 	. 	. 41 - Porin 	rt:n asemat 14 ,, 	Antrea-- 
3 Tammisuo 	. 	. 121 Helsingin—Turun 15 	Vuoksenniska 3 
2892 Viipuri. 	. 	. 1 514 - rt:n asemat . 18 84 	,, 	Viipuriin 74 
Muut 	asemat Savonlinnan 	ran- Esbo 	.....  
5 linj. Joensuuhun  79 9 tatien asemat 39 Savonlinnan 	rau- 
11 ,, 	Viipuriin 2 - Porvoon rautatie  1 2 	tatien asemat. 20 
- Pori 1 - Rauman rautatie  1 4 	Rauman rautatie - 
— Petäjävesi 	. 	. 1 17 Haminan 	rautatie 10 10535 	Yhteensä tonnia 	1 048 
- Piikkiö 	. 	. 	. 9 1 Loviisan rautatie - 
Savonlinnan 	rau- 549 532 	Tonnikilometriä 	46 844 101 694 	Yhteensä tonnia 	5 968 
- tatien asemat 	. 15 
- Porvoon rautatie .  10 960 051 	Tonniki1onetriä 	436 961 __________________________________ 
- Raahen rautatie 	. 2 
2 Haminan 	rautatie - 
Karisalnmi 
8 362 	Yhteensä tonnia 	2 399 
965 916 	Tonniki1ometrif 	253 378 1 051 Nurmi 
llaiinila 129 I  Kookkala. 	.. 	: 	ii 
______________________________  
41 i' Pietari. 
Muut Hels.-H:linn.- 
Antrea 104w  Säiniö. 	,f. 274 Pietarin rt:u as 	31 
109 I 	Terijoki 	 : 22 _______  _______ __________________ 
124''Pargala . 	. 	. - 735 
977 Helsinki 	. 	. 	. 
Utti 104 
2 431 Pietari 54 2 5 809 
Turku .......- 
Harju .......- 
Viipuri 	. 	. 	. 	399 
53Säiniö 
...... 
...... 126 476 
Muut Hels.-H:linn.-  
Pietarin rt:n as 31 
Antrea........6 
Muut asemat lm- 
157 Perkjärvi 	. 	. 23 -. 1 5 jaHa Joensuuhun 	14 
167 Uusikirkko 1 Turun-Tampereen- Muut 	asemat 
1 079 Terijoki 	. 	. 	. 1 H:liunan rtn as 3 2 
linj.Antrea-
Vuoksentiiska 	4 379 
640 













Ant.rea 	. 	. 	. 
Tammisuo 	. 	. 32 
______ 
8 517 	Yhteensä tonnia 	531 
236 Levashovo 	. 
- 6 339 
KotIa ....... 
467 
312 Pargala 	. 	. 4 
Viipuri...... 
Muut asemat Un- 354 473 	Tonnikilometriä 	12919 
3631 Shuvalovo 	. 	. 
- 3 jaHa Joensuuhun 26 
8 252 J.Jdelnaja 	. -- Mmiut 	asemat 
35 796 Pietari 	 . 	. 582 linLAntrea- Muut HeIs.-H:linn,- - Vuoksenniska 39 Tall 
213 Pietarin rt:n as 74 6 Viipuriin 	. 37 
3 Hangon rt:n as. 49 Savonlinnan 	rau- 
Turun-Tampereen- 
- tatien asemat I 77 	Nurmi . 
6' H:linnan rt:n as 47 - Rauman rautatie: 6 1794/ Pietari 	 156 
Vaasan rt:n as. 9 Muut Hels. Wlinn 
9 776 	Yhteensä tonnia 





Oulun rt:n asemat 10 83 	Pietarin rt:n as. 	81 
52672 	Siirros 1 081 439 	Siirros 	237 
52 lAite VI. 
Suomen VaUionrautatie 1908. 
T o n n 1 1 u k u vuonna 	1908. 
Tali 
	 Tammisno 	 l'ihlava 
439 Siirros 237 3 826 Siirros 6796 Hels.—H:Iinnan- 
-4, Hanko. 6 324, Hannila 	. 	 . 	 . 101 19 Pietarin rt:n as. 	18 rrurun rr Lfl pe1. eelI 208 Tali......... 37 16 Hanko.......6 
- H:linnan rt:n as 58 8 182 Viipuri 	 . 	 . 	 . 5042 4 'Furku ..... 26 
- Seinãjoki. 	. 8 Muut asemat lm- 3 Lempãälä 	. 	 . 	 . 	9 975 
Savon 	rautatien 628 jaha Joensuuhun 238 2 Vaasan rt:n as. 	 . 3 
1 asemat. 	 . 	 . 68 8 Porin rt:n asemat 12 2 Oulun rt:n asemat 1 
1 Antrea....... 53 1 Jyväskylä 	 . 	 . - Savon 	rautatien 
37 Tammisuo 	 . 	 . 208 Helsingin—Turun asemat 	... 	3 
3897 Viipuri 	 . 	 . 878 11 rt:n asemat 25 6 Antrea.......- 
Muut asemat 	liii- Savonlinnan 	rau- 748 Mäntyluoto . 	 . 	 . 	162 
16 jaha Joensuuhun 131 211 tatien asemat 56 2454 
Muut 	asemat 1 Porvoon rautatie - 102 
Pori 	....... 597 
Haistila 	. 	 . 	 . 	 . I 
linjalla Antrea— 8 Haminan 	rautatie 3 185 
5 Vuoksenniska  18 
- 
Aetsä ........- 
Santalaliti 	. 	 . 	 . 	7971 13 116 I 	Yhteensä tonnia 	12310 I Kuusa ..... - I Muut 	asemat liii- 
Savonlinnan 	rail- 448 249 	Tonnikilometriä 	538 768 20 jaha Tampereelle 	79 
- t,atien asemat 16 8 
2 
Rauman rautatie . 17 
Loviisan rautatie. 	 - 
4 397 	Yhteensä tonnia 	1 681 
3 571 	Yhteensä tonnia 	18859 
82 152 	Tonnikilometriä 	94 159 - 
83 650 	Toiinikilometriii 	2 905 840 
Miintyluoto _______________________________  
Pori tIels.—H:hinnan—  
l09 Pietarin rt:n as 32 
Tammisaari 179 









Viipuri 	 . 	 . 	 . 82 
Pietari 	 . 	 . 931 
394 
5! 
Lappeenranta . 52 Muut Tur.-Tamp.- Muut Hels.-H:linn. - 
Simola 108 124 H:linnan rt:n as 23 374 Pietarin rt:n as 	342 
29 Vainikkal 1182 245 Nikolainkauptinki  1 208 Hanko...... 330 
22 Nurmi ...... 2 270 42 Muut Vaas rt:n as 17 88 Muut Hang. rt:n as 	20 
143 Hovinmaa 	. 60 84 Oulun rt:n asemat  4 385 TurkU ..... 971 
911 Sãiiiö ..... 9 Savon 	rautatien 102 Humppila. 	. 	 . 180 
110 Perkjärvi. 	. 	 . 7 28 asemat 6 178 Hänieenliiiut 	. 41 
173 Raivola 	. 	 . 	 . 7 Karjalan rautatici; Muut Tur.-Tanip. - 
110 Terijoki 10 3 asemat 	 . 	 . - 369 F1:linnan rt:n as 	159 
254 Udelnaja . 	 . 	 . - 162 Pihlava 	. 	 . 748 323 Vaasan rt:n as. 154 
24 Pietari 	 . 	 . 	 . 1189 14 463 Pori 	 . 	 . 1 308 239 Kemi 	 2 
Muut Hels.-H:Iinu.- 123 Nakkila 	 . 517 221 
513 Pietarin rt:n as 301 116 Kokemäki 	 . 	 . 	 . 
Oulu 	....... 18 
Muut 	Oulun 	rau- 
- 139 176 Kyttälä 	 . 	 . 7 291 tatien asemat 	100 
Turun-Tampereen- si K'uvatsa..... 390 5 
9 
Hanko ...... 
H:linnan rt:n as 6 161 Tyrvää 	 . 	 . 27 
Kymi 	...... 111 
Muut Savon 	ran- 
7 Vaasan rt:n as. 9 117 Siuro . 22 281 tatien asemat 	163 
- 8 708 S Tampere 22 Karjalan rautatien 
Savon 	rautatieii Muut 	asemat lii 219 asemat. 	 . 	 . 38 
187 asemat 	 . 	 . 50 480 jaha Tampereelle 130 1 308 Mäntyluoto . 	 . 	14463 
117 11 36 Jyväskylän rt:n as 26 597 Pihlava 	. 	 . 	 . 2454 
198 
Lapua ........ 
Sairala 	. 	 . 	 . 9 354 Rauman rautatie 43 229 
6 
Hiitola........ 
Kol jola 	. 	 . 	 . 508 i Loviisan rautatie - 722 
Pori 	....... 229 
Haistila 	. 	 . 	 . 	1199 
114 Vuoksenniska . 1 424 Nakkila 	 . 835 
110 Imatra..... 20 17 612 	Yhteensä tonnia 	3677 326 Harjavalta 380 
80 Enso 	..... 4 839 790 	Tonnikilometriä 	241 997 509 Peipohja 	 88 121 Jääski....... 3 410 Kokemäki 	 . 	 . 	 . 	142 
189 Antrea..... 766 196 Riste 	 186 
3 826 Siiiros 6 796 8 703 Siirros 24 200 

Lute VI. 	 -- 54 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Tonnhluku 	vuonna 	1908. 
Risto 	 Kauvatsa 	 Klikka 
HeIs.—H:Iinnan—  I 149 Siirros 50 106 Helsinki 
82  Pietarin rt:n as. 23 - Nikolainkaupunki . 1 Muut He1 	lit;n; 










Pietarin rt:n as. I 	57 
6 
2 H:linnan rt:n as 3 1668 Pori 	..... 275 - MuutHang. rt:nas  15 
- Vaasan rt:n as. 6 143 Nakkila 	. 	. 7 
Hanko ....... 
Turun-Tampereen- 
1 Oulun rt:n asemat 1 113 Harjavalta 	. 1 5 H:linnan rt:n as 59 
186 196 102 Peipohja . 	. 2 1 Vaasan rt:n as, 9 
1 574 Nukkua 	. 	. 	. 11 297 Kokemäki 	. 23 1 Oulun rt:n asemat 7 








linj. M:luotoon  1 
10 
26 




100 Tampereelle . 84 136 ,, 	'i'anipereelle 58 6 Karkku 	. 	. 	. 189 
liii Rauman rautatie 135 1 
I 
3 625 
Suolahti . 	. 
Skuru 	........ 






Tampere . 	. 	. 
Muut 	asemat 
	
linj. M:luotoon 	. 
84 
108 3 165 	Yhteensä tonnia 	495 
111 465 	Tonnikilometriä 	28994 3 Loviisan rautatie. - 41 » 	Tampereelle 55 
____________________________________ - 
816 
Jyväskylä 	. 	. 	. 
Rauman rautatie . 
2 
335 7 189 	Yhteensä tonnia 	641 
Ryttala 
251 210 	Tonnikilometriä 	42 708 - Loviisan rautatie. 
I 463 	Yhteensä tonnia 	1183 
136 655 	Tonnikilometriä 	102 744 Hels.—H:linnan—  
Pietarin rt:n as. 	55 
















H:linnan rt:n as. 	30 
Nikolainkaupunki . 6 




Mäntyluoto . 	. 	. 	176 
Pori 	...... 239 
Nakkila 	. 	. 	 - Peipohja . 	. 1 




J:kylän rt:n as 2 
Salo 	 1 
Porvoon rautatie 	1 















Helsinki 	. 	. 	. 	. 
Pietari 
Muut Hels H'linn  
Pietarin rt:n as. 
Hanko. . 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 	. 
Turun-Tampereen-  
H:linnan rt:u as. 
Vaasan rt:n as. 	. 
Oulun 	rautatiemi 




asemat, 	. 	. 	. 





























Pietari 	 . 
Muut Hels.-H'linn 
Pietarin rt:n as. 
Hanko ..... 
MuutHang.rt:nas 
Turku. 	. 	. 
Muut Tur -Tamp- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
HelyIä ..... 
 Mäntyluoto  . . 
Pori 	....... 













185 845 	Yhteensä tonnia 	1 201 
2 Kauvatsa 	. 	. 	. 388 78 Kurkku 	. 	. 	. 	. 451 
59 256 	Tonnikilometriä 	69519 121 Tampere . 	. 	. 	. 396 256 Tampere . 	. 	. 	. 375 
16 
Muut 	asemat 
linj. M:luotoon 	. 110 125 
Muut 	asemat 
linj. M:Iuotoon 	. 120 - 
Kauvatsa 70 8 
Tampereelle 






Suolahti 	. 	. 	. 
9 	fl 
288 





rt:n asemat . . 











MuutJ :kylän rt:n as. 
Helsingin-Turun 
rt:n asemat . 





fl Hels.—H:lmnuan— 	I 
101 	Pietarin rt:n as. 31 
44 	Hanko. 	. 6 
Turun-Tampereen- 
4 	H:linnan rt:n as. 	13 1 316 	Yhteensä tonnia 








559 028 149 	Siirros 	 50 
- 55 - 	 Llite VI. 
Su,omen Valtionrautaliet 1908. 
Tounjiuku 	vuonna 	1908. 
Heinoo 	 Shiro 	 Nokia 
Hels.—H:linnan—  408 6 712 Siirros 3 322 
-4' Pietarin rt:n as. 23 4 0994' 
HeLsinki 	..... 280 
Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 	183 4'  Savon 	rautatien 
- Gerknäs 6 Muut Hels.-H:Iinn.- 28 asemat. 	 . 	 . 53 
Turun-Tampereen-  16 Pietarin rt:n as 	181 Karjalan rautatien  
79 H:Iinnan rt:n as 2 89 Hangon rt:n as. 55 10 asemat 	 . 	 . 2 
- Vaasan rt:n as. 9 2 305 rF(irkii 	 213 20 123 
Oulun 	rautatien Muut Tur. -Tamp.- - Heinoo 	. 	 . 589 
- asemat. 	 . 	 . 13 20 H:linnan rt:n as 	52 
. 
29 236 
185 Tyrvää 	 . 	 . 	 . 20 4 Nikolainkaupunki 	136 252 Siuro 	..... 6970 
589 - 4 Muut Vaas. rt:n as 	121 - Santalahti 	. 	 . 8 
Muut 	asemat I Oulun rt:n asemat 	26 424 
Pori 	........ 
Tampere . 	 . 	 . 5 456 
9 
Nokia ...... 
linj. M:luotoou 28 Savon 	rautatien 
Karkku 	...... 
Muut asemat linj. 
102 Tampereelle 29 6 asemat.... 12 33 Mäntyluotoon 170 
- Keuruu 	 . 	 . 	 . 1 Karjalan rautatien Jyväskylän rauta- 
45 Rauman rautatie  40 2 
22 
asemat. 	 . 	 . 11 
	
Mäntyluoto . 	 . 	117 
2 tien asemat 
Helsingin—Turun  
3 
- 	 .. 1 009 	Yhteensa tonnia 	171 67 5 rt:n asemat . - 
43 103 	Tonnikilometriä 	25 682 44 Karkku 	 . 	 . 	 . 	140 1 Savonlinna . 	 . 	 . -- 
6 970 
Pori 	....... 386 
1 Porvoon rautatie. - 
— 
Nokia ...... 252 
Santalahti 	. 	 . 24 60 Rauman rautatie . 597 
1 061 Tampere . 	 . 	 . 	1181 1 Haminan 	rauta.tie 
Muut asemat linj.  I Loviisan rautatie . - 
15 
I 
Mäntyluotoon 	. 	88 
- 	 - .Jvvaskylan rt:n as. 	38 
Helsingin—Turun 
- 7 579 	Yhteensa tonnia 	17 a30 
2 707 303 	Tonnikilonietriä 	856 558 
-- - 	 - 	 - 
- 
Karkku 15 rt:n asemat . 	 . 	8 
15 Porvoon rautatie . 
5 
1 
Rauman rautatie 	1 106 
Raahen rautatie . 	 - 267k Helsinki 	 . 	 . 	 . 	'f' 98 - 
2 T Pietari..... A 	147 - Haminan 	rautatie '' Muut Hels.-H:1inn.3 5 Loviisan rautatie. 	3 Santalahti 
4 Pietarin rt:n as 72 15 175 	Yliteetisä tonnia 	4615 140 Hangon rt:n as. 50 
138 Helsinki 	 . 	 . 
A 
325 Turun-Tampereen- 2 793045 	Tonnikilometriä 	532 819 
58 H:linnan rt:n as 95 127 Viipuri - 
84 Vaasan rt:n as. 72 Muut Hels.-H:linn- 
Oulun 	rautatien 115 Pietarin rt:n as - 
5 asemat 	 . 	 . 12 Hangon 	rautatien 
Savon 	rautatien 24 asemat. 	 . 	 . 24 -- 	- 	 -- - 
asemat 5 Turun -Tampereen- 
Karjalan rautatien Nokia 176 H:linnan rt:n as 22 
I asemat 2 3 Orilivesi 	.... 1 414 
69 293 Muut Vaasan raji- 
189 Kiikka 6 209 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . I 	628 10 tatien asemat 16 
451 Tvrvãä 78 24, Sörnäs...... 307 Oulun 	rautatien 
140 44 4660 Pietari 	 . 	 . 	 . 	 :  172 i asemat. 	 . . 13 
236 
Pori 	...... 
29 Muut Hels. -1-1:linn.- Savon 	rautatien 
1 822 Tampere . 	 . 	 . 414 169 Pietarin rt:n as 88 7 asemat 7 
Suro 	....... 
Nokia ....... 
Muut asemat linj.  179 92 1 Joensuu 	 . 	 . . - 
166 Mäntyluotoon  164 4 
Hanko ....... 
Muut Hang. rt:u as 17 7 971 
....... 
Pihiava - 
1 Jyväskylän rt:n as 2 363 Turku ...... 807 163 Tampere . 	 . 	 . 349 
Helsingin—Turun 8 Lempäälä 120 Muut asemat linj. 
1 rt:u asemat . 9 500 Toi,iala - 82 Mäntvluotoon 19 
2 Porvoon rautatie - Muut Tur.-Tamp.- Jyväsk'län rauta- 
3 549 Rauman rautatie 391 102 H:linnan rt:n as 68 i tatiei 	asemat 8 
5 Haminan 	rautatie 438 Vilppula 	.... 51 12 Porvoon rautatie  65 
- Loviisan rautatie  1 22 
33 
23 
Kangasala 	 . 	 . 
Muut Vaas. rt:n as 




44 Rauman rautatie 90 
7 192 Yhteensä tonnia 1 984 8 985 Yhteensä tonnia 2 352 
428 830 Tonnikjlonietrjä 257 533 1 354 425 Tonnikilometriä 166 963 6 712 Siirrus 3 322 
Lute J. 	 - 56 - 
Suomen VaUjonrautatiet 1908. 
I Tonnhluku vuonna 	1908. 
Suolahti 




254 Riihimäki.  
478 Lahti 	..... 
3 Viipuri 	 . 
2 587 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
204 Pietarin rt:n as. 
365 Hanko .....  
110 Tamrnisaari. 
60 Muut Hang. rt:n as. 
6 639 Turku ..... 
Muut Tur.-Tamp.- 
186 H:linnan rt:n as. 
2 202 Nikolainkaupunki 
103 Seinäjoki. 
7 Myllymäki 
445 Tampere . 
78 Muut Vaas. rt:n as. 
154 Oulu 	.....  
2 158 Pietarsaari 
Muut Oulun rauta- 
99 tien asemat 
Savon 	rautatien 
10 asemat. 
Karjalan rautatien  
87 asemat. 
288 Tyrvää 	 . 
Muut Poriti rauta- 
96 asemat. 
209 Kuusa .....  
392 Laukaa 	 . 
147 Leppävesi  
3 170 Jyväskylä 
134 Keuruu 	 . 
Muut asemat lm- 
150 jaha Ha.apamöelle 
142 Billnäs.....  
150 Esbo 	..... 
Muut Hels.—Turun 
213 rt:n asemat 
2 Savonlinna 
- Porvoon rautatie  
176 Rauman rautatie 
7 Haminan 	rautatie 
35 Loviisan rautatie.  
23 034 Yhteensä tonnia 
936 877 Tonnikilometriä 
Knusa 
264 227 Siirros 
89 64' Vaasan rt:n as. 
3 63 Oulun rt:n asemat 
- Savon 	rautatien 
5 8 asemat. 
139 - Tali...... 
154 45 Porin rt:n asemat 
240 Suolahti . 
65 15 Kuusa ..... 
163 209 Jyväskylä 
27 Muut asemat lm- 
78 10 jallaHaapamäelle 
228 14 Piikkiö 	 . 
- Rauman rautatie 
37 - Haminan 	rautatie 
1 656 837 Yhteensä tonnia 










Pietarin rt:n as. 













H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.  
Muut.Vaas.rt:n as. 
Oulun rt:n asemat  
Savon rautatien 
asemat. 
















- Haminan 	rautatie 
1 448 Yhteensä tonnia 208 
- 47 733 Tonnikilometriä  
6 827 





125 2 (Oulun rt:n asemat.. 
Mikkeli . 
Nokia .....  
66 	67 Suolahti . . . . 
1 	3295 Jyväskylä . 
4 Muut asemat 
209 	8 
	linj. Suolahteen 
15 	29 Haapamäclle 
464 	- Salo . •. . 
41 Yhteensä tonnia 











61 Viipuri 	 . 
1 292 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
98 Pietarin rt:n as. 
56 43 Hanko ..... 8 Muut Hang. rt:n as. 
131 Turku ..... 
Muut rI u1.Tan) p 
52 H:linnan rt:n as. 63 211 Nikolainkaupunki  
57 Vilppula . 
1 439 Tampere . 
1° 63 Muut Vaas. rt:n as. 23 Pietarsaari 
Muut Oulun rauta- 
414 133 tien asemat Savon 	rautatieii 
23 92 asemat 	 . 
34 Karjalan rautatien  
2 25 asemat. 	 . 58 
1 725 
Porin rt:n asemat 
Suolahti . 1 256 
464 Kuusa ..... 
172595 414 Laukaa 	 . 
353 Leppävesi 





185 Keuruu 	 . 
Muut 	asemat liii- 
34 jaha Haapainäehle 
208 Esbo 	..... 
37 Muut Hels. —Turun 
- 17 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau- 
45 3 tatien asemat 
72 9 Porvoon rautatie  
154 7 688 Siirros 
Hels.-1I:linnan- 
47 Pietarin rt:n as. 
3.Y Hangon rt:n as. 





Pietarin rt:n as. 
. 	Hanko .....  
- 
36 Turun-Tampereen- 
21 - H:linnan rt:n as. 
3 7 Vaasan rt:n as. 





Kintans 	I 	 Asunta 
8 830 Siirros 3 129 2 Helsinki 	. 
4' Muut 	asemat 4344' Kouvola . 
31 linj. Suolaliteen 	. 92 TurunTampereen - 
11 I-laapamiielle 2 52 H:linnan rt:n as. 
Helsingin--Turun Vaasan 	rautatieti 
22 rt:n asemat .. 1 24 asemat. 
Savonlinnan 	ran- - Pori 
6 tatien asemat 	. - Asemat 	linjalla 
2 Porvoon rautatie . - 6 Suolahteen 
4 Rauman rautatie . - 72 Haapamäelle  
6 Raahen rautatie . - - Rauman rautatie  
7 Haminan rautatie. - 590 - Yhteensa tonnia 11 Loviisan rautatie . - 
184 962 Tonnikiloinetriä 8930 Yhteensä tonnia 3 224 









Pietarin rt:n as. 
 Hanko.....
 Muut Hangon rau- 
tatien asemat 
 Turku ..... 
 Muut  Tur.-'rainp.-
H:linnati rt:n as. 




Muut Vaasan rau- 
tatien asemat 




 Porin  m't:ii asemat








































9) 	 - 
'3 	2 
1-lels.—ll:linuan -  
Pietarin rt:n as. 
 Hangon rautatien 
asemat. 
Turku ..... 
 Muut  rhmr Faiiili 




















Muut asemat lin- 
jalla Suolahteen 


































- 57 - 	 Lute VI. 
Suomea Valtionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Jyviiskylii 
7 688 Siirros 	j 27 412 
21$' Rauman rautatie . 736 
1 Raahen rautatie 4 
3 Haminan rautatie. 12 
9 Loviisan rautatie  3 
7 722 Yhteensä tonnia 	28 195 
1 804 867 	Tonnikilometriä 4 429 637 
Vesanka 
Hels.—H:linnan—  'l 
114, Pietarin rt:n as. 16 
- Gerknäs 	. 	. 	. 	. 13 
Turun -Tampereen- 
4 H:linnau rt:n as. 6 
31 Vaasan rt:n as, 	. 39 
1 Oulun rt:n asemat 2 
4900 Jyväskylä 	. 	. 	. 150 
596 Kintaus 	. 	. 	. 	. 10 
83 Petãjävesi 	. 	. 	. 156 
Muut 	asemat 
9 linj. Suolalitoen 	. 47 
21 » 	Haapa.mäelle 29 
5 656 Yhteensä tonnia 468 
90 746 Tonnikilometriä 32672 
Kintaus 





306 Pietarin rt:n as. 
53 Hanko..... 
11 Muut Hang. rt:n as. 
16 Turku ..... 
Muut 	Tur. -Tamp.- 
61 H:linnan rt:n as. 
263 Nikolainkaupunki.  
83 Muut Vaas. rt:n as. 





20 Porin 	rt:n asemat 
703 Jyväskylä 
10 Vesanka . 
1 416 Kintaus 	, 
5 394 Petäjävesi 
8 830 	Siirros 




























3 12911 630 191 
VI. 8 
LilLe VI. 	 - 58 - 
Suomen 	Taltion'autatiet 1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Littoinen Paimio Halikko 
He1s.-H:Iiniian--- '  431 Helsinki 	 . 	 . 57 .i54, 
Hels.---II:linnan -- 
I ietarin rt:n as.  
574' Pietarin rt:n as. 54 4' Muut HeIs.-H:1inn. -j 23 Hangon rt:n as. 	.' Hangon . rautatien 113 Pietarin rt:n as 128 Turun- 1 ainpereen- 
4 asemat. 	 . 	 . - 339 6 I rt:n a. • Hh1iiZtfl Turun-Tampereen- 
Hanko....... 
Muut Hangon rt:n Nikulainkaupunki 
14 H:linnan rt:n as 166 10 asemat 7 Oulun rt:n ase!nat  Vaasan 	rautatien Turun-Tampereen- Savon 	rautatien 
S asemat. 	 . 	 . 42 32 H:Iinnan rt:n 1 ( asemat. 
Oulun 	rautatien - Nikolai nkaupunki 6 Joensuu 15 asemat, 	 . 	 . 0 Oulun 	rautatien 
- 	 . 
Pori 
Savon 	rautatien 1 asemat 2 16 q  uric u ..... 10 asemat. 	 . 	 . 4 Savon 	rautatien 761 Salo Karjalan rautatien  203 asemat. 	 . 	 . 
- Skuru ..... 3 asemat. 	 . 	 . - -  Karjalan rautatien Asemat 	linjalla Porin 	rautatien 21 - , 38 1 urkuun 4 asemat 1 Porin 	rautatien Muut asemat 
Jyväskylän rauta-  2 
aemat........ 
asemat 5 Fredrikshergnm 1 tien asemat 168 Jvvñskylän rauta- 
1129 	Yhteensä tonnia 143 3 741 S tien asemat 15 Turku ...... 
Asemat 	linjalla 11 259 Turku ...... 1 510 
6 Fredrikshergiin 138 215 1-lajala...... 44 921 	Toimikilomnetriã- 
I Porvoon rautatie - I ilalikko 19 
1 Raumuan rautatie . 210 
52 
MUUt 	asemat 
linjalla Turkuun . 
117 
4 267 	Yhteensä tonnia 	4 323 - 
40 720 	Tonnikilometriil 	183 074 33 
Salo 	...... 
F:hCrgiin . 105 
6 Porvoon rautatie . 3 Salo 
- Rauman rautatie . 1 
LOViSafl m'autatie . I 
1 Helsinki 12 936 	Yhteensä tonnia 	2 354 
Plikkiö 638 807 	Tonnikilometriä 	154 465 27 Pietari. 	 . Muut Hels.-H:lmnn.- 
316 
921 








I 	Muut l-1els.-H:1inn.- 178 Tamniisaari - 
98" Pietarin rt:n as? 100 15 Gerkniis 	. 
Hangon rautatien Hajala 1 Otalampi . 
43 asemat 3 4 Hyvinkää 
TurunTamnpereen  63 Muut Hang. rt:n as. 
228 Helsinki 7 23 H:linnan rt:n as 49 Turun-Tampereen- 
- Lvly 6 I  Muut He1s,-H:linn.- 159 H:limmnnn rt:n as. 
7 Oulu 	 . 	 . 	 . - 8'' Pietarin rt:n 64 158 Vaasan rt:n as. 
Savon 	rautatien Hangon 	rautatien 79 Oulun rt:n asemat 
24 asemat. 	 . 	 . - 35 asemat. 	 . 	 . 22 Savon 	rautatien 
Karjalan m'a utatien Turun-Tampereen-  157 asemat. 
24 asemat - - H:linnan rt:n as 8 Karjalan rautatien 
2 - - Nikolainkaupunki 2 85 asemat. Äetsä 	...... 
Jyväskylän rauta- Karjalanrautatien 35 Porin rt:n asemat  
I tien asemat . 	 , 72 15 asemat. 	 . 	 . 	 . 49 Jyväskylä.n rt:n as. 
1 092 Turku ...... 809 - Pori 2 2 433 Turku ..... 
5 Littoinen. 	. 	 . 1 3336 Turku ..... 293 117 Pairnio 	. 
Asemat 	linjalla 43 Piikkiö 	 . 	 . 107 Hajala ..... 
7 Fredrikshergiin  148 334 Paimio 215 43 HalIkki) 	. 
I Savonlinna 	 , 	 . 	 , - 1059 107 1089 217 
Perm)iö..... 
Koski ..... 
- Porvoon rautatie 3 
Salo 	...... 
Muut asemat linj.  





Skeribaeka 1 431 
- 	 . 
'i hteensa tonnia  1 202 5 112 - 	 . 	
- 
Yhteemisa tonnia 807 
124 581 Tonnikilometriä  115 945 212 914 Tonnikilometriä 60039 8075 Siirros 
469 703'P Siirros 
61 1324' Hämeenlinna 	. 	.i 1 





Muut Hels.-H:linn. - 
1 156 Pietarin rt:n as 85 
1 631 Hanko...... 642 
100 rpamm isaari 181 
- 50 (Jerknös 	. 	. 	. 	. 1 853 
353 4 
- 194 Nunimela. 	. 	. 1 
1 203 
Lohja ........ 
Muut Hang. rt:n as 48 
3 149 Tampere . 	. 	. 95 
535 Muut Tur. -Tamp.- 
217 111 H:linnan rt:n as 9 
138 58 Vaasan rt:n as. 19 
365 155 Oulun rt:n asemat 7 
104 Kymi 	..... 
23 Muut Savon rauta- 
2 104 tien asemat . 3 
6 Karjalan rauta tien  
1 82 
61 
asemat 	. 	. 
Porin rt:n asemat 
12 
4 
1 880 9 Jyväskylän rt:n as. 1 
176 402 450 403 











Skoghöle. 	. 	. 	. 938 
2 288 
809 




3 23 526 
72 Täkter 102 
Fagervik ..... 
Muut 	asemat 
10 304 linjalla  r1,1r luIumi 19 
12 168 F:hergiin ,, 14 
8 Savonlinnan 	rau- 
1 26 tatien asemat 	. - 
32 Porvoon rautatie .  20 
10 18 Rauman rautatie .  19 
131 11 Raahen rautatie . - 
4 6 Haminan rautatie.  - 













8 O75' Siirros 	j 11193 391 ' 	Siirros 
4' Muut 	asemat 2794' Hanko ..... 
45 linjalla Turkuun  5 47 Muut 11aug. rt:n as. 
133 ,, 	F:hergiin 11 Turun-Tampereen- 
Savonlinnan rau- 3 H:Ijnnan rt:n as. 
12 tatien asemat 	. 9 3 Vaasan rt:n as. 
8 Porvoon rautatie . 53 - Sievi 	..... 
5 Rauman rautatie .  4 Savon rautatien 
2 Raahen rautatie 	. -- 26 asemat. 
10 Haminan rautatie.  10 Karjalan rautatien  
19 Loviisan rautatie .  1 2 
2 
asemat 
Porin rt:n asemat 
8 .309 s hteensa tonnia 11 286 Kintaus 	. 




Skuru .....  
Perniö Muut 	asemat 
5 	linjalla 'Iurktiun 
- 44 F:hergiin ,, 
171 4 Porvoon rautatie  
269 - Loviisan ra imtatie 
1 722 Yhteens1 tonnia 





3 ____________________  
9 - 
, 113w Helsinki 	. 
Muut Hels.-1l:linn.- 
760 ._..Y Pietarin rt:n as. 
1 089 384 Tammisaari 
37 Muut Hang. rt:n as. 
- Viiala ..... 
27 - Nikolainkaupunki. 
100 - Pietarsaari 
- 138 Koski 	..... 
4 938 Skuru ..... 




linjalla Turkuun  
» 	F:6eriin 
3277 
2 182 Yhteensa tonnia 
334 258 
47 038 Tonnikilometriä 
I 252 Helsinki 	. 
178 I Pictari.....  v Muut llels.-H:linn.- 
128 Pietarin rt:n as. 
379 Flanko ..... 
59 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
52 H:linnan rt:n as. 
33 Vaasan rt:n as. 
28 Oulun rt:n asemat 
186 Savon rt:n asemat 
34 Karjalan rt:n as. 
6 Porin rt:n asemat 
2 .lyvöskylön rt:n as. 
505 Turku ..... 
408 Salo 
11 Skur" .... 
Muut 	asemat 
42 linjalla  rrurluiun 
27 » 	F:bergiin 
2 Savonlinna 
2 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie.  
2 Loviisan rautatie.  
3 340 Yhteensä tonnia 
 545 426 	Tonnikilometriä 
	
- 59 - 	 Lute VI.  
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Salo 	 Koski 
	 Skurti 
Koski 
170w Flelsinki . —4, Jokela..... 
203 Pietari..... 
 Muut  }Iels.-1I:linn.-





89 	442T Helsinki . 
160$' Sörnäs . 
136 	101 Malm 




Oitti 	...... 289 





86 121 Pietarin rt:mi as 	116 
9351 	1151 	Siirros 	1166 
LiiteV1. 	 - 60 - 
Suomen VaUionraulatiet 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Billnäs 	 Ingå 	I 	 Sjundeå  
1 151V Siirros 1166 1 632 Helsinki 	 . 	 . I 	229 2 538w Helsinki 	 . I 	542 
224' Hanko ...... 1 836 Muut l-1els.-E1:linn.-  21 4' Malm 	 . 	 . 	 : 	 : 	 : 102 
- Gerknäs 	. 	 . 	 . 1 050 36 Pietarin rt:n as. 152 Muut lleIs.-H:linn.- 
6 434 37 Hangon itu as. 	 . 184 34 Pietarin rt:n as 157 
Otalanipi . 	 . 660 r1urut1_rp.1flhl)ereen_  40 Hangon rt:n as 162 
1 
Lohja ...... 
Muut Hangon rau- 
103 1 
- 





H:linnan rt:n as 7 
48 
Korpi 	...... 
tatien asemat 92 12 Savon rt:n asemat 10 - Nikolainkaupunki.  
Turun-Tampereen- Asemat 	linjalla 10 Oulun rt:n asemat 1 
36 H:Iinnan rt:n as 30 180 Turkuun 	 . 	 . 	 . 135 -- 2 
50 Vaasan rt:n as. 54 13 Fredriksbergiin . 79 1 Joensuu 	 . 	 . 	 . - 
33 Oulun rt:n asemat 44 3 Porvoon rautatie . 1 - 
Kymi ....... 
Pori 1 
Savon 	rautatien 2 Loviisan rautatie. 1 2392 Kyrkslätt.... 49 
42 
36 
asemat. 	 . 	 . 	 . 




Turkuun 	... 91 1 916 	Yhteensä tonnia 	838 
18 Porin rt:n asemat 
- 
21 
141 950 	Tonnikilometriä 	85 115 
57 
Muut asemat linj. 
Fredrikshergiin . 37 
I 
asemat...... 
Suolahti . 	 . 142 - Porvoon rautatie . 




 Skogböle. 	. 
-- 










linjalla Turkuun  
,, 	F:bergiin 
Savonlinna . 	 . 	 . 














Pietarin rt:n as. 















Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Nikolainkaupunki . 









Rauhen rautatie . 






linjalla Turkuun  
Asemat 	linjalla 
Fredrikshergiin . 






1 634 	Yhteensä tonnia 	8831 
574 901 	Tonnikiloumetriä 	564 658 
3 648 	Yhteensä tonnia 	502 
3 
Asemat 	linjalla 
Turkuun 	 . 	 . 	 . 25 
______________________________________  233 291 	Tonnikilometriä 	59 777 9 
- 
Fredriksbergiin . 
Porvoon rautatie . 
42 
1 
Fagorvik 419 	Yhteensä tonnia 	310 - 
Solborg 19 519 	Tonnikilometriä 	16 803 
469Helsinki . 	 . 	 . 51 
3 6264, Sörnäs. 
Muut Hels.-H:linn  
26 




Pietarin rt:n as. 58 
16 
189 Pietari. 	 . 	 . 
Muut Hels.-H:linn 
14 














linjalla Turkuun  
Asemat 	linjalla 
Fredriksbergiin 















Tammisaari . 	 . 





Muut asemat linj. 
Fredriksbergiin 















Sörnäs 	. 	 . 
Malm 	 . 
Vesijärvi . 	 : 	 : 
Muut HeIs.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as 
TUIunhI1Ipe1eefl 









3 5 156 Yhteensä tonnia 303 3394 I  Yhteensä tonnia 347 
351 284 Tonnikilometriä 24 781 208 409 Tonnikilometriä 23 714 2 947 Siirros 1 966 
- 61 - 	 TAito VI. 
Suornen Valtionraiaaliet  1908. 
T o n n 1 1 u k u 	v ii 0 fl fl a 	1 9 0 8. 
Kyrkslätt 	I 	 Kik1aks 	I 	 Esbo 
2 947 Siirros 1 966 6 144 Siirros 3 166 4 027Y  Siirros 9 086 
44' Oulun rt:ti asemat 5 --4' Gerknäs 	....l 123 4' Muut 	asemat 
Savon 	rautatien 2 Muut Hang. rt:n as 15 55 linjalla Tuikutin 189 
4 asemat. 	. 34 Tiirwi'Fanipereen 33 , 	F:hergiin 29 
6 1 H:linnan rt:n as 9 5 Porvoon rautatie 253 
37 Solherg 	. 	. 1 849 - 13 - Rauman rautatie . 22 
49 Sjundeä 	. 	. 2 392 - rporn io 	. 2 - Haminan rautatie.  56 
114 Masahy 	. 	. 43 Savon 	rautatien 1 Loviisan rautatie.  3 
123 Köklaks 	. 	. 25 - asemat. 	. 	. 4 121 	Yhteensä tonnia 	9638 
Ihala 	......... 
Muut 	asemat Karjalan rautatien 
65 linjalla Turkuun 16 3 
Lyly 	......... 
asemat. 	. 	. 3 97 361 	Tonnikiloinetriä 	635 165 
203 » 	F:bergiin 61 - Suolahti 30 
- Porvoon rautatie 3 25 Kyrkslätt. 	. 	. 123 
- Rauman rautatie  14 310 19 -- 
- 
(ranluIla 






64 - 	. 3548 	Yhteensa tonnia 	6 415 137 Fredriksherg 	. 104 
133 364 	Tonnikilometriä. 	253 117 Muut 	asemat A 
155 linjalla rF urkuufi 62 123kr Helsinki 	. 	. 	. 1 001 
1 Porvoon rautatie . 4 74, Sörnäs 	....* 
 
274 
- Loviisan rautatie.  1 1 Malm 	......
Muut Hels.-H:linu.- 
142 - 	- 
7 275 	Yhteensa tonnia 	3 Masaby 39 Pietarin rt:n as 357 
_______ ________  187 369 	Tonnikilometriä 	212 583 1 Hangon rt:n a 
Turun-lampereen - 
59 
I 241 Helsinki 	. 	. 	. 	. .' 	953 - H:linnan rt:n as 27 
- Malm 	..... 174 - Vaasan rt:n as 59 -_____________ _____ 
Muut FJels.-H:linn.- Savon 	rautatien 
39 Pietarin rt:n as 231 Esbo - asemat. 	. 	. 15 
15 Hangon rt:n a 140 - Pori 3 
Turun-Tampereen-  - Suolahti . 	. 	. 9 
3 408w 1-lelsinki 	..... 
A 
I 	3085 1 H:linnan rt:n as 5 6 Köklaks 	..... 126 
Alavus 	. 	. 	. 1 1994, Sörnäs 	..... 726 32 Sockenbacka 	. 	. 96 
-- Kuopio 1 17 Malm 	...... 901 96 Fredriksberg 	. 	. lii 
1 Imatra 	. 	. 	. 	. - I)ickursby 	... 136 Muut 	asemat 
- Pori 1 - Kerava 	. 	- 	- 402 23 linjalla Turkuun. 123 
43 Kyrkslätt 	. 	. 	. 114 - 276 1 Porvoon rautatie . 42 
76 Fredriksherg 	. 	. 160 - Hyvinkää 	. 	- 132 - Rauman rautatie . 35 
Muut 	asemat - 
Jokela...... 
Riihimäki 	. 	. 	- 188 - Loviisan rautatie. _______ 
17 linjalla Turkuun 84 --- Leppökoski 216 329 	Yhteensä tonnia 	2 480 75 , 	F:bergun 169 Muut Hels.-H:linn.- 
I Porvoon rautatie.  18 14 Pietarin rt:n as. 469 10013 	Tonnikilometriö. 	158 517 
- Loviisan rautatie. 84 
25 
Nummela 	. 	. 	. 




- 	. 1509 	'ihteensa tonnia 	2135 
47 238 	'Tonnikilometriä 	108 612 Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 98 Sockonbacka 
2 Vaasan rt:n as. 	. 139 
2 Oulunrt:nasernat  5 - , A 




asemat 	... 75 1136 I  Sörnäs 590 
Karjalan rautatien  82 Malm ...... 931 
1 asemat. 	. 6 1 Kerava 	. 	. 	. 120 A 
4 803w Helsinki 	. 	. 	. 2 385 - Porin rt:n asemat 49 3 Jokela 386 
1 0941 Sörnäs 	. 	. 	. 	. 158 - Suolahti 	. 	. 	. 150 13 Hyvinkää 	- 	. 	. 179 
38 Malm ...... 184 - Jyväskylä 	. 	. 208 1 Ryttylä 	. 	. 	. 	. 193 
Muut Hels.-H:Iinn.- 19 310 2 Leppäkoski . 	. 	- 261 
209 Pietarin rt:n as. 300 268 
Köklaks 	..... 
Sockenbacka 	. 	. 446 16 Hämeenlinna 	. 	. 216 
- Hanko 139 65 F'redriksherg 	.. 498 - Hikiä 473 
6 144 Siirros 3 166 4027 Siirros 9 086 7 684 Siirros 7 	60 
2 359 °°T Siirros 
4' Asemat 	linjalla 
37 22 Savonlinnaan  
197 9 Elisenvaaraan 
162 - Rantaan rautatie 
160 130 Yhteensä tonnia 
54 488 rC oInililon1etriä 
2 
4 





Pietarin rt:n as. 
Hanko ..... 




7 Asemat 	linjalla 
- 70 Savonlinnaan 
- 3 Elisenvaaraan  
120 	Yhteensä tonnia 
22 21 827 	Tonnikilometriä  
57 
7 
36 Pimnkasalmni  
164 
Hels.—H:linnan- 




















1I:linnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n  as. 





Muut Karjalan rau- 
tatien asemat 






Muut asemat linj. 
Elisenvaaraan 
 Haminan rautatie 
Yhteensä tonnia 
 Tonnikilometriä 
Lute VI. 	 62 
Suomen Valtionrautatict 1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
 Sockeiibacka 	 Savonlinna 	 Kuleiinolnen  
7 684 Siirros 7 860 531 Siirros 
-4' Oitti 	..... 339 4' Helsingin—Turun 
7 Lahti 	...... 240 9 rt:n asemat 
Muut Hels.-H:liun.-  57 Silvola 	 . 




Nummela 	 . 	 . 
189 
179 142 
Muut asemat linj. 
Elisenvaaraan 
Muut Hangon rau-  1 Porvoon rautatie  
18 tatien asemat 264 - Rauman rautatie  
9 Tampere . 	 . 	 . 181 - Haminan 	rautatie 
- 132 2 Loviisan rautatie. 
7 
Muut Tur.-Tamp.- 
H:hnnan rt:n as 104 777 	Yhteensã tonnia 
2 Vaasan rt:n as 101 219 390 	Tonnikilometriä  
16 
Viiala ....... 
Oulun rt:n asemat  2 
- Kajaani 	 . 	 . 	 . 241 
Muut Savon rauta- -- 
11 tien asemat 109 
Karjalan rantatien Silvola 
3 asemat 	 . 	 . - 
5 Porin rt:n asemat 17 
iiels.—lT:linnan- 2 Jvväskyliin rt:n as. 6 
I 118 264, Pietarin rt:n as, 
64 Köklaks 	. 	 . 	 . 371 1 Hanko ..... 
446 268 1 Selilnpãi ....  
4003 
Salo 	....... 
Fredriksberg 305 490 Viipuri..... 
Esbo 	...... 
Muut 	asemat MuutKarjalan rau - 
229 linjalla Turkuun 289 1 tatien asemat 
13 Porvoon rautatie  218 - Skuru ..... 
8 Haminan rautatie 19 197 Savonlinna 
1 Loviisan rautatie 3 13 
10 
Kulennoinen 
12678 Yhteensã tonnia 11 876 
155 024 Tonnikilometriä 699 473 1 Rauman rautatie  
740 	Yhteensä tonnia 




49 , Pietari 
Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .'' 
...... 
Muut Hels.-H:linn.-' 






137 90 Muut Hels.-FI:linn. - 
3 Muut Hang. rt:n as 11 7 Pietarin rt:n as. 
Hanko....... 
Turun-Tampereen-  16 Hanko..... 
18 H:linnan rt:n as 130 Turun-Tampereen- 
2 Vaasan rt:n as. 28 - H:linnan rt:n as. 
3 Oulun rt:n asemat  24 - Nikolainkaupunki. 
Savon 	rautatien 31 Oulu 	..... 
32 asemat 	 . 	 . 55 Savon 	rautatien 
I Matkaselkii . 	 . 195 - asemat. 
77 949 41 Viipuri..... 
Muut Karjalan rau- Muut Karjalan ran- 
147 
Viipuri...... 
tatien asemat 172 2 tatien asemat 
3 Porin rt:n asemat 12 - Pori 
- Jyväskylän rt:n as 6 - Kintaus 	. 
531 Siirros 2 359 99 	Siirros 
- 63 - 	 Lilte VI. 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Tonniluku 	vuonna 	1908. 
Pittikko Parikkala Sorjo 
303 107 316 Kuukkala 	. 	. - 641 - Pietari...... 
4.' Muut Hels.-H:linn.-  1044' Valkeasaari 	. 	.4 l33.1.' 
Nurmi ...... 
Terijoki 	..... - 
130 Pietarin rt:n as 25 Muut IIels.-H:linn.- 132 - 
2 1 148 Pietarin rt:n as 131 259 Valkeasnari  
Turun -Tampereen-  Hangon 	rautatien 453 - 
1 H:linuan rt:n as 7 4 2 5 s3 26 
Hanko...... ... 
Oulun 	rautatien rF L1ru , T _r1 lflhlereen _ Muut lIels.-H:linn.- 
20 asemat. 	. 	. 2 H:linnan rt:n as 27 228 
011ila 	...... . 
Pietarin 	tt:ii as 3 
I I 
asemat..... .. 
Vaasan rt:n as. 9 - 
Udeluaja ..... .. 
S 
489 
Kymi 	...... .. 
Vlipuri...... 216 Savon 	rautatien 7 
Pietari...... . 
Oulun rt:n asemat 2 
Muut Karjalan rau-  3 9 532 
Hanko...... .. 
-- 
135 tatien asemat 37 1 686 
asemat..... .. 
Viipuri...... 513 288 - 
162 Savonlinna 35 Muut Karjalan rau- 167 Enso 	.....  
14 Punkasalnii 852 59 tatien asemat 189 3874 
Harju 	...... . 
Inkilii 	...... . 
255 
74 Särkisalmi 	. 	. 501 - 9 Muut Karjalan rau- 
103 Parikkala 5 Jyväskylän rauta-  116 tatien asemat 65 
Muut 	asemat - tien asemat 3 -- 
Viipuri...... 
2 
187 linj.Savonliuuaan  3 5 
Pori 	 ...... .. 
103 71 24 




Pori 	 ...... .. 
Elisenvaara .... .. 
Asemat 	linjalla 
	
Savonhiiinaan 	. 11 1764 	Yhteensä tonnia 	1815 26 
34 
aaai 
Elisenvaaraan  132 12509 Ybteensa tonnia 496 246 543 	Tonnikilometriä 	98783 ,, 
- Haminan rautatie.  8 403 071 Tonnikilometriä  50687 
2 389 Yhteensä tonnia 1 252 
373 728 Tonnikilometriä 162 056 - 
P000it rautatie - 	- - 
Slirkisalmi 
M vuoro 12 807 1 2604, 
Helsinki 	...... 
Särnäs 	 ..... 
6 143 
740 1°5 Kuokkala . 	.1' - 
I  Muut Hels -FFlinn -A - ______ 1156 Fredrikeherg 28 
108w Helsinki 	....4' 24 37' Pietarin rt:n as! 73 263 Åggelhy 5 86i 29 6 2281 Terijoki 	.... A 	- 242 Malm....... 66 Turun-Tampereen- 269''Udelnaja ....... . - 198 Dmckursby 21 
- H:linnan rt:n as 12 3 287 193 24 Korso . - 	. 	. 43 
Hanko...... .. 
Nikolainkaupunki  4 Muut Hels.-H:linn.-  366 Jarvenpaa 29 Oulun 	rautatien 103 Pietarin rt:n as 100 226 30 3 asemat. 	. 	. 2 Hangon 	rautatien 101 Hyvinkaa 
1 Kotka - I asemat 22 53 Rnhnuiki 
4 374 Viipuri: 	: 	: 	: 486 Turun-Tampereen- 379 hämeenlinna 	. 13 252 
MuutKarjalan rau- 32 l-1:linnan rt:n as 14 152 Lappeenranta 47 
45 tatien asemat 81 - Nikolainkaupunki 2 304 Hoviumaa 	• 8 93 
- Pori 1 257 1 321 
jokela 	........ 
Viipuri........ 
574 Punkasalmi 	. . - Must Savon rauta- 51 1 406 
501 Putikko 	. 	. 	. 74 27 
Pietari....... 
tien asemat . 19 
288 
Muut 	asemat 
lInlalla Pietarni 46 Muut asemat Iin.j.  428 673 
Pietari...... 
: Ruhimaki 25 Savonlinnaan 33 Muut Karjalan mu- 104 Hameenlinna 30 Asemat 	linjalla 36 tatien asemat 124 299 Hanko o62 95 
- 
Elisenvaaraan 










Muut Hang. rt:n as 191 
27 Rauman rautatie - - 
Viipuri...... 
rt:n asemat . 	. 181 Tampere . 	. 5 315 
1 Haminan 	rautatie Asemat 	linjalla Muut 	Fur.- lamp.- - 
113 S'vonlinnvt.n  °09 71 H:linnan rt:n as 141 5837 Yhteensä. tonnia 827 2 Eisenvaaraan 	: 68 Vaasan rt:n as. 156 
714 450 Tonnikilonietriä 118 480 2 Haminan rautatie - 96 
Oulun rn asemat .14 
4893 Yhteensä tonnia 1497 196 asemat. 	. 316 
1185 505 Tonnikilometriä  213 396 19 524 Siirros 30 374 
22 972 Yhteensä tonnia 































Muut Flels.-H:linn. - 1 
13' Pietarin rt:n as. 
59 Hangon rt:n as. 
7 Turku ..... 
Muut Tur.-Tamnp. - 
3 H:linnan rt:n as. 
3 Nikolaiimkaupunki 
13 Muut Vaas. rt:n as. 
596 Oulu 	..... 
282 Kempele . 
215 Liinirika 	. 
614 Ruukki 	. 
312 Vihanti 	. 
29 Kilpua ..... 
921 Oulainen . 
50 Kokkola . 
11 Pietarsaari 
Muut 	asemat 






- Porin rt:n asemat  
4 Jyväskylän rt:n as. 
3 485 	Siirros 
Ranhen rautatie 
Lute VI. 	 - 64 - 
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Tonniluku vuonna 1908. 
Porvoon rautatie 	 Rauman rautatie 	 Raalien rautatie 
8 325T Siirros 
335$' Kiikka..... 
1 281 Tyrvää 	. 
391 Karkku 	. 
1106 Siuro 	..... 
597 Nokia ..... 
9 529 Tampere . 
Muut 	asemat 
43 liuj. Poriin 
130 » 	Tampereelle 
208 Suolahti . 
736 Jyväskylä 
Muut 	Jyväskylän 
140 rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
104 rt:n asemat 
Savonlinnan rau- 
2 tatien asemat 
33 Porvoon rautatie. 
3 Raahen rautatie  
4 Haminan rautatie. 
5 Loviisan rautatie  
19 524T Siirros 30374 
20$' Värtsilå 	. 	. 	. 	. 365 
Muut Karjalan rau- 
50 tatien asemat 20 
99 Porin rt:n asemat 54 
24 Jyväskylän rt:n as 24 
61 190 
253 Esho 5 
218 Soekonbacka 	. 13 
Turku ...... 
Muut Hels.—Turun 
171 rt:n asemat . 96 
Savonlinnan rau- 
8 tatien aseniat 1 
7 Hauman rautatie 33 
3 I4aahen rautatie 
9 Haminan rautatie  3 
56 Loviisan rautatie 30 
20 503 Yhteensä tonnia 	31 208 
1164658 	Tonuikilometriä 3 458 116 
Rauman rautatie 
469 Helsinki 	. 	. 
1 053 I Pietari..... 
Muut Hels.-H:linn.-'  
283 Pietarin rt:n as. 
413 Hanko ..... 
7 (1erknäs 	. 
19 Muut Hang. rt:n as. 
392 Turku ..... 
2 Ypäjä 	..... 
224 Leiupäälä 
373 Hämeenlinna 
Muut Tur. -Tamp.- 
257 H:linnari rt:n as. 
114 Ostola...... 
188 Vilppula 	. 
691 Orihvesi 	. 
171 Kangasala 
280 Muut Vaas. rt:n as. 
124 Oulun rt:n asemat  
26 Kuopio 	. 
Muut Savon rauta- 
98 tien asemat 




6 Haistila 	. 
109 Harjavalta 
590 Kokemäki 
135 Riste 	.....  
533 Kyttälä 	. 
167 Kauvatsa 	. 
659 Äetsä...... 
8 325 Siirros 
13055 3 4851 Siirros 
816 4' Helsingin—Turun  
531 - rt:n asemat 
3 549 - Porvoon rautatie  
5 -- Rauma.n rautatie 
60 - Haminan rautatie. 
3485 	Yhteensä tonnia - 




6 Haminan rautatie 
27 
1 78 Helsinki 	. 
28 84 Vesijärvi . 
7 278w Lahti 	..... 
202 Uusikylä . 






Taavetti . 28 000 







Pietarin rt:n as 
S hanko..... 
16 MuutHang. rt:n as. 
86 Turku ..... 
115 Muut 	rftr r1 Ln.i p 
67 H:liniian rt:n as. 
123 30 Vaasan rt:n as. 
47 56 Oulun rt:n asemat 
150 76 Kajaani 	. 
25 Iisalmi 	. 
36 - Lapinlahti 
135 110 Kuopio 	. 
121 22 lisvesi .....  
364 49 Suonnejoki 
2 - Haapakoski 
22 418 Mikkeli 	. 
35 034 253 Otava ..... 
659 588 Mäntyharju 
4 118 145 Voikoski . 
25 583 346 Selänpää. 
184 471 Harju 	..... 
121 338 Kymin tehdas 
1 099 Kouvola . 
45 2 026 Myllykoski 
52 118 Tavastila..... 
1 200 Kymi 	..... 
9 1 624 Kotka ..... 
Muut 	asemat 
1 186 linjalla Kajaaniin  
34 Karjalan rautatien 
7 89 asemat. 






































30668 3171 Siirros 
38 272*  Muut asemat liuj Helsinkiin 
17 137 ,, 	» 	,, 	Pietariin 
fl Riihimäki 
27 27 - Hämeenlinna 	. 
3 36 Hanko 	........ 
9 2 Gerknäs........ 
4 Muut Hangon rautatien ase- 
69 mat 	........ 
13 89 Turku 	........ 
Muut 	Turun—Tampereen- 77Q 
52 Hämeenlinnan itm asemat  
6 705 676 31 Vaasan rautatien asemat 
30 Oulun rautatien asemat 
15 Kotka 
Muut Savon rautatien ase- 
154 mat 	........ 
30 Karjalan rautatien asemat  
8 Porin rautatien asemat 
Jyväskylän 	rautatien 	ase- 
1 521 32 mat 
206 Helsingin--Turun 	rautatien 
319 103 asemat 	....... 
9 4 Savonlinna....... 
58 30 Porvoon rautatie  
124 7 Rauman rautatie 	. 



























12 291T' Siirros 
23$' Porin rautatien asemat 	. 	.1 
21 Jyväskylñn rautatien asemat 
Helsingin—Turun 	rautatien 
87 asemat 	....... 
11 Savonlinnan rt:n asemat. 
3 Porvoon rautatie 	. 
9 Rauman rautatie 	. 	. 	. 
1 Raahen rautatie..... 
63 Loviisan rautatie  
12 509 Yhteensä tonnia 
877 167 rp onhuikilometri:i 
Loviisan ran tatie 
I 506w Helsinki ........ 
198,,Sörnäs ........ 
92 Malm 
11 Riihimäki 	....... 
148 Järvelä 	........ 
593 Vesijärvi 
102 Katisala 
136 Viipuri 	........ 
385 Pietari 	........ 
3 171 Siirros - 
- 65 - 	 Lute VI. 
Suomen Yaltionrautatie 1908. 
Tonnhluku vuonna 1908. 
Hanii nan rautatie 	 Loviisan rautatie 
Ti. 	t 
LUte VI. 	 66 - 
Suomen Vattionrautatiet 1908. 
Supistelma. 

















171 565 21 738 969 313 590 34 138 853 
36997 5101031 100048 8733118 
1redriksberg 4333 116 779 34559 1 853 200 
Aggelby 	. 	. 	 . 3898 53 864 12 283 596 703 
54571 2039347 38046 1428293 
5 430 301 698 7 165 386 927 
2956 67 275 1128 52 164 
12962 423 837 5 804 359 792 
8 752 663 535 7 950 706 015 
42957 2152722 10835 349356 
32 587 2046014 13 203 536 878 
30215 1 947 617 12692 1 028 724 
4812 488756 3481 632761 
Leppäkoski 12754 1057420 1 963 162 155 
13042 1 283 850 4 146 424 796 
43 496 5 279 327 30 706 4 287 677 
5119 389480 600 43582 
23681 2086136 3669 274500 
Lappila 7816 736577 583 34443 
Helsinki 	........ 
12160 1050068 4795 928627 
Sörnäs 	.......... 
12127 1115565 922 50433 
Malm 	.......... 
65742 4880668 14228 1 862 746 
Dickursby .......... 
Korso 	........... 
11 000 1 204 635 52 804 2 775 153 
Kerava .......... 
Järvenpä 	......... 
10964 827 125 1 034 102 263 
Jokela 	.......... 
2757 435583 2078 218331 
Riihimäki 	......... 
Itvttylä.......... 
Kausala 4 976 295 009 2 712 425 582 
Hyvinkää ......... 
rp ureI1 lj 	...... 
2 827 149 193 3 053 270 904 
13133 192530 46288 4482701 
Oitti ........... 





16719 880538 2506 310788 
Lahti 	.......... 
Villähti .......... 
6563 253240 405 27841 
Vesijärvi 	........ 
Uusikylä 	......... 
21440 1344591 2352 313618 
7 993 516 488 918 88495 
Koria 	.......... 
Utti 	........... 




Lappeenranta 34313 5 321 527 23689 3 771 450 
Taavett.i 	........ 
20009 1 553 094 749 50829 




7 756 616 539 12 805 852 494 Nurmi 	.......... 
7252 755114 8471 539346 
Viipuri 	........ 119877 13753226 250892 21275723 
Hovinmaa ......... 
17982 951043 9493 444159 
10657 764686 808 37068 
Säiniö 	......... 
9 714 677 962 2354 148 528 
Kärnärä......... 
Gahitzino 	........ 
22 345 1 654 200 13909 1 255 666 Perkjiirvi 	....... 
Uusikirkko....... 3 900 220 862 9 831 665 514 
992 936 89 322 296 1 071 288 97 079 408 Siirros 
- 67 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 

















Siiiros 992 936 89 322 296 1 071 288 97079 408 
Mustamäki 3431 136 938 3 768 231 822 
Raivola 4714 235268 14329 971083 
rI erij o ki 3 441 191 307 25063 2 159 978 
990 65 852 12 744 794 247 
1431 45264 10175 808541 
712 22 354 10261 685 894 
Valkeasaari 7224 194010 10353 840619 
Levashovo 17 770 325 469 6 237 264 171 
Kelloniäki .......... 
Kuokkala 	......... 




19 212 12 237 1 287 395 
1 002 159 458 40506 4 829 822 
Shuvalovo.......... 
Udelnaja 	.......... 
166580 43628160 317792 81372255 
Hanko 	........ 60509 18144898 64371 18946112  
Lappvik 1 709 42 646 10056 568 816 
Tainmisaari  7 444 652 143 9072 847 559 
Karis 	..... 1920 115302 3569 151505 
Pietari 	........ 
10150 434628 1362 134205 
27713 2468711 5101 188560 
Svarth 	......... 
14 479 1 323 363 34 832 1 493 252 
(ierknäs 	....... 
Lohja 	........ 
9 344 936 854 3393 415 824 Nummela 	........ 
Otalampi 	....... 36 144 1 879 697 2221 177 808 
Korpi 	........ 17 530 1 507 631 7485 797 160 
7 247 571 376 13 707 703 841 
112227 16944953 148014 19373425 
1 834 90033 2129 100 140 
7438 470008 2612 133496 
6676 531 025 3068 251 019 
8833 747 234 1 433 158 297 
12656 1488915 14293 915474 
2 425 394 708 1 723 249 014 
17956 2678503 18287 3275164 
6171 559048 736 75618 
12066 1546676 4514 631488 
Rajamäki ........ 
Turku ........ 





18239 2 721 172 3635 409 936 
Loimaa........ 
14351 1 877 056 2930 297 148 
Ypäjä ........ 










Iittala ........ 6211 819118 2183 236883 
3 134 345 203 2353 308 534 
Nikolainkaupunki 55 224 7 858 203 85 919 10 903 689 
Parola ........ 
4283 151788 720 40608 Tobv......... 
6 866 408 397 2 983 209 393 Lailla ........ 
Tervajoki ....... 3 706 640 966 3 597 227 871 
1 773 835 216 562 846 2097 384 I 	270 380 357 Siirros 
Lute VI. 	 68 
Suomen Valtionrau tat iet 1908. 
Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
s e m a 	 1ähetetty 	tetyn tavaran 	saapunutta 	puneen tavaran tavaraa vuonna tonnikilornetriä tavaraa vuonna tonnikilometriä  
1908. 	vuonna 1908. 	1908. 	vuonna 1908. 
Siirros 1 773 835 216 562 846 2 097 384 270 380 357 
2 433 330 162 920 92 199 
5 224 704 399 3 469 275 636 
11839 1761041 5200 758961 
Sydänmaa 10710 1038477 3662 316248 
Seinäjoki 	........ 
12577 1060895 3704 552893 
Orisniala 	......... 
892 135128 312 49310 
6716 814418 2946 293018 
13045 1979849 13435 876448 
6 071 823 714 4 924 840 567 
Alavus 	......... 
Pihlajavesi 6615 1111468 910 129853 
Hapamäki 1 392 194 033 745 86 318 
Ylistaro.......... 
2757 611 328 682 58500 




4219 438737 301 40399 
mba.......... 
Korkeakoski 4558 248 liS 3792 390662 




9299 610556 888 62648 
Lyly .......... 
1 769 87 521 1 858 144 393 
Suinula........ 
Vehmaineii 799 42 102 2 663 133 098 
Kangasala....... . 
295 840 620 7 757 1 477 466 Tornio 	........ 
Kaakamo 936 18427 1122. 135666 
19 18685 149 133 570 
Lautiosaari 805 39572 8081 1617919 
5810 385219 11175 4239932 
1 801 95 697 1 503 129 439 
Kuivaniemi 348 23 392 678 57 167 
Laurila ........... 
559 29 749 239 12977 
Kemi........... 
944 160 155 2 020 162 704 
Simo........... 
Olhava ........... 
Flaukipudas 2 185 176 121 1 271 133 619 
Ii 	............. 
420 8878 306 16437 rpuir.t 258 93920 1156 56663 
31 558 4 140 120 44637 8893075 
Kello 	.......... 
... 
2 502 162 283 1 375 58 791 
Oulu ......... 
Kempele 	........ 
2749 480410 3624 257443 Liminka 	........ 
47217 925 645 2645 281 719 
Lappi 88 29484 891 93431 
2530 131 748 965 78181 
Iluukki 	........ 
6641 332157 502 16855 
Vihanti ......... 
Kilpua 	......... 
Oulainen 	....... 27 036 1 344 646 3 838 620 606 
1 432 129 126 202 31 797 Kangas .......... 
7 868 879 304 4001 558 198 
12114 824357 2907 292991 
Ylivieska 	......... 
Sievi......... 
18239 904977 4732 323941 Kannus ........ 
Kälvjj 	........ 10732 414147 2081 100666 
Siirros 	2090446 I 	247 268 782 I 	2275675 I 	297 652 431 
- 69 - 	 Lilte VI. 
Suomen Vo2tionrautatiet 1908. 
Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
A s o m a lähetettyä tetyn tavaran saapunutta puneen tavaran tavaraa vuonna tonnikiloinetriä tavaraa vuonna tonnikilonietriä  
1908. vuonna 1908. 1908. vuonna 1908. 
Siirros 2 090 446 247 268 782 2 275 675 297 652 431  
62321 2492467 100999 5020664 
16265 372664 8553 283073 
9608 180250 1783 87215 
Pietarsaari 22 867 1 660 743 44 215 3925 716 
Kokkola 	....... 
1646 74846 2828 130517 
Kåliby 	......... 
Kovjoki 2551 103439 3805 280782 
5235 306092 1739 260831 
1391 143721 1251 128887 
Bennäs .......... 
1 623 211 597 955 104 863 
Voitti 	.......... 
2545 509389 2743 400677 
2 475 562 207 3 567 484 888 
Kronoby 	....... 
1 745 199 297 667 64099 
11458 4730319 15087 4786514 
Hårrnä 	.......... 
Murtonthki  1 748 358 868 205 7739 
.Jeppo 	......... 
5890 1516652 807 42298 
Kauppilanniäki 	. 	. 	 . 2920 1 001 158 483 12224 
3042 227 373 908 40241 
Kauhava 	........ 
Kajaani......... 
12481 3721 564 7047 1 948 836 
Lapua 	......... 
Nurmo 	.......... 
Peitosalmi 84 15644 119 15181 
Sukeva ......... 
Iisalmi 	......... 
6 730 1 562 597 2 020 180 040 
Soiniahti 	........ 
8010 2 487 044 650 39 879 
5329 1 476 335 1 402 174 610 
Lapinialiti ........ 




Kuopio ........ 20727 4829903 17999 6411737 
Pitkåiahti 70 2 349 395 31 578 
Kurkimåki 13206 2 407 176 2015 289 692 
4388 310 103 895 215271 
16 737 3 438 587 20409 1 057 446 
Suonnejoki 10673 1 256 877 6391 881 948 
Salminen 	........ 
Haapakoski 6 364 1162 335 3 295 328 808 
lisvesi 	......... 
Pieksãmäki 6 791 1 040 039 3826 927 395 
1 372 155 931 856 91 981 
Haiikivuori 2067 337 516 1113 70999 
Kantala.......... 
3 551 354 461 340 21 009 
1 817 169 204 157 29866 
72 628 5 729 839 23 452 2 859 419 
20050 2645692 34152 988467 
10828 973353 1074 162061 
Kalvitsa 	........ 
Hiirola 	.......... 




18935 778 458 1 435 143 186 
35 367 1 484 844 1 880 172 652 
Voikoski 	........ 
30461 6574969 137380 16528242 
Selänpää 	....... 
Harju 	........ 
Kymin tehdas 	 . 	 . 33015 4222 135 99 755 9408 506 
Myllykoski....... 7 153 1 283 640 16 680 949 923 
Siirros 2612090 312472835 2855365 358532051 
lAite VI. 	 - 70 
Suomen Valtionrautatict  1908. 















Siirros 2612090 312472835 2855365 358532051 
18 970 2 398 036 4 857 196 377 
9 346 148 320 1 300 124 091 
10 737 1 853 973 11 272 1 578 614 
36239 3635608 90006 12990535 
lnkerojnen 	....... 
Joensuu 5 665 1 961 635 18 001 6449040 
Tavastila......... 
Kymi 	......... 
Ilainmaslahti 326 57029 1100 134 136 
Kotka 	........ 
2 158 289 202 421 41 222 
Tolimajärvi 2 536 550 304 2 442 469 198 
Onkaino 	........ 
128 21178 258 39 127 Kaurila ........... 
8806 2589630 12 130 2460921 
l'älkjärvi 522 120 869 335 42 029 
Matkaselkå 12 773 4083832 4525 582 531 
4097 443 145 1 973 274 501 
15107 1909764 3513 366157 
Värtsihi.......... 
Soitavala 	..... 22 229 3830870 33 600 4878 634 
Kuokkanieini 6774 1 378 275 657 62311 
Kaalamo 	........ 
Fielylä 	......... 
Niva ..... . 5667 1 282 049 713 57 681 
17278 3557775 2595 452315 Jaakkima ....... 
8 307 2 002 463 1 087 147 069 Ihala.......... 
Elisenvaara 	...... 11 043 2 231 548 2 841 461 369 
8093 1 677 747 785 115027 
26 366 4 328 859 3 847 507 742 
46292 8312241 1832 182821 
26 471 4259 925 6 310 228 872 
27 019 3 879 672 2 999 322 702 
13133 1655818 475 33426 
Vuoksenriiska 50454 2 479 509 8 193 445 393 
5255 1117978 3823 512244 
19449 2953561 43180 928877 
Imatra 	.......... 
8362 965916 2399 253378 
Alho........... 
liikilä 	......... 
101694 10960051 5968 436961 
Hiitola 	.......... 
Sairala 	.......... 
Hannila 9 776 713 486 829 38850 
Koijola .......... 
Kavantsaari 10535 549532 1048 46844 
Ojajärvi.......... 
8517 354473 531 12919 
Jääski 	.......... 
Antrea 	........ 
4397 82152 1 681 94159 
Enso........... 
13116 448249 12310 538768 
Tali 	.......... 
Miintyluoto  17 612 839 790 3 677 241 997 
Tainniisuo....... 
3 571 83650 18 859 2905 840 
Karisalmi 	........ 
13440 2296944 28002 2402332 
Pihiava......... 
Pori 	......... 
2 023 113 203 1 084 48 811 
1 995 158 938 3860 133 249 
Haistila........ 
640 50 528 786 60422 
Nakkila........ 
Harjavalta....... . 
1 270 129 404 1 049 94651 Peipohja 	....... 
Kokemäki ....... 1 613 - 135 040 1 644 87 879 
3231891 395365006 3204162 401014073 Sijrrosl 
- 71 	 Lille VI. 
Suomen Valiionrautatie 1908. 

















Siirros 3231891 395365006 3204162 401014073  
Riste 	........ 3165 111465 495 28994 
845 59256 1201 69519 
7 189 251 210 641 42 708 
Kyttälä......... . 
1 316 359 147 2578 218 100 
Kauvatsa 	....... 
Aetsä......... 
1 463 136 655 1183 102 744 Kiikka 	......... 
Tyrvää ........ 1 654 199 379 4 580 559 028 
Heinon ......... 1009 43103 171 25682 
7 192 428 830 1 984 257 533 
15175 2793045 4615 532819 
Karkku ......... 
Siuro 	......... 
7 579 2 707 303 17 530 856 558 
8985 1 354 425 2352 166 963 
23034 8 236 877 6827 1 369 272 
Nokia 	......... 
Santalahti........ 
837 148 437 1 004 119 417 
1 448 47 733 1 256 172 595 
3433 54 251 707 73 755 
7 722 1 804 867 28 195 4 429 637 
Suolahti 	....... 
Kuusa 	......... 




8 930 620 429 3 224 334 680 
11904 1630191 7165 330740 
Kintaus......... 
Petäjävesi....... 
590 184 962 184 10554 
5271 393 117 2 924 369 033 
Littoinen 267 40720 4323 183 074 
Asunta ......... 
1 431 124 581 1 202 115 945 
12936 638 807 2354 154 465 
5112 212914 807 60039 
1129 44921 585 52937 
8309 954 133 11 286 1 216 931 
Piikkiö ......... 
Pahoin ........ 
3340 545 426 3277 334 258 
Keuruu ......... 
1 722 202 828 1 880 176 402 
2 182 47 038 203 7 076 
9570 882088 6821 407866 
1 634 574 901 8 831 564 658 
5 156 351 284 303 24 781 





3648 233291 502 59777 
Koski 	......... 
3394 208 409 347 23 714 
Skogböle 	........ 
Skuru 	......... 
5 163 183 569 1154 100 412 
Bilinas 	.......... 








1509 47238 2135 108612 
Kyrkslätt 	........ 
Köklaks 7275 187369 3779 212583 
Masaby......... 
4 1 2 1 97361 9638 635 165 Esho.......... 
329 10013 2480 158517 (1rankulla ......... 
Soekenbacka 12678 155024 11876 699473 
3453 076 I 	423 057 182 3 374 792 J 	416 768 802  Siirros 
Lille VI. 	 - 	72 - 
Suomen 	Valtioiirautatieg 1908. 
Yhteensä tonnia Yhteensä lälie- Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
& 	s 	e 	I 	«t 	
. 
lähetettyä tetyn tavaran saapunutta puneen tavaran 
tavaraa vuonna tonnikiloinetriä tavaraa tonnia tonnikilometriä  
1908. vuonna 1908, 1908. vuonna 1908. 
Siirros 3453076 423057 182 3374792 416768802 
Savonlinna 777 219390 2928 796068 
740 103603 164 15084 
Kulennoinen 130 54488 700 157 095 
Piinkaharju 120 21 827 184 26 734 
Punkasalmi 1 555 125 773 894 79 796 
Silvola 	........... 
1 764 246 543 1 815 98783 
Särhisalmi 5837 714450 827 118480 
2389 373 728 1 252 162 056 
Putikko.......... 
4893 1185 505 1 497 213 396 
Parikkala ........ 
Syväoro 	........ 
12509 2403071 496 50687 
Porvoon rautatie 	... 20503 1164 658 31 208 3458 116 
Sorjo 	......... 
Haunian rautatie 	 . 	 . 	 . 22 972 3 211 699 28000 3006 292 
R.aahen rautatie 	... 3485 231 110 66983 1982815 
Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 12509 877 167 30779 6 705 676 
	
Loviisan rautatie . . .  I 	4312 	578 045 	 5052 	928 359 
Yhteensä 	3547 571 	434 568 239 I 	3547 571 I 	434 568 239 
Lute VII. 
II VII, Seiliaperainen tavaratilasto  
vuodelta 1908.  
Sisällys:  
'r'tiilu N:o 1. Yhteenveto kultakin asenialta ja rautatieltä vuonna 1908 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painornääristä. 
Lisäys tanluun N:o 1. Ybteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1908 1ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomää-
ristä. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asernilta vuonna 1908 lähetettyjeii tavaralajien ton
-nikilometrituhansista.  
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1908 Saapu- 
nehien pääasiallisten tavaralajien painornääristä.  
VII. 1 
Lute VII. 	 0 
S'uome Valiorauatie1 1908. 




Helsinki 	. 	. 272 1 417 103 
Sörnäs . 	. 	. 201 294 308 
Fredrilcsherg . 	. 43 - 
Aggelby 	... 42 1 
Malm 	 . 	. 231 1 46 
Dickurshy ...  110 9 4 
Korso 	. 	. 	. 	. 14 - I 
Kerava. 	. 	. 45 2 16 
Järvenpää. 	. 137 31 283 
Jokela 	. 	. 	. 112 2 52 
Hyvinkää ... 112 82 81 
Riihimäki 77 44 32 
Rvttvlä 	... 56 26 80 
Leppäkoski 39 17 9 
Turenki. 	. 	. 	. 83 53 11 
Hämeenlinna.  130 136 91 
Hikiä 28 3 75 
Oitti. 59 1 116 
Lappila 22 1 35 
Järvelä ..... 140 iS 98 
Herrala 33 -- 17 
Vesijärvi 120 2 1 
Lahti 135 32 
36 10 31 
Uusikylä 42 - 28 
Kausala 63 1 41 
Villähti ....... 
Koria 	. 57 10 42 
Kouvola 67 1 25 
27 5 Utti 	........ 
Kaipiainen 168 1 17 
Kaitjärvi 	. 	. 16 - 1 
Taavetti 	. 	. 	. 92 -- 66 
Luuinäki 	. 	. 	. 23 6 3 
Pulsa 	. 	. 	. 	. 32 1 13 
Lappeenranta 	. 112 105 
Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 
C- 
o. --. 
p 2. ( 0-2. ; 
0 - OCD a 2.3. 
. ? 0 . 





8525 20961 1144 304 17 139 527 7956 97 20658 
808 461 1 14 9 -- 36 425 6 3197 
1 16 1 - - - - 156 
- .- 12 16 - 1 - - - 
— — 25 50 27 - 35 4235 1 3643 
40 181 9 197 905 - - 1 366 - 2 
11 4 370 - -- - - 22 
2 22 24 63 907 1 13 - - 2 
40 14 33 148 1 503 40 21 12 - 2 
2 17 14 66 350 1 28 - - - 
- 105 41 255 509 1 40 5 102 4 
152 60 67 756 32 38 12 175 16 
4 62 16 310 328 3 52 - - 3 
2 3 24 2 432 5 2 - - 
16 25 147 15 1 519 52 53 11 - 2 
32 852 252 235 22 94 705 112 - 64 
7 4 37 56 84 1 18 2 8 
- 57 30 223 772 4 75 - - 4 
- 4 11 87 447 8 29 4 - 3 
5 39 66 74 1 090 49 79 12 - 18 
3 4 12 23 342 2 14 2 8 
9 9 39 11 - 539 349 - - 7 
14 379 27 1 841 102 164 68 23 41 
- - 18 5 1230 6 9 - - 6 
- 40 14 53 923 45 53 11 4 
- 56 48 93 506 24 13 8 11 2 
19 23 4 27 258 10 7 12 - I 
9 130 10 1 12 7 43 38 1 11 
- - 2 9 21 - 2 - - 
3 47 11 8 2 - 11 - - 1 
- 6 4 4 - - 3 -- 6 
- 24 17 20 8 3 13 - - 3 
6 39 82 17 60 - I - - 2 
- 4 6 13 30 - - - - 
— 147 36 76 - 2 11 8 11 80 
Siirros 2976 2166t 1869 9546 23867 2288 250314281 I I662444i43O4 	43527968 
-- 3 - 	 LUte VII. 
.8uomcm Valtüynra'itatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
i a j e 	a. II. 	p  u u t a v a r 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavarala3eja.. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
-1 -i 
:. 
- - . 
(P - . = .2.. . 2. .. . p 
Pietarin rautatien asemilta. 
2563 64411 2839 586 873 2630 6928 2341 1266 12287 1300 17322 17463 3639 - 5559 3747 205 653 683 5288 153 - 7212 866 750 3210 137 - 174 2857 365 361 216 3799 - 33 - 16 14 71 60 - 30 80 72 52 21 225 - - 2 -- - 7 34 
168 8231 82 124 167 57 430 73 6 475 38886 - 2255 3040 
2 2715 22 1119 319 42 1502 3 - - - 7 190 333 - 408 12 1147 1 086 35 2 280 - - - - - 191 - 1 052 376 2059 1 834 161 4 430 12 -- 21 2 33 35 6 857 
111 2238 498 1254 2400 622 4774 25 - 21 - - 790 10 - 532 618 6920 6370 8 13916 8 3 10 163 - 34 27505 
- 1225 5052 1756 17660 3940 28408 33 1 1375 723 - 59 8 
5 1 389 7 865 42 19 465 102 27 474 3 - 13 - - 24 26 
2 886 78 862 1 863 2 803 890 -- 2 - - 8 132 
1 497 506 1 530 631 24 2 691 -. - - - - 24 9 486 
14 1918 228 26 9540 17 9811 - - 117 -- - 25 101 
84 2679 25066 83 3207 3094 31450 4502 28 411 9 36 309 49 
12 307 320 1993 2027 339 4679 - - 88 - - - 
8 1290 41 2272 13010 509 15832 - 1 17 - 1 14 6343 - 629 2 92 6 652 - 6 746 1 - 396 - - 5 3 
21 1 566 1 242 3 139 2 945 108 7 434 - - 7 - 1 16 2034 
17 444 51 1 861 7942 334 10 188 1 -• 168 - -- 1 1 265 
48 1014 651 15375 20789 15722 58837 3785 310 51 - 30 119 - 
133 1 825 86 38 386 6 516 7 026 92 - 268 - 10 454 70 
20 1 335 - 6 444 2 065 448 8 957 - 86 2 - 6 524 
28 1199 8 505 253 646 1 412 4 - - - 1 11 - 
141 944 167 926 2359 267 3719 13 - 42 - 1 Ii 25 
122 535 133 295 915 56 1 309 6 - 20 2 - 20 6 
10 298 103 6988 4632 37 11760 40 - 123 2 2 286 57 - 39 - 905 5314 154 6373 3 - 20 - 20 - 7 - 101 1588 514 12370 355 14827 607 - 497 1 17 8 77 
1 25 1 479 5565 472 6517 - 2 - -- - 
5 159 74 2031 17309 351 19765 625 - 2 - 4 36 - 
1 217 3 210 7 333 - 7 546 2 - -- - 2 4 174 - 67 6 2229 9478 - 11713 191 - 1971 - 5 2 - 
4 480 2 676 7 513 7 590 3 549 21 328 10 314 - 492 -- 26 199 28 
3521 1106418 63178 71 959 	195 415 41 515 372 267 23727 	 - 1 650 	26 194 41 972 18282 25696 62221 
4 -- LiRe 	
Suomen Valtionraiaatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
IJI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 
Asemilta. 
. .2. :s 
:- .9. p - 
Helsingin—HAmeenlinnan- 
Helsinki 	 . 1124 2067 906 1170 299 5057 3172 1119 70532 2777 1365 7162 
1116 222 172 1431 66 917 5864 114 22230 - 2740 237 
Fredriksberg - 15 - - 1 9 - - 219 - - 99 
Åggelby 	. - 3 - 15 2 - 1 2 66 - - - 
Malm 	 . 	 . 2 6 3 2 13 938 4 5 45708 - 31 - 
Dickursby - 13 - 6 3 - 478 19 1 052 -- 3 - 
Korso 	 . 	 . - - - 1 9 - - 6 207 - - - 
- 3 - 81 6 - 1 12 7 063 - I - 
Sörnäs 	..... 
Järvenpää... - 4 2 17 41 - 2 632 1 544 - - - 
Jokela 	 . 	 . 	 . 	 . - 432 2 75 1 1 18 125 28377 -- - 1 
Hyvinkää 2 384 4 59 15 19 5 26 2713 8 11 
Riihimäki 	 . 3 40 26 78 27 3 12 18 273 17 9 15 
- 17 8 8 15 - - 1 i 081 3 - 
Leppäkoski - - - 6 1 - 5 1 9 523 - -- 9 
Tiirenki. 	. - 15 7 22 64 - 10 10 371 1 6 1 
Hâmeenlinna. 44 98 114 84 39 36 169 104 6032 108 72 88 
Kerava ...... 
Hikiä I - 1 2 2 - - 1 95 1 1 1 
- 1 1 11 - - 14 13 6416 1 - - 
- 1 1 4 5 - - - 416 1 - - 
Ryttyli. ...... 
Järvelä. 	 . 	 . - 143 6 1 26 2 3 587 2826 13 8 2 
Herrala. 	 . 	 . 	 . - - 1 7 12 - - 1 1 456 - 3 - 
Vesijärvi 	. 	 . 	 . - 12 12 5 264 1 450 26 5065 12 - - 
Oitti ...... . 
Lappila...... 
Lahti 	 . 	 . 	 . 	 . 12 144 89 54 8 17 25 18 1 261 86 46 84 
Villäliti. 	. 	 . 	 . - - I - - - - 5 624 - 8 - 
Uusikylä 	 . 	 . 	 . - - 3 ii 13 - 1 3 47 1 12 3 
Kausala - 17 27 11 32 - 4 6 189 8 4 2 
Koria 	 . 4 2 5 13 7 315 2 1 403 2 369 1 
Kouvola 18 37 29 51 24 4 32 59 764 63 17 13 
- 2 - 1 - - - 3 56 - - - 
Kaipiaineti - 8 5 12 - 417 8 3 1 660 6 8 - 
Utti 	...... . 
Kaitjärvi 	... - 1 - 1 - - 9 1 14 - - - 
rUaavetti 	. 	 . 	 . - 4 3 509 38 71 58 57 1 407 1 5 4 
Luurnäki 	. 	 . 	 . - -- - 4 8 -- - - 194 - 7 1 
Pulsa 	 . 	 . 	 . 	 . - -- 1 3 22 - 1 - 2 196 - - - 
Lappeenranta 	 . 11 48 33 18 162 3 56 93 11 483 16 1 4 
Siirros 2337 3739 1462 3773 1225 7810 	10404 3071 233563 3125 47277 727 
- 5 	 Lilte VII. 
Stonen Valtionrautatict 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
naiitintoaineita., paitsi ennen iiiainituita. V. Poikkeusinokkia. 
______ ______ _________ _______  1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
C - 
- 	 -, w C - 
••E. 







Pietarin rautatien asemilta. 
2037 1104 151 1280 913 3113 10902 1462 163235 3628 1761 2378 563 171 565 
Il - 73 - - 577 3638 102 36817 40 120 20 - 36997 
- - -- --- 6 - 105 - 4297 6 30 - -- 4333 
- - - - - - 3448 3769 39 90 - 3898 
- — - - - 31 10 54410 114 47 - - 54571 
- - - - — - 3 16 5288 44 49 49 - 5430 
- - — - — - - 11 2906 23 27 - - 2956 
- - — — - 60 61 14 12620 70 94 178 - 12962 
42 - 1 2 -- 45 20 8621 71 60 - - 8752 
- - - - 4 5 28 42 858 35 64 — - 42 957 
- - — - - 36 55 64 32 465 46 76 - - 32 587 
4 — - - 3 846 894 90 30120 41 54 -- - 30215 
- - - - 2 3 8 11 4789 11 12 - - 4812 
- - -- - - - 9 12 12732 7 15 - - 12754 
- 560 - - 3 5 576 26 12702 302 38 - - 13042 
63 575 S 160 28 58 1160 279 41600 302 177 1417 - 43496 
- - - 2 4 - 9 11 5101 8 10 - - 5119 
-- - -- - 2 31 34 25 23597 28 56 - - 23631 
- - -- - - 3 4 8 7803 3 10 -- - 7816 
2 - - 2 3 146 176 110 12112 23 25 - - 12160 
- - - - - 8 11 11 12110 12 5 - -- 12127 
2 236 - - 297 30 577 93 65 586 62 94 - - 65 742 
35 1 6 16 9 19 302 246 10660 218 122 - - 11000 
- - - - - - 8 13 10937 14 13 — - 10964 
- 4 - - - - 20 51 2729 15 13 - -• 2757 
- - -- - 1 15 30 29 4911 28 37 - - 4976 
- - 17 — 3 15 407 20 2764 38 25 - - 2827 
2 - — 1 2 18 116 39 12977 64 72 20 - 13133 
-- - - - - 1 1 25 6494 6 4 - - 6504 
- - - - 52 2 68 40 16696 18 5 - - 16719 
- - •- - 3 - 3 2 6 561 2 - - - 6 563 
- - - — 41 8 59 8 21 398 21 20 1 - 21 440 
- - - - 1 - 9 6 7972 6 15 - - 7993 
- -. -- - 1 8 9 7 13992 5 16 - — 14013 
9 2 2 2 103 150 289 117 33697 75 124 417 -- 34313 
2 165 2524 257 	1 464 	1 479 5 156 28624 6454 747 326 5425 3380 	4480 563 761 174 
Hanko 	 . 	 . 240 1 443 
Lappvik 20 - 
Tanijuisanri  103 70 
Karis 37 13 
36 66 Svartat 	....... 
Gerkns 138 1 
Lohja 	 . 74 32 
Nummela 60 22 
Otalanipi 43 14 
145 Korpi 	..... 
Rajamulki 114 12 
YliteensS I 10101 1673 
606 10 534 311 ----F 487 1 940 1 	131' - 1033 
- 2 14 - 90' - 1 -- - 
12 942 65 236 898 16 31 71 - 9 
7 9 25 137 891 - 36 1 - 5 
- 13 8 7 392 8 6 - - - 
— 12 70 50 209 38 21 - - 13 
2 12 50 112 1 273 131 25 12 - 
8 102 24 45 1172 27 11 9 - 8 
- 28 22 157 1471 2 16 21 5 12 
1 27 23 43 187 13 1' 22 - 5 
46 75 4 14 128 2 13 856 - - 





Stwrncn 	Vallionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
1. 	Maanvi)jelvkseen luettavia tavara- 










- .. ._ C,. 
Siirros  I 2 976 2 1661 1 869 9 546 23867 2288  2563 1428111166 2444114304 	435 27968 
liit( 	I I. 
A s e tu il t a. 
32 - 26 3 11 5 
Vainikkala. 	 . 	 . 21 - 2 - 4 1 
Nurmi 	 . 	 . 	 . 	 . 53 - - - il - 
Hovinmaa. 	. 	 . 73 2 lO 1 23 3 
24 11919 1178 1426 32011 278 
Siiniö 	. 	 . 	 . 	 . 105 60 32 57 4 789 
Kämärä, 	. 	 . 	 . 22 - 12 - 3 1 
Galitziuo 	. 	 . 	 . 40 4 - - 10 2 
Perkjärvi 	... 115 9 80 9 732 17 
Ijusikirkko 	.. 32 - 30 - 80 13 
Simola ....... 
Mustamãki 	. 	 . 49 6 - 18 20 
Raivola 	. 	 . 	 . 41 -- 13 139 484 5 
Viipuri 	....... 
rrorij o ki 	. 	 . 	 . 43 - 52 3 135 6 
Kellomiiki . 	 . 	 . 29 - - - - 
Kuokkala 	 . 22 -- 17 1 28 - 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 20 - 12 7 - 
Valkeasa.ari 	.. 20 - 1 - 11 
Levasliovo 	.. 19 - I 3 - 
16 5 2 5 1 Pargala...... 
Shuvalovo 	. 12 - - - - 
Udelnaja 	. 	 . 43 - 41 6 211 2 
Pietari 	..... 259 5 200 1 10728 1168 25 779 2 314 
- 27 -- - - - 1 
1 15 - - - - - 
5 140 - - - - 7 
3 51 - -- 12 - - 
276 - 94 93 5755 27 3265 
13 242 - 86 123 3 
28 61 - - - 3 
12 460 - I -- 20 
20 54 2 - - 11 
62 634 - - 1 3 
9 103 - - - 2 - 
19 146 - 34 584 2 
31 40 2 -- 1 3 1 
25 1 -- - -- 338 - 
15 - - 13 2 
8 34 - - - - 
9 116 - - 12 - 
- 2 -- - - 405 - 
4 - - -- 339 3 1 
1240 - 725 1687 369281 37 12124 
Yhteetiü 4266 19360114 JJSJ 1236/I 8822 1 956 4 343 I 1640711987 I 4226 5? 4731 1 972 43409  
Hangon rauta- 
-. 7 - 	 Lute Yli. 
Suomen Vallionrauiatict 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajela.  II. 	Puutavaroita. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 




3521 106418 63378 71959 195415 41515 372267 23727 1650 26194 41972 18282 25096 62221 
22 95 1 1904 17341 360 19606 1 - 103 - 6 2 - 
- 23 1 2455 8987 617 12060 - - 132 8 - - - 
- 163 17 2270 1579 149 4015 2975 - 26 - 3 13 44 
- 105 - 2194 1632 18 3844 1972 - - 1 -. 15 15 
677 56999 1 164 131 1048 253 2596 1 197 12 7637 269 2494 9204 2349 
- .5405 44 1 833 4597 925 7 399 - - 270 - - 985 3561 
1 109 - 3043 7161 9 10213 - - 299 - - 1 - 
— 509 90 3346 5 604 60 9 100 1 - - - - 4 - 
- 934 49 231 2004 45 2329 3 - 156 13231 - 7 3871 
- 823 109 527 1 416 22 2074 - 5 24 18 1 28 - 
2 160 26 1632 1111 56 2825 - - - - 8 1 - 
2 1428 1180 110 111 989 2399 74 -- - - 6 11 - 
- 274 58 230 47 184 519 171 13 67 2 - 101 20 
- 364 15 108 24 8 155 4 - 22 - - 2 14 
76 427 6 46 7 486 6 - 16 - - 15 - 
- 61 145 8 35 125 313 - - - 9 - 2 1 
1 150 59 838 2229 23 3149 1817 - 228 162 - 13 1407 
- 411 11 421 1893 405 2730 - 2 242 - 6 7 14005 
- 13 2016 10 17 867 2910 - - - - - - - 
— - 16 95 - 111 - - 18 - - 50 
- 607 1 - 227 8 236 - - 17 9 - 1 26 
542 98472 6209 99 162 913 7 383 1 533 15 1 268 668 2940 16 175 460 
4768 273399 75000 93380 252781 47538 4687/9 	33481 	/697 36719 56349 23746 52333 87994 
tien asemilta. 
628 	18170 	590 	52 	217 	650 	1509 	419 	 - 3278 277 4379 10768 346 
- 	108 	607 	12 	404 	12 	1 035 	 - 	 - 7 - 365 22 107 
-- 	2401 	27 7 	171 	33 	238 	12 4 271 - 1 71 240 
- 	1139 	11 	192 	340 	19 	562 1 	 - - - 1 8 16 
6 	508 	1 656 	4 402 	487 	357 	6 902 	2 342 	 - 4 - - 36 237 
3 	425 	9895 	1 376 	5 228 	1 504 	18003 	2 	2 8 509 14 14 4 197 
31 	1 719 	821 	5 789 	389 	93 	7 092 	4626 	 - 665 3 - 45 3 
4 	1442 	460 	2616 	3819 	69 	6964 	18 	 - - - - 38 - 
1 	1798 	1362 	20829 	11639 	389 	34219 	8 	 - - - 1 9 1 
-- 	327 	1564 	1987 	9614 	344 	13509 	836 	 - -- 3 2688 8 
- 	1174 	853 	244 	3072 	14 	4 183 3 5 - 6 1 10 570 
673 29211 /7846 37506 35380 3481 942161 8267 11 12734 300 4763 	13699 	1725 
Lille VII. 	 8 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
IiI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
'25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 




Siirros 2337 3739 1462 3773 1225 7810 10404 3071 233563 3125 4727 7727 
Simola - 2 - 6 11 132 1 264 1 7 
Vainikkala 	 . - - I - 6 - 1 148 - 9 
1 333 8 5 29 - 2 108 3 547 1 - - 
Hovinmaa. 	. - 9 - 571 - 1 669 - 3 253 - -- - 
Viipuri 	 . 685 1069 592 2018 711 4820 2518 1203 36778 3022 6416 2914 
Sñiniö . - 1 3 7 20 235 6 5 5 093 8 - - 
- - - 3 1 - - 1 305 - - - 
(1alitzino 	. -. S - 44 9 - 2 2 65 - - - 
Perkjärvi 1 212 4 496 22 2 4 90 18099 87 2 2 
Ijusikirkko 19 30 1 39 18 1 4 9 197 490 1 - 
Mustaniäki - 2 5 17 11 - 150 1 195 11 2 
laivola 22 7 28 51 192 1 392 71 3 1 
Nurmi 	......
Terijoki. 20 17 - 28 21 10 32 15 517 107 3 375 
Kelloinäki - 4 - 25 6 - 13 90 - - - 
Kämärii....... 
Kuokkala 	 . 	 . 2 18 1 32 19 1 8 2 120 1 .- - 
011ila 	 . 	 . 	 . - 1 8 11 - 1 6 39 - 5 - 
Va]keasaaii 	.. - 7 9 84 11 - 1 59 3798 14 -- - 
-Levashovo 	.. - - 44 15 20 39 14 14394 - - 
Pargala. 	 . 	 . 	 . -- - - - - - - - - - - 
Shuvalovo. - - - 1 - - - - 69 - - 
Udeinaja 	. 	 . 2 2 - 3 3 - 10 8 81 1 6 - 
Pietari 	..... 203 4284 132 1300 152 1464 8539 783 39916 212 288 548 
Yhteensä 3270 9755 2225 8532 2352 14496 	22581 	5393 	3609231  7151 	11 45b 1/578  
Hangon rauta- 
Hanko 	 . 	 . 	 . 74 1497 877 562 173 	4075' 	636 	496 	27857 	419 	411 	16 
Lappvik 	 . 	 . 	 . 2 - 6 2 	 -- 	 - 511 	12 1 	 - 
Tanimisaari 	. 	 . 55 107 41 67 44 	68 	1 710 	1 	2692 	81 	259 	125 
Karis 	. 	. 3 --- 5 77 2 	1 	 - 5 	119 	- 1 	- 
Svartå . 	 . 	 . 3 3 3 21 13 	 - 	 - 	1 	2 663 	- 	1 	1 
Gerknäs 6 2 2 30 1 	323 	 - 	7 	9 113 	- 	6 	- 
Lohja 	 . 	 . 	 . 3 11 - 29 36 	 - 	10 3 	5434 	2 6 	- 
Nummela . 	 . 	 . - 6 - 608 46 11 	6 	733 	4 	9 	1 
Otalampi 	. 	 . 	 . - - 2 9 17 	- 	- 	2 49 	2 2 	- 
- 2 - 13 48 	 - 2 	22 	3622 	- 	- 	 - Korpi 	 ..... 
Rajamäki_. 	 . 	 . - 4 1 21 4 	122 	1 	2 	750 	1 	12 	1 
Yhteensä 144 1 634 931 1 443 	386 4 589 2370 55 I 53543 521 	706 144 
- 9 - 	 Lute VII. 
Suomen Vailionrautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
iiautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia.  1-4g. 
36. 37. 38. 30. 40. 41. 33-41. 4. 
-- - . -. -. C = •C .-. r -. - - C, 	( C 
. . .* 
-+ 
F n—. I 
2165 2524 257 1464 1479 5156 28624 6454 747326 5425 3380 4480 563 761 174 - - - 2 13 23 4 19992 4 12 1 - 20009 - - - 1 10 20 5 12256 5 9 - 12270 
-- - - - 2 3 6 7734 11 11 - •- 7756 - - - 15 15 2 7219 15 18 - - 7252 
2044 164 107 957 324 1797 17745 601 114719 2500 572 1399 687 119877 
-- - - - - - 8 - 17905 63 14 - - 17982 - 1 - - - - 1 1 10629 19 9 - - 10657 - - - I - - 1 1 9676 20 15 - - 9714 - - - 3 8 103 68 21 533 148 149 515 22 345 
- 2 - 24 5 522 16 3632 137 131 - 3900 - - 13 - 26 6 3212 87 132 -- - 3431 - - -- -- 5 13 93 17 4329 232 153 - - 4714 - 2 -- 119 1 21 628 11 1949 878 614 - 3441 - - - - - 11 620 193 177 - - 990 
- - 1 - 1 3 7 692 467 272 - - 1431 - I - - - 6 11 430 9 273 - - 712 - 3 - 17 4 7 118 51 55 - -- 7224 - - 4 - - 3 7 2 17544 53 173 - - 17770 - - - - - 2 2925 34 17 - - 2976 
- - - - - - - 1 181 10 11 - - 202 - - - - -- 2 9 4 937 29 36 - 1 002 
24 26 30.5 2024 1 539 2601 7567 744 154 082 5789 2745 1 868 2096 166 580 
1 2.11 	2 715 	678 	4566 	3391 	1) 647 	421 	7 1178 1 160 040 /6 179 898/ 8263 .3316 1 203409 
tien asemilta. 
802 	285 	9 	165 	952 	164 	3223 	904 51663 432 111 - 8303 60509 - - - 1 1 15 10 1679 10 19 1 - 1709 
44 	28 	971 	9 	7 	1 	1 525 	85 6 941 403 100 -- - 7 444 - - 2 	- 5 	- 8 	25 1 853 38 29 - - 1 920 - - - 	7 4 	13 13 10099 37 14 - - 10150 
- 	- 	- 	- 	10 	2 	18 	89 27648 26 39 -- - 27713 - 	- 	1 	2 7 9 27 53 14325 63 91 - - 14479 - 	6 	- 	4 	30 	55 	52 9246 41 57 - - 9344 - 	- - - 7 2 13 	33 36112 15 17 - - 36144 - 	- 	- 	- 	1 	1 	2 19 17 479 34 17 - - 17 530 - 	621 	- 	- 	- 	- 	635 	32 6774 460 13 - - 7247 
847 934 98.9 176J 	1001 214 5531 1315 1838191  1559 	507 	2 8303 194189 
VII. 2 
Lute VII. 	 -- 10 
Suomen [aUjonrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
I..M a a ii v ilje I y k seen 	lue tt avia 	tav a r a- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. . 
li fui• . . . 
- .. :: 
.. , 
Tur u n—T amp er e e n—If A me en- 
Turku 256 227 1086 809 15670 591 188 1 371 573 2371 76 2954 
Lieto 28 - 1 8 4 2 129 76 - 1 5 - - 
Aura 80 5 92 5 2 -- 405 24 76 3 - - - 
Kyrö 55 - 339 5 3 2 509 13 126 35 10 12 
Mellilä 70 21 535 1 15 7 444 - 71 22 2 1176 7 
93 128 1 214 32 9 15 528 308 198 37 13 7 Loimaa ...... 
54 22 381 9 3 13 143 348 48 1 - 10 
Humppila . 	 . 	 . 184 12 272 21 5 28 574 437 68 236 5 92 2 
Maticu 	. 	 . 	 . 55 7 105 - - 5 688 61 27 25 - - 
Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . 159 70 260 19 54 39 400 422 337 401 11 - 35 
Tampere 245 66 140 44 3007 193 143 - 38 142 726 4 264 
54 26 43 7 47 5 31 2004 15 9 3 4 2 Lempäälä ...... 
Viiala 	 . 104 29 132 5 37 2 125 393 56 74 8 - 1 
Toijala . 75 38 107 - 40 7 247 619 39 131 - - 8 
34 40 77 11 1 6 190 414 -- 63 - - - Kiiurila ..... 
Iittala 	 . 97 - - 31 8 87 5 4 74 7 - 4 
Parola . 54 20 56 8 92 167 135 642 94 18 1 13 
Yhteensä 1697 71/ 4840 984 19020 	1 (190 4966 5 11/ 2008 2 05,' 3 187 /365 3 320 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  229 933 220 3413 14 567 	6 90 -- 25 643 226 1 1 725 
Toby 	. 	. 25 1 37 - 2 	- 9 92 -- 3 - - 
Laihia 	. 	. 	 . 43 153 645 - 3 	4 164 266 70 60 - - - 
Tervajoki 	... 71 289 713 21 13 	59 756 151 124 279 - - - 
Orismala 	. 	. 	 . 52 150 197 23 20 	42 459 117 82 11 2 - - 
68 221 884 23 22 	58 166 2 135 67 1 - 6 
Seinäjoki 	. 	. 	 . 104 96 1 440 22 58 	127 647 2 503 93 20 126 143 
Sydänmaa 40 - 48 - 2 	82 9 220 74 - 7 
Alavus . 	 . 63 - 47 3 9 	112 36 6 85 29 - - 6 
Töysä 	. 	. 	 . 23 1 6 - 2 	37 6 - 3 1 - - 1 
Ylistaro....... 
Ostola 53 3 - 10 	16 - -- 4 3 1 1 
71 - - - 5 	13 10 - - - - - - 
Myllymäki. 	. 67 5 2 - 498 	27 9 2 65 44 - - I 
mba ....... 
Pihiajavesi 	. 44 1 2 - 10 	6 8 3 - 3 1 - 3 
Haapamäki 	_.  29 1 2 - 24 	3 - 3 5 3 - -- - 
Sjirrosl  9821 1851 4246 3505 15245 592 2369 .i52 1413 13l0 254 127 1893 
- 11 - 	 Lille VII. 
Suomen Valtion raut atiet 1908. 
lähetettyjen pääasiatlisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia lajeja. Il. 	Puutavaroita. tavi1ajeja. -______ 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14---17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
CD 
r' - . w-. _ 
-, . -• 
.E. .E2. . 
(fl - -. , (__ (fl 
linnan rautatlen asemilta.  
690 	25607 	2967 2352 1 860 1148 	8327 	495 2 8209 1 758 11 336 13432 7 652 - 	226 	302 546 160 185 	1193 1 -- 15 - - 9 129 - 	612 	1 598 598 3 366 840 	6 402 	6 - - -- - 7 10 
1 	1055 	2076 133 2553 70 	4832 	10 - 1 - - 10 647 - 	2301 	495 408 1623 185 	2711 3 - - 3742 - 8 - 
1 	2490 	7300 311 1725 99 	9435 	92 6 2 - - 180 127 
56 	1 034 	71 222 991 8 	1 292 	8 - - -- - 6 - 
122 	1904 	6979 189 2401 613 	10182 	113 - 12 162 3 3195 84 
31 	950 	794 3605 609 111 	5119 	8 -- 50 - - 9 - 
1 	2049 	694 792 7136 168 	8790 	9 - 5 - - 18 
107 	4874 	17 626 2 968 5 376 1 757 	27 727 	14 038 59 1 974 67 172 5093 1 509 
1 	2 197 	10331 104 3316 782 	14533 	1144 - - - 81 21 108 
1 	863 	10239 52 1129 763 	12183 	3 - - - 6 32 50 
1 	1 237 	- 12 291 189 	492 	2 320 - 7 -. - 21 - — 	802 	436 268 784 46 	1 534 	2 - 18 -- - 2 - 
91 	311 	807 402 4003 27 	5239 	- - 11 2 - 21 - 
4 	1 250 	36 29 1 298 4 	1 367 	17 - -. -- - 7 97 
1 /07 49762 62751 12991 38621 6995121358 /8269 67 10304 5731 1159822071 104/4 
tien asemilta. 
377 22 226 588 82 321 458 1 449 148 103 588 98 4 604 2 540 504 - 144 92 218 326 5 641 374 - -- 2995 - 15 - 
2 1 367 654 481 248 376 1759 10 - 10 30 1 12 3 542 - 2405 1 12 155 - 168 16 - - - 1 7 874 
15 1118 - 262 833 5 1100 19 16 1 106 - 5 7 
42 1627 609 54 45 53 761 2 - - - 1 17 2691 
84 3361 345 6700 925 108 8078 17 - 2 - 3 34 6 
8 450 1 228 1158 7 522 57 9965 10 - 1 77 - 4 15 
9 342 1956 5789 3153 59 10957 13 - 2 - 154 10 28 - 57 33 34 632 25 724 23 - 7 - 13 - - 
- 38 2580 262 92 277 3211 3272 - - 1 - 7 7 - 28 4489 5780 699 180 11148 2 - I - -- 1654 3 
7 660 14 2243 1810 100 4167 6 - 21 - 318 21 3 - 37 939 1683 3466 63 6151 1 - - - 251 - - -- 41 24 37 1188 42 1 291 1 - I - - 2 1 
544 33901 13552 24795 21 415 I 808 61 570 3914 119 634 3307 5346 4328 7 681 
lAite VII. 	 - 12 - 
Suo icu VallumrauL(l lii J!)0. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
111. 	Muihin teo11isuukiin luettavia tavara1aeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. - .__.o - I D p. . Ci) CD 





Turun —T amp e r e e n—K Am een- 
Turku 197 8599 1007 1817 499 2929 2109 797 	60838 	2065 3661 3745 
Lieto - 9 4 - - - - - 	167 	 -- - - 
Aura - 309 11 3 24 - - 9 	379 	- I - 
1 2 12 40 - 10 2 	735 	 - 2 - 
Mellilä 	. 	 . 	 . 	 . -- 4 9 13 1 1 5 	3 786 	2 2 2 
Loimaa. 	 . 	 . 2 6 21 20 23 1 89 28 	597 	6 2 - 
Kyrö............
- 6 3 20 - - 3 46 	- 4 - 
Fiumppila - 1 196 37 40 5 1 22 5 	4875 	1 - 2 
Matku 	. 	 . 	 . - - 1 2 1 - - - 71 	 -- - - 
Ypöji 	..... .. 
Urjala 	 . 	 . 	 . 2 10 26 959 37 1 6 2 	1 076 	8 13 3 
Tampere 386 5771 358 416 495 504 716 211 	31769 	217 105 302 
Lempöölfi 1 3 7 6 6 - 2 6 	1 385 	2 - 2 
Viiala 	 . - 2 6 1107 18 - - - 	1 224 	4 - - 
Toijala . - 2 10 36 11 - 24 3 	2 434 	1 2 3 
- - 5 4 2 - 1 - 34 	- - - Knurila ..... 
Iittala 	 . 	 . 	 . 2 1 11 536 31 - 6 1 	622 	3 5 - 
Parola 	. 	 . 2 5 - 4 17 1 14 1 	165 	9 2 6 
Yhteensi .592 15914 1.516 4 974 / 912 3438 3000 1073 110 903 2 31 3 799 1 065 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  82 1 262 431 204 28 880 1 210 166 12 848 2 248 6 806 5 354 
- 2 -- 2 14 9 4 23 3438 1 - - 
Laiha 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 13 19 17 - 1 4 3664 1 16 -- 
Toby....... 
Tervajoki . 	 . 	 . - 12 15 6 114 - - 7 1052 5 16 - 
Orismala 	. 	 . 	 . - 1 8 8 1 - 1 22 195 - - - 
Ylistaro - 7 8 12 4 - 2 47 2791 -- - - 
Seiniijoki 2 20 5 30 1 2 40 1 172 - 33 - 
Sydãnmaa - 9 2 6 1 - 100 2 227 - 6 - 
Alavus . - 21 6 64 33 17 731 47 1126 2 -- 1 
- 1 1 - 10 1 38 - 94 - 1 Töysö....... 
Ostola 	. 	 . 	 . - 49 2 10 1 - 72 - 3421 1 - 2 
- I - 10 1 - 36 3 1711 1 - - 
MyllymSki. 	. 	 . - 4 4 12 1 15 554 37 996 19 21 20 
Juha ...... 
Pihiajavesi 	.. - - 3 5 3 - 148 - 411 - 4 - 
Haapamäki 	 .. - 3 - 4 1 - 5 - 18 1 2 3 
Siirros 84 1 406 498 392 230 924 2942 	359 32 164 2 279 6 905 5 380 
- 13 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtion rautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita.  V. 
42. 
1-42. Poikkeuslnokkia.  








1. . cD <a' . .. p 
a' 
.. 
. T . 
linnan rautatien asemilta. 
822 341 51 1182 579 807 	13253 	415 108440 1863 477 1256 191 112227 
- 231 - - - - 	231 2 1 819 7 8 - - 1 834 
- - - - 2 1 4 	20 7417 10 II -- - 7438 
1 - - - - 1 	4 26 6652 6 18 - - 6676 
1 - - - 3 - lo 	12 8820 4 9 - - 8833 
- - 7 - 9 12 	36 	44 12602 15 39 - - 12656 
- - - - 12 2 18 11 2401 10 14 - - 2425 
- - - - 11 774 	788 	73 17822 44 90 - - 17956 
- - - - - 	 - 7 6147 6 18 - - 6171 
4 -- - 1 10 23 	62 	19 11996 46 24 - - 12066 
629 190 36 71 132 561 	2 243 	795 67 408 1 362 495 - - 69 205 
- - I - 3 2 	10 	31 18156 35 48 - - 18239 
1 - - -• 1 1 7 	28 14305 31 15 - 14351 
- - 20 - 1 2 	29 17 4209 45 17 - - 4271 
- - - - I - 1 	21 2392 5 8 - -- 2405 
- - - - 1 - 	9 6181 14 16 - - 6211 
2 - 4 4 27 	35 2844 46 52 192 - 3134 
1460 762 115 1254 769 21901 167321 /556 299611 3549 1359 1448 191 306158 
tien asemilta. 
1100 100 69 247 327 608 16859 667 54049 357 151 667 - 55224 
- - 19 - - 5 25 6 4254 11 18 -- - 4283 
- - - - - - 17 13 6820 23 23 - - 6866 
1 -- - - 2 - 24 22 3 671 25 10 - - 3 706 
- - - 1 1 2 4 2 2419 7 7 - - 2433 
- - - - -- 1 1 23 5 203 6 15 - - 5 224 
- - - - - 7 40 156 11807 7 25 -- - 11839 
- - -- - 3 2 11 34 10687 3 20 - - 10710 
- 4 - 3 59 70 58 12553 5 19 - - 12577 
- - 6 3 1 11 1 887 2 3 - - 892 
- .- - - - - 3 30 6703 5 8 - - 6716 
- - - - 2 71 74 74 13035 4 6 - - 13045 
48 - - 3 1 30 142 89 6054 8 9 - - 6071 
- - - - - - 4 3 6606 3 6 - -- 6615 
1 - - - 6 -- 13 25 1 388 2 2 - - 1 392 
1151 100 98 251 348 786 17298 1 203 146 136 468 322 667 - 147 593 
Ou! 
47 8 83 186 69 71 — 
4 5 44 — 4 1 
3 1 51 1 1 25 - 
3153 9 229 11 207 2 
39 10 6 5 1 37 - 
18 5 7 25 13 28 7 
- I — - 8 - 
22 42 43 — — 48 - 
I I - — - 3 -- 
- 1 6 - - 1 - 
— I - — - 25 - 
6899 43 26 294 624 
- 1 4 93 37 1 - 
5 20 19 2099 367 18 - 
20 8 3 - 165 8 - 
9 1 - 33 -- - 
29 13 4 8 29 7 -- 
2 6 1) - 11 1 — 
54 2 - 230 56 
2 2 17 1 1 3 — 
68 76 234 — 244 140 - 
— 2 8 - 104 27 - 
64 10 8 — 81 116 — 
24 7 7 -- 52 71 
12638 81 29 42 326 495 34 










'Fain i a 67 -- 25 
Kaakaiiio 	. 14 1 3 
2 - - Lauri la ...... 
Lautiosaari 30 3 
1{eini...... 61 - 64 
19 — 5 
Kuivanieiiii 	. . 	12 — 
8 — — 
26 -- - 
011iava ....... 




57 -- -- 
Kello........ 
152 1 129 
Tuira 	...... 
Oulu ...... 
Kempele 	. 	. 13 — 2 
Liniiiika 	. 	 . 22 2 4 
Ruukki . 	 . 	 . . 	30 2 10 
Lappi 	 . 	 . 	 . . 	9 — - 
Vihanti . 	 . 	 . . 	18 12 1 
Kilpua 	. 	. 	 . . 	19 - - 
Oulainen 	 . . 	43 - .7 
Kangas 	. 12 - — 
Ylivieska 	 . 52 21 128 
Sievi 	 . 55 6 2 
38 3 31 Kannus...... 
36 2 3 Kãlviä 	...... 







Lille VII. 	 - 14 - 
Swmen Valtiourautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
IManvjcIvkeenluettaviitavtta 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Aseinilta. , 
a . 




592 2369 	552 1413 1310 	254 	127 1893 
34 	33 	2 	-- 	3 	- 	- 	—' 
23 	2 	— 29 21 	6 	- 	- 
5 4 — - 3 - - - 
6 	13 - 	7 13 - - 	- 
Orjhvesi ... 	68 	7 	21 	6 	52 	36 	19 	111 	192 	156 	17 	— 	I 
Stiinula. . 	. 	17 	8 	2 	1 1 	19 	- 	582 	- 	7 	8 	3 	- 
Kangasala. . . 	33 	2 	8 	14 	13 	18 	2 	240 	111 	— 	18 	- 
Vehioaiuen . . 	27 	56 	21 	— 	18 	6 	18 	— — — 	- 
Yhteens3 ' 	/ 929 	 ! 160 / /57 1 73 	1 1/3 	303 	130 1 sf11 
Siirros 	982 1 851 4 246 3505 15 245  
Kollio . . 	30 	1 	6 	1 	6 
Viippula . 89 	- 	6 	2 5 
Lyly .......30 	4 	4 	- 	- 
Korkeakoski . 	86 	- 	2 	1 	28 
Siirrosl 9411 	60 	45723101 	78 	3.56 	833 246020692024 	44 
	
1 096 
- 15 - 	 Llito VII. 
Suomen Vaiti onran latiet 1908. 
lähetettyj en pääasiallisten tavaralajien painomääristä  ton neissa. 
111. 	Muihin teo11isui1siin luettavia a 	e 	a. II. 	P u u t a v a r o i t a tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
d. 1!I. d .... 9 9 _.. -; 9..2. .2. a .2. 
544 33901 13552 24795 21415 1808 61570 3914 119 634 3307 5346 4328 7681 
- 86 1380 240 765 239 2624 18 - -- I - 
6 100 199 82 314 51 646 9321 - 28 47 -- 30 13 
- 20 793 2 285 1 019 4 097 75 - - - - - - 
8 78 - 15 3287 447 3749 - I -- 131 5 48 
9 627 5710 1065 8639 632 16046 15 7 405 1 2 29 9! 
- 631 4 1312 7154 144 8614 1 - - - - 1 -- 
- 426 6 755 461 15 1 237 - - 3 - 7 
119 7 106 47 1 161 - - 1 - 3 - 472 
.567 	35988 20858 29163 44367 43.56 	98714 	13326 	144 1072 3335 3482 4401 8305 
tien asemilta.  
35 	527 	4 - 412 24 	440 	- 	- 23 - - 21 546 
3 	85 2 40 742 6 	790 	 - 	 - I - -- 11 3 
- 	 - 	 - - - - 	 -- 	-- 	- - - 18 - 
1 	88 	13 2 583 -- 	598 	 - 	 - 1 24 - 12 1 
26 	3707 	81 - 38 193 	312 1 	 - 11 2 2 184 66 
- 	107 	15 - 1 259 8 	1 282 	1 	-- I - - 5 334 
-- 	104 	 - - 98 12 	110 	 - 	 - 86 - - - -- 
- 9 	 - - 449 77 	526 	 - 	 - 2 - - 2 -- 
1 	157 	136 184 241 123 	684 	 - 	 - 1 - 4 7 - 
- 5 	15 391 1615 55 	2079 	 - 	 - - - - 29 24 
- 	8 	2 29 340 1 	372 	- 	- - - 1 8 9 
- 27 	 - - - 34 34 	 - 	 - 1 1 -- 2 3 
22 	8173 	260 1211 9 1480 	2960 	105 	 - 1377 396 825 7903 662 
2 	140 	 - 167 141 12 	320 	-- 	- 54 - - 2 1 975 
29 	2567 	- - - 15 15 	 - 	 -- - - -- 3 7 
2 	219 	23267 11770 6062 1338 	42437 	--. 	- 13 - 2932 24 1435 
6 	52 	 - 13 - 1 14 	 - 6 - •-- 4 - 
2 	106 	 - 782 1 545 46 	2 373 	 - 	 -- 1 - - 2 - 
- 	25 	617 3845 1459 139 	6060 - 419 - 128 - - 
18 	369 	12704 12111 206 842 	25863 	-- 	50 - - 60! 18 - 
- 	35 	 - 1 079 299 14 	1 392 	3 	 - - - - - - 
63 	987 	4702 548 9 606 	5865 4 	 - 212 - 642 7 
9 	180 	13 11528 49 96 	11686 	 - 	 - 129 6 - 42 - 
— 	346 	5083 8729 384 3349 	17545 	 - 	 - 25 98 8 4 16 
2 	178 	167 7885 2272 89 	10413 	 - 	 - - - - 13 9 
66 	14682 	675 26544 4372 325 	31916 	119 9 818 24 250 2011 4026 
287 32883 47756 86858 22584 8888 166086 233 59 3181 55] 5393 	10332 9116 
rFOI.,jo - 17 24 3 
Kaakaino - - 1 2 
- - I - 
Lantiosaari -- 4 19 7 
Kemi 	. 31 27 27 48 
Simo 	.... 5 8 4 
Kiiivanieini 	. 	. 
... 
- - 3 - 
Iaui'ila ...... 
Olhava . 	. 	. 	. - - - 1 
- 3 2 4 
Haukiputlas 	.. - 1 - 8 
- i - 
Ii 	........ 
Tuira 	. 	.. --- 1 4 
Oulu 	. 	. 	. 340 338 2177 130 
Keinpele 	. 	. 	. - - 1 
Kello....... 
Liminka 	. 	. 	. - 1 4 4 
Huukki . 	. 	. - - 9 17 
Lappi - 1 - 4 
Vihaiiti - -- 1 1 
Kilpua - - - 1 
Oulaineti - 7 14 15 
Kangas - - - 
Ylivieska 	. 	. - 12 19 20 
1 - 8 6 
Kannus. 	. 	. 	. - 4 8 2 
Sievi....... 
Kãlviä 	. 	. 	. 	. - 4 10 17 
Kokkola 	. 	. 	. 53 576 270 95 
Siirros  I 	425 1 002 2 609 	300 
LiIt( %lI. 	 - 16 - 
$tuin en I 'ationra tal jet 1fl' 
Taulu M:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
ILL 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
< ': h h ii a . a. 	c-.. 
. 
. 
E: - • i-E  
cr2 
	
Siirros 	84 	1 406 	498 	392 
Koiho 	 I 	- 	- 	4 
Viippula • • 	- 	6 1 8 
Lylv ......-- 	- 	- 	- 
Korkeakoski . . 	- 	2 	24 	8 
Oi'ihvesi •.. 	- 	25 	19 	27 
Suinula. 	. 4 
Kangasala . . 	2 	2 	- 	3 
Vehmainen • . 	-- 	- I 	 --- 	 - 
Yhteensi  I 	87 	1 441 I 	ô42 	446  
230 	924 2 942 	359 32 164 2 279 6905 5380 
- - 	I 	4 	29 - - —H 
8 	2 	51 	1 	9516 	 - 	1 
- - 	12 87 	- -- - 
83 	- 	212 	23 	537 	1 	17 	4, 
18 	5 	34 	6 	684 	4 	4 	51 
I - - 	2 9 - - - 
1 	1 	2 	25 	46 	3 	- 	2 
91 8 	8 	501 	- 	- 	- 
!I.'y 	3 !(i:! 	4!8J 2'7 	6117,; 
Oulun rauta- 
17 - 14 12 677 556 10 6 
- - 1 15 34 13 -- 
- - -- 19 - - - 
3 - - 1 72 16 
1 5 145 212 762 140 301 149 
10 - 3 - 371 4 2 Si 
- 10 2 101 11 - 
I - 2 2 10 7 - 
1 -- 8 2 32 9 3 - 
6 -- 13 - 81 2 - - 
1 - 2 22 7 - - 
53 10 73 2 150 - 1 - 
524 146 1 537 42 16502 652 1 029 357 
1 - - - 2033 1 - - 
1 - 2 5 27 89 - - 
2 2 56 2 4492 1 2 9 
- - -- - 15 -- 1 1 
2 1 7 - 15 2 9 4 
- - 2 3 553 - - 
5 - 3 20 733 7 8 3 
- - - - 3 - - 
2 - 9 3 930 2 8 - 
2 - 20 4 218 3 - -- 
- - 5 44 214 15 3 2 
I - - 4 58 26 - 
15 226 888 440 9820 140 2449 291 
648 	390 	279 	817 37944 17033826 S27 
- 17 - 	 LiRe VII. 
Suomen Valtionrautaiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia. 







? '  . 
1151 100 98 251 348 786 17298 1 203 146 136 468 322 667 - 147 593  
- - - - - 1 1 5 2 745 3 9 - - 2 757 
1 - - - 3 9 14 46 10322 22 40 - - 10384 
- - - - 5 - 5 8 4217 1 1 -- - 4219 
- - - -. - 1 23 134 4521 28 9 - - 4558 
- - - 29 8 50 58 17 465 73 28 - - 17 566 
- - - - 4 - 4 5 9 263 9 27 - - 9 299 
1 - - - 3 - 9 12 1 730 16 23 - - 1 769 
- - - - - 3 3 6 790 2 7 - - 799 
1153 100 98 251 392 808 	17407 	1477 107189 622 466 667 - 798944 
tien asemlita.  
2 - 43 2 — 43 	662 	40 2346 114 41 - 454 2955 
- - - - - 13 7 929 5 2 - - 936 
- - -- - - - 	 - 	 - 19 - - - - 19 
- - - - - - 	16 8 782 10 13 - - 805 
112 16 - 37 6 56 	817 	132 5730 48 32 - - 5810 
2 - - - - 1 	14 	13 1 787 9 5 - - 1 801 
- - - - 6 2 19 12 346 - 2 - - 348 
- - - - - - 	7 	3 555 2 2 -- - 559 
1 - - - - - 13 29 915 19 10 - - 944 
- - - - - - 	2 	4 2171 4 10 - - 2185 
- - -- - - 	7 	 - 409 1 10 - - 420 
- - 13 - - - 14 14 239 11 8 - - 258 
245 4 40 99 16 211 	2653 	618 30906 379 87 186 - 31558 
- - -- - 1 - 2 2 2 497 1 4 -- - 2 502 
- - - - 2 - 	91 	9 2709 23 17 - - 2749 
2 - - - 1 2 	17 	24 47 189 8 20 - - 47 217 
- - - - - - 2 3 86 - 2 - - 88 
3 - - - 2 - 	20 	13 2 527 1 2 - - 2 530 
- - - - - - 	 - 1 6639 - 2 -- -- 6641 
2 - - 1 - 10 	31 	24 27020 2 14 - -- 27036 
- - - - - - 	 - 	2 1432 - - - - 1432 
1 - - - 4 2 	17 35 7834 7 27 - - 7868 
- - - - - 6 9 	10 12103 5 6 - - 12114 
1 - - - - 47 	68 	45 18218 14 7 - - 18239 
-- - - - 3 15 44 9 10702 19 11 - - 10732 
552 16 - 236 125 434 	4243 	122 61887 391 43 - -- 62321 
923 36 96 375 166 829 8781 2283 247977 1073 377 186 454 250067 
VII. 3 
Lilte ViI. - 18 
Suomen VaUionraulaliet 1908. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
1. 	Maanviljelykseen 	lue 	tvia 	ra- 
1. 2. 3. 4. Fj. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. 
o. 




941 60 457 78 23101 356 833 2460 2060 2024 44 18 1096 
41 15 - --- 3 3 - 69 45 22 3 - I 
15 - - -. 17 - - - 11 7 - - 1 
163 - 23 28 2239 24 27 - - 2 10 2 82 
35 - I - - 1 2 - 75 1 - Ir 
38 6 1 - 43 6 2 - 24 4 2 - 7 
87 19 - 1 25 25 - 53 5 - - 22 
27 - 15 5 11 13 23 85 22 8 -. - 
34 34 223 4 4 24 113 93 28 - - 6 
61 25 327 3 11 67 525 1 162 79 - - 31 
88 72 371 14 49 152 501 -. 180 37 1 1 41 
40 19 162 2 5 79 94 89 11 18, - - - 
1570 231 1599 /34 	25484 	730 	2143 	2619 :1808 .2249 	(18 	.21 	12&S 







































67 1 1 4 523 - 9 - 107 44 - - - 
8 3 5 - I - 5 - I . 4 
15 1 1 25 2 ii 78 1 1 4 
12 - - 1 49 5 24 81 4 6 3 - - 
10 1290 -- 1 770 - 2 4 34 - - - 
61 5 63 9 2159 1 11 158 641 183 1 - 19 
8 - - 1 - 2 - 53 16 4 - - - 
41 3 6 52 4 46 31 246 92 1 - - 
12 2 1 - 4 4 29 79 7 30 - - - 
35 4 3 28 2 22 110 213 120 29 4 - —; 
17 1 1 3 7 12 18 64 9 17 — - -- 
156 126 97 21 5720 13 15 35 757 258 189 10 53 
7 7 1 - - — 4 1 - - 3 --- - 
27 2 39 — 100 19 89 66 79 29 - 3 
25 1 - - 7 3 19 92 32 8 — — - 
SI ---- 1 8 64 6 - 1 329 78 — 13 
46 3 :33 3 407 11 18 27 150 106 15 10 
53 2 3 6 6 3 9 85 - 6 — - S 
52 - 6 - 79 8 55 9 232 122 - 2 2 
33 3 4 — 3 6 8 — 51 55 1 1 2 
29 23 6 2 7 8 30 32 21 30 ._ - 2 
21 13 18 - 14 12 15 6 7 15 — - 
11 -- - 4 1 4 25 - I - — 
90 93 50 8 3354 54 28 2 243 104 21 - 196 
59 2 11 2 53 25 21 52 180 97 3 - 4 
Siirrosj 	9461 15841 	345' 	103 13409 	2221 	5751 1199!3266 13161 	2411 	21 1 	313 
- 19 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
Lajeia. II. 	Puutavaroita. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 13. 	1-13. 
d 1!1.  ;.; fl . 
:  
gr 
287 32883 47756 86858 22584 8888 166086 233 59 3181 551 5393 10332 9116 
1 162 3354 9934 1720 636 15644 1 - 1 - - 6 250 
2 38 478 8635 27 76 9216 269 - I - 11 4 13 
3 2440 237 1982 744 281 3244 49 - 2098 88 2270 1011 2324 
- 81 262 1 029 34 119 1 444 1 - -- - - 9 - 
2 97 1 2113 9 31 2154 1 - - 120 - 32 - 
1 151 1 835 562 1 957 404 4758 - - - - - 11 - 
13 195 - 1 005 78 3 1 086 2 - I - - 2 - 
61 590 2 17 35 6 60 4 1 - - - 3 906 
41 1 272 389 562 8 10 969 33 - 1 - 3 19 - 
53 1 472 151 133 7 180 471 4 1 - 1 67 40 
14 4143 97 892 212 1 1 202 3 - - - 2 4 - 
4781 39874 34562  ff3 722 274/5 10635 206334 	600 60 5284 739 7680 11.500 12649 
tien asemilta. 
-- 	689 	6 373 1624 1442 r 	145 	9584 	1 - - 1 4 49 13 
- 19 	- 1 088 627 1 	1 716 	- - - - 7 - -- 
1 	125 	10 3124 1354 13 	4501 	- 710 - - 37 70 432 
- 	173 1 269 2431 10 	2711 	 - - - - - 2 6 
2102 	 - - - - 	 - 	 - - - - - 43 - 
26 	3 276 	5 518 1 760 - 267 	7 545 	19 15 29 - 2 105 22 
76 	 - - - - 	 - 	 - - -- - - 3 - 
6 	487 	561 3709 837 862 	5969 	 - -- 1 - - 9 122 
- 	156 	18 592 7226 2 	7838 	 - - - - - 4 - 
— 	535 	58 2589 1915 41 	4603 	66 - - -- - 32 21 
- 	132 	2 126 - 189 	317 	 - - - - - 4 - 
35 	7 329 	4 404 62 - 2 307 	6 773 	243 - 666 5 43 1 802 526 
- 16 	- - 6 -- 6 	 - - 6 - - 1 - 
4 	430 9703 805 647 	11155 	1505 - 7 - 13 2 - 
— 	162 	2 3384 756 - 	4142 	 - -- 6 - 20 38 - 
1 	501 	6176 738 79 6448 	13441 	- 2223 - - 224 42 6 
2 	785 	1 007 4236 3 559 226 	9028 6 7 5 30 - 75 363 
- 	128 	2481 2034 96 74 	4685 	- - - 6 7 1062 451 
9 	524 	52 4426 1136 363 	5977 3 1 - - - 109 1 
- 	134 	 - 339 118 67 	524 	2 1 666 - - I - 
- 	161 	1 267 - 294 270 	1 831 	1 - 3 - - 3 23 
1 	101 	 - 638 2533 201 	3372 1 - 55 - - - - 
- 35 	 - 199 1 573 - 	1772 	1 -- - - - -- - 
10 	4163 	15267 29115 10142 2722 	57246 	82 24 57 7893 8 246 152 
- 	450 	7435 887 93541547 192231 - 2 - 115 32 - 
9l 22689 50632 70642J 	46283 16402 183959 1931 2981 1503 7935 480 3734 2138 
Lute VII. 	 - 20 - 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- j 
25. 26. 27. 28. 2t). 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
sernilta. J d II U L!: ih It. ii 2. P .2. I 
Siirros 425 1 002 2 609 390 648 390 2 798 817 37944 1 703 3826 827 
iobv 	... - 6 5 1 2 141 1 19 433 - I - 
by.. 	 . - 2 5 4 1 - 6 8 324 - 7 1 
arsaari 	. 	 . 117 137 16 26 8 112 398 400 9054 31 1806 1707 
36 2 7 21 - 7 - 83 7 - 1 
luki 	 . 	 . - 8 2 6 8 - - 15 192 19 1 
- 195 2 10 - - 42 260 - - 1 
ti 	 . 	 . 	 . 	 . - 9 3 12 7 1 18 1 56 1 - -, 
nã. 	. 	. 	 . - 1 3 7 2 - 3 10 940 1 - 2 
hava 	 . 	 . 	 . 4 9 26 18 - 125 - 238 - - 
— 3 3 3 21 - 18 24 185 - - 
1 1 4 - 3 2 4 24 - - - 
Yhteensã 542 1404 2660 496 736 647 3376 1340 	49733 	/762 .5G10 2340 
Savon rauta- 
,ani 	. 	 . -- 14 25 7 64 1 902 2 	1 083 	16 1 1 
omäki. 	. 	 . - - - - - - 2 -. 9 	- -- - 
va . 	 . 	 . - - - 1 3 - 6 - 	1 259 	- 3 
)pilanrniiki 	. - 1 - 1 1 1 3 - 15 	3 7 6 
lahti 	 . 	 . 	 . - 2 - 1 1 - 50 - 	97 	2 686 120 
ni 	 . 	 . 	 . 	 . 8 41 37 3 - 19 217 13 	530 	92 481 192 
)salrni. 	. - - - 1 - - - 4 - -- 
tilahti. 	. 	 . - 1 3 7 7 11 1 	162 	2 20 6 
itkö. 	. 	 . 	 . - - 1 1 - - - 6 	- - - 
ijärvi 	. 	 . 	 . - 2 4 2 3 - - - 	130 	2 6 - 
ala. 	 . 	 . 	 . - - I - - - I - 	6 	1 - 
tio 	 . 	 . 	 . 	 . 4 145 99 49 42 23 319 147 	4 123 	45 641 333 
Uahti . 	 . 	 . - - 1 29 - - 5 42 	- - 
intäki 	. 	. - 8 1 3 15 - 18 3 	1 575 	1 2 - 
men 	. 	. 	 . - 1 - - - - - 1 66 	- - - 
si 	. 	. 	 . 	 . - 14 2 7 153 - 2 - 	2673 	7 - 8 
nejoki 	. - 5 10 6 21 1 39 2 	570 	13 83 38 
akoski 	.. - - - - 11 - - 1537 	1 - - 
;ärnäki 	. 	 . - 9 11 3 1 - 8 9 	155 	4 7 1 
ala.... - - 2 2 - - 8 	682 	2 2 - 
ivuorj 	. 	 . -- 1 1 2 -- - - -- 	34 	1 - - 
itsa 	. 	 . 	 . - - 1 - - - 1 - 58 	 - 2 - 
la.... - - - - 2 - - -. 	3 	 - - 
eli 	 . 	 . 	 . 6 77 97 76 34 8 479 47 	9286 	240 411 358 
• 	 . - 3 5 - - 1 3 2 	164 	10 9 3 
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- 21 - 	 lAite VII. 
Suomen Valtionrautaeiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ ____________ _____ ______ 1--42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 4. 
-e 









___ ___ ___ ___ ____ ___ ____ 
923 36 96 375 166 829 8781 2283 247977 1073 377 186 454 250067 
- - - - - 3 4 8 16251 5 9 - - 16265 
- - - - 8 14 9600 1 7 - 9608 
84 5 47 2613 18 144 6455 1492 22685 177 5 - 22867 
- - - - 8 25 1 641 3 2 - - 1 646 
- - 9 - 
- 
- -- 29 18 2490 37 24 - -- 2551 
- - - - 15 16 35 5220 9 6 -. - 5235 
- - - - 
- 30 31 8 1 376 2 13 - - 1 391 
1 - - - 1 2 7 16 1613 1 9 - - 1623 
1 - - -- - 3 4 28 2511 10 24 - - 2545 
1 - 2 - -- 194 197 130 2455 7 13 - 2475 
- - - 6 7 16 1 742 2 1 - - 1 745 
loll 41 154 2988 185 1226 	15547 	4073 3/5561 1327 490 16 454 318018 
tien asemilta.  
2 - - - - -- 	20 	43 11419 16 23 - -- 11458 
- - 
- 
- - - - 	 - 2 1746 - 2 - - 1748 
- - - - - 3 	1 5889 1 - - - 5890 
3 - 1 -- - 	20 1 2 920 - - - - 2 920 







18 9 	1029 	54 12434 43 4 -- - 12481 
- - - 2 82 1 1 - - 84 
2 
- 
- - 1 
- 
3 3 	37 	51 6706 13 11 -- - 6730 
- - 
- 
1 - 1 5 8006 2 2 - - 8010 
- - - - - 	8 	11 5287 31 11 - - 5329 
- - I - - 6 	8 	2 465 3 5 - - 473 
195 229 10 67 207 68 	1795 	193 20213 249 115 150 - 20727 
- - 
- 





2 - 6 	14 13180 10 16 - - 
- 
13206 
- - - - 	 - 10 4380 5 3 - 4388 
2 - 1 42 1 	61 	16 16692 26 19 - 16737 
20 - - 8 1 4 	167 48 10598 68 7 - - 
- 
10873 
- - - - - 1 	8 6359 4 1 - 
- 
6364 
3 - - - 11 4 	30 	39 6725 42 24 - 
- 
6791 
- - - - 9 - 13 10 1363 9 - - 1372 
- -- - - 4 5 	10 	13 
- 10 5 
2049 4 14 - - 2067 
1 - - - 7 3546 3 2 - - 3551 
- - - - - 1 	1 	2 1813 3 1 - - 1817 
190 190 4 60 24 34 	1511 	234 72440 112 74 2 - 72628 
1 - 1 2 40 5 71 71 19979 3437 - 20050 
652 420 20 	171 369 1401 5641 837 237395 679 380 152 - 238606 
Lute VII. 	 0') 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu 1l:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5.6.7.8. 9H10. 1 
Asemilta. - 
u fr . .. . . 
Siirros 946 1 584 345 103 13409 222 575 1199 3266 1 316 241 21 313 
Hietanen 	. 27 10 13 25 24 6 6 3 24 53 - - 5 
Mäntyharjii 55 2 1 1 124 34 10 2 190 289 - - 14 
Voikoski 	... 24 3 16 - 152 6 37 - 3 14 - - 8 
Selãnpl3i . 49 13 73 - 22 9 337 20 2 4 - - - 
Harju 	.... 80 1 6 1 20 2 12 - - 4 - - 192 
Kymin tehdas 56 1 - 4 1 - - - - 1 - 18 
Myllykoski 58 - - - 4 - 11 239 8 - 123 
Inkeroinen. 38 1 10 1 32 23 7 623 17 3 - - - 
Tavastila 	 . 	 . 27 - - 1 8 9 16 25 - 8 - - 
Kymi 164 - 9 2 26 69 29 - 1 8 - 7 
Kotka 	 . 117 - 9 127 5081 251 13 - 8 30 397 3 307 
YJitensã 164/ 1 614 488 l6/ /51)06 .163 / 093 	1 /40 33/0 1 711 663 ) 97 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	... 95 640 2 38; 	180 1113 54 - 11 
Haniniaslahti 	. 15 1 5 1 5 12 21 	114 52 5 13 - 7 
Onkamo 	. 	 . 	 . 16 - 6 - 7 45 - 	65 5 1 - -- 1 
Tohmarvi 	.. 35 13 26 - 26 61 75 	19 150 19 4 54 7 
Kaurila. 	. 	. 	 . 13 - 14 - 6 11 7 	7 8 2 - 1 
Värtsi1 	... 72 - - 7 60 10 27 93 41 1 - 2 
P1kjãrvi... 17 --- 2 - - 32 28 	2 21 2 - 4 - 
Matkaselkä 	.. 50 6 - 1 181 12 50 	107 170 19 - 5 3 
Kaalaino 	. 	 . 42 - 2 1 33 24 8 	12 71 40 - - 1 
Helylä 	. 	 . 	 . 	 . 76 13 1 - 506 - - 	6 1 - - - - 
Sortavala 98 203 81 6 4916 18 52 	36 20 67 57 - 91 
Kuokkaniemi  17 8 9 - 39 9 7 	7 14 4 4 - 7 
33 - - - 2 9 2 	5 16 10 - - - 
Jaakkima . 46 - 8 1 107 27 22 	116 80 50 19 10 
33 6 -- 78 8 7 	2 27 7 - - 3 
Elisenvaara 77 13 22 1 175 8 25 	128 77 26 17 21 21 
Niva........ 
54 3 8 - 52 2 39 	14 2 13 2 - 
Hiitola 75 - 6 13 24 243 	311 33 66 1 - 10 
Ojajärvi 36 1 8 - 41 1 17 	23 23 124 1 - S 
Ihala....... 
Alho ....... 
Inkilä 39 - 3 - 11 7 2 	7 9 44 1 1 
60 - 29 3 80 7 81 	76 49 101 9 26 
Kol jola 	. 29 - 2 - 13 3 4 	60 1 8 - - - 
Vuoksenniska 72 -- - - 9 3 6 	19 2 5 - - - 
Sairala ..... 
Imatra 	 . 64 1 7 - 44 5 	31 1 2 1 - 1 
41 1 26 11 5 - 	114 -- - - Enso...... 
.Jääskj 	. 32 1 21 - 35 - 10 	457 6 2 - 
Siirras 1 2371 264 	292 	21 	7090 	340 	776 	1 918 	2 038 	716 	132 	84 	212 
- 23 - 	 Lute VII.  
Suomen Valtionrau/atiet 1908. 
lähetettyjen pääasia$listen tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. 11. 	Puutavaroita. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14---17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
-. 
i. z - 
.2.. .2. 2.-a 
E_ ._ 
r .9. .ii2 fir 
95 22 689 50 632 70642 46 283 16 402 183 959 I 931 2981 1 503 7 935 480 3 734 2 138 
2 171 - 1093 9292 13 10398 5 - 203 2 - 17 - 
7 674 1801 2587 13441 133 17962 - - 2 - 96 10 1 
- 239 1 630 15799 31 16461 2 - I - - 28 13 
6 486 9 1106 29 232 2 061 32 408 2074 - 1 - - 5 313 
72 310 3961 23 252 220 4456 24435 - 12 - - 200 8 
- 25 946 53 - 2 1 001 31 49f 71 15 - 4 110 
25 410 40 18 655 34 747 5888 6 8 - - 3 11 
38 755 55 1035 5600 78 6768 11295 - 3 - 6 12 18 
- 67 19 1162 5 162 17 6360 - - 30 - - 1 2 736 
8 159 69 1139 59 9 1 276 5 317 - 20 - - 297 47 
23 6249 162 18 405 238 823 1777 1 3887 7925 2299 2197 589 
276 	32234 57695 79506 /26180 19238 28261.9 842l5 2988 .5741 15877 2881 6508 .5984 
tien asemilta. 
- 	2038 	- - 360 	360 	592 - 537 2 956 361 48 
236 	3 - - 18 	21 3 - 5 18 - 2 
1 	131 	- 393 199 1 	593 	- 325 1 1 050 - 1 5 
18 	472 	241 599 600 548 	1988 3 - 1 - - 11 - 
4 60 13 - 11 24 	1 - - - 4 26 
4 	245 	86 9 332 126 	553 	4664 - 3 - - 2704 497 
- 	91 	-- 188 197 33 	418 	- - - -- 3 - — 	554 	- 365 1704 110 	2 179 	2935 2 7026 - - - - 
1 	193 	- 626 814 291 	1731 3 - 1747 1 309 4 6 
- 	527 	658 206 4113 428 	5405 	5612 - 21 1901 18 94 819 
33 	5580 	952 285 3255 851 	5343 	6425 70 480 72 4 935 336 
- 	108 	- 30 6566 11 	6607 	2 - - 24 - - - 
2 46 	20 1165 3371 973 	5529 1 - - 46 1 
1 	441 1 7455 8116 984 	16556 	7 114 1 - - 23 24 
- 	138 	75 1128 4530 2 397 	8 130 1 1 - - - 13 - 
10 	544 	151 1653 6938 1111 	9853 	131 - 23 - - 156 114 
- 	135 	267 1242 6372 2 	7883 	- 1 - - - 2 -- 
5 	712 	6422 4111 13316 1411 	25260 	- - 31 - 31 28 113 
1 	248 	48 6177 39374 388 	45987 - 2 - -- 2 - — 	85 	4342 1404 19615 710 	26071 	- - 198 - 66 2 - 
18 	479 	1 7095 13227 753 	26076 	4 1 280 -- - 8 11 
- 	91 	133 1862 10320 688 	13003 	23 - - - I - 
2 46 	319 37169 5869 649 	44006 	6275 15 - - - 30 - 
93 	72 1057 184 351 	1664 	2095 3 18 26 77 - 
1 	159 	61 4234 1 477 36 	5808 	13 379 - -- 18 22 
1 	533 	 - 2490 5 109 14 	7 613 	-- 3 -- I - 2 135 
1021 13985 13852 80956 160598 13255 268661 42156 535 10374 3069 1410 4527 2157 
Lute VII. 	 24 - 
Suomen Valtionrauta tiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
27. 28. 2). 30. 31. 32. 18-32. 33. 
:-i .  
i: 












Hietanen 	 . 	 . 
Mãntyharju 	. 
Voikoski 	. 
Seliinpää 	. 	 . 
Harju 	 . 	 . 	 . 
Kymin tehdas 
Myilykoski 	.. 
Inkeroinen. 	 . 
Tavastila . 
Kymi 	 . 	 . 











































































































































Yhteensii 154 6.50 394 3854 Slit 2403 .1 976 757 	136 9)5 	883 5 691 1 5.18 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	 . 	 . 	 . 2 83 51 9 49 1 58 8 	2757 	49 142 58 
Hainmaslahti 	. - - 1 5 - 2 - 36 	 -. - - 
Onkamo 	. 	 . 	 . - - I I -- - - 19 	1403 	- - - 
Tohmajrvi 	.. - 1 9 7 1 1 - 34 	 - - 1 
Kaiirila. 	 V - - 4 -- 2 - - - 	37 	- - - 
VSrtsilä. 	. 	 . 2 9 - 12 12 1 7 6 	7 917 	2 7 4 
Pã1kjrvi 	. 	 . 	 . - - - 1 1 - 5 	- 1 - 
Matkaselkä 	. - - 3 5 - -- - 8 	9 979 	1 3 4 
Kaalamo 	. 	 . 	 . - 39 1 6 - - - 1 	2 117 	4 4 4 
Heiylã 	. 	 . - 1 1 4 53 - 488 14 	9 026 	- - 
Sortavala 	 V 	 V 53 64 8 79 135 140 900 99 	9800 	93 217 152 
Kuokkaniemi - - 1 2 - - - - 29 	4 5 
- - 2 5 1 - - 1 	57 	4 - - 
.iaakkima 	 V - 5 2 3 3 - 4 6 	192 	7 12 6 
Ihala - - 3 4 - - - 1 23 	1 2 1 
Elisenvaara - 11 1 19 18 2 5 10 	490 	3 12 3 
Niva ....... 
- 1 1 3 35 - 8 - 51 	 - 2 
Hiitola . 10 9 7 21 9 7 1 1 	268 	6 2 2 
Ailio....... 
Ojajãrvi 	. 	 . 	 . - 1 13 5 2 - - - 25 	- 3 - 
Inkilä 	. 	 . 	 . 3 4 9 2 - -- - 	284 	1 - - 
2 27 8 10 24 1 1 9 	386 	8 -- 
Koijola . 	 . 	 . - -- - 1 1 1 -- - 27 	1 1 - 
Vuoksenniska - 11 2 4 13 - 1 1 	6352 	- 2 - 
Sairala ...... 
Imatra 	 . 	 . - 18 2 25 13 1 084 2 7 	3 370 	2 - - 
Enso 	 . 	 . 	 . - 3 - 3 10 - 2 4 	13441 	1 I - 
JãSski 	 V 	 V - 22 1 11 4 -- - 1 	180 	2 2 - 
Slirros I 	69 	307 	118 	255 	394 1 239 	1 480 	196I 682861 189 	418 	235 
- 25 	 LUte VII. 
Suomen Valtionrauatie 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  1-42. Poikkeusinokkia. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. .< 
oE 
- 0 
- 	 . 	
- E. E. 
. 	 : a 2 p.-.. ,, 
. 	 . 	
;. 
u P i ___ ___ ___ ___ 
652 420 20 171 369 140 5641 837 237395 679 380 152 - 238606 
- — - - 3 - 5 9 10818 4 6 - - 10828 
- - - 
- 69 1 88 59 18951 41 15 - - 19007 
5 - - 1 70 6 129 26 16916 17 2 - - 16935 
- - - — 2 1 7 18 35334 12 21 — - 35367 
- - - - 3 1 5 827 30395 19 47 - - 30461 
— - - — - - 82 7 32926 lo 79 - - 33015 
- - - -- - 2 12 13 7 125 10 18 - - 7 153 
1 -- - - - - 6 30 18917 34 19 - - 18970 
- - — - 1 2 7 9278 59 9 - - 9346 
- - - - 6 9 20 10552 54 52 79 - 10737 
180 50 3 27 52 107 4491 223 35744 331 164 - - 36239 
840 470 23J 199 .568 263 	10477 	2076 464351 1270 812 231 - 466664 
tien asemilta. 
24 - 1 2 22 60 	358 	75 5588 46 31 - — 5665 
- - - - 6 - 6 11 310 12 4 - - 326 -- - - - 11 - 	11 	8 2 146 8 4 - - 2 158 
- — - - 2 3 8 3 2 503 7 26 - - 2 536 
- — - -- - - 	 - 	3 124 1 3 -- - 128 
3 - -- 2 4 7 	29 	16 8760 10 36 - - 8806 
- - - - 2 - 3 2 519 1 2 - - 522 
2 - - 1 3 4 	18 	10 12740 10 23 - - 12773 
— — - - 3 1 16 13 4070 10 17 - - 4097 
- — - - - 98 	98 	33 15089 4 14 - - 15107 
91 32 1 12 3 192 	793 	438 21954 158 111 6 - 22229 
- - - - - - 9 12 6765 3 6 - — 6774 
- - - - 4 13 	21 	5 5658 7 2 - - 5667 
3 - - - 3 2 33 24 17246 11 21 - - 17278 
- - -- - I - 	5 	8 8 304 3 — — — 8 307 
- -- - — 1 10 	29 	59 10975 36 32 - — 11043 
- - - - 1 2 5 12 8086 5 2 - - 8093 
- - - — 2 3 	15 	58 26313 26 27 - - 26366 
- - - — — 3 13 46276 12 4 — - 46292 
- - - - - 1 	7 26448 7 16 - - 26471 
- - — 1 1 2 	12 	14 26967 41 11 - — 27019 
- - - - - - 2 313126 3 4 — —13133 
— - — - 1 - 	3 	17 50424 16 14 - - 50454 
- - - - 9 50 	61 15 5203 27 25 - - 5255 
- - - - — - 2 	9 19419 8 22 - - 19449 
- — - — -- - 	4 1 8331 13 18 - - 8362 
1231 32 2 18 79 4471 1543 869 353344 485 4751 6 - 354310 
VII. 4 
Lute Vii. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 







Siirros 1237 264 292 21 7090 340 776 1918 2038 716 132 84 212 
Antrea . 	. 	. 	. 67 8 20 - 208 7 6 253 4 12 1 - 7 
Hannila. 	. 	. 27 1 2 - 9 - 9 250 - - - Il 
Kavantsaari . 	. 35 1 25 - 15 10 29 527 - - - - - 
Karisalmi . 	. 	. 27 1 - - 1 3 9 56 - 1 -- - 20 
26 4 7 - 7 7 27 295 - - 7 - -- Tali 	...... 
Tammisuo 97 15 42 21 2075 -. 4 - - - 497 - 875 
Yhteensä 1516 .994 388 4,9 10005 367 8601  3299 2042 729 637J 84 1115 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	. 62 106 - 512 4975 1 - - - 2 201 - 672 
Pihiava. 	. 23 - - 16 8 2 90 - 1 - - 1 
208 - 38 42 1598 112 193 409 204 1351 210 1 462 
Haistila 	. 	. 	. 30 2 27 15 6 9 135 1 0.56 27 36 - - - 
Nakkila 	. 	. 28 33 29 11 - 1 50 203 67 64 3 150 4 
Harjavalta 20 19 21 6 15 18 26 2 51 27 - - - 
Peipohja 	. 	. 35 56 6 1 1 12 - 484 86 6 2 12 12 
Pori 	...... 
Kokemäki. 	. 34 2 50 1 12 1 12 1 104 56 27 24 8 
Riste 	. 	. 	. 20 1 19 - 5 5 16 59 54 10 - - 1 
Kyttälä. 	. 	. 	. 23 1 189 - 10 3 70 3 - 1 - 58 - 
Kauvatsa 	, 29 8 20 1 2 1 12 - 44 25 1 - - 
Aetsä 67 48 272 - 9 7 275 - 237 177 2 32 2 
Kiikka 26 1 74 3 4 5 60 116 132 71 - - - 
45 3 73 1 115 11 44 54 11 332 15 - 3 
Heinoo 14 2 5 3 - 3 15 51 - 3 1 -. 3 
Tyrvää ..... 
Karkku. 	. 	. 	. 43 11 10 2 - 12 4 222 102 12 3 - - 
Siuro 	. 	. 	. 	. 42 5 - - 26 12 12 451 51 3 12 - - 
Nokia 	. 	. 	. 	. 82 - 4 - 36 31 80 138 1 1 1 121 - 
Santalahti. 	. 36 - -- - 2 6 11 - - - - - 6 
Yhteensä 867 298 837 598 68321 	258 1017 3339 1171 962 478 3981  1174 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	. 	. 	. 74 - 2 3 13 	3 2 60 90 37 - - - 
Kuusa 	. 	. 22 1 1 - 32 	3 23 130 45 14 3 - - 
Laukaa. 	. 	. 	. 21 1 3 - 26 	8 5 233 3 4 4 - - 
Leppävesi. 	- 	- 14 7 1 1 - 	9 1 222 11 10 - - - 
Jyväskylä... 112 1 4 - 2342 	19 12 93 7 151 2 - 19 
Vesanka 	. 	. 	. 11 - 5 - 10 	1 - 30 - - I - - 
Kintaus. 	. 	. 	- 105 - - - 7 	2 9 31 4 3 - - 
Petã.jävesi. 	. 47 2 4 20 69 	5 3 5 23 34 - - 
Asunta . 	. 	. 11 - - - - 	5 2 2 - I - - - 
Keuruu . 	. 	. 	. 41 5 7 3 47 	26 6 3 4 9 4 - 1 
Yhteensä 458 17 27 I 27 2546 81 63 809 187 263 14 - 20 
- 27 - 	 Lilte VII. 
Suomen Vaiti onraut atiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 1aea. 11. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 










102 13985 13852 80956 160598 13255 268661 42156 535 10374 3069 1410 4527 2157 
7 533 37 552 1 507 51 644 6 141 96844 1 1 3946 - - 5 62 
- 272 3 2267 7191 11 9472 1 - - - - 1 - 
- 607 lo 729 6 105 1 508 8 352 - - 1 505 - - 13 - 
— 91 2927 4952 74 7953 - - 431 - - 4 - 
3 357 1 495 810 1 673 6 3984 - - 21 - - 1 - 
112 4241 367 6 151 71 595 - - 405 6 - 133 6747 
224 20086 53279 89202H323J421066J395861I421ö&  .536 16682 3075 1410 4684 8966 
tien asemilta. 
1 6470 119 30 49 198 4 5 627 123 517 1362 126 
2 120 82 34 2396 651 3163 1 - - 11 21 190 
49 3453 83 314 - 367 764 139 - 345 171 16 2086 1375 
- 1 313 - 251 10 -- 261 2 - 215 189 - - - 
— 615 627 450 12 49 1138 5 - 74 - - 1 98 
4 189 15 64 - 6 85 3 - 320 - - 1 - 
3 681 10 458 - - 468 5 - 18 - - 3 - 
-- 298 - 862 306 17 1185 4 - - - - 4 - 
— 170 800 1621 270 279 2970 2 - - - - - - 
335 159 162 127 13 461 3 - - - - 8 - 
1 115 2140 2092 968 1817 7017 5 - - - 5 - 2 
- 1061 7 39 - 1 47 3 - 1 - - 16 - 
2 468 4 386 324 157 871 9 - - - - 4 17 
9 671 448 97 75 38 658 7 - 12 - - 46 16 
- 86 - 588 64 48 700 1 - 204 - - 2 - 
— 378 4347 25 2155 50 6577 1 - - - 128 15 - 
2 574 309 7014 1251 43 8617 5743 - 4 - 11 53 - 
1 414 158 3 - 14 175 6623 - 17 - 2 59 6 
144 169 6983 17 - 1105 8105 273 1 - - 38 - 
218 17 580 16291 14 507 8007 4 655 43460 12833 6 1 837 494 679 3 719 1 830 
tien asemilta. 
- 210 7240 6260 1060 569 15129 7312 - 11 - - 76 106 
- 252 - 278 86 176 540 2 - 2 - - 2 -- 
5 292 - 19 1 020 39 1 078 1 - 4 - - 3 10 
- 262 - 136 3018 - 3154 - - 1 - - 1 - 
2 2652 77 536 -- 113 726 1922 - 280 4 15 359 214 
47 2 725 4637 212 5576 - - 11 - - 1 - 
— 56 24 6 778 808 106 7 716 32 - 7 147 789 - 
5 170 2082 1583 5377 2093 11135 196 - 2 21 146 3 1 
- 10 - 472 95 - 567 - - - - 6 - - 
2 117 105 4540 259 38 4942 -- - 14 - 8 51 30 
14 4068I 9530 21327 16360 3346 50563194651 - 325 32( 3221 128.5 361 





N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 241. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Aseniilta.  _t- 
U U L! U 
. 2. 
-.. u .n . , 
Siirros 69 307 118 255 
Antrea . 	 . 	 . 	 . - 7 - 17 
Hannila 	. 	 . 	 . - - - 3 
Kavantsaari . 	 . - - 1 4 
Karisalmi . 	 . 	 . - - - 2 
Tali 	...... - 1 - 2 
Tammisuo. 	 . 	 . - - - - 
Yhteensä  I 	69 	315 	110 	283 
Mäntyluoto - 484 85 309 
Pihiava - - - 1 
15 652 132 124 
Haistila. 	. 	 . 	 . - 1 6 1 
Nakkila 	 . 	 . 	 . - 1 22 4 
Harjavalta -. - - 4 
Peipohja 1 8 2 5 
Kokemäki - 2 3 14 
- 3 - 4 
Kyttälä. - 2 3 2 
Pori 	........ 
Kauvatsa. 	 . 	 . - - 3 9 
Aetsä 	. 	 . 	 . 	 . - 49 13 - 
Kiikka. 	 . 	 . 	 . - - 3 1 
Riste 	 ..... . 
Tyrväå. 	. 	 . 	 . - 6 19 8 
Heinoo . 	 . 	 . 	 . -- - - - 
Karkku. 	 . 	 . 	 . - 3 1 4 
Siuro 	. 	 . 	 . 	 . - 6 1 15 
Nokia.... - 9 - 8 
Santalahti 	. 	 . 322 1 - - 
Yhteensä I 338 I 1 227 	293 	513 
Suolahti 	 . 	 . 	 . - - 4 7 
Kuusa. 	. 	 . 	 . - 2 - 3 
Laukaa. 	 . 	 . 	 . - - 5 
Leppävesi. 	. 	 . - 1 - 1 
Jyväskylä...  6 40 47 16 
Vesanka 	. 	 . 	 . - - - - 
Kintaus. 	. 	 . 	 . - - -- 4 
Petãjävesi. 	. 	 . - 1 5 9 
Asunta. 	 . 	 . 	 . - - -. 1 
Keuruu. 	 . 	 . 	 . 1 2 2 
Yhteensä  I 	6 	45 I 	58 	48  
	
394 1239 	1480 196 	68286 	189 	418 	235 
14 	5 8 	6 	4072 	11 	16 	12 
5 - 	- - 10 	1 - - 
8 	- 	- 	4 	1535 	2 	- 	1 
2 - 	- - 	439 - - 
- - 	1 	2 	28 - - - 
8 	2 	713 	8 	8022 	- 	145 	98 
431 1246 2202 	216 82392 .903 579 346  
Porin rauta- 
16 	44 	1559 2759 	8020 	384 1 691 	416 
1 	-- 1 	2 	228 	27 	1 	- 
340 	141 	317 	540 	6393 1207 	183 	281 
- - - 	2 	416 - - - 
2 	1 	—I 	1 	209 	- 	- 	- 
12 - 	- - 	340 - - - 
7 	- 	- 	8 57 	5 - - 
3 	1 1 1 	33 	- 	16 	- 
2 - 	- - 11 - 	6 - 
5 	- 	- 	2 	25 	3 - 
1 	- 	- 	2 	27 	1 	- - 
1 2 7 	43 	135 	- 	- 
10 	2 	1 	4 51 	2 	11 	7 
41 	- 	10 	- 	165 	12 	5 	14 
- - - -  207 - - - 
6 	2 	- 	- 	160 	- 	1 	- 
33 	- 	18 	6 	5890 	4 	8 	4 
12 	- 2 	133 	6871 	1 	2 	1 
2 	- 	65 - 	702 - - - 
494 	193 1981 35031 29940 1646 1924 	724 
Jyväskylän rauta.. 
2 	4 	30 	1 	7553 	10 	8 	2 
1 	- 6 	1 19 	2 	- 	- 
- 1 	1 	10 	35 	1 	24 	- 
2 - 	- 	4 10 - - - 
70 	11 	242 	47 	3273 	78 	23 	97 
- - 	- - 	12 	1 	6 - 
— 	— 	165 	1 	1145 	- 	1 	- 
1 	1 	143 	5 	534 	6 	1 	4 
- - 3 	1 11 - - - 
8 	4 	10 	- 	130 	2 	- 	3 
84 	21 	600 	70 I 12 722 	/00 	63 	106 
- 29 - 	 Lute VII.  
Suomen Valtionrauaiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-4. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33--41. 4i. 
ui; 
-3 .< - 
fl . 
F . .p r 
123 32 2 18 79 447 1 543 869 353 344 485 475 6 - 354 310 
- - - -- 4 26 69 59 101 577 54 63 — — 101 691  
— - - - - - 1 3 9758 6 12 — - 9776 
— - - — - - 3 4 10501 22 12 — - 10535 
- - — - — - - 2 8485 10 22 - — 8517 
- — - - - - - 2 4371 11 15 - - 4397 
- - - - - - 243 3 13104 4 8 - - 13116 
123 82 21 18 83 473 1859 942 .501140 592 607 6 - 502345 
tien asemilta. 
169 25 - 3 92 66 2846 16 17550 51 11 - — 17612 
- -- - - 4 32 4 3547 15 9 - -- 3571 
198 25 14 23 50 114 2095 243 12948 328 164 — — 13440 
- - - - - - - 4 1994 17 12 - - 2023 
— - - — - — 8 1970 20 5 — — 1995 
- .- — - - - — 10 624 5 11 - - 640 
1 - - — 1 1 8 9 1223 36 11 - - 1270 
- - 1 - — - 17 11 1544 39 30 - - 1613 
— - - - — — 6 4 3161 3 1 - - 3165 
— - 1 - 1 - 6 7 834 8 3 — 845 
- - - - 2 -- 3 12 7 174 5 10 — - 7 189 
— - - 2 - 2 49 1 294 19 3 — - 1 316 
- - - 8 1 29 14 1 433 22 8 - - 1 463 
2 — - - 22 7 62 20 1 576 57 21 - - 1 654 
- - - - 1 — 1 8 1002 2 5 — - 1009 
- - - 5 — 6 23 7144 15 33 - - 7192 
- - - — 2 1 19 12 15112 29 34 - - 15175 
— - - - - 5 52 7 517 40 22 - - 7 579 
- - — - - - 2 8978 - 7 - - 8985 
371 50 16 261 186 194 5137 508 96625 711 400 - 97736 
tien asemilta. 
1 - - - 20 1 42 71 23005 16 13 - - 23034 
- - - - 9 - 11 8 830 5 2 - 837 
- - - - 1 - 26 5 1 436 6 6 - - 1 448 
- - 3 - 3 2 3431 2 - - — 3433 
112 - 3 12 26 59 410 342 7403 222 97 - - 7722 
1 — - - - 1 9 7 5651 1 4 — - 5656 
- - - - I - 2 1 8920 2 8 - - 8930 
1 -- - - - - 12 35 11886 10 8 - - 11904 
— - - — - - - - 588 - 2 - — 590 
- - - 10 4 19 33 5241 12 18 - - 5271 
115 - 3 121 70 	65 .5341 5041 683911 2761 158 - - 68825 
Lilte VII. - 30 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
LMaanvi1je1ykseenluettaviatavara 
1. . 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 
Asernilta. 
0 . 

























40 - - - 
31 34 96 12 
49 42 316 6 
17 7 55 1 
15 1 35 2 
150 21 395 45 
100 52 110 30 
33 40 3 
9 - 5 - 
110 22 39 2 
77 - - - 
13 - 1 - 
27 5 60 2 
19 20 - 
20 - 28 6 
31 13 61 1 
16 - 11 - 
32 - 22 7 
23 12 - 
28 1 13 1 
34 - 12 - 
17 - 2 3 
64 1 - 19 
-- 2 - - - - - - - 
1 19 135 817 46 2 - 6 
9 12 540 771 315 25 - - 
8 2 34 97 34 108 3 1 - 1 58 - 23 1 8 - 5 
261 46 213 430 494 185 73 - 71 
8 11 550 337 162 99 50 111 3 
15 11 91 63 179 49 4 - I - - - 61 2 - - - 
533 31 23 476 43 18 862 - 948 
- 18 - 20 - - - - — 10 - 301 2 6 - - - — 28 130 778 1 21 - - - 
6 16 66 448 9 15 1 - - 
3 13 48 276 4 20 - 
17 38 343 1550 4 15 - - 3 
2 16 13 271 - 2 - - - 
25 18 326 984 1 4 6 - - 
4 16 122 1003 - - 2 - — 17 115 1194 - 1 1 - - 
8 38 71 909 - - 14 4 - 
1 60 29 2 - - 93 - 
1155 2 31 272 - - - 117 
Yhteensä I 955 I 199 1 333 	140  2056 	425Hl938HIO601 3 17J373 1024 I  33l 1032 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	. 	. 58 - 3 6 101 	3 	4 	- 	151 	10 	- 	- 	4 
Silvola 	. 	. 	. 	. 13 1 4 - 10 	1 	- 	- 	2 	1 	- 	- 	- 
Kulennoinen . 	. 14 -- - -- 10 	7 	- 3 	36 	6 	- 	- 	- 
Punkaharju 	. 	. 11 - - - I 	- 	4 	- 	1 	1 	- 	- 	- 
Punkasalmi 	. 	. 22 - 1 - - 	3 	- 1 	16 	8 	- 	- 	- 
Siirros 118 1 8 6 	122 14 	8 4 	206 26 - - 4 
- 31 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionraulatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. Ill. 	Maihin teollisuuksiin luettavia  tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
— &CD ... CD 









ct - CD ._. 
E 
tien asemilta. 
- 	2 	- 34 19 3 	56 	1 47 - - - - - 
1 	1169 1 38 19 6 	64 	3 - - - - 9 87 
19 	2055 	180 1513 9002 14 	10709 	9 - - - - 10 - 
26 	376 	986 306 3 170 182 	4644 	1 - - - - 5 - 
— 	134 	- 694 268 3 	965 	2 - - - - 2 - 
44 	2 278 	1 326 - 872 922 	3 120 	14 - 235 - 2 627 230 
63 	1 586 	293 - 544 17 	854 	5 - 250 1 - 271 - 
3 	459 	149 146 560 21 	876 	- - -- - - 19 1 
- 68 	- - 1 529 - 	1 529 	- - 517 - 30 - 34 
6 	3003 	192 111 359 4 	666 	2 - 68 - 1464 3258 815 
-- 	38 	7 - 6 148 	161 	- - 6 - —1308 44 
- 	320 	- 3 701 657 - 	4 358 	- - 438 - - - - 
1 	1026 	- 75 747 3 	825 	- - - - - 3 - 
- 	581 	79 78 2835 1 	2993 	- - - - - 1 10 
- 	398 1 2063 694 6 	2764 	- - 191 - 2 2 - 
1 	2046 	65 2416 424 - 	2905 	3 - - - - 9 50 
1 	316 	- - 36 1 37 	- - - - - 1 - 
— 	1 393 	1 508 10 282 16 	1 816 	- - 6 - - 5 138 
- 	1159 	- 44 92 18 	154 	- - 6 - - 19 7 
1 	1344 	270 19 2459 12 	2760 	2 -- - 6 59 192 2667 
10 	1066 	27 137 2614 37 	2815 	2 - 6 - 1 80 25 
190 2 8 68 1 79 1 - 1 - - 17 - 
ii 	1608 	3103 719 4947 21 	8790 	- 5 1873 9 - 35 17 
187 	22615 	8189 121121 	322031 	1436 	53940 	45 52 3597 16 1558 5873 4125 
tien asemilta. 
- 	282 	38 	- 	—I 	21 	59 	3 - 3 - 95 35 
- 19 	- 	- 	713 	3 	716 	2 - - - - - 
- 	62 	- 	- 	-I 	32 32 	- - 9 - - - - 
— 7 1 	98 —I 	- 	99 1 - - - - - - 
— 	29 	 6 	-- 	1 7 	1 157 6 846 -- 453 - 
-I 399 39 	104 7131 571 913 7 1571 18 846 - 548 35 
Lilte VII. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrauatiet 1908. 
Taulu N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asernilta. 
. .. 
. • w. 
F 
Helsingin--Turun rauta- 
Littoinen 	. 	. 	. - 125 - 5 2 - - 1 	181 	- - - 
Piikkiö . 	. 	. 	. - - - 2 2 - 1 6 	110 	22 - - 
Paimio . 	. 	. 	. - 2 4 7 17 - 1 1 51 	- - 
Hajala • 	 . - - 12 3 - - - 1 	22 	- - -- 
Halikko 	. 	. - - - 1 1 -- - - 6 	- - - 
3 37 49 811 118 4 107 9 	2246 	43 30 42 
Perniö 	. 	. 	. 	. 1 4 15 132 7 - 6 7 	699 	86 1 - 
Koski 	. 	. 	. 	. - 3 2 13 7 197 - 90 	332 	- - - 
Skogböle 	. 	. - - - I - - - - 582 	- - - 
Skuru 	. 	. 	. 	. - 110 7 21 8 2 3 2 	5760 	1 3 13 
Billnäs 	• - 2 - 19 - - - - 	1 379 	- - - 
Fagervik - - - 2 1 - - 8 	449 	- - - 
- 2 2 4 8 - - - 19 	5 6 - 
Tåkter . 	. 	. 	. - - 1 5 1 - - - 	18 	1 - - 
Salo ....... 
Solberg. 	. 	. 	. - - 1 1 - I - - 	198 	- - - 
Sjundeå - 1 - 4 1 - - - 	68 	- - - 
- - -.- 4 1 - - - 6 	12 - -- 
Ingå ...... 
Kyrkslätt . 	. 	. 1 9 - 73 - - 5 3 	240 	- - 1 
Masaby. 	. 	. 	. 1 -- - 12 5 1 - - 51 	1 7 - 
Käla...... 
Köklaks 	. 	. 	. - - - 16 6 - 3 2 	2953 	1 2 - 
- 1 - 9 5 1 2 2 	134 	- -- - Esbo...... 
Grankulla 	. 	. 2 1 - 2 4 - - - 28 	- - 
Sockenbacka. 	. - 9 - 10 7 3 4 5 	1 977 	- - 29 
Yhteensä 8 306 93 1157 201 	209 	132 	137 	/75091 	/72 	49 	85 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	. 	. - 10 3 19 20 	1 	10 	34 	233 	5 	4 	6 
Silvola 	. 	. 	. 	. - - 1 - - 	- 	- 	- 3 	- 	- 	- 
Kulennoinen . 	. - 4 2 - - 1 - 1 	17 	2 	- 	- 
Punkaharju 	. 	. -- 1 - 3 - 	- 	- 	1 6 	- 	- 	- 
Punkasalmi 	• 	• - 1 1 -•- 	 - 	- 	1 	1 468 	37 	- 	- 
Siirros - 15 	7 23 20 2 	10 	37 1 7251 44 6 
-- 33 - 	 LUte YLI. 
Suomen Vallionrautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiauisten tavaratajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.. 1-42. Poikkeusluokkia.  




- E. n E. 
nn 2-c E. -. 
9' • . 
0 . p . - 
tien asemilta. 
- - 1 - - - 	1 	1 241 3 23 - -- 267 
-- - - - - - 22 5 1 370 36 25 - - 1 431 
- - 1 - 1 38 	40 	7 12862 35 39 - - 12936 
- - - - 7 - 7 	12 5061 45 6 - - 5112 
- - - - - 1 	1 6 1112 6 11 - - 1129 
14 - 110 6 68 50 	363 	67 8074 154 81 -- - 8309 
3 - - - 25 2 	117 11 3267 57 16 - - 3340 
- - - 2 1 3 	14 1 684 33 5 - - 1 722 
- -- - - - - 	 - 	 - 2179 2 1 - - 2182 
3 - - 2 2 4 	28 	44 9501 43 26 - - 9570 
- - - - - - 	 - 	28 1606 13 15 - - 1634 
- - - - I - 	1 4 5132 13 11 - - 5156 
- - - - 5 - 16 	1 1887 18 11 - -- 1916 
- - - - 1 - 	2 2 3 596 44 8 - - 3 648 
- - - - 2 - 2 	2 3364 27 3 - - 3394 
- - - 
- 8 9 	17 	20 5056 87 20 - - 5163 
- - - - 1 - 13 - 372 29 18 - - 419 
- - - - I - 	2 	18 3469 53 26 - - 3548 
- - - - - 
- 8 10 1 382 73 54 - - 1 509 
- - - - - 
- 	3 	7 7067 158 50 - - 7275 
- - - - - 	 - 	12 4027 40 54 - - 4121 
- - - - - - 	 - 3 300 14 15 - - 329 
- - 13 -- 6 44 	92 	24 12491 97 90 - - 12678 
20 	 - 	125 	8 	130 	149 	738 I 	298 95 100 1 080 608 - - 96 788 
tien asemilta. 
- 	 - 	 - 	 - 	46 	4 	65 	65 704 29 44 - - 777 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 1 739 1 - - -- 740 
- 	 - 	 - 	 - 	4 	-- 	6 	5 122 7 1 - - 130 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 4 116 4 - - - 120 
- 	 - 	 - 	 - 	2 	 - 	39 	2 1 543 7 5 - - 1 555 
- - - - 52 41 110 77 32241 48 50 -! - 3322 
VII. 5 
Lute VII. - 34 - 
&wrnen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1908 
1. 	M a a n v ilje lyks e e II luettavia tavara- 
1. '2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.. 12. 
0 
Asemilta. . 
iii . . . S. - .. i8 F- - ;.-.. 
Siirros 118 1 8 6 122 14 8 4 206 26 - 4 
Putikko 	. 39 2 - 22 - - -- 8 5 - - - 
Särkisalmi 	. 	. 35 3 - - 3 6 12 53 63 - - 2 
Parikkala . 	. 	. 37 - 8 1 2 7 - - 9 21 - - 
Syväoro 	. 	. 	. 34 1 4 - 47 14 - - 5 17 4 8 
Sorjo 37 - 3 6 2 3 - - 3 16 - - 6 
Yliteensii 300 5 25 13 198 44 20 	4 284 148 4 	- 20 
Yksityisiltä 
Porvoon 	r:tieltä 149 - - - - 6 474 - - - -- - 
Rauman 147 - - - - -- - - -- -- - - 
Raahen 	, 46 - - - - - - - - - 
Haminan 	» 142 - - - - - - - - 
Loviisan 98 - - - - - - -- - - - 
Yhteensä 582 - - - - —6474 -_ 
Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara 
fl 








7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rautatieltä.  
fl- o 
-» c - 
fl 
-.0 5; fis. -.1 
- fl .-. p --fl 
-. fl__S fl - 0 5- (P_-.- fl 	fl 5-0 — z p 0 u . 0 _. 0 
fl - . fl 
fl 
- .-.. . fl. w 
fl 
Hels.—H:linii. --- 
Pietarin. 	. 	. 4266 19360 14115 12361 88222 4956 4343 16407 1987 4226 57473 1972 43409 
Hangon. 	. 	. 1010 1673 230 682 11756 646 801 6711 724 2101 2123 5 1086 
Tur.-Tainp. -l-l:l.. 1 697 711 4 840 984 19 020 1 090 4966 5 111 2008 2053 3 187 1 365 3 320 
Vaasan . 	. 	. 1 362 1 929 4316 3530 15 368 739 2 460 1 487 1 752 1 513 303 130 1 894 
Oulun 	. 	. 	. 	. 1 570 231 1 599 134 25 484 750 2 145 2619 2 808 2 249 68 21 1 288 
Savon 	. 	. 	. 1641 1614 483 261 18906 563 1093 2140 3510 1714 663 24 987 
Karjalan 	• 1516 294 388 42 10005 367 860 3299 2042 729 637 84 1115 
867 298 837 598 6832 258 1017 3339 1171 962 478 398 1 174 
Jyväskylän 	. 458 17 27 27 2546 81 63 809 187 263 14 - 20 Porin...... 
Hels.—Turun. 955 199 1 333 140 2056 425 2 9381 11 060 1 317 573 1 024 331 1 032 
Savonlinnan 300 5 25 13 198 44 20 4 284 148 4 - 20 
Yhteensä 15 642 263311 28 193 18 772200 393 I 	919 20 706 52986117 790 16531 659741 4 330 55 343 
Yksityisiltä 	rau- 
tateiltä 	. 	. 	. 582 - _- - - - - 6 474 - - - - 
Kaikkiaan 1162241 26331 28 193 18 772200 393 9 919 20 706 5946017 79016531 65 974 4330155345 
- 35 - 	 LUte Vii. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
HL 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
a 	e 	a. IL. 	P U U t a v a i' 0 1 t a. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
d UI. li k . !. p' 
. 
- 399 39 104 713 57 913 7 157 18 846 548 35 
6 43 1003 23 457 82 1565 - - - - 50 11 33 
- 142 2710 2619 222 67 5618 - - - - 23 6 
1 49 1636 - 539 52 2227 4 - 2 - - 10 3 
-- 100 - 357 2661 65 3083 1660 - - - - 3 - 
1 40 1848 1676 7870 991 12 385 3 - - 18 39 -- 
8 773 7236 	47791 	124621 	13141 257911 1674 1,57 20 846 91 617 71 
rautateiltä. 
-6474 - 	 - __ - - ii - - - 
64741 	- -I - -I 	- - - -- -1 - 	 - 
1ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  I a  i e 	a. II. 	P ii U t a v a r 0 1 t a. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
E d i. 'J d j 
1.i i .1 k 
. 
.. E. lU . 
4768 273599 75000 93380 252781 47558 468719 33481 1697 36719 56349 23746 52333 87994 
673 29211 17846 37506 35380 3484 94216 8267 11 12734 300 4765 13699 1725 
1107 49762 62751 12991 38621 6995 121358 18269 67 10304 5731 11598 22071 10414 
567 35988 20858 29163 44367 4356 98744 13326 144 1072 3355 5482 4401 830.5 
478 39874 54562113722 27415 10635 206334 600 60 5284 759 7680 11500 12649 
276 32234 57695 79506 126180 19238 282619 84215 2988 5741 15877 2881 6508 §984 
224 20086 53279 89202 232314 21066 395861 42158 536 16682 3075 1410 4684 8966 
218 17 580 16291 14 507 8007 4655 43460 12833 6 1 837 494 679 3 719 1 830 
14 4068 9530 21327 16360 3346 50563 9465 - 325 32 322 1285 361 
187 22615 8189 12112 32203 1 436 53940 45 52 3597 16 1558 5873 4125 
8 773 7 236 4779 12462 1 314 25791 1 674 157 20 846 91 617 71 
8.520 525790383237508195 8260.90 1240831841605 224333 5718 94315 86834 60212126690142424 
- 6474 - - - - - - - - - - - - 
85201 5322641383 2371508 1951 826 090 1 124 03311 -1  6031224 333( 5 7181 94 31Sf 36 602121126 690142 424 
Lute Yli. 	 36 - 
Su&men Valtionrautatiel 1908. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 28. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 





i; - nn .._.. 
p 
Siirros - 15 7 23 20 2 10 37 1 725 44 4 6 
Putikko 	. 	 . 	 . - 1 - 2 3 - 3 15 118 1 22 2 
Särkisalmi - 4 4 1 - - I 5 44 -- - - 
Parikkala 	 . - 8 2 3 5 3 1 8 49 - 26 3 
Syväoro 	... - 6 1 3 2 - 4 5 1 684 2 - 5 
Sorjo . - - 1 3 - - 7 71 - - - 
Yhteensä - 34 15 35 30 5 19 77 3691 47 52 16 
Yksityisiltä 
Porvoon 	r:tieltä - - - - - -- - -- --- - - - 
Rauman 	 ,, - - - - - - - - - - - - 
Raahen 	 ,, - - - - - - - - - - - - 
Haminan 	 ,, - - - - - - - - - - - - 
Loviisan - - - - - - -- - - - - 
Yhteensä 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
- I - I -- - 
Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna  1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 







.. .. . C C 
HeIs.—H:linii.-- 
Pietarin. 	 . 3270 9755 2225 8532 2352 14496 22581 5393 360923 7151 11458 11578 
Hangon. 	 . 	 . 	 . 144 1634 931 1443 386 4589 2370 545 53543 521 708 144 rrur  Tamp Hl 592 15914 1516 4974 1242 3438 3000 1073 110203 2318 3799 4085 
Vaasan 	. 87 1 441 542 446 350 932 3 262 428 43 573 2 287 6 926 5 392 
Oulun 	. 	. 542 1 404 2 660 496 736 647 3 376 1 340 49 733 1 762 5640 2540 
Savon 	. 	. 	 . 154 650 394 3854 561 2405 3976 757 136945 883 5691 1538 
Karjalaii 69 315 119 283 431 1246 2202 216 82392 203 579 346 
338 1 227 293 513 494 193 1 981 3 503 29 940 1 646 1 924 724 
Jyväskylãn 	. 6 45 58 48 84 21 600 70 12722 100 63 106 
Porin 	..... 
Hels. -Turun 8 306 93 1157 201 209 132 137 17509 172 49 85 
Savonlinnan . - 34 15 35 30 5 19 77 3891 47 52 16 
Yhteensä 5 210 32725 8846 21 781 6867 28 lSJ 43499 13539 901 174 17090 36889 26534 
Yksityisiltä 	rau- 
tateiltä 	. 	 . - - - - - - - - - - - - 
Kaikkjaa,i 5 2l0 32 723 8 846 21 781 6867 28 181 434.99 13 	39I 901 174 170901 36889 26534 
- 37 - 	 Lilte 'VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 44). 41. 33--41. 42. co . 
c'._.. , '  r < 
P 
c- ..+ p 1 p 
p ..-.. , 
- 
p ?'.i 
- - - - 52 4 IlO 77 3224 48 50 - - 3322 
- - - - - 1 26 8 1760 1 3 - - 1 764 
- - - -- - - - 22 5 826 5 6 - - 5 837 
- - - - 1 9 39 14 2378 6 5 - - 2389 
3 - -- I - 3 14 2 4883 4 6 - - 4893 
- - - - - - 4 12500 1 8 - - 12509 
3 - - 	I S3 	17 189 127 30571 65 78 - - 307/4 
rauta tel it A. 
- - - 	 - - 	 - - 13747 20221 282 - - - 20503 
- - - 	 - - 	 - - 22871 22871 101 - - - 22972 
- - - 	 - - 	 - - 3 462 3 462 23 - - - 3 485 
- - - 	 - - 	 -. - 12112 12112 183 - 214 - 12509 
- - - 	 -- - 	 - - 4059 4059 253 - - - 4312 
- - - - 
- -I - 562511 627.251 8421  - 214 - 63781 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ _____ _____ _____ _____ 1-42. - 




pp - P 
w I ..:< - a .. P C - 
Pp i . P 
CD -P 
;- c1 r- 
P P - 
- p. p 
4234 2 718 678 4 566 3391 9647 55421 7 978 1166640 16 179 8981 8263 3348 1 203 409 
847 934 . 	989 176 1001 214 5534 1315 183819 1559 507 1 8303 194189 
1460 762 115 1254 769 2190 16732 1556 299 611 3549 1359 1448 191 306 158 
1153 100 98 251 392 808 17407 1 477 197 189 622 466 667 - 198 944 
1011 41 154 2988 185 1226 15547 4073 315 561 1327 490 186 454 318018 
840 470 23 199 568 265 10477 2076 464351 1270 812 231 - 466664 
123 32 2 18 83 473 1 859 942 501 140 592 607 6 - 502 345 
371 50 16 26 186 194 5137 508 96625 711 400 - - 97736 
115 - 3 12 70 65 534 504 68391 276 158 - - 68825 
20 - 125 8 130 149 738 298 95100 1080 608 -- - 96788 
3 - - 1 53 17 189 127 30571 65 78 - - 30714 
10177 5107 2203 9499 6828 15248 129575 20854 3418998 27230 14466 /0802 122943483790 
- - - - - - -- 56251 62725 842 - 214 -- 63781 
10177 51071 2203 9499 6828 1.5248 129575 7710513481723128072 .14 4661 11 0161  12 99413547 571 
Lute VII. 	 - 38 - 
Suomen Valtionrautati4 1908. 
Lisäys tauluun N:o 1.  Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. W 11. 1 
a' i 









1271 	7 8492 
- 2 - 
11 519 	179 1018 
61 	74 	55 
994 	284 	770 
888 	11 3249 
- 6 
40 	199 	2 
2 - 




125 	15 	6 
12 	- 
2 	- 	47 
- - 	7 
13 - - 
202 	9 	- 
29 - 
- 6 - 
aa ja tiilitehdas yhte 
Lähetyspaikka. 
Helsingin satama 	200 
Hakanieni. h:rata 	75 
Sairio . 	 40 
1iornmi1a II 
Landen varikko. 	30 
Pajari . 	 5 
Lappeenr. sat. 	36 
Viipurin satama 	117 
Tienhaara. 	53 





Selki 	. 15 
Turun satama 	183 
Kãrsãmãki. 2 
Mellibin vaih(le 	42 
Vaskilitoto. 	97 
Vedenoja 
Munakka 	 25 









Kuopion satama 	39 
Karttula 	 'S 
Suihkola 4 





Voikka . 	 17 
Juurikorpi 5 
Värtsilän tehdas 	65 
Ruskeala 	 40 
Helylän sat. 9 
	
Is 









Vuoksen satama 	37 
Kuohu . 	 13 
Perälä . 6 











1 511 	- 
6 	20 
1 	7 





































Iastai  uspail at ja  vaihte  Dt oval 
41 196 6 238 
	
15 II 440 
39 1 829 









25 302 1 412 
	

























vuonna 1908 lähetettyjen 
- 39 -  
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lute VII. 
-- 
iII. 	Muihin teol1isuiIsiin luettavia 
la j e a. II. P u u t a v a r o i t a. tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 





edellä olevista painosummista  lähettäneet seuraavat tonnimäärät: 
1691 46237 887 130 266 413 1696 669 1257 7541 980 11133 9262 2045 
- 1 873 83 78 48 53 262 3 - 1 545 65 - 1 347 49 
- 15 10867 - 601 1218 12686 4246 - 75 - 9 10 - 
- 50 29 336 6 330 38 6 733 - - - - - - - 
34 35 - - 238 6038 6276 - - 2 - - 3 - 
- - - 8 3 120 206 3 334 443 - - -- - - - 
— 12 2095 6290 6729 407 15521 - - 67 - 26 19 - 
122 28912 17 26 214 3 260 514 12 5601 139 2226 3333 1254 
20 4371 45 - 24 - 69 - - - - - - 105 
- 1 11 49 - 3 63 - - I - 4 37099 
- 12 9184 316 3807 1433 14740 - - 7595 - 12 1 197 
- 606 - 18993 2010 71 21074 - - - - - - - 
— 115 276 1413 2542 210 4441 - - -- - - - - 
321 17206 1445 108 695 652 2900 144 2 5878 1603 11146 9794 482 
- 5 161 256 - 1 418 - -- - - - - 5390 
- 1053 389 355 226 21 991 - - - 3742 - - - 
168 6612 306 21 96 37 460 5 - -- 4417 144 - 
— 14 221 - - 28 249 - - 6 23 - —3528 
1 385 - 3455 78 1 3534 - - - - - 5 -- 
5 26 912 1074 3349 53 5388 - - 1 77 -- - - 
— — 120 841 3401 222 4584 - - - - 5 - - 
— 20 - 204 3661 143 4008 - - - -- - - 
- 4484 194 1091 - 1461 2746 20 - 1085 395 817 6578 407 
- 4 1 4511 2152 38 6702 - -- - - - 4 - 
— — — 25 172 2 294 6 27 472 - - - - - 
51 9615 608 916 2071 86 3681 50 9 708 1 252 1627 3661 
- 1149 217 1 965 739 240 3 161 - 1 246 70 2263 672 2047 
29 3237 1061 61 - 1720 2842 15 - 449 3 - 394 371 
- 120 - 6193 490 115 6798 504 - - - 11 - - 
— 7 —1108 2961 - 4067 - - - - - - - 
- 17 - 548 3290 - 3838 - - - - -- - 
— 62 - 35 4258 1 4294 - - - - -- 1 10 
- - - 239 12147 14 12400 - - - - - - 
-- 39 60 23 7 6 96 6737 - - - - 82 - 
- 1 7 846 4851 2 5706 - - - - - 1 851 
- 122 79 14 86 179 - - 2 - - 2623 455 
- - - - - 24 242902 —6985 - - - - 
- 514 307 - 2 494 101 2 902 2 954 - 8 1 901 14 17 636 
7 3641 852 53 1410 424 2739 2566 7 87 2 - 68 214 
- 83 694 - 1 379 309 2 382 2315 - 6 - - - -- 
- 77 - 217 1142 322 1 681 1 624 - - - - 5 - 
— 12 4180 2920 2596 926 10622 - - - - 26 - 23 
- 3 31 3123 16481 244 19879 - - -- - - 2 - 
- - 37 447 233 47 185 5 567 90 432 - - 1 709 - - 2 - 
—: - - 5838 730 100 6668 21 - - 14 100 9 - 
- 83 - 1430 3066 1 4497 - - - - - - - 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  









_fl fl P a 
lii httvspaikka.  
IV. Ravinto- ja 






 Hahaniem. li:rata 





 Viipurin satama. 
Tienhaara. . 

















 Alholmen  . . 
 Kuopion satama 
 Karttula . 
Suihkola . 






 Ruskeala . 
Helylitn sat. *) 
Soitavalan sat, 
Lalidenkylä 
rp uo ks1a1ti 
Haukkavaara 
Pukinniemi . 
 Vuoksen satama 
 Kuohu . . . 
 Perälä  . . .
*) Helylä 
249 895 98 



























ii satan la ja ti litehdas 













































4 	102 	12 
7 
1 
yhteen  luettuir a. 
Lute VII. 	 - 40 
Suomen Valionrautatiet 1908. 
Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat 
1112 369 39 160 1 037 1185 1 927 
148 18 3684 - - - 
22 - 4367 - - 3 
- - 5 - - - 
- -- 443 - - - 
21 - 226 - - - 
656 195 17507 562 5794 296 
-- - 108 - 56 - 
9 11 7164 - - -- 
- - 7805 - - - 
- - - -fl -fl 
1307 315 40524 199 3361 161 
- - 5391 - - - 
— — 3743 - -fl - 
120 65 4898 196 5997 4645 
- - 3557 - -. - 
- - 5 - - - 
7 - 86 - - - 
- - 7 - - - 
1304 1 11620 12 859 169 
- - 4 - - - 
694 329 7 633 3 2 167 90 
254 1 6 667 - 1 697 1 602 
5 50 1315 1 582 138 
- - 515 - I - 
- - - - 17 - 
I - 12 - 7 2 
- - 6821 - - - 
- - 863 - - -- 
7 6 3098 - 4 - 
- - 9887 - - 
433 - 5963 - - - 
13 52 3136 4 135 9 
- - 2328 - - - 
- - 1631 - - - 
- - 49 - - 
- - 2 - 1 - 
— - 1711 - 7 - 
111 - 256 - 1 - 
- 41 - 	 LUte VII. 
Suomen Yauionrautatieg  1908. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita..  V. 1-4. Poikkeusluokkia. 




C .. - (D _-. . 
1; D 
edellä olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät: 
844 186 22 164 169 598 6 132 53 93278 6 356 167 526 94333 
- - - - - - 
- 5819 1 28 - - 5848 
1 - - - - - 4 617078 - 9 - —17087 
- - - - - - - 
- 6783 - - - - 6783 
- - - - - - -- 
- 6316 - 4 -- - 6320 
- - - - - -- -- 
- 3777 - - - - 3777 
- - - 
- 30 - 30 29 15818 11 24 -- - 15853 
183 101 - 14 14 54 7018 18 53715 - 107 501 478 54801 
- - - 
- 44 100 2 4650 - 4 - - 4654 
- - 2 - - 1 3 - 7231 18 143 - - 7392 
- - - - - - 
- 63 22 620 7 6 - - 22 633 
- - - - - - 
- 4 21 687 1 4 - - 21 692 
- - - - - - - 
- 4557 - 2 - - 4559 
324 20 - 36 192 110 4403 114 65147 - 13 - 167 65327 
- - -- - - - - 
- 5814 - - - - 5814 
- - - - - - - 
- 5787 - - - - 5787 
96 - - - 104 213 11251 14 23235 - - - - 23235 
- - - - - - - 
- 3820 - - - - 3820 
- - - - -• - -- 
- 3924 - - - - 3924 
- - - - - - 
- 6 5506 -- 3 - - 5509 
- - - - - - 
- 2 4593 - I - - 4594 
- - - - - - 
- 4028 - 2 - - 4030 
39 2 - 1 - 3 1 085 349 20 264 - 2 - - 20 266 
- - - - - - - 
- 6710 - - - - 6710 
- - - - - - 
- —27472 - - - —27472 
170 6 - 77 28 303 2844 565 24338 9 13 - - 24360 
37 - - 1 001 - 44 4381 1 377 16 735 - - -- - 16 735 
27 40 - 11 57 2 858 27 8279 - 19 - - 8298 
- - - - - 
- 1 1 7435 - - - 7435 
- - - - - - - 
- 4074 - - - - 4074 
- - - - - 
- 17 - 3872 -- - - - 3872 
- - - - 
- 1 10 7 4 385 - - - -- 4 385 
- - - - - - 
- —12400 - - - - 12400 
- - - - - - - 
- 6956 2 - - - 6958 
- - - - - - - 
- 6570 - - - - 6570 
3 - - 1 1 - 9 5 3413 - 9 - - 3422 
- - - - - - - 
- 9911 - - - - 9911 
- - - - - - - 
- 9379 - - - - 9379 
3 -- - - - 17 168 78 9762 10 43 6 - 9821 
- - - - - - 
- 1 4794 - 2 - - 4796 
- - - - 
- 20 20 1 3410 - 1 -- - 3411 
- - - - -- - - 
- 10683 - - - - 10683 
- - - - - 
- I - 19885 - - - - 19885 
- - - - - 
- 7 - 92150 - 6 - - 92156 
- - - - - 
- I - 6925 - - - - 6925 
- -- - - - - - -- 4580 - 8 - - 4588 
VII. 6  

- 43 - 	 Lilto VII. 
Suomen Vattionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia I a 	e 	a. II. 	P U U t a v a r 0 	t a. tawaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. '21. 22. 23. 24. 
- E .4 p. - . U: CD 
CD .2 
_ 
.. CD;- . - .ii - CD - 
w p-. • (I) 
U . . i;r. • 
.4 
___ ___ ____ ___ ___ U ___ ___ 
Pietarin rautatien asemilta. 
252 5656 68 11 9 201 289 503 107 1083 165 1227 2915 276 
-- 211 71 3 7 21 102 21 714 91 59 1355 5 - 3 33 5 5 3 46 - 8 - - - 20 1 - 3 1 1 - - 2 - - - - - - - 
52 926 1 2 2 4 9 9 1 43 504 - 408 48 
1 179 1 15 5 1 22 - - - - - 5 8 - 9 - 24 26 1 51 - - - - - - 5 - 31 10 58 59 7 134 - - 2 - 1 1 214 
10 103 31 44 94 22 191 3 - 1 - - 228 - — 25 40 143 308 - 491 1 - 1 41 - 1 1 437 
- 101 331 107 928 172 1 538 5 282 8 - 5 - — 108 499 1 1 241 6 1747 - - 1 - - 1 1 - 80 7 26 155 - 188 207 - - - - 1 6 - 41 43 33 55 2 133 - - - - - 4 878 
3 180 19 1 937 2 959 - - 2 - - 2 4 
6 274 2347 11 313 251 2922 1486 5 23 - 1 23 3 
1 23 35 130 165 31 361 - - 1 - - - - 
2 172 6 77 1162 44 1 289 - - - - - 2 607 - 53 - 2 656 - 658 - - 23 -. - 1 - 
2 187 115 170 298 13 596 - - - - - 1 85 
3 25 4 109 925 23 1 061 - - 2 - - - 22 
10 173 733 93 1720 1078 3624 765 98 1 - 1 20 - 
29 165 2 3 23 788 816 12 - 8 - 1 58 3 
4 367 - 166 276 6 448 -- - I - - 1 5 
5 234 1 16 32 140 189 - - - - - 3 - 
36 110 30 40 82 9 161 2 - 3 - - 1 1 
29 92 5 8 18 1 32 1 - - - - 4 - 
1 14 1 79 28 5 113 8 - 4 - - 17 1 - 1 - 40 235 16 291 1 - - - 1 - - — 5 120 15 375 20 530 83 - 152 - I - 2 
- - 20 215 17 252 - - - - - - - - 8 4 120 975 20 1119 34 - - - - 4 - - 11 - 12 486 - 498 - - - - - - 3 
2 - 186 677 - 863 10 - 202 - - - 
1 50 193 571 789 542 2 095 2 793 - _ 82 - 6 47 1 
447 9622 4751 2342 13 2813 4461 23820 5944 219 2631 809 1 298 5 128 3616 
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111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 




P p 2. 
:;- P p 
H elsi n gin—H äm een! Innan— 
Helsinki 165 409 277 221 73 839 505 249 9014 700 140 1659 
Sörnäs 302 25 55 356 13 185 1 061 27 4 269 - 210 40 1'redriksberg . - 2 - - - I - - 32 - - 33 Aggelby 	. 	. 	 . - -- - - - - 
- I I - - - 
Malm 	. 	. 	 . 	 . 1 2 1 - - 79 - - 1 096 - 2 - 
Dickursby . 	 . - 4 - - - - 69 - 86 - - - 
Korso 	 . 	 . 	 . -- - - - - - - 
- 5 - - - 
Kerava . 	 . 	 . - - - 3 - - - 1 222 - - - 
Järvenpää. 	. 	. - - - 1 2 - - 123 358 - - - 
Jokela 	 . 	 . 	 . 	 . - 96 - 15 - -- 1 35 1 628 - - - 
Hyvinkää . 	 . 	 . - 79 - 3 1 1 - 2 386 1 1 - 
Riihimäki . 	 . 	 . - 2 1 5 2 - 1 1 15 1 - - 
Ryttylä. 	. 	 . 	 . - 1 1 - 1 - - - 217 -- - - 
Leppäkoski 	. - - - - - - - 
- 882 - - - 
Turenki. 	. 	. 	 . - I -- 2 4 - - 1 16 - - - 
Hämeenlinna. 1 11 16 6 4 4 7 10 1600 8 2 3 
Hikiä - -- - - - -. - 
- I - - - 
- - - 1 - - 1 1 612 - - - 
Lappila. 	. 	. 	 . - - - - - - - - 24 - - - 
Järvelä. 	. 	. 	 . - 23 - - 2 - - 133 244 - - - 
Herrala. 	. 	. 	 . - - - - I - - - 25 - - - 
Vesijärvi 	. 	. - 1 2 1 46 - 15 4 954 4 - - 
Lahti 	 . 	 . 	 . 	 . - 21 15 8 2 1 1 1 131 8 1 2 
Villähti. 	. 	 . 	 . - -- -- - - - 
- 1 8 - - - 
Oitti ....... 
Uusikylä 	. 	. - - 1 - I - -- - 5 - - - 
Kausala - 1 2 - 2 - - - 12 - 1 - 
Koria - - 1 2 1 4 - - 13 - 5 - 
Kouvola 	 . 	 . 	 . 1 4 2 3 1 - 1 4 46 4 1 - 
- - - - - - - - 2 -- - - Utti 	...... 
Kaipiainen. 	 . 	 . - - I I - 89 1 - 330 - -- - 
Kaitjärvi 	. 	 . 	 . - - - - - - 1 - 1 - - - 
Taavetti 	. 	. 	 . - - - 121 6 15 7 12 199 - - - 
Luumäki 	. 	. 	 . - - - - 1 - - - 4 - - - 
Pulsa.... - - - - 2 - - - 214 - - - 
Lappeenranta 1 8 3 3 23 1 6 11 2 985 3 - - 
Siirros 471 	690 	378 	752 188 1 219 1 677 617 25637 I 729 	363 1737 
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Suomen VaUionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
autintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 
______ _____ _____ _____ ______ 1-42. _____ 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
W 
- - - 	u - + w CD . -. . - 
. - - - EE. -' -. 
CD (D E. CD CD P._. p' < 
-:- 
i . . 
Pietarin rautatien asemilta. 
362 380 18 383 194 741 4577 400 19936 624 311 617 251 21739 
2 - 8 - - 197 457 26 5065 9 19 8 - 5101 
- - - - 1 - 34 -- 115 - 2 - - 117 
- - - - - - - 38 44 1 9 - - 54 
- - - - - 2 1 2034 4 1 - - 2039 
- - - - - - - 1 288 1 3 10 - 302 
- - - - - - - - 65 - 2 - - 67 
- - - - - 2 2 1 390 2 7 25 - 424 
- 2 - - - - 2 2 656 4 4 664 
- - - - - - - 3 2147 2 4 - - 2153 
- - - - - 1 3 8 2036 3 7 - - 2046 
- - - - - 65 66 6 1 942 2 4 - - 1 948 
- - - - - - -- 2 487 1 1 - - 489 
- - - - -• - - 1056 - 1 - - 1057 
-- 53 - - I - 54 2 1 211 70 3 - - 1 284 
3 113 - 52 3 6 190 36 5022 41 28 188 - 5279 
- - - 1 - - 1 1 387 - 2 •- -- 389 
- - - - - 4 4 1 2078 2 6 - - 2086 
- - - - -- - - 1 736 - 1 - - 737 
- - - - 1 8 9 9 1 045 3 2 - - 1 050 
- - - - - 1 1 1 1113 3 - - - 1116 
- 28 - -- 45 7 84 16 4851 15 15 - 4881 
2 - - -- 2 1 16 32 1160 24 21 - - 1 205 
- - - - - - - 1 824 1 2 - - 827 
- 1 - - - - 1 5 434 1 1 - - 436 
- - - - - 2 3 3 289 2 4 - - 295 
- - - - 2 - 7 1 145 2 2 - - 149 
- - - - - 1 6 4 183 3 7 - - 193 
- - - - - - - 1 295 1 - - - 296 
- - - - 11 - 11 3 879 1 1 - - 881 
- - - - - - - 253 - - - - 253 
- - - - 9 1 10 1 1 337 3 5 - - 1 345 
- - - - - -• - 1 514 - 2 - - 516 
- - - - - 2 2 1 1 082 - I - - 1 083 
2 - - 2 31 35 73 22 5225 10 24 63 - 5322 
371 577 26 438 300 1 074 5 615 630 65 324 835 502 911 251 67 823 
Hanko 	 . 	 . 240 659 
Lappvik 	 . 	 . 20 - 
Tammisaari 	.. 103 7 
Karis 	. 	 . . 	37 3 
Svarth . 36 9 
Gerknas 	... 138 - 
Lohja 	. 	. 74 5 
Nummela . 60 3 
Otalampi 	. 	 . 43 - 
Korpi 	 . 	 . 	 . 145 - 
Rajamäki . 114 1 
41 	1351 33841 	109 
4 1 52 3 
2 - - 2 
1 - 1 10 
12 1 6 
I - 2 3 
1 - 1 2 
- - 1 1 
2 5 1 - 
- - 103 875 
- 2 - - 
7 52 1 2 
7 69 - 3 
1 15 1 - 
5 22 3 2 
14 154 11 3 
5 130 3 1 
14 143 - I 
3 12 2 - 
1 4 - 1 
279 - 	194 
2 - I 
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Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
1. 	Maaiviljelykseeri luettavia 	tavara- 
L 2. 3 4. 5. 6. 7.8.9.10.11. 12. 
Asemilta. 
. J .1 
.2. 
fr 8 c, 
Siirros 2 976 195 126 959 3069 268 277 1 454 235 345 1120 41 1 086 
Simola . 	. 	 . 	 . 32 - 1 - - - - I - - - - - 
Vainikkala 	 . 	 . 21 - - - - - - 1 - -. - - - 
Nurmi.... 53 - - - - - 4 - - - - - 
Hovinrnaa. 	. 	. 73 - - -- 1 - - 1 - - - - - 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 224 780 128 90 3337 20 16 - 15 14 706 4 206 
Siiiniö 	. 	 . 	 . 	 . 105 2 1 2 165 1 22 •- - 2 4 1 
Kãmãrä. 	. 	 . 	 . 22 - - - - - 2 4 - - - - - 
Galitzino 	. 	 . 	 . 40 - - - - 1 46 - - - - 1 
Perkjrvi 	. 	 . 	 . 115 -- 5 66 1 1 5 - - - - - 
Uusikirkko. 	. 	 . 32 1 - 4 1 3 47 - -- - - -- 
Mustamäki 	. 	 . 49 - - 1 1 - 7 - - - - - 
Raivola. 	. 	 . 	 . 41 - - 24 16 - 1 9 - - 1 85 - 
Terijoki. 	 . 	 . 	 . 43 - 2 - 5 - - 2 1 - - - - 
Kellomäki . 	 . 29 - - - - - - - - - - 37 - 
Kuokkala . 	 . 22 - -. - - - - - - - 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 20 - 1 - - - - 1 - - - - - 
Valkeasaari 	. 	 . 20 - - - 1 - - 4 - - - - - 
Levashovo 	. 19 - - - - - - - - -- - 2 - 
Pargala 	 . 	 . 	 . 16 - - - - - - - - - - - - 
Shuvalovo. 	. 	 . 12 - - - - - - - - - - 
Udelnaja 	. 43 - 1 - 31 - - - - 118 - - 
Pietari 	. 	. 	 . 259 1 936 1 469 376 6284 569 66 313 498 10 145 2 2 367 
Yhteensä  I 4l66I 2913 173.5j 145112980 	860 	368 1608 ö64 8571209, 	175 3661  
Hangon rauta- 
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Suomen Vallionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia i a j e j a. 11. 	P u u t a v a r o i t a. 
18. 	
r 	
19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 18. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14---17. 
P d :  d jI 	j .2.E. .3 	 -. 	 ii. 
.. ___ ___ ___ 
447 9622 4751 2342 13281 3446 23820 5944 219 2631 809 1298 5128 3616 
4 6 - 171 1315 14 1500 - - 17 1 1 - 
1 - 117 410 8 535 - - 16 - - - - 
- 4 1 52 21 22 96 445 - 4 - .- - 4 
- 2 - 27 144 - 171 313 - - - - 4 - 
88 5404 72 10 41 49 172 144 3 998 41 148 1678 317 
- 200 1 25 419 9 454 - - 29 - - 165 52 
- 6 - 98 629 1 728 - - 28 - - - - 
— 48 5 139 470 3 617 - - - - -- 1 - 
— 78 1 9 158 1 169 1 - 11 986 - - 157 
- 56 2 16 69 1 88 - 2 1 - - 2 - 
- 9 - 25 46 2 73 - - - - - - - 
— 136 17 2 3 18 40 6 -- - - - 1 - 
- 10 1 3 1 10 15 8 4 1 -- - 7 
- 37 - 2 - - 2 - - - - - 1 
- -- 6 - - 1 7 - - - - - 1 - 
- 2 2 1 - 3 6 -- - - - - - - 
- 5 3 24 55 1 83 58 - 4 2 1 27 
- 2 - 4 20 7 31 - - 2 - - - 281 
- - 50 - - 14 64 - - - - - - 
- - - - I -- 1 -- - - - - 18 - 
- 150 - - 2 - 2 - - - 1 - - - 
149 24174 359 6 2 207 574 671 2 80 189 54 6410 28 
688 	39952 	5271 	3073 	17087 	3817 	29248 	7590 230 3822 2028 1501 13417 4483 
tien asemilta.  
186 	5928 	35 	8 	1 	165 	209 	108 - 889 51 550 2867 46 
- 2 	13 	 - 8 1 22 	 - - 1 7 1 5 
132 1 	 - 	6 	7 	14 1 - 11 - - 6 12 
- 	86 	1 3 13 1 18 	 - - - - - 1 - 
1 28 	104 	72 	37 	24 	237 	153 - - - - 4 5 
- 	46 	599 	105 	297 	75 	1 076 	 - - 1 296 - 1 1 5 
5 	212 	69 	505 41 9 	624 	398 - 43 - - 3 - 
- 	148 	52 	223 	384 	7 	666 	2 - - - - 6 - 
- 	164 	167 	559 	937 	42 	1 705 1 -- - - - - - 
— 	22 	120 	158 	465 	25 	768 	86 - - - - 612 1 
192 6810 1232 1652 2405 357k 5646j 751— 2240 	51! 	558 3502 91 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto  asemilta vuonna 1908 
Ill. Muihin teo1liuuksiin luettavia tavaralujeja.. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. T Q d. d -a 







Sjjrros 471 690 378 752 
Simola . - - - - 
- -- -- - 
Nurmi 	 . 	 . 	 . - 37 1 - 
Hovinmaa . 	 . 	 . -- 3 -. 75 
Viipuri 63 156 110 501 
Sii.iniö - - - 1 
- - - 
Galitzino - 1 .- 7 
Perkjãrvi - 21 2 133 
Uusikirkko. 	. 	 . 1 2 - 3 
Mustamãki 	. - 1 1 - 
Vainikkala...... 
Raisrola. - 1 3 
Terijoki 	 . 	 . 	 . 1 1 3 
Kellomâki . - - - I 
KSm/irä...... 
Kuokkala 	 . 	 . - I - 2 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . - - - 1 
Valkeasaari 	. 	 . - 2 1 3 
Levashovo 	. 	 . - - - 1 
Pargala. 	 . 	 . 	 . - - - - 
Shuvalovo 	. 	 . - - - - 
Udelnaja 	. 	 . 	 . - I - - 
Pietari 	 . 	 . 	 . 14 2029 77 423 
Yhteensã 	550 2946 	570 1909 
188 1 219 1 677 617 25637 729 
1 22 - - 42 - 
- - - - 16 - 
7 -- - 16 514 - 
— -- 178 - 573 - 
103 421 194 228 5 105 413 
5 42 - - 294 - 
- - - 
- 28 - 
I - - - 10 - 
1 - - 13 1325 7 
1 - - 1 13 37 
1 - 35 - 38 1 
3 - 16 - 30 4 
I - - 2 28 6 
- - 
- 8 10 -- 
1 - - - 5 
1 - - - 2 
1 - -- 3 102 - 
1 1 1 - 287 - 
- - - - 18 - 
— - 1 1 4 - 
51 533 2827 276 13664 55 









Hanko . 	. . 	26 	427 	266 	83 	38 	699 
Lappvik . . . 	- 	- 	- 	- - - 
Tanimisaari . . 	1 	22 	4 	5 	3 	14 
Karis,... 	.- 	- 	1 2 	- 	- 
Svarti . . . . 	- 	- 	- 	1 	- 	- 
Gerknäs . . . 	- 	- 	- 	2 	- 	25 
Lohja . . . . 	- 	2 	- 	3 3 	- 
Nummela . . . 	- I 	- 	89 	5 	- 
Otalampi . . . 	- 	- 	- 1 3 	- 
Korpi.... 	- 	- 	- 	1 	4 	- 
Rajamäki . 	. 	 - 	—1 	- 	22 
Yhteensã 	27 	452 	271 	188 	56 	760 
140 129 6319 91 90 1 
- 
- 14 2 - - 
268 - 347 15 17 5 
- - 4 - - 
- 
- 163 - - - 
- 1 1331 - - - 
I - 453 - - - 
- 1 104 - - - 
- 
- 5 - - - 
— 3 709 - - - 
- 1 42 - - 
135 9191 J 108 	/07 	6 
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Suomen Valtionraugatieg 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. - 
-e 2 - - 0 . 
0 -. 
;_ - 0- 
i 
_, 
___ . L ____ ____ 
371 577 26 438 300 1074 5615 630 65324 835 502 911 251 67823 
- - - 
- 1 2 4 - 1552 - 1 - - 1553 
- - - 
- 1 2 3 - 555 - 1 - - 556 
- - - - - 
- 1 615 1 1 - - 617 
- - - - - 6 6 - 752 1 2 - - 755 
319 25 8 184 59 312 2321 129 13131 253 98 181 90 13753 
- - - - - - - 948 1 2 - - 951 -- - - - - - - 
- 762 2 1 - - 765 
- - - - - - - 
- 675 2 1 - 678 
- - - - - 1 8 5 1 585 11 13 45 - 1 654 
- - - - 2 - 39 2 198 10 13 - - 221 
- - - - 1 - 2 1 123 5 9 - - 137 
- - - - 1 1 6 1 213 13 9 - - 235 
- - - 12 - 2 58 1 112 35 44 - - 191 
- - - - - - - 
- 49 9 8 - - 66 
- - - - 
- 1 1 1 14 18 13 - - 45 
- - - - - - 
- 1 11 - 11 - - 22 
- - - - - - - 
- 190 2 2 - - 194 
- - - - - - - 
- 320 1 4 - - 325 
- - - - - - 
- 64 1 1 - - 66 
- - - - - - - 
- 19 - - - - 19 
- - - - - - -- 
- 156 1 2 - - 159 
5 6 12 717 665 924 2414 294 41120 457 263 648 1140 43628 
695 	608 	46 	1351 	1030J 2325 	104771 	1066 128488 1658 1001 1785 1481 134413 
tien asemilta. 
295 	108 	1 	54 	257 	47 	944 	226 13626 78 24 - 4417 18145 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 2 	 - 40 - 2 1 - 43 
3 	5 	66 	1 	1 	 - 	113 14 620 21 11 - 652 -- - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	2 110 2 3 - - 115 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	 - 	1 1 430 3 2 - - 435 
- 	 - 	 - 	 - 	I 	 - 	1 	8 2 462 2 5 - - 2 469 
- 	 - 	 - 	
- 1 3 4 6 1 299 12 12 - - 1 323 
- 	 - 	 - 	1 	1 	2 	5 925 4 8 - - 937 
- 	 - 	 - 	 - 1 	 - 1 2 1877 1 2 - - 1880 
- 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 - 	1 1500 6 2 - 1508 
- 	73 	 - 	 - 	 - 	 73 	3 467 102 2 - - 571 
298 186 67 55 263 51 1141 268 23356 231 73 1 44/7 28078 
VII. 7 
Lilte Vt!. 
Suorncn Vallionrautatiel 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
- 51 - 	 lAite vIlt. 
suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyj en tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
alela. II. 	Puutavaroita. 111. 	
1\'luihiu 	teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja,  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. IS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
z 
U d -r - -. = 
a '  E.. ; a; 
linnan rautatien asemilta.  
160 	3225 	114 8 13 299 	434 	131 - 1500 238 501 2691 163 
- 56 6 11 3 4 21 	-- - I - - -- 2 
- 	187 	52 19 101 25 	197 I - - - - 1 - 
- 	284 	98 5 105 1 	209 	1 - 1 - - 1 24 
- 	549 	25 21 84 10 	140 	- - - 55 - 1 -- 
- 	732 	490 21 114 9 	634 	34 - - - - 48 6 
16 	270 	5 37 72 - 	114 1 - -- - - - - 
38 	432 	467 20 209 55 	751 	9 - 1 11 - 866 1 
8 	238 	73 158 58 24 	313 I - 1 - - I - 
- 	360 	78 89 774 21 	960 	1 - - - - 2 - 
10 	274 	2 182 86 551 264 	3083 	4578 10 306 12 13 1151 123 
- 52 	1 728 2 416 44 	2 190 	460 - -- - 2 2 1 
- 	65 	1 399 2 85 108 	1 594 	- -- - - - 4 1 
- 	127 1 42 24 67 	893 - - - - 1 - 
— 	110 	41 7 102 3 	153 	- - - - - - - 
39 	64 	105 13 515 3 	636 	- - - I - 2 - 
- 	1364 3 149 1 	157 2 - - - - 1 2 
271 7161 6865 503 3393 	895 11656 6112! 10 18/0 317 516 4772 323 
tien asemilta. 
75 2542 5 1' 4 	103 113 25 16 73 12 108 520 54 
-- 55 2 3 5 10 18 - - 42 - 2 - 
1 173 21 13 6 	17 57 2 - - 1 - 1 162 
- 562 - - 4 	 - 4 4 - - - - - 28 
- 263 - 4 38 	 - 42 5 6 - I - 1 1 
2 352 33 2 2 	10 47 - -- - -- - 3 290 
16 1123 27 489 63 9 588 4 - - - - 3 1 
- 156 87 106 661 	3 857 2 - - 1 - I 
2 80 267 168 373 9 817 2 - - - 16 3 1 
- 10 12 3 86 	3 104 3 - - - 2 - - 
- 6 348 41 13 	28 430 343 - - - - 3 - 
— 3 696 677 115 	20 1508 - - - - - 436 - 
- 65 2 250 291 	17 560 1 - 1 - 67 1 - 
- 3 178 200 622 	9 1 009 - - - - 61 - - 
- 4 7 10 158 	8 183— -- - - - - - 
96 5 397 1 685 1 967 2 441 236 6 329 409 22 74 57 254 974 538 
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Suomen VaUionrautatiet 190g. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
E . .. . . i: . 
Tu run—Tamp ore e n—H ä m een- 
Turku 	. 	. 18 1 619 435 513 164 577 310 216 	9076 	721 240 1114 
Lieto.... - I - - - - - 4 	- - - 
Aura 	. 	. 	. - 77 - - 3 - - - 	82 	- - - 
Kyrö 	.... - - - I 5 - - - 33 	- - - 
Mellilâ 	. 	. 	. - - - - I - - - 	57 	- - - 
Loimaa. 	. - 1 2 2 3 - 10 4 	110 	1 - - 
Ypãjä.... - - 1 - 2 - - - 4 	- - - 
Humppila 	. - 391 3 8 1 - 2 1 	1 294 	- - - 
Matku. 	. 	. - - - - - - - - 3 	- - - 
Urjala 	. 	. 	. - 1 4 193 8 -. - - 	209 	2 - - 
Tampere 	. 	. 68 1844 74 65 115 61 70 32 	8522 	17 5 13 
LempäãUt . - - 1 - I - - - 	467 	-- -- - 
Viiala 	. 	. 	. 	. - - - 204 1 - - - 	210 	- - - 
Toijala . 	. 	. 	. - - 1 3 1 - - - 	899 	- - - 
Kuurila. 	. 	. 	. - - 1 - - - - - 1 	- - - 
Iittala 	. 	. 	. 	. - - 1 107 4 - - 	115 	- - - 
Parola 	. 	. 	. - I - - 2 - - - 8 	1 - 
Yhteensã 86 3935 .523 106 311[ 	638 392 253 2 1 04( 742 245 	1127 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupuuki 7 497 129 33 4 	224 128 16 1 846 476 587 	1 301 
Toby 	. 	. 	. 	. - I - - 6 	- -. 8 77 - - 	- 
Laihia 	. 	. 	. 	. - 1 1 1 1 	- - 1 171 - 1 	- 
Tervajoki . 	. 	. - 1 1 - 31 	- - - 65 - - 	- 
Orismala 	. 	. 	. - 1 1 - - - 6 22 - - 	- 
Ylistaro. 	. 	. - 2 - 1 1 	- - 3 300 - - 	- 
Seinãjoki 	. 	. - 3 - 2 1 	- 2 - 16 - 1 	- 
Sydãnmaa 	. 	. - 1 - - - 	- 10 - 16 - - 	- 
Alavus . 	. 	. 	. - 5 1 9 7 	5 95 6 150 - - 	- 
Töysä 	. 	. 	. - I - - 4 	- 10 - 20 - - 	- 
Ostola - 12 1 - - 	- 11 - 370 1 - 	- - - - 1 1 	- 5 - 443 - - 
Myllymäki. 	. 	. - - 2 2 - 2 89 13 178 1 1 	1 Inha ....... 
Pihlajavesi 	. 	. - - - - - 	- 37 - 98 - - 	- 
Haapamäki - - - _ I - 	- I 	I - 2 - - 	- Siirros 7 525 136 50 56 231 388 53 3 774 478 	590 1 302 
- 53 - 	 LUte VII. 
Suomen Valliorautaie 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 
- E.. - a - 
p 
p 
p p p 
. . . 
. 
linnan rautatien asemilta. 
107 149 6 444 92 173 	3046 	115 15896 511 109 319 110 16945 
- 4 - - - - 4 	 - 88 - 2 - - 90 
- - - - - 	
- 1 467 1 2 - 470 
- - - - - 	
- 	3 529 - 2 - - 531 
- - - - - - 	
- 746 - 1 - - 747 
- - - 
- 1 - 	2 	5 1 483 1 5 - - 1 489 
- - 
- 1 - 1 2 391 1 3 - - 395 
- - - - 2 165 	167 	11 2655 10 14 - - 2679 
- - - - - 
- 1 555 1 3 - - 559 
- - - 
- 1 1 	4 	3 1 536 8 3 - - 1 547 
53 26 3 5 11 61 	194 	155 12228 112 86 - - 12426 
- - - 
- I - 1 2 2712 3 6 - - 2721 
- - - - 
- 1 	1 	3 1 873 3 1 - -- 1 877 
- 1 - - - 1 1 1095 8 2 - - 1105 
- - - 
- 1 - 	1 	2 267 - 2 - - 269 
- - - - -- - 	 - 	
- 815 1 3 - - 819 
- - - 
- 1 - 	2 	3 306 4 5 30 -- 345 
160 179 10 449 111 401 34241 307 43642 664 249] 349 110 45014 
tien asemilta. 
144 17 17 42 .55 135 2774 175 7450 83 55 270 - 7858 
- 
- 2 - - 2 1 145 1 6 - - 152 
- - - - - 
- 1 2 404 1 3 - - 408 
- - - - - - 
- 2 633 4 4 - - 641 -. - - - - - - 
- 327 1 2 - - 330 
- - - - - - 
- 2 701 1 2 - - 704 
- - - - 
- 1 2 25 1 754 1 6 - 1 761 
- - - - 2 -- 2 4 1 035 1 3 - - 1 039 
- - - - 2 3 5 5 1 057 1 3 - - 1 061 
- - - 
- 1 -- I -- 135 - - - - 135 
- - - - - 1 5 812 - 2 - - 814 
- - - - 
- 11 11 11 1976 2 2 - - 1980 
4 - - - - 3 10 8 821 1 2 - - 824 
- - - - - - - 
- 1110 - 1 - - 1111 -- - - 
- 3 - 3 2 194 - - - - 194 
148 17 19 42 63 153 2812 242 18554 97 91 270 - 19012 
Lute VII. 	 54 - 
Suomen Valgionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1.12.3. 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. 11. 12. 
Asemilta. . 
o. 
a ( C 
? 
..  p . . 
... 
Siirros 982 109 848 146 1 989 120 848 16 710 370 23 13 109 
Koiho 	. 30 - - - - 4 1 - - I - - 
Viippula 	. 	. 	. 89 - - - - 3 - - 10 5 -- - 
Lylv ...... 30 - - - - 1 - - - 1 - - - 
Korkeakoski . 86 - - I - - - 2 3 - - 
Orihvesi 	... 68 - 1 1 1 2 1 5 59 33 - - - 
Suinula.... 17 - - - - 1 - 12 - 1 - - - 
Kangasala 	. 33 - - - 1 2 - 3 .32 -- - - - 
Vehmainen 	. 	. 27 10 - - I - 1 -- - - - - 
Yhteensii 1362 119 849 147 / .993 133 851 36 813 414 23 13 105 
Oulun rauta— 
Tornio 	. 	. 	. 	. 67 - 1 -- I - 1 4 52 34 - - 2 
Kaakanio . 	. 	. 14 - - - -. 1 1 - I - -- - 
Laurila.... 2 - - - - - - - - 
Lautiosaari 	. 	. 30 - -- -. - - 1 - i 1 - - 
Kemi 	. 	. 	. 	. 61 - 1 - 88 1 4 - 1 72 - - - 
Simo 	.... 19 - - 2 1 - - - I - - 
Kuivaniemi 	. 12 - - --- - - - i i 2 - - - 
Olhava . 	. 	. 	. 8 - - - - - - - -- I - - 
26 - - - - 2 3 - - 5 - - 
Haukipudas 	. 	. 18 - - -- - - - - - - - - 
Ii 	........ 
10 - - - - - - - - - - - 
Tuira 57 - - - - ...:. - - 3 - - 
152 3 - 240 3 3 - 117 315 - - 33 
Kello....... 
Kempele 	. 	. 	. 13 - - - - - - 1 31 -- - - - 
Oulu ...... 
Liminka 	. 	. 22 - - - - 1 5 52 299 1 - - - 
Ruukki . 	. 	. 30 - - - - I - - 131 1 - - - 
Lappi 9 - - - - - - 26 - - 
Vihanti . 	. 	. 18 - - - 1 1 - 1 16 - - 
Kilpua.... 19 -- - - - 1 1 - 7 - - - - 
Oulainen 	. 	. 	. 43 - - - 1 .- - - 108 6 - - 
Kangas 12 - - - - - 2 - - 1 - - 
Ylivieska 52 3 18 2 6 11 44 - 74 50 - - - 
55 3 - I - - 1 - 39 10 - - 
Kannus. 	. 	. 	. 38 - 7 - 2 3 - - 28 47 - - I 
Sievi....... 
Kälviä.... 36 - - - 1 - - - 23 15 - - - 
Kokkola 	. 	. 	. 118 2 1 - 476 6 3 176 49 1 - 25 
Siirros 941 8 31 3 818 32 69 59 1130 615 1 63 
- 55 - 	 Lille VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
a 	e j a. ii. 	p u ii t a v a r 	a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1a3ea. 
13. 1-13. t4. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
EH 
r 3, P . _...  P CD& pP 
p 
; - 
p - p 
P ____ 
96 5 397 1 685 1 967 2 441 236 6 329 409 22 74 57 254 974 538 
- 6 381 55 118 68 602 - 2 -- - - - - 
1 19 46 13 101 9 1693871 - 2 5 - 6 - 
— 2 - 49 182 182 413 23 - - - - - - 
1 7 - - 72 28 100 - - - - 28 1 1 
2 105 704 44 831 93 1 672 1 - 197 - - 4 1 
-- 14 - 30 558 5 593 - - - - - - - 
- 38 - 22 8 1 31 - -- - - - 1 - 
- 12 -- 1 9 - 10 - - - -- - - 17 
ioo 	5600 	2&16 2161 4320 622 	9919 	4.304 24 273 62 282 986 537 
tien asemilta.  
1 	96 	 -- - 7 9 	16 	 -- - 5 - - 2 15 
- 3 	 - 1 10 - 11 	 - - - - - 1'- 
- 	 - 	 - - - - 	 - 	 - - - - - 19 - 
- 3 	 - - 12 - 	12 	 - - 1 - - I - 
1 	168 2 - 2 8 	12 	 - - - - - 48 3 
- 	4 	 - - 77 - 	77 - - - - 1 9 
- 4 	 - - 7 - 7 	 - - 6 - - - - 
- 	I 	 -- - 23 4 	27 	 - - - - -- - - 
- 10 	15 47 8 68 	138 	 - - 1 - - I - 
— 	11 97 35 25 	168 	 - - - - - 4 1 
- 	 - 1 5 - 	6 	 - - - - - - - 
- 	3 	 - - - 9 9 	 - - 1 - - - 2 
2 	716 	12 168 1 7 	188 	21 - 52 2 4 852 17 
- 32 	 - 2 2 - 4 	 - - 1 - - - 125 
23 	381 	 - - - 1 	1 	 - - - -- - - - 
— 	133 	308 110 228 30 	676 	 - - 10 - 23 2 70 
1 27 	 - - - - 	 - 	 - - - - - - - 
- 	19 	 - 15 93 3 	111 	 - - - - - - - 
- 9 	19 117 110 9 	255 	 - - 34 - 33 - - 
3 	119 	508 486 12 40 	1 046 	 - S - - 144 3 - 
- 	3 	 - 93 30 2 	125 	1 - - - - - - 
27 	235 	393 45 1 67 	506 1 - 23 - 85 2 - 
5 	60 	1 695 3 13 	712 	 - - 39 - - 4 - 
- 88 	228 388 29 144 	789 	 - - 2 2 - - - 
— 	39 4 220 137 2 	363 	 - - - - - 1 2 
1 	740 	14 382 49 31 	476 8 3 13 1 15 450 62 
64 2 893 1 515 I 	2867 I 	881 472 5 735 31 8 188 5 	304 1 391 306 
LiRe Vii. 
Suomen Valtionraulatiet /90r. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Aseinilta. - t- 
- '  
g - 
:- i- .  . 5 :i 
- 
Siirros 7 525 136 50 56 231 388 53 3 774 478 590 1 302 
Koiho - - - - - - - - 2 - - - 
Viippula 	. - 1 - 1 1 1 11 - 3899 - - - 
- - -- - - - - - 23 - - - 
Korkeakoski - - 10 1 29 24 24 5 123 - 1 - 
Lyly ....... 
Orihv'esi 	. 	 . 	 . - 1 1 2 1 1 1 1 211 - - - 
Suinula. 	. 	 . 	 . - - - - - - - - - - - - 
Kangasala. 	 . 	 . - - - - - - - 10 11 - - - 
Vehmainen 	. 	 . - - - - 1 - - - 18 - - - 
Yhteensii 7 527 147 54 88 257 424 69 	8061 	478 597 1302 
Oulun rauta- 
Tornio . - 5 13 1 8 - 1 3 	53 	96 - - 
Kaakamo - - 1 - - - - - 2 	1 - - 
Laurila. 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 	19 	 - -- - 
Lautiosaari 	. - - 2 - - - - 1 5 	12 - - 
Kemi....... 1 4 8 3 - - 4 58 	129 	24 8 5 
- - - - 1 - - - 	11 	1 - - 
Kuivaniemi 	 . 	 . - - - - - - 1 - 7 	4 - - 
Olhava . 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 	 - 	1 - - 
- - - - - - 1 3 	4 - - 
Simo....... 
Haukipudas 	 . 	 . -- 1 - - - - - - 	6 	- - - 
- - - - - - - 1 	1 	 -- - - 
Tuira 	. 	 . 	 . 	 . - 1 3 - 36 1 30 1 75 	- 1 - 
Ii 	........ 
Kello...... 
Oulu 	 . 	 . 	 . 	 . 16 77 947 16 194 11 29 28 	2266 	509 19 12 
Kempele 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 	126 	- - - 
Liminka 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 1 1 	90 - - 
Ruukki . 	 . 	 . 	 . - -- - 2 - - 6 - 	113 	- - - 
Lappi 	 . 	 . 	 . 	 . - - - 1 - - - - I 	 - - 1 
Vihanti. 	 . 	 . - - - - - - - - 	 - 	 - - - 
Kilpua 	. 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 1 	68 	- - - 
Oulainen 	 . 	 . 	 . - 1 1 2 1 - - 11 168 	 - - - 
Kangas - - - - - - - - 	1 	 - - - 
Ylivieska - 1 2 2 - - 1 1 	118 	 - - - 
Sievi - - 1 1 - - I - 46 	2 - - 
Kannus. 	 . 	 . 	 . - 1 1 - - - - 6 	12 	5 - - 
- - - 1 - - - 4 	4 -- - Kãlviä 	..... 
Kokkola 	. 	. 	 . 2 172 99 7 1 13 42 25 	913 	15 146 15 
Siirros 19 	263 	1078J 	36 241 	25 	115 138 41481 7€8 174 33 
- 57 - 	 Lilte VII.  
Suomen Vaitionrautatiet 1908. 
lahetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 142. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 




-. c-.- = -. -. 




. . Cl) 
P p 
148 17 19 42 63 153 2812 242 18554 97 91 270 - 19012 
- - - - - - - - 610 - 1 - - 611 
- - - - 1 1 2 8 4097 6 10 - - 4113 
- - - - - - - 1 439 - - - - 439 
- - - - - - 1 11 242 5 1 - - 248 
- - - - S - 5 6 1999 10 3 - - 2012 
- - - - - - - - 607 2 2 - - 611 
- - - - 1 - 1 1 82 1 5 - - 88 
- - -- 5- - 1 41 - 1 - - 42 
1481 17 191 42 70 1541 	2821 	270 26671 121 114 270 - 97176 
Lien asemilta. 
- - 3 1 - 1 	101 	8 274 10 19 - 538 841 
- - - - - 1 - 17 1 - -- 18 
- - - - - - 	 - 	 - 19 - - - - 19 
- - - - - - 	12 1 33 2 5 - - 40 
3 1 - 3 - 4 	48 	13 370 3 12 - - 385 
- - - - - - 	1 	1 94 1 1 - - 96 
- - - - - - 4 1 23 - - - - 23 
- - - - - - 	1 	- 29 1 - - - 30 
- - - - - - 4 2 157 2 1 - - 160 
- - - - - - 	 - 	 - 174 - 2 - - 176 
- - - - - - 	 - 	 - 7 1 1 - - 9 
- - I - - - 2 4 93 1 - - - 94 
15 1 4 8 3 13 	584 	65 3819 146 44 131 - 4140 
- - - - - - 	 - 	 - 182 - - - - 162 
- - - - 1 - 	91 1 475 2 4 - - 481 
- - - - - - 	 - 	1 923 - 3 - - 926 
- - - - - 1 1 30 - - - - 30 
- - - - 1 - 	1 	1 132 - - - - 132 
- - - - - - 	 - 	 - 332 - - - - 332 
- - - - - 2 2 7 1342 - 3 - - 1345 
- - - - - - 	 - 	 - 129 - - - - 129 
- - - - 1 - 1 8 868 1 10 - - 879 
- - - - - 	2 	2 822 1 1 - - 824 
- - - - - 2 7 7 903 - 2 - - 905 
- -- - - - 1 	5 	1 412 - 2 - - 414 
44 1 - 14 10 18 	263 68 2460 26 6 - - 2492 
62 3 8 26 161 41 1131 192 14099 198 1161 131 5381 15082 
VII. 8 
Lille VII. 	 - 58 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 




. j:-6- . - 
- a .. a . 	 . p 
. . 
Siirros 941 8 31 3 818 32 69 59 1 130 615 1 - 63 
Kronoby 	. 	 . 	 . 41 3 -- - - I - 2 25 1 - - - 
Kåliby.... 15 - - - - - - - 7 - - - - 
Pietarsaari 	 . 163 3 - 58 2 1 - - - - - 1 
Bennäs. 	 . 	 . 35 - - - - - - - 46 - - - - 
Kovjoki. 	. 38 - - - 7 1 1 - 13 -- - - -- 
Jeppo 	. 	 . 	 . 	 . 87 - 12 - - 1 3 - 30 1 - - 7 
Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . 27 1 1 2 1 1 - 48 4 - - 
Härmä 	 . 	 . 34 4 37 - 2 23 - 53 13 - - 
Kauhava 	. 	. 61 3 69 - 3 15 164 - 88 27 - - I 
Lapua 	. 	. 	 . 88 11 107 3 11 44 170 - 95 14 - - :1 
Nurmo . 	. 40 1 37 - - 20 29 1 5 6 - - - 
Yhteensä 1 370 30 297 7 899 119 461 62 1 540 681 1 - 75 
Savon rauta- 
Kajaani 	. 	. 	 . 67 - - - 35 - 1 - 69 25 - - - 
Murtomäki. 	. 	 . 8 - - - - - 1 - - - - - 
Sukeva. 	 . 	 . 	 . 15 - - - 1 - - 3 - - - - 
Kauppilanmåki . 12 - - - 1 1 2 1 1 - - 
Soiniahti 	. 	 . 	 . 10 95 - - 40 - - - 22 - - - - 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 61 - 2 - 125 - 1 4 410 62 - - I 
Peltosalmi. 	. 8 - - - - - - 3 9 2 - - - 
Lapinlahti. 	 . 	 . 41 - - - 1 1 2 1 152 31 - - 
Aiapitkä 	. 	 . 	 . 12 - - - - - 1 3 1 6 - - -- 
Siilinjärvi 	 . 	 . 35 - - 1 - 1 9 6 66 3 - - - 
Toivala. 	. 	. 	 . 17 - - - - - 1 1 1 - - - 
Kuopio. 	 . 	 . 	 . 156 8 4 1 325 2 2 1 410 88 5 - 4 
Pitkälahti. 	. 	 . 7 - - - -- - - - - 
Kurkimäki. 	. 	 . 27 - 1 - 1 1 7 1 42 10 - - 
Salminen 	 . 	 . 	 . 25 - - - - - 1 1 16 3 - - 
lisvesi 	. 	 . 	 . 	 . 51 - - - 2 2 - 165 29 - 
Suonnejoki 	. 	 . 46 - I - 4 - 1 - 70 37 -- - 
Haapakoski 	 . 	 . 53 - - - - - 5 - 2 - - 1 
Pieksämäki 	 . 	 . 52 - - - 2 2 . 	3 1 89 35 - - 
Kantala. 	- 	 - 	 - 33 - - - - 1 - - 15 12 - - - 
Haukivuori 	. 	 . 29 1 1 - - - 1 1 5 6 - - - 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . 21 - 1 -- - 1 - - 1 2 - - 
Hiirola.... 11 - - - - - - 1 - - - - - 
Mikkeli. 	 . 	 . 	 . 90 2 2 1 137 10 - - 73 21 1 - 7 
Otava 	 . 	 . 	 . 	 - 59 - - - 3 2 3 8 47 21 - - 
Siirrost 946 106 12 3 	677 	23 34 43 1664 	396 6 - 14 
- 59 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 
111. 	Muihin teollisuuk:iin luettavia  laje 	a. ii. 	p  u u t a v a r o i t a. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
- (DCD 
d i. J; U 
.9.9. 
.. r 




6'' ; .E-- 
64 2 893 1 515 2867 881 472 5 735 31 8 188 5 304 1 391 306 
- 32 71 204 24 10 309 1 - - - - 6 
- 7 10 154 - 1 165 5 - - - - 1 - 
— 65 2 46 4 7 59 2 - 118 - 9 57 32 
- 46 3 12 1 1 17 - - - - - 1 - 
—. 22 - 45 1 3 49 - - 2 - 6 - 
— 54 65 20 53 12 150 - - - - - 4 - 
5 63 - 54 4 1 59 - - - - - - - 
25 157 - 1 3 1 5 - - - - - 1 45 
11 381 42 44 - - 86 9 - 1 - - 2 - 
8 466 15 13 - 17 45 - -- - - - 9 3 
6 105 8 72 10 - 90 1 - - - - - - 
119 	4291 	1731 3532 981 525J 	6769149 8 307 7 373 1472392 
tien asemilta. 
-- 	130 	3130 752 41 83 	4006 	1 - - - 1 23 - 
- 1 	- 331 26 - 	357 	- - - - - - - 
- 	4 	- 1 057 399 1 	1 457 	- 21 - - 2 14 19 
- 6 	- 95 900 - 	995 	- - - - - - - 
- 	157 	- - - - - 	- - - - - 5 - 
2 	607 	2059 630 - 255 	2944 	2 8 2 - - 19 1 
14 	- - - - - 	- - - - - - - 
— 	188 	128 721 199 288 	1 336 	- - - - - 1! 
- 11 1 185 2288 - 	2474 	- - - - - - 
- 	86 	1 732 564 43 	1 340 	33 - - - - 8 1 
- 	3 	-- 2 - 49 	51 	- - - - - - - 
20 	870 	1 308 5 - 1 319 	2632 	109 - 51 - 4 468 59 
- 	63 	- 1 539 141 274 	1 954 	373 -- - - 1 - 
- 21 	- 88 177 - 	265 	- - - - 1 18 - 
— 	199 	1477 162 = 1356 	2995 	- 93 - - 32 8 2 
- 	1113 	192 42 759 52 	1 045 1 4 - - - 35 23 
- 8 	530 44 7 23 	604 	- - - 1 - 517 29 
3 	135 	11 345 240 223 	819 	- - - - - 45 - 
- 28 	- 16 20 17 53 	- - 63 - - - - 
— 	15 	223 - 11 83 	317 	- - - - - 1 1 
- 5 	- 23 309 12 	344 	- - 2 - - - - 
— 	1 	- 3 164 - 	167 	- - - - - - - 
1 	255 	2550 473 1 668 451 	5 142 	17 4 2 16 2 19 4 
- 84 	1312 73 876 246 	2507 - - - 11 2 - 
26 3004 12922 7318 8789 4775 33804 536 130 120 17 53 1183 150 
Lute VII. 	 - 60 - 
Suomen Voltionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
. .2. . - 
. • : 
. ._.0 
• - 
Siirros 19 263 1078 36 241 25 115 138 4148 768 174 33 
Kronoby 	. 	. 	. - - 2 - - 19 - 2 30 - - - 
Kållby 	. 	. 	. 	. - - - - - 1 - 7 - - - 
Pietarsaari 	. 	. 4 30 2 6 2 13 9 150 434 8 81 320 
Bennäs . 	. 	. 	. - 5 - 1 - - - - 7 - - - 
Kovjoki. - 1 - 2 - - - 2 13 2 - - 
Jeppo 	. 	. 	. 	. - 71 - - - - 13 88 - - - 
Voitti 	. 	. 	. - I - 1 - - 2 - 4 - - - 
- - - - - - - 1 47 - - - 
Kauhava 	. 	. 	. - - 1 1 4 - 10 - 28 - - - 
Härmä 	...... 
Lapua 	. 	. 	. - - - 1 3 - 2 2 20 - - - 
Nurmo.... - - - - - - - 1 2 - - 
Yhteensä 23 371 1083 48 250 57 139 309J 	4828 	778 25.5 333 
Savon rauta- 
Kajaani 	. 	. 	. - 4 12 5 29 1 481 - 	557 	4 - - 
Murtoinäki. 	. - - - - - - I - 1 	- - - 
Sukeva. 	. 	. 	. - - - - - - - 56 	- - 
Kauppilanmäki . - - - - - - -- - - 
Soinlahti 	. 	. - - - - - - 4 - 	9 	- 49 9 
Iisalmi 	. 	. 	. 	. - 8 14 - - 2 16 3 	75 	4 36 12 
Peltosairni 	. 	. - - - - - - - - - 	- - - 
Lapinlahti. 	. 	. - 1 - - 2 - I - 	15 	- - - 
Alapitkä 	... - - - - - - - - - - - 
Siilinjärvi 	. 	. - 1 - - 1 - - - 	44 	1 - - 
- - - - - - - - -- - 
Kuopio . 	. 	. 1 29 38 12 15 2 26 63 	877 	4 32 21 
Pitk5lahti 	. 	. - -- - - 1 - -- - 1 	- - - 
Toivala...... 
Kurkimäki. 	. - 2 - 4 - 5 - 	385 	- - - 
Salminen 	. 	. 	. -- - - - - - - 19 	- - - 
lisvesi 	. 	. 	. 	. - 2 - - 74 - I - 	212 	2 - - 
Suonnejoki 	. 	. - 1 2 1 3 - - - 70 	- 1 
Haapakoski 	. 	. - - - - 1 - - - 	548 	- - - 
Pieksämãki 	. 	. - 2 2 1 1 1 2 54 	- - - 
Kantala. 	. 	. 	. - - - - - - - 4 	67 	1 - - 
Haukivuori - - - - - - - - 	2 	- - - 
Kalvitsa 	. - - - - - - - - 2 	- - - 
- - - - - -- - - 	- 	- - - Hiirola 	..... 
Mikkeli. 	. 	. 	. - 13 20 12 3 1 22 8 	143 	14 22 13 
Otava 	. 	. 	. - I - -- - - - - 14 	1 1 - 
Siirros 1 64 88 31 134 6 558 80 3 151 I 31 141 55 
61 - 	 Lute VII.  
Suomen Vallio'nrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
42. 
1-42. Poikkeusluokkia.  




62 3 8 26 16 41 1131 192 14099 198 116 131 538 15082 
- - - - - - - 1 372 - 1 - -- 373 
-- - - - - - - 1 180 - - - - 180 
10 1 3 617 1 4 1 045 28 1 631 29 1 - 1 661 
- - - - - - - 4 74 1 - - - 75 
- - - - - - 2 3 89 8 6 - 103 
- - - - - - - 11 303 2 1 - - 306 
- - - - - 13 13 2 141 - 3 - 144 
- - - - - - - 2 211 - 1 - - 212 
- - - - - - - 4 499 4 6 - - 509 
- - - - - 13 13 15 559 1 2 - - 562 
- - - - 1 1 1 199 - -- - - 199 
72 4 11 643 17 79 	2205 	263 18.357 243 137 131 538 19406 
tien asemilta. 
- - - - - - 	4 	16 4713 7 10 - - 4730 
- -- - - - - - 359 - - - - 359 
- - - - - - 	- 	- 1517 - - - -- 1517 
- - - - - - - 1001 - - - 1001 
2 - - - - - 	60 	-- 226 - I - - 227 
14 - - 2 3 - 	71 	10 3707 12 3 - 3722 
- - - - - - -- 	 - 14 1 1 - - 16 
- - - - 2 - 	2 	14 1 555 5 3 - - 1 563 
- - - 1 - 1 - 2 486 1 - - - 2 487 
- - - - - - 	1 	2 1473 1 2 - - 1476 
- - - - - 1 	1 	- 55 - 2 - - 57 
14 69 6 5 109 8 	268 53 4700 51 49 30 - 4830 
- - - - - - - 	1 2 - - - - 2 
- - - 1 - 	1 1 2404 2 1 - - 2407 
- - - - - - - 	2 307 2 1 - - 310 
- - - - 17 - 	19 	4 3429 7 3 - - 3439 
1 - - - - 1 3 10 1 241 14 2 - - 1 257 
- - - - - - 	- 	1 1161 1 - - 1162 
- - - - 4 1 5 8 1 021 12 7 - - 1 040 
- - - - 3 - 	4 	1 153 3 - - - 156 
- - - - 1 -- 	1 	1 336 1 1 - - 338 
- - - 2 - 2 1 354 - -- - 354 
- - - - - - 	- 	1 169 - - - - 169 
7 56 - 2 4 2 	120 31 5691 16 22 1 - 5730 
- - - 13 1 16 	11 2632 7 7 - - 2646 
38 125 6 9 160 14 579 168 40706 143 115 31 - 40995 

- 63 - 	 Lille Vii. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 
IiI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
1 a  i e 	a. 11. 	P U u t a v a r 0 	t a. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
,, 
n- - ._. - B(P . .9 i3. .9. a 
. : .... 3 
B 
26 3004 12922 7318 8789 4775 33804 536 130 120 17 53 1 183 150 
- 27 - 119 814 1 934 1 - 2 - - 61 - 
3 116 490 260 1 139 19 1908 - - - - lo 2 - 
— 6 - 48 698 1 747 - - - - - 2 - 
1 34 - 59 856 46 961 476 - - - - - 7 
2 12 120 - 15 2 1376354 - S - - 27 - 
— 1 26 - - - 264170 -- 4 1 - - 1 
1 23 1 - 27 1 291223 2 - - - 1 - 
6 33 2 31 146 2 181 2 175 - - - - 1 - 
- 3 - 11 50 - 61 - - 1 - - - 63 
1 14 21 11 1 1 34 731 - 5 - - 90 1 
7 485 37 1 12 62 112 470 - 417 494 136 372 107 
47 3758 13619 7858 12547 4910 38934 16136 132 552 512 199 1693 329 
tien asemilta. 
- 730 - - - 342 342 332 - 226 1 72 84 1 
- 38 - - - 11 11 1 - -- 1 - - - 
- 5 - 153 48 - 201 - 10 - 42 - - - 
16 103 12 228 25 166 431 1 - - - - 1 - 
1 8 - 1 - 8 9 - - - - - - 2 
2 50 3 1 41 58 103 1132 - - - - 1 262 19 
- 21 - 61 25 11 97 - - - - - - - 
— 90 - 99 596 81 776 1 502 - 1 697 - - - - 
- 31 - 60 25 95 180 1 - 191 - 11 1 - 
- 18 101 22 65 103 291 1 513 - - 22 - 3 9 
2 283 105 79 303 133 620 2585 1 12 1 - 51 9 
- 9 - 1 1364 - 1365 1 - - 1 - - 
— 8 1 152 882 232 1 267 - - - - - 2 - 
— 62 - 1159 2065 239 3463 3 12 - -- - 2 - 
- 17 3 338 1116 519 1 976 - - - - - 6 - 
3 71 35 234 1579 216 2064 36 - - - - 35 3 
- 12 14 203 1432 - 1649 - - - - - - - 
1 94 920 455 2573 235 4183 - - 6 - 6 4 5 
- 16 5 413 7843 32 8293 - - 1 - - - - 
— 5 284 166 3708 47 4205 - - 39 - 7 - - 
2 42 - 472 3177 119 3768 - - 50 - - - - 
- 7 7 123 1 481 34 1 645 4 - - - - - - 
- 3 17 532 555 125 1 229 1 226 3 - - - 8 - 
- 5 1 67 28 107 203 639 - 1 2 3 - 
— 24 1 59 283 1 344 2 576 - - - - 2 - 
— 73 - 108 770 1 879 - 1 - - - - 3 
271 1825 1509 5186 29984 29151 39594111552 27 22231 681 98 1464 
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Suomen Vallionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 




Siirros 1 64 88 31 134 6 558 80 3151 31 141 55 
Hietanen - - - - - - - 9 - - - 
Mäntyharju 	.. - 2 3 1 - - - 1 19 - 1 - 
Voikoski 	. 	 . 1 - - - - - 3 - 1 1 
- - - 1 1 - - 1 486 - - - Selänpää...... 
Harju 1 11 - 2 4 - 1 - 6403 - - - 
Kymin tehdas - - - 6 - 1 - - 4 183 - 1 - 
Myllykoski. 	 . 	 . - - - - - 1 - - 1 227 - - - 
Inkeroinen. 	 . 	 . - - 1 - - I - - 2 178 - - - 
Tavastila 	 . 	 . 	 . - 18 - - - - - - 82 - -. - 
Kymi 	 . 	 . 	 . 	 . - 1 2 927 - 7 - 1 1 774 - - - 
Kotka 	 . 	 . 	 . 	 . 8 16 9 70 35 207 120 32 2493 43 341 21 
Yhteensä 10 113 103 1038 174 223( 6791115 22008 74 48577 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	 . - 40 20 3 14 - 5 2 800 9 5 2 
Hammaslahti - - - - - - - - 2 - - - 
Onkamo 	. - - - - - - - 23 75 - - - 
Tohmajärvi - - 1 1 - - - 4 - - - 
- - I - - - - 3 - - - 
- 1 - 2 1 - 1 - 2 418 1 - 
Pälkjärvi... - - - - - - - - - - - 
Matkaselkä 	. 	 . .- - I - - - - 8 3 208 - - - 
Kaalamo 	. 	 . 	 . - 19 - - - - - - 223 - - - 
Helylä 	. 	 . 	 . 	 . - - - - 22 - 11 2 1 582 - - - 
Sortavala . 2 13 1 6 17 8 56 9 2771 19 9 5 
Kuokkaniemi - - - - - - - - 2 1 - - 
- - - - - - - - 2 - - - 
Jaakkima . - 2 - - - - - 3 22 1 - - 
Kaurila...... 
Värtsijä....... 
- - - 1 - - - - 7 - - - 
Elisenvaara - 2 -. 3 3 - - 1 83 - - - 
- - - - 13 - - - 13 - - - 
Niva...... 
Eliitola 	. 	 . 	 . 	 . 3 3 1 2 1 4 - - 35 1 - - 
Ojajãrvi 	. 	 . 	 . - - I - - - - - 2 - - - 
Ihala...... 
Inkilä 	. 	 . 	 . 	 . - I - - - - - 47 - - - 
Alho...... 
Sairala - 7 1 1 2 - - 1 62 1 - - 
Koijola . 	. 	 . 	 . - - - - - - - - 4 - - - 
Vuoksenniska 	. - 3 - - 2 -- . - - 1 242 - 
Imatra . 	 . 	 . 	 . - 1 - 4 1 226 - 1 878 - - - 
- 1 - - 1 - - - 2 580 - - - Enso...... 
.tääski 	. 	 . 	 . 	 . 6 - I - - - - 11 - - - 
Siirros 5 99 26 24 I 78 238 	73 	50 16076 33 I 14 7 
- 65 - 	 LUte VII. 
Suotnen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjon tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ ____________ _____ ______ 1-4g. 
36. 37. 3S. 39. 40. 41. 33-41. 4. 






38 125 6 9 160 14 579 168 40706 143 115 31 - 40995 
- - - - 1 - 1 1 972 - 1 - - 973 
- -- - - 17 - 18 8 2069 4 2 - - 2075 
- - - - 18 -- 20 1 777 1 - - 778 
- - - - - - 1 1482 1 2 - - 1485 
- - - - - - - 12 6564 3 8 -- - 6575 
- - - - - - 1 1 4212 1 9 - 4222 
- - - - - --. - 1 1280 1 3 - - 1284 
- - - - - - 2 2394 1 3 - - 2398 
-- - - - --- - 146 1 1 - - 148 
- - - - - 1 1 3 1826 10 11 7 - 1854 
13 10 - 2 5 6 441 34 3565 38 33 - - 3636 
51 135 6 11 201 21 1061 232 659.93 204 188 38 - 66423 
tien asemilta. 
1 - - 1 16 5 39 26 1937 11 14 - - 1962 
- - - - 3 - 3 3 57 - - - - 57 
- - - - 7 - 7 1 289 - - - - 289 
- - - - - 1 1 1 540 1 9 - - 550 
- - .- - - - - - 20 - 1 - - 21 
- - - 1 1 - 3 2 2 576 2 12 - - 2 590 
- - - - 2 - 2 - 120 - 1 - - 121 
- - - - 2 1 3 2 4079 2 3 - - 4084 
- - - - 1 - 1 2 437 1 5 - - 443 
- - - - - 6 6 8 1905 1 4 - - 1910 
5 - - 1 2 16 57 43 3774 22 33 2 - 3831 
- - - - - 1 - 1377 1 - - - 1378 
- - - - 2 1 3 1 1 281 1 - - 1 282 
- - - - I - 2 3 3 552 1 5 - - 3 558 
- - - - - - 2 2002 - - - - 2002 
-. - - - - 1 1 5 2224 2 6 .- - 2232 
- - - - - - - 2 1676 - 2 - 1678 
- - - 1 - 2 5 4319 4 6 - - 4329 
- - - - - - 8311 1 - - - 8312 
- - - - - - - 4257 1 2 - - 4260 
- - - - - - 1 1 3874 3 3 - - 3880 
- - - -. - - - 1656 - - - - 1656 
- - - - 1 - 1 1 2 476 2 2 -- - 2 480 
- - - - .4 17 21 4 1111 2 5 - - 1118 
- - - - - - 1 2949 1 4 - - 2954 
- - - - - - - - 963 1 2 - •- 966 
6 
- -1 3 43 48 154 113 57762 60 119 2 - 
VII. 9 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemitta vuonna 1908 
LMaanvi1je1ykmn1uettaviatavara  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. 
.ii fl : 
- a a •.-. 
Siirros 1  237 12 13 2 292 32 108 191 1 031 94 7 4 12 
Antrea . 	 . 	 . 67 - - 8 1 - 22 2 1 - - 1 
Hannila 	. 	 . 	 . 27 - - - - - - 10 - - -- - - 
Kavantsaari . 	 . 35 1 - 1 - 3 52 - - - - 
Karisalmi 	. 	 . 27 - - - - - - I - - - - 1 
Tali 	...... 26 - 1 - - - 2 19 - - - - 
Tammisuo. 97 1 2 1 95 - - - - - 79 - 88 
Yhteensä 1516 13 17 3 396 33 113 295 1033 95 86 4 102 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	 . 62 17 - 16 167 - - - - 1 5 - 23 
Pihiava 23 - - -. 1 - 1 - - - - - 
208 - 18 8 212 27 35 4 83 30 6 - 21 
Haistila 	. 	. 30 - 13 - 1 1 20 35 11 11 - - - 
Nakkila 	. 	. 	 . 28 1 2 1 - - 14 24 27 18 - 27 - 
Harjavalta 20 2 - - 1 4 - 19 7 - - 
Peipohja 35 2 - - - 1 - 47 32 2 - 2 2 
Kokemäki 34 1 11 - - - 1 - 39 15 1 4 - 
20 - 1 - - - 1 4 20 2 - - - 
Kyttälä. 23 - 24 - - - 8 - - - -. 13 - 
Pori ...... 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 29 - 2 - - - 1 -- 16 5 •- - - 
Aetsä 	. 	 . 	 . 	 . 67 16 119 - 1 - 52 - 82 45 - 7 - 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 	 . 26 - 23 - - 1 4 7 43 17 - - - 
Riste....... 
Tyrvää . 	 . 	 . 	 . 45 1 16 - 2 1 3 3 1 98 1 - - 
Heinoo....  14 - - - - - 1 3 - - - - - 
Karkku. 	 . 	 . 	 . 43 1 1 - - 1 1 10 30 2 - - - 
Siuro 	. 	 . 	 . 	 . 42 3 - - 1 - 1 13 12 - - - - 
Nokia 	 . 	 . 82 - - - 1 1 28 2 - - - 9 - 
Santalahti 	. 	 . 36 - - - - - -- - - - -- - 
Yhteensä 867 42 232 25 386 34 174 153 415 253 13 62 46 
Jyvsky1An rauta- 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 74 - - - - - 1 44 15 - - - 
Kuusa 	. 	 . 	 . 	 . 22 -- - - 1 - 1 4 20 4 - - - 
Lankaa. 	. 	. 21 - - - 1 1 - 6 1 1 - - - 
Leppävesi . 	 . 14 - - - - 2 - 2 5 4 - - - 
Jyväskylä . 	 . 	 . 112 - - - 84 3 1 2 2 51 - - 3 
Vesanka 	. 11 - 1 - - - - - - - - - - 
Kintaus. 	. 	. 	 . 105 -- - - - 1 3 1 1 1 - - - 
Petäjävesi. 	. 	 . 47 - - 1 1 - - - 6 7 - - - 
Asunta. 	 . 	 . il - - 1 - - - - - - - 
Keuruu . 	 . 	 . 41 •- - - 2 4 - - 1 3 - - 
Yhteensä 458 - 1 1 89 12 5 16 I 	80 86 I 	- - 3 
- 67 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Iähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
Ill. 	Muihinteo1lisuulsiinIuettavia lajeja. Il. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
P . w 
. 
-. . 
27 1825 1509 5186 29984 2915 39594 11552 27 2223 68 98 1464 51 
1 36 1 659 83 8 193 480 10 415 - - 481 - - 1 1 
- lo - 98 603 1 702 - - - - - - - 
- 57 - 29 240 35 304 - - 183 - - I - 
- 2 - 102 236 1 339 - - 12 - - - 
— 22 15 11 30 - 56 - - 1 - - - 
21 287 10 - 4 3 17 - - 41 - 15 57 
49 2239 3193 5509 39290 3435 51427 11552 27 2941 68 98 1481 109 
tien asemilta. 
- 229 5 1 1 - 7 - - 47 15 45 52 3 
- 2 2 - 34 4 40 - - - I - 5 14 
8 452 7 16 - 12 35 19 - 17 22 2 504 125 
- 92 - 7 - - 7 - - 3 3 - - - 
— 114 23 8 - 2 33 1 - 1 - - - 2 
1 34 - 1 - 2 3 - - 10 - - - - 
— 88 3 15 - - 18 1 - 5 - - - - 
72 - 21 25 1 47 - - - - - - - 
- 28 9 43 27 2 81 - - - - - - - 
- 45 2 5 2 1 10 - - - - - I - 
- 24 115 37 27 43 222 1 - - - - - - 
— 322 1 1 - - 2 - - - - 3 - 
— 95 - 12 14 5 31 1 - - - - - - 
1 127 17 4 4 4 29 1 - - - - 3 - 
— 4 - 20 12 2 34 - - 4 - - - - 
— 46 267 2 90 8 367 - - - - 5 2 
1 31 47 75 189 3 314 2419 - - -- - 12 - 
— 41 7 - - 4 112589 - 3 - 1 9 - 
4 4 1011 - - 162 1173 73 - - - - 3 - 
15 1850 1516 268 425 255I 2464 5/05 - 90 41 53 594 144 
tien asemilta. 
- 60 2127 1993 44 145 4309 3792 - 1 - - 28 6 
-- 30 - 73 1 37 111 - - - - - 1 - 
- 10 - - 25 7 32 - - - - - 1 - 
-- 13 - 1 38 - 39 - - - - - - 
1 147 13 145 - 40 198 1087 - 60 - 2 35 7 
- 1 - 11 74 3 88 - - - - - - - 
— 7 8 181 33 5 227 12 - - - 14 307 - 
1 16 438 357 281 368 1 444 83 - - 3 33 - - 
— 1 - 168 16 - 182 - - - - 1 - - 
- 10 22 284 36 11 353 - - I - 2 12 1 
21 295 2608 3211 548 616 6983 4974 - 62 3 52 384 14 
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Suomen Vallioarautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1908 
ffi. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 2). 30. 31. 	32. 18-32. 33. 34. 35. 
Aseniilta. h J < F!: Ui  ii 
. .2. 
;. . 
Siirros 5 99 26 24 78 238 73 50 16076 33 14 7 
- 2 - I I - - 
- 
1 488 - I - 
Hannila - - - - - - - - - - 
Kavantsaari - - - = - 
- 
- - - 184 - - 
Antrea...... 
Karisalmi - - - - - - 12 - - - 
Tali - - - - - - - 1 - - 
Tammisuo. 	 . 	 . - - - - 1 - 20 1 135 - 7 1 
Yhteensä 5 101 26 25 8O 238 93 52 16896 33 22 8 
Porin rauta– 
Mäntyluoto 	. 11 4 6 2 6 88 56 335 157 46 8 
Pihiava - - - - - - - - 20 11 - - 
Haistila 	. 	. 
1 259 35 29 84 13 60 217 1387 215 10 16 
Nakkila 	 . 	 . 	 . 
- - 1 - - - - - 7 - - - 
- 3 - 1 - - - 8 - - - 
- - - - - - - - 10 - - - 
Peipohja - I I - - - - 1 9 1 -- - 
Kokemäki - - 1 1 - - - 2 - I - 
- - - 
- 
- - - 
- 




Kyttãlä. - - - 1 - - 2 - - 
Pori .......
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 
Aetsä 	. 	 . 	 . 	 . 
- - -- 1 - - - - 2 - - - 
- 12 2 -. - - 7 24 - - - 
Kiikka 	 . 	 . 	 . - - 1 - 2 - - - 4 - - 1 
Riste....... 
Tyrvää . 	 . 	 . 	 . - 1 1 5 - 1 - 12 4 - 
Heinoo . 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 4 -- - 
Karkku 
Siuro 	. 	 . 	 . 	 . 
- -- - - I - - - 8 - - - 
- I - 1 7 - - 2 440 - - 
Santalahti. 	. 
- 2 - - I - 37 2 642 - - -- Nokia...... 
83 - - -- 1 16 - 176 - - - 
Yhteensä 84 286 48 39 106 19 165 318 70921 388 57 25 
Jyväsky1n rauta– 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 
Kuusa. 	. 	 . 	 . 
-- - - 1 
- 
1 - 5 1 3 835 2 - 
- - - - 1 - 2 - 
Laukaa. 	. 	. 	 . - - - - - - - 2 3 - - - 
Leppävesi . 	 . 	 . - - - - - - 1 1 - - - 
Jyväskylä . 	 . 	 . - 12 18 5 25 1 62 12 1 326 2 1 3 
Vesanka 	. 	 . 	 . - - - - - - - - - - - - 
Kintaus 	. 	 . 	 . - - - -- - - 52 - 385 - - - 
Petäjävesi. 	. 	. - - 1 1 - 
- 
1 38 1 161 1 - - 
Asunta . 	 . 	 . 	 . 
Keuruu . 	 . 	 . 	 . 
- - - - - I - 2 - - - 
- - - - - 1 2 - 19 - - - 
Yhteensä - 12 19 7 26 3 161 	17 5 734 5 1 3 
69 - 	 Lute VII. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia.  
36. 87. 38. 39. 40. 41. 33--41. 42. - 
- . 
1, •I ?• . 
6 — — 3 43 48 154 113 57762 60 119 2 - 57943 - — — — 1 3 7 10949 4 7 - - 10960 - — — - - - - - 712 - 1 - - 713 - - — - - - - 1 546 1 3 - - 550 - - — - - - - 353 - 1 — - 354 
— - -- - - - - 79 - 3 - - 82 - - - - 8 - 447 - I - - 448 
6 - -- 3 44 49 1651 121 70848 6.5 135 2 - 71050 
tien asemilta. 
8 1 - 2 25 1 248 1 820 18 2 - - 840 - -- - - - 11 I 74 8 2 - - 84 
11 2 4 1 10 7 276 56 2206 48 43 - - 2297 - - - - - - - 1 107 3 3 - - 113 - - - - - - - 1 156 3 - - - 159 
- - - - - - - 1 48 1 2 - - 51 - — — - - - 1 1 117 10 2 - - 129 - - - -- 1 1 123 7 5 - - 135 - - - - - - 1 110 1 1 - 112 - - - - - - - 1 58 1 - - - 59 
- - -- 1 - 1 - 249 1 1 -- 251 - - - - - - - 6 354 4 1 - - 359 - - - - I - 2 1 133 4 - - - 137 - — - - 4 2 10 2 180 14 5 - - 199 - - - — - - - 1 43 - 43 
- — - __ -_ _ - 2 423 2 4 - 429 - - - - 1 1 1 2787 2 4 - - 2793 - - - - - _ 7 2701 4 2 - - 2707 - - - - — 1353 - 1 - - 1354 
19 3 4 3 42 10 'I 85 12042 131 78 - - 12251 
tien asemlita. - - - - 8 - 10 15 8229 3 5 8237 - - - 3 - 3 2 148 - - - - 148 - - - - 1 1 1 47 - I - - 48 - - - - 1 1 54 - - - — 54 
4 - - - 7 4 21 61 1 753 23 29 - - 1 805 
- - - - - - 1 90 - 1 - - 91 — - - - - - - - 619 - 1 - - 620 - - - - 1 5 1627 1 2 - - 1630 - - - _ - - - 185 - - - - 185 - - 3 - 3 5 390 1 2 - - 393 
4 - - - 23 4 40 90 13142 28 41 - - 13211 
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Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
LMaanvielykseenluettaviatavara  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asernilta. 
a.!: li r 
- . ... 
2. . . 
(fl 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 40 - - - - - - - - - - - - 
Piikkiö 	 . 31 1 31 1 - 7 40 14 6 - - - 
Pairnio . 	 . 49 3 88 - - 1 138 22 43 3 - - - 
Hajala 	. 	 . 17 3 11 - - - 2 4 4 16 - - - 
Halikko. 	 . 	 . 15 - 11 - - - 15 - 3 - - - - 
150 1 68 3 8 3 68 62 53 24 1 - 5 
Perniö 	 . 	 . 	 . 	 . 100 3 28 4 1 1 142 41 15 12 1 8 - 
Koski 	 . 	 . 	 . 	 . 33 - 3 - 1 1 19 7 14 5 - - - 
Salo ...... 
Skogböle 	. 	 . 	 . 9 - - - - - - 7 -- - - - - 
Skuru 	. 	 . 	 . 	 . 110 1 6 - 24 2 2 34 3 2 32 - 53 
Billnäs 77 - - - - 1 - 2 - - - - - 
Fagervik 13 - - - - 1 -- 23 - I - - - 
27 - 4 - - 2 13 55 - 2 - - - 
Täkter . 	 . 	 . 	 . 19 - 1 - - 1 4 29 1 1 - - - 
Solberg. 	 . 	 . 	 . 20 - 2 - - 1 3 17 - 1 - - - 
Sjunde 31 1 4 - 1 2 18 81 - 1 - - - 
16 - - - - 1 1 12 - - - - - 
Ing5 	....... 
Kyrkslä.tt 32 - 1 - - 1 13 37 - - - - - 
Masaby. 23 - I - 1 5 30 - - - - - 
Käla....... 
Köklaks 28 - 1 - - - 3 29 - - - - 
34 - 3 - - 1 2 18 - - - - - Esbo...... 
Grankulla . 	 . 	 . 17 - - - - 4 1 - - - - 1 - 
Sockenbacka. 	. 64 - - 13 - - 2 - - - 5 - 
Yhteensä 955 13 263 8 48 	31 	948 	526 	142 	68 	34 	14 	58 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	 . 	 . 58 - - 3 5 	2 	1 	 - 	86 	2 	- 	 - 	 - 
Silvola. 	 . 	 . 	 . 13 - - - - 	I 	 - 	 - 	I 	- 	 - 	 - 	 - 
Kulennoinen . 	 . 14 - - - - 	1 	 - 	 - 	12 	1 	 - 	 - 	 - 
Punkaharju 	 . 	 . Il -- - - - 	 - 	 - 	 -. 	1 	- 	 - 	 - 	 - 
Punkasalmi 	. 	 . 22 - - - - 	1 	 - 	 - 	5 	1 	 - 	 - 	 - 
Siirros  I 118 - - 3 5 5 j 1 - 105 I 4 - - - 
- 71 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtion rautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. ffi. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  tavaralaeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 




.-. ;: = ; 9 p 
tien asemilta. 
- 	- 	- 1 - - 	1 	- I - - - - - 
- 	100 	- 1 - - I 	- - - - - 1 1 
1 	299 5 48 274 - 	327 1 - - - - i - 
2 	42 	14 4 131 15 	164 	- - - - - - - 
- 	29 	- 4 11 - 15 	- - - - - - - 
10 	306 	75 - 52 62 	189 	2 - 12 - - 180 5 
20 	276 	5 - 52 1 58 	- - 31 -- 79 - 
1 	51 4 4 23 1 	32 	- - - - - 5 - 
- 7 	 - - 34 - 34 	- - 5 - - - 1 
- 	159 5 1 27 1 	34 - 1 - 8 608 32 
- 	3 	- - 1 27 	28 	- - - - - 534 3 
- 25 	- 284 32 - 	316 	- - 7 - - - - 
- 	76 	- 10 51 - 61 	- - - - - I - 
— 	37 	5 5 182 - 	192 	- - - - - - - 
- 24 	- 50 38 - 	88 	- - 95 - - - - 
- 	108 	2 35 23 - 	60 	- - - - - 5 2 
- 14 	- - 2 - 2 	- - - - - - - 
- 	52 	53 - 8 1 	62 	- - - - - - 9 
37 	- 1 3 - 4 	- - - - - 1 - 
- 	33 3 - 70 - 	73 	- - - - 3 7 65 
1 	25 	- 1 59 1 	61 	- - - - - 3 1 
- 6 	- - 1 - 1 	- - - - - 3 - 
3 	23 	27 8 38 1 	74 	- - 22 1 - 4 - 
38 	1732 	198 	457 	1112 	1101 	18771 	3 1 173 1 11 1432 119 
tien asemilta. 
- 	99 	7 	- 	- 	5 	12 	- - -- - - 20 1 
- 2 	- 	-- 	100 	- 	100 	- - - - - - 
- 	14 	- 	- - 	34 34 	- - - - - - - 
- 1 	- 	19 	- 	- 	19 	- - - - - - - 
- 	7 	- 	- - 	-- 	 - 	- 28 - 4 - 79 - 
- I 	123 7 19 100 391 1651  - 28 - 4 - 99 
Lute VII. 	 72 
Suomen Vationrautatiet 1908. 
Taulu ito 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
A s e ii i I t a. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
c . • . '  
i- L. g.• 
9• ii . 
. i 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	. 	. - 35 - - - - - 36 - - - 
Piikkiö . 	. - - - I - - 1 4 10 - - 
Pairnio 	. 	. 	. 	. - - - - 1 - - - 3 - - - 
Haja.la 	. 	. 	. 	. -- - 1 - - - - 1 - - - 
Halikko. 	. 	. - - - - -. - - - - 
- 6 10 155 32 - 2 1 405 3 1 1 
Perniö 	. 	. 	. -- - 1 41 1 - 1 - 154 44 - - 
Koski 	. 	. 	. 	. - - - 1 - 78 - 30 114 - - - 
Skogböle 	. 	. 	. - - - - - - •- 6 - - -- 
Skuru 	. 	. 	. 	. - 26 - I I - - - 677 - - 1 
Billns - - - I - - - - 538 - - - 
Fagervik 	. 	. 	. - - - - - - 1 8 - - - 
- - - - 1 - - - 2 - - 
Täkter . 	. 	. 	. - - - 1 - - - 1 - - - 
Salo ....... 
Solberg. 	. 	. 	. . - - - - - 95 - - 
Ingå ....... 
Sjundeå 	. 	. - I - -- - - - - 8 - - 
- -.- - - - - - 1 - - 
Kyrkslätt ... - 1 - S - - - 15 - - - 
Käla...... 
- - - 1 - - - - 2 - - - Masaby..... 
Köklaks 	. 	. 	. - - - - - - - 1 76 - - - 
- - - - 1 - - - S - - Esbo...... 
- - - - - - - 3 - - - Grankulla .... 
Soekenbacka. - I - - - I - - 29 - - - 
Yhteensö - 70 L. 206 38 	79 	.3 	34 	2182J 	58 	1 	2 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	. 	. - 3 1 9 4 	- 	2 	11 	51 	1 	- 	- 
Silvola 	. 	. 	. 	. - - I - - 	- 	 - 	- 1 	- 	- 	- 
Kulennoinen . 	. - 2 - - - 	- 	 - 	- 	2 	- 	- 	- 
Puiikaharju 	.. -. - - 1 - 	 -- 	 - 	- I 	- 	- 	- 
Punkasalmi 	. 	. - - - - - 	- 	 -- 	- 	111 	3 	-- 	- 
Siirros - 5 2 10 4 - 2 11 1661 4 - - 
- 73 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen inainituita. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
- 2 - 
C12 
i;- -3 - - 
? 
tien asemilta. 
- -- - - - 	 - 	
- 37 - 4 - - 41 
- - - - - 
- 	10 	1 116 6 3 - - 125 
- - - - 2 2 1 632 3 4 - - 639 
- - - - - - 	 - 	1 208 5 - - - 213 
- - - - - - 	 - 	
- 44 - 1 - - 45 
- - Il - 4 2 	22 	7 929 16 9 - -- 954 
- - - 2 - 46 1 535 7 3 - - 545 
- - - - - - 	 - 	2 199 3 1 - - 203 
- - - - - - 	 - 	
- 47 - - - - 47 
- - - - - - 	1 	5 876 4 2 - - 882 
- - - - - -- 	
- 	3 572 1 2 -- - 575 
- - - - - - 	 - 	
- 349 1 1 - - 351 
- - - - 1 - 	1 140 1 1 - - 142 
- - - - - - 	 - 	 -- 230 3 - - - 233 
- - - - -- 	 - 	
- 207 1 - - - 208 
- - - - - 1 	1 	1 178 5 1 - - 184 
- - - - - - 1 	 - 17 1 2 - -- 20 
- - - - - - 	
- 1 130 2 1 - - 133 
- - - - - - 	 - 	
- 43 2 2 - - 47 
- - - - - - 	 - 	
- 182 4 1 - - 187 
- - - - - - 	 - 	1 92 1 4 - - 97 
- - - - - - 	 - 	
- 10 - - - - 10 
- - 3 - - 7 	10 	3 139 13 3 - - 155 
- 	 - 	14 	 - 	7 	12 	94 	97 5912 79 45 - - 6036 
tien asemilta. 
- 	 - 	 - 	19 	 - 	20 	17 199 6 14 - - 219 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 1 104 - - - - 104 
- 	 - 	 - 	 - 	I 	 - 	1 	 - 52 2 - - - 54 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 1 21 1 - - - 22 
- 	 - 	 - 	 - 	1 	-- 	4 122 1 3 - - 126 
- - - 21 
- 
25 19 498 10 17 - - 525 
VII. 10 
Lute VII. 	 74 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
I.M a a n v ilje lyk seen 	lu ett avia 	tav a r a- 
1 	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. < CD 
o. Z 
D 








P C p 
. 
D 
. a p c.... 
• P - 
Siirros 118 - - 3 5 5 1 - 105 4 - - - 
Putikko. 	. 	. 39 - - I - - 2 1 - - - 
Särkisainii. 	. 	. 35 - - - - 1 1 - 19 9 - - - 
Paiikkala ... 37 - I - - 1 - - 3 3 - - 
Syväoro 	•.. 34 - - 1 2 - - 1 2 - - 
Sorjo 	_____ 37 - I - - -. - 1 2 - -. 
Yhteensä 300 - 2 3 7 9 2 - 131 21 	- - 	- 
Yksityisiltä 
Porvoon 	r:tieltä 149 - - - - - 186 - - 	- -- 
Rauman 	,, 147 - - - -- - - - _- 	- - 	- 
Raahen 	,, 46 - - - - - - - - -_ 	- - 	- 
Haminan 142 - - - - - - - - 	- .- 	- 
Loviisan 	,, 98 - - - - - - - - 	- - 	-. 
Yhteensä 582 I 	- - - -. 	- 	- 	186 	- 	- - 	- - 
Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1908 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. l(L iL 12. 
Rautatieltä. 
p .2. CD 
C 
C. C . 
. -. . p - CD - CD - . C 




—Pietarin . 4266 2913 1 735 1 451 12980 860 368 1 608 564 857 12092 175 3661 
Hangon 	. 	. 	• 1010 687 27 141 3444 136 57 603 124 888 313 1 197 
Tur. -Tamp. -H:l. 1 697 54 1 507 51 1 853 78 1 401 335 457 389 260 197 308 
362 119 849 147 1 993 133 851 36 813 414 23 13 109 
Oulun 	. 	. 1 570 30 297 7 899 119 461 62 1 540 681 1 - 75 
Savon 	. 	. 	. 1 641 108 20 47 1 026 78 74 68 1 721 466 22 - 81 
Vaasan ....... 
Karjalan 	. 	. 	. 1516 13 17 3 396 33 113 295 1033 95 86 4 102 
Porin 	• 	• 	. 867 42 232 25 386 34 174 153 415 253 13 62 46 
Jyväskylän 	•. 458 - 1 1 89 12 5 16 80 86 - - 3 
HeIs. —Turun. 955 13 263 8 48 31 489 526 142 68 34 14 58 
Savonlinnan • 300 - 2 3 7 9 2 - 131 21 - - - 
Yhteensä 15642 3979 4950 1884 23121 1.523 3995 3702 7020 4218 12844 466 4640 
Yksityisiltä rau- 
tateiltä 	. 582 - - - - - - 186 - - - - - 
Kaikkiaan  16224 3979 4950 1884 231211 1528 3995 3888 7020 4218112844 466 4640 
- 75 - 	 Lute Vii. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
ajela. 11. 	Puutavaroita. tavarala3eja. 
13. 1-13. 14. 15.16.17.14--17. 18. 19.20.21. 22. 23. 24. 
;J g. d 
-- - 8 -.. 
.2.E. c ; : 
- 123 7 19 100 39 165 - 28 - 4 - 99 1 
-- 4 99 1 106 13 219 - - - - 2 2 1 
- 30 314 300 41 17 672 - - - - 3 1 - 
- 8 224 - 123 8 355 I - - - - I - 
-- 6 - 58 659 7 724 451 - - - - I - 
4 220 200 1845 122 2 387 1 - - - 4 - - 
- 17.5 864 578 2874 	206 4522 453 28 4 9 104 2 
rauta teiltä. 
-- 186 - - 
_________ 
_ 	- - - - - 
1111,1111 
- •- - - 
—186 	-- 	-- -I- - - - - - 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
a 	e 	a. H. 	p u u t a v a r tavaralajeja. 




- ____ ____ ___ ___ - 
____ ___ 










7 590 230 3822 2028 1 501 13 417 4 483 
192 6810 1 232 1 652 2 405 357 5646 751 - 2240 51 558 3 502 91 
271 7161 6865 503 3393 895 11656 6112 10 1810 317 516 4772 323 
100 5600 2816 2161 4320 622 9919 4304 24 273 62 282 986 557 
119 4291 1731 3532 981 525 6769 49 8 307 7 313 1472 392 
47 3758 13619 7858 12547 4910 38934 16136 132 552 512 199 1693 329 
49 2239 3193 5509 39290 3435 51427 11552 27 2941 68 98 1481 109 
15 1 850 1 516 268 425 255 2 464 5 105 - 90 41 53 594 144 
2 295 2608 3211 548 616 6983 4974 - 62 3 52 384 14 
38 1732 198 457 1112 110 1877 3 1 173 1 11 1432 119 
- 175 864 578 2874 206 4522 453 28 - 4 9 104 2 
1321 73863 39913 28802 84982 13748 169445 57029 460 12270 3094 3592 29837 6363 
- 186 - - - - - - - - - - - - 
1521 7404939913288O2 84982 15748 169445 57O29 460 12270 3094 3592 29857 6563 
Lute VII. 	 -- 76 - 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. — - ._.o p. 
u U li U. U 2. P E.. . 
Fl F 
Siirros - 5 2 10 4 - 2 11 166 4 -- - 
Putikko. - - - - 1 - - 16 22 - - - 
Särkisalmj. - 1 1 - - - - 1 7 - - - Parikkala 	. - 1 1 - 1 - - 1 6 - - - Syvitoro - 2 - - - - - - 454 - - - 
Sorjo 	. - - - - - - 7 12 - - 
Yhteensä - 9 4 10 6 - 2 36 I 	667 4 - - 
Yksityisiltä 
Porvoon 	r:tieltä - - - - -- - - - - - - - 
Rauman 	,, - - - - - - - - - - - - 
Raahen - - - - - - - - - - - 
Haminan 	» - - - - - - - - - - - - 
Loviisan 	,, - - - - - - - - - - - 
Yhteensä - - - - - - - I 	- - - 
Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna  1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 




I' !i  















—Pietarin . 550 2 946 570 1 909 367 2 238 4 929 1165 47 745 1 252 1 090 2 080 Hangon. 	- 	. 	. 27 452 271 188 56 760 409 135 9491 108 107 6 Tur.-Tamp.-H:].  . 86 3935 523 1096 311 638 392 253 21094 742 245 1127 Vaasan. 	. 	. 	. 7 527 147 54 88 257 424 69 8061 478 591 1 302 Oulun 	. 	. 	- 23 371 1083 48 250 57 139 309 4828 778 255 353 
Savon 	. 	. 10 113 103 1038 174 223 679 115 22008 74 485 77 Karjalan 	- 5 101 26 25 80 238 93 52 16896 33 22 8 Porin 	. 	- 	- 	- 84 286 48 39 106 19 165 318 7092 388 57 25 
Jyväskylän 	- - 12 19 7 26 3 161 17 5 734 5 1 3 Hels.—Turun. 	. - 70 12 206 38 79 3 34 2 182 58 1 2 
Savonlinnan - 	- - 9 4 10 6 - 2 36 667 4 - - 
Yhteensä 792 8822 2806 4620 1502 4512 7396 2503 145798 3920 28.54 4983 
Yksityisiltä rau- 
tateiltä . 	. 	. - - - - - - - - - - - - 
Kaikkiaan 792 8822 2806 4620 1.502 4512 7396 2503 14579813920 2854 4983 
- 77 -- 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ ____________ _____ _____ ______ 1-42. ___________ 
71 36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
- 
F . 
- - - 
- 21 - 25 19 498 10 17 - - 525 
- - - - - - 
- 1 246 -- - - - 246 
- - - - - - 
- 4 713 - 1 - - 714 
-- - - 
- 1 - 1 2 372 1 1 - - 374 
- - - - - - - 
- 1184 - I -- - 1185 
- - - - - - - 
- 2403 - - - - 2403 
- 	 - 	 - 	 - 221  - 26 26 .5416 11 20 - - 5447 
rautat elitA. 
- 	 - 	 - 	 - - 
- 958 1144 21 - - - 1165 
- 	 - 	 - 	 - - - 
- 3192 3192 20 -- - - 3212 
- 	 - 	 - 	 - - - 
- 228 228 3 - - - 231 
- 	 - 	 - 	 - - - 
- 827 827 20 30 - - 877 
- 	 - 	 - 	 - - - 
- 529 529 49 - - - 578 
- 	 - 
- I - - - - I 5 734 .5 920 113 30 - - 6 063 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen inainituita. V. 142. Poikkeusluokkia.  






. - . 
I 
I .  
. :< 
pp 2. (p u 
-. p P 
. 




p p . 
695 608 46 1351 1030 2325 10477 1066 128488 1658 1001 1785 1481 134413 
298 186 67 55 263 51 1141 268 23356 231 73 1 4417 28078 
160 179 10 449 111 401 3424 307 43642 664 249 349 110 45014 
148 17 19 42 70 154 2821 270 26671 121 114 270 - 27176 
72 4 11 643 17 72 2205 264 18357 243 137 131 538 19406 
51 135 6 11 201 21 1061 232 65993 204 188 38 - 66423 
6 - 3 44 49 165 121 70848 65 135 2 -- 71050 
19 3 4 3 42 10 551 85 12042 131 78 - - 12251 
4 - - - 23 4 40 90 13142 28 41 - - 13211 
- 14 - 7 12 94 27 5912 79 45 - - 6036 
- - - 22 - 26 26 5416 11 20 - - 5447 
1453 1132 177 2357 1830 3099 22005 2756 413867 3435 2081 2576 6546 428505 
- - -. - -- - 
- 5734 5920 113 30 - - 6063 
1453J 1132 177 2557 18301 3099 22005 8490 .419787 3548 211112.576 65461 434568 
78 -- LiRe 	
Suomen Valtionrautatiet  1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
L.3. 4. 7.8.9.W1L 12. 
Aseinille. 
. I 
? H ; 
- p . . p . . r I p Cf __________ 
Hel sing! n—Hä me en! Innan— 
Helsinki 267 76 2 399 187 3524 1 503 3966 30208 1 866 5918 1 168 411 302 
159 195 160 1 215 511 36 340 - 24 3 280 57 - 
Fredriksberg 85 - 3 4 87 39 156 1180 9 4 2 87 1 
Aggelby 86 -- 7 - 70 24 54 182 5 14 105 25 79 
Malm 106 1 63 130 537 40 29 14 1 4 4605 37 20199 
Dickursby 74 1 21 680 205 27 6 18 - 2 713 16 367 
Korso 	. 37 1 5 2 64 20 8 - - 1 140 7 277 
76 - 162 13 737 96 71 2 7 24 697 12 272 
Järvenpää 90 11 3 295 516 22 7 2 3 14 559 30 269 
Jokela . 67 2 11 - 251 59 16 1 2 19 204 109 81 
Hyvinkää 	. 95 5 18 1 792 52 34 160 8 88 200 10 165 
Kerava ...... 
Riihimäki 98 8 89 2 1 090 53 43 89 14 85 415 - 279 
98 10 10 - 265 2 - -. 2 6 82 - 112 
Leppäkoski 	. 30 - 5 1 90 5 1 1 2 5 85 - 50 
Turenki 64 456 61 1 097 359 1 85 - - 14 229 4 152 
Hämeenlinna. 	 . 141 32 211 72 3090 127 128 21 16 409 889 10 416 
Hikiä 	 . 27 - - - 80 1 •- - - 3 35 - 83 
Sörnäs 	..... 
Ryttylä....... 
56 11 1 3 290 4 10 72 - 16 217 2 99 
Lappila 	. 27 1 - 6 59 1 - 58 3 58 --- 42 
Oitti ....... 
93 1 - 14 329 20 4 124 - 24 348 - 238 
Herrala. 	 . 	 . 28 - 6 9 91 1 9 108 - 4 24 5 68 
Vesijarvi 	. 	 . 105 36 25 671 1520 30 2 -- 3 18 483 16 804 
Lahti 	. 	. 	 . 	 . 148 - 6 17 2 106 78 19 979 18 173 400 15 218 
Villähti. 	. 	. 30 19 6 61 1 6 - 1 2 253 - 71 
Uusikylä 	. 	. 54 1 14 19 153 5 - 118 - 11 257 - 113 
Järvelä ...... 
Kausala 75 - 10 4 356 2 2 - - 14 488 1 129 
Kovia 60 6 4 15 321 5 8 -- 1 4 319 5 112 
26 1 50 5 549 53 47 178 67 131 230 22 68 Kouvola 	...... 
23 - 20 2 41 - 5 - - 6 24 - 51 
Kaipiainen 78 64 136 9 440 6 72 19 1 6 93 - 36 
Utti 	....... 
Kaitjärvi 	. 	 . 	 . 16 6 26 - 59 -. 28 2 - 3 7 - I 
Taavetti 	. 	. 	 . 74 - 228 12 610 2 109 - - 5 113 - 107 
Luumäki 	. 	. 	 . 42 2 79 2 258 1 21 - 1 53 - 31 
Pulsa 	 . 	 . 	 . 	 . 27 - 46 1 140 1 27 - I - 36 2 25 
Lappeenranta.  148 222 849 95 4853 102 1 744 49 70 190 1164 92 796 
Siirros 12810 1149 	4747 4589 24504 24197057 33 585 2122 7 223 14 975 975 26113 
- 79 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
i a j e j a. ii. 	p u u t a v a r o i t a. IlL 	Muihin teollisuuksiin luettavia taVarala]e3a. 
13. 1-18. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
U dU: HI 
. . .. 
Pietarin rautatlen asemille. 
676 52204 14598 5144 115662 10743 146147 12226 36 4064 27098 777 8639 24847 
573 3394 25332 9712 21529 8690 65263 1106 5 2903 7061 1753 4020 7961 
1 1 573 4822 5 329 5 506 862 16 519 14 320 292 2 160 3905 248 7 885 
8 573 1 218 1 050 2 123 896 5287 5 - 977 1 571 661 202 2 141 
136 25 796 1 737 948 1 098 562 4 345 23 - 1 464 5 744 1 788 1 888 
1 204 3260 866 205 748 324 2 143 3 - 354 17 65 225 441 
3 528 191 29 15 46 281 8 - 27 8 2 32 75 
18 2 111 488 48 567 162 1 265 16 - 187 30 829 309 139 
15 1 746 827 465 92 216 1 600 124 - 350 7 551 1 055 1 248 
11 766 212 131 6177 1282 7802 338 - 74 725 37 114 103 
18 1 551 323 6270 1174 178 7 945 77 4 379 5 23 319 997 
30 2197 1938 4448 52 842 7280 34 2 452 6 14 399 538 
2 491 392 42 14 18 466 1 303 - 228 4 21 71 46 
3 248 38 3 128 42 211 2 - 109 - 1 092 66 26 
78 2536 53 2 36 79 170 13 - 255 2 6 237 126 
106 5527 89 2899 274 301 3563 4136 1 5156 868 234 1333 1165 
11 213 102 8 - 23 133 1 - 38 - - 47 1 
7 732 186 - 822 964 1 972 3 - 146 1 91 102 22 
2 230 75 12 - 12 99 - 1 20 -- 2 36 26 
10 1112 395 1 647 16 42 2 100 42 - 216 2 16 166 19 
1 326 77 - 110 45 232 1 - 63 - 1 38 10 
33 3641 39 1219 59 194 1511 1178 16 1223 147 68 949 897 
76 4105 1303 21881 3838 8389 35411 302 88 1889 37 230 2050 3779 
4 424 51 - 145 97 293 - - 81 - 16 49 29 
17 708 157 5 2 99 263 5 - 122 1 5 133 83 
7 1013 53 - - 49 102 6 - 164 2 11 180 103 
11 811 20 19 147 6 192 4 - 64 1 8 99 16 
28 1 429 643 5 618 31 299 1 829 39 389 246 - 538 14 72 559 859 
1 150 31 12 - - 43 - - 27 - - 10 6 
7 889 67 16 - 25 108 7 2 257 15 - 262 93 
3 135 27 32 10 7 76 - - 37 - -- 10 26 
10 1196 26 59 19 14 118 12 - 42 - 13 151 139 
3 451 54 10 - 3 67 2 - 8 -- - 41 11 
2 281 48 7 - - 55 191 - 12 - 3 26 4 
113 10339 47 78 138 139 402 146 3 2750 62 215 2150 691 
3228 132 686 56525 67348 191 800 37 180 352 853 21 574 478 24968 39849 11 465 26115 56440 

- 81 - 	 LUte Vii. 
Suomen Valtionrautatieg 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. 
- 
Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 38-41. 42. w 
2 -- 0 0 
C - CD - 
:.i 
E. 
.- - P 	_p 
r . CD 
. 
C. . 
p p P 
. . 
Pietarin rautatien asemille. 
139 1426 166 588 1663 2657 7711 12703 306050 3103 1514 2923 - 313590 
- - 10 - 49 203 988 2440 99210 22 82 734 - 100048 
- - - - 3 53 681 753 34493 48 18 -- - 34559 
1 - 2 - 3 2 51 249 12018 140 125 -- 12283 
19 - - 2 3 17 206 408 37774 153 119 - - 38046 
7 - - 3 2 16 128 197 7011 86 61 7 7165 
2 - 1 1 - 4 31 38 1073 28 27 - - 1128 
18 3 2 8 8 47 269 52 5460 184 82 78 - 5804 
34 1 2 13 8 34 316 429 7 792 96 62 - - 7 950 
14 1 - 8 5 22 139 257 10722 57 56 - - 10835 
35 1 45 19 22 52 447 282 12961 152 84 6 - 13203 
70 1 94 32 39 78 779 134 12491 122 71 8 - 12692 
15 - 1 4 5 19 189 64 3434 35 9 3 - 3481 
7 - - 2 1 8 83 27 1 927 24 12 - - 1 963 
28 1 - 12 4 32 318 123 4012 45 37 52 - 4146 
253 328 8 149 '101 184 2811 979 29397 214 155 940 - 30706 
6 1 -- 4 2 12 87 28 580 12 8 - - 600 
26 - 1 7 5 20 200 191 3615 26 28 - - 3669 
7 - - - 1 11 73 45 554 18 11 - - 583 
37 - 1 16 7 19 343 238 4724 38 33 - - 4795 
10 - - 1 1 12 108 90 903 14 5 - - 922 
256 20 2 53 42 82 1479 812 14100 52 76 - 14228 
292 148 16 130 103 259 2053 563 52468 183 153 - - 52804 
3 - - - - 2 46 47 1013 14 7 - - 1034 
25 - - 9 4 17 249 277 2005 48 25 - - 2078 
26 - 1 13 6 44 324 477 2635 49 28 - - 2712 
13 - - 8 4 15 1248 397 3013 28 12 - - 3053 
37 4 19 20 55 93 606 1205 45911 263 98 16 - 46288 
4 - - 2 1 5 30 15 304 17 1 - - 322 
15 - 9 6 2 30 188 534 2447 53 6 - - 2506 
2 - - 1 - 7 23 86 402 3 - - - 405 
36 - - 17 4 66 310 179 2319 25 8 -- - 2352 
11 - - 5 1 23 169 78 881 19 18 - - 918 
5 - - 1 1 15 76 8 684 17 8 - - 709 
189 126 3 106 66 185 1 978 337 22 719 324 164 482 - 23689 
1 642 2061 383 1 240 2221 43451 24 737 24 742 747 102 5 712 3203 15249 - 761 266 
VII. 11 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara 




CD -. CD 
'  9. -. CD CD 	 .- -. C 
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Suo?nen T7allionrau tutiet I tio 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
Siirros  2810 11491 4747 45891 24504 2419 7057133585 2122 7223 14975 	975 26 ii: 
Simola 30 37 65 1 146 20 68 - - - 46 - 12 
Vainikkala. 	 . 30 8 40 1 174 1 71 - - - 46 - 9 
Nurmi 	 . 	 . 50 22 15 6 502 5 24 - S - 171 1 11 
Hovinmaa 58 142 14 1 136 18 32 6 4 - 346 - 
Viipuri 213 3 507 4240 1 319 14 322 737 475 1 902 1 044 1 681 4 331 425 780 
Säiniö 51 4 171 101 137 714 21 - 2 4 311 19 15! 
Kiimärä. 	. 20 - 70 1 245 4 6 -- - 8 92 -- 20 
Galitzino 40 32 130 15 637 6 1 - 5 12 327 3 56 
Perkjärvi 	... 135 210 714 63 2059 44 289 11 28 68 1319 23 862 
IJusikirkko. 	. 80 15 766 27 1 549 55 117 -- 22 35 1062 45 237 
Mustamäki 	. 	. 37 - 283 33 587 29 26 5 6 343 13 92 
Raivola. 	. 	. 	 . 75 1096 919 70 1881 119 86 - 19 31 1462 2 25 
Terijoki. 	. 	. 	 . 105 8 1511 85 2094 222 510 4 42 13 1405 88 214 
Kellornäki . 	. 51 - 110 24 283 54 195 41 4 1 49 27 4246 
Kuokkala . 	 . 	 . 57 - 424 5 809 124 351 - 6 4 493 26 20b 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 53 1 131 5 343 40 73 - 1 2 255 15 1137 
Valkeasaari 	. 	. 36 1 443 10 645 55 202 - 1 2 675 4 20 
Levashovo 	. 	. 29 - 148 4 582 62 91 4 2 4 383 422 89 
Pargala. 	 . 	 . 21 30 243 - 606 31 13 -- 2 4 146 3 2(3 
Shuvalovo. 	. 	 . 35 2 190 1 670 33 37 16 - - 197 7 5 
IJdelnaja 	. 	 . 46 576 57 1 526 3 6 7 4 - 4 113 
Pietari_.... 185 - 19 6 286 100 4581 5370 158 137 50 123 - 
Yhteensä  I 4247  I 10 43i 15 899 6 JUu ; : iui) 	uj loi  J 	11 i,; 2 17J 0, 25 :i5u7 	/ I  
Hangon rauta 
Hanko 	. 223 3 105 8 157 105 459 123412094 742 217 22 5 
Lappvik 25 1 8 1 206 17 57 16 3 - 49 1 1! 
Tammisaari 110 6 14 132 848 26 5 79 40 6 441 24 85 
Karis 53 - I 2 367 15 2 223 - 2 52 - 29 
46 - - 157 15 - 16 1 1 100 - 6S Svartå 	..... . 
Gerknäs 	. 	 . 47 3 3 10 170 7 1 18 - 2 65 1 169 
Lohja 	 . 	 . 	 . 	 . 84 7 9 22 949 11 - 31 2 9 456 38 289 
Numinela 	. 	 . 	 . 71 9 15 - 797 12 3 1 - 12 393 - 255 
Otalampi 	. 	 . 	 . 40 - 18 22 330 11 3 - - 6 948 - 111 
Korpi 	. 	. 	 . 	 . 67 8 2 - 666 19 8 - - 13 290 1 289 
Rajamãki 	. 1 	601 	470f 	33 1 1 7001 	591 I 	19 	311 	-I 	21 	4J 	2101 	- 	52 I  
	
Yhteensä  I 8261 	5071 	208j 18971 52381 	2.571 	5691 1618 1 121421 7971 32211 	871 1363  
- 83 - 	 Lute VII. 
Suomen Vattionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
CD 
-. CD CD CD 
a: • 1 - 
CD-• I h .. D • . 
a 
3228 132686 56525 67348 191800 37180 352853 21574 478 24968 39849 11465 26115 56440 
4 399 72 - 7 9 88 - - 11 - 2 36 30 
5 355 80 63 - 5 148 - - 9 - 4 27 32 
2 762 61 1794 6149 2327 10331 434 - 374 1 13 80 77 
4 718 327 33 1250 220 1830 2653 - 33 14 903 81 260 
435 35198 57062 41280 42515 15031 155888 19555 29 3873 1330 190 5620 12930 
45 5676 356 733 347 61 1497 11 - 150 1 42 849 750 
4 450 79 68 - 8 155 1 - 5 - 10 67 
18 1 242 165 - 20 185 4 - 68 243 1 102 61 
59 5749 875 1347 974 93 3289 97 - 591 1 45 640 232 
35 3965 879 1124 172 178 2353 32 - 287 23 89 250 998 
7 1 424 666 64 7 78 815 13 - 89 2 8 87 483 
60 6004 717 3140 485 87 4429 80 1 409 6 47 348 667 
34 6230 2284 2157 5207 464 10112 258 - 689 16 61 455 2445 
16 5050 1 424 1 979 1 062 351 4816 19 - 257 173 20 131 1191 
10 2458 758 1080 2525 230 4593 22 - 150 4 32 129 801 
5 2008 1519 858 1149 111 3637 9 - 232 2756 17 62 717 
4 2062 877 594 4180 41 5692 4 - 169 - 149 70 1019 
6 1 797 381 429 771 55 1 636 8 - 350 1 708 132 790 
6 1110 36 336 1113 8 1493 2 - 188 - 7 40 1047 
- 1158 6 189 6839 19 7 053 2 - 1 003 8 - 23 2 653 
- 6292 29 703 28199 140 29071 6 - 708 10 1842 25 2111 
542 7249 1391 1311 161 101 3739 167542 89859 312 8654 8951 89 2074 1127 
4529 230042 126569126630 455832 60455 7695061134643 820 43267 53389 15 734'37 386 86 928 
tien asemille.  
108 	15259 	3728 	5827 	3669 	4037 	17261 	23987 9 957 50 440 794 49 
2 	372 	8030 	194 	18 	800 	9042 2 1 236 - 2 84 79 
38 	1 744 	975 	774 	1 035 	509 	3 293 	91 - 498 7 390 452 196 
3 	696 	253 	131 	176 	149 	709 8 2 246 - 110 90 964 
5 	363 2 	- 	16 	26 	44 	3 - 153 2 1 179 292 
1 	450 	146 	1956 	775 	68 	2945 	4 - 708 146 201 107 110 
29 	1852 	273 	21755 	936 	193 	23157 	25 1 2834 28 2249 456 647 
12 	1 509 	41 7 	31 	30 	109 	20 - 271 18 13 224 221 
9 	1458 	34 	10 	- 	44 88 	- - 100 - 6 104 134 
12 	1 308 	62 	- 8 	17 	87 	18 795 167 61 553 3476 135 
5 	3117 	216 	58 	7455 	51 	7780 	261 - 150 9 1467 351 229 
224 28128 137601 307121 14119 5924 64515 241841 808 6320 321 3432 6317 3056 
84 
Suomen VaUionrautaiict 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- jn 
25. 26. 27. 28. 29. 30. $1. 32. 18-32. 33. 34. 35. 





• u.-. auS fl UI il 51 • 	.. .51 . fl 	.3• 
fl ,. 5' '5' 
Siirros 1 333 4869 1 387 5085 1 585 7 394 7 294 2 248 212 084 2 935 5 705 4205 
Simola . - 1 4 8 1 4 16 1 114 7 37 13 
Vainikkala. 	. 1 5 - 2 3 4 12 2 101 6 24 19 
Nurmi 	. 	 . 1 44 7 19 1 419 38 8 1 516 18 73 29 
Hovinmaa. 	. 2 3 - 3 62 903 540 17 5474 7 13 12 
Viipuri 	. . 	. 197 1496 365 1496 447 514 2155 677 50874 178 143 1533 
Sãiniö 8 8 3 21 30 85 133 16 2 107 24 40 28 
Kãmrã. 	. 	. 2 2 1 1 5 2 11 4 111 8 11 9 
Galitzino 	. 	. 4 22 4 21 7 ii 60 27 635 30 60 50 
Perkjãrvi 	. 58 309 23 142 27 103 241 85 '2594 161 258 201 
Uusikirkko 57 70 8 84 30 58 198 68 2252 78 168 135 
Mustamäki 12 16 2 17 11 22 190 8 960 26 63 62 
Raivola 55 83 8 76 56 73 320 69 2298 142 181 198 
Terijoki. 	. 150 102 7 279 58 142 381 82 5 125 114 109 602 
Kellomäki.  50 21 2 34 11 26 69 18 2022 8 15 30 
Kuokkala . 	. 48 34 2 45 6 42 148 29 1 492 44 52 80 
011ila 	. 	. 	. 35 17 2 22 6 28 101 18 4022 15 16 29 
Valkeasaari 	. 	. 15 6 12 10 8 19 76 2 1 559 32 45 19 
Levashovo 49 15 - 29 1 42 139 5 2269 22 42 26 
Pargala. 	. 13 3 - 12 - 20 30 3 1 365 11 16 15 
Shuvalovo. 19 6 - 10 1 25 25 4 3779 7 41 8 
Udelnaja 	. 	. 7 7 1 8 - 31 13 4 4773 2 136 4 
Pietari . 	. 18 2102 1055 2222 663 1712 218 327 119383 3599 3 13 
Yhteensä 2134 9241 2893 9646 3019 11679 	1240& 	3722 	42690917474 	7251 	7320 
Hangon rauta- 
Hanko 	. 	. 42 138 326 106 178 	104 	453 	131 	27 764 	1 	1 	54 
Lappvik 	. 	. 	. 13 7 - 4 1 1 	36 	1 	467 	2 	7 	24 
Tammisaari 	. 	. 15 221 47 676 104 	101 	91 	58 	2947 	154 	62 	98 
Karis 	. 	. 	. 	. 42 17 3 26 24 	22 	82 	7 	1 643 	14 	46 	71 
Svarta . 	. 	. 12 11 4 10 4 	13 	40 	3 	727 	8 	51 	33 
Gerknäs 	. 	. 33 16 - 12 9 	25 	57 	11 	1 439 	15 	80 	32 
Lohja 	. 	. 	. 	. 56 84 23 56 18 	2301 	197 	31 	9006 	71 	150 	137 
Numinela . 	. 	. 14 48 12 76 2 	47 	136 	23 	1125 	64 	181 	115 
Otalampi 	. 5 10 - 8 2 	8 	45 	1 	423 	24 	63 	29 
Korpi 	. 	. 	. 	. 10 28 7 21 7 	39 	131 	18 	5466 	55 	152 	90 
Rajamäki . 	. 2 11 5 29 20 	34 	70 	8 	2411 	20 	53 	34 
YhteensS 214 591 427 1 024 369 2695 1 338 292 .13 418 17$ 46 717 
- 85 - 	 Lute VII. 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
saapu noiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. Cl) 
9 - o ... -. 
:.;- .° u - . o - - 




- p p__-' P p 
-. 




















5 - 7 2 - 11 82 15 698 23 3 25 - 749 
5 - - 2 - 7 63 6 673 26 11 - - 710 
12 - - 4 1 13 150 7 12768 29 10 - - 12805 
3 - - 15 1 5 56 314 8392 70 9 - - 8471 
148 539 22 1145 466 1052 5226 1110 248296 1215 610 771 - 250892 
11 - - 4 2 11 120 6 9406 68 19 - 9493 
4 - - 2 - 7 41 2 759 38 11 - - 808 
21 - - 8 2 24 195 7 2264 68 22 - - 2354 
86 3 17 29 13 111 879 116 12627 386 209 687 - 13909 
66 1 33 19 8 116 624 77 9271 370 190 - - 9831 
35 - 1 9 2 40 238 18 3455 192 121 - - 3768 
68 - 1 26 8 79 703 38 13472 537 320 - - 14329 
59 9 15 127 13 158 1 206 95 22 768 1 598 697 - - 25 063 
5 - 1 3 2 13 77 6 11971 499 274 - - 12744 
24 - 2 11 11 44 268 32 8843 993 339 - - 10175 
7 1 4 2 2 15 91 19 9777 347 137 - - 10261 
1 1 238 1 - 32 369 15 9697 577 43 22 14 10353 
2 5 56 3 - 24 180 3 5885 198 154 - - 6237 
3 3 - 1 - 15 64 1 4033 206 6 - - 4245 
1 2 - - 1 10 70 - 12060 156 21 - - 12237 
3 - -- 2 1 5 153 5 40294 191 21 - - 40506 
1 .2 3 1 439 323 4384 1708 300266 3038 2239 2065 10184 317792 
2212 	2627 	783 	2636 	3193 	6460 	39976 	28342 1494775 16537 8669 8819 101981538998 
tien asemille. 
12 	66 	690 	89 	61 	78 	1102 	1 000 62386 336 133 2 1 514 64371 
4 	- 8 2 	- 1 48 44 9973 49 30 4 - 10056 
44 	105 	6 	33 	69 	60 	631 	194 8809 162 101 - - 9072 
14 94 8 5 	32 	284 	39 3371 145 53 - - 3569 
8 	2 	12 	5 	3 	10 	132 35 1 301 47 14 - - 1 362 
12 	- 	3 	5 	2 	10 	159 	48 5041 31 29 - - 5 101 
48 1 	1! 	26 	11 	45 	500 	166 34681 96 55 - - 34832 
40 	- 2 	18 9 	23 	452 99 3294 53 46 - - 3393 
14 	- 	5 3 	2 	20 	160 	52 2181 16 24 - - 2221 
37 	- 2 	18 7 	53 	414 	115 7390 60 35 - - 7485 
14 	4 	6 	6 	5 	106 	248 	103 13659 28 20 - - 13707 
247 178 839 213 174 438 4130 1895 152086I10235406 15141 155169 
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
I. 	Maaiiviljelykseen 	luettavia 	tavara 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 






.2. o D 
- D' _.. p . 
Tur un—Tamp e r e en—HA me en- 
213 174 123 316 3754 299 573 1 804 131 218 I 382 750 405 
Lieb 25 164 12 502 115 6 21 - - 6 120 1 138 
Aura 39 - 18 5 358 42 4 - 20 184 10 220 
Kvrö 41 - - 369 59 - - - 22 241 - 281 
Me11iIã 24 - 22 1 211 28 4 - - 18 289 - 145 
Loimaa. 	. 	. 	 . 86 4 19 10 592 118 24 - 1 32 606 21 425 
Ypäj 	. 	. 	 . 	 . 40 2 15 1 276 67 5 - - 17 360 10 146 
Humppila . 	. 	 . 105 12 6 63 2 575 136 1 - 1 75 985 - 670 
Turku 	...... 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 34 1 3 - 88 2 8 3 - 7 89 5 67 
TJrjala 	. 	 . 	 . 72 1 8 1 662 37 10 40 2 29 366 27 218 
Tampere 	. 	. 	 . 197 726 853 1061 8740 1185 1 246 6 197 220 452 1 720 85 652 
Lempäãlä . 	. 	 . 82 - 19 8 591 63 33 - 3 22 514 12 100 
Viiala 	. 	. 	 . 	 . 60 4 - 1 266 66 10 - - 16 103 3 45 
Toijala . 	. 	 . 	 . 71 1 9 10 450 66 8 22 3 14 127 - 117 
Kuurila. 	. 	. 	 . 31 - 9 55 116 13 10 - - 4 43 - 33 
Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . 45 1 31 1 214 15 - -. 1 12 91 - 95 
Paroja 	. 	 . 	 . 	 . 57 48 65 46 213 11 11 - - 8 354 7 347 
Yhteensä 1222 1138 1212 2081 19590 2213 1968 	8066 362 972 7574 931 4/0-i, 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 153 1793 2386 3291 1970 118 46 	536 62 571 212 88 551 rfoby 34 - - 2 191 - - 	3 2 4 4 - 63 
Laihia 	 . 	 . 	 . 	 . 53 - 75 - 623 1 2 	- 2 19 7 - 79 
... 
Tervajoki . 	 . 	 . 61 1 11 - 735 1 59 	- 2 47 19 - 162 
Orisniala 	. 	. 	 . 40 - - - 135 1 - 	 - - 6 36 6 84 
Ylistaro. 	 - 	 . 	 . 58 6 21 1 768 10 3 	- - 32 19 - 155 
Seinãjoki 	- 	 . 	 . 87 15 32 10 1000 41 30 	87 - 67 32 - 517 
Sydänmaa. 	. 	 . 54 1 1 1 849 - 39 	- - 22 10 - 68 
Alavus . 	- 	 . 	 . 71 1 4 3 1 250 5 23 	- 1 44 15 - 151 
Töys. 	. 	. 	 . 31 - 1 -- 69 - - 	 - - 3 1 - 7 
Ostola 	. 	. 54 2 5 3 511 4 4 	- - 16 25 - 21 
46 1 11 1 347 3 30 	5 1 9 2 1 10 
Myllymåki, 	. 	 . 83 6 40 - 1 913 8 189 	1 - 70 27 - 22 
Inha ...... 
Pihiajavesi 	.. 45 6 25 1 342 3 91 	2 - 10 20 - 8 
Haaparnäki 	.. 41 3 8 - 159 7 19 	8 - 6 10 - 
4iirro 911 1 535 2 620 	3 313 10 562 	202 	535 	642 	70 	926 	-139 95 	1 8  
- 87 - 	 lAite VII. 
Suonien Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. HI. 	Muihin teollisuaksiin luettavia vara1ajeja 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
ra -.1 . -1 , 	(p 
0 
(p -. . p .+ (p •1 
- 
B * (D 
p p., 
.i. p p (P p (p 
p 




____ ___ ___ ___ 
189 	10118 	34139 10981 44204 5058 	94382 	11738 67 534 100 5067 4856 8097 
2 	1087 	66 37 56 45 	204 	- - 42 - 518 57 67 
12 	873 	37 - 7 58 	102 	26 - 163 338 3 110 65 
9 	981 	1 027 9 - 127 	1163 	4 - 175 102 5 126 10 
7 	725 	52 - 14 61 	127 	7 - 103 - 6 73 36 
22 	1874 	2185 2957 402 90 	5634 	153 - 767 3382 185 916 129 
9 	908 5 - 16 31 52 6 - 100 1 1 104 46 
53 	4577 	283 16 21 212 	532 	96 594 6 3755 3882 100 
6 	279 	25 16 43 5 89 1 - 21 - 1 40 78 
14 	1 415 	43 165 2 73 	283 	16 - 342 812 38 200 198 
415 	23552 	1902 2295 12800 1232 	18229 	6627 39 3229 987 2180 8630 601 
14 	1 379 	93 30 8 17 	148 	42 2 122 3 12 187 286 
7 	521 	61 79 7 305 	452 9 1 171 320 26 152 315 
15 	842 	120 94 589 70 	873 	1 375 3 883 24 56 279 188 
4 	287 	8 - - 14 22 	2 - 37 - 7 32 129 
16 	477 	51 - - 93 	144 	8 - 215 309 1 78 434 
14 	1124 	10 - 8 217 	235 	28 - 59 - 1 79 81 
8081 31019140107 16679 58177 7708 122671 20138 112 7557 6384 11862 19801 10860 
tien asemille. 
435 12059 15230 14249 18533 1729 49741 1103 1 190 3042 4044 1879 4590 
3 272 - - - 14 14 5 - 16 - 2 62 56 
19 827 26 304 497 15 842 12 - 73 - 141 172 54 
3 1 040 62 157 496 72 787 20 - 79 115 73 277 51 
-- 268 92 12 -- 20 124 5 -. 69 - 38 78 25 
46 1 061 342 120 345 61 868 12 - 104 1 53 215 31 
45 1876 187 236 175 153 731 33 - 111 118 65 433 188 
1 992 11 1 375 - 41 1 427 14 - 40 - 2 145 23 
16 1 513 30 - - 57 87 13 - 63 - 3 179 85 
3 84 13 - - 8 21 1 - 37 - - 10 7 
16 607 - 1 321 15 20 1 356 83 - 27 - 1 86 119 
4 425 165 10696 15 32 10908 3 126 228 11 331 802 206 
30 2306 67 6 393 99 565 28 - 67 2 - 162 58 
8 514 - 24 -- 2 26 1 - 21 1 - 25 18 
1 221 49 206 17 4 276 3 - 8 - 5 18 16 
628 24065 16254 287061 20486 2327 67773 1336 127 1133 329014758 4543 5527 
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Suomen VaUionrautatie 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemille. 




Tu run—Tamp e r eon—li A me en- 
50 1192 678 1 406 322 194 1 706 419 	36426 	77 966 55 
Lieto 	. 	. 	. 	. - 1 10 4 1 1 19 4 	724 	8 39 9 
Aura 	. 	. 	. 5 383 16 12 1 29 83 13 	1 247 	39 147 74 
Kyrö 	. 	. 	. 	. 8 22 7 10 4 15 77 10 	575 	39 108 68 
Mellilä 	. 	. 	. 	. 7 11 o lo 1 16 35 3 	317 	34 91 46 
Loimaa. 	. 	. 	. 43 70 14 47 12 61 169 16 	5964 	77 273 141 
Ypäjä 	. 	. 	. 8 18 3 20 3 15 59 8 	392 	53 151 65 
Humppila . 	. 59 1665 37 81 31 366 394 66 	11132 	262 645 384 
Matku 	. 	. 	. 	. 1 5 - 4 1 3 19 1 	175 	17 77 24 
Turku 	...... 
Urjala 	. 	. 	. 	. 11 43 7 29 8 231 116 15 	2066 	104 213 123 
Tampere 	. 	. 	. 185 7836 274 1081 181 2324 2498 749 	37421 	733 281 1830 
Lempäälä . 	. 	. 6 34 14 26 14 34 91 13 	886 	82 21 105 
Viiala 	. 	. 	. 	. 10 19 1 64 3 368 60 12 	1 531 	55 65 55 
Toijala 	. 	. 	. 2 35 5 44 9 253 152 36 	3 344 	49 87 92 
Kuurila. 	. 	. 	. 4 6 3 5 3 3 22 4 	257 	19 22 27 
Iittala 	. 	. 	. 	. 15 11 2 22 10 122 48 10 	1 285 	22 53 29 
Parola 	. . 	. lo 25 - 12 4 11 52 6 	368 	26 79 55 
Yhteensä 424 11376 1080 2877 608 46 5600 13851  104110 1696 3318 3182 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  3 1054 149 462 130 121 2490 480 19738 210 1882 215 
Toby 	. 	. 	. 	. 1 19 4 20 1 20 33 4 243 13 84 27 
Laihia 	. 	. 	. 8 44 30 20 1 38 92 13 698 46 274 82 
Tervajoki 	. 	. 	. 14 76 40 35 4 48 104 13 949 81 363 148 
Orismala 	. 	. - 12 10 5 - 8 25 3 278 26 113 34 
Ylistaro. 19 49 17 31 4 45 134 6 721 83 397 131 
Seinäjoki 17 110 36 87 10 72 266 31 1577 119 342 139 
Sydãnmaa 8 50 15 29 13 29 65 9 442 75 394 99 
10 70 31 86 10 55 208 13 826 183 543 202 
Töysä 	. 1 4 4 11 3 4 25 - 107 9 26 6 
Alavus 	...... 
Ostola 	. . 3 67 14 10 3 22 78 8 521 42 102 65 
4 8 7 10 4 7 61 22 1 830 32 58 37 
Myllymäki 	. 6 67 32 62 30 57 279 43 893 133 440 195 
Juha ....... 
Pihiajavesi 	. - 11 6 11 1 5 29 1 130 18 77 38 
Haapamäki 	. 1 4 - 7 2 5 20 2 91 16 12 20 
Siirros 95 1 645 395 886 216 536 3 909 648 29 044 1 086 5 107 1 438 
- 89 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
autintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
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p pp aa: c-• P - E 
CD P 
P 
p P P 
O(D .p 
C 
P . , ,  
- 
linnan rautatien asenillie. 
51 445 49 642 724 447 	3456 	1 033 145 415 483 429 1 105 582 148 014 
5 - - 2 - 4 67 2 2 084 37 8 - - 2 129 
32 - - 13 5 8 	318 	17 2557 37 18 - 2612 
30 - - 9 5 30 	289 	28 3036 24 8 - - 3068 
19 - 1 5 3 20 	219 18 1 406 17 10 - - 1 433 
56 1 3 20 22 28 	621 	94 14187 73 33 - 14293 
25 - 1 10 4 8 	317 28 1 697 20 6 - - 1 723 
159 7 16 64 63 172 	1772 	108 18121 122 44 - - 18287 
13 - 1 5 1 7 	145 22 710 20 6 - - 736 
63 1 3 30 11 23 	571 	103 4438 53 23 - - 4514 
561 167 29 327 633 609 	5170 	10376 94748 709 344 - -- 95801 
42 2 - 18 12 35 	317 	282 3012 568 55 - - 3635 
27 - - 10 7 28 	247 	100 2851 49 30 - - 2930 
38 - 20 15 10 51 	362 85 5506 44 23 - - 5573 
11 - - 2 2 8 	91 	17 674 19 21 - - 714 
16 2 2 5 2 14 	145 	82 2133 33 17 - -- 2183 
21 1 4 2 12 	200 29 1 956 31 42 324 - 2 353 
1169 625 126 1181 1506 1504 14307 12442 304531 2339 1117 1429 582 309998 
tien asemulie. 
123 47 9 197 231 483 3397 527 85462 229 126 102 - 85919 
13 2 1 6 2 5 153 21 703 13 4 - - 720 
41 - 1 20 5 38 507 53 2927 45 11 - - 2983 
61 - 8 32 10 26 729 58 3563 25 9 - - 3597 
10 1 1 7 1 19 212 25 907 14 8 - - 929 
56 1 - 26 10 31 735 55 3440 22 7 - - 3469 
86 1 28 49 13 58 835 100 5119 52 29 - - 5200 
71 - - 33 8 34 714 62 3637 15 10 - 3662 
103 3 1 43 8 88 1174 71 3671 19 14 - - 3704 
4 - 14 10 69 21 302 5 5 - - 312 
27 - 3 14 8 26 287 157 2928 13 5 -- - 2946 
17 - 3 7 3 21 178 64 13405 20 10 - - 13435 
135 1 11 47 12 82 1056 74 4894 19 11 - 4924 
18 - 10 2 12 175 51 896 7 7 - - 910 
7 - 3 5 2 11 76 58 722 15 8 - - 745 
772 56 	69 510 315 944 10297 13971 1325761 513 264 102 - 133455 
VII. 12 
lAite VIJ. 	 90 - 
8uon.en 	Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
LMaanvi1jelykseen1uettavlatavara  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Aseniille. 5 
Y fl 
.9. .9.. z 




Siirros 911 1835 2620 3313 10862 202 535 642 70 926 439 95 1898 
Koiho 26 - 2 - 85 - - - - 2 12 - 11 
Vilppula 	. 93 3 53 13 734 22 108 1 1 18 76 5 25 
20 -. 2 - 89 2 10 - - 3 11 - 5 Lyly...... 
Korkeakoski  62 7 32 - 435 17 43 14 - 21 95 10 16 
Orihvesi 	. 	. 	. 81 11 37 1 794 28 29 - 1 26 188 1 89 
Suinula. 	. 	. 30 1 16 - 78 4 60 - - 2 99 11 35 
Kangasala 	. 	. 58 1 12 14 270 7 8 - 9 155 21 3u 
Vehmainen 	. 	. 37 24 42 6 250 19 153 - - 6 68 3 2 
Yhteensã 1318 1882 2816 3347 !.Y :i /  H/:/ / 	/;. 1/I 
Oulun rauta- 
Tornio 	. 	. 	. 	. 89 7 379 10 2019 24 1171 - 30 192 18 - 
Kaakarno . 	. 	. 33 - 33 1 217 1 138 8 19 6 - 
Laurila. 	. 	. 	. 11 7 - 7 - 6 - - 1 7 - - 
Lautiosaari 	.. 51 2 83 - 219 3 207 6 11 67 75 - 2 
Kemi 	. 	. 	. 114 - 640 - 1 531 81 1 034 211 269 327 30 41 
Simo 	. 	. 	. 	. 30 - 22 4 843 6 28 - 3 33 16 4 : 
Kuiva.niemi 	. 	. 24 - 5 - 422 2 - - - 7 -- - I 
Olhava . 	. 11 - 1 2 116 1 5 - 2 4 - - - 
39 6 27 1 1101 3 15 - 15 26 2 - 
Haukipudas 	. 41 3 15 1 452 5 45 - 20 17 - - - 
Ii 	......... 
Kello 15 - 3 130 1 - 3 2 - - 23 
Tuira 26 - 41 - 155 4 12 - 2 1 - - - 
161 56 413 33 3478 222 222 2201 501 442 89 44 53 
Kempele 	. 	. 17 2 3 2 167 - 1 - 2 5 -- - - 
Liminka 	. 	. 47 2 10 - 787 2 - - 14 17 35 - 15 
Ruukki . 	. 59 - 24 - 490 14 8 - 14 24 24 - 13 
Lappi 	. 	. 	. 27 - 4 - 91 3 6 - - 6 - - - 
Vihanti. 	. 	. 	. 28 - 10 - 187 4 18 - 1 5 -- - 
Oulu ....... 
Kilpua 	. 	. 	. 	. 12 - 19 - 68 1 - - 2 -- - - 
Oulainen 	. 	. 	. 71 21 64 5 876 18 20 - 4 37 21 - 25 
Kangas. 	. 12 - - - 38 1 - - - 1 16 - 6 
Ylivieska 	. 	. 	. 63 - 26 16 1 228 15 2 - - 82 7 -- 10 
Sievi 	. 	. 	. 	. 55 - 23 3 1107 12 22 - - 42 10 - 95 
Kannus. 	. 	. 60 5 37 6 1224 26 114 - 10 30 9 - 155 
Kälyj 	... 33 - 5 2 615 6 24 -- 1 19 - - 66 
Kokkola 	. 	. 122 18 179 18 6581 53 123 43 57 424 158 11 579 
Siirros 1 251 122 	2 07 104 i 	24 149 	508 I 3221 	2461 	967 	1 832 	523 	100 1 056 
- 91 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. H. 	Puutavaroita. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 1. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.24. 
1 
1' 
..1- . r 
C C 
. 9 
W  ,. .; 
e.Ii1• '.-. ' 
a • 
628 24065 16254 28706 20486 2327 67773 1336 127 1133 3290 4758 4543 5527 
j 113 17 105 59 155 336 2 - 53 - 6 10 44 
24 1 083 139 1 285 164 47 1 635 5 722 1 134 59 22 410 40 
1 123 29 - - 6 35 7 - 2 - - 9 16 
11 701 262 158 1 345 90 1 855 21 - 61 3 9 87 165 
23 1228 205 1515 4119 68 5907 24 9 206 1 56 310 164 
6 312 113 100 15 36 264 2 - 42 - 9 20 77 
10 537 147 - - 29 176 11 - 135 2 1 114 242 
1 574 229 103 1165 422 1 919 1 - 29 - -- 13 - 
703 	7.111 	17 393 1I !172 7 333 3 1u 	79 i0o 	7 1; 137 / 795 3355 4 861 5516 6275 
tien asemlile. 
28 	3886 	38 39 1765 186 	2028 	24 - 36 26 1 261 59 
6 	430 	59 14 309 14 	396 	2 - 23 - 3 79 33 
1 29 	- 25 42 - 67 	- - - - - 42 - 
10 	685 	15 - - 22 	37 	1 - 9 - - 6706 353 
58 	4223 	77 1 276 119 	473 	79 18 181 -- 1 2571 1432 
11 	973 	29 - - 7 	36 	1 13 - - 57 27 
- 	437 9 9 - 4 22 	1 - 9 - 4 25 13 
- 	131 	5 - - 5 	- - - - - 10 16 
5 	1201 8 49 - 14 	71 	4 - 27 - - 101 78 
3 	561 	12 20 36 7 75 	5 - 38 - - 85 152 
- 	162 	1 - - 13 	14 	1 - - - - 30 1 
- 	215 	20 24 325 21 	390 	- - 78 - - 14 354 
105 	7859 	3111 1268 10166 3967 	18512 	556 44 2317 401 1024 2035 2318 
1 	183 	70 34 535 88 	727 	- - 9 - - 19 15 
9 	891 	268 46 683 628 	1 625 	7 -- 95 - 31 169 128 
4 	615 	15 659 14 35 	723 	7 - 56 - 23 114 19 
3 	113 	38 - 189 364 	591 	- - 9 - 7 33 - 
2 	227 	74 - 41 20 	135 	3 - 17 - 9 31 31 
- 	90 	13 293 - 1 	307 	- -- 2 - - 5 15 
5 	1 096 6 - - 26 32 	16 - 31 - 12 202 68 
1 	63 	25 - - 19 	44 - - - 10 8 
2 	1 388 	8 134 93 73 	308 	20 -. 23 7 32 236 66 
4 	1 318 	61 265 8 51 	385 	11 - 34 20 13 159 44 
7 	1623 	34 1805 - 15 	1854 	12 - 53 1 - 126 111 
2 	740 	129 114 25 I 	49 	317 	9 - 76 93 20 90 256 
102 	8346 	13230 55385 6341 4204 	79 160 	232 2 1 018 50 810 1 010 4514 
369 37485 17 355 	60184 20848 99471108334 991 64 4154 	598 1990 14220 	10111 
IV. Ravinto- ja 




Lilte Yli. 	 - 92 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
A s e rn iii e. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
2& 2t1. 2?. 28. 2. 30. 31. 32. lS-32. 
- 
-1 p — 




I.i. . per p 
Siirros 95 1645 395 886 216 536 3909 648 29044 1086 5107 1438 
Koiho - 2 - 6 5 2 13 6 149 2 9 12 
Viippula 	. 7 70 11 32 16 34 189 24 6771 47 62 139 
Lyly 2 1 1 1 2 7 1 49 6 1 12 
Korkeakoski 5 32 171 30 15 140 87 11 837 35 16 63 
Orihvesi . 	. 	17 	57 	16 	36 	27 	49 	189 	27 	1188 	60 	26 	175 
Suinula. . . . 	-. 3 	- 3 9 4 	17 	2 	188 	6 	5 	15 
Kangasala. . . 9 	21 6 	18 	11 	26 	79 	8 	683 	40 	38 	51 
Vehniainen . 	 2 	1 	- 4 4 	20 	2 76 	6 	4 	13 
	
Yhteensä 	133 1 834 	601 101; 	30 	71)7 	4 510 	721)1 •13 I ;28 	5 2Gb' 1 91 
Oulun rauta- 
Tornio . 17 88 45 93 12 30 119 77 888 105 176 145 
Kaakanio 4 10 1 6 3 13 5 182 6 13 14 
Laurila. - - - 3 - - -- -- 45 5 - 
Lautiosaari 20 12 6 - 9 1 11 29 7 157 57 7 3 
Kemi...... 84 277 88 127 77 88 143 84 5250 146 56 lOS 
5 13 3 4 3 - 33 24 183 18 100 53 
Kuivaniemi 	 . 	 . 1 6 2 3 2 3 24 6 99 8 41 18 
Olhava . 	 . 	 . 	 . 1 2 - - 3 - 14 2 48 6 3 10 
9 32 9 21 23 13 66 3 386 36 61 88 
Simo........ 
Haukipudas 	 . 	 . 3 15 4 11 41 6 56 - 416 22 35 41 
ii 	......... 
Kello 	 . 2 1 5 1 1 11 3 56 6 16 5 
Tuira - 3 1 11 - 1 8 - 470 7 14 3 
213 557 1 726 361 120 330 1 578 389 13969 625 695 691 Oulu ...... 
Kempele 1 2 2 3 14 1 21 87 5 21 IV 
Liminka 6 16 9 10 17 11 70 3 572 32 81 Ou 
Ruukki. 	 . 	 . 	 . 1 28 14 19 15 14 63 11 384 32 49 69 
Lappi 	 . 	 . 	 . 	 . 1 7 1 2 1 3 5 3 72 8 23 44 
Vihanti. 	. 	. 	 . - 8 1 4 2 4 2 1 113 10 89 39 
Kilpua 	. 	. 	 . 	 . - - - - 1 1 8 -- 32 4 18 5 
Oulainen . 3 65 16 28 lO 40 101 21 613 117 513 230 
Kangas. 	. 	. - 2 - 4 1 1 9 1 36 4 28 6 
Ylivieska 	. 	. 	 . 7 93 49 47 12 53 175 31 851 110 608 248 
Sievi 	. 	. 	 . 	 . 3 41 16 26 5 27 94 19 512 32 220 144 
Kannus. 	. 2 45 26 48 6 38 85 33 586 39 191 155 
Kälviä 	. 	. 	 . 10 22 lO 14 1 13 45 13 672 6 87 66 
Kokkola 	. 	. 	 . 63 532 159 203 136 130 398 517 9776 93 799 489 
Siirros 	454 1 878 2 189 1 055 	515 	809 	3 152 1 275 	43 455 1 539 3944 2 748 
- 93 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
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772 56 69 510 315 944 10297 1397 132576 513 264 102 - 133455 
7 -- - 2 - 1 33 32 663 9 10 - - 682 
53 1 2 33 20 47 404 274 10167 72 51 - - 10290 
6 - - 2 I 9 37 48 292 7 2 - - 301 
26 - - 15 8 31 194 132 3719 55 18 - - 3792 
102 - 16 34 11 54 478 826 9627 63 34 - 9724 
5 - - 2 2 9 44 38 846 28 14 - - 888 
28 - - 7 5 16 185 206 1787 55 16 - - 1 858 
6 - - - 1 9 39 40 2 648 9 6 - - 2 663 
1005 57 87 (iOS 163 11:0 	11711 	:1)93 162323 811 415 102 - 163653 
tien asemilie. 
97 66 1 102 14 53 	759 	107 7 668 57 32 - -- 7 757 
8 6 - 2 3 11 63 	22 1 093 29 - - - 1122 
- - - - - - 	5 	 - 146 3 - - - 149 
5 - 3 2 6 30 	113 	41 8033 41 7 - - 8081 
84 70 36 173 35 165 	873 	197 11016 112 47 - - 11175 
27 - 1 14 2 16 	231 	52 1 475 19 9 - - 1 503 
8 - - 4 1 11 91 24 673 4 1 - - 678 
5 - - 2 - 7 	33 	19 236 3 -- - - 239 
45 1 - 15 1 27 	274 	49 1 981 31 8 -- - 2 020 
15 - 3 9 1 18 	144 41 1 237 27 7 - - 1 271 
2 - - 2 - 11 	42 	20 294 12 - - -- 306 
- - - - 1 26 52 1153 1 2 - 1156 
93 44 17 193 140 187 	2 689 	1 247 44 276 242 109 10 - 44 637 
4 - - 1 - 34 75 	290 1 362 11 2 - - 1 375 
25 - - 10 3 17 	228 	247 3563 43 18 - - 3624 
28 - - 17 4 23 	222 	647 2591 39 15 - - 2645 
6 - 6 4 1 3 	95 	17 888 3 - - - 891 
13 - - 3 2 4 	160 	323 958 3 4 - - 965 
5 - - 1 - 2 35 36 500 2 - - - 502 
96 2 2 45 12 43 	1 060 	982 3 783 27 28 - 3 838 
3 - - - - 1 	42 	14 199 3 - - - 202 
137 6 1 49 22 53 	1234 	157 3938 32 31 - - 4001 
91 1 - 31 16 35 	570 	77 2862 36 9 - - 2907 
65 1 18 33 15 35 	552 	50 4665 55 12 - - 4732 
23 - - 16 9 28 	235 27 1991 82 8 - - 2081 
113 24 35 192 55 479 	2279 	1158 100719 231 49 - - 100999 
999 221 123 920 342 1 294 12 130 5896207300 1148 398 10 208 856 
Lute VII. 	 - 94 - 
Suomen Valtionrautaliet  1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
LMaanviljelykseenluettaviatavara- 
$ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asernille. , . r 
. fl . * E 
- fl 	. fl p . . 
Slit-ros 1251 122 2073 104 24149 508 3221 2461 967 1832 523 100 1056 
[Kronohy 45 2 4 - 339 3 17 - 2 S 37 - 58 
34 - 17 -- 482 3 13 - - 19 22 1 26 
Pietasaari 	. 	. 115 2 310 79 1073 92 190 69 46 87 90 30 46 
liennjis. 	. 	. 	. 39 - 3 -- 253 2 5 - - 8 28 - 46 
Kovjoki 	. 	. 	. 48 1 9 12 370 8 1 - 2 8 7 - 39 
Jeppo 	. 	. 	. 93 4 3 - 270 4 - - 1 12 2 - 37 
Kållbv 	...... 
Voitti 	. 	. 	. 	. 39 11 3 477 4 1 - - 21 - - 15 
Härmä . 	. 	. 43 - 3 - 298 1 2 - - 9 1 1 18 
Kauhava 	. 	. 	. 62 6 13 - 813 8 5 - 1 30 6 1 89 
Lapua.... 72 14 26 - 902 29 27 1 1 30 5 7 153 
Nut-mo 	. 	. 	. 	. 37 - - - 159 9 -. - -. 5 1 - St 
Yhteensä 1878 151 2472 198 29585 671 3482 2531 1020 2069720 140 163 
Savon rauta- 
Kajaani. 	. 	. 	. 109 2698 260 91 3799 26 234 2 5 65 100 16 10 
Murtomäki...  8 1 2 2 129 - 9 4 -.-- 1 - - - 
Sukeva . 	. 	. 	. 14 6 11 5 459 1 32 71 - 15 3 - I 
Kauppilanmäki . 9 1 4 3 265 1 2 75 - 5 - - 3 
Soinlahti 	. 	. 	. 12 - 16 - 77 - - - - 2 - - 11! 
Iisalmi 	. 	. 	. 	. 97 234 180 66 1 004 19 94 180 5 128 204 4 27 
Peltosalmi. 	. 	. 12 1 3 - 32 2 17 5 - - S - - 
Lapitilahti...  41 2 85 21 754 2 51 40 1 23 13 -. 
AJapitkä 	. 	. 	. 20 7 12 - 235 3 13 52 -- 5 1 - 16 
Siilinjärvi 	. 	. 	. 39 1 103 23 531 2 - 2 - 12 23 4 13 
Toivala. 	. 	. 	. 16 - 10 1 107 2 - 5 - - 18 4 
Kuopio . . 146 1 686 665 701 936 134 182 473 52 229 349 15 95 
Pitkälahti. 	. 15 1 4 - 30 6 16 - - - 148 8 
Kurkimäki 	.. 45 56 141 4 822 1 62 88 1 11 31 - 
Salminen 	. 	. 	. 36 1 74 1 292 3 68 32 - 10 44 - - 
lisvesi 	. 	. 	. 	. 65 219 60 10 2333 10 - - 5 18 111 - 4 
Suonnejoki 	. 	. 74 22 143 21 1 820 19 57 40 2 30 195 - 43 
Haapakoski 	. 30 3 12 - 294 6 86 4 1 3 9 2 13 
Pieksämäki 	. 84 25 62 14 1 232 15 136 3 - 25 204 - 53 
Kantala. 	. 	. 	. 34 - 2 1 290 2 76 - - 4 23 - 25 
Haukivuori 	. 	. 33 3 14 3 269 8 40 - - - 8 9 29 
Kalvitsa 	... 19 - 4 - 121 6 - 1 - - 1 - 12 
Fliirola.... 14 1 1 1 53 - 6 - -- - 1 - 4 
Mikkeli . 	. 	. 	. 125 581 309 536 1 250 65 204 77 42 174 442 24 171 
Otava 	.... 64 179 17 8 1464 5 70 1 1 8 120 1 138 
Siirros 1161 5728 2194 	1 512 18598 338 1455 1155 115 768H053 87 7-18 
- 95 - 	 Lute VII.  
Suomen 17aUionrautatie 190& 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia Iaeja. II. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21 2. 23. 24. 
- 
- P 
-e Z r . 




• p -. 	- :- 
p P;•: 
369 37485 17355 60184 20848 9947 108334 991 64 4154 598 1990 14220 10111 
1 471 33 6 559 543 184 7 319 5 - 48 1 14 89 61 
2 585 27 216 22 30 295 8 - 20 120 24 75 86 
31 2145 5236 17211 3083 842 26372 858 - 1469 137 2341 1543 3971 
5 348 58 301 1 204 288 1 851 17 - 12 1 4 69 56 
6 463 93 1879 84 31 2087 17 - 70 - 71 154 220 
8 341 48 156 - 18 222 44 - 30 - 1 142 220 
1 533 7 - - 19 26 5 - 28 - 15 64 8 
1 334 14 - 7 13 34 6 - 33 - - 60 9 
19 991 12 2 13 38 65 27 - 82 1 25 190 145 
20 1 215 133 84 220 69 506 16 - 79 1 69 237 41 
6 231 27 3 83 12 125 10 - 10 - 13 33 19 
469 	43142 23013 6593 16 /07 114911147236 	200/ 64 6035 859 4567 16876 14947 
tien asemille. 
40 	7346 	13 480 1922 24 	2439 	61 - 284 11 22 581 990 
- 	148 	10 - - - 10 - - - - - 22 
1 	605 	45 15 - 1 	61 	 - - 2 - - 15 6 
2 	361 	13 16 - - 29 	- - - 1 - 2 - 
2 	108 	13 6 - 3 	22 	 - 710 3 - - 13 6 
20 	2 165 	40 1 906 437 109 	2 492 	57 - 69 3 28 473 43 
4 	69 	 - - - 2 2 	 - - 6 - - 20 - 
11 	1006 	98 35 199 142 	474 2 - 39 1 9 124. 12 
6 	350 	103 16 11 7 	137 	 - - 4 - 3 35 - 
6 	720 	105 6 18 39 	168 3 - 23 - - 106 82 
- 	148 	238 27 - 111 	376 	 - -- 8 - 5 17 7 
90 	5607 	643 876 351 974 	2844 	359 1058 950 41 249 2078 356 
- 	215 	59 - - 28 87 	 - - 23 1 5 36 3 
7 	1260 	117 113 29 	259 6 - 20 - - 121 54 
5 	530 	74 3 4 25 	106 	3 - 15 - - 68 13 
11 	2819 	16 14797 54 	14867 	6 - 621 32 - 409 383 
18 	2410 	214 1541 151 613 	2519 	19 - 124 - 69 191 37 
1 	434 	24 481 22 34 	561 	 - 1175 26 13 270 659 19 
19 	1 788 	67 10 58 71 	206 	17 - 58 8 42 567 78 
4 	427 	36 - - 1 37 4 - 3 - - 46 3 
1 	384 	40 320 - 82 	442 	1 - 16 - 3 51 2 
- 	145 	26 - - 10 	36 	1 - 15 - 1 8 3 
- 	67 	7 - - 11 18 	- - 7 - - 12 1 
65 	3940 	340 996 3661 197 	5194 	186 33 717 7907 83 814 922 
14 	2026 	17 29151 - 41 	29209 	27 17 369 7 4 390 149 
3271 35078 2 358 50795 6834 2608 62595 752 	2993 3402 8025 793 6836 3191 
- 90 -- Lule 	
Suonwn VaUionrauiaiit I1IO. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- 
25. 26. 27. '28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 3. 
Asemille. — 
1 U I U. !H. U • : 
-..... . - • __.3 CC - 
• p 
Siirros 454 1 878 2 189 1 055 515 809 3 152 1 275 43455 1 539 3944 2 748 
Kronoby 4 21 11 30 4 65 166 7 526 10 76 51 
KåIlbv 4 25 8 10 1 17 60 12 470 26 203 72 
Pietarsaari 105 183 24 238 150 80 408 117 11624 57 510 69 
Bennäs. 5 63 2 4 2 20 58 11 324 18 137 30 
Kovjoki 19 38 8 41 15 28 91 14 786 15 98 74 
•Jeppo 	. 11 234 4 14 14 42 48 28 832 11 138 43 
Voitti - 26 6 16 2 18 51 14 253 39 215 6 
Hãrmä 2 27 14 13 1 14 33 10 222 29 168 6:1 
Kauhava 3 51 15 35 10 53 128 34 799 98 362 154 
Lapua 8 57 26 145 22 59 113 20 893 133 405 130 
Nurmo - 13 5 7 2 6 13 2 133 27 32 40 
Yhteensä 615 2616 2312 1608 738 1911 4321 1544 	60317 	2002 6988 .lSIii 
Savon rauta- 
Kajaani. 38 188 59 85 15 83 364 50 	2 831 	208 1 078 410 
Murtomäki - - - - - 4 - 26 	1 6 2 
Sukeva 1 3 - - - 2 10 1 	40 	12 37 19 
Kauppilanmã.ki 1 2 - - 2 1 12 2 23 	11 23 19 
Soinlahti 1 3 - 3 3 1 8 2 	753 	6 2 2 
Iisalmi 3 169 59 101 45 55 65 52 	1 222 	218 17 259 
Peltosalini - - - - - — 2 1 29 	- 7 2 
Lapinlahti. 	. 5 15 8 10 1 10 32 10 	278 	37 50 51 
A]apitkã - - - 2 1 1 16 1 63 	10 36 14 
Siilinjärvi 	... 1 18 8 5 2 3 31 7 	289 	12 '67 46 
Toivala. 	. 1 - - - 29 - 8 1 	76 	1 20 6 
Kuopio 164 584 92 435 135 264 429 126 	7 320 	147 29 520 
Pitkälahti . - - - I — — 2 1 72 	- 1 — 
Kurkirnäki. 1 17 3 15 5 5 21 6 	274 	13 71 35 
Salminen - 10 2 9 10 5 9 3 	147 	9 10 32 
lisvesi 	. 	. 2 45 26 35 3 30 212 13 	1 817 	28 416 187 
Suonnejoki 4 42 20 39 3 28 96 11 	683 	64 261 136 
Haapakoski 	.. 3 2 - - 2 5 16 2 	2 192 	12 29 ii 
Pieksämäki 1 50 30 27 5 33 122 23 	1061 	86 210 109 
Kantala. 	. 	. 	. - 9 2 8 3 2 46 3 	129 	36 99 30 
Haukivuori 	. 	. 1 4 3 2 1 2 36 3 	125 	16 65 14 
Kalvitsa 	... - 1 1 3 - 3 10 1 47 	19 39 17 
Hiirola 	. . 	. - I - 1 - - 5 1 	28 	6 9 7 
Mikkeli. 	. 	. 99 265 64 232 65 140 270 90 	11 887 	164 198 297 
Otava 	. 13 43 15 66 16 28 190 18 	1 352 	83 745 170 
Siirros 339 	1 471 392 	1 079 	346 	701 2016 428 32764 1199 	3525 	2407 
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Suomen VaUionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jat1oa). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita.  V. 142 Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. CD 
Itli1 ::  j 
E 
999 221 123 920 342 1 294 12 130 5896 207 300 11148 398 10 208 856 
- - 7 3 17 175 27 8518 32 3 - - 8553 
27 - 3 17 8 20 376 27 1 753 30 - - - 1783 
17 106 5 1374 44 137 2319 1575 44035 117 63 - - 44215 
12 - 1 6 3 13 226 35 2784 39 5 - - 2828 
27 89 8 15 12 34 372 52 3760 31 14 - -- 3805 
15 - 5 9 6 19 246 67 1 708 17 14 - - 1 739 
25 - - 13 3 24 387 40 1 239 7 5 - - 1 251 
20 - - 10 4 17 311 40 941 5 9 - 955 
75 1 8 26 11 37 772 65 2692 . 37 14 - - 2743 
74 2 2 28 10 23 815 91 3520 25 22 - - 3567 
16 1 - 4 1 13 142 24 655 3 9 - - 667 
1 318 420 155 2429 447 1648 	18271 	7939 278 905 / 491 .5.56 10 - 280 962 
tien asemille. 
287 4 2 102 34 83 	2208 	162 14986 71 30 - - 15087 
2 - - - - - 11 7 202 2 1 - - 205 
11 - - 2 - - 	81 	16 803 2 2 - - 807 
8 - - 2 1 - 64 5 482 1 - - 483 
4 - - 1 - 1 	16 	6 905 2 1 - - 908 
150 123 1 128 31 55 	982 	111 6972 45 30 - - 7047 
- - - - - 10 8 118 1 - - -- 119 
40 2 16 2 11 	209 	31 1998 12 10 - - 2020 
8 - - 2 - 6 76 15 641 7 2 - - 650 
15 1 - 12 1 9 	163 	18 1 358 30 14 - - 1 402 
2 - - 1 - - 	30 	1 631 16 6 - -- 653 
148 60 7 214 93 215 	1433 	396 17600 215 122 62 - 17999 
- - - - - 1 2 6 382 4 9 - 395 
16 -- - 10 1 7 	153 	47 1993 16 6 -- 2015 
11 - - 8 2 6 	78 19 880 14 1 - - 895 
75 - - 46 2 26 	780 	71 20354 48 7 - - 20409 
77 - - 26 10 41 	615 	102 6329 49 13 - - 639] 
7 - 3 - 4 72 25 3 284 7 4 - - 3 295 
82 1 3 33 10 35 	569 	149 3773 29 24 - -- 3826 
30 - - 6 1 11 	219 30 842 10 4 - 856 
11 - 1 2 3 5 	117 	35 1103 8 2 - - 1113 
11 - - 4 - 3 	93 12 333 6 1 - - 340 
4 - - - - 1 27 	10 150 7 - - -- 157 
123 74 13 92 65 151 	1177 	664 22862 191 105 294 23452 
85 6 2 45 6 19 	1161 	343 34091 34 27 - - 34152 
1208 269 31 755 	262 690 10346 2289 143072 827 	421 	356 - 144676 
VII, 	13 
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Suomen Valtionrautatiet  1908, 
Taulu N:o 3. Ytiteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara 
1. 1 	 . . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemille. , 
-1 -. p - 









-, - 	0 
	
CD 	 . 
P 
CD 
-+ - ,. p 
P 
- p ' 	.. 
Siirros 1161 5728 2194 1512 18598 338 1455 1155 115 768 2053 87 748' 
Hietanen 	. 	. 45 - 32 2 318 - 68 - 4 81 - 56 
Miintyhai'ju 	.. 74 7 84 7 904 5 iSO 1 30 163 - 195 
Voikoski 	. 	 . 	 . 48 17 36 16 388 14 129 - - 2 13 - 22 
Se1änp5ä 	. 	 . 57 8 38 3 361 4 17 - 1 3 76 1 30$ 
Harju 	. 121 55 3 527 45 81 260 '33 50 116 4 61 
Kymin tehdas 36 - 1 - 183 2 16 27 - 1 31 - -- 
Myllykoski 	.. 53 - 3 2 176 11 12 13 5 4 114 - 128 
Inkeroinen, 	 . 	 . 53 - 2 6 423 41 - 114 9 5 127 - 26 
Tavastila . 	 . 	 . 29 6 - 111 1 1 - - - 59 - 13 
Kymi 	. 105 9 44 5 1211 26 67 50 100 111 349 18 34 
Kotka 	 . 	 . 	 . 	 . 158 2 239 15 302 64 157 1 057 272 323 462 49 72 
Yliteens3 /940 5 771 2734 1 571 23 302 35/ 2 133 2676 536 /301 3614 131) 1 663 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	... 134 586 461 58 3531 137 159 264 38 113 222 76 95 
1-Jamniaslaliti. 	. 28 -- 7 - 517 2 62 - 7 49 25 12 
Dnkamo 	. 	 . 15 26 8 -- 222 - 4 21 --- - -- 1 10 
lohmajiirvi 	.. 38 13 27 3 713 2 8 41 2 10 38 5 58 
Kaurila. 	. 	 . 	 . 14 - 6 - 112 - 2 6 - - 2 4 3 
V'rtsi1 	. 	. 71 4 33 4 3501 14 33 -- 3 34 88 5 25 
Pälkjãrvi 	. 	 . 15 41 1 - 127 - - - 1 2 22 - 14 
Iatkase1k/ 	. 47 586 20 3 850 7 -- 7 - 6 31 1 62 
(aalamo 	... 38 - 6 5 876 1 2 - 2 11 46 - 22 
Je1y1ii 	. 	 . 	 . 40 593 3 - 335 4 8 - 1 2 - - 7 
ortava1a . 121 160 324 146 6633 83 39 189 27 188 356 19 317 
uokkaniemi 17 23 23 - 285 8 4 - 6 17 1 15 
30 6 8 - 381 1 3 - 3 26 - 28 
64 253 35 12 775 - 14 6 - 14 252 1 182 
iva ....... 
Faakkima...... 
32 154 23 3 335 1 1 6 - 6 111 - 81 
1isenvaara 77 29 22 iS 843 4 4 - 1 32 203 1 111 
hala....... 
27 22 3 1 281 - - - 3 70 2 56 
liito]a 	. . 93 13 57 9 1195 7 8 - - 15 325 15 165 
\iho ....... 
)jajärvi. 	. 	 . 	 . 43 - 68 3 636 5 21 - - 15 68 2 45 
ukilä 	. 	 . 	 . 	 . 38 25 89 3 497 4 18 2 - 9 78 - 63 
airala 	. 59 7 105 10 1107 4 11 - - 9 279 1 152 
o1jo1a 	. 26 6 32 1 205 6 7 - - 1 34 -- 14 
ruoksenniska 53 9 69 5 935 3 52 - 1 6 187 1 79 
matra 	. 66 1 145 11 939 38 109 - 20 11 228 11 24 
60 6 86 5 428 19 5 - 11 7 112 4 2 nso...... 
ääski 	. 60 2 118 5 802 5 23 - 1 15 349 96 
Siirros 1 306 2565 	1 779 302 	27 081 	343 	341 	608 	108 	523 	3193 	175 1773 
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Suomen VaUionrauialiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
IiI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
i a 	e j a. H. 	p u u t a v a r o i t a. tavaralajeja.  









;3 -a - CD 
- I CD -. 
a ...E C i7i• U, 
327 35078 2358 50795 6834 2608 62595 752 2993 3402 8025 793 6836 3191 
3 564 73 - - 40 113 3 - 14 2 1 41 22 
18 1 564 5 151 1 48 205 17 - 78 1 2 192 128 
49 686 122 21 - 51 194 5 - 6 13 5 84 90 
38 858 88 - 5 21 114 3 - 75 4 1 122 25 
19 1254 235 19836 79621 9321 109013 13404 - 2581 5212 123 618 669 
34 295 1092 14617 71915 2894 90518 1290 - 1844 2110 58 224 14 
3 471 296 1377 7735 390 9798 379 - 156 1007 2155 178 12 
16 769 11 147 2467 220 2845 6 - 146 6 37 287 309 
1 192 60 - 617 15 692 152 - 19 - 2 25 
13 2037 272 918 4455 29 5674 19 - 140 37 13 570 357 
41 3055 27 570 7 303 22 626 3 789 61 288 14647 5 1 207 18 1 230 1 841 2 332 
56 46823 32182195 165 1962761 19416 34304.0 30677 2998 9668 16435 4420 11018 7141) 
tien asemille. 
39 5 799 197 8 46 61 312 172 1 3 179 1111 47 3840 306 
10 691 34 8 - 21 63 - - 39 - - 47 30 
- 292 1 4 -- 3 8 - -- 18 - - 10 9 
8 928 142 - - 15 157 2 1 491 -- 1 218 201 
- 170 9 - - 1 10 - - 7 - - 10 - 
11 3755 114 11 - 20 145 22 653 817 46 1468 3833 204 
- 208 10 21 - 2 33 - - 8 - - 11 1 
12 1 585 85 72 1 309 95 1 561 367 - 25 9 1 152 186 
5 976 202 28 - 20 250 6 - 57 - - 126 151 
1 954 200 254 947 86 1 487 - - 70 6 30 201 42 
108 8589 370 1021 8013 557 9961 282 67 
2535 2026 105 2195 1367 
3 385 32 14 13 8 67 2 - 8 - 2 31 22 
5 461 13 - 3 4 20 - - 15 - 1 53 2 
13 1557 65 11 - 102 178 4 - 46 - 3 113 49 
4 725 55 5 3 3 66 2 - 10 - - 48 50 
19 1 284 118 42 67 56 283 13 - 102 1 6 254 21 
4 442 49 1 7 6 63 1 - 21 1 1 31 4 
26 1 835 316 138 - 17 471 42 - 42 1 10 303 21 






22 12 800 10 5075 7 4 5096 3 - - 

























14 1551 110 49 30 96 285 117 - 154 4 31 271 189 
6 691 33 37513 3241 149 40936 1151 - 448 21 65 3851 
63 
13 1 429 164 - - 19 183 27 I 	- 48 1 17 104 21 
3691 39 3641 2 641 49721 13686 1 615 67 663 1199 724 8324 3244 
1 846 12990 3 109 
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Suomen Valiionraulatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Aseniille. I 	- I . 
. 
. a- 0) Ui) 
O O 
F F 
-. F F 
a F 
Siirros 339 1 471 392 1 079 346 701 2016 428 32 764 1199 3 525 2 407 
Hietanen - 6 2 19 2 3 25 6 146 24 45 39 
MSntyharju 1 45 17 34 7 24 89 18 653 97 158 124 
Voikoski 	. 	. 1 10 3 7 - 5 24 4 257 3 44 21 
SelãnpäS 7 19 1 11 3 8 46 4 329 9 62 36 
Harju 38 125 7 25 13 1 323 1 094 90 25322 18 50 71 Kymin tehdas 4 21 16 1 8 1 560 488 439 8077 1 464 14 
Myllykoski 10 31 2 9 - 21 139 10 4109 11 15 24 
Inkoroinen. 20 47 3 18 2 17 47 9 954 25 55 43 Tavastila 2 3 - 1 2 12 2 220 1 15 11: 
Kymi 	. 	. 	 . 26 40 10 280 17 45 161 20 1735 28 98 120' Kotka 9 257 63 167 134 253 611 140 22914 24 45 94 
Yhteensä 457 2073 516 1 650 533 3962 4 752 1170 97 480 1 440 4 576 3 00. 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	. 	. 	 . 156 414 63 297 60 208 326 162 10342 33 53 489 1-Jammasiabti 2 8 1 3 3 6 26 6 171 11 60 29 Oukamo 	. 	 . 	 . - - - - 2 - 7 2 48 4 33 11 Tohmajärvi 	.. 3 14 3 11 5 12 59 5 1026 22 110 67 Kaurila. 	. 	 . 	 . - -- 1 - 1 1 7 - 27 3 23 5 
VSrtsilä. 	. 	 . 	 . 29 45 11 53 10 38 188 38 7455 38 227 177 Pälkjärvi 	... - 3 - - 2 1 9 1 36 2 21 7 Matkaselkä 	. 	 . 3 29 2 14 12 15 64 8 887 22 190 80 Kaalamo 	. 8 40 2 7 5 10 55 6 473 11 86 54 He]ylä 	. 	 . 	 . 	 . - 6 - 26 42 14 501 26 964 2 44 8 
Sortavala 131 349 68 289 85 271 957 206 10933 199 1456 839 Kuokkanieini - I - - 4 1 23 3 97 2 40 10 2 4 - I - 3 30 2 113 2 41 15 Jaakkima . - 27 4 19 3 13 63 12 356 28 230 67 
Niva ....... 
Ihala 	. 	. - 2 2 5 2 3 20 3 147 11 65 23 
Elisenvaara 	. 3 44 5 45 11 26 117 19 667 33 219 113 
- 5 1 10 8 4 38 2 127 9 72 14 Hiitola 21 48 24 42 24 49 152 34 813 67 213 122 
Alho ....... 
Ojajärvi 1 9 2 9 4 7 36 5 172 21 98 47 Inkilä 1 9 2 7 5 6 37 6 164 31 59 39 
Sairala. 	. 	 . 	 . 3 71 13 25 12 26 74 16 544 33 191 98 Koijola . 	. 	 . 	 . 1 2 -- 4 3 1 12 1 52 8 31 11 Vuoksennjska 	. 23 63 6 34 8 58 201 24 1105 65 57 75 Imatra . 	 . 	 . 25 53 3 74 16 149 152 17 1 255 57 178 119 Enso 	. 	. 	 . 13 18 3 10 2 I 41 106 12 1 302 25 29 49 J5äski 	. 	 . 	 . 6 17 5 20 5 16 63 16 366 60 154 58 
Siirrnsl 4311 	1281 221 iooH 334I 979 33236321 39642 799 	39U 	2626 
- 101 - 	 LUte VII.  
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  142. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
9 -. -"-.. -. 
cL 
-. 
. - n- E. 
0 P _ p 	ri p P. P 







U) P p 
r . 
1208 269 31 755 262 690 10346 2289 143072 827 421 356 - 144676 
22 - - 9 2 17 158 81 1 062 7 5 - - 1 074 
100 - 1 26 6 57 569 654 3645 37 23 - - 3705 
15 - - 8 3 15 109 173 1419 11 5 - - 1435 
19 - - 9 5 17 157 388 1 846 22 12 -- - 1 880 
24 1 7 13 24 66 274 1361 137224 117 39 - - 137380 
5 - 1 2 - 17 504 340 99.734 12 9 - 99755 
6 1 - 3 2 14 76 2161 16615 35 30 - - 16680 
22 - - 6 3 16 170 28 4766 69 22 - - 4857 
2 1 2 1 2 35 135 1 274 19 7 - - 1 300 
35 1 2 17 37 36 374 1 247 11 067 109 47 49 - 11 272 
28 21 2 74 66 136 490 1809 89556 304 135 11 - 90006 
1486 293 45 924 411 /083 13262 10666 511280 1569 755 416 - 514020 
tien asemille.  
143 64 5 203 49 119 1158 181 17792 152 57 - - 18001 
13 3 1 4 2 17 140 20 1085 12 3 - - 1100 
6 - - - - 9 63 5 416 3 2 - - 421 
34 - - 12 1 27 273 25 2409 19 14 - - 2442 
3 - - - - 5 39 7 253 4 1 - - 258 
93 - 3 32 3 39 612 86 12053 50 27 - - 12130 
4 - - - 1 6 41 13 331 3 1 - - 335 
46 - 1 14 2 52 407 43 4483 26 16 - - 4525 
17 - - 9 1 45 223 19 1 941 20 12 - - 1 973 
5 - - - - 3 62 20 3487 11 15 - - 3513 
332 171 3 116 59 283 3458 374 33315 172 113 - - 33600 
6 - - 2 - 7 67 24 640 17 - - - 657 
7 - - 2 - 12 79 15 688 19 6 - - 713 
23 - 1 15 3 54 421 36 2548 22 25 - - 2595 
8 - - 3 1 14 125 11 1074 7 6 - - 1087 
34 1 8 22 7 44 481 43 2758 55 28 - - 2841 
5 - - 2 1 14 117 14 763 15 7 - - 785 
50 1 - 27 11 77 568 58 3745 65 37 - - 3847 
14 .- 9 2 39 230 41 1 802 18 12 - - 1 832 
15 - - 9 2 44 199 19 6278 26 6 - - 6310 
36 - - 21 4 63 446 30 2930 45 24 - - 2999 
4 - - 2 -- 7 63 5 464 8 3 - - 475 
30 - - 15 5 57 304 40 8 121 52 20 - - 8 193 
46 6 4 15 19 65 509 80 3680 118 25 - - 3823 
16 - - 8 4 27 158 11 43098 64 18 - - 43180 
23 - - 12 5 40 352 14 2344 35 20 - - 2399 
1013 	246 26 	554 	182 1 1691 105951 1234 1584981 1038 498 - -, 160034 
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Suomen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
I.Ma a n v ilje lyk seen 	lu ett avia 	t a v a r a- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Aseniille. 
C . . 
.1 * . n - 
Siirros 1 306 2 565 1 779 302 27 081 345 541 608 108 525 3 193 175 1 773 
96 53 89 6 2 143 53 15 1 9 13 413 5 309 
Hannila. 31 - 26 2 221 6 8 - 1 3 87 1 54 
Kavantsaari  29 - 42 1 383 2 - - - 3 215 - 20 Aiitrea 	...... 
Karisalmi 15 - 14 1 170 3 2 - 1 37 - 40 
31 1 44 2 247 11 149 -- 1 1 320 183 Tali 	...... 
Tammisuo... 63 2411 44 51 128 17 40 - 8 911 932 
Yhteensä 1571 5O30 2038 365 30373 437 715 649 119 554} 5176 181 3311 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	. 	. 45 - 9 1 100 51 36 159 - 4 19 5 
Pihiava 26 2 1 232 18 35 4 1 1 56 2 7 
128 110 211 516 4889 54 - 844 1 29 648 39 598 
Haistila 17 - - - 731 1 - 355 - 2 67 - 77 
Nakkila 26 1 - 1 97 - - -- - 1 51 - 77 
Harjavalta 25 - I - 56 - - 3 - 1 72 7 36 
Peipohja 	. 	. 	. 31 1 - - 85 1 - - - 4 88 - 117 
Kokemäki . 	. 39 1 5 23 106 - 1 - 3 40 - 97 
Riste....... 26 - - 1 54 1 1 - 2 26 - 22 
Kyttälii. 	. 	. 	. 38 2 - 1 72 3 - 3 - 9 8 - 66 
Pori ...... 
Kauvatsa 27 - - 1 107 1 - - - 12 22 69 
Aetsä 52 1 6 - 161 4 - - - 18 89 - 36 
Kiikka 44 - 13 -- 102 4 2 2 - 8 49 1 4 
73 2 17 - 280 53 6 -- - 20 276 14 112 
ileinoo 20 1 1 1 15 14 7 - - 1 27 - 2 Tyrvää ...... 
Karkku 	. 	. 62 13 24 1 265 35 85 10 1 13 219 15 61 
90 11 19 5 706 63 9 - - 28 291 - 55 Siuro...... 
Nokia 	. 	. 73 8 26 16 342 49 14 50 7 17 204 14 61 
Santalahti. 	. 20 42 26 4 46 90 15 - 1 16 -- 52 
Yhteensä 862 19.3 360 572 7788 442 210 1431 10 174 2268 97 15&9 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 80 29 9 3 2402 24 13 15 - 20 96 - 17 
Kuusa . 29 60 4 1 326 1 - 76 - - 12 -. 6 
Laukaa. 	. 	. 	. 35 -- 1 - 307 - 2 28 - 1 43 - 6 
Leppävesi . 	. 	. 18 - 9 - 158 - 30 22 - - 10 - - 
136 2 48 71 1 066 37 19 646 6 72 252 12 169 
Vesanka 	. 	. 	. 21 1 10 13 92 1 1 8 - 1 2 - -. Jyväskylä..... 
Kintaus. 	. 	. 	. 30 2 2 6 183 1 2 11 - - - - 6 
Petäjävesi... 46 7 3 8 624 3 61 1 - 19 5 - I 
Asunta . 	. 	. 	. 13 1 - - 44 - 6 - - - - - 1 
Keuruu 64 26 45 2 714 2 83 1 - 19 12 1 13 
Yhteensä 472 128 13! 104 5916 69 217 808 6 132 432 13 219 
- 103 - 	 Lilto VII. 
Suomen Valtionrautatict 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaratajien painomääristä tonneissa.  
III, 	Muihin teollisuuksiin luettavia 1 a 	e 	a. II. 	P U U t a v a r 0 i t a. tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
- 
CD CD 
b r tt - 




9. n ni 
. 




p . ____ ___ ____ p ___ ___ 
369 39364 2641 49721 13686 1 615 67663 1199 724 8324 3244 1 846 12990 3 109 
27 3 136 174 106 133 146 559 19 - 93 2 47 284 75 
4 413 115 18 10 22 165 3 - 11 - 6 28 49 
5 671 51 -- 3 6 60 2 - 12 - 12 61 26 
1 269 81 6 - 2 89 2 - 3 6 1 7 32 
3 962 127 77 56 6 266 1 - 90 - 2 35 111 
73 4615 125 4345 802 65 5337 3 - 309 - 686 210 57 
482 494301 331454273 14690 1862 74139 1229 724 8842 3252 2600 13615 3459 
tien asemille. 
9 393 910 35 61 1085 2091 8 - 3 1 - 59 444 
- 359 16870 3 - 1112 17985 4 - 2 1 - 65 249 
90 8 029 1185 664 2 906 427 5 182 399 5 994 235 349 2434 413 
5 580 107 15 68 9 199 - - 30 - - 60 65 
4 232 88 2989 41 100 3218 3 - 52 1 4 52 14 
4 180 89 - 78 9 176 2 - 32 - 13 68 64 
8 304 12 77 238 60 387 5 - 45 1 - 70 6 
8 284 20 - 106 192 318 8 - 67 1 - 76 9 
5 112 7 - 32 45 84 4 - 14 - - 30 - 
1 165 - - 31 1 32 5 - 78 1 12 97 24 
1 213 - 1 - 1 2 2 - 7 - - 52 19 
3 318 118 2 291 82 493 9 - 52 - 10 203 436 
3 228 35 2 161 27 225 6 - 44 1 4 69 2 
11 791 292 402 221 101 1016 20 1 247 - 12 246 104 
- 69 5 - - 3 8 - - 11 - - 5 - 
14 756 23 - 10 18 51 9 1 72 - 2 130 55 
24 1211 180 13 41 77 311 224 2 114 44 36 402 138 
7 815 194 10716 2413 49 13372 195 1 561 94 163 280 35 
- 292 212 17 1 228 8 1 465 328 - 35 - 10 8 - 
197 15331 20347 14936 7926 34061 46615 /231 10 2460 380 615 4406 2077 
tien asemille. 
14 2 642 - 79 1 050 79 1 208 27 1 236 51 29 563 27 
6 492 110 9 - 38 157 - - 49 - 1 59 17 
7 395 213 161 8 3 385 2 - 40 - 9 56 17 
2 231 51 91 - - 142 125 - 27 - - 22 28 
97 2497 1024 938 13646 1428 17036 1939 10 504 69 116 761 270 
- 129 143 16 32 10 201 - - 20 1 - 5 28 
3 216 50 1682 414 19 2165 - - 32 - 111 500 60 
7 739 142 5475 82 35 5734 8 - 36 8 - 79 22 
- 52 151 54 2 71 -- - 2 - - 2 1 
6 924 309 331 323 124 1 087 14 - 40 8 10 93 101 
/12 2057 S83( is sss / 738 28 186 2115 11 986 137 276 2 140 571 
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Swmen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	14avinto 	ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 




Siirros 431 1 281 221 1 005 334 979 3 323 632 39 642 799 3 980 2 626 
Antrea . 	. 	. 20 77 12 53 24 52 235 45 1 038 157 463 151 
Hannila. 	. 	. 	. 2 3 - 5 6 4 20 3 140 11 28 15 
Kavantsaari .. - 3 1 3 5 3 26 8 162 16 44 25 
Karisalmi . 	. 	. 3 1 - 2 2 3 10 5 77 6 17 11 
6 3 5 2 7 6 23 4 295 11 39 17 Tali 	...... 
Tarnmisuo. 	. 2 30 - 1 139 12 633 2 2084 - 139 105 
Yhteensä 164 1398 239 1071 517 1059 4270 699 43438 1000 4710 2950 
Porin rauta— 
Mäntyluoto 	. 1 17 3 9 154 8 257 33 997 12 5 14 
Pihiava 1 12 - 5 7 9 25 4 384 1 28 31 
6 967 106 643 55 187 906 2 943 10 642 41 1 492 507 
Haistila - 1 30 2 1 8 23 - 220 2 24 12 
Nukkua 1 5 46 8 1 14 38 13 252 1 59 22 
HaTjavalta 1 3 2 5 1 7 30 5 233 3 15 20 
Peipohja 5 10 4 8 2 12 57 9 234 4 14 23 
Kokemäki 1 23 4 20 4 16 39 5 273 5 12 54 
- 4 - 5 - 5 27 4 93 7 5 14 
- 14 2 15 1 18 66 5 338 17 15 46 
Pori 	........ 
Riste....... 
Kauvatsa - 8 1 5 2 9 34 3 142 13 7 30 
Kyttälä...... 
Aetsä 3 79 3 21 3 16 44 9 888 25 39 34 
Kiikka 1 12 3 12 2 13 42 4 215 46 17 33 
3 42 10 40 11 34 150 19 939 119 65 139 
Ileinoo - 1 - 1 - 1 3 - 22 9 1 3 
Tyrvää ...... 
Kurkku 	. 	. 3 25 2 24 6 21 83 10 443 44 52 51 
19 55 16 42 10 42 237 23 1 404 68 20 170 Siuro....... 
Nokia 	. 	. 82 49 7 28 10 470 319 55 2349 38 30 69 
Santalahti. 	. - 2 - - - 20 15 7 425 3 - 8 
Yhteensä 127 1329 239 893 270 	910 2395 	31511  20493 4.58 1900 1280: 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	. 	. 	. 6 76 30 45 31 	60 194 	56 1 432 77 549 223 
Kuusa 	. 	. 	. 	. 3 7 - 1 - 	2 17 	4 160 12 49 20 
Laukaa. 	. 	. 	. 3 10 4 8 7 8 29 	4 197 34 83 25 
Leppävesi . 	. 	. - 14 - - 9 	23 8 	1 257 7 22 4 
Jyväskylä. 	. 	. 83 503 50 195 35 	625 422 	72 5654 413 210 558 
Vesanka 	. 	. 	. - 1 - 9 - 	 - 7 	1 72 2 30 4 
Kintaus 	. 	. 	. 4 - - 12 4 1 14 	2 740 11 19 12 
Petãjävesi. 	. 	. - 20 4 4 1 	11 42 	6 241 75 136 44 
Asunta . 	. 	. 	. - 1 - - 	- 7 	-- 13 4 2 3 
Keuruu . 	. 	. 	. 4 23 7 22 7 	15 64 	12 420 67 99 74 
Yhtensi 103 635 93 21)6 9/ 745 804 1581  9 /86 702 1 199 967 
- 105 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. ca 
d 2 -- 1:, 0 u -. 
-•- 



















1013 246 26 554 182 1169 10595 1234 158498 1038 498 - - 160034 
82 1 12 42 7 68 983 54 5770 128 70 - - 5968 
5 - - 3 - 9 71 10 799 19 11 - - 829 
11 - - 4 1 17 118 2 1013 28 7 - - 1048 
3 - - 1 - 4 42 5 482 24 25 - - 531 
6 - - 2 - 9 84 4 1611 55 15 - - 1681 
- - - - - - 244 10 12290 10 10 - - 12310 
1120 247 38 606 1901 12761 121371 1319 180463 1309 636 - - 182401 
Lien asemille. 
7 15 - 3 31 5 64 61 3606 48 23 - - 3677 
11 - - 2 1 4 78 29 18835 18 6 - - 18859 
244 107 2 121 1161 173 2803 1028 27684 197 121 - - 28002 
5 - - - 2 45 15 1 059 23 2 - - 1 084 
11 - - 3 - 12 108 36 3846 9 5 - - 3860 
7 - - 3 - 13 61 121 771 10 5 - - 786 
18 - 1 11 1 10 82 19 1026 14 9 - - 1049 
16 - 2 9 4 25 127 604 1 606 17 21 -- - 1 644 
18 - - 4 1 9 58 141 488 6 1 - - 495 
13 - 2 8 3 5 109 541 1185 13 3 - - 1 201 
10 - 1 3 1 14 79 178 614 23 4 - - 641 
23 - - 8 8 10 147 694 2540 27 11 - - 2578 
14 - - 6 2 5 123 365 1156 18 9 - - 1183 
51 2 7 25 20 26 454 1 318 4 518 39 23 - - 4 580 
2 - - I - - 16 46 161 4 6 - - 171 
26 1 1 13 5 15 208 434 1 892 68 24 - 1 984 
61 1 - 28 12 49 409 1158 4493 95 27 - - 4615 
22 - 1 10 5 32 207 647 17390 114 26 - - 17530 
2 - - - 1 - 14 156 2352 - - - -- 2352 
5611 126 17 258 1831 409 5192 759/ 95222 743 326 - - 96291 
tien asemille. 
144 3 -- 43 12 65 1116 309 6707 87 33 - - 6827 
17 - 1 - - 5 104 63 976 26 2 - - 1 004 
19 - - 6 6 173 69 1 219 26 11 - - 1 256 
6 - - I - 1 41 17 688 13 6 - - 707 
208 228 5 82 45 115 1 864 941 27 992 115 88 - - 28 195 
4 - - 3 - 3 46 12 460 5 3 - - 468 
4 - - 1 1 7 55 26 3202 19 3 - - 3224 
29 - - 15 5 22 326 84 7 124 31 10 - - 7 165 
1 - - - 1 11 23 170 11 3 - - 184 
.37 - - 21 7 19 324 127 2882 20 22 - - 2924 
469 	231 	1; l7? 	70 	244 4060I 167/ .11120 5I1J'-- - 51954 
\TIJ 	14 
Lilte VII. 	 - 106 - 
Suomen Vojtionrautatiet  1908, 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
LM a a n v 	11 e 1 y k s e e ulu ettavia 	tavara- 








Littoinen 	. 	 . 	 . 30 - - - 36 8 - 4 - - 6 19 1 
Piikkiö . 	. 	 . 30 1 5 - 98 19 8 I 3 360 30 80 
Paimio . 	 . 	 . 	 . 44 2 5 1 333 63 - - 1 16 257 6 206 
Hajala 	. 	 . 	 . 17 - 4 4 84 24 - - - 6 175 - 74 
Halikko. 	 . 	 . 20 4 - - 65 22 - - - 6 163 23 119 
98 12 14 98 1 470 173 3 - 1 30 1114 36 450 
Perniö 	. 	. 	 . 	 . 55 - 3 1 322 38 7 - 2 5 585 1 193 
Koski 	 . 	 . 	 . 32 - 6 13 179 17 5 - - 2 261 - 88 I 
Salo ....... 
Skogböle . 18 - 4 - 13 - - - - - 2 1 17 
Skuru 	. 	 . 	 . 68 - 7 - 445 23 - - - 2 115 6 72 
Billnãs 46 - - - 56 14 18 - - - 24 - 1 
Fagervik 24 - - 13 47 - - - - - 20 - 45 
36 - 1 - 41 3 - 1 - - 163 1 37 
22 - - 7 77 2 - - - - 161 - 32 
Ingå ....... 
Täkter 	...... 
Solberg. 	. 	. 	 . 17 - 1 - 43 4 - 1 - - 61 - 29 
Sjundeå 36 - 2 1 174 30 - 1 - 1 239 - 101 
21 1 2 - 35 7 2 - - - 54 1 14 
Kyrkslätt . 	. 58 3 5 1 233 13 2 - - - 417 7 151 
Kala...... 
Masabv. 	. 	. 	 . 45 - 8 1 133 27 8 - 1 - 178 22 198 
Köklaks 	. 46 2 19 23 328 26 4 2 2 13 345 9 479 
Esbo...... 









































YliteensA  979 800 133 ,I50 4 	0I 609 160 70 S 	9? 	5 609 r 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	 . 	 . 98 7 37 5 456 7 - 3 - 	19 	142 - 49 
Silvola.... 10 - - - 59 - - - - 	 - 	 - - 3 
Kulennoinen . 	 . 35 - 7 1 266 4 - -- 	3 	65 - 5 
Ptrnkaharju 	. 	 . 14 - 1 1 42 - 14 - 1 	1 	2 - 
Punkasalmi..  32 15 1 	 - - 99 - - - - 	2 	21 - 
Siirros 	189 	22 	48 	7 	922 	7 	18 	3 	1 	25 	230 	- 	84 
- 107 - 	 Lute VII. 
Suomen Va2tionrautatiet 1908. 
saapuneiden  pääasialllsten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
iII. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
lajeja. II. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
- ., 
: .-. . 
'- '1 
3 3 . 
; o u 
c» p.—. 
I ___ ___ ___ ___ 
tion asOmille.  
___ 
1 	75 	133 269 660 57 	1119 	3 - 189 1 1400 173 1010 
4 	609 	52 70 21 62 	205 2 - 57 - 27 44 40 
9 	899 	98 327 - 46 	471 	6 - 147 - 75 155 30 
1 	372 	37 173 15 4 	229 1 - 13 - 5 30 21 
4 	406 	3 - - 19 22 	2 - 10 - 2 19 - 
44 	3445 	2595 1084 334 137 	4150 	75 - 422 14 108 822 66 
14 	1171 	509 43 88 36 	676 	8 - 236 4 15 344 176 
4 	575 	64 - 47 110 	221 3 - 317 - 32 124 283 
- 37 	10 - 98 - 	108 	- - 7 - - 3 2 
8 	678 	182 41 2491 21 	2 735 	29 2 1 298 1 2 1 080 5 
- 	113 	1210 1918 692 90 	3910 	21 1 826 - 1858 1472 359 
2 	127 	23 - - 19 42 	- - 4 - - 21 40 
4 	251 	161 7 - 31 	199 	3 - 80 - 9 52 75 
2 	281 2 - - 16 18 	- - 14 - 10 25 49 
1 	140 	51 - - 4 	5 	 - - 11 - 4 15 49 
3 	552 	58 17 - 15 	90 	6 - 92 - 13 87 17 
1 	117 	30 6 - 4 40 1 - 14 1 18 38 
8 	840 	202 4338 53 29 	4622 	5 - 143 1 18 138 125 
3 	579 	281 207 44 94 	626 	3 - 146 16 71 70 170 
7 	1 259 	268 93 173 221 	755 6 - 296 2 621 255 55 
9 	1 553 	1 799 1 208 156 401 	3 564 	16 - 602 423 77 233 1 689 
2 	221 	536 157 95 95 	883 	4 - 264 122 44 110 429 
21 	2080 	1 835 1127 1175 1070 	5207 	13 - 445 820 150 194 1554 
152 	16380 	10139 11085J 	61421 	2581 	29947 	207 31 5633 1404 4542 5484 6282 
tien aseinhlle. 
29 	754 	77 I 	84 	200 	14 	375 	51 - 262 14 63 360 10 
- 62 	341 	- 	 - 7 	41 	- - 19 - 4 10 2 
10 	361 	56! 	- 16 	14 86 	5 - 40 - 2 36 13 
- 63 	381 	- 	8 	19 	65 	 - - 7 - - 8 - 
3 	147 	12( 	573 7 1 	593 1 - 11 - 3 28 39 
42 1 387 I 	217 657 231 I 	11601 57} - 339 14 	72 442 64 
Ltite VII. 	 - 108 - 
&4omen Valtionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1ajea. IV. 	Ravinto- ja 





- w cjj 
c+ 
t'• c h' .2. . 
o 
Relsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	. 10 157 1 3 12 32 19 17 	3027 	1 5 12 
Piikkiö 	. 	. 	 . 4 3 - 2 3 5 35 2 	224 	4 51 25 
Paimio . 	 , 	 . 	 . 6 12 7 18 3 20 73 10 	562 	30 138 76 
Hajala 	. 	 . 	 . 	 . - 1 - 1 2 8 15 1 98 	7 39 17 
Halikko. 	. 	. 	 . - 2 4 1 1 4 13 2 	60 	5 33 14 
39 120 59 352 34 173 232 73 	2 589 	52 203 204 
Perniö 	. 	. 	 . 	 . 18 31 6 16 12 22 81 9 	978 	20 100 79 
Koski 	. 	. 	 . 	 . 23 16 2 8 3 10 42 2 	865 	18 55 35 
Skogböle 	. 	. - 3 - - 2 1 1 4 23 	5 3 1 
Skuru 	. 	. 	 . 	 . 28 211 9 19 6 87 106 44 	2927 	40 114 55 
Billnäs 1 10 2 13 14 33 32 9 	4851 	11 10 3 
Salo ....... 
Fagervik 3 - 1 - 1 2 14 - 86 	3 14 7 
4 11 1 7 3 3 25 3 	276 	2 34 12 
Täkter 6 4 - 3 - 4 16 2 	133 	3 18 12 
Solberg 4 2 - 2 - 4 11 1 	103 	1 15 9 
Ing5 	........ 
Sjundeà 16 9 3 6 3 11 40 7 	310 	6 40 44 
2 1 - 1 - 2 9 3 90 	1 19 9 
Kyrkslätt 26 14 2 25 11 17 71 10 	606 	5 76 45 
Käla ........ 
Masaby. 18 7 - 18 4 11 37 7 	578 	8 26 19 
Köklaks 29 7 1 12 7 17 67 8 	1 383 	23 73 53 
71 24 - 235 12 21 93 29 	3525 	22 87 47: Esbo...... 
Grankulla . 	. 	 . 38 7 - 67 9 8 49 3 	1154 	3 2 5 
Sockenbacka. 	. 36 39 - 245 15 23 104 29 	3 667 	13 50 84 
Yhteensä 389 691 98 1054 157 	.518j 	1185 	275 	27915 	283 	1205 	867 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	 . 	 . 13 00 41 61 24 	76 	178 	46 	1 289 	30 	10 	98 
Silvola 	 . 	 . 	 . 	 . - - - - - 	 - 3 	- 38 	2 	10 I 	2 Kulennoinen . 	 . - 9 2 9 2 	4 	10 	7 	139 	29 	7 	30 
Punkaharju 	 . 	 . - 1 - 2 1 2 5 	- 26 	1 	- 	3 
Punkasalmi 	. 	 . - 5 3 5 2 	3 	 - 	7 	107 	2 	- 	8 
Siirros 13 105 I 46 77 29 85 196 60J 1 5 27 	141 
- 109 - 	 Lute VII. 
Suomen TTaUionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ _____ _____ ______ 1-42. _____ 
36. 
_____ 




E. CD <CD CD + 
P 
-I- 
















CD . CD CD CD . CD 







- CD CD ' 
CD 
tien asemille. 
2 -- 1 1 - 2 	24 	4 4249 59 15 - - 4323 
9 - 1 3 1 4 	98 	12 1148 35 19 - - I 202 
28 - 2 11 8 19 	312 	24 2268 43 43 - - 2354 
7 - - 2 2 5 	79 5 783 20 4 - - 807 
10 - - 3 2 3 	70 	9 567 11 7 - - 585 
113 6 5 63 44 85 	775 	131 11 090 123 73 - - 11 286 
36 - 4 15 10 45 	309 39 3173 78 26 - - 3277 
15 - 5 7 3 18 	156 	29 1 846 28 6 - - 1 880 
- - 1 1 - 2 	13 5 186 14 3 - - 203 
26 2 12 11 7 20 	287 	81 6708 78 35 - - 6821 
1 1 17 - - 3 	46 	42 8762 62 7 - - 8831 
- 2 1 1 1 30 6 291 7 5 - - 303 
2 - 1 2 - 5 	58 	15 799 29 10 - - 838 
4 - 2 1 1 4 	45. 9 486 10 6 - - 502 
2 - - 1 1 2 	31 	6 335 9 3 - - 347 
13 1 - 6 1 11 	122 	16 1 090 35 29 - - 1154 
3 - - - - 4 36 7 290 8 12 - - 310 
12 - 2 6 2 31 	179 	37 6284 79 46 6 - 6415 
5 1 - 2 1 10 	72 	122 1 977 82 70 6 - 2 135 
15 - 1 5 4 33 	207 22 3626 102 51 - - 3779 
11 1 10 2 2 33 	215 	360 9217 229 181 11 - 9638 
2 - - - 7 1 20 87 2 365 56 59 - - 2 480 
9 - -- 3 3 222 	384 	296 11634 122 119 1 - 11876 
3G. 	i: 	'10, 	116 	100 	563 	35681 	1364 79174 1319 829 24 - 81346 
tien asemille. 
22 	39 I 	12 	40 	21 	57 	329 	83 2 830 69 29 - - 2928 
- - 	- 	- 	- - 14 8 163 1 - - - 164 
8 	- 	- 	5 	1 	8 	88 	13 687 3 10 -- - 700 
1 1 3 2 	- 2 13 7 174 9 1 - - 184 
2 	- 	- 	3 	1 	5 	21 	8 876 4 14 - - 894 
33 40 1 15 50 23 72 46I 119 4730 815, 54 - 4870 
Lilto VII. 	 - 110 - 
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1908 
I. 	MaanvIleIykseen 	luettavia 	tavara- 
I L2. 4. 8. 9. 10. IL 12. Asemille. . 
a. . 
— .. 8 fr . . .. . 
Siirros 189 22 46 7 922 7 18 3 1 25 230 - 64 Putikko.  28 1 5 3 251 - 2 - - - 12 - 1 Särkisalmi  32 - 5 339 2 - - - 3 10 - 77 
Parikkala 47 122 5 1 301 7 25 - - 22 7 19 Syväoro 45 13 9 2 443 - - - - 3 24 - 114 Sorjo 	. 21 - 7 - 233 - 2 - - 3 6 - 15 
Yhteensä 362 158 77 13 2489 16 47 3 1 34 304 7 590 
Yksityisille 
Porvoon 	r:tielle 133 3 4 963 969 37 12 4 17 27 1 833 14 871 
Rauman 	,, 124 7 1 9 196 6 - 1 1 10 275 - 43 
Raahen 69 - 26 2 184 10 24 - 8 39 40 - - 
Haminan 	,, 110 - 61 2 596 92 4 - 10 51 321 12 89 
Loviisan ,, 111 132 21 638 266 6 5 - 4 31 817 7 426 
Yhteensä 547 142 113 1614 2211 151 4.5 5 40 158 3286 33 1429 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1908 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. . 8 9. 10. 11. 12. 
o Rautatielle.  c 
C ' C e 
p 
5 C 'g C . . 5• (P 	. 
— 
- 8 ..p 0 p 
P 





p p c 
C • p 
Hels.—H:Iinnan  
—Pietarin. 	. 4247 10431 15899 6460 55300 4202 10188 40946 3474 9235 32597 2221 34560 : 
Hangon. 	. 	. 	. 826 507 208 1897 5238 257 569 161812142 797 3221 87 1363: 
Tur.-Tanip. -H:]. . 1 222 1138 1 212 2081 19590 2213 1968 8066 362 972 7 574 931 4 104 
Vaasan. 	. 	. 	. 1318 1882 2816 3347 13597 301 946 657 72 1013 1143 146 2111 
Oulun 	. 	. 	. 1878 151 2472 198 29585 671 3482 2531 1020 2069 720 140 1634 
Savon 	. 	. 	• 	. 1940 5771 2734 1571 23502 551 2153 2676 536 1301 3644 159 1663 
Karjalan 	. 	. 	. 1571 5030 2038 365 30373 437 715 649 119 554 5176 181 3311 
Porin 	. 	. 	. 	. 862 193 360 572 7788 442 210 1431 10 174 2268 97 1589 
Jyväskylän 	.. 472 128 131 104 5916 69 217 808 6 132 432 13 219 Hels.—Turun. 	. 979 800 133 550 4804 609 166 70 8 92 5609 315 3072 
Savonlinnan .. 362 158 77 13 2489 16 47 3 1 34 304 7 290 
Yhteensä 15677 26189 28080 17158 198182 9768 20661 594551775016373 62688 4297 5391/5 
Yksitsi1le 	rau- 
tateille •.. 547 _ 142 _ 113 _ 1614 _ 2211 _ 151 45 5 40 158 3286 33 1429 
Kaikkiaan 16 225 26 .33/ 28 /931 18 779 200 393 9919 20 706 .59 46017 79016 531 63 974 4 330 33 3451 
- 111 - 	 Lute VII.  
Suomen Valtionrautatie 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
HL 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
I a j e 	a. II. 	P U U t a v a r 0 	t a. tavaralajeAa. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
a a- a- 
a . - 8 -._. a: - -. CD a o ° 
.. 
°..a a .28- . ; - , 
9 .a . a 
42 1 387 217 657 231 55 1160 57 - 339 14 72 442 64 
3 278 499 6 - 1 506 1 - 20 846 - 28 30 
3 439 47 - 9 3 59 2 - 4 - - 71 44 
7 516 102 29 14 33 178 3 - 20 1 3 79 118 
3 611 78 -. 7 35 120 31 - 93 20 - 149 63 
1 267 7 - - - 7 1 - 4 - - 84 7 
59 . 498 950 692 261 127 2 030 95 - 480 881 75 853 326 
rautat elile. 
53 4807 18883 27 29 295 19234 357 25 441 25 2039 1399 123 
64 613 17473 3595 706 2887 24661 124 6 224 6 18 694 41 
lo 343 33 164 26 861 1 359 868 62 252 66 - 64 1 3096 237 156 
27 1265 23834 2 1538 2038 27412 72 - 69 1 22 361 161 
37 2 390 20 135 - 97 252 65 - 474 4 53 587 13 
191 	9418 93374 30620 	3632 	6185 133811 	684 311 1272 37 5228 	3278 494 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
IiI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  I a 	e 	a. II. 	P U U t a V a V 0 	t a. tavaralajeja, 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 








2 - .9. a 
-; 
P 
p . - 8 a a ._ 
4529 230042 126569L26630 455852 60455 769506134643 820 43267 53389 15734 37386 86928 
224 28128 13760 30712 14119 5924 64515 24184 808 6320 321 5432 6317 3056 
808 51019 40107 16679 58177 7708 122671 20138 112 7557 6384 11862 19801 10860 
705 28736 17395 31972 27353 3180 79900 7126 137 1795 3355 4861 5516 6275 
469 45142 23043 86595 26107 11491 147236 2004 64 6035 859 4567 16876 14947 
562 46823 32182 95165 196276 19426 343049 30677 2998 9668 16435 4420 11018 7149 
482 49430 3314 54273 14690 1862 74139 1229 724 8842 3252 2600 13615 3459 
197 15331 20347 14936 7926 3406 46615 1231 10 2460 380 615 4406 2077 
142 8317 2057 8836 15555 1738 28186 2115 11 986 137 276 2140 571 
152 16380 10139 11085 61421 2581 29947 207 3 5633 1404 4542 5484 6282 
59 3498 950 692 2611 127 2030 95 - 480 881 75 853 326 
8329 522846 .289863477575 8224581178981707794223649 5687 93043 86797 54984 123412141930 
191 9418 93374 30620 3632 6185 133811 684 31 1272 37 5228 3278 °I 
8520 532 G4 383 237L508 193J 826 0901124 083J1 811 6051224 333 5 7Th 	94 3/5 86 834 602/2 126 69Oi42 4241 
Lille Yli. 	 112 
Suomen Valtionraulatiet 1.908. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1908 
III. Muihir 





teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. iV. 	Ravinto- ja 
28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
- 
L. 3Y z 
CI) Cr) 





Siirros 13 105 46 77 29 85 196 60 1 599 64 27 141 
Putikko. - 5 1 1 1 3 24 6 966 4 11 19 
Särkisalmi. 2 9 3 6 3 5 26 4 179 13 50 31 
Parikkala 	. 5 18 1 17 6 9 35 16 331 19 63 40 
Syväoro 12 17 2 13 3 14 56 11 484 39 95 39 
Sorjo 	1 	-H 	1 	1 	3 	21 	21 	9 	1 	11 5 1 	l 	361 	14 1 
	
Yhteensäl 	321 	1551 	54 1 	1171 	44 1 	1181 	3461 	981 	36741 1481 2821 	s' 
Yksityisille 
Porvoon 	r:tielle 32 232 58 227 50 237 684 69 5 998 45 6 284 
Rauman 10 184 127 96 32 52 470 106 2 190 11 19 51 
Raahen 	* 38 64 43 50 35 34 80 31 3995 16 2 45 
Haminan 	,, 9 131 23 72 74 61 108 64 1 228 27 8 72 
Loviisati 6 153 41 88 23 57 228 46 1 838 22 11 29 
Yhteensä 95 764 2921 533 214 441 1570 316 15249 121 46 481 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1908 
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- 
'25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Rautatielle.  p - 
< 
o u ° aE CI) CI) 






—Pietarin. 	. 2134 9241 2893 9646 3019 11679 12408 3722 426909 7474 7251 7320 
Hangon. 	. 	. 	. 244 591 427 1024 369 2695 1338 292 53418 478 846 717 
Tur. -Tamp. -H:I. . 424 11 376 1 080 2 877 608 4046 5 600 1 385 104 110 1 696 3 318 3 182 
Vaasan. 	. 	. 	. 133 1834 601 1012 304 797 4510 729 38985 1288 5268 1918 
Oulun 	. 	. 	. 	. 615 2618 2312 1608 738 1211 4321 1544 60317 2002 6288 3564 
Savon 	. 	. 	. 457 2075 516 1650 533 3962 4752 1170 97480 1440 4576 3004 
Karjalan 	. 464 1 398 239 1 071 517 1 059 4270 699 43438 1000 4710 2950 
Porin 	. 	. 	. 	. 127 1 329 239 893 270 910 2 395 3 151 20493 458 1 900 1 280 
Jyväskylän 	.. 103 655 95 296 94 745 804 158 9 186 702 1199 967 
Hels.—Turun.. 382 691 98 1 054 157 518 1185 275 27915 283 1 205 867 
Savonlinnan . 	. 32 155 54 117 44 118 346 98 3674 148 282 284 
Yhteensä 5l15 31961 8554 21248 6653 27740 41929 13223 885925 16969 36843 26053 
Yksityisille 	rau- 
tateille 	. 	. 	. 95 764 292 533 214 441 1570 316 15249 121 46 4811 
Kaikkiaan 5210 32723 8 846 21 781 6867 	28 181 43199 135391 901 174 t7090 3688,91 265311 
- 113 - 	 Lille VII.  
Suomen VaUionrautatiet 1908. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 142. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 44). 41. 33-41. 42. 
2 -. 
- -i E• 




a z.. -. 
a a . . . a a.. 
cD 
;a • ?' F' 
'' 
.. -.  a  • p 
33 40 15 50 23 72 465 119 4730 86 54 - - 4870 
3 - - 3 - 8 48 6 1804 5 6 - - 1815 
10 - - 3 3 12 122 12 811 7 9 - - 827 
16 - - 6 3 16 163 34 1 222 18 12 - - 1 252 
17 - - 7 3 24 224 27 1 466 19 12 - - 1 497 
5 - - 2 1 8 75 20 484 10 2 - - 496 
84 40 l5 	71 33 140 1097 18 10517 145 95 - - 10757 
r autat elli e. 
511 16 3 	54 79 120 658 186 30883 179 146 - - 31208 
52 18 2 	81 27 47 308 93 27865 69 66 - - 28000 
81 35 16 	32 12 45 211 89 66890 50 43 - - 66983 
42 133 2 	40 23 72 419 116 30440 83 47 209 - 30779 
27 49 3 	31 17 79 268 199 4947 59 45 1 - 5052 
180f 	251 	26J 238 	158 	363 	18641 	6831 1610251440 347 210 - 162022 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeus) uokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
- 2 -- 
fl 
I _ 
- a — I o . . 	' . a a a a a a 
' 
a - a a p a E. F'Zi a a < a '  a .. (fl • a 
a 
a a F' a a a 
2212 2627 783 2656 3193 6460 39978 28342 1494775 16537 8669 8819 101981538998 
247 178 839 213 174 438 4130 1895 152086 1023 540 6 1 514 155 169 
1169 625 126 1181 1506 1504 14307 12424 304 531 2339 1117 1429 582 309 998 
1005 57 87 605 363 1120 11711 2993 162325 811 415 102 - 163653 
1318 420 155 2429 447 1648 18271 7939 278905 1491 556 10 - 280962 
1486 293 45 24 411 1083 13262 10666 511280 1569 755 416 - 514020 
1120 247 38 606 190 1 276 12 137 1 319 180 463 1 302 636 -- - 182 401 
561 126 17 258 183 409 5192 7591 95222 743 326 - - 96291 
469 231 6 172 70 244 4060 1671 51420 353 181 - 51954 
326 12 66 146 100 563 3 568 1 364 79 174 1 319 829 24 - 81 346 
84 40 15 71 33 140 1097 218 10517 145 95 - - 10757 
9997 4856 2177 9261 6670 14885 127711 76422 3320698 27632 14119 10806 122943385549 
180 251 26 238 158 363 1864 683 161025 440 347 210 - 162022 




LES CHEMINS DE FER DE IJETA.T DE FINLANDE  
I )J1 
'ÅHE 1908.  
HELSINGFORS 1909. 
Renseignemets sur res chemins de fer 
Tableau  
Longueurs et conditions de tracé et d'établissement 
1 2 r 	4 5 6 7 8 	9 
Dénominationetge  
z Date de Longueura Longucur 	Longueur a louverture Date de construites expioitee 	moyenne Désignation et nature 
de la 
lexpiration fin fin exploitée 
0 
dec lignes de ladini- 	
r de la direction 
de l'exploita- premiere 
de la 
concee.sion 
1908 19(18 	 1908 
nistration 	tion section 
I. 
I k 	i 	I 	(I 
1 Helsingfors- Tavaste- 
hus - S:t Pétersbourg  
2 Hangö -Hyvinkää 
3 Åbo-Tammerfors- 
Tavastehus ....... 
4 Nikolaistad - Tammer• 
fors 	........... 
5 Torne -Seinäjoki 
6 Kajana -Kotka ..... 
7 Joensuu-Imatra- 
Viborg 	......... 





chemins 	do 	fer de 
I'Etat, 	exploités 	par 
l'Etat. 
1 le 17 
1862 	- 522,iS°) 522,ts 522 
le 8 octobre 	- 153,60 153,60 153 1873 
le 22 juin 
1878 	- 211,61 211,61 212 
en le 20 sep- 
cI:) tembre 1883 	- 313,'21i 313,20 313 
en en 
0' 
lo 29 octobre 
 188(3 493 '18 49J9( 492 
0" iO le I octobre 	- 1889 528,05 528,os 527 
le 1 novem- 
bre 1892 	- 363,00 363,00 363 
en 'en le 1 novem - bre 1895 0'. 158,68 158,68 159 
en le I jiovem- 
en 
bro 1897 	- 119,84 119,84 120 
le I novem- 
bre 1899 195,sO 195,56 196 
le 1 fdvrier 	- 81,76 81,76 75 
1908 
J 
3 139,49 3 139,49 3132 
1 2 24 	25 	26 27 	28 29 30 31 	32 33 34 
Rails C 0 . 	- fl 	(3 	1 	t 	1 0 	fl 	S 
z (roI. 21) 
0 
Désignatlon et nature 3 
Il a ni  r 
n. dee lignes en for 	en arior a 
Sectione 
horizontalee  
___  - 
1-5 •,' 6-lo '/,, 11-15 'f 
kilometre, 	- kilom. 	. 	jkilom. kilom. 	'I, kilrn.'/0 
I Helsingfors - Tavaste- 
hus-S:t Pétersbourg  72,31  : 	984,33 	- 138,85 	26,59 232,70 44,ss 139,22 	26,60 8,76 l,o 
'2 Hangö -Hyvinkää  -.. 24,s4 	186,01 	- '29,72 	19,35 37,34 24,51 67,17 	43,73 18,97 12,3 
3 Åbo-Tammerfors- 
Tavastehus------- 32, 1 9 257,23 	- 47,36 22,38 80,99 38,23 83,26 39,33 - - 
4 Nikolaistad -Tammer- 
fars 	........... 7 , 31 	397,98 	- 54,92 	17,33 112,04 35,27 64,93 '20,73 80,99 25,' 
5 Torneå -Seinäjoki - - o, 	587,38 	- 135,45 	27,33 209,84 42,6s 146,60 29,82 - 
6 Kajana -Kotka 6,75 	611,95 98,38 18,63 127,70 '24,19 159,88 	30,28 135,33 25,67 
7 Joensuu-Imatra- 
Viborg 	......... - 	443,07 - 70,51 	19,42 97,23 26,92 86,87 	'23,93 106,10 29,25 
8 Björneborg-Tainmer. 
rors ............. 200,67 39,48 	24,88 50,47 81,8 I 42,73 	26,93 26,00 16,38 
9 Snolahti -Haapamäki - 19,74 	16,47 16,42 13,70 20,38 	17,oi 20,08 16,16 
10 Abo.Karls -Helsingfors - '232,34 40,31 	20,61 43,si 22,40 49,26 	25,1 9 62,02 31,72 
11 Savonlinna - 95,98 	- 21,so 	26,53 26,69 32,89 18,51 	22,i 14,61 17, 
143,83 4 I36,si 	- 	696,4 	'22,18 1 036,48J 33,01 878,os 	28,00 	473,12 l5,o 
I 	Do ce sombre 34,,, kilomètres ee trouient dans l'Empire de la Ruesie entre S:t Pélerebourg et Va]keauasri; 	crtt ]gne 	er 	cocriruile. 
334,90 	187,tti 	347,36 1056,70 
153,60 	- 	- 	56,95 	210,5.5 
211,6! 	 - 
	77,si 
313,26 	- 	- 
	92,03 
491,98 	- 	- 
	95,87 
128,os 	- 	- 
	90,65 
363,00 	- - 	80,07 
158,68 	- - 	41,99 
119,84 	- - 	20,03 
195,56 	- - 	36,78 










de Ittat de Finlande pour I'année 1908. 
I. 
des chemins de ter exploités pendant I'année  1908. 
10 	ii 	12 	13 	14 15 - 16 	17 	18 19 	20 	21 22 23 
Longneur dee voiee principalee Longueur des voles Rapport de la longueur Rails sur appni 
(col. 7) 	 Lougneur (roI. 7) totals des voles 
- desvoies. 	Longueur ----- 	--- 	----- _______----- - 
de garago 	totalo des 8 nux voles aux voles 
is deux 	is trois 	et de 	voles a 	n 	a simples 	doubles 	triples courantes ds garage b 0. 05 en voles 	voles 	service n° (vol. 	10) (vol. 	11) 	(vol. 	12) (vol. lO  1- el de service pierre ° 
11  +  12) 	(vol. 13) 
rn 	é 	t 	r 	e 	s metres PropoTtiou  O/ Proportion 'J, isitomCtres 
64,is 	35,83 	- 60,os 39,os 1056,10 	- 	- 
100,00 	- - 72,05 21,os 21O,s.5 	- 	- 
100,00 	- 	- 73,12 26,88 289,42 	- 	- 
l00,00 	- 77,29 22,7 I 405,29 	- 
100,00 	- 	- 83,69 16,31 587,85 	- 
1,524 100,00 	- 	- 85,35 14,65 618,70 	- 	- 
100,00 	- - 	81,93 18,07 443,07 	- 	- 
100,00 	- - 	79,07 20,93 200,67 	- 	- 
100,00 	- - 	85,69 14,31 139,87 	- 	- 
100,00 	- - 	84,17 15,83 232,34 	- 
- l00,00 	- - 	85,ts 14,82 95,os 	- 	- 
2952,30 	187,io 	- 953,76 	4280,44 94,04 5,011 	- 76,10 23,30 4280,44 	- - 
3J 36 	37 	38 39 	40 41 42 43 44 45 46 47 48 
techniques 	du chemin (col.7) 





I _______ 	___________________-- Alignementa - - - - 
16-20  , 	21-ao 
• an dessna de droito de pine da 100 de 50(1 metres 2 
'a 30  •/, metres et moms 
kilom. 	'/. 	kilom. 	'/, kilon,. 	'o kilon,. 'j, kilom. °/, kilon,. '/, par mile mOtres 
'2,53 	0,39 	- 	- -: 	- 405,63 77,68 107,38 20,57 9,14 1,75 '20 '223,00 
- - - - 	- 100,09 65,I 51,00 33,2! 2,51 1,63 12,s '296,'n 
- - 	- - 	- 138,89 65,63 71,46 33,77 1,26 0,60 10 445,37 
0,38 	0,12 	- 	- - '204,28 65,2! 106,20 33,90 2,78 0,89 16,.s 267,9! 
- 	- 	- - 	- 401,60 81,63 78,us 15,ss 12,23 '2,49 10 300,00 
6,50 	1,23 	- 	- - 	- 329,48 62,40 157,1 7 29,ss 40,80 7,12 20 230,o ii 
1,44 	0,40 0,29 	0,08 	- 	- 	'207,18 	57,07 	133,33 	36,73 	'22,49 	6,20 	25 	300,00 
- 	- 	- 	- - 	96,05 60,53 47,02 '29,66 15,56 9,81 12 400,00 
43,22 	36,00 	- - 	- - 	63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 '26,58 20 300,00 
0,16 	0,08 	- - 	- - 	110,08 56,29 56,33 28,80 29,is 14,9! 16 300,00 
- 	- 	- 	- 	- - 	52,00 63,00 18,27 '22,35 11,49 14,05 12 30,00 
54,23 	1,73 	0,29 	0,oi 	- - 2108,42 67,16 I 	851,81 '27,13 179,2o 5,71 25 '223,ot 
et expleitée par lEtat de Finlande. 
!1 
Tableau  
Dépenses d'établissement,  conditions de garantie et de 
	
__ 	49 	50 J 51 	52 	53 54 
aossources financières') 
- 	
---- Montant du capital 
Désignation des cbensins 	 autonsé 	
tions 	SU?VOli. 	Obligations 	Emprunts 	Total tions 
Francs 	 - 
1 	Helsingfors - Tavastehus 
- S:t Pétersbourg . . 	42 220 000 
'2 Hangö - Hyvinkaa 10560000 
3 Åbo 	Tammerfors - Ta- 
vastehns ......... 19 559 000 
4 Nikolaistad -Tammerfors  14 772 000 
5 Torneå—Seinäjoki 34535000 
6 Kajana —Kotka ...... 34008000 
7 Joensuu—Imatra- 
Viborg 	.......... 25000000 
Björneborg—Tammer- 8 
fors 	............ 12700000 
9 Suolahti - Haapamäki. 8 305 000 
10 Åbo-Karis-Helsingrors  23 085000 
11 Savonlinna........ 10846000 
chemins de for de I'État 
exploitos par 1'Etat 
I) 	II 	ixiste 	en 	1-loi oriole 	liii 	looti 	pio! 	luo 	I 	 i 	Oli 
ainsi quo l'asnortissemont annuol des eniprunts contrartois pour  les dites usia, 
2) 	A la fin 	de 	1908 toute la dette publique du Grand Dud 
root olon. 	sitt 	triton 	is 	Lo loi Ito -es 	olt 	(IOo-OiiirOO di I 
Cotte obseruntion sapplique russi flux coic nnes 00-03. 
i' de Finlande pour la construction des chens us de  ler uusi, 
H, 
subventions des chemins de ter exploités pendant I'année 1908. 
55 	56 57 58 59 	r 60 61 62 63 
Montant total des ddpenses Montant dee dé- Fonda de Garantie et subvention annuolles ) 
détablissement fin 1908 
penses pour agTan- 
dissernent et arné- Montant total reserve 	--;--- 
_______________ 
. I liorationa considé- de 1 amortisse- et de re- I 	g. reçues depuia 
- rabe 	itnputées au ment fin l908) nouvelle- ft ft i  l'origine juaqut 
k1 total 	r capital d étabiisse- meat mont. ] 0 	0 flu 	1908 t titre de 0 garantie et de subvention 










25603 000 130900 
10858000 132800 
365608000 116500 
des elnaux, établis an moyen de eubyentions votées par la diéite; c'est sur co toad qu'on prdltve les fram d'entretien et d'exploitation 
 oas les  N;os 1-11, unontait t 132 143 663 francs R c.  
1 	 2 	- 
0 




Etat et parcours du matériel roulant sur les 
64 	65 66 67 	68 	69 	70 	71 72 
Voitures h Tayagsurs 
Locomotives - ______________ - ------------- - 
Essioux Places 
par id- par hi. par hi- 
Iom. 	ex. total 	 . 
total Jorn. ev- 	 . 	 . total 	 . 	total 	par voiture par essleu 
Iorn. ox- 
ploité ploitd ploitd 
(eel. 8) (col. 8) (col 	8) 
Nom 	bre 
I Helsingfors —Tavastehus—S:t 
Pótersbourg ........... 
'2 Hangö—Hyvink 	........ 
3 Åbo —Tammerfors —Tavaste- 
hus 	................ 
4 Nikolaistad —Tammerfors, . I 
5 Torneå —Seinäjoki ........ 
6 Kajana —Kotka ..........  
7 Joensun —Imatra --Viborg 
8 Björneborg—Tammerfors.  
9 Saolahti—Haapamáki ...... 
10 Åbo—Karis—Helsingrors.  
11 Savonlinna 	............ I 
474 0,15 1 022 2468 	0,s 	34 197 	33,45 	13,so 	10,89 
1 2 86 	87 88 	 - 	89 - 90 	91 	92 	93 
Parcours des wagons, y coinpris ceux eifectus our  les Pareoure interns des voitnres, y compris ceux 
lignes étrangérea des voitures étrang8rea 
a b s o I u m o y e n a e a b 	i moyenne par kilombtro exploitd (col, 9) a Désignation des chemins - 	 - - 	 - __________ 
kilomètres de 	kilomètres par wagon 	par essien kilométreo 	Idloinétres kilomètres 	kilomètres 
wagons d'essienx (co!. 73) 	(col. 	74) de voitures 	d'essienx de voltures 	d'essieux 
Nombre Kilo,nètres Nombre 
1 	Helsiugfors—Tavaste - 
hus— S:t Pétersbonrg  
'2 	Hangö—liyvinkäi... 





6 Kajana —Kotka 	
. 157448900 318303500 11769 	11780 62891100157703600 	20080 	50352 
7 Joensuu - Imatra  - I 
Viborg ......... 
8 Björneborg—Tammer - 
furs ........... 
9 Suolahti—Haapainäki  
10 Åbo.Karis.11elsingfors  
11 Savonlinna ....... 
HI. 
lignes en exploitation pendant  l'année 1908. 
73 	74 	75 76 	77 	78 79 80 	81 82 	83 	84 	85 
\V ago us a mar ch an discs Parcours des voitures, y  compris cdx effectués Parcours des train. sur les lignes 	trangere. Essieux C apa cit 
1 
absolu 	 moyenne 
2. 
total 
'0 de marchan -1 
total 	 - 8 
2. totale voyageure dises, mixtes  voitures kl- 	essieux kl- 	Pa 	voiture par essieu 
a o 	.r-a 0 O 
et militaires 
lométriques 	lométriques 	(roI. 66) 	(roi. 67) I Nombre Tonnee Kilometre, Nombre 	 Kilométres 
3739363 1586496 
803 224 I 224 732 
13378 '27021 8,oi 123123 9,2o 	4,.5o 	39,22 










889 100 157 699 61535 63898 
94 	95 	96 	97 
Parcours interne des wagons, y compris 
98 	99 100 	101 	102 	103 	104 	105 
Parcours interns des voitures et wagons, y compris 	Intenoité diurse Parcoure des wagons 
ceux des wagons étraugoro de la posto ceux do, voituree et wagons étraugers 	du mouvement 
dos trains l 	la 
	
- 	 - 	 - 
a b 	o 1 u moyonuo par kilo- 
- __________________________ distance estiCr,9 
a b s 	i rnoyenne par kilometre 9) exploité (roI. metre exploité (col. 9), 
' 	 ° - 	 - - - kilomètres 	kilométres - 	 - 0 kilomètres 	 ' 	 it. kilo- 
kiloml,trss 	kilometros 	kilométres I do wagons 	d'esleux 
. 	 -. 	 '5 kilométres de 	kilemltres 	de voituree kilomktree 	ss 	0 	-.3 0 0 U, e..,a metres 
de wagons 	d'esoioux 	de wagons II 0 voitures et et do Wa- 	d'e-ssieux 	.-, 	o. 	,, '5- a. a. d'ossleux a 	a - a d'essleux de wagons 	 gons 
N o m b 	r 	o 
19,5 	8,3 
I 	 5,44,0 














Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l'année 1908. 
1 	2 	106 107 	108 	109 110 	111 112 	113 114 	115 	116 	117 
Noiubre des voya- )Eoyenne des 	a V o y a g e u r a geurs transportés  
k I kilométre n 	Oya.geflIo ., 
B 
Désignation des par kilo- — 	, 	' - 
p. 	chemins H 	III 	IV . niètre a . 	; 	- 
- 
p. 
- - -- . 	total total exploité a ,p — '- 	—5. oa C 1 as se a • (col. 9) 
o m b r e kilom. 	Nombre 	./ 
Chemius deferde 
I  J'tat, exploités 47904 1 '21658010 971 493 - 93549 .12 329 526 494 952 000 158 031 40,14 7,s 
par lEtat. 
3,14 22,69 
1 2 	- 118 	I 119 120 121 	122 123 - 125 	126 	127128 
Noinbre des tonnes 
35 a r c h a n d i a a a transportées a 1 Pareours 	Charge moyas.ne a. 
Z 
S --- --------- - kilométra --- -. moyen - a a- B a- Désignation des I par kilo- - d'une 	I d'un 	d'un ,I ." 
p. eliemins Petite . métis tonne 	wagon 	essieu 
a. 
a a vitesse 
total total exploité (eel. 123) 	'(co!. 123) 	(coL 123) 
'I (co1122) (GOl. 95) - _________________ ______ (col.9) 
II T o n p a 	a Nonibre 	Kilométreo 	Tonnes 
Chemins de ferde 
1-11 	1Etat, exploités, 9 103 
par VEtat. 
28 0723 519 499 180673 574 741434 568 138751 121,5 	2,o 1,30 	29,82 
Tableau V.  
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant  l'année 1908. 
2 	129 	130 	131 	132 133 	134 	135 ii6i37 	138 	139 	10 	141 
Recettes tie I'exploitution 
Voyagetors 	 Marchandisso 
S - 	 -- ____ 	 ___ 
. 	_-... Dtlsignation des 	 ii 	III 	iv 	 . chemins total 	 f 
Classes 	 '-1 
	
Francs 	 ntmH 	 Fr ones - 
Chemins de fer 
oitr 	216 486 451773412151 848— 87252517 '258593 5510 
tat. 
2 142 	143 	144 145 146 147 	148 	149 	150 	151 152 	153 	154 
R e c c t t e to d e 1 ' e x p  1 o I t a t i o Dépenses de l'exp1oitttion 
Marehandises R e c e tt e 	t a 	a 1 e Administration génrale 
Dsignationdes 
chemins total 	 : :  total totole 	
2. 
Francs - Cntm. Francs 	 Centimes Francs 
1,40 3,49 34851011 601 17 20371 280359 
Chemins de fer 
L—Il  de 1Etat, 	:  22 680 827 7 2426,34 ploités. par I 
tat. 
I 5,22 89837140837791 13( 309 18,24 	8,39 '2 558 237 817 7,t 
'2 
10 Tableau  
Résultats financiers des chemins 	de ter 
2 	_______ 155 	156 	157158! 159 	160 161 	162 	163 
1)flpeneee 	de 	!'exploitation 
Surveillance et entretien Traflo et mouvement Traction et matfl,'iel 
B 




I 	'' 	 , 
total 	eploité 	• total 	exploité 	.. total 	 ,, 
(co!. 9) 	21 (co!. 9) 
Francs France 	0/0 France 	.1. 
1-11 Chemins de fer de 
tat, exploités par i'Etat. ( 9043411 2887 25,35 11659951 3723 	32.88 12415158 3964 34,80 
1 2 	 175 	176 177 178 179 180 181 
A 	outer au produit net - 
de l'exploitation (co!. 170) Repartition du produit net total (co!. 177) 
z 
fl a Bénéflees réalieés Total du - Dof/eiiii dee fonds 
sur I'rxp1oittion de produit net de reeerve, de ro- Intrlte et rem- 
0' 
Déeignation dos chemins 	chemins fitrangers, °' dieponible 
Travaux nouvellement et 
utres fonde epe- 
boursemont des 
avances reçuee t ' 
0 
de mines, dentre- 
prieee induotrielles,  
damé- deux. prdlevdss our titre de garantie n 
0'. 
de eervices de lioration l'exeédent den pro. dee dettee flottan. - 
navigation etc. dolts de l'exploi tee et autree 
- 	- 	- tation 	I 
F 	r 	a n c 	a 
Chemins de fer de 
tat, exploités par rEtat. 	500,000 *) 
	- 5661 034 	- 	- 	 - 
')  Pour le transport des wagons de poSto, vereéa direetement dane le Fond pour le voles de communication' (p. 4). 
en exploitation pendant l'année 1908. 
11 
164 	165 166 	167 	168 169170 171J 172 173 [ 174 
Dpenses de i'exploitation Elcédent dee recettes 
 147) 	les (roi. 	sur A ajouter au produit net 
Dépense totale ddpenses (roI. 164) I Rapport du )'expioitation (roi. I0) 
I - 	 - . 	 . net de produit 
___________ 
I par kilomS. 	par kilomt- a !'expioitation 
Snbvenions, go- 
rantias de i'tat u 	tre de par- 	tre de par- par kilomè- t ta dépense Soide des dette dottante r total 	j 	r a cours des 	cours des total 	tre exploité d'établisseinent exercices 	contraetde pou 
—a +° 	véhicules 	eeaieux (co!. 9) (cot. 55) antérleure 	les besoins de r 	(cot. 100) 	(roi. 101) . 	 _______ l'exploitation 
I 	Francs 
I ____________________ 









87,36 5161034 	1648 1,41 - 	 - 
190 
IntérOts et dlvidendes 
des actions 	Aniortiese- 
I 
Loyer d'affermage de chemins 
___________ mentdes Pertes I Vereesnents sur caisaes 
étrangers, parten sur l'exploi- Impot sur Solde 
I 	de du trésor (en égard oux tation de chemins étrangers, le produit »0r8 Rapport 	actions et de mines, d'entreprises in- nouveau 
total 	au capita! 	des  empruntel  
change chemins d'Etat) dustrie!tes, de services de net 
d'actione navigation etc. 
Francs 	/. 	 F 	r 	a 	n 	c 	n 
182 	183 	184 	185 	 186 	 187 	 188 	189 
____ 	Repartition du produit net total 	(coLl77) 	- 
12 	 Tableau VI.  
Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1908. 
- 	1 2 	 191192 1931 194 	195 196J 	197 	198 199 	200 	201 202 
Personnel 
Administration glnralo Entretien et surveillance Traficotmouvement 
Déignation des chemins 
B B B . 
a E - 	C p. 8: - 	a 
5, 
C, 7 — 	 <bs p ';' — 5, an 7' 
1-11 Chemins de fer de lE-  1356 157 513 1 479 000 1 6103 730k) 5340 5421000 4797 tat, exploités par 1tat 
I 	 I 
I 	 I I I I 
5541 10167000 
1 2 	 203 1 204 1 205 206 207 	2O8 	209 	210 211212 213 	214 
Personnel --- ________ Person n el _________________- 
_____ Total 
Traction et matériel - - Employés Ouvriers l la Total Dépense anunelle 1 - _________ _______ journée personnel - 
Désignation des chemns o C  * o 
s 
- 
<- 	8 a 
a . «go ' F- 	<' F- 	n, - 
_________ _________________________________________________________  I Franca 
I—Il 
Chemins de fer de I E 
tat, exp1oits par lEtat  20481  7505)37986725000 8811 2,8! 6381 2,04 15192 4,85 '23792000 7596 
*) Approximativeinent. 
Tableau Vii. 13 
Situation au 31 décembre 1908 des caisses de prévoyance (pensions,  secours) du personnel 
des chemins de ter. 
2 ______ - 	215 	216 	217 218 219 	220 	221 
ro Racettes de l'exercive 
E 
Désignation des chewing I 	Total 
I 
Francs 
La caisse des 
Ch ming de fer de i'Etat, ex- pensions 	dee 
1-11 ploités par 1'Etat. 	 chemin8 de for 1 	8 '207 732 557 828 137 153 508 820 1 203 801 
de lEtat de Fin- I 
landet) 	J 
1 2 	 222 	223 	224 225 226 227 
Dépenses de l'exercice 
O 
0 a 
0 Dlpenees di- Designation des chemins 	 Pensions 	 Total yeas 
S 
Francs 
Chemins de fer de 1'Etat, ex 
1-11 ploités par 1'tat. 	 -} 181 427 	13919 	195346 	9216187 	7498 	805 
5) Los oinploys en titro ordinarie soot intr4resso L la caisee des veuves et orphelins de l'état nailitaire finlandais. 
14 Tableau 
Accidents sur les chemins explol - 
i 2 	 l 28 229 J230 231 1 232 233 234 	235 	236 	237 	238 	239 
Nature 	des accidents 
Ddraillemente Collisions Accidents divers 	 T 0 t a I 
0 
o 5 01 015 01 	sa 01 I Désignation des chemins :  01 - 




Total Total Total . . : Total 
01 01 01 
Chemins de fer de FE 
- 	tat, exploités par 1'Etat} 1 	- 	1 	1 	2 	3 	49 51 100 51 	53 	104 
2 	 254 	255 256 257 258 	259 260 261 	262 I 263 264 265 
Pereonneo tues ou bleeséee dans l'ezploitation 
 I 	 Agents dea chenains de far 	 Autres personnes 
z 	 - 	 - 	 - 	 - 
	
par lenr propre (au- 	Total 	Nombre des 	sane qu'il y alt par leur propre fan- r o a I te ou imprudence - agents de bur (aate te on imprudence OF Ddsignation des chemins 	-- 	 - 	 t 	blesses 	 tnées 
o 	 I 	 '0 
loin, de train 	 2 blesses 	tude blessds 	
100,000 ki 	tnees blesedes 1 tuilee 	bleasdes 0 I 01 0 
(cob. 80-f 81) + - ° 
I 	 lo 
I I 	I 	 I 	I—' 
I 	I 	 I 
Chemius de fer de i'E- 3 1-11 tat, exploités par I'Etat..( 
9 	8. 20 	0,06 0,15 	1 	1 	28 	31 	29 
a 
vii,. 15 
tés pendant I'année 1908. 
240 	241 242 	I 	243 244245 246 	247 	248 249250 	251 252 	253 
Personnes tuées 	ou blesses 	dans 	lexploitation 
Voyageura Agents des chemise defer 
sans qu'il  y alt de I par leur propre faut T 	t 	1 N 	ni b r e 	d e a v 0 y a g e a r sans gu'il y  alt de lear fante on imprudence lear faute 
tads pour 100,000 blesses pour 100,000 
• 
tues blessés tufs 	b1essd tails 	blessés .asQ tués 	blessés 
____________________ __________________________________________- 
7 	6 	7 	6 	0,06 0,0002 0,os 	0,os 	0,00t 	0,os 	5 
	
11 
266 	267 ii 	269 	270 	271 272 	I 	73 274 	275 	276277 278 - 	279 
Persounos 	tuées ou 	blessilee dans 	l'exploitatiOn 
Autrespersonne8 Total 	des 	voyageurs, 	agents et 	autres 	personnes 
Total sans qu'il y ait de lear tante par lear propre tante ou imprudence T 	o 	t a 	I 
blessées tails 	 - 	 blessés tails blessés 	- 	 tn4s blessés 	- 
pour 
100,000 kl- 




100,000 kl- 	100,000 kl. 





- 	100.000 kl-] 














100,000 kl - 
Nombre 	Ism. de 
train 
(col.80-^ 81) 
32 	0,2 	6 	0,05 	12 
	
0,09 	88 	0,211 
	
46 	0,35 	44 
	
0,33 	58 	0,44 
Tableau IX. 
Chemins de ter privés en exploitation pendant  l'année 1908. 
2 	 280 281 	282283 284 285 286 	287 	288 
Longueur 	des 	chemins de fer 






5' 5' 	 5' 
. 
Ddsgnation dee chemin . 	 . 
.5 . 	Total 
o, 
a J 	 ' 
- 	 kilomètres 
Chemins de fer privés, 
exploités par des so- 	 I 
ciétés d'actionnajres.  
1 	Borgå -Kerava ......- 	- 	- 	33,13 	83,13 	- 	33,13 	- 	33,13 
2 	Raumo-Peipobja...... - 	- 	- 	48,59 	48,59 	- 	48,so 	- 	48,59 
3  Fredrikshamn-Inkeroj- 
non............ - 	 - - 	27,52 27.52 - 	27,52 - 27,52 
4 Brahestad- Lappi . . . . 	 - - - 	33.o 33,oi - 	 33,sI - 33,ri, 
Somme 	- 	 - - 	142,8., I42,ss - 	142,85 
- 
142,85 
Fiskars-Skuru...... 5,59 	 - - 	 - 5,59 - 	 - 5,59 1) 
6 Forssa-Jokkis-.- Hump - 
pila 	...........- 	- - 	22,40 22,40 - 	 - 22,40 2) 22,40 
7 Mantth.-Vilppula . . . 	 - - - 	7,9 7,79 - 	 - 7,79') 7,79 
8 Nykarleby-Kovjoki . - 	 - - 	12,45 12,45 -- 	 - 12,45') 12,45 
9 Äänekoski-Suolahti . 	 - 	 - - 	 9,00 9,00 - 	 - 9,00') 9,00 
10 Karhula-Kymi....... -. - - 7,33 7,33 
I - 
- 
11 Lovisa-Vosijärvi 	- 8I,4 81,74 81,74  ') 81,74 
il Karja1ankoski-Juanteh- 
das (Strömsdal) . . . 	 - 	 - - 	3,50 3,so - 	 - 3,so  2) 3,5u 
12 Hyvinkää- Kytäjä ....- 	- - 	14,o 14,so 14,50 l) 14,ou 
Somme pour les chemins  
de ler à voio étroite. 	5,59 	 - - 	158,71 164,30 	 . - 	 - 164,30 164,:ln 
Somme générale 	5,so 	-- - 	 301,so 307,15 - 	142,5 164.lo 307i 
') Ecartement de la voie 0,75 m. -  2)  Ecartement 0,60 m. - ') Ecartement 0,785 i' 
Oikaisuja. 
Sivu 38 rivi 6 ylhäältä seisoo: luku; pitää olla: luku matkustajajunissa.  
41 ,, 8 alhaalta seisoo: matkustajain lukumäärät; pitää olla: ma.tkustajain kul-
kemien henkilökilometrien  lukumäärät. 
43 ,, 2 ylhäältä. seisoo: vaikka senkin lisäys  on; pitää olla: vaikka sen lisäys 
onkin, 
58 ,, 1 ja 2 ylhäältä seisoo: Myytyjen kuponkien lukumäärä  ja kotimaisista 
kuponkipileteistä karttunut tulo; pitää olla: Myytyjen kuponkipilettien 
lukumäärä ja niistä karttunut tulo. 
Lute ii sivu 17 rivi 1 ylhäältä seisoo 5; pitää olla 4. 
37 ,, 2 alhaalta. sareke 9 vasemmalta lukien, seisoo 3 2);  pitää olla 2 2); 
ja viime rivillä samassa sarekkeessa seisoo 69; pitää olla 68. 
 Taulun  alla tällä mainitulla sekä edellisellä sivulla (sivuilla  36
 ja  37) on Laurilaa koskeva osa 2:sesta alitnuistutuksesta jääpä 
 pois, joten mainitun alimuistutuksen siis tulee kuulua  vain:
 Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä  varten Kyläjoen ja Vian- 
tien seisaussiltain luona. 
IV ,, 	3 viimeinen sareke (oikealla) rivi  4 alhaalta (Viipurin tulosumma matkus- 
tajaliikenteestä) seisoo 1 024 904: 37; pitää olla: 1 054 904: 37. 

